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NEUE DARSTELLUNG DER REIHE 
„ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG" 
NOUVELLE PRÉSENTATION DE LA SERIE 
«TABLEAUX ANALYTIQUES 
DU COMMERCE EXTERIEUR DE LA CEE » 
Vom ersten Vierteljahr 1966 ab ist die vorliegende Ver­
öffentlichung inhaltmäßig stark erweitert und geändert 
worden: 
1. Die Harmonisierte Nomenklatur für die Außenhandels­
statistiken der EWG­Mitgliedstaaten (NIMEXE) ist an 
die Stelle des Internationalen Warenverzeichnisses für 
den Außenhandel (CST) getreten. 
2. J e Erzeugnis und Berichtszeitraum werden alle Ur­
sprungs­ und Bestimmungsländer erfaßt, mit denen der 
Handel der EWG (Einfuhr und Ausfuhr getrennt 
berechnet) mindestens 10 000 $ beträgt 
3. Die Reihe erscheint in Einzelbänden nach Warenkate­
gorien, geordnet nach dem Brüsseler Zolltarifschema 
(BZT). Hierbei werden Ein­ und Ausfuhr jeweils im 
selben Band ausgewiesen. 
A compter des résultats du premier trimestre de 1966, la 
publication est considérablement élargie et remaniée. 
1. La Nomenclature Harmonisée pour les Statistiques du 
Commerce Extérieur des Pays de la CEE (NIMEXE) 
remplace la Classification Statistique et Tarifaire pour 
le commerce international (CST). 
2. Tous les pays d'origine et de destination dont les échan­
ges avec la CEE se chiffrent à 10 000 $ au moins (les 
importations et exportations étant considérées séparé­
ment) ont été relevés par produit et période de référence. 
3. La série se compose de volumes individuels par catégo­
ries de produits, classés selon la Nomenclature Doua­
nière de Bruxelles (NDB), chaque volume groupant les 
importations et exportations. 
Diese Umstellung ergibt folgende Verbesserungen der 
Β er ich ters tattung : 
ad 1. Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliede­
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs 
der EWG (GZT) dar, der seinerseits aus einer 
Untergliederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. 
Alle Mitgliedstaaten der EWG haben ab 1. Januar 
1966 ihre nationalen Außenhandelsnomenklaturen 
so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsselung 
ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforderli­
cher zusätzlicher Unterteilungen jede Warenposi­
tion der NIMEXE erstellt werden kann. Durch ein­
faches Zusammenlegen von NIMEXE­Positionen er­
geben sich daher die für Verhandlungen auf EWG­
Ebene nötigen Auskünfte über den Außenhandel. 
Die Zahl der für die einzelnen Mitgliedstaaten ver­
gleichbaren Warenpositionen erhöht sich von bisher 
1 312 (CST) auf 5 818 (NIMEXE). Diese sind men­
gen­ undl wertmäßig erfaßt; besondere Maßstäbe 
sind, soweit verfügbar, ebenfalls aufgenommen. 
ad 2. Die neue Mindestgrenze von 10 000 $ je Erzeugnis 
erlaubt ab erstem Vierteljahresheft den lückenlosen 
Nachweis fast aller am EWG­Handel beteiligten 
Partnerländer. Auch Handelsbewegungen, die star­
ken jahreszeitlich bedingten Schwankungen unter­
liegen, werden so zukünftig kontinuierlich gebracht. 
ad 3. Die einzelnen Firmen, Wirtschaftsverbände und 
Referate können die sie interessierenden Ein­ und 
Ausfuhrergebnisse einem einzigen, wenig umfang­
reichen Band entnehmen. Die Analysen der Ergeb­
nisse werden hierdurch wesentlich erleichtert, die 
Kosten der Anschaffung stark verringert. 
Ces remaniements ont permis d'apporter les améliorations 
suivantes : 
ad 1. La NIMEXE constitue la ventilation statistique de 
la Nomenclature du Tarif Douanier Commun de la 
CEE (TDC), issue à son tour de la ventilation de 
la Nomenclature pour la classification des marchan­
dises dans les tarifs douaniers, dite Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1 " jan­
vier 1966. tous les Etats membres de la CEE ont 
aligné leurs nomenclatures nationales du commerce 
extérieur de façon que l'on peut aisément reconsti­
tuer chaque position de la NIMEXE. bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation h par­
tir de la 5™" décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nationaux. Ainsi, 
le simple regroupement de positions NIMEXE four­
nit les renseignements nécessaires pour les négocia­
tions menées au niveau de la CEE. Le nombre des 
positions comparables pour les Etats membres passe 
de 1 312, — c.­à­d. les positions qui pouvaient être 
relevées à l'aide de la Classification Statistique et 
Tarifaire pour le commerce international (CST) — 
à 5 818. Ces positions sont exprimées en quantités 
et valeurs ; on a également retenu les unités supplé­
mentaires disponibles. 
ad 2. Le montant minimum ayant été ramené h 10 000 $, 
la quasi totalité des partenaires commerciaux de 
la CEE peut être relevée sans lacunes à partir du 
premier cahier trimestriel. Ainsi, même les courants 
commerciaux soumis à de fortes fluctuations saison­
nières pourront désormais être enregistrés sans 
interruption. 
ad 3. Les entreprises, associations professionnelles et ser­
vices de chaque secteur trouveront dans un même 
cahier, de faible volume, les données sur les impor­
tations et exportations qui les intéressent. Cette 
présentation facilite sensiblement l'exploitation des 
résultats et réduit en outre le prix d'achat. 
NUOVA PRESENTAZIONE DELLA SERIE 
« TAVOLE ANALITICHE DEL COMMERCIO 
CON L'ESTERO DELLA CEE » 
NIEUWE UITGAVE VAN DE REEKS 
„ANALYTISCHE OVERZICHTEN OVER DE 
BUITENLANDSE HANDEL VAN DE EEG" 
A part i re dall'edizione del primo trimestre 1966, il conte-
nuto della presente pubblicazione è considerevolmente più 
esteso e modificato : 
1. La Classificazione Statistica e Tariffaria (CST) è sosti-
tuita della Nomenclatura Armonizzata per le Statisti-
che del Commercio con l'Estero degli Stati membri 
(NIMEXE). 
2. La pubblicazione prende in considerazione, per prodotti 
e per periodi di riferimento, tut t i i paesi d'origine e di 
destinazione che hanno una partecipazione nel commer-
cio della CEE uguale o superiore a 10 000 dollari, cal-
colata separatamente all'importazione e all'esportazione. 
3. La serie è edita in 12 volumi, determinati secondo la 
Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB) ; ogni 
volume comprende le importazioni e le esportazioni. 
Te beginnen met de uitgave voor het eerste kwartaal 1966, 
wordt de inhoud van deze publikatie sterk uitgebreid en 
gewijzigd : 
1. De Geharmoniseerde Naamlijst voor de Statistieken 
van de Buitenlandse Handel van de Lidstaten (NIMEXE) 
vervangt de Klassificatie voor Statistiek en Tarief 
(CST). 
2. Voor elke goederensoort en voor elke referentieperiode 
worden de gegevens vermeld voor alle landen van 
oorsprong en bestemming, wier deelname in de in- en 
uitvoer van de EEG 10 000 $ of meer bedraagt. 
3. De reeks verschijnt in 12 delen, verdeeld naar het 
schema van de Douanenaamlijst van Brussel (NVB). 
Elk deel bevat de gegevens voor de invoer en voor de 
uitvoer. 
Per le informazioni statistiche ne conseguono i seguenti 
miglioramenti : 
ad 1. La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa 
Doganale Comune della CEE (TDC), che era gilí 
s tata ottenuta a sua volta suddividendo la nomen-
clatura per la classificazione delle merci nelle 
tariffe doganali, detta Nomenclatura di Bruxelles 
1955 (NDB). Dal Io gennaio 1966, tut t i gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature nazio-
nali in modo da poter rilevare tu t te le voci della 
NIMEXE, nonostante le loro codificazioni speci-
fiche che, a par t i re dal quinto decimale, prevedono 
suddivisioni supplementari necessarie a scopi nazio-
nali. Con un semplice raggruppamento delle posi-
zioni NIMEXE si possono dunque ottenere tutte le 
informazioni necessarie per la rilevazione dei dati 
del commercio con l'estero al livello CEE. Il numero 
delle voci comparabili t ra un paese e l'altro, che 
era fino ad ora di 1312 (CST), passa a 5 818 
(NIMEXE). Tali voci sono espresse in quantità, in 
valore e. quando sono disponibili, in unità supple-
mentari. 
ad 2. Il nuovo limite minimo di 10 000 dollari per pro-
dotto, a cominciare dall'edizione del primo trimestre, 
permette di registrare, quasi senza lacune, tut t i i 
paesi che intervengono nel commercio della CEE ; 
nonché, e in maniera continua, tut te le correnti 
commerciali che accusano forti fluttuazioni sta-
gionali. 
ad 3. Le ditte, le federazioni professionali, gl'istituti, i 
servizi, ecc., troveranno d'ora in poi raggruppate in 
un solo volume le importazioni e le esportazioni 
del gruppo di prodotti a cui s'Interessano. Ciò aiuta 
nell'analisi dei risultati, diminuendo considerevol-
mente l'acquisto delle pubblicazioni. 
De gewijzigde voorstelling brengt volgende verbeteringen : 
ad 1. De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EEG (GDT), welke zelf weer is verkregen door een 
onderverdeling van de „Nomenclature pour la clas-
sification des marchandises dans les tarifs doua-
niers", de z.g. Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). 
Met ingang van 1 januar i 1966 hebben al de lid-
staten van de EEG hun nationale naamlijsten voor 
de buitenlandse handel zó aangepast dat, niettegen-
staande het gebruik van eigen statistieknummers 
van het 5" cijfer af en het opnemen van verdere 
onderverdelingen voor nationale doeleinden, elke 
post van de NIMEXE opnieuw kan worden samen-
gesteld. Zo hoeven de NIMEXE-posten alleen maar 
samengevoegd te worden om over de inlichtingen 
te beschikken die, wa t betreft de buitenlandse han-
del, nodig zijn voor onderhandelingen op het niveau 
van de EEG. Het aanta l posten waarvoor de lid-
staten een onderlinge vergelijkbaarheid hebben be-
reikt gaat aldus over van 1312 (CST) tot 5 818 
(NIMEXE). De gegevens worden verstrekt in hoe-
veelheid en waarde en, indien mogelijk, met aan-
vullende eenheden. 
ad 2. De nieuwe minimumgrens van 10 000 $ per goede-
rensoort maakt het mogelijk vanaf het 1ste kwar-
taal alle gegevens te verstrekken voor praktisch 
alle partnerlanden die in de buitenlandse handel 
van de EEG deel hebben. Aldus wordt de continuï-
teit van de gegevens verzekerd voor de handels-
bewegingen die sterke seizoenschommelingen ver-
tonen. 
ad 3. De bedrijfsondernemingen, de bedrijfsgroeperingen 
evenals de andere diensten zullen de gegevens die 
hun belangstelling hebben, vinden in één enkel niet 
omvangrijk boekdeel. Hierdoor wordt de analyse 
der resultaten vergemakkelijkt ; de kosten voor het 
aanschaffen blijven gering. 
THE NEW PRESENTATION OF THE SERIES 
"ANALYTICAL TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE" 
NUEVA PRESENTACIÓN DE LA SERIE 
« CUADROS ANALÍTICOS DEL 
COMMERCIO EXTERIOR DE LA CEE» 
This publication appears with considerably enlarged and 
modified contents, beginning with the first quarter of 1966. 
1. The Harmonized Nomenclature for Foreign Trade 
Statistics of the EEC Member Countries (NIMEXE) 
has replaced the old Statistical and Tariff Classifica-
tion for International Trade (CST). 
2. The breakdown by commodity and country trading with 
the EEC is extended for each period of reference to 
all countries of origin destination accounting for at 
least $ 10,000 of EEC imports or exports. 
3. The series is composed of individual volumes, classified 
by categories of merchandise according to the Brussels 
Nomenclature (BTN). Import and export data are 
shown in the same volume. 
A partir del primer trimestre de 1966 vale la ampliación 
y modificación sensible del contenido de la publicación 
rubricada que se detalla abajo: 
1. La Nomenclatura Armonizada para las Estadísticas 
del Comercio Exterior de los Estados ¡Miembros de lu 
CEE (NIMEXE) se ha sustituido al indice Interna-
cional de las Mercancías para el Comercio Exterior 
(CST). 
2. Para cada producto y período reseñado van compren-
didos todos los países de origen y de destino cuyo 
comercio con la CEE (importación y exportación cal-
culadas por separado) asciende por lo menos à $ 10 000. 
3. La serie se publica en tomos separados según catego-
rías de mercancías, que se clasifican a base del esquema 
de la Tarifa Auduanera de Bruselas (NDB), incluyén-
dose las importaciones y las exportaciones en el mismo 
tomo. 
The following improvements achieved through these chan-
ges should be noted: 
Note 1. For statistical purposes the Nomenclature of the 
EEC Common Customs Tariffs (CCT), derived 
from the Brussels Nomenclature (BTN), has been 
subdivided in the "NIMEXE". From 1 January 
1966 on, all EEC Member Countries have aligned 
their Foreign Trade nomenclatures so that they 
can easely be related to each item of the 
NIMEXE, though, from the 5th digit, special 
subdivisions have been maintained for national 
purposes. By simple addition of NIMEXE items 
any information required for negotiations at EEC 
level can be given. The number of the items 
which are comparable between the Member Coun-
tries now totals 5,818 (NIMEXE) instead of 1,312 
(CST) formerly. Both quantities and values are 
shown under the individual headings; any avai-
lable special quantity units are added. 
Note 2. Due to the new minimum limit—fixed at 
$ 10,000—nearly all countries engaged in trade 
with the EEC are shown for the various items 
from the first quarterly issue on. Thus, trade 
flows subject to strong seasonal variations are 
also shown regularly. 
Note 3. I t will now be easy for firms, industrial fede-
rations and administrative departments to obtain 
import and export figures they are interested in 
out of one fairly small volume. In this way 
the analysis of results is facilitated and costs to 
purchasers are reduced. 
Gracias a esta transformación, se han podido mejorar las 
reseñas como sigue: 
conc. 1. NIMEXE presenta una subdivisión estadística de 
la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común 
de la CEE (TAC) que, por su parte, ha proce-
dido de una subdivisión de la nomenclatura del 
esquema de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 
(NDB). A partir del I o de enero de 1966 todos 
los estados miembros de la CEE llevan sus nomen-
claturas nacionales del comercio exterior adap-
tadas de tal modo que a pesar de su propria 
codificación desde el 5o puesto y de las subdivi-
siones adicionales requeridas para fines nacio-
nales se puede establecer cada posición de mer-
cancías de la NIMEXE. Por lo tanto, mediante 
simple reunión de posiciones NIMEXE se obtiene 
la información relativa al comercio exterior que 
se necesite para las negociaciones en el nivel 
de la CEE. El número de las posiciones de mer-
cancías comparables para los estados miembros 
individuales se aumenta de 1312 (CST) a 5 818 
(NIMEXE). Estas posiciones se expresan en can-
tidades y valores, con adición de unidades com-
plementarias, si las hay. 
conc. 2. Merced al nuevo mínimo de $ 10 000 por producto, 
a partir del primer fascículo trimestrial es posible 
seguir el desarrollo continuo en casi todos los 
países < partners » que participan en el comercio 
de la CEE. Así, en el porvenir se expondrán de 
manera continua también las mutaciones comer-
ciales sujetas a grandes fluctuaciones determina-
das por las temporadas. 
conc. 3. Las casas, organizaciones comerciales y relatores 
individuales pueden sacar de un solo tomo poco 
voluminoso los resultados tocantes a la impor-
tación y a la exportación susceptibles de intere-
sarles, facilitándose así en gran manera las aná-
lisis de los resultados y consiguiéndose une eco-
nomía sensible de los gastos de compra. 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Janvl 
France 
er­Decembre 
Belg.­
P F L A S T E R 5 T E I N E , B O R D S T E I N E UNO 
N A T U R S T E I N I A U S G E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
OD 5 
0 2 8 
0 3 0 
03 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BEAR6. 
CHEN 1 
WERKS1 
0 D . G E 5 
0 0 1 
CO 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
S I L E X ! 
0 0 2 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 
7 
1 
8 
1 
1 0 
1 0 8 
2 0 
1 
1 1 
1 7 6 
13 
1 6 3 
1 3 0 
1 3 0 
33 
6 4 3 
5 5 0 
112 
4 5 0 
3 2 8 
9 7 8 
4 5 0 
3 3 2 
9 4 1 
5 7 5 
8 1 8 
0 2 3 
9 8 3 
4 6 7 
5 1 7 
0 7 9 
0 2 8 
23 
4 1 5 
1000 kg 
. u x . N e d e r l a n d 
Ι π 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
P F L A S T E R P L A T T E N , A U S 
KOMMEN S C H I E F E R I 
3 
3 
a 
4 
4 
4 
4 
5 3 3 
3 0 9 
5 9 0 
1 6 7 
. 4 3 4 
2 0 
7 9 8 
g 
. ■ 
9 0 1 
4 3 2 
4 6 9 
4 6 9 
4 1 8 
, • 
3 
12 
2 
1 8 
4 
14 
1 2 
1 2 
2 
5 2 7 
. 5 2 1 
1 1 3 
β . . 
m 1 9 9 
0 4 3 
2 9 
• 
9 5 1 
6 8 0 
2 7 1 
1 9 9 
1 9 9 
. 0 72 
2 
2 
5 
2 
2 
2 
2 
6 9 3 
2 8 2 
, . . , 
β 4 3 8 
5 3 9 
. • 
9 5 2 
9 7 5 
9 7 7 
4 3 8 
4 3 8 
. 5 3 9 
8 
10 
9 0 
17 
1 
1 1 
1 4 2 
1 
1 4 1 
1 1 0 
1 1 0 
3 0 
1 1 6 
282 
. 7 4 7 
. 9 78 
9 4 3 
3 1 1 
506 
9 9 3 
7 8 9 
0 2 3 
880 
3 3 8 
5 42 
7 3 8 
7 3 8 
# 8 0 4 
WERKSTEINE U.WAREN DARAUSJAUCH WUERFEL U . S T E I N 
. M 0 S Ä I K E 1 O H N E WAREN D . T A R I F N R . 6 8 0 1 U . D . K A P . 6 9 
ΓΕΙΝΕ AEGT, 
1 
2 
2 3 
2 9 
2 8 
1 
1 
T E I N E 
1 
1 
1 
V . K A L K S T E I N OD. ALABAST ER, 
« .GEEBNET 
B72 
1 2 3 
4 7 1 
5 2 6 
0 1 2 
1 5 7 
5 3 3 
2 9 8 
1 1 2 
3 74 
0 0 3 
3 7 1 
1 5 5 
7 8 0 
2 1 5 
1 
9 
12 
11 
:N FLAECHEN 
, 4 3 0 
1 
2 0 0 
9 7 2 
4 4 
3 2 4 
108 
94 
1 7 2 
6 0 2 
5 7 0 
4 7 5 
3 6 7 
94 
2 
4 
4 
Z . I N N E N A U S S T A T T . V 
1 7 8 
5 6 0 
8 3 2 
2 1 8 
6 1 4 
6 1 4 
8 
1 
3 94 
• 
3 94 
3 9 4 
. . . • 
A N D . W E R K S T E I N E , L E D . B E H A U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 5 4 
0 6 0 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WERKST 
ABGEDR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
AND.WE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 
3 
1 
7 
1 
1 9 
6 
12 
12 
12 
5 6 1 
7 8 5 
6 2 5 
0 0 0 
5 7 2 
3 5 1 
9 7 5 
83 
6 3 4 
1 2 3 
8 5 7 
1 0 5 
4 8 9 
1 6 8 
3 8 1 
5 4 1 
8 39 
3 0 0 
0 2 5 
14 
5 1 3 
1 
, 4 5 3 
5 
103 
2 9 8 
. 158 
. 4 0 
. „ 1 0 5 
. 86 
2 6 2 
8 5 9 
4 0 2 
3 9 0 
1 9 8 
. • 
6 1 7 
. 3 9 6 
82 5 
8 4 5 
. . 5 
• 
7 1 2 
6 8 3 
30 
7 
1 
23 
L E D I G L 
1 
3 
3 
1 7 4 
6 3 1 
. 4 9 6 
7 0 2 
, , . 18 
102 
Ο03 
98 
, , 9 8 
.BEHAUEN 
8 
9 
8 
BRECHMASCHINEN 
. • 
4 4 
1 9 
25 
25 
• 
. O D . G E S A E G T , 
1 
1 
1 1 9 
» 1 7 0 
7*<+ 
1 6 4 
, . „ . . . Β 
. • 
1 9 7 
1 9 7 
β Φ . • 
E I N E A . K A L K S T E I N OD.AL ABAST ER, 
E H T , N I C H T 
1 
1 
1 
RKSTE 
1 
1 4 4 
51 
80 
4 5 4 
17 
7 9 3 
7 3 1 
6 2 
62 
6 
WEITER BEARBEITET 
N E , P R O F I I 
1 1 0 
9 0 
4 93 
62 
4 4 
2 9 0 
76 
51 
3 0 7 
7 7 8 
5 2 9 
5 2 7 
4 2 1 
1 
13 
27 
6 6 4 
17 
7 3 5 
7 0 4 
3 1 
31 
• 
.OD 
5 
32 
28 
3 
, . 4 
7 3 
65 
8 
6 
3 
1 
48 
. . 2 9 
• 
78 
78 
. . • 
Η . 
2 3 1 
• 
2 5 2 
2 5 2 
. , . • 
1 
41 
62 
64 
. 4 9 3 
93 
2 0 9 
1 3 9 
• 
2 33 
6 6 0 
5 73 
5 7 3 
392 
• 
4 4 1 
5 6 0 
0 0 9 
4 4 1 
5 6 8 
5 6 8 
8 
• 
Î E E B N . F L A E C H E N 
12 
4 6 
1 5 3 
27 
. 1 7 4 
, 
φ 75 
. . 2 4 9 
1 
7 3 6 
2 3 7 
4 9 9 
2 5 0 
2 4 9 
. 2 4 9 
3 
1 
7 
1 
16 
4 
1 1 
1 1 
1 1 
321 
2 66 
4 50 
. 0 8 3 
3 51 
6 4 3 
83 
5 78 
0 4 8 
8 5 7 
. 2 40 
81 
0 27 
1 1 9 
9 0 8 
6 4 4 
5 62 
1 
2 64 
P R O F I L I E R T ODE*» 
32 
4 5 
1 
. 
78 
7 8 
. , ■ 
19 
6 
. 7 6 0 
. 
7 9 2 
7 8 6 
6 
6 
6 
A B G E D R E H T , N I C H T W E I T . B E A R S . 
15 
. 32 
10 
β . • 
58 
58 
. . . 
2 
7 4 
4 2 6 
5 0 2 
5 0 2 
. 
m . 
93 
11 
24 
11 
2 90 
76 
• 
5 83 
1 5 0 
4 3 3 
4 3 3 
3 8 8 
Italia 
42 . . 1 6 1 
Λ 73 
1 
. . . • 
2 9 9 
. 42 
2 5 8 
2 3 5 
2 3 5 
23 
• ­
4 0 
. 10 
5 
, 2 0 
, 4 6 
• 
1 5 5 
55 
1 0 0 
1 0 0 
20 
• 
1 1 2 
. 
1 3 3 
1 1 2 
2 1 
2 1 
Ί 
1 0 9 
2 0 
16 
1 5 9 
1 2 9 
3 0 
16 
16 
13 
• 
77 
. 8 
. • 
1 1 0 
85 
25 
25 
• 
30 
4 7 
9 1 
3 
88 
88 
30 
■ Ρ 
NIMEXE 
w r ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 8 0 1 . 0 0 PAVES 
OPI 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 * 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
1 0 0 0 
l o i 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 B 0 2 
W E R T E 
EWG­CEE F r a n c e 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
BORDURES DE TROTTOIRS DALLES DE 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
PAVAGE EN 
P I E R R E S NATURELLES AUTRES QUE L ARDOISE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALL F M . FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
M G Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
4 
3 
3 
3 
OUVRAGES EN SF CEUX DU 
6 8 0 2 . 1 1 P I E R R E S CAL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0O5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
S C I E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
C H I N E R.P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
A SUR 
2 
3 
3 
48 
92 
2 4 7 
72 
5 0 
1 4 1 
79 
2 8 6 
751 
3 1 7 
50 
1 2 5 
2 7 2 
4 6 5 
8 0 6 
3 1 2 
3 0 7 
1 
4 9 2 
4 4 
1 5 0 
3 1 
4 2 
. ?0 
1 
1 0 2 
. . ■ 
39 5 
2 2 5 
1 7 0 
1 7 0 
1 6 5 
. ­
43 
, 88 
17 
. , 
β 2 2 3 
4 7 
. ■ 
4 2 5 
1 5 4 
2 7 0 
2 2 3 
2 2 3 
, 4 7 
P I E R R E S DE T A I L L E OU 0 b 8 0 1 ET DU CHAP 6 9 CUBE 
3 1 
9 
. 
β , . . 4 1 
8 
. • 
RS 
39 
4 9 
4 1 
4 1 
. 8 
2 
3 
3 
2 
2 
5 
1 0 
, 24 
1 4 1 
58 
2 8 5 
3B5 
2 6 2 
50 
1 2 5 
3 4 6 
4 0 
3 0 6 
8 6 9 
8 6 9 
β 4 3 7 
ι se§sPTRMusíi?8uEs 
. A I R E S ET ALBATRE SIMPLEMENT T A I L L E S 
f ACE 
59 
1 4 3 
97 
2 8 1 
7 6 1 
14 
80 
38 
16 
5 2 1 
3 3 8 
183 
1 5 7 
110 
2 6 
PLANE OU 
. 7 6 
2 
1 1 4 
1 3 1 1 
4 
5 1 
14 
14 
1 5 8 5 
1 5 0 2 
8 3 
6 9 
55 
14 
U N I E 
3 9 
. 8 1 
1 0 7 
3 3 9 
. . 2 
• 
5 7 1 
5 6 5 
6 
3 
. 3 
8 
55 
. 5 1 
1 5 3 
. . . 2 
2 7 5 
2 6 7 
9 
. . 9 
6 8 0 2 . 1 5 S I L E X Ρ REVETEMENT DE BROYEURS SIMPLEMENT 
OU S C I E A SURFACE PLANE OU U N I E 
0O2 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 8 0 2 . 1 9 AUTRE« 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 4 
0 6 0 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 8 0 2 . 2 ] 
001 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 6 5 
55 
2 3 5 
1 6 ° 
65 
6 4 
1 
1 
5 6 
• 
56 
56 
. . 
m • 
P I E R R E S DE T A I L L E 
T A I L L E E S OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
EUROPE NO 
POLOGNE 
R . A F R . S U D 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
. • 
5 
2 
3 
3 
, • 
2 7 
■ 
2 9 
2 9 
. . • 
1 
OU 
6 
12 
10 
9 5 8 
8 
29 
17 
• 
0 6 3 
9 8 6 
77 
77 
53 
■ 
T A I L L E 
6 1 
55 
1 1 7 
6 1 
56 
56 
1 
OU DE CONSTRUCTION SIMPLEM 
S C I E E S A SURFACE PLANE 
9 1 
74 
122 
1 3 0 
4 4 7 
55 
3 2 7 
13 
8 4 7 
86 
BO 
24 
23 
30 
3 5 7 
8 6 5 
4 9 3 
4 6 5 
4 0 8 
2 
25 
β 35 
3 
16 
6 1 
m 2 6 
, 3 
. . 2 4 
m 15 
1 8 6 
1 1 5 
7 2 
7 1 
2 9 
β • 
11 
. 30 
97 
2 5 
1 6 3 
1 6 3 
ou 
P I E R R E S CALCAIRES ET ALBATRE MOULURES 
NON AUTREMENT T R A V A I L L E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
EUROPE ND 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
6 B 0 2 · 2 9 s r a 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
PORTUGAL 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
37 
10 
19 
281 
2 2 
3 8 1 
3 5 0 
3 1 
3 1 
2 
P I E R R E S D 
RN EES NON 
1 8 
17 
77 
4 2 
13 
4 0 
11 
17 
2 5 7 
1 5 8 
9 7 
9 7 
6 9 
1 
# 3 
1 0 
1 8 6 
2 2 
2 2 7 
20 1 
26 
2 6 
• 
ÏUTREMEN1 
Λ 2 
8 
3 6 
3 
β . 10 
59 
4 5 
13 
13 
3 
1 
6 
. 9 
. 
15 
15 
. . • 
OU DE ÇON' 
TRAVAILLÉ 
7 
. 3 
1 
, . • 
11 
11 
„ . 
U N I E 
1 
4 
. 1 7 
4 
. 13 
. , 4 
. . 17 
• 
61 
27 
3 4 
Ì7 
, 17 
1 
1 
ι 1 
OU TOURNE! 
. 6 
8 
1 
15 
15 
. . • 
59 
3 2 
89 
. 3 5 7 
55 
2 8 8 
13 
8 4 2 
82 
80 
. 6 
15 
9 2 0 
5 3 7 
3 8 3 
37 5 
3 6 0 
β a 
1 
β 85 
89 
87 
2 
2 
2 
TRUCT MOULUREES 
ES 
. 12 
6 6 
β . . . ­
7 8 
78 
. . . 
11 
3 
5 
3 
4 0 
11 
• 
92 
24 
68 
6 8 
5 9 
Italia 
7 
. a . 1 
. . . • 
18 
7 
11 
9 
9 
1 
6 
. 4 
9 
2 
. 5 
­
27 
18 
8 
8 
2 
• 
2 1 
28 
2 1 
6 
5 
. 1 
20 
3 
27 
23 
4 
2 
2 
2 
• 
30 
ï . . 
35 
32 
3 
3 
• 
, . 
, 7 
. 7 
17 
16 
16 
7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Cade 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG-CEE F r a n c e B e l g . - L u x . Deutsch land 
(BR) 
Italia 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE F r a n c e B e l g . - L u x . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
W E R K S T E I N E A . K A L K S T E I N O D . A L A B A S T E R . P O L I E R T O D . A N D . 
B E A R B E I T E T . O H N E B I L D H A U E R A R B E I T 
P I E R R E S C A L C A I R E S ET ALBATRE AUTREMENT T R A V A I L L E S 
NON S C U L P T E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
C66 
4 1 2 
52 8 
7 2 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
4 
271 
1 711 
3 058 
273 
020 
563 
111 
k27 
5 9 2 0 
10 002 
171 
144 
207 
2 6 
14 
2 72 
2 8 0 6 2 4 
17 141 
16 570 
6 2 4 0 
5 6 3 
6 6 2 9 9 
16 
3 0 7 6 
8 4 2 
142 
60 
1 
511 
7 1 2 0 8 
6 7 1 2 7 
4 0 8 2 
4 0 7 B 
3 0 9 3 
4 
1 
1 2 9 
6 0 2 
8 1 4 8 
34 
3 6 9 
1 7 1 
1 0 4 
101 
4 2 3 
8 0 9 
6 8 4 
4 0 8 
232 
2 151 
2 719 
1 0 6 B 2 
7 3 
5 
104 
1 9 6 
21 
Ί 
19 
9 
2 59 
1 6 5 4 8 1 V 9 3 5 6 
809 
538 
118 
4 3 4 
38 
66 
3 6 9 
7 9 3 
1 5 7 8 3 
7 6 5 
4 5 7 
2 3 6 
28 
1 8 7 9 9 9 
11 357 
11 3 37 
2 4 9 0 
12 
1 2 6 
8 
2 2 
1 3 6 
4 2 0 
2 9 2 
1 2 8 
14 
13 
16 
97 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 1 2 M E X i q U E 
5 2 8 A R G E N T I N E 
7 2 0 C H I N E R . P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
341 
7 9 9 
8 4 
7 5 6 
991 
25 
35 
097 
711 
8 7 
35 
3 7 
2 2 
17 
35 
4 7 1 3 0 
4 3 9 7 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1 5 9 
0 2 9 
1 8 0 
54 
1 
7 6 
116 
1 
9 8 
4 0 6 
5 
5 9 9 
3 0 6 
11 577 
1 0 6 2 1 
9 5 6 
9 4 6 
6 0 6 
1 0 
1 
4 7 
118 
6 7 9 
1Ö 
9 8 
4 4 
7 2 
215 974 241 227 111 1 
13 
45 512 
512 
8 8 6 14 2 25 
5 9 
16 
9 
3 2 
136 954 183 121 51 27 
35 
152 
1 6 8 
3 3 
27 02Õ 12 
, 7 5 1 302 7 1 3 3 8 1 
29 123 27 373 1 750 1 732 410 14 
15 3 3 
2 8 
79 
4 9 
2 9 
3 
2 
2 
WERKSTEINE AUS ANDEREN S T E I N E N ALS K A L K S T E I N E N O D . ALABASTER 6 8 0 2 . 3 5 
P O L I E R T O D . ANDERS B E A R B E I T E T , OHNE B I L D H A U E R A R B E I T , UNTER 
LOKG E I G E N G E W I C H T 
P I E R R E S . A U T R E S <JUE C A L C A I R E S OU A L B A T R E , Τ RAV A I L L E E S M A I S NON S C U L P T E E S , P O I D S NET I N F E R I E U R A 1 0 K G . D E T A I L L E OU C O N S T R U C T . 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
28 47 800 
9 5 0 
9 0 1 
4 6 
2 7 
18 
14 
6 
2 6 31 545 
6 1 3 
6 0 1 11 
9 
2 
1 
10 18 
56 
55 
l 
2 
6 1 
21 
9 11 
2 36 
2 6 0 
2 3 6 
23 
IB 18 5 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
I C I O CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
17 22 
2 8 8 
3 7 3 
3 3 8 
3 5 
1 6 
7 13 4 
1 6 
16 
2 1 9 
2 6 5 251 14 
9 
1 
3 
2 
19 2 
1 
6 Î 
6 2 
9 
6 
6 
3 
W E R K S T E I N E AUS ANDEREN S T E I N E N ALS K A L K S T E I N E N 0 0 . ALABASTER 6 8 0 2 . 3 8 
P O L I E R T O D . ANOERS B E A R B E I T E T , OHNE B I L D H A U E R A R B E I T , M I N O . 
10KG E I G E N G E W I C H T 
P I E R R E S . A U T R E S QUE C A L C A I R F S OU A L B A T R E , T R A V A I L L E E S M A I S NON 
S C U L P T E E S , P O I D S NET 1 0 KG ET P L U S , D E T A I L L E OU C O N S T R U C T . 
001 002 00 3 004 00 5 022 028 030 
03 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
1 954 441 301 
l 5 6 1 
8 7 0 6 
I H 
2 7 2 
1 9 1 
5 9 2 
7 8 
1 6 2 
71 
2 6 6 
1 5 3 
4 4 
15 0 3 4 
1 2 9 6 4 
0 7 1 
7 2 T 
4 4 2 
5 8 
2 86 
1 
1 
1 
6 0 
1 8 0 
4 7 7 
. 
6 
. 13 
a 
• 
7 4 2 
7 1 8 
2 5 
2 4 
6 
■ 
1 
2 
2 
2 7 0 
. 1 6 5 
6 6 1 
2 4 1 
. 
3 
. 1 
1 8 3 
. • 
5 2 3 
3 3 7 
1 8 6 
3 
3 
■ 
l 
? 
2 
1 3 3 
2 2 4 
6 9 7 
3 1 8 
2 3 5 
27 
15 
2 
. 2 4 
83 
1 2 4 
5 
9 0 7 
3 7 3 
5 3 4 
4 4 4 
2 7 9 
4 
5 
7 
6 
1 
1 
1 
5 4 6 
1 5 f 
1 16 
. 6 70
1 11 
ΛΙ 
1 64 
5 68 
Ih 
162 
33 
29 
32 
7 7 5 
5 0 9 
2 6 6 
2 4 9 
1 5 4 
■ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C22 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
8 7 
27 
6 0 
7 
1 0 0 0 H Ο Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 10 21 1030 1040 
6 8 8 131 
1 6 1 
4 3 8 
0 9 1 
8 0 
4 6 
1 0 8 
1 3 6 
16 31 
1 6 
3 5 
4 2 
3 2 
0 7 5 
5 0 9 
5 6 7 
5 1 6 
4 1 9 
1 1 
3 9 
9 5 
3 9 4 
l 
5 
ï 
517 508 
9 
8 1 
8 6 
1 2 7 
6 2 
1 
22 
7 7 8 
7 5 5 
2 4 1 1 
2 2 
42 
86 . 2 1 1 3 7 4 „ 36 4 4 1 
6 13 30 4 
8 1 9 
7 1 3 1 0 6 89 4 4 3 14 
165 
26 75 
1 261 80 10 104 1 3 0 1 5 31 5 . 12 21 
1 942 
1 527 4 1 5 4 1 2 3 7 3 . 3 
W E R K S T E I N E UND WAREN D A R A U S . M I T Β I L O H A U E R A R B E I Τ OUVRAGES EN P I E R R E S DE T A I L L E OU DE C O N S T R U C T I O N 
SCULPTES 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
7 2 0 
7 4 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
1 9 
5 6 0 
1 2 6 
4 9 13 3 
8 2 9 
5 9 7 
2 3 3 
2 0 0 
1 4 7 
β 
2 6 
235 188 48 40 
I 
7 
17 
1 6 0 
1 8 7 
1 7 9 
32 19 13 12 12 1 
1 
2 0 4 
1 2 6 
7 
2 
3 
3 6 7 
2 0 8 
1 5 9 
1 4 0 
132 
4 
15 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 ESPAGNE 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
C L A S S E 3 
WUERFEL UNO S T E I N C H E N FUER MQSAIK E . S T E I N H E H L UND KÖERNUNGEN O D . S P L I T T E R VON S T E I N E N . K U E N S T L . G E F A E R B T 
1020 1021 1030 10 40 
6 8 0 2 . 5 0 
12 
2 9 3 
5 3 
3 0 
3 4 
1 2 
473 315 157 100 
5 9 21 
3 8 
2 2 
27 
6 
1 8 8 121 
6 6 
2 9 
8 
2 9 
10 81 
9 8 
9 2 
6 
5 
1 
1 
1 
14 10 4 3 3 1 
1 
8 7 
53 
5 
2 
6 
1 6 2 
8 9 
7 3 
6 2 
55 
7 
4 
CUBES ET DES POUR MOSAIOUE' 
ECLATS COLORES A R T I F I C I E L L ! 
POUDRES GRANULES ET 
HENT 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 
221 463 10 
9 6 9 
7 6 5 
2 0 5 
2 0 5 
5 7 
95 
10 
110 
9 5 15 15 4 
114 
38 
2 8 7 
1 9 6 91 
91 
26 
27 
6 4 
6 0 
5 
5 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
405 333 72 72 31 
1 0 3 
81 
2 2 
22 
22 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
2 8 
73 
14 
1 3 6 
L06 
3 0 
3 0 
6 
28 14 
43 28 14 14 1 
10 
8 
26 20 
6 
6 
16 
5 
2 4 
2 2 
2 
2 
3 2 
3 4 
7 
7 
4 
B E A R B . S C H I E F E R U.WAREN AUS N A T U R ­ O D . P R E S S S C H I E F E R 6803 ARDOISE TRAVAILLEE ET OUVRAGES EN ARDOISE NATURELLE OU AGGLOMEREE 
S C H I E F E R 
O i l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 S 
0 4 0 
04 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FUER OAECHER ODER 
1 
1 
1 
4 
H 
35 
5? 
4 
4H 
48 
5 3 3 
3 2 7 
9 9 
2 8 2 
6 3 7 
5 1 2 
2 1 5 
0 1 3 
2 7 1 
9 7 2 
» 7 7 
0 9 5 
0 95 
3 
6 
34 
45 
4 5 
4 5 
7 5 
. 3 8 2 
6 1 6 
. 9 5 8 
8 5 7 
9 6 9 
4 5 7 
5 1 3 
5 1 3 
FASSADEN 
4 9 0 
2 9 
15 
3 7 0 
1 7 2 
3 9 9 
7 0 
1 5 4 5 
9 0 3 
6 4 2 
6 4 2 
N I C H T POL 
1 
1 
2 8 4 
4 8 3 
2 6 7 
5 4 9 
6 1 
a2 • 
7 2 6 
0 3 3 
6 9 2 
6 9 2 
I E R T 
3 
2 
I 
1 
7 5 9 
ΓΑ9 
ro . «H5 
1 7 5 
1 54 
5 7 4 
3 44 
7 3 2 
4 84 
2 4 8 
2 4 8 
6 8 0 3 . 1 1 A R D O I S E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
. 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 1 0 2 0 CLASSE 1 
POUR T O I T U R E S 0 
i 
4 
4 
4 
27 1 
1 9 8 
13 
4 4 
1 4 3 
4 7 5 
3 9 
5 9 6 
0 9 3 
8 7 8 
6 6 8 
2 0 8 
2 0 8 
10 
„ 
3 1 
3 6 2 
5 1 4 
3 0 4 4 
3 9 6 8 
4 1 
3 9 2 6 
3 9 2 6 
2 3 39 
22 
28 9 
197 138 
58 58 
53 
74 
63 5 6 
242 
168 74 74 
123 
114 
11 
73 28 34 48 40 
471 321 150 150 
· ) Anmerkungen l u den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung C S T ­ N I M E X E siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
N IMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE F r a n c e Belg . ­Lux . Deutschland 
(BR) 
1021 12 743 10 575 
ANDERE S C H I E F E R B L U 
Z E I C H E N S C H I E F E R . N I C H T P O L I E P 
1 0 2 1 AELE 
* N ? . S CHI X O | C K E L ; P L A T T E N , ­ T A F E L N , SCHREI Β­UND BLOCS PLAQUES DALLES ET TABLES EN ARDOISES ARDOISES POUR E C R I T U R E OU D E S S I N NON P O L I S 
0 0 1 002 00 3 004 00 5 0 2 2 040 7 3 2 
1000 1010 1 0 1 1 1020 1021 
5 
1 
a 
5 
? 
/ 2 
Θ4 
2 74 
1 1 5 
7 1 
3 2 6 
9 4 1 
1 2 9 
1 2 4 
3 6 7 
8 7 1 
4 9 7 
4 9 7 
1 3 0 
1 
I 
1 
1 
12? 
2 0 
. 340 
5 0 6 
6 6 4 
• 
8 8 0 
4H? 
398 
398 
170 
13 1 105 
5 2 2 
1 6 5 
3 5 7 
3 5 7 
3 5 7 
20 
4 7 
50 
6 0 
55 
12 
1 2 4 
3 9 7 
1 7 7 
2 2 0 
2 2 0 
96 
4 
5 
5 
19 
1 0 5 
m , H21 
3 HO 
101 
• 
5 4 8 
0 2 / 
522 
522 
5 0 f 
2 0 
2 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 0 PORTUGAL 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 1 
2 9 
18 
13 
4 4 9 
160 
85 
14 
8 0 5 
5 2 0 
2 8 3 
2 8 3 
2 5 3 
4 5 
29 
9 1 
5 1 
195 
3 8 
157 
1 5 7 
142 
3 1 14 
49 24 24 24 24 
3 
9 
10 7 12 1 14 
6 2 
3 0 
3 1 
3 1 
18 
1 
16 
10 
3 9 9 
57 9 
4 9 7 
4 2 6 71 71 
6 9 
S C H I E F E R 8 L 0 E C K E , ­ P L A T T E N , ­ T A F E L N , S C H R E I B ­ U . Ζ E I C H E N ­S C H I E F E R . D A C H S C H I E F E R , P O L I E R T 
6B03.15 BLOCS PLAQUES DALLES ET TABLES ET .. 
L ECRITURE LE DESSIN POUR TOITURES OU FACADES POLIS 
ARDOISES POUR 
00 5 
1000 1010 1011 1020 1021 
509 
647 597 
52 52 
50 
136 
155 154 
2 2 
61 29 33 33 33 
53 
137 
122 
15 
15 
15 
ANDERER BEARBEITETER SCHIEFER UND WAREN DARAUS 
005 
1000 1010 1011 1020 1021 
414 
481 457 24 
24 
21 
56 51 5 
5 
2 
52 33 19 19 19 
292 
294 
292 2 2 
2 
367 367 
005 ITALIE 
1000 1010 1011 1020 10 21 
6 8 0 3 . 9 0 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
86 
74 
12 
12 
12 
16 15 15 9 
7 
7 
7 
2 6 
22 
4 
4 
4 
AROOISE T R A V A I L L E E S 
OUVRAGES EN ARDOISE 
3US 0 AUTRES FORMES 
NATURELLE OU AGGLOMEREE 
D E 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
56 
5 0 
5 
5 
4 
12 
7 
4 
4 
4 
29 
28 1 1 1 
3 4 
3 4 
MUEHLSTEINE U . S C H L E I F K O E R P E R . Z . Z E R F A S . . P O L I E R . u S u . A . 
N A T U R S T E I N O D . À G G L O M . S C H L E I F S T O F F O D . K E R A M . H E R G E S T . , 
T E I L E DAVON,AUCH M.ACHSEN U S W . , O H N E GESTELLE 
6 8 0 4 MEULES ET ART ICLES OU NON EN ABRASIFS S I M EN P I E R R E S NATURELLES AGGLOM NATURELS OU A R T I F AGGLOMERES EN 
P O T E R I E S MEME AV P A R T I E S EN AUTRES MAT SANS B A T I S 
SCHLEIFKOERPER USW.AUS D IAMANTEN.AGGLOMERIERT 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MUEHL 
R I E R T ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
4 0 0 
1 0 0 0 ïoio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 1 3 
1 2 4 
8 
9 1 
2 5 
19 
3 9 5 
3 3 9 
56 
55 
35 
1 
( T E I N E UND 
Ν S C H L E I F S 
13 
34 
18 
96 
1 9 6 
14 
1 9 6 
6 1 1 
3 5 4 
2 56 
2 54 
56 
2 
13 
18 
37 
3 2 
4 
4 
3 
, • 
S T E I N E ZUM 
TOFFEN ALS 
. 2 4 
2 
15 
1 8 3 
9 
2 
2 5 1 
2 2 3 
2 7 
2 7 
2 5 
5 
β 1 
1 
1 
. 2 
. 4 
. 
13 
7 
7 
7 
3 
. • 
1 
9 
, 3 
i 
m . . a 
1 
. 
15 
13 
2 
2 
1 
• 
17 
4 1 
• 
78 
64 
14 
13 
5 
. 1 
9 0 
6 1 
3 
6 9 
1 9 
4 
6 
2 5 2 
2 2 3 
29 
2 9 
2 3 
a 
­
ZERFASERN (AUS ANDEREN AGGLOME­D IAMANT) SOWIE T E I L E DAVON 
2 
. 16 
56 
3 
. 
8 2 
76 
6 
4 
3 
2 
MUEHLSTEINE UNO S T F I N F ZUM ZERFASERN 
K U E N S T L . S C H L E I F S T O F F E N , JEDOCH K E I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 3 
7 
6 
6 
4 
0 6 1 
4 9 1 
5 6 5 
9 5 0 
0 9 7 
1 9 3 
3 2 
9 1 7 
5 
2 8 8 
4 8 1 
5 5 9 
1 5 7 
152 
3 7 1 
2 4 9 
5 7 8 
1­6 3 
4 1 6 
2 5 6 
9 1 7 
2 
1 5 6 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
2 7 9 
1 2 2 
0 4 4 
7 1 7 
1 5 9 
9 
3 5 1 
1 
9 6 
4 7 8 
2 2 8 
4 7 
9 0 
1 2 4 
7 4 6 
1 6 2 
5 8 5 
5 3 6 
0 9 4 
. 4 7 
2 1 5 
2 2 
3 7 8 
1 5 8 
1 8 9 
8 
17 
14 
8 1 
2 
2 2 
1 0 0 
3 1 
1 2 4 0 
7 7 3 
4 6 7 
4 4 2 
3 0 9 
. 25 
8 
. 4 
, 
25 
36 
1 1 
25 
25 
a 
­
l 
2 
. . 10 
72 
100 
13 
87 
87 
14 
­
SOWIE T E I L E DAVON, 
DIAMANT 
84 
36 
. 8 7 8 
63 
1 1 7 
2 
3 
m 24 
2 5 1 
2 
3 
28 
53 
1 5 5 5 
1 0 6 1 
4 9 4 
4 8 2 
3 9 7 
. 12 
3 
1 
2 
2 
1 
5 0 8 
1 1 6 
3 7 4 
1 5 9 
123 
7 
4 82 
4 
140 
9 4 8 
3215 
34 
85 
4 1 
3 6 6 
156 
210 
1 7 4 
7 05 
2 
34 
10 
. . 2 1 
5 9 7 
1 4 2 
3 1 
1 1 1 
1 1 1 
14 
AUS 
2 54 
6 0 
4 7 
6 5 0 
. 6 0 5 
6 
64 
. 1 4 
7 2 3 
. 1 3 9 
11 ■ 
2 6 7 1 
1 0 1 1 
1 6 6 0 
1 6 2 2 
l 4 1 2 
. 38 
6 8 0 4 . 1 1 MEULES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ET A R T I C L E S S I M I L 
SYNTHETIQUES AGGLOMERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
CANADA 
I S R A E L 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 8 0 4 . 1 5 MEULES 
a u E LE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 8 0 4 . 1 6 MEULES 
ABRASI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
04 8 
0 6 2 
40O 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
8 
1 
1 
1 4 
1 1 
3 
3 
1 
A Mn 
D IAM 
5 8 9 
5 5 1 
4 1 4 
1 1 0 
1 3 5 
6 4 3 
76 
25 
7 5 4 
24 
4 3 
4 2 0 
75 
2 1 
8 9 0 
7 9 8 
0 9 3 
0 2 3 
5°22 
45 
JDRE OU S.NT.ET 
2 1 
17 
2 4 
1 4 4 
1 0 3 
18 1 6 8 
5 2 2 
3 1 1 
2 1 3 
2 1 1 
39 
1 
1 
2 
2 
. 8 5 0 
3 0 
3 4 2 
2 3 
1 3 2 
4 
1 
192 
3 
. 1 7 4 
1 
1 
7 5 6 
2 4 5 
5 1 1 
5 0 8 
3 3 0 
• 
EN D IAMANTS Ν 
1 3 4 
. 5 
46 
19 
15 
2 
6 
11 
. • 2 1 6 
. • 
4 5 7 
2 0 4 
2 5 3 
2 5 1 
35 
. 1 
»TURE 
58 
5 6 2 
. 1 3 8 
4 
9 9 
. , 3 4 
2 
a 
6 2 
a 
• 
9 6 0 
7 6 2 
1 9 9 
1 9 9 
1 3 4 
. • 
.S 0 
2 
5 
3 
1 
1 
J 
6 6 1 
6 1 4 
3 0 2 
. B9 
2 6 4 
56 
1 6 
3 6 5 
3 
4 3 
6 6 6 
7 1 
2 0 
1 7 4 
6 6 6 
5 0 8 
4 4 4 
7 0 2 
2 1 
4 3 
A OEF IBRFR EN ABRASIFS AGGLOMERES, 
.EUf tS P A R T I E S 
, 14 
2 
25 
9 1 
16 17 
175 
13? 
4 3 
4 3 
2 5 
­
ET LEURS P A R T I E S , 
FS A R T I F I C I E L S 
1 
2 
4 
l 
3 
1 
1 9 
1 0 
9 
9 
6 
3 4 9 
3 8 0 
8 2 6 
5 7 4 
4 8 1 
4 0 3 
37 
8 6 6 
12 
6 3 6 
3 3 7 
6 0 4 
9 2 
1 0 8 
8 3 0 
3 04 
8 5 3 
6 1 1 
2 4 3 
1 2 9 
2 9 4 
1 
1 1 0 
1 
1 
7 
5 
2 
2 
1 
. 9 4 9 
173 
9 7 3 
9 4 2 
2 59 
13 
3 4 5 
4 
2 1 9 
7 3 9 
24 7 
. 3 6 
4 5 5 
1 4 3 
4 9 9 
0 3 7 
4 6 2 
4 2 4 
5 8 0 
a 
3 6 
5 
. 22 
1 0 5 
4 
2 
1 4 6 lîS 9 
5 
1 
SAUF A MOUDRE 
3 3 7 
a 
57 
6 5 0 1 
2 1 8 
1 7 3 
8 
2 2 
. 23 
1 2 8 
3 
. 16 
2 3 6 
33 
1 9 0 8 2 
1 2 6 3 1 
6 4 5 
6 2 7 
3 5 5 
„ 17 
1 9 
2 0 
2 
19 
19 
a 
• 
OU A 
1 4 7 
76 
. 1 2 0 
1 9 1 
4 
6 
. 4 7 
3 3 3 
3 
1 
9 
1 7 3 
59 
2 4 1 
4 1 5 
8 2 7 
3 1 7 
5 8 1 
a 
10 
a 
3 
. a 
8 
49 
66 
11 
55 
55 
5 
­
D E F I B R E R 
1 
4 
3 
3 
2 
5 2 7 
2 54 
5 4 0 
. 2 50 
1 9 6 
5 
4 3 5 
6 
? 8 6 
3 5 2 
3 5 1 
11 
6Ü 
6 8 
9 2 4 
5 7 1 
3 5 3 
3 3 4 
2 80 
1 
18 
3 
5 
4 
7 3 6 
5 2 5 
77 
5 8 4 
• 1 3 3 
14 
2 
1 5 2 
16 
a 
3 0 2 
3 
• 
5 4 3 
9 2 1 
6 2 2 
6 2 1 
3 0 0 
a 
1 
AUTRES 
EN 
3 
1 
l 
1 
1 
16 
. , 13 
■ 
sì 
Mo5 
86 
85 
4 
• 
33Θ 
l?6 
8 3 1 
a 
5 8 4 
7 
58 
2 
6 1 
7 8 5 
aô 
3 4 4 
1 
2 8 1 
3 2 5 
9 5 6 
9 2 7 
49R 
a 
29 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­N IMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
MUEHL. 
NATUEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 0 3 0 
0 3 6 
03 8 0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 1011 1020 1021 1040 
MUEHL­
0 0 4 
00 5 4 0 0 
1000 
1010 1011 1020 
1021 1030 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
.TEINE UND 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
STEINE ZUM ZERFASERN SOWIE 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
TEILE DAVON, AUS 
(LICHEN SCHLEIFSTOFFEN, JEDOCH KEIN DIAMANT 
1 
3 3 
7 0 
4 0 
5 2 1 
1R3 
2 5 4 
13 
19 
6 0 
2 9 
3 1 
2 6 1 
33 
5 7 1 
8 4 5 
7 2 6 
6 8 7 
3 7 6 
39 
6 0 
6 
2 7 1 
88 
57 
2 
4 
5 
11 
1 
3 1 
9 
5 4 6 
4 2 5 
1 2 1 
1 1 9 
ao 1 
12 
5 
88 
12 
15 
1 
2 
3 
15 
, 14 
16 
1 8 5 
1 1 7 
68 
6 7 
37 
2 
1 
3 
β 1 0 5 1 6 
56 
. 9 
6 
a 
. 7 
2 0 9 
1 2 5 
8 4 
8 4 
7 1 
• 
1 7 
7 
2B 
. 6 7 
13 
. 1 
4 5 
1 
. 2 1 
8 
2 0 6 
1 1 8 
88 
88 
59 
• 
­U.ZERFASERSTEINE AUS NATURSTEINEN,TE I LE DAVON 
1 1 4 
15 
6 2 
2 2 9 
1 4 0 
89 
89 
2 4 
• 
1 4 
2 
• 
2 7 
19 
8 
8 
8 
• 
6 
5 
3 0 
4 5 
1 4 
31 
3 1 
a 
• 
6 a 
7 
a 
1 8 
7 
11 
11 
1 
• 
SCHLEIFKOERPER AUS NATURSTEINEN,TEILE DAVON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1010 1011 1020 1021 1040 
POLIEF STEINE 
1 
2 3 7 
27 
6 4 
4 1 6 
95 
1 1 3 
3 1 
2 
12 
0 1 3 
8 3 7 
1 7 6 
1 7 5 
1 4 7 
1 
­U.WETZSTE 
N OD.AGGLC 
POLIERSTEINE USk 
0 0 4 
00 5 S?2 0 3 8 
4 0 0 
1000 
1010 1011 1020 1021 1040 
1 1 1 
5 1 
9 
57 
4 
2 6 4 
1 7 4 
91 
87 
72 
5 
POLIERSTEINE USW 
0 0 2 
0 0 4 
00 5 0 2 2 
0 5 0 
4 0 0 
1000 
1010 101 1 1020 1021 
SCHLEI 
AND.S1 
SCHLEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
03 6 0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
1000 
1010 1011 1020 1021 1040 
16 
11 
33 
7 
7 
2 
»5 
6 4 
23 
2 2 
12 
FSTOFFE IN 
O F F . , IUCH 
7 
■ 
AO 
17 
15 
* « 1 
8 1 
6 4 
17 
17 
15 
• 
79 
a 
4 7 
23 
14 
31 
1 
a 
4 
2 0 8 
1 6 3 
45 
4 4 
32 
• 
4 
4 
. 55 
13 
6 
1 
a 
1 
87 
76 
1 1 
1 1 
8 
­
3 2 
7 
4 
a 
5 1 
10 
2 
1 
4 
1 1 5 
93 
22 
22 
13 
1 
INE U.DERGl ..Z.HANDGEBRAUÇH.A.NATUR­M.SCHLEIFSTOFF OD.KERÄM.HERGESTELLT 
.AUS AGGLOH.SCHLEIFSTOFFEN 
35 
39 
4 
9 
1 
9 4 
7 4 
2 0 
1 7 
14 
3 
3 4 
3 
2 
, 2 
5 1 
4 2 
9 
9 
6 
1 
.AUS NATURSTEINEN 
. 2 
3 2 
2 
4 
1 
4 4 
3 4 
1 0 
10 
5 
a 
4 
. . a 
• 
5 
5 
1 
1 
1 
2 1 
4 
2 
. • 
3 5 
3 0 
6 
5 
3 
1 
2 
3 
. . . • 
5 
5 
1 
. • 
P U L V E R ­ O D . K O E R N E R F O R M . A U F 
ZUGESCHN «GENAEHT 
FSTOFFE AUF UNTERLAGEN GANZ 
2 
5 
3 
1 
1 
1 
6 3 1 
56 
2 2 
6 9 2 
130. 7 6 8 
35 
17 
2 6 
7 
2 3 0 
6 
1 6 3 
2 6 3 
0 5 8 
5 3 0 
5 2 8 
3 5 6 
0 4 9 
172 
. 2 
. 1 005 5 9 
4 3 1 
a 
. 1 
. 50 
5 
. 26 
1 578 
1 065 5 1 3 
5 1 3 
4 8 2 
2 30 
. 14
? 8 9 
35 
5 4 
1 
2 
4 
3 
2 1 
l 
a 
8 4 
7 4 3 
5 6 8 
1 7 5 
1 7 1 
8 4 
4 
5 
1 
3 
1 
16 
7 
9 
9 
4 
• 
12 
, 1 
5 
. 1 
23 
16 
7 
7 
6 
GEWEBE OD 
OD.AND.ZUS.GEFUEGT 
3 
a 
1 
57 
a 113 10 
3 
1 
2 
3 0 
1 8 8 
• 
4 2 5 
6 0 
3 6 5 
3 2 9 
1 2 9 
3 6 
88 
. 2 4 
1 3 2 
9 3 
39 
3 9 
15 
• 
1 2 2 
9 
13 
2 9 8 
a 
5 1 
2 7 
1 
2 
5 2 2 
4 4 1 
8 1 
8 1 
7 9 
­
2 1 
. . 4 5 
• 
6 8 
2 1 
4 7 
4 7 
4 5 
­
2 
2 
. 3 
• 
8 
4 
4 
4 
• . 
AUS GEWEBEN AUFGEBRACHT 
16 
4 6 
. 4 3 5 
3 
6 5 
a 
1 4 
7 
a 
7 2 
a 
. 25 
6 86 
5 0 0 
1 8 6 
1 8 6 
1 5 9 
3 1 
8 
8 
33 
1 3 3 
31 
1 
7 
. 83 
. 1 6 3 
59 
5 5 7 
80 
4 7 7 
3 1 4 
2 2 4 
1 6 3 
3 5 4 
. . 9 6 3 
. 85 
3 
. 7 
4 
4 
. a 
6 9 
1 494 
1 317 1 7 7 
1 7 2 
1 0 0 
5 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 8 0 4 . 1 8 MEULES ET LEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 1011 
1020 1021 1040 
Franc« 
PARTIES, 
ABRASIFS NATURELS 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE TCHECOSL ETATSUNIS JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
6 2 
124 
4 2 
7 3 9 
1 8 9 
3 2 2 
1 4 
3 9 
8 0 
3 7 
26 
5 7 1 
3 4 
3 0 6 
1 5 6 
1 5 0 
1 2 0 
4 9 9 
2 9 
6 8 0 4 . 9 1 MEULES A MOUDRE OU EN POTERIE ET 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 
ALLEM.FED 
I T A L I E ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
7 9 
15 
2 9 
1 5 3 
1 1 1 
4 1 
3 9 
8 
3 
a 
6 6 
8 
3 5 9 
1 0 0 
9 0 
2 
1 2 
17 
1 6 
2 
4 3 
1 1 
7 3 3 
5 3 3 
2 0 0 
1 9 8 
1 4 3 
2 
TEÔRS*^ 
16 
3 
• 
2 5 
2 2 
2 
2 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­
SAUF 
Lux. Naderland 
A MOUDRE OU 
2 7 
. 1 1 
1 6 4 
1 7 
2 3 
1 
3 
8 
1 6 
1 
4 2 
1 0 
3 2 5 
2 1 9 
}0°46 
53 
2 
BRER EN I.RTIES 
7 
2 
3 
2 5 
17 
7 
5 
2 
3 
3 
1 1 
. 1 2 8 
8 
7 4 
. 2 1
1 1 
1 
a 
3 5 
• 
3 5 0 
1 5 0 
2 0 0 
2 0 0 
1 0 7 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
A OEFIBRER 
2 5 
3 1 
2 1 
a 
6 4 
3 4 
a 
1 
4 1 
1 
a 
1 3 0 
1 1 
3 5 9 
1 4 1 
Ri 7 7 
• 
PIERRES NATURELLES 
2 
1 
1 
4 
4 
1 
1 
• 
6 8 0 4 . 9 9 MEULES ET SIMILAIRES A AIGUISER POLIR RECT TRANCHER OU TRONÇONNER EN PIERRES NATURELL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1010 1011 1020 1021 1040 
6805 
EN POTERIE 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E ROY.UNI SUEDE SUISSE ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
PIERRE 
NATURE 
6 8 0 5 . 1 0 PIERRE AGGLOK 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
1000 
1010 1011 1020 1021 1040 
ALL EM.F ED 
I T A L I E ROY.UNI AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
6 8 0 5 . 9 0 PIERRE 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 0 
4 0 0 
1000 
1010 1011 1020 1021 
6806 
NATURE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED I T A L I E ROY.UNI GRECE ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
ABRASI 
1 
1 
ET LEURS PARTIES 
2 9 5 
3 7 
1 0 3 
7 7 2 
1 0 7 
1 0 1 
50 
13 
6 1 
5 5 5 
3 1 5 
2 4 1 
2 4 1 
1 6 9 
• 
. 6 
4 
8 6 
2 6 
2 2 
a 
3 
6 
1 5 6 
1 2 2 
3 5 
3 5 
2 6 
• 
1 7 7 
7 5 
5 6 
15 
1 6 
2 
2 
1 4 
3 6 0 
3 2 3 
3 7 
3 7 
2 1 
S A AIGUISER OU A POLIR A L LLES EN ABRASIFS AGGLOMERES 
S A AIGUISER OU A POLIR ERES 
1 4 3 
2 1 
2 4 
4 4 
86 
3 5 7 
1 7 7 
1 7 9 
1 7 6 
7 9 
2 
4 8 
1 3 
8 
13 
4 3 
1 3 4 
6 3 
7 1 
6 9 
2 3 
2 
S A AIGUISER OU A POLIR 
LLES OU EN 
Fs EN 
6 8 0 6 . 1 5 ABRASIFS EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
1000 
1010 1011 1020 1021 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E ROY.UNI IRLANOE NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE ESPAGNE POLOGNE ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE l AELE CLASSE 3 
1 
6 
1 
1 1 
8 
3 
3 
2 
3 0 
3 0 
3 9 
1 2 
13 
15 
1 5 0 
1 0 6 
4 4 
4 4 
16 
POTERIE 
1 
11 
3 7 
4 
8 
8 
7 0 
4 9 
2 1 
2 1 
5 
POUDRE OU EN 
8 
6 
a 
4 3 
6 
5 
5 
13 
8 7 
6 3 
2 4 
2 4 
1 0 
IF IER ES OU 
A MAIN EN PIER OU EN POTERIE 
A LA MAIN EN 
3 9 
1 
9 
l î 
6 9 
4 3 
2 6 
25 
1 4 
2 7 
3 
5 
4 
4 6 
3 3 
1 2 
1 2 
6 
­
A LA MAIN EN 
. 5 
a 
1 
• 
12 
1 0 
2 
2 
2 
4 
5 
, . . • 
10 
9 
1 
1 
1 
. 9 
5 
1 7 
9 
8 
8 
1 
1 4 
6 
4 
a 
6 0 
2 7 
2 
1 
8 
1 2 9 
8 4 
4 5 
45 
3 3 
?ES 
ABRASIFS 
4 
2 
3 
26 
4 5 
8 
3 7 
37 
7 
PIERRES 
GRAINS SUR SUPPORT 
POUDRE OU GRAINS, 
1 0 4 
1 1 7 
4 0 
6 3 5 
2 8 8 
2 3 2 
7 8 
3 3 
6 7 
10 
7 3 5 
19 
1 1 7 
9 5 9 
4 5 4 
1 8 5 
2 6 8 
1 4 2 
0 7 8 
1 2 6 
5 
1 
2 532 1 3 1 
6 9 3 
1 
2 
. 1 8 8 
18 
1 1 9 
3 690 
2 669 1 0 2 1 1 021 
6 8 3 
1 
1 
2 0 
7 
1 
2 
3 4 
2 4 
1 0 
1 0 
7 
APPLIQUES SUR TISSUS 
4 7 9 
. 2 4 
7 3 0 
83 
1 0 5 
1 
5 
1 4 
5 
6 9 
a 
3 1 9 
8 4 6 
3 1 6 
5 2 9 
5 2 5 
1 9 8 
3 
3 0 
9 7 
9 3 5 
9 
9 3 
1 
2 8 
17 
1 7 4 
m 7 8 
1 465 
1 071 
3 9 4 
3 9 3 
3 1 3 
1 
1 
53 
15 
15 
6 5 
2 2 7 
6 8 
1 9 
2 9 5 
1 1 7 
2 7 1 
1 4 5 
1 4 8 
9 9 7 
8 8 0 
5 4 1 
1 1 7 
Italia 
EN 
7 
16 
2 
88 
a 
1 0 1 
1 1 
2 
3 
3 
2 3 
2 7 1 
2 
5 3 9 
1 1 3 
4 2 6 
4 0 0 
1 1 9 
2 5 
5 4 
a 
2 0 
8 2 
5 9 
2 3 
2 3 
4 
9 6 
1 9 
2 0 
5 8 7 
3 Î 
4 1 
7 
2 0 
8 2 3 
7 2 3 
1 0 0 
1 0 0 
7 9 
2 9 
a 
2 8 
2 
6 3 
3 0 
3 3 
3 3 
2 9 
5 
9 
4 
5 
2 4 
1 4 
1 0 
1 0 
1 
5 4 2 
2 438 
1 1 4 
7 
15 
5 
9 1 
1 7 2 
3 308 2 981 
3 2 7 
3 2 3 
1 4 3 
5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1969 — Janv ier ­Décembre i m p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE F r a n c e Belg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS V A L E U R S 
EWG­CEE F r a n c e Belg . ­Lux . N a d e r l a n d Deutschland 
<BR) 
Italia 
S C H L E I F S T O F F E AUF P A P I E R ODER PAPPE A B R A S I F S EN POUDRE OU EN G R A I N S A P P L I Q U E S SUR 
P A P I E R OU CARTON 
0 0 1 
O0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
40 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
102 0 
1021 
1030 
1032 
1040 
6 3 4 
15 
2 14 
4 3 8 
2 7 8 
8 04 
22 
9 1 
3 7 1 
24 
37 
6 6 9 
45 
2 4 
3 6 
9 3 
4 8 2 
5 4 
2 3 5 
5 7 8 
0 0 3 
8 6 1 
0 1 7 
1 
96 
190 
2 4 " 
6 3 
18 
70 
1 7 5 1 
1 1 6 8 
58 3 
5 7 5 
4 1 9 
2 4 7 
86 
5 52 
22 
105 
\\ 
2 
80 
2 
1 
77 
20 
16 
1 2 9 8 
9 0 7 
392 
3 8 7 
2 7 5 
141 
65 
14 
4 7 9 
4 
113 
2 
6 4 
55 
5 
11 
1 6 4 
6 
36 
15 
3 4 
16 
6 6 
1 150 
562 
588 
535 
4 1 3 
52 
9 0 3 
114 
62 
229 
20 
11 
110 
18 
13 
1 7 6 
36 
2 4 
77 
7 4 
1 9 0 4 
1 0 7 9 
8 2 5 
749 
575 
1 
2 4 4 2 
9 
1 3 8 
4 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
E T A T S U N I S 
CANADA 
JAPON 
3 4 7 7 1 0 0 0 M O N D E 
2 8 6 2 
6 1 5 
6 1 5 
3 3 5 
77 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1032 
1040 
2 2 6 6 
3 5 
1 4 8 
5 7 0 7 
46 3 
1 3 0 7 
4 3 
50 
3 8 5 
17 
5 2 
l 2 3 9 
21 
16 
19 
3 0 
1 103 
1 1 4 
3 3 1 
13 3 6 6 
8 6 1 9 
4 7 4 6 
4 6 8 6 
3 0 5 7 
1 
1 
57 
3 
10 
6 0 4 
3 1 6 
384 
73 
3 
14 
1 9 9 
2 
158 
33 
9 7 
3 5 5 
67 
8 3 2 
31 
179 
1Í 
54 
2 
1 4 4 
2 
1Θ8 
39 
2 0 
2 9 0 8 
1 9 3 3 
9 7 5 
97 0 
6 7 3 
1 9 2 8 
1 2 8 5 
6 4 3 
6 3 9 
3 9 2 
105 
31 
6 4 5 
8 
2 0 1 
4 
34 
6 4 
2 
9 
2 4 0 
2 
19 
2 
8 0 
Su 
5 7 0 
7 8 9 
781 
758 
551 
1 
1 
22 
342 
1 
6 9 
108 
331 
39 
5 
1 1 6 
12 
16 
4 8 2 
15 
16 
28 
2 1 7 
58 
8 5 5 
5 2 0 
3 3 5 
3 0 7 
9 6 5 
2 
6 2 6 
11 
174 
4 6 0 
76 
105 
092 
0 1 2 
4 7 6 
S C H L E I F S T O F F E 
P A P I E R ODER P i 
AUF 
PPE 
001 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
16 
27 
529 
66 
25 
18 
12 
74 
77 
843 
636 
2 06 
205 
130 
1 
UNTERLAGEN 
AUFGEBRACH 
2 7 
3 2 9 
58 
14 
5 
12 
3 
71 
518 
4 1 4 
104 
104 
34 
AUS GEWEBEN I N VERBINDUNG M I T 6 8 0 6 . 4 0 A B R A S I F S EN POUDRE OU G R A I N S , A P P L I Q U E S SUR T I S S U S COMBINES 
AVEC P A P I E R OU CARTON 
3 4 
4 
40 
38 
1 
1 
1 
4 
3 
10 
11 
29 
4 
25 
2 5 
25 
8 
2 
60 
5 
2 4 7 
173 
75 
7 4 
6 9 
1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
32 
11 
076 
122 
39 
25 
22 
130 
2 92 
753 
242 
511 
510 
216 
7 2 8 
107 
21 
9 
2 2 
6 
271 
172 
842 
330 
330 
58 
7 
3 
13 
1 
2 9 
25 
3 
3 
1 
5 0 
7 
î 
ï 
63 
6 0 
4 
4 
1 
7 
3 
10 
27 
2 
4 9 
7 
42 
4 2 
4 0 
23 
2 8 5 
15 
4 
97 
16 
4 4 0 
3 0 β 
132 m 
S C H L E I F S T O F F E AUF UNTERLAGEN AUS V U L K A N F I B E R ODER ANDEREN 
UNTERLAGEN ALS GEWEBEN, P A P I E R ODER PAPPE I A U C H M I T E I N A N D E R 
VERBUNDEN) AUFGEBRACHT 
A B R A S I F S EN POUDRE OU G R A I N S . 
SEES OU AUTRES SUPPORTS QUE Τ ,^Us! ePA Ep,ÍR ROU ICA^TON U L" N I 
001 
00 2 
003 
004 
005 
02 2 
026 
036 
04 2 
400 
404 
1000 
1 0 1 0 
i o n 
1020 
1 0 2 1 
1030 
4 0 6 
4 
10 
152 
3 74 
247 
15 
22 
12 
1 6 9 
7 
1 4 2 8 
9 4 4 
4 8 5 
4 8 3 
2 7 5 
2 
1 
1 
1 0 8 
175 
153 
15 
15 
12 
69 
3 
5 5 4 
2 8 5 
2 7 0 
2 7 0 
1 6 9 
5 
7 
6 
13 
43 
22 
21 
21 
14 
3 4 
3 
12 
2 
32 
8 
4 
105 
51 
54 
54 
41 
253 
4 
191 
28 
5 3 6 
4 4 7 
89 
87 
30 
2 
1 9 0 
1 3 9 
5 1 
51 
21 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
S U I S S E 
ESPAGNE 
E T A T S U N I S 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 
6 7 8 
19 
38 
4 1 9 
7 7 6 
387 
19 
39 
27 
6 5 2 
2 0 
0 9 5 
9 3 1 
1 6 3 
1 5 9 
4 3 4 
4 
2 
4 
3 0 6 
4 3 5 
2 4 5 
19 
25 
25 
2 5 7 
6 
328 
74 7 
581 
581 
270 
17 
15 
13 
30 
1 2 0 
6 0 
59 
59 
31 
76 
15 
4 0 
6 
59 
12 
2 
57 
14 
2 8 7 
138 
1 4 9 
1 4 9 
76 
400 
17 
322 
33 
982 
739 
243 
239 
35 
4 
187 
2 
58 
20 
2 
109 
378 
247 
131 
131 
22 
MINERALWOLLEN.GEBLAEHTER TON UNO DERGL. GEMISCHE UND 
WAREN DARAUS ZU WAERME­,KAELTE­U.SCHÏLLSCRUTZZWECKEN 
LAINES MINERALES PRODUITS MINERAUX EXPANSES 
MELANGES ET OUVRAGES EN MATIERES MINERALES A 
USAGES CALORIFUGES OU ACOUSTIQUES 
H U E T T E N W O L L E , S T E I N W O L L E UND 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
03 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GEBLAEHT Ï È H N L I C H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
02 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 
9 
4 
1 
2 0 
17 
3 
3 
1 1 6 
a i 3 4 7 
5 8 5 
78 
1 0 6 
1 3 9 
2 7 1 
9 7 0 
4 4 7 
3 8 3 
1 5 5 
2 2 9 
152 
5 1 7 
77 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
. V E R M I C U L I T , 
E GEBLAEHTE 
6 
4 5 
1 
1 4 
3 
6 
7B 
53 
25 
18 
1 8 
6 
3 5 5 
6 0 1 
0 6 0 
7 0 
2 6 4 
7 3 7 
2 6 8 
6 5 7 
57 
3 9 9 
1 2 7 
2 7 4 
5 7 7 
3 68 
6 97 
6 9 
5 2 1 
3 6 1 
23 
3 5 
1 
. 9 7 0 
2 0 9 
2 2 1 
9 6 1 
2 6 0 
2 6 0 
4 6 
­
AEHNL1 
1 
4 
2 
8 
8 
7 0 1 
, 1 2 0 
5 1 0 
5 
. 5 
. . 1 4 1 
5 1 9 
3 3 2 
1 8 7 
1 5 5 
14 
32 
CHE M I N E R A L . W O L L E N 
2 3 
11 
3 4 1 
4 
10 
6 4 
. . • 
4 5 5 
3 7 5 
8 1 
78 
6 7 
3 
4 
4 
4 
3 E B L A E H T ­ T O N , S C H A U M S C H L A C K E 
M I N E R A L I S C H E ERZEUGNISSE 
„ 3 1 0 
. 
m 15 „ 
m 25 
4 0 3 
3 5 9 
4 4 
4 4 
19 
. 
5 
6 
5 
6 7 6 
, 1 4 6 
6 0 
12 
, , , 8 
0 4 8 
8 5 1 
1 9 7 
1 9 7 
7 7 
. 
4 1 
42 
4 2 
2 4 2 
9 5 4 
5 9 1 
6 
a 
a 
, a 
8 
8 0 1 
7 8 8 
14 
14 
6 
a 
3 
1 4 
3 
6 
28 
4 
2 4 
18 
18 
6 
66 
. 4 1 2 
. 27 
55 
41 
6 
, 56 
7 4 3 
4 9 3 
2 50 
2 0 8 
76 
42 
UND 
345 
6 4 0 
. . 2 7 2 
722 
2 35 
6 5 7 
11 
9 9 3 
0 1 7 
9 7 7 
2 80 
2 29 
6 97 
1 3 2 6 
1 
2 9 4 
3 7 3 
19 
6 
2 8 
2 6 5 
a 
4 1 
2 4 4 5 
1 9 9 4 
4 5 1 
4 5 1 
3 1 4 
• 
9 2 
7 
13 
4 
. , 33 
. 5
1 5 4 
112 
4 2 
4 2 
37 
. 
6 8 0 7 . 1 0 L A I N E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
6 8 0 7 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
L A I N E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
ALL E M . F E D 
ROY. UNI 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 3 
DE L A I T I E R S DE S C O R I E S 
MINERALES S I M I L A I R E S 
1 
4 
3 
1 
1 
V E R M I C U L I T I 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
TCHFCOSL 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
9 2 4 
25 
3 3 0 
8 4 2 
2 0 8 
19 
28 
18 
2 9 8 
5 6 9 
2 8 9 
1 3 0 
1 5 9 
1 5 4 
2 6 1 
5 
A R G I L E 
2 9 0 
5 2 6 
1 1 9 
10 
3 0 5 
7 2 
1 0 
7 4 
16 
4 4 8 
9 4 7 
5 0 1 
4 2 6 
4 0 3 
75 
. 2 2 
10 2 
3 1 4 
6 7 
6 
. . 2 9 8 
3 6 5 
1 182 1 
4 4 4 1 
73 8 
H • 
DE ROCHE! 
4 3 9 
a 
6 0 9 
3 8 3 
2 
a 
a 
a 
a 
3 7 
4 7 6 
4 3 2 
4 4 
Ί 
2 
ET PRODUITS MINERAUX 
. 
a 
25 
. . a 
. . 7 
50 
31 
19 
19 
12 
a 
1 4 5 
a 
32 
7 
2 
. a 
. 5 
2 0 2 
1 8 2 
2 0 
20 
11 
. 
ET AUTRES 
3 
1 
a 
4 2 
. 1 
10 
„ 
. 1 
59 
4 6 
13 
12 
1 1 
1 
S IM I L 
4 9 
4 5 9 
5 9 
1 
. . . . 1 
5 6 9 
5 6 7 
? 
1 
a 
76 
1 
5 9 2 
, 7 1 
11 
10 
1 
. 1 2 9 
8 9 8 
6 7 1 
2 2 7 
2 2 5 
8 3 
2 
EXPANSES 
4 7 
4 2 
. . 30 3 
6 4 
7 
7 4 
2 
5 4 2 
4 5 8 | 
37B 
3 7 4 
75 
4 0 6 
1 
27 
1 0 3 
68 
1 
7 
17 
. 37 
6 7 4 
5 3 7 
1 3 7 
1 3 7 
93 
• 
4 9 
25 
3 
2 
a 
. 3 
. 1 
85 
76 
7 
7 
5 
a 
· ) A n m e r k u n g e n zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübers te l lung CST-N IMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
LSnder­
schlüssel 
Code 
pays 
G E M I S 
WAERM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PLATTE 
STROH. 
ANDERI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
WAREN 
PLATTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
811 0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WAREN 
AUS KA 
WAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
janvier­Décembre 
F r a n c e Be lg . ­
1000 
Lux . 
kg 
N e d e r l a n d 
: H E UNO WAREN AUS M I N E R A L . S T O F F E N 
E ­ , K A E L T E ­ O D E R 
17 
2 
7 
6 
2 
4 
4 
4 5 
27 
18 
18 
13 
4 3 5 
2 8 8 
0 0 1 
4 4 3 
45 
0 3 7 
82 
5 4 3 
2 6 0 
8 0 
9 3 2 
2 57 
6 9 3 
2 1 2 
4 8 2 
2 0 1 
3 9 0 
1 4 6 
1 4 1 
1 3 5 
A . A S P H A L T 
5 
4 
3 
18 
1 
1 0 
8 
1 6 
6 9 
3 1 
3 8 
3 8 
12 
8 0 1 
0 5 6 
2 4 6 
1 5 2 
4 2 5 
2 6 7 
1 5 9 
8 1 8 
3 3 5 
76 
8 0 
9 7 4 
3 6 7 
8 5 2 
6 8 1 
1 7 2 
1 7 1 
72 1 
1 
3 
2 
7 
1 
5 
5 
3 
ODER 
1 
8 
13 
2 
10 
1 0 
N . B L O F Ç K E UND 
HOLZSPAENEN U . 
ZU 
SCHALLSCHUTZZWECKEN 
. 7 7 
1 5 7 
4 9 1 
1 
1 5 3 
• 12 
. 10 
• 5 4 2 
5 3 6 
7 2 5 
8 1 2 
7 1 7 
1 6 3 
9 5 
9 5 
• 
4 
2 
1 
8 
6 
1 
1 
1 
2 1 6 
. 4 o e 
3 1 8 
a 
1 1 6 
Π 
46 
1 7 7 
a 
20 
3 7 8 
7 4 5 
9 4 2 
807 
7 5 6 
3 2 9 
51 
4 6 
• 
1 
4 
7 
5 
1 
1 
A E H N L . S T O F F E N I Z . B 
. 5 0 6 
22 
9 6 5 
4 7 
7 0 3 
1 4 3 
. . a 
18 
9 4 0 
9 6 5 
3 1 0 
5 4 1 
7 6 9 
7 6 9 
8 4 7 
1 
2 
10 
3 
18 
14 
3 
3 
0 5 1 
. 8 4 1 
4 4 4 
. 1 6 7 
. . . 12 
61 
2 1 1 
4 4 9 
2 4 9 
3 4 3 
9 0 6 
9 0 5 
1 8 3 
1 
3 
5 
1 
1 3 
1 0 
2 
2 
315 
156 
. 4 2 4 
' 228 
5 
59 
5 0 7 
1 
5C 
769 
516 
8 99 
61 · : 
6 1 9 
7 90 
. . ­
1 m ρ 
QUANT ITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 
2 
4 
1 7 
8 
β 
8 
7 
9 7 2 
55 
4 3 6 
. 4 0 
5 0 1 
6 0 
4 2 4 
5 7 2 
38 
7 9 ? 
4 1 5 
4 4 0 
5 0 3 
9 3 7 
8 0 2 
9 6 3 
. a 
1 3 5 
• E R D O E L P E C H ) 
6 1 5 
5 1 7 
. 73C 
26 
1 2 9 
. . . , . 2 6 8 
7 0 1 
0 1 4 
8 8 7 
1 2 7 
1 2 7 
1 2 9 
2 
1 0 
7 
2 
2 4 
2 
2 1 
2 1 
1 1 
3 E R G L . , A . P F L A N Z E N ­ y . H O L Z F A S ­ A B F A E L L E N . M I T Z E M E N T , G I P S 
N M I N E R A L I S C H E N B I N D E M I T T E L N HERGEST 
12 
5 
2 1 
1 9 
4 1 
2 0 
2 0 
2 0 
5 3 6 
3 0 2 
9 9 5 
8 6 9 
3 7 0 
35 2 5 2 
8 8 1 
31 
4 4 0 
0 7 3 
3 6 7 
3 6 7 
3 3 6 
7 
7 
9 
2 5 
15 
9 
9 
9 
. 4 5 4 
4 8 
7 3 7 
3 4 5 
. • 3 0 2 
• 
0 4 5 
5 8 3 
4 6 2 
4 6 2 
4 6 2 
2 
5 
3 
1 1 
8 
3 
3 
3 
2 9 6 
. 5 4 2 
2 7 3 
. a 
. 5 9 1 
• 
7 0 2 
1 1 1 
5 9 1 
5 9 1 
5 9 1 
AUS G I P S ODER G I P S H A L T I G E N 
N , D I E L E N , F L I E S E N U. 
7 
6 4 
31 
3 
3 
9 
122 
1 0 4 
17 
7 
7 
10 
4 0 9 
5 0 β 
7 9 1 
7 4 4 
1 6 0 
2 2 3 
2 3 6 
40 2 
1 2 0 
9 8 6 
3 8 1 
4 9 2 
8 86 
4 2 9 
2 0 1 
4 5 8 
WAREN AUS 
1 
1 
AUS Zf­
LKSANt 
3 3 3 
6 8 9 
2 a 
6 4 
1 4 7 
5 9 
16 
35 
5 
a4 
4 7 3 
2 6 1 
2 1 3 
2 0 9 
83 
• 2 
MENT 
M I S C 
3 
3 
7 
7 
GIP: 
. 
9 9 3 
. 5 0 6 
. . a 
5 9 
a 
* 6 7 1 
5 3 3 
1 3 8 
1 3 8 
5 9 
• 
O D . 
a 
6 0 6 
a 
4 4 
9 1 
34 
a 
2 1 
. 2 
8 0 6 
7 4 1 
6 6 
6 4 
4 0 
a 
1 
D E R G L . A . 
3 
5 
3 
1 2 
9 
3 
3 
3 
0 5 4 
. 2 2 6 
8 52 
1 2 8 
a 
a 
a 
a 
* 
3 1 6 
1 3 4 
1 8 2 
1 8 2 
1 8 2 
• 
G I P S H A L T 
2 
. 2 5 
11 
2 9 
3 
1 
5 
3 
5 
84 
6 7 
17 
17 
4 
. ­
O D . B E T O N I Z . B . B E T HUNG,AUCH BEWEHRT 
AUS L E I C H T B E T O N f A U S 
1 1 
ÌÌ 
128 
4 5 3 
8 6 7 
0 7 3 
2 2 4 
5 2 3 
2 3 
3 1 
a 
6 7 7 
77 
04 9 
4 7 
BIMS 
9 
2 7 
5 6 
4 
8 
5 
1 9 
1 3 
5 
5 
5 
2 3 1 
7 9 3 
. 7 9 9 
. a 
. 5 6 0 
3 1 
4 1 4 
8 2 3 
5 9 1 
5 9 1 
5 6 0 
GEMISCHEN 
ELLT 
3 
4 
3 
1 1 1 
33 
3 7 7 
. 3 5 2 
2 6 8 
16 
8 1 8 
3 3 5 
6 4 
a 
5 4 6 
2 2 8 
2 0 9 
8 7 3 
3 3 6 
3 3 6 
5 6 2 
§SENR 
4 
. 4 0 5 
„ 25 
. 2 52 
3 3 7 
• 
0 2 4 
4 3 4 
5 89 
5 89 
5 8 9 
G I P S , N I C H T V E R Z I E R T 
3 2 
2 0 
53 
52 
3 7 
0 9 6 
. 5 1 5 
27 
. . , . • 
1 2 5 
6 4 8 
4 7 6 
27 
27 
4 4 9 
2 8 
3 
9 
4 3 
2 9 
1 4 
4 
3 
1 0 
IGEN GEMISCHEN 
a 
72 
. 5
1 6 
16 
2 
. . 1 
1 1 3 
93 
1 9 
1 9 
17 
. • 
3 8 7 
4 1 9 
5 6 5 
. 4 
2 1 5 
2 3 6 
3 4 3 
1 2 0 
9 86 
40 5 
3 7 5 
0 2 9 
0 2 1 
9 2 4 
0 0 9 
16 
9 
3 
. 11 
3 
13 
9 
a 
76 
1 4 3 
3 9 
1 0 4 
1 0 4 
18 
. ­
O N W E R K S T E I N E I , W A R E N 
. G R A N U L . S C H L A C K E USWI 
2 2 1 
a 
7 1 4 
0 9 1 
3 74 
1 8 
3 9 
18 
1 6 2 
. 0 8 4 
2 8 
2 
7 
1 9 5 
26 
2 82 
, 7 4 
I t a l i a 
3 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
5 
5 
9 3 2 
a 
a 
2 1 0 
a 
3 9 
. . 4 
3 1 
7 0 
1 5 3 
4 5 0 
1 4 3 
3 0 7 
3 0 7 
1 4 5 
. • 
0 2 4 
. , 13 
a 
. . . . a 
1 
9 
24 
0 7 0 
0 3 7 
34 
3 4 
7 
55 
„ 6 0 
. 35 
. 0 9 1 
• 
2 5 5 
1 2 2 
1 3 4 
1 3 4 
1 3 4 
9 3 1 
a 
8 7 1 
1 
8 
a 
. a 
­
8 6 4 
6 0 2 
6 1 
6 1 
9 
• 
3 1 5 
2 
. 4 
. 3 
. a 
2 
• 
3 2 7 
3 2 1 
7 
5 
4 
. 1 
1 9 
. . " 
o r t 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
OR/G/NE 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 8 0 7 . 9 3 MELANGES E T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F r a n c a 
OUVRAGES EN 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
MATIERES 
USAGES C A L O R I F U G E S OU A C O U S T I Q U E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY. UNI 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A D M 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
2 
1 0 
6 
4 
4 
2 
6 8 0 6 . 0 0 OUVRAGES EN 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
ESPAGNE 
E T A T S U N I S 
CANADA 
H 0 Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
4 
5 
5 
2 
85 8 
66 
4 1 3 
8 3 3 
18 
6 7 2 
2 1 
1 1 5 
5 7 7 
17 
1 4 4 
1 9 2 
9 6 1 
2 0 7 
7 5 3 
7 4 2 
4 3 1 
1 0 
9 
2 
1 
2 
2 
2 
ASPHALTE 
3 8 1 
4 2 0 
6 2 2 
5 3 6 
88 
4 0 4 
2 4 
6 3 3 
51 
1 4 
2 1 
7 5 3 
1 7 6 
1 3 2 
0 4 8 
0 8 4 
0 8 4 
1 3 2 
6 8 0 9 . 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
6 8 1 0 
AGGLOMERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
OANEMARK 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
1 
3 
2 
OUVRAGES EN 
S.VEC 
6 5 
6 6 6 
4 5 7 
2 0 0 
3 9 
15 
1 1 
8 7 4 
2 0 
3 5 6 
4 2 7 
9 2 9 
92 9 
9 0 9 
1 
SPÏÎ 
DES 
1 
, 17 
1 6 3 
2 0 2 
4 
95 8 
7 
î 
1 2 ? 
4 7 9 
3 8 6 
0 9 3 
08 7 
9 5 8 
7 
7 
1 0 4 1 
a 
1 2 7 
5 4 6 
4 3 
5 
1 2 
2 7 1 
a 
1 0 4 
2 1 5 3 
1 7 1 * 
4 3 9 
4 3 6 
3 2 0 
3 
2 
N e d e r l a n d 
MINERALES 
3 7 5 
6 2 
1 0 0 2 
7 
8 6 
3 
1 6 
1 1 2 
1 
13 
3 5 0 
2 0 2 7 
1 4 4 5 
5 8 1 
5 8 1 
2 1 5 
. 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
A 
1 
3 
1 
1 
1 
OU EN P R O D U I T S S I M I L A I R E S 
. 8 8 
2 
1 3 9 
10 
1 1 9 
2 3 
a 
a 
7 
1 4 5 
6 6 1 
1 9 3 
2 3 9 
9 5 5 
9 5 5 
1 4 2 
2 1 4 
3 5 5 
9 1 3 
7 9 
a 
a 
2 
14 
2 1 
2 3 2 
1 8 3 4 
1 4 8 3 
3 5 1 
3 5 1 
84 
3 7 8 
3 2 3 
4 8 1 
4 
9 8 
. a 
a 
25 
1 2 2 
1 4 3 4 
1 1 8 6 
2 4 7 
2 4 7 
9 8 
ÍREAUX BLOCS ET S I M I L 
. L E COPEAUX OU DECHETS 
­ I A N T S M I N E R A U X 
4 1 6 
3 
3 9 7 
3 6 
a 
3 9 5 
2 5 6 
8 5 3 
4 0 3 
4 0 3 
4 0 3 
PLATRE OU EN 
6 8 1 0 . 1 0 PLANCHES PLAQUES 
NON ORNEMENTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 ? 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
POLOGNE 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 8 1 0 . 9 0 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 8 1 1 
6 8 1 1 . 1 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
ESPAGNE 
E T A T S U N I S 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
1 
6 
5 
4 4 0 
8 0 9 
3 9 
6 8 3 
1 4 0 
13 
2 8 
55 
6 5 
2 3 9 
5 4 0 
9 7 6 
5 6 2 
3 1 4 
3 0 3 
2 4 3 
OUVRAGES 
OUVRAGES EN 
YC OUVRAGES 
* 1 OUVRAGES EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
1 
1 
1 
3 1 
2 0 3 
11 
23 
8 0 
7 7 
16 
4 0 
12 
7 1 
5 8 2 
3 4 9 
2 3 3 
2 2 9 
97 
1 
3 
C I M E EN C 
18 
1 6 5 
3 0 1 
a 
a 
1 4 3 
6 2 7 
4 8 3 
1 4 3 
1 4 3 
1 4 3 
4 3 
2 3 7 
4 9 4 
a 
2 6 9 
1 9 
1 0 6 1 
7 7 4 
2 8 8 
2 8 8 
2 6 9 
1 
1 
4 
3 
3 
1 
5 8 8 
7 
1 2 3 
7 
5 7 0 
13 
8 0 
1 9 0 
2 
1 2 2 
5 4 7 
2 5 1 
7 2 5 
5 2 6 
5 2 4 
8 9 7 
a 
2 
4 6 7 
9 
2 6 5 
7 4 
1 0 8 
1 
6 3 3 
5 1 
1 2 
5 5 1 
1 5 9 
3 3 3 
8 1 5 
5 1 8 
5 1 8 
8 0 8 
EN F I B R E S 
DE BOIS 
C O M P O S I T I O N S A BASE DE 
2 8 9 
3 
1 1 
16 
1 
3 2 0 
2 9 2 
28 
28 
2 7 
I t a l i a 
8 5 4 
a 
83 
15 
a 
4 
13 
9 
6 9 
1 0 5 1 
9 3 7 
1 1 4 
1 1 4 4 1 
. 
3 2 2 
1 1 
2 
3 3 8 
3 2 5 
1 3 
13 
4 
13 
8 
15 
5 î 
9 2 
2 5 
6 7 
6 7 
6 7 
P L A T R E 
PANNEAUX CARREAUX E T S I M I L A I R E S 
3 8 9 
3 8 3 
a 
a 
7 
• 
7 9 0 
7 7 9 
1 1 
1 1 
7 
EN PLATRE 
1 4 8 
2 
9 
2 3 
3 8 
1 2 
2 
2 4 5 
1 8 1 
6 4 
6 3 
4 0 
1 
HT BETON 
IMENT DE 
BETON LEGER 
2 4 9 
0 0 9 
1 7 2 
5 6 2 
2 6 
59 5 
5 
4 5 2 
2 
38 
1 0 
3 0 8 
1 3 5 
a ­
5 4 3 
4 0 6 
1 3 7 
1 3 7 
1 3 7 
2 
2 0 2 2 
8 8 7 
3 
a 
a • 
2 9 2 2 
2 9 1 1 
1 1 
3 
3 
8 
OU EN COMPOS I T A 
7 
5 
3 
3 1 
4 
1 
8 
5 
3 
6 8 
4 6 
2 2 
2 2 
6 
" 
4 2 
9 
8 
2 4 
1 
2 
1 
88 
6 0 
2 8 
2 8 
2 6 
'. 
1 
1 
1 
BASE 
P I E R R E A R T I F MEME ARMES L A I T I E R OU EN G R A N I T O 
1 4 3 
1 0 0 6 
7 6 9 
17 
4 1 3 
3 4 1 
1 
13 
3 9 8 
2 9 
2 
12 
2 8 
48 
6 5 
2 3 9 
8 4 0 
4 4 0 
4 0 0 
1 6 0 
1 5 5 
2 4 0 
3 3 7 
1 0 5 
î 
a 
4 4 5 
4 4 2 3 
3 1 
DE PLATRE 
2 
1 1 
4 
là 5 
1 4 
2 0 
3 
6 5 
1 4 4 
3 5 
1 0 9 
1 0 7 
19 
1 
1 
1 0 4 1 
1 6 1 
6 
2 2 2 
2 
6 
2 
37 
io7 
9 
6 
i 
2 
• 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
2 
2 2 2 
2 1 7 
5 
3 
2 
2 
9 7 0 
3 6 1 
5 1 7 
4 9 6 
7 0 3 
1 4 1 
5 6 1 
0 6 5 
4 74 
4 9 6 
F r a n c e 
1 6 3 
5 1 7 
55 5 5 0 
5 4 8 5 1 
6 9 9 
6 9 9 
1 8 3 
B e l g . ­
9 5 
9 5 
1000 
­ux. 
3 
. • 
4 6 6 
4 0 0 
67 
6 7 
45 
WAND­UND BODENPLATTEN AUS ZEMENT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
AND.W/ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03O 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
WAREN 
55 
4 1 
10 
1 8 0 
2 
2 9 1 
2 6 7 
3 
3 
1 
IREN A. 
3 9 
1 9 7 
2 B 5 
1 5 0 
9 6 
6 9 
12 
10 
2 
1 
1 
8 6 6 
7 6 8 
9 8 
9 7 
9 5 
1 
6 9 0 
2 7 3 
1 1 3 
1 4 5 
4 2 9 
5 3 6 
5 60 
3 1 6 
0 2 9 
2 8 7 
6 3 3 
8 5 0 
7 8 3 
4 9 5 
4 6 6 
2 8 7 
2 4 7 2 3 
2 6 7 5 
2 3 7 0 
6 9 2 5 3 
a 
3 9 8 
2 0 2 7 
1 0 1 4 4 6 
9 9 0 2 1 
2 4 2 5 
2 4 2 5 
3 9 8 
2 0 
4 
1 
2 6 
25 
4 0 4 
329 
1 6 3 
1O0 
0 1 6 
9 9 6 
2C 
20 
20 
ZEMENT U .BETON,WAREN 
8 9 7 
2 5 0 
0 7 9 
1 6 5 
0 6 6 
3 4 6 
3 4 9 
1 2 4 
6 2 4 
9 6 7 
2 9 8 
3 3 0 
2 74 
6 4 7 
4 5 7 
3 8 9 
1 1 4 
4 7 1 
1 
2 7 4 
4 7 1 3 7 
9 3 7 4 
7 2 4 8 * 
9 1 6 0 4 
5 1 
a 
5 3 8 6 
8 8 2 
• 
2 2 6 9 1 9 
2 2 0 5 9 9 
6 3 1 9 
6 3 1 8 
5 4 3 6 
1 
3 
5 0 
2 7 
1 
8 3 
83 
899 
. 394 
7 2 7 
616 
lì 
34 
6 8 1 
63 6 
43 
43 
10 
­
kg 
Nederland 
5 7 
5 7 
. . • 
2 9 1 
2 9 1 
a 
. a 
• 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
1 * 
9 
4 
2 
I 
ODER BETON 
1 3 
3 
6 
2 3 
2 3 
3 
0 0 7 
. 5 9 8 
9 5 8 
. , a 
2 
. 
5 76 
5 6 6 
10 
1 0 
8 
1 7 
1 8 
1 0 3 
1 4 0 
1 3 9 
1 
1 
1 
9 6 7 
71 
. 4 9 6 
2 1 4 
5 7 9 
6 3 5 
1 3 9 
1 3 9 
4 9 6 
4 8 3 
5 4 3 
1 0 9 
a 
1 1 8 
5 3 6 
1 6 1 
3 1 6 
. 2 8 7 
5 80 
2 53 
3 2 7 
0 3 9 
0 3 9 
2 8 7 
A . K A L K S A N D H I S C H U N G 
1 1 1 
* 9 
1 6 2 
1 6 2 
AUS A S B E S T Z E M E N T , Z E L L U L O S E Z E M E N T 
W E L L P L A T T E N I B A U M A T E R I A L » A . A S B E S T ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 
5 4 
2 
1 5 
1 2 
10 
6 
2 1 
1 3 1 
9 2 
3 9 
1 7 
22 
1 2 4 
1 4 8 
2 5 2 
7 7 5 
7 9 4 
1 0 8 
1 2 0 
4 5 2 
4 4 3 
3 1 7 
2 59 
4 8 3 
8 7 7 
0 9 4 
7 8 4 
2 1 6 
3 1 1 
5 6 9 
1 1 2 8 5 
13 
8 6 8 * 
1 2 7 9 * 
* 
1 0 4 5 2 
5 3 3 
5 3 1 8 
4 9 0 8 5 
3 2 7 7 7 
16 3 0 8 
1 0 9 9 0 
6 
5 3 1 8 
A N D . M A T E R I A L U.ZUBEHOER 
F A S S A I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ROHRE. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 
4 2 1 
3Ï 4 3 1 
50 
366 
2 9 8 
883 
4 1 6 
4 1 Í 
1 4 7 
5 3 6 
. 8 5 2 
9 2 6 
. 14 
1 
. 23
. 
4 9 9 
4 6 1 
38 
38 
15 
. • 
3 5 
3 8 
2 2 5 
ι 
6 9 
1 2 
5 
2 
1 
3 9 3 
3 0 1 
9 1 
9 0 
89 
ι 
7 3 0 
5 7 7 
3 1 1 
9 1 8 
2 7 8 
3 3 5 
1 1 3 
1 9 4 
9 6 5 
3 3 1 
2 7 4 
0 8 8 
5 3 6 
5 5 2 
2 7 8 
9 4 5 
. 2 7 4 
ODER D E R G L . 
O D . Z E L L U L O S E Z E M E N T 
3 9 
6 
5 
S3 
4 6 
7 
7 
= .DACHDECKUNG, \ 
>EN,WAENDEN U S W . . A U S A S B E S T ­
5 
85 
1 
8 
1 
13 
6 
1 2 5 
1 0 1 
2 3 
22 
16 
6 7 8 
9 5 3 
1 3 1 
9 5 B 
123 
1 9 7 
72 7 
1 7 8 
9 5 8 
85 
2 2 3 
5 8 6 
2 0 1 
0 2 9 
8 4 3 
1 8 7 
5 9 9 
1 4 5 
2 
5 86 
2 6 3 1 1 
β 
6 8 0 * 
1 1 5 
4 
. a 
a 
2 2 3 
5 7 
33 5 3 1 
33 2 3 8 
2 9 3 
2 3 6 
4 
5 7 
1 
1 
2 3 4 
233 
6 5 5 
1 3 8 
2 2 4 
. . 
a 
9 
4 9 3 
122 
3 7 1 
3 7 1 
3 6 2 
a 
ROHRFORMSTUECKE.AUS A S B E S T ­
1 
2 0 
4 
2 1 
3 
26 
1 
2 
82 
4 8 
3 4 
1 2 4 
9 5 3 
2 7 8 
8 4 4 
0 7 6 
12 
62 5 
2 5 8 
0 2 4 
9 7 2 
6 94 
9 0 3 
2 7 4 
6 2 9 
1 4 9 4 
1 
2 0 7 
2 0 9 7 3 
2 
5 7 9 
1 4 3 7 
2 4 6 9 7 
2 2 6 7 4 
2 0 2 3 
1 
2 
1 
6 5 9 
2 6 2 
74 
0 3 7 
0 3 2 
9 9 5 
0 3 7 
2 3 7 
2 3 3 
a 
6 5 9 
28 
. a 
. 7 6 1 
9 3 4 
4 8 3 
3 5 5 
1 2 9 
2 2 6 
32 
32 
1 9 4 
6 
3 
2 
1 
9 
2 3 
1 2 
1 1 
1 
9 
2 8 7 
6 3 0 
2 0 8 
a 
. 76 
95 
. 5 10 
. 6 4 1 
. 
5 2 2 
1 2 5 
3 9 7 
7 5 7 
2 3 7 
6 4 1 
f E R K L E I O U N G V . 
O D . Z E L L U L O S E Z E M E N T 
2 
3 3 
1 
3 7 
3 7 
3 4 7 
4 3 9 
. 4 8 8 
8 
5 8 0 
15 
17 
. . . . 
9 0 8 
2 82 
6 2 6 
6 26 
6 1 2 
. • 
2 
23 
1 3 
6 
4 8 
2 7 
2 0 
2 0 
1 4 
7 0 8 
9 5 7 
8 6 9 
. . 1 6 1 
503 
1 6 3 
2 2 5 
20 
. 5 2 9 
1 6 7 
3 0 7 
5 3 4 
7 7 3 
2 4 2 
0 7 1 
2 
5 29 
O D . Z E L L U L O S E Z E H E N T 
16 
4 
2 1 
2 1 
6 1 
7 66 
. 5 6 3 
3 
a 
a 
. 3 4 8 
. 
7 4 1 
3 9 0 
3 5 1 
2 
3 
2 6 
33 
3 
3 0 
3 9 3 
6 9 3 
15 
, 1 0 3 
a 
6 2 3 
2 58 
150 
6 9 4 
9 6 2 
2 0 3 
7 59 
Italia 
1 0 7 
a 
■ 
1 6 0 
2 0 
1 6 0 
160 
107 
14 
1 5 
1 4 
1 1 
• 
1 2 1 
. . 102 
17 
„ . 4 4 
2 
3 3 0 
­
6 6 0 
2 2 3 
4 3 7 
4 3 7 
65 
. • 
1 7 9 
25 
4 4 0 0 
4 6 1 7 
1 8 0 
4 4 3 7 
4 4 3 7 
3 6 
• 
3 8 9 
2 2 * 6 
2 1 
11 
. 3 1 4 
. a 
7 1 6 
65 
. . 25 
3 7 9 0 
2 6 6 7 
1 1 2 4 
1 1.24 1 0 9 6 
. • 
11 
4 4 5 
4 7 1 
12 
4 5 9 
o r t 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
OR (G INE 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
DANEMARK 
S U I S S E 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
4 
6 8 1 1 . 3 0 « 1 CARREAUX EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
C H I N E R . P 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
2 
9 
13 
13 
6 8 
14 
12 
54 
1 7 5 
0 1 7 
1 5 9 
1 0 5 
9 0 
54 
F r a n c e 
1 
1 
. à 12 
• 
07 3 
0 5 3 
20 
2 0 
8 
• 
C I M E N T BETDN 
4S 
9 1 0 
6 7 8 
3 0 6 
7 1 4 
19 
18 
13 
91 
14 
8 2 0 
6 5 7 
1 6 3 
1 4 9 
58 
1 4 
6 8 1 1 . 9 0 * ) AUTRES OUVRAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 8 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
YD UGO SLAV 
TCHECOSL 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
5 
5 
3 
2 
1 
2 1 
18 
2 
2 
2 
OUVRAGES EN 
1 5 4 
9 2 8 
2 6 5 
9 7 1 
5 2 5 
2 4 
0 7 5 
3 6 0 
4 5 9 
9 2 
1 9 9 
11 
28 
1 0 6 
8 4 2 
2 6 6 
2 3 4 
0 1 8 
3 
28 
1 
3 
4 
4 
. 3 1 6 
6 2 
8 1 
3 2 6 
. 15 
. 9 1 
• 
892 
7 8 6 
106 
1 0 6 
15 
• 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
1 
a 
a 
• 
1 9 3 9 
1 9 3 5 
4 
4 
3 
• 
N e d e r l a n d 
. 
a 
a 
• 
7 5 4 
7 5 4 
• . . ­
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
P I E R R E A R T I F I C I E L L E 
2 0 
a 
2 1 6 
67 
69 
3 7 8 
3 7 2 
6 
6 
6 
­
1 
1 
EN C I M E N T BETON P I E R R E 
2 
1 
2 
6 
6 
A M I A N T E ­
6 8 1 2 . 1 1 PLAQUES ONDULEES 
0 0 1 
0 0 2 
0 03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
YO UGO SLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 
1 
6 
6 
1 
5 0 2 
2 1 5 
1 8 1 
0 3 9 
7 7 9 
2 4 
12 
4 7 7 
2 7 6 
?8 
8 9 7 
18 
4 5 5 
7 1 4 
7 4 2 
7 9 7 
4 3 
9 45 
6 8 1 2 . 1 3 AUTRES M A T E R I A U ) 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
DE REVETEMENT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
10 
1 
1 
15 
12 
3 
3 
2 
8 0 9 
6 0 0 
2 0 7 
8 9 1 
1 1 
3 0 2 
5 9 6 
5 0 
96 
10 
2 5 
26 
2 1 5 
8 4 2 
5 1 6 
3 2 4 
2 9 8 
0 5 6 
a 
26 
6 8 1 2 . 1 5 TUYAUX G A I N E S E l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
I S R A E L 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
2 
2 
2 
9 
5 
3 
1 3 4 
4 7 3 
33 
5 7 8 
2 1 8 
10 
3 6 7 
9 4 2 
6 8 
2 2 2 
2 0 2 
2 6 2 
4 3 8 
8 2 2 
2 
2 
. 0 2 8 
60 6 
7 1 5 
0 1 0 
5 
. . 2 5 9 
. 1 3 1 
. • 
75 5 
3 5 9 
3 9 7 
3 9 4 
2 6 3 
2 
• 
1 7 0 
. 9 3 5 
7 6 6 
1 6 8 
2 0 4 5 
2 0 3 8 
7 
7 
2 
. • 
2 
1 
4 
* 
. 6 4 8 
a 
1 5 5 
54 7 
, a 
a 
a 
" 3 5 0 
3 5 0 
a 
a 
a 
• 
5 
7 
7 
6 7 
2 
a 
54 
4 0 1 
2 7 2 
1 2 9 
75 
75 
5 4 
28 
9 4 6 
4 0 0 
a 
7 72 
19 
3 
13 
a 
1 4 
1 9 7 
1 4 6 
5 1 
37 
3 7 
14 
A R T I F I C I E L L E 
1 4 
7 4 3 
a 
4 6 4 
1 6 5 
a 
2 
1 
1 
a 
3 
a 
" 
3 9 3 
3 8 6 
7 
7 
3 
. * 
1 
3 
1 
7 
5 
1 
i 
9 1 5 
157 
7 2 4 
a 
182 
l a 0 7 3 
3 5 8 
1 9 7 
9 1 
5 4 
. 2 8 
8 0 9 
9 7 6 
8 3 1 
8 0 2 
7 4 6 
l 
2 8 
: i M E N T C E L L U L O S E ­ C I M E N T ET S I M I L 
, 7 6 7 
2 
5 3 3 
7 7 9 
2 
a 
4 7 7 
2 2 
a 
1 9 3 
• 
7 7 3 
0 7 9 
6 9 4 
5 0 1 
2 
193 
35 
a 
5 
4 8 
3 
16 
• 
1 0 6 
88 
19 
s 
a 
19 
3 
3 
3 
1 4 
0 6 4 
a 
45 8 
a 
2 
a 
a 
a 
25 
2 4 2 
18 
8 2 6 
5 3 6 
2 9 0 
3 
3 
2 8 7 
1 
4 3 9 
3 8 4 
1 7 4 
a 
. 2 0 
6 
• 76 
• 4 4 6 
• 5 5 4 
9 9 7 
5 5 7 
1 1 1 
33 
4 4 6 
ET ACCESSOIRES DE COUVERTURE OU 
2 
3 
3 
4 5 0 
2 
66 2 
9 
2 
a 
, . a 
2 5 
3 
• 
1 5 3 
122 
3 1 
28 
2 
a 
3 
59 
. 61 
75 
. 4 7 
2 6 
a 
a 
a 
a 
a 
5 
2 74 
195 
78 
78 
7 4 
a 
■ 
3 
4 
* 
1 6 5 
9 5 4 
a 
1 5 2 
2 
7 2 
a 
6 
4 
a 
a 
a 
• 
3 5 8 
2 7 3 
85 
65 
83 
a 
• 
A C C E S S O I R E S OE T U Y A U T E R I E 
2 
2 
2 
. 2 0 7 
a 
38 
20 6 
a 
1 
. 3 9 
1 1 1 
• 
60 4 
45 2 
1 5 1 
73 
. 29 
13 
7 0 
• 
1 87 
1 1 5 
7 1 
1 
2 
2 
10 
9 3 7 
a 
5 2 4 
1 
5 
a 
. a 
13 
• 
4 9 0 
4 7 2 
18 
3 
1 
1 
7 
4 
2 
2 
1 
2 
3 
3 
5 4 7 
6 8 2 
1 3 6 
■ 
a 
5 4 
5 70 
4 4 
4 2 
4 
a 
23 
192 
2 9 4 
3 6 5 
9 2 9 
9 0 6 
7 1 4 
■ 
23 
5 0 
3 2 9 
4 
a 
11 
. 3 6 6 
9 4 ? 
a 
?B 
2 0 2 
9 3 9 
3 9 4 
5 4 5 
Italia 
a 
4 
a 
­8 
3 
6 
6 
4 
­
3 
3 
a 
a 
a 
­
55 
a 
a 
26 
• 1 
a 
a 
2 
1 
6 
11 
• 
1 0 * 
8 1 
2 * 
2 4 
4 
a 
­
1 4 
. . . a 
. 4 
• 1 7 8 
• a 
­
1 9 6 
1 * 
1 8 2 
1 8 2 
5 
­
3 8 
5 1 * 
8 
2 
a 
1 2 7 
. . 5 0 
6 
. . 18 
7 6 3 
5 6 1 
2 0 1 
Ui 
a 
* 
1 
a 
a 
3 
a 
5 
• ■ 
29 
a 
• 4 2 
5 
37 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
LSnder­
schlüssel 
Code 
poys 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
B E A R B . 
T N P . 6 E 
GRUND! 
B E A R B . 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
WAND­U 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
GEWEBE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FAEDEN 
0 0 1 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FAEDEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
04 2 
0 4 8 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
— 1969 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 0 
2 9 
2 
9 5 1 
9 1 7 
6 9 4 
9 3 4 
S BAUMATEF 
6 
1 
9 
8 
7 1 2 
3 0 0 
162 
5 6 6 
6 0 2 
1 7 6 
7 5 8 
8 6 5 
8 9 3 
7 9 9 
6 2 4 
95 
WAREN AUS 
3 
5 
4 
1 
5 3 5 
5 4 3 
1 4 1 
4 3 0 
1 8 4 
4 9 9 
6 9 
93 
2 7 3 
75 
9 1 3 
8 3 3 
0 8 2 
7 8 2 
6 8 5 
3 0 0 
France 
5 3 6 
2 
1 4 3 7 
e r ­ D e c e m b r e 
1000 
Belg.­Lux. 
1 0 3 1 
kJ 
Nederland 
3 
3 
3 4 8 
1 I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 9 9 0 3 
2 9 9 0 3 
6 9 * 
1 6 2 
I A L AUS A S B E S T ­ O O E R ZELLULOSEZEMENT 
5 0 5 4 
2 6 
7 8 1 
4 2 7 
1 7 4 
6 4 9 3 
5 8 8 5 
6 0 8 
6 0 8 
4 3 5 
1 9 4 
113 
2 6 3 
1 1 1 
2 
7 0 8 
5 7 0 
1 3 8 
1 1 3 
1 1 1 
25 
3 8 8 
1 1 6 6 
5 4 2 
2 
2 1 1 2 
2 0 9 6 
16 
16 
16 
1 0 8 
1 6 0 
2 3 
62 
4 2 3 
2 9 2 
1 3 1 
6 2 
6 2 
7 0 
A S B E S T ­ O D E R Z E L L U L O S E Z E M E N T 
1 0 9 Î 
2 
1 5 0 
1 5 8 
6 
i 
1 4 2 1 
1 4 0 1 
2 0 
2 0 
1 0 
30 
4 4 
5 0 
59 
2 1 0 
1 2 4 
86 
6 0 
59 
2 7 
20 
1 7 0 1 
2 2 6 
2 1 
1 4 7 
4 9 
2 1 6 3 
1 9 6 8 
1 9 6 
1 9 6 
1 9 6 
4 4 0 
7 29 
89 
5 
2 3 3 
6 9 
3 8 
2 73 
19 
1 9 1 9 
1 2 6 3 
6 5 6 
3 8 2 
3 6 4 
2 73 
A S e E S r . A S B E S T W A R E N , A U C H BEWEHRT AUSGEN.WAREN D 
1 Ï . G E M I S C H E AUF D . G R U N D L . V . A S B E S T O D . A U F D . 
. V . A S B E S T J . M A G N E S I U M K A R B O N A T U.WAREN DARAUS 
A S B E S T ! Ζ . Β 
31 
1 6 5 
66 
2 3 6 
5 
5 66 
2 4 7 
3 2 0 
3 1 8 
6 7 
2 
. B O D E N P L A T 
L 
AUS 
5 2 
3 8 2 
8 7 
5 7 5 
1 8 4 
5 3 9 
6 4 7 
6 4 7 
5 96 
VSBES 
1 6 8 
9 4 
1 1 4 
18 
2 8 5 
25 
18 
4 4 
4 
7 7 7 
3 96 
3 8 0 
3 3 0 
2 8 9 
AUS ASBES 
AUS 
1 
3 5 5 
4 1 7 
38 
2 7 
15 
15 
B 9 7 
3 8 5 
5 1 2 
512 
4 5 5 
VSBES 
2 8 
1 4 6 
3 
1 4 1 
2 9 
53 = 
1 5 4 
29 
321 
1 1 0 
30 
5 3 3 
.GEKREMP 
2 
i 
13 
2 
1 1 
11 
1 
■ F A S E R N , G E F A E R B T E R 
14 
2 1 
4 2 
4 ? 
TEN AUF D . G R U N O L . 
1 9 0 
2 2 
2 2 6 
2 2 6 
Τ 
ï 
6 
7 
3 2 
8 
2 
5 7 
1 4 
4? 
4 2 
33 
2 
8 
1 0 
3 
3 
8 
3 
3 
9 
31 
3 
i 
1 
5 0 
1 4 
36 
3 6 
3 1 
15 
56 
7 3 
15 
58 
5 6 
56 
2 
V . A S B E S T 
ι 
7 
9 
2 
8 
8 
7 
2 
2 6 
73 
1 4 7 
12 
i 
2 6 1 
1 0 1 
1 6 0 
1 6 0 
147 
Τ M I T STAHLDRAHTSEELE 
j 
■ 
Τ OHNE STAHLDRAHT 
4 4 
5 
1 
50 
4 4 
5 1 
15 
15 
15 
15 
SEELE 
i 
2 6 
7 3 
1 0 8 
2 0 9 
A S B E S T ) 
1 6 4 
9 
3 
1 9 9 
1 8 7 
13 
13 
10 
42 
1 9 2 
5 5 3 
au 
2 3 5 
5 7 6 
5 7 6 
5 7 4 
1 5 9 
6 7 
i i 
10 
18 
38 
3 
3 1 0 
2 37 
73 
73 
13 
3 3 2 
3 5 
1 
15 
3 83 
3 3 2 
51 
51 
36 
10 
1 2 1 
? 4 
3 3 6 
1 5 3 
1 9 8 
30 
8 74 
Italia 
4 5 9 
9 
2 2 
2 2 
2 2 
4 5 
2 2 
6 
4 
5 4 
2 
5 6 
2 0 0 
7 7 
1 2 * 
1 2 4 
56 
. 
2 3 6 
2 
2 3 9 
1 
2 3 8 
2 3 8 
9 
6 3 
7 
1 2 8 
73 
55 
55 
7 
4 
2 6 
6 5 
2 
2 
9 9 
3 0 
6 9 
6 9 
6 5 
23 
3 8 1 
3 7 
27 
4 9 8 
53 
4 4 5 
4 4 5 
4 1 8 
18 
22 
7 1 
8 5 
1 
2 9 
1 2 3 
3 4 9 
1 | S V 1 l 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 3 9 6 
3 3 2 4 
2 0 2 
2 2 4 
6 8 1 2 . 1 7 AUTRES M A T E R I A U X 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 8 
7 7 2 
6 3 
2 8 1 
1 8 1 
36 
1 4 3 0 
1 1 9 6 
2 3 4 
2 2 5 
1 8 9 
9 
6 8 1 2 . 9 0 AUTRES OUVRAGES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 6 2 TCHECOSL 
* 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
7 4 
7 0 9 
6 1 
9 1 
2 7 
1 9 2 
5 1 
4 0 
3 9 
5 1 
1 3 4 7 
9 6 2 
3 8 4 
3 4 4 
2 8 9 
4 0 
6 8 1 3 A M I A N T E T R A V A I L L 
G A R N I T U R E S DE FR 
OU 0 A M I A N T E ET 
F r a n c a 
4 0 
1 
ni 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
1 
70 
DE C O N S T R U C T I O N 
5 5 9 
3 
1 4 5 
1 2 8 
3 5 
6 7 3 
7 0 9 
1 6 4 
1 6 4 
1 2 9 
4 0 
5 8 
4 4 
19 
1 
1 6 3 
1 4 2 
2 1 
2 0 
1 9 
1 
EN A M I A N T E ­ C I M E N T 
1 7 2 
1 
4 3 
2 3 
4 
1 
3 
2 4 8 
2 3 9 
9 
9 
8 
3 3 
12 
8 
2*8 
8 4 
53 
3 0 
2 9 
2 9 
1 
Naderland 
5 
5 
13 
26 
1 9 3 
9 2 
1 
3 1 9 
3 1 1 
8 
8 
β 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 3 1 3 
3 3 1 3 
2 0 2 
3 0 
9 
2 0 
2 
3 3 
7 2 
3 1 
4 1 
3 3 
3 3 
8 
I t a l i a 
3 7 
5 
3 
3 
3 
C E L L U L O S E ­ C I M E N T ETC 
1 
3 9 4 
3 9 
4 
4 5 
30 
5 1 3 
4 3 8 
7 5 
7 5 
7 5 
3 0 
1 3 9 
4 7 
9 4 
5 0 
7 
3 9 
10 
4 2 1 
2 1 6 
2 0 5 
1 6 6 
1 5 6 
3 9 
E ET OUVRAGES EN A M I A N T E SAUF 
I C T I O N MELANGES A BASE D A M I A N T E 
DE CARBONATE DE MAGNESIUM OUVRAGES 
6 8 1 3 . 1 0 A M I A N T E T R A V A I L L E 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 6 
17 
4 4 
3 2 
16 
1 3 7 
4 0 
95 
95 
4 4 
6 8 1 3 . 2 0 CARREAUX Ρ REVET 
CHARGES AUTRES Q 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 * A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
6 8 1 3 . 3 1 T I S S U S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
35 
6 0 
2 1 
2 B 6 
4 2 8 
1 2 2 
3 0 5 
3 0 5 
2 9 3 
3 
7 
"l 
1 4 
3 
1 1 
1 1 
7 
4 
2 
9 
8 
9 
17 
2 7 
9 
17 
1 7 
17 
1 5 
2 0 
4 
4 3 
19 
2 4 
2 * 
2 0 
EMENT OU PAVEMENT A BASE D A M I A N T E 
UE C I M E N T OU M A T I E R E S PLAST A R T I F 
2 6 
2 
3 4 
3 4 
EN A M I A N T E 
2 9 1 
1 6 8 
2 2 3 
6 0 
4 7 6 
2 6 
2 5 
88 
1 7 
1 3 9 3 
7 4 9 
6 4 3 
6 4 3 
4 8 5 
6 8 1 3 . 3 3 F I L S EN A M I A N T E 
0 0 1 FRANCE 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
6 8 1 3 . 3 5 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 6 4 I N D E 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
5 02 
3 2 6 
23 
32 
15 
2 2 
9 3 1 
5 1 1 
4 1 8 
4 1 8 
3 4 9 
1 
2 6 
1 7 
1 1 8 
8 
19 
1 
1 9 1 
4 5 
1 4 6 
1 4 6 
1 1 8 
AVEC AME 
i 
3 
2 
2 
2 
F I L S EN A M I A N T E 
2 7 
2 4 3 
12 
1 6 8 
7 4 
7 7 2 
1 7 5 
2 9 
3 0 7 
1 6 8 
2 3 
2 0 1 1 
5 6 
12 
7 
7 6 
1 
ï 
3 
5 
2 
3 
3 
3 
1 1 
39 
5 6 
3 
7 
4 
1 2 7 
5 6 
7 1 
7 1 
5 7 
EN A C I E R 
3 
3 
3 
3 
3 
l ì 
3 8 
6 
6 0 
1 
2 
4 
1 
2 
2 
2 
1 1 
4 7 
1 4 0 
2 0 8 
13 
6 
4 2 8 
1 9 8 
2 3 0 
2 30 
2 0 8 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
1 2 
2 9 
9 7 
1 5 7 
2 9 4 
3 0 
3 4 
2 7 8 
3 5 1 
6 4 
2 8 7 
2 8 7 
2 8 5 
2 6 7 
1 2 0 
4 3 
26 
25 
3 1 
12 
5 3 2 
4 3 0 
1 0 2 
1 0 2 
3 4 
4 7 0 
4 4 
2 
15 
5 3 1 
4 7 0 
6 1 
6 1 
4 6 
6 
2 1 1 
1 
6 2 
5 5 5 
1 7 4 
19 7 
2 
2 3 
1 2 3 3 
1 0 
4 
1 
1 
2 1 
4*1 8 1 
16 
6 5 
6 5 
2 1 
3 2 
1 1 
4 4 
1 
4 3 
4 3 
3 
16 
3 
3 4 
2 1 
13 
13 
3 
2 
18 
6 8 
2 
2 5 
1 1 5 
2 0 
9 4 
9 4 
6 8 
3 2 
2 7 8 
lì 
3 7 2 
4 1 
3 3 0 
3 3 0 
2 9 8 
2 1 
2 5 
83 
75 
1 
2 9 
1 1 0 
3 
3 4 8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
SC ΗΝ UE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
PAPIER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
022 0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PAPIER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
3 4 7 
1 8 5 
1 5 5 
6 9 4 
3 0 
France 
50 
1 
1 
ι • 
R E , S E I L E . G E F L E C H T E 
I 
53 
82 
12 
1 1 1 
8 
6 3 1 
9 
3 
4 1 
63 
0 3 4 
2 6 6 
7 6 8 
7 6 4 
6 4 9 
3 
, P A P P E UND 
2 
2 
2 
1 
3 1 
13 
3 4 4 
9 6 8 
23 
7 2 3 
2 54 
1 3 6 
4 1 
542 
3 9 2 
1 5 0 
150 
7 1 5 
, . . 8 
4 
86 
1 
a 
8 
1 0 7 
1 2 
95 
95 
87 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
3 
4 8 
46 
4 4 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
2 9 
180 
1 8 0 
7 3 
• 
U . D I C H T U N G S S T R E I F 
5 
4 
7 
1 
6 4 
. . . 8 
9 1 
17 
7 3 
73 
6 5 
• 
F I L Z , A U S A S B E S T , 
a 
2 
2 4 1 
4 2 6 
4 
20 2 
2 
4 
• 
8 8 1 
2 4 3 
6 3 8 
6 3 8 
6 3 3 
15 
. 9 
5 0 
. 1 2 0 
i • 
1 9 7 
24 
1 7 2 
1 7 2 
1 7 1 
, 2 9 
. 88 
a 
2 6 4 
. a 
. 3 
3 9 1 
1 1 8 
2 7 4 
2 7 3 
2 6 4 
• 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 5 5 
7 1 8 
6 8 3 
4 90 
30 
. A . A S B E S T 
4 4 
53 
8 
3 
37 
a 1 
16 
19 
1 9 3 
1 0 4 
89 
89 
52 
­
M I T KAUTSCHUKZUSATZ 
6 
1 4 
15 
a 
. ., ­
3Θ 
24 
il 15 
4 
1 
a 
1 
a 
. 84 
64 
4 1 
1 9 4 
5 
1 8 9 
1 8 9 
1 
• PAPPE I I . F I L Z , A U S ASBEST,OHNE KAUTSCHUKZUSATZ 
1 
2 
5 
3 
1 
1 
1 4 7 
1 2 2 
1 4 8 
'Il 1 4 7 
2 
50 
1 0 3 
1 5 7 
3 0 8 
4 7 7 
0 8 1 
8 1 7 
2 64 
2 6 2 
3 1 8 
2 
3 
a 
3 2 
8 
a 
. a 
. 3 
• 
4 6 
35 
1 1 
11 
8 
• 
ASBESTWAREN 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
2 4 6 
5 2 4 
3 9 
7 0 0 
57 
3 6 0 
1 0 
3 4 
I R 
4 6 
1 1 9 
4 1 8 
3 8 8 
9 7 1 
565 
4 0 6 
3 9 9 
4 7 0 
4 
1 
G E H I S C H E AUF DER 
GRUNDL 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
WAREN 
AUF DE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
. 46 5 
1 
1 6 9 
13 
2 4 4 
5 
i 2 1 
5 
38 
9 6 6 
6 4 8 
3 1 8 
3 1 5 
2 7 2 
1 
2 1 
, 1 2 7 
8 0 
4 
56 
a 
. . 6 
• 
2 9 5 
2 3 2 
6 3 
63 
5 7 
1 1 1 
s 8 2 
. 1 1 0 
i 1 
1 
5 1 
4 
• 
3 7 0 
2 0 1 
1 6 9 
168 
1 1 3 
i 
27 
1 1 1 
a 
34 
18 
4 8 
2 
1 
. . 1 9 8 
4 7 7 
9 1 6 
1 8 9 
7 2 7 
7 2 5 
5 1 
2 
23 
19 
. 2 5 7 
20 
6 6 3 
3 
7 
8 
13 
4 4 
1 8 4 
3 6 8 
1 6 1 2 
3 1 8 
1 2 9 4 
1 2 9 4 
6 9 * 
, • 
GRUNDLAGE VON ASBEST ODER 
AGE VON ASBEST UND 
1 
2 
2 
2 
l 
1 0 4 
2 7 
6 7 
1 9 7 
3 2 7 
2 2 9 
93B 
9 7 1 
4 1 3 
5 5 8 
5 0 7 
3 3 6 
5 0 
50 
1 
i 2 
8 6 1 
3 5 4 
1 2 1 8 
3 
1 2 1 4 
1 2 1 * 
8 6 1 
a 
• 
MAGNËSIUHKARBONAT 
57 
17 
e 1 0 7 
1 8 
4 2 
1 1 
2 9 6 
1 8 9 
1 0 7 
7 2 
19 
35 
35 
a 
a 
56 
10 
2 4 7 
17 
3 5 2 
7 2 
2 8 0 
2 6 5 
2 4 8 
15 
15 
AUS GEMISCHEN AUF DER GRUNDLAGE VON 
R GRUNDLAGE VON ASBEST UND MAGNESIUM 
3 
2 
4 8 2 
112 
1 7 3 
1 3 9 
4 5 7 
13 
1 2 4 
4 
1 4 2 
1 7 3 
„ 
. 5 
3 1 6 
3 7 
a 
32 
1 7 2 
10 
56 
2 
3 6 4 
. . ., 26 
5 
26 
2 
3 8 9 
a 
. 1 
4 
3 9 
1 0 2 1 
1 
1 6 8 9 
a 
12 
8 
1 0 3 
20 
80 
­
2 9 5 0 
2 7 1 1 
2 3 9 
2 3 9 
1 3 8 
• 
7 
33 
30 
a 
24 
2 9 6 
2 
2 6 
8 
1 
29 
14 
4 7 2 
93 
3 7 9 
3 7 6 
3 3 3 
3 
• 
AUF DER 
34 
9 
a 
80 
1 6 3 
1 8 7 
4 6 6 
9 5 9 
1 3 2 
8 2 8 
8 2 8 
1 7 0 
a 
a 
■ 
ASBEST OD. 
KARBONAT 
2 75 
102 
a 
1 3 5 
2 3 2 3 
13 
2 0 8 7 
3 
1 3 8 
63 
Italia 
1 1 0 
2 3 8 
2 3 8 
86 
• 
4 
3 
. 8 
. 1 8 0 
a 
2 
2 3 
25 
2 5 2 
15 
2 3 7 
2 3 4 
1 8 1 
3 
12 
4 
80 
4 7 6 
19 
4 0 1 
1 6 6 
6 7 
. 
1 2 3 2 
9 6 
1 1 3 6 
1 1 3 6 
8 9 5 
7 8 
7 
3 3 2 
2 3 3 
a 
2 3 
4Ϊ 
, 1 3 7 
2 1 
• 
8 74 
6 5 0 
2 2 4 
2 2 4 
6 4 
• 
1 0 5 
7 
. 192 
a 
4 7 
. . . 10 
1 9 
1 6 3 
6 
5 5 1 
3 0 5 
2 4 6 
2 4 6 
58 
a 
• 
13 
a 
1 
. 38 
a 
9 0 
1 4 6 
17 
1 2 9 
1 2 8 
33 
. . 1 
3 0 
. 86 
. 6 5 
. . a 
. 13 
■ p u r « . 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
6 8 1 3 . 3 7 CORDONS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
6 8 1 3 . 4 1 P A P I E R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
6 8 1 3 . 4 3 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY. U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 B YOUGOSLAV 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 CANAOA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 8 1 3 . 4 5 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUI SSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
5 2 9 
4 8 3 
4 6 0 
94 8 
23 
F r a n c e 
6 8 
8 
8 
8 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg . ­Lux. 
11 
49 
4 9 
3 3 
­
COROES TRESSES BOURRELETS 
1 
2 
1 
1 
1 
98 
1 3 5 
20 
2 6 1 
20 
0 3 5 
6T 
10 
3 6 
5 2 1 
2 3 2 
5 3 5 
6 9 8 
6 9 2 
1 2 4 
6 
CARTONS 
2 
1 
1 
1 
2 0 
39 
4 0 4 
8 4 8 
35 
6 5 5 
86 
1 9 5 
3 0 
3 2 7 
4 6 8 
8 5 9 
8 5 8 
5 4 5 
. 2 
. 7 2 
5 
29 6 
4 
. . 6 7 
4 4 7 
7 9 
3 6 8 
3 6 8 
30 1 
• 
16 
. 8 
32 
3 
1 2 4 
. . . 4 8 
2 3 6 
5 9 
1 7 7 
1 7 7 
1 2 9 
• 
FEUTRES D AMIANTE 
. 2 9 
26 7 
4 3 5 
17 
2 0 6 
2 
5 
• 
96 2 
2 9 6 
66 5 
66 5 
6 5 8 
13 
, 27 
74 
a 
1 3 4 
a 
3 
• 
2 59 
4 1 
2 1 6 
2 1 8 
2 1 5 
P A P I E R S CARTONS ET FEUTRES 
1 
1 
5 3 2 
80 
3 7 0 
2 7 5 
12 
1 3 4 
19 
54 
14 
21 
2 3 9 
1 2 0 
8 7 8 
2 6 8 
6 1 2 
6 1 1 
2 3 0 
• 
OUVRAGES 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
6 8 1 3 . 5 1 MELANGES A 
2 02 
1 1 4 
1 4 8 
2 2 2 
86 
3 6 9 
3 0 
1 1 7 
73 
7 1 
63 
5 9 1 
1 0 7 
2 1 7 
7 7 1 
4 4 6 
4 3 8 
6 6 3 
6 
• 
3ASE 
DE CARBONATE DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 8 1 3 . 5 5 OUVRAGES EN 
30 
10 
4 4 
62 
3 5 0 
6 3 
2 2 1 
7 9 8 
1 5 0 
6 4 8 
6 4 5 
3 5 6 
3 
3 
1 
. 3 
. 16 
1 
2 0 
. . . 1 0 
• 
5 0 
2 0 
3 1 
3 1 
20 
• 
2 0 
. 28 
1 0 4 
4 
6 7 
. 2 
a 
. 24 
• 
2 5 2 
1 5 6 
9 6 
96 
72 
• 
Nederland 
4 1 
2 5 4 
2 5 4 
9 7 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 8 0 
9 5 3 
9 3 0 
7 2 9 
23 
EN AMIANTE 
1 
4 1 
a 
1 4 1 
1 
3 5 6 
a 
a 
a 
2 6 
5 7 1 
1 8 4 
3 8 7 
3Θ7 
3 5 6 
• 
ADDI Τ DE 
. 4 
14 
2 1 
a 
a 
a 
a 
­
4 3 
2 2 
2 1 
2 1 
2 1 
7 2 
89 
12 
. 11 
83 
63 
8 
17 
2 1 8 
5 7 9 
1 8 4 
3 9 5 
3 9 5 
1 6 0 
• 
Italia 
1 2 9 
2 1 9 
2 1 9 
7 6 
• 
9 
3 
. 16 
a 
1 7 6 
a 
2 
19 
1 6 2 
3 9 9 
2 9 
3 7 1 
3 6 5 
1 7 8 
6 
CAOUTCHOUC 
2 
3 6 
6 6 
30 
1 3 5 
3 
ill • 
D AMIANTE 
9 
6 2 
, 5 1 
6 
3 4 
19 
7 
a 
a 
9 4 
1 2 0 
4 0 1 
1 2 7 
2 7 5 
2 7 4 
6 0 
• 
EN AMIANTE MEME ARMES 
. 4 6 
9 
46 2 
1 2 
2 2 0 
8 
a 
13 
2 9 
3 
2 0 0 
1 
1 0 1 5 
5 2 9 
4 8 6 
4 8 0 
2 7 1 
5 
• 
1 0 8 
. 23 
186 
1 
140 
. 4 
4 
1 
2 1 
42 
• 
5 3 1 
3 1 7 
2 1 4 
2 1 3 
1 4 8 
. • 
14 
30 
a 
4 4 1 
9 
6 5 9 
1 0 
13 
27 
2 4 
2 3 
1 1 3 
9 8 
1 4 7 0 
* 9 * 
9 7 6 
9 7 6 
7 3 6 
a 
­
4 7 1 
15 
2 9 3 
a 
1 
6 
. 26 
14 
3 
7 6 
• 
9 1 1 
7 8 0 
1 3 1 
1 3 1 
5 2 
• 
33 
33 
1 1 6 
a 
6 4 
2 8 7 
12 
1 0 0 
26 
7 
1 
1 1 6 
5 
aos 
2 4 6 
5 5 9 
5 5 8 
4 3 4 
1 
• 
D AMIANTE OU A BASE D AMIANTE ET 
MAGNESIUM 
a 
1 
3 
. 20 9 
. 6 6 
2 8 0 
4 
27 6 
2 7 6 
2 0 9 
. a 
­
22 
4 
18 
37 
6 
12 
4 
106 
81 
26 
2 4 
7 
2 
2 
• 
a 
a 
2 2 
1 
7 1 
. 6 
1 0 2 
2 4 
78 
7 7 
7 1 i 
1 
. 
MELANGES A BASE 0 AMIANTE DU D 
ET DE CARBONATE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
03 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 
1 3 2 
4 1 
1 4 2 
51 
5 3 9 
27 
7 2 6 
14 
5 8 
? 2 9 
DE MAGNESIUM 
. 
a 
9 
. 171 
. 12 
3 
. 7 0 
6 3 
5 
49 
13Ì 
2 . 5 
. 31 
3 
. 3 3 
1 
1 6 5 
a 
„ 1 
2 
2 3 
6 
5 
a 
24 
4 5 
5 1 
1 1 9 
2 59 
37 
2 2 2 
2 2 2 
5 0 
. . • 
AMIANTE 
9 6 
36 
a 
♦ 9 
1 0 * 1 
2 5 
7 1 4 
5 
56 
6 9 
5 
5 
9 6 
3 1 8 
18 
3 1 5 
4 8 
121 • 
9 2 8 
1 0 6 
8 2 3 
8 2 2 
6 5 1 
3 2 
. 4 9 
1 0 * 
. 7 
. 19 
a 
M • 
2 6 * 
1 8 5 
7 9 
7 9 
26 
• 
* 7 
5 
. 1 3 3 
. 63 
. . 1 
1 0 
15 1 2 0 
3 
3 9 6 
1 8 5 
m 7 * 
. ­
2 
. 1 
. 19 
. 26 
5 1 
4 
4 6 
4 6 
1 9 
. i 
2 0 
a 
51 
31 
. . . „ 3 6 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren r.teh· am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
IO 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 1 1 
' 0 2 0 
­ 0 2 1 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
9Θ 
6 9 3 2 
9 0 5 
6 0 2 6 
6 0 2 5 
5 6 1 3 
• 
France 
. 
3 9 2 
7 
3 3 5 
3 8 5 
3 5 3 
­
REIBUNGSBELAEGE FUER B R E 
GRUNDLAGE VON A S B E S T , A N D 
AUCH 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 0 
4 8 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BEARBE 
AUF PA 
GLIMME 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
3 7 0 
4 0 0 
46 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
PLATTE 
­ S C H U P 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 8 
0 6 2 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 6 
0 * 2 06 2 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
\%il 
1 0 2 1 
\8*8 
WAREN 
WAREN 
N I C H T 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
N VER B I NOU 
5 0 1 
4 1 1 
2 6 7 
2 1 0 6 
5 4 7 
1 8 4 6 
7 9 
1 1 0 
2 0 
1 0 1 
1 0 4 
15 
4 0 6 
9 
2 2 2 
6 7 5 1 
3 8 3 0 
2 9 2 1 
2 8 9 3 
2 1 5 7 
9 
17 
I T E T E R G L I 
P I E R OOER 
RSPALTBLAE 
6 
4 
2 1 
11 
7 
2 
. 2 
4 9 
1 0 4 
4 2 
62 
8 
7 
5 6 
2 
1000 
Belg.­Lux. 
9 2 
7 2 2 
2 3 9 
4 82 
4 8 2 
3 6 4 
• 
I S F N I K U P P 
•MINERAL. 
kg 
Nederland 
. 
4 6 6 
3 3 
4 3 3 
4 3 3 
3 9 0 
• 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
5 1 5 5 
5 1 1 
* 6 4 4 
4 6 4 4 
* 4 * 1 
• 
Italia 
3 
1 9 7 
1 1 5 
8 2 
8 1 
6 5 
LUNGEN U S W . . A U F D . 
STOFFEN O D . Z E L L S T O F F . 
NG M I T ANDEREN S T O F F E N 
. 1 5 0 
2 3 
5 4 9 
3 8 0 
3 3 2 
8 
2 
1 
3 9 
94 
a 
7 6 
5 
6 
1 6 6 9 
1 1 0 2 5 6 7 
5 6 0 
3 8 2 
5 
2 
71 
. 1 0 
4 1 7 
2 5 
4 3 5 
2 1 
2 4 
2 
3 1 
. 4 
5 1 
. • 
1 0 9 1 
5 2 2 
5 6 9 
5 6 5 
5 1 4 
. 4
4 6 
1 2 9 
. 5 * 4 
19 
3 7 6 
33 
2 1 
4 
. . 7 
2 3 
. 18 
1 2 2 2 
7 3 8 
4 8 4 
4 7 6 
4 3 4 
a 
7 
2 8 1 
62 
2 3 3 
a 
1 2 3 
3 0 6 
1 1 
19 
11 
8 
3 
a 
2 2 1 
4 
2 
1 3 0 * 
7 1 9 
5 6 5 
5 81 
3 5 5 
4 
• 
MMER U . G L I MM ERW AR ENi E I N S C H L . GL IMMER 
GEWEBEN 
TTER U N D ­ S P A L T F O L I E N 
. 3 
. 1 
3 
1 
• 2 
11 
20 
4 
16 
3 
3 
14 
1 
. . 2 1 
1 
. . , . • 
2 2 
2 2 
. , a 
. ­
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
­
1 
1 
6 
a 
, . 2 
1 
a 
a 
38 
47 
6 
4 1 
2 
2 
40 
1 
N . B L A E T T E R OOER S T R E I F E N , A U S GL IMMERBLAFTTCHEN 
PEN O D . ­ P U L V E R HERGESTELLT t A U C H AUF UNTERLAGEN 
1 9 1 
1 8 0 
3 5 
5 0 
7 2 
1 
4 4 
4 
3 0 
4 4 
6 54 
4 0 8 
2 4 7 
2 1 3 
1 2 2 
a 
34 
R BEARBEIT 
1 0 3 
7 
21 
3 
9 
2 
1 
3 
2 
1 5 6 
1 3 4 
22 
1 9 
1 4 
1 
3 
. 2 0 
5 
2 0 
3 
. . . • 3 
5 2 
2 6 
2 6 
26 
2 3 
• • 
6 
. l 1 
16 
a 
3 
4 
a 
­
3 2 
8 
2 4 
2 0 
17 
. 4 
ETER GLIMHER UND 
. a 
4 
a 
7 
. a 
. " 
12 
4 
a 
β 
7 
a 
­
1 
. 17 
1 
. 1 
a 
a 
• 
2 2 
1 9 
4 
4 
3 
. • 
a 
4 
12 
12 
3 3 
. 1 
. a 
1 
6 3 
16 
4 7 
4 7 
4 5 
. • 
1 2 7 
1 1 0 
. 3 
16 
1 
34 
. 9 
• 
3 0 6 
2 3 7 
7 0 
61 
2 5 
, 9 
A N D . G l IMMERWAREN 
1 
. 1 
1 
1 
a 
• 
1 0 2 
• 
1 0 5 
1 0 2 
2 
2 
2 
a 
1 
AUS S T E I N E N ODER A N D . M I N E R A L . S T O F F E N ! E I N S C H L . A . T O R F I .AWGNI 
GEBRANNTE 
4 1 0 
5 6 
5 5 9 
4 1 4 
1 4 5 
1 0 2 
5 6 
43 
: H R O M I T S T E I N E 
3 7 0 
5 6 
4 6 9 
3 7 0 
9 9 
5 6 
5 6 
43 
1 0 3 
50 
1 
5 9 6 
. 3 9 7 
6 
4 4 
2 
2 3 
7 
4 
35 
1 9 6 
1 4 6 5 
7 4 9 
7 1 6 
7 1 1 
4 7 2 
a 
4 
1 
. 8 
2 
. a 
a 
• 
1 4 
9 
5 
3 
2 
2 
. , 
58 
4 6 
1 7 
9 
4 
a 
6 
a 
2 1 
4 0 
2 0 1 
1 2 1 
589° 
1 2 
a 
2 1 
β 7 
. 2 
1 
a 
1 
2 
2 
16 
9 
7 
4 
1 
1 
2 
4 0 
9 0 
44 
4 6 
46 
. 
N I M E X E 
o r t 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
2 
2 
2 
3 5 
0 6 0 
4 2 1 
6 4 0 
6 3 6 
3 1 2 
4 
Franca 
. 
2 6 7 
12 
2 5 6 
2 5 6 
1 8 6 
• 
1000 D O L L A R S 
Balg.· Lux. 
3 0 
3 1 8 
1 1 9 
2 0 0 
2 0 0 
1 3 7 
. 
6 8 1 4 . 0 0 G A R N I T U R E S DE F R I C T I O N POUR ORGAN 
A BASE D A M A I A N T E OU D A U ¥ R E S SUB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 8 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 8 1 5 
OU DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
ALL E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
VENEZUELA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
CELLULOSE 
1 
5 
1 
4 
1 
18 
1 0 
8 
8 
5 
7 1 6 
9 6 4 
9 7 9 
3 5 2 
5 36 
7 6 6 
2 5 5 
1 9 4 
1 0 7 
3 6 6 
2 1 5 
19 
8 9 7 
15 
3 3 0 
7 3 0 
5 4 6 
1B5 
1 4 2 
6 8 8 
16 
26 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
a 
3 6 5 
1 0 3 
5 6 0 
0 8 5 
8 8 1 
3 7 
5 
17 
9 1 
1 9 1 
5 0 8 
1 1 
1 4 
8 7 7 
1 1 3 
76 5 
7 4 9 
0 3 1 
1 1 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
1 9 7 
a 
3 8 
8 5 9 
7 0 
9 0 1 
6 6 
6 4 
7 
9 1 
a 
6 
1 3 4 
• 
4 3 2 
1 6 3 
2 6 9 
2 6 3 
1 2 8 
a 
6 
Nederland 
STANÎ 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
M I C A T R A V A I L L E OUVRAGES EN MICA YC LE 
OU T I S S U S 
6 8 1 5 . 1 0 F E U I L L E S OU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 6 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
.MADAGASC 
E T A T S U N I S 
I N D E S OCC 
I N O E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
. E A HA 
6 8 1 5 . 2 0 PLAQUES F E U OU DE POUDR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
C L A S S E 3 
2 
1 
1 
1 
LAMELLES 
2 0 
2 3 
1 4 1 
4 1 
2 1 4 
3 9 
1 3 
15 
4 5 9 
9 8 2 
2 2 7 
7 5 6 
2 3 7 
2 1 4 
5 L 9 
3 9 
[ L L E S 
=S DE 
5 5 6 
6 5 2 
1 1 9 
1 3 6 
4 7 4 
1 4 
6 8 
1 0 
5 7 
3 2 1 
4 2 3 
3 2 9 
0 9 3 
0 2 0 
6 2 5 
6 
6 7 
DE M I C A 
m 19 
1 3 
7 3 
1 3 
1 5 
1 6 4 
3 0 4 
3 3 
2 7 2 
7 7 
7 3 
1 9 5 
13 
BANDES F M I C A M Er 
1 1 7 
1 6 
4 0 
1 9 
. . . 1 3 
2 0 6 
1 3 3 
7 2 
7 2 
6 0 
a 
• 
6 8 1 5 . 9 0 Mi CA AUTREMENT T R A V A I L L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 8 1 6 
6 8 1 6 . 0 5 
0 0 4 
02 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
OUVRAGES EN 
B R I Q U E S NON 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 1 2 
3 9 
15 
2 4 
1 3 5 
16 
10 
1 2 
16 
7 0 8 
4 9 3 
2 1 5 
1 9 4 
1 6 4 
12 
12 
. . 1 2 
6 
9 4 
a 
8 
6 
1 3 1 
18 
1 1 3 
1 0 9 
9 4 
5 
6 
a 
1 4 1 
7 
5 
. a 
5 
1 6 4 
1 5 4 
1 0 
5 
5 
5 
• 
QRMEES A 
E F I X E E S 
1 4 
1 1 
5 
1 0 7 
5 
1 0 
1 
1 5 5 
2 7 
1 2 8 
1 1 8 
1 1 2 
a 
1 0 
PART 
SUR 
3 
2 3 2 
3 8 
1 9 4 
1 9 4 
1 6 6 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 ι 
FROTTE ME ES M I N E R A 
1 4 2 
2 8 5 
a 
0 5 6 
4 9 
0 1 5 
8Θ 
4 4 
13 
. a 
10 
1 0 4 
3 9 
8 5 2 
5 3 2 
3 2 0 
3 0 8 
1 6 1 
1 
1 1 
MICA 
m a 
a 
4 
3 
a 
a 
1 
9 
5 
4 
3 
3 
1 
• 
4 
2 
2 
2 
1 
SUR 
1 
0 9 9 
1 8 1 
9 1 8 
9 1 8 
7 9 2 
• 
NT 
LES 
9 0 6 
2 1 7 
8 3 5 
. 3 3 2 
9 5 1 
3 7 
2 9 
6 0 
2 2 
5 
. 9 9 7 
4 
3 
3 9 9 
2 9 0 
1 0 9 
1 0 4 
0 9 9 
4 
1 
Italia 
1 
1 * 4 
7 1 
7 2 
68 
3 1 
* 
* 7 1 
9 7 
3 
1 8 7 7 
­1 0 1 8 
2 7 
5 2 
1 0 
1 6 2 
19 
3 
1 5 * 
2 7 4 
4 1 7 0 
2 4 4 8 
1 7 2 2 
1 7 1 8 
1 2 6 9 
a 
3 
P A P I E R 
13 
a 
. 1 2 1 
2 6 
9 
a 
2 8 9 
4 5 8 
1 3 
4 4 5 
1 3 0 
1 2 1 
3 1 5 
26 
I R OE ÇLJVURES 
JN SUPPORT 
2 2 
4 5 
3 7 
2 0 3 
3 
3 
a 
9 
3 2 1 
6 7 
2 5 4 
2 5 4 
2 4 3 
a ­
ET OUVRAGES EN M I C A 
P I E R R E S OU AUTRES 
1 1 
a 
3 
4 
1 
7 
a 
2 
3 4 
2 0 
1 5 
1 5 
13 
. 
M A T I E R E S 
C U I T E S EN C H R O M I T E 
6 2 
1 1 
8 3 
62 
2 1 
16 
11 
5 
5 4 
1 0 
6 9 
5 4 
15 
10 
l°5 
. 4 
a 
1 
14 
, a 
2 
2 5 
5 
19 
18 
15 
2 
4 0 6 
2 94 
3 4 
1 1 6 
1 1 
53 
18 
1 
9 4 2 
7 0 0 
2 4 2 
2 2 0 
1 6 1 
4 
1 8 
4 0 0 
. 
4 2 2 
4 0 2 
2 0 
1 5 
1 4 
1 
4 
M I N E R A L E S NOA 
1 
4 
1 7 
12 
9 
a 
. 
4 7 
2 2 
2 5 
2 2 
1 2 
3 
1 3 6 
2 1 9 
♦ 7 
2 0 
2 9 
7 
3 9 
2 9 7 
7 9 9 
4 0 2 
3 9 7 
3 5 6 
4 9 
2 
3 9 
1 
3 * 
1 3 
2 6 
2 
2 
8 
6 
9 6 
* 8 
4 8 
3 7 
2 8 
* 8 
a 
1 
1 * 
8 
6 
6 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Il 
Januar­Dezember — 1969 — 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
FEUERF 
MAGNES 
O O I 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FEUERF 
N I C H T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
TAUCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
03 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
T 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
WAERME 
ISOL I E 
S T E I N E 
0 0 1 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 * 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
03 8 
0 4 2 
0 * 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FEUERF 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ESTE WAREN 
I T ­ , DOLOM 
3 8 5 6 
4 4 3 3 
1 4 9 1 
5 9 2 B 8 
5 3 5 
1 0 0 
2 1 8 
7 0 0 1 9 
9 8 1 4 
6 0 2 0 6 
5 9 8 6 6 
5 9 3 3 1 
3 4 0 
ESTE WAREN 
M A G N E S I T ­ , 
4 2 8 
9 9 
3 4 2 
45 
3 9 7 
7 8 8 
3 5 2 
8 
2 5 0 8 
8 8 7 
1 6 2 0 
1 2 6 4 
4 6 9 
3 5 6 
WAREN AUS 
AUS T O R F I 
1 4 1 0 3 
1 0 8 6 2 
9 1 7 
2 7 6 8 
1 4 2 5 
3 5 2 
1 4 1 
3 2 4 
25 
3 4 
7 8 9 
38 
2 
6 7 5 3 7 
1 6 3 5 
9 0 
3 1 1 
1 8 3 
1 0 1 5 4 2 
3 0 0 7 3 
7 1 4 7 0 
2 2 0 4 
1 530 
6 9 2 6 6 
Janvier­Décembre 
F r a n c e Belg . ­
1000 
Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
ι m ρ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
, NUR CHEMISCH GEBUNDEN,ABER N ICHT GEBRANNT, 
I T ­ ODER 
1 
2 0 
2 2 
1 
2 1 
2 1 
2 0 
3 3 6 
2 0 
9 7 5 
7 9 
32 
2 1 8 
6 6 3 
3 5 9 
3 0 4 
0 5 4 
9 7 5 
2 50 
C H R 0 M 1 T H A L T I G 
3 
2 
1 
2 
9 
7 
2 
2 
2 
, NUR CHEMISC 
DOLOMIT­
1 
1 
a 
, 1 
7 1 
6 6 2 
3 5 2 
1 
1 0 3 
5 
0 9 8 
7 4 2 
7 9 
3 5 6 
8 1 1 
1 0 4 
4 6 9 
1 1 6 
. • 
5 5 3 
4 0 0 
153 
1 3 1 
1 3 1 
22 
1 
. 7 0Ö 
. 9 0 8 
. . • 
6 3 8 
7 0 0 
9 3 8 
9 3 8 
9 3 8 
• 
35 
35 
3 5 
35 
35 
45 
. 2 
2 3 4 
4 56 
68 
• 
8 1 9 
62 
7 5 8 
6 9 0 
2 3 4 
68 
1 GEBUNDEN. ABER N I C H T 
­ ODER CHROM 
1 1 4 
99 
2 5 8 
2 0 
74 
a 
a 
6 
5 9 2 
4 7 2 
1 1 9 
1 1 9 
1 1 4 
, 14 
. . . a 
• 
14 
14 
, . . • 
3 0 3 
, , 24
17 
. . • 
3 56 
3 1 6 
4 0 
40 
40 
• 
a 
2 9 3 
a 
53 
. . • 
3 4 6 
2 93 
53 
53 
53 
• 
GEBRANNT 
11 
a 
6 9 
1 
2 3 5 
1 2 6 
. 1
4 4 3 
8 0 
3 6 3 
3 6 3 
2 3 6 
• 
S T E I N E N ODER M I N E R A L I S C H E N STOFFEN A N G . 
ALS C H R 0 M I T 5 T E I N E ODER FEUERFESTE WAREN 
I S O L I E R , S T E I N E 
RENDE WAREN AU 
4 
. 7 1 7 
1 0 6 
1 1 
19 
57 
2 
1 
3 0 
32 
a 
a 
1 4 0 
a 
11 
1 2 9 
8 2 6 
3 0 3 
1 6 3 
1 3 2 
140 
2 
3 
3 
0 86 
35 
4 6 4 
4 7 8 
2 4 3 
a 
7 
9 
. 8 0 
. . . 56 
6 0 
93 
• 
6 1 * 
Oí. 3 
552 
4 3 2 
3 3 9 
a 
120 
1 
1 0 
1 
6 7 
8 0 
12 
6 7 
6 7 
0 6 4 
5 37 
. 0 3 7 
4 5 
2 1 
26 
33 
12 
7 
15 
. a 
5 3 7 
. 1 0 8 
7 
4 5 2 
6 8 3 
7 6 9 
2 3 2 
82 
. 5 3 7 
1 0 
1 
15 
12 
2 
1 
1 
7 8 1 
3 2 1 
B82 
. 7 9 6 
58 
66 
2 0 6 
2 
22 
5 1 8 
1 
2 
4 3 9 
3 0 
97 
1 7 6 
3 9 7 
7 80 
6 1 7 
1 4 8 
7 3 7 
. 4 6 9 
■ P L A T T E N . F L I E S E N UND AND.WAERME­
' K I E S E L G U R , 1 R I P E L ODER DERGL. 
AUS INFUSORIENERDE 
2 3 9 
130 
6 7 
7 0 5 3 
8 7 
7 6 2 7 
4 * 6 
7 1 8 0 
7 1 5 0 
7 0 6 3 
10 
2 
1 9 
4 
a 
1 2 3 
1 3 0 
6 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
a 
a 
• 
WAERNEISOLIERENDE 
1 0 7 8 
4 7 
77 
7 5 3 
1 8 6 
8 8 
9 * 7 0 
4 3 0 
4 5 
4 0 8 
2 9 3 
1 3 0 6 1 
2 1 * 1 
1 0 9 2 0 
1 0 7 7 8 
1 0 0 3 3 
1 * 2 
40 
7 4 
7 9 
1 
5 5 1 
a 
4 5 
a 
• 
7 9 0 
1 9 3 
5 9 7 
5 9 7 
5 5 2 
.UEBER 6 5 0 KG/CBM 
1 
1 
1 
1 
1 
1 6 3 
84 
67 
1 9 0 
7 0 
5 7 6 
3 1 4 
2 6 2 
2 6 2 
1 9 2 
. , • 
3 
3 
3 
3 
3 
2 2 
9 0 5 
• 
9 2 7 
22 
9 0 5 
9 0 5 
9 0 5 
a 
. • 
1 
1 
1 
1 
ι 
S T E I N E . P L A T T E N . F L I E S E N 
1 
• S T E I N E . P L A T T E N . F L I E S E N 
F F . S T E I N E U S W . . M A G N E S I T ­ , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
6 OBI 
2 7 4 2 
7 5 4 
3 2 2 1 2 
2 
7 
2 4 4 
1 4 9 
3 1 0 
6 
2 7 8 
9 4 
36 
5 2 2 
3 2 
, 7 
2 8 5 
6 8 8 
5 9 7 
5 9 7 
5 9 0 
UND 
D O L O M I T ­
3 
16 
7 4 3 
. 2 2 0 
6 2 6 
1 
1 
1 
1 
. 4 
a 
2 2 9 
. 33 
4 6 8 
. a 
a 
• 
7 5 6 
2 3 3 
5 2 3 
5 2 3 
5 2 3 
• 
5 
7 
6 
6 
6 
25 
, . 5 6 9 
• 
6 3 0 
33 
5 9 7 
5 7 7 
5 7 7 
. . 19
USW. 
5 1 7 
. 71 
a 
13 
18 
9 6 5 
7 1 
3 1 6 
26 
1 3 9 
6 0 1 
538 
3 9 6 
0 5 4 
142 
A E H N L . B A U T E I L E 
□ D . C H R O H I T H A L T I G 
3 
1 4 4 
1 1 7 
7 9Ò 
7 0 1 
30 
5 1 5 
1 7 2 
. a 
5 5 0 
, 19 
3 0 
2 1 
4 
1 4 6 
5 
, a 
a 
, 2 
9 5 0 
7 2 1 
2 2 9 
2 2 9 
190 
, • 
5 1 
20 
, 2 6 6 
17 
3 6 4 
7 1 
2 9 3 
2 83 
2 6 6 
10 
2 
• 
2 5 1 
3 
, 172 
. 9 6 4 
3 2 7 
. 9 2 
2 6 0 
2 0 9 1 
4 2 6 
1 6 6 5 
1 6 6 5 
1 3 1 4 
• 
1 4 9 3 
3 5 1 
19 
4 4 * 7 
N I M E X E 
o r t 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 8 1 6 . 2 0 OUVRAGES EN 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 e 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ΜΑΤΙ 
C H I M I Q U E , N O N CUI 
FRANCE 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
11 
12 
11 
1 1 
1 1 
6 8 1 6 ­ 3 0 OUVRAGES EN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
L I A N T 
DOL0M1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
YOUGOSLAV 
HONGR IE 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 6 1 
4 5 4 
1 4 2 
1 4 8 
6 0 
15 
20 
2 2 1 
9 6 2 
2 5 7 
2 1 7 
1 5 4 
4 1 
F rance 
ERES 
T S , 
1000 D O L L A R S 
Belg.­ Lux. 
R E F R A C T A I R E S 
MAGNESIENS 
3 
4 
3 
3 
3 
M A T I E R E S 
C H I M I Q U E NON 
E OU 
a 
199 
4 
8 1 2 
9 
5 
20 
0 5 3 
20 5 
8 4 8 
823 
8 1 2 
25 
OU 
3 4 6 
172 
1 3 6 
3 3 5 
. . • 
9 9 8 
6 5 5 
3 4 2 
3 3 7 
3 3 6 
6 
R E F R A C T A I R E S 
C U I T S 
:HROMITE 
1 1 2 
3 2 
83 
4 5 
7 0 
85 
3 1 
11 
4 75 
2 3 2 
2 44 
2 1 2 
1 1 7 
3 1 
6 8 1 6 ­ 9 0 AUTRES OUVRAGES 
SAUF BRIQUES NON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 4 0 
6 9 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
E T A T S U N I S 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
BRIQUE 
EN TES 
7 
1 
1 
1 
1 4 
11 
3 
2 
1 
1 7 6 
3 6 9 
0 9 5 
7 5 4 
8 0 8 
0 3 2 
78 
2 2 1 
4 9 
23 
2 6 5 
7 9 
1 9 
3 4 3 
1 0 2 
35 
8 9 2 
1 4 8 
5 0 0 
2 0 3 
2 9 6 
8 0 8 
6 6 4 
2 
4 8 5 
. . 1 
. 3
6 7 
3 1 
4 
1 1 1 
2 
1 1 0 
7 8 
8 
3 1 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
. S I M P L . A G G L O M E R E S PAR L I A N T 
SVEC DOLOMIE 
a 
5 0 
. 1 6 7 
. . • 
2 2 2 
5 0 
1 7 2 
1 7 2 
1 7 2 
• 
. S I M P L E M E N T 
OU CHROMITE 
6 
6 
6 
6 
6 
AG( 
15 
. 2 
8 2 3 
5 1 
10 
• 
9U3 
19 
8 8 4 
B74 
Θ23 
10 
a 
3 3 
l ì 
4 5 
33 
îî 11 
­
.LOMERES PAR 
AUTRES QUE 
2 1 
32 
56 
3 
11 
. . 5
1 3 1 
1 1 0 
2 1 
21 
16 
• 
EN M A T I E R E S MINER 
C U I T E S EN CHROMI 
1 
a 
1 0 
2 
8 1 1 
1 6 8 
2 8 2 
1 1 
39 
18 
1 
1 9 
35 
. a 
15 
. 2 4 9 
1 
6 6 3 
9 9 2 
6 7 1 
6 5 5 
3 9 3 
1 
15 
S DALLES CARREAUX E 
RES 0 I N F U S O I R E S K l 
F O S S I L E S ET 
6 9 0 1 . 1 0 BRIQUES EN 
0 0 1 
0 04 
0 0 5 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
OANEMARK 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
6 9 0 1 . 9 0 AUTRES 
0 0 1 
O02 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
40O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
6 9 0 2 
P I E C 
AUTRES 
TERRE 
4 1 
15 
3 0 8 
5 1 
4 5 4 
8 1 
3 7 3 
3 6 5 
3 1 4 
8 
2 
• 
D 
1 
1 
1 
3 0 3 
. 16
2 5 1 
2 2 5 
4 1 
a 
5 
2 
. 12 
3 
. . 7
21 
74 
1 
9 6 6 
7 9 5 
1 7 1 
1 3 7 
63 
1 
3 2 
Τ AUTRES 
ESELGUR 
. . 4 
. . . . • 
5 
4 
, . . • 
48 
. « 16 
? 
. , 1 
68 
4 9 
19 
19 
18 
• 
I L E S NDA.YC CEUX EN 
TE ET REFRACTAIRES 
5 5 7 
2 1 7 
a 
5 5 6 
3 1 
2 2 7 
15 
2 4 
17 
3 
2 0 
6 
. 3 4 3 
. . 1 1 2 
7 
2 1 4 0 
1 3 6 1 
7 7 8 
4 3 5 
2 9 4 
. 3 4 3 
5 
1 
β 
6 
1 
1 
1 4 5 
1 4 1 
0 7 7 
. 3 8 4 
2 6 3 
3 4 
1 3 7 
12 
15 
1 2 8 
22 
19 
. 8 0 
14 
4 3 1 
1 3 9 
0 4 6 
7 4 7 
2 9 9 
2 0 5 
5 8 6 
. 9 4 
P t E C E S CALORIFUGES 
F A R I N E S S I L I C E U S E S 
TERRES S I L I C E U S E S ANALOGUES 
I N F U S O I R E S 
1 
. 5
• 
8 
3 
5 
5 
5 
a 
. ■ 
=S C A L O R I F U G E ! 
OU TERRES S I L I C E U S E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
BRIQUE 
DE COK 
6 9 0 2 . 1 0 P I E C E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 
180 
14 
3 4 
9 2 
54 
28 
6 7 9 
38 
16 
26 
84 
2 4 9 
3 7 2 
8 7 7 
8 7 2 
7 4 6 
5 
EN 
PLUS DE 6 5 0 KG 
29 
6 
20 
7 2 
26 
1 5 4 
55 
9 9 
99 
7 3 
. . • 
. 4 
. 1 2 8 
• 
1 3 2 
4 
1 2 8 
1 2 8 
1 2 8 
, . • 
TERRES 0 INFUSO 
ANALOGUES 
. 10 
. 12 
25 
a 
36 
. 16
. • 
9 9 
4 7 
5 2 
52 
3 6 
• 
34 
. 2
26 
2 7 
12 
4 0 
8 
. . 3
1 5 1 
88 
6 3 
6 3 
6 1 
­
S DALLES CARREAUX ET AUTRES 
STRUCT ION RE : R A C T A I R E S 
, 2 
. 2 5 
a 
7 
9 6 
, . a 
• 
1 2 9 
2 6 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 3 
• 
AU M3 
5 
. . 61 
• 
93 
7 
8 6 
8 6 
8 6 
, . • 
RES 
1 0 3 
. 32 
. ? 
9 
4 2 8 
8 
a 
20 
8 
6 1 5 
1 3 7 
4 7 B 
4 7 3 
4 4 5 
5 
P I E C E S ANALOGUES 
OE CONSTRUCTION R E F R A C T A I R E S MAGNESIENNES 
OU CONTENANT OE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 4 
9 2 8 
2 0 2 
06 
6 B 7 
LA DOLOMIE OU 
1 
. 1 1 9 
. 0 9 1 2 
DE 
4 3 1 
. 2 6 
4 2 0 
. A CHROM I T E 
33 
2 0 
a 
4 6 6 
1 1 8 
5 
67 
43 
a 
22 
26 
4 9 
18 
. 1
1 6 0 
6 7 
9 4 
94 
75 
■ 
TOURBE, 
1 7 1 
1 
■ 
1 3 6 
. 2 1 * 
18 
16 
. 4 
86 
13 
a 
a 
a 
a 
2 6 
• 
6 8 5 
3 0 8 
3 7 7 
3 7 6 
3 2 8 
• 1
7 
4 
­22 
25 
6 7 
12 
55 
4 7 
22 
8 
2 
­
43 
2 
­29 
. . 79
22 
a 
6 
73 
2 5 5 
74 
1 8 1 
I B I 
1 0 1 
• 
3 4 6 
5 8 
3 
7 1 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Tabie de correspondance CST-NtMEXE voir en fin de volume 
12 
Januar­Dezember 
LJnder­
»chlüssel 
Code 
pays 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
0 5 8 
06 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FEUERF 
SAEURE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
5 
10 
1 0 6 
2 1 
3 
6 
1 
2 
2 0 2 
4 2 
1 5 9 
1 4 8 
1 2 2 
11 
ESTE 
1 3 9 
8 1 0 
6 1 1 
2 9 
6 1 
4 9 
1 5 6 
5 2 3 
9 9 6 
8 n 5 
? 7 9 
7 ? 1 
5 7 1 
7 1 6 
9 2 8 
7 9 0 
5 3 7 
7 1 6 
2 5 3 
Janvl 
F r a n c e 
3 3 
3 
1 
50 
9 
4 1 
3a 
3 4 
2 
2 5 7 
2 5 
9 0 9 
a 
, 2 
6 8 4 
3 7 5 
6 6 « 
5 5 8 
12 
307 
7 5 3 
6 5 0 
1 0 3 
8 1 3 
6 2 0 
2 9 0 
er­Déc 
B e l g . ­
16 
1 
42 
2 0 
2 1 
19 
17 
1 
embre 
1000 k g 
L u x . N e d e r l a n d 
7 
8 0 4 
88 
11 
. 8 5 3 
5 0 7 
9 9 6 
42 2 
2 9 8 
1 5 7 
2 2 3 
1 5 2 
7 9 5 
3 5 7 
6 4 2 
7 5 5 
7 1 5 
) T E I N E , P L A T T E N . F L I E S E N 
GEHALT ( S 1 0 2 I 
3 
6 
11 
2 
2 4 
2 1 
3 
2 
2 6 4 
7 3 9 
2 7 2 
1 2 0 
1 2 3 
1 5 7 
26 
39 
7 7 3 
0 6 6 
86 
7 7 5 
522 
2 0 5 
3 5 9 
2 7 2 
845 
3 
1 
4 
4 
0 3 ? 
2 
6 6 4 
4 6 
9 8 
8 
. . 1 0 1 
5 
9 5 6 
7 4 3 
2 1 3 
1 1 1 
1 0 6 
1 0 1 
1 
2 
1 
1 
3 1 9 
4 9 
2 6 3 
5 7 
6 8 
7 7 8 
1 1 4 
4 
6 53 
6 3 1 
0 2 2 
1 2 9 
1 2 5 
8 9 3 
3 
8 
4 
4 
4 
4 
33 
5 9 8 
2 0 8 
1 
9 
a 
6 1 7 
7 7 
a 
9 2 
a 
14 
6 9 9 
0 8 4 
6 1 6 
5 2 4 
4 3 3 
92 
U S W . . 
2 
2 
2 
5 2 
0 1 8 
1 7 8 
6 1 
2 
. , . . 7 7 
3 8 8 
3 0 9 
8 0 
30 
2 
• 
■ I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
9 
4 5 
1 3 
2 
3 
7 6 
2 
7 4 
6 8 
5 4 
5 
8 4 2 
3 80 
4 0 6 
17 
. 0 3 9 
3 9 6 
. 5 3 7 
4 3 4 
6 0 
112 
4 9 8 
0 8 9 
4 1 0 
4 1 8 
8 4 3 
9 9 ? 
M I N D . 9 3 P C 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 2 5 
6 4 2 
2 2 1 
2 1 
16 
. . 7 6 7 
• 
7 94 
0 0 9 
7 8 5 
18 
18 
7 6 7 
FEUERFESTE S T E I N E , P L A T T E N , F L I E S E N U S W . , T O N E R D E ­ Q 
E R D E K I E S E L S A E U R E H A L T I G , TONERDEGEHALT ( A L 2 0 3 I M I N D . 7 
JEDOCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 8 
0 5 8 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FEUERF 
E R D E K I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FEUERF 
MAGNES 
TONERÒ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
05 8 
06 2 
4 0 0 
7 3 2 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
UNTER 4 5 P C 
12 
9 
2 
5 4 
2 
2 
1 
1 
8 8 
8 0 
7 
6 
3 
E S T E . 
ESELS/ 
8 
2 
10 
5 
3 
3 1 
2 1 
9 
9 
5 
3 1 1 
3 74 
3 4 1 
6 3 7 
2 84 
5 6 8 
2 2 0 
1 4 0 
3 9 3 
8 5 3 
6 1 4 
1 4 6 
1 0 4 
1 1 3 
9 4 6 
1 6 8 
4 9 8 
3 9 3 
6 6 9 
4 
2 4 
2 9 
28 
3 6 2 
3 4 9 
0 6 1 
1 3 9 
3 4 6 
a 
. a 
. a 
5 0 
3 5 7 
9 1 1 
4 4 6 
4 4 6 
3 9 3 
3 
15 
1 
2 1 
1 9 
1 
1 
1 
. T E I N E , P L A T T E N . Fl 
¡EUREHALT 
5 1 5 
2 9 8 
5 0 7 
0 4 7 
3 7 6 
3 4 7 
1 8 9 
1 8 3 
1 8 9 
3 1 2 
0 8 8 
7 4 3 
3 4 5 
1 3 6 
5 7 4 
1 8 9 
2 2 
1 
1 
3 
3 
2 5 8 
7 2 7 
3 1 3 
86 
0 1 2 
. Zi 
. 6 1 4 
1 4 6 
1 7 5 
3 5 3 
3 8 4 
9 6 9 
3 5 5 
0 3 5 
6 1 4 
­ I E S E N 
1 
6 
β 
7 
46 
7 3 8 
. 0 8 7 
4 0 
9 0 3 
. . 1 
. , , • 
8 4 6 
9 1 1 
9 3 5 
9 0 5 
9 0 5 
3 0 
U S W . . 
I G , TONERDEGEHALT 
0 8 3 
9 3 4 
5 0 
4 4 1 
, 4 2 
3 1 2 
3 6 2 
0 6 7 
7 9 5 
7 9 5 
4 4 1 
. • 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
7 0 8 
a 
32 
0 1 6 
6 7 
7 1 5 
12 
1 5 2 
2 0 
7 3 2 
8 2 3 
9 0 9 
8 8 9 
7 3 7 
2 0 
• 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
1 0 
9 
1 
1 
5 4 2 
4 1 4 
2 6 5 
a 
0 1 9 
2 89 
15 
1 4 0 
3 6 9 
a 
a 
a 
5 4 2 
6 4 4 
2 4 0 
4 0 5 
3 7 9 
8 3 7 
25 
I t a l i a 
1 
9 
3 
1 
1 
2 4 
6 
18 
1 7 
1 1 
1 
003' 
. 52 
4 7 
96 3 
1 6 8 
. 165 
9 3 9 
4 7 8 
4 2 9 
6 1 4 
3 1 0 
3 0 4 
1 4 0 
0 6 5 
1 6 4 
K I E S E L ­
1 
1 
8 
1 0 
1 0 
7 6 8 
0 4 7 
a 
0 1 5 
a 
a 
a 
2 1 
8 4 
­
9 3 4 
8 3 0 
1 0 5 
2 1 
2 1 
8 4 
DER T O N ­
PC 
5 
9 
1 
17 
1 5 
2 
2 
T O N E R D E ­ OOER 
A L 2 0 3 1 M I N 0 . 4 5 P C 
1 8 4 
0 3 5 
5 2 1 
6 4 
3 9 6 
3 6 
2 2 2 
a 
• 
4 6 4 
8 0 3 
6 6 1 
6 5 6 
4 3 4 
a 
6 
4 
2 
β 
4 
3 
3 
1 6 5 
32 
4 4 5 
a 
1 9 5 
7 1 1 
β 2 8 1 1 6 9 
• 
0 91 
3 3 7 
2 54 
0 86 
7 3 8 
1 6 9 
• 
3 
4 
1 
9 
3 
1 
1 
1 
4 6 5 
8 6 0 
. 1 7 6
18 
2 0 5 
, . 6 5 3 
a 
3 3 7 
9 1 3 
5 0 0 
4 1 3 
4 1 3 
2 2 3 
• 
ΓΟΝ­
4 5 8 
1 4 8 
3 0 
5 7 6 
a 
0 8 4 
1 4 1 
4 8 6 
. • 
9 3 9 
2 1 3 
7 2 6 
7 1 0 
2 2 4 
. 16 
ESTE S T E I N E , P L A T T E N , F L I E S E N U S W . ■ ANOERE ALS 
I T ­ , D O L O M I T ­ , C H R O M T T ­ , K I E S E L S A E U R E ­ , T O N E R D E ­ OOER E K I E S E L S A E U R E H A L T I G E 
10 
3 
A 1 
21 
8 
1 
3 
9 7 
59 
37 
35 
31 
2 
0 2 9 
2 6 7 
84 7 
7 1 2 
7 8 7 
9 1 4 
87 
1 4 4 
3 8 1 
9 6 0 
10 
2 4 3 
9 1 3 
B22 
3 3 9 
6 0 3 
6 4 3 
9 6 3 
7 2 4 
5 2 3 
32 
2 0 6 
1 
5 
1 
1 
9 
7 
2 
2 
, 3 3 1 
1 0 9 
0 6 7 
0 0 1 
4 8 1 
6 
5 2 
1 4 0 
1 
l 
. 3 0 0 
3 3 6 
B44 
5 0 8 
3 3 7 
3 3 7 
6 9 9 
, • 
F E U E R F E S T E WAREN 
3 
2 
2 5 
1 
3 4 
3 1 
2 
1 
1 
8 9 5 
. 3 5 6 
55U 
1 8 0 
8 8 5 
. 1 7 
4 9 
33 
. 2 4 3 
­5 8 0 
• 
8 0 2 
9 8 1 
8 2 1 
5 7 8 
9 9 8 
. 2 4 3 
1 
5 
1 9 
2 8 
8 
2 0 
2 0 
1 9 
6 2 9 
3 1 1 
a 
9 4 0 
5 3 7 
7 8 9 
4 
a 
7 4 
1 
a 
. . 3 2 7 
3 
6 2 5 
4 1 7 
2 0 9 
2 0 9 
8 7 8 
. • 
1 
β 
1 
1 4 
2 
1 1 
1 0 
9 
8 5 5 
113 
3 3 9 
. 6 9 
"H 4 6 
38 
8 6 0 
9 
a 
8 72 
1 2 8 
• 
0 9 8 
3 7 7 
7 2 1 
7 7 7 
6 4 1 
32 
9 1 2 
3 
5 
1 0 
9 
6 5 0 
5 1 2 
4 3 
1 5 5 
1 3 6 
4 
2 1 
8 0 
6 5 
a 
. 4 6 
4 87 
• 
2 3 4 
3 6 0 
8 7 5 
8 2 3 
3 0 7 
51 
1 f 
N I M E X E 
*# ■ », 
U R S P R U N G 
ORÌGINE 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
E T A T S U N I S 
CANADA 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
19 
2 
3 1 
6 
2 5 
2 4 
2 0 
1 
2 4 7 
9 0 5 
0 1 0 
10 
1 1 
1 1 
0 1 6 
4 3 1 
9 6 
4 1 0 
5 4 6 
5 6 5 
4 4 2 
6 2 7 
1 5 9 
4 6 7 
4 0 2 
9 6 3 
0 6 6 
6 9 0 2 . 3 0 B R I Q U E S , D A L L E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
6 9 0 2 . 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 « 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M O I N S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
A U T R I C H E 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
BRIQUE ALUMIf . 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
9 3 PC 
1 
2 
2 
DE S 
3 6 6 
7 6 6 
5 1 
0 8 4 
2 8 
4 2 
15 
1 4 
3 0 
9 2 
3 8 
5 2 3 
2 9 4 
2 2 9 
1 0 7 
7 0 
1 2 2 
S , D A L L E S , E U X , AVEC 
1 
4 
8 
7 
5 2 8 
5 7 9 
6 5 5 
1 7 2 
5 9 7 
2 4 7 
2 1 
1 1 
82 
9 0 
18 
12 
3 2 9 
3 5 8 
5 3 2 
8 2 6 
8 0 4 
3 7 3 
2 2 
6 9 0 2 . 5 5 B R I Q U E S . D A L L E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A L U M I N E U X , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
6 
4 
1 
1 
iVEC 
3 2 2 
3 8 9 
9 2 
4 8 9 
1 4 0 
7 8 2 
2 8 
7 3 0 
15 
1 7 8 
1 8 7 
4 3 4 
7 5 4 
7 3 0 
8 1 7 
15 
β 
F r a n c a 
6 
8 
1 
7 
7 
6 
4 6 
4 
1 1 0 
. s 
1 
5 9 8 
3 7 5 
a 
7 0 
1 4 0 
5 
1 4 0 
7 0 7 
2 5 5 
4 5 1 
2 3 3 
7 1 3 
2 1 9 
1000 D O L L A R S 
Belg . ­
3 
6 
2 
4 
3 
3 
CARREAUX ET 
I L I C E I S 1 0 2 I 
a 
3 0 8 
1 
1 8 3 
6 
13 
7 
. . 3
12 
5 3 2 
4 9 8 
3 4 
3 1 
1 9 
3 
CARREAUX ET 
PLUS DE 7 P C A 
1 
L 
1 
a 
2 2 1 
4 0 
5 1 4 
3 4 
4 6 
2 4 
8 8 7 
8 1 0 
7 7 
7 7 
5 2 
­
CARREAU» 
4 5 PC OU 
a 
1 9 8 
a 
2 4 6 
2 6 
5 4 
. 3 4 
. 1 7 8 
7 3 7 
4 7 1 
26 7 
2 6 7 
54 
. ­
1 
? 
'1 
ET 
PLUS 
L u x . N e d e r l a n d 
2 
1 0 5 
1 0 
7 
a 
a 
4 8 3 
1 6 1 
96 
4 3 
32 
80 
37 
9 3 3 
8 7 9 
0 5 4 
8 8 3 
6 0 5 
1 7 1 
1 
ANALOGUES 
4 9 
. 8 
1 1 5 
a 
2 6 
. 1 0 
3 0 
5 
10 
2 5 2 
1 7 2 
3 1 
4 6 
36 
3 5 
'¡SêlN^I 
4 5 9 
. 2 2 3 
3 0 5 
2 8 
4 6 
• . 4 
a 
18 
1 2 
4 4 
1 3 8 
0 1 5 
1 2 4 
1 0 6 
5 1 
1 8 
kNALOGI 
0 " ALU 
9 3 
. 9 
2 2 0 
33 
1 6 9 
6 
3 2 
1 
• 
5 6 7 
3 5 6 
2 1 1 
2 1 0 
1 7 8 
1 
■ 
IES 
1 1 
5 2 8 
2 1 
l 
1 
a 
1 0 4 
7 
a 
8 
. 2 0 
­
2 2 2 
5 3 1 
6 9 1 
6 8 3 
6 5 5 
6 
DE 
1 9 
2 3 6 
a 
3 1 
2 1 
2 
. a 
a 
a 
16 
3 2 4 
3 0 7 
1 7 
1 7 
2 
• 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
7 
1 
1 0 
1 0 
9 
8 
1 6 8 
6 8 
8 6 9 
2 
a 
a 
1 3 6 
5 5 0 
a 
2 7 1 
2 7 7 
2 6 
2 8 
6 0 3 
3 7 8 
2 3 0 
6 8 0 
0 7 5 
5 5 0 
I t a l i a 
2 0 Õ 
. ■ 
1 0 
10 
1 6 9 5 
3 3 8 
a 
18 
9 7 
4 3 4 
2 3 7 
4 1 5 7 
1 1 1 6 
3 0 4 1 
2 9 2 3 
1 9 1 5 
1 1 8 
S I L I C E , AVEC AU 
1 0 9 
9 5 
4 2 
. 1 
a 
8 
a 
a 
8 0 
• 
3 3 5 
2 4 7 
88 
8 
8 
8 0 
, A L U M I N E U X OU 
PC D ' A L U M I N E 
15 
1 2 5 
a 
5 1 0 
10 
88 
. 
7·; 2 
6 6 0 
9 1 
8 8 
8 8 
3 
1 
1 
5 7 3 
1 4 7 
3 9 2 
a 
5 2 5 
6 4 
3 
1 1 
7 7 
a 
a 
a 
1 6 7 
9 6 5 
6 3 7 
3 2 8 
3 2 7 
1 6 0 
1 
, A L U M I N E U X OU 
U N E ( A L 2 0 3 I 
6 9 0 2 . 8 0 B R I Q U E S , D A L L E S . CARREAUX ET ANALOGUES 
DE M A G N E S I T E , D O L O M I E , C H R O H I T Ë S I L I C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 9 0 3 
» L U M I N E U X 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
AUTRES 
3 
5 
2 
2 
1 5 
1 0 
5 
5 
3 
1 3 1 
6 5 8 
4 2 7 
57 8 
6 9 2 
4 1 8 
52 
6 2 
3 5 
5 6 3 
26 
2 9 
7 6 
0 9 0 
1 3 4 
9 9 0 
4 8 6 
5 0 5 
3 9 1 
1 3 8 
3 
1 1 0 
P R O D U I T S 
1 
2 
1 
. 2 1 9 
15 
06 7 
3 9 5 
119 
5 
2 5 
7 
a 
1 
. . 6 9 3 
1 3 2 
6 8 3 
6 9 6 
9 8 7 
9 8 7 
1 6 1 
. • 
2 
4 
3 
R E F R A C T A I R E S 
8 1 2 
a 
3 2 0 
5 4 1 
4 6 
1 8 6 
a 
9 
3 
8 
. 2 9 
a 
4 7 1 
. 
4 2 7 
7 1 9 
7 0 9 
6 8 0 
2 0 9 
a 
2 9 
1 
1 
3 
1 
l 
1 
1 
6 7 
1 6 1 
a 
3 0 0 
2 7 
29 3 
7 
5 4 
a 
• 
9 1 2 
5 5 5 
3 5 7 
3 5 5 
3 0 1 
a 
1 
1 
1 
1 
0 8 3 
4 
80 
. 5 4 
1 0 0 
. 4 0 6 
14 
• 
7 4 8 
2 2 1 
5 2 7 
5 1 3 
1 0 3 
14 
• 
. AUTRES QUE A 
î , ALUMINEUX OU 
3 0 3 
2 9 9 
a 
0 3 5 
2 2 4 
7 5 1 
3 
5 
1 2 
1 
. . . 2 1 6 
2 
8 5 3 
8 6 2 
9 9 1 
9 9 1 
7 7 2 
. • 
2 
1 
1 
5 7 7 
37 
7 7 
. 27 
2 7 3 
4 1 
1 7 
6 
5 3 9 
25 
. 7 4 
4 4 1 
­
1 4 0 
7 1 8 
4 2 2 
3 4 2 
8 7 6 
3 
7 7 
1 8 9 
1 2 7 
• 7 5 5 
• 1 
a 
4 
a 
* • 
1 0 8 0 
1 0 7 0 
9 
5 
5 
4 
I Î ÎWSÎ ­
4 8 1 
86 
• 8 * 3 
• 3 
1 8 
a 
a 
9 0 
. a 
9 4 
1 6 1 6 
1 * 1 0 
2 0 6 
2 0 6 
2 2 
• 
S I L I C O ­
1 0 7 9 
2 6 
3 
7 2 3 
a 
1 6 6 
15 
2 0 4 
a 
• 
2 2 2 3 
1 8 3 1 
3 9 2 
3 8 5 
1 8 1 
a 
7 
BASE 
S I L I C O ­
1 4 3 9 
1 0 3 
1 5 
9 3 5 
. 8 9 
3 
6 
7 
15 
. a 
2 
2 6 9 
• 
2 8 8 7 
2 4 9 1 
3 9 6 
3 9 1 
1 2 0 
a 
4 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NiMEXE voir en fin de volume 
13 
Januar­Dezember — 1969 — 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
FEUERF 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FEUERE 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FEUERF 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ESTE WAREN 
2 4 2 
2 
2 9 4 4 
1 9 
1 6 7 0 
5 0 
2 5 0 
5 1 9 2 
3 2 1 5 
1 9 7 7 
1 9 7 0 
1 6 7 1 
2 
2 
5 
Janv 
F r a n c e 
er­Décembre 
Belg.­
1000 
Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
1 I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
, G R A P H I T ­ ODER K O H L E N S T O F F H A L T I G , ANG. 
1 
1 
1 
. W A R E N , M A G N E S I 
49 
7 9 6 
1 2 0 6 
5 
2 1 1 6 
8 8 1 
1 2 3 3 
1 2 3 0 
1 2 1 0 
3 
ESTE WAREN 
30 
15 
172 
13 
2 4 1 
54 
1 8 7 
1 8 7 
1 7 4 
M IT 
2 4 6 
14 
1 5 9 
2 
7 
4 3 1 
2 6 1 
1 7 0 
1 6 8 
1 5 9 
2 
2 
1 
54 
8 9 0 
1 
3 8 7 
112 
4 5 4 
9 5 5 
4 9 9 
4 9 9 
3 8 7 
r ­ , D O L O M I T ­ O D 
88 
3 7 2 
1 
4 6 3 
88 
3 7 5 
3 7 2 
3 7 2 
3 
42 
5 8 8 
1 2 3 
7 7 1 
6 4 7 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
11 
2 0 7 
3 
28 
4 
3 
2 6 0 
2 2 6 
34 
34 
28 
• CHROM I THAL T I G 
37 
59 
57 
2 
2 
2 
98 
2 
i 
5 4 8 
111 7 6 1 
1 0 1 
6 6 0 
6 6 0 
5 4 9 
2 
7 0 3 
2 
7 2 6 
2 
7 2 3 
7 2 3 
7 0 5 
H I N D . 9 0 P C METALLOXYDEN, ANG. 
15 
2 
2 4 
2 2 
2 
2 
2 
1 6 3 
1 
1 6 7 
3 
1 6 4 
1 6 4 
1 6 3 
6 
2 
2 
10 
6 
4 
4 
2 
22 
7 
2 
34 
23 
11 
11 
9 
I l ρ V Γ L 
N IMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
6 9 0 3 . 1 0 CORNUES 
79 0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
5 9 2 0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
5 4 8 0 2 2 R O Y . U N I 
4 * 0 4 2 ESPAGNE 
17 4 0 0 E T A T S U N I S 
1 2 B 6 1 0 0 0 M U N D E 
6 7 2 1 0 1 0 CEE 
6 1 4 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
6 0 9 1 0 2 0 CLASSE 1 
5 4 8 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
. 1 0 3 1 .EAMA 
5 1 0 4 0 CLASSE 3 
EWG­CEE F r a n c e 
1000 D O L L A R S 
Belg . ­Lux. 
C R E U S E T S , M O U F L E S , E T C , A 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 6 6 
11 
5 7 3 
3 7 
0 8 2 
31 
3 2 4 
3 4 8 
8 9 4 
4 5 5 
4 5 1 
0 9 5 
3 
3 
1 
6 9 0 3 . 2 0 AUTRES P R O D U I T S 
DE LA DOLOMIE OJ 
5 0 0 1 FRANCE 
83 0 0 4 A L L E M . F E D 
8 0 3 8 AUTRICHE 
2 4 0 0 E T A T S U N I S 
97 1 0 0 0 M O N D E 
Θ7 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
10 1 0 2 0 CLASSE 1 
8 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
6 9 0 3 . 3 0 CORNUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
S 4 0 0 E T A T S U N I S 
6 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
6 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
6 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
FEUERFESTE WAREN, T O N E R D E ­ ODER T O N E R D E K I E S E L S A E U R E H A L T I G , 
TONEROEGEHALT ( A L 2 0 3 ) UNTER * 5 P C , A N G . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FEUERF 
TONERC 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
TONER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 2 2 7 
2 8 2 0 
5 5 2 
2 3 8 1 5 
5 3 3 
2 7 8 
58 
5 0 0 
3 7 2 
3 1 1 9 0 
2 9 9 4 5 
1 2 4 8 
7 3 1 
3 3 7 
5 1 7 
ESTE WAREN 
EGEHALT 4 5 
2 0 4 5 
5 9 6 
T 5 9 
3 5 4 
1 7 8 
3 9 4 7 
3 4 1 6 
5 3 3 
533 
3 5 6 
2 
15 
1 9 
18 
8 0 5 
5 3 5 
1 7 5 
4 0 
4 0 
50Ô 
3 
1 1 9 
5 5 4 
5 6 5 
6 5 
4 0 
5 0 0 
8 
8 
8 
4 0 7 
2 
0 6 5 
73 
15 
5 7 7 
4 7 4 
1 0 4 
87 
73 
17 
7 2 
9 
2 50 
37 
i 
3 6 9 
3 6 7 
2 
2 
1 
2 
1 
4 8 1 
6 
15 
4 5 6 
1 5 9 
58 
2 
1 7 7 
9 5 8 
2 2 0 
2 2 0 
2 1 8 
6 9 0 3 . 5 1 CORNUES 
2 6 7 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
, 0 0 3 PAYS­BAS 
3 2 5 0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
6 0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 0 POLOGNE 
3 5 1 4 0 0 E T A T S U N I S 
9 * 8 1 0 0 0 M O N D E 
5 9 2 1 0 1 0 CEE 
3 5 7 1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
3 5 7 10 2 0 CLASSE 1 
6 1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
, TONERDE­ ODER T O N E R D E K I E S E L S A E U R E H A L T I G , 
B I S 9 0 P C , ANG. 
1 5 5 
9 6 
2 
2 5 6 
1 5 9 
9 8 
9R 
9 6 
30 
3 0 6 
2 
3 3 9 
3 3 6 
3 
3 
3 
4 
3 
7 
7 
1 
1 
ESTE WAREN, ANDERE ALS G R A P H I T ­ , KOH 
I T ­ , D O L O M I T ­ , C H R O M I T ­ , METALLOXYDE 
l E K I E S E L S A E U R E H A L T I G E , A N G . 
9 1 4 
2 4 1 
6 2 
5 9 0 6 
7 * 7 
1 2 8 7 
8 
8 
5 1 3 
9 7 3 2 
7 8 6 9 
1 8 6 4 
1 8 5 6 
1 3 3 5 
6 
6 
2 
1 
1 
1 
M A U E R Z I E G E L | E I N S C H L . 
MAUERJ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 4 5 
26 
1 3 4 
1 4 6 
2 7 4 
5 
1 
7 0 
8 1 4 
4 5 1 
3 6 3 
3 6 3 
2 9 2 
2 
3 
2 
3 6 1 
24 
5 0 4 
52 
2 1 6 
17 
1 7 7 
9 4 0 
2 3 7 
2 3 7 
2 1 9 
1 
2 
1 
1 5 0 
87 
3 4 3 
3 70 
1 9 0 
12 
1 5 5 
9 5 1 
2 0 5 
2 0 3 
1 9 1 
2 
1 
3 
2 
9 6 7 
7 5 9 
1 9 8 
1 5 9 
0 8 3 
7 2 7 
3 5 6 
3 5 6 
1 9 8 
S ­ , TONERE 
4 0 U R D I S , A N D . D E C K E N Z I E G E L U . 
2 54 
3 
9 
1 7 9 
3 0 2 
1 
7 
82 
8 4 6 
4 4 5 
4 0 1 
4 0 1 
3 1 3 
3 G L . I 
6 9 0 3 . 5 5 CORNUES 
4 4 0 0 1 FRANCE 
1 3 4 0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
5 8 0 2 2 R O Y . U N I 
17 4 0 0 E T A T S U N I S 
2 6 2 1 0 0 0 M O N D E 
1 8 7 1 0 1 0 CEE 
75 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
7 5 1 0 2 0 CLASSE 1 
5 9 1 0 2 1 AELE 
E ­ ODER 
6 9 0 3 . 8 0 CORNUES 
DOL ÖM Ι E 
ALUMINE 
1 4 9 0 0 1 FRANCE 
6 0 0 2 B E L G . L U X . 
3 0 0 3 PAYS­BAS 
9 2 5 0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
3 0 5 0 2 2 R O Y . U N I 
2 0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 ESPAGNE 
3 3 2 4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 JAPON 
1 7 4 0 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 8 2 1 0 1 0 CEE 
6 5 8 1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
6 5 2 1 0 2 0 CLASSE l 
3 2 0 1G21 AELE 
6 1 0 3 0 CLASSE 2 
6 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
I E G E L ( V O L L ­ UND L O C H Z I E G E L ) , AUS GEWOEHNLICHEM TON 
23 1 7 1 
7 8 5 6 3 
* * 0 5 9 1 
2 2 6 6 4 
2 6 2 4 
9 8 9 
5 7 0 3 1 
18 5 3 4 
6 4 * 4 8 4 
5 6 7 6 1 2 
6 
2 
5 
1 6 
10 
3 1 4 
0 5 2 
7 3 4 
9 6 6 
9 4 6 
1 9 6 
2 5 9 
0 6 6 
12 
8 1 
1 1 
1 
1 0 7 
1 0 7 
5 0 4 
9 1 6 
4 0 3 
5 ao 
33 
4 5 0 
4 0 2 
6 3 
1 0 
7 3 
7 3 
20 
2 86 
5 2 7 
34 
10 
10 
a 8 6 
8 6 7 
1 0 
8 
3 56 
57 
13 
4 4 6 
3 7 6 
6 4 7 
9 6 3 
6?3 
44 
0 21 
3 2 8 
8 79 
2 7 7 
1 
11 
14 
1 9 4 
3 0 1 
18 
5 5 3 
2 2 1 
3 3 1 
3 2 6 
3 0 7 
4 
4 7 8 
13 
1 1 5 
1 
3 7 
6 4 9 
4 9 1 
158 
1 5 5 
1 1 7 
3 
3 
55 
3 4 4 
11 
1 8 5 
45 
6 4 3 
4 1 0 
2 3 3 
2 3 3 
1 8 7 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
BASE DE CARBONE 
9 
1 7 2 
7 
2 9 
3 
6 7 
29 2 
193 
100 
1 0 0 
2 9 
REFRACTAIRES MAGNESIENS OU 
DE LA CHRDMITE 
2 7 
9 6 
4 
132 
2 7 
1 0 5 
1 0 1 
9 6 
4 
8 
59 
26 
1 
98 
7 0 
2 7 
27 
27 
, C R E U S E T S , E T C , P L U S DE 9 0 
30 
65 
5 = 
93 
2 5 9 
1 0 2 
1 5 8 
1 5 8 
6 3 
,CREUSETS 
1 
2 
2 
1 4 9 
1 5 2 
3 5 7 
7 5 9 
2 2 0 
7 1 
35 
2 9 
84 
8 6 0 
6 3 8 
2 2 3 
1 9 3 
1 0 7 
2 9 
.CREUSETS 
3 4 9 
1 3 9 
2 0 2 
1 1 8 
96 
9 5 7 
7 4 4 
2 1 4 
2 1 4 
1 1 8 
, CREUSETS CHROMITE 
1 
4 
3 
1 
1 
8 0 2 
1 2 1 
6 4 
9 8 1 
3 4 2 
7 2 2 
15 
2 0 
6 4 9 
13 
7 5 8 
3 1 2 
4 4 6 
4 3 9 
7 5 9 
2 
2 
4 
, E T C 
1 
1 
1 
, E T C 
6 0 
14 
7 9 
6 3 
16 
16 
2 
1 
29 
27 
59 
3 
56 
56 
2 9 
, AVEC MOINS 
1 5 Ì 
350 
0 1 2 
a 
15 
29 
6 
5 7 3 
5 2 1 
52 
23 
15 
2 9 
4 0 
ï 
6 2 5 
9 
12 
6 8 6 
6 6 6 
21 
20 
9 
AVEC DE 4 5 A 
66 
1 
14 
6 
88 
6 8 
2 0 
2 0 
14 
21 
57 
i 
1 
79 
78 
2 
2 
1 
5 9 
i 
7 2 
6 9 
3 
3 
2 
PC OXYDES 
5 
1 
2 
9 
17 
6 
11 
1 1 
2 
DE 4 5 PC 
2 
20 
17 
2 
2 
4 4 
4 0 
4 
4 
2 
1 2 ° 
1 0 
6 
3 4 8 
151 
6 5 3 
1 4 5 
5 0 8 
5ÛR 
3 5 7 
CONTENANT 
2 
1 7 7 
8 
1 9 1 
2 
1 8 9 
1 8 9 
1 7 9 
I t a l i a 
73 
1 
5 7 9 
4 0 5 
2 7 
2 * 
1 1 1 1 
6 5 5 
4 5 6 
4 5 5 
4 0 5 
î 
4 
4 9 
2 
4 
6 0 
5 3 
7 
6 
3 
METALLIQUES 
2 3 
2 8 
37 
9 6 
27 
6 9 
6 9 
32 
D ' A L U M I N E 
8 0 
1 
6 
1 9 5 
4 4 
35 
2 
3 6 4 
2 8 2 
82 
82 
8 0 
3 
6 
a 
3 
6 
6 
( A l 2 0 3 1 
27 
1 0 2 
i 
6 2 
1 9 3 
1 2 9 
6 4 
64 
1 
9 0 PC I N C L U S D ' A L U M I N E 
1 2 
8 
î 
1 
2 2 
2 0 
2 
2 
1 
2 6 5 
2 0 1 
6 9 
7 1 
6 0 6 
4 6 6 
1 4 0 
1 4 0 
6 9 
51 
56 
33 
17 
1 6 2 
1 1 2 
50 
5 0 
33 
• Ε Τ Γ , A U T R E S Q U ' A BASE DE C A R B O N E , M A G N E S I T E , 
.OXYDES M E T A L L I Q U E S ET ALUMINE OU S I L I C O ­
1 
7 2 
34 
6 3 6 
1 1 4 
155 
10 
1 
2 3 5 
12 
2 8 0 
8 5 7 
4 2 3 
4 2 3 
1 7 6 
1B3 
13 
3 4 5 
23 
6 7 
2 6 
6 6 1 
5 6 4 
97 
9 7 
7 1 
1 2 5 
33 
3 7 1 
1 4 3 
1 6 2 
1 
4 3 
1 
8 3 3 
6 7 2 
2 1 1 
2 0 6 
1 6 3 
4 
3 7 0 
4 
13 
6 2 
2 0 0 
2 
19 
193 
8 6 9 
4 4 9 
4 2 0 
4 2 0 
2 0 8 
6 9 0 4 BRIQUES DE CONSTRUCTION NON REFRACTAIRES YC HOURDIS 
ET S I M I L A I R E S 
6 9 0 4 . 1 1 BR IQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANFMARK 
) 0 3 6 S U I S S E 
) 1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
P L E I N E S 
1 
11 
15 
14 
3 7 9 
6 1 5 
5 2 2 
5 6 2 
87 
2B 
9 8 0 
2 8 3 
4 6 0 
1 6 5 
OU PERFOREES 
158 
7 5 
17 
2 1 
27 
6 6 
3 6 6 
2 7 1 
2 5 3 
2 3 1 1 
3 2 7 
6 3 
1 
2 9 5 6 
2 9 5 4 
1 
1 1 2 6 
2 1 8 
1 
i 
l 3 4 7 
1 3 4 6 
1 2 5 
3 3 1 
9 1 3 6 
2 
9 7 9 
2 1 7 
1 0 7 9 1 
9 5 9 * 
1 2 4 
12 * 
6 2 9 
1 3 8 
2 
1 5 2 
1 0 6 5 
7 7 0 
2 9 5 
2 9 3 
1 4 1 
2 
2 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
14 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre p o r t 
LSnder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
03 6 
0 4 2 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
MAUER. 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0ACHZ1 
DACHZ1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 * 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
R OH RE , 
T I O N , E 
ROHRE, 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
R D H R E , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
02 2 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 6 
7 6 
7 6 
8 7 3 
7 B 9 
7 3 3 
84 
F r a n c e 
6 
6 
6 
; Z I E G E L (HOURD 
6 
6 
2 
31 
8 
2 
1 
6 0 
55 
5 
4 
2 
I E G E L 
2 
1 
1 3 4 
4 7 9 
6 7 7 
B l l 
3 6 2 
2 3 7 
4 2 8 
6 7 3 
8 3 9 
6 5 3 
4 6 1 
1 9 2 
3 3 7 
6 6 4 
16 
7 
3 3 9 
USW. 
6 0 5 
8 0 9 
7 0 
2 4 5 
4 5 6 
6 0 8 
6 1 8 
9 9 0 
9 7 7 
4 7 8 
13 
1 
7 
1 
1 
1? 
8 
3 
3 
1 
AUS 
1 9 3 
1 9 3 
1 5 7 
• 
I S , 
a 
0 9 8 
. 1 4 0 
5 9 5 
5 5 6 
6 7 3 
• 
07 0 
B33 
2 3 8 
2 2 9 
5 5 6 
9 
. • 
Belg . ­
AND. 
5 
2 
16 
2 5 
2 5 
1000 
L u x . 
48 
48 
33 
• 
Kg 
N e d e r l a n d 
20 
20 
20 
. 
DECKENSTE INE 1 
3 3 7 
a 
5 9 5 
3 7 5 
7 6 7 
1 3 3 
. . ­
2 6 1 
1 2 3 
1 3 a 
1 3 8 
1 3 8 
. . • 
5 
1 5 
2 0 
2 0 
24 
3 7 0 
a 
2 6 6 
a 
a 
5 
• 
6 7 3 
6 6 0 
12 
5 
5 
7 
7 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 0 
778 
• AUS 
2 
1 
INDEREN K E R A M I S C H E N S T O F F E N 
22 
2 0 1 
19 
2 3 8 
. 
8 0 9 
3 1 1 
4 9 8 
4 9 8 
4 5 6 
• 
1 
I 
5 6 2 
5 4 3 
2 
. ­
1 0 7 
1 0 7 
. a 
. • 
E G E L . B A U Z I E R A T E UND ANDERE 
EGEL AUS GEWOEHNL.TON 
2 
3 
10 
2 1 
2 
6 
18 
66 
4 0 
25 
25 
2 4 
4 6 5 
7 0 1 
2 6 7 
a 9 9 
1 0 5 
2 4 8 
3 71 
7 2 8 
0B2 
4 3 5 
6 4 8 
3 6 7 
6 3 9 
2 81 
2 
14 
2 
3 
1 0 
3 4 
18 
15 
15 
14 
. 2 7 9 
1 6 7 
3 6 8 
0 7 7 
4 9 1 
9 3 7 
7 2 3 
0 4 7 
8 9 1 
1 5 6 
1 5 6 
4 2 8 
• 
1 
6 
2 
1 1 
8 
2 
2 
2 
D A C H Z I E G E L . B A U Z I E R A T E 
2 
3 
3 
9 
9 
1 0 0 
3 8 4 
3 7 5 
8 6 5 
63 
9 5 0 
8 0 3 
1 4 8 
1 0 7 
9 1 
. 4 0 
1 
1 
. 6 3 1 
1 2 6 
3 8 5 
3 8 
? 3 2 
1 7 8 
5 4 
5 4 
38 
. • 
1 
2 
2 
ROHRVERBINDUNGSSTUECKE 
NTWAESSERUNG ODER 
0 7 0 
a 
2 4 4 
9 5 4 
2 8 
7 5 7 
a 
• 
0 52 
2 9 5 
7 5 7 
7 5 7 
7 5 7 
• 
JND 
7 4 0 
6 5 4 
1 4 6 
1 
2 0 
6 0 1 
5 4 1 
6 1 
2 0 
2 0 
. 4 0 
β l i a 
, ­
64 
6 4 
. . . • 
BAUKERAMIK 
1 
6 
7 
7 
a 
1 4 8 
. 5 7 7 
. . , • 
7 2 5 
7 2 5 
. . . • 
1 
3 
5 
10 
5 
5 
5 
5 
6 0 2 
5 1 8 
5 1 8 
8 4 
Italia 
10 
1 0 
10 
. 
; E W 3 E H N L . Τ Ο Ν 
7 22 
11 
32 
. . 9 9 
365 
8 3 9 
6 1 6 
8 1 4 
8 0 2 
9 6 3 
9 6 3 
. 8 3 9 
21 
4 9 
. . 
110 
85 
25 
12 
12 
13 
3 4 7 
2 7 4 
8 5 6 
a 
. . 0 9 0 
• 
8 4 7 
4 76 
3 7 1 
0 9 0 
0 9 0 
2 8 1 
ANDERE BAUKERAMIK 
3 
3 
3 
35 
. 1 0 3 
4 7 8 
• 
6 5 7 
6 5 7 
­a 
a 
a 
• 
J . A N D . T E I L E , F 
1 
2 
2 
3 2 5 
7 8 8 
, 1 
­
1 4 4 
1 1 6 
2 8 
28 
2Θ 
a 
­
. K A N A L Ì S A ­
.U A E H N L I C H E N ZWECKEN 
ROHRVERBINDUNGSSTUECKE 
2 
2 
6 
5 
1 
1 
1 
6 3 2 
1 2 6 
0 9 3 
8 9 2 
5 6 0 
8 9 0 
1 9 0 
7 0 0 
1 4 0 
1 4 0 
5 6 0 
2 
a 
1 4 9 
. ­
3 1 8 
1 7 4 
1 4 4 
1 4 4 
1 4 4 
• 
1 
1 
3 
3 
JSW. 
6 6 3 
7 4 8 
­• 
6 6 3 
6 6 2 
1 
1 
1 
• 
ROHRVERBINDUNGSSTUECKE USW. 
24 
9 4 
11 
3 
2 
1 
1 3 9 
1 3 1 
7 
7 
3 4 0 
7 5 3 
9 6 5 
7 73 
37 
64 
5 6 6 
2 4 3 
4 3 2 
1 
3 2 3 
3 7 8 
4 4 5 
1 5 5 
1 5 1 
, ' 9 0 
9 
3 
13 
13 
. 2 2 4 
a 
7 7 5 
? 
1 
, . . • 
0 2 6 
0 2 3 
3 
3 
3 
2 
3 
6 
2 
3 
3 
a 
. 3 2 6 
4 8 5 
. . 5 6 6 
­. • 
3 7 8 
8 1 2 
5 6 6 
a 
. 5 6 6 
AUS GEWOEHNL.TON 
3 
a 
2 0 1 
■ 
3 5 1 
2 4 8 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 3 
■ 
2 
1 
1 
AUS A N D . K E R A M . 
2 
5 
8 
7 
. 5 2 1 
. 3 9 2 
8 5 
. , 5 6 8 
. ­
5 6 5 
9 1 2 
6 5 3 
85 
85 
5 6 8 
13 
9 4 
1 
1 
1 1 1 
1 0 8 
3 
3 
6 2 7 
4 5 8 
. 8 9 2 
5 6 0 
5 5 8 
1 0 6 
4 5 2 
8 9 2 
8 9 2 
5 6 0 
1 
3 0 
2 
33 
31 
2 
2 
2 
. . • 
, 5 1 
. 7 
4 5 6 
5 1 8 
5 1 
4 6 7 
4 6 7 
1 0 
• 
4 8 
2 3 4 * 
• 
2 4 1 1 
4 8 
2 3 6 * 
2 3 6 4 
2 3 6 * 
• 
a 
3 1 1 
. a 
5 
3 1 6 
3 1 1 
5 
5 
5 
. • 
STOFFEN 
3 4 0 
0 0 8 
6 39 
, . 63 
. 6 7 5 
4 8 2 
■ 
?3? 
0 1 0 
2 2 2 
6 6 
63 
1 5 6 
1 2 Ϊ 
ΐ 
1 2 2 
1 2 1 
1 
1 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
1 
1 
2 9 5 
2 9 4 
2 9 2 
1 
F r a n c e 
9 5 
9 5 
9 4 
■ 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
2 
2 
1 
­
6 9 0 4 . 1 3 AUTRES BRIQUES DE C O N S T R U C T I O N EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
DANEMARK 
S U I S S E 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
6 9 0 4 . 9 0 A U T R E ! 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
6 9 0 5 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
PO­TEIRÌ 
6 9 0 5 . 1 0 T U I L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
ESPAGNE 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 9 0 5 . 9 0 AUTRES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 9 0 6 
1 
9 9 
1 5 2 
6 7 
4 4 0 
2 2 5 
1 1 
63 
3 1 
16 
1 1 6 
9 8 4 
1 3 2 
1 0 6 
7 5 
9 
. 16 
P O T E R I E S 
5 9 
3 1 
1 9 
3 5 
5 5 
2 6 3 
1 6 7 
9 6 
9 4 
38 
2 
ORNEMENTS 
ES DE BAT) 
EN TERRE 
2 
1 
1 0 8 
1 7 7 
4 6 4 
7 3 1 
7 6 
2 7 2 
6 0 4 
15 
4 4 9 
5 5 3 
8 9 5 
3 9 1 
8 7 6 
4 
3 6 
a 
5 
1 9 5 
a 
2 8 
3 1 
• 
3 0 4 
2 3 6 
6 8 
5 9 
2 8 
9 
. • 
79 
. 65 
2 0 6 
30 
4 
. . • 
3 8 5 
3 8 1 
4 
4 
4 
, . • 
DE B A T I M E N T 
1 
3 0 
5 
3 4 
• 
7 8 
4 1 
3 7 
3 7 
3 6 
• 
5 6 
4 3 
a 
a 
< 
9 9 
9 9 
a 
a 
a 
• 
A R C H I T E C T O N I Q U E S MENT 
COMMUNE 
. 9 9 
18 
5 5 1 
7 4 
1 5 7 
3 5 6 
1 5 
1 2 6 9 
7 * 1 
5 2 7 
5 2 7 
5 1 2 
5 3 
„ 
2 7 9 
2 5 
2 
1 1 5 
• 
4 7 3 
3 5 8 
1 1 5 
1 1 5 
1 1 5 
N e d e r l a n d 
1 
1 
1 
• 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
1 
1 
1 
T E R R E COMMUNE 
1 1 5 
. 2 1 9 
a 
a 
a 
a 
• 
3 3 5 
3 3 4 
1 
a 
a B . • 
2 
a 
. ­
2 
2 
a 
. • 
ET AUTRES 
. 7 1 
a 
1 5 5 
. a 
• 
2 2 5 
2 2 5 
a 
. ­
T U I L E S ORNEMENTS A R C H I T E C T O N I Q U E S E 
P O T E R I E S DE 
FRANCE 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
TUYAUX 
B A T I M E N T EN AUTRES M A T I E R E S CE 
74 
2 8 1 
2 1 0 
5 2 
10 
6 3 6 
6 2 3 
13 
12 
1 1 
1 
1 
RACCORDS 
. 6 0 
1 1 
2 0 
7 
1 0 4 
9 6 
8 
8 
7 
. 
5 8 
4 5 
8 
1 
1 
1 1 3 
1 1 1 
2 
1 
1 
1 
1 
ET AUTRES P I E C E S 
ET USAGES S I M I L A I R E S 
6 9 0 6 . 1 0 * ) TUYAU» 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
6 9 0 6 . 9C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
DANEMARK 
TCHECOSL 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
* ) TUYAU» 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
ALL E M . F ED 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
RACCORDS 
3 6 
6 2 
85 
18 
12 
2 3 6 
1 9 3 
4 2 
3 0 
3 0 
12 
RACCORDS 
1 
4 
6 
6 
23 
3 1 9 
1 9 9 
6 0 6 
15 
2 2 
8 0 
85 
4 9 
17 
4 1 9 
1 5 1 
2 6 3 
5 4 
3 6 
2 1 4 
1 
1 9 1 
3 1 
2 2 5 
2 2 5 
a 
a 
a 
­
1 9 7 
1 9 6 
1 9 6 
1 
1 9 
1 
2 
a 
a 
7 
3 5 
a 
16 
8 0 
2 2 
58 
4 2 
4 2 
a 
. 16 
2 
a 
14 
. . 
2 1 
1 9 
2 
. 2 
53 
7 
1 6 7 
a 
a 
1 7 9 
• 
4 1 0 
2 2 7 
1 8 3 
1 7 9 
1 7 9 
4 
Τ AUTRES 
FANIQUES 
15 
1 5 0 
a 
. 
1 6 6 
1 6 5 
1 
1 
1 
. 
POUR C A N A L I S A T I O N 
ETC EN TERRE COMMUNE 
3 
1 2 
• 
19 
1 6 
3 
3 
3 
• 
4B 
4 9 
1 0 5 
1 0 4 
ETC EN AUTRES MAT 
a 
49 7 
a 
2 7 3 
7 
1 
a 
. • 
7 8 0 
7 7 2 a 8 
7 
1 4 
9 9 
6 0 
1 9 5 
1 1 4 
8 1 
6 0 
a 
2 4 
. 
3 4 
2 5 
8 
8 
8 
3 3 
14 
1 8 
12 
7 8 
4 8 
3 0 
I B 
i a 
12 
I E R E S CERAMIQUES 
1 2 3 
2 1 7 
8 
a 
2 7 
• 
3 7 5 
3 4 0 
35 
8 
8 
2 7 
4 
5 
4 
2 2 
6 9 9 
1 8 5 
a 
20 
58 
4 9 
0 3 4 
9 0 7 
1 2 7 ig 1 0 7 
Italia 
a 
. • 
1 
. . 1 0 
a 
. , , • 
12 
1 1 
1 
ι 1 
, . • 
a 
S 
a 
1 
55 
6 3 
6 
5 7 
5 7 
2 
• 
2 
6 9 
• 
7 2 
2 
7 0 
7 0 
7 0 
26 
, 2 
28 
26 
2 
2 
2 
. 
1 
17 
a 
a 
17 
35 
18 
17 
17 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Tabte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
15 
Januar­Dezember — 1969 — Janv ier ­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Còde 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANT ITÉS 
EWG­CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Italia 
N I M E X E 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
F L I E S E N , G E B R A N N T E P F L A S T E R S T E I N E , B O D E N ­ U N D W A N D P L A T ­
T E N , U N G L A S I ERT 
F l I E S E f l j ^ W l I E R F E L UND S T E I N C H E N FUER MOSAIKE MIT LAENGSTER 
: I T E UNTER 5CM 
6 9 0 7 CARREAUX PAVES D A L L E S DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT 
NON VERNISSES N I E M A I L L E S 
6 9 0 7 . 2 0 CARREAUX, DES ET CUBES POUR M Q S A I Q U E S , DONT LE PLUS GRAND 
COTE N ' E X C E D E PAS 5 CM 
001 002 004 005 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
920 623 21 394 
227 683 
21 159 204 146 
23 975 22 023 23 205 21 87T 770 146 718 146 35 1 53 
11 19 
346 346 
SPALTPLATTEN AUS G E W O E H N L I C H E M TON 
002 003 004 
1000 1010 1011 1020 1021 
195 5 979 2 238 
8 641 
8 462 179 179 138 
40 249 
334 289 
45 45 5 
5 445 461 
5 927 
5 927 
81 30 185 2 17 
351 297 54 25 
8 30 
1 469 1 469 
550 SO 
2 5 20 
1 194 
646 548 525 
5 23 
lai 494 
61 39 22 22 21 
831 698 133 133 133 
ANDERE PLATTEN AUS GEWOEHNLICHEM TON ALS SPALTPLATTEN 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 042 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
1 015 645 1 546 18 900 * 879 90 430 279 5 401 
* 504 
37 726 26 985 10 741 10 720 
6 216 20 
116 497 215 657 40 12 
067 739 
10 346 5 485 4 861 4 861 1 122 
6 5 8 
2 9 0 
7 5 8 
2 1 2 
4 4 
1 0 1 
35 
11 
1 0 8 
9 1 7 
1 9 1 
1 9 1 
1 8 0 
4 1 4 3 3 
1 4 8 9 2 
5 9 
6 
1 1 8 
4 6 
7 3 4 
1 6 3 3 0 
1 5 4 2 6 
9 0 * 904 170 
79 
96 
7 5 9 
9 5 Î 
1 9 9 
2 7 9 
1 1 4 
4 
5 1 3 
8 8 5 
6 2 8 
6 0 7 
6 0 3 
20 
S P A L T P L A T T E N AUS ANOEREN KERAMISCHEN STOFFEN ALS GEWOEHN­
■ ­ C H " ' L I C H E M TON 
0 0 1 003 0 0 4 030 
1000 1010 1011 1020 1 0 2 1 
2 0 3 
4 6 8 2 2 8 5 2 7 3 
3 320 3 0 4 7 
2 7 3 
2 7 3 
2 7 3 
1 7 8 
1 7 8 
1 8 9 
4 6 8 
4 2 7 
1 0 8 3 
l 0 8 3 
515 256 
1 7 9 7 
5 3 9 
2 5 8 
2 5 8 
2 5 8 
97 62 15 15 15 
ANDERE P L A T T E N AUS S T E I N Z E U G A L S S P A L T P L A T T E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
03 0 
0 3 6 
0 4 2 
06 2 
1000 1010 1 0 1 1 1 0 2 0 1021 1040 
3 6 3 9 
1 8 9 2 7 
1 7 2 3 70 7 5 1 
1 9 6 0 0 
1 0 * 6 
1 0 4 9 
2 3 0 
1 4 5 
1 1 7 1 6 6 
1 1 * 6 4 0 
2 5 2 7 
2 3 5 6 
2 1 2 1 1 7 1 
14 4 2 0 
2 3 
5 8 7 5 9 
1 6 9 8 4 
5 557 
9 
9 0 7 5 6 
9 0 1 8 6 
5 7 0 
5 7 0 
5 6 2 
1 0 4 8 
2 1 8 
9 9 8 
5 2 9 
8 8 7 
6 6 7 9 
5 7 9 3 
8 8 7 
8 8 7 
8 8 7 
475 130 
3 0 2 
9 1 0 
93 
8 1 5 9 7 817 3*2 342 115 
107 
2 0 2 8 
* 8 2 
177 
6 1 171 
84 
3 1 1 4 
2 7 9 4 
3 2 0 
2 36 
2 3 6 
84 
ANDERE P L A T T E N AUS STE INGUT ODER F E I N E N ERDEN ALS S p A L T ­
P L A T T E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 2 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
1 1 8 
4 8 1 9 
3 0 7 
17 9 0 4 
1 2 8 2 140 139 
4 5 8 
2 5 2 9 2 
2 * 4 2 9 
8 6 1 
4 0 3 
3 3 8 
4 5 8 
39 
7 0 
7 
7 8 1 
6 3 
17 
002 897 104 87 
6 3 17 
27 
6 0 
0 9 0 
2 5 2 
1 3 7 
8 2 
4 7 8 0 
15 7 8 3 
1 4 6 
3 
4 4 4 1 
2 5 6 6 2 1 3 3 9 
2 4 2 9 2 0 7 9 1 137 548 1 3 7 107 
1 3 7 6 6 
4 * 1 
9 
177 
1 0 3 
lì 
300 288 11 u 11 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
198 
1 1 6 
6 3 9 8 51 
145 
9 3 6 
7 7 2 
1 6 4 
1 5 3 
8 
11 
9 3 
6 3 3 0 
4 3 31 
6 4 9 8 
6 4 6 6 31 31 
85 
85 
16 
6 
57 
9 2 
3 0 12 5 2 7 
114 17 
ï 
111 
2 53 135 
l i a 114 3 4 
6 9 0 7 . 3 0 CARREAUX DOUBLES OU TYPE S P A L T P L A T T E N , EN TERRE COMMUNE 
73 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
80 1 0 0 0 M O N D E 
7 9 1 0 1 0 CEE 
1 1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
17 425 205 
6 6 8 
6 5 7 11 11 
a 
3 
2 2 
2 8 
25 
3 
3 
3 7 9 
31 
4 1 6 
4 1 6 
1 4 9 
1 4 9 
13 43 
67 
59 
6 9 0 7 . 4 0 CARREAUX, AUTRES QUE S P A L T P L A T T E N · EN TERRE COMMUNE 
35 
16 
429 272 157 157 141 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 8 6 
5 7 171 
0 9 8 510 11 48 20 780 
2 3 9 
125 021 104 10? 86? 2 
12 41 138 
3 3 9 
4 
1 
21Õ 
1 8 6 
9 8 2 
5 8 0 
4 0 2 
4 0 2 
2 1 5 
134 
37 
2 0 5 
30 
6 
8 
β 
427 405 22 22 21 
6 
37 
7 4 9 11 1 20 
50 
8 8 3 
8 0 3 
BO 
8 0 
3 0 
19 20 537 
7 7 7 
1 9 5 
582 
5 8 0 
5 7 9 
2 
CARREAUX DOUBLES DU TYPE S P A L T P L A T T E N EN AUTRES MATIERES 
CERAMIQUES QUE TERRE COMMUNE 
O   
 I 
165 165 
9 
3 4 9 
7 6 9 2 
6 1 
8 4 5 8 
8 0 5 0 
4 0 8 321 321 
87 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 3 0 SUEDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
28 
31 159 23 
252 229 23 23 23 
20 20 
27 31 24 
82 82 
100 22 
124 102 22 22 22 
CARREAUX EN GRES, AUTRES QUE SPALTPLATTEN 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 9 0 
3 1 6 6 1 4 3 
1 0 7 7 5 
1 6 2 5 
9 8 117 
i! 
1 6 4 4 9 
1 6 2 0 1 
2 4 8 
2 3 6 218 12 
6 4 9 
3 
3 0 8 
2 a a 1 70 1 
13 322 
13 2 4 9 
7 3 73 71 
153 
9 0 
2 9 5 
2 4 1 
79 
858 
7 7 9 79 
79 
7 9 
3 1 4 
2 6 5 
291 
81 
9 7 7 
9 5 1 
26 
2 6 10 
11 10 1 1 1 
2 2 
2 1 0 
5 0 
15 
Î4° 
3 2 9 
2 9 7 
32 
25 
25 
7 
1 42 
33 
4 
9 6 3 
925 38 33 33 5 
CARREAUX EN F A I E N C E OU P O T E R I E F I N E , AUTRES QUE S P A L T P L A T T E N 
85 
2 4 
6 1 
6 1 
6 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 6 
6 2 3 
3 4 
2 3 7 
1 9 4 
1 8 13 38 
1 9 5 
1 1 3 
3? 
4 4 
38 
3 8 
1 107 
6 
? 
135 125 10 8 
6 
2 
5 
6 271 54 17 
• 
35? 
335 17 17 
17 . 
1 
? 
? 
1 8 
614 
962 18 1 1 36 
661 
61? 49 1 3 
9 36 
3 
20 
15 
î 
39 38 1 1 1 
F L I E S E N . W U E R F E L UND S T E I N C H E N . A N O E R E ALS SOLCHE FUER MOSAIKE 
M I T L Í É N G S T E R S E I T E UNTER 5CM ­ P L A T T E N ( K E I N E SP ALT P L A T T E N ! 
AUS ANDEREN K E R A M . STOFFEN A L S T O N , S T E I N Z E U G · ­GUT OD.ERDEN 
DÔ^P^SPA^PLATTE^É^POUR MOSAIKE?? 58W"il tLBf'taff i 
COTE N ' E X C E D E PAS 5 CM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
02 2 
0 3 6 
4 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
113 
231 197 6 42 9 79β 57 252 28 
8 209 
7 766 442 42 4 
362 19 
4 
5 
4 
213 150 035 544 54 171 27 
226 
941 285 285 
227 . 
? 
? ? 
95 
a 
14 ?()5 179 
1 
543 
49? 51 51 
50 
a 
18 14 33 
75 
3 
20 
1 8 6 
1 4 0 
45 
27 
2 4 
19 
2 4 9 
1 8 8 
6 1 
6 1 
6 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 1040 CLASSE 3 
20 36 17 662 111 21 31 22 
932 846 85 
83 56 
2 
35 12 36 5 75 20 22 20 
555 487 68 68 4? 
? ?65 29 
316 311 5 5 4 
23 16 7 5 5 2 
il 
5 5 5 
*) A n m e r k u n g e n zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübers te l lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
F L I E S 
G L A S I Í 
F L I E S 
S E I T E 
0 0 1 
0 0 2 
O 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
40 0 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SPALTE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANOERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SPALTF 
L I C H E F 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANOERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
N , GEBRAW 
R t 
I N , WUERFEl 
UNTER 
1 
3 
5 1 
5 8 
5 
52 
5 1 
5CM 
3 ^ 9 
1 7 3 
6 5 0 
4 64 
4 3 
2 4 
6 0 
35 
1 1 7 
4 4 3 
7 1 6 
2 2 8 
6 ° 8 
5 3 1 
9 3 1 
1 4 9 
5 9 0 
9 
L A T T E N A U ! 
1 
1 
3 
3 
84 
4 9 5 
5 2 1 
6 1 7 
45 
7 6 6 
7 1 6 
4 9 
4 9 
4 8 
F r a n c e B e l g . ­
1000 
L u x . 
ITE P F L A S T E R S T E I N E 
UND 
1 
3 
4 
4 
k « 
N e d e r l a n d 
, 8 0 0 E N ­
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
I t a l i a 
UND W A N D P L A T T E N . 
S T E I N C H E N FUER M O S A I K E M I T 
, 163 
0 6 7 
0 3 0 
2 3 
1 
. . . . 7 4 
3 6 4 
2 6 0 
1 0 4 
1 0 4 
2 4 
. • 
3 5 2 
a 
1Θ1 
6 1 
. . . a 
19 
. 2 1 0 
8 5 9 
6 2 3 
2 3 7 
2 1 2 
. 2 4 
• 
1 
GEWOEHNLICHEM TON 
a 
. 3 5 8 
. • 
3 5 9 
3 5 9 
1 
1 
• 
4 7 1 
3 7 0 
18 
• 
8 5 9 
8 5 9 
. . • 
P L A T T E N AUS GEWOEHNLICHEM 
1 
1 
7 
4 1 
2 
55 
52 
2 
2 
4 8 3 
3 0 0 
5 9 7 
3 9 2 
9 6 2 
1 3 8 
3 9 3 
0 3 9 
1 3 0 
1 6 6 
- Ί 9 
7 3 4 
9 8 3 
8 1 4 
5 8 1 
3 
1 6 6 
L A T T E N AUS 
TON 
2 
1 
1 2 2 
8 8 1 
3 9 5 
4 4 3 
1 0 4 
0 2 6 
8 9 0 
1 3 6 
1 3 6 
1 0 4 
8 
1 
11 
9 
? 
2 
2 7 
53 
3 9 9 
835 
59 
4 
9 6 7 
. • 
8 4 9 
8 1 4 
0 3 4 
0 3 1 
63 
3 
• 
ANOEREN 
. 
. 1 0 9 
38 
• 
1 4 7 
1 4 7 
. a 
• 
1 
3 
5 
5 
1 6 1 
a 
2 3 2 
3 2 9 
5 8 0 
12 
a 
* 7 3 
55 
4 4 7 
3 0 2 
1 4 5 
89 
12 
. 55 
15 
I C 
3 5 5 
1 5 0 
. 3
3 
9 8 
1 4 2 
2 6 1 
0 4 9 
5 2 9 
5 2 0 
2 6 6 
5 
2 4 6 
9 
4 
a 
7 7 4 
a 
2 1 
7 9 8 
7 7 7 
2 1 
2 1 
2 1 
5 1 
5 1 
5 1 
5 1 
1 
1 
1 
LAENGSTER 
12 
a 
2 2 3 
2 0 
20 
38 
35 
a 
3 0 1 
1 0 4 
3 2 3 
2 39 
5 84 
2 63 
1 0 1 
3 2 0 
-
Θ0 
0 2 4 
, 5 9 9 
2 4 
7 3 1 
7 0 4 
2 7 
2 7 
2 7 
4 7 
19 
67 
1 3 3 
4 7 
36 
86 
19 
, • 
, 
. 1 9 
, • 
19 
19 
a 
. • 
TON ALS S P A L T P L A T T E N 
5 
6 
1 1 
1 1 
6 
1 7 3 
. 0 2 5 
0 1 3 
13 
6 5 
4 5 
a 
■ 
3 7 4 
2 1 7 
1 5 7 
1 5 7 
1 1 2 
a 
­
1 
1 
2 3 
2 6 
2 6 
3 0 5 
100 
3 1 2 
. 5 3 4 
54 
3 0 7 
2 2 
2 3 
1 1 1 
8 4 7 
2 5 1 
5 9 5 
4 8 5 
3 7 7 
a 
1 1 1 
1 1 
. a 
1 3 9 
. . 1 7 
1 
3 4 
• 
2 0 2 
1 5 0 
5 2 
52 
1 7 
a 
• 
K E R A M I S C H E N STOFFEN ALS GEWOEHN­
P L A T T E N AUS S T E I N ^ E U G 
1 
1 
21 
3 7 
6 3 
6 2 
9 9 1 
8 3 9 
2 3 8 
2 5 1 
5 97 
4 9 
1 3 7 
3 0 5 
6a 
99 
1 4 6 
1 4 4 
9 0 2 
91 6 
9 3 6 
Θ71 
4 9 2 
1 1 4 
1 
15 
2 3 
4 0 
4 0 
. 2 9 6 
4 
4 5 7 
3 2 1 
2 0 
a 
4 9 
4 0 
. 55 
16 
2 5 8 
0 7 8 
l a o 
l a o 
7 0 
­
1 
3 
9 
lî 
φ 7 2 5 
1 7 6 
2 1 
• 
9 7 2 
9 6 4 
8 
8 
• 
kLS 
6 8 0 
a 
1 9 3 
4 6 1 
0 9 2 
2 
4 2 9 
4 2 6 
2 
2 
. • 
1 
. 3 8 
a 
9 1 
1 3 0 
39 
9 1 
9 1 
9 1 
S P A L T P L A T T E N 
1 
2 
2 
P L A T T E N AUS S T E I N G U T O D . F E I N E N 
1 
5 
13 
3 7 
1 3 4 
5 
1 
1 
1 
4 
2 0 9 
1 9 3 
16 
10 
5 3 8 
9 0 8 
6 7 1 
4 5 4 
4 4 6 
4 0 3 
2 4 1 
?6? 
120 7 4 2 
1 6 7 
0 0 1 
4 6 0 
6 4 4 
31 9 
5 3 3 
10? 
0 17 
0 3 3 
4 9 3 
1 
2 4 
53 
81 
7 9 
1 
1 
a 
4 6 9 
58 
7 B 0 
1 6 1 
4 2 5 
1 
lì 5 3 7 
. 1 3 3 
1 6 3 
4 6 2 
. 1
2 3 1 
4 6 8 
7 6 2 
1 3 8 
2 
3 
4 
I 
13 
1 1 
1 
1 
4 9 1 
. 7 7 5 
8 5 3 
6 7 9 
1 2 6 
1 4 0 
a 
a 
1 
a 
2 5 
2 1 6 
2 5 5 
. 36 
7 4 7 
7 9 9 
9 4 8 
3 2 8 
2 
8 
7 
3 
2 
2 5 
18 
7 
4 
2 2 0 
6 6 
. 9 9 5 
4 2 6 
. . 42 
. a 
. • 
7 4 9 
7 0 7 
4 2 
4 2 
4 2 
• 
3 
5 
4 
:RDEN ALS 
1 3 6 
4 3 4 
. 5 6 9 
3 0 9 
7 6 7 
29 
. 96 
12 
6 2 
4 9 7 
41 3 1 9 
4 2 
8 4 5 
4 4 7 
3 9 7 
5 2 3 
2 
I O 
6 9 
1 
1 
1 
8 7 
83 
4 
3 
1 2 1 
1 5 6 
3 8 4 
13 
6 9 7 
6 6 0 
37 
3 7 
13 
36 
4 1 1 
4 1 
. 7 5 8 
29 
1 3 7 
1 9 2 
6 
9 9 
9 1 
1 2 6 
0 1 3 
2 9 6 
7 1 8 
6 03 
3 5 8 
1 1 4 
, 
a 
7 2 
a 
• 
8 0 
ao 
a 
­
5 
6 6 
. 1 3 3 8 
a 
. a 
2 2 
2 2 
a 
, • 
1 4 5 3 
1 * 0 9 
4 * 
4 4 
2 2 
SPALT PL ATT EN 
9 0 1 
0 0 5 
8 3 8 
a 
2 9 7 
0 7 7 
7 1 
1 1 5 
3 
9 0 
1 0 5 
3 4 1 
a 
0 9 7 
a 
4 5 4 
4 0 8 
0 4 1 
3 6 7 
2 6 8 
1 0 
. , 2 5 2
. 8
a 
1 3 1 
a 
1 0 2 
β a 
a 
3 6 9 
, • 
8 7 1 
2 6 2 
6 09 
2 4 1 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
6 9C8 
W E R T E 
EWG­CEE 
CARREAUX V E R N I S S E 
6 9 0 8 . 2 0 CARREAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
N ' E X C E D E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
CLASSE 3 
6 9 0 8 . 3 0 CARREAUX 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
S U I S S E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
6 9 0 B . 4 0 CARREAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUI SSE 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
CLASSE 3 
6 9 0 8 . 5 0 CARREAUX 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
, PAVES 
â OU EMA 
, DES ET 
F r a n c a 
1000 D O L L A R S 
Belg.· 
F T D A L L E S DE 
I L L E S 
CUBES Ρ 
PAS 5 CM 
1 
13 
16 
2 
13 
13 
2 3 6 
1 5 3 
7 7 3 
3 5 2 
15 
1 4 
30 
11 
4 2 
1 0 1 
5 3 9 
3 4 7 
5 7 0 
7 7 7 
6 2 4 
6 8 
1 5 2 
1 
DOUBLES 
15 
2 0 7 
2 0 5 
95 
1 1 
5 3 3 
5 2 3 
11 
1 1 
1 1 
, AUTRES 
1 
6 
9 
8 
1 5 5 
1 3 8 
2 5 6 
3 2 7 
9 4 2 
3 6 
1 1 5 
2 8 8 
17 
2 0 
3 6 5 
8 6 9 
4 9 7 
4 7 3 
1 5 8 
2 
2 0 
DOUBLES 
C E R A M I Q U E S 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
6 9 0 8 . 6 0 CARREAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
C 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
6 9 0 8 . 7C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 3 
0 6 2 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
ALL E M . F E D 
I T A L I E 
ROY. U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
CARREAUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
C H I N E R . P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
1 
1 
1 
DU 
QUE 
1 
2 
1 
1 4 4 
5 2 3 
2 2 5 
4 
2 5 
9 2 5 
8 9 3 
3 2 
3 2 
4 
1 
• 
TYPE 
, . 4 2 
a 
­
4 3 
4 3 
a 
a 
• 
L u x . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
I t a l i a 
PAVEMENT OU DE R E V E T E M E N T , 
. M O S A Ï Q U E S , DONT 
2 72 
. 8 4 
l a 
, a 
­. 8 
a 
85 
4 7 2 
3 7 8 
9 4 
8 5 
9 
• 
8 
9 
1 5 6 
4 1 
a 
2 
1 
a 
3 4 
3 7 
9 7 
3 8 8 
2 1 4 
1 7 4 
1 0 0 
3 
7 2 
1 
S P A L T P L A T T E N , EN 
, 5 0 
26 
3 
■ 
7 9 
7 9 
a 
, . 
S P A L T p l A T T E N 
t 8 
9 
1 2 0 
7 8 0 
5 
2 
2 7 7 
• 
2 0 3 
9 1 7 
2 6 6 
2 8 3 
6 
2 
DU TYPE 
3UE TERRE 
2 2 
1 0 7 
5 2 
7 4 
1 4 
2 3 0 
2 59 
2 1 
2 1 
1 4 
AUTRES 
4 
6 
1 2 
1 2 
EN 
2 
1 0 
2 3 
1 
4 1 
3 8 
3 
2 
2 5 6 
3 5 0 
1 1 7 
7 5 3 
9 3 3 
1 0 
? 6 
9 6 
14 
13 
53 
3 6 
6 6 1 
4 0 7 
2 5 4 
2 3 9 
1 3 3 
15 
QUE 
3 
4 
8 
Β 
3 7 
4 3 
1 9 2 
6 9 7 
4 
. 1 
11 
6 
9 9 2 
9 7 0 
2 3 
16 
* 
6 
1 
­1 3 4 
a 
5 
1 3 9 
1 3 5 
5 
5 
5 
LE PLUS GRAND COTE 
13 
13 
1 3 
13 
TERRE 
6 
a 
a 
6 8 
1 1 
1 2 
2 7 
1 1 
a 
6 4 
3 1 5 
5 3 3 
7 5 
4 5 8 
3 8 8 
5 9 
7 0 
. 
, a 
1 0 
. . 2 
. , . 17
2 9 
1 0 
19 
1 9 
2 
. ■ 
COMMUNE 
1 * 
1 5 7 
a 
9 2 
6 
2 6 9 
2 6 3 
6 
6 
6 
, EN TERRE COMMUNE 
3 
2 6 
9 7 Í 
8 2 5 
3 
15 
7 
­
1 8 5 6 
1 8 2 5 
3 1 
3 1 
2 * 
• 
3 
4 
4 
S P A L T P L A T T E N EN AUTRES 
COMMUNE 
. 
a 
18 
7 
2 4 
2 4 
a 
• 
7 3 
1 4 
3 
95 
9 4 
1 
1 
S P A L T P L A T T E N 
2 5 8 
1 
5 5 6 
3 4 9 
1 
7 
8 
a 
25 
6 
2 1 1 
1 6 3 
4 8 
4 8 
9 
1 
2 
2 
1 8 9 
ni 6 6 4 
7 5 8 
a 
a 
a 
, , 1 
7 2 3 
7 2 2 
1 
1 
­
. 
a 
4 
1 2 
1 6 
4 
1 2 
1 2 
1 2 
, EN GRES 
4 2 
1 4 
1 9 6 
1 5 5 
a 
7 
a 
a 
. 
4 1 3 
4 0 6 
7 
7 
7 
F A I E N C E OU P O T E R I E F I N E , A U T R E S 
5 6 6 
9 1 9 
3 9 6 
4 3 1 
9 9 1 
5 0 3 
2 5 2 
3 2 2 
23 
1 1 3 
2 0 
1 4 5 
5 2 
5 3 4 
35 
1 7 9 
5 1 2 
3 0 2 
2 1 0 
5 6 7 
7 
1 0 
1 9 
19 
a 
2 6 3 
1 3 
95 6 
8 8 2 
1 1 5 
a 
4 
6 
7 7 
35 
1 7 
5 9 
• 
4 2 7 
1 1 4 
3 1 3 
2 3 7 
2 
2 
1 8 6 
a 
5 1 7 
7 9 6 
8 7 1 
4 7 
2 3 4 
. a 
a 
4 
2 6 
3 3 
l î 
7 4 0 
3 7 0 
3 7 0 
2 9 7 
5 1 
3 3 0 
1 6 1 8 
9 6 5 
1 0 0 9 
5 
13 
3 
7 
6 3 
9 
2 7 4 
35 
1 4 
* 4 0 6 
2 9 6 3 
1 4 4 3 
1 1 1 8 
1 0 9 
1 5 4 
2 0 4 
6 4 0 
2 4 
9 5 
3 
2 
14 
2 5 6 
1 0 7 
1 4 9 
1 3 5 
1 2 1 
1 4 
a 
3 
a 
• 
3 
3 
a 
a 
• 
6 
a 
, 4 * 
a 
3 
4 
­
5 8 
5 0 
8 
8 
3 
a 
• 
M A T I E R E S 
2 2 
3 4 
6 4 
2 
1 2 8 
1 2 0 
8 
8 
2 
2 2 
71 
5 
. 6 7 1 
9 
2 6 
7 9 
3 
13 
28 
2 9 
9 6 1 
7 69 
1 9 2 
1 7 7 
1 1 4 
15 
a 
16 
1 7 
17 
3 
7 
3 3 7 
a 
3 
3 
a 
• 
3 5 3 
3 4 7 
6 
6 
3 
QUE S P A L T P L A T T E N 
1 
1 1 
1 4 
1 3 
1 
3 2 8 
3 2 6 
8 6 6 
2 7 3 
3 3 1 
13 
2 8 8 4 
16 
13 
4 3 
1 3 4 
1 5 4 
7 9 5 
7 9 3 
0 0 2 
8 6 6 
6 1 
30 
1 7 
3 4 
1 * * 
6 2 
8 2 
4 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
17 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F L I E S E 
M E N G E N 
EWG­CEE 
8 
5 
0 5 4 
15 5 7 3 
N.WUERFEL M I T L ÏENGSTER SE 
ALS A 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
06 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAREN AEHNL. 
« I E R E N 
1 6 
15 
1 
26 
23 
3 
3 
1 
France 
m 
4 6 2 
. 62 5 
1000 
Belg.­Lux. 
1 2 6 6 
a 6 20 
kg 
Nederland 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 9 0 9 
13 2 8 6 2 
2 
1 
STE INCHEN,ANOERE ALS SOLCHE JNTER 5CM ­ PLATTEN ( K E I N E 
KERAM. STOFFEN ALS T O N , S T E I N Z E U G , 
4 2 2 
5 8 3 
0 34 
4 0 9 
3 07 
8 0 3 
1 4 9 
1 8 7 
2 0 9 
34 
3 1 7 
1 3 5 
2 35 
9 4 6 
7 5 5 
1 9 2 
0 5 6 
1 6 1 
1 
1 3 5 
ZU C H E M . U . 
3 
1 0 
15 
14 
A N D . B E H A E L T N I S S E F 
B E H A E L T N I S S E ZU 
WAREN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
03 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
TROEGi 
TRANSI 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
WAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
TROEGE 
1 9 1 
7 9 8 
5 2 3 
1 2 0 
10 
1 7 1 
1 8 4 
. . . 7 1 
0 6 9 
5 1 2 
5 5 8 
5 5 8 
3 0 3 
, . • 
266 
. 51 
2 4 7 1 3 5 3 4 
24 
, 2 
6 3 5 1 
6 3 2 4 
21 
26 
. 1 
• 
TECHN.ZWECK EN 
18 
7 
. 2 
. 5 
. . . a 
a 
• 
3 2 
2 7 
5 
5 
5 
. _ . 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
.TROEGE.WANNEN . D . L A N D » I R T S C HAFT.KRÛE GE U . 
TRANSPORT­OD.VERPACKUNGSZWECKEN 
2 7 8 
2 0 9 7 
Italia 
139 
a 
3 6 9 
SPALTPLATTENF 
­GUT 
70 
385 
932 
. 2 50 
6 7 8 
137 
15 
2 5 
84 
146 
135 
2 1 2 
139 
6 8 7 
452 
3 1 7 
853 
. . 135 
. M 
ZU CHEM.UND AND.TECHN.ZWECKEN AUS PORZELLAN 
1 
UND 
11 
5 
6 9 9 3 
3 9 4 
3 
38 
3 
3 
1 6 9 
7 1 6 
4 5 1 
4 0 3 
4 0 1 
43 
J G L . f 
' O R T ­ O D . V E f l 
87 
6 0 
1 5 3 
87 
6 6 
66 
6 1 
a 
. 2 2 5 1 
3 7 6 
, . . 2 
6 0 4 
2 2 5 
3 7 8 
3 7 8 
3 7 6 
• 
2 
1 
78 
2 
, . 1 
. 
88 
83 
5 
2 
. 3 
. D . L A N D W I R T S C H A F T PACKUNGSZWECKEN,A 
4 
6 0 
6 4 
4 
6 0 
6 0 
6 0 
Z . C H E M . U . A N D . T E C H N 
6 
1 
8 
7 
1 
1 
1 0 4 
22 
1 7 2 
7 9 3 
1 6 0 
2 54 
2 1 2 
1 
3 
2 1 2 9 
1 3 1 
9 0 7 
2 50 
6 5 6 
6 5 1 
5 1 7 
5 
U . D G L . F . C 
2 
2 
2 
a 
. . 1 3 4 
9 1 
26 
, . 1 
6 2 
3 1 9 
2 2 5 
9 4 
8 9 
27 
5 
. • 
a 
. . . • 
.ZWECKEN 
14 
. 85 
5 5 3 
1 
26 
. . 8 
2 8 
• 
7 1 5 
6 5 3 
6 2 
6 2 
6 1 
2 
a 
3 0 9 
17 
2 
3 0 
1 
1 
3 6 3 
3 1 1 
5 1 
2 1 
1 9 
3 0 
•KRUEGE UND 
2 
3 
i • 
10 
5 
5 
5 
4 
• 
OGL.ZU 
US PORZELLAN 
a 
­
­. a 
• 
A . A N D . K E R A M 
25 
5 
a 
9 6 0 
8 
3 0 
a 
a 
a 
2 
1 8 8 
1 2 1 7 
9 9 7 
2 2 0 
2 2 0 
3 1 
­
a 
• 
a 
. . a 
• 
STOFFEE. 
1 
1 1 
62 
17 
7 9 
. 6 0 
160 
2 1 2 
1 
3 
10 
1 
8 7 7 
4 8 3 
2 1 8 
2 64 
2 64 
3 86 
• 
­ L A N D W I R T S C H . . K R U E G E U . D G L . Z U TRANS­
PORT­OD.VERPACKUNGSZWECKEN,AUS A N D . K E R A M . S T O F F E N 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
N U N S G H . 
2 
2 
2 
6 4 
78 
3 9 2 
1 0 8 
26 
2 6 3 
19 
9 8 2 
6 4 2 
3 4 1 
63 
37 
2 7 8 
SSE,WASCHE A E H N L . I N S T 
, 2 
9 2 
1 0 8 
2 
. 17 
2 2 1 
20 1 
19 
1 9 
2 
• 
4 7 
36 
9 5 6 
. . • 
1 0 3 9 
1 0 3 9 
a 
. . • 
. . 9 2 9 
12 
. • 
9 4 6 
9 2 9 
18 
18 
17 
• 
1 
38 
. . 12 
2 4 8 
• 
3 2 4 
39 
2B6 
23 
18 
263 
IEiIifgN§IiååNk¥lEENDt^UESANf?lgRrN 
ODER H Y G I E N I S C H E N ZWECKEN 
AUSGUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
S S E , B I D E T S 
7 6 
14 
10 
8 0 0 
3 2 5 
7 1 5 
7 9 4 
3 1 0 
»BADEWANNEN U S W . , 
2 
2 
12 
3 
. 8 4 3 
2 0 3 
o i a 150 
7 6 9 
a 
1 7 3 4 
9 3 9 
9 8 5 
AUS PORZELLAN 
25 
1 1 8 8 
. 1 8 1 1 
2B 
3 
2 
6 
5 
2 9 4 
7 7 8 
. 147 
OD.ERDEN 
66 
a 
1 
1 3 8 
a 
. ? 
1 
a 
a 
1 4 7 
a 
• 
3 5 5 
2 0 5 
1 5 0 
1 5 0 
3 
a 
a 
■ 
5 
1 
87 
î 1 
8 
. • 
1 0 4 
9 2 
12 
2 
2 
10 
83 
­
8 9 
83 
6 
6 
1 
3 
. 8 
3 1 4 6 
. 12 
a 
a 
a 
a 
4 
3 1 7 3 
3 1 5 7 
16 
16 
12 
­
16 
2 4 1 5 
. . 15 
2 
4 5 2 
4 3 4 
18 
3 
a 
15 
1 
a 
a 
26 
• 
N I M E X E 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 9 0 8 . 8 0 CARREAUX. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 9 0 9 
OU TYPE S 
2 1 0 8 
9 6 3 4 
AUTRES 
France 
1 2 5 
. 75 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 8 2 
a 
72 
Nederland 
1 0 3 0 
7 3 1 9 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
Q U ' E N G R E S . F A I E N C E OU P O T E R I E 
PALTPLATTEN 
COTE N 'EXCEDE PAS 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A .AOH 
CLASSE 3 
A P P A R E I L S TECHN OUE 
1 
3 
5 
4 
1 0 9 
11 1 
1 7 9 
1 0 2 
1 1 4 
2 7 6 
25 
34 
31 
1 0 
73 
14 
4 3 5 
5 1 7 
6 1 4 
9 0 3 
8 3 7 
3 3 8 
1 
. 14 
2 
2 
2 
ET A R T I C L E S 
Ρ TRANSPORT 
M 0 9 · 1 1 (UElEPticli 
0 0 1 
0 0 3 
O04 0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
TCHECOSL E T A T S U N I S 
JAPON 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 3 
1 
R E C I P I E N T 
ET 
:M 
. 3 9 
. 6 2 4 
197 
37 
2 
2 9 
27 
. . , 2 9 
9 8 5 
3 6 0 
1 2 5 
1 2 4 
6 8 
. . • 
> PO » Ρ 
OU EMBALLAGE 
Τ AS I 
■JI QUE 
23 
2 4 
7 2 7 2 1 
1 0 5 
18 
3 1 
4 9 
13 
0 2 5 
7 9 5 
2 3 0 
1 9 4 
1 3 0 
36 
6 9 0 9 . 1 3 AUTRES A R T I C L E S 
0 0 4 
0 ? 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
6 9 0 9 . 9 1 A P P A R E I L S 
O01 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 1 0 
1 1 
1 3 3 
1 1 1 
2 7 
26 
14 
■OUR MOSAIQI 
68 
a 
9 
4 4 0 
6 6 7 
4 
. 1 
1 1 9 0 
1 1 8 * 
6 
5 
. 1 
a 
• 
ECONOMIE 
2 
2 
. 1 
2 
a 
. , . 
a . • 
6 
4 
2 
2 
2 
a 
. • 
1 
RURALE R E C I P I E 
EN M A T I E R E S CERAMIQUES 
I C L E S Ρ USAGES CH S EN PORCELAINE 
a 
1 
1 8 9 2 
6 0 
2 
. 4 
5 
2 6 4 
19? 
7 2 
7? 
6? 
• 
8 
1 
93 7 
1 
1 
1 
7 
3 
1 2 4 
1 0 8 
16 
13 
2 
3 
EN PORCELAINE 
14 
9 
28 
15 
13 
12 
10 
ET A R T I C L E S Ρ 
USAGES TECHNIQUES EN 
QUE PORCELAINE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 9 0 9 . 9 3 AUTRE« 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 6 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 ? 1 
1 0 4 0 
6 9 1 0 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
3 3 9 
34 
2 3 6 
7 4 7 
3 3 1 
9 9 1 
1 0 0 
35 
35 
67 
10 
9 7 0 
0 1 2 
7B6 
2?6 
2 1 7 
2 0 4 
8 
A R T I C L E S 
PORCELAINE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 0 3 
1 0 
5 6 6 
2 3 6 
32 
13 
73 
0 4 3 
9 1 5 
1 3 3 
1 1 9 
3 7 
14 
1 
MAT 
. 4 
1 
7 0 6 
86 
7 3 
4 
. . 8 
, 137 
0 2 7 
7 9 7 
2 3 0 
2 2 2 
85 
7 
JSAGES CH 
6 4 0 
2 1 3 4 
F I N E 
PLUS 
2 6 
TO 
1 6 9 
. 2 50 
2 3 7 
?3 
5 
4 
10 
23 
14 
4 0 5 
2 3 8 
5 1 5 
7 2 3 
7 0 9 
2 6 7 
. . 14 
>JTS 
I N I Q U E S ET AUTRES 
7 
, 3 2 5 ? 
2 9 
7 
25 
5 
5 
4 0 5 
3 3 4 
7 1 
4 6 
3 6 
2 5 
a 
• . . . . • 
I M I Q U E S E 
ERES CERAM 
16 
a 
9 0 
1 8 8 
3 
2 6 
1 
. . 7 6 
10 
3 4 7 
2 9 7 
5 0 
4 9 
39 
1 
7 
4 
. 3 5 6 
11 
30 
a 
. . 5 
. 9 1 
5 0 4 
3 7 8 
1 2 6 
1 2 6 
35 
• 
6 
?2 
a 
1 0 
10 
. . 32 
­
8 5 
38 
4 7 
47 
15 
• 
T AUTRES 
UTRES 
2 
1 
1 
3 0 3 
26 
1 38 
. 2 8 1 
8 1 7 
94 
38 
35 
45 4 
7 1 8 
5 5 2 
7 9 8 
7 5 4 
7 5 4 
9 0 7 
­
EN MATIERES CERAMIQUES AUTRES QUE 
ANlcgauES^SSf BsÍGÍi 
S I M I L A I R E S 
6 9 1 0 . 1 0 A P P A R E I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
. 3 
8 2 
2 3 6 
12 
. 65 
3 9 9 
3 2 1 
7 8 
7 8 
13 
• 
13 
3 
81 
. . , • 
1 0 2 
1 0 2 
. . . • 
', S A N I T A I R E S 
-M MATIERES CERAMIQUES 
POUR USAGES S A N I T A I R E S 
PORCELAINE 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
2 
2 
6 
3 
40 3 
6 2 1 
5 0 0 
4 5 8 
6 3 8 
4 
1 
, 9 5 1 
7 2 5 
97<· 
1 1 6 
3 7 7 
. 732 
4 5 8 
4 8 6 
. . 108 
. 4 
. • 
1 1 4 
1 0 8 
6 
6 
6 
• 
APPAREILS F I X OU H Y G I E N I Q U E S 
OU H Y G I E N 
1 1 
5 1 7 
a 
9 9 4 
2 2 
IQUES 
1 
1 
2 
a 
3 
a 
a 
12 
12 
• 
32 
3 
2 9 
16 
12 
13 
ES 
FN 
12 
1 5 2 
0 4 3 
a 
0 1 4 
Italia 
31 
. 34 
, SAUF GRAND 
13 
37 
4 6 
93 
5 1 
47 
4 7 
2 
a 
1 2 0 
a 
5 
8 
5 
1 
• 
1 4 7 
1 2 3 
2 4 
16 
15 
6 
96 
2 
1 1 0 
9 6 
14 
14 
4 
13 
4 9 7 
45 
14 
5 8 2 
5 1 6 
6 6 
6 6 
4B 
• 
65 
1 
2 95 
a 
4 
1 
13 
4 0 1 
3 8 1 
2 0 
19 
6 
1 
3 
1 
. 32 
* 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
18 
Januar­Dezembe 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
06 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AUSGUE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03 6 
0 5 8 
0 6 2 
06 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GESCHI 
GESCHI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
06 2 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GESCHI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 Ρ 
06C 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 0 0 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GESCHI 
KERAMI 
G E S C H I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 4 
7 3 2 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 2 
3 9 
2 
1 
1 
17 
6 9 7 
2 3 5 
9 
1 9 3 
3 3 1 
6 ? 6 
20 
1 7 1 
9 4 6 
2 1 6 
5 6 8 
3 0 9 
2 1 
6 ? 7 
S S E , B I D E T S 
1 
13 
1 
18 
17 
1 
5 2 5 
7 2 6 
31 
7 8 4 
1 9 9 
LR1 
45 
1 2 2 
1 2 7 
1 3 6 
7 6 7 
10 
1 0 
7 1 7 
2 6 6 
4 5 2 
2 8 6 
2 2 9 
7 6 8 
3 9 8 
Janvi er 
France 
2 0 
2 0 
Dec 
Belg.· 
1 
2 0 8 
6 
14 
7 
1 1 
4 8 4 
2 1 4 
2 7 0 
2 4 1 
2 2 9 
2 1 
8 
5 
4 
e m b r e 
1000 
Lux. 
1 
3 2 9 
2 3 5 
a 
6 
. . ­
O i l 
4 2 8 
5 8 3 
5Θ3 
3 4 7 
. ­
.BADEWANNEN U S W . , 
1 
13 
15 
1 5 
R R . H A U S H A L T S ­ U 
RR USW.AUS 
6 
8 
7 
1 
1 0 ? 
? 9 5 
1 8 4 
6 5 9 
76 
18 
1 2 4 
2 9 
4 7 
? 0 4 
4 6 
7 2 3 
5 4 1 
3 1 8 
2 2 4 
9 2 4 
1 7 5 
3 0 0 
RR USW.AUS 
1 
2 2 
1 
1 
2 
2 
3 4 
25 
8 
3 
4 
4 1 1 
5 4 6 
3 7 1 
5 0 3 
0 3 7 
4 5 2 
5 1 
6 1 
50 
19 
3 
18 
313 
3 16 
6 0 7 
3 4 
2 
3 
OB 
5 8 2 
9 6 ? 
6 0 
?fl 
5 3 5 
8 6 7 
7 1 7 
6 3 1 
6 4 2 
2 ? 1 
28 
3 6 3 
. 70Õ 
11 
0 3 6 
7 1 3 
10 
28 
. . , 4 
1 
1 0 
5 3 5 
4 6 1 
7 4 
7 1 
38 
4 
• 
1 
1 
3 3 3 
. 9
3 5 5 
2 6 3 
58 
1 
3 9 
. . . ■ 
1 10 
0 1 0 
1 0 0 
61 
6 0 
. 39 
kg 
Nederland 
2 
1 4 6 
'l 
2 
a 
1 7 3 
3 
3 3 8 1 
3 0 5 2 
3 2 9 
1 5 6 
1 5 2 
. 1 7 3 
1 I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
13 
12 
1 
10 
14 
? 
1 7 0 
3 6 1 
4 4 6 
6 
2 6 3 
2 2 5 
0 2 9 
5 8 3 
5 7 7 
, 4 4 6 
A . A N D . K E R A M . S T O F F E N 
3 4 
2 4 
4 2 
1 1 7 
10Q 
7 
1 2 2 
. 1 3 6 
. a 
­
6 0 3 
2 1 6 
3 8 7 
1 1 6 
1 1 6 
. 2 7 1 
2 0 
1 
11 
. 1 0 6 
4 
9 
. 88 
. . 8
• 
2 4 9 
1 3 9 
1 1 1 
22 
1 4 
. aa 
. T O I L E T T E N G E G E N S T . , A . P O R Z E L L A N 
P O R Z E L L A N 
2 
2 
? 
? 
. ?B8 
4 3 
1 
5 
1 
. . . 3
3 4 4 
3 3 3 
11 
11 
3 
• 
P O R Z E L L A N . 
5 
7 
7 
R R , H A U S H A L T S ­ U 
SCHEN STOFFEN 
RR USW.AUS 
1 
3 4 3 
4 4 
02 
3B3 
0 7 1 
16 
36 
39 
1 8 6 
1 0 5 
1 7 7 
3 9 7 
3 
8 5 3 
8 4 7 
3 6 
2 
8 
5 
1 
. 1
23 
6 
31 
1 
1 
. 5
1 4 4 
2 9 3 
? 0 
• 
6 9 ? 
0 9 9 
5 9 3 
3 5 ? 
5? 
2 5 
. 2 1 6 
WEISS 
4 9 
. 1 5 1 
4 5 0 
11 
1 
6 
. 1
. . 5 9 
7 2 3 
6 6 1 
6 7 
66 
7 
1 
ODER E I N F A R B I G 
6 
1 2 0 
. 9 3 3 
. 1 0 
1 
9 
38 
a . 59 
1 1 8 6 
1 0 5 9 
1 2 7 
3 0 
21 
4 7 
M E H R F A R B I G 
2 
3 
2 
1 3 0 
. 3 1 9 
1 8 0 
2 0 
11 
3 
I 
4 
1 
6 
7 
2 3 5 
1 2 9 
1 2 0 
1 
. . 3
6 0 
3 8 0 
9 
­
6 2 4 
6 5 0 
9 7 4 
4 1 1 
25 
13 
a 
5 4 7 
19 
7 0 1 
. 5 8 0 4 
1 3 0 
2 1 5 
16 
1 
4 
1 . . 1 4 0 
1 5 0 
2 2 7 
<. . . . 35 
7 0 6 
9 
• 
8 2 1 4 
6 6 5 3 
1 5 6 1 
9 4 5 
2 3 8 
11 
. 6 0 6 
T O I L E T T E N G E G E N S T A E N O E 
GEWOEHNLICHEM TON 
1 
2 
5 7 
55 
1 
1 1 
3 
. 8 
2 4 
1 2 9 
a 
55 
52 
1 2 0 
1 
. . 7 4 
a 
S 
107 
3 7 
. 2 7 0 
1 5 4 
10 
. 1 
112 
66 
48 
1 
1 
1 
16 
172 
33 
a 
22 
2 
43 
3 
. 152 
. 52 
5 1 9 
2 4 4 
2 7 5 
1 2 3 
50 
152 
92 
4 0 1 
49 
. 40 
97 
?6 
43 
5 
2 
. . a 
. 52 
15 
, . . 1 9 1 
3 9 8 
8 
• 
92 7 
5 32 
3 4 4 
0 7 9 
1 7 4 
9 
a 
? 5 7 
AUS A N D . 
1 0 5 
6 
35 
. 74? 
2 
25 
35 
. 3 1 
<55 
Italia 
1 
? 
3 
3 
8 
2 
1 3 
8 
4 
3 
3 
, . . 1 
. . • 
3? 
27 
5 
5 
4 
. ­
Θ3 
1 
3 5 1 
7 6 3 
1 
2 ? 0 
4 4 0 
7 8 0 
16 
1 
7 6 4 
3 1 
1 
. 9 8 8 
. 4 
6 9 
16 
8 
4 4 
4 6 
5 5 5 
7 6 4 
0 2 1 
7 4 4 
6 4 4 
89 
1 0 0 
1 7 0 
4 7 
. 6 6 6 
a 
93 
4 
a 3 2 
1 4 
2 
10 
9 1 5 
3 1 
1 7 7 
13 
1 
3 
9 0 
1 0 2 
6 8 0 
1 4 
28 
128 
8 8 3 
2 4 5 
8 4 4 
1 5 3 
1 6 3 
28 
2 3 7 
2 
. a 
4 
a 
2 
a 
, . 1 
1 f 
N I M E X E 
w r a, 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
16 
15 
1 
6 9 1 0 . 9 0 A P P A R E I L S Ρ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 9 1 1 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
CLASSE 3 
Μ Α Τ Ι 
4 
6 
5 
28 
4 2 0 
1 3 7 
11 
1 4 0 
1 4 6 
1 4 6 
63 
7 2 8 
6 ? 1 
1 0 3 
9 5 3 
7 5 0 
3 
1 4 7 
Franca 
7 
7 
3 
1 2 1 
. 5 
1 0 
. 2
2 6 
9 3 6 
7 6 6 
1 7 0 
1 6 5 
1 3 3 
3 
2 
1000 DOLLARS 
Balg. 
2 
2 
Lux. 
1 
2 0 7 
1 3 7 
3 
5 
. . • 
4 1 3 
0 5 3 
3 5 9 
3 5 9 
2 2 2 
. • 
DUR USAGES S A N I T A I R E S 
: R E S 
? ? 3 
4 72 
17 
5 0 9 
5 3 3 
1 0 6 
3 4 
2 8 
35 
3 0 
1 4 5 
2 4 
23 
20 7 
7 5 9 
4 4 7 
2 0 4 
1 4 2 
1 4 5 
9 7 
CERAMIQUES 
4 
4 
4 
. 4 5 5 
4 
10 2 
3 1 2 
1 1 
1 7 
a 
. . a 
4 
2 3 
93 6 
8 7 3 
6 3 
6 2 
2 8 
a 
­
V A I S S E L L E ET A R T I C L E S DE 
P O R C E L A I N E 
6 9 1 1 . 1 0 V A I S S E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 5 8 
0 6 2 
7 2 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PÓCELA 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
C H I N E R . P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 3 
L L E ET ART I N E BLANCH 
5 
6 
6 
2 3 2 
2 9 4 
1 3 7 
4 0 9 
1 1 6 
4 8 
1 3 2 
14 
2 9 
1 1 4 
2 0 
3 0 6 
8 7 3 
1 8 9 
6 8 5 
5 1 8 
2 0 5 
1 6 5 
I C L E S OE 
E OU 
2 
2 
2 
6 9 1 1 . 9 0 V A I S S E L L E ET A R T I C L E ; 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 0 0 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 9 1 2 
6 9 1 2 . 1 t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 6 
0 4 ? 
0 5 3 
0 6 4 
7 3 ? 
P O R C E L A I N E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
E T A T S U N I S 
CHYPRE 
T I MOR,MAC 
C H I N E R . P 
JAPON 
HONG KONG 
• P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
CLASSE 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
V A I SSE 
AUTRES 
1 
1 
2 9 
1 
1 
1 
2 
4 2 
3 4 
8 
4 
2 
2 
1Θ0 
. 7
1 6 3 
1 1 0 
4 2 
2 
. 13 
. , . • 
5 2 5 
4 6 5 
6 0 
47 
45 
, 13 
N e d e r l a n d 
4 
73 
. 1 
6 
. 36 
6 
1 6 7 3 
1 5 4 5 
1 2 8 
9 2 
8 4 
. 3 6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 1 
19 
. 2 
1 1 8 
1 4 6 
1 0 8 
2 7 
4 6 5 5 
* 2 2 1 
4 3 1 
3 2 3 
2 9 6 
a 
1 0 8 
DU H Y G I E N I Q U E S EN 
1 0 
1 4 
a 
3 2 
7 7 
4 5 
1 0 
2 8 
a 
3 0 
a 
1 
. 
2 5 0 
1 3 2 
1 1 8 
5 6 
5 5 
a 
6 2 
1 0 
3 
6 
a 
39 
6 
5 
a 
2 2 
. a 
16 
­
1 0 7 
58 
4 9 
27 
11 
. 2 2 
MENAGE OU DE T D I L E T T E EN 
MENA 
U N I C O L O R 
a 
3 
1 
1 4 6 
7 1 
5 
6 
1 
. . 1 
2 
2 3 8 
2 2 1 
17 
16 
13 
1 
OE 
MULTICOLORE 
7 9 7 
3 0 6 
3 8 2 
4 4 7 
1 3 2 
5 2 0 
1 0 9 
3 4 7 
1 0 6 
18 
19 
2 6 
B7¿ 
2 1 9 
4 5 4 
2 5 8 
12 
13 
6 3 
O Í R 
7 9 1 
1 2 1 
1 0 
6 3 9 
6 1 4 
0 2 5 
9 6 0 
1 2 4 
2 2 9 
1 0 
8 3 1 
8 
1 
10 
9 
L L E ET A R T I C L E ! 
M A T I E R E S 
. 5 1 8 
5 
0 3 0 
0 0 8 
1 6 2 
7 
3 2 
1 1 
3 
1 
1 
3 2 
3 
28 
9 
5 
, 9
35 
3 7 4 
?5 
• 
3 5 8 
5 6 1 
7 9 7 
5 9 7 
? 1 7 
35 
. 1 6 4 
DE 
JE OU DE T O I L E T T E EN 
E 
5 4 
a 
1 0 0 
4 7 3 
17 
3 
6 
. 4
. . 3 2
6 9 0 
6 4 4 
4 7 
4 2 
1 0 
4 
8 
1 1 2 
a 
9 6 9 
3 
2 2 
3 
6 
2 1 
4 
a 
3 6 
1 1 8 7 
1 0 9 2 
9 5 
6 9 
3 2 
2 6 
4 3 
1 7 8 
3 6 
. 2 5 
4 
86 
2 
9 1 
, 39 
5 1 6 
2 8 2 
2 3 4 
1 4 3 
99 
9 1 
MENAGE OU DE T O I L E T T E EN 
2 
4 
3 
5 8 6 
. 3 3 7
9 4 8 
3 0 
4 1 
7 
6 
6 
1 
9 
4 
1 4 0 
7 6 
7 4 
7 
a 
. 5
4 3 
3 73 
2 1 
. 
7 2 0 
9 0 1 
8 1 9 
4 4 5 
6 9 
30 
a 
3 4 1 
4 9 
6 9 9 
7 0 9 4 
8 1 
5 9 9 
2 0 
5 
7 
a 
a 
. 1 2 0 
1 1 5 
1 5 4 
2 8 
2 
. 4 8 
5 7 7 
17 
9 6 2 2 
7 9 2 3 
1 6 9 9 
1 2 1 * 
63 5 
19 
4 6 6 
2 8 3 
5 2 1 
3 9 
. 6 3 
3 7 3 
6 5 
2 5 8 
18 
3 
. . . . 4 5 
1 0 8 
4 
a 
. 1 3 3 
9 3 2 
15 
2 8 6 7 
9 0 6 
1 9 6 1 
1 6 6 0 
7 1 8 
15 
286, 
MENAGE OU DE T O I L E T T E EN 
­ E R A M I Q U E S 
V A I SSELLE ET A R T I C L E « 
TERRE COMMUNE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
JAPON 
2 3 7 
2 2 
7 3 
2 9 8 
9 2 2 
15 
54 
2 2 
95 
6 4 
1 4 5 
DE 
i 2 
7 7 
3 4 
1 
13 
5 
. 5 
? 1 
MENAGE OU DE T O I L E T T E EN 
7 7 
a 
4 8 
4 5 
6 8 
2 
. 4 1 
a 
9 
4 3 
18 
1 7 1 
7 4 
7 
1 
1 
5 4 
3 6 
3 4 
1 1 6 
3 
2 2 
7 4 6 
2 
3 9 
16 
23 
8 0 
Italia 
9 
. . a 
1 
. . 4 
5 1 
3 6 
15 
1 4 
1 0 
. 1 
23 
, a 
2 0 7 
a 
2 
. . , a 
1 4 5 
3 
­
3 6 9 
2 3 1 
1 5 7 
12 
3 
1 4 5 
• 
127 
l 
a 
1 8 2 1 
. 1 4 
3 1 
5 
4 
19 
1 9 
1 9 7 
2 2 * 2 
1 9 5 0 
2 9 2 
2 4 8 
5 1 
4 3 
8 7 9 
6 8 
1 
1 1 3 7 5 
a 
3 4 5 
1 0 
4 6 
6 4 
1 1 
9 
2 1 
5 8 2 
2 5 
1 5 3 
1 0 6 
1 
13 
5 * 
7 0 9 
5 3 5 
4 3 
1 0 
1 5 0 7 2 
12 3 2 3 
2 7 * 9 
1 0 4 * 
* 8 5 
1 3 0 
1 0 
1 5 7 * 
1 
"l 
5 
3 
1 
. 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
19 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
ÎCOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GESCHI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GESCHI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
5 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GESCHI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
05 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GESCHI 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F I G U R I 
SCHMUC 
FIGURE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
5 5 5 
9 3 1 
6 2 3 
2 9 1 
6 1 
31 
2 
3 0 2 
RR USW. AUS 
1 
1 3 3 
1 3 9 
18 
3 6 0 
1 9 1 
2 4 
I B 
11 
3 7 
10 
3 3 3 
3 2 5 
8 6 2 
4 64 
4 5 0 
50 
7 
7 
France 
1 9 2 
1 1 5 
77 
4 2 
14 
23 
2 
12 
1000 
Be lg . ­Lux . 
4 4 8 
3 56 
9 2 
13 
3 
1 
7 9 
S T E I N Z E U G 
, 4 9 
, 1 6 0 
3 
1 
1 
, . 1 
20 
2 3 6 
2 1 2 
2 4 
2 4 
3 
• 
37 
a 
7 
1 5 1 
13 
2 
a 
. 1 
• 
2 1 1 
? 0 8 
3 
3 
3 
• 
RR U S W . A . S T E I N G U T O D . F . E R O . 
4 
3 
1 
84 9 
6 6 7 
1 2 4 
9 7 6 
4 6 5 
2 3 8 
?5 
17 
? 3 3 
1 7 0 
8 9 
6 0 
50 
68 
4 
74 
1 4 1 
0 3 1 
0 6 1 
3 6 3 
4 36 
4 
1 9 4 
2 2 
1 
6 8 7 
1 7 1 
48 
a 
1 
2 1 
9 
, a 
. 6 8 
a 
1 
1 0 2 8 
8 8 1 
147 
7 9 
58 
6 8 
3 5 1 
12 
33 
14 
2 2 
2 1 
47 
8 
5 1 0 
4 1 0 
1 0 0 
33 
25 
67 
RR U S W . A . S T E I N G U T O D . F E I N . E 
3 
1 
3 
11 
Τ 
4 
4 
3 
3 1 8 
6 2 6 
9 4 7 
7 7 7 
5 7 8 
2 1 5 
9 0 
97 
4 0 
63 
16 
2 8 
5 
11 
3 7 
2 8 4 
65 
1 5 1 
4 4 
44 5 
8 7 3 
2 4 8 
6 2 5 
0 5 4 
4 0 1 
10 
5 5 4 
RR USW.AUS 
1 
68 
3 0 2 
2 4 1 
2 8 0 
38 
27 
6 0 
57 
1 1 1 
8 9 9 
2 1 3 
1 5 1 
75 
6 1 
2 1 5 
1 6 4 
828 
1 6 7 7 8 1 
. 3 
15 
1 
2 
1 
1 
. . a 
. . 5 
2 1 9 0 
1 3 7 4 
8 1 6 
8 0 8 
7 8 8 
8 
ANOEREN 
37 
1 3 9 
180 
17 
25 
2 
4 1 2 
360 
5 2 
5 1 
4 8 
. 
1 3 5 1 
3 7 9 
25E 
66 
4 0 
a 
35 
5 
10 3 
1 
1 
1 0 2 
1 
1 3 3 
a 
83 
2 4 8 3 
2 0 5 5 
4 2 8 
179 
95 
6 
2 3 6 
KERAMISC 
20 
2 1 4 
9 0 
76 
7 
. 1 0 
4 2 0 
4 0 1 
20 
2 0 
9 
. 
N . P H A N T A S I E G E G E N S T A E N D E . E I N 
KGEGENSTAENDE AUS 
N .Z IERGEGENSTAENOE 
1 
1 
4 7 
2 0 3 
5 86 
5 9 2 
9 7 3 
l i 6 9 
2 1 5 
1 9 3 
(ERAMISCH 
U S W . , A U S 
19 
. 4 0 9 
2 94 
78 
k g 
N e d e r l a n c 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
8 0 9 1 
5 6 6 
2 4 3 
6 3 
12 
3 
1 7 7 
25 
3 6 
6 3 
37 
a 
1 6 3 
1 2 4 
3 9 
3 9 
1 
0<5<, 
8 87 
2 0 6 
1 6 9 
30 
3 
. 34 
7 1 
54 
11 
. 175 
2 1 
17 
11 
ä 3 1 7 
7 0 3 
3 1 1 
392 
383 
43 
7 
2 
■WEISS O D . E I N F A R B . 
1 6 7 
6 3 3 
2 4 7 
4 8 as 1 
6 5 
1 1 
8 9 
2 
L 
1 2 
1 4 0 2 1 
l 0 9 4 
3 0 8 
2 7 0 
1 0 3 
38 
3 2 1 
11 
1 1 1 
2 3 2 
25 
24 
15 
1 4 7 
1 4 7 
. a 
2 
. a 
50 
0 93 
6 7 5 
4 1 9 
4 1 6 
1 8 8 
. 3
RDEN,MEHRFARBIG 
6 8 6 1 
2 4 1 
5 1 4 
2 0 8 
2 1 9 1 
2 
30 
15 
25 
2 
8 
6 
37 
1 5 6 
6 4 
16 
4 3 
8 2 
2 3 6 1 3 
1 6 * 9 1 
7 1 2 1 
4 2 7 1 
2 7 4 1 
* 281 
HEN STOFFEN 
R ICHTUNG EN STOFF! 
GEWOEHNI 
2' 
1 1 ' 
1 0 5 ! 
3 ' 
180 
90 
3 9 2 
. 1 3 7 
5 2 7 
83 
12 
15 
18 
2 
13 
1 
3 
a 
. a 
2 
a 
¿ 2 5 
7 02 
7 9 9 
9 0 3 
9 0 0 
5 7 0 
a 
2 
6 
13 
. 24 
8 
1 
. 2 
59 
45 
14 
13 
10 
i 
> ­ , Z I E R ­ U N O 
EN 
. I C H E M 
ι ι 
TON 
3 
78 
1 0 8 
6 6 3 
I t a l i a 
12 
7 
5 
4 
2 
1 
. • 
ï 
12 
7 
6 
1 
a 
a 
5 
10 
1 
, 9 
. 58 
. . , 2 
. 18 
, . 4 
3 
1 0 8 
21 
β7 
65 
6 2 
4 
18 
1 0 1 
80 
12 
1 7 7 
. 64 8
5 
2 0 
? 
5 
1 
2 
2 
. . 26 
. a 
1 
5 0 
1 1 3 7 
3 T 1 
766 
7 4 0 
6 7 4 
. 2 7 
4 2 
38 
12 
. 6 
1 
6 0 
43 
2 2 0 
93 
127 
6 7 
8 
. 6 0 
1 
. . 28 
' 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 9 1 2 . 2 0 V A I S S E L L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 ? 
ΟίΊ 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX . 
P A Y S - B A S 
ALL EM . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
9 9 8 
5 5 2 
4 4 5 
2 6 3 
94 
17 
1 
1 6 6 
F r a n c e 
1 8 2 
1 1 3 
6 9 
4 9 
22 
13 
1 
8 
ET A R T I C L E S DE 
1 
96 
1 0 0 
55 
3 2 5 
1 7 3 
?S 
17 
28 
4? 
2 0 
2 5 5 
1 5 7 
752 
4 0 5 
3 9 3 
B3 
2 
5 
. 6 1 
. 1 7 0 
2 
2 
1 
. . 1 
2 6 
2 6 6 
2 3 4 
32 
3 2 
5 
. • 
1000 D O L L A R S 
Belg . -Lux . N e d e r l a n c 
2 9 8 
2 3 9 
59 
14 
4 
1 
a 
4 4 
MENAGE OU 
19 
a 
21 
1 1 4 
10 
4 
. 1 
. 1 
• 
1 7 0 
1 6 5 
6 
6 
6 
. • 
6 9 1 2 . 3 1 V A I S S E L L E ET A R T I C L E S DE MENAGE OU 
F A I E N C E OU EN P O T E R I E F I N E BLANCHE 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0O5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 8 
06? 
0 6 6 
5 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10?0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
EQUATEUR 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 9 1 2 . 3 9 V A I S S E L L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
L 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F A I E N Í 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
OANEMARK 
S U I S S E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
­E 0 
6 9 1 2 . 9 0 V A I S S E L L E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
7 2 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 40 
6 9 1 3 
1 
3 
2 
1 
1 
4 8 7 
2 0 3 
1 0 4 
0 5 6 
4 7 0 
3 1 5 
14 
37 
2 3 2 
2 7 6 
33 
23 
17 
12 
2 9 
7 1 
4 0 9 
3 1 8 
0 9 0 
0 0 0 
6 4 1 
3 0 
6 0 
ET ART 
J 
1 
2 
4 
11 
5 
5 
5 
4 
EN PO 
7 6 7 
4 5 2 
9 5 1 
2 0 2 
5 9 6 
2 2 7 
7 7 
1 2 0 
86 
86 
4 1 
4 1 
10 
11 
14 
9 0 
2 8 
51 
17 
3 4 0 
2 4 1 
96 8 
2 7 2 
0 5 7 
5 2 5 
13 
1 9 5 
I C L E T E R ! 
1 
2 
1 
. 1 1 
1 
7 3 5 
160 
4 2 
a 
1 
2 2 
13 
a 
a 
a 
1 2 
a 
2 
9 9 8 
9 0 6 
9 2 
Θ0 
5 6 
a 
12 
S DE 
2 1 5 
, 18 
33 
16 
3 0 
. 1
. 1 
. 7 
15 
. . 9 
3 5 1 
2 8 2 
6 9 
4 6 
37 
1 
22 
MENAGE OU 
OE 
85 
OE 
4 4 ' 
306 
13E 
4 t 
5 
2 
. 9C 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 0 5 9 
8 8 7 
1 7 2 
1 4 8 
4 5 
a 
2 4 
I t a l i a 
15 
7 
7 
6 
4 
1 
. • 
T O I L E T T E EN GRES 
1« 
' 
3C 
a 
1 
. 1 
42 
. • 
6 2 
32 
34 
a 
1 6 1 
2 1 
1 6 
2 7 
1 8 
2 2 8 
9 6 6 0 8 
51 
44 
2 89 
3 1 9 
** 2 
• 
7 0 
2 
2 
T O I L E T T E EN 
UNICOLORE 
92 1 6 9 
1 8 4 
2 7 
83 
a 
4 9 2 4 5 
133 3 4 
13 
3 4 
5 8 1 5 2 
9 2 5 1 
32 . 6 
. 
1 
a 
1 4 4 4 
862 1 0 4 3 
5 9 5 5 0 4 
2 6 6 53 9 
2 5 2 5 3 7 
14É 3 2 0 
a 
l i 2 
T O I L E T T E EN 
E F I N E MULTICOLORE 
a 
1 4 2 
1 7 2 
1 1 2 
1 9 7 
8 1 9 
. a 
7 
2 1 
4 
4 
2 
1 
ã 
49 6 
6 2 3 
8 7 2 
8 6 6 
8 3 6 
1 5 
ET A R T I C L E S DE 
AUTRES MATIERES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
C H I N E R­P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
STATUETTE 
D ORNEMEN 
1 
1 
s 
ΓΑ 
6 9 1 3 . 1 0 STATUETTES 
o n 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
6 7 
5 0 1 
3 6 9 
4 4 5 
4 8 
2 2 
2 1 
4 2 
5 5 8 
3 9 0 
1 6 8 
1 4 3 
39 
3 
22 
6 4 7 
a 
3 4 5 
2 9 7 
85 
54 
, 43 
13 
. 29 
5 
3 
1 
. 29 
, 42 
a 
99 
1 7 0 8 
1 3 7 4 
3 3 4 
2 4 7 
147 
9 
72 
MENAGE OU 
CERAMIQUES 
DBJETS DE 
T ION 
. 7 9 
2 4 0 
2 9 1 
24 
19 
. 4
6 7 1 
6 1 3 
58 
57 
4 9 
1 
­
31 
3 3 0 
1 0 7 
120 
4 
. . 14 
612 
5 8 9 
23 
23 
9 
. • 
DE 
302 7 50 
1 5 4 
a 4 2 7 
5 5 6 
1 6 0 1 5 4 
3 7 5 2 2 8 5 
1 6 9 
35 19 
33 2 9 
2 9 3 3 
3 3 
9 2 0 
1 
c 4 
1 * 
4 7 
2 8 
7 2 
1 7 
7 5 1 2 8 
I 8 5 8 4 0 1 3 
L 1 7 3 I 4 2 0 
6 8 Í 2 5 9 3 
5 8 0 2 5 9 1 
4 5 5 2 3 5 7 
5 a 
1 0 2 2 
T O I L E T T E EN 
F A N T A I S I E D AMEUBLEM! 
OU DE PARURE 
DBJETS DE 
0 ORNEMENTATION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 2 
35 
1 1 9 
4 1 9 
5 9 8 
1 9 1 
OU 0 ! 
F A N T A I S I E D AMEU 
PAf 
. 
50­
9 2 
167 
IURE EN TERRE 
19 
a 
2 3 3 
144 
1 3 6 
H EMI 
COME 
6( 
6 2 Í 
2 
5 
1 3 
. 3 4 
12 
2 
a 
? 
74 
5 4 
2 0 
19 
17 
. 1 
NT 
NT 
IUNE 
Γ 5 
4 2 
1 3 6 
β 1 8 6 7 
l ì 
17 
13 
3 
n 
17 
76 
IO 
2 9 
2 
1 5 5 
3 1 
1 2 4 
85 
82 
29 
10 
6 8 
6 7 
7 
2 3 7 
a 
6 9 4 
7 
23 
4 
3 
2 
3 
4 
. a 
14 
a 
a 
a 
30 
1 1 6 6 
3 7 8 
7 8 8 
7 7 3 
7 3 0 
a 
14 
31 
79 
22 
a 
8 
1 
2 1 
22 
2 0 1 
1 3 4 
6 7 
44 
14 
? 
2 1 
4 
. a 
4 0 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
20 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 1 2 
6 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F IGURE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
74 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F I G U R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10­10 
1 0 4 0 
F IGURE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
7 ? 0 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F I G U R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
0 5 0 
6 1 6 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
4 
1 
1 
19 
16 
24 
45 
7 3 1 
21 
51 
178 
15 
44 
7 
7 
75 
6 9 1 
4 0 ? 
2 9 1 
0 0 4 
1 1 1 
3 6 
2 5 1 
F r a n c e Be lg 
13 
11 
3 7 2 
1 
5 1 
a 
11 
4 
6 
2 6 
9 9 4 
4 3 8 
50 7 
4 7 4 
2 3 
18 
14 
N . Z I E R G E G E N S T A E N O E USW. 
1 
1 
1 
132 
17 
21 
2 8 5 
52 
55 
2 9 
I 
7 
2 
1 2 " 
19 
9 
1 7 5 
9 0 4 
3 
4 8 
9 1 1 
5 0 3 
4 0 5 
0 1 0 
93 
6° 3 2 7 
N . Z I E R G E G E 
2 0 
2 0 
4 0 
»5 
1 2 8 
2 
4 5 
3 5 7 
2 9 3 
65 
5 8 
10 
5 
2 
. 6 
3 
4 4 
14 
15 
1 
4 
. 2 2 
. 1 1 1 
5 6 5 
2 
19 
8 1 1 
6 7 
7 4 5 
5 8 9 
2 0 
2 2 
1 3 5 
NSTAENDE U S N . 
10 
a 
2 6 
2 0 
3 
5 9 
5 5 
4 
4 
1 
. • 
N . Z I E R G E G E N S T A E N D E USW. 
1 
1 
4 
3 
52 
2 4 ? 
1 6 9 
9 5 3 
0 0 0 
34 
2 
4 
16 
17 
10 
9 
7 8 4 
3 3 6 
4 1 5 
9 2 0 
8 8 1 
6 2 
1 0 
28 
N , Z I E R G E G E 
1 
2 
2 
34 
1 6 4 
2 1 6 
5 5 0 
0 6 3 
4 
2 
17 
4 
6 
10 
1 0 4 
1 9 2 
0 2 8 
1 6 6 
1 4 0 
12 
13 
15 
WAREN AUS 
149 
180 
1 6 9 
5 4 8 
6 
. 1 
1 
θ 
1 
2 
4 6 4 
1 5 5 8 
1 0 4 5 
5 1 2 
5 0 4 
10 
3 
5 
NSTAENDE USW. 
1 5 7 
148 
3 8 9 
7 1 3 
2 
1 
10 
2 
5 
4 
98 
1 5 3 7 
1 4 0 7 
1 3 0 
118 
6 
8 
5 
KERAMISCHEN 
1000 
­ L u x . 
a 
. 14 
14 
a 
7 
9 
1 
i 1 
8 58 
8 0 1 
58 
3 6 
15 
1 
2 1 
.AUS 
6 2 
i i 5 1 
11 
3 
. a 
2 
. 18
1 
1 
27 
53 
10 
2 5 4 
1 3 6 
1 1 8 
5 9 
3 
13 
4 6 
»AUS 
18 
2 7 
4 6 
45 
ì . . • 
Kg QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 9 
1 2 
24 
5 15 
1 0 0 
18 
a 
1 7 0 
5 1 
2 3 0 
2 
. 13 2 0 
1 5 4 1 2 2 * 3 
1 2 3 2 1 8 5 1 
3 0 9 3 9 2 
1 2 8 3 4 6 
3 64 
3 11 
1 7 9 35 
PORZELLAN 
ì 15 
ï 6 
6 
5 0 
1 0 17 
1 3 10 
I 1 3 
'a 
2 
2 2 
I 9 
3 7 
4 5 
4 * 
1 6 8 1 6 0 
7 4 4 * 
9 4 1 1 6 
6 3 9 5 
17 2 4 
i * 
2 6 17 
S T E I N Z E U G 
1 
6 
4 0 
8 
1 0 8 
2 
4 1 
1 4 2 1 1 
1 * 
, A . S T E I N G U T ( 
42 
. 2 2 3 
2 S 3 
14? 
1 
. 7 
4 
1 
7 
53 
7 7 3 
6 9 0 
S3 
6 9 
9 
3 
1 0 
• AUS 
2 9 
. 4 3 
1 4 3 
2 5 5 
. 5 
a 
1 
2 
4 8 7 
4 7 5 
1 2 
8 
2 
3 
6 
4 4 
14 
1 
t 
' 
1 3 
82< 
65 
1 7 
1 6 , 
2( 
1 
A N D . KER/ 
S T O F F E N 
5 8 
5 1 
8 
5 
2 
I D . F E I N . E R O 
î 4 
ì 2 2 
7 6 0 
s . 
1 6 9 
S 3 
2 
1 1 
. 4 
> î 
S 1 9 
) 9 9 2 
Ì 9 5 5 
S 37 
! 3 6 
1 10 
1 1 
. 
i M . S T O F F E N 
2 
7 
22 
. 9 5 
. ■ 
2 
a 
2 
2 
1 3 9 
1 2 7 
13 
9 
4 
1 
3 
I t a l i a 
a 
15 
55 
3 0 
25 
20 
1 
3 
2 
4 6 
. 1 
1 4 0 
. 14 
14 
1 
2 
. 6 7 
6 
8 
2 7 
172 
6 
11 
5 1 8 
1 8 7 
3 3 2 
2 0 4 
29 
2 5 
1 0 3 
24 
27 
25 
2 
2 
1 
. • 
a 
3 
8 
6 
55 
l î 
95 
1 8 4 
72 
1 1 2 
1 1 0 
13 
. 2 
3 
a 
3 
13 
. 2 
a 
1 
a 
a 
4 
2 
2 9 
19 
1 1 
5 
2 
2 
4 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
0 54 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 1 ? 
6 1 6 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
EUROPE ND 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
MEXIQUE 
I R A N 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
3 
6 9 1 3 . 2 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
7 1 2 
72 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
15 
10 
5 7 
53 
2 3 4 
2 9 
12 
a i 
1 1 
3 4 
1 5 
17 
1 0 8 
3 9 2 
6 6 4 
7 2 8 
5 3 8 
1 4 4 
53 
1 3 8 
DBJETS 
D ORNEMENTATION OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
OANEMARK 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
T I M O R , M A C 
C H I N E R . P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
6 
2 
4 
2 
1 
6 9 1 3 . 9 1 S T A T U E T T E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 D 4 0 
7 1 4 
33 
6 4 
1 7 9 
3 0 8 
2 9 8 
2 9 8 
18 
4 8 
1 1 
3 8 8 
1 5 9 
24 
4 1 4 
6 5 0 
16 
1 4 1 
3 1 7 
2 9 8 
0 1 7 
3 4 9 
6 3 2 
1 8 9 
4 7 9 
DBJETS 
0 ORNEMENTATION OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 9 1 3 . 9 3 S T A T U E T T E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OU OE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
C H I N E R . P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
PARUR 
1 
1 
1 
1 
6 
4 
1 
1 
6 9 1 3 . 9 5 S T A T U E T T E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
0 5 0 
6 1 6 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 9 1 4 
D ORNEMENTA 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
ESPAGNE 
GRECE 
I R A N 
C H I N E R . P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
AUTRES 
2 
3 
3 
15 
25 
1 6 8 
1 0 7 
2 3 9 
1 0 
4 7 
6 4 3 
5 5 4 
9 0 
8 0 
27 
8 
2 
DBJETS 
: EN FA 
1 1 1 
3 6 4 
3 1 4 
0 6 3 
9 1 1 
1 0 1 
12 
2 6 
2 7 
2 2 
1 2 
2 6 
0 5 7 
1 1 6 
7 6 4 
3 5 3 
2 8 1 
1 7 8 
2 0 
5 2 
DBJETS Π ON OU 
6 7 
1 4 1 
2 4 6 
4 8 4 
2 6 5 
13 
15 
2 4 
1 0 
1 0 
12 
1 1 3 
4 4 9 
2 0 1 
2 4 9 
2 0 6 
4 7 
2 4 
13 
OUVRAGES EN 
= r a n c e 
DE 
4 
a 
8 
34 
2 
1 2 
. a 
a 
1 0 
1 5 
3 9 
5 1 5 
3 2 1 
1 9 4 
1 5 0 
13 
3 1 
1 3 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
î a 
2 0 
5 
a 
a 
6 
8 
1 
a 
1 
1 
5 8 5 
5 3 3 
5 2 
3 3 
2 1 
2 
18 
F A N T A I S I E D 
N e d e r l a n d 
i a 
4 
3 9 
a 
a 
7 1 
3 
2 
. a 
1 1 
8 5 4 
7 1 6 
13B 
5 9 
6 
2 
7 7 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
13 
4 
56 
2 0 
1 0 5 
25 
a 
a 
a 
2 3 
4 
1 
19 
2 3 3 9 
2 0 5 0 
2 8 9 
2 5 0 
1 0 0 
1 4 
2 5 
AMEUBLEMENT 
DE PARURE EN P O R C E L A I N E 
1 
1 
1 
DE 
. 3 
15 
2 3 2 
9 5 
1 3 3 
1 4 
1 
14 
a 
1 2 7 
5 
1 
1 8 8 
9 3 4 
5 
4 4 
8 2 4 
3 4 6 
4 7 7 
1 0 5 
1 5 5 
5 0 
3 2 3 
1 3 4 
a 
18 
1 9 0 
6 9 
2 0 
2 
a 
14 
a 
1 5 8 
5 
6 
8 1 
1 3 8 
2 
4 5 
8 9 3 
4 1 1 
4 8 1 
1 7 6 
2 3 
6 1 
2 4 4 
F A N T A I S I E D 
9 4 
1 2 
, 1 7 0 
5 2 
4 8 
8 
. 7 
a 
9 7 
13 
. 7
98 
. 12 
6 2 3 
3 2 7 
2 9 6 
1 6 6 
6 0 
1 2 
1 1 7 
9 0 
1 8 
2 6 
a 
92 
55 
1 1 1 
8 
3 
9 
a 
6 3 
. 18 
1 1 2 
a 
1 1 
6 2 2 
2 2 6 
3 9 6 
3 0 4 
1 7 8 
1 1 
8 1 
AMEUBLEMENT 
DE PARURE EN GRES 
a 
15 
a 
3 4 
1 1 
1 
3 
6 8 
6 0 
8 
8 
4 
a 
■ 
6 
. . 2 2 
2 
a 
­
3 2 
3 0 
2 
2 
1 
. • 
a 
3 
. 7 
2 
a 
• 
1 4 
1 2 
2 
2 
1 
. ­
DE F A N T A I S I E D A H E U B L D IENCE OU EN P O T E R I E F I N E 
2 
1 
DE 
D 
1 
2 
2 
a 
19 7 
1 9 6 
2 0 8 
9 4 0 
2 6 
. 7 
2 
9 
2 
5 
5 9 6 
2 0 2 
5 4 1 
6 6 1 
6 4 7 
3 8 
6 
9 
FANT 
E PAR 
a 
122 
1 4 4 
3 2 1 
5 8 5 
7 
8 
15 
6 
9 
2 
1 0 7 
3 4 3 
1 7 1 
1 7 2 
1 5 4 
2 2 
15 
3 
89 
a 
2 4 5 
2 3 3 
3 3 8 
4 
. 2 
16 
5 
1 
2 0 
86 
1 0 5 5 
9 0 6 
1 5 0 
1 1 5 
2 1 
7 
2 7 
A I S I E D 
7 
1 1 0 
a 
5 1 4 
3 3 0 
3 1 
2 
4 
6 
8 
9 
a 
2 0 2 
1 2 4 3 
9 6 1 
2 8 2 
2 6 4 
4 7 
5 
13 
3 
7 
1 6 7 
a 
2 2 4 
9 
4 3 
4 7 5 
4 0 1 
7 4 
6 4 
1 9 
8 
2 
DRNEMENT 
1 0 
4 9 
8 3 1 
a 
3 0 3 
8 
9 
8 
3 
a 
. a 
2 1 
1 2 5 4 
1 1 9 3 
6 1 
5 9 
3 2 
2 
• 
AMEUBLEMENT 
URE EN AUTRES MAT 
4 6 
a 
3 6 
1 3 7 
4 9 3 
1 
1 
4 
a 
. a 
5 
7 3 2 
7 1 1 
2 2 
1 1 
2 
6 
4 
1 
1 
M A T I E R E S C E R A M I Q U E S 
I t a l i a 
2 
a 
I 
1 
1 
2 
a 
4 
a 
a 
1 
a 
3 8 
9 9 
4 4 
55 
4 6 
4 
4 
5 
3 9 6 
• 5 
5 8 7 
• * 2 
1 6 3 
9 
10 
2 
5 0 6 
7 3 
1 7 
1 2 0 
3 6 8 
9 
29 
2 3 5 5 
9 8 8 
1 3 6 7 
5 9 8 
2 1 6 
55 
7 1 * 
6 
** 
5 4 
5 1 
5 
Β 
* 2 
1 0 8 
. 3 2
1 
5 
. . . 
1 5 2 
3 6 2 
1 6 3 
1 9 9 
1 9 6 
4 0 
. 3 
CERAMIQUES 
13 
19 
58 
. 1 8 6 
. 5 
3 
4 
1 
2 
• 
3 0 3 
2 7 6 
2 7 
23 
14 
1 
3 
8 
a 
8 
2 6 
a 
5 
1 
2 
, ­8 
6 
7 0 
4 2 
2 8 
18 
9 
2 
a 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
chi ussel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
ANDERE WAREN AUS GEWOEHNLICHEM TON AUTRES OUVRAGES EN TERRE COMMUNE 
001 002 00 3 00 4 00 5 03 6 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
582 119 66 035 811 922 
11 660 
10 614 
44 
28 514 
758 
6 
330 5 
221 072 
160 24 
047 013 954 
2 
27 
377 345 33 31 
1 2 
123 
115 
a 
8 
ANDERE WAREN AUS PORZELLAN 
OOI 002 004 062 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
25 2 43 424 339 
26 
1 113 729 384 41 15 
341 
5 
62 
68 5 63 
209 76 
2 
297 
217 80 
4 
2 76 
515 
477 38 
11 
1 
27 
?1 243 107 
21 
395 371 24 
21 
ANDERE WAREN AUS ANDEREN KERAMISCHEN STOFFEN 
001 002 003 004 00 5 02 2 030 036 062 400 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
41 46 
128 088 126 97 
15 
7 32 91 
702 425 27B 257 117 2 20 
234 
68 
21 
11 
2 
361 
312 
49 
48 
25 
1 
80 196 36 
1 
335 320 
16 16 
1 
27 
40 
820 12 42 
64 
027 899 128 113 43 
15 
5S7 3 32 
24 922 
1 612 6*6 966 966 951 
1 
117 
150 33 117 
4 3 8 
10 4 
5 
2 
47 23 24 24 17 
33 
3 2 2 1 
103 84 3 
2 0 3 103 100 16 13 84 
32 838 
2 1 23 
932 871 61 56 31 1 5 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 036 SUISSE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
10 20 1021 1030 1 0 4 0 
165 364 18 2 83 76 79 
0 3 1 909 123 112 91 3 7 
3 9 63 66 
155 14? 13 10 1 3 
5 36 1 
15? 146 6 6 
AUTRES OUVRAGES EN PORCELAINE 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FED 062 TCHECOSL 732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
1020 1021 1040 
37 236 350 94 
30 
779 636 
141 46 
10 96 
7 
18 
26 7 18 
1 
lä 
151 
26 
2 
207 176 
31 
5 3 26 
28 359 
172 6 
576 565 
1 1 4 
1 
4 236 
86 
2Ï 
355 330 
25 
24 1 
1 
36 
2 
4 
3 79 
136 45 91 91 38 
AUTRES OUVRAGES EN AUTRES MATIERES CERAMIQUES 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 036 SUISSE 062 TCHECOSL 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1 0 4 0 
29 32 305 392 157 101 11 17 12 
209 
131 
423 914 510 485 136 6 18 
4 10 226 99 28 3 4 
156 4 
549 340 210 207 40 3 
114 96 24 1 
268 241 27 27 2 
20 
679 17 44 
1 9 1 107 
887 7?0 167 153 45 
13 
46 13 33 2 2 31 
3 6 16 
17 9 1 10 
5 
2 
70 42 28 2Θ 21 
SCHERBEN,UND ANDERE ABFAELLE VON GLAS On.GLASWAREN. GLAS IN BROCK ENI AUSGENOMMEN OPTISCHES GLASI TESSONS DE VERRERIE DECHETS ET DEBRIS DE VERRE VERRE EN MASSE SAUF VERRE D OPTIQUE 
GLAS IN BROCKEN!AUSGENOMMEN OPTISCHES GLAS) 
001 70 
7001 .20 VERRE EN MASSE SAUF VERRE D OPTIQUE 
001 FRANCE 11 
1000 1 0 1 0 1011 1020 1 0 2 1 
77 72 5 5 5 
UEBERFANG GL AS IN BROCKEN,STANGEN,STAEBEN OO.ROEHREN 
1000 1010 1011 1020 1021 
12 
5 7 7 3 
GLAS IN STANGEN,STAEBEN,RUEHREN OD.MASSIVEN KUGELN, NICHT BEARBEITETE AUSGENOMMEN OPTISCHES GLAS) VERRE EN BARRES BAGUETTES BILL TRAVAILLE SAUF VERRE D OPTIQUE ES OU TUBES NON 
GLASSTANGEN UND ­STAEBE 
001 002 003 004 00 5 022 03 8 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
330 3 920 
288 517 42 
37 1 255 8 
6 404 5 095 1 308 1 306 1 293 2 
MASSIVE GLASKUGELN 
om 
004 06 2 
412 
574 71 
54 
36 
6 1 
97 90 
7 7 7 
559 
54 
3 0 4 
2 5 6 
33 
6 
8 
a 
• 60 7 
5 9 3 
9 
8 
8 
1 
6 
12 
3 
3 
3 
9 1 6 
3 4 
a 
12 
, 5
9 6 9 
9 5 0 
19 
19 
12 
8 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
4 
? 1 
a 
a 
1 1 2 4 9 
1 
3 0 5 
33 
/ U 
2 7 1 
2 66 1 
405 
2 
? 0 
. 9 
396 
a 
. . 1 
4 ? 6 
4 2 4 
1 
1 
. • 
7 
1 
1 
7003 .11 BARRES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 02? ROY.UNI 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1040 CLASSE 3 
7003 .15 BILLES 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FED 062 TCHECOSL 
ET BAGUE 
1 4 5 
2 231 3 8 1 
1 9 1 
2 1 
33 
2 5 8 
5 4 
3 328 
2 970 3 5 8 
3 5 8 
2 9 3 
• 
EN VERRE 
1 0 4 
77 
59 
3 39 16 2 2 
7 
68 58 10 10 3 
53 42 
232 16 5 
344 
335 
9 
9 
10 
11 
7 
2 225 
42 
5 
29 
312 275 37 37 
5 
13 2 
40 
6 139 
13 
256 
477 135 ?9? 292 277 
97 
3 
'fi 
7 
145 110 34 14 4 20 
14 
2 
165 
391 
19 7 
1 3 23 18 
649 571 
78 
70 28 3 
5 
SCHERBEN UND ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 8 0 6 4 
1000 
1010 1011 1020 1021 1040 
19 
4 
56 
3 1 
3 
1 
2 
3 
4 
1 2 7 
1 1 2 
15 
1 1 
8 
4 
3 1 9 
8 0 4 
94 2 1 1 1 
8 3 6 
3 8 6 
6 7 4 
1 6 7 
0 3 9 
3 0 8 
9 7 3 
1 7 7 
7 9 6 
4 1 4 
0 7 0 
3 1 4 
1 
2 
4 
4 
kBFAELLE 
8 2 8 
3 1 5 
2 3 2 
. . a 
. . • 
3 7 6 
37 6 
. . a 
15 
2 9 
13 
6 0 
59 
1 
1 
1 
/ON GLAS 
8 3 9 
a 
9 2 9 
4 9 5 
9 5 1 
3 59 
a 
a 
­
5 8 8 
2 64 3 2 4 
3 2 4 
3 1 0 
a 
1 
1 2 
1 
1 
16 
13 
2 
2 
2 
3D.GLASWAREN 
28 
4 6 7 
. 3 6 4 
3 8 9 
0 2 7 
. . 16 
• 
3 0 0 
8 5 8 
4 4 1 
4 3 5 
4 1 6 
6 
1 
2 
23 
1 
2 9 
2 7 
2 
2 
2 
4 54 
5 0 9 
8 97 
a 
4 9 6 
. 12 
5 1 4 
a 
• 
8 9 9 
B60 
0 3 9 
0 39 0 2 9 
a 
1 
1 
3 
1 
3 
4 
16 
6 
9 
5 
2 
4 
9 9 8 
, 8 0 1 
0 2 0 
. . 6 6 2 
6 5 3 023 308 
610 
8 1 9 
992 
6 1 6 
3 1 5 
3 0 8 
7001 .10 TESSONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 8 0 6 4 
1000 
1010 1011 1020 1021 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.UNI DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV HONGRIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
DE VERRER 
6 4 0 
9 1 
7 2 6 
4 74 43 
22 
10 
2 2 
34 
4 6 
2 118 
1 929 1 8 8 
1*1 
93 
4 7 
E AUTRES 
„ 
1 1 
29 
46 
. . . . a 
• 
8 6 
B5 
. . . . 
DECHETS ET 
2 40 
, 4 1 1 
2 2 3 
13 
7 
. . , • 
Θ99 
8 74 25 
25 
20 
. 
DEBRIS 
1 
48 
a 
1 4 3 
15 
15 
. a 
. ­
2 2 2 
l o i 
3 1 
3 0 
3 0 
1 
DE VERRE 
4 4 
32 
2 4 6 
15 
3 4 2 
3 2 2 
20 
20 
2 0 
■ 
3 5 5 
. 4 0 
6 2 
a 
. 10 
17 
3 4 
46 
5 69 
4 5 7 
1 1 2 
66 
2 8 
4 6 
77 72 5 5 5 
 
3 
3 3 3 
2 
2 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
7002 .00 vERRE DIT 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
26 8 16 10 8 10 8 1 
EMAIL EN HASSE BARRES 
17 6 7 3 9 3 9 3 6 
• '· 
BAGUETTES OU 
1 1 
1 
18 16 2 2 1 
TUBES 
6 
6 6 6 
3 3 
127 117 
10 10 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
22 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre p o r t 
Lander­
schi Ossei 
Code 
pays 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
(¡LAS Rt 
ZE NE H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ROEHRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BLEIKR 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
4 
3 
3 
Wal 
1 
1 
1 
N AUS 
1 
1 
4 
4 
6 7 4 
3 0 5 
9 9 5 
R I O 
72 8 
2 0 
10 
7 1 
AUS 
8 0 
8 2 
2 6 5 
27 
2 0 8 
77 
58 
7 9 9 
6 6 2 
1 3 6 
1 3 6 
7 9 
GLAS 
4 7 9 
7 0 5 
1 7 2 
6 4 5 
28 
6 4 
2 0 
2 0 0 
8 
6 1 
3 8 0 
0 2 7 
3 5 2 
3 4 4 
84 
8 
I S T A L L R O E H 
2 
6 9 
1 1 0 
5 0 
2 5 1 
2 0 1 
50 
5 0 
5 0 
F r a n c e 
1 
6 1 9 
2 8 3 
5 6 0 
7 2 3 
6 6 9 
2 0 
54 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
1 
2 1 
6 
13 
1 
12 
Rg 
N e d e r l a n d 
. 
12 
10 
2 
2 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
3 
3 
3 
0 54 
4 7 4 
4 0 7 
0 6 7 
0 5 4 
10 
2 
Italia 
. 
15 
10 
5 
4 
i 
GESCHMOLZENEM S I L I Z I U M D I O X Y D OOER GESCHMOL­
M I T 
1 
l 
1 
REN 
9 
14 
2 3 
2 3 
9 
2 42 
2 
i 
22 
2 76 
2 5 3 
23 
23 
1 
8 
8 2 
9 
2 
1 
1 0 1 
9 9 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
58 
14 
2 0 8 
72 
35 
3 8 8 
2 80 
1 0 7 
K L E I N E M A U S D E H N U N G S K O E F F I Z I E N T E N 
4 
3 5 9 
26 
2 2 
4 7 
4 5 9 
3 9 1 
68 
6 8 
2 2 
3 
8 4 
3 2 
1 1 9 
87 
3 2 
3 2 
32 
3 9 
2 3 3 
15 
2 8 7 
2 7 2 
15 
15 
15 
6 6 
1 
6 7 
6 7 
1 
1 
1 
27 
6 4 0 
52 
2 0 
8 
5 
7 5 2 
7 1 8 
3 3 
2 5 
2 0 a 
­
20 
2 0 
2 0 6 
ï 
27 
20Ö 
2 
4 3 6 
2 0 7 
2 2 9 
2 2 9 
2 7 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
G L A S R O E H R E N , N I C H T AUS G E S Ç H H O L Z . S I L I Z l U M D I O X Y D ODER QU 
GLAS M I T K L E I N E M A U S D E H N U N G S K O E F F I Z I E N T E N ODER B L E I K R I S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 P 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GEGOSS 
I N QUA 
S P I E G E 
0 0 2 
0 0 4 
0 4 8 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GEGOSS 
GEL ROH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
S P I E G E 
0 0 1 
0 0 2 
1 
3 
5 
12 
24 
23 
1 
1 
1 0 5 
6 1 2 
9 0 9 
2 8 0 
1 8 1 
9 4 3 
22 
4 6 8 
5 5 6 
0 8 9 
4 6 8 
4 6 0 
9 5 2 
8 
ENES O D . G E 
O R A T . 0 0 . R E 
L R O H G L A S , 
2 
2 
2 
2 6 1 
1 8 3 
1 9 0 
9 5 1 
5 1 2 
582 
7 7 4 
4 7 3 
3 0 1 
2 3 4 
4 3 
0 6 7 
ENES ODER 
GLAS 
2 
8 
6 
1 
2 
2 1 
1 7 
3 
2 
0 4 2 
0 5 1 
1 9 8 
3 1 8 
1 2 0 
4 8 0 
4 4 6 
3 0 1 
2 1 7 
3 0 7 
7 2 9 
5 7 9 
6 0 1 
1 2 1 
9 7 8 
L R O H G L A S , 
82 
5 0 3 
5 
5 
5 
2 
1 0 5 
2 3 4 
54 
1 1 7 
2 4 
5 3 6 
3 9 5 
1 4 1 
141 
118 
4 7 6 
2 8 6 6 
7 0 5 
5 6 
73 
4 1 7 6 
* 0 * 7 
1 2 9 
1 2 9 
57 
WALZTEs FLACHGLAS 
CHT E C K . P L ATT EN OD 
VERSTAERKT 
1 2 4 
2 1 
144 
1 4 4 
GEWALZTE! 
2 
3 
3 
6 7 2 
2 4 5 
1 6 5 
0 8 2 
082 
2 
20 
2 0 
3 
3 
3 
4 5 
0 9 2 
6 3 8 
1 7 4 
30 
9 8 6 
7 7 6 
2 1 1 
2 0 6 
1 7 6 
5 
2 
4 
3 
4 85 
5 0 8 
7 2 9 
1 2 7 
1 2 6 
20 
0 1 9 
8 5 0 
1 6 9 
166 
1 2 6 
3 
. N I C H T B E A R B E I T E T , 
. S C H E I B E N 
8 
6 7 
1 0 4 
8 2 
2 2 
2 2 
F L A C H G L A S , VERSTAERKT 
3 1 9 
1 5 2 
1 6 0 
6 3 1 
6 3 1 
N I C H T VERSTAERKT 
67 1 
1 
3 
3 
1 
1 0 
9 
1 
1 
2 5 2 
9 7 8 
9 0 7 
3 9 9 
0 7 1 
8 
6 6 7 
1 3 6 
5 3 0 
5 2 
5 2 
4 7 8 
24 
1 
1 
5 
6 
6 
2 
2 
2 
5 
11 
2 0 7 
65 
1 6 7 
1 
7 
4 4 6 
4 3 9 
7 
7 
25 
17 
4 2 
25 
17 
17 
17 
» R Z , 
ALL 
99 
10 
2 09 
7 0 3 
4 7 0 
?2 
3 2 1 
8 3 9 
0 2 1 
8 1 8 
818 
4 7 5 
1 2 9 
9B 
1 9 0 
9 5 1 
5 1 2 
5 8 2 
5 0 6 
2 2 7 
2 7 9 
2 34 
4 3 
0 4 5 
K E I N S P I E ­
4 ? 0 
1 30 
46 
955 
2 
47 
9 9 
7 6 2 
6 0 1 
162 
2 
169 
31 
2 9 0 
1 
2 
1 
5 
3 
1 
1 
5 1 
2 2 1 
0 0 6 
4 78 
1 3 1 
2 0 9 
1 6 5 
2 7 9 
8 8 7 
5 4 7 
6 9 
3 4 0 
1 2 2 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 0 0 3 . 2 1 TUBES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 0 0 3 . 2 3 TUBES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 0 0 3 . 2 5 TUBES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
EN S I 
3 
2 
1 
1 
5 5 0 
8 1 1 
l e a 
6 2 3 
5 6 1 
4 
2 
5 9 
L I C E 
6 9 6 
2 1 7 
96 9 
3 4 9 
5 3 0 
2 1 2 
872 
8 5 1 
7 6 1 
0 9 0 
0 9 0 
2 1 7 
EN VERRE A 
2 
1 
5 5 1 
5 1 6 
53 
7 5 4 
13 
6 1 
26 
6 7 
10 
3 0 0 
3 5 4 
8 8 8 
4 6 6 
4 5 6 
88 
10 
EN C R I S T A L 
2 7 
1 1 7 
4 9 
25 
2 3 1 
1 9 9 
3 1 
3 1 
25 
F r a n c e 
1 1 7 
2 2 3 
5 4 
1 6 9 
1 2 7 
4 
4 2 
1000 D O L L A R S 
B a l g . ­ L u x . 
1 
2 4 
1 1 
13 
1 
1 1 
N e d e r l a n d 
. 
1 6 
1 4 
2 
2 
OU EN QUARTZ FONDUS 
10 7 
6 0 
1 
8 
1 
1 7 6 
1 6 8 
8 
8 
8 
1 1 7 
8 1 9 
7 1 
1 
12 
3 7 1 
1 3 9 0 
1 0 0 8 
3 8 2 
3 8 2 
12 
6 1 
2 1 6 
1 8 5 
4 1 
14 
5 1 5 
4 6 1 
5 4 
5 4 
4 1 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
4 3 2 
5 3 6 
9 9 
4 3 7 
4 3 2 
i 
3 9 9 
4 3 
5 2 8 
1 3 6 
4 7 9 
1 5 8 5 
9 7 0 
6 1 5 
6 1 5 
1 3 6 
F A I B L E C O E F F I C I E N T DE D I L A T A T I O N 
2 
5 9 5 
13 
24 
1 7 8 
B14 
6 1 1 
2 0 3 
20 3 
2 4 
2 
3 7 
13 
5 2 
3 9 
13 
13 
1 3 
7 0 0 3 . 2 9 TUBES EN V E R R E , A U T R E S OU· 
A F A I B L E C O E F F I C I E N T DE C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 5 0 GRECE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
2 
4 
10 
9 
1 
1 
7 0 0 4 VERRE COULE 
EN PLAQUES 
7 0 0 4 . 1 1 VERRE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HDNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 0 0 4 . 1 9 VERRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 0 0 4 . 3 0 VERRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
6 4 3 
7 3 8 
? 5 8 
5 1 1 
96 
5 1 3 
1 4 
8 2 5 
6 2 3 
2 4 7 
3 7 8 
3 7 3 
5 2 8 
5 
3 
1 1 7 
1 6 4 0 
3 2 
5 4 
2 3 2 
2 0 7 8 
1 7 9 2 
2 8 7 
2 6 7 
5 5 
OU L A M I N E NOr. 
DU EN F E U I L L E S 
A GLACE B R U T E , ARME 
COULE 
1 
2 
2 
3 3 
23 
14 
7 9 
4 0 
4 7 
2 5 1 
6 5 
1 8 7 
1 9 
5 
1 6 8 
1 1 
3 
15 
1 5 
4 4 
12*5 
9 
5 
1 8 3 
1 6 9 
14 
14 
9 
1 0 4 
1 0 5 
1 0 4 
32 
4 9 4 
2 2 
2 6 
1 0 
6 
5 9 0 
5 4 8 
4 2 
3 2 
2 6 
1 0 
i 
7 
7 
2 0 2 
2 
2 8 
6 7 
30 
3 3 0 
2 0 4 
1 2 6 
1 2 6 
2 9 
2 7 
1 1 
4 4 
3 8 
6 
6 
EN S I I I C E OU QUARTZ FONDUS, 
I L A T A T I O N ET EN C R I S T A L 
1 5 6 
1 0 7 6 
2 2 2 
4 
2 5 
4 6 
1 5 3 1 
1 4 5 9 
7 2 
7 2 
2 6 
9 2 
1 4 5 3 
2 β ΐ 
1 3 7 
2 1 7 
2 1 9 2 
1 8 2 6 
3 6 6 
3 6 2 
1 4 5 
4 
3 1 8 
2 7 7 
9 7 8 
6 2 
1 0 8 
16Ö 
1 9 1 3 
1 6 3 5 
2 7 8 
2 7 7 
1 1 1 
1 
T R A V A I L L E 
CARREES OU R E C T A N G U L A I R E S 
3 
3 
ι 
8 
1 1 
1 0 
2 
2 
OU L A M I N E , A R M E , AUTRE Q U ' A GLACE BRUTE 
2 1 5 
0 1 3 
3 2 
B98 
1 2 2 
3 6 
3 6 
1 6 4 
17 
5 4 7 
2 80 
2 6 8 
5 0 
14 
2 1 7 
2 9 9 
5 6 
2 5 
3 8 0 
3 8 0 
A GLACE B R U T E , NON 
1 8 
7 2 a 
3 9 
25 
1 7 
8 0 
6 0 
ARME 
• 
1 1 4 
4 7 9 
4 8 5 
3 3 
6 8 
1 
1 1 8 7 
I 0 7 8 
1 0 9 
8 
8 
1 0 1 
4 
5 1 
22 
7 
9 7 
3 
9 
1 9 0 
1 7 7 
13 
13 
18 
38 
I t a l i a 
a 
12 
1 0 
2 
1 
Í 
1 1 9 
1 
33 
1 5 
7 
1 8 5 
1 5 * 
3 1 
3 1 
2 0 
2 7 3 
2 2 
4 9 
12 
8 1 
* 3 7 
3 5 6 
8 1 
8 1 
1*1 
12 
23 
1 1 
il 
12 
EN VERRE 
75 
5 
8 7 
2 3 6 8 
1 8 9 
1 * 
1 7 0 
2 9 0 9 
2 5 3 5 
3 7 5 
3 7 5 
1 9 1 
2 1 
16 
1 4 
7 9 
* 0 
4 7 
2 2 2 
37 
1 8 5 
19 
5 
1 6 6 
1 1 
2 1 3 
3 4 Õ 
3 6 
8 7 
16 
7 1 0 
5 6 5 
1 * 6 
* 2 
6 
1 0 3 
2 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
23 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 4 8 
40 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
WAERM 
NUNGS 
0 0 2 
0 0 4 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1969 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
2 
1 
1 
1 
­ Janvier­Décembre 
F r a n c e 
9 9 
102 
1 2 5 
0 7 7 
1 4 5 
1 4 6 
5 0 8 
9 1 3 
5 9 6 
3 3 8 
0 9 8 
2 0 7 
9 4 1 9 
1 7 2 
172 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 
1 
9 
7 
4 0 
3« 
7 
7 
7 
1 m ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
1 1 6 
146 
6 3 8 
4 9 2 
146 
1 4 6 
— UND STRAHLENSCHUTZGLAS UND GLAS M I T KLEINEM ( O E F F I Z I E N T E N , N I C H T VERSTAERKT 
1 
1 
1 
0 6 9 
1 1 6 
96 
3 3 5 
6 80 
1 9 3 
4 8 7 
3 9 1 
6 
96 
3 4 
34 
34 
·" 
4 
4 
43 
7 2 
3 5 3 
4 7 4 
1 1 5 
3 5 9 
3 5 9 
6 
78 
32 
1 1 4 
4 
110 
32 
78 
I t a 
1 
1 
1 
1 
1 
ia 
92 
07Õ 
145 
6 5 7 
2 1 4 
4 4 3 
2 3 5 
09 1 
2 0 7 
A USD E H ­
1 
l 
9 9 2 
4 4 
18 
0 5 4 
0 3 6 
18 
18 
FLACHGLAS. OPAK ODER UEBER FANGEN. Ν Ι Γ Η Τ VERSTAERKT, K E I N 
WAERME­ , STRAHLENSCHUTZGLAS, K E I N GLAS H I T K L E I N E M A U S D E H ­
N U N G S K O E F F I Z I E N T E N 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 
2 0 8 
56 
4 2 5 
2 4 5 
1 4 8 
1 6 6 
7 2 6 
4 3 9 
1 9 5 
4 7 
2 4 5 
139 
37 
5 
148 
3 2 9 
1 8 1 
1 4 8 
148 
NATURFARBIGES FLACHGLAS, WAERMESCHUTZGLAS U .GLAS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
4 
17 
3 
5 
2 
3 
4 0 
33 
6 
2 
1 
4 
178 
8 3 9 
94 8 
6 6 0 
0 4 8 
8 0 9 
6 9 3 
6 5 9 
2 3 8 
7 1 6 
3 4 0 
2 1 5 
5 0 8 
6 7 2 
8 3 6 
3 8 7 
5 1 3 
4 5 1 
5 
3 
1 
10 
10 
2 2 0 
4 2 6 
6 3 0 
3 4 4 
6 2 2 
6 1 9 
3 
3 
3 
19 
6 8 
1 0 7 
3 9 
6 8 
6 8 
27 
7 9 
136 
2 4 2 
106 
136 
136 
N I C H T VERSTAERKT, K E I N 
H I T K L E I N E M AUSDEHNUNGS 
4 8 7 
20Õ 
9 0 
5 
83 
Θ64 
7 7 7 
87 
87 
5 
2 4 
4 
1 
13 
1 1 
2 
1 
5 0 f 
2 8 5 
4 3 2 
79 
685 
236 
0 4 2 
132 
45£ 
3 0 5 
153 
822 
6 8 9 
332 
1 
3 
5 
5 
20 
76 
14 
61 
41 
4 1 
20 
4 2 
3 4 1 
2 1 
4 1 2 
3 8 6 
26 
6 
6 
2 1 
Í.OEFF i l l ENTÊN 
1 6 3 
0 3 3 
3 2 2 
6 2 5 
72 
24 
2 6 6 
1 4 3 
1 2 3 
78 
78 
45 
GEFAERBTES F L A C H G L A S , N I C H T V E R S T A E R K T . K E I N WAERME­L E N S C H U T Z G L A S . K E I N GLAS M I T K L E I N E M AUSDEHNUNGSKOEFF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GEZOG. A R B . 
SOGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
05 8 
0 6 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WAERME 
NUNGSI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 
4 
1 
1 1 
1 0 
1 
1 
7 0 
2 7 9 
65 
6 4 4 
05 
3 0 6 
28 
5 ? 7 
1 5 3 
3 7 5 
7 0 
4? 
3 0 6 
1 
1 
2 
2 
6 9 3 
2 2 
1 7 4 
7 2 
9 6 2 
962 
13 
3 9 
9 1 9 
2 
25 
9 9 7 
9 7 3 
25 
25 
7 
3 2 2 
4 1 7 
90 
8 5 1 
7 4 5 
106 
16 
16 
90 
O D . G E B L A S . F L A C H G L A S , S O G E N . T A F E L G L A S , 
IN QUADRAT . O D . R E C H T E C K . P L A T T E N ODER S 
GARTENBLANKGLAS 
1 
2 5 
2 
7 
2 
4 1 
38 
3 
2 
4 6 3 
6 3 7 
6 3 1 
6 0 1 
9 9 7 
2 9 6 
2 53 
6 0 2 
1 4 3 
9 7 6 
3 3 4 
6 4 1 
6 4 2 
4 2 3 
1 
9 9 9 
1 
1 
1 
2 8 1 
4 6 6 
199 
9 4 6 
9 4 6 
1 160 
3 7 
1 1 9 7 
1 1 9 7 
1 23 
7 
2 
37 
33 
3 
2 
4 6 t 9 9 9 
269 
7 4 4 
296 
2 5 3 
557 
97 
0 3 0 
4 8a 
5 4 9 
6 4 2 
4 2 3 
9 0 8 
1 
1 
1 
1 
50 
186 
4 
21 
1 3 8 
28 
4 3 4 
2 6 2 
172 
35 
7 
1 3 8 
N I C H T B E ­
W E I S E N 
1 
1 
1 
3 4 5 
0 0 5 
2 53 
27 
6 3 1 
6 0 4 
27 
?7 
­ UND STRAHLENSCHUTZGLAS UND GLAS M I T KLEINEM ( O E F F I Z I E N T E N 
1 4 0 
10 
349 
5 4 9 
54Π 
9 
9 
4 
20 
21 
2 0 
1 
1 
10 
1 4 5 
1 7 4 
1 7 0 
4 
4 
5 0 
2 0 4 
2 54 
2 54 
16 
4? 
38 * 
4 
4 
5 
2 
1 0 
5 
4 
1 
3 
20 
3 0 1 
50B 
43 
6 9 3 
6 5 9 
6 5 0 
3 4 0 
2 9 8 
828 
4 7 0 
3 9 7 
738 
0 7 4 
U . S I R A H ­I Z I E N T E N 
3 
2 
5 
5 
0 7 8 
134 
53 
2 3 3 
2 1 1 
7 2 
19 
19 
53 
l ì 
9 6 
18 
4 6 
172 
107 
65 
i 
64 
AUSOEH­
54 
53 
58 
N IMEXE 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
YOUGOSLAV 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
16 
19 
4 7 
1 6 2 
10 
96 
4 5 9 
1 7 3 
2 8 5 
2 7 2 
1 6 6 
13 
France 
9 
1 
1 
19 
19 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
1 
1 
7 0 0 4 . 4 0 VERRE ATHERMANE, A N T I R A D I A T I O N ET 
UE D I L A T A T I O N , NON ARME 
0 0 2 
0 0 4 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
TCHECOSL 
ETATSUNI S 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 0 0 4 . 5 0 VERRE 
MANE, 
T I O N 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 0 0 4 . 8 1 VERRE VERRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0O4 
0 0 5 
02? 
0 3 3 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
199 
15 
18 
2 84 
5 3 1 
2 2 1 
3 1 0 
2 9 2 
9 
18 
7 
7 
7 
" 
1 
1 
O P A C I F I E OU PLAQUE, NON ARM A N T I R A D I A T I O N ET VERRE A FA 
3 9 
12 
92 
52 
1 9 7 
4 0 3 
143 
2 5 6 
2 0 4 
7 
5 2 
NON COLORÍ ATHERHANF 
3 5 6 
2 7 1 5 
3 9 4 
6 3 3 
20 1 
152 
7 7 
4 " 
13 
2 4 6 
22 
14B 
5 0 2 6 
4 2 9 8 
7 2 8 
4 3 2 
2 3 6 
2 9 6 
2 4 
7 
2 
1 9 7 
2 2 9 
33 
1 9 7 
1 9 7 
ET NON 
ET VERRE 
4 8 9 
3 3 1 
6 4 
1 1 4 
99 8 
9 9 7 
1 
1 
1 
7 0 0 4 . 8 5 VERRE COLORE, NON A R H f , AT ION ET VERRE A F Ï I B C E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
17 
9 7 1 
16 
8 0 9 
18 
2 6 1 
3 9 
2 1 4 3 
1 8 3 1 
3 1 2 
51 
12 
2 6 1 
2 5 8 
4 
1 6 9 
14 
44 5 
4 4 5 
5 
13 
20 
7 
13 
13 
ARME, AUT 
A F A I B L E 
52 
22 
12 
i 
6 1 
143 
86 
62 
62 
1 
N e d e r l a n d 
3 
i 
8 
7 
1 
1 
1 
VERRE A 
6 
7 
? 3 9 
?54 
13 
2 4 1 
2 4 1 
3 
E, AUTRE 
rSLE COEF 
6 
14 
3 0 
50 
2 0 
3 0 
30 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7 
4 6 
9 6 
2 0 5 
1 0 9 
96 
9 6 
I t a ia 
15 
161 
1 0 
2 2 6 
3 7 
1 8 6 
175 
165 
13 
F A I B L E C O E F F I C I E N T 
17 
4 3 
7 1 
5 
6 6 
4 9 
6 
17 
QUE VERRE F I C I E N T DE 
4 
1 1 
1 
10 
6 
6 
4 
RE QUE VERRE A GLAC C O E F F I C I E N T DE O U 
1 
1 
1 7 1 
6 5 5 
4 5 9 
14 
134 
18 
6 7 
87 
6 0 8 
2 9 9 
3 0 5 
2 2 1 
1 3 4 
83 
1 2 9 
4 2 1 
4 1 
7 3 
1 0 
5 
6 8 6 
6 6 4 
2 2 
15 
15 
7 
ATHE 
D I L 
1 8 6 
β 
1 
2 
1 9 8 
195 
3 
2 
i 
I T A ­
9 
76 
5 
93 
87 
6 
1 
1 
5 
E BRUTE, 
STATION 
ι 
1 
1 
4 
1 5 0 
98 
7 
77 
48 
1 7 4 
2 2 
5 86 
2 5 2 
3 3 4 
1 3 3 
8 5 
2 0 1 
AUTRE QUE VERRE ATHERHANE, A N T I R A O I ­
. O E F F I C I E N T DE D I L A T A T I O N 
3 
1*1 
104 1 5 
125 
1 2 0 
5 
5 
VERRE E T I R E OU SOUFFLE D I T VERRE T R A V A I L L E EN F E U I L L E S CARREES OU 
7 0 0 5 . 1 0 VERRE 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0P4 
0 0 5 
02? 
05 R 
0 6 2 
0 6 4 
ÎOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
M O N D E 
CEE 
E X T » A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
D I T D HORTICULTURE 
1 2 4 
2 5 7 1 
2 8 1 
7 7 3 
93 
25 
1 8 
1 6 3 
11 
4 0 B 4 
3 8 4 2 
2 4 3 
43 
34 
3 
192 
7 0 0 5 . 3 0 V F R R E ATHERMANE, 
DE D I L A T A T I O N 
0 0 2 
0 03 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE l 
AELE 
55 
24 
3 7 2 
4 7 ? 
4 6 3 
9 
9 
2 
1 1 7 
4 7 
1 9 
1 8 3 
183 
118 
5 
123 
123 
A N T I R A D I A T I O N ET 
14 
1 ' . 
14 
1 
1 
24 
1 7? 
?04 
1 9 9 
4 
4 
2 
77 
95 
17 
1 9 3 
1 7 3 
2Γ 
3 
3 
17 
12 
2 7 
1 
3 2 2 7 
3 9 
3 1 4 
4 3 
2 7 1 
4 4 
5 
2 2 7 
A V I T R E S NON RECTANGULAIRES 
2 
3 
3 
124 
3 9 6 
73B 
6 ' 
25 
18 
160 7 
5 5 0 
3 ? ? 
2 ? f 
43 
3 4 
1 8 5 
VERRE A 
19 
?0¿ 
? 1 8 2 1 3 
5 5 
1 1 6 
2 9 
2 
2 0 2 
2 0 0 
2 
2 
1 
1 
6 0 9 
4 4 1 
12 
0 6 6 
0 5 0 
16 
4 
4 
12 
3 
Γι 
4 
26 
14 
13 
Η 
5 
F A I B L E C O E F F I C I E N T 
2 
9 
5 
4 
4 
2 
2 0 
?7 
2 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
24 
Januar­Dezember — 1969 — 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ANTIK! 
001 
002 
0 0 * 
1000 
1010 1011 
10 20 
10*0 
FLACHt 
ANTIKI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 5 8 
0 6 2 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FLACHC 
UEBERF DEHNUr· 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 8 
058 0 6 2 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FLACHC UEBERF 
DEHNUh 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
G U S S ­
S E I T E N 
RECHTE 
G U S S ­
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
G U S S ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
.LAS 
83 
6 2 
3 56 
5 4 6 
5 4 4 
2 
2 
Janvier­Décembre 
France 
. L A S , G E F A E R B T , 
.LAS UND GLAS M 
5 9 2 
9 7 5 8 
4 3 
8 3 6 
2 6 9 
2 8 
54 
8 9 
30 
1 1 7 1 9 
1 1 4 9 6 
2 2 3 5 9 
28 
1 6 4 
1 
2 
2 
4 9 
19 
109 
109 
, . • 
Belg. ­
1000 
Lux. 
3 1 
1 2 3 
1 5 6 
1 5 4 
2 
2 
kg 
Nederland 
12 
6 
1 4 7 
1 6 5 
1 6 5 
a 
• 
ΙΤΡί£ΕΐΝΕΜυίυΙ§Ι{« 
. 
72 ï 
13 
?67 
. . 30 
0 3 5 
0 0 5 
30 
30 
. • 
1 3 0 
7 
8 1 
8 
8 9 
3 1 5 
2 1 8 
9 7 
8 
8 
8 9 
LAS UEBER * MM O I C K , WEDER A N G E N , K E I N GARTENBLANKGLAS 
G S K O E F F I Z I 
1 0 * 0 4 
1 6 4 3 9 
1 0 9 2 
6 9 0 2 1 * 6 1 6 
1 8 3 8 1 6 7 
1 2 3 1 
8 7 0 
1 9 1 8 
3 7 * 
5 5 9 6 3 
* 9 4 5 6 
6 5 1 1 
3 2 8 6 
2 0 5 3 
3 2 2 5 
LAS B I S 4 
ENTEN 
3 
5 
8 
8 
MM D 
1 7 4 
10 
6 4 1 
1 6 1 
9 8 7 
9 8 7 
1 
1 
1 
CK. 
3 
4 
4 
6 86 
. 2 1 8 
2 73 
4 7 2 
6 5 0 
6 4 3 
2 
2 
. ­
2 6 
3 2 0 
a 
1 4 3 
6 
2 2 
■ 
5 1 6 
4 8 9 
2 8 
6 
6 
2 2 
GEFAERBT 
UND GLAS 
4 
4 
2 
1 
13 
1 1 
1 
1 
1 
1 5 1 
8 6 3 
a 
4 02 
3 8 7 
6 7 4 
. a 
57 
• 
5 3 4 
8 0 4 
7 3 1 
6 74 
6 7 4 
5 7 
N I C H T G E F A E R B T . Ν ANGEN, K E I N GARTENBLANKGLAS 
G S K O E F F I Z I E N T E N 
1 3 0 5 1 
3 3 6 0 2 
β 227 1 9 0 2 9 
1 7 4 5 9 
2 3 8 2 
3 9 2 
2 2 7 
1 9 1 4 
6 5 4 2 
2 4 8 2 
2 2 9 9 
1 1 1 4 
7 7 3 8 
1 1 9 5 
4 1 4 7 
2 6 1 8 
1 8 
1 2 4 5 1 5 
9 1 3 6 8 
3 3 1 4 8 
11 5 4 7 
4 9 4 0 
9 
2 1 5 9 1 
7 
1 3 
12 
12 
ODER WALzFLACH( 
4 1 6 
13 
5 2 4 
6 5 4 
a 
. 64 
9 
. . . . , . 2 9 
• 
7 0 9 
60 7 
102 
7 3 
6 4 
. 2 9 
¡LAS 
7 
1 
9 
9 
UND 
4 6 6 
a 
4 1 1 
0 8 5 
5 56 
15 
18 
5 7 7 
5 1 7 
6 0 
4 5 
1 
. 15 
UNO GLAS 
9 
1 1 
1 
2 
2 
2 9 
2 2 
6 
2 
2 
3 
TAFELGLAS 
G E S C H L I F F E N ODER P O L I E R T , 
C K I G E N S C H E I B E N 
ODER WALZFLACHGLAS, 
34 
6 1 
2 2 8 2 
1 4 1 
1 7 0 0 1 5 5 
4 5 0 2 
2 5 9 9 
1 9 0 4 
1 7 2 1 
1 7 0 1 
1 8 3 
? 0 
. 71 
7 9 
. • 
1 7 1 
1 7 1 
. , . • 
ODER y A U F L A C H G L A S , 
1 5 6 
8 5 8 
1 4 9 5 
2 7 5 6 
52 
5 3 89 
5 2 B 8 
1 0 3 
73 
61 
3 0 
1 
2 
2 
5 3 1 
3 8 9 
6 1 7 
­
5 8 8 
5 5 6 
33 
10 
9 
?3 
1 9 7 
5 1 3 
. 8 7 4 
2 6 6 
1 5 9 
3 5 1 
. a 
1 1 8 
17 
9 4 5 
1 5 4 
3 8 5 
. 4 4 
• 
0 5 2 
3 5 1 
2 0 2 
6 56 
5 34 
. 5 4 5 
AU 
I N QUADR 
VERSTAERKT 
NUR 
1 
1 
1 
a 
3 
7 7 
2 1 1 5 5 
2 74 
8 2 
1 9 3 
2 1 
1 7 2 
1 
11 
a 6 8 1 
18 
7 7 1 
4 9 3 
7 1 0 
7 8 3 
7 7 2 
7 7 2 
11 
G E S C H L I F F E N , 
1 3 6 
a 
0 7 0 
16 
­
2 2 9 
2 2 2 
7 
. , 7
1 
10 
24 
. 1 
35 
35 
1 
1 
1 
I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 9 
2 
43 
43 
. . • 
Italia 
1 5 
6 7 
7 3 
73 
. . • 
K E I N G A R T E N B L A N K ­ , 
K O E F F I Z I E N T E N 
1 
1 
1 
NOCH M I T 
5 
8 
6 
2 1 2 1 
I C H T M I T 
4 
16 
7 
1 1 
4 1 
4 0 
F E I N 
43 
0 56 
32 
2 
14 
. • 
1 4 7 
1 3 2 
15 
15 
14 
• 
6 
7 
7 
3 9 3 
6 6 1 
4 
5 9 4 
­, „ 
3 2 
• 
7 0 6 
6 5 2 
53 
. . 53 
OPAK ODER K L E I N E M A U S ­
7 7 4 
2 7 9 
8 6 4 
a 
5 9 6 
22 
23 
. . I I B 
• 
7 2 4 
5 1 4 
2 1 1 
93 
93 
1 1 8 
3PAK 
K L E I N 
3 3 7 
6 0 6 
7 9 3 
a 
9 8 3 
92 
4 1 
1 1 4 
1 36 
. . 1 6 9 
1 4 7 
. . , • 
320 
7 1 9 
6 0 1 
2 85 
2 49 
. 3 1 6 
ODER 
1 
1 
1 
7 
2 
4 
1 
3 
ODER 
EM Al 
l 
4 
l 
6 
2 
2 
5 
4 
2 
3 1 
5 
2 6 
a 2 
1 7 
ZWE 
T I S C H E N 
t 
3 
58 
. 44 
90B 
0 5 6 
1 4 8 
9 0 8 
9 0 8 
9 0 8 
1 
1 
1 
7 9 3 
1 2 3 
. 5 8 6 
. 1 4 2 
1 4 4 
2 3 1 
8 7 0 
7 4 3 
3 7 4 
0 6 8 
5 0 3 
5 6 6 
5 1 6 
2 8 5 
0 5 0 
J S ­
0 5 1 
6 7 
10 
5 4 6 
a 
1 3 1 
. 4 8 
9 1 3 
3 7 9 
4 8 2 
2 8 2 
a 
4 2 2 
8 1 0 
1 4 7 
5 4 5 
• 
8 5 7 
6 7 4 
1 8 3 
4 8 8 
0 9 2 
9 
6 8 6 
, a 
4 5 3 
a 
. • 
50 8 
4 8 8 
2 0 
2 0 
a 
• 
N I C H T VERSTAERKT 
1 
1 
1 
18 
3 0 4 
. 1 2 3 
51 
5 1 1 
4 4 9 
62 
62 
5 1 
1 
1 3 
12 
• 
26 
2 6 
a 
a 
a 
■ | V \ f W V 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 0 0 5 . 4 1 VERRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE Franca 
A N T I Q U E 
56 
2 8 
2 7 5 
3 6 7 
3 6 5 
2 
1 
1 
a 
2 0 
2 0 
4 7 
4 6 
a 
a 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
20 
. 9 2
1 1 2 
1 1 2 
1 
a 
1 
7 0 0 5 . 4 9 VERRE C O L O R E , O P A C I F I E OU PLAQUE, QU'A F A I B L E C O E F F I C I E N T DE D I L A T A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 * A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 5 8 ALL . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1020 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 
3 
3 
4 7 1 
6 8 1 
2 3 
5 0 6 
4 6 
2 6 
2 4 
1 9 
2 0 
8 2 0 
72 6 
93 
4 9 
2 6 
4 5 
a 
2 6 4 
a 
1 9 
4 5 
a 
a 
a 
2 0 
3 4 8 
3 2 8 
2 0 
2 0 
a 
• 
6 3 
a 
6 
5 2 
. 7
a 
1 9 
• 
1 4 7 
1 2 1 
2 5 
7 
7 
1 9 
Nederland 
12 
4 
1 0 3 
1 1 8 
1 1 8 
• . ­
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 3 
2 7 
2 6 
■ 
Italia 
1 
3 
6 0 
6 3 
63 
■ 
. • 
AUTRE QUE D ' H O R T I C U L T U R E , T I O N ET A N T I Q U E 
6 * 
8 5 
. 8 5 
* iî . ­
2 5 9 
2 3 4 
2 5 
1 4 
1 4 
1 1 
7 0 0 5 . 9 1 V E R R E . NON C O L O R E . N I O P A C I F I E . N I P L A Q U E . T I C U L T U R E E T A F A I B L E C O E F F I C I E N T DE O l L A T 
E P A I S S E U R DE PLUS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 8 B U L G A R I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
7 0 0 5 . 9 5 VERRE; 
L 
2 
1 
2 
8 
8 
NON 
5 1 2 
6 2 6 
1 7 4 
2 3 5 
6 7 4 
3 5 2 
2 7 
3 8 6 2 
1 6 7 
1 9 
9 5 6 
2 2 2 
7 3 4 
4 8 2 
3 9 3 
2 5 2 
:OLORE URE ET A FA 
E P A I S S E U R DE 4 MM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 8 E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 B U L G A R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
7 0 0 6 VERRE 
UNE OU 
1 
4 
1 
2 
2 
1 5 
12 2 
1 
1 
COULE 
DEUX 
7 9 0 
3 7 7 
3 5 8 
7 9 2 
4 3 0 
3 5 5 
3 9 
6 7 
1 9 7 
4 9 1 
1 9 6 
1 9 2 
85 
6 2 7 
9 2 
3 3 3 
1 4 4 
1 0 
5 8 8 
7 4 6 
8 4 3 
1 7 4 
6 6 3 
a 
6 6 8 
DE 
1 
1 
Bi 
OU 
1 
1 
* MM 
6 2 0 
2 
1 1 6 
9 4 8 
6 8 7 
6 6 7 
. . a 
• 
5 3 2 
. 4 2 
3 7 
8 7 
7 0 0 
6 9 9 
1 
1 
. • 
2 1 
5 5 7 
­8 3 9 
4 5 6 
3 2 2 
. a 
a 
2 
• 
2 1 9 6 
1 8 7 2 
3 2 * 
3 2 2 
3 2 2 
2 
[ O P A C I F I E , N I P L A Q U E . 
: C O E F F I C I E N T 
MOINS 
9 6 3 
3 0 
2 8 2 
4 6 8 
, a 
2 1 
. 1 
a 
a 
a 
a 
a 
, 2
• 
7 6 7 
7 4 3 
2 4 
2 2 
2 1 
. 2
OU L A M I N E ET 
F A C E S , 
R E C T A N G U L A I R E S 
7 0 0 6 . 1 0 VERRE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 6 0 POLOGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
COULE 
1 
7 0 0 6 . 2 0 VERRE COULE 
NON ARMES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
1 0 2 4 
« 215 
22a 
88 
6 
1 572 
1 5 5 * 
18 
15 
2 
a 
3 
VERRE A EN PLAQUES OU 
OU L A M I N E ET 
1 0 
35 
4 9 1 
2 8 
6 3 4 
12 
2 2 5 
5 7 4 
6 5 2 
6 3 7 
6 3 5 
1 4 
OU L A M I N I 
1 9 
2 3 0 
1 8 7 
7 1 4 
14 
1 9 2 
1 5 6 
35 
3 1 
19 
4 
4 
a 
55 
18 
. • 
7 7 
7 7 
. a 
a 
• 
ET 
1 2 9 
75 
3 8 4 
• 
6 0 6 
59 2 
1 4 
1 2 
5 
2 
VERRE A 
a 
2 
26 
a 
8 
12 
5 0 
2 9 
2 2 
8 
a 13 
VERRE A 
1 4 
a 
9 5 
1 
• 
1 1 3 
1 1 0 
2 
. 2 
4 3 
1 6 6 
12 
a 
1 
5 
. . ■
2 2 9 
2 2 2 
7 
7 
5 
• 
3 0 1 
2 1 6 6 
5 
3 5 0 
a 
a 
1 3 
. • 
2 8 3 7 
2 8 2 1 
1 6 
1 
a 
15 
AUTRE QUE D ' H D R ­A T 1 0 N , O ' U N E 
1 
1 
3 
3 
8 6 3 
4 0 9 
1 3 0 
a 
1 8 3 
12 
7 
. , 11 • 
6 2 8 
5 8 5 
4 3 
3 2 
32 
1 1 
AUTRE QUE 
DE D I L A T A T ! 
2 6 
1 0 * 3 
a 
1 6 9 2 
1 7 3 
3 2 5 
2 7 
a 
a 
4 
a 
1 
6 9 
1 3 5 
2 8 
a 
3 
­
3 5 2 9 
2 9 3 * 
5 9 5 
3 5 9 
3 5 5 
a 
2 3 6 
V I T R E S DO 
2 
1 
1 
5 
5 
9 6 
4 0 
a 
2 * 3 
a 
18 
2 0 
88 6 2 
1 5 * 1 9 
7 * 5 
3 7 9 
3 6 6 
127 3 9 
2 3 9 
D ' H O R ­D ' U N E 
6 1 7 
3 6 0 
1 0 9 
„ 7 0 1 
13 
12 
3 4 
1 
4 
. . 16 
13 
a 
, a 
4 
8 8 5 
7 8 7 
9 8 
6 9 
6 1 
. 2 9 
1 2 3 
1 1 
* 5 9 0 
. 1 7 
a 
1 0 
1 9 6 
* 8 2 
1 9 6 
1 9 1 
a 
* 7 6 
6 * 
3 3 3 
1 3 9 
­
2 8 3 5 
7 2 8 
2 1 0 8 
7 0 9 
2 2 * 
β 1 3 9 8 
J C I S OU P O L I S SUR 
EN F E U I L L E S 
L I T R E S , ARMES 
5 
a 
1 8 0 
4 
3 1 5 
5 0 7 
1 9 0 
3 1 7 
3 1 6 
3 1 6 
1 
1 
3 3 
6 
3 1 1 
3 54 
43 
3 1 1 
3 1 1 
3 1 1 
OU 
a 
m 2 3 0 
a 
­• 
2 3 7 
2 3 5 
2 
2 
a 
­
V I T R E S S I M P L E M E N T D O U C I S , 
1 
3 
7 
. • 
1 2 
11 1 
1 
a 
' 
3 
9 4 
. 3 2 9 
14 
4 4 7 
4 2 9 
18 
1 8 
14 
' 
1 
4 
1 0 
. 
14 
1 4 
a 
a 
a 
' 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
25 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Naderland Deutschland 
(BR) 
Italia 
WAERME­ UND STRAHLENSCHUTZGLAS UND GLAS M I T KLEINEM AUSGEH­ 7 0 0 6 . 3 0 UND 3 S K 0 E F F I . N U N G S K O E F F I Z I E N T E N , N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
400 
 
rCHT VERS 
VERRE ATHERMANE. ANTIRADIATION ET VERRE 
DE DILATATION, RON ARME A FAIBLE COEFFICIENT 
041 
6 1 
123 
320 
5 5 6 
2 3 3 
3 2 3 
3 2 2 
1 
1 
4 1 3 
1 
57 
281 
753 
471 
281 
28 1 
401 
4O0 
1 
2 4 6 
2 4 6 
1 
1 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 4 0 
G U S S ­ ODER WALZFLACHGLAS, G E F A E R B T , OPAK ODER UEBERFANGEN, 
N I C H T VERSTAERKT 
3 
4 7 
66 
39 
1 5 5 
1 1 6 
39 
3 9 
3 53 
4 7 
5 
226 
13 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 * A L L E M . F E D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1040 
7 0 0 6 . 9 1 
16 
4 0 2 
8 9 
88 
2 2 1 
8 2 1 
5 9 7 
2 2 4 
2 2 3 
2 
1 
121 
2 
21 
160 
305 
144 
161 
161 
1 
4 
2 8 
67 
59 
1 5 8 
9 9 
59 
5 9 
1 6 4 
84 
2 50 
2 4 8 
2 
1 
VERRES COLORES, O P A C I F I E S OU P L A Q U E S , NON ARMES 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 2 2 
04 2 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
7 2 2 
2 4 0 
5 0 3 
5 0 0 
2 2 5 
8 5 7 
78 
1 4 1 8 6 
12 475 
1 711 
1 6 6 5 
5 0 5 
4 6 
3 4 1 
2 6 5 1 
28 
2 2 5 
66 
3 3 4 6 
3 0 0 1 
3 4 6 
325 
33 
21 
700 
15 
7 6 1 
5 0 8 
7 0 7 
8 0 1 
7 7 6 
15 
2 5 
7 
36 
96 
1 3 9 
1 3 9 
1 4 7 
5 9 0 6 
6 5 6 1 
6 0 5 3 
5 0 8 
508 
4 54 
562 
9 5 7 
1 0 5 6 
3 
42 
12 
2 6 3 2 
2 5 7 5 
56 
56 
3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
630 
49 9 
125 
116 
38 
?65 
50 
743 
259 
484 
474 
122 
9 
136 
509 
9 
38 
1 
42 
841 
739 
101 
96 
15 
5 
167 
3 
411 
174 
238 
233 
3 
4 
7 
1 2 
2 6 
• 
• 
4 6 
4 6 
. a 
? 
? 
/ 
3 4 
0 8 0 
. 1 0 3 
1 9 
• 
? 3 6 
1 1 4 
1 2 2 
1 2 2 
1 0 3 
58 3 
2 7 1 
3 3 3 
1 
1 4 
8 
1 2 0 9 
1 186 23 2 3 
1 
NICHT VERSTAERKTES GUSS­ ODER WALZFLACHGLAS.BEARBEITET.NICHT 
GEFAERBT, OPAK ODER UEBERFANGEN, KEIN WAERME­, STRAHLEN­
SCHUTZGLAS UND GLAS MIT KLEINEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN 
VERRE ARMES, TRAVAILLES, AUTRES QUE VERRE ANTIRAOIA­
ÌON Et VERRE A FAIBLE COEFFICIENT DE DILATATION ET QUE 
COLORES, OPACIFIES OU PLAQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 3 
22 
13 
4 
2 
6 
93 
84 
9 
9 
2 
1 8 8 
7 3 8 
86 
7 6 8 
6 6 7 
0 5 8 
4 9 
1 6 6 
1 2 6 
9 6 5 
8 8 1 
4 4 6 
4 3 3 
3 7 6 
110 
2 
55 
9 
■/ 
6 
18 
1? 
6 
6 
H?5 
? 
19? 
M l 
4 
?7 
153 
3 
7 4 4 
53? 
?1? 
188 
31 
. 24 
76 
38 
513 
72 
93 
l 
5 9 1 
416 
699 
716 
6B6 
95 
30 
5 757 
5 416 
892 
1 558 
13 670 
12 112 
1 558 
1 558 
1 558 
46 
19Õ 
79 
1 
13 
48 906 
48 809 
97 
96 
81 
Í 
2 581 
324 
20 
126 
370 
* 1*5 
3 29* 
850 
848 
345 
2 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
042 
048 
400 
1000 
ìoìi 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 1 
0 9 9 
1 5 1 
5 4 9 
26 
1 0 6 
15 
324 
18 3 3 4 
1 6 2 9 2 
2 041 
2 0 2 8 
5 7 9 
5 
7 2 
6 8 7 
3 
ΙΘ 
103 
10 
7 1 4 
5 7 6 
1 3 8 
135 
2 2 
2 6 
9 
1 2 7 
12 
21 
3 
1 6 5 
3 7 0 
1 7 4 
1 9 6 
1 9 0 
25 
6 9 0 
2 0 4 
4 3 1 
2 7 * * 
2 312 
* 3 1 
431 
4 3 1 
1 2 1 0 
17 
248 
17 
1 
3 
8 3 7 9 
8 3 4 8 
31 
27 
20 
18 
6 5 4 
77 
4 
15 
147 
1 127 ìli 
2 4 5 
81 
13 
SUSS­OD.WALZFLACHGLAS U . T A F E L G L A S , A N D E R S ALS QUAOR. 
O D . R E C H T E C K . Z U G E S C H N I T T E N O D . Ä N D . B E A R B E I T E T . I S O L I E R ­
FLACHGLAS A . M E H R . S C H I C H T E N . K U N S T V E R G L A S U N G E N 
KUNSTVERGLASUNGEN 7 0 0 7 . 1 0 
VFRRE CnULE LAMINE VERRE A V I T R E S T R A V A I L L E S 
V I T R A G E S ISOLANTS A P A R O I S M U L T I P L E S VERRES 
ASSEMBLES EN V I T R A U X 
­VERRES ASSEMBLES EN V I T R A U X 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1000 
181? 
1 0 2 0 
1021 
25 
5 
16 
2 7 
8 1 
7B 
2 
2 
2 
I S O L I E R F L A C H G L A S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
03 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
166 
14 329 
21 
409 
388 
240 
103 
76 
256 
15 989 
15 313 
676 
676 
419 
23 
i 
25 
24 
2 626 
2 
1B9 
12 
240 
1 
7 
1 
3 077 
2 828 
249 
249 
246 
CH 
4 4 
5 
?H 
a 
1 
. 1 
8 0 
II 
λ 3 
1 
1 
1 
a 
a 
■ 
CHTEN 
1 0 
1 0 
1 0 
4 
5 1 2 
1 6 4 
. 
a 
. • 
7 0 1 
7 0 1 
. 
1 
? 
1 
3 3 
3 ? 
I 
1 
1 
1 1 3 
1 8 1 
1 4 
a 
3 C 6 
1 0 1 
5 9 
2 5 4 
1 0 3 
6 8 9 
4 1 4 
4 1 4 
1 6 0 
FLACHGLAS, GRAVIERT, BEMALT ODER ANDERS VERZIERT 
002 
O04 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
36 
23 
84 
6 2 
2 1 
21 
1 9 
FLACHGLAS. K E I N 
N I C H T V E R Z I E R T 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
1000 
1010 
3 5 8 
2 215 
118 
8 3 9 
2 4 4 
53 
120 
7 9 
4 6 0 4 
2 2 3 
3 8 8 
11 
9 2 8 3 
3 7 7 4 
36 
8 
4 5 
4 5 
5 0 4 
7 0 
1 5 8 
4 2 
7 7 6 
7 7 4 
3 
2 
1 
1 
INGEN 
2 9 6 
10 
106 
5 
. 
2 1 
7 
4 4 9 
4 1 9 
5 
4 
1 
1 
1 
K E I N I 
1 * 
1 1 6 * 
1 1 8 
1 
9 
2 9 
4 4 
1 
1 3 8 3 
1 2 9 7 
11 
1 
10 
10 
9 
47 
175 
38 
196 
44 
120 
49 
117 
8 0 8 
4 56 
1 
. 14 
• 
15 
14 
1 
1 
1 
10 
a 
8 
a 
. . 10 
• 
28 
18 
10 
10 
10 
10 
20 
10 
9 
9 
9 
, 
1 
3 7 2 
a 
4 5 5 
a 
. . 1
4 8 7 
1 7 9 
3 6 6 
• 
8 6 7 
8 2 8 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BELG. L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
2 9 
19 
2 5 
16 
1 0 1 
9 7 
4 
4 
4 
7 0 0 7 . 3 0 V I T R A G E S ISOLANTS 
0 0 1 
0 0 2 
u 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
7 0 0 7 . 9 1 VERRES 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
7 0 0 7 . 9 9 VERRES 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
7 
8 
7 
36 
2 9 8 
16 
1 3 2 
2 2 6 
1 7 4 
6 2 
53 
3 0 2 
3 5 0 
7 5 8 
5 9 2 
5 9 2 
2 9 1 
2 8 
. 3 
• 
3 1 
3 1 
. , • 
A PAROIS 
. 1 3 9 9 
3 
17 
9 
1 7 4 
. 11 
14 
1 6 2 8 
1 4 2 8 
2 0 0 
2 0 0 
186 
a 
1 
. ■ 
9 
8 
1 
1 
1 
MULT IPLES 
17 
a 
5 
22 
a 
a 
a 
. 2
4 7 
4 4 
3 
3 
1 
GRAVES, P E I N T S OU AUTREMENT 
12 
21 
5 8 
35 
22 
22 
13 
AUTRES Q U ' 
2 
1 
83 
6 6 2 
97 
? 4 1 
1 1 4 
4 2 
3 9 
64 
7 6 0 
2 9 
46 
71 
2 6 5 
1 9 7 
11 
7 
2 1 
18 
3 
3 
2 
. • 
3 
1 
2 
2 
• 
5 
5 
5 
1 
. 1 
• 
2 
2 
. a 
• 
3 
3 2 5 
a 
8 2 
4 1 0 
4 1 0 
1 
1 
• 
DECORES 
1 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
a 
18 
_ 16 
36 
34 
2 
2 
2 
6 6 
5 6 5 
8 
. 2 1 7 
. 6 2 
35 
2 84 
1 2 37 
8 56 
3 8 1 
381 
97 
a 
• 
14 
2 
12 
12 
6 
EN V I T R A U X ET V ITRAGES ISOLANTS ET 
1 7 2 
7 2 
53 
I B 
2 
, 4 
. . . 4 2 
3 6 5 
3 1 6 
4 6 
a 
9 
4 4 
8 
1 1 6 
102 
6 
3 3 6 
. 6 0 
9 
12 
15 
4 5 1 
4 1 1 
30 
56 
16 
. 33 
2 8 
39 
44 
6 9 1 
. a 
21 
1 0 1 5 
1 8 5 
21 
23 
22 
1 
1 
1 
3 1 8 
1 8 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de rolume 
26 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
imu 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
4 4 
5 0 9 
8 9 1 
8 7 7 
6 1 7 
Janvier­Décembre 
F r a n c e 
2 
2 
1 
m*i\h 
Belg . ­
1000 
Lux. 
3 0 
9 
2 2 1 
"<g 
N e d e r l a n d 
8 6 
4 0 3 8 
4 5 
Í I V Í Í B O N D G L A S I . A U C 
VORGESPANNTES S I C H E R H E I T S G L A S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 
1 
6 2 9 4 
7 5 8 6 1 
50 
?1 
36 
0 8 5 
0 2 7 
60 
6 0 
5 9 
16 
. . 1 18 
36 
17 
1 9 
1 9 
1 9 
VORGESPANNTES S I C H E R H E I T S G L A S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1? 
1 4 
2 
1 
?3 
2 1 
1 
l 
6 9 1 
7 2 9 
2 3 2 
3 68 
3 3 5 
93 6 7 
17 
4 6 
3 0 6 
0 50 
2 3 
0 1 2 
4 0 4 
6 0 9 
6 0 3 
2 0 7 
2 
10 
1 
2 
14 
14 
2 1 1 
2 5 8 
5 2 9 
2 1 8 
2 3 
4 
. 4 1 2 7 
3 
18 
3 9 8 
2 1 5 
1 8 3 
1 7 9 
3 0 
1 
1 
2 
2 
, UEBERFANGEN 
7 
24Ô 1 7 
a 
a 
• 2 6 4 
2 6 4 
1 
1 
• 
10 . 2 
, . • 12 
12 
. • 
■ I l 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
4 
4 
U . M E H FAS 
352 
3 5 2 
3 4 8 
• HR­
SON. 
55 
68 
5 1 8 
a 
50 
19 
1 8 
7 30 
6 9 2 
3 9 
39 
3 9 
, N I C H T UEBERFANGEN 
5 3 7 
4 0 4 
9 0 8 
16 
15 
2 6 
. . . 6
1 
9 1 3 
8 6 5 
4 9 
4 7 
4 1 
1 
5 6 
1 5 5 3 
a 
1 6 2 
3 
13 
33 
. . . 9
3 
1 8 3 2 
1 7 7 4 
5 8 
58 
4 6 
• 
V E R B U N D G L A S ! M E H R S C H I C H T E N ­ S I C H E R H E I T S G L A S ) 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 0 
03 2 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
S P I E G E 
N I C H T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Î 0 4 0 
GERAHr 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 
3 
7 
7 
L AUS 
2 2 9 
6 8 0 
86 
8 2 3 
2 9 8 
9 4 
4 1 
6 
2 4 
7 0 
83 
4 5 7 
1 1 3 
3 4 4 
2 5 2 1 6 0 
1 9 
7 1 
GLAS 
. 1 9 7 
2 
4 6 
1 1 2 
6 9 
7 
1 2 
. 14 
4 6 0 
3 5 6 
1 0 4 
1 0 4 
88 
a • 
1 
2 
1 
, A U C H GERAHMT 
GERAHMTE S P I E G E L 
3 
5 
4 
3 5 5 
3 6 6 
31 
8 6 2 
2 9 3 
12 
82 4 
34 
13 
17 
1 7 4 
9 5 8 
2 1 9 
1 3 2 
18 
1 86 
TE S P I E G E L 
1 
3 
2 
1 
1 1 6 
6 0 2 
122 
0 4 3 
6 6 7 
1 2 8 
4 
3 0 
1Θ 
?9 
? 
4 1 
37 
1? 
9 5 
5 0 5 
10? 
5 6 8 
54 8 
0 1 6 
7 7 4 
? 0 3 
1 0 4 
2 
3 
3 
1 
, 4 8 6 
23 
2 4 0 
2 7 7 
2 
. . . . 15 
04 3 
0 2 6 
13 
13 
2 
. 
. 3 9 1 
28 
2 6 0 
3 1 6 
2 " 
. 5 
7 
1 
. 1 9 
2 
3 8 
3 3 4 
17 
4 4 9 
9 9 5 
4 5 3 
3 9 3 
4 2 
18 
6 9 
a 
25 
832 
3 
2°7 
. 1
55 
0 2 3 
9 2 8 
95 
9 2 
37 
2 
5 
1 3 7 
3 5 8 
4 
7 
3 
3 
a 
• 
5 1 7 5 0 4 
13 
13 
13 
• 
1 
2 
1 
1 
1 
37 
4 1 4 
56B 
, 1 4 8 22 
4 
9 4 1 
0 2 8 
1 
2 7 3 
1 6 6 
1 0 7 
1 0 7 
6 9 
• 
83 
1 8 9 
33 
. 1 7 9 6 
4 
1 
8 
6 9 
14 
6 0 7 4 8 4 
1 2 3 
35 
Ì9 
69 
. E I N S C H L . R U E C K S P I E G E L 
52 
. 1 1 15 
2 
II 
2 2 
a 
33 
3 7 9 
6 1 
3 2 
. 4 . . . 4 1 
. 2 12 
10 
5 6 1 
4 9 5 
65 
53 
36 
10 
1 7 7 2 
. 3 4 1 
3 8 
. 4 34 
1 
• 1 2 1 4 
1 1 1 7 
9 8 
13 
12 
1 
84 
6 1 
1 6 2 
3 7 5 
34 
44 
. 12 2 
16 
. 4 36 
5 
55 
87 
5 9 
1 0 1 3 
6 8 1 
3 3 1 
1 7 2 
lì 
2 91 
107 
46 
. 11 1 
78 
. 2
2 
5 39 
4 5 5 
84 
84 
2 
. ■ 
22 
4 7 
61 
a 
2 0 6 
21 
. α9 
11 
2 
8 
. 5 
. 66 10 
4 7 9 
3 3 6 
1 4 2 
132 
52 
11 
I t a l i a 
1 0 3 9 
4 8 8 
4 8 8 
5 5 1 
. . 4 2 
a 
1 
• 4 3 
4 2 
1 
1 
1 
6 1 
5 5 1 
2 
7 6 9 
a 
20 
. a 1 1 7 9 
4 
• 1 5 9 6 
1 3 8 4 
2 1 2 2 1 2 
2 1 
• 
7 2 
2 1 5 7 
2 6 
1 5 8 7 
, 2, 5 1 
. • 
3 8 5 0 3 8 4 1 
9 
a 3 
• 
1 1 
1 
1 
2 6 6 
a 
1 
4 
a 
a 
1 0 
• 2 9 7 
2 7 9 
18 
16 
1 
a 
2 
1 1 
2 
a 
2 9 
a 
2 
4 
. . 1. 6 
a 
. . 6 6 
6 6 
4 1 
25 
19 
3 
6 
1 Ρ 
N I M E X E 
v» r ι 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 0 0 8 
7 0 0 8 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 6 8 
9 8 9 
9 1 1 
7 6 
F r a n c a 
GLACES OU VERRES DE TREMPES OU FORMES DE 
CONTRE 
GLACES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
­ C O L L E E S 
OU VERRES 
8 9 
8 5 
3 7 8 
4 0 
4 1 
2 2 
3 1 
6 9 2 
6 3 5 
5 7 
5 7 
5 3 
7 0 0 8 . 1 9 GLACES OU VERRES 
E M A I L L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F I N L A N D E S U I S S E 
YOUGOSLAV 
E T A T S U N I S 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 
4 
1 
16 
1 4 
1 
1 
5 1 3 
8 0 6 
8 0 2 
5 4 1 
2 1 8 
1 0 6 
1 9 3 
1 9 5 9 
1 7 8 
6 0 9 
25 
0 6 4 
8 8 0 
2 0 3 
1 9 4 
3 6 1 
3 
OE 
OE 
5 
1 
1 
3 
8 
4 9 
4 6 
6 
1 
1000 D O L L A R S 
B a l g . 
S E C U R I T E DEUX OU 
S E C U R I T E , 
14 
. 1
. 4 17 
3 6 
15 
2 1 
2 1 
2 1 
S E C U R I T E , 
86 7 
1 7 7 
6 3 4 
0 9 4 
3 2 
1 3 
a 
7 
6 1 
2 0 
1 6 
93 2 
7 7 2 
1 6 0 
1 5 1 
5 3 
2 
2 
2 
2 
•Lux . 
14 
9 
1 
4 
MEME PLUS 
EN 
2 
1 1 3 
1 1 
1 3 1 
1 2 7 
• EN 
3 3 2 
. 3 0 3 
1 1 3 
18 
17 
1 3 2 
a 
a 
a 
1 4 
2 
9 3 2 
7 6 6 
1 6 6 
1 6 6 
1 5 0 
1 
N e d e r l a n d 
4 0 
3 3 
2 7 
6 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
8 3 0 
8 3 0 
8 0 8 
• FAÇONNES EN VERRES I E U R S F E U I L L E S 
VERRES TREMPES 
1 
4 
a 
1 
­. • 7 
7 
a 
a 
• 
VERRES TREMPES 
1 
1 
1 
7 0 0 8 . 3 0 GLACES n U VERRES DE S E C U R I T F FORMES DE 
P L U S I E U R S F E U I L L E S C O N T R E ­ C O L L E f S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 0 0 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
M O N D E CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
2 
6 
6 
M I R O I R S EN 
7 0 0 9 . 1 0 M I R O I R S NON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 0 3 0 
05 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
4 6 8 
6 4 7 
2 0 6 
4 6 6 
2 1 5 
1 7 7 
1 1 9 
1 1 
4 9 
3 2 
1 7 3 
5 8 2 
0 0 3 
5 7 9 
5 3 8 
3 4 6 
7 
3 5 
/ERRE 
a 
20 3 
3 
1 2 1 
8 0 
1 1 7 
2 5 
a 
1 0 
1 
3 8 
6 0 2 
4 0 8 
1 9 4 
1 9 4 
1 5 3 
i 
ENCADRES OU 
ENCADRES 
3 4 6 
7 5 9 
5 7 
5 8 2 
2 0 4 
4 4 
3 3 9 15 
1 2 
3 5 
23 
4 3 3 
9 4 5 
4 8 8 
4 6 6 
6 6 
1 
2 1 
7 0 0 9 . 3 0 M I R O I R S ENCADRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 3 
4 0 0 
7 ? 0 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
SUEDE 
DANEMARK 
SUI SSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
C H I N E R . P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
2 
1 
8 
6 
1 
1 
3 4 6 
5 0 6 
3 7 0 
4 9 1 
9 6 2 
4<J5 
16 
36 
4 6 
9 9 
11 
1 3 1 
14 
6 2 
5 0 
7 0 9 
1 1 0 
5 1 9 
6 7 6 
8 4 2 
6 6 3 
7 4 2 
1 1 2 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
, 2 B 6 
16 
1 8 2 
1 6 8 
4 
. 1 . 22 0 
6 3 1 
6 5 1 
3 0 
3 0 
6 
. • 
. 05Õ 
1 1 1 
7 1 5 
9 8 5 
1 1 9 
. 2 1 17 
3 
1 
6 1 
. 1 1
2 2 
4 4 3 
3 1 
5 9 4 
86 2 
7 3 2 
6 7 7 
1 6 2 
3? 
1 
1 
7 2 
a 
1 4 2 
5 1 8 
4 
1 7 
7 2 
. a 8 6 
9 1 7 
7 3 5 
1 8 1 
1 7 9 
8 9 
a 
2 
NON 
3 8 
19 
7 2 
7 0 
2 
2 
2 
. • 
9 5 
a 
7 7 
9 5 7 
1 4 1 
1 3 7 
a 
1 7 
1 
1 
a 
1 2 
1 
2 
1 3 1 
1 0 
4 8 5 
2 6 9 
2 1 5 
2 0 3 
1 5 8 
10 
6 8 
2 0 3 
a 
2 0 0 
5 
16 
37 
a 
1 
a 
5 4 
5 
5 9 0 
4 7 7 
1 1 3 
1 1 3 
5 3 
• 
1 
DEUX OU 
1 6 
1 9 2 
a 
3 3 4 
1 1 
2 5 
7 
. 1 5 
. 1 
6 0 2 
5 5 2 
5 0 
5 0 
4 8 
a 
• 
I t a l i a 
1 3 5 
6 9 
6 9 
6 5 
ET E M A I L L E S 
8 6 
6 7 
2 6 5 
a 
4 1 
13 
14 
4 8 6 
4 5 9 
2 7 
27 
2 7 
a 
a 
. 2 7 
• 5 • 3 2 
2 7 
5 
5 
5 
, AUTRES QUE 
82 
4 0 3 
3 1 6 
a 
1 0 1 
1 7 
1 1 
1 1 5 0 
a 
5 0 1 
2 
4 9 6 
9 0 2 
5 9 4 
5 9 * 
8 0 
• OE 
2 9 0 
1 9 2 
3 7 
a 
1 2 0 
1 2 
15 
3 
2 1 
3 1 
4 7 
7 7 5 
6 3 9 
1 3 6 
9 8 
4 8 
7 
3 1 
YC R E T R O V I S E U R S 
1 
1 
4 
3 3 0 
a 
2 5 2 
5 
3 6 
a 
1 2 
12 
2 
­6 6 3 
5 9 0 
7 3 
5 2 
4 9 
2 1 
1 1 6 
3 2 0 
74*1 
1 4 6 
1 3 2 
a 
1 9 
6 
5 2 
1 
15 
13 
1 9 
lil 
4 8 
7 7 7 
3 2 4 
4 5 3 
3 6 2 
2 1 2 
4 9 
1 
1 
2 8 3 
1 4 1 
33 
. 2 4 1 
3 2 2 2 
. 15 3 
8 2 9 
4 8 1 
3 4 3 
3 4 7 
7 
1 
• 
1 0 9 
1 2 8 
1 8 1 
6 9 0 
1 0 1 
1 
28 
2 2 
4 0 
9 
2 5 
a 
2 8 
1 1 3 
13 
4 9 0 
1 0 8 
3 8 2 3 6 9 
2 0 0 
13 
3 1 
3 3 3 
6 
5 9 * 
. 2 4 . 81 
1 1 7 
2 0 
• 1 1 3 * 
9 6 3 
1 7 0 
1 7 0 
2 5 
• 
9 0 
2 0 6 0 
2 * 
1 4 9 3 
. 6
a 
β 
3 
a 
1 
3 6 8 6 
3 6 6 8 
1 8 
17 
8 
a 
1 
2 1 
2 
1 
1 2 9 
2 
17 
. 16 • 
1 8 8 1 5 3 
3 5 
35 
2 
• 
2 6 
8 
1 
7 8 
a 
6 
15 
1 
ã a 
1 8 
2 
. 7 8 
1 7 3 
1 1 3 
6 0 
52 
10 8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
27 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvi 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 4 1 
France 
38 
FLA SCHE N . B A L L O N S . F L A K O N S TRANSPORT O D . V E R P A C K U N G . 
GLAST! 
F l ASCI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1EPFE J . D G i 
I E N , BALLONS 
2 
1 
2 2 1 
5 7 1 
9 2 
5 9 4 
3 4 5 
8 9 
7 2 3 
97 
3 5 
8 1 9 
825 
9 9 3 
8 5 9 
1 2 3 
1 3 4 
F L A S C H E N , F L A K O N : 
0 , 2 5 E 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FLASCe 
B I S 2 , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
F L A S ^ 
0 , 2 5 L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FLASCF 
I N H . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
I I S 2 , 
9 
3 7 
4 
87 
3 
17 
1 
1 
2 
16 
1 6 
1 9 8 
1 4 1 
56 
2 2 
1 9 
33 
er­Décembre 
Belg.­
U . A E INDUS 
1000 
Lux. 
2 
kg 
N e d e r l a n d 
1 0 1 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
HNL.BEHAELTER A . G L 
TRIEKONSERVENGLAES 
. S T O P F E N , D E C K E L 
U S W . , Α . 
1 6 2 
a 
100 
3 2 8 
. 6 2 3 
15 
1 2 3 0 
5 9 1 
6 3 9 
6 2 4 
1 
15 
U S W . , Α . 
> L I N H . 
5 0 8 
2 2 1 
4 7 6 
0 5 9 
5 6 5 
2 4 0 
5 1 7 
3 5 5 
1 4 8 
3 1 3 
2 5 8 
3 6 9 
92 9 
1 4 5 
8 2 7 
3 1 8 
7 2 2 
2 2 5 
1 
59 5 
EN,FLAKONS 
5 L I N H . 
4 
18 
1 * 
15 
17 
3 
1 
1 
3 
6 
8 9 
6 9 
1 9 
8 
4 
1 1 
3 5 8 
5 1 8 
1 2 5 
2 2 4 
1 9 9 
7 7 3 
9 3 6 
92 
173 
9 7 0 
9 8 7 
5 4 3 
1 9 5 
6 2 0 
9 7 
1 4 3 
0 7 4 
4 2 4 
6 5 2 
0 4 9 
9 7 9 
1 7 0 
2 2 
4 3 2 
EN,FLAKONS 
I N H . 
9 
10 
2 
6 
2 
3 4 
2 9 
5 
1 
1 
3 
7 9 1 
6 86 
3 0 5 
1 6 9 
9 5 5 
3 5 3 
5 9 1 
1 7 4 
18 
4 7 2 
5 3 6 
6 7 4 
74 
7 
9 2 7 
9 0 6 
0 2 0 
7 2 8 
1 5 6 
2 9 2 
EN,FLAKONS 
6 
5 
3 
5 
1 
1 
24 
4 1 3 
4 4 9 
1 4 9 
8 5 7 
132 
1 5 9 
72 
50 
0 8 4 
2 3 8 
5 1 9 
6 1 
3 6 8 
1 3 7 5 
7 * 
17 3 3 2 
2 2 7 8 
2 0 
1 7 6 
a 
1 1 3 8 
. a 
3 3 9 
12 
2 2 7 6 7 
2 1 0 5 8 
1 7 0 9 
1 3 5 8 
2 1 9 
a 
3 5 1 
»LAS, 
U.OGL 
M.BEARB. , 
66 
. 19 
1 4 1 
17 
87 
15 
6 
9 
3 6 7 
2 4 3 
1 2 4 
1 0 9 
87 
15 
i E F A E R B T . 
3 
2 
15 
2 
2 5 
2 1 
4 
3 
4 2 5 
. 62 0 
6 9 9 
1 6 5 
83 
7 
. a 
2 5 8 
8 2 8 
8 2 8 
9 5 7 
9 0 9 
0 4 8 
9 7 
95 
a 
9 5 1 
U S W . , A . A N D . G L A S , 
. 2 * 1 * 
5 0 
7 7 8 
1 5 9 3 2 
5 8 
12 
6 1 
1 
1 9 3 3 
. a 
. 8 1 2 
37 
• 
2 2 0 9 * 
1 9 1 7 * 
2 9 2 0 
2 1 0 1 
1 3 1 
7 
2 
8 1 2 
U S W . , A . 
4 7 8 
33 
2 2 9 
9 3 9 
9 7 
a 
10 
. a 
7 
4 0 
• 
1 8 4 3 
1 6 7 9 
1 6 3 
1 4 7 
1 0 8 
16 
2 
4 
4 
13 
1 1 ι 
1 
0 4 1 
. 6 1 9 
7 0 4 
2 8 5 
2 2 1 
, 4 
. 1 
a 
5 1 4 
4 1 
9 7 1 
16 
• 
4 9 7 
6 4 8 
6 4 9 
2 5 1 
2 3 1 
, 5 9 8 
Î E F A E R B T . 
1 
2 
5 
1 
3 
2 
2 6 0 
a 
1 1 3 
2 9 2 
3 9 
2 0 3 
5 7 8 
6 
. a 
5 36 
2 9 7 
3 
• 
3 9 3 
7 0 4 
6 8 9 
7 8 9 
7 6 6 
9 0 0 
U S W . A . A N D . G L A S , Ν 
a 
2 2 6 * 
3 
7 5 8 
5 0 6 7 
2 0 
4 4 
, , . 15 
22 
8 2 8 7 
2 
1 
4 
64 8 
. 1 4 6 
3 6 8 
4 2 
27 
9 
2 
. a 
5 0 0 
18 
β 4 1 
G L A S , 
4 
2 * 
5 3 
2 
1 
8 6 
8 2 
* 2 2 
1 
.AUS 
JEB. 
1 3 5 
2 8 0 
. 3 1 1
. 2 
22 
4 
• 
7 8 3 
7 2 6 
57 
53 
3 1 
4 
GLAS 
2 , 5 L 
AS 
ER, 
ZU 
I N H . 
! 18 
1 1 9 1 0 
73 
* 2 
a , 
2 6 1 
72 
2 6 
2 7 8 1 6 1 
1 9 4 7 1 
83 9 0 
9 6 * 
2 2 
7 * 2 6 
^ . B E A R B . U E B . 
0 4 9 
0 8 9 
a 
963 
1 5 7 
1 0 2 
5 56 
. 1 
a 
. 7 0 9 
0 7 3 
7 4 6 
2 5 6 
4 8 8 
7 0 6 
7 0 3 
, 7 8 2 
1 
1 1 
1 
1 4 
1 
1 
1 2 
1 3 
6 0 
1 6 
4 4 
18 
16 
2 6 
N . B E A R B . U E B . O , 
1 
1 2 
9 
1 
2 6 
2 * 
1 
1 
6 54 
9 7 7 
. 5 8 2 
3 6 8 
2 5 8 
„ 6 
. 7 
. 0 2 9 
9 7 
45 
4 
• 
0 54 
5 8 2 
4 7 3 
2 7 9 
2 6 4 
2 0 
20 
1 7 3 
3 
9 
3 
3 
4 
2 6 
13 
1 2 
4 
4 
7 
9 6 5 6 9 
7 5 1 6 
7 8 2 
6 5 
9 6 5 
2 0 15 
7 8 5 
3 4 0 8 
9 
8 7 0 
4 9 3 
7 7 9 1 2 3 7 
8 3 1 1 8 * 4 
4 6 2 1 * 0 
3 6 9 1 7 0 * 
0 9 5 * 6 6 
1 8 5 2 3 
L 
2 7 3 1 2 3 8 
25 
3 9 8 2 6 5 
0 * 5 82 
4 5 1 
1 6 0 
6 1 4 
2 2 * 12 
9 2 * 
10 1 1 
1 7 0 2 
13 16 
* 6 5 5 2 2 
0 5 7 
7 9 2 
10 3 0 
1 * 3 
3 1 8 1 1 1 1 
5 0 8 5 1 2 
ei­ L 5 9 9 9 5 9 9 
3 2 8 2 5 
1 4 3 
. , 8 4 9 
GL A S , N . BE ARB· . B I S 
ι1 
1 
4 
* 
1 1 5 
922 
. 6 1 2 
37 
13 
3 
4 
a 
, . 1 1 4 
3 
. 
8 3 0 
6 8 6 
1 4 4 
2 6 
22 
1 1 8 
7 
8 
5 
2 2 
2 1 
. B E A R B . , B I S 0 , 
3 
3 
2 
9 
6 0 1 
0 7 7 
a 
6 4 2 
23 
1 1 2 
16 
3 2 
. 2 3 8 
4 
19 
7 7 2 
4 0 1 1 5 
2 6 1 2 5 
1 5 9 
3 6 
9 4 0 
38 2 
10 
1 5 * 
18 
4 7 2 
. , 82 1 7 4
2 8 
S 1 
1 3 * 7 2 7 
7 6 1 7 6 
3 7 3 6 5 1 
2 89 4 7 7 
2 3 9 3 
8 * 1 7 * 
! 5 L 
ND 1 6 * 
1 0 8 
, a 
89 
, , a 
3 
16 
1 0 8 4 
, . a 
2 
1 4 6 8 
1 Ρ 
NIMEXE 
« Γ &■ 
URSPRUNG 
OR IG INE 
1 0 4 0 
7 0 1 0 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
66 
BONBONNES BOUTEI 
DE TRANSPORT OU 
France 
2 2 
1O0O DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 
L L E S FLACONS ET AUTRES 
D EMBALLAGE BOUCHONS C 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
4 2 
DUVEÍCLES ET 
AUTRES D I S P O S I T I F S DE FERMETURE EN VERRE 
7 0 1 0 . 1 1 » 1 BONBONNES B O U T E I L L E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 42 
0 6 ? 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
T R A V A I L L E DE PLUS DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E R . F E D 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
43 
S3 
16 
1 2 3 
59 
26 
1 3 6 
16 
15 
5 3 2 
3 2 5 
2 0 7 
1 7 6 
34 
3 1 
7 0 1 0 . 1 3 * ) BONBONNES BOUT E I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 3 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
NON T R A V A I L L E DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
8 
1 
1 
18 
14 
3 
1 
1 
1 
1 3 9 
6 5 4 
4 ? 3 
9 1 8 
5 8 7 
4 7 
3 5 7 
89 
1 0 3 
1 ? 8 
12 
8 7 0 
0 1 1 
3 7 0 
7 2 1 
6 4 9 
7 5 5 
5 1 5 
a 
8 9 4 
7 0 1 0 . 1 5 * l BQNBnNNES BOUTE! NON T R A V A I L L E DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
MEXIQUE 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
2 
1 
10 
β 
1 
8 3 1 
1 9 4 
7 3 3 
0 2 5 
8 3 7 
1 4 7 
3 3 1 
16 
2 2 
1 6 7 
57 
75 
1 8 4 
3 6 9 
63 
2 8 
1 0 0 
6 2 0 
4 7 9 
8 1 0 
5 1 8 
34 
4 
6 3 4 
7 0 1 0 . 1 7 * ) BOUTEULLES FLACO 
0 0 1 
0 0 2 
0 03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
NON T R A V A I L L E DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
JAPON 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 
3 
2 
12 
11 
2 5 7 
9 2 5 
65 
4 7 0 
9 6 6 
9 7 
57 
98 
16 
26 
1 3 4 
36 
89 
1 0 
3 1 7 
6 8 5 
6 3 4 
4 0 6 
2 74 
2 2 7 
LLES 
PLU 
1 
2 
2 
FLACONS EN VERRE 
2 , 5 
2 5 
. 26 
53 
. 1 1 3 
4 
• 
2 2 4 
104 
1 2 0 
1 1 5 
1 
4 
L 
15 
. 3 
29 
5 
2 5 
4 
2 4 
9 0 
53 
37 
3 1 
25 
6 
FLACONS EN VERRE 
S DE 
a 
1 2 7 
9 
8 4 0 
33 5 
3 
14 
a 
1 0 1 
, . 2 4 
5 
4 6 9 
3 1 1 
1 5 8 
1 2 9 
26 
. 2 9 
0 , 2 5 L A 2 , 
3 6 3 
a 
2 0 8 
1 6 1 1 
* 3 
13 
a 
1 
. a 
12 
1 4 5 
5 0 
2 4 5 1 
2 2 2 5 
2 2 6 
17 
1 6 
. 209 
5 
? 
5 
8 
8 
LLES FLACONS EN AUTRE 
PLUS DE 0 , 2 5 L A 2 , 5 
1 
2 
2 
, 3 6 6 
6 
140 
63 2 
3 4 
1 
6 
1 
1 5 3 
. . . 3 9 
3 1 
• 
4 1 1 
1 4 4 
26 7 
2 2 5 
4 1 
2 
a 
3 9 
4 1 9 
, 4 7 3 
6 3 7 
53 
40 
. 2 
. a 
a 
25 
3 
59 
14 
• 
1 7 3 3 
1 5 8 2 
151 59 
4 4 
. a 
92 
NS EN VERRE COLORE 
0 , 2 5 L OU MOINS 
a 
8 2 
5 
5 9 
2 5 5 
37 
. 4 
. , a 
6 
16 
• 
46 5 
4 0 1 
64 
57 
4 2 
7 
3 8 2 
. 18
65 
11 
20 
4 8 
3 
. . 1 3 4 
16 
4 
• 
7 0 7 
4 7 7 
2 30 
76 
72 
1 5 4 
7 0 1 0 . 1 9 * ) B O U T E I L L E S FLACONS EN VERRE NON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
TRAVAI 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
LLE AUTRE 
2 
1 
1 
6 
0 9 8 
5 1 6 
32 
2 2 8 
9 2 6 
5 0 
61 
35 
55 
28 
1 0 7 
5? 
2 1 6 
QUE COLORE DE 0 , 2 5 L 
2 
, 7 1 1 
3 
3 5 0 
8 9 6 
20 
35 
. . . 9 
2 0 
0 5 7 
1 0 1 6 
, 29 
1 0 5 
16 
4 
9 
1 
. . 9 6 
15 
1 3 0 0 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
NON 
18 
39 
a 
6 0 
. 1 
6 
2 
• 
1 3 1 
1 1 7 
14 
13 
7 
2 
COLORE 
L 
4 7 3 
3 7 6 
. 4 6 4 
2 1 
19 
2 9 7 
a 
. . a 
33 
6 7 
7 5 7 
3 3 4 
4 2 3 
3 2 4 
3 2 3 
. 9 9 
VERRE 
2 5 2 
4 0 5 
­1 7 6 
4 9 
4 4 
. 1 
a 
3 
a 
5 0 
4 
5 
. • 
9 9 6 
8B2 
1 1 3 
4 9 
45 
* 4 
6 0 
3 8 3 
4 1 2 
, 3 3 2 
17 
7 
6 
4 
1 
a 
, 12 
5 
­
1 8 0 
1 4 4 
3 7 
2 4 
19 
12 
OU MOINS 
2 
9 6 5 
7 2 6 
. 7 2 4 
14 
26 
12 
3 2 
a 
28 
2 
12 
5 4 4 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
2 
9 
9 
. 
¡ I M 
L 9 
I B 1 
13 
8 
1 
a 
13 
) 1 1 
4 3 * ♦ 
33 18 
10 2 6 
2 15 
1 
Β 1 1 
2 9 0 13 
1 5 0 1 
2 0 6 
3 
1 8 8 
3 9 
0 * 6 
88 
2 
9 2 
_ 6 6 8 
8 0 4 8 5 
5 * 6 1 * 7 
8 3 * 17 
7 1 2 1 3 0 
2 * 0 * 5 
1 * 1 9 
. 4 7 2 8 5
5 5 1 0 5 
4 0 6 17 
2 5 2 2 
7 2 
1 0 3 
2 2 7 
3 3 0 
S 2 
2 1 
1 1 0 
3 1 
« 1 7 7 
2 6 6 
j 13 
2 8 
7 0 3 2 5 7 
8 1 6 1 9 6 
8 8 7 6 1 
4 1 6 6 1 
3 7 8 1 0 
28 
. 4 4 3 
4 8 3 9 
4 1 8 13 
4 2 
1 * 6 8 3 
3 1 2 
; 8 7 
15 
2 6 
. 4 0 12
6 3 1 
i * 
8 83 8 2 
6 2 6 3 7 
2 57 4 6 
2 1 5 3 * 
1 3 8 3 
4 2 1 2 
ND 
7 9 
a 
* 9 
a 
. . 5 
2 
55 
* * 5 
3 1 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bande 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
28 
Januar­Dezember — 1969 — 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FLASC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
4 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
I N D U S ! 
HALTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
TABLE1 
OD.VEF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
t o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
OFFENE 
OHNE < 
ROEHRI 
0 0 1 
0 0 2 
88* 0 5 6 
* 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
G L U E H ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 * 2 
0 5 8 
0 6 2 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
GLASKC 
ELEKTR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 0 9 9 9 
3 3 6 9 
1 5 2 7 
2 8 6 
5 
1 8 3 6 
I E N , BALLON! 
1 8 2 2 
1 2 0 8 
1 3 0 
1 5 3 0 
4 6 2 
3 3 5 
36 
1 3 7 
76 
12 
5 8 6 2 
5 1 5 1 
7 1 3 
5 4 6 
4 3 6 
14 
1 5 1 
ΒIFKONSERV 
EINMACHGLAE 
1 7 3 6 
1 8 1 4 4 
7 5 7 5 
4 5 7 8 
1 5 0 * 
1 0 6 
2 52 
n a 5 7 3 
8 7 2 
7 9 0 * 
6 3 
* 3 4 5 7 
3 3 5 3 5 
9 9 2 2 
2 0 1 8 
1 0 7 2 
7 9 0 * 
TENROEHRCK 
PACKUNG.ST 
3 2 5 
1 3 3 
1 4 5 
3 1 4 
7 4 
12 
17 
1 0 3 9 
9 8 9 
4 8 
3 1 
29 
18 
U N F E R T I G E 
USRUESTUNG 
Janvier­Décembre 
France 
8 0 9 2 
1 9 5 
1 7 4 
6 4 
5 
15 
, F L A K O N S 
1 
1 
6 4 2 
1 2 
1 2 5 
2 5 3 
5 1 
2 
1 
4 
­
0 9 2 
0 3 2 
6 0 
5a 5 2 
1 
1 
ENGLAESE 
SER VON 
1 
1 
3 
3 
4 6 7 
2 
3 5 3 
4 0 8 
2 9 
a . t „ . 55 
3 2 1 
2 2 9 
9 2 
92 
2 9 
• 
EN U .AND 
OFFEN, DE 
. 24 
. . 6 9 
. ­
93 
93 
. . a 
• 
Belg.­
3 
1 
1 
USW. 
1 
1 
1000 
Lux. 
2 0 3 
6 3 8 
59 
3£ 
, 57« 
kg 
Nederland 
9 3 4 3 
4 2 5 
187 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 6 4 
. 2 4 2 
A . G L A S , B E A R B E I T E T 
7 3 S 
1 1 8 
178 
52 
2 1 
10 
10 
2 1 
• 
1 4 9 
0 8 6 
6 3 
53 
3 1 
. 10 
7 i l T 3 O E P I 
1 
4 
4 
3 1 5 
. 0 96 
72 2 
22 
3 0 
. a 
, . 5 1 4 
4 
7 0 2 
1 5 4 
5 4 8 
3 4 
3 0 
5 1 4 
1 
3 
2 
UNO 
1 5 
2 
* 
2 2 
1 8 
* 
* 
. G L A S B E H A E L T E R 
: K E L JND 
1 6 
a 
1 4 3 
1 1 5 
2 
a 
• 
2 9 1 
2 7 5 
16 
1 
. 16 
9 1 2 
5 5 0 
. 186 
i l « 2 3 5 
8 
118 
5 1 
12 
2 5 1 
7 6 7 
4 8 5 
34C 
2 6 7 
13 
1 3 2 
38 
85 
3 6 
4 8 
4 7 
4 1 
. • 
Italia 
1 
1 
3 6 1 
1 0 7 1 0 7 
2 0 
. • 
1 7 1 
16 
. 4 1 
. 28 
16 
8 
a 
• 
2 8 5 
2 2 8 
57 
4 8 
4 5 
a 
8 
A E H N L . , A U S G E N . H A U S ­
6 2 7 
3 7 1 
a 
2 8 8 
73 
46 
. 1 0 6 
5 2 
10 
0 8 1 
4 
6 5 9 
3 5 8 
3 0 1 
2 2 0 
2 0 6 
0 8 1 
2 U 
D E R G L . A U S 
4 
9 9 
a 
1 7 9 
3 
9 
• 
2 9 4 
2 8 4 
10 
9 
9 
1 
1 
S 
3 
1 2 
7 
* 1 
3 
3 5 1 
3 0 0 
4 7 7 
i . 2 52 
4 
5 1 4 
862 
2 97 
• 
0 8 2 
1 2 9 
9 53 
6 5 5 
7 9 0 
2 9 7 
TRANSPORT 
GLAS 
4 
8 
2 
. . 14 
3D 
1 4 
15 
w • 
4 4 3 
6 
. 2 1 5 
i a 
8 
7 
a 
1 2 
• 
6 9 3 
6 6 5 
2 8 
17 
17 
1 2 
3 0 1 
2 
a 
2 0 
a 
3 
3 
3 3 1 
3 2 3 
7 
6 
5 
1 
G L A S K O L B E N U . O F F E N E B E A R B E I T . G L A S R O E H R E N , 
, F U E R E L E K T R I S C H E L A M P E N , R O E H R E N U . D G L . 
Ν FUER F E R N S E H B I L D R O E H R E N 
7 4 2 2 
6 6 7 
1 0 3 0 7 
6 0 1 6 
3 7 
5 7 9 
5 
2 5 0 3 4 
2 * 4 1 0 
6 2 2 
5 8 4 
1 
1 
37 
3 
2 
6 
5 
. 5 
2 3 7 
4 6 7 
. 5 7 5 
­
2 84 
7 0 8 
5 7 5 
5 7 5 
1 
• ­
UNO ENTLAoUNGSLAMPEN 
1 0 3 3 
1 1 9 1 0 
3 3 3 0 
6 4 2 
4 9 
6 7 6 8 
28 
1 0 
17 
1 0 3 
2 3 9 1 0 
1 6 9 6 5 
6 9 4 6 
6 9 2 0 
6 7 8 7 
1 27 
3 
1 
5 
3 
1 
1 
l 
a 
4 6 5 
4 
1 6 0 
4 1 
8 0 5 
18 
a 
3 
• 
5 0 0 
6 7 1 
8 3 0 
8 2 7 
8 0 9 
. 3 
LBEN UND ­ R O E H R E N , 
I S C H E BELEUCHTUNG 
16 
2 4 8 
2 4 9 
2 5 
19 
6 8 
32 
. 2 3 6 
1 3 6 
6 
18 
59 
5 
3 
3 
3 
6 
a 
7 6 9 
4 
a 
a 
­
7 7 9 
7 7 9 
a 
a 
a 
. ­
3 7 3 
. 2 0 4 
8 4 
6 
1 5 3 
. a 
1 
2 
8 2 7 
6 6 6 
1 5 9 
1 5 8 
1 5 7 
a 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
2 7 2 
5 3 7 
, 1 9 6 
a 
1 
2 
0 1 0 
0 0 5 
4 
3 
. 1 
• 
2 2 9 
7 5 6 
. 6 0 
1 
5 4 3 
. 10 
2 
2 0 
6 2 3 
0 4 6 
5 7 7 
5 6 5 
5 4 4 
1 
12 
2 
2 
2 
3 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
0 6 8 
2 3 
. . 1 
• 
0 92 
0 9 1 
1 
1 
a 
a 
• 
6 
6 5 5 
1 0 2 
a 
1 
4 3 5 
a 
a 
1 
7 9 
2 89 
7 6 3 
5 2 6 
5 2 5 
4 4 5 
a 
1 
5 
6 
3 
1 4 
1 4 
2 
2 
5 
2 
2 
2 
2 
0 7 6 
1 2 4 
2 7 8 
3 4 9 
3 7 
2 
3 
8 6 9 
8 4 2 
5 
., 
m 3 7 
4 2 5 
0 3 4 
2 0 
3 3 8 
_ 832 
10 
a 
1 0 
2 
6 7 1 
8 1 7 
8 5 4 
6 4 5 
8 3 2 
a 
10 
ANOERE ALS FUER FERNSEHROEHREN UND 
a 
. 1 
. 1 
. 1
1 2 
. a 
l 
a 
­
3 
12 
97 
1 
a 
15 
18 
. 9 
2 6 
N I M E X E 
o r t 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 8 0 1 
4 1 5 
2 74 
1 5 1 
2 
1 4 0 
Franca 
1 
7 0 1 0 . 3 0 * ) BONBONNES B O U T E I L L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
4 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
HONOUR.BR 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
2 
7 0 1 0 . 5 0 * ) B O C A U X , P O T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
OANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 0 1 0 . 9 0 AUTRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
7 0 1 1 
3 
1 
6 
5 
7 2 8 
4 1 9 
6 1 
7 7 4 
2 5 3 
1 3 3 
45 
84 
1 0 2 
3 1 
6 7 0 
2 3 4 
4 3 7 
3 1 7 
1 9 8 
3 3 
Θ7 
9 6 0 
9 7 
8 7 
5 6 
2 
9 
1000 D O L L A R S 
Balg­
1 
FLACONS 
a 
2 0 4 
1 2 
7 3 
1 4 8 
4 7 
1 
2 
5 
• 
4 9 5 
4 3 6 
6 0 
5 6 
4 8 
2 
2 
. R E C I P I E N T S S I M I L . 
4 0 5 
1 9 8 
0 4 4 
7 6 2 
3 1 0 
3 9 
3 8 
2 3 
55 
5 6 
4 7 3 
6 3 
4 76 
7 1 8 
7 5 8 
2 8 4 
1 5 9 
4 7 3 
i R E C I P I E N T 
D I S P O S I T I F S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 3 
DE F 
1 7 2 
6 3 
3 2 
1 1 0 
33 
2 1 
1 2 
4 5 3 
4 1 1 
4 1 
4 0 
3 6 
2 
S OE 
38 8 
2 
6 2 
2 9 7 
1 1 
i 
. a 
5 5 
8 2 0 
7 4 8 
7 2 
7 1 
1 2 
TRANSPOR 
ERMETURE 
13 
a 
a 
2 7 
1 
• 
4 1 
4 0 
1 
1 
1 
EN V 
Lux. N e d e r l a n d 
1 6 7 
1 3 3 
3 2 
16 
a 
1 0 1 
2 
EN VERRE 
3 2 7 
­4 9 
1 1 6 
25 
1 1 
7 
4 
4 7 
• 
5 87 
5 1 6 
7 1 
6 6 
19 
, 5
1 
1 
4 2 8 
1 1 6 
86 
7 1 
a 
3 0 
V / U E L / R S 
Deutschland 
(BR) 
T R A V A I L L E 
3 3 0 
2 0 9 
­5 5 6 
5 7 
5 6 
8 
6 1 
5 0 
3 1 
3 7 7 
1 5 2 
2 2 5 
1 3 1 
7 4 
3 1 
6 3 
• S A U F CEUX A 
7 7 
3 2 3 
2 5 8 
4 
14 
. , a 
. 37 
6 
7 1 9 
6 6 2 
57 
2 0 
1 4 
37 
E R g y D 
10 
3Ï 2 7 
2 
l 
• 
7 3 
7 1 
2 
1 
1 
1 
AMPOULES ET ENVELOPPES T U B U L A I R E S EN 
N I E S , S A N S G A R N I TURE S , P . L A M P E S , T U B E S , 
7 0 1 1 . 1 0 ENVELOPPES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 56 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S ALL E M . FED 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 
7 
4 
1 9 
'î 1 
ΞΝ V E R R E , 
9 1 5 
4 9 3 
9 3 5 
2 4 8 
1 6 
9 7 7 
18 
6 0 8 
5 9 2 
0 1 6 
0 0 0 
4 
1 
16 
7 0 1 1 . 3 0 AMPOULES POUR L ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 
2 
2 
1 1 
8 
3 
3 
2 
4 3 8 
6 3 7 
2 1 7 
7 6 7 
7 4 
8 7 0 
5 1 
11 
4 4 
1 4 9 
2 7 5 
1 3 3 
1 4 3 
0 8 5 
8 8 4 
1 
55 
7 0 1 1 . 9 0 AMPOULES ET ENVE 
TUBES IMAGES OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
4 1 
96 
4 6 4 
4 9 
2 4 
3 1 
1 5 2 
3 
1 
5 
4 
2 
3 
3 
1 4 4 
5 7 9 
­3 9 7 
a 1 0 
­1 7 
7 
1 
2 1 4 
2 
3 8 0 
1 2 6 
2 5 2 
3 8 
3 5 
2 1 4 
2 3 
3 3 
2 3 
1 0 
1 0 
6 
a 
­
S T E R I L I S E R 
1 
1 
EMBALLAGE 
1 
4 6 
6 9 
4 
1 4 
. 
1 3 4 
1 1 9 
1 4 
1 4 
1 4 
1 
VERRE 
VALVES 
POUR TUBES IMAGES 
1 6 
0 6 8 
5 3 9 
. 9 6 7 
59 5 
6 2 4 
97 2 
9 7 2 
4 
­
1 2 
3 5 3 
9 
a 
a 
• 
3 7 4 
3 7 4 
a 
a 
a 
­
E C L A I R A G E E L E C T R I Q U E 
1 
2 
1 
03 9 
1 7 
3 6 2 
6 4 
6 1 3 
3 0 
a 
1 0 
1 3 7 
4 8 2 
6 5 5 
64 4 
6 1 4 
10 
2 
2 
2 
9 5 
1 0 2 
8 4 
3 
9 6 
a 
a 
2 
3 
3 8 6 
2 8 4 
1 0 3 
1 0 1 
9 7 
2 
1 
2 
1 
DE 
3 5 3 
3 8 8 
a i 
i 6 
8 3 0 
8 2 2 
7 
6 
i 
1 8 1 
6 3 2 
1 5 1 
6 
2 2 9 
1 1 
6 
4 6 
2 6 8 
9 7 0 
2 9 8 
2 7 9 
2 3 3 
1 
17 
LOPPES T U B U l A I R E S EN VERRE 
T E L E V I S I O N ET E C L A I R A G E EL 
9 Ï 3 1 7 
2 3 
2 3 
l a 1 1 9 
1 
2 
1 
1 
2 
4 
1 3 
a 
4 
3 
1 
85 
2 29 
7 1 9 
î 
3 8 
4 7 
5 5 
2 2 1 
3 9 9 
0 3 4 
3 6 5 
1 4 4 
87 
2 2 1 
1 7 
3 
1 
, a 
5 
28 
2 1 
7 
7 
7 
. 
Italia 
OU 
2 * 6 
6 9 
6 9 
8 
a 
• 
7 1 
6 
a 
2 9 
a 
1 9 
2 9 
17 
, • 
1 7 8 
1 0 7 
7 1 
5 4 
5 1 
17 
7 0 1 3 
99 
2 
. 4 5 
4 
a 
5 
1 
. 1 
1 5 B 
1 * 6 
1 2 
1 1 
1 1 
1 
1 * 4 
1 
1 * 
5 
7 
1 7 7 
1 6 0 
1 7 
1 7 
13 
. O U V E R T E S , N O N F I ­
E L E C T R . ET S I N I L . 
T E L E V I S I O N 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
7 8 5 
2 
55 
a 
2 
8 4 4 
8 4 2 2 
2 
a • 
33 
3 9 1 
7 8 
5 9 1 
9 7 
2 0 0 
5 0 3 
6 9 7 
6 9 6 
5 9 9 
î 
3 
4 
2 
1 0 
1 0 
1 
2 
1 
1 
1 
7 6 5 
8 7 
* 5 9 
6 1 9 
1 6 
7 
12 
9 6 5 
9 3 0 
3 5 
2 0 
1 6 
1 2 9 
5 7 5 
2 0 
1 7 0 
3 * 1 
2 1 
2 5 
3 
2 8 * 
8 9 * 
3 9 0 
3 6 5 
3 * 1 
2 5 
ι AUTRES QUE POUR 
ÈCTRIQÖE 
1 6 
1 1 7 
11 
1 
26 
2 1 
8 
2 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
29 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GLASKC 
UNFERT 
0 0 1 
0 0 2 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F E R T t C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
GLASW« 
T O I L E T 
A E H N L . 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 6 1 
5 5 5 
1 0 4 
9 9 
6 8 
4 
LBEN FUER 
France 
4 6 0 
3 9 5 
6 4 
6 4 
5 9 
B e l g ­
1000 
L u x . 
3 
2 
1 
1 
• 
I S O L I E R B E H A E L T E R , 
kg 
N e d e r l a n d 
13 
13 
a 
. • 
Q L / ^ 
Deutschland 
(BR) 
1 1 2 
1 1 1 
AUCH U N F E R T I G 
IGE GLASKOLBEN FUER I SOLIERBEHAELTER 
35 
05 
8 0 
2 8 1 
1 5 4 
1 2 7 
1 1 8 
3 9 
1 
7 
, . • 
2 2 
2 2 
. . a 
• 
E GLASKOLBEN FUER 
32 7 
2 0 3 
11 
2 8 
23 
4 6 
1 3 3 
86 
2 2 1 
3 1 
1 1 2 3 
5 7 2 
5 5 1 
6 1 
3 0 
2 
4 9 0 
, 2 
. 13 
1 
12 
. 1 4
43 
15 
28 
1 
1 
27 
, • 
3 4 
1 
33 
33 
33 
­• 
SOLIERBEHAELTER 
2 4 
, a 
3 
12 
3 4 
97 
1 1 
16 
12 
2 1 2 
28 
1 8 4 
26 
13 
1 
1 5 8 
REN ZUR VERWENDUNG B E I T I S C T E , I M BUERO, ZUM AUSSCHHUE 
ZWECKEN, A U S G E N . WAREN 
HAUSHALTSEINMACHGLAESER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GLASWA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
6 2 0 
2 7 
1 5 2 
1 2 7 3 
* 3 * 
2 5 8 8 
2 0 8 6 
5 0 2 
4 6 
26 
4 5 6 
a 
23 
a 
1 
. 
26 
2 4 
2 
2 
2 
• 
1 
1 
DER 
2 7 9 
a 
23 
9 24 
4 3 4 
6 85 
2 2 7 
4 5 8 
2 4 
18 
4 3 4 
i i 
9 
9 
a 
. 4 
1 
3 
37 
20 
17 
12 
9 
. 5 
H , I N OER CREN VON 
T A R I F N R . 
, a 
a 
3 4 7 
. 
3 7 8 
3 5 6 
2 2 
a 
a 
22 
35 
95 
80 
2 24 
1 3 0 
94 
85 
6 
1 
7 
3 0 3 
1 8 5 
11 
a 
a 
a 
35 
9 
177 
16 
7 4 5 
5 0 0 
2 4 5 
21 
6 
1 
2 2 3 
i m ρ 
Ν Γ / T É S 
I t a l i a 
73 
34 
3 9 
34 
9 
4 
, 5 
. 3 
1 
a 
1 
6 2 
13 
86 
9 
7 7 
1 
1 
77 
KUECHE. B E I OER WOHNUNGEN ODER ZU 
7 0 1 9 
3 4 1 
4 
1 2 9 
a 
• 
4 9 8 
4 7 8 
20 
20 
6 
­
REN M I T K L E I N E M A U S D E H N U N G S K O E F F I Z I E N T E N 
6 5 3 8 
3 0 9 
6 7 2 
2 7 6 
1 8 5 
1 0 8 
54 
6 8 
1 1 3 5 
2 6 
9 4 1 8 
7 9 7 7 
1 * 3 9 
1 3 * 1 
1 6 5 6 
92 
54 
6 1 6 
1 3 9 
9 2 
3 4 
41 
4 
38 
14 
1 03B 
9 0 0 
138 
1 3 1 
77 
2 
5 
4 
4 
4 
6 3 4 
a 
2 1 
31 
4 
17 
3 
4 2 
7 5 3 
6 9 0 
6 3 
60 
17 
. 3 
B L E I K R I S T A L L W A R E N , HANOGEFERT I G T , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
1 1 4 
1 5 4 
56 
7 1 5 
1 6 7 
3 
4 
23 
19 
9 2 
15 
2 2 
20 
3 6 
22 
1 4 8 6 
1 2 0 7 
2 7 7 
1 7 6 
55 
1 
1 0 1 
1 1 4 
4 4 0 
5 
1 
a 
a 
a 
a 
11 
1 
, 20 
5 9 5 
5 5 9 
3 5 
3 
l 
. 3 2 
17 
2 
52 
8 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
l 
4 
2 
9 7 
80 
17 
6 
3 
a 
12 
B L E I K R I S T A L L W A R E N , H A N D G E F E R T I G T , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 0 
0 * 8 
0 5 8 
7 5 
56 
2 0 
5 4 4 
9 6 
3 
2 4 
17 
6 
. 3 6 4 
4 
a 
. 
2 0 
, 2 
7 1 
2 4 
1 
2 2 
10 
8 0 8 
2 1 0 
. 1 0 0 
85 
56 
10 
6 1 
8 9 2 
• 
2 2 5 9 
1 2 0 3 
1 0 5 6 
9 7 0 
6 7 
2 
84 
3 26 
30 
35 
a 
4 
1 
3 
a 
1 6 2 
11 
5 7 5 
3 9 4 
1 8 0 
178 
4 
2 
­
B E A R B E I T E T 
3 2 
2 1 
2 1 5 
8 
1 
1 
2 
9 
a 
a 
3 
1 
8 
• 
3 0 1 
2 7 6 
26 
13 
12 
a 
13 
64 
18 
54 
a 
1 4 6 
ï 18 
9 
9 1 
14 
a 
10 
14 
• 
4 6 0 
2 8 2 
1 7 7 
1 5 1 
37 
1 
25 
UNBEARBEITET 
2 3 
13 
, 95 
5 
. a 
2 9 
35 
16 
a 
63 
1 
2 
7 7 0 
15 
. 6 
7 9 3 
7 9 0 
2 
2 
. . • 
10 
33 
10 2§ 
2 
. 19 
3 
2 
2 
14 
. 1 
7 
N I M E X E 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
7 0 1 2 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
AMPOULES 
7 0 1 2 . 1 0 AMPOULES 
0 0 1 
002 
0 4 8 
1 0 0 0 
18« 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 0 1 2 . 2 0 AMPOULES 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
7 0 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EN 
EN 
EN 
1 
8 5 9 
6 7 3 
165 
182 
3 1 
2 
F r a n c e 
5 9 2 
4 5 4 
1 3 9 
1 3 7 
18 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg . ­Lux . N e d e r l a n d 
1 1 
4 
6 
6 
2 
• 
VERRE POUR R E C I P I E N T S I 
2 1 
17 
4 
4 
3 
• 
S OL ANTS 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 3 8 
1 3 7 
VERRE Ρ R E C I P I E N T S I S O L A N T S NON F I N I E S 
43 
1 0 3 
3 8 
2 0 9 
1 5 2 
57 
4 7 
9 
2 
3 
a 
a 
• 
4 
4 
a 
a 
a 
, • 
a 
. • 
9 
2 
7 
7 
7 
a 
• 
a 
. • 
a 
. . . ­a 
• 
43 
1 0 3 
38 
1 9 6 
1 4 6 
5 0 
4 0 
2 
2 
8 
VERRE Ρ R E C I P I E N T S I S O L A N T S F I N I E S 
3 94 
3 4 7 
23 
6 5 
33 
4 1 
1 3 3 
3 1 
1 5 3 
5 4 
2 8 7 
8 2 8 
4 5 9 
9 8 
4 2 
1 
3 6 0 
OBJETS EN VERRE 
POUR LE BUREAU, 
S I M I L A I R E S , 
7 0 1 3 . 1 0 BOCAU> 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
A L L . M . E S T 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 0 1 3 . 2 0 OBJETS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
ALLEM .F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 0 L 3 . 3 1 OBJETS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
03B 
04? 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 64 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
A 
EN 
EN 
7 0 1 3 . 3 9 OBJETS EN 
DECORES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 4 8 
0 5 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
SUEDE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
, 4 
. 2 1 
2 
13 
. . 11 
• 
53 
2 6 
2 7 
3 
2 
, 2 4 
2 8 
. 1 
8 
2 2 
28 
95 
8 
9 
27 
2 2 8 
3 6 
1 9 2 
51 
23 
1 
1 4 0 
1 
2 0 
a 
23 
8 
a 
. 2 
a 
6 
6 0 
4 4 
16 
14 
8 
a 
2 
3 6 5 
3 1 7 
22 
. . , 3 7 
8 
1 2 1 
2 1 
9O0 
7 0 4 
1 9 6 
29 
8 
a 
1 6 7 
POUR S E R V I C E DE T A B L E , D E C U I S I N E , D E L ' O R N E M E N T A T I O N DES APPARTEMENTS OU 
EXCLUS LES A R T I C L E S OE 
S T E R I L I S E R 
1 4 8 
1 1 
27 
1 8 8 
2 7 
4 2 7 
3 7 8 
4 7 
2 0 
9 
2 8 
VERRE 
3 
1 
6 
5 
1 
5 7 5 
3 6 8 
2 4 1 
4 5 7 
1 5 4 
1 0 1 
33 
59 
74 8 
36 
3 0 8 
7 9 6 
0 1 2 
9 3 4 
1 4 5 
5 
7 2 
a 
6 
. a 
• 
1 0 
6 
4 
4 
4 
• 
A F A I B L E 
. . 5 * 
1 1 1 7 
2 1 0 
8 2 
3 1 
2 2 
6 
3 4 
2 1 
1 5 8 7 
1 4 6 4 
1 2 3 
1 1 3 
57 
3 
7 
7 4 
a 
6 
12B 
27 
2 4 3 
2 0 7 
35 
9 
4 
2 7 
VERROTERIE 
a 
a 
a 
5 9 
• 
6 4 
6 2 
1 
a 
a 
1 
7 4 
3 
2 1 
. • 
1 0 7 
1 0 0 
7 
7 
1 
• 
C O E F F I C I E N T DE D I L A T A T I O N 
2 2 6 0 
a 
36 
3 0 
5 
13 
. 1 
3 2 
­
2 3 7 9 
2 3 3 1 
4 8 
4 7 
14 
. 1 
3 5 0 
2 7 2 
a 
1 7 7 
5 7 
55 
9 
5 2 
5 4 3 
1 
1 5 3 * 
8 5 5 
6 7 9 
6 1 * 
6 7 
1 
6 3 
C R I S T A L , C U E I L L I S M A I N , T A I L L E S OU 
2 
4 
4 
5 7 3 
3 0 7 
1 1 9 
6 7 7 
3 4 9 
15 
23 
74 
3 1 
39 
2 5 
52 
4 0 
1 1 1 
73 
5 5 0 
0 3 0 
5 1 8 
2 4 2 
1 3 8 
2 
2 7 7 
a 
158 
. 1 8 1 3 
2 5 
3 
a 
1 
2 
. . 17 
2 
1 
65 
2 0 8 7 
1 9 9 6 
9 1 
7 
5 
a 
85 
1 4 8 
a 
8 
2 1 1 
35 
7 
8 
3 
3 
1 
a 
2 2 
6 
7 
8 
4 7 0 
4 0 2 
6 7 
2 5 
15 
a 
43 
5 9 
8 0 
a 
6 1 5 
3 0 
4 
5 
1 0 
8 
a 
a 
5 
3 
19 
• 
8 4 1 
7 8 4 
5 7 
3 0 
24 
a 
27 
4 5 0 
2 0 
85 
10 
1 
2 
a 
13B 
13 
7 2 2 
5 6 5 
1 5 7 
1 5 5 
4 
Ì 
AUTREMENT 
3 5 5 
64 
1 1 1 
a 
2 59 
1 
10 
53 
1 8 
38 
2 4 
. 10 
54 
• 
1 0 2 6 
7 8 9 
2 3 7 
1 7 0 
87 
2 
65 
I t a l i a 
97 
6 1 
35 
34 
8 
1 
6 
, 13 
l 
. 1 
13 
12 
• 
46 
18 
28 
l 
1 
. 27 
58fcIÏTE 
2 
. 1 
• 
3 
3 
. a 
a 
­
5 1 5 
2 2 
3 
4 0 
5 8 6 
5 8 1 
5 
5 
3 
. • 
DECORES 
16 
5 
. 38 
a 19 
3 0 
­
1 2 6 
5 9 
6 6 
10 
τ 
_ 57 
C R I S T A L , C U E I L L I S M A I N , NON T A I L L E S , N I AUTREMENT 
1 
2 4 2 
1 0 4 
3 2 
0 5 2 
1 0 9 
12 
2 0 
6 9 
1Ô 
, 6 4 8 
17 
1 
a 
9 0 
. 6 
1 5 7 
28 
4 
15 
51 
3 5 
4 2 
a 
2 1 8 
13 
1 
a 
" 
80 
4 2 
2 2 
a 
5 1 
2 
5 
" 
1 0 
4 
29 
. 4
. 18
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
30 
Januar-Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
0 6 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
i8iï 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B L E I KR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
B L E I K R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
WAREN 
Ü I E N T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
03 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
72 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
WAREN 
Z I E N T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
— 1969 — Janv 
M E N G E N 
EWG-CEE 
45 
3 2 
9 3 6 
7 9 2 
1 4 5 
3 9 
8 
5 
9 9 
I S T A L L W A R E 
95 
13 
2 6 
3 4 8 
1 1 1 
6 
7 
3 7 
4 
16 
6 
2 0 
4 3 
8 
7 4 5 
5 9 3 
1 5 1 
75 
54 
1 
76 
I S T A L L W A R E 
1 
2 
1 
1 8 5 
1 5 9 
?0 
6 0 3 
2 9 
3 
4 
24 
6 1 
1 1 1 
3 4 
4 8 1 
9 
7 4 4 
9 9 5 
7 4 9 
1 1 4 
9 4 
3 
6 3 4 
er -Décemb re ί m ρ 
1000 kg QUANTITÉ'. 
F r a n c e B e l g . ­ L u x N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
5 . 1 
2 6 6 
4 0 2 1 6 * 1 3 9 1 5 7 
3 7 5 1 1 7 1 3 6 1 * 3 
2 8 * 7 3 1 * 1 2 5 1 8 
1 2 . 4 . . . 5 
2 6 2 2 1 1 
N , M E C H A N I S C H G E F E R T I G T . B E A R B E I T E T 
86 
1 1 
3 0 * 
3 1 2 
a 
1 
i 1 
8 
3 5 8 
3 * 6 
1 2 
3 
3 . 
9 
2 
2 1 
8Ó 2 
6 
37 2 
15 
. 6 
. 
2 6 2 
1 8 9 
7 3 
6 6 
* 7 
1 6 
Italia 
N I M E X E 
o r t 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
3 9 P 6 2 
• 0 6 * 
7 * 1 0 0 0 
21 1 0 1 0 5 3 1 0 1 1 
4 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 4 9 1 0 * 0 
7 0 1 3 . * ] 
9 0 0 1 
a 0 0 2 
5 0 0 3 
* * 0 0 * 
a 0 0 5 
2 0 2 2 
1 
a 
1 1 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
6 0 5 8 
13 
4 ¡ 
■ 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
1 2 5 1 0 0 0 
5 8 1 0 1 0 
6 6 1 0 1 1 
6 1 0 2 0 
4 1 0 2 1 
, 61 
N , MECHANISCH G E F E R T I G T , U N B E A R B E I T E T 
* 9 
8 * 1 
5 9 2 . 
2 1 
a 
a , 
2 
a , 
1 
9 
7 1 0 
6 9 7 
13 * 3 
1Õ 
6 15 
8 
a 
a 
1 * 
, a 
. ­
1 0 5 
7 8 2 T 
\l 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
TCHECOSL 
HONGRIE 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
1 0 5 
4 2 
8 3 6 
5 4 0 
2 9 7 
7 2 
3 0 
5 2 1 9 
1000 DOLLARS 
Franca Balg.­Lux 
. 
3 1 
7 1 2 
6 7 5 
3 7 
6 
5 
. 3 1 
O B J E T S EN C R I S T A L . C U E I L L I S 
MENT DECORES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
ALLEM . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 0 1 3 . 4 9 OBJETS EN AUTREMENT 
1 3 6 0 0 1 
6 9 0 0 2 
* 0 0 3 
1 O l i 0 0 4 
0 0 5 
3 
4 0 2 6 
2 4 0 3 0 
4 5 0 3 8 
1 1 1 0 5 8 
3 * 0 6 0 
4 8 0 0 6 2 
0 6 4 
1 9 2 9 1 0 0 0 
1 2 2 0 1 0 1 0 
7 0 9 1 0 1 1 
8 3 1 0 2 0 
7 5 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
6 2 4 1 0 * 0 
AUS GEWOEHNLICHEM GLAS M I T GROSSEM A U S O E H N U N G S K O E F F I ­
N , H A N D G E F E R T I G T , B E A R B E I T E T 
1 
3 
2 
1 
AUS G 
1 9 7 
1 9 9 
75 
3 8 
5 0 7 
3 0 
1 0 4 
9 8 
2 1 
10 
1 8 3 
9 
17 
2 3 
8 6 
1 7 7 
9 4 
38 
1 6 7 
19 
2 7 
6 8 
2 1 0 
0 1 6 
1 9 4 
7 3 8 3 5 6 
3 4 4 2 2 
EUOFH 
1 9 7 
1 1 1 
3 8 
6 * 3 
5 
4 2 
1 3 4 4 9 
2 7 
6 
1 0 6 4 
7 9 2 
2 7 2 
18 1 1 
3 
2 5 2 
8 8 
7 5 
8 64 
2 5 
1 0 3 
9 8 
2 1 
6 
1 8 2 
9 lì 4 4 
4 3 
* 5 
3 8 
1 6 7 
1 9 
. 6 2 
2 1 * 6 
1 2 2 * 
9 2 2 
7 20 
3 * 5 
3 1 
1 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
SUEDE 
A U T R I C H E 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 0 1 3 . 7 1 * ) O B J E T S EN C U E I L L I S 
Ν D 0 0 1 
N L I C H E M Gl AS M I T GROSSEM A U S O E H N U N G S K O E F F I ­
N , H A N Ú G E F E R T I G T , U N B E A R B E I T E T 
1 
3 
2 
1 
9 
4 
5 
0 3 6 
3 1 2 
36 
2 1 4 
2 6 0 
7 0 
6 
2 0 H 4 8 0 
2 1 
0 7 6 
64 
2 7 0 
2 9 5 
4 5 1 
23 
2 1 
90 
8 6 5 
8 5 9 
0 0 7 
1 0 3 6 
1 1 7 
2 1 4 
1 2 8 1 
* 
2 
1 
7 
7 2 
1 
a , 
5 * 
1 1 
8 
1 6 
* 
1 7 9 6 
1 6 1 3 
1 8 3 
1 9 5 
36 
. 1 9 7 9 
6 6 
8 
18 
3 5 
43 
2 * 0 8 
2 0 
1 0 7 6 
6 4 
2 1 6 
2 8 * 
4 5 1 
15 
5 
86 
8 0 6 9 
3 2 * 6 
* 8 2 * 
Ν 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
* 0 0 
* 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
ALL E M . FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
C H I N E R . P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 0 1 3 . 7 9 * ) OBJETS 
) 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
C UE I L I 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
E T A T S U N I S 
C H I N E R . P 
JAPON 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
EN 
I S 
ι ι 
1 9 1 
25 
9 7 
7 2 7 
1 6 1 
1 9 
17 
5 1 
13 
1 1 
1 9 
4 3 
1 1 1 
2 2 
5 2 0 
2 0 1 
3 1 8 
1 2 2 
1 0 3 
2 
1 9 4 
a 
18 
a 
5 9 7 
5 8 
3 
a 
a 
2 
. 1 
3 
2 
2 2 
7 0 7 
6 7 3 
3 3 
6 
5 
. 2 7 
C R I S T A L , C U E I L L I S DECORES 
3 
1 
6 
5 
l 
1 
9 3 7 
5 1 2 
63 
4 7 2 
4 9 
30 
27 
1 0 6 
1 3 7 
2 6 4 
7 9 
1 3 5 
16 
8 6 2 
0 3 3 
8 2 8 
3 3 2 
2 8 3 
2 
4 9 4 
. 
2 8 6 
3 
9 4 8 
3 7 
3 
3 
1 
5 
. a 
3 
1 6 
1 3 0 5 
1 2 7 4 
3 1 
1 2 
8 
a 
1 9 
VERRE ORDINAIRE A 
A LA B A I N ; T A I L L E S 
1 
3 
2 
ι 1 
1 8 9 
3 4 7 
1 5 4 
1 1 2 
3 3 5 
4 4 
2 3 1 
1 6 1 
3 5 
15 
2 9 9 
1 7 
1 7 
3 9 
1 1 4 
2 9 3 
1 4 1 
3 6 1 6 7 
15 
1 2 
B4 
8 8 0 
1 3 7 
7 4 3 
1 1 7 
6 4 2 
2 8 
5 9 8 
VERRE 
A 
2 
1 
1 
6 
3 
3 
a 
2 2 5 
a 
1 1 2 
4 2 3 
9 
2 
a 
a 
4 
4 
a 
2 
• 4 8 
2 1 5 
8 5 
a 
1 
1 
1 2 
13 
1 1 6 1 
7 6 0 
4 0 1 
3 5 
20 
4 
3 6 2 
O R D I N A I R E A 
V A L E U R S 
. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
4 1 
1 1 
3 8 1 3 1 4 
2 8 1 3 0 8 
1 0 0 7 
3 3 5 
1 1 1 
a a 
6 7 1 
4 
• 2 2 0 
1 9 5 
25 
16 
θ 
5 4 
I t a l i a 
9 6 
• 2 0 9 
ilè 
1 2 
5 
. 1 1 6 
M E C A N I Q U E M E N T , T A I L L E S OU A U T R E ­
1 3 8 
6 
8 6 
a 
1 0 3 
3 
14 
5 1 
4 
5 
a 
7 
a 
• 4 2 6 
3 3 3 
93 
8 4 
7 3 
2 
7 
5 3 
1 
1 1 
1 3 0 
. 1 3 
3 
• 7 
6 
18 
3 3 
1 0 9 
" 3 8 7 
1 9 5 
1 9 2 
3 2 
2 5 
• 1 6 0 
M E C A N I Q U E M E N T , N I T A I L L E S , N I 
2 5 
10 
3 * 
a 
12 
a 
a 
a 
a a 
a 
a 
* 1 0 0 
8 1 
1 9 
1 9 
10 
a 
* 
9 1 2 
2 1 6 
2 6 
2 5 2 4 
. 2 7 
2 * 
1 0 5 
1 2 * 
2 6 4 
7 9 
1 1 3 2 
" 5 * 5 7 
3 6 7 8 
1 7 7 8 3 0 1 2 6 5 
2 
1 * 7 5 
GRAND C O E F F I C I E N T DE D I L A T A T I O N , OU AUTREMENT DECORES 
2 
1 
1 
1 
1 8 9 
1 2 2 
1 5 4 
. 9 1 2 
3 5 
2 2 9 
1 6 1 
3 5 
1 1 
2 9 5 
1 7 
15 
3 9 
6 6 
7 8 
56 
3 6 1 6 6 
14 
. 7 1 
7 1 9 
3 77 
3 4 2 
0Θ2 
6 2 2 
2 4 
2 3 6 
ND 
GRAND C O E F F I C I E N T OE D I L A T A T I O N , 
LA M A I N , N I T A I L L E S , N I AUTREMENT DECORES 
4 0 3 
3 1 0 
7 2 
2 5 2 
0 6 0 
1 3 1 
1 6 3 8 
2 7 
63 
0 4 5 
1 2 
1 2 5 
6 3 
2 0 8 
1 7 3 
3 9 5 
1 4 
16 
9 2 
5 6 5 
1 1 7 
4 4 3 
a 
1 5 4 
a 
2 5 2 
7 4 4 
1 0 
a 
7 
2 
a 4 6 
2 
. . 4 6 
1 6 
a 
5 
1 2 
1 0 
1 3 2 0 
1 1 5 0 
1 7 0 
1 
! ι 
5 
1 
3 
4 0 3 
1 5 6 
7 2 
. 3 3 6 
1 2 1 
16 3 1 
2 5 
55 
9 9 9 
1 0 
1 2 5 
6 3 
1 6 2 
1 5 7 
3 9 5 
9 
4 
8 2 
2 4 5 
9 6 7 
2 7 6 
ND 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NtMEXE voir en fin de volume 
31 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WAREN 
Z I E N T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
03 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
? Î E N T 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
2 
1 
AUS G 
EN, ME 
4 
2 
6 
16 
1 4 
2 
1 
8 9 4 
6 72 
14 
1 0 1 
F r a n c e 
1 0 0 
86 
3 
8 1 
1000 k g 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
. . a 
• 
= W O E H N L I C H E M G L A S M I T G R O S S 
CHANISCH G E F E R T I G T , BEARBE1 
23? 
3 7 4 
2 1 7 
9 1 6 
6 4 7 
3 6 6 
4 8 
4 0 
3 9 
50 
3 6 8 
7 0 
10 
6 8 
12 
2 5 2 
5 2 
3 0 8 
50 
4 1 7 
4 4 
6 0 Β 
3 8 5 
2 2 4 
7 2 2 
877 
6 2 
4 3 9 
3 
5 
4 
AUS GEWOEHNLIC 
IH, KE 
8 6 8 
25 
3 4 1 
2 9 7 
6 8 
4 
1 0 
1 
1 
82 
2 7 
. 18
4 
1 5 8 
4 0 
3 0 
3 9 
7 0 
16 
1 0 5 
5 3 1 
5 7 4 
2 9 4 
1 5 7 
20 
2 6 0 
HE« 
INE HAUSHALTS 
U N B E A R B E I T E T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
4 0 0 
7 2 0 
T 3 2 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 0 
6 
4 
14 
1 
5 1 
4 5 
5 
2 
1 
2 
3 9 5 
2 1 6 
2 3 8 
7 9 6 
3 5 3 
9 8 7 
4 
6 0 
84 
2 7 
6 2 
4 2 9 
77 
1 * 4 
4 8 6 
1 4 0 
6 5 4 
64 
17 
4 6 8 
14 
3 1 4 
1 7 4 
2 3 1 
9 9 8 
2 36 
6 6 5 
5 6 9 
1 8 5 
3 7 9 
GLASWAREN FUER e 
O P T . Z W E C K E N , N I C ) 
FACETI r .GLAS 
1 
5 
9 
8 
1 
7 3 8 
27 
9 5 2 
5 6 0 
1 2 3 
2 
16 
13 
6 
10 
2 2 6 
2 9 
a 
13 
7 8 
5 6 9 
4 8 
a 
9 2 
2 
1 2 7 
84 
7 3 2 
2 7 8 
4 5 5 
6 4 6 
3 8 5 
8 9 
7 1 2 
3 7 0 
. 8 
2 5 5 
3 1 0 
1 7 
1 
1 
a 
1 
15 
. . 7 
2 
19 
3 
2 
2 
9 
• 
1 0 2 1 
9 * 3 
7 9 
4 6 
35 
a 
32 
1 
1 
3 
3 
a 
. • 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
1 
7 9 * 
5 86 
11 
0 2 0 
I t a l i a 
. , • 
EM AUSDEHNUNGSKOfcFFI ­
ΓΕΤ 
8 64 
045 
a 
312 
2 84 
2 e 
4 
? 
: 1 
25 
3 
a 
43 
e 
23 
2 
1 
3 
11 
7 
6 9C 
5 04 
186 
9C 
66 
Π 
75 
1 
2 
6 
5 
1 
1 
8 6 4 
4 5 5 
1 8 4 
a 
7 5 6 
2 5 1 
39 
27 
34 
28 
2 1 5 
35 
10 
. a 
1 
6 
2 6 3 
5 
3 1 8 
19 
5 2 1 
2 5 9 
2 6 2 
2 2 3 
5 7 1 
23 
16 
1 3 4 
6 
. 8 
l 
. a 
1 
19 
27 
5 
. . a 
51 
. 1 2 
1 
3 
2 
2 7 1 
1 4 8 
1 2 3 
6 9 
48 
2 
5 2 
SLAS M I T GROSSEM A U S D E H N U N G S K O E F F I ­
' iNMACRGLAESER 
1 5 7 6 
a 
4 * 
1 2 8 2 
2 2 8 * 
88 
Ι 
19 
7 
5 
23 
3 0 
1 
, 1 7 1 
2 
130 
8 
1 
1 0 5 
9 
4 2 
28 
5 8 5 5 
5 1 8 5 
6 7 0 
3 2 1 
1 6 5 
2 9 
3 2 0 
4 
1 
2 
1 
12 
1 0 
1 
,MECHA 
86«: 
9 4 5 
. OIS 
7 7 1 
4 73 
a 
15 
4 1 
6 
5 
6 1 
28 
47 
2 9 5 
6C 
2 6 0 
8 
a 
1 4 2 
3 
59 
3 1 
147 
6 0 4 
5 4 4 
8 8 3 
5 5 9 
34 
6 27 
ELEUCHTUNG.FUER SIGNALyORR 
Τ AUS O P T . G l Ä S , N I CHT O P T . E 
P L A E T T C H E N , K U G E L N , TROPFf 
MEN,GEHAENGE U.AEHNL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANOERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 
6 
1 6 1 
6 0 
3 5 3 
2 82 
1 3 5 
6 
2 0 1 
8 
2 4 1 
8 6 2 
378 
1 6 9 
1 4 0 
1 
2 0 7 
GLASWAREr, 
1 
1 
3 
1 
10 
3 
2 0 1 
8 7 1 
100 
5 5 7 
5 4 6 
56 
4 4 
13 
4 ° 0 3 5 
182 
3 81 
545 
1 4 3 
7 0 
5 0 6 
9 
25 
3 1 5 
2 74 
ZUM 
1 
.WAR 
i 14 
7 1 
3 5 
6 
5 
34 
• 
1 6 6 
1 2 1 
45 
1 1 
6 
. 3 4 
EN F . D . A U S S I 
2 
a 
3 7 
1 * 1 
'ii . 3 9 
■ 
3 5 1 
2 8 1 
7 0 
3 0 
15 
. 3 9
6 
1 
* 
13 
1 2 
I C H T . 
EAR BE 
1 9 2 
6 0 4 
1 2 2 
7 3 8 
2 4 2 
a 
5 
5 
5 
2 0 
32 
4 
93 
. „ 
39 
„ 
l u ! 
. 7 4 
1 
2 9 7 
6 5 6 
6 4 2 
5 85 
3 0 4 
3 
55 
??ÊTL 
N ­ O D . B L U M E N F O R ­
A T T . V . 
2 
1 4 1 
a 
24 
1 
2 
. 1 
. 
1 7 1 
1 6 8 
3 
2 
2 
i 
LUESTERN 
1 
19 
9 
. 1 4 5 
85 
. 15 
6 
2 8 5 
1 7 5 
110 
93 
87 
1 
16 
AUSSTATTEN V . E L E K T R . L E U C H T E N 
1 0 5 
4 0 
4 1 4 
3 0 9 
2 
6 
6 
. 53
4 7 
a 
9 5 
1 7 9 
a 
a 
a 
• 
2 6 0 
8 6 7 
16 
. 19 
2 4 3 
56 
22 
1 
1 
. 9 
3 1 9 
8 1 
7 
2 4 2 
. a 
. • 
1 0 1 4 
3 3 3 
1 
29 
6 4 
a 
5 1 5 
3 1 
7 
27 
3 
a 
1 0 2 
53 
1 4 5 
. 2 8 2 
, , 1 
1 
2 6 1 
6 3 9 
2 
5 
1 
122 
6 9 6 
40 
. 1 5 1 
24 
10 
3 
10 
5 9 1 
5 5 6 
. 1 1 8 
3 1 0 
57 
5 0 6 
6 
24 
2 2 9 
0 0 9 
7 7 5 8 
9 2 9 
45 
5 4 3 
. 61 
1 
5 
18 
5 
4 
8 0 
15 
4 
7 
, 6 56 
. . 2 4 
. 12 
3 0 
1 0 2 0 0 
9 2 7 5 
9 2 5 
2 3 0 
1 5 6 
30 
6 6 5 
1 
a 
1 1 7 
. 3 0 
1 
112 
2 
2 6 8 
1 1 7 
150 
33 
3 0 
. 1 1 7 
3 4 
6 
1 
38 5 
2 8 0 
2 0 7 
155 
3 2 5 
1 3 0 
13 
2 
­
1 5 5 1 
4 2 6 
N I M E X E 
URSPRUNG 
OR IG INE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
7 0 1 3 . 8 1 * ) OBJETS EN V 
C U E I L L I S ME 
OUI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 O 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 P 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
E T A T S U N I S 
C H I N E R . P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 0 1 3 . 8 9 * l OBJET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 0 1 4 
7 0 1 4 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AUTRE 
2 
1 
1 
4 
12 
10 
2 
1 
France 
5 7 7 
3 2 5 
16 
8 5 5 
CAN!Q8ÌHE 
3 5 8 
6 4 2 
2 8 6 
4 4 8 
7 6 0 
2 9 2 
1 1 5 
3 2 
1 0 7 
5 0 
4 0 2 
5 2 
12 
9 6 
14 
3 0 7 
75 
2 0 5 
2 8 
5 9 8 
45 
9 6 8 
4 9 6 
4 7 2 
8 8 0 
9 8 1 
6 9 
5 2 3 
2 
4 
3 
> EN VERRE OROI 
S QUE BOCAUX 
DECORES, C U E I L L I S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
E T A T S U N I S 
C H I N E R . P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 
4 
5 
6 
2 9 
2 4 
4 
2 
1 
1 
V E R R E R I E D 
COMMUNE 
0 6 6 
7 2 8 
3 7 4 
0 5 2 
7 0 6 
8 3 2 
10 
1 6 6 
1 3 3 
65 
6 9 
3 4 0 
7 1 
85 
2 5 1 
9 1 
9 3 4 
8 4 
12 
3 4 9 
13 
4 7 7 
1 5 7 
1 0 6 
9 2 5 
1 8 1 
6 1 5 
4 8 5 
1 7 3 
3 9 0 
A 
9 2 
7 3 
4 
7 4 
Í ¡T |R 
7 3 9 
2 0 
4 8 9 
4 3 7 
1 0 4 
1 4 
6 
4 
2 
6 5 
2 9 
a 
2 5 
4 
2 0 8 
5 7 
2 3 
20 
1 5 4 
16 
4 2 4 
6 8 5 
7 3 9 
4 0 1 
1 9 0 
2 5 
3 1 3 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
. a
• 
T A I L L E E 
26E 
­9 
2 56 
3 5 8 
14 
2 
l 
a 
2 
8 
1 
. 29
2 
26 
5 
3 
1 
16 
. 
1 0 0 7 
8 9 1 
116 
50 
30 
1 
65 
W I R E A GRAND 
S T E R I L I S E R . K 
MECANIQUEMENT 
1 
1 
3 
7 
5 
1 
ECLAIRAGE 
VERRES A FACETTES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
1 
23 
1 5 6 
6 3 
4 9 6 
4 5 9 
2 93 
12 
7 1 1 
19 
2 6 Ü 
1 9 7 
0 6 4 
34Θ 
3 0 6 
7 1 5 
3 6 8 
3 0 
1 6 5 
220 
1 4 4 
5 
4 8 
2 4 
2 2 
13 
1 8 0 
3 4 
, 2 1 
6 1 
2 6 3 
59 
a 
6 9 
4 
2 2 8 
84 
0 5 6 
7 8 3 
7 7 4 
7 7 2 
4 1 4 
8 9 
4 1 1 
OE 
BOULES 
2 
6 
26B 
6 9 
6 
1 1 
1 2 1 
• 
4 8 7 
3 4 5 
14 2 
2 1 
9 
, 1 2 1 
7 0 1 4 . 1 9 AUTRES A R T I C L E S EN VERRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
06O 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ELECTRIQUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
E T A T S U N I S 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
2 
1 
6 
4 
2 9 1 
8 5 3 
96 
3 0 8 
9 ? 1 
77 
1 0 5 
4 5 
17 
6 8 2 
2 84 
1 4 3 
2 9 5 
6 5 2 
36 
1 5 9 
1 2 3 
33 
1 5 0 
4 6 7 
1 
1 
a 
185 
3 7 
7 0 3 
5 8 9 
6 
13 
2 9 
2 
4 3 
25 
5*5 
122 
, . 1 
822 
5 1 3 
7 1 9 
. 78 
1 0 * 5 
1 2 5 0 
7 8 
2 
57 
14 
16 
19 
36 
2 
a 
1 0 4 
2 
1 0 7 
14 
3 
89 
7 
74 
23 
3 7 4 8 
3 0 9 2 
6 5 5 
3 9 1 
2 0 8 
2 6 
2 3 8 
N e d e r l a n d 
a 
a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
ï 4 8 5 2 5 ? 
12 
7 6 1 
C O E F F I C I E N T DE D I L 
U AUTREMENT DECORES 
9 2 3 
6 6 6 
a 
6 8 1 
2 0 2 
27 
5 
2 
6 
2 
2 7 
3 
. 4 2 
8 
2 6 
6 
1 
2 
4 0 
7 
2 6 9 4 
2 4 7 3 
2 2 0 
1 1 5 
6 8 
19 
8 6 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
0 5 6 
2 3 1 
2 5 7 
. 7 6 3 
1 4 3 
9 5 
23 
95 
4 1 
2 8 2 
16 
12 
. a 
1 
7 
1 7 0 
3 
3 8 4 
18 
6 1 1 
3 0 7 
3 0 4 
2 6 9 
6 6 3 
22 
13 
I t a l i a 
. a * 
A T A T I O N , 
1 1 1 
6 
. 22
4 
a 
. 2 
3 
2 0 
3 
. . . 4 4 
a 
8 
2 
4 
2 
2 3 2 
1 4 0 
9 3 
4 5 
3 0 
2 
4 6 
C O E F F I C I E N T OE D I L A T A T I O N . 
I T A I L L E S 
1 7 2 9 
1 2 4 B 
2 1 4 Ï 
8 6 3 
* * 3 
1 
3 1 
3 9 
9 
6 
6 1 
15 
1 0 
1 1 5 
2 8 
1 * 3 
1 1 
1 0 9 
2 
7 1 
2 8 
7 1 1 3 
5 9 8 1 
1 1 3 2 
8 0 1 
5 5 1 
3 3 
2 9 8 
S I G N A L I S A T I O N ET D 
• N I 
2 
1 
1 
5 
5 
«U TREMEI 
1 7 9 
2 8 4 
1 8 2 
, 3 7 3 
1 2 2 
a 
12 
8 
a 
2 5 
19 
5 
7 0 
. a 
2 1 
. a 
6 4 
. 8 4 
• 
4 6 6 
01B 
4 4 8 
4 1 7 
1 8 6 
2 
29 
OPT IQU E 
ET ANALOGUES Ρ L U S T R E R I E 
7 
4 8 
4 4 0 
1 4 3 
38 
. 1 1 6 
• 
7 9 7 
6 3 8 
160 
4 4 
38 
a 
1 1 6 
2 
1 4 1 
. 5 7 
1 
2 
. 1 4 
• 
2 2 0 
2 0 1 
1 9 
5 
4 
. 1 * 
POUR A P P A R E I L S D 
24 
a 
30 
5 0 8 
72 
16 
1 
2 
1 
6 
1 3 7 
34 
3 
1 4 0 
a 
. . ­
9 7 5 
6 3 4 
78 
9 2 
. 7 3 3 
7 3 
16 
65 
7 
l 
7 7 
2 * 
55 
. 1 5 * 
. 5 
3 
1 3 8 7 
9 7 6 
lî 
9 
a 
2 4 6 
1 4 4 
. 8 
13 
4 5 1 
2 7 8 
173 
163 
150 
a 
10 
ECLAIRAGE 
1 
2 
1 4 7 
57? 
25 
. 1 8 7 
3 6 
2 6 
7 
13 
4 1 5 
0 2 7 
, lu 
35 
1 5 9 
100 
3 0 
9 9 4 
9 3 1 
3 * 3 9 
8 2 8 
8 * 
7 0 1 
­4 5 
2 
18 
4 8 
10 
6 
4 4 
15 
5 
11 
­4 0 0 
a 
1 
18 
. 2 0 
22 
5 7 2 3 
5 0 5 1 
6 7 2 
2 3 4 
1 2 6 
2 3 
4 1 * 
4 
a 
a 
7 3 1 
a 
1 0 1 
1 
4 5 2 
6 
1 3 0 5 
7 3 5 
5 7 0 
1 1 5 
1 0 5 
* 5 * 
4 2 
4 
4 
3 6 4 
„ 
3 
. . . 1 4 1 
7 1 
5 * 
1 5 * 
1 1 0 
3 
a 
17 
­
9 7 2 
4 1 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
32 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
BELEUC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
GLASWX 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
* 0 0 
7 3 2 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
GLAESE 
W0ELB1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
RÌTw°AR 
GLAS I 
SCHAUM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 * 0 
GLASWA 
AUS GEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
03 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
— 1969 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
4 
1 
2 
0 4 1 
3 86 
1 5 7 
11 
6 4 4 
.HTUNGSKOEf 
1 
4 
3 
1 
1 3 6 
7 1 5 
1 1 3 
5 7 3 
8 2 7 
1 2 9 
4 2 
11 
2 1 
8 
2 5 5 
5 
1 0 1 
6 4 
2 7 8 
9 
2 1 9 
1 9 7 
7 0 4 
3 6 6 
3 3 9 
8 0 0 
4 5 6 
1 9 7 
3 4 3 
France 
3 9 3 
1 1 4 
6 6 
5 
2 7 4 
PER AUS 
9 8 
4 2 
6 8 1 
4 1 1 
2 
9 
a 
3 
3 
1 4 6 
3 
. 1 
7 ? 
4 1 
9 3 
1 6 0 6 
I 2 3 2 
3 7 5 
2 0 8 
1 6 4 
9 3 
73 
e r ­ D é c e m b r e 
1000 
Belg.­Lux. 
6 8 1 
3Ì l2 
. 3 3 0 
5LAS 
39 
a 
4 1 
2 6 8 
83 
1 2 2 
1 
1 
1 
4 
1 
. 13 
5 1 
4 
12 
6 3 
7 0 4 
4 3 1 
2 7 3 
1 4 7 
1 2 7 
63 
6 4 
kg 
N e d e r l a n d 
6 2 2 
1 9 4 
1 3 8 
1 
* 2 7 
Π 
5 5 5 
. 5 2 7 
1 0 * 
5 
7 
3 
2 
1 
2 
, , 9
16 
1 
16 
8 
1 2 7 1 
1 2 0 3 
6 8 
3 6 
16 
8 
2 4 
ί m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
3 
2 20 
2 2 4 
6 3 7 
5 
9 9 1 
6 4 
62 
28 
2 2 9 
2 4 
7 
15 
4 
2 5 
1 
3 
9 
2 
1 4 6 
2 7 
6 4 7 
3 8 4 
2 63 
2 2 7 
6 9 
2 7 
10 
REN FUER S I G N A L V O R R I C H T U N G E N 0 0 . Z U OPT.ZWECKEN 
1 
1 
3 
3 
R F . U 
• GEBO 
4 6 5 
25 
1 5 5 
4 3 9 
30 
2 
4 6 
4 3 3 
7 
16 
6 3 9 
0 3 4 
5 5 5 
5 3 3 
8 0 
16 
6 
HREN, 
;EN U 
4 6 
1 6 
1 
6 2 4 
1 0 
2 
. 4 6 
5 
35 
7 8 9 
6 9 6 
9 5 
4 4 
3 
5 0 
5 7 
1 0 3 
1 6 7 
1 6 2 
5 
5 
2 
a 
• 
4 
3 
43 
6 
6 
. 1 
. 2 
7 
8 3 
55 
28 
20 
8 
7 
1 
F . E I N F . B R I L L E N U . 
2 
3 7 
3 
13 
. 4 
. 3 
9 
7 7 
4 2 
3 5 
2 1 
18 
9 
5 
1 
1 
3 
2 
A E H N L . G L A E S E R . 
4 5 8 
21 
a 
3 2 7 
3 
2 
39 
4 3 1 
1 
2 8 5 
8 0 6 
4 79 
4 7 9 
4 5 
a 
• 
. D G L . . A U C H HOHL XU G E L N " U . ­ S E G M E N T E 
4 6 
3 2 
86 
53 
3 3 
33 
1 
• 
4 
, 1 
9 
. . . 1
. ■ 
1 4 
13 
1 
. . 1 
L A E S E R , G L A S B A U S T E I N E . ­ F L I 
EN ZU B A U ­ U . A E H N L . ZWECKEN 
N BLOECKEN 
GLAS 
1 2 
13 
13 
32 
9 1 2 
2 7 
93 
2 
4 2 
1 8 6 
3 72 
0 6 6 
3 0 7 
7 
3 0 0 
R E N , GEGOS 
. S C H / 
2 
2 
4 
1 
1 
13 
9 
3 
2 
1 
iUMGL 
3 5 6 
3 1 4 
2 3 5 
9 7 9 
8 
8 4 1 
9 7 
1 2 1 
2 1 0 
2 32 
° 1 6 
3 1 6 
0 8 2 
8 6 5 
2 
2 3 2 
, T A F E L N 
7 8 9 
7 07 
7 9 7 
SEN OOER 
AS 
a 
9 4 
2 3 7 
4 7 7 
1 
. 43 
1 3 3 
1 
9 8 7 
8 0 8 
1 7 9 
3 
1 
. 1 7 6 
P L A T T E N 
2 2 
. . 3 7 
. 42 
4 8 
1 5 6 
59 
9 8 
7 
9 1 
GEFORMT, 
9 3 4 
. 1 4 9 1 
6 4 
. a 
1 5 
3 5 7 
1 0 5 
3 0 0 1 
2 4 8 9 
5 1 2 
1 2 6 
1 5 
. 3 8 6 
3 
1 
. 6
10 
1 0 
1 
ι a 
• 
3 7 
15 
, a 
3 
. a 
2 
5 
2 
65 
55 
10 
7 
1 
2 
E S E N . ­ D A C H Z I E G E L U , AUCH V E R S T A E R K T , 
UND I S O L I E R S C H A L E N 
7 5 1 
a 
4 4 
a 
a 
• 
7 9 5 
7 9 5 
a 
a 
• 
1 0 
1 1 
1 0 
8 
6 3 0 
27 
a 
2 
. 1 3 8 
0 7 7 
8 6 8 
2 09 
. 2 0 9 
ZU B A U ­ ODER A E H N L . 
1 7 6 
2 6 
4 3 8 
a 
a 
a 
3 9 
. • 
6 7 9 
6 4 0 
39 
. . a 
39 
1 
4 
1 
7 
5 
1 
1 
1 8 7 
1 9 4 
. 4 3 8 
7 
23 
a 
5 0 3 
0 7 7 
4 6 4 
8 5 1 
6 1 3 
1 0 8 
31 
2 
5 0 3 
Italia 
1 1 2 5 
5 0 3 
2 8 4 
a 
6 2 2 
l a 
, 2 
9 7 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
7 8 
, 9B 
4 1 
1 3 0 
2 
4 
6 
4 7 6 
1 1 6 
3 6 0 
1 8 2 
6 0 
6 
1 7 2 
1 
18 
7 
, 1 
1 
. • 
2 7 
1 9 
8 
8 
7 
• 
2 
. a 
5 6 3 
. 1 
. 4 3 
, 1 
6 1 4 
5 6 5 
5 0 
3 
1 
4 7 
NO A N O E ­
S C H A U M ­
2 
5 4 2 
. 4 
, . • 
5 4 7 
5 4 7 
. a 
• 
ZWECKEN, 
59 
. 6 9 
. . 8 1 8 
a 
1 2 8 
27 
1 1 0 1 
1 2 8 
9 7 3 
8 4 5 
8 1 8 
. 1 2 8 
N I M E X E 
o r t 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
CLASSE 2 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
2 
1 
7 0 1 * . 9 1 A P P A R E I L S D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
JAPON 
HONG KONG 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
CLASSE 3 
7 0 1 4 . 9 5 VERRER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUI SSE 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
7 0 1 5 . 0 0 V E R R E ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 0 1 6 
BOMBE! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
l 
3 
2 
9 
8 
1 
1 
I E DE 
2 
1 
6 8 2 
3 8 2 
9 3 1 
13 
2 8 8 
Franca 
3 0 8 
1 2 5 
9 4 
7 
1 7 7 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
3 4 1 
1 6 4 
2 7 
, 1 7 7 
E C L A I R A G E PROPREMENT 
3 0 5 
5 0 2 
2 5 4 
3 6 7 
6 9 3 
56 
1 3 9 
16 
6 4 
2 4 
3 1 3 
1 2 
56 
2 8 
6 3 1 
4 1 
3 1 6 
1 7 5 
9 9 8 
1 2 1 
8 7 6 
0 4 1 
5 9 8 
1 7 7 
6 6 0 
. 2 1 2 
6 7 
1 1 9 3 
1 2 6 2 
9 
3 3 
l 
12 
9 
9 1 
6 
a 
1 
1 3 3 
3 
6 0 
8 4 
3 1 7 6 
2 7 3 3 
4 * 2 
2 2 4 
1 5 4 
8 5 
1 3 4 
9 7 
. 1 2 0
8 1 5 
2 7 2 
3 7 
5 
1 
2 
a 
2 0 
2 
a 
5 
1 1 9 
12 
2 2 
52 
l 5 8 * 
1 3 0 * 
2 8 0 
1 0 5 
6 6 
5 2 
1 2 * 
Neder land 
4 1 1 
2 0 1 
1 6 8 
1 
2 0 9 
V ' L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
D I T S EN VERRE 
3 9 
1 1 7 3 
β 1 0 5 7 3 * 1 
9 
15 
2 
6 
7 
6 
1 
a 
5 
1 4 
3 
2 5 
7 
2 7 1 1 
2 6 1 0 
m 4 3 
7 
1 9 
1 
1 
S I G N A L I S A T I O N ET D O P T I Q U E COMMUNE 
6 9 4 
3 3 
3 1 7 
8 1 3 
4 2 
1 2 
2 3 9 
2 3 4 
13 
13 
4 4 2 
8 6 3 
5 7 9 
5 5 8 
3 0 2 
13 
7 
, 1 
6 9 
1 0 7 
3 
4 
3 
3 
5 
2 1 9 
2 0 0 
1 9 
1 9 
1 0 
a 
­
1 1 
8 
1 0 5 
1 9 
2 
­1 
a 
3 
6 
1 6 5 
1 4 2 
23 
13 
6 
6 
4 
D H O R L O G E R I E DE L U N E T T E R I E 
C I N T R E S E T S I M YC 
1 
1 
1 3 3 
? 6 
9 0 0 
66 
16 
15 
6 8 
7 0 
1 5 4 
4 7 7 
1 4 0 
3 3 7 
? 6 4 
?8 
7 3 
A R T I C L E S EN VERR D I T M U L T I C E L L U L A 
C O Q U I L L E S 
7 0 1 6 . 1 0 VERRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
A L L .M . E S T 
TCHECOSL 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
C L A S S E 3 
1 
1 
7 2 
4 0 
1 
4 
a 
1 
1 3 0 
2 5 7 
1 1 4 
1 4 4 
1 4 4 
5 
• 
BOULES C 
15 
a 
12 
2 2 
a 
2 
5 
. 2 
1 
56 
4 9 
9 
9 
6 
• 
E COULE OU MOULE I R E OU MOUSSE 
M U L T I C E L L U L A I R E 
4 
4 
4 
7 0 1 6 . 9 0 A R T I C L E S EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Q U ' E N 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
SUEOE 
A U T R I C H E 
A L L . M . EST 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 
CLASSE 3 
VERRE 
2 
2 
1 0 
7 0 3 
13 
3 7 
1 1 
13 
5 2 
8 4 9 
7 7 2 
7 6 
2 
7 4 
2 9 5 
a 
17 
. . • 
3 1 2 
3 1 1 
. . • 
4 
. . 8 
. 13 
12 
3 9 
12 
27 
2 
25 
VERRE COULE OU M O U L E , 
M U L T I C E L L U L A I R E 
5 1 2 
7 8 
5 1 7 
8 9 7 
10 
1 5 7 
13 
1 5 9 
4 8 2 
8 4 5 
0 1 1 
B 3 4 
65 8 
1 7 4 
1 
1 7 4 
. 3 4 
65 
l i a 2 
. 6
18 
2 
2 4 6 
2 1 7 
29 
5 
3 
. 2 4 
1 9 7 
. 3 3 0 
2 0 
. 2 
5 4 
3 4 
6 4 7 
5 4 8 
9 9 
4 1 
5 
a 
5 8 
4 
a 
83 
7 
12 
a 
2 1 
2 
5 
7 
1 4 8 
9 5 
53 
43 
3 5 
7 
2 
COMMUNE 
REUSES ET 
9 
3 
. 2 5 
a 
1 
1 
a 
2 
• 
4 2 
3 7 
4 
4 
1 
• 
ι 
1 
0 6 3 
6 5 5 
4 9 7 
5 
4 0 3 
1 0 3 
1 1 7 
63 
a 
8 1 8 
1 
8 0 
1 2 
4 2 
8 
1 3 7 
3 
2 
a 
17 
7 
1 9 9 
2 6 
6 3 7 
1 0 1 
5 3 6 
4 9 1 
2 6 8 
2 7 
18 
6 7 4 
2 4 
a 
6 8 0 
1 0 
8 
2 1 4 
2 2 6 
a 
• 
8 4 7 
3 8 1 
4 6 6 
4 6 5 
2 3 6 
a 
1 
Italia 
5 5 9 
2 3 7 
1 * 5 
. 3 2 2 
6 6 
a 
4 
3 0 2 
* . 6
« 2 
m 59 . 5 4 
1 7 
3 4 8 
1 6 
1 0 
6 
8 9 0 
3 7 3 
5 1 7 
1 4 7 
6 7 
6 
3 6 5 
5 
a 
4 0 
a 
15 
. 
β 3 . • 
6 3 
* 5 
18 
1 8 
15 
• 
ET ANALOGUES 
SEGMENTS 
88 
2 1 
1 
a 
2 6 
4 
2 
8 
6 5 
13 
2 3 0 
1 3 6 
9 4 
8 6 
6 
8 
POUR C O N S T R U C T I O N , 
B L O C S , PANNEA 
2 8 2 
a 
8 
a 
a 
• 
2 9 0 
2 9 0 
a 
a 
­
3 
3 
3 
* 9 1 5 
13 
l ï 
40 
9 9 2 
9 4 3 
4 9 
4 9 
POUR C O N S T R U C T I O N , 
2 5 
9 1 
1 2 5 
1 2 0 
5 
a 
a 
5 
1 
1 
2 7 1 
4 0 
7 5 9 
8 
3 
7 1 
4 2 9 
5 8 9 
0 7 6 
5 1 3 
4 4 1 
12 
1 
7 1 
2 1 
1 
1 
7 8 1 
a 
8 
3 
6 0 
1 0 
8 9 0 
8 0 * 
8 6 
2 1 
10 
6 5 
VERRE 
AQUE S , 
2 
2 1 1 
4 
. a 
• 
2 1 6 
2 1 6 
a • 
AUTRES 
19 
3 1 
a 
1 5 * 
1 6 
1 7 
2 3 8 
5 0 
1 8 8 
1 7 1 
1 5 4 
1 6 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
33 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE F r a n c e Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
GLASWAREN F . L A B O R , H Y G I E N . O D . M E D I Ζ . B E D A R F S A R T . A . G L A S , 
AUCH M I T SKALEN ODER E I C H Z E I C H E N . G L A S A M P U L L E N 
GLASWAREN F . L A B O R U . H Y G I E N . O D . M E D I Z . B E D A R F S A R T I K E L , AUS G E S C H M O L Z . S I L I Z I U M D I O X Y D ODER GESCHMOLZ.QUARZ 
* 8 2 2 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
4O0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
GLASWAREN 
36 
38 
2 
3 0 
IO 
3 
?6 
6 
1 4 8 
105 
4 5 
4? 
11 
2 
FUER 
BEDARFSARTIKEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
03 6 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
9 4 
in 4 
16? 
35 
? 
5 
1 0 
8 
3 2 9 
26 1 
6 9 
54 
4 1 
16 
¡ . W W W É R ! » 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 8 
06 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
? 
1 
1 
7 3 
9 8 
12 
R37 
?3 
1 0 3 
2 
5 
? 
6 6 
37 
1 9 8 
3 9 8 
1 4 5 
M 3 
0 8 5 
0 4 2 
0 4 3 
2 8 8 
1 76 
7 5 4 
GLASAMPULLEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 8 9 
19 
?? 
I 1 6 
1 3 9 
7 
5 0 5 
3 4 6 
1 6 1 
1 6 0 
1 4 6 
13 
9 
4 
4 
1 
1 3 
7 
7 
4 
4 
? 
6 6 
6 4 
? 
2 
2 
2 
20 
45 22 23 23 3 
EN S I 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 10*0 CLASSE 3 
VERRERIE DE LABORATOIRE D HYGIENE ET DE PHARMACIE 
AMPOULES POUR SERUMS ET ARTICLES SIMILAIRES 
VERRERIE DE LABORATOIRE D HYGIENE ET " LICE FONDUE DU EN QUARTZ FONDU 
109 
123 39 625 124 18 
37 
84 
1 179 
900 279 275 148 
1 7 516 
21 5 
20 
57 4 
525 49 49 27 
PHARMACIE 
2 0 
1 1 7 
6 2 
2 
3 
a 
17 
2 2 3 
2 0 0 
2 3 
2 3 
5 
9 
5 
a 
2 9 
9 
2 8 
30 
1 1 4 
15 
9 9 
9 9 
4 1 
LABORATORIEN, HYGIENISCHE ODER MEDIZINISCHE 
AUS GLAS M. KLEINEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN 
7 0 1 7 . 1 5 V E R R E R I E DE L A B O R A T O I R E ­ D · H Y G I E N I 
F A I B L E C O E F F I C I E N T DE D I L A T A T I O N 
6 3 
31 21 42 1 1 11 
178 115 
63 
59 
45 
4 
E E ET DE P H A R M A C I E , E N VERRE A 
17 
i 
26 
3 0 
Β 
6 
9 0 
45 
4 5 
* 5 
30 
6 
2 113 14 2 5 1 5 
1 4 6 ιυ 25 20 1 
31 1 291 5 11 1 2 
21 
19 
1 9 0 
54 
33 
6 5 9 
3 2 8 
3 3 1 
6 8 
3 4 
2 6 4 
4 4 
2 7 
77 45 33 33 27 
2 13 
9 
1 1 
9 2 
7 8 
15 
10 
9 
5 
25 
10 
5 1 
2 9 
2 1 11 10 10 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 10*0 CLASSE 3 
271 18 36 
522 
240 37 
132 10 
167 
463 848 614 596 418 17 
\\ i? 32a 132 
33 127 
133 
798 359 439 43B 30O 
163 
16 55 24 3 
2 2 8 
277 
234 43 36 29 
7 
H Y G I E N . OOER HEOΙ Ζ Ι Ν.BEDARF SART I ­ 7 0 1 7 . 1 7 
K . K L E I N E M A U S D E H N U N G S K O E F F I Z I E N T E N X5TRRÍRQ5.?EFkfBBerc8EPFEfc?ENTG0lNBlETAT2TEIoH 
2 
4 
1 31 
6 9 
ï 8 15 
2 3 3 2 0 
1 3 7 12 
9 6 8 
8 6 β 
7 1 2 
1 0 
DE P H A R M A C I E , EN VERRE 
135 
1 0 6 
28 
2 8 
16 
9 
83 
2 21 
19 
28 1 3 
1 7 3 
1 0 0 
73 
2 4 
22 
4 8 
2 
9 
2 0 
104 84 20 20 20 
315 10 23 
1 35 
9 7 
4 4 10 3 1 
552 335 217 64 60 153 
2 18 
56 
6 9 
1 
1 4 6 
76 
7 1 
7 1 
7 0 
5 9 
48 
2 
6 
16 
1 
2 
1 
8 
3 7 
6 0 
36 
2 84 115 
1 6 9 
73 26 
95 
5 
5 
25 7 18 17 11 
5 
11 
32 
i 
ï 
63 
7 6 
4 4 
2 4 
1 
4 1 7 
1 6 4 
2 53 
59 
34 
1 9 4 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
04B 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1000 1010 1011 1020 1021 10*0 
7 0 1 7 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
E T A T S U N I S 
JAPON 
M Π Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
2 2 7 
92 
9 9 
2 6 9 9 
* 0 588 147 
86 
4 8 
2 9 9 45 254 341 
7 6 
6 1 6 
20 
6 9 1 
1 5 5 
5 3 6 
8 5 9 
0 2 5 
6 7 8 
47 10 
6 2 5 6 115 83 10 7 
6 6 
l î 152 14 183 3 
3 3 3 
6 8 7 
6 4 6 
4 6 9 
1 9 8 
1 7 7 
16 
7 4 
3 6 1 
2 
9 2 
2 1 17 
36 
4 8 1 82 1 
735 454 281 196 113 
a6 
10 17 
1 0 2 7 7 112 
6 
16 112 
138 23 4 40 
6 
l 5 1 9 
1 0 6 0 
* 5 9 
2 93 
2 4 1 
1 6 6 
AMPOULES POUR SERUMS ET A R T I C L E S S I M I L A I R E S 
19 
6 
18 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 153 134 19 
1 9 1 0 2 0 CLASSE 1 
18 1 0 2 1 AELE 
1Ò1Õ CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
321 34 
26 
2 4 4 
2 4 5 
4 7 
9 4 8 
6 3 2 
3 1 6 
3 1 5 
2 6 1 
2 
2 
9 9 
4 8 1 
1 5 9 
1 0 4 
55 
55 
4 8 
6 
12 
27 
2 4 9 
2 2 2 
27 
27 
27 
3 
3 2 
107 
1 2 6 
2 
273 142 131 130 127 
160 23 11 
25 138 55 59 21 88 45 
44 11 135 
6 
8 2 5 
2 1 9 
6 0 6 
5 5 1 
3 0 7 
55 
12 
37 
84 25 59 59 22 
41 5 4 
6 86 
15 3 
16 
6 9 
74 
4 6 
1 7 6 
4 
1 2 7 9 I 3 5 5 4 4 3 5 0 1 6 6 1 9 4 
14 
32 
7 
163 139 44 4 4 37 
BP T . G L A S U . Q P T . E L E M E N T E A . O P T , G L A S , N I C H T O P T . B E A R B . OHLINGE FUER M E D I Z I N I S C H E BR ILLENGLAESER 7 0 1 8 VERRE D O P T I Q U E ELEMENTS DE L U N E T T E R I E MEDICALE ELEMENTS EN VERRE D OP T IQUE NON T R A V A I L L E OPTIQUEM 
ROHLINGE 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
O P T . GL AS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FUER M E D I Z I N I S C H E BRILLENGLAESER 
1 6 5 
2 3 9 
5 
2 0 2 
2 
78 
6 9 0 
4 0 9 
2 ° 1 
2 8 1 
2 0 3 
5 
1 1 1 
5 
. J 3 3 
5 0 7 
1 7 6 
3 4 1 
3 * 1 
U . O P T . E L E M E N T E A . O P T . G L A S 
2 0 8 
1 
1 2 0 
6 
1 6 8 
2 8 
5 3 3 
3 3 6 
1 9 6 
1 9 6 
1 6 8 
6 2 
3 1 
5 
8 5 
1 2 1 6 * 
3 6 6 3 
8 5 1 
8 5 1 
8 5 
8 
4 4 
, 75 
1 
4 
1 3 1 
5 1 
7 9 
7 9 
7 6 
N I C H T O P T . 
3 
. 4 4 
4 7 
4 7 
1 
. . . 35
36 
1 
35 
35 
• 
BEARB. 
92 
1 
ï 75 
27 
1 9 7 
94 
1 0 2 
102 
75 
1 5 1 
183 
. 1 2 6 
, 6
4 6 6 
3 3 4 
132 
132 
126 
5 1 
. 4 5 
. Β 
. 
1 0 4 
9 6 
8 
8 
8 
­
7 0 1 8 . 1 0 VERRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 0 1 8 . 9 0 VERRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
DE L U N E T T E R I E 
3 9 1 
4 7 9 
23 
3 5 0 
33 
6 0 0 
1 8 7 9 
8 9 4 
9 8 5 
9 8 5 
3 8 5 
D OP T IQUE NON 
1 1 2 5 
1 3 5 
7 9 0 
29 
2 8 1 
2 1 6 
2 6 1 6 
2 0 8 6 
5 3 0 
5 2 7 
2 9 7 
3 
M E D I C A L E 
a 
2 4 
16 
1 
2 
2 6 1 
30 5 
4 0 
2 6 5 
2 6 5 
3 
1 1 4 
18 
6 
4 
14 
7 
1 6 4 
1 3 8 
26 
26 
1 9 
5 7 
8 1 
a 
1 6 2 
17 
3 0 
34 7 
13B 
2 0 9 
2 0 9 
1 8 0 
T R A V A I L L E S OPTIQUEMENT 
a 
1 
3 0 5 
2 4 
1 3 7 
a 
4 8 2 
3 3 5 
1 4 7 
1 4 7 
1 3 9 
• 
1 4 5 
1 0 4 
7 
. a 
13 
2 7 5 
2 5 7 
18 
IB 
5 
. 
9 0 
. 3 0 2 
i 
4 
3 9 8 
3 9 3 
5 
5 
1 
. 
2 
a 
1 
1 
. 2 6 8 
2 72 
3 
2 6 9 
? 6 9 
1 
7 5 7 
3 0 
. 5 
128 
l a ? 
1 1 2 1 
7 9 2 
3 2 9 
3 2 6 
1 3 5 
3 
2 1 8 
3 5 6 
a 
182 
a 
3 4 
7 9 1 
5 7 5 
2 1 6 
2 1 6 
1 8 2 
1 3 3 
. 1 7 6 
. 15
9 
3 4 0 
3 0 9 
33ί 
η 
* 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-N IMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezembe 
Länder-
schlüssel 
Code 
pays 
GLASP 
DARAU 
PROTHI 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
Janv 
F r a n c e 
e r - D é c e m b r e 
Belg.-
: R L E N , S I M I L I S T E I N E . A E H N L 
i . W U E R F E L U . D G L . A . G L A S F 
: S E N ) . P H A N T A S I E M A R E N AUS 
G E S C H L I F F E N E U . M E C H . 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 8 
0 6 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
NACHAF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 * 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
GESCHL 
0 0 1 
0 0 * 
0 3 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
AND.NA 
0 0 * 
0 3 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
B A L L O T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 4 
0 6 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GL AS AU 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
13 
1 
1 6 8 
5 4 
2 4 4 
2 1 
2 2 4 
1 6 9 
1 6 9 
5 4 
: GLASPERLE 
15 
2 
2 8 
8 
7 
43 
12 
1 2 3 
55 
68 
2 2 
a 
1 
4 4 
MUNGEN AUS 
I F F . U 
1 
15 
3 
1 
7 
30 
1 9 
10 
9 
ί 
• MECH 
1 
1 
93 
5 
1 0 3 
2 
99 
°3 
93 
6 
CHAHMUNGEN 
I N I 
3 
5 
3 
1 
1 
13 
2 
1 
18 
13 
5 
3 
2 
Í 
38 
1 0 0 
6 6 2 
2 65 
2 4 5 
4 2 7 
5 0 
6 5 7 
3 2 2 
822 
8 4 6 
9 7 4 
9 2 1 
9 3 7 
5 4 
A E H N L I C H E 
GEN 
19 
15 
6 
43 
2 0 
23 
7 
1 
15 
2 
4 
7 
6 
P O L I 
1 
i 
1 
4 
1 
3 
2 
? 
1 
ERTE 
1000 
Lux. 
kg 
Nederland 
■ I l 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
.GLASKURZWAREN U.WAREN 
. M O S A I K E . G L AS AUGEN! OHM E 
LAHPENGEBLASENEM GLAS 
GLASPERLEN 
5 
2 
4 
11 
5 
6 
2 
2 
4 
1 
1 
3 
1 1 
8 
3 
3 
155 
1 5 6 
1 5 6 
1 5 5 
1 5 5 
N ,AUSG.NACHAHMUNGEN V . E C H T E N PERLEN 
? 
? 
15 
3 
23 
4 
19 
3 
1*5 
2 1 
ï 
ï 
GLAS VON ECHTEN 
• POL 
AUS 
1 
i 
2 
3 
3 
3 
. N A C H A H M . 
3 
1 
5 
4 
3 
3 
1 
GLAS VON 
2 
i 
3 
2 
1 
1 
6 9 9 
2 2 3 
4 9 
3 1 
38 
2 5 
0 6 4 
9 2 1 
1 4 2 
1 1 2 
4 9 
3 1 
i 
3 
1 
2 
2 
I 
2 
2 
3 
9 
1 
1 7 
6 
1 1 
1 
ιό 
PERLEN 
15 
3 
1 8 
1 7 
1 
13 
2 
3 
7 
1 
1 
3D 
19 
11 
9 
8 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
3 
3 
V. E D E L - U . S C H M U C K S T E I N E N 
• 
• 
1 
5 4 
2 
5 7 
1 
56 
54 
5 4 
2 
E D E L - U . S C H M U C K S T E I N E N 
5 
7 3 
4 
3 
86 
7 9 
7 
7 
4 
GLASKURZWAREN 
2 
3 
3 
10 
3 
7 
3 
3 
1 
4 
5 
4 
. 
• 
i 
2 
2 
1 
1 
9 8 3 
89 
4 0 
1 1 1 2 
1 0 7 1 
4 0 
4 0 
4 0 
8 
8 
β 
. 
' 
20 
6 9 7 
2 4 1 
1 0 6 
3 1 4 
4 4 Í 
1 7 7 
2 0 2 3 
7 4 * 
1 2 7 9 
1 2 7 9 
6 6 1 
â 
• 
Italia 
6 
1Ò 
4 6 
6 2 
7 
5 6 
1 0 
10 
4 6 
3 
17 
7 
3 0 
4 
2 6 
9 
17 
i 
2 
ί 
1 
i 
3 6 
2 
4 0 
1 
3 9 
3 6 
36 
3 
1 1 
1 
1 2 
1 1 
1 
1 
1 
13 
7 2 1 
2 77 
2 0 
9 0 
73 
19 
1 7 5 
1 2 0 
1 5 3 7 
1 0 3 1 
5 0 6 
4 8 3 
1 8 3 
23 
9 
12 
3 
25 
9 
16 
4 
1 
12 
1 
2 
2 
■ ρ ** Ι t» 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
OR/G (NE 
W E R T E 
EWG­CEE Franca 
7 0 1 9 PERLES ET S I M CUBES 
A R T I F I C I E L S A U T R E S Q 
OE V E R R O T E R I E O B J E T S 
7 0 1 9 . 1 1 P E R L E S DE VERRE 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 2 7 
1 2 
l 9 7 6 
2 4 5 
2 3 T 2 
1 4 * 
2 2 2 7 
1 9 8 3 
1 9 B 1 
2 * 5 
7 0 1 9 . 1 2 AUTRES PERLES DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 2 TCHECOSL 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 4 
2 3 
6 9 
23 
2 8 
1 3 9 
2 6 
3 4 0 
1 3 4 
2 0 6 
6 5 
3 2 
2 
1 3 9 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
DES ETC Ρ MOSAÏQUES ET S I M YEUX 
UE DE PROTHESE EN VERRE OBJETS 
DE F A N T A I S I E EN VERRE F I L E 
T A I L L E E S 
1 0 
2 
3 8 
1 1 
6 5 
13 
5 2 
4 1 
4 1 
1 1 
VERRE 
7 0 1 9 . 1 3 I M I T A T I O N S DE PERLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 4 2 ESPAGNE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 6 
9 0 
1 4 
7 3 
4 2 
2 9 3 
1 6 1 
1 3 1 
1 2 4 
8 
1 
6 
13 
7 
4 0 
1 1 
7 2 
2 0 
53 
13 
2 
4 0 
E T P O L I E S MECANIQUEMENT 
7 5 
3 4 
2 8 
1 3 8 
7 6 
6 2 
3 4 
3 4 
2 8 
1 
2 
1 0 
2 
4 
1 9 
1 5 
4 
4 
F I N E S 
3 
4 6 
13 
6 3 
3 
6 0 
6 0 
l 
2 
4 
12 
9 
3 7 
7 
29 
2 3 
2 
6 
* 
8 
1 
4 
1 8 
1 * * 
1 
1 
* 
2 
6 
2 
2 3 
5 
4 0 
10 
2 9 
6 
1 
2 3 
9 0 
2 
4 
1 
9 8 
9 2 
6 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
7 0 1 9 . 1 5 I M I T A T I O N S DE P I E R R E S GEMMES T A I L L E E S ET P O L I E S 
MECANIQUEMENT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
7 0 1 9 . 1 6 A U T R E : 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 1 
5 8 
3 1 3 2 
1 * 0 
3 3 6 1 
7 3 
3 2 8 8 
3 1 4 1 
3 1 3 6 
1 * 6 
I M I T A T I O N S DE 
1 6 5 
10 
1 0 
1 9 B 
1 6 9 
28 
17 
1 1 
1 
1 0 
7 0 1 9 . 1 7 B A L L O T I N E S POUR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
7 0 1 9 . 1 9 AUTRES 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 6 2 TCHECOSL 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 4 
5 9 4 
2 0 5 
3 4 
4 8 
65 
3 1 
4 8 0 
6 0 
1 5 5 4 
8 3 « 
7 2 2 
6 9 0 
1 4 7 
3 2 
A R T I C L E S 
1 6 8 
62 
2 4 
2 8 1 
1 7 4 
1 0 8 
43 
17 
3 
6 2 
7 0 1 9 . 3 0 YEUX A R T I F I C I E L S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
l O n o M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
15 
28 
5 6 
4 4 
1 4 
18 
1 7 6 
3 4 
2 3 4 
2 0 
2 1 4 
1 8 0 
1 8 0 
3 4 
9 
1 
2 
15 
9 
6 * 
1 
2 
• 
2 
2 
2 
P I E R R E S GEMMES 
3 4 
1 
6 
4 4 
3 4 
1 0 
4 
1 
6 
SURFACES 
14Õ 
7 5 
1 1 
1 7 
10 
6 
2 6 1 
2 1 6 
4 5 
2 8 
1 1 
1 7 
'· 
1 
5 
2 
7 
7 
5 
5 
2 
R E F L E C H I S S A N T E S 
2 
12 
3 
3 
2 0 
15 
6 
6 
3 
2 0 2 
3 7 
2 4 4 
2 3 9 
6 
6 
5 
S I M I L A I R E S DE V E R R O T E R I E 
5 8 
1 2 
1 8 
9 4 
5 9 
3 6 
2 1 
3 
3 
1 2 
7 
2 8 
3 a 
3 5 
4 
. 
7 
8 
7 
1 
1 
. 
• 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
8 0 1 
8 0 5 
2 
8 0 3 
8 0 3 
8 0 1 
1 0 
2 1 
12 
25 
18 
5 
1 0 0 
4 4 
56 
3 6 
2 8 
2 
18 
4 9 
5 
12 
7 2 
4 9 
2 3 
2 2 
5 
1 
1 1 
2 9 2 
4 3 
3 4 6 
1 1 
3 3 5 
2 9 2 
2 9 2 
4 3 
; 
4 
1 
3 
2 
i 
1 1 
9 4 
2 6 
2 1 
4 5 
43Õ 
3 4 
6 6 7 
1 1 1 
5 5 6 
5 5 6 
9 2 
; 
• 
Italia 
3 8 
1 0 2 
2 0 2 
3 4 6 
3 9 
3 0 6 
1 0 4 
1 0 * 
2 0 2 
1 
4 0 
54­
5 
1 0 9 
4 5 
6 4 
1 0 
ι 
5 4 
5 
5 
6 
7 
2 3 
I O 
13 
1 3 
3 1 
6 6 3 
6 1 
7 6 * 
3 3 
7 3 1 
6 6 3 
6 6 3 
6 7 
1 3 1 * 
2 
1 * 2 
1 3 * 
8 
6 
5 
2 
1 1 
1 5 8 
8 1 
5 
1 6 
15 
1 4 
3 7 
2 0 
3 6 2 
2 5 3 
1 0 9 
9 4 
3 6 
15 
1 0 3 
5 0 
6 
1 7 4 
1 0 7 
6 6 
16 
10 
50 
8 
18 
9 
10 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Ital ia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
W E R T E 1000 DOLLARS V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1020 1040 
ERZEUGNISSE AUS GLASKUR 
001 004 005 038 042 06 2 20 4 732 
1000 1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1030 1040 
15 4 9 2 1 13 2 93 
145 28 115 98 3 2 15 
1020 1040 CLASSE 1 CLASSE 3 
OBJETS DE VERROTERIE 
28 20 
GLAS FUER MOSAIK UND ZU A E H N L I C H E N ZIERZWECKEN 
o o i 004 005 03 8 
1000 1010 
i n n 1020 1021 
2 53 2 * 6 * 1 3 42 
6 785 6 697 89 89 88 
20 5 529 2 
5 592 5 549 43 43 *3 
1 1 * 3 576 1 
693 693 1 1 1 
61 1 121 35 
2 26 190 36 36 36 
2 
48 
52 50 2 2 
187 4 
?06 200 6 6 5 
0 0 1 004 005 03 8 0 4 2 062 
?5 2 23 13 
FRANCE ALLEM.FED ITALIE AUT RI CH E ESPAGNE TCHECOSL 
204 MAROC 732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1 0 4 0 
7 0 1 9 . 9 1 
17 81 15 87 40 29 1Θ 4 0 2 
700 115 587 532 88 23 31 
10 6 3 
127 
156 17 
140 131 3 1 7 
4 25 2 9 
2 
5 
51 31 20 15 10 
9 1 5 
20 3 
20 
60 15 45 4 1 
2 72 17 
18 218 
334 6 328 30 7 72 21 
VERRERIE POUR MOSAÏQUES ET DECORATIONS SIMILAIRES 
68 65 3 3 3 
001 FRANCE 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
100 13 121 51 
301 23B 65 64 63 
8 743 15 
775 751 25 24 24 
48 2 204 2 
257 255 2 2 2 
31 2 62 10 
108 98 11 11 11 
112 23 
143 118 2 5 25 24 
1 
45 
3 
1 
14 
99 46 54 38 3 1 14 
ERZEUGNISSE AUS GLASKURZWAREN, NICHT FUER MOSAIK U. AEHNL. 7019 .99 OBJETS DE VERROTERIE,AUTRES QUE POUR MOSAÏQUES ET SIMILAIRES 
0 0 1 004 005 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1 0 4 0 
26 29 95 
168 150 17 13 10 l 4 
40 35 5 2 
25 1 58 
85 84 1 
1 28 2 
4 3 31 11 11 10 1 
001 FRANCE 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1 0 4 0 
19 14 59 
122 92 29 11 5 
18 
3 29 
50 32 18 7 l 
11 
17 5 28 
55 49 5 
2 6 1 
15 10 5 4 4 
GLASFASERN UND WAREN DARAUS 7020 LAINE ET FIBRES DE VERRE ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
NICHT TEXTILE GLASFASERN IN FLOCKEN ODER LOSE 
1 44 
96 
12 
36 
19 
209 152 56 20 1 36 
FIBRES NON TEXTILES EN VRAC OU EN FLOCONS 
001 
002 
003 004 
005 
022 062 400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 10*0 
1 
1 
ROLLFILZE, 
001 
002 00 3 004 
005 
022 
034 036 03 8 042 
400 
1000 
1010 
1011 1020 1021 
1040 
SCHNUERE 
001 
00 4 005 
400 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
VLIESE 
001 
002 003 
004 005 
022 
030 062 
066 400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 
1 6 
12 
11 
2 57 
176 
487 145 
41 
22 74 25B 
486 
105 
381 
307 
28 74 
HATTEN, 
930 
982 683 100 
605 
39 
6 6 7 160 
639 
172 
298 
873 872 65 
1 
, 68 . 5 
15 
2 . 2 
99 
88 
11 
11 
3 • 
1 
a 
320 15 
12 
5 5 33 
391 
348 
44 
39 
6 5 
MATRATZEN UND 
588 316 29 
110 
7 
a 
2 
a 
150 
51 
1 251 
1 0*2 
209 209 8 
• 
UND SCHALEN 
1 
3 
2 
142 
282 17 
18 
481 
461 21 
20 
? 
23 
447 418 
82 177 
262 
20 33 
276 47 
241 
027 
146 
883 
574 
282 
1 
a 
17 
20 
1 19 
19 
2 
a 
291 333 
10 170 . . . . 1 
• 
805 
804 
1 
1 
a 
648 
a 
4 196 3* 
73 
16 
a 
. a 
a 
108 
5 083 
* 951 
132 132 2* 
­
90 
11 17 
1 
132 
131 1 
1 ­
2 
a 
179 
3 
a 
1 
2 21 . 7 
­
21* 
1Θ4 
30 
9 
2 
2 51 49 36 
2 13 33 45 
433 338 95 62 15 33 
236 172 
28 
740 442 29B 298 9 
29 265 
299 2 99 
816 12 1 846 
422 4 2 2 7 
75 
1B6 0 95 91 90 16 
4 15 131 29 
159 
3 54 179 175 175 3 
2 3 0 210 325 3 
10 124 
912 76 8 143 143 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 062 TCHECOSL 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1040 CLASSE 3 
130 
109 
31B 182 30 
49 19 3 66 
236 769 468 451 59 19 
52 
1 3 4 3 
73 60 14 14 
4 
FEUTRES ET PANNEAUX 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­SAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE l AELE CLASSE 3 
1020 1021 1040 
25 25 I 
1 
15 . 69 ? 6 
99 
86 
13 13 
13 
18 
104 
8 96 . 5 255 11 
12 
2 76 37 241 
1 855 
1 023 
833 545 
2 67 
001 FRANCE 004 ALLEM.FED 005 ITAL IE 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 062 TCHECOSL 066 ROUHANIE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 
54 1000 M O N D E 49 1010 CEE 6 1011 EXTRA­CEE 6 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
2 37 10 
1 273 1 842 3 284 73 178 55 12 17 20 59 
988 
7 817 6 650 1 169 1 167 113 2 
75 166 42 59 
357 295 62 62 4 
32 510 1 4 * 1 160 135 350 ?4 16 3?? 159 329 
3 482 2 278 1 205 867 375 
151 26 12 7 1 45 
244 192 52 52 7 1 
3 0 2 
569 
91 1 35 
34 12 
1 
48 86 
876 2 
729 2 
148 
14 8 13 
­
Es POUR 
1 
52 
56 
2 54 
54 
949 IH 
?9 19 
1 
. 162 
48R 
29R 
190 
190 28 
• 
:ALO 
46 
6 4? 
1 
103 
in? I 
1 
2 37 
94 12 
15 
26 
186 145 41 27 1 15 
179 101 
17 
4 11 3 
446 
767 297 4 70 470 19 
22 156 
119 5 75 
2 17 3 173 
397 201 196 193 18 3 
561 9 956 
1 1 5 12 1 10 20 
146 
831 641 190 190 44 
279 306 28 128 
13 
753 740 13 13 
159 
5 
18 16 19 
ia 
1 
1 
181 
180 
1 1 
1 
28 
127 
I 10 9 
. 
• 
177 
158 
19 19 19 
5 
14 
β 
6 6 1 
26 
162 969 . 6 339 15 
15 
322 128 
329 
2 312 
1 163 
1 1*9 812 355 
6 15 91 59 
22 
113 
336 171 165 165 29 
231 163 288 3 
8 
11 
148 
1 855 1 685 171 169 9 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NMEXE voir en fin de volume 
36 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Länder­
schliissel 
Code 
VP 
1 0 4 0 
N I C H T 
HALTEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GARNE 
AUS GL 
0 0 2 
0 0 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
GARNE 
GLASSE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 C 9 
F r a n c e 
. 
T E X T I L E GLASFASERN 
I N 7 0 2 0 . 3 0 B I S 4 5 
2 
1 
1 1 7 
5 3 5 
4 7 7 
2 0 7 
91 
3 5 7 
?6 
9 
2 
? 
? 7 3 
28 
1 3 8 
4 2 8 
7 1 0 
7 0 5 
3 9 9 
5 
UNO ZWIRNE 
A S S E I 3E 
36 
14 
6? 
1 1 1 
5 0 
62 
62 
UND ZWIRNE 
I D E , 
1 
1 
3 
3 
ANDER 
1 2 2 
5 0 7 
4 4 3 
51 
6 7 
15 
5 2 4 
7 3 2 
1 8 9 
5 4 3 
5 4 3 
2 0 
6 7 
4 4 
1 3 1 
4 8 
2 6 6 
2 
i 2 4 
1 
5 8 6 
2 9 1 
2 9 5 
2 9 5 
2 6 9 
, AUS GEN. 
13 
. 
13 
13 
. 
. E INSCHL 
S ALS GU> 
. 3 3 5 
3 9 4 
5 
9 
a 
5 
7 5 1 
7 4 3 
a a 3 
• 
G L A S S E I O E N S T R A E N G E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GEWEBE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MATTEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
GLASSE 
GEWEBE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 
5 
6 
15 
1 4 
1 
UNO 
2 
1 
AUS 
3 
2 
6 
6 
4 2 0 
5 6 5 
3 5 3 
4 0 0 
3 3 7 
? 6 6 
?1 
6 9 7 
1 1 2 
1 8 6 
0 74 
1 1 2 
4 0 5 
2 7 1 
7 0 8 
1 4 0 0 
6 8 1 
2 3 
. . a 
• 
2 1 0 4 
2 1 0 4 
a 
. a 
• 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
2 1 
kg 
N e d e r l a n d 
. 
UND WAREN DARAUS, 
5 2 
2 5 3 
4 3 
5 
4 6 
3 
a 
a 
13 
4 2 1 
3 5 3 
6 8 
63 
4 9 
5 
STRAENGE 
, 
a 
1 
1 
i î 
19 
28 
30 1 
3 a 
2 
, . 59 
26 
2 0 3 
78 
1 2 5 
1 2 5 
4 0 
. 
■ I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 8 8 
Italia 
. 
A U S G E N . J E N E E N T ­
, G U M M I F R E U D I G 
, . 22 
22 
. 2 2 
2 2 
. GEWEBEKETTEN, AUSGEN 
H I F R E U D I G BEHÄNDE 
12 
a 
2 3 6 
2 
2.1 
4 6 3 
2 5 0 
2 1 3 
2 1 3 
1 
• 
6 6 
. 3 6 7 
6 
16 
2 1 
2 6 0 
2 5 
7 6 0 
4 3 9 
3 2 1 
6 2 
16 
2 6 0 
3AENDER AUS G L A S S E I D E 
2 1 1 
4 1 2 
4 44 
2 6 9 
87 
52 
16 
9 
3 6 
7 1 7 
14 
3 
2 7 1 
4 2 3 
8 4 8 
8 4 6 
76 
3 
. 6 4 
2 6 7 
28 
4 1 
2 
7 
9 
3 5 
a 
• 
4 5 2 
4 0 0 
5 2 
5 2 
9 
. • 
GLASSEIDE 
1R0 
2 3 4 
0 1 9 
3 3 6 
2 8 7 
1 4 4 
8 9 
12 
5 6 3 
872 
0 5 3 
8 1 9 
8 1 9 
2 5 6 
. 8 7 6 
2 9 8 
1 7 5 
6 7 
. 17 
a 
1 
1 4 3 4 
1 4 1 5 
19 
19 
18 
62 
. 7 
37 
2 
3 
1 
. 1 9 
64 
. • 
1 9 7 
1 0 8 
B9 
8 7 
4 
. 3 
6 7 
1 5 7 
a . 6 
4 7 
. 4 4 3 
7 2 8 
2 3 1 
4 9 6 
4 9 6 
53 
29 
48 
. 3 0 
13 
2 4 7 
3 6 7 
1 0 7 
2 6 0 
2 6 0 
13 
• 
2 1 2 
2 9 1 
3 58 
2 3 9 
. 2 5 0 
5 
1 3 5 9 
8 6 0 
4 9 9 
2 4 9 
2 4 3 
2 5 0 
4 8 
6 5 
a 
2 0 1 
2 
3 4 
3 
. 7 
2 2 7 
11 
3 
6 0 1 
3 1 6 
2 9 5 
2 8 5 
3 7 
, ­
33 
? 4 2 
1 5 3 
8 7 
a 
a 
1 
5 2 5 
4 ? 7 
9 8 
9 8 
9 7 
I D E UND WAREN DARAUS, A U S G E N . GARNE, 
, BAENDER 
2 
1 6 7 
3 2 0 
0 3 5 
1 2 7 
85 
UND MATTEN 
. 5 
9 
3 1 
24 
13 
. ?8 
25 
* 
8 
4 
. 33 
1 
LT 
1 
l 
1 
2 
5 
9 
8 
2 
1 
4 
3 
43 
126 
112 
. 37 
5 
21 
2 
i 96 
. 
4 4 6 
3 1 8 
1 2 8 
1 2 8 
3 1 
• 
3 
3 1 4 
6 8 
3 
a 
2 
5 
2 
a 
8 1 
1 
4 8 2 
3 8 8 
9 4 
94 
1 0 
­
B E H A N D E L T , 
23 
14 
3 9 
75 
3 7 
3 9 
3 9 
. . ­, 
a 
. • 
. S T R A E N G E , A U S 
3 4 
6 2 5 
6 66 
. 58 
. 4 0 
4 4 4 
4 0 2 
42 
4 2 
2 
• 
1 3 0 
0 6 8 
3 0 4 
a 
3 3 7 
2 
a 
1 6 7 
5 9 
07Θ 
S38 
2 4 0 
62 
3 
1 7 8 
40 
1 2 0 
1 7 0 
a 
4 2 
8 
4 
9 
1 
2 7 7 
. • 
6 7 1 
3 72 
2 9 9 
2 9 9 
21 
, • 
BO 
1 1 6 
5 5 4 
. 2 2 0 
4 9 
25 
12 
1 1 4 
169 
9 70 
2 0 0 
2 0 0 
86 
4 7 
4 9 9 
1 2 7 
1 4 
. 1 
19 
7 0 7 
6 8 7 
2 0 
2 0 
1 
• 
12 
1 8 0 6 
1 
13 
9 
. 2 0 
23 
1 8 8 5 
1 8 3 3 
5 2 
32 
9 
20 
6 1 
1 6 3 
. 3 
, 5 
1 
. . 1 1 4 
3 
­
3 5 0 
2 2 7 
1 2 3 
1 2 3 
5 
, • 
. . 10 
. . 2 
. a 
4 
16 
1 0 
6 
6 
2 
Z W I R N E , S T R A E N G E , 
1 
24 
111 
9 9 1 
. 6 0 
1 2 2 
2 0 0 
7 
38 
* 
■ I* 
N I M E X E 
w s a, 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 0 2 0 . 5 0 F I B R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
R E P R I S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
E T A T S U N I S 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
NON 
SOUS 
1 
3 
1 
1 
1 
3 3 3 
T E X T I 
7 0 2 0 
1 8 7 
4 5 5 
4 6 6 
4 0 3 
1 4 6 
4 4 6 
7 1 
1 7 
16 
13 
0 0 4 
5 7 
2 9 3 
6 5 7 
6 3 6 
6 3 1 
5 5 4 
4 
F r a n c e 
a 
LES ET LE 
. 3 0 A 4 5 
. 8 6 
1 6 8 
2 1 8 
6 1 
2 2 4 
4 
2 
a 
10 
1 7 5 
4 
9 5 6 
5 3 3 
42 3 
4 2 3 
2 3 1 
• 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
1 
N e d e r l a n d 
a 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
3 3 7 
URS OUVRAGES, AUTRES QUE CEUX 
7 8 
a 
1 8 9 
1 0 6 
1 1 
4 2 
2 
a 
a 
1 
1 0 2 
• 
5 3 4 
3 8 4 
1 5 1 
1 4 6 
4 4 
4 
3 6 
3 2 
a 
6 7 
1 
1 5 3 
1 8 
2 
a 
a 
1 6 4 
5 0 
5 2 3 
1 3 6 
3 8 7 
3 8 7 
1 7 3 
­
7 0 2 0 . 6 1 F i L S . S A U F R O V I N G S , EN F I BRES TEXT I L E S C O N T I N U E S 
0 0 2 
0 0 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
POUR L 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
7 0 2 0 . 6 9 F I L S , 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
•ADHERANCE 
SAUF 
3 5 
17 
9 8 
1 5 1 
53 
9 8 
9 8 
AUX ELASTOMERES 
14 
. • 
14 
1 4 
. • 
. 
a 
2 
3 
1 
2 
2 
. 
a 
4 9 
4 9 
a 
4 9 
4 9 
68 
1 3 8 
5 9 
a 
73 
17 
4 0 
6 
2 
2 
4 6 7 
• 
8 7 4 
3 3 8 
5 36 
5 3 6 
6 7 
• 
I t a l i a 
T R A I T E S 
2 1 
1 7 
4 7 
8 5 
3 8 
4 7 
4 7 
. 
5 
1 9 9 
5 0 
1 2 
• 1 0 
7 
7 
1 4 
• 9 6 
3 
4 0 6 
2 6 6 
1 3 9 
1 3 9 
3 9 
• 
R O V I N G S , EN F I B R E S T E X T I L E S C O N T I N U E S , YÇ C H A I N E S 
O U R D I E S , AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
3 
7 0 2 0 . 7 0 R O V I N G S 
O u i 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 0 2 0 . 7 5 T I S S U S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
E T A T S U N I S 
CANADA 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
4 
9 
9 
1 3 8 
5 1 6 
5 4 5 
83 
70 
2 7 
6 8 8 
0 7 9 
3 5 4 
7 2 5 
7 2 5 
38 
1 
8 2 6 
81 8 
2 0 3 
26 8 
1 9 8 
1 9 0 
1 0 
3 0 6 
1 3 8 
96 3 
3 1 4 
6 4 8 
3 4 1 
1 9 3 
3 0 7 
E T RUBANS 
2 
5 
3 
2 
2 
5 5 8 
9 1 5 
6 0 8 
7 5 5 
2 5 4 
2 8 9 
9 2 
53 
7 7 
1 7 3 
3 4 
1 0 
8 3 3 
0 9 0 
7 4 4 
7 3 3 
4 4 0 
2 
8 
QUE T R A I T E S POUR 
. 3 5 4 
4 4 4 
5 
1 2 
. 3 7 
B60 
8 1 6 
4 4 
4 4 
7 
1 
a 
94 0 
4 4 8 
1 9 
. a 
a 
a 
• 
L 4 0 7 
1 * 0 7 
a 
a 
a 
• 
2 1 
a 
2 3 1 
4 
. 3 
2 5 2 
5 1 1 
2 5 6 
2 5 5 
2 5 5 
3 
• 
5 0 
a 
2 5 0 
4 
a 
10 
10 
1 1 8 
13 
4 5 5 
3 0 4 
1 5 1 
3 3 
10 
1 1 8 
L ' A D H E R A I * 
16 
5 9 
. 5 2 
a 
16 
2 02 
3 4 6 
1 2 8 
2 1 8 
2 1 8 
1 6 
• 
1 2 5 
2 0 6 
a 
2 3 7 
a 
1 7 3 
. 1 0 2 
2 0 
8 6 5 
5 6 8 
2 9 6 
1 9 4 
1 7 4 
1 0 2 
: E AUX ELASTOMERES 
1 
1 
L 
3 
5 
5 
EN F I B R E S T E X T I L E S C O N T I N U E S 
a 
1 2 7 
2 3 2 
9 5 
1 5 0 
2 6 
4 5 
a 
1° 1 6 2 
a 
• 
8 5 8 
6 0 4 
2 5 4 
2 5 4 
7 3 
a 
­
1 7 9 
. 12 
9 4 
5 
1 7 
6 
. 3 9 
2 6 4 
1 
• 
6 2 5 
2 89 
3 3 6 
3 2 8 
2 5 
. 8 
7 0 2 0 . 8 0 NATS EN F I B R E S T E X T I L E S C O N T I N U E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
7 0 2 0 . 8 5 F I B R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
2 
1 
6 
5 
1 6 9 
9 3 3 
8 4 6 
3 0 7 
2 4 8 
1 3 3 
6 0 
3 3 
4 8 6 
2 2 7 
5 0 4 
7 2 3 
7 2 3 
2 3 7 
T E X T I L E S 
R O V I N G S , T I S S U S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
l 
5 0 6 
2 7 1 
3 4 1 
3 7 2 
2 0 5 
8 1 8 
2 7 1 
1 5 9 
5 8 
2 
1 6 
. 2 
1 3 2 6 
1 3 0 6 
2 0 
2 0 
18 
CONTINUES ET NATS 
. 4 
9 
1 0 6 
5 7 
57 
. 1 4 6 
a . 4 
30 
. 3 2 8 
5 7 6 
2 1 ? 
3 6 4 
3 6 4 
3 5 
7 1 
1 8 3 
. 5 5 3 
7 
8 9 
1 3 
. 17 
5 6 7 
2 5 
1 0 
1 5 3 6 
8 1 5 
7 2 1 
7 2 1 
1 0 2 
a 
­
3 0 
2 0 8 
a 
L 4 0 
. 7 7 
. . 8 
4 7 3 
3 7 8 
9 5 
9 5 
8 7 
l 
1 
1 
3 
3 
5 5 
6 8 4 
7 6 2 
a 
5 8 
6 
1 2 0 
6 8 9 
5 5 9 
1 3 0 
1 3 0 
1 0 
­
6 4 3 
4 3 8 
5 0 4 
. 1 9 8 
1 
. 7 6 
6 2 
9 2 5 
7 8 3 
1 4 2 
6 5 
3 
7 7 
1 1 5 
1 9 7 
3 6 1 
a 
9 2 
88 
2 0 
5 3 
2 
8 0 9 
a 
• 
7 3 9 
7 6 5 
9 7 4 
9 7 4 
1 6 3 
a 
• 
82 
9 0 7 
4 1 9 
. 1 9 0 
4 8 
1 4 
3 3 
1 3 7 
8 3 0 
5 9 8 
2 3 2 
2 3 2 
9 5 
ET LEURS O U V R A G E S , A U T R E S QUE 
3R 
. 3 0 
2 6 
2 
6 2 
6 
a 
4 9 
1 
1 
1 4 3 
1 2 7 
2 8 0 
. 1 4 5 
1 
1 
1 
1 
4 6 
* 1 9 
1 0 8 
2 2 
. 2 
7 7 
6 7 3 
5 9 5 
7 8 
7 8 
2 
­
8 
2 3 * 
1 
8 
a 
6 
a 
1 0 
* 3 
3 1 1 
2 5 2 
5 9 
* 9 
6 
1 0 
1 9 3 
4 0 8 
3 
13 
. 6 9 
8 
. a 
3 7 1 
8 
• 
0 7 5 
6 1 7 
4 5 9 
4 5 6 
7 7 
2 
• 
1 0 
l ï 
2 2 
1 0 
1 2 
1 2 
2 
F I L S , 
2 6 3 
1 3 4 
2 2 
1 9 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
37 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
W E R T E 1000 DOLLARS V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BU) 
Italia 
022 036 C58 400 73 2 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
4 192 6 
977 736 242 238 37 4 
115 6° 46 46 
132 67 66 66 
24 
6 
9? 47 46 46 14 
11 2 
2 2 56 2 186 70 70 14 
VORGARNE, GARNE UND ZWIRNE AUS GLASSTAPELFASERN 
001 002 00 3 004 06 2 400 
1 0 0 0 1010 1011 1020 1021 1 0 4 0 
62 34 35 140 2 56 2B 
557 269 2 87 31 4 2 56 
32 62 
1 5 7 153 4 4 3 
77 
24 
101 77 24 24 
GEWEBE UNO BAENDER AUS GLASSTAPELFASERN 
001 00 2 00 3 004 00 5 022 036 042 05 8 400 40 4 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
152 124 64 69 92 7 5 2 6 61 4 3 
5 8 9 5 0 0 90 84 14 6 
3 46 17 3 1 l 
87 69 
98 
3 38 2 2 1 
6 
5 
154 140 14 8 3 6 
9 l 
14 1 2 1 
10 
3 
41 25 
i77 
3 
1 33 3 
56 3 
97 37 59 3 1 56 
45 123 15 
86 2 2 2 
27 3 
303 ?66 37 37 6 
382 367 14 10 1 4 
1 200 
201 
1 200 
022 ROY.UNI 036 SUISSE 058 ALL.M.EST 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 M D N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
178 18 17 
718 28 
670 694 976 958 2 04 
la 
86 
7 
625 175 450 449 96 1 
156 
96 
59 
59 
1 
FILS EN FIBRES TEXTILES DISCONTINUES 
2 0 0 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 062 TCHECOSL 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
1020 1021 1 0 4 0 
7020 .9 5 
001 002 003 004 005 022 036 042 058 400 404 800 
85 35 34 2 2 7 76 41 
505 382 125 49 6 76 
79 
31 132 
3 
250 243 7 7 4 
30 
4 
77 27 
261 118 143 143 35 
29 
123 94 30 30 
59 
4 
2 00 
1 
1 964 1 695 269 269 66 
5 
34 3 
25 9 
78 42 36 11 2 25 
3 3 17 31 
6 ,0 
38 6 17 
TISSUS ET RUBANS EN FIBRES TEXTILES DISCONTINUES 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI SUISSE ESPAGNE ALL.M.EST ETATSUNIS CANADA AUSTRALIE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1040 CLASSE 3 
341 
257 
85 170 266 
5β 29 13 17 
247 14 
10 
513 120 394 376 91 19 
7 39 35 10 
9 
a 
172 91 81 81 16 
218 
4 105 6 
19 
17 25 
403 333 70 52 27 19 
20 
2 
30 5 
14 6 
10 
150 58 93 93 21 
103 
248 42 
245 
16 
7 13 
GLASSTAPELFASERN UND WAREN DARAUS, AUSGEN. 
ZWIRNE, GEWEBE UND BAENDER 
VORGARNE, GARNE, TÍ TEXTILES DISCONTINUES SSUS ET RUBANS ET SES OUVRAGES,AUTRES 
001 00 2 003 004 00 5 02 2 030 036 400 732 
1000 1010 1011 1 0 2 0 1021 
4 5 3 31 81 3 1 4 51 58 1 9 93 7 
ι ιοί 
9 3 0 
171 
171 
70 
17 
7 
25 
15 
1 
2 
6 
7 
80 
64 
16 
16 
3 
398 
53 
246 
22 
3 
2 
3 
727 
719 
8 
12 
4 
41 
Ί 
1 3 9 
58 
81 
81 
1 
18 
3 
19 
14 
53 
1 
3 
4 
117 
54 
63 
63 
59 
25 
7 
2 
2 
38 
35 
3 
3 
2 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
03 6 
4 0 0 
732 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
546 134 
74 393 88 169 
20 47 2 73 36 
1 792 1 234 557 557 244 
102 
8 46 30 8 1 9 42 36 
2ΘΙ 186 94 94 17 
2 60 22 7 5 13 49 
749 673 76 76 25 
45 
20 
75 2 9 
148 
29° 141 
15β 158 10 
90 
8 
* 776 
638 138 138 27 
. QUE 
107 
5 13 
a 
34 145 14 16 28 
■ 
370 
159 211 211 
183 
10 
2 
• 12 
a 
12 
12 
a 
" FILS 
54 
7 
2 
12 . 
9 6 
■ 
93 
75 18 IB 
9 
ANDERE GLASWAREN 7021 AUTRES OUVRAGES EN VERRE 
GLASWAREN ZU INDUSTRIELLEN ZWECKEN.AWGNI., AUS GESCHMOLZENEM SILIZIUMDIOXYD ODER GESCHMOLZENEM GLAS 
0 0 1 36 . 3 22 7 * 0 0 4 19 13 1 4 1 0 2 2 . . . . . . 4 0 0 1 1 . . . . 
1000 60 16 5 26 7 6 1 0 1 0 57 14 5 25 7 6 1011 2 1 . . . 1 1020 2 1 . . . 1 1021 . . . . . . 
WAREN AUS GLAS MIT KLEINEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN ZU INDU­STRIELLEN ÏWEÇKEN, AWGNI­, NICHT AUS GESCHMOLZENEM S I L I Z I U M ­
OUVRAGES NOA., EN SIL ICE OU QUARTZ FONDUS, POUR L' INDUSTRIE 
001 FRANCE 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 AELE 1021 
221 654 29 94 
0 1 5 884 133 133 37 
? 7 l 19 61 
357 277 81 81 19 
21 
14 
1 
37 36 1 1 1 
81 163 
14 
259 245 15 15 
AlKlCLa.cn cwci.iv en , R H I M I . I ηιι>π DIOXYD ODER GESCHMOLZENEM GLAS 
OUVRAGES NOA., E POUR L M N U U S T & I Î ffiflìl. A FAIBLE COEFFICIENT QU'EN SILICE OU QUAR TZ 
001 00 2 003 004 00 5 022 030 036 03 a 
40 0 
1000 1010 1011 102 0 1021 1040 
WARE 
1 182 20 42 
78 
8 591 5 4 
3 36 
1 976 
1 328 
647 644 605 
3 
13 37 
8 
1 38 
ï 
3 
101 59 43 42 39 
1 
21 
7 14 14 
3 
53 
38 
23 
120 
57 
ti 
40 
64 2 5 
7 480 5 3 3 
574 
77 
496 494 491 
2 
111 5 
1 160 1 128 
32 32 32 
001 002 003 004 005 02 2 030 036 03 8 400 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 3 
595 26 119 246 14 1 378 11 29 1? 9? 
2 531 999 1 532 1 52 8 1 4 3 * * 
21 98 73 7 125 
8 
35 
369 199 170 168 133 2 
3 45 1 24 
Ì 
5 
83 54 29 29 24 
121 
110 1 2 1 50 
312 143 169 169 119 
34 
3 
45 
34 11 
11 
8 
85 
206 
9 
16 
317 
292 25 
25 
9 
DILATATION. 
FONDUS 
93 
1 
18 
6 
"ίο1 
la 11 2 
084 
ï la 966 964 960 2 
474 
4 . 7 
. 198 
. • 
683 
485 198 19B 
19a . 
EN AUS GLAS MIT GROSSEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN ZU INDU-
STRIELLEN ZWECKEN, AWGNI., NICHT AUS GESCHMOLZENEM S IL IZ IUM-
DIOXYD ODER GESCHMOLZENEM GLAS 
7 0 2 1 . 5 9 OUVRAGES NOA., EN VERRE A GRAND COEFFICIENT DE DILATATION, 
AUTRES QU'EN S IL ICE OU QUARTZ FONDUS, POUR L'INDUSTRIE 
00 1 
002 
003 
004 
005 
022 
03 0 
036 
038 
254 
171 
446 
49 
14 
?7 
2 
6 
37 
3 
10 
15 
9 
2 
? 
6 
?28 
167 
435 
5 
22 
2 
4 
7 
24 
1 
2 4 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
121 
127 
121 
250 
14 
68 
11 
3 3 
156 
5 
31 
89 
11 
17 
1 
11 
26 
1 
17 
13 
ï 
91 
115 
0 8 9 
3 
24 
10 
20 
21 
24 
7 
71 
9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvler­Décemb 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GLASW/ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ECHTE 
AUFGEÍ 
ZUCHTP 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
03 6 
0 4 2 
4 0 0 
6 6 4 
6 7 6 
73 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
3 7 8 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
E D E L ­ U 
Z . V E R S 
'e 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux N e d e r l a n d 
4 0 9 7 . 2 
8 4 2 9 55 12 19 
7 9 3 3 3 7 6 16 
4 9 5 18 6 3 
4 8 6 1 7 2 3 
7 2 1 0 2 1 
. . . . 9 1 4 . 
R E N , A W G N I . 
7 0 3 . 3 3 0 5 3 
2 6 0 3 6 . 1 3 2 
83 15 2 3 
2 2 R78 1 1 3 2 7 2 2 TOO 
2 7 6 1 3 1 57 6 7 
3 9 7 7 2 4 . 3 7 4 1 
1 . 1 . 3 4 . 3 
4 
7 6 3 4 1 
4 3 4 
12 1 . 8 
1 9 2 3 1 4 1 1 8 8 0 
17 1 . 1 1 
3 0 2 7 0 3 4 6 4 4 3 2 8 5 9 9 
2 * 1 9 7 2 9 * 4 3 6 2 2 9 5 1 
6 0 7 2 5 2 7 5 6 4 7 
6 0 5 4 5 0 7 5 6 3 6 
4 1 0 9 3 5 4 3 7 4 5 
5 . . 3 
1 4 2 . 9 
P E R L E N . N I C H T GEFASST 0 0 . M O N T I E R T , A U C 
Ε Γ Η Τ , N I C H T Z .GEBRAUCH ZUSAMHENGESTEC 
ERLEN 
. . . . 
a 
a 
a 
. a 
. . . . a 
a 
2 3 
a 
­
2 3 
. 2 3 
2 3 
a 
a 
• 
, . a , 
. , , a 
. . . , . a 
a 
1 
• 
1 
. 1 
1 
, . a 
­
ECHTE P E R L E N , R O H 
ECHTE PERLEN,BEARBEITET 
■ ■ r 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
3 8 5 
β 2 6 0 
7 8 3 5 
4 2 5 
4 2 5 
35 
a 
• 
2 8 6 
89 
14 
, 21 
2 1 0 
i 4 
6 8 
27 
3 
2 
4 
7 3 3 
4 1 0 
3 2 3 
3 2 0 
3 1 1 
a 
3 
Italia 
w ■ a, 
U R S P R U N G 
OR ÍGINE 
15 4 0 0 
8 3 1 0 0 0 
3 9 1 0 1 0 
4 3 1 0 1 1 
3 9 1 0 2 0 
2 4 
1 0 3 0 
% 1 0 4 0 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
3 
1 
1 
7 0 2 1 . 9 0 OUVRAGES EN 
34 0 0 1 
3 0 0 2 
3 1 0 0 3 
3 8 0 0 4 
0 0 5 
2 0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
12 
0 6 2 
2 6 
I 7 3 2 
1 4 9 1 0 0 0 
1 0 6 1 0 1 0 
4 3 1 0 1 1 
4 1 1 0 2 0 
1 4 1 0 2 1 
Η Z . V E R S A N D 
LT 
, 
a 
a 
a 
a 
. a 
. . . a 
a 
22 
• 
22 
a 
22 
2 2 
. . • 
.SCHMUCKSTEINE.NICHT GEFASST OD.HONT I ERT,AUCH 
ANO AUFGEREIHT.NICHT Z.GEBRAUCH Ζ USAMMENGEST. 
I N D U S T R I E D I A M A N T E N . R O H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 6 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
28 0 
2 « 4 
3 0 6 
ND 
2 1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 1 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
P E R L E ! 
MONTEE 
6 
1 
1 
12 
8 
3 
3 
2 
9 5 4 
872 
6 3 3 
2 3 5 
2 2 8 
2 7 0 
3 
6 
France 
212 
4 0 6 
1 3 6 
2 6 9 
2 6 8 
5 6 
a 
2 
VERRE N D A . 
8 6 8 
2 2 6 
1 3 1 
8 9 6 
2 2 3 
7 5 9 
13 
32 
10 
2 1 6 
1 3 2 
14 
7 1 2 
3 0 
2 9 1 
3 4 1 
9 4 7 
9 2 4 
1 5 8 
6 
1 7 
F I N E S BRU 
S MEME ENF 
. 3 2 
( .0 
2 5 2 
9 1 
as a 
1 6 
a 
7 
2 0 
8 
2 5 1 
5 
8 1 2 
4 1 5 
3 9 6 
3 8 7 
1 3 2 
1 
9 
1000 DOLLARS 
Belg.. 
TES OU T R A V A I 
1 L Ë E S Ρ TRANS 
7 1 0 1 . I C P E R L E S OE CULTURE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
6 6 * 
6 7 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 1 0 1 . 2 1 
0 0 1 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
S U I S S E 
ESPAGNE 
E T A T S U N I S 
INDE 
B I R M A N I E 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
AUTRES 
FRANCE 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
7 1 0 1 . 2 3 AUTRES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
3 7 8 
6 6 * 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
7 1 0 2 
7 1 0 2 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 6 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 6 
FRANCE 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
S U I S S E 
Z A M B I E 
INDE 
JAPON 
M U N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 4 
1 5 
15 
1 5 
86 
82 
2 1 4 
88 
1 7 
3 1 
4 7 
7 0 7 
10 
86 
1 8 
8 7 
2 2 5 
2 2 8 
15 
9 4 6 
4 8 a 
4 5 7 
1 2 0 
7 8 5 
3 3 7 
• 
a 
a 
. 2 
a 
1 
a 
2 2 
. 8 
1 
1 5 
5 2 2 
2 
1 2 
5 8 9 
2 
5 8 7 
56 5 
2 3 
2 2 
• 
PERLES F I N E S BRUTES 
13 
3 1 
6 3 
1 1 9 
13 
1 0 6 
9 9 
9 4 
7 
a 
a 
■ 
3 
. 3 
3 
, • 
Lux. 
1 
4 0 
2 2 
17 
1 6 
14 
a 
2 
6 0 0 
a 
11 
8 4 
53 
1 
13 
a 
a 
4 
, . 8 
• 
7 7 6 
7 4 7 
29 
26 
6 
a 
• 
Nederlanc 
6 
1 
1 
9 
6 
2 
2 
1 
LLEES NON 
PORT 
4 
. 64 
3 1 
3 
a 
. 67 
a 
3 1 
. 8 
2 2 8 
1 6 
• 
4 7 2 
1 2 2 
3 4 9 
3 2 5 
6 7 
2 4 
• 
a 
. • 
, a 
a 
. • 
PERLES F I N E S T R A V A I L L E E S 
2 4 1 
3 0 
12 
1 8 7 
1 6 4 
1 2 2 
6 5 
8 3 6 
2 8 3 
5 5 5 
2 6 3 
1 8 9 
2 9 2 
P I E R R E S GEMMES Ρ □ U AUTREM T R A V A I 
E N F I L E E S POUR LE 
a 
3 0 
1 
11 
. 7 7 
• 
131 
31 
l o i 
20 
11 
a i 
R E C I E U S E S OU 
a 
a 
a 
9 
a 
a 
■ 
9 
. 9 
9 
9 
­
MAIS 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
16 
1 0 0 
7 6 
2 3 
2 3 
7 
a 
• 
85 
8 7 
. 4 6 5 
4 9 
5 3 9 
. 9 
1 
5 
a 
2 
1 8 8 
1 9 
4 5 6 
6 8 5 
7 7 0 
7 6 2 
5 5 4 
4 
4 
S E R T I E 
4 
3 
S 
7 0 2 
0 8 1 
2 9 8 
7 8 3 
7 8 0 
7 5 
3 
• 
1 3 8 
1 0 2 
35 
a 
3 0 
1 1 8 
a 
6 
9 
1 9 4 
6 9 
4 
2 1 8 
5 
9 4 4 
3 0 5 
6 3 9 
6 3 5 
4 0 3 
. 4 
11 
NON A S S O R T I E S 
1 0 
3 7 
, 5 4 
„ 
„ <r7 
1 8 5 
. 8 
a 
a 
2 9 5 
1 7 
­
6 5 4 
1 0 2 
5 5 2 
5 3 5 
2 3 2 
1 7 
• 
. 4 * 
4 4 
a 
4 4 
4 4 
4 4 
• 
a 
a 
1 0 
., ., , « 
10 
1 0 
, a 
• 
1 3 
14 
13 
1 3 
F I N E S BRUTES T A I LL 
L L E E S NON S E R T I E S N I MONTEES 
TRANSPORT M A I S NON A S S O R T I E ! 
* ) D I A M A N T S BRUTS OU S I M P L E M E N T S C I E S C L I V E S OU 
DEBRUTES POUR USAGES I N D U S T R I E L S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
L I B Y E 
G U I N E E 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
­TOGO 
.DAHOMEY 
. C E N T R A F . 
1 
6 
4 
2 
4 9 
7 
4 
1 
2 
2 
1 
0 7 9 
0 7 0 
8 74 
1 3 5 
5 1 4 
1 2 0 
5 1 4 
2 4 
6 3 7 
1 7 7 
2 7 1 
2 0 
4 7 
13 
4 9 9 
1 1 0 
7 7 1 
0 4 3 
0 4 5 
512 
a 
1 4 1 3 
6 * 7 
1 
7 9 0 
3 0 0 0 
1 0 
a 
a 
a 
a 
. a 
. a 
1 1 0 
1 8 1 
„ . " 
2 
2 
4 7 
4 
4 
1 
2 
2 
1 
9 2 8 
a 
3 3 6 
1 2 8 
5 73 
1 0 6 
1 2 9 
2 4 
6 3 7 
1 7 7 
2 7 1 
2 0 
4 7 
13 
4 9 9 
a 
4 5 1 
0 4 3 
0 4 5 
512 
ND 
ME 
3 
1 
72 
4 5 
1 3 0 
1 4 
­a 
4 3 1 
1 0 
3 5 
17 
6 4 
0 3 3 
1 9 1 
3 
0 4 5 
2 6 1 
7 8 4 
5 1 2 
4 3 1 
2 7 2 
• 
13 
13 
1 9 
5 4 
13 
4 1 
34 
3 2 
7 
2 4 1 
, a 
1 6 7 
4 5 
12 
4 6 9 
2 4 1 
2 2 8 
I B I 
1 6 9 
4 7 
EES 
<E 
6 8 
8 5 1 
7 0 9 
9 1 6 
1 4 
3 1 4 
Italia 
2 3 
2 4 5 
1 0 1 
1 4 3 
1 * 1 
ne a 
2 
4 5 
5 
4 5 
95 
a 
13 
. 1 
. 6 
4 3 
. 4 7 
1 
3 0 3 
1 8 9 
1 1 3 
1 1 2 
63 
1 
• 
a 
. a 
1 
. 3 0 
a 
2 
a 
* . a 
1 4 7 
2 
• 
1 8 6 
1 
1 8 5 
1 8 3 
3 2 
2 
• 
18 
• 
18 
là 18 
18 
­
. . 1 
a 
1 6 * 
a 
53 
2 1 7 
1 2 1 7 
5 3 
a 
1 6 * 
83 
8 0 6 
1 8 2 
6 
2 3 5 
6 1 
1 3 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
39 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Lãnder-
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg 
EWG-CEE F r a n c e Belg . -Lux . N e d e r l a n d 
3 1 8 . . . . 
32 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
72 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
DIAMANTEN FUER ANDERE ZWECKE,ROH 
0 0 1 . . . N D 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
2 1 6 
2 6 0 
26 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
3 0 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
4BB 
50 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
70 6 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ANDERE E D E L - U N D SCHMUCKSTEINE,ROH 
0 0 1 1 9 
0 0 2 13 
0 0 4 63 
0 0 5 1 
0 2 2 10 
0 3 0 
0 3 6 8 
0 5 6 9 
2 0 4 3 7 
3 2 2 2 
3 3 0 
3 4 6 3 
3 5 2 7 
3 6 6 2 9 
3 7 0 6 8 
3 7 8 1 4 
3 9 0 1 8 3 
4 0 0 75 
4 0 4 8 
4 2 8 
5 0 8 1 3 1 1 
5 1 2 7 
5 2 4 2 2 
5 2 8 9 
6 2 0 9 
6 6 0 21 
6 6 4 4 0 
6 8 0 
7 3 2 1 
7 4 0 5 
8 0 0 7 
1 0 0 0 1 9 R 9 
1 0 1 0 9 7 
1 0 1 1 1 8 9 0 
1 0 2 0 2 9 5 
1 0 2 1 2 0 
1 0 3 0 1 5A7 
1 0 3 1 7 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 9 
ί 4 6 
; 2 
2 1 
. 2 2 Ï 
4 2 9 2 
1 4 6 
3 2 4 5 
3 25 
3 1 
2 2 1 
, . . , • 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
N IMEXE 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg . ­Lux . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland I t a l i a 
(BR) 
3 1 8 .CONGCBRA 1 3 6 6 . 1 3 5 7 
3 2 2 .CONGO RD 3 1 2 2 2 
9 
2 9 0 
3 ° 0 R . A F R . S U D 2 0 7 1 3 2 7 7 . 1 6 5 2 1 3 9 
4 0 0 F T A T S U N I S 3 6 3 8 4 0 3 1 1 3 . 4 7 5 10 
6 0 4 L I8 .AN 1 0 9 . 8 8 . 2 1 
6 2 4 ISRAEL 2 1 0 9 7 2 0 6 6 . 3 6 
7 2 0 CHINE R . P 1 4 5 3 . 1 4 5 3 
7 3 2 JAPON 1 0 1 4 . 1 0 1 4 
1 0 0 0 M O N D E 9 6 6 0 8 6 2 2 7 7 9 3 6 4 . 9 0 5 8 1 9 5 9 
1 0 1 0 CEE 14 1 6 0 2 0 6 2 5 3 9 4 . 5 6 2 8 l 0 7 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 82 4 4 8 4 1 6 5 73 9 7 0 . 3 4 3 0 8 8 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 7 9 0 1 3 8 4 4 6 0 2 4 0 . 3 3 7 2 4 * 5 
1 0 2 1 AELE 5 * 0 4 7 8 0 1 5 1 7 1 8 . 1 2 3 1 2 9 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 1 9 5 5 3 2 0 11 1 3 9 . 58 4 3 8 
1 0 3 1 .EAMA 5 3 8 8 132 * 9 5 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 5 9 1 . 2 5 9 1 
7 1 0 2 . 1 3 * l D I A M A N T S BRUTS OU S IMPLEMFNTS S C I E S C L I V E S OU 
DEBRUTES POUR AUTRES USAGES 
0 0 1 FRANCE 3 0 0 8 . 3 0 0 8 NO 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 5 4 1 4 3 
0 0 3 PAYS­BAS 12 1 6 2 5 12 1 5 7 
0 0 4 A L L E M . F E D 82 . 7 1 
0 2 2 R Q Y . U N I 2 0 6 7 5 4 5 4 2 0 6 7 0 0 
0 2 6 IRLANDE 1 3 5 . 1 3 5 
0 3 6 SUISSE 6 5 4 2 . 6 5 4 2 
2 1 6 L I B Y E 6 1 . 6 1 
2 6 0 GUINEE 1 4 0 . 1 4 0 
2 6 8 L I B E R I A 15 0 2 6 . 15 0 2 6 
2 7 2 . C . I V O I R E 2 8 3 2 8 3 
2 7 6 GHANA 4 2 . 4 2 
2 8 4 .DAHOMEY 12 . 12 
3 0 6 . C E N T R A F . 2 4 4 . 2 4 4 
3 9 0 R . A F R . S U D 5 8 5 5 2 5 4 7 3 3 0 8 
4 0 0 E T A T S U N I S 19 6 4 6 3 1 1 19 3 3 5 
4 8 4 VENEZUELA 3 2 2 . 3 2 2 
4 8 6 GUYANE BR 8 9 1 . 8 9 1 
5 0 8 B R E S I L 3 6 . 3 6 
, . 6 0 4 L I B A N 5 8 . 5 8 
6 2 4 ISRAEL 8 7 6 9 . 8 7 6 6 
6 6 4 INDE 62 . 6 2 
7 0 6 SINGAPOUR 7 2 . 7 2 
7 4 0 HONG KONG 3 3 . 3 3 
2 9 9 
n i 
! i i 
3 
9 7 7 SECRET 12 9 4 8 . . . 1 2 9 4 8 
1 0 0 0 M O N D E 2 9 3 4 6 1 3 3 4 7 2 7 7 0 3 6 . 12 9 4 8 1 3 0 
1 0 1 0 CEE 1 5 5 0 6 149 1 5 2 3 5 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 6 5 0 0 7 3 1 9 8 2 6 1 6 0 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 3 8 9 4 3 2 9 1 2 2 3 6 0 2 8 
1 0 2 1 AELE 2 1 3 2 9 6 54 2 1 3 2 4 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 6 0 6 5 2 8 7 25 7 7 3 
1 Ü 3 1 .EAMA 5 4 5 2 8 7 2 5 6 
7 1 0 2 . 1 5 AUTRES P I E R R E S GEMMES BRUTES OU S IMPLEMENT S C I E E S 
C L I V E E S OU BEBRUTEES 
1 2 2 
a 3 
a 
5 
2 
18 1 0 0 1 FRANCE 7 5 . 1 . 55 19 
1 1 2 0 0 ? B E L G . L U X . 85 5 . 1 6 0 19 
16 0 0 4 A L L E M . F E D 1 8 3 1 0 4 1 6 3 3 
1 . 0 0 5 I T A L I E 15 13 
3 0 
! 8 . 0 2 2 R O Y . U N I 1 8 6 4 1 1 15 1 2 6 3 0 
0 3 0 SUEDE 7 0 . . 7 0 
6 . 0 3 6 S U I S S E 2 4 7 2 0 4 4 2 1 9 
9 . 0 5 6 U . R . S . S . 7 5 . . 73 2 
3 7 . 2 0 4 MAROC 16 . . . 16 . 
1 1 3 2 2 .CONGO RO 13 1 . . * 8 
3 3 0 ANGOLA 3 2 3 2 
3 . 3 4 6 KENYA 1 4 7 19 3 . 1 2 5 
7 . 3 5 2 TANZANIE 3 3 0 8 9 6 . 2 2 6 
2 9 . 3 6 6 MOZAMBIQU 1 2 3 1 . . 1 2 2 
66 2 3 7 0 .MADAGASC 3 6 0 1 8 7 4 0 1 1 2 9 3 
14 . 3 7 8 ZAMBIE 4 8 . . . 4 8 . 
1 8 1 . 3 9 0 R . A F R . S U D 50 8 5 0 1 9 4 4 8 
54 . 4 0 0 E T A T S U N I S 5 8 1 4 3 1 1 2 7 4 9 1 9 
8 . 4 0 4 CANADA 53 2 . 5 1 
4 2 8 SALVADOR 2 4 . . . 24 
1 0 5 2 3 8 5 0 8 B R E S I L 4 8 4 4 5 7 6 4 2 3 6 3 9 5 9 6 9 
5 2 5 1 2 C H I L I 3 2 3 . 2 0 9 
22 . 5 2 4 URUGUAY 3 4 3 . . 3 1 
9 . 5 2 8 ARGENTINE 33 . . . 3 3 . 
9 . 6 2 0 AFGHANIST 7 0 3 . . . 7 0 3 
2 1 . 6 6 0 P A K I S T A N 96 . 9 6 
38 2 6 6 4 INDE 8 7 18 . 5 6 2 2 
6 8 0 THAILANDE 4 5 9 . . 2 2 14 
1 . 7 3 2 JARON 5 0 9 . . 4 1 
5 . 7 4 0 HONG KONG 2 7 2 2 5 
7 . 8 0 0 A U S T R A L I E 1 4 9 8 6 0 8 1 5 8 8 3 1 
1 6 2 7 6 6 1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 10 6 7 8 1 7 2 3 1 9 2 4 0 8 β 1 3 8 2 1 7 
30 2 0 1 0 1 0 CEE 3 6 7 1 2 5 18 33 1 2 2 6 9 
1 5 9 6 4 6 1 0 1 1 EXTRA­CEE 10 3 1 2 1 5 9 8 1 7 4 3 7 5 8 0 1 6 1 4 9 
2 6 6 1 1 0 2 0 CLASSE 1 3 2 1 0 7 3 6 28 1 3 1 2 2 7 5 4 0 
16 . 1 0 2 1 AELE 5 1 5 2 5 15 8 9 3 5 6 30 
1 3 2 1 4 5 1 0 3 0 CLASSE 2 7 0 2 3 8 6 1 1 4 4 2 4 4 5 6 6 7 1 0 7 
6 7 3 1 0 3 1 .EAMA 3 7 4 1 8 7 4 0 l 1 3 6 1 0 
1 0 3 2 . A . A O M . . . . 
9 . 1 0 4 0 CLASSE 3 78 1 1 . 74 2 
P I E Z O E L E K T R I S C H E R QUARZ ZU Τ E C H N . Z W E C K E N , B E A R B E I Τ Ε Τ 7 1 0 2 . 9 1 A R T I C L E S EN QUARTZ P I E Z O ­ E L E C T R I O U E S AUTREMENT 
0 2 2 . . . . 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
I N D U S T R I E D I A M A N Τ E N , B E A R B E I T E T 
0 0 3 ND 
0 0 4 
03 6 
4 0 0 
7 3 2 
. , , . a ­
• 
1 0 0 0 . . . . 
T R A V A I L L E S POUR USAGES I N D U S T R I E L S 
0 2 2 R O Y . U N I 5 * 12 . . * 38 
6 2 4 ISRAEL 16 1 15 
7 3 2 JAPON 8 8 5 . . 7 7 6 
1 0 0 0 M O N D E 1 7 7 3 0 . 8 6 6 1 
1 0 1 0 CEE 9 5 . . 2 2 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 1 6 8 2 5 . 8 4 59 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 4 6 18 . 8 * 4 4 
1 0 2 1 AELE 55 13 . . 4 38 
1 0 3 0 CLASSE 2 22 7 15 
7 1 0 2 . 9 3 * l D IAMANTS AUTREMENT T R A V A I L L E S Ρ USAGES I N D U S T R I E L S 
0 0 3 PAYS­BAS 23 2 . ND 
0 0 4 A L L E M . F E O 27 1 2 5 
0 3 6 S U I S S E 1 9 . 9 . 
4 0 0 E T A T S U N I S 28 18 10 
7 3 2 JAPON 17 . 1 7 
1 
» 8 
' 
1 0 0 0 M O N D E 1 2 9 2 2 6 6 . 1 2 2 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1969 — Janv ie r ­Décembre I 1 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x N e d e r l a n c Deutschland I t a l i a 
(BR) 
I l | « V Γ %. 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
OR/G/NE 
1 0 1 0 . . . . . . 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
A N D . E D E L ­ U . S C H M U C K S T E I N E , Z . T E C H N . Z W E C K E N , B E A R B E I T ET 7 1 0 2 . 9 6 AUTRE 
USAGE 
0 0 4 . . . . . . 0 0 4 A L L E M . F E D 
0 3 6 
4 U 0 
1 0 0 0 I 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
6 0 * 2 8 
7 0 1 8 3 9 
6 5 1 8 3 6 
2 0 . 9 . 
2 . . a 
2 a 2 a 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
7 
5 
3 
3 
2 
• 
; P I E R R E S GEMMES AUTREMENT T R A V A I L L E E S POUR 
* I N D U S T R I E L S 
5 6 2 9 1 
15 1 a a 
2 1 9 1 
1 1 9 4 2 6 2 
7 0 3 2 1 2 
4 8 1 0 4 
4 2 1 0 1 
15 1 a a 
7 . 4 . 
D I A M A N T E N FUER ANDERE Z W E C K E , B E A R B E I T E T 7 1 0 2 . 9 7 * > D I A M A N T S AUTREMENT T R A V A I L L E S POUR USAGES 
I N D U S T R I E L S 
0 0 1 . . . . . . 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 4 
0 5 6 
2 6 4 
2 7 6 
3 5 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 8 0 
5 0 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 4 
7 0 ? 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 P 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 . 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 . 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N O E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 5 6 U . R . S . S . 
2 6 4 S I E R R A L E O 
2 7 6 GHANA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 CANADA 
4 4 0 PANAMA 
4 8 0 C O L O M B I E 
5 0 8 B R E S I L 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 4 I N D E 
7 0 2 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z E L A N D E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 F X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
ANDERE E O E L ­ U . S C H M U C K S T E I N E F . A N O . Z W E C K E , B E A R B E I Τ Ε Τ 7 1 0 2 . q B A U T R E ! 
U S A G E ! 
0 0 1 . . . . . . 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
2 2 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 1 
4 0 0 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 ] 
6 0 4 . 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 2 
7 2 0 1 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 7 
1 0 1 0 1 
1 0 1 1 6 
1 0 2 0 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 2 . 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 1 
' 
' [ 
I . 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 64 HONGRIE 
2 2 0 EGYPTE 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 B R E S I L 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 8 C E Y L A N 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 2 M A L A Y S I A 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 A U S T R A L I E 
3 1 3 1 0 0 0 M O N D E 
1 1 0 1 0 CEE 
3 1 2 1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
2 . 1 1 0 2 0 C L A S S E 1 
• . 1 
. .  a 
1 0 2 1 A E L E 
1 1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 . 1 0 4 0 CLASSE 3 
5 1 1 8 . 4 5 3 5 
4 0 8 1 4 1 2 8 9 2 
2 7 0 1 8 1 8 9 4 18 4 1 7 
3 3 7 7 83 3 2 7 8 
2 6 0 3 6 
2 2 0 3 2 4 6 4 1 9 2 2 6 
5 2 . 4 6 
5 6 . 5 6 
3 * . 3 * . 
5 B 7 . 5 8 5 
3 6 . 3 4 
1 6 1 . 1 6 1 
2 6 1 2 7 6 9 4 7 15 3 7 * 
1 1 . 8 
7 9 8 3 . 7 9 8 3 
1 4 . 1 4 
7 5 . 7 5 
4 1 3 . 4 1 3 
5 4 
1 7 8 0 . 1 7 8 0 
1 0 
4 7 1 4 4 1 0 6 4 6 1 6 8 
1 8 8 0 8 2 0 4 5 1 5 4 5 8 
1 1 4 6 . 1 1 4 6 
2 4 2 2 2 3 1 9 
1 3 ? a . . 
6 9 . 6 9 
2 9 7 1 8 2 1 1 5 
3 9 0 3 9 6 1 3 9 2 0 8 3 0 
2 1 . 2 1 
2 0 . 2 0 
2 7 . 2 7 
3 7 . 3 7 
2 6 2 9 3 9 4 7 2 5 3 0 9 
2 3 . 2 3 
6 7 3 . 6 7 3 
7 8 4 0 5 7 8 3 5 
2 0 1 2 5 . 2 0 0 * 1 
1 * 6 . 1 * 6 
1 0 . 1 0 
3 0 1 1 8 . . 3 0 1 1 8 
3 2 8 2 5 4 3 1 9 2 9 2 1 0 0 2 * 3 0 1 1 8 
7 6 5 8 7 1 * 8 7 0 2 6 2 6 6 
2 2 1 5 5 0 17 0 5 9 1 8 3 7 5 9 
1 3 2 2 0 2 9 5 6 8 1 1 * 2 9 9 
5 6 9 3 7 7 * 1 2 * 3 3 7 2 
8 9 2 6 5 7 4 9 1 6 9 3 8 5 
8 3 . 7 5 
7 
1 1 
2 7 
2 
2 5 
2 4 
7 
1 
NON 
5 72 
2 5 9 0 3 
6 3 6 7 
. 2 2 4 
2 3 3 9 
, , . 2 
2 
3 8 0 6 
3 
a 
. a 
a 
, 10 
8 5 6 
1 3 0 5 
1 3 2 
12 0 4 6 
3 7 
8 4 
5 3 6 9 7 
3 3 0 6 6 
2 0 6 3 1 
8 3 1 3 
6 1 5 0 
1 2 3 1 0 
8 
P I E R R E S GEMMES AUTREMENT T R A V A I L L E E S POUR 
NON I N D U S T R I E L S 
1 4 8 0 . 8 
8 0 5 4 0 . 3 8 7 
7 2 2 . 6 4 9 
1 0 1 4 6 2 0 2 7 5 4 0 
1 1 7 Β 1 2 
2 4 4 2 2 5 8 2 7 3 
8 4 1 5 2 * 8 5 9 7 6 1 8 9 
1 7 
1 1 a a a 
* 3 4 3 
10 5 5 
1 3 
7 1 5 2 5 
4 5 6 2 8 0 4 0 4 5 
1 3 85 4 7 1 
1 1 
8 0 2 4 5 9 2 5 
1 1 9 m 
2 0 4 4 8 
1 2 9 
6 0 1 2 . 
2 8 1 9 . 
12 0 3 7 7 9 2 8 2 3 0 3 1 0 
5 1 0 2 8 0 
5 1 6 4 8 6 
3 7 2 1 7 0 5 5 3 9 
13 2 
12 1 2 . 
1 5 0 5 16 
1 1 4 1 9 2 2 6 
1 0 8 2 1 4 5 6 2 2 3 
2 8 3 2 6 1 9 
3 6 7 1 9 1 4 6 2 3 2 5 5 5 1 0 7 5 
4 1 4 0 6 6 9 9 3 3 4 3 0 
3 2 5 8 0 13 9 5 4 1 6 2 3 6 4 5 
1 1 8 1 4 3 1 2 0 1 2 9 7 2 6 9 
1 0 8 8 5 2 7 4 2 1 2 * 9 1 8 9 
2 0 6 0 6 1 0 8 2 9 3 0 9 3 7 7 
3 2 . a 
6 . . a 
1 6 2 5 1 7 
l 4 1 5 
2 1 2 
5 9 
1 0 6 
1 9 0 8 
* 7 5 3 
1 7 
a 
13 
12 
85 
8 7 1 
1 1 
3 2 1 a 1 5 0 
3 
4 4 
9 
3 4 0 1 
2 2 8 
2 2 
2 8 0 1 
1 1 
1 2 9 
6 2 
8 3 9 
2 4 7 
1 7 7 6 6 
l 7 9 2 
1 5 9 7 * 
7 0 9 6 
6 6 8 8 
8 7 * 9 
1 
6 
1 2 9 
I t a l i a 
2 1 
8 
8 
a 
. • 
26 
7 
• 
4 2 
33 
9 
7 
7 
2 
1 1 
2 0 1 9 
3 * 0 
1 6 
. 3
6 
5 4 
1 4 
2 4 
2 4 8 6 
2 3 8 5 
1 0 1 
2 2 
3 
7 9 
5 7 
1 6 6 
1 * 
7 9 
3 
1 2 
l î 
2 
6 
4 3 
1*5 
6 
4 
1 6 8 
2 a 81 
a 
5 
13 
7 0 0 
3 1 6 
3 8 4 
3 2 
1 7 
3 4 2 
a 
1 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvi 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
SYNTH 
M E N G E N 
EWG­CEE 
. U . R E K O N S T . 
er­Décembre ι m ρ 
1000 kg QUANTITÉ'. 
F r a n c e Be lg . ­Lux N e d e r l a n d Deutschland I t a l i a 
(BR) 
S T E I N E , N I C H T GEFASST O D . M O N T I E R T , AUCH 
Z . V E R S A N 
SYNTH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
4 0 0 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SYNTH 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 6 
4 0 0 
lOuO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SYNTH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PUL VE' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 5 6 
2 7 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
S ILBEP 
S I L B E F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 2 6 
ET.UND R E K O N S T I T . S T E I N E , R O H 
15 
2 9 
8 
?1 
2 1 
16 
. • 
U . R E K O N S T . 
1 
a 
, 1 
7 0 
­
72 
1 
71 
7 1 
71 
■ 
U . R E K O N S T . 
. . a 
. . a 
. ­
a 
. . . ■ 
VON E D E L ­
a 
. . . . . . . . . , . . 6 
­
6 
. 6 
6 
, . . • 
. . . . . . a 
, , , . . 
ι 
. 
ί 
12 
1 
. 
3 
L 
1 a 20 
. a a 3 
1 . 17 
1 . 17 
13 
a · · . 
S T E I N E , Z U TECHN.ΖWECKENt B E A R B E I T E T 
• a a 
. 
β „ , -
. , „ 
. • 
, 
a 70 
70 
! . 7 0 
70 
7 0 
S T E I N E , F U E R AND.LWECKE,BEARBE I TET 
. · a „ 
» . , . . • 
m . , 
m . • 
U.SCHMUCKSTE I N E N O D . S Y N T H E T . S T E I N E 
■ · . . . . , „ . , , . „ , 
, . , 6 
• 
6 
, , 6 
6 
. . « • 
U . S I L B E R L E G I E R U N G E N , U N B E A R B . O D . A L S HALBZEUG 
UND S I L B E R L E G 1ERUNGEN,UNBEARBEITET 
4 8 
6 4 6 
1 8 5 
3 68 
3 
7 4 4 
1 
117 
14 
301 
16 
1 
, l i a 
1 
97 
38 
8 
24 
1 
? 
2 
14 
4 8 9 
2 7 
4 3 5 
1 
1 8 5 
? 
2 3 
3 1 . 6 59* 
17 1 5 6 . 1 
16 1 4 9 4 4 
5 9 8 2 7 4 0 
1 
2 
2 0 . 
2 4 ! 
1 
2 
. „ , 
1 1 ' 
1 ' 
2 7 
Κ 
. IV 
. IE 
1 
. ί 
2 1 8 5 9 17 14C 
2 3 - 2 ; 
5 4 1 ' 
. . . 5 . . 1 7 ^ 
a a a 
I 
I 1 
ι 1 ' 
[ 
1 5 ' 
1 
19 
; 2 
9< 
. 1 
1C 
5Í 
. > 1 
1 
> i 
Il NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 1 0 3 
W E R T E 
EWG-CEE France 
P I E R R E S SYNTHETIQUES 
N I MONTEES 1EME 
ou 
E N F I L E E S 
1000 D O L L A R S 
Belg . - Lux. N e d e i 
RECONSTITUEES 
POUR 
LE TRANSPORT MAIS NON ASSORTIES 
7 1 0 3 . 1 0 P I E R R E S SYNTHET 
Ί COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
3 0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
β 1 0 0 0 
5 1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SIMPLEMENT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L F M . F E D 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
3 
6 
6 
6 
1 
SCIEE 
4 9 4 
35 
73 
5 1 
1 4 1 
3 5 1 
4 3 9 
?44 
5 3 
956 
6 5 4 
30? 
2 7 9 
6 3 0 
19 
4 
S°UCL-
7 1 0 3 . 9 1 P I E R R E S SYNTHETIQUES 
1 0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
2 1 0 0 0 
L 1 0 1 0 
[ 1 0 1 1 
1 1C20 
1 1 0 2 1 
1 0 4 0 
T R A V A I L L E E S 
FRANCE 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 1 0 3 . 9 9 P I E R R E S SYN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
T R A V A I L L E E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
JAPUN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
7 1 0 4 . 0 0 EGRI SES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 5 6 
2 7 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
7 1 0 5 
7 1 0 5 . 1 C 
Ì 0 0 1 
ι 0 0 2 
0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
> 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
• 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
> 0 5 6 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 6 6 
3 0 0 
> 4 0 0 
4 0 4 
> 4 1 2 
4 84 
. 5 0 4 
5 2 8 
S Y NT HE T IQUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOF 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
GHANA 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 
3 
2 
* 1 
6 
?3 
6 
17 
15 
4 
1 
1 
POUR 
44 
1? 
58 
48 
1 3 1 
46 
3 5 0 
1?1 
?2B 
2?6 
1 7 9 
3 
ou ÌECON 
IVEES OU 
10 
14? 
157 
14 
1 4 3 
1 4 3 
142 
. • 
ou 
USAGES 
THETIOUES 
POUR 
2 0 5 
17 
19 
31 
1 6 6 
4 7 
4 6 
1? 
562 
2 7 3 
2 8 8 
2 8 8 
2 1 4 
. 3 
3 7 
1 
3 7 
1 
83 
4 1 
4 1 
39 
38 
3 
DU 
USAGES 
POUDRE DE 
Î 
1 1 1 
3 9 3 
4 4 6 
11 5 
24 
9 6 7 
8 8 1 
3 3 6 
3 4 0 
12 
2 9 5 
8 0 8 
26 
2 7 8 
65 
1 1 6 
0 9 1 
0 2 5 
5 0 0 
3 0 7 
180 
1 1 3 
34 4 
1 
1 
4 
1 
3 
3 
1 
ARGENT ET A L L I A G E S D 
ARGEN1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
ALL E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
HOZAMBIOU 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
ARGENTINE 
ET A L L I A G E S D 
2 
3 5 
10 
2 1 
4 4 
6 
18 
5 
6 
2 
1 
26 
?6 
10 
8 4 4 
2 6 8 
6 4 0 
7 9 6 
1 8 7 
4 7 5 
39 
8 6 2 
8 5 7 
0 2 8 
7 3 6 
64 
11 
8 2 7 
56 
1 4 3 
3 7 4 
4 6 4 
2 6 5 
5 1 
1 1 0 
1 0 3 
7 5 0 
8 5 1 
1 7 4 
1 8 6 
51 
7 1 9 
1 1 7 
1 
3 
1 
1 
11 
17 
8 
. 97 
. 36 
1 
1 6 0 
2 5 
1 3 5 
1 3 5 
97 
1 
2 
4 
4 
4 
S T I T U E F S DEBRUTEES 
?40 
. 73 
3 
95 
3 50 
6 3 
734 
­
5 6 8 
3 1 6 
? 5 3 
?43 
1 5 8 
9 
. 
RECONSTITUEES 
N D U S T R I E L S 
1 
. . . • 
3 
2 
1 
1 
. • 
RECONSTITUEES 
land 
NON 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
S E R T I E S 
BRUTES OU 
a 
, . 13 
. . . 2 
1 1 
27 
13 
13 
13 
. . • 
1 
1 
1 
AUTREMENT 
. 6 
. . 2 
• 
8 
6 
2 
2 
2 
­
AUTREMENT 
ΙΟΝ I N D U S T R I E L S 
P I E R R E S 
a 
5 8 6 
6 9 7 
. . 0 0 4 
2 9 
2 6 3 
1 
. . . . 8 9 8 
­
5 7 1 
2 8 4 
2 8 7 
2 8 5 
3 5 6 
. . 1 
1 
? 
? 
2 
36 
. 4 
a 
1 
, . • 
43 
4 1 
2 
2 
2 
3EMMES ET 
97 
. 79 
6 
? 
1 9 3 
1 9 0 2 
23 
1 7 2 
. . . . 9 2 5 
65 
7 5 4 3 
1 8 5 
5 6 9 3 
3 3 2 3 
2 1 6 
65 
a 
1 7 2 
DÉ 
1 
5 
. 66 
. 4 7 1 
863 
3 0 
4 1 
• 
4 8 1 
7? 
4 0 9 
4 0 9 
505 
. . • 
99 
. . . 45 
1 
6 0 0 
3 9 4 
38 
1 8 3 
99 
0 8 4 
0 7 8 
6 4 5 
2 
4 
1 
. 21 
9 
7 0 
45 
1 4 6 
2 2 
1 2 4 
1 2 4 
7 9 
• 
1 4 5 
. 3 1 
6 0 
44 
10 
10 
3 1 5 
1 7 6 
1 3 9 
1 3 9 
1 0 4 
P IERRES 
1 
2 
1 
2 
a 
3 
5 
5 
1 
ARGENT BRUTS OU MI ­OUVRES 
ARGENT BRUTS 
, 8 4 9 
9 1 2 
9 8 3 
1 
5 7 9 
39 
94 
. 30 
. 6 4 
11 
6 4 
56 
a 
3 1 2 
1 * 
?65 
5 1 
1 1 0 
, . 4 7 9 
2B 
. . ?6a 
" 
9 
β 
4 
3 
1 0 
1 0 9 
4 4 7 2 
7 9 6 
0 63 
1 6 4 
1 3 3 
3 3 5 
5 7 4 
3 9 1 
12 
9 9 9 
3 1 2 
1 
3 2 
24 
6 
16 
5 
1 
a 
2 5 
10 
13 
2 5 5 
2 0 5 
. 22 
0 3 5 
7 9 0 
4 7 4 
1 6 7 
a 
. . 2 6 
9 7 1 
• 
9 5 9 
4 9 5 
4 6 4 
2 9 7 
5 0 9 
. . 1 6 7 
9 74 
2 7 3 
5 8 ? 
. 1 8 6 
? 5 0 
. 7 6 8 
8 4 5 
5 1 3 
7 3 6 
. . 7 6 3 
60 
06? 
4 4 9 
. . . 103 
2 1 1 
1 9 6 
7B2 
0 5? 
, 0H3 
1 17 
I t a l i a 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
9 
11 
1 
6 
3 
155 
3 1 
. 25 
1 
6 8 4 
113 
4 
0 2 1 
2 1 2 
8 0 9 
802 
6 8 5 
8 
• 
43 
2 
. 38 
22 
• 
1 1 0 
5 0 
6 0 
6 0 
6 0 
• 
24 
. 7 
. a 3 
a 
1 
4 4 
3 1 
12 
H 
5 4 7 
4 6 5 
4 3 
. 1 7 4 
9 
5 4 6 
a 
12 
2 9 5 
8 0 8 
a 
* 4 3 
• 
3 5 1 
0 5 5 
2 9 6 
1 7 7 
7 2 1 
115 
1 0 3 
* 
7 2 7 
8 1 1 
37 
7 9 2 
* 5 9 
* 8 5 
Οβ3 
ni 
82*2 
5 1 
3 6 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Dé 
Länder­
schlüssel 
Cade 
pays 
6 0 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 8 
6 7 6 
7 ? 4 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
STAEBE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
40 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ROHRE 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FOL IEN 
0 0 1 
GO 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
73 2 
1 0 0 Γι 
1 0 1 0 
101 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
33 
13 
L 2 6 
? 3 8 
21 
3 
18 
75 
4 4 0 9 
l 2 4 9 
3 0 8 7 
1 8 6 1 
1 1 9 3 
1 0 8 1 
1 
1 4 5 
France Belg. 
11 
164 
5 
5 8 1 
6 4 
5 1 7 
2 9 1 
6 2 
? 0 6 
1 
20 
. D R A H T , P R O F I L E , P L A T Τ E N 
4' ) 
3 
I B 
1 1 4 
b? 
5 9 
1 « 
7 0 
5 
5?2 
2 * 3 
2 7 8 
? 7 8 
2 0 3 
1 
1 
2 0 
5 
30 
26 
8? 
?6 
56 
56 
56 
UND H O H L S T A E B E A . S I L B E R 
1 
1 
1 
, B I S 0 , 1 5 
1 
26 
4 
1 
i 
35 
34 
2 
2 
S HALBZEUG 
3 
1 
1 
5 
5 
1 
1 
• 
] 
cembre 
1000 kg 
­Lux. N e d e r l a n d 
4 4 9 
3 0 5 
144 
144 
82 
A . S I L B E R 
15 
16 
11 
7 
7 
5 
60 
5 
1 ? 5 
4B 
7 7 
7 7 
12 
1 
75 
1 5 6 
52 
30 
24 
7 
6 
OD — 
27 
1 
37 
15 
5 
85 
6 5 
2 0 
2 0 
2 0 
O D . ­ L E G I E R . 
• 
• 
. 
j 
■ ■■ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
20 
15 
18 
3 
8 
2 4 2 9 
6 4 2 
1 7 8 7 
1 1 1 2 
822 
6 4 6 
2 9 
L E G I E R . 
5 
i 
50 
3 
1 
6 0 
55 
4 
4 
3 
. 
• 
MM D I C K A . S I L B E R O D . ­ L E G I E R . 
Ί 
1 
1 
1 
1 
A . S I L B E R O D . 
i 
I 
1 
26 
4 
3 1 
3 1 
- L E G I E R . 
1 
2 
2 
3 
3 
3 
S I L B E R P L A T T I E R U N G E N , U N B E A R B E I T E T O D . A L S HALBZEUG 
S I L B E R P L A T T I E R U N G E N , U N B E A R B E I T E T 
0 0 4 
6 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 0 
1 
21 
2 0 
2 
? 
S I L B E R P L A T T I E R U N G E N ALS HALBZEUG 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 
47 
3 
53 
50 
3 
3 
18 
18 
18 
1 
4 
5 
5 
GOLD UND G O L D L E G I E R U N G E N , U N B E A R B E I T E T 
G O L D P L A T T I E R U N G E N 
P L A T I N 
O D . ALS 
P L A T I N 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
, P L A T I N B E I METALL E , I H R E 
HALBZEUG 
19 
19 
19 
i 
2 
2 
NO 
Italia 
1 
13 
1 2 6 
59 
3 
5 
7 9 4 
186 
6 0 9 
2 9 0 
2 2 0 
2 2 3 
96 
2 
1 
46 
7 
1C5 
9 
1 7 0 
49 
1 2 1 
1 2 1 
112 
1 
1 
1 
i 
ι 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 4 
3 
2a 
25 
3 
3 
ODER ALS HALBZEUG 
L E G I E R U N G E N , U N B E A R B E I T . 
UND P L A T I N L E G I E R . . U N B E A R B . . A U C H 
1 
ί 
1 
7 
ί 
i 
PLATINMOHR 
1 
i 
5 . 
■ I « W ■ Β, 
J NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 0 4 L I B A N 
6 3 2 A R A B . S E n U 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 » MASC.OMAN 
6 7 6 B I R M A N I E 
7 2 4 COREE NRD 
BOO A U S T R A L I E 
9 7 7 SECRET 
10 0 0 M U N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
8 
1 3 
1 
1 
4 
2 5 5 
7 0 
1 8 0 
10 6 
7 0 
6 4 
9 
7 1 0 5 . 2 0 BARRES F I L S 
F E U I L L E S ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 1 0 5 . 3 0 TUBES 
0 0 * ALL E M . F ED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
12 
6 
5 
5 
4 
8 2 6 
7 6 0 
0 4 1 
9 7 1 
3 ? 0 
188 
0 2 0 
4 3 1 
4 0 0 
7 3 3 
2 3 6 
5 4 9 
9 9 6 
5 1 8 
5 1 
1 6 9 
France 
9 
32 
3 
29 
15 
3 
12 
1 
6 0 1 
8 0 0 
2β ί 
8 R 9 
7 4 4 
1 4 5 
7 2 4 
74 2 
0 9 4 
5 1 
3 2 7 
1000 D O L L A R S 
Belg.-
2 5 
17 
8 
8 
4 
P R O F I L E S PLANCHES 
BANDES EN ARGENT 
5 2 7 
3 1 
3 5 4 
5 2 1 
1 2 3 
3 8 4 
8 4 1 
3 1 1 
2 5 1 
3 5 3 
5 5 5 
7 9 8 
7 9 3 
2 3 5 
TUYAUX ET 
7 1 0 5 . 4 0 F E U I L L E S D 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
4 0 
4 3 
4 2 
1 
1 
2 
1 
l 
1 
1 1 
1 4 2 
5 6 4 
7 1 
8 5 2 
6 5 6 
2 6 
3 2 0 
7 8 7 
5 3 3 
5 3 3 
50 8 
2 
1 
1 
Lux. Neder 
5 8 9 
5 6 6 
0 2 3 
0 2 3 
7 9 6 
)U ALL 
3 5 8 
1 9 5 
2 4 2 
1 4 3 
1 3 5 
1 5 4 
9 5 3 
2 5 1 
4 3 2 
9 3 8 
4 9 4 
4 9 4 
2 8 9 
4 
9 
3 
1 
1 
land 
6 4 
4 3 1 
2 5 1 
0 4 2 
7 7 8 
4 0 ? 
4 0 3 
3 7 6 
AGES 0 
1 
2 
l 
8 4 9 
6 
122 
1 
? 2 0 
1 1 3 
4 
3 1 7 
97 8 
3 3 9 
3 3 9 
3 3 5 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 3 9 
3 5 
1 0 4 
6 4 
4 9 
3 8 
1 
1 1 0 
8 2Ó 
1 4 0 
1 8 8 
4 4 7 
7 1 0 
0 1 5 
6 9 5 
5 1 1 
1 1 2 
4 2 5 
7 5 9 
ARGENT 
1 
1 
2 4 2 
17 
9 0 8 
2 
9 8 
7 0 
3 4 6 
1 6 7 
1 7 9 
1 7 9 
1 0 8 
BARRES CREUSES EN ARGENT ET A L L I A G E S 
«RGENT OU 
3 9 
6 3 9 
1 5 8 
7 1 
3 0 
8 4 
14 
0 4 2 
9 0 7 
1 3 4 
1 3 4 
37 
2 
3 
2 
1 
1 
a 
• 
D A L L I A G E S MAX 
2Ï 
6 1 
1 1 
1 2 
1 0 6 
8 3 
2 3 
23 
1 1 
9 
6 3 9 
1 0 8 
10 
7 
6 
7 8 4 
7 6 5 
18 
1 8 
13 
0 , 
7 1 0 5 . 5 0 POUDRES C A N N E T I L L E S COPEAUX P A I L L E T T E S 
ETC D ARGENT OU D A L L I A G E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E M . F E D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 1 0 6 PLAQUE 
7 1 0 6 . 1 C * l PLAQUE 
0 0 4 A L L E M . F E D 
6 4 8 MASC.OMAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
7 1 0 6 . 2 C * ) PLAQUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
7 1 0 7 . 0 0 » ) OR ET 
7 1 0 8 . 0 0 * l PLAQUE 
6 4 
6 4 
5 6 
2 0 2 
1 3 6 
6 6 
6 6 
1 0 
OU DOUBLE 
OU DOUBLE 
2 8 9 
6 3 
35Θ 
2 8 9 
7 1 
3 
3 
6 7 
OU DOUBLE 
33 
7 6 4 
1 1 
6 7 
8 76 
7 9 8 
7 9 
78 
11 
1 
A L L I A G E S D 
OU DOUBLE 
5 4 
1 
6 4 
5 6 
8 
Β 
7 
D ARGENT 
0 ARGENT 
4 
4 
4 
D ARGENT 
OR, 
D'OR 
7 1 0 9 P L A T I N E ET METAUX DE 
A L L I A G E S BRUTS OU M I ­
3 0 8 
30 8 
3 0 8 
; 
" 
BRUT DU M I 
BRUT 
1 
3 
l 
3 
3 
3 
M I ­ O U V R E 
BRUTS OU 
2 8 
78 
4 
1 1 0 
1 0 6 
4 
4 
4 
a 
­
L5 MM 
3 0 
2 3 
7 
5 0 
53 
7 
7 
7 
a 
2 
2 
3 
3 
1 4 
2 1 
2Ì 
2 1 
4 
DECOUPURES 
­ O U V R E 
M I ­ O U V R E S 
LA M I N E DU P L A T I N E 
OUVRES 
7 1 0 9 . 1 1 P L A T I N E E T A L L I A G E S BRUTS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
4 
3 
4 
3 6 
2 3 0 
3 5 0 
8 5 0 
3 5 9 
3 0 9 
5 7 2 
4 7 4 
2 
4 
6 2 
3 4 2 
7 9 2 
1 0 5 
8 3 2 
37 8 
YC NOIR DE 
1 
6 
5 6 
12 
0 8 3 
2 6 5 
2 6 5 
2 6 5 
2 
2 9 
3 1 
3 1 
1 
i 
ET LEURS 
P L A T I N E 
3 1 7 
1 
1 6 8 
1 1 
5 8 0 
96 
3 
4 
2 4 
55 
2 
65 
6 1 
4 
4 
2 
ND 
9 5 5 
1 6 8 
3 7 1 
2 83 
1 4 2 
Italia 
8 
3 
4 7 
11 
36 
16 
12 
13 
6 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
5 
5 1 
7 6 0 
0 4 1 
3 5 1 
1 8 0 
2 9 2 
9 6 1 
3 6 6 
5 9 5 
8 8 9 
9 4 3 
6 2 3 
0 8 3 
78 
14 
5 9 3 
1 7 5 
8 2 0 
2 5 8 
9 3 8 
6 8 5 
2 5 3 
2 5 3 
9 9 5 
38 
38 
38 
6 
2 
6 3 
7 1 
6 
6 5 
6 5 
2 
9 
1 0 
5 3 
7 3 
19 
5 4 
5 4 
1 
19 
6 3 
8 6 
1 9 
6 8 
6 7 
3 
3 4 9 
7 
6 7 
* 2 7 
3 5 3 
7 * 
7 * 
7 
2 
1 1 9 
8 1 
3 8 7 
9 3 5 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
43 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 a 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
STAEBÏ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ROHRE 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FOL ^ 
0 0 1 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
— 1969 — Janvier­Décembre ι m ρ 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE 
»DRAHT 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n c D e u t s c h l a n d 
(BR) 
17 4 
3 1 . 
1 4 3 
11 2 
7 1 
, , 3 1 
2 
11 
2 
9 
7 
5 
. . 2 
. P R O F I L E , PLATTEN A . P L A T I N O D . ­ L E G I E R . 
. . . . . . . a a a 
. . β 
. . a 
. . . 5 5 . 
a a a 
a , , 
a 
7 6 . 1 . 
1 . . 1 
5 5 . . . 
5 5 
5 5 
. 
UND HOHLSTAEBE A . P L A T I N O O . ­ L E G I E R . 
B I S 0 
. . . . 
. a a a 
a . . 
a a a 
. 
15 MM D I C K A . P L A T I N O D . ­ L E G I E R . 
! à a a 
a 
a a a a . 
a a a a . 
. . . . . a 
S HALBZEUG A . P L A T I N O D . ­ L E G I E R . 
P L A T I N 8 E I M E T A L L E U N D ­ L E G I E R U N G E N , U N B E A R B E I TET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HALBZE 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
UG AUS 
a 
14 3 
2 1 
13 2 
7 1 
1 
7 2 
1 
10 
1 
10 
5 
1 
5 
P L A T I N B E I M E T A L L E N U N D ­ L E G I E R U N G E N 
I t a l i a 
? 
"? 
? 
1 
. . • 
a 
. • . . . , • 
, . . . . . a . . . . . a . . 1 
­1 
. 1
1 
a 
­
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
03? 
I) ­1 
03 3 
0 4 ? 
0 4 8 
C56 
0 5 8 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
7 4 0 
l o o o 
ίο ί ΐ 
1 0 ? 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
L I B A N 
HONG KONG 
M U N D E 
CEE 
E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
17 
1 
20 
93 
13 
8 0 
6 1 
3 9 
18 
7 1 0 9 . 1 3 BARRES F I L S 
OOI 
0 0 ? 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F E U I L L E S ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
MEXIQUE 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 1 0 9 . 1 5 TUBES 
D A LL 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A L L E M . F E D 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
3 
1 
1 
10 
7 
3 
3 
2 
4 3 
9 6 5 
115 
2 6 5 
9 f l 
196 
3 ? 7 
7 1 5 
595 
0 7 7 
4 9 7 
33 
4 1 
2 5 9 
2 3 7 
0 2 1 
7 0 7 
130 
75 
1 
2 3 9 
F r a n c e 
7 
1 
? 
2 0 
3 
17 
9 
5 
7 
P R O F I L E S 
160 
1 0 0 
2 6 5 
. 4 3 3 
. . 4 5 1 
4 4 7 
a 
. ■ 
3 6 7 
30 1 
0 6 6 
6 3 2 
4 70 
1 
1 
4 3 3 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­
1 
1 
1 
1 
PLANCHES 
BANDES OE P L A T I N E 
0R3 
2 6 6 
52 
6R5 
54 
5 6 9 
13 
3 7 6 
42R 
233 
4 7 
7 2 1 
0 3 9 
6 8 2 
6 ? 3 
9 6 3 
4 9 
9 
TUYAUX ET 
AGES 
7 1 0 9 . 1 7 F E U I L L E S DE 
0 0 1 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
C L A S S E 1 
AELE 
12 
23 
12 
11 
11 
a 
2 
2 
2 
1 
. 26 
. 8 3 5 
. 5 7 4 , 9 0 3 
4 1 9 
2 0 7 
• 9 7 7 
8 6 0 
1 1 6 
1 0 7 
482 
. 9 
1 
L u x . 
. 3 
4 8 1 
6 4 1 
73 
■:6a 
5 6 8 
0 8 7 
. . • 
OU 
? 0 7 
. 15 
3 3 7 
* 4 
5 1 8 
a 
28 
. . • 1 6 0 
6 1 2 
5 4 8 
5 4 6 
5 4 6 
1 
■ 
BARRES CREUSES DE 
P L A T I N E 
24 
34 
83 
3a 
4 6 
4 6 
12 
. 
8 
. 8
8 
8 
DU D 
a 
1 
13 
5 
8 
8 
7 
. 
A L L I A G E S 
, • . . , , • 
N e d e i 
1 
l a n d 
73 
2 4 6 
4 9 6 
7 4 9 
74 9 
6 7 6 
a 
a 
• 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 
9 
16 
6 1 
8 
53 
4 2 
25 
10 
D A L L I A G E S 
? 
2 
5 
5 
7 6 7 
2 3 0 
. 3 0 4
a 
3 4 3 
, . 9 
6 
4 7 
7 0 7 
30? 
4 0 5 
3 5 8 
3 4 3 
4 7 
­P L A T I N E 
MAX 
7 1 0 9 . 1 9 POUDRES C A N N E T I L L E S COPEAUX P A I L L E T T E S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ETC DE P L A T I N E OU D 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
18 
9 
11 
L l 
5 
7 1 0 9 . 2 1 METAUX DE LA MINE DU 
0 0 1 
U02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 ? 
39C 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NQRVEGE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECUSL 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
9 
7 
2 4 
2 
2 1 
11 
3 
9 
2 6 3 
9 1 7 
4 5 0 
72 2 
56 
8 ? 3 
1 0 1 
9 9 6 
2 7 
?6 
3 1 
7 7 6 
50 
39 
3B 
3 ? 8 
1? 
4 9 2 
14B 
4 0 8 
7 4 0 
875 
9 4 9 
8 6 4 
2 
5 
4 
1 
2 
7 1 0 9 . 2 5 METAUX_DE LA MINE DU 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 ? 1 
M I ­ O U V R E S 
FRANCE 
A L L E M . F E O 
R U Y . U N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
3 * 4 
3 0 6 
33 
6 0 
5 0 
35 
a? 
9 4 0 
6 6 f l 
? 7 0 
2 7 0 
9 4 
A L L I A G E S 
6 
1 
6 
6 
5 
P L A T I N E 
a 
. 3 2 6 6 2 4 
. 7 4 0 68 
75 
. ?6 
. 5 1 1 . . . 6 9 0 . • 06O 
O50 
109 
5<JR 
8 8 3 
5 1 1 
P L A T I N E 
? 4 7 
30 
. . . 18 
2 9 6 
2 4 7 
4 9 
4 9 
3 1 
ET LEURS 
10 
. ?6 4 
. 5 3 4 . . . a 
. . . . a . . • 5 7 4 
4 1 
5 3 4 
5 3 4 
5 3 4 
• 
E T LEURS 
2 4 4 
?9 
? 8 2 
2 8 1 
. . 
. 
0 , 1 5 
. • . . . , ■ 
ου 
MM 
4 3 
7 9 5 
15 
. AO
7 07 
a 
7 1 5 
1 4 4 
4 1 0 
6 
33 
41 
8 7 5 
7 7 7 
0 9 8 
6 0 2 
9 5 5 
7 4 
a 
4 ? ? 
9 
10 
37 
a 
a 
3 1 
13 
a 
a 
19 
. 1 ? 8 
56 
72 
7 1 
5? 
1 
• 
. 
3 
. 3
3 
■ 
2 4 
1 
3 0 
28 
? 
2 
1 
DECOUPURES 
A L L I A G E S 
153 
1 
a 
3 9 
4 4 
4 5 
33 
. . a 
a 
11? 
. 14 
. 7 . « 4 4 B 
2 3 7 
2 1 1 
R6 
79 
125 
A L L I 
1 0 9 
8 
1 
. . 35 
8 
1 7 0 
1 1 7 
53 
53 
1 
7 
5 
15 
1 
14 
7 
1 
7 
AGES 
4 
4 
a 
a 
• 3RUTS 
1 0 0 
9 0 0 
9 4 
a 
12 
5 8 9 
a 
9 1 2 
27 
a 
3 1 
0 1 9 
a 
25 
38 
4 9 1 
12 
4 9 2 
7 4 3 
1 0 6 
6 3 7 
5 9 3 
5 2 9 
0 4 4 
1 
. . 6 0 
5 0 
. 3 
1 1 4 
1 
1 1 3 
1 1 3 
6 0 
I t a l i a 
a 
7 
7 
5 
1 
2 
? 
? 
. 7 
. . 58 
5 6 
3 2 7 
a 
. 6 6 6 
4 9 1 
. ■ 
1 3 0 
5 9 0 
5 4 0 
1 5 6 
9 4 ? 
a 
a 
3 84 
. . a 
2 0 9 
a 
1 0 3 
« 4 3 7 
a 
1 
• 7 4 9 
2 0 9 
5 4 1 
5 4 1 
5 * 0 
a 
• 
12 
12 
12 
a 
a 
• 
. 32 
4 0 
5 
36 
36 
4 
8 
4 
5 
5 
• 
. 16 
4 
55 
a 
9 1 5 
. 9 
a 
a 
a 
1 3 4 
5 0 
. a 1 4 0 
. ­3 2 3 
74 
2 4 9 
0 6 4 
9 2 4 
1 8 4 
, 22 
? 
. . . 53 
78 
?? 
55 
5 5 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
44 
Januar­Dezember — 1969 — Janv ler ­Décemb 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
P L A T U 
0 0 1 
0 0 4 
40 0 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
re 
1000 k g 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
ι m ρ 
QUANTITÉS N I M E X E 
Deutschland 
(BR) 
l ­ U . P L AT I N BE I M E T A L L PLAT T . , U N B E A R B . O D E R HALBZEUG 
3 
2 
5 
5 
. . ­
EDELMETALLASCHE 
SCHR01 
A S C H E , 
0 0 1 
0 9 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
2 
, . . . 
2 
2 
, . . a 
U N D ­ G E K R A E T Z . B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E 
T . VON E D E L M E T A L L E N 
A B F A E L L E 
5 7 
,'il 
75 
8 
. . , 2 0 
4 6 
10 
8 
74 
1 8 
. l a 
9 
25 
12 
4 1 1 
168 
2 4 ? 
2 0 3 
1 6 6 
14 
. . 25 
UNO SCHROTT VON E D E L M E T A L L E N , AUSSER 
a 
2 
9 
1 
3 0 
1 1 
1 0 
19 
1 
. . . • 
17 
) 8 
2 7 
25 
2 
1 
1 
, . . . • 
SCHMUCKWAREN U . T E I L E , A U S E D E L M E T A L L E N O D . ­
SCHMUCKWAREN UND 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
03 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 β 
0 6 ? 
0 6 4 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 8 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
95 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
? 
. 1 
4 
4? 
6 1 
5? 
l u 
5 
1 
1 
, . 5
T E I L E , A U S E D E L M E T A L L E N 
2 
. . . 1 
1 1 1 
5 1 1 
a 7 2 
7 6 2 
2 1 
1 
57 
9 
66 
. . . . 20 
46 
10 
6 
74 
18 
25 
1? 
3 5 3 
1 3 ? 
2 2 1 
1 8 3 
1 6 4 
14 
. a 
25 
P L A T T I E R . 
35 
41 
35 
6 
2 
1 
1 
. . 4 
I t a l i a 
UND 
GOLD 
ι 
o r t 
U R S P R U N G 
OR (G INE 
7 1 1 0 . 0 0 PLAQUÏ 
I 0 0 1 
2 0 0 4 
4 0 0 
3 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 1 1 1 
W E R T E 
EWG­CEE 
OU DOUBLE 
SUR METAUX 
FRANCE 
A L L E M . F E D 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
F r a n c e 
DE 
1000 D O L L A R S 
Be lg . L u x . 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
P L A T I N E OU OE METAUX 
COMMUNS OU P R E C I E U X BRUT 
3 5 6 
2 0 7 
? 9 4 
8 6 6 
5 6 4 
3 0 3 
3 0 3 
8 
a 
5 
2 
6 
5 
2 
2 
• 
* l CENDRES D ' O R F E V R E , D E B R I S ET 
7 1 1 1 . 5 0 C E N D R E S , D E B R I S ET DECHETS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
L 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 1 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A L B A N I E 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
V E N E Z U E L A 
PEROU 
B R E S I L 
IRAN 
I S R A E L 
Ρ Α Κ Ι STAN 
INDE 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
A R T I Ç L 
1 
2 
14 
2 
1 
2 
6 
3 9 
1 9 
2 0 
1 7 
7 
2 
ES DE 
P A R T I E S EN 
7 1 1 2 . 1 0 A R T I C L E S DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 8 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 4 
0 9 7 
4 4 1 
? 6 1 
6 1 5 
4 9 1 
? 0 
9 4 
3 0 2 
6 0 1 
8 4 3 
2 8 9 
7 7 1 
2 4 6 
5 4 8 
7 3 5 
9 8 
1 6 5 
2 1 
9 5 7 
1 0 1 
2 3 5 
8 2 6 
1 2 3 
1 2 6 
2 02 
1 9 9 
3 9 6 
2 7 2 
1 8 9 
1 0 
13 
10 
3 7 
3 1 
1 7 0 
5 1 
17 
2 0 
1 1 2 
23 
17 
5 2 8 
1 4 8 
3 8 1 
1 2 9 
0 3 6 
9 8 6 
1 
1 2 6 
2 6 3 
3 
5 
4 
1 
1 
a 
5 9 6 
2 3 4 
5 
5 4 8 
9 
a 
. 6
. 4 1 
2 4 0 
3 1 9 
2 2 
5 4 7 
4 3 
126 
83 
8 3 6 
3 8 3 
4 5 4 
1 8 4 
6 3 6 
2 2 6 
1 
1 2 6 
43 
B I J O U T E R I E ET 
2 
5 
a 
2 
6 
6 
DE 
"IETAUX P R E C I E U X OU 
B I J O U T E R I E E l OE 
P A R T I E S EN METAUX P R E C I E U X 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
L I B Y E 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
.CURACAO 
B R E S I L 
I S R A E L 
Ρ Α Κ Ι STAN 
I N D E 
T H A I L A N D E 
C H I N E R . P 
JAPON 
HONG KONG 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 
1 
2 
50 
2 
6 5 
5 7 
7 
6 
3 
7 7 1 
7 8 0 
0 0 0 
4 3 7 
6 1 4 
1 0 6 
56 
1 1 9 
4 3 7 
3 9 7 
5 1 2 
3 8 7 
3 6 6 
8 6 4 
6 2 
1 3 1 
9 4 
10 
1 6 0 
2 1 6 
1 0 
3 7 5 
18 
1 1 7 
31 
1 6 7 
1 6 2 
13 
23 
6 5 
2 7 9 
1 5 4 
2 9 4 
11 
3 0 8 
6 0 3 
7 0 5 
0 0 1 
9 4 ? 
9 3 2 
3 
39 
7 6 1 
4 
1 
8 
5 
2 
2 
1 
. 1 2 8 
1 7 3 
9 7 3 
5 5 7 
4 6 
1 4 
1 
R 
6 0 
2 3 2 
9 
1 1 
4 9 6 
a 
118 
a 
1 0 
3 1 
9 
a 
1 2 0 
. 2 1 
. 1 
1 2 
î 2 
2 0 
7 
7 
­
0 8 4 
8 3 1 
2 5 3 
1 2 5 
3 7 3 
5 6 
. 5
7 1 
1 
1 
2 
5 
4 
3 1 6 
27 
2 9 2 
6 4 4 
3 4 3 
3 0 1 
3 0 1 
8 
DECHETS 
METAUX 
22 
6 5 4 
1 9 2 
2 77 
9 7 
8 4 
11' 
6 2 1 
2 5 
9R5 
8 6 8 
1 1 7 
1 0 5 
3 7 5 
1 1 
a 
• 
OU H I 
3E LA 
­OUVRE 
j 
7 
Τ 
DE METAUX 
M I N E 
I t a l i a 
4 0 
1 6 9 
• 
2 0 9 
2 0 9 
. . • 
P R E C I E U X 
P R E C I E U X SAUF DE 
5 
1 
L 1 
7 
2 
1 
1 7 3 
2 
2 3 8 2 2 
5 8 1 0 
1 8 0 1 1 
1 7 3 9 
1 7 3 5 
7 
1 
4 3 3 
5 0 0 
9 3 1 
. 6 7 
2 0 5 
2 0 
9 4 
2 9 6 
6 0 1 
6 2 9 
0 4 9 
4 2 7 
1 2 7 
1 
1 4 6 
14 
1 6 5 
2 1 
9 5 7 
1 0 1 
2 3 5 
1 8 3 
. a 
1 0 9 
1 9 9 
7 7 5 
2 4 7 
1 0 6 
10 
13 
l 
29 
3 1 
1 7 0 
13 
17 
? 0 
112 
? 3 
17 
1 0 4 
9 3 1 
1 7 3 
0 5 3 
8 ? 7 
6 2 3 
a 
4 9 7 
J O A I L L E R I E ET LEURS 
EN PLAQUES OU DOUBLES 
J O A I L L E R I E ET LEURS 
0 3 1 
. 2 82 
0 1 7 
5 3 3 
a 
1 
8 
4 6 
2 1 
1 8 
1 
7 
1 6 3 
. a 
a 
. a 
5 
20 
11 
. . 1 
4 
2 
4 
1 3 1 
66 
­
3 8 7 
8 6 3 
5 2 4 
4 3 7 
6 4 
77 
3 
? 
11 
1 
? 
1 
3 1 1 
4 4 3 
2 9 5 
2 0 0 4 2 
9 
; 
1 0 1 1 
4 2 
a 
4 
6 
7 
7 
6 
1 
1 
a 
3 
1 
1 
1 
1 6 4 4 8 
9 6 9 4 4 
1 9 5 4 
1 7 0 3 
113 2 
1 5 
a 
1 0 
4 1 3 
1 9 4 
5 0 8 
a 
3 2 4 
4 0 
3 8 
1 0 7 
3 8 0 
2 4 6 
1 0 4 
3 5 4 
3 4 8 
1 2 3 
6 1 
5 
4 9 
1 2 4 
1 9 3 
1 9 7 
9 0 
3 1 
1 6 5 
1 4 2 
9 
17 
53 
2 0 5 
1 4 
2 1 8 
7 8 6 
4 3 9 
3 4 7 
0 3 0 
2 3 7 
7 4 6 
32 
5 7 1 
L ' O R 
2 7 9 
. 6 2 2 
7 
2 5 
5 8 9 
6 0 0 
1 2 3 
8 2 
3 8 
2 3 6 5 
9 0 8 
1 4 5 7 
6 1 * 
2 5 
1 1 9 
a 
7 2 3 
2 9 6 
15 
3 7 
1 5 2 
3 
3 
1 
3 
6 9 
5 7 
22 
4 0 
I 
8 
* 5 
ΐ 3 
10 
3 1 
. . . 6 
3 
7 
49 
1 
2 
11 
8 8 7 
5 0 1 
3 8 6 
2 3 9 
1 5 5 
3 8 
a 
98 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
45 
Januar­Dezember — 1969 — Janv ier ­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTI TÉS 
EWG­CEE F r a n c e Belg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE F r a n c e Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
SCHMUCKWAREN UNO T E I L E , A U S E O E L M E T A L L P L A T T I E R U N G E N 
0 0 1 
0Q4 
0Π5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 ? 
4UO 
7 3 ? 
7 ' . C 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
G Ü I D ­
EDELM 
R 13 
2 4 
3 
2 
»ART 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
A R T I C L E S DE B I J O U T E R I E ET DE J O A I L L E R I E ET LEURS ' Ì I E S ­EN PLAQUES OU DOUBLES 
5 
5 
1 
. 
a 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
71? 394 38 10 18 19 16 33 1 27 1 5 
6 0 8 152 
4 5 6 
4 ? 7 
4 0 
21 
8 
59? 
3 
1 1 
60 9 
5 9 8 11 10 1 1 
IBI 
6 0 2 19 
2 
4 
15 
8 3 8 
8 0 7 31 31 12 
65 1 1 
219 
1 
? 3 7 
6 6 221 ? ? 1 1 
15 
6 
2 
8 1 90 25 13 
5 5 a 410 1 48 134 17 14 
U . S I L B E R S C H M I E D E W A R E N U . T E I L E , A . E D E L M E T A L L E N O D . 
E T A L L P L A T T I E R I J N G E N 
G O L D ­ U . S I L B E R S C H M I E D E W A R E N U . T E I L E , A U S EDELMETALLEN 
0 0 1 5 . . . 5 002 0 0 3 1 . . . 1 004 4 . 1 2 . 00 5 6 1 1 1 3 0 2 2 3 . . 1 1 0 ? 8 0 3 0 034 1 . . . 1 0 3 6 1 . . . 1 0 3 8 1 . . . 1 0 4 0 042 062 064 40 0 412 720 
1 0 0 0 26 3 3 5 13 1 0 1 0 17 2 2 3 9 1011 9 1 1 2 4 1 0 2 0 7 1 . 1 4 1 0 ? 1 6 1 . 1 3 1030 . . . . . 1040 2 . 1 1 . 
G O L D ­ U . S I L B E R S C H M I E D EWAREN U . T E I L E , Α . E D E L M E T A L L P L A T T . 
0 0 1 15 . 1 3 0 0 3 1 . a a 1 0 0 4 3 1 2 . . 0 0 5 14 6 1 1 6 0 2 2 9 1 3 . 2 042 . . . . . 4 0 0 1 . 1 . . 
1 0 0 0 4 8 9 9 5 10 1 0 1 0 33 7 4 4 7 1011 15 2 5 1 3 1020 13 2 4 1 3 1021 10 1 3 . 3 1030 . . . . . 1 0 4 0 . . . . . 
ANO.WAREN A . E D E L M E T A L L E N O D . E D E L H E T A L L P L A T T I E R U N G E N 
A R T I C L E S D ORFEVRERIE ET LEURS P A R T I E S EN METAUX 
PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES 
85 63 14 
2 
1 
1 
1 
1 
. • 
1 
, 
, 3 
a 
• 
5 
1 
4 
< 3 
. . 
7 1 1 3 . 1 0 A R T I C L E S 0 
CCI 
0G2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
02 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03R 
0 4 0 
0 4 ? 
0 6 ? 
Ú64 
4 0 0 
4 1 2 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
E T A T S U N I S 
MEXIOUE 
C H I N E R . P 
M O N D E 2 
CEE 
E X T R A ­ C E E 1 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 1 1 3 . 2 0 A R T I C L E S D 
0 0 1 
0Π3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 1 1 
i o ? o 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OU DOUBLES 
FRANCE 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
ORFEVRERIE 
2 2 4 
58 
6 0 
2 4 3 
4 0 0 
1 3 3 
2 1 
10 
142 
R3 
2 0 9 
39 
4 4 
4 0 
2 1 0 
33 
3 4 
13 
0 ? 0 
9 R 7 
0 3 5 
7 1 8 
6 3 9 
4 7 
2 6 7 
ORFEVRERIE 
2 3 8 
2 0 
48 
1 7 2 
100 
?1 
1 8 
6 4 5 
' . 8 4 
1 6 2 
1 5 5 
1 1 4 
4 
2 
ET 
29 
1 
11 
9 5 
34 
1 4 
? 
1 
/ 1 ? 
a 
6 
1 
1 
3 
?41 
1 5 / 
RS 
SH 
53 
1 
10 
FT 
. 18
31 
in 1 s 2 
84 
3 1 
33 
W 
1 3 
1 
. 
5? 2 1 
? 6 2 
1 7 9 
83 
28 
2 1 
2 
52 
35 
7 
l a 
16 
2? 
5 
9 
40 
26 
2 
2 
15 
. 6 9 
35 
1 ' 
. . 1
. 
2 
. 83 
8 
. • 
? 3 5 
1 2 4 
1 1 1 
27 
l a 
83 
13 
55 
'Sï 18 
10 
1 0 5 
67 
? 0 7 
27 
7 
4 0 
33 
20 
2 4 
10 
1 0 3 5 
4 1 9 
6 1 6 
505 
4 7 6 
?5 
86 
EN PLAQUES 
55 
6 
in 3 
1 
13 
, 115 
3? 
4 0 
3 4 
AUTRES OUVRAGES EN METAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES 
OU DOUBLES 
WAREN A . E C H T E N P E R L E N , E D E L ­ , S C H M U C K ­ U . S Y N T H . S T E I N E N 
K O L L I E R S . . AR MB A ENDER, UND ÉI A N D . WAR EN A U S , ECHTE N_ P E R L E N , GL . A ' " " L E D I 
00 4 
02? 
A U F G E R E I H T , O H N E VERSCHLUSS OD.AND.ZUBEHOER 
OUVRAGES EN PERLES F I N E S EN P I E R R E S GEMMES OU EN 
P I E R R E S SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES 
OUVRAGES EN PERLES F I N E S SIMPLEMENT E N F I L E E S SANS 
ACCESSOIRES 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 2 2 RDY. UNI 
133 2B 160 25 27 ? 
137 135 
î 
7 
11 
3 1 6 ?71 45 31 18 
6 
R 
247 108 140 90 70 13 36 
33 1 1 
191 153 39 37 
36 
1 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
02? 
0 3 6 
0 4 2 
05 0 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
ANDERE 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
WAREN AUS 
16 
27 
8 
18 
17 
17 
. • 
WAREN AUS 
1 
• 
3 
? 
1 
1 
1 
. 
EDELMETALLEN 
1 5 3 
4 ? 
1 
1 
l 
. . . . 
E D E L M E T A L L P L A T T I E RUNGEN 
. . 
1 
1 
. . . . . . . a . 
. 
1 
a 
. , , 1 
i 5 
. . . • 
17 
1 
16 
16 
16 
. • 
1 
1 
1 
1 
• 
? 
1 
1 
1 
1 
. 
7 1 1 4 . 1 0 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 P 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 4 ? 
0 5 0 
4 0 0 
74 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 ! 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
ESPAGNE 
GRECE 
E T A T S U N I S 
HONG KONG 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
7 1 1 4 . 2 0 AUTRES 
0 0 4 
4 0 0 
LOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
A L L E M . F E D 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
OUVRAGES EN 
1 
6 
l 
10 
9 
1 
1 
5 2 4 
3 3 3 
1 9 7 
3 5 9 
0 4 4 
2 8 9 
6 9 0 
10 
1 0 
97 
16 
6 0 9 
i .58 
1 5 1 
1 13 
9 0 3 
? 9 
3 
1 0 
OUVRAGES EN 
6 4 
20 
137 
R7 
5 1 
46 
25 
5 
METAUX 
1 
2 
2 
7 
1 8 6 
9 5 3 
2 3 5 
5 
16 
7 
1 0 
6 
• 
4 2 9 
38 1 
4 9 
4 6 
22 
3 
3 
• 
PLAQUES 
9 
13 
39 
23 
166 
3 
1 
P R E C I E U X 
1 
2 
1 
OU 
3 6 4 
1 
6 
5 9 8 2 
8 
73 
37 
. . 83 
■ 
1 7 1 4 
9 7 6 4 
1 9 5 
1 9 4 
110 
1 
. 1
DOUBLES 
19 
2 0 9 
. 7 4 3 
7 9 4 
2 0 0 
10 
a 
a 
a 
• 
9 3 9 
7 6 5 
2 2 3 
2 1 2 
2 1 2 
a a 
3 
98 
1 1 7 
2 
. 7 
4 
6 2 5 
, . 7 
­
8 6 4 
2 2 4 
6 4 0 
6 3 9 
6 3 1 
. . 1
5 
0 
1 
8 
8 
3 
. 
43 
a 
3 
65 
, 7 
2 
3 
. 1 
16 
1 5 6 
112 
4 4 
22 
18 
17 
a 
5 
55 
2 
39 
63 
lì 19 
4 
· ) A n m e r k u n g e n zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübers te l lung CST­N IMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
46 
Januar­D 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
0 3 6 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANOERE 
00 4 
0 0 5 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ezembei — 1969 — Janv ie r ­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
. 1 
3 
'i 
? 
1 
. • 
WAREN AUS 
F r a n c e 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
. ■ 
1 
. 1 
. . • 
ECHTEN PERLEN 
, • 
1 
. a 
. . ­
K Q L I I E R S . A R M B A E N D E R U.ANC S TE I N E N , L E O . A U F G E R E I H T , 0 
0 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
3 9 0 
4 1 2 
50 8 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
AND.WA 
A N D . S T 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
2 6 8 
5 0 8 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
. . ­
1 
i 
. 1 
­
WAREN,NUR 
REN A 
OFFEN 
4 
6 
. . 13 
28 
. 11 
? 
3 
72 
10 
6 4 
4 
1 
43 
. 11 
EDEL 
ALS 
1 1 
29 
a 
2 2 
, . 19 
■ 
PHANTASIESCHMUCK 
PHANTASIESCHMUCK 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 8 
0 3 2 
03 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 2 0 
40 0 
4 6 8 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
51 
10 
11 
2 6 0 
1 0 0 
5? 
. . 3 
10 
7 1 
9 
6 
1 
52 
1 
1 7 
1 
59 
1 
1 5 ? 
1 9 3 
? 
0 6 8 
4 3 1 
6 3 8 
3 2 5 
1 3 7 
2 6 0 
a 
53 
AUS EDEl 
3 
3 
a 
, 4 
6 
. 5 
2 
1 
2 6 
5 
21 
3 
1 
1 3 
. 5 
­U .SCHMUC 
EDELMETAL 
. 3 
. . . . a 
1 
4 
3 
1 
. . 1 
• 
. W A R E N , Ν 
VERSCHLU 
k g 
N e d e r l a n d 
. ­
1 
. 1
1 
1 
. • 
UR A . E D E L 
SS O D . A N D 
■ I l 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. ­. . . a 
. a 
■ 
. ­, . . . . . • 
­ y . SCHMUCK 
.ZUBEHOER 
. . • 
1 
i 
. 1 
■ 
­ O D E R SCHMUCKSTEINEN 
2 
1 
2 
a 
. 2 
a 
• 
K S T E I N E N 
L . W A R E N 
. . . . . . . • 
1 
ï . . . • 
1 
4 
1 
3 
, . 3
. • 
, A l l C H I N AUS SYNTH 
3 
3 
1 
. . 1 
■ 
AUS UNEDLEN M E T A L L E N 
a 
2 
a 
Γ6 
3 4 
16 
. . . 2 
22 
4 
1 
. 4 0 
. 9 
1 
3 
1 
11 
49 
• 
2 7 3 
112 
161 
65 
4 1 
54 
. 4 1 
10 
. 3 
30 
9 
4 
. 4 
3 
. . 4 
. 1 
, 1 
. 5
16 
­
9 0 
51 
39 
19 
8 
17 
. 4
2 
5 
. 4 1 
10 
5 
. a 
a 
1 
7 
. . . 7 
. 1
a 
8 
a 
3 
10 
• 
1 0 0 
5B 
4 3 
17 
13 
19 
. 7
u ?" 
, . 8 
18 
. 3
. 1 
33 
3 
31 
1 
. 2 7
a 
3 
V E R B I N D . M . • S T E I N E N 
a 
. 2
. 10
3 
. . 2 
1° 
? 
17 
a 
. 16 
­
2 1 
1 
8 
. 4 7 
2 1 
a 
a 
3 
6 
30 
. 5 
1 
î 4 
. 4 1 
. 1 0 9 
52 
2 
3 56 
77 
2 79 
182 
61 
97 
. 
I t a l i a 
. 1
1 
. 1
1 
. • 
­
m . „ 
. 
β 2 . 3
i 
7 
m 7 .. . 3
,, 3 
, . . . 1 
. . . 1 
2 
. 2 
. . 1 
• 
18 
2 
. 113 
a 
6 
. . . 1 
8 
2 
. . 1 
. 2
. 6
. 2 4 
6 6 
• 
2 4 9 
1 3 3 
1 1 6 
4 2 
1 4 
73 
. 1 
■ Κ 
N I M E X E 
\r Ï ν 
U R S P R U N G 
OR/G/NE 
0 3 6 
6 6 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S U I S S E 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
C L A S S E 3 
7 1 1 5 . 1 9 AUTRES 
0 0 4 
0 0 5 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
7 1 1 5 . 2 1 QyVRAC 
0 0 4 
6 6 4 
7 3 ? 
1 0 0 C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A L L E M . F E D 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 1 1 5 . 2 5 AUTRES 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
3 9 0 
4 1 2 
5 0 3 
6 6 4 
7 7 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
R . A F R . S U D 
MEXIQUE 
B R E S I L 
INDE 
C H I N E R . P 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
7 1 1 5 . 2 9 A U T R E i 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
2 6 8 
5 0 8 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 1 1 6 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
3 
3 
3 
32 
6 8 
2 6 5 
6 6 7 
20 5 
4 6 ? 
3 6 3 
1 1 5 
78 
1 
OUVRAGES 
2 9 
13 
53 
1 1 8 
4 4 
7 4 
6 4 
4 
10 
• 
ES E X C L U S ! 
ES SANS AC 
3 8 
16 
4 ? 
1 2 5 
5 1 
7 3 
4 5 
3 
2 5 
3 
OUVRAGES 
1 
1 
2 1 4 
4 2 
2 6 
5 9 
3 3 
156 
2 3 
4 4 4 
1 4 6 
1 5 3 
3 4 4 
2 6 8 
0 7 4 
2 5 1 
3 6 
3 8 1 
3 
4 4 4 
OUVRAGES 
S Y N T H E T I Q U E S OU 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
L I B E R I A 
B R E S I L 
INDE 
C H I N E R . P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
B I J O U T E R I E 
7 1 1 6 . 1 0 B I J O U T E R I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 ? 0 
4 0 G 
4 6 R 
6 6 4 
7 2 P 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
F I N L A N O E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
EGYPTE 
E T A T S U N I S 
INDES OCC 
INDE 
C H I N E R . P 
JAPON 
HONG KONG 
N . Z E L A N D E 
Ν 0 Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
15 
7 
7 
5 
3 
1 
17 
3 8 
6 6 
3 7 
9 6 
43 
37 
17 
4 5 
4 5 0 
1 2 9 
3 2 0 
4 8 
20 
2 3 4 
37 
F r a n c e 
2 
2 
2 
2 
1 6 
5 4 
3 2 4 
4 0 6 
1 
4 0 5 
3 4 1 
1 6 
6 4 
­
EN PERLES 
2 9 
. 6 
3 8 
2 9 
9 
7 
1 
2 
• 
VEMENT Er. 
CESSOIRES 
3 0 
3 
5 
4 8 
3 0 
17 
5 
. 9 
3 
1000 D O L L A R S 
Ba lg . L u x . N e d e r l a n d 
5 0 1 0 
1 4 
3 3 3 86 
5 8 9 1 3 5 
1 6 5 3 6 
4 2 4 9 9 
4 0 9 9 9 
7 5 1 2 
1 * 
F I N E S 
L 
. , • 
l 2 
. 2 
. . 2 
• 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
. 1 0 4 
1 1 2 
? 
1 1 0 
1 1 0 
6 
a 
­
a 
13 
4 7 
76 
1 4 
6 2 
56 
3 
6 
• 
P I E R R E S GEMMES S I M P L E M E N T 
E X C L U S I V E M E N T 
EN Ρ 
1 7 6 
11 
l a 
1 
9 
5 4 
5 
2 5 6 
1 1 4 
7 2 
7 4 3 
1 3 7 
5 5 5 
1 4 6 
26 
1 5 3 
3 
2 5 6 
EN 
1 2 
. • 
3 
2 
a 
a 
a 
a 
­
P I E R R E S GEMMES 
1 * 7 
3 1 
1 
, 5 7 3 
1 1 0 
3 * 
3 3 
7 
L 3 
3 9 86 
1 9 9 
19 7 7 
9 5 7 
1 
3 1 8 
3 3 
I E R R E S GEMMES EN P I E R R E S 
R E C O N S T I T U E E S 
? 3 
2 6 
. , . 2 
1 0 
6 
7 B 
5 4 
2 4 
15 
2 
6 
2 
3E F A N T A I S I E 
2 3 
2 3 
, 
, 
2 
3 
8 
5 
1 1 
2 * 14 
5 6 
1 9 8 
8 1 
2 
3 7 
8 
)E F A N T A I S I E EN METAUX COMMUNS 
3 7 4 
98 
2 1 ? 
1 4 3 
9 7 5 
O U 
11 
2 6 
37 
4 6 1 
8 0 6 
1 9 0 
55 
3 4 
3 2 3 
2 0 
5 7 1 
12 
6 6 9 
13 
0 5 2 
2 2 7 
6 5 
5 4 3 
8 0 3 
7 4 1 
4 0 2 
3 8 8 
9 9 4 
2 
3 4 4 
2 
5 
2 
2 
1 
1 
3 8 
7 
2 9 1 
6 5 0 
3 4 9 
2 
4 
1 
1 2 8 
5 2 4 
9 9 
7 
2 
2 1 9 
3 
29 6 
1 2 
6 6 
5 
1 2 0 
2 9 0 
• 
1 4 7 
9 B 6 
1 6 1 
5 4 6 
0 1 3 
3 9 0 
1 
2 2 5 
1 
1 
3 9 6 5 9 
a 3 1 
73 
6 5 9 7 6 9 
1 6 9 1 6 2 
7 8 6 7 
ï I 1 
3 1 1 9 
1 1 4 1 2 9 
3 0 
6 
8 
3 7 5 * 
3 * 
3 * 2 3 
a 
1 2 
5 ' 
71 5 9 
7 8 2 1 5 0 3 
2 9 7 1 0 2 1 
4 8 5 4 8 2 
3 5 5 2 8 1 
2 3 0 2 1 5 
9 2 
1 
3 8 5 * 
5 
1 
3 
2 
1 
. 12 
13 
4 1 
1 0 
3 1 
16 
3 
15 
• 
. 27 
7 
1 
21 
82 
6 
32 
10 
5 1 
3 0 3 
3 6 
2 6 7 
2 3 
8 
1 6 2 
. 8 2 
1 7 
, 3 5 
3 7 
89 
3 4 
12 
l 
2 5 
2 8 5 
5 7 
22Θ 
2 1 
15 
1 9 5 
12 
6 9 2 
1 9 
1 3 1 
9 9 4 
3 7 1 
9 
2 1 
8 0 
2 5 6 
8 6 3 
2 0 
4 2 
2 4 
9 
1 4 0 
4 4 4 
5 
5 6 4 
3 3 2 
65 
1 1 6 
8 3 6 
2 8 0 
4 6 5 
5 8 0 
8 1 0 
5 
I t a l i a 
6 
a 
4 1 8 
4 2 5 
1 
4 2 4 
4 2 * 
6 
. • 
. . • 
1 
. a 
. a 
. • 
5 
1 
2 4 
32 
8 
2 5 
2 4 
. 1 
• 
17 
. . . . 9 
5 
1 0 0 
15 
2 6 
1 7 3 
1 7 
1 5 6 
1 6 
1 
4 0 
a 
1 0 0 
5 
a 
5 
6 
15 
1 
1 2 
4 9 
7 
4 1 
3 
1 
23 
15 
2 2 7 
1 0 
1 
4 2 4 
1 * 6 
. a 
2 7 
1 7 6 
33 
a 
13 
1 
7 8 
7 4 
3 
2 9 1 
* 7 5 
1 9 9 5 
6 6 3 
1 3 3 3 
7 5 5 
3 5 0 
5 5 5 
2 2 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
47 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier ­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g Q U A M Γ / T É S 
EWG­CEE F r a n c e Belg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
P H A N T A S I E S C H M U C K , N I C H T AUS UNEDLEN METALLEN 
c o i 
00 2 003 0C4 005 022 036 033 04? 06? ?04 400 664 73? 740 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
7 2 4 
70 37 8 1 
20 4 63 ? 1 7 
197 
58 
48? 
119 365 ?31 30 69 64 
1 1 
21 ?5 
3 3 10 
1 
? 3? 9 
111 47 65 42 7 1? 10 
10 
? 
40 
16 ?4 14 4 
? 7 
10 4 2 
3 
20 
1 27 
13 
80 14 66 32 5 15 20 
23 4 
19 β 1 
11 
4 
1 1 32 
i 
1 10 
1 26 
ί 3 
121 25 
228 38 191 135 13 29 27 
7 1 1 6 . 5 0 
r e i 
0 0 2 
G03 
0 0 4 
0 0 5 
P 2 ? 
0 3 6 
0 3 8 
f '42 
0 6 2 
? 0 4 
4 Γ 0 
6 6 4 
7 3? 
T.0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
U I J O U T E R I E DE F A N T A I S I E , AUTRFS Q U ' E N METAUX COMMUNS 
ECHTE PERLEN IM POSTVERKEHR BFOERDERT 
00 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
E D E L - UND S C H M U C K S T E I N E , IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 4 0 
8Ù0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
ANDERE WAREN DES KAP 7 1 I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
1 2 50 5 1 
6 2 
5 7 
5 5 4 
1 2 50 5 1 
6 2 
57 
5 
5 
4 
HUENZEN A . S I L B E R O D . U N E D L . M E T A L L , Ν I C H T IM UMLAUF 
0 0 3 
0O4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
2 1 2 
3 2 2 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
504 
6 0 4 
60 8 
6 2 4 
6 5 2 
7 0 0 
706 
7 0 8 
7 4 0 
80 0 
40 115 29 32 
?6 
1 12 1 
? 
9 
l ì 3 
3 8 9 
1000 
3 89 
5 4 8 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
MARUC 
E T A T S U N I S 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
181 
26 31 
9 3 2 751 130 12 
4 9 3 103 304 17 70 77 
6 3 0 
1 9 7 
0 0 7 
9 2 1 
0 3 6 
4 5 7 
6 3 8 
3 1 9 
3 1 0 
16 
6 
8 6 1 
4 ? 6 
4 8 
2 
1 0 4 
36 
6 0 
3 
3? 
2 1 
153 37 
1 881 
1 30 9 
5 7 2 
43 3 155 74 
6 0 
30 
16 
1 9 9 
32 
36 
1 
65 
4 
6 7 1 13 
6 
55 
7 
6 4 1 
3 7 7 
2 64 
1 7 6 
10? 
17 
71 
10 4 
? 2 4 53 20 1 53 
11? 
I l l 4 ? 
6 5 3 
? 9 1 
3 6 ? 
1 9 5 
7 3 
55 11? 
19P 
1 2 ?? 1 
1? 1 7 
29 13 
314 214 ion 
60 
27 
39 1 
PERLES F I N E S TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
38 155 
10 
138 
13 
365 193 172 168 150 4 
18 
5 
15 
3 
41 23 18 18 15 
20 150 10 123 
15 
324 
170 154 150 135 
PIERRES GEMMES, TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 4 INDE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
357 19 
4 9 2 
32 
1 0 5 
9 5 
186 
13 
3 2 
74 
3 9 
2 0 
1 531 952 
5 7 9 
4 2 9 
2 9 9 
1 4 8 
? 
67 
59 95 37 13 12 8 18 17 
4 8 5 
2 2 0 
2 6 5 
? 2 6 
99 
39 
2 9 0 
19 
3 4 1 
8 2 
4 6 
1 4 9 
20 
6 6 21 3 
1 0 4 6 
7 3 2 
3 1 4 
2 0 3 
2 0 0 
1 0 9 
2 
AUTRES MARCH DU C H A P 7 1 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
0 0 1 
0O2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 2 
0 6 4 
40U 
4 0 4 
FRANCE 
3 E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
E T A T S U N I S 
CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 F X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
059 283 
812 
431 100 
27 
13 33 108 
76 103 54 
20 
20 12 
29 29 
16 253 15 593 660 60 9 
456 
S 4? 
786 
657 
?1 ?1 21 
1 
2 
9 
1 
4 
14 
547 
472 75 74 
54 
273 
2B3 
155 
410 79 6 
12 31 99 75 103 
54 
20 20 
12 
25 15 
14 706 
14 121 585 535 40? 
a 
42 
*l MONNAIES 
7201.50 MONNAIES D ARGENT OU DE METAUX COMMUNS Ν AYANT PAS COURS LEGAL 
12 
2 
29 
7 
12 
1 
11 3 
0 03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 6 4 
2 1 2 
32? 
334 
4 0 0 
4 04 
4 1 ? 
504 
6 0 4 
6 0 8 
624 
6 5 ? 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 3 
7 4 " 
3 0 0 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
AUTRICHE 
HONGRIE 
T U N I S I E 
.CONGO RO 
E T H I O P I E 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
PERUU 
L I B A N 
S Y R I E 
I S R A E L 
YEMEN 
I N D O N E S I E 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
1 0 C 0 M O N D E 
1 5 6 
1 0 
13 
7 6 9 35 18? 17 137 
6 6 
1 5 5 9 
5 9 1 
3 4 
1 1 6 4 
15 
6 1 8 
4 ? 12 74 427 15 
3 6 2 125 
1 1 8 4 6 
18 5 7 2 
1 3 
18 
1 0 
16 
7 
15 
10 
17 
18 
86 
17 
21 17 
6 
15 
7 
3 1 
11 8 4 6 
12 1 9 0 
71 h 5 
6 4 3 
25 
6 
? 4 9 
12 
6 5 1 15 34 
2 7 6 
93 
5 1 8 
7 3 0 
7 8 8 
58P 
2 8 1 
134 
66 
154 
7 
7 3 3 
3 
93 
5 5 9 
3 2 7 
5 9 5 
42 
74 
4 2 7 
5 5 9 
1 2 4 
· ) A n m e r k u n g e n zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübers te l lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
48 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Lander-
schlüsse 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1010 1011 1020 1021 103 0 1031 1040 
6 728 459 36 269 135 
40 
40 
?6 26 548 412 22 136 135 
6 113 21 14 92 
1010 CEE 1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1040 CLASSE 3 
193 18 379 13 478 99* * 864 75 37 
146 
145 
9 286 2 83 30 3 
4 80 17 6 57 
18 12 172 12 021 129 121 75 30 
162 695 157 829 538 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
49 
Januar­Dezember — 1969 — J anvier 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG. 
ORIGINE 
If— NIMEXE 
6 9 0 4 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
S U I S S E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 9 0 5 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 9 0 7 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
6 9 0 7 . 3 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E O 
M U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
6 9 0 7 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E N . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
ESPAGNE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 9 0 7 . 5 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
SUEDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
6 9 0 7 . 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
S U I S S E 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
M O N D E 
CEE 
EWG­CEE 
­Décembre 
France Be lg . ­Lux . 
1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R S 
7 4 8 9 
4 5 4 9 0 3 
2 6 0 1 * 6 1 
1 0 7 * 7 
1 1 3 3 
5 5 5 
3 0 3 5 8 
5 0 1 2 1 
3 6 1 . 0 3 5 7 
3 2 5 0 0 5 5 
3 6 0 3 0 1 
3 6 0 1 0 1 
3 5 9 7 5 1 
2 0 
* 7 7 2 
9 3 1 
2 5 8 5 3 4 8 4 
2 0 7 5 3 0 7 
3 4 0 7 3 2 
5 3 9 1 1 
0 6 6 . 
3 6 7 6 4 3 1 7 
7 3 6 6 4 2 9 5 
6 3 1 2 2 
6 3 1 2 2 
6 0 7 1 1 
a . 
1 0 0 0 STUECK ­ M I L 
1 0 7 8 
2 1 3 1 1 
4 2 9 1 
7 9 8 1 5 
8 3 7 
5 3 3 2 2 
6 5 7 6 3 
3 7 9 
2 8 7 2 5 14 
1 6 3 1 8 7 
1 2 4 0 7 7 
12 2 9 3 7 
1 1 9 1 4 6 
1 1 * 
QUADRATMETER ­
9 1 6 1 * 
5 3 3 7 * 4 3 
2 4 2 6 1 9 8 2 4 0 6 
19 8 4 0 17 
6 6 7 6 5 13 
2 6 6 8 1 5 3 2 4 8 0 
2 5 9 3 4 3 * 2 4 6 7 
7 4 7 1 9 13 
6 9 6 0 0 13 
2 3 7 5 
5 1 1 9 
QUADRATMETER ­
5 8 8 8 
2 4 5 5 1 * 
1 0 9 1 2 8 8 
3 6 9 5 9 6 H 
3 6 3 3 * 8 9 
6 2 * 8 2 
6 2 * 8 2 
4 0 4 8 
QUADRATMETER ­
5 5 3 9 5 
2 3 0 6 6 5 
7 4 3 5 6 16 
8 5 3 3 5 2 3 8 
2 3 6 8 6 1 1 7 8 
2 0 4 8 
1 6 9 3 2 
9 1 2 5 
2 1 1 6 9 8 4 8 
2 2 5 5 9 3 1 7 9 
1 7 1 0 2 8 0 4 6 8 
1 2 4 3 0 3 0 2 3 9 
4 6 7 2 5 0 2 2 9 
4 6 6 5 2 0 2 2 9 
2 * 0 9 2 7 * 9 
7 3 0 
QUADRATMETER ­
8 9 0 7 
1 9 5 1 7 
8 3 2 1 * 7 
7 5 1 7 
1 2 3 6 5 6 7 
116 1 3 9 7 
7 5 1 7 
7 5 1 7 
7 5 1 7 
QUADRATMETER ­
2 * 6 0 5 8 
1 3 7 8 3 7 7 1 1 5 8 
7 7 2 4 7 7 
3 0 0 3 4 5 6 2 4 8 3 
1 0 2 8 3 5 0 8 7 2 
3 1 0 3 2 
3 9 0 2 6 24 
1 3 2 0 * 
5 9 3 9 
5 8 2 5 1 8 3 4 5 4 7 
5 7 3 3 4 8 8 4 5 2 2 
5 8 1 
3 1 1 
5 4 2 6 7 6 
2 8 9 3 7 0 
8 2 7 1 0 
9 4 3 2 3 8 9 
9 1 7 
3 7 9 
7 2 0 6 0 2 6 
4 8 1 3 6 3 7 
2 3 9 2 3 8 9 
2 3 9 2 3 8 9 
B60 2 3 8 9 
* 
N e d e r l a n d 
35 
5 
4 0 
4 0 
2 
3 
3 
METRES CARRES 
2 8 7 0 5 
8 0 7 
3 2 3 9 6 2 
0 3 0 2 5 3 5 
4 5 8 
6 6 9 3 3 3 6 8 
1 6 0 3 3 3 6 8 
5 0 9 
5 0 9 
5 1 
• · 
12 
2 
17 
1 
3 8 
3 2 
5 
2 
3 
HETRES CARRES 
a 
9 2 0 2 2 2 4 9 9 
3 8 0 2 8 0 7 2 
6 2 0 2 5 1 5 2 8 
3 0 0 2 5 1 5 2 8 
3 2 0 
3 2 0 
1 5 0 
51 
5 2 
52 
METRES CARRES 
2 9 3 9 8 
8 4 4 
2 * 6 1 5 2 3 1 
8 6 1 15 1 0 9 7 
8 * 3 1 0 9 3 2 
5 9 5 1 2 3 5 
2 9 0 2 5 1 7 
8 2 7 1 5 6 9 
3 2 9 3 5 6 
8 7 7 2 1 2 3 3 5 
7 9 * 2 0 6 6 5 8 
0 8 3 5 6 7 7 
0 8 3 5 6 7 7 
7 5 * 5 3 2 1 
2 
13 
6 6 2 
3 
7 
2 
44 
7 3 6 
6 8 2 
53 
53 
9 
METRES CARRES 
6 8 1 7 
1 9 5 1 7 
8 2 1 17 8 3 * 
a . 
8 2 1 4 6 1 6 8 
8 2 1 * 6 1 6 8 
. . » 
52 
6 
5 9 
52 
6 
6 
6 
METRES CARRES 
5 7 9 6 6 
717 8 1 6 * 7 9 2 1 
9 3 0 1 0 9 9 3 8 
2 3 0 9 6 3 * 5 
1 9 0 2 * 8 0 0 
0 1 9 
6 0 0 
. 
5 0 2 3 3 6 9 7 0 
6 9 3 3 1 2 1 7 0 
1 8 0 
1 0 0 
1 1 3 
5 2 
2 
12 
4 6 2 
4 4 6 
10 
1 6 3 
. 2 3 3 
20 
5 
7 
4 3 8 
4 2 6 
12 
12 
12 
a 
7 5 9 
3 2 2 
O B I 
0 8 1 
0 34 
7 8 9 
9 1 1 
1 2 0 
6 6 1 
4 2 3 
8 5 4 
5 6 9 
5 5 6 
8 9 5 
0 1 3 
5 1 1 
5 1 2 
0 2 3 
0 2 3 
a 
. • 
4 5 3 
9 6 5 
. 6 0 1 
2 4 3 
2 1 8 
0 0 0 
14 5 
4 0 1 
0 2 6 
2 6 2 
7 6 4 
7 6 4 
36 3 
9 0 
, 0 5 8 
7 1 7 
2 2 8 
5 1 1 
7 1 7 
7 1 7 
7 1 7 
1 6 9 
4 2 5 
. 4 7 1 
120 
1 9 8 
, 6 0 4 
. 
3 7 2 
185 
i 
Deutschland 
(BR) 
2 
6 
2 0 5 
3 0 
3 
2 4 6 
2 1 4 
34 
3 4 
3 4 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
5 0 
6 
5 1 
1 1 3 
5 9 
5 4 
5 2 
2 
5 
2 2 
32 
2 8 
3 
3 
3 
5 
3 
4 2 
4 3 
7 
9 
1 5 2 
2 6 6 
95 
1 7 1 
1 7 0 
1 7 0 
4 
4 
7 
10 3 
2 1 
7 
3 
5 
3 
152 
139 
7 0 7 
3 9 6 
4 0 4 
a 
4 1 
, 3 5 1 
9 4 3 
9 1 0 
5 4 8 
3 6 2 
3 4 2 
3 4 2 
2 0 
4 8 2 
6 1 
5 6 1 
. . a 
8 8 1 
• 
0 9 9 
1 0 4 
9 9 5 
8 3 1 
8 8 1 
1 1 4 
8 7 5 
7 7 8 
. 1 5 5 
6 4 6 
3 0 1 
0 5 0 
2 5 1 
1 4 5 
4 9 9 
1 0 6 
3 7 7 
0 9 5 
7 6 7 
8 6 9 
8 9 8 
8 9 8 
8 9 8 
0 6 5 
2 5 7 
8 7 9 
, 8 4 3 
1 2 5 
1 2 5 
92 9 
3 2 5 
1 7 8 
0 4 4 
1 3 4 
4 0 4 
0 7 9 
7 3 0 
. a 
. 8 0 0 
93 8 
1 3 8 
8 0 0 
8 0 0 
8 0 0 
5 2 3 
2 0 5 
5 1 0 
, 6 5 5 
8 4 4 
1 2 3 
a 
4 3 9 
6 7 7 
8 9 3 
m p o r t 
I t a l i a 
1 
2 
1 
1 
1 
2 1 
2 1 
2 1 
I B 
6 
1 
2 6 
19 
7 
7 
6 
5 
5 
5 
16 
2 9 6 
9 
2 
3 2 5 
312 
3 
3 
. 3 
3 
3 
. 
15 
7 7 8 
• 
7 9 9 
15 
7 84 
7 8 * 
7 8 * 
• 
a 
a 
0 0 2 
a 
• 
3 9 2 
0 0 2 
3 9 0 
3 9 0 
9 3 0 
" 
a 
a 
1 6 * 
6 5 8 
6 2 8 
3 0 
3 0 
­
* T 9 
. a 
7 9 3 
. a 
a 
a 
2 2 8 
1 8 2 
8 6 * 
2 7 2 
5 9 2 
5 9 2 
4 1 0 
■ 
. . 5 0 1 
a 
5 0 1 
5 0 1 
a 
. ■
* 0 0 
0 3 0 
. 1 1 7 
. . 8 8 * 
a 
5 0 0 
6 6 2 
5 * 7 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
, , ­ f— NIMEXE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 9 0 7 . 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 9 0 7 . 8 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 9 0 8 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
E T A T S U N I S 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 9 0 8 . 3 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
S U I S S E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
6 9 0 8 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 9 0 8 . 5 0 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE L 
AFLE 
EWG­CEE F r a n c e 
9 1 6 9 5 2 * 
8 5 0 2 5 2 * 
7 1 * 3 6 2 * 
6 6 7 0 
QUADRATMETER ­
9 3 1 0 
3 0 3 1 7 2 5 2 
1 2 3 8 3 2 
8 3 0 3 6 1 
7 * 1 0 7 * 8 
3 9 5 9 
7 9 6 1 2 
2 * 7 * 0 1 
1 2 7 5 * 4 3 1 0 8 
1 2 2 9 3 3 3 1 0 3 
4 6 1 1 0 5 
2 1 3 7 0 3 
1 8 0 9 0 2 
2 4 7 4 0 1 
QUAORATMETER ­
5 0 8 9 
1 1 9 3 8 1 1 
6 9 7 0 4 
2 4 9 5 7 7 1 4 7 
5 5 5 4 2 4 2 
4 2 7 0 4 
12 1 8 9 6 
3 4 5 
3 5 1 0 1 7 2 1 9 
3 2 9 1 1 6 2 0 6 
2 1 9 0 1 12 
2 0 9 0 1 12 
1 8 0 9 8 1 0 
1 0 0 0 
QUADRATMETER ­
3 8 7 1 3 
16 6 7 5 15 
1 6 8 3 5 5 1 0 8 
3 8 6 8 5 4 3 5 1 
2 3 3 1 
2 5 3 1 
9 1 8 2 
1 3 9 6 
1 2 9 9 1 
4 3 2 9 6 
4 9 0 3 3 1 7 8 
5 5 9 7 3 8 2 * 8 5 
6 1 2 9 9 2 * 7 6 
* 9 8 * 3 9 0 9 
4 9 2 * 0 7 6 9 
1 6 6 0 * 
5 9 * 1 2 
9 0 2 
QUADRATMETER ­
5 2 1 2 
7 9 2 5 6 
6 3 * 8 4 16 
4 0 3 1 4 
4 6 5 9 
1 9 3 1 7 7 16 
1 8 8 2 6 6 16 
4 9 1 1 
4 9 1 1 
4 8 7 1 
QUADRATMETER ­
3 9 9 8 3 
6 0 1 9 7 1 
1 2 6 1 8 6 4 
5 4 5 4 0 6 27 
3 2 7 6 6 1 1 6 3 3 
1 2 1 1 3 
28 9 4 9 
2 4 6 4 5 2 2 4 0 
7 0 9 6 
1 1 7 0 7 
4 3 6 * 2 4 3 9 0 7 
4 0 4 8 3 8 3 6 6 6 
3 1 5 8 6 0 2 4 1 
3 0 3 8 4 2 2 * 1 
4 4 2 9 4 1 
3 1 1 
1 1 7 0 7 
QUADRATMETER ­
1 0 6 9 6 
4 1 7 1 1 
15 5 8 4 6 
3 2 7 0 5 2 
4 0 8 6 
1 0 8 4 3 2 9 
1 0 2 0 3 7 9 
6 3 9 5 
6 3 9 5 
* 0 8 6 
8 0 9 
80 9 
2 0 9 
. 
Belg . ­Lux . 
2 4 8 0 0 
24 8 0 0 
2 4 8 0 0 
. 
Unité 
N e d e r l a n d 
1 6 
16 
3 
METRES 
. 10? 
4 3 6 
3 5 3 
8 3 8 
a 
2 2 6 
4 5 7 
8 6 9 
7 2 9 
140 
6 8 3 
2 2 6 
4 5 7 
2 1 3 3 
2 1 1 8 
88 9 1 9 
8 9 9 8 
3 7 2 4 
a 
a 
1 0 5 8 9 2 
1 0 2 1 6 8 
3 7 2 4 
3 7 2 4 
3 7 2 4 
. 
6 
2 5 1 
7 3 9 
9 
2 3 
1 0 3 8 
1 0 0 6 3¡ 6 
2 3 
METRES 
a 
4 5 8 
5 6 0 
80 6 
5 8 0 
0 7 0 
0 2 7 
3 1 2 
0 5 9 
4 0 4 
6 5 5 
6 5 5 
1 4 7 
. 
3 6 9 6 
650 
9 4 5 8 5 
10 6 2 1 
a 
. 33
1 1 1 0 7 4 
1 0 9 5 5 2 
1 5 2 2 
l 5 2 2 
1 4 8 9 
a 
METRES 
. 6 7 1 
9 6 7 
6 4 2 
7 7 5 
5 2 
. . 2 0 3 
8 5 4 
2 8 0 
5 7 4 
5 6 7 
3 2 7 
7 
. 
3 5 8 3 9 
a 
2 2 8 5 0 
5 1 1 5 
. • 
2 5 4 7 
. 2 7 1 5 6
9 6 3 2 6 
6 5 7 5 9 
3 0 5 6 7 
27 3 5 2 
a 
3 2 1 5 
a 
1 
1 
3 4 
1 1 
10 
14 
3 1 
1 0 6 
48 
58 
3 2 
2 5 
METRES CARRES 
. 1 1 1 
2 1 
. 
172 
132 
4 0 
4 0 
­
2 3 3 0 5 
1 1 4 1 5 
8 2 3 
, 
3 5 5 4 3 
3 5 5 4 3 
. . • 
35 
2 
38 
35 
2 
2 
2 
METRES 
. 4 4 5 
41Θ 
3 8 5 
1 9 4 
865 
1 6 1 
1 3 4 
. . 
9 1 3 
4 4 ? 
4 7 1 
160 
0 2 6 
3 1 1 
9 3 6 2 
14 O l i 
6 6 2 4 2 
2 3 6 0 6 9 
1 6 2 0 
a 
4 1 8 
3 3 5 0 
1 7 7 7 
3 3 2 8 * 9 
3 2 5 6 8 4 
7 1 6 5 
5 3 8 8 
1 6 2 0 
1 7 7 7 
METRES CARR.. 
a 
. 9 6 3 
5 0 0 
a 
4 6 3 
4 6 3 
. . 
' 
. 32 4 2 8 
* 8 2 7 
1 0 1 9 
a 
39 7 5 4 
3 9 4 1 5 
3 3 9 
3 3 9 
' 
13 
4 4 3 
4 7 1 
1 
7 
3 
9 4 3 
92 8 
14 
1 4 
11 
s 
1 
3 
4 
1 
3 
3 
3 
1 8 7 
1 8 7 
1 9 3 
. 
1 2 9 
0 7 0 
8 8 9 
2 4 2 
2 3 5 
3 1 3 
2 6 3 
1 5 4 
3 3 0 
3 2 4 
5 4 1 
7 1 8 
2 8 3 
a 
1 0 0 
30 . . a 
a 
1 3 0 
1 3 0 
. a 
. . 
7 1 9 
0O4 
1 9 6 
192 
. 3 7 1 
3 3 6 
4 4 4 
0 5 5 
6 1 1 
4 7 7 
111 
3 6 6 
3 1 8 
7 0 7 
1 4 9 
8 9 9 
2 0 1 
. 3 5 8 
. 5 2 0 
0 7 9 
5 5 9 
5 2 0 
5 2 0 
5 2 0 
5 5 0 
1 5 0 
5 1 8 
6 0 7 
3 6 1 
6 7 5 
5 5 6 
. . 
5 0 9 
3 2 5 
6 8 4 
6 8 4 
128 
. 
3 0 
. 1 0 0 
a 
05 5 
185 
130 
0 5 5 
0 5 5 
0 5 5 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
12 
9 
9 
3 
1 
7 
7 
16 
15 
1 
1 
2 
1 
8 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
18 
1 
2 
4 
1 
2 9 
4 8 3 0 
4 8 9 5 
2 0 
4 8 7 5 
4 8 4 4 
10 
3 1 
5 
55 
39 
2 
1 0 2 
100 
2 
2 
2 
2 9 
4 5 
1 0 7 
1 9 3 5 
8 
19 
? 
2 
9 
2 1 6 7 
2 1 1 8 
4 8 
38 
23 
9 
10 
9 
2 9 
1 
5 2 
4 9 
3 
3 
1 
7 8 4 
3 4 5 
3 4 5 
4 3 9 
0 4 8 
8 2 9 
a 
0 2 9 
a 
3 3 5 
. 
2 4 1 
9 0 6 
3 3 5 
3 3 5 
3 3 5 
. 
3 9 3 
3 8 0 
7 4 6 
. 3 4 1 
2 0 0 
3 8 1 
, 
8 0 3 
3 6 0 
9 4 3 
9 4 3 
6 8 1 
0 0 0 
1 5 5 
. . 9 0 5 
5 5 6 
1 0 8 
0 4 4 
3 9 6 
a 
2 4 1 
3 2 5 
5 5 5 
5 0 0 
0 5 5 
0 1 4 
2 6R 
0 4 1 
. 
0 1 1 
9 5 1 
. 4 7 0 
1 3 9 
7 8 3 
4 3 2 
3 5 1 
3 5 1 
3 5 1 
4 9 9 
6 0 2 
7 5 7 
7 4 Î 
2 6 5 
0 9 4 
2 8 4 
0 4 6 
9 3 0 
3 5 8 
5 9 9 
7 5 9 
8 2 9 
4 9 9 
93Ö 
6 5 2 
2 3 3 
. 1B6 
0 3 1 
1 2 ? 
1 2 1 
0 0 1 
OUI 
0 3 1 
I t a l i a 
13 1 1 5 
9 8 8 4 
9 8 8 4 
3 2 3 1 
a 
* 
1 20Ô 
a 
a 
5 0 8 7 
a 
6 2 8 7 
1 2 0 0 
5 0 8 7 
5 0 8 7 
5 0 8 7 
• 
. 
14 
7 1 5 6 
a 
a 
4 7 8 1 
■ 
11 9 5 1 
7 1 7 0 
4 7 8 1 
4 7 8 1 
4 7 8 1 
. 
2 3 4 2 
4 8 0 2 
6 0 2 2 
13 1 7 0 
2 3 4 2 
10 8 2 8 
10 8 2 5 
4 8 0 2 
. 3 
. , 6 0 0 
a 
. 
6 0 0 
6 0 0 
a 
. • 
5 7 2 
8 2 6 Î 
. 2 
2 0 1 9 
6 0 
1 7 0 0 
. 
12 6 1 4 
8 8 3 3 
3 7 8 1 
3 7 8 1 
2 0 2 1 
• 
14 
. 2 6 9 *
a . 
2 9 0 8 
2 9 0 8 
. . 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
50 
Januar­Dezembei — 1969 — anvier 
Besonderer Maßstab 
U R S P R U N G . 
ORIGINE 
if— NIMEXE 
6 9 0 8 . 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 9 0 8 . 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
C H I N E R . P 
JAPON 
M 0 N 0 E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 9 0 8 . 8 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 1 0 1 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
ESPAGNE 
E T A T S U N I S 
INDE 
B I R M A N I E 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 1 0 1 . 2 1 
FRANCE 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
EWG­CEE 
­Décembre 
F r a n c e 
QUADRATMETER ­
6 * 7 2 2 
1 2 0 5 3 1 88 
5 0 6 0 7 
9 0 9 9 6 6 5 7 8 
2 4 3 7 2 2 8 1 5 4 3 
3 5 2 0 
8 9 9 4 
18 2 1 9 2 
5. 6 1 5 2 
9 4 0 0 
7 2 9 2 3 
1 1 9 2 8 1 
3 6 5 1 8 0 0 2 2 2 0 
3 5 8 3 0 5 4 2 2 0 9 
6 8 7 4 6 10 
5 7 6 1 7 10 3 0 7 8 2 2 
11 1 2 9 
QUADRATMETER ­
1 3 4 9 9 3 
4 8 0 4 4 6 1 3 4 
1 2 1 8 O l i 4 
3 2 8 2 0 5 2 2 2 9 6 
1 0 8 2 9 3 7 2 * 2 1 1 
6 3 8 5 4 7 5 7 
6 2 B88 
1 4 1 9 1 1 I 
13 6 1 6 1 
6 2 6 6 9 4 8 
16 2 2 5 
8 6 2 2 9 9 
4 5 6 7 0 18 
4 3 1 5 2 4 4 2 
3 2 0 0 6 
4 5 2 0 1 
1 7 5 4 8 3 1 9 6 8 2 7 
1 5 9 4 4 8 7 4 6 6 4 7 
1 6 0 3 4 4 5 1 7 9 
1 0 7 0 0 4 3 1 1 9 
8 5 9 7 1 9 6 0 
1 9 7 2 
5 3 1 4 3 0 6 0 
QUADRATMETER ­
2 8 9 7 0 
4 6 4 5 5 1 2 
9 4 4 7 5 
2 8 6 4 8 9 1 6 2 
1 1 7 9 5 4 5 8 3 2 
1 1 1 4 6 3 1 2 
9 7 7 7 
11 9 2 5 1 0 
17 0 1 8 1 * 
6 8 0 0 
2 9 9 7 2 
1 1 8 5 0 
1 0 1 2 9 0 7 
1 9 3 8 2 6 0 1 0 5 2 
1 6 3 5 9 3 * 1 0 0 7 
30 2 3 2 6 * 5 
2 9 0 3 9 3 * 5 
1 3 5 2 9 * 2 3 
83 
7 0 
1 1 8 5 0 
Be lg . ­Lux . Nederland 
METRES CARRES 
0 4 5 
112 
2 50 
2 8 9 
5 0 2 
4 3 4 
4 0 5 
4 1 0 
6 1 6 
0 8 2 
6 9 6 
3 8 6 
3 8 6 
95 5 
• 
4 3 7 1 8 
. 4 8 4 8 3 
1 5 9 7 1 5 
5 6 0 5 8 5 
3 7 6 
8 1 2 8 7 7 
8 1 2 5 0 1 
3 7 6 
3 7 6 
a 
■ 
17 
3 
7 9 
8 0 
5 
1 8 6 
1 8 1 
5 
5 
5 
METRES 
. 7 1 7 
7 7 8 
8 4 8 
2 0 3 
6 2 8 
55 
3 5 8 
5 9 3 
84 7 
. 5 1 9 
1 0 3 
5 4 6 
a 
9 2 
2 8 7 
5 4 6 
7 4 1 
0 9 2 
6 3 4 
. 6 4 9 
4 0 * 0 2 
. 2 * 6 4 5 8 
2 9 6 0 6 8 
3 * 0 7 9 8 
16 3 0 0 
5 6 8 * 8 
a 
15 
8 9 
. 2 * 2 5 
1 5 0 * 9 
2 3 3 0 9 
3 * 7 Ô 
1 0 6 7 * 6 1 
9 2 3 7 2 6 
1 4 3 7 3 5 
7 9 1 * 7 
7 3 1 6 3 
. 6 * 5 8 8 
13 
1 7 7 
6 6 8 
5 8 5 
4 3 5 
1 
1 1 
1 
6 
4 4 
8 
2 3 0 
3 2 
5 
2 2 2 4 
1 4 4 4 
7 8 0 
5 0 7 
4 5 0 
1 
2 7 1 
HETRES 
a 
0 8 4 
a 
6 4 8 
3 7 3 
8 7 9 
3 1 6 
0 7 7 
9 2 6 
a 
a 
. 1 1 1 
6 0 4 
1 0 5 
4 9 9 
4 2 9 
3 9 2 
7 0 
7 0 
" 
GRAMM E I G E N G E W I C H 
70 6 2 1 
2 0 5 6 * 
1 9 7 . 2 9 7 
2 0 5 0 0 
2 3 8 1 3 
4 9 8 4 
6 2 5 4 * 6 13 
1 * 0 0 
2 0 0 5 0 * 
13 3 * 9 
1 1 1 0 
2 3 * 8 9 5 1 * * 8 5 
3 * 2 3 6 1 1 
3 1 3 8 
2 5 0 1 6 6 0 0 5 0 3 
3 3 2 7 9 5 
2 * 6 8 3 8 0 5 5 0 2 
2 * 3 2 6 0 0 6 5 0 0 
6 3 1 * 5 0 13 
3 5 7 7 8 9 2 
1 0 
, a 
. 8 0 0 
1 4 0 
8 
9 0 1 
. 97 
4 9 
1 0 8 
9 2 6 
3 9 5 
8 5 8 
7 3 1 
9 4 0 
7 9 1 
7 9 0 
9 0 9 
0 0 1 
" 
GRAMM E I G E N G E M I C I 
6 7 
5 9 5 
44 1 
7 6 7 7 1 
4 0 6 7 
3 6 1 0 1 
2 8 5 5 1 
1 0 3 6 
7 5 5 
. . ­
7 3 9 
7 3 9 
7 39 
a 
18 4 0 1 
3 3 1 1 
1 1 5 * 2 2 
2 5 0 3 0 6 
2 3 8 6 
a 
6 8 
3 8 9 9 2 5 
3 8 7 * * 0 
2 * 8 5 
2 4 7 2 
, 13 
. * 
1 
2 
2 
1 3 7 
9 7 3 
a 
6 1 3 
4 7 3 
. . 0 4 0 
, . . • 
2 3 6 
1 9 6 
0 4 0 
0 4 0 
0 4 0 
■ 
8 6 3 
2 86 
a 
1 3 7 
2 5 0 
4 6 2 
6 2 9 
. 5 4 4 
1 9 4 
0 2 5 
2 7 2 
5 1 8 
5 4 7 
0 0 6 
3 1 0 
5 3 7 
5 3 6 
0 0 1 
122 
3 2 1 
3 0 8 
0 7 1 
5 0 0 
4 2 6 
a 
1 5 4 
. 5 8 1 
a 
. , a 
. . • 
6 6 1 
0 8 0 
5 8 1 
5 8 1 
5 8 1 
. * 
i 
Deutschland 
(BR) 
3 
25 
2 
2 5 2 
3 
8 
10 
9 
3 
9 
3 3 3 
2 8 3 
4 9 
38 
2 2 
11 
7 9 
1 6 8 
9 6 6 
5 6 9 2 
1 2 8 
4 
1 2 1 
7 
1 0 
3 0 
9 8 
3 6 
7 3 4 5 
6 9 0 7 
4 3 8 
3 4 0 
2 5 5 
9 3 
6 
3 3 
9 1 
9 6 
9 7 
9 
1 
2 
6 
1 4 
1 1 
9 4 
4 6 8 
2 2 7 
2 4 0 
2 2 8 
1 1 1 
1 1 
­ GRAMMES F 
5 0 0 0 
, 5 9 0 1 7 
1 9 6 0 0 
3 6 3 0 
. 1 1 1 3 9 0 
. 1 6 6 9 3 9 
a 
1 2 0 
2 * 3 9 0 7 
7 9 2 2 * 
• 
6 9 4 8 2 7 
8 7 2 4 7 
6 0 7 5 8 0 
5 2 8 2 3 6 
1 1 7 3 9 0 
7 9 3 4 4 
• 
6 5 
20 
1 3 8 
2 0 
4 9 3 
1 
2 9 
1 3 
¡224 
. 
25B 
2 
2 3 * 5 8 
2 4 * 
¡232 
a 2 2 9 4 1 
* 9 * 
2 7 2 
­ GRAMMES F 
1 
1 
4 1 4 
5 4 6 
0 1 2 
8 8 1 
0 1 8 
9 9 4 
2 0 2 
5 0 0 
4 0 0 
8 8 2 
9 3 6 
5 4 4 
8 5 3 
6 9 1 
5 6 2 
2 4 4 
1 2 9 
7 1 9 
4 4 3 
7 7 5 
s 
1 2 1 
7 5 7 
3 5 6 
0 7 9 
3 7 6 
8 4 9 2 0 0 
0 1 3 
7 2 6 
3 2 9 
9 7 8 
0 5 8 
9 2 0 
0 3 0 
6 3 9 
1 6 4 
7 2 6 
0 6 8 
9 4 5 
0 5 6 
a 
8 6 6 
9 9 8 
4 1 0 
7 4 7 
0 8 9 
8 0 0 
5 2 4 
8 5 0 
1 1 1 
4 6 4 
93 5 
5 2 9 
6 7 9 
1 5 5 
. . 8 5 0 
6 2 1 
5 6 4 
2 8 0 
a 
0 4 3 
. 2 7 0 
4 0 0 
5 8 3 
aoo 8 8 ? 
9 5 0 
2 1 7 
2 8 0 
94 0 
5 0 8 
4 3 2 
50 3 
2 9 0 
9 1 9 
1 0 
6 7 
1 9 0 
4 4 1 
5 3 3 
6 7 
4 6 6 
7 1 1 
6 3 1 
7 5 5 
m p o r t 
Italia 
2 
9 2 
2 
9 9 
95 
3 
3 
1 
2 0 
1 9 
4 
3 6 
83 
2 2 
6 1 
2 4 
19 
3 6 
3 
8 
1 3 
24 
1 1 
13 
13 
4 
3 
3 4 5 
3 
3 5 9 
3 5 9 
3 5 5 
5 
3 
4 
4 
4 5 3 
9 6 7 
a 
3 8 8 
. . a 
5 4 3 
7 1 0 
a 
* 
0 6 1 
8 0 8 
2 5 3 
2 5 3 
5 * 3 
• 
0 0 9 
a 
. 9 9 9 
a 
* 0 0 
a 
* 7 * 
6 9 0 
a 
. a 
3 9 6 
, a 
0 5 6 
0 0 8 
0 4 6 
6 5 2 
9 6 2 
a 
3 9 6 
0 0 1 
. 1 0 8 
2 6 5 
. 5 
5 1 
1 0 1 
3 
a 
0 6 2 
a 
• 
6 0 6 
3 7 4 
2 3 2 
2 3 2 
1 6 6 
. . ' 
. , a 
1 0 0 
. 9 7 6 
8 8 5 
a 
8 8 5 
a 
. 7 3 1 
5 2 5 
• 
1 0 2 
1 0 0 
0 0 2 
4 7 7 
8 6 1 
5 2 5 
• 
. 4 0 5 
• 
4 0 5 
0 0 0 
4 0 5 
4 0 5 
4 0 5 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
7 1 0 1 . 2 3 
FRANCE 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
SUI SSE 
Z A M B I E 
INOE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
7 1 0 2 . 1 1 * 
FRANCE 
B E L G . I U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
L I B Y E 
GUINEE 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
•DAHOMEY 
. C E N T R A F . 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
I S R A E L 
C H I N E R . P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
7 1 0 2 . 1 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U I S S E 
L I B Y E 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
•OAHOMEY 
. C E N T R A F . 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
B R E S I L 
L I B A N 
I S R A E L 
INDE 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
7 1 0 2 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
MAROC 
.CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
T A N Z A N I E 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
SALVADOR 
B R E S I L 
C H I L I 
EWG­CEE 
GRAMM 
1 
3 4 
1 
1 1 7 
2 
5 6 
2 1 5 
3 7 
1 T 8 
5 7 
1 1 2 0 
GRAMM 
3 * 
9 7 
1 1 0 
2 2 
3 0 2 2 
3 8 0 
1 5 6 
6 
1 
2 
1 
5 1 
2 
1 1 2 
5 5 
3 5 
3 
10 2 
2 0 
* 6 
9 7 
3 
1 3 3 
5 
1 0 
* 5 2 0 
2 6 5 
* 2 5 5 
3 7 1 5 
3 1 7 9 
5 2 3 
2 2 0 
1 6 
GRAMM 
2 0 
2 1 
* 9 
1 5 
1 5 6 5 
1 1 2 1 
4 8 
1 
3 * 
7 4 
1 
* 
7 8 
3 
6 2 
2 1 0 6 
1 0 7 
1 9 3 7 
1 7 9 7 
1 6 8 6 
1 3 9 
2 
France 
E I G E N G E W I C H T 
8 4 9 
4 4 3 
8 6 4 
0 6 7 
8 0 0 
4 9 4 
3 5 7 
5 3 2 
1 6 8 
3 6 4 
9 9 1 
3 4 8 
3 7 3 
. 
1 4 * 3 
* 2 6 
a 
1 2 5 9 
9 7 5 
* 0 3 1 
1 * * 7 
2 5 8 * 1 2 8 7 
2 6 
1 2 9 7 
E I G E N G 
6 3 7 
5 6 9 
2 1 2 
5 0 1 
6 7 4 
9 1 0 
3 7 5 
3 0 6 
8 2 3 
3 1 3 
3 5 9 
2 2 0 
5 9 2 
4 4 5 
4 4 8 
3 9 3 
0 2 7 
8 4 8 
2 C 2 
6 2 8 
4 7 7 
8 3 1 
2 2 1 
1 7 1 
0 2 6 
4 8 6 
5 3 4 
3 7 3 
7 8 2 
0 3 1 
7 5 1 
3 2 1 
7 5 1 
7 5 7 
3 7 9 
6 7 3 
2 3 8 9 3 
1 9 9 1 1 
3 * 1 9 
1 5 5 9 8 
9 2 7 3 6 
7 5 
. ■ 
a 
a 
. . , . 2 3 9 3
3 7 3 2 
. . . a 
1 5 9 
5 1 
1 0 3 4 
, 9 4 
a 
. 
1 6 3 1 2 2 
4 7 2 3 5 
1 1 5 8 8 7 
1 0 9 5 0 9 
1 5 6 8 8 
6 3 7 8 
2 5 5 2 
. 
EIGENGi 
9 1 9 
3 1 3 
5 2 2 
8 4 1 
5 0 0 
1 1 0 
1 2 4 
2 4 2 
2 0 2 
0 0 8 
6 1 9 
4 8 8 
3 4 8 
5 4 1 
8 9 7 
6 8 3 
4 3 2 
1 5 8 
2 7 4 
1 3 3 
1 8 5 
0 5 6 
34 
5 6 0 
2 5 1 
8 3 9 
5 9 5 
0 4 3 
6 3 a 
6 2 4 
4 0 5 
5 4 3 
KILOGRAC 
1 4 4 6 
2 0 9 6 1 6 3 5 6 
5 
2 5 7 
8 
2 4 1 
3 6 
1 0 5 0 
2 
7 3 4 
2 2 8 9 
13 
1 8 2 
2 3 8 
9 
3 7 8 * 9 
1 7 3 2 
1 5 5 
θ ? 6 8 1 1 
? 8 3 
9 7 ? 
9 3 6 
6 2 4 
9 0 1 
6 7 1 
5 
7 3 2 
1 1 1 
4 6 2 
1 4 7 
7 7 3 
4 2 5 
5 9 7 
0 2 6 
1 9 3 
9 0 1 
2 " 2 
. 2 4 1 
6 
1 
1 7 6 
1 6 1 9 
9 9 1 5 
2 7 * 
12 2 * 6 
2 * 8 
1 1 9 9 8 
1 0 3 6 5 
1 7 6 
1 6 3 3 
1 6 3 3 
Uni té supplémentaire 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
­ GRAMMES P O I D S NET 
. 
a . 
. . 38 
a 
a 
. . 
3 8 
a . 
3 8 38 
3 8 
. 
1 
1 
3 
2 1 
1 
1 
­ GRAMMES P O I D S NET 
2 2 2 1 6 NO 1 
5 2 
* 2 1 0 1 
17 0 7 * 
2 9 9 1 8 6 7 
2 87 * 9 * 
1 5 2 6 6 * 
3 0 6 
6 8 2 3 
1 3 1 3 
2 3 5 9 
2 2 0 
1 5 9 2 
4 * 5 
5 1 * * 8 
a 1 
9 9 2 9 7 
5 5 8 * 8 
3 5 2 0 2 
3 6 2 8 
1 0 2 2 7 3 
a 
2 8 7 3 
8 9 9 7 9 
2 9 6 1 
1 3 2 6 6 6 
5 5 3 * 
1 0 3 7 3 
4 1 2 1 3 6 1 
8 1 4 9 1 
4 0 3 9 8 7 0 
3 5 3 6 4 8 8 
3 1 * * 9 0 * 
* 8 6 7 0 9 
1 9 6 9 5 1 
16 6 7 3 
3 8 
8 
2 
3 9 
5 
1 5 1 
9 2 
5 8 
5 7 
1 1 
­ GRAMMES P O I D S NET 
2 0 9 1 9 ND 
a « 
* 9 5 1 6 
2 1 9 
1 5 6 5 3 2 * 
1 1 1 0 
1 2 1 1 2 * 
2 * 2 
2 0 2 
* 8 0 0 8 
a 
4 8 8 
3 4 8 
5 4 1 
2 * 9 8 2 
7 * * 0 9 
1 * 3 2 
* 1 5 8 
2 7 * 
1 3 3 
7 8 1 8 3 
3 0 5 6 
8 * 
5 6 0 
a 
1 9 9 5 3 7 1 
7 0 6 5 * 
1 9 2 * 7 1 7 
1 7 8 6 9 7 3 
1 6 8 6 * * 8 
1 3 7 7 * * 
8 8 9 
6 2 
6 2 
8 * 9 
a 3 * 86Õ 
0 0 3 
1 1 7 8 0 0 
2 3 5 
1 0 8 55 2 7 * 
5 2 9 
8 6 1 3 * 8 6 0 
6 6 8 1 7 3 0 7 * 3 9 2 55 2 7 4 
2 8 * 
2 7 6 1 1 7 8 0 0 
7 0 : 1 0 7 1 8 
5 5 0 2 1 1 2 6 
5 3 9 6 6 9 
2 0 0 8 
8 0 2 6 * 0 7 
6 8 0 
6 7 9 9 5 7 
8 9 9 8 
2 0 * 
2 
7 0 5 3 5 9 2 
* 3 8 7 2 0 
6 5 
7 2 6 
• • 
2 2 8 3 7 1 
7 8 * * 3 5 2 1 
* * * * 1 5 5 0 
6 * 6 1 1 6 7 8 
7 9 3 7 3 6 6 
7 9 8 2 9 8 7 2 
2 2 0 8 7 * 
2 5 
25 
E I G E N G E W I C H 
a 
7 0 5 
1 * 8 2 7 
3 8 2 5 
6 5 0 7 2 3 
. . 2 0 0 
1 
1 7 
1 3 0 0 
1 1 9 7 8 1 
. 7 1 3 
13 8 8 9 
1 0 6 2 
8 * 3 19Ô 
6 5 8 
7 3 . 1 7 
. 7 1 8 
5 0 
1 2 * 1 
1 8 3 1 
a 
. a 
* 4 
83 
1 
1 6 3 
4 
1 
2 3 
3 2 0 
10 
1 
7 
6 
β 
3 6 
! 2 
7 2 8 
6 6 
1 3 
. 1 8 0 
5 * 
7 
1 0 5 2 * 
9 9 
8 6 
4 0 
7 8 
3 8 
8 7 
9 0 
4 7 
7 1 
0 2 9 6 
18 
7 6 
7 1 
3 8 
B2 
1 9 
0 7 
6 3 
. 
2 1 0 7 2 
15 6 2 1 
. 
1 3 7 0 2 1 
3 6 6 9 3 
3 2 8 
3 0 0 
, 2 8 
2 6 
ET 
! 1 * 2 8 0 8 9 
3 2 0 8 5 2 5 8 
. 1 6 3 * 1 2 6 6 
3 
l 2 * 8 3 0 0 
ï 
t 2 3 2 7 5 0 
1 
L 1 0 5 0 0 0 0 
"a 
7 l 5 2 0 0 
i 2 1 0 3 0 2 0 
9 
1 0 0 0 
5 1 7 0 3 0 0 
3 1 3 6 
î 
5 3 5 9 5 * 3 2 1 
Ί 1 7 2 7 0 0 0 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
51 
Januar­Dezember — 1969 — J anvler­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG. 
ORIGINE 
, „ f — NIMEXE 
" O R u e u Ä Y ­
ARGENTINE 
AFGHANIST 
P A K I S T A N 
INDE 
THAILANDE 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 1 0 2 . 9 1 
R O Y . U N I 
ISRAEL 
JAPON 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
7 1 0 2 . 9 3 * 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 1 0 2 . 9 6 
A L L E M . F E D 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
7 1 0 2 . 9 7 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
G IBRALTAR 
U . R . S . S . 
S I E R R A L E O 
GHANA 
T A N Z A N I E 
MALAWI 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
PANAMA 
COLOMBIE 
B R E S I L 
L I B A N 
I S R A E L 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
MASC.OMAN 
I N D E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
SECRET 
M 0 N 0 E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
2 2 
9 
9 
2 1 
2 4 3 9 
1 9 0 
5 
2 0 
6 6 9 6 1 
1 9 9 0 6 
4 7 0 5 5 
9 1 0 
2 6 8 
4 5 9 0 3 
3 3 3 9 
1 8 0 
2 4 1 
GRAMM 
1 6 * 
1 2 0 
* 3 7 
1 * 7 
2 9 0 
28 8 
1 6 * 
1 
GRAMM 
3 
5 
* * 
GRAMM 
7 9 8 
5 
5 
1 6 8 4 
8 0 3 
8 8 0 
2 0 
5 
8 6 0 
GRAMM 
ι 
4 5 
4 2 
2 
1 1 
14 
3 
3 
2 
2 7 
6 
1 
5 0 
6 3 
4 
15 
2 9 1 
5 9 3 
9 3 
2 0 8 
7 1 
3 0 
1 3 6 
F r a n c e 
3 75 
0 2 7 
5 0 6 
3 2 0 
8 8 9 I 
5 6 3 
8 8 1 
0 0 3 
4 1 6 
0 8 7 1 0 0 5 
0 1 9 2 0 
0 6 8 9 8 5 
0 8 8 1 7 
4 6 6 1 
2 8 * 9 6 8 
8 9 8 1 1 9 
7 9 * 
6 9 6 
E IGENGEM 
2 2 8 1 1 
5 9 6 
1 7 2 5 
9 2 2 1 1 9 
6 9 8 1 0 0 
2 2 * 18 
3 7 3 17 
* 9 8 1 1 
8 5 1 1 
* 0 2 
5 0 0 
. a 
9 7 8 
4 
55 
2 1 3 
4 5 3 
0 2 2 
4 3 1 
3 0 5 
3 7 3 
1 0 6 
9 8 1 
7 9 4 
2 0 
CHT 
3 7 8 
5 7 0 
2 0 0 
2 9 6 
320 
9 7 6 
1 5 1 
6 4 8 
8 2 5 
E IGENGEWICHT 
1 0 8 
7 3 6 
5 1 5 
6 1 7 3 
4 0 
1 3 1 4 
9 * * 
1 8 7 3 
1 7 9 3 
5 1 9 
3 
5 
. 4 3 9 
, 6 1 0 
• 
0 4 9 
4 3 9 
6 1 0 
6 1 0 
. , " 
EIGENGEWICF 
7 1 7 5 1 6 
5 8 5 
4 8 1 1 
5 8 3 5 2 2 
7 6 0 5 2 0 
8 2 3 2 
7 6 1 2 
6 * 0 
0 6 2 
4 6 7 
32 2 
7 0 2 
0 4 1 
0 1 7 
0 2 4 
0 2 4 
3 2 2 
E I G E N G E W I C H T 
B l 8 
7 9 * 11 
8 9 2 1 
8 7 2 3 9 7 
9 2 9 
7 2 
6 5 0 
2 0 
4 7 1 
3 1 
6 0 
3 4 0 
9 
Í 3 2 
1 0 8 
5 9 
5 7 6 
0 0 0 
1 5 3 
4 
9 7 6 
2 8 3 
3 3 6 
14 
2 7 
5 4 
1 1 5 
5 6 0 6 
7 
2 
9 
5 2 
9 9 3 
95 
6 6 0 
7 1 9 
02 8 
1 2 9 
1 9 
0 2 6 
1 4 1 2 1 
7 7 3 13 
3 * 2 8 
9 0 3 1 
5 6 1 
3 7 9 6 
6 0 
1 5 9 
7 0 9 
2 0 9 
2 6 9 
5 7 0 
6 4 5 
3 2 9 
4 5 3 
3 2 5 
6 8 9 
0 7 7 
6 1 2 
8 2 1 
8 3 9 
7 9 1 
• 
Belg. ­
4 
3 
3 
3 
Lux. N e d e r l a n d 
i 
Deutschland 
(BR) 
2 1 
8 
9 
2 1 
3 7 
'. 5 
4 . 7 
5 3 4 . 1 6 2 7 
8 5 4 . 3 0 
6 8 0 . 1 5 9 7 
1 0 0 . 2 6 6 
0 7 2 . 15 
5 7 9 . 1 3 2 1 
1 6 3 . 6 6 
i . 8 
­ GRAMM 
3 
a '. 1 1 2 
. 1 2 0 
1 
. 1 1 9 
. 1 1 9 
3 
­ GRAMMES P O I D S NET 
2 ND 
1 8 5 
1 6 
5 
4 0 
2 7 3 
2 0 7 
6 6 
6 1 
1 6 
5 Γ 
­ GRAMM 
17 
1 
18 
17 
1 
1 
0 7 0 
4 
0 0 0 . 2 
3 1 2 . 1 8 
2 7 0 . 1 
0 4 2 . 1 7 
0 0 0 . 1 7 
4 
4 2 
­ GRAMMES POIDS NET 
1 
2 0 
2 
9 
1 1 
3 
2 
2 6 
5 
1 
3 0 
6 3 
4 
15 
2 0 2 
2 4 
1 7 7 
6 4 
25 
1 1 2 
6 4 7 
2 6 
7 0 1 . 6 
* 6 2 
5 * 
9 6 5 . 1 
6 * 
6 5 0 
2 0 
4 6 9 
2 9 
6 0 
2 0 1 . 2 
8 
7 3 2 
10 8 
5 9 
5 7 6 
a . 
1 5 3 
a , 
* 3 0 
6 2 3 
3 3 6 
1 0 
5 * . 
1 0 6 
5 2 9 . 1 3 
7 
2 
9 
5 2 
6 2 * 
9 5 
6 6 0 
7 1 1 
0 1 1 
1 2 9 
1 9 
. 2 9 1 0 2 6 
•409 2 9 1 0 2 6 5 2 
8 6 4 . 3 3 
5 * 5 . 1 9 
5 7 3 . 5 
* 5 5 . * 
9 1 3 . 1 3 
5 9 
9 7 3 
5 2 7 
1 3 6 
3 2 0 
9 1 1 
28 5 
62 6 
0 0 3 
1 9 9 
m p o r t 
I t a l i a 
2 4 0 0 
1 9 0 
13 
6 7 6 6 * 3 2 3 
5 3 0 1 9 8 5 * 
1 * 6 4 4 4 6 8 
7 * 7 
7 2 1 
6 2 2 
2 4 8 
* 7 * * 3 6 1 3 
7 3 * 
a 
9 2 5 
5 5 0 
a 
9 7 2 
9 9 7 
0 7 5 
9 2 2 
9 2 2 
5 5 0 
• 
15 
. 9
2 
5 8 
3 7 
2 1 
18 
13 
3 
" 
a 
8 0 0 
7 7 9 
5 3 9 
2 7 5 
2 6 4 
2 4 4 
8 2 5 
2 0 
1 4 9 
5 4 5 
2 9 4 
3 4 3 
6 8 9 
5 6 9 
8 7 9 
3 3 1 
2 7 
5 2 9 
4 4 
17 
4 3 1 
3 3 1 
1 0 0 
4 7 3 
2 6 1 
6 2 6 
3 1 5 3 
1 8 0 
2 3 2 
1 4 9 
2 
1 9 7 
4 6 
1 5 1 
1 5 1 
1 4 9 
2 6 5 
1 1 2 5 
2 6 5 
B60 
8 6 0 
8 
14 
3 
25 
2 2 
3 
3 
a 
3 7 0 
a 
0 0 0 
2 7 4 
2 0 0 
, 0 0 0 
4 2 4 
6 1 3 
8 1 1 
9 3 6 
3 0 0 
1 2 5 
0 2 0 
0 0 0 
7 5 0 
3 0 0 
2 6 
0 0 0 
62 9 
3 0 3 
3 2 6 
3 0 0 
3 0 0 
2 6 
9 1 
1 1 4 
4 9 0 
. • 
7 5 1 
2 6 1 
4 9 0 
4 9 0 
* 9 0 
. " 
1 8 0 
4 6 3 
• 
6 9 1 
1 9 8 
* 9 3 
4 9 3 
* 9 3 
0 0 0 
2 2 
0 9 0 
1 8 8 
2 0 1 
. 6
8 
OOÓ 
22 
4 9 
5 8 6 
5 0 1 
0 8 5 
3 6 
6 
0 * 9 
• 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,J ;—NIMEXE 
' 7 1 0 2 . 9 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UN I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
HONGRIE 
EGYPTE 
T A N Z A N I E 
MOZAMBIQU 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
B R E S I L 
L I B A N 
IRAN 
AFGHANIST 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
INDE 
CEYLAN 
B I R M A N I E 
THAILANDE 
CAMBODGE 
MALAYSIA 
C H I N E R . P 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 1 0 3 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 1 0 3 . 9 1 
FRANCE 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 1 0 3 . 9 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
7 1 0 * . 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
GHANA 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
EWG­CEE 
GRAMM 
2 0 5 
2 9 5 
3 2 
2 7 3 6 
* 3 
6 0 
2 5 7 
16 
1 
2 
1 0 
1 
7 5 3 
3 2 3 
1 2 5 0 
3 3 
* 7 
1 
2 
1 2 2 6 
2 7 
1 1 3 1 
1 0 * 0 
3 8 5 
2 5 1 
3 * 
9 7 0 7 
3 3 1 * 
6 3 9 3 
1 9 1 0 
3 6 2 
3 * * 0 
** 
1 0 * 2 
GRAMM 
7 7 2 7 
2 1 
2 4 
3 8 9 
8 9 6 
1 1 7 
1 8 0 4 5 
4 3 * 8 
5 8 5 
3 2 3 9 2 
8 1 6 * 
2 * 2 2 7 
2 3 9 9 3 
1 8 9 * 1 
* 2 3 0 
GRAMM 
1 1 * 7 
9 8 
2 6 
8 9 5 
3 * 2 
2 0 
2 5 3 7 
1 2 7 6 
1 2 6 0 
1 2 6 0 
1 2 3 9 
GRAMM 
6 1 2 
1 8 
5 7 
1 * 7 
6 0 
2 2 
16 
1 0 0 2 
6 8 9 
3 1 3 
3 1 3 
2 1 0 
GRAMM 
15 
1 8 5 
3 0 2 
8 
3 
2 6 6 
* 6 5 
1 1 0 
* 6 
2 1 
5 7 
1 6 1 1 1 
F r a n c e 
E I G E N G E W I C H T 
8 2 0 
6 2 1 
3 4 8 
5 9 3 
8Θ9 
5 9 8 
3 2 3 
9 9 4 
3 9 8 
3 9 5 
4 6 9 
1 3 3 
96 1 
0 2 6 
7 5 4 
1 6 
9 7 5 
3 4 3 
1 9 1 
1 2 1 
3 7 5 
5 2 6 
9 8 7 
3 5 2 
8 4 8 
3 9 2 
27B 
3 8 8 
1 9 6 
7 6 8 
8 1 5 
6 5 5 
502 
2 7 1 
2 3 1 
6 7 3 
0 9 1 
5 3 4 
1 9 4 
1 6 5 
0 2 4 
1 
2 0 9 8 3i 10 
2 
1 5 0 
2 0 0 
90Θ 
7 
2 
2 1 7 
1 
1 14 
1 1 5 
4 2 
3 8 6 7 
2 1 3 1 
1 7 3 6 
4 7 8 
12 
1 2 1 9 
2 1 
3 8 
E IGENG 
6 5 9 
6 1 7 
8 3 0 
9 7 0 
4 2 6 
2 9 1 
4 1 1 
1 6 9 
7 0 0 
0 3 3 
0 7 6 
9 5 7 
0 5 7 
8 3 7 
9 0 0 
0 0 0 
1 4 2 
2 2 3 5 
2 3 7 8 
1 * 2 
2 2 3 6 
2 2 3 6 
2 2 3 5 
. 9 7 8 
5 0 
4 1 9 
198 
0 8 7 
9 5 3 
. a 
39 5 
19 
. 1 6 1 
4 8 1 
29 
30 7 
1 2 6 
O l l 
1 2 1 
3 8 
2 4 
5 8 3 
2 4 1 
4 6 2 
6 5 4 
2 2 0 
3 8 8 
4 2 6 
3 5 3 
1 4 8 
5 8 5 
7 7 6 
6 4 5 
1 3 1 
6 2 0 
0 4 0 
0 8 5 
0 7 2 
4 2 6 
CHT 
. 9 8
00Ô 
. a 
B59 
2 9 5 
a 
2 5 2 
0 9 8 
1 5 4 
1 5 4 
8 5 9 
, • 
E I G E N G E W I C H T 
4 4 8 
7 5 9 
9 7 5 
7 9 7 
1 9 9 
7 2 9 
2 3 2 
6 92 
540 
3 2 5 
5 9 6 
2 1 5 
77 
2 1 
10 
26 
1 
1 4 1 
102 
3 8 
38 
36 
9 4 8 
7 7 0 
3 5 0 
1 0 6 
7 1 5 
1 0 4 
7 1 8 
3 8 6 
1 7 1 
4 5 6 
2 1 5 
E IGENG 
5 5 8 
84 
1 2 4 
7 ? 8 
9 5 8 
6 4 5 
8 8 4 
0 9 3 
6 6 3 
4 1 3 
? 5 0 
2 5 0 
8 7 1 
7 
4 1 
17 
66 
7 
59 
5 9 
4 1 
. 84 
3 9 3 
. 22 3
. 8 8 9 
4 8 
6 3 7 
4 7 7 
1 6 0 
1 6 0 
2 2 3 
E I G E N G 
4 7 7 
4 5 1 
3 8 6 
5 3 9 
6 5 0 
4 2 2 
2 57 
6 8 5 
64 2 
8 4 0 
6 8 3 
5 8 4 
Θ54 
1 7 3 
4 1 
59 
76 
1 
2 2 
5 7 0 6 
, 2 3 0 
4 9 6 
2 0 
5 04 
8 8 0 
3 2 9 
8 5 0 
a 
. • 
3 1 2 
Belg . ­
Unité supplémentaire 
LUX. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
­ GRAMMES P O I D S NET 
14 
2 5 7 
9 
4 
9 
4 6 
1 4 9 
1 2 7 
6 
1 
6 2 9 
2 7 1 
3 5 7 
19 
13 
2 1 0 
1 2 7 
3 7 0 . 9 9 6 3 1 9 5 4 8 7 
a . 
0 9 1 
4 9 6 
* 2 3 2 
0 9 7 
a 
2 5 0 
a 
7 0 0 
a | 
a 
1 * 9 
a 
110 
a 
. a 
a 
2 0 0 
15 
6 7 7 
a . 
a 
0 0 0 
0 2 2 
5 7 2 
1 
0 3 6 
9 6 3 . 
0 7 3 
5 0 1 
3 2 9 
3 2 2 
a 
2 5 0 
35 7 * 2 2 5 7 9 0 1 
5 O i l 13 1 9 6 
. 3 8 0 6 7 6 
12 6 8 7 
* 7 2 9 0 2 9 8 9 
2 * 1 6 9 0 5 8 3 
16 9 9 * 
1 1 4 8 
• 7 5 0 
1 1 3 3 
3 8 0 0 6 0 0 0 0 0 
1 2 2 3 6 * 3 2 
6 5 1 7 * 
16 
β * * 6 1 2 1 0 0 9 7 
2 1 7 
2 3 4 0 1 2 7 7 9 
4 5 0 0 0 
1 2 3 7 1 0 0 
2 5 0 2 
6 3 8 5 5 7 2 2 1 6 * 7 
2 6 0 5 9 3 7 
2 2 1 1 6 5 
1 0 8 7 5 8 7 3 0 3 
5 8 
« · 8 7 * 7 7 0 
2 3 8 9 3 7 2 5 * 5 6 
1 8 8 7 9 5 1 9 3 0 0 
3 * 0 6 9 
2 7 9 6 3 9 6 2 * 1 * 2 9 * 
6 3 » 0 3 8 * 7 2 6 0 
2 7 3 2 9 9 3 1 5 6 7 0 3 * 
7 3 3 * 2 1 6 7 9 1 3 1 
3 3 3 0 7 9 3 6 * 3 
1 1 2 * 3 7 2 8 8 6 7 5 5 
1 2 2 23 0 0 0 
1 6 5 
8 7 5 2 0 0 1 1 * 8 
­ GRAMM 
16 
6 
30 
11 
1 1 7 
13 
1 4 * 1 
1 6 3 8 
5 3 
1 5 8 4 
1 5 8 3 
2 5 
7 3 9 . 3 3 0 6 * 9 0 * * 0 * * 3 0 
8 3 0 
0 6 0 
9 2 6 
1 8 1 
* 9 9 
0 9 * 
. 
1 8 9 
6 2 9 
5 6 0 
7 6 0 
* 2 5 
8 0 0 
2 ' . 5 1 9 
18 0 0 0 
. 2 1 7 9 1 0 
. 8 8 * 0 0 0 5 0 0 
1 1 0 
. 1 2 3 1 0 1 8 * 3 * 8 5 8 6 9 
. 2 8 7 9 2 1 5 2 7 5 6 5 
5 8 0 * 0 0 5 3 0 0 
2 0 1 9 0 * 9 9 8 1 8 5 0 9 3 
. 3 3 0 6 * 9 0 * 6 6 1 8 5 9 
. 1 6 8 8 * 0 0 9 3 5 2 3 2 3 * 
. 1 6 6 5 3 9 0 9 3 5 1 9 2 3 * 
. 1 3 1 9 * 1 8 * 3 * 8 6 3 6 9 
1 0 0 * 0 0 0 
. 2 3 0 0 0 0 
­ GRAMMES P O I D S NET 
1 
10 
1 1 
1 
10 
1 0 
5 0 0 1 1 * 6 9 * 8 
3 0 9 
. 6 
. 0 0 0 
* 1 5 
* 0 9 
0 0 6 
0 0 6 
6 
. 
1 9 5 0 2 
5 2 0 5 
1 5 * 1 8 8 3 9 0 0 
2 6 5 8 1 2 8 9 5 1 2 
9 0 1 * 
42 8 * 1 2 3 * 1 8 7 2 
5 7 0 5 1 1 6 6 8 6 0 
3 7 1 3 6 1 1 7 5 0 1 2 
3 7 1 3 6 1 1 7 5 0 1 2 
28 1 2 2 1 1 7 5 0 1 2 
. a . 
­ GRAMM 
33 
6 
4 
4 7 
4 0 
6 
6 
6 
6 0 5 . 1 9 2 8 5 * 3 8 6 0 9 9 
* * 6 8 
a 
2 5 0 
a 
. . 
2 0 2 
7 9 2 
* 1 0 
* 1 0 
* 1 0 
a . 
* 2 6 3 
5 7 7 2 8 
7 5 9 0 5 2 6 5 8 0 
5 7 * 1 0 3 2 3 5 
* 9 9 5 
13 0 * 5 3 0 0 0 
. * 6 5 5 2 9 * 2 3 2 9 5 
2 50 7 8 2 3 9 0 3 6 2 
. 2 1 * 7 * 7 3 2 9 3 3 
. 2 1 * 7 * 7 32 9 3 3 
. 1 3 3 3 1 9 29 9 1 9 
­ GRAM* 
13 
14 
29 
147 
3 
2 4 
IOS 
9 8 1 2 1 4 9 * 
5 7 3 9 6 9 0 * * 6 7 * * 
0 5 6 . 1 8 3 7 * 9 4 5 0 8 5 
6 2 5 6 3 1 * . 1 6 0 0 
2 0 0 . 3 * 3 0 
2 5 1 * 2 * 7 2 8 7 0 1 7 29 1 7 8 
3 1 8 2 * 9 * 7 3 6 * 2 8 6 2 3 0 0 
1 7 0 2 2 7 0 * 0 3 5 * * 2 5 6 2 
9 2 6 . 2 0 8 6 6 . 
a 
. • 
8 * 0 
2 1 6 8 3 
, . 5 7 5 8 * 
1 8 5 0 * 
0 0 8 3 9 0 6 2 5 8 3 7 * 3 * 5 7 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
52 
Januar­Dezembe — 1969 — J anvler­DécKtnbre 
Besonderer Maßstab 
U R S P R U N G . 
ORIGINE 
If— NIMEXE 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
7 1 0 9 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L I . M . E S T 
TCHECOSL 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
L I B A N 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
7 1 0 9 . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
S U I S S E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
Π ASSE 3 
7 1 0 9 . 1 5 
A L L E M . F E O 
M 0 N 0 E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
7 1 0 9 . 1 7 
FRANCE 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
7 1 0 9 . 1 9 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
7 1 0 9 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
EWG­CEE F r a n c e 
3 9 5 * 0 
7 6 3 8 * B 5 5 9 1 0 7 2 1 
5 1 5 5 0 3 1 0 0 7 4 6 
7 1 2 2 9 8 2 5 8 0 9 9 7 5 
6 9 5 6 3 4 3 5 8 0 9 1 2 5 
3 7 7 6 5 1 1 0 0 8 3 3 
1 1 9 6 4 7 
7 9 2 6 7 . 
4 6 9 9 2 8 5 0 
GRAHM. E I G E N G E W I C H T 
8 5 1 1 2 0 
6 1 8 8 7 10 3 8 8 
1 * 3 2 7 5 5 0 7 5 8 
8 1 5 5 1 0 5 7 2 0 7 2 
1 2 7 0 2 6 0 1 9 2 5 9 
7 2 0 8 2 7 1 1 0 0 0 2 0 0 
5 9 * 0 1 5 9 * 0 1 
* 7 7 3 
3 2 6 0 1 0 3 8 * 1 8 
15 * 1 9 1 2 6 3 9 
3 0 2 7 7 3 0 2 7 7 
2 0 * 2 6 
2 7 9 5 3 * 0 1 0 9 6 2 0 3 
* 7 8 2 9 
1 6 0 0 8 3 
2 6 6 9 0 7 2 * 3 1 2 3 
3 5 7 5 0 2 2 6 5 * 6 3 1 
3 8 7 6 6 
* 3 9 6 
4 6 6 6 
1 7 7 0 0 9 3 2 3 7 8 7 3 6 9 
3 1 4 2 0 5 2 6 5 2 4 7 7 
1 4 5 5 8 8 8 0 3 1 3 * 8 9 2 
1 1 5 * 6 5 6 6 2 0 3 8 6 8 9 
7 6 0 9 4 6 6 1 1 1 0 6 5 8 
9 0 6 2 
. , 3 0 0 3 2 5 2 1 0 9 6 2 0 3
GRAMM E I G E N G E W I C H T 
1 1 8 4 1 2 
1 2 8 5 9 1 1 2 3 0 
1 7 2 8 * 2 0 
3 5 5 8 7 5 1 9 6 0 9 9 
1 0 9 2 1 
3 5 0 * 9 3 1 9 6 5 9 6 
2 5 7 * 
9 1 5 6 9 * 6 3 6 2 8 3 
7 6 2 0 0 7 6 2 0 0 
1 9 5 2 7 5 1 8 1 5 5 6 
2 0 6 0 3 3 1 1 3 0 1 6 1 1 
5 1 5 3 5 1 2 0 7 3 * 9 
1 5 * * 9 8 0 1 0 9 * 2 6 2 
1 5 4 0 7 3 6 1 0 9 1 1 3 5 
1 2 6 9 2 6 1 8 3 3 3 7 9 
1 1 1 7 
3 1 2 7 3 1 2 7 
GRAMM E I G E N G E W I C H T 
1 0 0 0 0 
3 2 5 6 6 2 2 1 8 
I O 0 0 0 
2 2 5 6 6 2 2 1 8 
2 2 5 6 6 2 2 1 8 
2 2 1 8 2 2 1 8 
GRAMM E I G E N G E W I C H T 
2 6 0 5 
5 0 9 1 2 2 6 
1 7 O B * 6 0 6 9 
7 6 9 3 2 5 7 8 
9 3 9 1 3 * 9 1 
9 3 9 1 3 * 9 1 
* 3 0 0 3 2 6 5 
GRAMM E I G E N G E W I C H T 
7 6 6 8 * 2 1 7 
1 6 1 5 1 6 * 
6 0 5 3 * 0 5 3 
6 0 5 3 * 0 5 3 
3 6 9 3 3 6 9 3 
GRAMM E I G E N G E W I C H T 
1 9 * 7 1 
7 * 5 6 5 3 
3 0 9 2 3 6 2 5 2 5 3 8 
8 3 2 1 7 0 8 0 2 9 2 1 
1 5 5 * 
9 6 0 7 6 3 2 2 * 5 0 1 
5 8 9 3 5 5 8 9 3 5 
7 2 5 3 7 8 3 8 6 7 6 
2 2 3 1 2 
3 * 2 3 3 4 2 3 
2 5 0 0 0 
6 5 2 7 0 1 1 1 8 2 1 3 7 4 
6 5 9 4 
3 3 0 3 
3 1 2 1 0 
5 0 2 6 3 6 4 3 6 5 7 3 7 
i 
B e l g . ­ L ' . « . N e d e r l a n d Deutschland 
1 
l 3 5 5 * 0 
(BR) 
3 8 1 0 7 5 3 0 5 5 * 6 7 5 8 
2 8 8 6 2 6 8 8 9 2 8 5 
3 5 2 2 1 3 2 9 8 6 5 7 * 7 2 
2 8 7 7 * 7 2 9 8 6 5 7 * 5 1 
3 2 4 2 1 4 5 2 7 8 1 2 7 
3 9 5 * 0 
, 24 9 2 6 '. 2 0 
­ GRAMMES P O I D S NET 
1 0 7 3 
. 14 0 9 0 
5 2 7 9 
, 2 7 4 3 1 2
„ . 2 4 6 5 
„ . „ 
„ . a 
1 3 6 8 6 0 
, . „ 
4 3 4 0 7 9 
2 0 4 4 2 
4 1 3 6 3 7 
4 1 3 6 3 7 
2 7 6 7 7 7 
, „ • 
­ GRAMHES P O I O S I 
1 1 7 3 4 9 
„ 1 2 0 * * 
1 1 5 * * * 
1 0 9 2 1 
1 2 3 5 0 8 
a , 
1 8 7 5 3 
a « 
6 0 
3 9 8 3 1 2 
2 5 5 7 5 8 
1 * 2 5 5 * 
1 * 2 3 2 1 
1 * 2 2 6 1 
2 3 3 
• 
­ GRAMMES P O I D S I 
, 
­ GRAMMES P O I D S r­
• , a , 
. , a 
. < 
­ GRAMMES P O I D S Π 
­ GRAMMES P O I D S ^ 
6 * 0 7 
. 1 2 6 8 5 
2 2 5 6 
a 
2 1 0 6 2 * 
a , 
. . . , . , a 
. , . . ,  a 
" 
. 8 * 9 
2 5 
6 8 
! 1 2 5 1 
. * 5 5 7 
* . 2 8 3 
2 
'. 6 
1 6 8 3 
! 1 6 0 
2 3 
. 2 6 0 5 
1 
4 
4 
. 1 1 5 3 3 
2 1 9 * 
. 9 3 3 9 
. 7 * 8 6 
* 8 * * 
9 
1 8 * 3 
4ET 
1 
1 
5 
8 
2 
2 
1 3 
3 5 
7 
2 7 
2 6 
1 3 
ET 
2 0 
2 0 
2 0 
ET 
2 
3 
3 
ET 
ET 
1 3 
7 3 * 
4 1 
1 
2 2 9 
6 8 4 
2 2 
2 5 
4 6 4 1 
3 
3 1 
* 0 0 2 
í 3 ? 
3 7 7 
35 5 
9 8 9 
3 7 9 
. a 
¿66 
7 0 4 
2 1 4 
4 5 3 
, 0 0 1 
4 4 3 
. 7 7 3 
9 4 7 
7 6 0 
0 0 Ö 
9 ? 7 
. 0 0 0 
7 8 4 
1­J5 
0 9 7 
39 6 
6 6 6 
7 8 4 
3 7 2 
* 1 2 
* 2 3 
5 3 5 
0 6 2 
. 9 2 7
0 6 3 
6 2 9 
.­■20 
„ 
β 4 3 5 
5 7 4 
4 3 β 
. 2 5 0 
4 9 3 
9 1 2 
5 8 1 
6 9 7 
¡>47 
3 8 4 
• 
a 
. 3 * 8 
. 3 4 8 
3 4 8 
­
6 0 5 
2 0 0 
5 2 9 
1 1 5 
4 1 4 
4 1 4 
2 1 4 
4 0 0 
4 0 0 
a 
a 
* 
0 6 4 
2 7 4 
0 1 3 
5 5 4 
8 9 1 
6 0 2 
3 1 2 
00Õ 
0 3 6 
. 3 0 3 
2 1 0 
5 7 4 
m p o r t 
Italia 
2 8 2 
93 
1 8 9 
1 0 8 
71 
80 
7 9 
2 6 
9 
2 3 8 
1 3 7 6 
1 
14 
15 
47 
1 7 8 
37 
1 9 4 5 
2 7 4 
1 6 7 0 
1 6 0 7 
1 3 7 7 
63 
4 4 
2 1 
2 5 a 
3 2 4 
44 
2 80 
2 80 
2 8 0 
1 0 
1 0 
1 0 
4 
7 
2 
5 
5 
3 
1 
2 
2 
11 
3 
26 
2 9 5 
2 
6 4 
6 
6 5 8 
7 1 1 
4 2 9 
2 8 2 
8 2 5 
7 4 0 
1 0 7 
2 6 7 
3 5 0 
3 * 3 
2 8 5 
9 7 * 
1 5 9 
3 1 6 
. 1 8 0 
, * 2 6 
2 1 0 
8 2 9 
83 
. 2 2 6 
6 6 9 
a 
. 
7 0 0 
7 6 1 
9 3 9 
8 1 7 
* 9 6 
a 
, 1 2 2 
. , 3 3 2 
9 5 * 
a 
2 2 0 
a 
4 0 9 
9 1 5 
3 3 2 
5 8 3 
5 8 3 
1 7 4 
• 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
, • 
6 6 5 
4 86 
0 0 0 
4 8 6 
4 86 
8 2 1 
0 5 1 
0 5 1 
0 0 0 
0 0 0 
3 7 9 
0 0 0 
9 9 3 
, 7 4 7 
1 0 0 
.. „ 6 0 1 
5 9 4 
0 5 3 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
,,+— NIMEXE 
CANADA — 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 1 0 9 . 2 5 
FRANCE 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
7 1 1 5 . 1 1 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
SUI SSE 
I N D E 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 1 1 5 . 1 9 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
9 
3 6 2 
1 5 6 7 0 
1 9 0 8 
1 3 7 6 2 
7 2 2 5 
1 7 6 7 
6 5 3 6 
GRAMM 
2 5 9 
2 * 3 
3 
1 4 1 
6 
2 8 
6 9 2 
5 1 1 
1 8 0 
1 8 0 
1 * 5 
GRAHM 
1 1 7 
1 
1 0 5 
1 
3 8 6 * 
* 2 7 2 
1 2 1 
* 1 5 1 
3 9 7 6 
1 0 9 
1 6 
1 5 8 
GRAMM 
3 3 9 
2 3 
1 1 9 
5 3 2 
3 6 * 
1 6 8 
1 * 9 
1 8 
1 9 
F r a n c e 
2 1 4 
5 8 9 
7 9 5 3 5 6 8 1 0 5 
0 8 4 1 0 5 5 4 5 9 
7 1 1 2 5 1 2 6 * 6 
8 0 3 6 9 1 2 7 2 
9 2 8 3 2 2 1 1 2 
9 0 8 1 8 2 1 3 7 * 
E I G E N G E W I C H T 
9 5 2 
6 8 2 1 9 9 2 9 0 
9 2 9 3 5 * 7 
1 0 3 
6 9 9 
O l i 3 0 5 7 
1 0 7 2 0 6 * 6 2 
8 1 0 1 9 9 6 6 6 
2 9 7 6 7 9 6 
2 9 7 6 7 9 6 
5 8 7 3 7 3 9 
E I G E N G E W I C H T 
0 0 3 1 1 8 5 
1 0 8 
9 9 8 3 7 6 5 
5 9 7 1 5 1 1 
7 2 9 2 * 9 7 8 1 9 
8 * * 2 5 1 6 8 9 1 
8 3 1 1 1 8 5 
0 1 3 2 5 1 5 7 0 6 
2 * 5 2 5 0 3 0 2 * 
2 2 6 3 7 6 5 
7 6 8 1 2 6 8 2 
0 0 0 
E I G E N G E W I C H T 
8 3 7 3 0 0 8 3 7 
1 7 3 
0 6 9 3 2 * 1 6 
6 3 6 3 6 2 * 2 3 
0 7 5 3 0 0 8 3 7 
5 6 1 6 1 5 8 6 
2 6 1 5 8 8 3 6 
6 5 1 18 0 0 0 
1 5 0 2 7 5 0 
1 5 0 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
9 
. 3 6 2 
2 3 1 9 7 2 . 1 0 8 0 2 
2 1 3 * 8 . 7 8 9 
2 1 0 6 2 * . 1 0 0 1 2 
2 1 0 6 2 * . 5 3 6 8 
2 1 0 6 2 * . 9 3 7 
. 4 6 4 4 
­ GRAMMES P O I D S NET 
2 4 6 8 2 5 
3 3 3 9 8 
. a 
. 1 * 1 
6 
2 
2 8 7 8 8 6 . 1 5 1 
2 8 7 7 2 3 
1 6 3 . 1 5 0 
1 6 3 . 1 5 0 
1 6 3 . 1 * 1 
­ GRAMMES P O I D S NET 
1 0 * 7 5 3 
1 0 0 8 
5 7 3 3 3 . 2 
8 6 
4 5 7 8 8 0 . 2 0 0 
7 8 0 9 7 3 . 2 1 1 
1 0 6 6 6 6 . 1 
6 7 * 3 0 7 . 2 0 9 
5 1 6 2 2 1 . 2 0 5 
5 8 3 * 1 . * 
8 6 . * 
1 5 8 0 0 0 
­ GRAMMES P O I D S NET 
. '. 2 3 
8 6 
1 1 3 6 . 1 2 9 
9 9 5 . 2 3 
1 * 1 . 1 0 6 
1 * 1 a 9 0 
a , 
16 
2 1 * 
5 8 9 
2 5 1 
9 0 5 
3 4 6 
0 0 7 
3 4 5 
3 3 9 
1 2 7 
a 
2 8 2 
1 0 3 
6 9 9 
5 0 2 
2 1 3 
4 2 7 
7 8 6 
7 8 6 
5 8 5 
a 
1 0 0 0 0 0 
. 6 5 6 
4 4 1 
7 1 5 
7 2 6 
7 2 6 
2 2 0 
0 0 0 
1 7 3 
6 5 3 
8 7 7 
2 4 3 
6 3 4 
2 8 4 
6 5 1 
3 5 0 
Italia 
1 0 6 8 
4 1 
1 0 2 7 
9 5 5 
2 9 7 
7 1 
13 
10 
22 
46 
2 3 
22 
22 
1 1 
42 
/OB 
7 6 3 
12 
7 5 1 
7 5 1 
* 2 
3 9 
3 9 
3 9 
. 
* 6 7 
3 7 2 
0 9 5 
9 0 0 
8 * 7 
1 9 5 
0 0 0 
9 9 * 
1 0 0 
. a 
4 5 2 
5 4 6 
9 9 4 
5 5 2 
5 5 2 
1 0 0 
0 6 5 
a 
9 0 0 
3 7 * 
5 3 9 
2 6 5 
2 7 * 
2 7 * 
9 0 0 
a 
• 
0 0 0 
a 
2 0 0 
0 0 0 
2 0 0 
. 5 0 
1 5 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
53 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
— 1969 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE F r a n c e 
er­Décembre 
Belg.­
P F L A S T E R S T E I N E , B O R D S T E I N E UND 
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n t 
«S i 
Q L M N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
P F L A S T E R P L A T T E N . A U S 
NATURSTEIN!AUSGENOMMEN S C H I E F E R I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 6 
4 0 0 
6 8 0 
7 0 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BEARB. 
CHEN F 
WERKJl O D . GEÍ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
2 1 6 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
S I L E X S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
* 0 0 
6 1 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
4 
1 0 
1 
6 
12 
38 
17 
2 0 
1 9 
1 9 
7 3 4 
3 5 1 
9 7 8 
8 1 2 
162 
9 6 0 
35 
42 
7? 
3 1 
• 
O l ? 
9 1 4 
0 9 9 
6 64 
5 1 9 
4 0 3 
19 
3 1 
WERKSTEINE 
. 1 0 7 
i u 
1 4 7 
. 3 5 1 
6 34 
2 6 4 
3 7 0 
3 5 1 
3 5 1 
19 
19 
• 
U.WAREN 
. M O S A I K E ) O H N E WARE 
E I N E 
A E G T , 
3 8 
6 
4 
3 
5 
2 
1 
67 
53 
14 
10 
9 
3 
T E I N E 
1 
1 
A . K A I 1.GEE 
7 4 9 
4 7 5 
0 9 7 
9 5 7 
7 9 0 
5 0 6 
1?8 
3 9 6 
Θ07 
3 4 6 
97 
7 0 8 
79 
42 
5 3 3 
7 9 
a 
4 0 6 
5 5 0 
2 0 3 
75 
45 
6 1 0 
3 1 3 
? 9 7 
7 6 3 
6 30 
3 9 4 
1 2 5 
84 
1 4 0 
K S T E I N g 
BNETEN F 
. 5 7 7 
2 3 1 
6 7 1 
5 5 
2 8 7 
1 900 
1 4 9 0 
4 1 0 
3 4 5 
34? 
65 
. 5 9 
• 
1 
2 
2 
2 0 3 
a 
8 9 6 
4 2 0 
, 4 5 
. . , . • 
6 0 8 
5 6 3 
45 
45 
45 
. . • 
7 4 5 
6 
2 27 
6 
9 7 2 18 
9 7 2 
6 
6 
6 
OARAUSIAUÇH WUERFE1 U , V D . T A R I F N R . 6 8 0 1 U . D . K A 
3 . A L A 
LAECH 
L 
2 
1 
Z . I N N E N A U S S T A T T . V 
4 5 6 
1 7 5 
3 6 1 
1 9 7 
1 3 1 
43 
5 1 
8 3 0 
2 1 0 
6 2 0 
4 1 6 
1 1 6 
2 0 4 
2 
2 
a 
. . • 
AND. W E R K S T E I N E . L E D . B E H A U . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 * 8 
4 0 0 
6 2 4 
6 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WERKST 
ABGEDR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
1 
1 
1 
1 
7 
5 
2 
1 
1 
E I N E l 
E H T . N 
0 8 0 
1 2 6 
2 9 1 
555 
84 
7 7 
36 
8 5 2 
142 
1 6 4 
1 4 0 
2 7 7 
9 1 
4 4 8 
3 9 
1 3 8 
24 
Θ80 
1 3 5 
7 4 5 
8 52 
1 3 7 
8 7 8 
102 
22 
16 
1 5 3 
6 
4 3 3 
84 
73 
7 7 7 
6 7 6 
1 0 1 
74 
73 
19 
19 
9 
• K A L K S T E I N DC 
CHT 
4 5 0 
3 3 5 
2 7 2 
34 8 
122 
4 1 
1 
1 
BASTER :N 
5 0 8 
. 2 1 5 
1 2 9 
14 
50 
38 
3 
7 9 
0 3 5 
8 5 2 
1 8 3 
1 0 4 
1 0 4 
7 9 
7 9 
. ­
L E D I G 
12 
14 
14 
.BRECHMASCHI I 
4 2 2 
1 7 5 
3 5 1 
1 9 7 
1 3 0 
4 3 
51 
7 2 3 
1 4 5 
57B 
3 9 6 
1 1 3 
1 8 ? 
O D . G E S A E G T . 
1 1 8 
, 98 
73 
2 8 9 
2 8 9 
. A L A B A S T E R , 
WEITER BEARBEITET 
. 97 
, 3
. 
' 
1 
. 4 4 
6 
a 
' 
1 
1< 
M.GEE! 
4 
4" 
4" 
PROF I I 
2 52 
4 4 4 
9 7 6 
. 140
30 
6 4 7 
6 7 3 
175 
1 7 0 
1 7 0 
4 
a 
• 
STEIN 
P . 6 9 
. . B E H A U E N 
î 3 
1 
) 7 
) 6 
1 
1 1 
JEN 
) ) 
9 0 3 
5 96 
8 39 
a 
55 
14 
9 54 
5 0 5 
a 
a 
a 
. . 2 
2 
. . a 
. . 2 
9 9 7 
4 4 4 
5 52 
5 52 
5 2 7 
. a 
, • 
a 
a 
. a 
. . • 
38 
a 
38 
16 
. 22 
I N . F L A E C H E N 
1 
1 
4 1 
1 0 6 
9 5 8 
a 
a 
. a 
1 2 1 
140 
a 
. a 
. a 
a 
. • 
2 7 4 
0 0 4 
2 7 0 
2 7 0 
2 70 
. . ., • 
I E R T ODER 
,, 73 
1R7 
„ . 
" 
Italia 
1 
1 2 
14 
1 
13 
13 
12 
_ 
37 
2 
3 
5 
1 
1 
55 
4 3 
12 
Β 
7 
3 
1 
5 
3 
2 
1 
2 7 4 
55 
96 
0 1 3 
22 
5 3 4 
35 
4? 
7? 
31 
• 
9 5 1 
4 4 ? 
5 0 9 
0 9 β 
9 5 3 
3H0 
. 3 1 
33fl 
0 8 0 
812 
157 
6 6 6 
4 5 6 
76 
15? 
3 0 2 
3 4 6 
97 
7 0 3 
. 4 2 
523 
77 
, 4 0 6 
550 
2 0 3 
75 
43 
53 3 
3 8 7 
152 
76? 
6 5 7 
2 5 0 
46 
?5 
140 
34 
, 10 
. 1 
. • 
48 
44 
4 
4 
3 
• 
9 2 1 
B?6 
3 2 9 
0 4 3 
a 
77 
36 
6 5 8 
2 
164 
140 
2 7 7 
9 1 
4 4 7 
3 9 
138 
24 
493 
119 
3 7 4 
508 
794 
8 5 9 
102 
3 
7 
4 4 9 
165 
4 1 
3 3 9 
122 
4 1 
* F 
N I M E X E 
\t Γ k 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 8 0 1 . 0 0 PAVES 
Ü01 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 3 4 
0 3 6 
04 6 
4 0 0 
6 8 0 
7C6 
9 5 0 
î ooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 8 0 2 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 DOLLARS 
Belg . ­Lux 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
BORDURES DE T R O T T O I R S DALLES DE PAVAGE EN 
P I E R R E S NATURELLES AUTRES QUE L ARDOISE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
DANEMARK 
S U I S S E 
MALTE 
E T A T S U N I S 
T H A I L A N D E 
SINGAPOUR 
SDUT.PROV 
M U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
43 
1 06 
1 3 6 
1 2 6 
40 
26? 
12 
2 0 
13 
12 
11 
B39 
4 2 1 
4 1 7 
352 
3 1 2 
50 
6 
4 
5 
1 
6 
a 
19 
37 
12 
25 
19 
19 
6 
6 
• 
14 
a 
4 0 
29 
7 
. 
. 
9 5 
88 
7 
7 
7 
. . ­
OUVRAGES EN P I E R R E S DE T A I L L E OU DE CONST 
SF CEUX DU 6 8 0 1 
6 8 0 2 . 1 1 P I E R R E S CALCAIRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 6 2 
2 1 6 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
512 
6 0 4 
6 3 2 
f 36 
6 8 0 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S C I E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
L I B Y E 
.CONGO RD 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
C H I L I 
L I B A N 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
THAILANOE 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 8 0 2 . 1 5 S I L E X 
0 0 1 
0O3 
0 0 4 
0 0 5 
4O0 
6 1 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
A SURFACE 
4 8 1 * 
8 7 8 
5 6 6 
5 6 6 
3 2 3 
1 5 8 
28 
3 2 5 
8 0 
24 
17 
3 2 3 
17 
15 
1 7 5 
15 
11 
27 
59 
20 
24 
1 0 
9 0 8 4 
6 8 3 0 
2 2 5 4 
1 6 7 9 
1 4 1 5 
5 5 2 
25 
16 
24 
5 
3 
3 
3 
RllCT IDr 
6 
9 0 
84 
. 39 
1 
2 2 0 
1B0 
4 0 
4 0 
4 0 
. , • 
ET DU CHAP 6 9 CUBES OES Ρ ROSAIÖUES 
S ET ALBATRE SIMPLEMENT T A I L L E S 
PLANE OU 
a 
6 5 
15 
72 
4 
. . 35 
. . . 3 
. 1 
8 
. . , . . . • 
2 2 3 
1 5 6 
6 8 
4 9 
3 9 
19 
. 12 
• 
U N I E 
5 7 
13 
1 8 7 
2 6 
1 
12 
12 
1 
1 ' 
3 1 3 14 1 
2 7 0 14 
4 2 
2 5 
25 
17 
17 
a 
­
Ρ REVETFMENT DE BROYEURS SIMPLEMENT 
OU S C I E A SURFACE PLANE OU U N I E 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
I R A N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
6 3 0 2 . 1 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
? 1 ? 
2 1 6 
2 4 8 
4 0 0 
6 2 4 
6 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 8 0 2 . 2 1 
0 0 1 
00? 
Û03 
0 04 
0 2 2 
0 3 0 
6 4 
22 
51 
38 
19 
1 0 
12 
2 86 
1 7 6 
1 1 1 
6 9 
19 
4 2 
P I F R R F S DE T A I L L E 
6 1 
2 2 
4 9 
3 8 
18 
1 0 
12 
2 7 2 
OU 
141 
4 9 4 
2 5 1 
, 8 
. . 1 4 6 
5 1 
. ., . . . . 1 
, . . . . • 
0 9 6 
8Θ6 
2 1 0 
2 1 0 
2 0 5 
. . • 
T A I L L E 
Ï 
1 6 9 2 
1 0 3 
65 
18 
38 
. 
a 
a 
. . . • 
6 
. 6
2 
. 4
OU OE CONSTRUCTION S I M P L E M 
T A I L L E E S OU 5 C I E E S A SURFACE PLANE OU U N I E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
ARAB.SEOU 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A.AOM 
CLASSE 3 
1 8 4 
2 0 2 
2 2 8 
1 9 2 
18 
30 
15 
1 2 3 
10 
4 6 
1 0 8 
4 3 
19 
76 
14 
12 
10 
1 4 0 5 
8 2 4 
5 8 0 
3 2 1 
1 8 6 
2 5 1 
22 
11 
a 
20 
1 
43 
18 
11 0 
86 
23 
12 
9 
3 
. 8 
3 
17 
a 
16 '. 
9 
4 2 ! 
42 ( 
P I E R R E S CALCAIRES ET AL8ATRE MOULURES OU " 
NON AUTREMENT T R A V A I L L E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
SUEDE 
1 1 5 
78 
6P 
71 
4 8 
17 
a 
14 
. 1 
1 
., ,, . 6 
1 
, 
" 
rOURNE! 
6 
23 
1 1 6 
. . . . 19 
9 
. ., . . , . . ­
1 7 4 
1 4 5 
2Q 
29 
29 
, . . ­
, 12 
32 
. ., 
' 
Italia 
23 
6 
11 
83 
1 
2 3 5 
12 
20 
13 
12 
11 
4 7 9 
1 3 3 
3 4 5 
2 8 6 
2 4 6 
4 4 
. 4 
* 6 1 6 
3 0 6 
1 1 3 
4 6 8 
8 1 0 
1 4 6 
16 
1 4 3 
29 
24 
17 
3 2 0 
. 1 4
1 6 7 
14 
11 
27 
59 
?0 
?4 
i n 
7 4 3 8 
5 5 0 4 
1 9 3 4 
l 3 9 5 
1 1 4 6 
5 1 6 
8 
4 
?4 
3 
. 2
, 1 
. • 
6 
5 
2 
? 
1 
­
1 6 1 
1 5 4 
9 5 
1 3 4 
. 30 
15 
9 5 
1 
4 6 
1 0 8 
43 
19 
7 3 
14 
1? 
10 
1 0 7 3 
5 4 5 
5 2 8 
2 8 3 
1 4 8 
2 4 3 
22 
3 
5 
1 1 5 
5 2 
3 0 
6 9 
4 7 
17 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
54 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder-
schlüssel 
Code 
pays 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
2 1 2 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEI 
1 
3 
1 
? 
1 
1 6 1 
2 
77 
4 6 
84 
8 
4 6 4 
11 
42 
5 
6 6 8 
5 1 3 
1 5 5 
R76 
3 4 8 
2 0 1 
6 
9 
7 7 
F r a n c e 
1000 
Belg.-Lux. 
4 3 
7 7 
I . 
. 
'. 
3 5 2 5 0 
2 0 9 5 0 
1 4 2 
5 7 
4 4 
) 
I 
7 7 
Rå 
N e d e r l a n c 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 6 3 
2 6 1 
3 
3 
3 
, . . , . . 
A N D . W E R K S T E I N E . P R Q F I 1 . O D . A B G E D R E H T . N I CHT W E I T . B E A R B . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
2 1 2 
2 1 6 
4 0 0 
52 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
WERKSI 
BEARBE 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
03 6 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 8 
2 7 2 
3 1 * 
3 * 2 
3 * 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 4 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 * 
4 9 2 
5 0 0 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 
1 
E I N E 
I T E T , 
7 4 
8 
12 
1 9 5 
2 
1 
2 
3 
8 
4 6 
2 
1 
3 6 3 
2 9 1 
76 
6 1 
1 0 
14 
2 2 5 
2 0 9 
5 0 3 
7 4 2 
1 19 
178 
1 8 4 
76 
1 2 7 
5 
50 7 
6 8 3 
32 5 
5 2 0 
3 52 
3 0 5 
9 
3 0 
18 
ea 
ί 
12 
5 0 1 1 8 
2 1 1 1 8 
3 0 
12 
12 
1 8 
ι . 
6 
5 3 
2 8 1 
3 
25 
12 
a 
. 
6 1 3 3 7 
6 1 2 9 3 
» . K A L K S T E I N O D . A L A B A S T E R , P O L I E I 
DHNE 
7 4 4 
3 9 4 
3 1 7 
4 7 6 
7 0 
9 2 9 
4 2 3 
32 
3 7 3 
4? 
0 2 2 
3 96 
6 1 1 
13 
1 3 4 
2 0 1 
8? 
39 
17 
4 0 ? 
1 4 0 
33 
76 
0 3 4 
1 2 1 
1 9 0 
100 
2 72 
162 
48 
1 7 6 
4 4 2 
5 70 
2 1 3 
2 2 4 
74 
1 2 5 
32 
51 
18 
44 
35 
1 0 8 
4 0 9 
1 3 5 
2 
46 
24? 
7 3 9 
? 6 5 
5 0 1 
71 
32 
4 6 5 
65 
1 0 5 
3 5 1 
4 9 7 
36 
32 
9 9 1 
9 9 7 
9 9 3 
7 3 3 
8 8 0 
8 3 0 
6 3 7 
2 4 3 
4 2 7 
B I L D H A U E R A R B E I T 
3 3 8 
2 3 4 
8 9 1 1 4 0 
3 9 8 7 1 4 
3 4 
6 6 
9" 
1 
7 
3 
1 
1 0 7 
75 
3 2 
25 
16 
7 
ι 
6 
2 9 
150 
' 1 
> 1 7 
14 
" 
. , 4 1 
L 3 
2 7 5 
4 6 
4 1 
i 
3 
> 2 8 4 5 
L 2 1 9 5 
» 651 
) 2 6 9 
I 1 9 2 
> 3 8 2 
> 1 
9 
2 
521 
1 1 
2 
7 1 
69 
1 
1 
1 
4 4 
38 
38 
6 
a 
• 
!T O D . A N D . 
L 1 0 4 2 
> 9 6 7 
1 6 42 
1 
S 7 
L 56 
15 
1 
16 
. 37 
2 72 
1 9 5 
. 1 
2 
1 1 6 
, 17 
9 
9 
1 
. 
L 4 4 3 2 
3 6 7 8 
» 7 5 4 
> 7 4 0 
5 76 
» 13 
1 
, 1 
Italia 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
7 3 
7 
9 
1 9 4 
2 
2 
3 
a 
4 6 
2 
3 5 9 
2 8 4 
75 
6 0 
9 
1 4 
1 1 5 
2 
. 4 6 
34 
a 
4 5 6 
10 
4 2 
4 
0 0 3 
9 9 3 
0 1 0 
8 1 6 
3 0 1 
1 9 3 
6 
! • 
1 8 9 
1 3 3 
1 3 4 
7 3 3 
9 4 
1 5 4 
1 8 4 
7 6 
1 2 7 
5 
9 4 1 
1 9 0 
7 5 1 
4 7 0 
3 0 2 
2 8 1 
. 1
3 4 3 
1 4 7 
5 4 6 
2 4 7 
. 7 9 4 
4 0 8 
3 1 
B2B 
4 2 
B35 
0 2 6 
4 1 6 
13 
1 6 1 
2 0 1 
3 2 
86 
17 
4 0 1 
1 2 6 
33 
7 6 
0 3 4 
1 2 0 
1 9 0 
9 6 
2 7 2 
1 6 2 
3 7 
1 7 3 
2 1 1 
5 4 5 
2 1 3 
2 2 4 
7 4 
1 2 5 
3 2 
4 3 
I B 
4 1 
3 5 
l o a 
4 0 6 
1 3 5 
. 4 6 
96 7 
6 9 3 
2 6 5 
5 0 1 
7 1 
3 2 
4 6 3 
65 
96 
3 0 1 
4 9 6 
. 22 
5 2 7 
6 8 2 
2 4 5 
4 6 9 
9 4 8 
3 4 6 
6 3 0 
1 6 ! 
4 2 6 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
0 3 6 
0 4 3 
0 56 
2 1 2 
21 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S U I S S E 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
T U N I S I E 
L I B Y E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIOUE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 8 0 2 . 2 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
2 1 2 
2 1 6 
4 0 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
W E R T E 
EWG-CEI 
2 6 
1 4 
14 
36 
19 
14 
3 0 1 
11 
21 
16 
9 3 3 
3 4 0 
5 9 3 
4 8 a 
1 0 3 
9 2 
2 
3 
14 
France 
6 
a 
1 4 
. a 
a 
2 2 
2 
a 
" 
7 3 
2 3 
5 0 
3 5 
8 
2 
a 
2 
1 4 
P I E R R E S DE T A I L L E 
DU TOURNEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
OANEMARK 
S U I S S E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
.EAMA 
. A . A O M 
6 8 0 2 . 3 1 P I E R R E S CAL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 6 
0 ? 8 
0 3 C 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2C0 
20 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 8 
2 7 2 
3 1 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 ' 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 ? 
4 4 0 
4 64 
4 7 2 
4 7 3 
4 8 4 
4 9 ? C Û 0 
6 0 0 
6 04 
6 1 2 
61 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 3 0 
6 9 2 
7 0 7 
7 0 6 
7 ? 3 
7 3 ? 
7 4 0 
» 0 0 
31 β 
8 ? 2 
1 0 Û 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 ?1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
NON SCULPTE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
»UUGOSLAV 
GRECE 
T U R u U I E 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
MAROC 
T U N I S I E 
L I B Y E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.GABON 
. S O M A L I A 
KENYA 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIOUE 
N I C A R A G U A 
PANAMA 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
EOUATEUR 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
KOWEI Τ 
MASC.OMAN 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
M A L A Y S I A 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
. C A L E D D N . 
• P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 1 
1 
2 
26 
1 
1 
1 2 
6 2 
4 1 
2 0 
16 
2 
3 
NON 
6 3 
4 0 
1 3 7 
1 3 3 
3 2 
4 0 
1 6 3 
1 1 
3 6 
1 1 
7 2 5 
3 7 7 
3 4 9 
1 4 0 
85 
2 0 9 
1 
a 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nede 
7 
7 
VALEURS 
'land Deutschland 
(BR) 
** ** 
OU DE CONSTRUCT MOULUREES 
AUTREMENT T R A V A I L L E E S 
, 4 
a 
1 
. 1
. a 
a 
• 
17 
7 
10 
1 
1 
9 
1 
3 
4 
a 
16 
1 
2 1 
2 1 
¡ A I R E S ET ALBATRE AUTREMENT 
S 
5 2 0 
6 7 2 
6 8 0 
0 2 7 
26 
0 2 3 
1 1 4 
3 6 
3 4 0 
2 4 
2 2 9 
4 9 6 
5 1 8 
35 
7 0 
35 
11 
1 5 2 
26 
6 6 
3 4 
26 
2 4 
4 1 3 
3 4 
2 9 
1 4 
2 7 
57 
10 
1 6 3 
6 3 4 
5 9 0 
1 9 3 
5 2 
23 
38 
13 
2 2 
23 
13 
23 
17 
6 0 
2 2 
29 
12 
1 9 1 
1 1 8 
6 4 
1 7 6 
1 7 
14 
1 6 0 
12 
1 3 0 
1 3 1 
1 8 9 
11 
11 
0 9 2 
9 2 5 
163 
8 3 2 
6 7 9 
2 6 0 
87 
9 4 
75 
. 6 1 
16 
9 1 
9 
2 6 
2 6 
3 
1 
9 0 
2 
1 
2 9 
1 1 
4 
3 9 3 
1 7 7 
2 1 6 
1 5 2 
52 
6 4 
5 2 9 
1 4 7 
. 2 8 4 
1 8 0 
3 
4 3 
s"? 
3 
2 7 
65 
1 1 
l ï 
8 6 0 
6 1 4 
2 4 6 
1 5 4 
1 1 2 
9 2 
1 
a 
2 
1 1 
6 0 
4 
1 1 
1 7 
1 5 9 5 
1 5 6 3 
. 32 
28 
2 8 
4 
. a 
­
T R A V A I L L E S 
3 1 9 9 
1 3 3 
3 2 7 
5 6 
1 * 
2 1 
2 0 
1 
1 
1 0 3 
3 2 
2 
2 9 
a 
8 
6 8 
50 
1 
13 
13 
1 2 
1 3 5 
L 2 0 
2 
2 
2 
a 
7 
3 1 
5 
. • 
Τ 1 2 * 2 
b 6 9 4 
î 5 4 8 
! 4 9 9 
2 6 1 
> 4 9 
1 
9 2 
Italia 
11 
1 
2 
25 
1 
12 
59 
4 0 
19 
16 
2 
3 
20 
1 4 
• 3 6 
19 
14 
2 7 9 
9 
2 1 
16 
8 0 9 
2 6 6 
5 4 3 
4 5 3 
95 
9 0 
2 
1 
• 
57 
25 
6 1 
1 2 7 
2 1 
2 2 
1 6 3 
11 
3 6 
11 
5 7 7 
2 7 1 
3 0 7 
1 1 1 
5 6 
1 9 6 
. 5 
1 7 1 
3 1 0 
0 5 3 
7 0 0 
. 8 5 1 
8 2 
3 3 
3 0 3 
2 4 
1 6 9 
3 9 5 
4 6 8 
3 4 
5 0 
35 
1 1 
1 3 8 
2 6 
6 6 
3 1 
2 5 
2 4 
4 1 3 
3 3 
28 
13 
27 
5 ' 
7 
1 5 0 
3 8 2 
5 6 5 
L 9 0 
5 2 
23 
3 8 
13 
l a 
2 3 
11 
23 
15 
59 
2 2 
■ 
1 2 6 
1 0 7 
6 3 
1 7 6 
17 
1 4 
1 5 8 
1 2 
1 2 1 
8 9 
1 8 4 
a 
7 
3 8 0 
2 3 4 
1 4 6 
0 2 5 
2 5 3 
0 4 6 
8 0 
5 4 
75 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
55 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
WERKS 
P O L I E 
ezember — 1969 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ΓΕ ΙΝΕ 
IT O D . 
F 
— Janv ier ­Décembre 
rance 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
«S J 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland 
(BR) 
Ita ia 
AUS ANDEREN S T E I N E N ALS K A L K S T E I N E N 0 0 . ALABASTER 
ANDERS 
10KG E IGENGEWICHT 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
WERKS 
P O L I E f 
ΓΕ ΙΝΕ 
IT OD. 
6 4 
2 0 9 
8 ? 
1 3 
2 1 
1 14 
5 57 
3 3 0 
1 7 7 
1 7 3 
3 8 
4 
• 
B E A R B E I T E T , OHNE B I L D H A U E R A R B E I T , 
3 
2 
. 1 
9 
4 
6 
4 
2 
2 
1 9 
1 8 0 
2 8 
1 
2 
• 
2 3 0 2 
2 2 7 2 
3 
3 
1 
. 
5 
7 
. 1 
. • 
1 7 
1 2 
4 
4 
4 
. • 
UNTER 
4 0 
2 2 
5 1 
1 0 
2 u 
1 1 1 
­
2 9 9 
1 3 5 
1 6 4 
1 6 2 
3 1 
2 
­
AUS ANDEREN S T E I N E N ALS K A L K S T E I N E N O D . ALABASTER 
ANDERS 
10KG E IGENGEWICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 O 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WERKS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
03 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
WUERFI 
KOERNl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1O0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BEAR6 
SCHIE 
0 0 1 
U0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 
2 
2 
4 
2 
1 5 
1 0 
4 
4 
l 
ΓΕΙΝΕ 
1 
1 
:L UND 
JNGEN 
3 
1 
1 
1 
1 
5 ? 3 
4 4 8 
1 9 3 
0 5 0 
4 4 4 
1 1 
7 7 
4 6 
4 9 7 
1 0 5 
5 ? 
3 
2 4 5 
3 5 
8 4 1 
2 ? 
3 4 
1 5 2 
2 0 
2a 
7 5 
3 7 
6 1 
5 3 
3 4 
2 0 6 
2 2 3 
9 8 3 
2 4 0 
1 8 1 
7 2 4 
1 1 
1 5 
1 7 
B E A R B E I T E T , OHNE 8 I L D H A U E R A R B E I T , 
1 
2 
2 
UND WAREN 
2 4 9 
1 2 0 
1 2 1 
2 5 6 
4 0 
1 5 
3 
3 2 
1 5 
6 5 3 
2 3 
6 
3 0 
1 3 
7 5 7 
7 5 7 
0 0 1 
9 4 0 
1 6 1 
6 0 
5 
6 
S T E I N C HF 3 D . S P L I T T 
6 4 3 
2 2 9 
1 0 8 
5 7 9 
2 1 1 
4 7 
9 « 3 
1 6 0 
7 0 
5° 2 4 
4 0 
3 5 1 
7 7 3 
5 7 3 
3 85 
2 6 2 
1 8 3 
1 3 
5 3 
9 
3 9 7 
1 3 8 
6 7 3 
3 
1 5 
2 5 6 
2 1 5 
4 0 
1 3 
1 3 
2 2 
5 
9 
6 4 
3 2 4 
1 2 6 
5 9 2 8 6 
30 
2 9 8 6 1 4 
2 5 1 610 
4 7 4 
38 3 
3 0 3 
9 1 
a . 
1 
. 
1 8 5 
1 7 0 
3 8 5 
, 1 
. 1 0 
L·.. 7 1 
4 
6 1 
6 0 
9 7 5 
7 4 0 
2 3 5 
2 3 1 
1 0 3 
1 
. 
2 
D A R A U S , M I T B I L D H A U E R A R B E I T 
5 
2 
3 
, , 1 
1 
1 0 
i 5 
. 
4 6 
1 8 
2 Q 
2 0 
3 
8 
. 5 
1 
9 2 
9 1 
1 
a 
1 
a 
1 
i 1 7 
a 
1 
. . 1 
. 1 
. a 
. ­
2 5 
2 1 
4 
2 
1 
2 
2 
­
M FUER M O S A I K E . S T EINMEHL UND 
ER VON S T E I N E N , K U E N S T L 
1 9 
1 9 
! 1 
1 8 
1 8 
• 
2 9 
, 7 
35 Ρ 
35 7 
1 
. . 1 
. . • 
.GEFAERBT 
1 3 6 
1 34 
3 
¿ l î 
6 3 8 
5 3 3 
5 5 
5 5 
5 5 
. • 
SCHIEFER U.WAREN AUS N A T U R ­ O D . P R E S SSCHIEFER 
:ER FUER DAECHER ODER F ASSAU Ε Ν , ΝICHT 
1 
4 9 0 
5 2 5 
9 4 3 
3 5 0 
. 45 i 
3 4 3 
3 1 5 
8 3 
3 2 
2 82 
9 1 2 4 
P O L I E R T 
3 
3 1 3 
M I N O . 
1 
1 
3 
2 
1 1 
6 
4 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 7 4 
5 5 7 
5 4 4 
0 3 ? 
4 1 0 
8 
6 7 
2 3 
4 1 1 
1 0 1 
5 2 
3 
2 4 5 
3 5 
7 7 3 
2 2 
2 4 
1 5 2 
2 0 
2 3 
7 5 
3 7 
1 
5 3 
3 4 
0 6 3 
4 0 7 
6 5 7 
9 5 0 
0 2 7 
6 9 1 
6 
5 
1 5 
2 4 3 
1 1 1 
1 0 4 
2 4 5 
3 6 
1 5 
8 
8 0 
1 4 
6 4 2 
2 3 
5 
25 
I B 
6 7 5 
7 0 8 
9 6 7 
9 1 3 
1 5 7 
4 9 
3 
• 
4 3 7 
4 5 
9 8 
5 7 2 
. 4 7
9 9 ? 
1 6 0 
7 Γι 
5 9 
2 4 
4 0 
6 3 1 
14 3 
5 0 3 
3 79 
2 0 6 
1 6 4 
1 i 
3 5 
9 
3 9 9 
3 4 
I I T 
w F 
NIMEXE 
Ι * Γ ã, 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 6 0 2 . 3 5 P I E R R E S , 
0 0 1 
O 0 3 
0 04 
υ ? ? 
0 3 6 
4 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
i n o 1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
SCULPTEE 
FRANCE 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
I R A N 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
6 Ρ 0 2 . 3 8 P I E R R E S , 
L O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
J 2­i 
Í 3 C 
0 3 4 
0 36 
03 3 
04 8 
O S O 
' 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 3 
6 30 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 1 0 2 0 
1 0 ? 1 
103O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCULPTEE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
YOUGOSLAV 
GRECE 
L I B Y E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
KOWEIT 
KATAR 
MASC.OMAN 
T H A I L A N D E 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 8 0 2 . 4 0 OUVRAGES 
SCULPTES 
U O l 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 4 
0 2 ? 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
1 Q 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
í o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
ROY. U M 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
VENEZUELA 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
6 8 0 2 . 5 0 C U B E S E T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ^ 
0 3 6 
0 3 Ρ 
216, 
4 00 
7 3 2 
".ÛO 
ÍOOC 
1 0 1 0 
l u l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3? 
1 0 4 0 
6 8 0 3 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
AUTRES QUE C A L C A I R E S OU ALBATRE 
S , P O I D S 
3 9 
7 8 
4 0 
1 9 
1 3 
1 8 0 
1 ? 
4 4 1 
1 6 7 
77 6 
2 5 4 
3 5 
2 1 
2 
NET I N F E R I E U R A 10KG 
* 
7 
6 0 
11 
1 
. 2 
1 ? 
2 8 8 0 
2 78 
2 6 3 
9 3 
. 1 7 
2 
, Ο Ε 
AUTRES QUE C A L C A I R E S OU ALBATRE 
S , P O I D S 
4 
3 
1 
1 
E N 
1 
1 
1 
5 5 5 
8 9 7 
7 5 8 
9 8 7 
1 7 7 
2 5 
5 1 
1 9 
1 4 3 
1 5 
1 5 
1 0 
5 0 
2 0 
9 2 3 
1 1 
1 3 
3 9 
11 
2 1 
4 4 
2 6 
5 " 
2 4 
1 5 
9 3 9 
1 9 8 
7 9 1 
4 9 8 
4 3 3 
2 3 4 
5 
9 
1 0 
NET 10 KG ET P L U S , D E 
2 6 
5 4 5 
4 5 5 4 
1 9 8 15 
, 1 1 
L 7 
4 
8 1 6 1 1 8 
78 9 96 
27 2 2 
1 1 18 
10 11 
16 4 
i 
6 
P I E R R E S DE 
1 6 6 
7 1 
9 5 
1 7 1 
4 0 
3 6 
1 6 
3 8 
1 7 
6 7 6 
2 2 
1 2 
9 0 
2 2 
5 3 4 
5 0 6 
0 7 8 
0 0 4 
1 5 2 
7 ' . 
? 
7 
• IAILLE Ou DE 
. 1 
? 3 
." î 
3 1 
2 » 3 0 
9 9 7 
; 6 
8 9 
75 1 
3 
1 4 
t 6 
DES POUR HOSAI 
ECLATS COLORES A R T I F I C I 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U M I 
S U I S S E 
AUTRICHE 
L I B Y E 
t T A T S U N I S 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. F A M A 
. A . A O M 
CLASSE 3 
ARDOISE 
o p 
1 6 
1 3 
'14 
1 0 
2 ? 
5 0 
1 1 ! 
1 0 
1 5 
1 1 
1 3 
4 0 1 
2 3 1 
1 7 2 
1 3 0 
9 0 
3 0 
5 
4 
3 
aUES POUDRES 
­LLEMENT 
3 
. 1
i 4 
4 
TA 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. T R A V A I L L E E S 
Italia 
MAIS N O N 
T A I L L E OJ CONSTRUCT. 
1 
1 
6 
3 
. a 
3 
. • 
1 3 
10 3 
8 
6 
. ­
. T R A V A I L L E E S M A I S 
I LLE OU CONSTRUC 
1 2 9 
3 6 
2 1 7 
2 1 5 
2 
2 
2 
1 
a 
1 
• 
1 14 
9 0 
1 58 
a 
1 
a 
3 
8 
4 3 
2 
3 5 
5 8 
5 1 9 
3 6 ? 
1 5 7 
1 5 4 
5 7 
1 
a 
. 2 
CONSTRUCTION 
2 
? 
1 
. . 1
a 
1 
1 
? 
4 
9 
7 
2 
1 
. 1 
1 
• 
GRANULES ET 
2 
2 
1 
. . 1
. • 
T R A V A I L L E E ET OUVRAGES EN ARDOISE 
OU AGGLOMEREE 
6 3 0 3 . 1 1 ARDOISES 
O O I 
U û ? 
o o ? 
O 04 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
POUR T O I T U R E S OU POUR FACAOFS 
4 1 
9 0 
1 6 2 
? 8 4 
8 
9 4 
6 6 4 2 
1 3 6 1 3 8 
N O N 
. ? 
î 
a 
9 
1 . 9 
3 2 
7 7 
5 
5 
5 
. . • 
NATURELLE 
P O L I E S 
. 5 4 
3 
1 
1 
1 
1 
7 6 
1 5 
? 3 
1 » 
9 
1 8 2 
­
3 1 4 
7 6 
2 3 9 
2 3 4 
2 8 
4 
• 
N O N 
4 1 5 
1 3 3 
5 0 1 
6 8 8 
1 6 1 
2 3 
4 8 
1 1 
9 4 
1 3 
1 5 
1 0 
5 0 
2 0 
8 8 0 
1 1 
s 3 " 
1 1 
2 1 
4 4 
2 4 
1 
2 4 
1 8 
3 1 9 
73 6 
5 6 3 
3 1 3 
3 5 3 
2 6 2 
2 
? 
8 
1 6 4 
6 3 
9 1 
1 6 5 
4 4 
3 6 
1 6 
3 7 
1 4 
6 4 3 
2 0 
1 0 
6 0 
2 2 
4 6 7 
4 8 2 
9 8 5 
9 2 7 
1 4 6 
5 8 
1 
8 7 
7 
1 l 
" 7 
. 7 ? 
4 9 
1 8 
1 0 
1 5 
1 1 
1 1 
3 6 0 
1 9 7 
1 6 3 
1 3 3 
' U 
7 7 
5 
3 
' 
3 1 
2 
1 
*) A n m e r k u n g e n zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübers te l lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
56 
Januar­Dezember — 1969 — Janv ie r ­Décembre e x p o r t 
L i n d e r ­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
-Æ1 
I t a l i a 
0 3 6 
0 6 4 
5 2 8 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
!NEÏCS' 
00 1 00? 003 
00* 
07? 034 036 038 042 200 400 404 412 630 70R 732 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
190 
91 
89 
229 806 4 2 1 ?15 715 115 4 91 
89 
7 6 3 
6 2 2 141 47 47 94 4 
2 9 8 
2 8 2 
16 
16 
16 
36 
36 
62 
9 1 
4 73 
3 1 6 157 
66 
66 
: SCHIEFER Β L O E C K E , ­ P L A T T E N , ­ T A F E L N , S C H R Ε I B ­ U N D 
Ì N S C H I E F E R , N I C H T P O L I E R T 
665 56? 224 
3 02* 67 87 347 143 207 188 
13 004 2 82 361 56 142 1Π6 121 
19 909 
4 485 15 424 14 4 36 669 959 16 60 12 
42 
9 
7 97 
98 
? 47 
95 78 16 1 1 16 
199 199 29 29 445 3 95 
51 
51 
50 
SCHIEFERBLOECKE,­PLΑΤTEN,­TAFEL Ν,SCHREIB­U.ZEICHEN­
SCHI E FER, DACHS CHIEFER, POL 1ER Τ 
004 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
837 
187 95B 229 143 IIB 86 2 
56 56 63 63 
A N D E R E R B E A R B E I T E T E R SCHIEFER U N D WAREN D A R A U S 
0 0 2 3 3 1 5 9 . 4 
0 0 4 2 5 * * . 3 3 
4 0 0 2 5 9 . . . 
1000 3 7 7 0 1 0 9 30 7 1010 3 0 3 3 60 30 7 1011 7 3 9 50 1020 552 1021 217 1030 186 5 0 1032 55 50 1 0 4 0 
MUE HL STE INE y . S C H L E I F K O E R P E R , Ζ . Z E R F A S . , P O L I E R . U S W . A 
N A T U R S T E I N O D . A G G L O M . S C H L E I F STOFF O D . K E R A M . H E R G E S T . 
T E I L E D A V O N , A U C H M.ACHSEN U S W . . O H N E G E S T E L L E 
S C H L E I F K O E R P E R USW.AUS D I A M A N T E N , A G G L O M E R ! ERT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 7 3 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
04(1 
0 5 0 
0 5 6 
05R 
06 0 
C67 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 1 6 
2 2 0 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
50 8 
52R 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
o 5 ? 
06C 
7 0 8 
7 7 0 
7 3 ? 
4 7 
8 
7 
39 
34 
2 5 3 1 10 12 
4 
1 
15 
19 
3 9 12 1 
29 
2 
3 
3 
1 
4 1 1 4 11 4 2 2 4 
6 5 9 552 107 
36 
86 21 
517 177 
8 4 
3 0 0 6 
6 7 
87 
3 4 4 
9 6 
20 7 
1 8 8 
1 3 0 0 3 
2 8 2 
3 6 1 
56 
1 4 2 
1 0 6 
1 2 1 
19 141 3 7 8 4 1 5 3 5 7 
1 4 3 8 4 
6 1 8 
9 4 3 
16 
4 4 
12 
0 3 6 S U I S S E 
0 6 4 HONGRIE 
5 ? 8 A R G E N T I N E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1 0 3 0 1032 1 0 4 0 
24 21 23 
658 585 73 27 27 26 1 21 
323 296 31 
24 
1 
190 
1B8 3 3 3 
84 54 30 
BLOCS PLAOUES DALL POUR ECRITURE OU D 
00 1 007 003 u04 027 
Π 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
7 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 8 0 
7 0 8 
7 3 ? 
3 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
A F R . N . E S P 
E T A T S U N I S 
CANAOA 
MEXIQUE 
THA I L A N D E 
P H I L I P P I N 
JAPON 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1032 1040 
37 
6 3 
35 2 2 2 11 12 26 22 17 17 0 7 7 57 52 10 24 21 22 
7 7 7 
3 6 2 4 1 5 2 7 7 77 134 2 8 2 
ÍS ET T A B L E S EN A R D O I S E S A R D O I S E S 
; S S I N NON P O L I S 
1 6 12 4 
12 12 
6 8 O 3 . I 5 BLOCS PLAQUES D A L L E S ET T A B L E S ET A R D O I S E S POUR 
L E C R I T U R E LE O E S S I N POUR T O I T U R E S OU FACADES P O L I S 
7 9 5 
0 6 6 
8 3 9 
2 2 7 
143 
1 1 3 
84 
2 6 8 
2 5 3 8 2 5 9 
0 0 4 A L L E M . F E D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 
• A . A O M 
1021 1 0 3 0 1 0 3 2 
7 7 
1 2 2 
96 
26 
12 
11 
1? 
1 
1 9 
19 
6 2 4 
936 
6 8 9 
5 5 2 
? 1 7 
1 3 6 
5 
8 0 3 . 9 0 A R D 0 I S 1 
OUVRAGE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
T R A V A I L L E E SOUS D AUTRES FORMES 
S EN A R D O I S E N A T U R E L L E OU AGGLOMEREE 
2 4 2 . 2 
1 8 5 
33 
1020 1021 1030 1032 1040 
307 
225 33 59 20 21 7 2 
MEULES ET ARTICLES SIM EN PIERRES NATURELLES AGGLOM 00 NON EN ABRASIFS NATURELS OU ARTIF AGGLOMERES EN POTERIES MEME AV PARTIES EN AUTRES MAT SANS BATIS 
MEULES ET ARTICLES SIMIL EN DIAMANTS NATURELS OU SYNTHETIQUES AGGLOMERES 
10 
2 
001 00? 003 004 
0 0 8 0?? C?6 023 
03 0 03? 034 036 033 040 042 048 050 0 56 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
06 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 1 6 
2 70 
3 2 ? 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 84 
5U3 
5 ? 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3? 
6 6,0 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
B U L G A R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
Δ Ρ Α 8 . SEOU 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
JAPON 
3 1 1 2 2 2 
5 0 6 
5 4 8 
9 8 9 
2 0 9 
16 134 
1 6 3 1 0 1 
1 4 9 
7 9 1 
6 4 8 
2 6 4 
3 8 7 
3 3 7 
2 9 B 4 9 
2 9 1 1 0 88 
86 215 54 10 16 12 14 322 173 44 33 
7 9 
3 7 
2R 
6 7 
2 2 10 30 31 13 
9 0 
123 4 5 523 
6 0 6 
8 
5 12 37 
9 
32 
2 1 
6 
5 1 1 
2 4 
2 3 
26 
4 
29 
2 0 
5 
2 1 11 12 
9 
1 
17 
6 2 4 
22R 
9 2 7 
7 1 3 
1 0 1 10 1 0 7 22 
16 14 7 8 0 104 190 1 1 3 
56 
65 
6 
2 39 17 132 2 5 
11 
19 
23 
4 
9 
5 4 13 
2 6 
24 
9 
3 
2 
3 
2 
22 17 2 1 
6 5 2 S3 2 3 3 
6 5 3 
9 2 
5 
1 9 
1 2 0 
45 
1 2 6 
4 6 1 
5 2 0 
6 6 
1 3 9 
2 73 
2 2 3 17 
81 40 3 3 23 47 
13 
2 
2 R 9 
88 
39 
23 
21 
14 1 10 11 7 
9 31 12 79 
41 16 
. . 1 15 
. 1 
a 
. . • 
74 
Si 17 17 16 
. 
a 
a 
34 
14 11 218 
11 12 25 7 17 17 2 076 57 52 10 ?4 ?1 ?2 
2 670 
276 2 394 2 260 61 13Π 2 4 2 
94 
6 9 
25 
12 
11 
12 
20 185 33 
2 9 5 218 77 
5 9 
2 0 15 1 2 
32 14 
76 
6 
3 
17 2 2 
87 
6 
5 
a 
5 
2 
4 0 
· ) A n m e r k u n g e n zu den e inze lnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübers te l l ung C S T ­ N I M E X E siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
57 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H UE HL 
R I ERT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MUEHL: 
KUENS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 ? 
4 36 
4 4 8 
4 R 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
50 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
63 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
70 8 
7 2 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
STEINE 
1 
. . ■ 
2 8 1 
1 3 7 
1 4 3 
7 5 
4 5 
3 2 
1 
1 
3 5 
U N D 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
. . . 
7 9 
4 0 
3 9 
7 
7 
4 
1 
1 
7 8 
S T E I N E ZUM 
.N S C H L E I F S T O F F E N A L S 
. T E I N E 
8 4 
3 2 
1 1 
2 5 
4 3 
3 3 
2 7 
2 0 
5 5 
1 2 4 
6 6 1 
1 9 5 
4 6 B 
2 4 5 
1 3 6 
2 1 7 
1 4 
3 
6 
U N O 
. 8 
2 
1 7 
1 3 
1 
a 
2 
5 4 
• 
1 3 9 
4 0 
9 9 
7 9 
1 8 
1 4 
1 2 
2 
6 
S T E I N E ZUM 
Nederland 
. a 
• 
5 1 
3 2 
1 9 
1 5 
1 2 
1 
. 2 
ZERFASERN 
D I A M A N T ) 
2 4 
, 2 
2 
2 9 
2 8 
2 
. . 2 
1 
, • 
ZERFASERN 
r L . S C H L E I F S T O F F E N , JEDOCH K E I N 
3 
1 
1 
1 
1 
0 1 7 
0 0 2 
0 3 1 
2 0 1 
3 4 0 
9 7 8 
7 8 
1 1 2 
5 3 4 
2 1 5 
2 5 8 
9 7 2 
2 4 9 
8 6 
3 6 5 
2 Q 3 
4 6 
1 6 4 
4 8 6 
1 0 2 
4 2 
1 0 1 
5 3 3 
2 1 
1 1 
8 3 
6 4 
I B 
4 1 
2 9 
3 1 
1 7 
3 4 
1 6 
1 7 
5 
1 3 
3 4 
1 2 
1 2 
6 
3 6 
5 
7 
1 3 4 
2 0 9 
1 9 4 
3 
1 0 
4 2 
1 2 
1 5 
2 3 
1 4 
7 5 
1 0 
? 1 
7 6 
1 0 0 
2 2 
1 0 
6 1 
4 3 
6 9 
1 1 
3 6 
2 6 2 
3 0 
1 7 
1 5 
3 3 
5 0 
7 7 
7 
3 1 
? R 
4 9 
1 7 
1 4 
1 2 
4 
. ? 3 9 
8 2 
5 1 7 
3 1 4 
3 7 
a 
a 
7 3 
2 
6 
2 3 
5 
2 
9 4 
3 
1 
2 
1 
3 6 
1 
3 7 
1 4 1 
3 
. 4 3 
5 5 
1 1 
1 
2 
3 1 
1 3 
2 8 
1 4 
5 
o 
7 
. 1 
, 3 5 
5 
. 1 5 
. a 
. . . . . . . . 1 
7 
. . . 1 
3 
. 1 
l ì 2 
1 
. 9
1 
. . . a 
. . , 
' 
1 2 7 0 
1 0 
1 7 5 
7 3 
2 2 0 
7 
. 4 
. a 
1 7 
1 
. 1 
2 
. 2 
. 2 
, . 2 
1 
. 1 
2 
. . . . . , 3 
, . 2 
1 8 
. , . . . 3 
. . a 
. . . . a 
, . , . a 
. . . . . a 
1 
. . . . . . . . , . . . , , . 
, a 
• 
1 
1 
(AMS 
SOWIE 
2 
1 
1 
1 
SOWIE 
QUANTITÉS I 
Deutschland 
(BR) 
1 
a 
a 
. 
8 8 
3 7 
5 1 
4 1 
2 7 
6 
. , 4 
Italia 
. . ­
6 2 
2 7 
3 4 
1 2 
4 
2 1 
. . 1 
ANDEREN AGGLOME­
T E I L E DAVON 
4 9 
2 3 
4 
. 3 0 
8 2 
2 7 
1 7 
. 1 2 4 
4 1 7 
1 0 6 
3 1 2 
1 4 6 
1 1 1 
1 6 6 
. 1 
. 
1 1 
1 
3 
5 
, . . 1 
1 
• 
7 4 
2 0 
5 4 
1 9 
7 
3 5 
1 
. • 
T E I L E DAVON, AUS 
DIAMANT 
1 2 6 
8 9 
, 4 4 5 
6 0 
1 5 6 
. 1 8 
1 3 
1 6 
1 3 
9 0 
8 
. 8 
. , 2 1 
. 2 9 
. 1 
3 9 
2 
i 1 
1 
1 1 8 4 
5 6 7 
8 9 4 
. 8 9 3 
3 7 8 
6 8 
9 3 
4 6 7 
1 7 1 
2 2 7 
6 8 3 
2 2 9 
5 5 
2 1 2 
2 2 4 
4 1 
1 1 3 
1 8 9 
1 5 
3 9 
6 1 
3 1 
1 2 
5 
1 5 
4 
1 
Β 
1 4 
. 4 
3 
9 
3 
. 1 
θ 
1 2 
1 0 
5 
. . ? 
1 0 7 
1 5 2 
i n 
1 
1 0 
4 1 
1 0 
1 5 
2 3 
1 4 
2 4 
1 0 
1 4 
6 7 
9 9 
7 ? 
1 0 
3 9 
1 ? 
2 7 
5 
7 6 
2 30 
2 1 
1 2 
1 4 
2 9 
3 Ρ 
2 6 
2 
30 
. 4 7 
1 5 
1 3 
1 1 
4 
4 3 7 
1 0 7 
4 5 
1 9 4 
a 
1 8 7 
3 
1 
2 2 
2 6 
1 2 
1 5 9 
6 
2 9 
5 0 
6 4 
4 
2 6 
2 96 
2 0 
7 
? 
3 7 0 
3 
6 
2 4 
3 
6 
3 1 
1 3 
. a 
3 
3 
, . 1 
. . 1 
1 
. . 5 
7 3 
4 1 
a? 
? . 1 
2 
. . . 1 
. 6 
2 
1 
. . 2 1 
2 3 
4 ? 
4 
1 0 
2 1 
7 
4 
1 
4 
3 
. 5 
1 
2 8 
1 
1 
1 
1 
' 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 3 6 
7 4 0 
d OC 
8 0 4 
1 0 0 0 
i n o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FURMO SE 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M U N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E F 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 8 0 4 . 1 5 MEULE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 e 
0 3 0 
03 3 
0 4 2 
4 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
ì o io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
QUE L 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
E T A T S U N I S 
I R A N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. E A M A 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 3 
7 
5 
4 
2 
3 0 
4 9 
3 9 
1 3 
0 0 6 
5 7 4 
4 3 2 
1 4 4 
3 5 8 
6 4 7 
3 5 
1 1 
6 4 7 
ί A MOUDRE 
F r a n c e 
. a 
• 
1 7 0 0 
1 2 9 6 
4 0 4 
7 0 7 
9 3 
6 7 
2 0 
1 0 
1 3 0 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
1 
3 
7 
■ 
6 0 2 8 
4 4 9 2 
1 5 3 6 
1 1 4 1 
8 1 7 
1 9 7 
1 1 
1 
1 9 8 
OU A DEFIBRER EN 
Ξ D I A M A N T , E T LEURS 
5 7 
3 6 
1 4 
7 9 
3 7 
3 ? 
1 0 
1 0 
4 8 
7 9 
4 0 3 
1 74 
? 3 0 
1 3 5 
6 2 
8 4 
1 7 
3 
1 1 
6 8 0 4 . 1 6 HEULES ET LEURS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
Γ ? 6 
0 2 8 
0 7 0 
0 3 ? 
0 7 4 
0 36 
0 3P 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
O ' O 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 0 
? 0 4 
70 8. 
2 1 2 
¿ 1 6 
2 2 0 
2 2 3 
7 4 3 
2 72 
2 3 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 8 
3 = 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
47 8 
4 3 ? 
4 7 6 
4 4 3 
4 80 
4 3 4 
5 Γ 0 
5 Ü 4 
5 0 P 
5 1 ? 
5 1 6 
8 ? ' . 
3 7 8 
6 O 0 
6 0 4 
6 0 '! 
6 1 ? 
6 1 6 
0 ? 4 
6? 3 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6f>3 
6 8 0 
6 9 ? 
7 00 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 8 
2 ? 
4 
7 1 
? 4 
2 
1 
4 
4 5 
• 
1 7 1 
7 1 
1 0 0 
7 ? 
1 8 
1 8 
1 3 
3 
1 0 
P A R T I E S , 
A B R A S I F S A R T I F I C I E L S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
• M A U R I T A N 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
N I G F R 1 A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
­CONGO RO 
ANGOLA 
KENYA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIQUE GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I F 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E A R A B . SEOU 
KOWEIT 
P A K I S T A N 
INDE 
CEYLAN 
T H A I L A N D E V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 0 2 
6 7 7 
3 7 6 
5 6 0 
9 1 4 
5 9 5 
1 1 7 
1 6 6 
7 7 4 
3 7 7 
4 5 2 
5 9 5 
3 5 2 
1 5 5 
4 9 5 
6 3 3 
7 4 
2 5 0 
7 7 5 
1 6 3 
1 0 5 
1 3 8 
5 1 4 
6 4 
1 5 
9 5 
1 4 0 
3 1 
4 5 
4 4 
4 5 
2 8 
5 6 
3 2 
3 2 
1 2 
2 1 
6 5 
2 0 
2 4 
1 1 
5 8 
1 5 
1 1 
2 5 3 
3 9 5 
3 1 2 
1 2 
2 0 
2 1 
1 0 
2 6 
3 3 
1 6 
5 0 
1 7 
* 2 
1 6 2 
1 6 6 
2 8 
1 5 
3 ? 
7 6 
0 4 
1 6 
8 2 
3 1 4 
4 9 
7 9 
4 6 
4 9 
1 1 7 
5 1 
1 0 
5 7 
3 5 
6 3 
3 5 
Î 7 
7 1 
1 0 
a 
3 7 5 
1 3 9 
5 0 3 
3 4 9 
4 3 
a 
1 
7 2 
1 0 
6 
3 ? 
9 
4 
1 5 5 
5 
5 
5 
2 
3 3 
3 
4 4 
1 5 8 
9 
. 6 6 
1 1 0 
1 9 
1 
1 
4 5 
1 8 
4 6 
. 2 5 
1 2 
1 7 
1 2 
. 2 
. 5 4 
1 5 
a 
1 
1 2 
1 
1 
. a 
. . 1
. . . 3 
1 1 
. . . 4 
1 
1 
1 
. β 
5 
6 
1 
. 2 4 
1 
. . 1
1 
1 
. . 
' 
>ARTIES 
2 3 
. 4 
3 
3 3 
3 0 
3 
. , 3 
3 
. • 
Nederland 
. a 
­
6 0 
4 3 
1 7 
1 5 
5 
2 
1 
. 1 
A B R A S I F S 
3 
2 
2 
1 
SAUF A MOUDRE OU 
1 70 3 
. 1 6 
2 3 3 
7 3 
3 6 5 
4 
1 
i o . 1 
3 6 
2 
. 3 
1 3 
. R
. 3 
. . 1 4 
1 
. 1
1 2 
1 
5 
2 5 
9 
1 6 5 
1 6 2 
. 5 9 9 
6 4 
2 2 2 
1 
2 7 
3 2 
3 3 
2 4 
1 5 ? 
1 4 
1 
1 ? 
2 
. 2 0 
. 2 6 
1 
1 
3 7 
5 
2 
2 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 
3 
2 
1 
2 9 
4 6 
3 ? 
1 3 
7 7 6 
6 2 1 
1 5 5 
5 9 9 
4 0 4 
2 93 
2 
. ? 5 8 
AGGLOMERES 
1 9 
1 3 
4 
. 1 3 
3 0 
9 
8 
. 2 9 
1 4 9 
4 9 
1 0 0 
5 1 
4 1 
4 9 
. . • 
A DEFIBRER 
2 
1 
1 
1 
1 
2 4 1 
0 0 2 
1 7 3 
, 4 2 8 
7 ? 3 
1 0 9 
1 3 5 
6 8 6 
30 1 
4 0 3 
? 7 0 
3 ? 0 
1 0 8 
? ° 6 
8 0 6 
6 3 
1 Q 1 
4 0 9 
8 1 
9 3 
9 0 
7 " 
3 9 
1 ? 
1 8 
1 3 
3 
1 7 
3 4 
. 9 
6 
2 1 
7 
. . 2 6 
1 9 
1 8 
1 0 
. . 5 
7 1 7 
3 7 8 
2 1 7 
1 0 
7 0 
7 0 
9 
7 6 
7 ? 
1 6 
4 Γ 
1 7 
3 2 
1 4 8 
1 6 5 
2 6 
1 5 
6 1 
1 3 
4 1 
6 
7 2 
2 9 6 
3 4 
? 0 
4 5 
4 7 
8 6 
4 7 
7 
5 6 
5 8 
3 1 
1 6 
1 9 
1 0 
Italia 
. a 
• 
4 4 2 
1 2 2 
32 0 
1 6 2 
3 9 
8 1 
1 
. 5 6 
»AUTRES 
1 8 
1 
2 
4 
. . a 
1 
3 
• 
4 7 
2 2 
2 5 
1 1 
3 
1 4 
1 
. 1 
E N 
5 9 3 
1 3 3 
4 8 
2 2 5 
a 
2 3 7 
3 
? 
7 4 
? R 
1 8 
1 0 5 
7 
4 2 
2 9 
1 0 7 
6 
3 4 
3 6 4 
2 0 
H 
3 
2 2 6 
1 0 
3 
1 0 
5 
Β 
? 6 
° 
2 4 
6 3 
9 7 
1 7 
1 2 
2 2 
4 
9 
o 
1 0 
3 
? 
7 
ι 
3 
1 
3 4 
2 
1 
1 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de" volume 
58 
Januar­D 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H U E H L ; 
NATUEf 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 R 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 8 0 
3 2 2 
4 0 0 
4 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M u E H L ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
S C H L E I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
20 6 
2 1 6 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ezembe — 1969 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 5 
7 
8 
5 
3 
1 
1 
T E I N E 
1 7 
? 1 
1 9 7 
1 7 
1 0 
8 8 9 
6 7 0 
2 1 3 
1 7 0 
1 3 8 
8 1 0 
? 0 5 
9 1 
2 U 8 
U N D 
F r a n c e 
. . . 9 
1 9 1 0 
1 1 5 3 
7 5 7 
? 1 4 
9 6 
3 ? 5 
1 5 5 
7 4 
2 1 9 
e r ­ D é c e m b r e 
1000 kg 
Belg.­Lux. Ned 
1 7 7 1 
1 4 7 8 
2 9 2 
2 5 R 
2 4 2 
2 9 
2 0 
¿ 
5 
S T E I N E ZUM ZERFASERN 
«S . 
QU ANTITÉS 
erland Deutschland Italia 
(BR) 
2 
5 
3 
. . 
1 1 6 3 
7 1 8 
4 4 5 
3 5 7 
3 0 2 
1 6 
3 
3 
7 2 
8 
3 
3 
3 
2 
1 
L 5 
1 4 2 
1 8 6 8 
1 3 
1 
5 5 7 2 4 8 8 
5 3 8 7 8 3 
0 1 9 1 7 0 5 
5 4 8 7 4 3 
132 4 1 6 
1 2 4 3 1 6 
22 5 
a 4 
3 4 7 6 4 5 
SOWIE T E I L E D A V O N . AUS 
L I C H E N S C H L E I F S T O F F E N , JEDOCH K E I N D I A M A N T 
7 0 4 
4 3 
3 9 
4 0 
7 6 
5 2 
8 
1 5 
3 3 
4 0 
9 
1 3 
9 
1 1 
1 5 
1 5 
2 4 
6 
3 3 
5 
1 8 
1 5 
2 2 
9 1 4 
3 5 3 
5 62 
2 31 
1 1 4 
? 7 3 
5 3 
1 1 
6 0 
3 0 
? 
2 4 
1 2 
1 
. 9 
1 2 
1 0 
. a 
9 
2 
a 
1 5 
1 5 0 
6 3 
8 2 
3 5 
2 2 
4 3 
2 1 
1 0 
5 
1 0 2 
1 5 
4 
1 1 
3 8 
3 
1 3 7 
1 3 2 
5 5 
4 6 
4 2 
1 0 
3 
1 
• 
¿ 
2 
1 
U . Z E R F A S E R S T E I N E AUS N A T U R S T E I N E N , T E I L E 
8 6 
1 5 
9 
6 0 
2 1 
3 8 
2 9 
7 7 
4 4 3 
1 4 8 
7 9 5 
1 36 
5 3 
7 ? 
7 8 
8 9 
1 
. a 
. . I R 
• 
4 3 
1 
4 2 
. . 2 4
2 4 
1 8 
7 
a 
7 
1 1 
9 
2 
. . 2 
2 
• 
F K O E R P E R AUS N A T U R S T E I N E N , T E I L E 
2 
1 
1 
5 7 2 
1 0 1 
8 4 
2 8 3 
1 2 3 
1 8 1 
2 3 
7 
5 5 
3 5 
1 1 
7 8 
1 6 
5 
io 1 1 
1 0 
3 6 
R 3 
1 8 
3 
4 5 
1 5 
1 7 
3 4 
1 3 
3 
4 
1 1 
3 9 
3 6 
2 9 
1 5 
1 5 
8 
3 9 0 
1 6 2 
? 7 8 
5 52 
3 ? 0 
4 3 5 
3 2 
6 8 
1 B9 
, 2 6 
3 
2 1 
9 4 
. a 
. 1 8 
. . 1
. 2 
. . a 
a 
a 
. 4 
a 
5 
. a 
a 
. 1
. a 
. a 
, 1 
• 
2 5 4 
1 4 4 
1.10 
2 6 
2 1 
3 4 
1 5 
6 3 
' 
1 1 3 
. 7 1 
7 5 
? 
8 
. 1 
1 9 
2 4 3 
?1 1 
3 ? 
2 8 
2 7 
3 
7 
. 
DAVON 
i • 
2 3 
1 3 
1 0 
. . 9 
. 1 
" 
25 7 7 
5 8 
4 18 
1 1 
3 
7 6 
4 1 
5 1 
1 5 
6 2 4 
3 4 
1 8 
. 7 
1 5 
" 2 * 
3 
5 2 8 
5 
1 7 
3 12 
1 2 0 
1 3 2 4 * 3 
37 1 1 4 
95 3 2 9 
61 8 9 
32 1 8 
30 1 9 0 
2 9 
5 50 
DAVON 
3 7 
Γ 7 
7 
6 0 
2 1 
3 6 
1 1 
2 7 
2 8 6 1 0 3 
1 1 0 28 
1 7 6 7 5 
1 1 0 2 6 
4 9 4 
13 33 
L 1 
54 17 
3 4 5 6 
> 63 
2 2 
1 7 9 
2 7 
1 7 3 
2 1 
i 1 
> 16 
2 6 
1 9 ' 
5 ' 
1 4 , 
3 ' 
5 
5 . 
1 1 
7 7 
1 6 
3 
L 8 
1 1 
1 0 
5 6 
8 8 
1 8 
4 
4 5 
1 0 
¡ 12 
3 3 
1 3 
8 
1 2 
1 1 
3 9 
3 6 
2 9 
1 5 
1 2 
8 
> 1 6 7 4 
ι 7 4 0 
! 9 3 4 
40 9 
) 2 1 3 
! 3 3 7 
1 4 
4 
1 B 9 
* H 
NIMEXE 
vr r c 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
7 7 2 
7 4 0 
o o o 
6 0 4 
3 1 » 
ÎOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 C 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D D N . 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 8 0 4 . 1 8 MEULES 
O0 1 
O o 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 56 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
7 8 0 
3 2 ? 
4 0 0 
4 1 ? 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 4 
1 1 
1 2 
3 
5 
2 
1 
4 9 
3 3 
3 1 0 
2 4 
3 0 
2 0 0 
2 2 8 
97 3 
3 9 1 
0 8 6 
8 1 4 
3 5 3 
2 1 1 
7 6 7 
ET LEURS 
F r a n c e 
. . . 7 7 
2 5 1 4 
1 3 6 6 
1 1 4 8 
3 1 6 
1 2 1 
5 3 0 
2 5 5 
1 6 5 
2 5 2 
P A R T I E S , 
A B R A S I F S NATURELS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A U R I T A N 
.TOGO 
.CONGO RD 
E T A T S U N I S 
MEXIQUE 
L I B A N 
I R A N 
A R A B . S E O U 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
. E A M A 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 8 0 4 . 9 1 MEULES 
G 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 3 
06 0 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
OU EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
POLOGNE 
ROUMANIE 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE l 
A E L E 
C L A S S E 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
6 8 0 4 . 9 9 MEULES 
0 0 1 
r 07 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 ? π 
03 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 42 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
η 6 0 
0 6 ? 
0 6 h 
06 a 
2 08 
2 16 
2 7 2 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 0 
4 34 
6 0 ' . 
' 1 2 
6 1 6 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 
3 0 0 
1000 
l o i o 1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 G ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
1 
2 3 9 
4 6 
6 5 
4 4 
4 4 
8 7 
1 3 
3 4 
4 0 
3 1 
2 6 
1 2 
2 1 
1 2 
1 3 
2 0 
1 4 
1 5 
6 3 
1 0 
1 4 
1 0 
1 4 
0 9 9 
4 4 0 
6 6 0 
3 4 0 
1 7 9 
2 8 5 
6 9 
2 5 
3 6 
A MOUDRE 
P O T E R I E ET 
3 8 
2 0 
U 
3 2 
1 0 
1 3 
1 7 
2 3 
2 8 3 
1 1 0 
1 7 2 
8 8 
3 6 
4 5 
1 8 
3 8 
2 3 
1 2 
2 4 
1 6 
3 
. 1 6 
2 0 
9 
. . 1 9 
3 
. 2 0 
. 1 
. . . . 3 
? 1 0 
7 6 
1 3 4 
5 7 
4 0 
7 8 
3 5 
? 3 
4 
OU A D E F I 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 5 5 5 
2 0 2 5 
5 3 0 
4 52 
4 1 4 
5 9 
3 0 
1 2 
1 8 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
6 
3 
. ­
1 6 4 3 
9 8 9 
6 5 4 
5 5 5 
4 7 2 
2 7 
6 
7 
7 3 
SAUF A MOUDRE QU A 
1 2 7 
a 
3 7 
5 
1 4 
5 7 
4 
3 
2 
1 4 
1 0 
3 0 4 
1 8 4 
1 2 0 
8 5 
6 6 
3 5 
1 3 
2 
1 
BRER EN 
LEURS P A R T I E S 
î . . . . 1 5 
■ 
3 0 
1 
? 8 
a 
. 1 3 
1 3 
1 5 
7 
. . a 
. . • 
1 1 
8 
3 
1 
2 
2 
3 
? 
? 
2 
1 4 
5 
8 
6 
3 
1 
D E F 
4 6 
2 3 
2 9 1 
2 4 
3 
7 6 1 
8 4 4 
9 1 7 
2 3 5 
6 4 5 
8 9 1 
5 3 
2 1 
7 9 1 
BRER 
3 9 
1 2 
1 1 
. 1 4 
1 8 
8 
1 2 
1 6 
1 1 
5 
. . . . . , . 1 2 
1 0 
. 4 
1 
2 3 2 
7 6 
1 5 6 
1 0 2 
5 6 
4 B 
. 6 
P I E R R E S N A T U R E L L E S 
ET S I M I L A I R E S A A I G U I S E R P O L I R R E C T I F 
TRANCHER OU TRONÇONNER EN P I E R R E S 
EN P O T E R I E ET L E U R S P A R T I E S 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
SUEDE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
B U L G A R I E 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I VOI R E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
HONDUR.BR 
VENEZUELA 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
A R A B . S E O U 
KOWEIT 
P A K I S T A N 
AUSTRAL I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
6 3 9 
9 0 
5 4 
2 6 8 
4 ? 
? 0 8 
1 4 
1 1 
3 ? 
3 ? 
2 0 
4 6 
3 0 
? 3 
1 5 
1° 
1 6 
7 7 
9 8 
?" 
1 3 
7 9 
7 0 
l ? 
4 3 
1 4 
1 4 
i n 
! 7 
1 6 
1 6 
i 1 
1 ? 
1 6 
1 1 
2 4 2 
0 9 4 
1 4 9 
5 4 4 
31 1 
3 5 9 
5 ? 
4 6 
7 4 6 
. 1 3 
4 
1 6 
3 0 
3 
, . 5 
3 
1 
2 
. 1 9 
. . . . . . 1 0 
. l u . 1 
. a 
3 
1 
, . a 
a 
? 
■ 
1 9 1 
6 3 
1 2 " 
4 5 
1 4 
8 3 
3 3 
3 5 
1 
1 8 0 
. 1 5 
7 8 
4 
1 2 
a 
1 
7 
. . . . a 
1 
. a 
a 
. , 1 
. , a 
5 
, a 
a 
. . a 
. , a 
­
3 0 7 
2 7 7 
3 0 
2 5 
1 9 
5 
4 
1 
N A T U R E L L E S 
i 
2 3 
1 3 
1 0 
1 
1 
Β 
i 
1 E R 
O U 
1 7 
7 
. 3 2 
1 0 
1 3 
1 5 
1 5 2 
6 2 
9 0 
6 2 
3 4 
1 0 
2 
1 8 
4 
2 
3 
è 
1 3 
1 
5 
1 9 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
1 
a 
a 
2 
. a 
a 
. 
9 ­
7 3 
1 7 
5 o 
4 5 
7 3 
1 1 
m • 
Italia 
1 
3 
1 6 
. ■ 
2 7 2 7 
1 0 0 4 
1 7 2 4 
8 3 3 
4 3 4 
257 q 
6 
6 3 3 
E N 
7 3 
1 0 
5 
1 4 
, 4 
1 
3 
2 
1 1 
7 
1 ? 
, 2 
1 8 
1 4 
4 
5 0 
a 
1 0 
5 
1 0 
3 5 0 
1 0 2 
2 4 3 
9 9 
1 7 
1 2 4 
2 1 
2 5 
1 4 
1 2 
1 1 
. . a 
2 
a 
9 0 
3 9 
5 1 
2 5 
2 
2 0 
1 
5 
4 5 5 
6 8 
3 2 
1 6 8 
1 9 3 
1 
9 
1 5 
1 0 
1 9 
4 4 
3 0 
9 
1 2 
1 9 
1 6 
7 7 
9 8 
2 3 
8 
2 9 
1 0 
1 1 
3 7 
1 4 
1 4 
8 
1 1 
1 6 
1 6 
1 1 
1 2 
1 3 
1 1 
1 6 4 8 
7 2 4 
9 2 5 
4 2 3 
2 4 9 
2 5 2 
1 5 
o 
2 4 5 
*) A n m e r k u n g e n zu den e inze lnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübers te l l ung CST­N IMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
59 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
P O L I E 
S T E I N 
P O L I E 
OOI 
0 0 2 
O0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 * 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE F r a n c e 
1000 
Be lg . ­Lux . 
kg 
N e d e i land 
«S i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
Í ­ U . W E T Z S T E I N E U . D E R G L . . Z . H A N D G E B R A U C H , 
ΞΝ O D . A G G L O M . S C H L E I F S T O F F OO.KERAM.HERG 
« S T E I N E USW.AUS A G G L OM .SCHL EIF ST OF F EN 
88 
3 7 
43 
32 
16 
5 
18 
2 
36 
7 
15 
2 
8 
3 
3 8 7 
2 1 0 
1 7 5 
116 
7 1 
35 
2 
4 
25 
8 
1 
7 
4 
. 3 
1 
1 
• 
1 
i . 
i 
P O L I E R S T E I N E USW.AUS NATURSTEINEh 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
03 8 
0 * 8 4 0 0 
6 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
2 1 
4 
23 
2 
26 
9 
2 
66 
2 2 7 
50 
1 7 7 
54 
4 9 
1 2 1 
2 
2 
2 
. . 3 
ΐ 3 
a 
• 
15 
4 
1 1 
8 
8 
3 
1 
1 
S C H L E I F S T O F F E I N PUl V E R ­
A N D . S T O F F . , AUCH ZUGESCHN 
1 
; 13 
2 
2C 
1 
a 
• 
4 f 
11 
32 
2 ' 
23 
£ 
a 
a 
• 
5 
7 
5 
1 
. a 
1 
. . -
DD.KOERNERFORM.AUF η 
. . G E N A E H T O D . A N D . Z U S 
S C H L E I F S T O F F E AUF UNTERLAGEN GAN. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
03 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
* 1 6 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 2 2 7 
4 2 5 
4 1 3 
9 0 
1 3 8 7 
8 8 3 
13 
1 0 1 
2 9 4 
1 4 3 
162 
2 5 3 
31B 
6 0 
192 
1 6 9 
3 7 
13 
24 
11 
46 
8 
1 1 1 
32 
2 9 
26 
9 
7 
4 
6 
1 0 
122 
8 7 1 
1 5 4 
5 
9 
4 2 
11 
3 
10 
9 
4 
34 
55 
3 
50 
24 
7 
10 
122 
8 1 5 6 
3 5 4 2 
4 6 1 6 
3 9 1 7 
2 0 7 1 
4 6 5 
4 6 
35 
2 3 3 
, 
6 2 
18 
4 7 
12 
1 1 0 
3 
16 
20 
1 
15 
24 
4 
1 0 
10 
14 
1 
a 
, 3 
2 
1 
26 
26 
9 
. 6 
5 
9 
1 
. . 2 
a 
4 
6 
14 
77 
4 6 
?4 
a 
2 
6 1 6 
1 3 9 
4 7 8 
2 4 4 
1 7 2 
2 2 7 
35 
34 
6 
. 41 
4 
57 
5C 
7 
1 
1 
6 
5 
AUS 
Α . Ν 
EST 
ATUR-
ELLT 
48 
31 
43 
32 
16 
5 
18 
2 
36 
7 
12 
? 
1 
3 
300 
1 5 3 
1 4 6 
111 
7 1 
19 
1 
1 
16 
? 
1 
. . ? 
1 
i 
• 
13 
3 
10 
6 
4 
3 
a 
. 1 
I t a l i a 
4 0 
71 
5 1 
2 0 
i i 
. 2 
9 
18 
1 
7 
. 3 
4 
a 
l 
6 6 
1 5 1 
26 
1 2 4 
16 
14 
1 0 7 
1 
1 
1 
EWEBE O D . 
•GEFUEGT 
GEWEBEN AUFGEBRACHT 
4 
6 
a 
8 
27 
18 
9 
4 
2 
4 
. a 
1 
1 
1 
6 
3 
3 
3 
1 
136 
3 7 0 
3 4 9 
. 3 7 5 
7 4 4 
13 
98 
?76 
123 
15B 
217 
2 93 
21 
163 
96 
18 
11 
15 
10 
47 
5 
? 
5 
3 
. . 7 
3 
, 5 
116 
79? 
15? 
5 
9 
37 
11 
3 
6 
3 
4 
20 
26 
2 
4 
. 6 
10 
120 
8 9 7 
180 
71Θ 
4 2 2 
807 
2 1 7 
6 
1 
79 
82 
3 7 
5 
3 1 
. 29 
β a 
2 
3 
19 
1 
35 
19 
63 
3 
1 0 7 
26 
7 0 
5 5 9 
155 
4 0 4 
2 46 
89 
11 
. a , 
147 
RV Κ < 
N I M E X E 
V Γ t. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 8 C 5 P IERR 
NATUR 
W E R T E 
EWG-CEE 
• S A A 
!LLES 
6 8 0 5 . 1 0 P I E R R E S A A 
AGGLOMERES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03R 
0 4 ? 
0 5 0 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 8 C 5 - , ° SATURÓLES* 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
03Ó 
0 3 8 
0 4 a 
4 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 8 0 6 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
A B R A S I F S EN 
6 8 0 6 . 1 5 A B R A S I F S EN 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
Û78 
04 0 
0 4 ? 
0 4 8 
C50 
0 5 ? 
0 8 6 
0 6 0 
06? 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
?04 
2 0 3 
2 7 2 
? 7 6 
?.R8 
3 0 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
512 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
f­?4 
6 6 0 
6 8 0 
6 0 2 
7 0 0 
7 3 2 
aoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
GUATEMALA 
CUBA 
VENEZUELA 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 
I R A N 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
JAPON 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 
1 
3 
1 
? 
19 
Ρ 
1 0 
9 
4 
ΕΠΕ 
France 
IASÎFS A 
[GUI SFR OU A 
1 0 1 
4 1 
67 
74 
25 70 
?6 
12 
6 2 
2 2 
2 2 
1 1 
15 
4 9 
6 5 5 
2 9 1 
3 6 3 
2 3 1 
1 5 3 
54 
6 
6 
28 
22 
2 
20 
10 
. 9 
5 
2 
1 
[ G U I S E R OU A 
3U EN P O T E R I E 
3 1 
13 
34 
10 
26 
17 
30 
2 8 
18 
3 0 1 
89 
2 1 2 
1 2 7 
56 
77 
3 
4 
9 
a 
a 
2 
1 
1 
2 
. . • 
2 2 
4 
18 
5 
3 
14 
6 
2 
• 
PDUORE OU EN 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ a U X . N e d c r l a n c 
Μ Ε ^ ο υ ^ Ν 4 
POLIR 
» O L I R 
A LA 
2 
1 
1 
. . 1 
a 
a 
­
A LA 
2 
4 
25 
4 
7 
2 
. 3 
• 
70 
34 
36 
19 
12 
17 
1 
1 
­
MAIN 
M A I N 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
EN P IERRES 
P O T E R I E 
EN ABRASIFS 
) 
t 
4 
> 
. 
33 
3° 6 6 
77 
25 
20 
26 
12 
67 
22 
13 
1 ! 
12 
49 
5 9 6 
? 6 5 
331 
2 6 9 
1 5 3 
37 
1 
? 
25 
EN P IERRES 
[ 
1 
1 
G R A I N S SUR SUPPORT 
POUDRE OU G R A I N S , 
1 0 2 
0 5 1 
94 8 
1 5 6 
3 3 2 
6 5 9 
30 
23 8 
7 7 8 
3 7 3 
4 1 6 
7 1 1 
7 5 1 
1 3 4 
4 8 5 
4 4 9 
66 
44 
1 1 3 
31 
1 6 9 
37 
3 6 1 
62 
4 1 
67 
16 
11 
14 
11 
2 4 
2 3 9 
7 1 9 
3 9 7 
13 
33 
1 2 7 
30 
13 
22 
12 
1 1 
62 
94 
12 
20 
23 
1 0 
30 
2 7 1 
5 2 1 
5 8 9 
9 3 2 
7 3 7 
6 8 2 
8 6 0 
33 
87 
7 7 6 
. 1 4 8 
26 
64 
17 
162 
a 
4 
39 
44 
3 
5 1 
5 1 
8 
2 3 
2 2 
12 
3 
. a 
. 15 
5 
3 
33 
6 7 
15 
a 
2 
1 1 
. 13 
1 0 
3 
. , 4 
. a 
11 
3 
. 16 
2 0 
1 
16 
23 
. . 4 
1 0 1 9 
2 5 5 
7 6 4 
4 5 3 
3 1 3 
2 8 8 
56 
84 
24 
A P P L I Q U E S 
27 
. 95 
3 
2 
13 
1 5 0 
1 2 7 
23 
9 
5 
14 
13 
. 
1? 
3 
a 
5 
15 
5 
2 
70 
­
RR 
21 
67 
52 
2 6 
7 
a 
a 
a 
SUR T I S S U S 
I l 2 
1 8 
14 
1 
7 
4 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 16 
> 7 
. 9 
) 8 
> 4 
1 
3 5 2 
3 0 4 
8 1 1 
. 3 1 3 
4 3 3 
2 9 
2 2 8 
7 3 4 
3 2 9 
4 0 4 
6 0 5 
6 97 
4 7 
4 1 3 
3 1 1 
4 4 
38 
5 2 
30 
149 
7 1 
4 
12 
a . 1 
11 
6 
a 
10 
? 24 
0 6 1 
3 9 2 
13 
33 
1 1 0 
3 0 
13 
11 
B 
10 
46 
6 9 
10 
4 
a 
R 
30 
2 6 7 
R47 
7 8 0 
0 6 7 
? 3 6 
14R 
5 1 3 
13 
? 
2 6 8 
I t a l i a 
17 
. 2 
• 
2 8 
19 
9 
1 
. 6 
. 2 
? 
17 
6 
7 
. 3 
8 
28 
s 
13 
1 2 0 
3 0 
90 
5 0 
14 
39 
1 
1 
1 
2 1 2 
8 1 
16 
78 
. 6 4 
1 
1 
4 
. 9 
46 
3 
79 
4 9 
1 1 6 
6 
3 
6 1 
3 5 2 
4 7 
2 
143 
2 
12 
1 4 2 7 
3 8 4 
1 0 4 4 
5 2 9 
2 0 5 
37 
a 
4 6 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
60 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg . ­Lux . Deutschland 
(BR) 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE F r a n c e Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land! I t a l i a 
w I 
SCHLEIFSTOFFE AUF PAPIER OOER PAPPE 
001 002 003 004 005 02? 026 02R 030 032 034 036 038 040 042 046 04 B 050 052 056 05B 060 062 06* 066 06R 200 204 20R 212 216 24 8 272 276 2B8 30 2 
32 2 330 33 4 346 370 372 37B 390 400 416 428 432 436 440 448 452 456 458 46? 4B0 4B4 500 504 512 516 520 60 0 604 616 624 660 668 676 680 
69 2 700 70? 
70 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 ? 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1030 1031 1 0 3 2 1 0 4 0 
1 2 2 3 
6 3 6 
5 6 5 
2 3 5 
2 7 1 3 
8 9 6 41 117 302 171 308 157 
6 1 8 148 4 1 7 7 554 1 38 27 
28 10 ? 1 0 105 138 
6 5 3 
53 
4 
76 141 
76 13 21 30 16 
9 
22 14 11 
9 
2Θ 
2 3 13 3 
6 7 6 4 
36 
24 
24 
2 2 15 
16 21 74 8 7 14 
28 
40 
38 
38 12 10 6 11 73 40 
a 23 12 18 60 12 7 15 31 132 66 81 
9 
1 2 2 3 8 
5 3 7 4 
6 8 6 3 
4 2 6 1 
2 5 4 5 
I 4 0 6 
1 5 6 
1 9 2 
l 1 9 8 
0 0 1 0 0 2 00 3 00 4 0 0 5 
02 8 
0 3 0 03 4 0 3 6 0 3 8 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 B 4 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 1011 
4 8 
86 
6 7 
4 9 1 
6 5 2 15 53 10 77 47 
86 
4 9 
16 
3 
2 3 
16 
14 
5 21 8 7 7 12 
1 9 0 1 1 3 * * 557 
1 0 6 
55 
8 4 140 70 
î 13 20 35 45 34 
8 
31 2 14 33 1 
32 
4 7 
3 
22 
6 3 
9 2 
23 
20 29 
2 73 13 
l i 
1 
3 
9 
3 1 0 
3 8 5 
9 ? 5 
3 4 7 
2 0 6 
4 6 4 
135 
136 
1 1 4 
4 6 
79 
1 1 8 
1 1 11 
17 14 3 
3 1 9 
2 4 4 
75 
6 5 12 7 4 1 3 
1 0 75 
4 4 4 
4 9 8 
2 5 7 3 
8 2 6 
4 1 
1 1 6 
2 89 
151 
2 7 2 
110 
5 6 9 
140 
3 56 5 7 57 55 25 18 
2 0 6 54 
61 
4 2 0 
27 
4 13 48 3 16 
1 
1 
B 
6 
2 
7 11 7 
26 
7 
6 4 
25 
36 
24 
2 4 
22 
15 
16 
21 
73 
14 
26 
24 
38 
32 
11 
10 4 10 7? 33 
4 73 1? 18 ? 1? 
4 
10 
71 
13? 
66 
78 
7 9 5 
5 9 0 
7 0 4 
5 2 3 
3 2 ? 
3 9 5 
13 
53 
7B7 
797 141 
6 5 6 
3 2 6 
5 
3 7 1 2 294 
A B R A S I F S EN POUDRE OU EN GRAINS A P P L I Q U E S SUR 
P A P I E R OU CARTON 
1.00 
7 1 32 
1 4 
30 
2 8 3 
1 1 1 10 4 16 30 2 30 
ooi 
0O2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 3 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
37C 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 7 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 8 0 
4 34 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 3 
7 3 2 
74 0 
BOO 
3 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
CHYPRE 
L I B A N 
I R A N 
ISRAEL 
Ρ ΑΚΙ STAN 
CEYLAN 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N O O N E S I E 
M A L A Y S I A 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
. P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
802 837 751 264 
90 6 072 65 
163 464 243 
464 
213 775 264 
595 10 729 
140 
38 108 
35 
402 165 183 
805 54 10 
31 220 36 16 
22 40 
21 13 19 22 20 
16 37 28 
20 11 
113 75 33 
19 
20 23 15 
13 10 
67 14 
11 23 
54 
28 57 60 
12 12 10 
14 132 
65 
21 11 12 23 B9 23 16 
21 30 171 61 
86 14 
15 809 6 560 9 249 5 701 3 413 1 796 177 299 1 751 
121 52 104 
131 94 
2 33 37 72 69 50 12 47 
3 13 33 
1 68 
î 35 52 15 22 1 62 143 32 
?'l 
40 
18 
? 
20 1 6 
33 
14 
11 
1 11 
1 
13 
7 
29 
2 
4 14 
724 40 7 317 513 331 611 151 215 193 
22 49 
81 
1 
1 
1 1 11 
617 655 667 
776 
976 65 161 
431 
211 391 141 707 
251 464 
7 417 88 36 
38 
382 103 
87 461 
25 9 
19 73 4 
15 
15 9 1 12 20 13 34 
10 106 33 33 19 20 23 15 13 10 66 
23 
4 9 
2 0 
56 
4 9 
1 1 
12 
8 
13 
1 2 7 
52 
9 
1 1 
12 
23 
3 
2 3 
13 
15 
23 
1 7 1 
6 1 
8 2 
3 4 
8 
2 
2 
6 
6 
1 9 8 152 
4 6 
3 3 13 
6 
3 1 7 
7 1 5 
9 7 1 
7 4 9 
0 5 8 
1 2 6 
16 
7 9 
0 9 6 
161 12 3 77 
l 7 1 Θ4 
2 9 9 
2 1 2 32 
19 
2 2 
4 4 
3 2 9 
7 
2 5 2 
9 0 7 
4 0 4 
9 
4 7 1 4 
4 5 5 
S C H L E I F S T O F F E AUF 
P I E R ÖDER PAPPE UNTERLAGEN AUS GEWEBEN I N VERBINDUNG "~r'BR I " AUFGE RACHT 
38 5 
4 9 1 
6 2 2 15 45 3 74 
3 
6 9 
11 
8 
16 
14 
MIT A B R A S I F S EN POUDRE OU G R A I N S , AVEC P A P I E R OU CARTON 
4 5 3 
1 5 6 
2 9 7 
45 
43 
62 
7 3 44 16 38 5 3 21 
5 13 4 7 7 11 
425 180 745 
001 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 U 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
4 0 0 
4 3 4 
6 1 6 
6 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
VENEZUELA 
IRAN 
I S R A E L 
D E 2 3 1 0 0 0 M O N 
8 1 0 1 0 CEE 
15 1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
8 0 150 
9 2 
8 2 7 861 34 
1 3 9 
3 6 
1 2 7 
93 151 
7 9 
2 0 10 42 17 16 22 
2 6 12 
16 12 14 
3 0 1 1 2 0 1 3 
9 9 9 
55 
9 
8 2 6 
82 7 
3 4 123 10 123 4 128 15 7 
17 
16 
2 2 5 2 1 7 1 9 5 3 3 
A P P L I Q U E S SUR T I S S U S C O M B I N E S 
71 9 
86 9 
83 
16 
25 
4 
89 
22 
6 4 
8 
10 
3 6 
2? 18 5 16 1? 1? 
1 . 7 1 3 4 5 
1 . 2 7 4 1 9 
1 . 4 3 9 26 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung C S T ­ N I M E X E siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
61 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 7 9 
2 0 3 
86 
6 
6 
92 
F r a n c e 
2 3 1 
1 4 1 
13 
6 
5 
4 8 
1000 k g 
Belg . ­Lux . N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
140 
66 
63 
. 1 
42 
S C H L E I F S T O F F E AUF UNTERLAGEN AUS VULKANFIBER ODER AN 
UNTERl 
VERBUI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 8 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
73 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AGEN 
1DENI 
3 
1 
1 
1 
»LS GEWEBEN, P A P I E R ODER 
AUFGEBRACHT 
4 2 1 
3 3 7 
1 3 5 
7 8 2 
1 4 8 
3 3 6 
11 
76 
11 
9 1 
73 
53 
53 
2 3 6 
28 
3 1 
13 
7 
5 
10 
a 
14 
4 
28 
74 
12 
7 
24 
7 
72 
27 
i 5 
1 5 1 
8 2 3 
3 2 9 
1 3 0 
6 9 0 
1 8 3 
24 
12 
16 
1 ι 
280 
76 
5 3 5 
135 
196 
1 
16 
3 
55 
11 
5 
8 
16 3 
. ?1 
2 
5 
8 
7 
. 4 
16 
1 
i 2 2 
1 
8 
10 
. • 
6 0 8 
0 2 6 
58 2 
4 9 8 
2 9 1 
78 
9 
11 
7 
M1NERALW0LLEN.GEBLAEHTER 
WAREN DARAUS ZI 
3 
14 
20 
6 
14 
. , 14 
14 
■ 
TON UND DER 
PAPPE 
GL 
1 
4 
13 
6 
7 
7 
6 
a 
, . ­
I t a l i a 
a 
1 
5 
. . 2 
DEREN 
CAUCH M I T E . I N 
133 
24 
46 
. 13 
9 9 
10 
4 9 
7 
29 
4 0 
39 
4 
34 
15 
5 
a 
1 
2 
Β 
. . S 
6 
1 
5 
. 2 
a 
5 
. 1 
• 
6 1 3 
2 1 6 
3 97 
3 53 
2 69 
41 
. . 3 
. GEMISCHE UNO 
WAERME­
HUETTENWOLLE,STEINWOLLE UND AEHNLICHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
27 2 
3 6 6 
4 4 8 
5 0 4 
5 2 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
72 8 
8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEBLAE 
A E H N L I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03 8 
0 4 8 
2 1 2 
4 2 0 
4 
4 
1 
1 
2 
U 
6 
4 
4 
1 
5 3 8 
3 0 7 
3 4 1 
3 0 3 
7 9 3 
6 9 1 
57 
4 6 
3 3 8 
82 
R8 
1 1 
6 4 
20 
92 
4 0 
1 3 9 
1 3 3 
36 
6 2 
14 
6 9 
12 
16 
9T 
19 
54 
1 0 1 
3 8 
5 
2 6 9 
4 4 
35 
5 2 0 
2 82 
7 3 a 
4 7 5 
3 08 
5 4 5 
1 2 3 
2 2 1 
1 8 4 
1 
ί 
1 
1 
a 
5 
2 
2 
2 
H T . V E R M I C U L I T , 
CHE GEBLAEHTE 
5 
4 1 
4 
1 
9 7 1 
4 4 9 
0 5 1 
1 4 7 
82 
2 3 3 
1 7 8 
6 90 
6 1 4 
6 7 
6 9 
6 1 
5 
5 8 5 
3 0 8 
9 0 6 
3 9 3 
3 1 8 
2 
1 
Θ88 
1 
ñ 1 1 
7 9 
35 
1 0 2 
. 35 
6 2 
14 
2 2 
12 
4 3 
2 
54 
ao . ? 
7 
36 
­
0 9 8 
1 9 2 
9 0 6 
2 4 4 
2 0 9 
5 8 2 
8 1 
152 
8 1 
4 0 
ιό 12 
12 
1 0 6 
6 1 
45 
10 
1 
18 
18 
16 
? 
2 
7 
5 
1 
1 
1 
HI NE RAL.WOLLEN 
4 6 4 
3 0 0 
β 3 7 5 
J 7 4 
3 4 4 
15 
. 7 5 7 
. 73 
. 2 2 
a 
. 4 
6 6 
a 
a 
. 
a 
a 
a 
a 
. a 
19 
. 3 
2 6 2 
a 
-
3 2 9 
5 1 4 
8 1 5 
2 4 3 
1 9 3 
5 3 1 
_ 3 1 
4 2 
Î E B L A E H T . T O N . S C H A U M S C H 
1 I N E R A L I S C H E ERZEUGNIS 
1 5 5 
1 
5 3 4 
56 
a 
1 7 8 
9 
. 2? 
14 
. 4 0 3 2 8 
3 5 1 8 
2 
a 
65 
a 
4 9 
a 
a 
a 
1 
a 
4 4 
" 
22 
4 1 7 
23 
. 76 
21 
4 0 
44 
6 7 0 
8 1 
14 
. 10 
30 
17 
16 
1 4 7 9 
4 8 7 
992 
9 0 3 
3 7 4 
84 
1 
. • 
CACKE UNO 
9 34 
7 0 5 
722 
, 24 
2 2 5 
, 6 4 9 
5 84 
. . * 
2 8 7 
2 9 
11 
7 4 3 
, 36 
a 
11 
1 
7 
22 
8 
4 0 
39 
13 
5 
3 
1 
5 
6 7 
11 
2 
Ί 
6 
¡ 1 
. . 5 
897 
5 6 9 
3 2 9 
.272 
124 
5 0 
1 
1 
6 
12 
5 
. 1 0 
a 
a 
. 1 
23 
a 
a 
. 21 
17 
1 
1 
37 
67 
1 
. , 47 
16 
74 
. . ? 
72 
a 
. a 
35 
5 0 8 
28 
4 8 0 
7 0 
3 1 
3 30 
23 
3R 
45 
?3 
?4 
a 
4 6 
a 
o 
a 
1 0 3 2 
29 
6 7 
3 
6 1 
N I M E X E 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 8 0 6 . 5 0 A B R A S I F S EN 
0 0 1 
0 0 2 
Or­3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
O60 
? 0 4 
2 0 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 2 3 
6 0 4 
6 1 6 
62 4 
6 6 4 
7 3 2 
ROO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 3 0 7 
F r a n c e 
7 2 2 
4 4 1 
137 
11 
11 
140 
POUDRE 
4 5 3 
300 
33 
1 0 
9 
4 7 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
a 
1 
1 
. ­
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
OU G R A I N S , APPL IQUES S 
2 5 * 
1 3 9 
9 9 
. a 
7 
86 
IR F I B R E S ν 
SEES OU AUTRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q U I E 
U . R . S . S. 
POLOGNE 
MAROC 
. A L G E R I E 
.CONGO RO 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
L A I N E . 
1 
1 
6 
3 
3 
2 
1 
0 6 6 
6 6 0 
3 4 1 
2 6 6 
7 8 4 
5 9 1 
36 
2 0 7 
29 
2 7 0 
7 50 
140 
1 0 6 
4 9 8 
131 
58 
37 
7 9 
12 
77 
29 
14 
1? 
6 4 
2 0 2 
2 1 
26 
4 0 
16 
6 7 
76 
10 
16 
16 
7 9 2 
6 1 8 
175 
6 2 1 
5 4 9 
4 4 6 
4 2 
5 1 
1 0 7 
2 
1 
¡ 
. 50 1 
1 3 5 
6 5 0 
2 ? 5 
30 8 
2 
4 9 
10 
1 0 9 
42 
I I 
13 
7 8 4 
a 
34 
5 
6 3 
a 
71 
2 8 
. 12 
31 
3 
. 5 
34 
3 
38 
33 
. . ­
7 0 8 
511 
197 
90 2 
534 
2 ? 7 
27 
4 9 
6 9 
13 
1? 
33 
2 1 
13 
. 
s 12 
12 
. • 
i 4 1 1 
1 * 
1 7 2 
i 
59 
1 2 2 0 
34 
1 3 2 
1 17 
1 9 2 
1 5 * 
Ζ 1 1 2 
! 9 
1 1 2 
l 9 5 
13 
2 1 
1 
a 
6 
. , 2 
. a 
2 * 
3 9 
2 
19 
a . 
a 
2 6 
15 
1 
16 
. 
3 1 1 9 5 * 
2 2 7 2 8 
M I N E R A L E S PRODUITS MINERAUX EXPANS 
MELANGES"ET 
USAGES 
6 8 0 7 . 1 0 L A I N E S LAINES 
0 0 1 
n o ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
0 6 ? 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 6 6 
4 4 8 
5 0 4 
5 2 4 
6 1 2 
61 6 
63 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 7 8 
8 1 3 
9 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 8 0 7 . 91 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 7 
0 7 6 
03 3 
0 4 8 
2 1 2 
4 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
MOZAMBIQU 
CUBA 
PEROU 
URUGUAY 
IRAK 
I R A N 
KOWEIΤ 
INDE 
THAILANDE 
I N D O N E S I E 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
. C A L E D O N . 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
OUVRAGES 
CALORIFUGES 
DE L A I T I E R S 
MINERALES S 
3 
2 
1 
V E R M I C U L I T E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
F INLANDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
T U N I S I E 
HONDUR.BR 
6 9 
6 5 9 
9 1 
9 3 9 
3 1 6 
3 7 1 
18 
15 
3 4 9 
14 
11 
18 
31 
1 0 4 
73 
1? 
7 0 
57 
73 
11 
2 0 
4 0 
13 
10 
1 2 1 
11 
63 
80 
23 
10 
64 
2 0 
24 
R74 
0 7 4 
8 0 0 
8 5 1 
7 8 1 
7 7 6 
64 
1 0 2 
1 5 0 
A R G I L E 
28 
1 2 5 
44 3 
1 7 4 
14 
4 2 
4 0 
1 1 3 
77 
?? 
17 
84 
EN M A T I E R E S 
OU ACOUSTIQUES 
DE SCORIES DE 
M I L A I R E S 
2 
1 
1 
3 8 4 
7 9 
6 8 3 
? 8 1 
330 
10 
4 
1 9 7 
4 
. 17 
14 
a 
20 
10 
3 1 
. ?? 
11 
2 0 
11 
13 
. 96 
9 
6 3 
75 
. 10 
3 0 
19 
• 
4 9 3 
4 2 3 
Ot>5 
5 8 ! 
­ 4 6 
4 5 3 
4 1 
58 
24 
10 
. 3 
1 
3 3 
14 
19 
3 
a 
14 
13 
, 3 
MINERALE 
i 1 2 2 6 
3 1 0 9 3 
7 7 5 3 
1 2 5 
2 
1 
[ 8 
ES 
5 A 
HOCHES ET AUTRES 
* 7 2 
2 3 0 3 9 
9 
2 5 3 
3 0 5 
3 5 2 
7 
3 
76 
56 
2 0 
12 
12 
6 
[ 7 
6 
i 7 0 
10 
) 2 
. . i 2 
'< . ι 
l 1 7 8 
1 5 5 
! 1 2 3 
3 1 0 4 
! 9 8 
r 19 
, ï r 
I t a l i a 
15 
2 
4 
a 
. 7 
U L C A N I ­
6 4 9 
59 
2 1 
6 0 7 
, 6? 
. 26 
1 
18 
53 
15 
82 
1 0 2 
35 
11 
6 
15 
12 
a 
1 
. . 9 
1 6 0 
19 
2 
6 
5 
3 
28 
9 
. 13 
2 0 6 6 
1 3 3 6 
7 3 0 
6 1 8 
2 5 5 
82 
1 
1 
2 9 
10 
6 
a 
? 
. 4 
. 5 
6 
. , 1 
12 
1 0 4 
1 
2 
39 
4 9 
1 
. . 2 9 
. 10 
2 0 
. . 1 
19 
a 
. . 24 
4 0 9 
17 
3 9 1 
33 
15 
2 1 8 
10 
4 2 
1 1 6 
ET PRODUITS MINERAUX S I M I L EXPANSES 
. 88 
5 
1 2 3 
9 
a 
4 0 
7 
. . 7 
" 
3 
. 4 1 7 
27 
1 
1 
2 2 
) 2 1 
2 1 
1 
5 
4 0 
. 75 
16 
. ) * 
3 
6 
. 11 
. ? 
. 35 
10 
7? 
1 
3 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
62 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
4 7 8 
6 1 6 
7 0 0 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G E M I S I 
WAERM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
* 2 0 
* 6 2 
* 7 8 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 1 2 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
4 5 8 
4 7 8 
4 9 6 
6 0 4 
6 2 * 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
P L A T T E 
S T R O H , 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
56 
51 
4 
? 
? 
1 
.^κϊΐί 
3 
10 
5 
6 
5 
3 
? 
? 
4 3 
7 9 
13 
11 
10 
1 
2 4 9 
4 0 
166 
5 5 4 
1 0 5 
7 0 1 
4 0 6 
9 2 5 
6 ? 6 
3 5 6 
27 
7 5 3 
1 2 4 
D WAf. 
F r a n c e 
6 
5 
1000 k g 
B e l g . - L u x 
2 
. . 
0 2 3 
7 4 6 
2 7 7 
1 8 9 
9 
83 
16 
6 
4 
1EN AUS M I N 
L T E - O D E R 
? 9 ? 
7 0 5 
135 
1 3 8 
0 66 
4 0 0 
7 7 ? 
56 
5 7 9 
6 3 9 
9 7 ? 
4 7 0 
5 7 
1 3 1 
4 5 0 
1 6 6 
3 7 4 
73 
75 
1 3 0 
4 4 
90 
7 7 
28 
I I B 
82 
1 4 7 
4 9 
46 
24 
85 
86 
1 10 
85 
69 
42 
4 9 
6 1 
31 
36 
26 
128 
3 8 1 
8 3 4 
4 9 7 
5 6 1 
1 2 5 
8 9 7 
1 5 9 
4 3 3 
38 
A . A S P H A L T 
1 
6 
7 
9 
β 
1 
1 
3 
1 
? 
1 
51 
33 
i a 
13 
11 
4 
1 
1 
8 1 9 
5 1 1 
1 3 0 
9 2 0 
0 3 3 
5 1 4 
6 3 9 
2 9 3 
5 3 4 
0 56 
2 4 8 
6 9 2 
128 
222 
7 9 5 
1 0 6 
1 4 0 
5 0 7 
3 0 9 
54 
7 9 4 
1 7 0 
4? 
2 9 5 
3 7 ? 
7 9 1 
5 6 6 
7 6 9 
1 1 4 
5 7 1 
55 
2 3 1 
1 15 
5 2 8 
4 1 3 
1 1 5 
2 9 5 
5 70 
8 1 0 
0 0 6 
8 1 8 
13 
Ν , B I O E C K E 
H O L Z S P A E N E 
2 
1 
2 
4 
12 
1 1 
1 
ODER 
1 
1 
8 
7 
1 
1 
1 
2 8 
18 
9 
5 
5 
3 
1 
SCHALL 
8 3 5 
44R 
6 4 5 
4 5 8 
L 9 2 
2 2 8 
5 
9 
3 5 4 
1 2 8 
• 78 
„ 
3 
» 1 4 
22 
I L O 
1 6 
66 
2 7 
m . 2 6 
» . 4 6 
« 8 
B6 
2 3 
» . . -, -, » « 18 
15 
9 2 4 
3 86 
5 3 B 
9 9 7 
6HB 
5 2 7 
1 0 4 
2 0 8 
15 
AEHNL 
a 
4 0 6 
6 4 9 
3 0 4 
5 86 
4 6 1 
1 0 6 
6 2 6 
5 1 7 
6 7 7 
5 4 
52 
3 4 
1 9 9 
a 
76 
1 4 0 
4 1 9 
5 
5 4 
1 7 6 
1 7 0 
4? 
a 
3 2 7 
2 9 1 
5 6 6 
2 
1 1 4 
5 7 1 
. 2 3 1 
1 1 5 
2 5 0 
9 4 5 
3 0 5 
B53 
O i l 
4 5 3 
R60 
5 3 1 
-
UNO D E R G L . . 
S U . -- A B F A E I 
N e d e r 
. . • 
4 3 8 6 3 
4 3 8 6 2 
1 
. 1
1 
. • 
1 
F R A L - S T O F F E N 
l a n d 
74« 
10? 
5 5 ' 
i o : 
114 
99C 
14 
14 
976 
, 7 4 9 
• 
ZU 
SCHUTZZWECKEN 
6 7 
a 
1 6 0 
1 
82 
36 
6 
5 
3 6 0 
3 0 9 
5 1 
4 9 
4 0 
2 
2 
. " 
. S T O F F E N U 
1 2 4 
. 3 1 6 0 
2 0 
16 
3 4 2 7 
3 3 2 2 
1 0 5 
7 
7 
98 
7 
. -
A . P F L A N Z E L 
1 
2 
3 
8 
7 
1 
. Β 
2 
3 
3 
398 
69C 
. 4 5 5 
2Ί 
3 1 6 
?1 
33 
2 9 7 
12 
B9 
3 
49 
3 
23 
56 
10 
8 
53 
. , 15 
. a 
, . 45 
2 
a 
, 56 
. 7
53 
. 1
5 
6 1 
9 
, . 84 
9 3 8 
5 7 0 
3 6 8 
9 4 1 
8 0 5 
4 1 6 
16 
4 6 
11 
QUANTITÉ'. 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
3 
2 
2 
2 
2 0 
1 0 
9 
9 
8 
2 
6 1 
• 
6 0 5 
8 85 
7 2 0 
5 4 9 
5 7 5 
80 
, , 91 
a i ? 
6 3 5 
5 7 5 
. 4 9 9 
8 5 2 
17 
23 
2 7 4 
6 1 8 
4 2 3 
2 8 4 
8 
4 3 
13B 
1 0 7 
3 46 
. . . 6 
7 
. 26 
89 
, . 4 7 
a 
2 
21 
, 30 
32 
65 
12 
4 4 
. ?2 
36 
1 
29 
33? 
521 
8 1 1 
1 5 7 
4 8 3 
6 5 0 
3 7 
1 
5 
ERDOELPECH) 
4 1 
9 5 1 
. 82 
. 1
3 2 0 
3 
. . 7
6 
a 
. . 13 
, . , . . , . . . . . ? 6 7 
. . . , ■ 
7 4 4 
0 7 4 
6 7 0 
3 4 9 
3 3 6 
3 2 1 
2 
2 6 7 
­
1 
2 
2 
1 
2 
1 
12 
6 
6 
5 
5 
i ­ U . H n L Z F A S E 
L E N , M I T ZEMENT, 
Ν M I N E R A L I S C H E N B I N D E M I T T E L N HERGEST 
15 
7 
0 8 7 
9 5 0 . 2 4 9 6 5 3 5 2 4 7 7 7 7 
G I P S C 
E L L T 
8 
5 
4 8 2 
1 3 9 
2 1 7 
. 4 2 9 
52 
2 1 3 
6 0 5 
17 
m 3 95 
7? 
. 
1.7 
1 1 8 
? 9 5 
4 6 3 
? 6 7 
1 9 6 
7 2 6 
6B2 
4 7 1 
l i a 
a 
­
ggft 
3 3 6 
396 
I t a l i a 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
4 7 8 
3 6 
7 0 0 
7 0 6 
1 5 1 1 1 0 0 0 
9 4 1 0 1 0 
1 4 1 8 1 0 1 1 
1 1 7 3 1 0 2 0 
1 0 7 8 1 0 2 1 
2 1 6 1 0 3 0 
1 0 
3 1 0 3 2 
2 9 1 0 4 0 
.CURACAO 
IRAN 
I N D O N E S I E 
SINGAPOUR 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
• A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
6 8 0 7 . 9 3 MELANGES ET 
15 0 0 1 
4 5 0 0 2 
2 0 0 3 
3 7 
0 0 5 
5 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
3 0 3 0 
0 3 4 
1 0 1 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 8 9 
0 5 0 
18 
1 0 6 0 
2 0 4 
2 0 2 0 8 
2 2 2 1 6 
2 7 2 
30 2 
3 2 2 
2 9 4 2 0 
5 6 4 6 2 
1 0 2 4 7 8 
4 8 4 
4 9 6 
2 2 
5 1 2 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
4 6 6 0 
2 9 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 70R 
7 2 8 
8 2 7 1 0 0 0 
9 8 1 0 1 0 
7 2 9 1 0 1 1 
4 1 7 1 0 2 0 
1 0 9 1 0 2 1 
3 0 2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 7 8 
r 1 0 4 0 
19 
2 0 
4 1 
4 4 
3 3 8 
7 Θ 4 
5 5 3 
2 6 S 
1 9 c 
2 7 6 
5 
2 4 
8 
F r a n c e 
OUVRAGES 
2 
a 
• 29 0 
2 7 5 
7 3 
4 4 
3 
27 
3 
4 
2 
EN 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x N e d e r l a n d 
19 
. 8 
4 4 
* * 7 1 0 8 
4 4 7 
" I A T I E R E S 
85 
3 
3 
8 1 
. . 1 9 
­
M I N E R A L E S 
USAGES C A L O R I F U G E S OU A C O U S T I Q U E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
•CONGO RD 
HONOUR.BR 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
VENEZUELA 
. G U Y A N E F 
PEROU 
C H I L I 
I R A K 
I R A N 
A R A B . S E O U 
P A K I S T A N 
INDE 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
1 1 
7 
4 
3 
2 
6 8 0 8 . 0 0 OUVRAGES EN 
1 7 2 0 0 1 
1 5 0 0 2 
1 0 4 0 0 3 
1 5 1 4 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
5 9 
0 3 2 
9 1 0 3 4 
1 2 3 0 3 6 
2 3 9 0 3 8 
2 2 0 4 0 
2 3 0 4 2 
7 9 5 0 4 8 
β; 
3 0 ' 
5 
3 6 4 ' 
1 8 0 ! 
1 8 3 ­
1 36 ( 
5 3 ' 
4 6 ' 
1< 
, i : 
16« 
2 f 
0 5 0 
2 0 8 
i 2 1 2 
ι 2 1 6 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 80 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
4 5 8 
4 7 8 
4 9 6 
6 0 4 
> 6 2 4 
8 1 8 
8 2 2 
. 1 0 0 0 
1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
1 0 2 1 
r 1 0 3 0 
> 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 8 0 9 . o r 
1 0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
OANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. H . V O L T A 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
M O Z A H B I Q U 
.MAOAGASC 
. R E U N I O N 
. G U A D E L O U 
.CURACAO 
. G U Y A N E F 
L I B A N 
I S R A E L 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
.EAMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 
1 
8 
6 
2 
1 
1 
8 8 0 
3 1 3 
3 3 8 
5 0 4 
1 9 1 
8 8 « 
5 8 
2 1 
2 2 9 
2 20 
8 7 0 
4 1 8 
18 
4 6 
2 0 7 
3 4 
6 8 
2 5 
2 2 
7 6 
2 3 
38 
1 1 
13 
1 2 9 
2 3 
35 
15 
13 
1 0 
4 3 
2 3 
4 9 
5 1 
5 7 
36 
14 
2 0 
2 7 
12 
11 
2 5 
2 3 3 
2 2 5 
0 0 8 
0 9 8 
6 6 3 
8 7 3 
7 2 
1 6 1 
3 5 
1 
3 
3 
A S P H A L T E 
1 4 0 
9 9 4 
8 9 2 
1 0 1 
9 9 0 
2 3 ? 
3 1 6 
4 9 6 
1 1 3 
1 6 6 
1 6 3 
1 2 7 
3 0 
3 0 
2 1 3 
23 
23 
9 7 
6 3 
12 
57 
3 1 
12 
15 
60 
58 
1 1 8 
3 0 
22 
1 7 5 
13 
41 
2 0 
9 7 6 
1 1 7 
8 5 8 
9 2 5 
52R 
9 2 8 
2 0 0 
3 3 3 
5 
1 
1 
6 
4 
2 
1 
I 
. 87Ò 
3 7 0 
Β2Θ 
0 3 ? 
9 2 
4 7 
. 15 
2 
87 
2 3 
, 3 1 
1 
1 
. 2 3 
9 
4 7 
4 
2 9 
1 1 
. . 1 4 
. a 
13 
3 
?3 
7 
a 
. . . . a 
. 6 
6 
6 2 8 
0 9 9 
5 2 8 
2 9 3 
2 1 8 
2 0 7 
4 7 
B6 
2 3 
15 1 9 7 
5 2 0 
6 7 
6 6 7 
1 2 3 
1 4 6 7 
l 3 
12 
1 0 3 
5 
1 1 9 
4 
1 6 
l 1 
6 
1 1 
2 
2 
13 
. , 7 
, . 3 , 
. 
β 1 6 , . . . . 2 8 
4 
2 1 
2 
2 
2 0 
5 
, , , 1 2 
1 1 5 1 7 7 9 
9 4 1 3 8 6 
2 1 3 9 3 
1 8 2 5 2 
1 5 2 2 5 
3 1 3 6 
. 
i 7 
1 7 
4 
OU EN P R O D U I T S S I M I L Ä 
2 9 0 
3 9 6 
8 6 6 
90 4 
2 2 9 
2 6 0 
4 4 2 
1 1 2 
1 4 7 
1 2 
1 5 
8 
2 7 
. 18 
2 6 
9 3 
1 
1 2 
2 9 
3 1 
1 2 
a 
6 0 
5 8 
1 1 8 
2 2 
1 7 5 
4 1 
2 0 
4 8 8 
4 5 7 
0 3 1 
2 8 1 
1 1 2 
75 0 
1 6 4 
3 0 0 
PANNEAUX PLANCHES CARREAL 
VEGET OU DE B O I S 
AGGLOMERES AVEC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
8 5 8 
4 6 8 
2 0 2 
3 7 3 
3 0 1 
3 6 4 
2 
3 3 ' 
3 2 ' 
f 
1 
-
, . 
X BLOCS 
P A I L L E COPEAUX C 
DES L I A N T S M I N E R / 
1 4 
3 8 ; 
4 7 
30 
5 2 6 
4 3 9 
87 
5 1 
4 9 
3 6 
33 
ET S i M I L 
IU DECHETS 
UX 
2 
1 4 8 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
3 3 
• 
2 5 4 
6 9 
1 63 
1 4 7 
1 4 2 
3 7 
. . 1 
A 
6 6 5 
9 1 2 
8 9 5 
. 1 4 4 
7 1 5 
6 
9 
1 1 0 
2 1 3 
7 5 3 
3 9 1 
2 
13 
5 9 
2 2 
6 4 
. . . 3 
2 
. 1 0 
3 0 
. a 
15 
3 
12 
3 8 
3 0 
5 4 
5 
12 
2 0 
12 
7 
5 2 9 5 
2 6 1 6 
2 6 7 9 
2 3 7 5 
2 1 9 3 
2 9 9 
1 4 
5 
1RES 
1 0 1 
3 2 9 
1 8 4 
8 4 
2 
9 
4 8 
1 
9 
1 3 1 
7 4 
1 4 
3 
2 8 
15 
1 0 4 0 
6 9 8 
3 4 2 
2 9 ? 
2 8 7 
5 0 
2 8 
. 
: N F I B R E S 
DE B O I S 
4 6 ? 
2 9 « 
I t a l i a 
18 
a 
­
2 3 1 
2 0 
2 1 0 
7 4 
4 8 
1 3 1 
2 
1 
5 
3 
11 
6 
9 
. 1 
a 
. 1
a 
10 
a 
. 1 4 1 
. 2
. a 
29 
16 
, . a 
9 9 
o 
19 
a 
a 
7 
. a 
. . 3 
2 9 
_ 2 
a 
5 
• 
4 1 6 
3 0 
3 8 7 
1 5 5 
1 2 
2 2 8 
1 
58 
3 
17 
2 
1 1 
1 6 8 
a 
6 
10 18 
3 7 
8 
3 
2 1 3 
. 4 
6 2 
* 
a 
t a 
. a 
a 
13 
a 
5 8 8 
1 9 8 
3 9 0 
3 0 0 
7 9 
85 
6 
5 
1? 
3 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
63 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
4 2 0 
1 0 0 O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W A R E N 
P L A T T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 2 
2 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N O E R Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W A R E N 
ezember — 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 3 
3 
2 
4 2 
3 9 
2 
2 2 
5 0 9 
0 1 0 
2 9 
3 4 J 
1 4 3 
7 4 
6 2 
4 5 1 
6 1 9 
3 7 ? 
6 5 3 
5 1 5 
1 7 1 
1 ? 
1 1 
3 
j a n v i e r ­ D é c e m b 
France 
AUS Gl PS ODER 
6 8 
. . . 3 5 
• 
7 7 9 
3 1 7 
6 2 
3 3 
a 
2 3 
1 2 
1 1 
2 
Belg.­
4 
1 1 
1 1 
1 0 0 0 
L u x 
e 
kg 
Nederland 
6 8 5 
4 9 2 
2 9 
3 0 8 5 
2 6 9 5 
3 9 
3 9 
3 2 
G I P S H A L T I G E N 
ΞΝ,DIELEN,FLIESEN U 
7 
9 
5 3 
3 0 
6 
5 
4 
1 1 3 
1 0 6 
1 1 
1 C 
1 0 
3 7 4 
1 5 1 
0 9 1 
7 9 0 
? 6 9 
5 4 9 
4 R 4 
6 7 6 
3 ? 
7 4 9 
0 6 3 
6 7 5 
3 B 9 
9 0 4 
7 6 0 
3 8 0 
21 51 1 5 
W A R E N A U S 
1 
1 
7 2 8 
5 4 
1 2 5 
1 4 9 
1 5 
4 ? 
S 7 
2 3 
5 0 
5 9 
5 5 
4 3 
6 1 
1 0 5 
8 
1 5 
8 3 7 
0 5 9 
7 8 0 
3 7 1 
1 7 2 
3 5 4 
1 0 5 
3 ? 
5 ? 
A U S Z E M E N 1 
2 
4 
2 
l ü 
7 
? 
2 
2 
. 9 9 7 
. 3 4 2 
4 2 2 
. 2 7 4 
, . ■ 
7 0 7 
7 6 1 
4 4 7 
3 9 6 
2 7 4 
5 1 
. 3 0 
■ 
G I P S O D 
a 
23 . 7 
1 
? 
7 
. . . 1 
a 
. . 3 
7 
­
6 7 
3 1 
3 7 
1 3 
6 
7 4 
1 
2 2 
­
• D E R G L . A 
4 
3 2 
3 0 
6 6 
6 6 
8 9 3 
2 1 8 
2 1 8 
GEMISCHEN 
.GIPS, 
0 4 9 
1 4 6 
3 7 4 
6 0 
7 8 
7 2 8 
5 6 9 
1 5 9 
1 3 8 
1 3 8 
2 1 
2 1 
. G I P S H A L T I G E N 
O D . B E T O N I Z . B 
A U S K A L K S A N D M I S C H U N G 
W A R E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 7 4 
8 4 
6 6 
6 6 
B E 
A U C H B E W E H R 
A U S L E I C H T B E T O N I A U S B I M S , G 
9 1 
1 0 7 
1 1 2 
2 8 
6 
4 
3 5 1 
3 3 9 
1 1 
1 1 
1 1 
5 5 b 
1 5 4 
9 0 3 
1 1 6 
7 0 9 
1 5 5 
9 7 5 
1 0 
1 3 
6 0 8 
7 6 1 
8 4 8 
7 6 8 
4 6 5 
4 9 
1 4 
3 1 
6 
6 
1 3 
1 3 
. 5 3 ? 
. 6 8 7 
. 5 
. . • 
? 7 8 
7 6 9 
9 
9 
5 
. . • 
3 9 
5 1 
9 1 
9 1 
3 9 
4 7 
38< 
3 5 
2 4 
1 0 
1 0 
1 0 
W A N D ­ U N D B O D E N P L A T T E N A U S Z E M E N T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 0 0 
2 1 6 
2 6 Õ 
3 0 2 
3 4 2 
3 7 2 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
6 3 6 
8 1 8 
9 1 
3 1 
2 2 
2 4 9 
7 
6 
6 
3 3 
7 
3 8 
1 
4 2 0 
9 7 1 
9 3 5 
5 3 ? 
3 7 6 
3 6 ? 
0 5 1 
6 7 3 
0 2 3 
7 6 9 
7 7 5 
3 5 5 
2 2 9 
1 4 3 
4 9 9 
1 3 6 
9 0 0 
7 0 6 
6 7 
1 8 ? 
5 0 4 
. 7 8 5 
2 0 
3 7 1 
6 2 
. a 
2 
. . . . . . . 1 3 6 
. 1 0 4 
6 7 
. 1 5 4 
2 2 
1 4 
1 6 
4 5 
0 5 
1 7 
i 
ns i 
QU AN ΤITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
8 
2 
2 5 
2 2 
2 
2 
2 
8 2 4 
. . .3 3 4 
1 4 3 
3 9 
­
1 8 7 
6 1 3 
5 6 9 
5 6 4 
4 7 7 
4 
. . ■ 
N I C H T V E R Z I E R I 
. 
2 7 3 
. 7 2 
, . , a 
. ■ 
3 6 1 
3 4 6 
1 5 
. . 1 5 
. 1 5 
• 
3 
5 
2 0 
1 
3 
4 
4 0 
3 1 
8 
8 
8 
3 E M I S C H E N 
i . 2 1 
. . , . . . . . . . . 1 5 
3 2 
3 
3 0 
R 
5 
2 5 
. 9 
• 
Í C N W E R K S T E I N E » , 
Γ 
Ì A N U L . 
, 3 
1 6 
, ) 2 0 
6 
1 4 7 
4 0 
1 6 
) 6 
6 
O D E R 
2 7 
r r 156 
3 1 4 
8 8 1 
9 4 5 
. 8 4 7 
5 4 9 
1 7 9 
5 9 6 
. • 
3 4 4 
9 8 7 
7 5 7 
3 4 7 
7 7 4 
1 0 
. . • 
5 
1 0 
2 1 
. 3 
1 
2 1 
9 
. 6 
. . , . S 
. • 
8 8 
3 7 
5 1 
4 ? 
3 5 
4 
. . 6 
V A R E * 
S C H L A C K E U S W ) 
9 1 7 
1 9 9 
. 3 3 8 
1 8 9 
1 4 
. . • 
2 0 3 
9 5 5 
?',(■ 
2 0 3 
2 0 7 
1 4 
1 4 
3 1 
4 7 
8 4 
6 1 
4 
1 9 8 
1 9 3 
5 
5 
5 
J E T O N 
6 0 0 
■■) 5 s 
. 8 1 7 
. . 1 3 2 
2 0 
. a 
. . . . a 
. . . . . ' 
1 
1 
2 
1 
9 ? 0 
3 3 6 
4 1 1 
a 
. 1 0 9 
9 1 8 
. • 
7 9 3 
6 9 0 
1 0 3 
0 8 0 
0 4 9 
2 3 
. ­
4 7 4 
9 9 3 
5 9 4 
. 3 1 2 
? 8 0 
1 9 3 
2 6 ? 
1 0 5 
21 
1 5 6 
Ita 
6 6 
1 
6 
7 6 
7 
4 
t 
3 2 
7 
3 8 
I 
ia 
. . 6 
. . 6 2 
3 3 9 
1 9 7 
1 6 2 
1 2 
6 
1 4 4 
, . 1 
1 1 
. . ? 
. . ? ! 
¿ 
3 2 
2 4 7 
4 2 ? 
1 2 
4 1 1 
1 1 3 
2 4 
7 8 3 
, . I e 
1 4 9 
2 0 
2 0 1 3 4 
6 
3 " 
6 3 
1 9 
6 ? 
44 
5 8 
5 5 
4 3 
6 1 
9 7 
6 
­
9 8 5 
3 2 3 
6 6 1 
3 1 0 
1 2 6 
3 0 ! 
1 0 4 
1 
4 6 
3 2 7 
3 7 
2 3 
2 1 ! 
2 o 
3 7 
10 
1 3 
9 8 3 
5 Q 9 
3 3 6 
3 7 3 
1 0 3 
1 2 
. ­
8 9 ^ 
3 3 3 
2 6 4 
1 6 7 
2 
0 8 2 
721 
3 8 9 
9 1 3 
7 6 5 
7 7 5 
3 5 5 
20 
l ' ­ 3 
4 9 9 
. 7 4 4 
1 0 ? 
a 
1 8 2 
3 5C 
t. | # ­
N I M E X E 
L» r t, 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
C 0 3 
i. 0 4 
022 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
4 2 0 
Í O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
I 0 4 0 
6 8 1 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
P A Y S ­ 8 A S 
A L L E M . F F D 
Ρ Ο Υ . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
H O N D U R . 6 R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C I A S S E 3 
O U V R A G E S 
6 8 1 0 . 1 0 P L A N C H E S 
0 0 1 
ι 0 2 
O C 3 
0 C 4 
OC 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
2 1 2 
2 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 O 
I 0 3 I 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
2 
2 
E N 
7 1 3 
1 6 0 
12 4 9 9 
? 7 
?>. 
7 7 
5 3 3 
2 0 9 
6 7 4 
5 7 5 
5 3 ° 
4 4 
3 
3 
? 
France 
9 
, . . 7 2 
­
5 4 
7 3 
3 1 
2 4 
. 5 
2 
3 
2 
P L A T R E O U F N 
PLAQUE; 
N O N O R N E M E N T E S 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
M O N D E 
C E E 
t X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
Δ Ε Ι E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 
1 
6 
5 
7 3 6 
4 3 1 
Q 7 0 
4 1 0 
3 3 3 
7 2 
3 0 1 
2 5 ? 
1 9 
1 1 1 
6 5 0 
3 9 0 
7 6 0 
6 0 0 
5 Π ? 
1 5 6 
5 
1 8 
? 
6 8 1 0 . 9 0 A U T R E S O U V R A G E S 
0 0 1 
0 : 2 
: l ­ 13 
0 0 4 
0 2 ? 
Π Ι Ο 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 P 
0 6 7 
2 1 2 
2 1 ' 
2 7 2 
3 0 7 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 8 1 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D O N E S I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A Q M 
C L A S S E 3 
O U V R A G E S E N 
Y C O U V R A G E S 
6 3 1 1 . 1 0 * ) O U V R A G E S 
001 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 0 η 
4 .0 0 
îuoo 
l o i n l u l l 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T P A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
6 3 1 1 . 3 0 * ) C A R R E A U X 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
Ü 7 H 
0 7 O 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 Ρ 
?cr ? 1 6 
? 6 H 
3 0 ? 
7 4 ? 
7 7 ? 
4 0 0 
4 5 p 
4 6 ? 
6 3 6 
ni a 
F R A N C E 
R F L G . I U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
L I B E R I A 
. C A M E R O U N 
. S O M A L I A 
. 3 E U N I O N 
E T A T S U N I S 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
K O W E I T 
a C A L E D O N . 
E N 
2 
1 
1 
7 
6 
E N 
4 
1 
5 
1 
1 
1 7 4 
2 5 
3 0 
1 ? 
1 8 
4 6 
1 2 
7 7 
1 3 
3 4 
2 4 
2 0 
1 ? 
126 
1 2 
2 3 
7 3 9 
3 L 4 
4 7 4 
2 3 7 
1 0 6 
1 7 2 
3 4 
7 0 
1 4 
1000 DOLLARS 
Belg­ Lux. 
2 2 3 
3 
1 2 
. a 
. • 
6 2 0 
6 0 7 
1 3 
1 2 
1 2 
1 
1 
a 
• 
Nederland 
1 4 8 
2 9 9 
2 9 9 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 9 2 
. . 4 9 3 
2 7 
7 
­
1 7 9 6 
1 2 6 0 
5 3 6 
5 3 Í 
5 2 6 
a 
. . • 
Italia 
. . 1 
. . ί 7 
6 4 
2 C 
4 4 
7 
! 3 8 
. . -
COMPOSITIONS A BASE DE PLATRE 
P A N N E A U X C A R R E A U X E T S I M I L A I R E S 
. 
91 
. 1 2 
2 9 0 
a 
1 0 7 
. . 
5 2 2 
3 9 3 
1 2 9 
1 1 5 
1 0 7 
1 4 
. 1 3 
■ 
1 
1 
3 
3 
E N P L A T R E O U 
9 
3 
2 
3 
1 0 
2 
. . . 2 
. 1 
. 9 
4 
7 4 
1 4 
6 0 
3 0 
1 6 
3 0 
2 
2 5 
-
C I M E N T B E T O N 
E N C I M E N T D E 
B E T O N L E G E R 
4 7 6 
6 1 3 
6 3 0 
8 9 1 
8 6 
1 7 9 
1 7 
1 6 
1 9 
0 0 4 
6 6 0 
3 4 4 
7 7 ? 
2 8 3 
1 1 
1 
! 
1 0 1 
. 4 7 
. . . . • 
1 4 9 
1 4 8 
C I M E N T B E T O N 
3 0 1 
4 2 7 
1 6 " 
7 2 4 
2 7 
? 5 7 
2 5 4 
3 1 1 
1 7 3 
2 7 3 
2 5 
4 1 6 
1 0 
1 6 
2 3 
1 6 
5 0 
7 0 
1 ? 
7 R 
4 5 
. 2 4 
4 
1 6 
4 
. . . . . . , . . . 1 6 
. d 
1 2 
. 25 
4 0 9 
. 9 6 3 
3 9 2 
. . 4 
5 
. • 
7 8 3 
7 6 9 
1 4 
8 
3 
5 
5 
. -
EN C 
1 2 3 
. 3 7 
8 
1 7 2 
1 6 9 
2 
1 
. 1 
, . • 
. 1 2 
. 8 
. . . . . • 
2 3 
1 7 
6 
. . 3 
. 5 
-
D M P O S I T A 
i 
2 
5 
. , . . . . . . . 1 
. 2 3 
3 6 
3 
3 7 
6 
5 
2 7 
, 4 
• 
P I E R R E A R T I F M E M E 
L A I T I f c P 
1 
1 
2 
2 
3 4 0 
. 1 0 5 
1 0 
4 5 3 
4 5 6 
2 
2 
2 
. . 
3 1 7 
328 
9 6 7 
. 9 3 
2 2 
1 RR 
7 4 7 
, • 
2 1 6 7 
1 7 0 0 
4 6 7 
4 6 6 
4 6 5 
1 
. . • 
i o 
. . 1 
. . 7 
. l ' i 
1 l i 
1 5 5 
1 1 
1 4 4 
1 1 
2 
1 3 1 
. . 7 
B A S E D E P L A T R E 
1 0 
2 
2 5 
5 
1 0 
2 3 
2 
1 
1 
. . . . 1 1 
? 
• 
1 0 3 
3 8 
7 0 
6 4 
4 4 
3 
. . 1 
A R M E S 
OU E N G R A N I T O 
3 7 3 
6 7 8 
. 3 1 9 
8 5 
2 
. . -
1 957 
l 870 88 8 6 
8 6 
1 
1 
1 
7 4 ' . 
8 2 8 
5 6 9 
. . 1 7 4 
1 5 
. • 
2 3 3 5 
2 1 4 1 
1 9 4 
1 9 1 
1 3 9 
3 
. -
P I E R R E A R T I F I C I E L L E 
1 1 3 4 
6 7 6 
9 5 5 
5 
2 7 2 
a 
1 5 1 9 
5 8 
4 5 
1 2 8 
. 1,3 
1 3 
5 8 
1 5 
4 
4 1 
1 3 
1 5 
2 0 
5 
5 
2 1 
1 0 
2 6 
1 ? 
3 2 
2* 1 9 
1 2 
1 0 4 
6 
• 
3 9 9 
9 0 
3 0 9 
1 8 6 
4 1 
1 0 9 
3 2 
1 
1 7 
1 9 
6 
6 
1 5 
1 
3 
? 
1 6 
1 7 
1 0 5 
4 5 
6 0 
5 1 
6 
7 
. -
3 0 5 4 
8 6 
3 6 1 
3 2 3 4 
a 
2 4 4 
1 R 7 
2 9 6 
1 1 2 4 
2 7 3 
2 5 
1 4 1 6 
8 
1 ! . 
2 > 
, 4 3 
1 ? 
. 7 " 
? 0 
*) A n m e r k u n g e n zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberste l lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
64 
Januar­Dezember — 1969 — Janv ie r ­Décembre e x p o r t 
Lânder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AND.W/ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 4 
2 7 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 8 
5 2 8 
6 0 4 
612 6 1 6 
6 3 6 
6 4 4 
7 2 8 
7 3 2 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAREN 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 0 0 
3 9 5 
1 0 4 
6 ? 
5 3 
4 1 
1 
IREN A 
1 3 5 
9 3 
1 2 0 
1 6 ? 
7 
1 9 
2 9 
3 
3 
1 
1 6 
2 
6 4 9 
5 6 1 
6 7 
6 2 
5 7 
2 1 
3 
3 
4 3 5 
9 3 4 
5 0 2 
4 5 0 
5 1 6 
9 2 1 
6 5 4 
0 5 0 
1 3 1 
F r a n c e 
1 
1 
­ Z E M E N T U 
2 5 6 
4 5 5 
3 8 0 
3 1 6 
2 4 1 
3 70 
2 54 
1 1 2 
2 7 5 
9 4 6 
4 5 5 
3 4 
9 6 
1 7 7 
7 7 3 
7 
6 8 
4 4 4 
3 90 
1 6 
0 4 3 
4 6 6 
20 1 3 9 
2 5 
2 1 
5 74 
1 4 7 
2 2 
2 1 2 
3 0 
2 0 
22 
9 2 
3 2 2 
1 8 0 
3 6 
7 
3 2 1 
3 2 1 
6 4 7 
6 7 5 
3 3 Θ 
4 4 4 
3 9 7 
1 7 5 
6 0 3 
9 1 8 
7 
3 2 
2 
1 
2 
4 7 
4 0 
6 
2 
2 
3 
3 
8 2 2 
1 8 1 
6 4 ? 
1 6 5 
6 4 
4 7 7 
3 
4 7 0 
• 
Belg. 
5 2 
5 2 
1000 
L u x . 
7 1 7 
6 8 5 
3 2 
. . 1 1 
2 
. 2 1 
. B E T O N , H A R E N 
. 7 37 
1 1 3 
8 6 5 
1 1 4 
a 
5 
. a 
5 2 2 
. 2 
1 5 
. . a 
a 
. . 1 5 
0 4 2 
1 9 
a 
1 3 1 
a 
. 2 
. . . 3 0 
1 3 
« 3 0 
. 3 6 
. 3 2 1 
0 6 5 
8 2 9 
2 3 6 
5 4 6 
5 2 9 
6 3 9 
1 4 1 
3 3 8 
2 
3 ? 
7 7 
3 8 
1 4 8 
1 4 8 
3 8 1 
. 4 2 1 
7 3 3 
7 ? 
8 4 
7 5 
2 6 
7 5 6 
5 3 5 
2 2 1 
2 0 7 
1 8 1 
1 4 
. . • 
R g 
N e d e i 
1 8 5 
1 8 5 
l and 
4 5 6 
275 1 8 1 
1 5 7 
1 5 2 
2 4 
a 
2 1 
­
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 
6 
2 
2 
2 
4 6 5 
1 3 2 
3 3 3 
3 1 2 
1 5 6 
2 1 
. . • 
A . K A L K S A N D M I S C H U N G 
8 
6 3 
6 3 
1 3 6 
1 3 4 
1 
1 
ι 
AUS A S B E S T Z E M E N T , Z E L L U L O S E Z E M E N T 
W E L L P L A T T E N I B A U M A T E R I A L K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 6 
2 1 6 
2 6 8 
2 7 ? 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 4 
2 6 6 
3 3 8 
3 4 ? 
) 4 4 
3 5 ? 
3 7 0 
4 5 ? 
4 7 4 
4 7 8 
5 1 6 
6 1 2 
70 0 
8 1 R 
3 7 ? 
1 0 0 0 
l o i e 1 0 1 1 
i o?o 102 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
ΑΝΟ.ΜΛ 
FASSAO 
C O I 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 4 
C 2 6 
3 3 
4 5 
1 1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
? 
1 I ! 
9 1 
2 0 
6 
6 
1 1 
2 
i 
2 
ΓΕ« I AL 
3 7 7 
3 6 Β 
0 5 2 
5 1 3 
2 3 4 
2 7 8 
3 6 0 
0 6 9 
6 7 7 
9 0 3 
9 5 
2 0 5 
3 8 1 
3 5 7 
9 C ò 
2 2 3 
9 3 p 
7 02 
3 9, , 
? 4 9 
1 82 
1 9 1 
1 9 0 
1 2 8 
1 9 ? 
1 9? 
7? S 
;.iQ 3 
0 0 5 
1 3 3 
1 05 
3 3 4 
8 0 
1 4 4 
5 7 fl 
0 8 5 
4 9 ? 
6 97 
3 1« 
3 64 
5 77 
1 4 0 
4 2 0 
6 
2 
1 1 
7 
4 
2 
1 
2 
. 3 0 4 
2 7 ? 
3 8 6 
? 3 4 
a 
. . a 
a 
, a 
2 3 3 
4 8 
a 
a 
9 7 7 
. 4 6 ? 
? 4 3 
. 1 9 1 
• . a 
7 
a 
. . , a 
. 3 0 
8 
50 4 
1 4 7 
J 5 7 
a 
1 2 4 
6 7 7 
4 4 4 
2 3 ? 
U.ZUBEHOER F 
ΞΝ,WAbNDEN 
3 6 
1 5 
2 0 
2 
1 2 
7 5 2 
° 1 7 
3 8 ? 
7 4 7 
7 0 0 
2 30 
1 9 3 
3 05 
U5W. 
2 
, AUS 
, 1 0 4 
02 9 
6 6 0 
1 6 3 
8 7 9 
a 
. A S B E S T ­
1 2 
3 8 
3 
1 
1 
1 
1 
6 2 
5 4 
8 
2 
? 
5 
1 
2 0 1 
, 6 1 1 
2 57 
, 2 7 6 
3 4 9 
0 6 9 
. a 
2 1 
2 
. a 
3 5 4 
8 5 6 
a 
6 6 9 
. a 
a 
. 6 5 
1 0 0 
1 7 5 
1 8 5 
7 7 3 
?on 0 19 
. . 3 84
. ­
3 7 6 
0 6 8 
2 6 8 
7 3 1 
7 00 
5 3 7 
? 5 0 
7 6 5 
1 4 3 
2 7 7 
a 
4 3 0 
. 2 7 2 
1 7 8 
6 
5 5 4 
4 3 
2 7 
a 
a 
. . . 7 
. 3 9 0 
a 
. . . _ 2 5 
1 2 
3 
5 6 
. 2 1 2 
5 9 
7 8 3 
8 5 0 
9 3 4 
1 5 7 
0 8 0 
3 0 6 
a 
2 1 4 
4 7 0 
5 9 
2 0 
4 1 
5 
10 
2 2 
2 
1 6 2 
1 2 1 
4 0 
3 8 
3 8 
2 
6 6 8 
5 3 3 
2 3 8 
. 1 2 7 
1 3 
7 0 
1 9 
4 4 4 
1 5 9 
5 6 5 
. 1 
. 1
. 6 0 
0 5 6 
. . . . . . . . 2 
2 
1 
. . . . 3 
2 1 
. . 3 
• 128 
5 6 5 
5 6 3 
3 7 4 
2 7 0 
1 3 3 
1 3 
« 0 5 6 
ODER D E R G L . 
C D . Z E L L U L O S E Z E M E N T 
1 
? 
1 
3 
5 2 
8 6 9 
? 7 Ï 
2 6 5 
9 7 4 
3 4 0 
3 0 
3 
2 7 1 
a 
2 7 1 
3 9 
8 
6 
2 
1 9 
1 5 
4 
3 
3 
1 
7 29 
5 1 1 
2 59 
. ., ., 1 0 
. 3113 
9 0 3 
, . ., . 3 
3 8 
. 3 2 
2 8 
, ­, « . 2* 
2 5 
. . , 7 1 5 
1 3 3 
. a 
. • 
8 8 3 
5 0 0 
3 R 3 
? B 6 
2 57 
0 9 7 
4 0 
7 1 5 
• 
. D A C H D E C K U N G , V E R K L E I D U N G V . 
AS 8 E S T ­ U D . Z E L L U L O S E Z E M E N T 
7 9 
3 1 
1 9 
? 
1 1 
4 4 e 
. 0 7 8 
7 5 8 
0 7 0 
3 8 ? 
1 3 0 
3 05 
2 
3 2 8 
a 
7 4 8 
1 8 
. 
7 
2 
1 3 9 
3 3 5 
7 7 5 
. 1 6 
. 1 3 
' 
I t a l i a 
2 5 1 9 7 5 
1 5 0 6 6 1 
1 0 1 3 1 4 
5 9 8 1 6 
5 1 1 4 4 
4 1 3 8 8 
6 4 9 
5 5 9 
1 1 0 
8 5 0 6 4 
1 9 0 8 
1 6 0 8 
2 7 2 8 8 
. 8 5 
1 
8 7 
1 2 0 5 
7 138 
6 8 6 3 
7 
8 0 
1 7 7 
3 7 2 2 
7 
1 
1 3 8 3 
a 
1 
1 
1 6 4 4 7 
2 0 
a , 9 
5 4 1 
8 9 
2 1 
. . 7 
22 . 3 0 1 
1 8 0 
. 4 
• 
1 5 4 5 8 9 
1 1 5 8 6 8 
3 8 7 2 1 
2 0 0 5 4 
1 5 3 8 4 
1 7 2 5 5 
2 1 
1 
1 3 9 0 
1 2 4 4 4 
1 
. 1
. . 1 
3 5 8 
. 7 4 " 
2 0 3 
1 4 8 
3 0 9 
5 4 9 
3 2 9 
1 1 
1 
4 0 6 
6 
1 8 ? 
. 1 2 5 
. 4 ? 
. . . . . 1 0 5 
. . 1 3 6 
1 5 5 9 0 
1 2 4 4 6 
3 1 4 4 
6 5 0 
3 5 9 
2 3 3 5 
6 1 0 
4 4 5 
1 4 P 
1 6 3 
. 
3 1° 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1C0C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 5 
1 1 
4 
2 
1 
1 
6 3 8 
6 2 4 
0 1 5 
3 2 1 
9 7 7 
6 9 0 
3 9 
1 0 4 
5 
6 8 1 1 . 9 0 * ) AUTRES OUVRAGES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
U 4 R 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
? 0 4 
7 0 8 
? 1 6 
2 2 4 
2 7? 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 8 
5 2 R 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 6 
6 4 4 
72.3 
7 3 ? 
R 1 P 
l u o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 8 1 2 
6 8 1 2 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 R 
216 2 6 3 
2 7 2 
? 7 6 
7 8 0 
2 3 4 
2 8 3 
3 3 8 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
4 5 ? 
4 7 4 
4 73 
5 1 6 
6 1 ? 
7 0 0 
8 1 8 
3 2 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 9 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 8 1 2 . 1 3 
O O I 
0 0 7 
u " 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 2 2 
0 2 4 
0 ? 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R O U I E 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 
MOZAMBIOU 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIOUE 
.CURACAO 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
IRAK 
I R A N 
KOWEIT 
KATAR 
COREE SUD 
JAPON 
­ C A L E O O N . 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
5 
2 
3 
5 
2 
2 4 
1 7 
7 
3 
2 
4 
3 
OUVRAGES EN 
3 0 2 
5 2 6 
5 5 7 
7 5 0 
7 9 
3 5 
1 5 
2 3 
2 2 8 
7 5 1 
9 9 5 
1 5 
2 8 
1 8 
1 5 0 
1 3 
1 2 
2 7 4 
3 6 
1 5 
1 5 9 
7 8 0 
2 5 
2 5 
2 2 
2 0 
6 4 1 
3 8 
4 6 
1 6 
2 5 
1 1 
15 
4 0 
2 0 
2 6 
3 0 
1 4 
9 3 6 
8 3 6 
2 1 2 
6 2 3 
0 1 0 
0 6 0 
3 0 0 
3 2 
1 1 6 
3 1 4 
F r a n c e 
1 1 9 
4 4 
7 5 
1 1 
4 
6 5 
. 6 2 
1000 DOLLARS 
Belg. 
2 
2 
•Lux. 
8 1 7 
815 
2 
, 1 
. 1 
N e d e r l a n d 
1 8 0 6 
l 7 9 6 
1 0 
9 
9 
1 
ï 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 5 0 
233 
1 1 7 
1 15 
1 0 8 
? 
. . 
EN C I M E N T BETON P I E R R E A R T I F I C I E L L E 
2 6 6 
1 0 
1 0 1 6 
5 4 
3 
. . 5 0 
i 4 
a 
a 
a 
. a 
1 
1 3 
1 5 9 
1 
2 2 
. 1 
a 
a 
2 5 
5 
3 5 
a 
3 0 
2 9 3 6 
4 6 5 2 
1 3 4 6 
3 3 0 6 
5 9 
5 4 
3 2 4 6 
2 8 
3 0 9 7 
2 
1 
2 
1 
4 
4 
4 9 8 
. 0 6 5 
1 7 1 
1 5 
1 5 
7 6 7 
7 3 3 
3 4 
3 3 
3 0 
1 
a . 
2 5 2 
1 2 8 9 
l 6 4 5 
­ 1 8 
6 
2 
3 
4 
1 
a 
a 
a 
1 
8 
3 5 
a 
a 
a 
2 2 
1 1 
6 
8 
1 6 
5 
3 3 5 0 
3 1 8 6 
1 6 4 
7 2 
3 8 
5 4 
1 8 
3 8 
1 4 5 2 
8 4 1 
1 3 0 4 
2 5 
4 
5 
1 4 
1 5 4 
3 1 9 
6 1 0 
î 1 
a 
2 
1 5 8 
1 
4 9 4 2 
3 6 2 2 
1 3 2 0 
1 1 3 7 
1 1 0 6 
2 5 
1 5 3 
A M I A N T E ­ C I M E N T C E L L U L O S E ­ C I M E N T E T S I M I L 
PLAQUES ONDULEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
NORVEGE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
L I B E R Ι Λ 
­ C . I V O I R E 
GHANA 
. T O G O 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
. A F A R S ­ I S 
­ S O M A L I A 
KENYA 
T A N Z A N I E 
­MADAGASC 
H A I T I 
. A R U B A 
.CURACAO 
B O L I V I E 
IRAK 
I N D O N E S I E 
­ C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. E A M A 
­ A . A O M 
C L A S S E 3 
AUTRES 
2 
3 
a 
6 
1 
2 9 ? 
8 0 
3 8 4 
8 5 ? 
1 6 
8 0 
7 3 
7 8 
6 4 
1 7 2 
1 3 
3 3 
1 6 0 
5 2 
3 6 
3 8 
6 4 
1 1 9 
3 2 
1 5 
11 
1 3 
1 7 
1 0 
1 5 
4 0 
2 8 
1 8 
1 4 8 
11 
1 0 
2 7 
1 1 
1 1 
2 0 3 
6 7 4 
8 7 ° 
47 3 
4 7 0 
9 4 2 
2 2 8 
2 6 4 
1 6 2 
M A T E R I A U X 
DE REVETEMENT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
4 
4 
3 
I 
2 7 ° 
1 6 6 
1 1 3 
3 2 1 
4 7 4 
6 1 5 
2 0 
9 1 
. 2 2 
1 6 
4 4 1 
1 6 
a . a 
, a 
a 
1 3 5 
1 1 
a 
6 3 
3 2 
1 5 
1 3 
a 
1 
. 
a 
a , 1 1 
1 
7 9 1 
4 9 5 
2 9 6 
1 6 1 
1 1 5 
4 4 
1 3 5 
2 
4 
4 
9 9 7 
9 5 3 
2 6 6 
8 0 
2 1 
7 8 
1 
a 
? 4 
6 ? 
1 1 5 
. 
, 4 
7 
9 
3 9 
7 8 
1 8 
7 ? 
7 7 
. 
8 7 8 
2 1 5 
6 1 3 
1 R I 
1 7 9 
4 3 1 
4 4 
9 3 
ET A C C E S S O I R E S DE 
1 3 
1 4 5 
6 5 
1 4 
5 3 
" 
3 
3 
3 
1 
4 5 7 
7 0 2 
1 53 
4 5 7 
5 5 9 
1 9 
9 1 
1 4 4 
1 9 
1 7 2 
1 4 9 
2 3 
3 
1 
1 9 
1 9 
? 
5 3 0 
5 3 
4 1 5 
2 
1 7 7 
3 
2 
5 " 
1 1 
1 2 9 1 
9 9 8 
2 9 3 
1 9 9 
1 9 6 
9 4 
2 
8 7 
COUVERTURF n u 
1 
3 8 
9 8 
2 
• 
8 0 5 
6 5 
? 6 6 
3 
i 
Italia 
1 0 
6 
3 
? 
1 
1 
2 
1 
7 
4 
2 
1 
1 
5 4 6 
7 3 5 
8 1 1 
1 8 6 
8 5 6 
6 2 1 
3 o 
4 1 
4 
1 0 0 
1 3 0 
1 7 8 
9 1 8 
1 3 
1 
7 
5 1 
3 6 3 
3 8 4 
1 4 
2 3 
1 7 
1 5 0 
1 2 
2 
1 1 6 
2 
7 7 9 
2 5 
3 
9 
6 2 1 
2 9 
4 2 
6 
1 5 
1 9 
2 6 
6 
1 2 5 
3 2 5 
7 9 9 
7 0 9 
8 3 2 
9 7 4 
4 
1 
1 1 6 
7 6 5 
î 
î 
4 3 
1 ? 
3 3 
2 5 
4 1 
6 2 
2 2 
1 
4 9 
1 1 
1 3 
4 
1Ö 
10 
1 2 1 
7 6 7 
3 5 4 
9 0 
4 4 
2 3 7 
6 7 
5 1 
2 5 
1 6 
· ) A n m e r k u n g e n zu den e inzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübers te l lung C S T ­ N I M E X E siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
65 
Januar­Dezember 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 84 
2 8 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 6 8 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROHRE. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 3 4 
3 3 8 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 3 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 8 
6 9 6 
7 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
4 
.1 
3 
1 
1 2 9 
9 5 
3 3 
27 
? l 
5 
1 
1 
5 4 2 
7 9 8 
1 33 
9 6 4 
1 4 3 
2 7 6 
4 9 
1 8 2 
8 4 4 
3 1 
1 2 0 
6 4 
2 3 2 
1 5 7 
5 5 7 
8 8 
3 2 6 
6 6 
1 2 8 
5 8 
1 8 4 
4 2 
6 1 7 
6 4 1 
9 7 9 
1 2 2 
1 3 0 
3 2 
1 1 4 
8 2 
7 8 
1 0 2 
6 5 2 
2 8 1 
1 3 4 
3 3 2 
8 9 6 
4 3 4 
4 0 7 
0 0 3 
8 8 2 
1 7 2 
4 8 7 
1 4 5 
Janv ier ­Décembre 
F r a n c e 
5 
2 
3 
2 
1 
9 Î 
4 84 
3 2 6 
9 7 9 
3 1 
9 9 1 
9 5 7 
0 3 5 
8 4 5 
8 4 5 
0 S 9 
9 1 2 
1 2 8 
9 1 
B e l g . ­
1 
4 
3 
1 
1 0 8 
a i 
2 6 
2 4 
1 8 
2 
1000 
­ u x . 
5 1 3 
7 6 2 
1 3 3 
6 5 9 
5 6 
1 6 1 
4 9 
1 8 2 
8 3 
2 4 
6 4 
. a 
a 
8 7 
6 6 
1 2 8 
5 8 
3 2 
4 0 
6 1 2 
6 4 1 
1 2 2 
4 
2 5 
8 1 
6 4 
7 7 
6 1 3 
2 8 1 
1 3 4 
7 7 1 
8 0 3 
9 6 8 
1 9 9 
5 8 2 
7 6 0 
1 4 7 
1 0 7 
9 
ROHRFORHSTUECKE.AUS A S B E S T ­
2 ? 
1 
7 1 
3 
3 
3 
5 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
4 
2 
9 7 
4 8 
4 9 
1 5 
7 
2 7 
6 
7 
7 1 0 
3 7 6 
0 5 8 
1 4 2 
1 5 1 
3 β 3 
7 1 7 
6 5 5 
3 3 5 
1 2 5 
8 6 
1 3 3 
4 3 8 
4 5 9 
1 9 3 
5 07 
8 0 9 
3 9 6 
9 1 
1 2 4 
7 5 
1 7 3 
6 7 3 
2 1 3 
8 2 3 
7 2 7 
2 8 3 
3 8 2 
1 0 6 
2 8 6 
1 4 9 
3 0 6 
6 5 3 
2 7 2 
3 a a 
3 5 4 
1 0 0 
7 7 7 
5 7 8 
3 0 9 
. 2 4 0 
9 7 
7 3 3 
8 9 2 
4 9 6 
2 0 3 
0 6 7 
3 5 
2 2 8 
2 4 6 
9 5 3 
? 4 4 
3 9 0 
4 7 B 
3 0 
5 3 0 
7 5 1 
9 9 8 
2 8 5 
7 1 3 
1 7 4 
8 6 Θ 
3 B 2 
3 9 1 
7 1 3 
1 5 9 
S BAUMATEfl 
1 
2 
1 
8 6 8 
4 0 7 
9 7 5 
6 9 6 
5 1 4 
1 
1 
1 
9 
8 
7 
1 
4 
1 
I A L 
2 
1 
6 1 8 
7 6 
2 9 9 
? 
a , . . 1 0 
i 
1 9 3 
1 8 8 
? 
1 2 4 
5 2 
1 7 3 
6 5 5 
7 
2 8 1 
4 7 
1 5 3 
1 8 8 
5 9 
2 6 2 
2 2 1 
. . a 
a 
4 0 6 
3 0 9 
. . 6 8 4 
1 0 
2 0 3 
. 1 
a 
. 1 1 3 
2 7 
4 5 8 
5 4 1 
5 5 6 
9 9 3 
5 6 3 
5 2 
1 2 
3 1 8 
1 7 1 
3 9 9 
1 9 3 
AUS 
. 
2 1 4 
7 0 8 
5 4 7 
4 0 4 
1 
1 6 
2 
2 
1 
2 7 
2 0 
6 
4 
1 
2 
6 8 8 
4 0 Ï 
7 1 9 
1 2 0 
9 7 2 
1 4 2 
a 
4 
. , a 
a 
a 
a 
l a 
. a 
a 
1 8 
1 5 7 
a 
2 7 5 
2 0 
, ­, 2 2 
a 
a 
a 
2 2 0 
3 5 3 
1 0 0 
5 2 
a 
. 8 9 
7 3 2 
2 0 8 
1 4 4 
4 5 
76 5 
8 0 7 
9 5 7 
6 1 1 
2 3 8 
1 4 7 
2 2 
9 7 9 
• 
k g 
N e d e r l a n t 
e χ p 
QU ANTITÉS | 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) ­ . 
2 5 
6 f 
1 1 9 
1 0 7 
Í K 
1 0 
1 0 ( 
1 
■ 
O D . Z E L L U I 
6 0 < 
2 
6 2 
6 2 
VSBEST­OOER ZELLUI 
2 3 9 
9 8 5 
9 8 
8 7 
5 
5 
1 
) I l 
) 9 
> 1 
) 1 
) 1 
) 
Ì 
4 
3 6 
. 2 39 
4 7 
1 1 0 
2 4? 
1 7 6 
Ί 1 1 
? 3 
. . • 
7 3 4 
8 1 4 
9 2 0 
7 0 0 
4 36 
2 06 
2 
3 
1 4 
.OSEZEMENT 
4 
2 
2 
> 12 
l 4 
■ 7 
ί 6 
5 
) 1 
3 
2 39 
1 5 8 
5 6 1 
2 9 
3 83 
7 4 5 
6 0 6 
3 3 5 
1 2 5 
7 1 
1 3 2 
5 0 
5 96 
2 4 
a 
1 9 3 
1 1 6 
1 6 ? 
1 2 
6 8 
1 
1 8 7 
7 7 
9 0 2 
9 5 8 
9 4 4 
6 6 5 
7 0 9 
2 8 0 
? 7 9 
. • 
.OSEZEMENT 
Ì 
[ 
6 1 
¡ 3 5 
2 32 
a 
2 3 
I t a 
1 
1 
2 0 
5 
1 
3 
1 
­< 
2 
•!­7 
2 0 
2 6 
3 
1 6 
1 
5 
i a 
, . . 3 4 
5 
. ., 5 1 9 
. 2 9 
, 2 3 2 
1 5 7 
7 3 
. . . . . 1 5 2 
, 5 
. . . « 7 
11­4 
. 3 
2 
. . • 
6 4 0 
2 4 5 
3 0 5 
5 6 3 
4 0 
8 0 1 
1 1 1 
2 4 1 
3 1 
7 8 3 
. 2 0 
1 0 3 
. . . 9 0 7 
. . 1 
I 
3 B 7 
4 5 9 
. 5 0 7 
0 2 5 
3 7 6 
9 1 
, 2 3 
. 2 5 
5 4 2 
2 5 9 
1 0 0 
6 7 
9 4 
9 8 
. 4 3 
4 3 2 
2 7 2 
9 8 1 
. , 5 9 8 
1 7 2 
a 
2 4 0 
8 
, . 3 4 0 
. 0 6 7 
3 5 
2 2 7 
2 0 1 
9 5 3 
2 4 4 
2 7 7 
4 7 8 
. 7 2 
2 1 0 
Λ 5 0 
9 0 6 
2 4 5 
64 5 
9 0 9 
6 3 4 
9 1 9 
3 3 2 
9 6 6 
5 6 8 
a 
. . ' 
N I M E X E 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 ? 
04 8 
0 5 0 
0 64 
7 0 0 
? 0 8 
7 1 6 
7 7 ? 
2 7 6 
2 8 4 
7 88 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 6 3 
4 64 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
7 00 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
H O N G R I E 
A F R . N . E S P 
• A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• C O N G O R D 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. M A R T I N I O 
I N D E S O C C 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
I N D O N E S I E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
E W G ­ C E E 
1 
¿ 8 
1 2 
5 
4 
2 
1 8 3 
6 ? ? 
1 3 
7 0 9 
3 6 
1 7 4 
1 5 
5 9 
1 1 9 
1 7 
? 1 
1 8 
6 7 
8 5 
5 3 
1 0 
2 5 
2 6 
2 0 
1 1 
1 7 
1 4 
4 0 1 
2 5 8 
7 1 
1 3 
3 1 
1 1 
1 8 
4 ? 
? 6 
2 5 
1 4 7 
R 5 
1 5 
1 5 5 
3 5 3 
6 0 3 
9 4 ? 
3 5 ? 
8 3 5 
1 1 8 
1 7 4 
? 5 
6 8 1 2 . 1 5 TUYAUX G A I N E S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 O 3 
0 04 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 1 ? 
7 1 6 
7 2 4 
2 2 8 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 3 4 
3 3 8 
3 5 ? 
3 70 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 20 
4 3 2 
4 5 3 
4 6 2 
4 7 2 
4 74 
4 7 8 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 ? 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 3 
6 9 6 
7 0 0 
8 1 8 
8 ? 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
• C A M E R O U N 
• G A B O N 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
T A N Z A N I E 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N O U R . B R 
N I C A R A G U A 
• G U A D E L O U 
• M A R T I N I O 
T R I N I D . T O 
• A R U B A 
. C U R A C A O 
G U Y A N E B R 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
C H Y P R E 
I R A K 
I R A N 
A R A B . S E O U 
K A T A R 
MA S C . O M A N 
C E Y L A N 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
. C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 
2 
S I 
Ί 
:> 1 
3 
5 5 ? 
1 5 0 
4 1 5 
3 8 8 
2 2 
4 1 
3 9 1 
3 3 8 
3 2 
7 9 
3 3 
2 ? 
4 8 
7 2 2 
1 1 3 
7 8 
1 9 0 
3 8 8 
1 3 
1 4 
1 0 
2 0 
° 6 
2 7 
8 9 
9 5 
3 6 
5 0 
1 2 
3 9 
4 3 
4 3 
2 1 9 
1 5 8 
3 6 0 
1 5 1 
1 0 
i . O l 
1 9 9 
4 4 
2 3 
1 6 
8 5 
1 0 4 
5 7 
3 5 
4 0 1 
1 2 
3 5 
3 3 
1 0 2 
2 9 3 
4 2 
7 1 
1 1 
7 2 
R ? 
4 3 2 
,0" 
9 2 7 
6 9 2 
■ '84 
3 2 2 
2"L 
8 6 1 
9 1 1 
6 8 1 2 . 1 7 AUTRES MATERIAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
1 2 7 
1 1 9 
2 B 1 
5 3 5 
1 3 7 
F r a n c e 
1 4 
3 5 
7 5 
7 1 
? Ö 
4 9 6 
2 3 7 
2 5 9 
5 8 
5 8 
1 R 7 
7 0 
9 0 
1 4 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­
1 
1 5 
1 0 
4 
4 
2 
A C C E S S O I R E S 
, 6 4 
1 0 
4 8 
. a 
­. ­­3 
. . . 1 1 3 
. 2 9 
1 
• 1 4 
7 
2 0 
9 4 
1 
3 1 
. 8 
2 6 
. 2 6 
6 
3 5 
1 7 1 
. . . . . 1 8 3 
4 4 
. a 
a 
8 3 
1 
3 5 
a 
a 
1 
a 
. . 1 3 
. 1 0 
6 3 
5 9 
1 2 3 3 
1 2 2 
1 1 1 1 
9 
3 
9 8 9 
1 5 4 
5 9 ? 
1 1 3 
1 
3 
2 
L u x . 
1 7 9 
6 1 1 
1 3 
1 7 5 
9 
5 5 
1 5 
5 9 
2 5 
1 0 
a 
1 8 
a 
a 
a 
1 0 
a 
7 6 
2 0 
U 
3 
1 4 
4 0 0 
2 5 8 
a 
1 3 
2 
1 0 
. 4 1 
1 7 
1 9 
1 2 6 
8 5 
1 5 
7 3 4 
7 6 9 
9 6 5 
5 9 0 
6 0 2 
3 7 3 
2 2 
1 3 
2 
N e d e r l a n c 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
4 
1 1 
• 2 8 
9 
1 1 9 
4 1 
2 9 
! i a 
2 
a 
■ · " 
2 0 0 1 4 0 7 
1 8 7 1 1 3 9 
1 4 2 6 8 
1 1 2 1 6 
1 1 1 6 7 
2 5 1 
2 
1 
) E T U Y A U T E R I E 
2 8 8 
a 
8 8 8 
3 2 5 
1 2 
a 
9 9 
1 6 
a 
a 
1 
a 
. . a 
. . 2 
. a 
. . 2 
2 0 
a 
3 9 
2 
* . a 
2 
a 
a 
a 
2 2 0 
1 5 1 
1 0 
5 
. a 
a 
1 5 
8 5 
2 1 
1 7 
5 
2 5 7 
5 0 1 
7 5 5 
4 9 a 
1 2 7 
2 5 7 
2 
1 2 1 
• 
O E C O N S T R U C T I O N 
. 5 9 
5 0 
5 0 9 
1 0 5 
5 2 
. ¡ Í O 
1 7 
? 7 
5< 
6 
6 
? 
3 8 
) 27 
5 1 5 
b ■ 
1 0 
4 1 
2 9 2 
2 8 3 
3 2 
2 9 
2 9 
2 2 
6 
6 9 
3 
a 
2 9 
1 2 
1 7 
1 
■ ■ 
3 5 
2 
! 1 7 
'. 20 
5 1 5 3 7 
5 5 8 0 
1 9 5 7 
7 6 1 
6 6 5 
1 1 9 6 
3 1 
1 
1 4 
) 32 
6 1 
î 
5 
I t a l i a 
. . ■ 
1 3 
. . . 5 3 
. 7
. 6 7 
8 5 
1 3 
a 
• • . . 1 4 
• 1 
• . a 
• 1 
1 8 
a 
1 
4 
. . • 
3 1 8 
2 1 
2 9 7 
6 7 
1 4 
2 2 2 
2 6 
6 3 
3 
2 2 2 6 
a 
2 
9 
. • ­8 9 
. . . • 4 2 
7 2 2 
. 7 8 
9 2 
3 8 5 
1 8 
• 3 
. . 3 
5 3 
2 7 
1 4 
7 
1 1 
U 
. 6 
4 8 
1 5 8 
1 2 3 
. • 7 6 
1 6 
. 2 3 
1 
• • 3 9 
a 
4 0 1 
1 2 
3 4 
2 6 
1 0 2 
2 9 3 
2 9 
7 1 
. 9 
2 3 
5 3 4 0 
2 2 3 7 
3 1 0 3 
4 2 4 
8 9 
1 8 7 9 
1 0 3 
1 4 7 
8 0 0 
6 1 
­­. 
' 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janv ie r ­Décembre e x p o r t 
Land 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTI TÉS 
EWG-CEE B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Italia B E S T I M M U N G DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deutsch land 
(B R> 
0 3 0 
Tã 
32? 
370 
452 
818 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
63 
122 
188 
8 
131 
139 
43 
99 
8 749 
5 940 
2 810 
1 822 
1 671 
986 
228 
444 
1 
123 
139 
4B 
99 
578 
492 
036 
420 
408 
664 
206 
416 
522 
343 
179 
88 
87 
91 
17 
27 
1 1 6 
1 0 9 
6 
2 
2 
3 
i 
ANDERE WAREN AUS A S B E S T ­ O D E R Z E L L U L O S E ZE MENT 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
036 
0 4 6 
216 
4U0 
4 1 2 
44 6 
822 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
Î 0 3 2 
1 0 4 0 
3 1 9 
2 0 5 
8 8 8 
4 5 2 
4 2 3 
?1 
4 2 1 
4 6 
5 4 4 
16 
21 
51 
15 7 4 4 
14 2 8 5 
1 4 5 8 
1 0 7 4 
53 
374 
79 
92 
9 
1 5 7 
1 6 4 
1 6 4 
2 0 9 
2 
1 
a 
16 
21 
51 
3 7 7 
6 9 4 
1 8 3 
5 
4 1 7 a 
5 7 
6B 
3 
6 
1 3 
1 3 
7 2 ? 
2 0 3 
7 17 
5 
a 
3 4 0 
. • • 
9 1 7 
371 
5 9 6 
5 7(1 
7 6 26 
21 
. 
23 
9? 
6 9 
73 
73 
23 
6 26 
4 ? 8 
1 9 9 
159 
1 4 9 
39 
5 
4 4 
? 
84 
46 
38 
36 
13 
1 
1 
8 E A R B . A S B E S T . A S B E S T W A R E N . A U C H BEWEHRT AUSGEN.WAREN D . T N R . 6 8 1 4 . G E M I S C H E AUF D . G R U N D L ' . V . ASBEST Ö D . A U F 0 . G R U N D L . V . A S B E S T U . M A G N E S I UMKARBONAT U .WAREN OARAUS 
B E A R B . A S B E S T I Z . B . G E K R E M P . F A S E R N . G E F A E R B T E R A S B E S T ) 
1 0 0 4 
0 0 5 
C66 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAND­U 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GEWEBE 
0 0 1 
0 0 ? 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0°34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 1 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FAEOEN 
0 0 4 
0 4 2 
0 6 0 
4 9 
12 
18 
2 0 9 
1 4 1 
68 
2 6 
22 
10 
2 
1 
27 
•BOOENPLATTEN 
6 2 
1 6 3 
3 3 1 0 
2 3 
3 6 0 2 
2 4 0 
3 3 6 2 
3 3 5 8 
3 3 1 1 3 
1 
1 
AUS ASBEST 
18 
18 1 0 3 
2 53 
5 
3 
2 
42 
17 
34 
35 
2 0 
9 
16 
6 
1 4 3 
11 
7 
16 
1 
7 
7 8 5 
3 9 4 
3 9 1 
2 0 6 
1 4 6 
1 7 3 
2 1 4 4 
6 
Λ 12 
2 2 
16 
6 
. . 6 
2 
a 
• 
AUF D 
6 2 
1 5 4 
7 
2 3 
2 4 8 
2 1 6 
3 2 
3 0 
7 
2 
1 
1 
a 
6 
2 
1 B 6 
1 
a 
a 
a 
a 
2 
­. a 
2 
1 4 3 
. . . 1
­3 4 7 
1 9 4 
1 5 3 
4 
2 
1 4 6 
1 
1 4 4 
2 
2 0 
. 17
4 4 
25 
19 
2 
2 
a 
a 
. 17 
. G R U N D L . V . A S 
. a 
­
23 
. 23 
2 3 
. . . • 
1 
. 2 6
6 0 
a 
. . 4 
. 1
19 
. a 
. . . 8 
a 
a 
. ­1 2 1 
86 
35 
33 
2 4 
3 
1 
. • 
AUS ASBEST M I T S T A H L D R A H T S E E L E 
3 2 1 
22 
13 
3 1 5 
2 2 
a 
1 
. a 
42 
22 
2 0 
20 
17 
317 
14 
303 
303 
3U3 
4 
2 
2 
38 
15 
33 
10 
15 ° 
16 
1 
2 
7 
16 
2 6 9 
95 
174 
157 no 
21 
114 
184 
90R 
566 
340 
153 
25 
187 
94 
1 
10 
421 
45 
774 
155 
618 
46 3 
10 
146 
030 SUEDE 
050 GRECE 
216 LIBYE 
322 .CONGO RD 
370 .MADAGASC 
462 .MARTINIO 
818 .CALEDON. 
822 .PQLYN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
12 
69 
83 
10 
12 
11 
11 
14 
529 
065 
462 
246 
170 
217 
39 
55 
1 
9 
11 
11 
14 
824 
621 
203 
111 
107 
92 
?5 
49 
1 
10 
3 
299 
240 
58 
29 
27 
30 
13 
6 
36 
36 
1 
1 
1 
1 
154 
107 
47 
36 
33 
11 
1 
AUTRES OUVRAGES EN AMIANTE­CIMENT CELLULOSE­CIMENT ETC 
o o i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 6 
2 1 6 
4 0 0 
4 1 ? 
4 4 3 
8 7 ? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
MALTE 
L I B Y E 
E T A T S U N I S 
M E X I 8 U E 
CUBA 
• P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
4 1 7 
76 
5 8 9 
882 
55 
14 
65 
10 
94 
37 
15 
17 
3 7 9 
0 1 9 
3 6 0 
2 0 7 
2 2 
1 4 7 
16 
2 9 
5 
55 
13 
18 
29 
7 
37 
15 
17 
2 2 6 
115 
111 
8 
roi 
13 
23 
3 8 8 
575 
648 
25 
1 
1 9 3 6 
1 8 3 6 
100 
96 
5 
4 
2 
18 
13 
37 
31 
6 
16 
î 
35 
18 
17 
16 
9 
A M I A N T E T R A V A I L L E ET OUVRAGES EN A M I A N T E SAUF G A R N I T U R E S DE F R I C T I O N MELANGES A BASE 0 A M I A N T E OU D A M I A N T E ET DE CARBONATE OE MAGNESIUM OUVRAGES 
? a 
1 
9 6 
74 
77 
4 
3 
H 
a 
io 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROUMANIE 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
A M I A N T E T R A V A I L L E 
4 3 
17 
13 
139 
76 
62 
20 
16 
17 
3 
3 
?1 
3 8 
21 
17 
1 
l ì 
2 
2 
6 
30 
12 
4 9 
3 4 
14 
2 
1 
CARREAUX Ρ REVETEMENT OU PAVEMENT A BASE 0 
CHARGES AUTRES OUE CIMENT OU M A T I E R E S PLAST 
15 
4 
11 
10 
10 
1 
A M I A N T E ART I F 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• EAMA 
. A . A O M 
10 ?0 
1021 
1030 
1 0 3 ! 
1032 
25 
52 
242 
13 
346 
78 
267 
263 
245 
T I S S U S EN A M I A N T E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
208 .ALGERIE 
390 R.AFR.SUD 
404 CANADA 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
950 SOUT.PROV 
4 4 
16 
78 
ι r 10 
? 
. . 3 
5 
13 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• EAMA . A . A O M 
C L A S S E 3 
6 8 1 3 . 3 3 F I L S 
0 0 4 
0 4 ? 
0 6 0 
A L L E M . F E D 
ESPAGNE 
POLOGNE 
230 
72 
206 
421 
22 
14 
17 
79 
55 
62 
64 
84 
30 
55 
18 
58 
29 
12 
34 
10 
13 
1 664 
949 
715 
537 
349 
141 
6 
64 
23 
25 
48 
3 
13 
92 
73 
19 
18 
5 
25 
12 
288 
5 
1 
8 
58 
434 
328 
106 
19 
5 
73 
3 
63 
14 
49 
109 
1 
27 
i 
î 
15 
225 
159 
66 
58 
39 
6 
3 
240 
1 
?39 
239 
?39 
25 
40 
145 
17 
11 
17 
67 
49 
61 
24 
76 
21 
40 
4 
10 
12 
34 
6R4 
?27 
457 
401 
277 
49 
FI EN AMIANTE AVEC AME EN ACIER 
2 454 
32 
19 
442 
32 
1000 M Ο Ν Ο E 
66 
82 
214 
61 
153 69 
2 
83 
1 
65 
10 
4 
145 
19 
126 
67 
1 
34 
1 
12 
ΐ 
35 
16 
19 
7 
5 
4 
1 
3 
23 
2 
9 
8 
a 
15 
5 
7 
13 
310 
227 
83 
53 
27 
9 
10 
19 
39 
· ) A n m e r k u n g e n zu den e inze lnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübers te l l ung C S T - N I M E X E siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FAEDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 2 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHNU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
5 0 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
p A P I E f 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
322 
3 7 2 
4 0 0 
5 0 8 
52 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 0 
7 0 6 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 2 1 
46 
3 0 
3 
2 
2 
14 
France 
3 1 5 
?? 
22 
. , , ■ 
1000 kg 
Belg . ­Lux Ned 
1 
er lanc 
i AUS ASBEST OHNE STAHLDRAHTSEELE 
5 9 
6 
2 4 
R3 
55 
33 
3 
25 
R 
67 
15 
36 
4 5 2 
22 
71 
11 
5 
14 
17 
10 
1 0 3 9 
2 2 9 
8 1 0 
2 0 9 
1 8 1 
43 
2 
1 
5 5 0 
. . . 6 
14 
1 
. . 8
. 12 
. 3 0 5 
. . , a 
. . ­3 4 7 
20 
3 2 6 
2 1 
13 
1 
. ! 3 0 5 
î R E , S E I L E , G E F L E C H T E 
16 
17 
1 3 7 
1 5 8 
87 
12 
4 
16 
5 
17 
2Θ 
10 
17 
6 
7 
22 
6 
5 
19 
10 
19 
5 
5 
1 
14 
1 
21 
9 
5 
5 
17 
7 6 2 
4 1 7 
3 4 8 
1 8 2 
1 0 3 
1 1 7 
27 
27 
32 
,PAPPE UNO 
2 2 8 
1 3 3 
2 3 7 
33 
3 0 5 
1 0 5 
6 
10 
8 
9 1 
1 3 6 
4 9 
3? 
1 9 1 
2 1 
10 
31 
10 
2 1 9 
33 
7 9 
15 
7 
4 
13 
4? 
8 
57 
74 
57 
1 0 ? 
2 0 
1 
2 4 4 9 
9 3 7 
. 4 
, 35 
3 
6 
. . . , 1 
. , 1 
. 2
5 
, 13
7 
I B 
5 
4 
1 
. 1 
a 
a 
. 3 
• 
1 3 1 
43 
R9 
11 7 
6 1 
13 
25 
18 
. . 4
52 
16 
76 
75 
1 
1 
1 
. . . ­
2 
3 
2 
2 
2 
U . D I C H T U N G S S T R E I 
a 
. 25 
1 1 9 
5 
4 
. 2
a 
. 2 
, 13 
. . . a 
2 
a 
3 
1 
. a 
a 
13 
. 7 
a 
. . " 
2 0 3 
1 4 9 
54 
3 1 
2 1 
2 1 
13 
1 
2 
' F I L Z . A U S A S B E S T , M I T 
. 32 
1 
28 
40 
. . . . 2 
27 
12 
3 
13 
. a 
6 
5 
190 
3 0 
29 
4 
. 4
13 
5 
. 57 
1 
. . . 1 
5 4 7 
100 
9 
a 
1 
4 
3 
4 2 
17 
f 
KAUT 
9 
9 
QUANTITÉS I 
Deutschland Italia 
(BR)­­
3 
S 
3 
5 
2 1 
5 
. 2
2 
14 
54 5 
3 ï 1 2 0 
25 
! 23 
f 
, , ) 25 
! 6 7 
a ι 37 1 
16 
22 
. 7 1 
, I 1 0 5 
14 
17 
10 
L 3 6 2 2 2 3 
î 9 9 3 2 
8 2 6 4 1 9 1 
9 1 4 3 16 
3 138 1 
34 a 
, 1 1 a 
87 15 3 
F . A . ASBEST 
13 3 
> 10 
112 
2 
7 9 
ί 1 
4 
14 
17 
25 
10 
4 
2 3 
6 1 
20 
1 
! 2 1 
2 4 
" 
î 3 6 
> 2 1 ' 
ï 15 
l 12' 
7 ' 
1 2( 
< 
¡CHUKZUSA1 
2 1 ' 
101 
2 3( 
2 6 , 
t 1 
ί 
κ I 
8Í 
10< 
3" 
2' 
1 7 : 
2 ! 
< 2 ' 
( 
2< 
; . 11 
] 
a 
, 3( 
ί 
2 . 
5" 
107 
Κ 
■ 
1 7 1 Í 
a i ; 
. . a 
1 
a 
1 
, ) 5 
L a 
I 2 
a 
17 
> 52 
κ 5 
> 4 8 
I 16 
y 1 
> 6 
1 
. > 6
ι 
) 
» 5 
.' 
ι 
I 
. 1 
. . a 
1 5 
. 
a 
.' . a 
1 0 
4 7 
6 
N I M E X E 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 8 1 3 . 3 5 AUTRES F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
no 4 
O0 5 
0 2 ? 
0 2 3 
O30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
04 0 
0 6 0 
0 64 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
5 ? 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
PORTUGAL 
POLOGNE 
HONGRIE 
RÛUMAN IE 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
SUUT. PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
4 5 4 
6 1 
37 
2 
2 
2 
2 0 
France 
4 4 ? 
3 2 
32 
a 
. . • 
EN AMIANTE 
70 
1 = 
37 
1 2 9 
7 1 
2 4 
12 
59 
3B 
82 
23 
4 7 
773 
4 5 
64 
2 1 
11 
32 
31 
13 
6 4 6 
3 2 6 
3 2 1 
3 3 2 
7 5 3 
33 
2 
1 
89? 
a 
. , 1 
2 0 
2 
. . 33 
a 
18 
. 5 7 3 
. , . . . , • 
6 5 5 
71 6 3 4 
59 
?0 
2 
1 
1 
5 7 3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 
a 
. 13 
67 
13 
100 
98 
2 
1 
1 
. . . ­
6 8 1 3 . 3 7 CORDONS CORDES TRESSES BOURRELETS 
0 0 1 
on? 
CU 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
04 8 
O50 
0 6 0 
0 64 
0 6 6 
? 0 4 
? 0 8 
? I ? 
?72 
318 
32? 
37? 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
3 0 3 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E » . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
.CUNG08RA 
.CONGO RD 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
COLOMBIE 
B R E S I L 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
103 
67 
243 
7 6 7 
133 
6 1 
4 1 
36 
47 
3 1 
U ? 
6 1 
19 
25 
52 
32 
25 
17 
4 5 
16 
7 1 
14 
14 
10 
22 
11 
34 
3 0 
2 0 
10 
4 7 
9 3 4 
815 
119 6 5 6 
4 0 9 
314 
74 
104 
1 0 1 
6 8 1 3 . 4 1 P A P I E R S CARTONS 
0 0 1 
on? 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 8 
0 3 0 
03? 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 04 3 
05O 
0 5 ? 
0 6 4 
0 6 6 
7 04 
? n s 
? ? 0 
322 
37? 
4 0 0 
5 0 3 
3 ? 8 
6 0 4 
6 1 6 
62 4 
7 0 0 
706 
3 1 8 
1 0 0 0 1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
­ A L G E R I E 
EGYPTE 
.CONGO RD 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
ARGENTINE l IBAN 
IRAN 
I SRAEL 
I N D O N E S I E 
SINGAPOUR 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
2 
1 9 4 
128 
2 1 9 
2 7 
1R1 
5 9 
17 
14 
33 
30 
106 
21 
77 
174 ?1 
10 
17 
13 
133 
25 
72 
1 1 
11 
15 
14 
4 1 
11 3 1 
26 
47 
5P 
11 15 
0 4 2 
7 4 9 
. 13 
. 4 7 
7 
38 
. 4
1 
1 
9 
. . 9 
. 9
19 
. 24
11 7 0 
13 
13 
10 
a 
11 
. . . 7 
­
3 8 6 
6 7 
3 1 9 71 
52 
2 0 5 
4R 
102 
4 3 
1 
a 
29 
2 1 4 
5 
13 
. ?
15 
70 
Γι 
3 3 9 
2 50 
39 54 
35 
32 
21 
1 
3 
FEUTRES D AMIANTE 
. 33 
3 
18 
19 
­. . . 5 
35 
4 
2 
15 1 
1 
3 
6 
115 
2 1 
7 2 
2 
1 
15 
14 
5 
. 3 1 
6 
. . a 
4 
5 0 7 
7? 
14 
a 
3 
6 
2 
6 2 
?6 
N e d e r l a n d 
i 1 
1 
. . • 
a 
1 2 
lä 
3 1 
U 1 9 
1 9 
. . . • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
5 " 
4 
2 3 
37 
4 
12 
58 
. 82 
4 
37 
22 
a 
64 
1 
1 
32 
31 
­
4 8 9 
1 1 9 
3 7 0 
2 1 1 
2 0 3 
73 
1 
. 86 
EN AMIANTE 
4 
2 2 
11 
1 1 9 
5 
2 
. 1 
• 
A D D I T DE 
44 
4 6 
2 
94 
45 
2 1 4 
. 1 2 1 
5 
4 0 
7 9 
4 6 
3 0 
9 7 
6 1 
4 
8 
50 
23 
10 
18 10 
5 
3 
■ 
1 0 3 2 
4 74 
5 5 8 4 3 8 
3 1 6 
43 
1 
. 27 
Italia 
10 
28 
4 
1 
2 
2 
?n 
11 
7 
6 1 
1 0 
1 7 8 
45 
. 20 
10 
. . 13 
3 7 1 
76 
2 9 6 
4 2 
10 
8 
. . 2 3 3 
3 
. 
14 
17 
15 
47 
1 5 5 
13 
142 34 
1 
32 
4 
. 28 
CAOUTCHOUC 
lao 
95 
2 0 3 
, 1 6 0 
15 
17 
13 
38 
73 
7 1 
17 
2 0 
1 5 7 19 
5 
14 
7 18 
4 
. 9 
1 
. . 35 
11 
2 0 
4 7 
53 
5 
11 
1 3 9 8 
6 4 3 
a 
4 
■ 
? " 
6 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
68 
Januar-Dezember — 1969 — Janv ie r -Décembre e x p o r t 
Länder' 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTI TÉS 
EWG-CEE B e l g . - L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Italia B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG-CEE B e l g . - L u x . N e d e r l a n d Deutsch land 
' , B », 
Italia 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
1 512 
7 3 2 
4 2 8 
5 4 9 
3R 
39 
2 3 3 
4 4 7 
84 
45 
1 6 9 
2 7 
38 
195 
25 
9 
4 
16 
3 
1 
5 4 
9 4 
9 4 
9 0 5 
5 2 2 
2 8 5 
3 4 6 
1 
3R 
P A P I E R , P A P P E U . F I L Z , A U S A S B E S T , O H N E KAUTSCHUKZUSATZ 
0 0 1 
O02 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
?0 8 
5 0 3 
5 ? 4 
6 6 4 
73? 
1000 1010 1011 1070 1021 1030 1031 1032 1040 
79 143 201 2 777 637 3R3 49 211 44 3 39 101 164 16 14 11 41 9 2? 33 
587 
837 
750 461 188 25R 8 15 26 
ANDERE ASBESTWAREN 
001 00? 003 004 005 07? 078 030 03? 034 036 038 040 042 048 050 05? 056 060 062 06 4 06( 204 208 212 216 760 77? 37? 390 40 C 40' 412 4 4 3 434 508 573 608 61? 61 6 674 660 728 800 950 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
GEMISCHE / GRUNDLAGE 
001 00? 00'. 005 07? 034 040 066 ?0R 390 
6 3 : 
6RC 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
3 4 0 
83 
6 2 
331 
1 6 ? 
122 
3 
104 
5 
8 
3 0 
33 
3 
21 
14 
16 
21 
10 
16 
5 
? 
2 1 
5 
19 
5 
5 
5 
14 
6 
5 
2 
? 
14 
24 
3 
1 
1 
9 
7 
6 
23 
3 6 
5 0 
1 7 5 7 
9 84 
7 74 
4 4 7 
3 0 2 
7 3 8 
?2 
7 
20 
777 
124 
1 
100 
6 
0 6 4 
9 ? 8 
1 3 6 
1 1 0 
1 0 9 
?6 
3 
14 
11 
1 
1 6 3 
12 
? 
? 
15 
176 
3? 5 108 
1 6 
î 14 
3?1 
165 1 56 
118 115 38 
1 
3 
? 
94' 13 1 2 79 
4f 1 9( 
5 104 9 
07f 
34' 6/1 
94l· 63 7 
2 3 
1 
? 
13 
7 
3 
8 
3 
1 
7 
20 
1 
4 
3 
1 
1 
56 
10 
27 
177 
1 
18 
32 
1 8 4 
36 
163 
8 
9 
77 
9 
2? 
33 
937 
2 7? 
716 
540 
3 26 
165 
1 
ii 
2 75 
29 
44 
155 
112 
1 
38 
5 
6 
27 
30 
1 
2 
4 
5 
15 
! 
2 
13 
41 
41 
343 
188 
155 
50 
25 
9 3 
14 
29 
12 
20 
13 
1 5 7 
9 ¡ 
6 ' 
2 ' 
18 
4 ; 
lo 
ί 
i 
ï 1 7 6 1 32 
8 29 
5 0 3 
3 2 6 
2 9 0 
211 2'; 
Vo DER GRUNOLAGE VON ASBEST ODER AUF DER ON ASOEST UND MAGNESIUMKARBONAT 
2 0 
8 3 
1 1 7 
3 7 
?9 
4 9 
29 
33 
4 0 
5 1 
17 
9 
6 8 1 2 8 3 
3 9 8 
? 2 P 132 12'. 13 41 47 
5? 51 10 15 
1 
7 9 
3 
3 
217 172 95 40 73 13 1 4 37 
9 
2 0 
47 37 10 
9 
3 1 
1 18 
3! 22 1? 1 I 1 ! 1 
IP 13 
7 5 49 
6 
4 
i 
17 
15 ' : 
39 115 77 6! 33 
4 1 
23 
16 ? 
1'. 2 
28 
24 
145 7: 
71 
4 ' 
1 
6 
5" t 15 
1 0 9 
e 10 
': 
3 ? 13 1 1 1 
i 
­■ 
1 
2 
7 
1 
5 0 
4 0 8 
189 
2 1 9 
8 0 
4 ' 
6 ' , 
3 1 2 , 
l ü l l E X T R A ­ C E E 
1 O 2 0 C L A S S E 1 
A E L E 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
292 615 324 5 24 51 117 150 
434 85 46 
227 35 105 
122 
36 14 
6 22 12 
1 
44 
44 
44 
AUTRES PAPIERS CARTONS ET FEUTRES D AMIANTE 
COI 
002 
OC3 
0 0 4 
O05 
0 2 ? 
0 ? 3 
0 3 0 
0 74 
0 3 6 
03 R 
0 4 ? 
0 4 B 
0 6 4 
2 0 6 
3 0 3 
5 2 4 
6 64 
7 3 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
B R E S I L 
URUGUAY 
I N D E 
JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1031 1032 1 0 4 0 
3 6 
82 
7 9 
6 8 3 
1 6 2 
1 0 6 12 53 25 
39 
25 193 19 15 18 27 10 33 3R 
8 4 7 
04 2 
8 0 4 
6 0 ? 
3 1 6 
165 13 ?1 
28 
3 5 6 
3 0 
9 
33 
2 
4 7 5 
3 9 6 
78 
4 8 
4 6 
30 
4 
2 0 
56 
30 1 
3P 
ï 3 
1 6 1 
9 4 67 48 43 19 
2 4 
2 °6 41 59 12 
­30 1 17 2 
4 9 9 
3 6 1 
1 3 6 
1 3 3 
1 3 0 
5 
A U T R E S OUVRAGES EN A M I A N T E MEME ARMES 
001 002 003 0 04 005 022 0?fl 030 03? 034 036 03 R 040 042 04R 050 05? 056 060 062 
064 066 204 20 8 212 216 760 77? 3?? 3 90 490 404 412 44R 4R4 508 5? 3 603 612 616 6?4 660 72R 300 9R0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N O E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q U I E 
U . P . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
G U I N E E 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
COREE SUD 
A U S T R A L I E 
SO U T . PROV 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
724 
273 ?79 74? 517 
793 73 
301 41 
36 
15" 170 18 
69 71 40 73 
7? 3? 
2? 31 ie 17 45 74 14 16 10 13 46 12 73 12 16 10 31 11 13 11 22 38 17 32 
3 5 8 64 
986 035 95 1 245 50! 503 46 75 138 
50 5 
100 17 9 3 
2 6 
3 
1 
13 
7 30 l 9 2 11 9 
4 
15 
42 
4R 
12 
11 1 1 
505 173 
332 
108 60 193 
27 63 
31 
111 7? 39 23 2? 15 11 1 2 
755 
463 
228 264 
2 
11 23 
2° 
51 
13 
13 ?1 3 8 21 196 14 1? 
24 
10 
33 
3fi 
661 183 478 354 96 108 1 
16 
MELANGES A BASE D A M I A N T E OU A BASE D A M I A N T E 
DE CARBONATE DE MAGNESIUM 
3 7 
50 
228 
63 
165 
9 i 
25 
7 ! 
1? 
37 
001 0 0 ? 0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 4 
0 40 
0 66 
2 0 8 
3 90 
6 3 2 
6 3 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1011 1020 1021 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
A R A B . S E O U 
T H A I L A N D E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
17 19 31 15 13 40 19 
10 33 31 20 11 
3 5 9 R8 2 7 3 138 
R? 1?1 9 î ' , 13 
13 
16 
2 
7? 32 41 
19 
13 I e 1 4 7 
13 11 3 2 1 1 
4 
37 
a 
76 l 8 2 
9 . 1 
5 
1 
. .  
» . a . 
î . G 
l 
L 
1 1 b 
9 
8 ,. 
„ . ¿ 
. 
. 2 
­194 
117 77 31 
25 
4 5 
1 
r 1 
I 
■ 
1 
. 1 
a 
a 
. 
• 
9 
5 4 ­2 1 
1 655 
182 
25C 
a 
498 7 75 18 
225 38 34 
139 
164 10 
29 
56 
2R 51 
4 21 
17 6 
1 12 
2 
1 
3e a 21 5 
a 
a 
14 a 2 8 B 
35 16 
19 356 
• 4 817 
2 593 2 224 1 993 
1 365 
178 2 
? 53 
ET 
17 
3 
6 4 43 6 
5 
1 
2 0 
3 
143 
27 121 
6 8 
5 7 
4f 
12 
64 
3 5 9 
30 
2 7 9 
9 0 29 72 5 1 
51 
3 0 
30 
117 13 
1 0 4 
4 6 
1 4 
56 
8 
3 0 
· ) A n m e r k u n g e n zu den e inze lnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübers te l l ung C S T ­ N I M E X E siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
69 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
HAREN 
AUF DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
6 0 0 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
REIBUI> 
GRUNDL 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1000 kg 
France Belg.­Lux. 
K 1 
QUANT ITÉS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
AUS GEMISCHEN AUF DER GRUNOLAGE VON 
R GRUNDLAGE VON ASBEST UND MAGNESIU 
13 
123 
64 
4 2 9 
1 2 1 
22 
13 
33 
5 0 
20 
8 
24 
1 2 5 
1 1 3 3 
7 5 3 
3 8 0 
1 7 0 
1 3 5 
191 
1 1 
6 
17 
3 
1 1 8 
9 
ASBEST OD. 
MKARBONAT 
1 8 
3 7 
55 
3 8 2 . 3 9 
5 5 
4 
1 
2 
3 
1 7 
2 1 
2 4 
1 2 5 
66 
7 11 
12 
3 1 
4 7 
3 
5 
. • 
7 8 2 4 52 2 7 3 
5 6 3 3 4 3 1 3 5 
2 1 9 1 
3 3 1 
1 2 
1 7 6 
1 0 
2 
10 
9 1 3 8 
7 1 2 8 
7 1 1 6 
2 IO 
1 
4 
• 
GSBELAEGE FUER BREMSEN,KUPPLUNGEN U S W . , A U F D. 
AGE VON ÄS Β E S T , A N D . M I N E R A L . S T O F F E N 
AUCH I N VERBINDUNG H I T ANDEREN STOFFEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 4 
24 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 a 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
52 8 
6 0 4 
60 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
68 6 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 3 8 
4 6 5 
5 7 3 
5 7 6 
2 5 7 7 
1 7 0 
12 
6 2 
1 7 4 
113 
94 
2 7 0 
2 2 0 
43 
1 3 0 
72 
1 3 7 
6 
1 
7 
35 
26 
4 
2 1 5 
20 
4 
9 9 
1 5 6 
2 2 
15 
4 
4 
3 
24 
1 1 1 
10 
5 
1 1 1 
66 
5 
23 
12 
26 
17 
22 
14 
10 
2 
3 1 
13 
7 
23 
67 
5 
6 
5 
5 
8 
9 
4 
10 
8 
12 
5 
4 
12 
5 
2 9 
4 5 
63 
50 
2 5 5 
2 
62 
26 
19 
5 
11 
12 
4 5 
5 
11 
7 
19 
37 
33 
1 3 1 
4 
4 4 
7 
7 
Italia 
1 
2 2 
9 
13 
1 
. 3 
, . 7 
D D . Z E L L S T O F F , 
1 5 9 2 4 6 8 2 
5 7 . 10 3 7 4 
2 5 98 4 4 3 
2 1 1 52 2 5 9 
1 3 5 4 7 
2 1 75 
. · 9 1 
1 3 
, 1 
1 3 6 1 0 
2 1 
1 1 3 
3 8 1 
1 1 
6 1 
a a 
1 
. « a a 
. . a a 
a a 
. a « 
6 9 1 
1 4 0 
1 9 
4 
. 2 4 
3 
17 
5 1 
2 
4 
8 4 
3 3 
5 
7 
6 
1 2 
1 
a . 
a . 
. . 1 
2 8 
13 
l 4 
2 
2 
, . a a 
. . 6 
a . 
7 
3 
1 
. . , . 3 
a . 
2 
10 7 
, _ . . 4 4 ' 
1 
. 1 , 
. . . , . . . . 1 
. 5 
1 0 
2 
. . . . 1 
. . . a . 
. . . . . 1 
2 2 3 9 3 
5 36 
12 
3 4 9 
4 1 5 8 
1 L i l 
9 1 
2 1 1 4 
1 2 1 4 
1 25 
76 
2 9 
1 2 6 
4 
a . 
L . 
16 
26 
4 
2 1 2 
. , 3 
26 
16 
2 T 
1 
a 
. a 
7 
6 0 
8 
1 
98 
33 
, . 16 
6 
19 
16 
10 
13 
7 
1 
3 
. 1 
15 
. 5 9 
3 
4 
5 
5 
8 
ì l 4 
3 
5 
9 
5 
3 
9 
5 
1 
27 
66 
50 
► 2 0 6 
1 
6 1 
26 
19 
2 
10 
10 
43 
. 1 
4 
18 
37 
31 
1 3 1 
. 4 4 
7 
5 
1 7 3 
24 
7 
54 
. 33 
. a 
8 
1 
2 
8 
2 
3 
15 
4 1 
4 
2 
. 6 
19 
. . 3 
20 
1 
3 
. 1 
4 
1 
4 
. 12 
1 
3 
, a 
. 5 
3 
2 
. 2 
. . -, . . . . 2 
. 1 
„ 
. 26 
1 
2 
i . . . „ 
3 
1 
l 
2 
. . 1 
1 
. 1 
. <t 
. . 1 
*■ κ 
NIMEXE 
V Γ l· 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
6 8 1 3 . 5 5 OUVRAGES EN MELANGES A BASE 0 AMIANTE OU D 
001 
On? 
003 
0 0 4 
0O5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
04 8 
6 0 0 
6 3 6 
LOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ET DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
OANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
CHYPRE 
KOWEIT 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
CARBONATE 
19 
74 
2 9 
7 6 8 
79 
19 
10 
13 
79 
?4 
12 
14 
2 5 
6 86 
4 6 9 
2 1 7 
130 
84 
78 
a 5 
6 
6 8 1 4 . 0 0 GARNITURES DE FR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03R 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
C6? 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
? 0 0 
704 
70S 
71? 
7 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 6 
2 7 2 
7 7 6 
7 84 
7 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
32? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
35? 
3 6 6 
3 7 0 
37? 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 1 6 
474 
4 ? 8 
4 4 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4R4 
3 0 0 
5 0 4 
50.3 
51? 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
61? 
6 1 6 
6?4 
67 8 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6R0 
6 8 3 
69? 
6 9 6 
700 
70? 
7 0 6 
7 0 8 
72C 
73? 
7 4 0 
8 0 0 
A BASE 
OU OE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. H . V O L T A 
. T C H A D 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
. C 0 N G 0 8 R A 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
T A N Z A N I E 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . N R D 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
OE MAGNESIUM 
6 6 
7 
1 3 6 
5 0 
5 
1 
2 
1 
2 2 
6 
14 
25 
3 7 4 
26 1 
1 1 3 
4 8 
13 
64 
8 
2 
2 
1 7 
2 
1 2 8 
Γ 6 
a , 
1 
2 . 
. 
4 1 4 5 
1 1 3 7 
3 8 
3 6 
1 6 
2 
. i 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
AMIANTE 
10 
4 
2? 
29 
Β 
9 
13 
27 
? 
4 
. 
1 4 8 
65 
83 
73 
64 
10 
? 
I C T I O N POUR ORGANFS DE FROTTEMENT 
D AMAIANTE OU 0 AUTRES SUBSTANCES M 
CELLULOSE 
2 6 0 0 
9 9 1 
1 18 5 
1 8 2 1 
6 0 3 2 
4 9 3 
4 1 
155 
3 9 8 
2 5 1 
192 
8 6 2 
4 6 6 
1 7 9 
328 
2 6 3 
3 1 6 
28 
16 
3 1 
83 
57 
27 
4 4 9 
2 2 
10 
3 0 9 
7 0 9 
99 
50 
21 
13 
14 
85 
2 9 5 
4 1 
19 
2 3 5 
190 
19 
5« 
37 
94 
43 
52 
33 
25 
12 
135 
6 0 
3 0 
6 2 
2 4 0 
19 
30 
12 
12 
17 
35 
10 
35 
2 3 
54 
1 0 
19 
62 
15 
73 
108 
1 0 9 
84 
4 2 8 
10 
103 
4 7 
45 
19 
2 8 
2 3 
1 0 4 
2 0 
55 
2 0 
34 
88 
76 
144 
2 0 
1 4 5 
19 
3 1 
. 20 4 
1 0 0 
5 9 ° 
78 5 
9 0 
a 
3 2 
6 
1 
4 6 5 
9 
86 
1 5 6 
3 1 
30 
1 
15 
. a 
. . . 1 
2 3 8 
6 7 2 
8P 
19 
13 
14 
7 1 
1 8 1 
16 
16 
15 
1 2 0 
19 
27 
2 5 
9 
6 
. a 
a 
9 
1 2 6 
59 
5 
14 
6 
9 
1 
a 
. 3 0 
28 
13 
4 
, a 
8 
2 
11 
34 
2 
i 5 
i 
i a 
7 
?Õ 53 
Τ 
? 
4 
a 
1 
. a 
3 7 0 1 1 1 
3 4 
1 8 6 
1 1 7 9 0 4 
9 5 6 
1 4 2 
a a 
3 1 0 
3 1 3 
1 ? 
5 1 
3 0 
1 
6 ' 
? I 
6 3 
1 
? 
1 6 
Γ 3 
ί Γ 
i 
7 
L 2 
1 
15 
. . 
i 
I N E R A L E S 
1 6 3 4 
6 7 9 
8 7 5 
5 1 4 6 
1 4 1 
4 0 
110 
3 4 8 
2 4 0 
176 
3 3 4 
4 5 1 
7? 
1 4 1 
9 0 
7 6 6 
14 
75 
57 
22 
4 2 9 
7 
56 
35 
5 
19 
2 
. 14 
112 
25 
3 
2 0 6 
6 9 
27 
12 
57 
37 
20 
3 1 
15 
3 
9 
4 
35 
2 2 5 
9 
22 
12 
1? 
17 
2 
1 0 
6 
10 
3 6 
10 
15 
5? 
13 
6 
6 1 
99 
83 
3 4 4 
3 
1 0 0 
45 
4 4 
3 
23 
18 
98 
î 9 
30 
86 
6 9 
1 4 4 
1 4 5 
19 
18 
Italia 
4 8 5 
7 4 
24 
2 01 
1 0 8 
1 
28 
7 
10 
2 9 
5 
12 
3 0 
1 4 0 
13 
13 
1 
2 9 
58 
5 
2 0 
22 
2 
12 
? 
6 
11 
16 
a 
a 
β a 
6 
1 
18 
3 2 
2 
10 
a 
. 2 1 
6 
6 
13 
2 
56 
2 
8 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
15 
5 
3 
6 
i 4 
3 
2 
19 
. 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
70 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lánder­
schlüssel 
Code 
pays 
8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BEARRE AUF Pi 
M E N G E N 
EWG­CEE 
13 
32 
9 0 7 4 
5 2 3 0 
3 8 4 6 
1 6 5 3 
1 0 3 0 
1 8 4 3 
3 2 5 
2 0 5 
3 1 9 
F r a n c e 
1 
I T E T E R GL IMMER 
P I E R OOER 
4 
. 
1 5 0 
4 2 9 
7 2 2 
2 3 8 
1 8 1 
4 7 7 
166 
1 6 8 
7 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x . 
QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutschland 
( B R ) 
. 
5 1 2 
3 5 6 
1 5 7 
96 
9 3 
61 
2 
. • 
U . G L I M M E R W A R E N , E 
GEWEBEN 
G L I M M E R S P A L T B L A E T T E R 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 8 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
PLATTE 
­ S C H U P 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 8 
5 1 2 
6 6 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 2 2 
0 3 0 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAREN 
WAREN 
N I C H T 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FEUERF 
MAGNES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
. . 1 
1 
11 
2 
9 
8 
7 
1 
N . B L A E T T E R 
PEN O D . ­ P U 
35 
7 
24 
3 0 5 
1 3 9 
2 2 6 
3 
7 
3 
1 8 1 
1 2 3 
14 
45 
16 
4 
2 
6 
10 
36 
5 
5 
3 
8 
4 
1 2 2 8 
5 0 9 
7 1 9 
6 7 2 
5 5 4 
4 0 
1 
1 
8 
U N D ­ S P A L T F O L I E N 
. . a 
• 
9 
2 
7 
7 
7 
. • 
9 
• 
3 2 3 6 5 3 7 
2 9 5 3 8 9 2 
2 8 2 6 4 5 
2 0 1 1 7 5 
15 6 8 6 
8 1 2 1 0 
1 1 4 8 
1 35 
1 2 6 0 
N S C H L . G L I M M E R 
. . a , 
1 
1 
. . 1 
. , . 1 
• 
ODER S T R E I F E N , A U S G L I M M E R B L A E T T C H E N 
LVER 
R B E A R B E I T E T E R 
a 
6 
a 
1 
a 
. 6 
4 
1 
4 
a 
• 
3 6 
9 
29 
15 
2 
9 
7 
1 
6 
H E R G E S T E L L T , A U C H 
. 4 
. 190 
4 6 
22 
a 
3 
, 6
106 
a 
37 
5 
. 2 
1 
3 
. . 5 
1 
8 
• 
4 4 4 
2 3 9 
2 0 5 
1 8 1 
1 3 6 
22 
1 
1 
3 
2 5 
. 8 
1 1 4 
5 9 
1 9 0 
. 1 
1 
IO 
15 
10 
3 
. . . 5
2 
19 
4 6 6 
2 06 
2 6 0 
2 5 5 
2 2 7 
. . , 5
AUF UNTERLAGEN 
10 
3 
16 
. 3 4 
1 4 
3 
2 
2 
1 6 5 
2 
4 
4 
8 
4 
, ­a 
2 
17 
5 
. . 2 
, , 4 
1 3 0 8 
1 6 3 
2 4 5 
2 2 8 
1 9 0 
17 
, . a 
• 
GLIMMER UND AND.GL IMMERWAREN 
a 
1 
a 
. a 
. . 3 
_ a 
a 
• 
14 
2 
12 
1 
1 
8 
7 
1 
3 
1 
l 
1 
1 
a 
­ . . , a a 
. . a . 
. , . . a 
a . 
. . • 
1 1 
. 1 1 
1 1 
. a . 
a 
. ­
AUS S T E I N E N OOER A N D . M I N E R A L . S T O F F E N ! E I N S C H L . 
Δ . TORF 1 ,AUGI i I 
GEBRANNTE C H R O M I T S T E I N E 
7 
3 
2 
6 
35 
22 
13 
13 
5 
. • 
ESTE WAREN 
I T ­ , DOLOM 
1 6 4 8 
4 2 1 7 
6 9 
1 0 0 0 
1 9 4 
182 
1 NUR 
1 
3 
2 
6 
16 
4 
12 
12 
4 
. • 
I t a l i a 
32 
55? 
7 5 8 
7 94 
1 7 4 
85 
87 
3 
1 
51 
. . 1 
1 
. 1 
1 
a 
. • , 
9 
, 9 
6 
1 
1 
, . • 
, 5 
. 1 
. . 6 
1 
1 
4 
. • 
1 9 
6 
14 
11 
1 
1 
a 
a 
2 
6 
. . ■ 
1 9 
i e 
1 
1 
1 
. • 
C H E M I S C H G E B U N D E N . A B E R N I C H T G E B R A N N T , 
T ­ ODER 
4 . 1 2 2 
5 9 
a 
. * 
C H R O M I T H A L T I G 
2 
a 
1 0 
. . * 
1 6 4 6 
95 
a 
1 0 0 0 
1 9 4 
. 1 8 2 
N IMEXE 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
a i e 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 8 1 5 
. C A L E D O N . 
S O U T . P R O V 
H 0 Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 2 
12 
1 0 
4 
2 
4 
1 
3 7 
1 4 3 
8 2 0 
6 2 8 
1 9 2 
4 6 9 
74R 
8 2 6 
0 0 2 
8 8 1 
7 3 3 
F r a n c e 
4 
l 
3 
2 
1000 D O L L A R S 
Be lg . 
18 
­
6 9 6 
6 8 8 
OOR 
= 52 
6 P 9 
0 1 9 
6 4 9 
7 9 6 
3 7 
M I C A T R A V A I L L E OUVRAGES EN 
OU T I S S U S 
6 8 1 5 . 1 0 F E U I L L E S OU 
0 2 2 
0 4 ? 
0 4 8 
5 0 P 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
B R E S I L 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
L A H E L L E S 
11 
13 
18 
1 0 
82 
11 
7 1 
56 
2 1 
1 4 
1 
6 8 1 5 . 2 0 PLAQUES F E U I L L E S 
0 0 1 
0 0 ? 
" 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
P2R 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
U 3 6 
0?R 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 P 
3 9 0 
4 0 Ù 
4 1 ? 
4 6 6 
5 1 ? 
6 6 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OU OE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
T U R Q U I E 
HONGRIE 
B U L G A R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
MEXIQUE 
I N D E S OCC 
C H I L I 
INDE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
POUDRES DE 
4 
1 
2 
1 
1 
1 6 9 
4 0 
1 2 0 
9 7 4 
4 7 7 
4 5 4 
17 
4 6 
18 
4 8 7 
2 3 1 
3 3 
1 9 2 
9 4 
1 0 
17 
1 4 
86 
88 
2 0 
1 1 3 
13 
2 2 6 
12 
0 1 9 
7 8 0 
2 3 9 
7 6 5 
2 7 0 
4 3 3 
1 0 
7 
4 2 
1 
L u x . 
­
0 6 7 
7 6 7 
3 0 0 
1 9 8 
1 9 0 
1 0 2 
9 
. • 
N e d e r l a n d 
1 
1 
MICA YC LE 
DE M I C A 
1 0 
1 1 
. • 2° 
3 
2 6 
2 4 
13 
2 
1 
, . . • 
2 
2 
BANDES FORMEES A 
M I C A MEME 
1 
a 
2 3 
1 
6 5 9 
9 5 
6 4 
4 
5 
a 
2 1 
1 9 2 
a 
1 6 4 
3 2 
16 
3 
2 6 
. . 1 1 3 
4 
2 2 2 
6 7 9 
7 7 8 
9 0 1 
50 9 
2 8 6 
3 6 5 
4 
6 
2 8 
F I X E E S 
1 
1 3 8 
. 56 
3 1 2 
2 7 9 
3 1 7 
1 
6 
10 
53 
3 0 
18 
7 
2 
„ 
I l 
1 4 
4 2 
3 0 6 
7 8 5 
5 2 1 
5 0 4 
4 2 6 
4 
4 
13 
• 
1 5 1 
0 5 6 
9 5 
6 4 
4 4 
3 0 
3 
4 
2 
M I C A 
. . . 1 0 
16 
3 
13 
3 
. 1 0 
• 
VALEURS 
Deutschland 
( B R ) 
14 
R 
5 
2 
1 
2 
SUR 
16 
• 
1 0 7 
3 3 4 
7 7 3 
R 6 1 
6 3 2 
3 7 2 
3 1 2 
7 8 
5 4 0 
I t a l i a 
1 
1 4 3 
1 7 9 9 
7 8 3 
1 0 1 6 
4 1 4 
1 9 3 
3 0 3 
29 
3 
1 5 4 
P A P I E R 
1 
2 
12 
• 
28 
3 
2 5 
2 3 
a 2 
• 
P A R T I R DE C L I V U R E S 
SUR UN SUPPORT 
5 
3 
2 
2 
6 8 1 5 . 9 0 M I C A AUTREMENT T R A V A I L L E E T OUVRAGES EN M I C A 
c o i 
0 0 2 
0 2 2 
03C 
0 3 6 
0 4 2 
04R 
0 6 0 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 8 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
R O Y . U N I 
SUEDE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 
.EAMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
OUVRAGES EN 
6 6 1 6 . 0 5 B R I O U E S NON 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
IOÙO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 8 1 6 . 2 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 8 
P 2 ? 
0 3 3 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
OUVRAGES EN 
26 
2 0 
2 3 
1 4 
1 0 9 
1 4 
4 9 
7 4 
13 
38 
1 0 
2 8 
4 9 6 
5 8 
4 3 9 
2 9 0 
1 6 3 
5 4 
? 
2 
9 3 
. 4 
. . . 5 
1 
6 1 
. . . ­
9 6 
12 
85 
12 
5 
10 
2 
1 
6 2 
P I E R R E S OU AUTRES 
3 
. 1 
. . . 5 
. a 
a 
. • 
12 
5 
7 
6 
1 
1 
a 
• 
M A T I E R E S 
C U I T E S EN C H R O M I T E 
17 
1 4 
4 0 
26 
1 3 0 
38 
9 3 
9 1 
53 
1 
1 
M A T I E R E S 
16 
1 4 
4 0 
26 
1 2 3 
32 
9 2 
9 0 
52 
1 
1 
REFRACTA 
C H I M I Q U E .NON C U I TS .MAGNES I E NS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
2 8 3 
3 8 6 
1 8 
1 8 4 
39 
2 1 
3 6 6 
15 
1 
3 
RES S I M P 
OU AVEC 
1 
2 
a 
* 
5 
5 
2 1 
2 
a 
9 
a 
. a 
a 
1 0 
28 
1 0 0 
10 
9 0 
5 0 
2 3 
35 
ï 5 
31 
17 
6 3 
a 
1 0 3 
73 
12 
1 2 
8 
4 1 3 
9 
15 
17 
37 
10 
. , 12 
4 6 
19 
. 9 
4 
12 
9 4 3 
2 1 4 
7 2 9 
6 6 8 
5 3 5 
6 1 
. 1 
16 
7 
1 
3 
1 0 9 
, 1 
. . . • 
1 6 7 
2 4 
1 3 3 
1 3 0 
1 2 5 
3 
a 
• 
M I N E R A L E S NOA 
. . 6
• 
7 
. 7 
6 
, . • 
. . . . . . . 2 3 
. . . . 4
2 1 
i 
3 4 
a 
1 
. . . • 
86 
. 86 
8 2 
2 3 
3 
? 
i 
? 
4 
. 9 
a 
4 2 
13 
13 
3 8 
. • 
1 3 L 
7 
1 2 4 
9 2 
9 
5 
a 
2 6 
1 
a 
­
7 
6 
1 
1 
1 
. 
L .AGGLOMERES PAR L I A N T 
DOLO!' 
a 
1 
1 
* 
I E OU CHROMITE 
2 8? 
2 2 
1 8 2 
36 
21 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
71 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 4 2 
0 5 2 
6 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FEUERI 
N I C H T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 7 0 8 
7 3 6 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERI 
lAUCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
5 0 8 5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 4 8 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAERME I S D L I É 
STEINE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 6 1 2 
6 1 6 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
8 
6 
1 
1 
MAGNE 
1 
8 
2 
5 
3 
1 
1 
2 2 7 
6 5 5 
1 1 5 
4 3 8 
9 6 5 
4 7 3 
3 5 8 
4 2 2 
1 1 5 
F r a n c e 
4 
4 
. • 
182 
1 8 1 
1 
1 
. • 
1000 kg 
Be lg . ­Lux N e d e r l a n d 
1 4 7 
. • 
1 8 8 
4 1 
1 4 7 
1 4 7 
a 
■ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
2 
1 
1 
30 
6 5 5 
1 1 5 
0 6 3 
7 4 3 
3 2 5 
710 
4 2 ? 
115 
. (ARENI NUR CHEMISCH GEBUNDEN, ABER N ICHT 
S I T ­ , 
4 4 4 
5 86 
59 
33 
5 2 6 
2 9 7 
5 1 
6 5 1 
1 8 4 
1 4 9 
1 0 8 
1 6 7 
2 3 1 
3 4 1 
3 4 3 
8 0 4 
1 1 5 
1 5 4 
2 2 6 
23 
6 4 7 
3 0 2 1 4 5 
3 0 6 
B2 
0 7 3 
6 4 9 
4 2 4 
5 1 1 
6 5 5 
7 8 7 
1 
1 2 7 
WAREN AMS 
AUS TORFT 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
15 
7 
7 
5 2 
1 
R Í M U É 
AUS 
3 
1 
7 2 3 
3 65 
4 9 8 
9 9 3 
4 1 0 
7 0 0 
1 4 5 
1 3 0 
26 
58 
7 5 0 
4 7 2 
1 6 3 
8 8 3 
1 4 9 
19 
8 
0 1 1 
7 0 
76 
a 
4 2 
2 7 6 
36 
9 4 
3 0 
4 
5 
4 5 
9 9 
86 
16 
11 2 3 3 
4 0 
96 
27 
9 3 2 
9 8 6 
9 4 5 
9 9 6 
4 1 8 
7 7 9 
18 
30 
1 7 1 
ER.ST WARE 
DOLOMIT 
STE 
ALS 
1 
2 
1 
1 
N'SU 
. 6 
4 
28 
1 2 4 
2 
4 
1 8 6 
162 
24 
22 
10 
2 
1 
• 
INEN 
­ ODER C H R O M I T H A L T I 
2 1 
26 
26 
a 
30 
30 
30 
1 
7 
2 
5 
3 
1 
1 
4 1 7 
5 50 
55 
, 4 0 2 
295 
51 
6 5 1 
1 8 4 
1 4 9 
1 0 1 
167 
2 3 1 
3 40 
3 4 3 
3 0 4 
115 
1 5 4 
2 2 6 
15 
6 4 3 
3 0 2 145 
3 06 
82 
8 2 5 
4 2 5 
4 0 0 
4 8 9 
645 
7 8 5 
. 1 2 7 
ODER M I N E R A L I S C H E N STOFFEN 
I t a ia 
GEBRANNT 
A N C . 
:HROMITSTEINE ODER FEUERFESTE WAREN 
a 
2 5 6 
2 7 
2 1 1 
6 6 
2 1 7 
8 
a 
4 
160 
9 
a 
4 8 3 
4 
1 8 
4 
4 6 
. . 8
16 
15 
1 
9 
3 
1 
1 
. a 
. 13 
. 2 
2 
3 94 
5 5 9 
8 3 5 
7 4 1 
2 1 0 
35 
a 
3 
5 9 
54 
a 
25 
2 0 7 
a 
8 
1 
1 . 
3 2 5 
2 8 5 
3 9 
39 
8 
1 
l 
. 
6 3 5 
3 3 1 
a 
6 96 
68 
1 6 7 
50 
2 9 
. 36 
58 
3 1 
14 
1 0 0 
à 
2 i 
2 2 5 8 
1 7 3 0 
5 2 8 
5 0 1 
3 8 5 
23 
. , 5 
L R L A T T E N . F I I E S E N U N D A , K I E S E L G U R . T I I P E L ODE 
NFUSORIENERDE,UEBER 6 5 0 
5 0 1 
368 
3 9 3 
3 0 7 
3 1 2 
1 0 5 
4 0 1 
2 3 2 
65 
1 2 2 
78 
56 
2 9 3 
5 9 3 1 
2 0 5 
a 
3 9 2 
2 2 0 
1 3 0 
4 5 
4 0 1 
2 0 3 
38 
1 2 2 
a 
• 
8 9 4 
8 1 6 
8 
8 
KG/C8M 
1 
1 
2 
1 
6 
3 
3 
3 
1 
4 8 7 
2 58 
3 92 
a 
2 76 
4 6 4 
88 
90 
9 
17 
4 2 9 
3 75 
3 
0 49 
36 
8 
34 
2 5 1 
21 
93 
17 
11 
4Ó 
9 4 
25 
6 8 2 
4 1 3 
2 6 9 
0 1 4 
4 6 5 
2 4 1 
16 
25 
13 
R ^ G L U 
1 
2 96 
368 
. 87
182 
6 0 
a 
29 
77 
. 78 
56 
3 61 
7 6 8 
1 
4 
1 
2 
1 
6 
6 
6 
5 4 7 
5 2 0 
54 
8 7 9 
. 4 0 
. 3 
. l 
1 0 3 
57 
146 
2 3 7 
1 0 9 
2 
. 0 0 1 
16 
7 6 
. . 2 
. . . , a 
2 7 
98 
36 
13 
. 2 2 0 
a 
. • 
2 7 3 
9 9 9 
2 7 4 
7 0 1 
3 5 0 
4 7 9 
1 
2 
0 9 4 
2 9 
" 
N I M E X E 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 2 
0 3 ? 
6 7 6 
10Ù0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ESPAGNE 
T U R Q U I E 
B I R M A N I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
6 8 1 6 . 3 0 OUVRAGES EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
o?a 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 7 0 8 
7 3 6 
8 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
L I A N T 
DOLOM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HON GR ΙE 
ROUMANIE 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
IRAN P H I L I P P I N 
FORMOSE 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
C H I M I 
E OU 
1 
1 
15 
100 
?1 
0.39 
8 7 4 
7 1 6 
195 
7 0 
7 1 
ΜΑΤΙ 
F r a n c e 
a 
• 
3 8 7 
3 8 3 
4 
4 
4 
• 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
) 
5 2 
) 2 
3 
3 
■ 
ERES R E F R A C T A I R E S , S I M P L E M E N T 
3UE NON C U I T S 
­ H R O M I T E 
93 
105 
17 
28 3 3 5 
5 7 
70 
1 1 9 
3 9 
26 
25 
4 2 
3 7 
55 
9 4 
1 6 2 
52 
85 
4 1 
11 
1 0 9 
4 5 ?4 
45 
13 
7 1 4 
5 7 8 
1 3 6 
6 9 3 
3 2 6 
1 3 1 
2 
3 1 2 
6 8 1 6 . 9 0 AUTRES OUVRAGES 
o o i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
o?e 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C40 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 8 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6?4 
6 4 8 
7 ? 8 
73? 
8 0 0 
81P 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 9 0 1 
SAUF BRIOUES NOh 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
S Y R I E 
I S R A E L 
MA SC.OMAN 
COREE SUD 
JAPON 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
K'ffi 
1 
1 
3 
1 1 
4 
6 
5 
2 
7 59 
825 
5 5 7 
4 2 5 
3 0 6 
8 1 5 
1 1 1 
2 1 2 
4 0 
88 
4 7 7 
2 1 2 
96 
0 5 9 
83 
16 
18 
4 7 5 
78 
3 6 
4 0 
6 2 
1 2 0 
2 5 
26 
4 5 
15 
17 
2 1 
4 7 
33 
13 
17 
94 
65 
2 9 
10 
4 7 2 
8 7 4 
5 9 8 
5 2 2 
0 1 1 
4 2 8 
17 
12 
64 Β 
. 6 
3 
23 
1 0 7 
2 
1 6 3 
1 3 9 
2 4 
2 1 
10 
3 
2 
­
AUTRES 
12 
l o o 
21 
6 9 5 
4 8 6 
2 0 9 
1 8 8 
6 6 
2 1 
I t a l i a 
AGGLOMERES PAR 
3UE MAGNESIENS 
l 
10 
ï 1 0 
9 1 0 
EN MATIERES MINERALES NOA.YC C U I T E S EN CHROMITE ET REFRAC 
9 6 
30 
2 1 2 
1 1 1 
2 8 2 
24 
50 
1 
5 
2 1 4 
3 
4 
2 5 1 6 
2 0 
1 
18 
6 6 
6 3 
a 
3 9 
50 
4 4 
2 0 
1 
4 3 
8 
16 
4 
a 
. 1 
a 
9 
. 11
5 
4 0 0 0 
4 4 9 
3 5 5 1 
3 2 4 9 
5 8 2 
1 1 7 
5 
6 
1 8 5 
S DALLES CARREAUX E RES D I N F U S O I R E S Kl 
F O S S I L E S ET 
6 9 0 1 . 1 0 B R I Q U E S EN 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 6 1 2 
6 1 6 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ROUMANIE IRAK 
I R A N 
FORMOSE 
M O N D É 
CEE 
2 4 9 0 4 
3 5 9 
3 
4 7 
1 3 3 
1 2 7 4 
7 0 
4 2 
2 3 
3 
14 
7 
6 
6 
ESEGUE 
AUTRES TERRES S I L I C E ! 
rERRE 
76 
76 
6 3 
6 0 
36 
14 
58 
3 9 
2 0 19 
17 
10 
5 4 8 
2 7 9 
D I N F U S O I R E S PL 
4 9 
. 6 3 
4 6 
2 3 
7 
5 8 
37 
16 18 
. • 
3 4 2 
1 5 9 
2 4 5 
87 
5 6 
2 6 
k 1 3 9 
. 9 
1 4 
1 2 9 3 0 
> 2 1 4 9 
» 7 8 1 
7 6 7 
1 6 0 1 
7 
. 7 
8P 
8 9 
14 
. ??8 
55 
?0 
1 1 9 
3 9 
?6 
17 
4? 
37 
54 
9 4 
1 6 ? 
52 
85 
4 1 
5 
1 0 6 
45 2 4 
45 
13 
1 5 3 1 
4 1 9 
1 1 1 2 
6 7 2 
3 1 6 
1 2 8 
. 3 1 2 
CEUX EN 
­ T A I R E S 
4 6 2 
1 14 
4 8 1 
a 
6? 
2 2 8 
16 
85 
12 
36 
1 2 0 
1 2 3 
5 
2 5 6 
15 
5 
. . 8
2 
. 12 
56 
5 
23 
. 6 
1 
6 
1 
a 
. 17 
. 6 5 
17 
5 
2 2 8 5 
1 1 1 9 
1 1 6 6 
1 0 6 1 
6 1 3 
92 
7 
5 
13 
' f i l m S Í C Í C E U S ­ Ê S 3 ISES ANALOGUES 
JS DE 6 5 0 KG 
ί 
. 
AU M3 
26 
76 
. 14 
13 
7 
. ? 
4 
. 17 
10 
1 9 5 
1 19 
1 
1 
1 
TDURBE, 
3 6 9 
2 5 6 
4 3 
4 1 3 
. 30 
1 
33 
1 
. 56 
30 
6 1 
1 1 4 
48 
1 
. 4 0 2 
7 
34 
. a 
6 
a 
7 
. . . 11 
46 
33 
8 
. 85 
. 1
• 
2 1 1 6 
1 0 8 2 
1 0 3 4 
3 84 
2 1 2 
2 0 7 
a 
1 
4 4 3 
i n 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
72 
Januar­Dezember — 1969 Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
2 1 2 
2 7 6 
4 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 3 2 
6 9 2 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F E U E R I 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
6 9 9 
1 4 3 
4 9 4 
4 6 2 
17 
53 
90 
F r a n c e 
1 
B e l g . ­
0 7 7 
7 7 " 
1 7 5 
2 5 0 
15 
4 1 
4 9 
E W A E R M E I S O L I ERENDE S T E I 
1 
5 
3 
2 
1 
4 0 ? 
4 6 5 
6 6 7 
2 4 1 
5 1 5 
9 0 
3 2 3 
2 7 6 
1 1 5 
45 
2 9 4 
1 3 7 
19 
11 3 
2 4 
95 
30 
4 1 
4 5 9 
2 9 0 
1 6 8 
0 1 0 
2 0 4 
9 3 1 
4 
6 
15? 
L 
1 
8 2 
18 
4 7 6 
4 9 8 
6 4 
9 2 
. 1 0 
2 7 
. 5 9 
. 76 
1 
9 5 
a 
­
5 3 6 
0 2 3 
5 1 3 
7 7 1 
7 9 
2 7 6 
2 
6 
16 
• ST E I N E , P L A T T E N , F L I E S E N 
F F . S T E I N E U S W . . M A G N E S I T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 8 
2 8 0 
2 8 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 0 
6 7 6 
7 0 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FEUERF 
SAÊURE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
1 1 
23 
4 
4 
6 
3 
13 
2 
3 
4 
2 
2 
3 
5 
3 
2 
8 
2 
3 
1 
2 
1 2 2 
4 4 
76 
59 
3 5 
9 
9 
E S T E Í 
GEHALI 
6 
2 
2 
i o 
1 
1 
1 
1 9 4 
1 4 4 
2 9 5 
8 5 2 
5 9 4 
1 6 7 
1 5 B 
8 1 9 
9 5 0 
1 8 2 
9 0 7 
0 76 
4 1 8 
172 
5 7 5 
0 2 9 
4 1 3 
2 5 1 
2 0 9 
2 8 8 
3 0 8 
1 6 9 
1 6 5 
5 6 4 
3 5 9 
4 0 4 
2 1 1 
1 5 3 
1 7 4 
2 5 4 
58 
7 2 4 
2 2 0 
5 0 1 
0 8 3 
4 2 6 
93 
3 ? 6 
5 5 9 
7 7 3 
3 1 7 
1 3 1 
93 
84 
115 
1 7 8 
76 
7 6 4 
4 76 
0 8 4 
0 7 8 
0 0 5 
4 5 5 
7? 8 
3 6 1 
9 8 1 
1 6 9 
1 8 3 
2 
3 
2 
2 
14 
3 
1 1 
9 
5 
1000 
L u x 
N E , 
"<g 
N e d e r l a n d 
P L A T T E N , F l 
. 4 
1 
2 4 
2 
2 
UN 
­ . D O L O M I T ­
3 
2 7 6 
9 3 
3 3 0 
9 1 4 
0 3 2 
5 6 9 
5 3 
5 
2 8 1 
8 7 2 
3 9 8 
2 4 6 
3 1 9 
1 3 7 
l 
3 3 7 
4 6 
2 8 
4 9 8 
. 
1 5 0 
1 
a 
7 4 
1 1 5 
a 
14 
8 3 8 3 
6 1 3 3 
2 2 4 
7 7 1 
9 6 1 
7 5 6 
7 
1 3 7 
6 9 8 
15 Í 
3 
6 . 
18 
1 " 
2 
4 7 ' 
436 
3< 
3« 
Π 
. T E I N E , P L A T T E N , F L I E S 
! S 1 0 2 1 
2 1 4 
0 2 7 
3 6 0 
9 6 9 
4 6 7 
5 84 
3 6 3 
1 7 3 
0 96 
6 7 0 
3 1 9 
4 2 2 
9 1 7 
5 7 ' 
34 
3 6 " 
i 
3 
2 
r 1 
7 0 1 
a 
0 7 ] 
']A1 
1 7 : 
. „ 101 
: 1 
51 
725 
1 
16 
i 36 
i 11 
25 
5 
, . 1 7 
, . a .
2 
QU ΑΝ ΤITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
I E S E N 
5 9 3 
3 6 2 
3 1 9 
190 
2 
. 41 
USW. 
9R 
1 7 3 
1 5 3 
. 16 
IR 
4 
9 
14 
. . 37 
2 
5 
3 
. . 4 1 
7 5 4 
4 4 0 
3 1 4 
1 5 9 
79 
118 
. . 37 
3 A E H N L . B A U T E I L E 
­ O D . C H R O M I T H A L T I G 
) 9 4 
) a 
! 4 6 0 
i 
1Ó 
5 6 7 
5 5 4 
1 3 
. 
11 
. a 
3 
EN U S W . , 
2 
2 9 
5 0 
. . . 
1 1 
5 
. 
7 
19 
4 
3 
3 
3 
1 1 
2 
3 
1 
3 
2 
4 
2 
1 
0 2 
34 
4 7 
3 7 
2 1 
5 
4 
9 3 1 
2 5 1 
1 6 3 
. 4 95 
1 3 5 
1 5 8 
2 30 
9 5 0 
182 
7 1 1 
1 1 2 
16 
7 6 0 
2 6 7 
7 08 
3 2 5 
a 
2 0 9 
5 1 0 
2 6 1 
32 
1 6 3 
, . 6 7 
1 5 7 
1 5 3 
. 2 1 8 
36 
2 2 6 
2 2 0 
3 0 8 
9 9 0 
1 8 2 
93 
9 2 9 
4 0 9 
7 7 2 
3 1 7 
82 
9 3 
a 
. 1 2 8 
76 
2 64 
4 6 2 
4 0 5 
3 3 9 
5 6 6 
0 9 ? 
5 4 5 
4 9 4 
52 
32 
9 8 1 
» I N D . 9 3 P C 
2 
1 
8 
1 
1 
1 
4 9 0 
4 2 1 
7 89 
. 9 2 7 
5 64 
3 6 8 
72 
0 8 5 
6 6 8 
3 1 3 
3 7 1 
1 8 4 
I t a l i a 
3 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
2 0 
1 
19 
1 2 
8 
3 
3 
2 9 
7 
a 
2 2 
. 12 
• 
3 0 4 
2 0 6 
4 9 5 
7 8 4 
. 6 
2 2 7 
2 6 7 
91 
2 
2 9 4 
1 
17 
3 7 
2 0 
3 0 
• 
1 0 6 
7 9 0 
3 1 6 
5 7 5 
4 6 
5 7 0 
2 
a 
9 7 
1 1 3 
5 2 3 
14 7 
9 5 8 
1 0 4 
4 9 9 
3 0 8 
3 2 1 
1 9 0 
a 
a 
4 5 9 
4 7 
a 
. 5 6 4 
3 5 9 
. 8
a 
1 7 4 
8 
22 
. . 193 
9 3 
2 4 4 
a 
3 9 7 
4 9 
7 9 9 
6 3 6 
1 6 3 
5 5 3 
205 
100 
5 2 2 
, 50 6
< I E S E L ­
21 
3 1 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEI 
2 7 0 
1 6 1 
59 
8 4 
3 
10 
25 
F r a n c e 
1000 D O L L A R S 
B e l e . 
1 8 4 
1 2 5 
3 0 
4 0 
3 
8 
1 9 
6 9 0 1 . 9 0 AUTRES P I E C E S C A L O R I F U G E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
7 1 ? 
7 7 6 
4 0 0 
5 04 
5 0 3 
6 1 6 
6 3 ? 
6 « ? 
77 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 9 0 2 
OU TERRES S 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
T U N I S I E 
GHANA 
E T A T S U N I S 
PEROU 
B R E S I L 
I R A N 
A R A B . S E O U 
V I E T N . S U D 
COREE SUD 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 
I L I C E U S E S 
1 0 2 
9 4 
2 1 0 
3 3 0 
4 7 
17 
8 7 
4 1 
5 1 
18 
3 6 
2 9 
17 
2 9 
10 
1 6 
14 
1 0 
2 5 0 
7 8 3 
4 6 7 
2 1 4 
3 6 
1 8 8 
. 2 
5 8 
EN 
­ L u x N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
7 6 
33 
2 9 
37 
, . 6 
TERRES 0 I N F U S O I R E S 
ANALOGUES 
13 
2 
6 9 
4 3 
8 
6 
a 
1 
10 
a 
2 3 
, 1 4 
1 
16 
. • 
2 2 0 
1 2 7 
9 3 
4 3 
13 
4 8 
a 
2 
2 
B R I Q U E S D A L L E S CARREAUX ET 
DE CON S T R U C T I O N 
a 1 
1 
1 7 
ι 
3 5 
ì 3 
2 
1 
, . 1 
. . , . • 
12 
17 
2 1 
a 
3 
3 
3 
5 
2 
1 0 
1 1 3 
53 
6 0 
2 9 
10 
26 
. . 5 
AUTRES P I E C E S ANALOGUES 
R E F R A C T A I R E S 
6 9 0 2 . 1 0 P I E C E S DE C O N S T R U C T I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
06 3 
7 0 8 
7 1 ? 
2.23 
? 3 0 
7 8 3 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 ? e 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 ? 
6 6 0 
6 7 6 
7 0 ? 
7 7 0 
7 7 3 
7 3 ? 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OU CONTENANT DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q U I E 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
B U L G A R I E 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. H A U R I T A N 
.TOGO 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
J A M A Ï Q U E 
C O L O M B I E 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
A R A B . SEOU 
P A K I S T A N 
B I R M A N I E 
M A L A Y S I A 
C H I N E R . P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 
3 
1 
2 
1 6 
5 
1 1 
8 
5 
1 
3 8 0 
1 0 5 
5 0 6 
1 1 5 
8 1 4 
7 8 3 
2 B 4 
5 1 1 
3 7 4 
3 6 8 
3 7 9 
1 3 8 
2 1 1 
4 9 5 
4 5 3 
4 2 3 
3 8 4 
4 2 
19 
8 1 6 
58 
2 3 
2 3 
7 2 
4 4 
7 6 
4 0 
26 
16 
30 5 
12 
4 4 3 
4 0 
6 9 
1 9 6 
4 9 
15 
2 84 
7 9 
1 2 6 
52 
17 
13 
16 
16 
32 
13 
52 
9 0 
9 3 0 
9 2 1 
0 0 8 
6 6 6 
6 7 3 
3 8 5 
1 2 4 
23 
9 5 6 
6 9 0 2 . 3 0 B R I Q U E S , D A L L E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
M O I N S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
9 3 PC 
1 
OE S 
5 3 3 
1 3 2 
2 8 1 
1 4 5 
0 4 6 
43 
1 0 0 
19 
76 
60 
3 0 
4 0 
2 0 4 
DN R E F R A C T A I R E S MAGNESIENNES 
LA D O L O M I E 
1 
3 
2 
2 
2 
3 0 6 
3 4 
6 0 
20 6 
2 4 1 
9 2 9 
. , 8 
2 
4 5 
1 4 0 
. . 7 7 
4 0 
6 1 
1 6 
a 
a 
6 0 
7 
. . 1 2 
2 7 7 
, . . . . 2 2 
. . a 
1 1 
16 
, a 
a 
6 
5 8 7 
6 0 7 
9 8 0 
7 3 7 
2 2 5 
1 2 1 
1 
18 
1 2 3 
OL 
CARREAUX ET 
I L I C E C S 1 0 2 1 
, 1 1 
4 5 
6 0 
a 
a 
a 
a 
. 1 
DE LA CHROMITE 
1 8 0 
1 5 
4 
9 4 6 
2 6 
2 2 _ 
2 1 e 
( ί 
, a 
. 
ANAI 
3 5 ( 
2 0 : 
7 f 
1 3 ! 
12 
: 
ί 
8E 
3 
Γ 6 9 
6 1 
I 7 
a 
I 
5 
2 
O G U E S , OE 
1 
6 
a 
1 9 
a 
a 
a 
4 
2 
a 
a 
1 
2 
1 
1 1 
4 
6 
4 
2 
1 6 1 
6 9 1 
4 6 8 
5 8 2 
5 4 2 
2 64 
5 8 2 
3 7 4 
3 6 8 
1 0 8 
1 2 
2 
3 1 1 
3 1 0 
4 0 0 
1 2 1 
19 
4 0 9 
4 0 
5 
23 
16 
3 2 
2 6 
2 9 2 
8 
1 6 6 
4 0 
56 
1 7 9 
2 6 
15 
1 7 3 
5 7 
1 2 6 
52 
1 0 
13 
a 
3 ? 
13 
5 2 
8 4 
3 2 1 
9 ? 2 
3 9 9 
9 7 7 
8 9 8 
9 5 4 
8 
5 
4 6 8 
I t a l i a 
1 0 
3 
. 7
. ? 
-
9 0 
6 3 
1 8 6 
2 5 8 
a 
6 
78 
3 6 
4 8 
7 
36 
1 
17 
1 4 
R 
a 
1 4 
• 
9 0 9 
5 9 7 
3 1 2 
1 4 1 
13 
1 1 3 
a 
a 
5 1 
19 
93 
2 6 3 
1 2 4 
1 6 1 
3 9 
1 4 3 
2 3 
1 8 6 
a 
3 4 5 
1 8 
a 
7 2 
4 4 
i 
16 
1 
4 
13 
17 
23 
n i 
a 
7 
a 
a 
a 
a ■ 
1 7 2 6 
1 1 2 
1 6 1 4 
9 4 4 
5 4 7 
3 0 5 
1 1 5 
3 6 3 
S I L I C E . AVEC AU 
1 7 3 
1 1 5 
7 8 
R 6 Ì 
4 3 
1 0 0 
6 
7 2 
5 9 
28 
3 5 
1 1 5 
9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NiMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
73 
januar­Dezember 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 2 0 
3 0 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 1 6 
52 8 
6 1 6 
6 6 0 
7 0 8 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FEUERF 
ERDEK1 
JEDOCH 
0 0 1 
0 0 2 
003 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
050 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
208 2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
3 0 2 
3 1 8 
322 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 8 
5 0 0 
5 0 4 
50 8 
512 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 6 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FEUERF 
ERDEKI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
4 
4 2 
22 
19 
14 
4 
3 
1 
0 1 6 
1 8 9 
4 C 0 
3 9 1 
92 
87 
1 3 9 
7 3 1 
7 4 6 
7 4 0 
65 
91 
2 4 1 
4 0 6 
7 3 3 
5 6 7 
72 
1 4 1 
5 3 7 
6 0 4 
6 3 0 
4 5 9 
5 6 0 
2 7 1 
90 
4 0 0 
Janvier ­Décembre 
F r a n c e 
2 
1 
1 
Belg.­
9 3 1 
57 
65 
4 2 0 
2 8 5 
135 
9 4 0 
1 
1 8 7 
1 0 1 
2 1 
Β 
ESTE S T E I N E . P L A T T E N , 
E S E L S A E U R E H A L T I G , TON UNTER 45PC 
3 0 
3 4 
10 
6 
18 
1 
1 
4 
1 
4 
6 
6 
2 
1 
6 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
170 
9 9 
70 
45 
26 
22 
2 
6 
3 
1 7 7 
4 9 4 
1 8 4 
6 9 9 
0 3 8 
3 2 5 
9 4 3 
4 3 4 
2 8 0 
5 8 0 
6 2 9 
2 4 7 
9 3 1 
5 3 3 
7 8 5 
7 7 6 
5 6 1 
3 7 9 
1 4 2 
1 2 9 
6 9 2 
2 3 6 
7 7 
3 7 2 
3 1 6 
7 4 0 
6 8 6 
2 8 9 
3 7 1 
1 1 1 
54 1 
1 3 3 
2 7 6 
73 
1 7 7 
0 2 6 
8 95 
2 3 5 
55 
53 
7 9 7 
5 9 4 
96 
2 5 1 
1 6 8 
3 0 2 
6 7 5 
79 
2 0 8 
3 2 
8 4 6 
1 6 9 
6 4 
1 1 0 
3 6 2 
56 
2 1 0 
4 2 5 
6 3 2 
5 3 7 
8 1 0 
0 A 8 
5 9 2 
4 9 6 
3 2 2 
0 8 7 
06 1 
2 8 0 
7 5 1 
1 1 3 
2 
2 
3 
4 
1 
1 
1 
3 
23 
8 
15 
4 
9 
1 
5 
6 6 5 
3 3 2 
4 3 2 
120 
190 
2 7 
29 
19 
5 
2 2 5 
Β 
3 7 4 
2 
, . 5 1 
5 9 5 
55 
1 4 4 
7 3 6 
107 
72 
111 
5 4 1 
4 8 
2 1 
. 36 
R 
55 
0 3 ? 
3 4 5 
. 1 4 8 
1 
14 
3 ? 
16 
62B 
5 6 3 
5 5 0 
0 1 3 
9 2 1 
2 6 9 
39 1 
8 8 6 
4 4 3 
7 0 1 
ESTE S T E I N E , P L A T T E N , 
E S E L S A E U R E H A L T I G , TON 
1 
6 
1 
9 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
3 1 7 
1 4 4 
7 3 8 
9 2 6 
7 20 
5 1 6 
1 1 4 
3 9 2 
1 6 1 
4 5 8 
9 7 9 
4 7 6 
85 
1 4 8 
3 0 8 
6 4 P 
2 
9 
3 
1 
143 
195 
137 
C09 
6 5 2 
28 
2 7 6 
27 
340 
2 8 4 
1 3 5 
16 
105 
5 
140 
1 
9 
7 
2 
1 
1000 
Lux. 
10 
49 
14 
3 0 4 
, 3 0 
16 
8 8 8 
4 9 2 
3 9 6 
9 5 1 
53 
1 4 1 
31 
6 9 
3 04 
kg 
N e d e r l a n d 
9 8 
81 
17 
17 
16 
. . . • 
F L I E S E N U S W . , 
«S i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 
29 
13 
15 
12 
4 
2 
0 06 
2 0 9 
3 86 
71 
92 
. 1 3 9 
7 3 1 
7 4 5 
7 4 0 
. 9 1 
2 4 1 
. 7 1 7 
5 6 7 
72 
2 3 4 
6 2 7 
6 0 7 
7 2 2 
3 89 
3 1 3 
1 3 9 
. 72 
Italia 
16 
4 0 6 
5 0 1 
5? 
4 4 9 
. . 4 1 9 
a 
. 16
TONERDE­ ODER T O N ­
ERDEGEHALT 1 A L 2 0 3 
4 
2 
2 
1 
1 1 
9 
1 
1 
3 6 4 
. 0 2 3 
1 2 0 
2 50 
2 
a 
10 
2 7 4 
6 
3 8 1 
3 9 8 
78 
45 
1 4 6 
1 7 7 
2 4 
1 1 7 
50 1 3 3 
1 3 6 
7 3 4 
7 5 6 
9 7 8 
0 9 4 
3 9 9 
8 0 5 
1 4 6 
1 
78 
7 6 
1 3 1 9 
a 
9 6 7 
6 
7 
1 1 5 9 
5 4 6 
18 
18 
9 5 4 
2 1 2 
2 4 
5 4 4 3 
2 3 6 8 
3 0 7 6 
1 7 1 4 
1 7 1 2 
1 3 2 6 
, 107 
36 
25 
30 
7 
13 
1 
4 
1 
4 
6 
6 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 2 1 
7 7 
4 4 
3 4 
23 
7 
1 
I N D . 7 P C 
5 5 3 
1 9 8 
7 7 1 
a 
6 62 
1 2 6 
7 6 3 
3B3 
0 0 6 
5 7 4 
0 06 
2 22 
4 9 9 
6 4 1 
5 67 
2 8 1 
4 36 
3 77 
76 
110 
5 94 
5 0 6 
14 
. 9B 
2 4 
3 62 
a 
2 9 8 
. . 85
109 
7 1 
a 
9 9 0 
3 86 
2 1 1 
. 4 9
3 1 3 
2 0 4 
95 
2 5 1 
20 
117 
4 4 4 
20 
2 08 
. 5 2 1 
1 6 9 
6 4 
1 0 6 
14 
56 
20 
4 2 5 
6 1 6 
5 3 7 
182 
4 2 0 
1 8 4 
2 3 6 
7 3 5 
5 7 2 
3 2 4 
2 4 8 
2 7 1 
6 7 8 
184 
31? 
58 
1 1 8 0 
. 2 1 
14 
, . 4 8 
6 
46 
2 6 9 
2 1 0 
1 1 9 
2 1 2 3 
2 
66 
1 
4 7 
89 
A 
3 7 2 
29 
9 7 9 
2 6 3 
2 8 9 
4 
3 3 5 
4 5 
1 
. a 
134 
84 
50 
3 2 5 
1 5 9 
7 9 2 8 
1 7 3 4 
6 195 
2 85 8 
1 3 5 
2 7 1 5 
, 9 7 9 
6 2 0 
F L I E S E N U S W . , T O N E R D E ­ ODER T O N ­
ERDEGEHALT ( A L 2 0 3 ) M I N D . 4 5 P C 
1 
3 2 1 
2 9 2 
3 3 4 
2 9 9 
3 8 7 
9 
87 
i 
i 4 5 2 
a 
1 9 6 
32 
3 6 6 
. 2 9 5 
5 
2 1 
1 
2 
. 1
7 
. . 4 
. * 
3 
1 
1 
1 
1 
7 6 1 
6 3 5 
2 4 4 
a 
4 0 7 
4 4 3 
0 76 
1 0 5 
4 7 
1 1 7 
6 ? 9 
?B8 
3 
15a 
1 0 3 
I B I 
2 0 3 
. 7 
1 6 0 
. 15 
9 
. . . 58 
3 
65 
4 2 9 
2 0 0 
1 3 1 
* F 
NIMEXE 
W Γ fc 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
04 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
22C 
30? 
3 70 
4 00 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 0 
5 1 6 
52 R 
6 1 6 
6 6 0 
7 0 8 
7?B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
.CAMEROUN 
.MADAGASC 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
IRAN 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
M U N D E 
CEE 
F X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
2 
2 
1 
104 
162 
39 
2 2 6 
17 
45 
11 
6 1 2 
9 4 
2 0 4 
15 
12 
2 7 
1 0 1 
6 9 
8 2 
14 
5 8 4 
1 3 7 
4 4 6 
5 8 4 
3 4 9 
6 2 8 
6 0 
8 
2 3 1 
6 9 0 2 . 5 1 B R I Q U E S , D A L L E S , 
0O1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0O5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
3 0 ? 
3 1 8 
3 ? 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 8 
5 0 0 
504 
5 0 8 
51? 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
7 00 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 6 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A L U M I N E U X , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNF 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. S E N E G A L 
.CAMEROUN 
.CÜNGOBRA 
.CONGO RD 
KENYA 
MOZAMBIQU 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
INDES OCC 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
KOWEIT 
Ρ Α Κ Ι STAN 
INDE 
CEYLAN 
B I R M A N I E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
FORMOSE 
a C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
1 
17 
8 
9 
5 
2 
3 
W E C 
9 3 9 
9 5 7 
0 2 0 
8 4 2 
7 9 5 
2 1 8 
1 8 6 
3 8 9 
134 
3 9 8 
5 5 0 
554 
115 
7 3 6 
3 2 6 
6 9 6 
4 6 6 
1 1 5 
3 9 
18 
110 
2 6 6 
16 
76 
7 0 
2 6 5 
1 4 6 
10 
9 1 
13 
9 4 
14 
3 1 
10 
32 
1 0 9 
2 5 5 
52 
27 
12 
4 4 9 
75 
I B 
31 
1 2 7 
52 
250 
12 
2 4 
11 
1 1 1 
46 
11 
14 
38 
28 
3 6 
2 3 8 
4 3 4 
48 
2 6 9 
6 3 5 
5 5 3 
0 8 5 
2 0 9 
4 1 2 
2 3 1 
177 
5 5 3 
6 4 4 
6 9 0 2 . 5 5 B R I Q U E S , D A L L E S , 
0 0 1 
0 0 ? 
0O7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
3 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
A L U M I N E U X , AVEC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
1 
2 1 
3 3 5 
1 6 1 
3 83 
3 7 4 
2 4 7 
4R0 
1 9 3 
2 8 9 
39 
4 2 3 
1 8 6 
187 
20 
5 3 0 
6 3 
1 2 6 
F r a n c e 
1 4 1 
3 6 
15 
3 ? 1 
1 1 6 
2 0 4 
1 4 2 
, 5 7 
4 1 
1 
5 
CARREAUX 
1000 DOLLARS 
B e l g . ­ L u x . 
1 
5 
1 
7 1 4 
a 
7 
1 1 1 4 
7 6 6 
3 4 8 
1 1 5 
6 
2 0 
8 
7 
2 1 4 
N e d e r l a n d 
31 
2 5 
6 
6 
6 
. a 
a 
­
ET ANALOGUES, AL 
PLUS DE 7 PC 
. 30 7 
83 
3 9 4 
3 5 8 
3 7 
. 11 
. a 
4 
8 
1 
43 
5 
40 2 
1 
. . a 
7 
1 2 8 
1 1 
a 
35 
1 2 3 
13 
a 
15 
13 
9 4 
6 
2 
a 
a 
1 4 
2 
. 2 7 
a 
3 4 8 
2 4 
. . 1 2 2 
. 9 
a 
a 
11 
. a 
a 
2 
a 
a 
3 
. 2 
­2 4 6 
2 9 4 2 
1 1 4 3 
1 8 0 0 
5 2 8 
6 1 
1 1 2 7 
1 3 2 
3 7 9 
1 4 5 
CARREAU» 
4 5 PC DU 
. 5 6 1 
6 5 
2 7 2 5 
8 5 2 
3 2 4 
15 
9 0 
15 
2 4 3 
36 
6 3 
4 
27B 
3 
37 
2 5 6 
. 146 
1 2 0 
1 2 8 
1 
a 
1 
33 
1 
37 
58 
11 
19 
15 
32 
6 
11 
10 
16 
9 0 9 
6 5 0 
2 5 9 
137 
4 0 
1 1 1 
15 
1 
η 
6 
1 4 8 
. 9 6 
1 
9 2 
4 9 
87 
18 
5 1 6 
? 5 l 
2 6 6 
1 4 3 
1 4 3 
1 1 6 
. 8 
7 
ET ANALOGUES. AL 
PLUS D ' A L U M I N E ( A 
75 
. ? 2 0 
56 
55 
56 
. 2 
13 
. 1
. 1 
92 
. 24 
4 
6 9 
a 
57 
? 
7 
a 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
1 
103 
16 
38 
9 
17 
a 
11 
6 1 2 
94 
2 0 4 
. 12 
27 
a 
6 7 
82 
14 
9 9 6 
2 1 7 
7 7 9 
3 2 1 
3 3 7 
4 4 9 
11 
a 
9 
IMINEUX OU 
D ' A L U M I N E 
1 
2 
1 
12 
6 
5 
3 
2 
1 
6 3 2 
4 5 3 
7 7 8 
a 
3 0 3 
179 
39 
3 7 0 
1 0 1 
3 9 7 
4 8 9 
5 4 3 
7 0 
5 6 7 
2 9 9 
7 7 5 
1 7 3 
1 1 5 
15 
16 
89 
1 0 7 
4 
a 
10 
3 
78 
a 
76 
a 
. 8
1 4 
9 
■ 
95 
2 5 2 
46 
. 11 
4 7 
39 
18 
31 
5 
13 
2 1 8 
1 
2 4 
. 6 6 
4 6 
11 
12 
4 
28 
3 
? 3 3 
4 3 ? 
4 3 
73 
0 0 ? 
1 7 1 
8 3 1 
9 6 8 
137 
6 1 7 
30 
27 3 4 6 
I M I N E U X OU 
L 2 0 3 I 
7 1 7 
5 5 1 
1 0 1 
. 3 3 8 
36 
l a i 
196 
11 
1 8 0 
137 
122 
1 
51 
28 
4 7 
Italia 
3 
1 0 1 
122 
13 
1 0 9 
• a 
1 0 2 
. . 3 
S I L I C p ­
< A L 2 0 3 Î 
45 
4 9 
13 
2 3 2 
a 
. 5 
7 
a 
. a 3 
7 
6R 
22 
19 
2 9 2 
a 
2 4 
1 
14 
14 
1 
76 
6 
1 3 8 
18 
10 
ΐ 
ï 46 
12 
. . . 28 
13 
11 
45 
2 9 
1 2 6 6 
3 3 8 
9 2 9 
4 3 3 
31 
3 6 0 
a 
1 3 8 
1 3 5 
S I L I C O -
39 
. 2 
36 
a 
7 
2 
a 
. . 11 
2 
14 
1 0 7 
32 
?? 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
74 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 6 0 
3 2 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 7 6 
7 2 0 
7 3 2 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F E U E R ! 
MAGNE 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 0 
23 
tí 6 
3 
1 
ESTE 
I T ­ , 
S IR 
2 9 4 
7 0 9 
1 9 0 
4 7 3 
163 
38 
? 0 4 
? ? 7 
1 4 7 
? 5 3 
50 
55 
43 
1 1 3 
48 
1 2 4 
4 4 
1 5 6 
2 7 0 
53 
59 
35 
3 1 8 
33 
2 2 0 
118 
9 7 0 
29 
1 7 4 
13 
6 4 
5 2 3 
B44 
6 7 8 
4 1 2 
9 7 1 
7 9 8 
3 0 9 
3 0 0 
4 6 5 
Janvier­Décembre 
F r a n c e 
2 1 1 4 
6 
3 
1 
2 
5 0 1 
7 7 6 
1 
3 9 
7 7 5 
a 7 
7 0 4 
1 9 9 
1 4 7 
7 
55 
4 5 
7 ? 
a 
. 34 
. 1 8 3 
, 4 7 
9 
1 6 4 
16 
7 1 4 
1 1 8 
9 4 0 
2 9 
1 2 4 
. 6 4 
2 6 7 
4 8 4 
7 6 2 
6 2 6 
7 3 0 
4 8 1 
56 
2 7 2 
6 7 5 
1000 
Belg.­Lux. 
92 
3Î 
2 3 7 
25 
3 8 0 5 
2 2 4 5 
1 5 6 0 
1 1 3 4 
3 9 9 
3 3 2 
2 3 7 
. 95 
S T E I N E , P L A T T E N . F L I E S O O L O M I T ­ , C H R 0 M 1 T ­ , K l 
T 0 N E R D E K I E S E L S A E U R E H A L T 1 G E 
0 0 1 
9 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
33 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
72 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 
11 
2 
1 0 
10 
3 
2 
1 
l 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
80 
3 9 
4 1 
21 
9 
2 6 2 
2 7 2 
8 1 7 
3 3 7 
4 8 3 
6 0 0 
1 7 0 
4 6 4 
3 89 
6 5 8 
4 1 5 
0 7 9 
2 4 6 
4 5 6 
5R0 
6 7 6 
3 2 9 
8 4 5 
0 6 6 
? 3 7 
5 9 7 
0 7 7 
1 3 7 
4 2 9 
6 7 7 
42 3 6 0 
9 1 6 
5 0 2 
4 3 5 
9 7 
1 9 2 
3 3 7 
31 
R50 
95 
4 9 
25 
1 2 5 2 7 9 
9 4 3 
1 2 3 
7 9 7 
5 6 7 
1 0 5 
8? 
6 1 5 
R06 
5 5 0 
8 0 
Ì 7 R 
54 
29 
3 3 1 
2 4 1 
1 9 0 
4 2 8 
1 3 6 
5 84 
112 
1 83 
1 7 6 
31 
RB2 
7 4 5 
53 
2 9 3 
31 
5 1 3 
C9 
SR5 
1 7 1 
7 1 4 
6 2 8 
6 5 0 
R 
1 
8 
8 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
51 
26 
25 11 
5 
5 1 1 
2 1 8 
06 7 
2 3 9 
8R2 
1 3 6 
3 4 3 
5 6 4 
2 4 5 
3 7 6 
4 1 9 
3 2 5 
3 4 8 
8 7 9 
0 6 6 
1 9 9 
2 9 5 
0 6 4 
188 
3 7 6 
0 3 5 
1 2 9 
0 9 9 
5 0 6 
. 3 5 5 
7 6 0 
4 7 6 
2 
9 1 
1 9 2 
33 5 
, 3 4 
a 
?R 
75 
1 2 5 4 7 8 
7 9 0 
14 
78 
a 
1 0 5 
a 
4 1 4 
51? 
5 7 5 
? 
3 7 4 
28 
4 
. 28 
31 
4 ? 8 
7 0 
11 
112 
2 « 
a 
3 0 
6 6 2 
6 9 7 
4 
2 9 ? 
7 4 
5 1 ? 
• 
6 2 ? 
0 3 5 
5 8 7 
6 7 7 
? 5 5 
1 4 2 2 
. 3 6 9 
1 9 5 
3 4 0 
18 
. , 11
1 0 7 
. 3 
. 22 
2 8 0 
. 2 
. . . . . . 2
, . 1
. . . . . . . 3 0 2 
, . . . 2 23 
. 
. . . , . . „ . . 76 
. '3
. 5 
. . . . . . . . « . . • 
3 6 8 3 
2 3 2 6 
1 3 5 6 
4 6 9 
55 
kg 
Nederland 
3 
1 5 0 
34 
1 0 0 7 
6 9 8 
3 0 9 
7 5 
31 
8 0 
. 2 8 
1 5 4 
ESEÜSAËÜR 
5 5 5 
1 1 4 4 
, 1 2 3 7 
3 4 
1 1 0 
1 
1 7 
1 
. 8
1 
5 
1 4 
. . . 3
, 7
9 
19 
1 
2 0 4 
2 9 
175 
1 
. , . , 7 
. • 
3 6 4 8 
2 9 7 0 
6 7 8 
1 7 3 
156 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 2 
6 
6 
5 
4 
n o 
65 
58 
149 
106 
32 
, 2 4 
. 16 
13 
. 3 
6 
48 
. 10
3 1 
37 
53 
12 
19 
76 
14 
. . 13
« . 13
• 
3 1 5 
0 4 6 
2 6 8 
3 5 9 
6 6 1 
4 50 
16 
. 4 6 0 
ANDERE ALS 
E ­ , TONERÒ 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
15 
6 
9 
7 
3 
0 2 9 
5 0 4 
1 3 4 
. 3 7 0 
5 6 8 
33 
84 
7 6 1 
3 0 6 
32 
5 4 7 
8 9 7 
4 7 
3 98 
1 5 4 
33 
5 4 7 
. . 40 
6 
4 
106 
50 
. 4 
. . . 6 
. a 
31 
14 
27 
5 
. , 7 8 6 
9 3 
84 
?56 
. . . , 49 
75 
76 
? 
6 
. 2 
16 
6 
, 3? 
5 7 9 
a 
. 1 
. 15 
48 
7 
. . . • 9 2 7 
5R7 
3 4 1 
3 9 5 
9 5 5 
Italia 
3 0 7 
ai 
1 2 4 
1 2 5 
7 
78 
3 
6 
. 1 7 
. . , • 
2 1 2 9 
3 7 1 
1 7 5 9 
1 2 1 8 
1 5 0 
4 5 5 
. . 81 
E ­ OOER 
2 5 6 
1 1 3 
4 6 
63 f l 
, 2
. 20 
52 
. . 1 0 9 
19 
2 7 
5 7 3 
4 5 6 
95 
. 2 
42 
172 
17 
3 
18 
121 
4 ? 
. 1 3 6 
26 
4 3 3 
. . 2
. . 66 
16 
. . 15 
52 
a 
13 
5 6 7 
. 82
2 0 1 
2 4 5 
. ? 
? 
17 
25 
2 2 4 
1 9 7 
1 4 5 
. 2° 4 4 
. 1 5 4 
a 
. 5 
. 4 2 
1 
. . 59 
6 0 0 5 
1 2 6 3 
4 7 5 2 
1 4 1 4 
2 2 9 
N I M E X E 
o r t 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
0 6 2 
0 6 0 
0 6 2 
U64 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
2 0 3 
¿ 2 0 
7 6 0 
3 7 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 0 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 7 8 
6 0 4 
61 6 
6 ? 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 
6 7 6 
7 ? 0 
73? 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
B U L G A R I E 
1AR0C 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
G U I N E E 
.CONGO RD 
MOZAMBIOU 
.MAOAGASC 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
HONOUR.BR 
C O L O M B I E 
PEROU 
B R E S I L 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . SEOU 
KOWEIT 
P A K I S T A N 
B I R M A N I E 
C H I N E R .P 
JAPON 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 
.EAMA 
• A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 
6 
4 
2 
1 
3 1 5 
2 2 1 
38 
76 
1 3 3 
4 5 
1 4 
35 
3 7 
2 0 
3 8 
1 4 
1 1 
15 
3 9 
2 0 
66 
3 0 
5 1 
1 3 3 
1 0 
2 9 
1 4 
6 8 
11 
3 1 
1 0 5 
1 3 5 
18 
17 
1 1 
17 
5 3 7 
0 2 6 
5 1 1 
9 4 8 
7 6 4 
9 7 4 
4 9 
6 0 
5 8 9 
6 9 0 2 . 8 0 8 R I Q U E S . D A L L E S . 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 2 ? 
0 2 6 
0 2 8 
u 3 0 
0 3 ? 
0 ? 4 
0 3 6 
0 3 P 
04C 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
^ 5 P 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 7 Π 4 
20R 
2 1 ? 
2 1 6 
2 ? 0 
74R 
2 7 ? 
2 8 8 
3 2 ? 
3 34 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 P 
4 6 3 
4 7 7 
4 R 4 
5 04 
5 0 P 
5 1 2 
52P 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
fa?4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 3 
7 3 2 
3 0O 
R 0 4 
8 1 8 
9 5 0 
l o n o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
DE M A G N E S I T E , DÛ 
A L U M I N E U X 
FRANCE 
B E L G . L U X . P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
OANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
B U L G A R I E 
ALBAN I E MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
M 0 Z A M 8 I Q U 
.MADAGA SC R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
M E X I Q U E 
HONOUR.BR 
INDES OCC 
T R I N I D . T D 
VENEZUELA 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
INOE 
THA I L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N O O N E S I E 
S INGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E O O N . 
S n u T . P R O V 
M O N D E 
CFE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
1 
2 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
3 0 
12 
1 7 
9 
4 
2 7 1 
9 9 3 
3 5 7 
5 1 3 
5 2 1 
166 
1 0 1 
2 0 9 
5 8 9 
2 3 9 
2 6 7 
3B0 
4 4 8 
2 4 0 
6 5 6 
8 4 1 
65 
3 0 9 
7 5 6 
1 6 7 
7 6 6 
7 4 3 
5 0 
3 2 4 
3 3 3 
10 1 4 9 
2 3 7 
8 2 
4 5 
6 4 
13 
4 0 
1 7 
1 2 4 
2 0 
2 6 
18 
2 5 5 2 6 
3 8 2 
72 
1 5 4 
4 0 0 
6 6 
2 7 
1 6 4 
2 ? 3 
3 R 6 
3 4 
7 7 9 
1 9 
1 4 
4 5 
8 7 
4 1 
1 6 5 
6 9 
2 0 7 
63 
20 
5 9 
1 R 
3 5 6 
1 2 4 
10 
7 0 4 
19 
5 1 
11 
5 6 7 
6 5 7 
9 3 3 
7 ? 7 
3 0 1 
France 
6 
4 
2 
1 
2 2 6 
1 7 5 
1 
16 
7 2 
. 5
3 4 
28 
2 0 
. 3
11 
1 4 
14 
2 
. 25 
. 1 2 3 
a 
2 4 
4 
2 4 
2 
30 
1 0 5 
1 1 2 
l a 
1 7 
. 17 
4 5 4 
2 0 3 
2 5 1 
3 6 5 
7 7 5 
5 9 7 
1 1 
5 2 
2 8 9 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 
1 4 
9 
3 5 
7 
6 7 0 
4 0 7 
2 6 3 
1 9 0 
6 1 
58 
3 5 
a 
16 
N e d e r l a n d 
2 
6 0 
1 4 
2 4 0 
1 3 2 
1 0 8 
2 7 
10 
18 
. 7
6 2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 0 
4 4 
27 
58 
4 7 
25 
. , R 
. 3 
4 
. 1
10 
18 
. 5
13 
10 
10 
5 
4 
16 
7 
a 
. 4
. a 
1 1 
­
2 6 5 1 
1 2 0 7 
1 4 4 4 
1 1 1 9 
9 0 3 
1 2 4 
3 
, 2 0 1 
CARREAUX ET A N A L O G U E S . AUTRES QUE A 
L O M I E , C H R O M I T E . 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
22 
8 
13 
7 
3 
3 0 6 
7 7 1 
P 3 3 
0 0 7 
9 5 2 
9 4 
1 8 3 
3 1 2 
1 5 8 
2 5 5 
2 3 7 
1 8 2 
2 0 7 
7 4 9 
6 3 5 
28 
1 7 2 
7 5 4 
1 4 4 
7 1 1 7 2 2 
4 9 
2 0 6 
2 7 8 
a 
1 4 8 
1 6 6 
7 7 
a 
6 2 
13 
4 0 
. 8 
. 2 1 
18 
2 5 3 1 1 
3 0 6 
1 9 
17 
. 6 6 
. 9 0 
1 4 0 
3 7 6 
1 
2 7 5 
10 
3 
. 20 
16 
1 6 5 
4 1 
5 
6 3 
9 
. 18 
3 5 2 
1 1 5 
3 
2 0 3 
18 
5 1 
2 6 6 
9 1 9 
3 5 0 
0 7 5 
3 7 9 
2 8 0 
a 
1 1 5 
15 
55 
19 
. 2 
16 
2 
, 2 
6 1 
î 
. , . . , . . a . . . . a 
a 
. . 1 1 2 
a 
. . . . 1 4 
3 1 
. . . . . a 
1 
a 
. . 9 
i 
i 
. a 
a 
. , a 
. . a 
. ­
7 3 7 
4 6 6 
2 7 2 1 4 7 
25 
S I L I C E , A L U M 
3 4 5 
3 1 7 
. 4 3 4 
11 2 0 
2 
. 3 
2 
6 
. . . 1 
. 4 
4 
3 
. 83 
5 6 
1 3 2 1 1 1 0 7 
2 1 4 
4 0 
3 3 
5 7 4 
3 4 6 
4 5 5 
. 4 4 8 
1 7 4 
7 
2 0 
2 5 9 
6 6 
9 
1 0 6 
2 6 1 
15 
6 8 3 
5 9 
9 
1 3 6 
. 18 
3 
1 2 5 
17 
ΐ 
a 
. 2 
. 1 7 
4 
5 
1 
. 2 0 B 
45 
22 
1 2 1 
a 
a 
. 16 
9 
33 
3 
2 
i 4 
? 
9 
1 7 7 
a 
1 
i 9 
6 
a 
. • 
4 4 0 4 
1 8 2 3 
2 5 81 
2 0 8 4 
8 4 4 
Italia 
4 9 
2 0 
66 
38 
6 
2 « 
2 
1 
. 19 
. a 
a 
• 
5 2 2 
7 7 
4 4 5 
2 4 7 
3 5 
1 7 7 
. 1 
21 
BASE 
S I L I C O -
7 2 
72 
16 
2 3 1 
. 1 
4 
16 
. . 35 
3 
1 0 
1 6 3 
1 4 7 
2 7 
2 
19 
33 
15 
1 0 
38 
10 
7 1 
5 
4 5 
, a 
a 
15 
4 
. 7
13 
1 6 
4 0 0 
2 7 
7 4 
6 9 
1 
6 
1 1 
2 7 
6 3 
2 0 
18 
25 
ï ! 
3 
ï 1 
1 1 
1 8 5 7 
3 4 2 
l 5 1 6 
4 3 1 
7 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
75 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Cade 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 0 3 0 1 2 7 6 9 
1 0 3 1 1 6 6 0 
1 0 3 2 I 5 4 8 
1 0 4 0 7 2 6 1 
1000 kg QUANTITÉS 
F r a n c e Be lg . ­Lux . N e d e r l a n c Deutschland 
(BR) 
7 5 1 3 8 8 6 2 6 7 1 2 3 9 
8 1 7 8 0 2 . 28 
1 3 8 6 26 
6 3 9 7 2 2 3 9 2 0 7 
ANDERE FEUERFESTE WAREN 
FEUERFESTE WARE!· 
0 0 1 2 0 4 9 
0 0 2 l 7 7 3 
0 0 3 4 0 0 
0 0 4 55 
0 0 5 1 1 0 4 
0 2 2 7 9 4 
0 2 8 1 2 5 
0 3 0 6 6 0 
0 3 2 2 5 2 
0 3 4 2 0 9 
0 3 6 4 8 1 
0 3 8 4 5 8 
0 4 0 1 4 7 
0 4 2 5 1 5 
0 4 8 4 2 6 
0 5 0 7 2 
0 5 2 3 3 8 
0 6 0 2 3 8 
0 6 2 1 0 9 
0 6 4 2 6 9 
0 6 6 3 0 0 
0 6 8 2 2 1 
2 0 4 15 
2 1 2 4 1 
2 2 0 3 1 
2 8 0 56 
3 9 0 1 6 5 
4 0 4 1 7 
4 1 2 1 4 3 
4 8 0 14 
4 8 4 14 
5 0 4 5 1 
5 0 8 4 9 7 
512 1 7 5 
5 2 8 2 7 3 
6 0 4 2 0 
6 0 8 4 9 
6 1 2 3 9 
6 1 6 23 
6 2 4 7 2 
6 6 0 T2 
6 6 4 1 8 4 
6 8 0 56 
7 0 0 8 
7 2 8 3 1 
7 3 6 25 
7 4 0 3 8 
ΘΟ0 1 0 1 
8 0 4 2 6 
1 0 0 0 13 3 7 5 
1 0 1 0 5 3 8 1 
1 0 1 1 7 9 9 5 
1 0 2 0 4 7 9 6 
1 0 2 1 2 8 7 2 
1 0 3 0 2 0 5 9 
1 0 3 1 66 
1 0 3 2 9 1 0 4 0 1 1 3 9 
I t a l i a 
2 8 6 4 
13 
1 3 6 
4 1 6 
, G R A P H I T ­ ODER K O H L E N S T O F F H A L T I G , A N G . 
2 0 30 
4 0 
1 2 5 
5 4 
6 4 
1 2 9 
i 10 
2 
1 9 
ì : 
5 4 
5 
. , 1 
, . 2 4 
3 8 
6 
5 
1 2 
3 
13 
. . . ­4 
18 
a a . 
, . . . 5 
2 
3 6 2 
1 
15 
2 
2 ΐ 
1 7 3 3 
3 8 3 
. 1 0 4 0 
6 6 5 
1 2 2 
6 5 9 
2 4 2 
2 0 7 
4 5 1 
4 4 3 
1 4 6 
4 6 1 
4 2 1 
7 0 
3 3 7 
2 3 8 
85 
2 3 1 
2 9 4 
2 1 6 
3 
38 
68 
. 1 6 5 
13 
IOS 
14 
14 
5 1 
4 9 2 
1 7 3 
1 6 9 
19 
26 
19 
23 
6 9 
72 
1 8 4 
56 
8 
3 1 
25 
3B 
1 0 1 
26 
6 0 1 10 1 1 2 5 5 2 
1 7 1 6 1 5 1 8 5 
4 3 1 5 . 7 3 6 7 
2 3 2 3 
1 5 3 3 
1 2 6 2 
7 
Β 
7 3 
4 5 3 5 
2 6 9 2 
1 7 6 6 
3 
1 
1 0 6 6 
F E U E R F . H A R E N , M A G N E S I T - , 0 0 L 0 M I T - 0 D . C H R O M I T H A L T I G 
0 0 2 1 9 
0 0 5 16 
2 7 6 1 3 2 
4 0 0 55 
6 6 0 2 0 
1 0 0 0 4 3 6 
1 0 1 0 55 
1 0 1 1 3 8 1 
1 0 2 0 1 0 4 
1 0 2 1 3 0 
1 0 3 0 2 7 6 
1 0 3 1 15 
1 0 3 2 3 
1 0 4 0 2 
FEUERFESTE MAREIN 
0 0 1 13 
0 0 2 8 
0 0 3 3 
0 0 5 3 
0 2 2 5 
0 3 0 
0 3 4 1 
0 3 6 1 
0 3 8 1 
0 6 2 2 
0 6 4 
4 0 0 2 9 
4 0 4 3 
6 0 4 3 
7 3 2 1 
8 0 0 8 
1 0 0 0 84 
1 0 1 0 2 8 
1 0 1 1 56 
1 0 2 0 5 0 
1 0 2 1 8 
1 0 3 0 4 
1 0 4 0 3 
FEUERFESTE HAREN 
TONERDEGEHALT CA 
0 0 1 18 2 0 2 
0 0 2 16 0 4 1 
0 0 3 2 8 7 5 
0 0 4 1 5 7 3 
10 . . 9 
l 
10 . 
. 
5 2 1 
12 1 
4 0 
13 
2 
28 
12 
3 
15 
. 9 
20 
117 
34 
83 
38 
27 
4 3 
3 
. 2 
MIT M I N D . 9 0 P C METALLOXYDEN, ANG. 
5 . 8 
3 
6 5 
5 5 
1 
a a 
1 
■ 
5 
3 
2 
4 
a 
1 
1 
1 
2 
a 
2 9 
3 
3 
1 
B 
72 
18 
54 
4 9 
7 
3 
3 
19 
i i 14 
56 
17 
66 
I B 
2 1 1 
i o 
192 
26 
24 
1 6 5 
56 
. • 
. . 132 
3 6 
• 
766 
8 
258 
53 
1 
2 0 5 
a 
. • 
1 
. 1 
1 
! . • 
, TONERDE­ ODER TONERDEKIESELSAEUREHALT I G , 
L 2 0 3 1 UNTER 4 5 P C , ANG. 
2 0 6 6 . 16 0 3 8 
4 4 6 . 1 15 5 0 7 
6 3 9 . 2 6 1 7 
3 0 2 
98 
87 
186 
1 2 7 1 
N I M E X E 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 0 4 3 
1 0 3 1 .EAMA 2 2 5 
1 0 3 2 . A . A O M 3 0 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 1 5 0 
6 9 0 3 AUTRES PRODUITS 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Be lg . ­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 4 6 0 1 2 4 7 9 4 3 3 
1 0 4 1 1 2 . 7 
2 2 8 . 3 
3 8 6 5 . 9 4 6 4 
R E F R A C T A I R E S 
6 9 0 3 . 1 0 CORNUES, C R E U S E T S , MOUFLE S , E T C , A BASE OE CARBONE 
0 0 1 FRANCE 1 0 0 9 
0 0 2 B E L G . L U X . 7 0 2 
0 0 3 PAYS­BAS 2 7 7 
0 0 4 A L L E M . F E D 1 2 1 
0 0 5 I T A L I E 8 0 0 
0 2 2 R O Y . U N I 6 8 0 
0 2 8 NORVEGE 75 
0 3 0 SUEDE 4 2 5 
0 3 2 F I N L A N D E 1 9 6 
0 3 4 DANEMARK 1 4 2 
0 3 6 S U I S S E 3 4 5 
03Θ AUTRICHE 2 5 6 
0 4 0 PORTUGAL 1 2 1 
0 4 2 ESPAGNE 3 8 5 
0 4 8 YOUGOSLAV 3 4 6 
0 6 0 GRECE 4 4 
0 5 2 TURQUIE 2 5 3 
0 6 0 POLOGNE 1 5 9 
0 6 2 TCHECOSL 55 
0 6 4 HONGRIE 2 0 4 
0 6 6 ROUMANIE 2 3 1 
06B BULGARIE 1 6 5 
? 0 4 MAROC 11 
2 1 2 T U N I S I E 12 
2 2 0 EGYPTE 7 2 
2 8 0 .TOGO 4 1 
3 9 0 R . A F R . S U D 1 0 5 
4 0 4 CANADA 11 
4 1 2 MEXIQUE 1 1 2 
4 8 0 COLOMBIE 13 
4 8 4 VENEZUELA 1 7 
5 0 4 PEROU 3 5 
50P B R E S I L 4 2 2 
5 1 2 C H I L I 1 2 9 
5 2 8 ARGENTINE 2 2 7 
6 0 4 L I B A N 15 
6 0 8 S Y R I E 33 
6 1 2 IRAK 30 
6 1 6 I R A N 1 9 
6 2 4 ISRAEL 1 0 2 
6 6 0 P A K I S T A N 5 0 
6 6 4 INDE 1 4 9 
6 8 0 THAILANOE 35 
7 0 0 I N D O N E S I E 1 8 
7 2 8 COREE SUD 19 
7 3 6 FORMOSE 17 
7 4 0 HONG KONG 27 
8 0 0 A U S T R A L I E 7 7 
β04 N .ZELANOE 18 
1 0 0 0 M O N D E 8 8 9 3 
1 0 1 0 CEE 2 9 1 1 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 5 9 8 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 4 9 4 
1 0 2 1 AELE 2 0 4 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 6 7 1 
1 0 3 1 .EAMA 4 8 
1 0 3 2 . A . A O M 1 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 8 1 7 
6 9 0 3 . 2 0 AUTRES PRODUITS 
DE LA DOLOMIE Ol 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 0 
0 0 5 I T A L I E 18 
2 7 6 GHANA 1 7 
4 0 0 E T A T S U N I S 16 
6 6 0 P A K I S T A N 18 
1 0 0 0 M O N D E 1 7 5 
1 0 1 0 CEE 4 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 1 3 5 
1 0 2 0 CLASSE l 56 
1 0 2 1 AELE 2 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 7 
1 0 3 1 .EAMA 9 
1 0 3 2 . A . A O M 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 
9 9 5 
4 0 
17 
1 1 9 
4 0 
2 0 4 
1 
13 
8 
5 
1 7 
1 
2 
2 3 
4 
a 
1 
, 1 9 
2 9 
4 
4 
8 
3 
14 
. 1 
1 
13 
a 
1 
. 3 
2 
3 6 
1 
1 1 
2 
a 
4 6 
. 1 
a 
a 
a 
. . . • 
ï 
6 6 2 
2 5 8 
! a 
7 6 0 
4 7 6 
7 3 
4 1 2 
1 8 6 
1 3 7 
3 2 1 
2 4 5 
1 1 9 
3 6 2 
3 4 2 
4 3 
2 5 2 
1 5 9 
3 6 
1 7 5 
2 2 7 
1 6 1 
3 
9 
58 
. 1 0 4 
10 
9 0 
13 
16 
35 
4 1 9 
1 2 7 
1 3 6 
14 
1 7 
14 
19 
55 
5 0 
1 4 8 
35 
18 
19 
17 
2 7 
77 
18 
7 1 5 7 2 8 0 0 7 
2 1 6 3 2 2 6 7 5 
4 9 9 4 . 5 3 3 2 
2 8 6 2 
2 4 2 2 
1 5 6 2 
5 
9 
5 7 
3 1 8 4 
1 7 8 3 
1 3R8 
2 
1 
7 6 0 
REFRACTAIRES MAGNESIENS OU CONTENANT 
DE LA CHROMITE 
5 . ­ 5 
2 
. 6 
• 
1 6 
a 
5 
18 
29 1 1 1 0 2 
7 1 
2 2 
8 
2 
14 
7 
2 
• 
. 2 9 
7 3 
3 4 
27 
37 
2 
a 
2 
I t a l i a 
9 4 7 
2 
71 
1 2 7 
14 
10 
4 ï 
54 
14 
1 6 2 
15 
1 4 7 
22 
I R 
1 2 5 
4 1 
a 
• 
. . 17 
5 
• 
42 
3 
4 0 
14 
. 76 
. a 
• 
6 9 0 3 . 3 0 CORNUES, C R E U S E T S , E T C . P L U S OE 9 0 PC OXYDES METALL IQUES 
0 0 1 FRANCE 1 1 4 
0 0 2 B E L G . L U X . 37 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 4 8 
0 0 5 I T A L I E 3 5 
0 2 ? R O Y . U N I 7 9 
0 3 0 SUEDE 13 
0 3 4 DANEMARK 10 
0 3 6 S U I S S E 2 9 
0 3 8 AUTRICHE 1 4 
0 6 2 TCHECOSL 6 8 
0 6 4 HONGRIE 1 0 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 7 6 
4 0 4 CANADA 18 
6 0 4 L I B A N 14 
7 3 2 JAPON 33 
8 0 0 A U S T R A L I E 4 9 
1 0 0 0 M O N D E 7 7 7 
1 0 1 0 CEE 2 3 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 5 4 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 3 5 
1 0 2 1 AELE 1 4 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 78 
6 9 0 3 . 5 1 CORNUES,CREUSETS 
0 0 1 FRANCE 1 1 1 2 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 1 0 2 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 3 2 2 
0 0 4 A L L E M . F E D 4 2 0 
1 . 1 1 3 
2 1 1 
12 1 
9 
6 
4 
3 
• 
34 
4 8 
26 
78 
13 
10 
25 
14 
68 
10 
1 7 6 
18 
1 4 
33 
4 9 
7 5 4 
2 2 1 
5 3 3 
4 2 8 
1 4 1 
2 7 
78 
. E T C , AVEC MOINS DE 4 5 PC D ' A L U M I N E 
1 0 3 . " p o 
59 . 1 1 0 1 6 
82 a . 168 
6 4 a . a 
1 
a 
1 
1 
1 
. ­
1 A L 2 0 3 I 
2 9 
27 
7 2 
3 5 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
76 
Januar­Dezember 
Lánder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 1 2 
3 9 0 
5 0 4 
50 8 
6 1 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FEUERF 
TONERC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
50 8 
5 1 2 
6 2 4 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FEUERF 
MAGNES 
TONERC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
52 8 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MAUERZ 
— 1969 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
6 
2 
2 
4 
6 0 
4 0 
2 0 
13 
16 
1 
ESTE. EGEHAI 
1 
5 
3 
2 
1 
1 
ESTE 
I T ­ , I 
3 8 0 
5 3 2 
4 9 4 
1 3 8 
4 0 7 
6 2 9 
5 1 7 
9 0 2 
4 96 
2 0 9 
1 8 4 
1 9 0 
34 
7 7 5 
96 
?R4 
4 5 
4 6 7 
0 7 0 
3 9 7 
5 8 1 
6 4 4 
7 20 
4 
2 7 
98 
HAREN 
. T 4 5 
4 3 6 
5 7 4 
5 4 5 
2 3 6 
2 5 1 
43 
2 9 0 
31 
2 2 1 
2 4 6 
2 2 1 
6 7 
123 
122 
45 
11 
4 4 
23 
1 11 
9 4 
29 
36 
6 4 
62 
2 7 
?5 
59 
40 
7 0 
2 0 
66 
3 0 9 
0 4 0 
7 6 8 
6 1 9 
0 9 0 
3 4 5 
3 0 ? 
JAREN 
10L0M 
E K I E S E L S A E 
1 
2 
3 
1 
12 
5 
7 
5 
4 
1 
3 6 6 
4 3 ? 
5 1 5 
5 0 1 
1 9 4 
6 2 
2 4 0 
29 
8 7 1 
7 5 7 
1 4 7 
3 1 8 
7 1 
1 3 ? 
?1 
20 
1 7 8 
33 
10 
5? 
1 4 5 
17 
25 
4 7 
15 
97 
3 4 ? 
4 0 
10 
18 
3 7? 
0 0 7 
3 64 
1 6 5 
5 8 8 
9 8 ? 
6 4 
33 
7 1 3 
I E G E L I E I N S 
Janv 
F r a n c e 
1 
1 
4 1 2 
1 
1 
7 
2 1 3 
î 1 
4 8 ? 
2 2 2 
2 6 0 
2 2 3 
8 
3 8 
2 
2 7 
e r ­ D é c e m b re 
1000 k g 
e χ p 
QU ANTITÉS 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 1 4 
2 0 7 
6 
6 
t, 
b 
i 
1 
1 
5 
, T O N E R D E ­ ODER T O N E R D E K I 
B I S 9 0 P C , A N G . 
25 
6 
3 7 
10 
8 7 
7 7 
1 0 
B 
2 
­2 
, ANDERE 
I T ­ , 
UREH 
1 
2 
2 
C H L . 
ι 
1 
1 
ALS GRA 
C H R O M I T ­ , M 
A L T I C 
, 3 5 3 
9 
9 5 3 
9 6 
6 
35 
IR 
9 5 
1 6 1 
77 
2 4 
1 
. . . 10 
6 
1 
4 
. . 16 
2 
. . 6 7 
. 1 
2 
9 8 6 
4 1 1 
5 7 5 
4 4 6 
3 7 5 
1 1 4 
16 
5 
14 
i E , A N G . 
2 1 
18( 
2 
3 
2C 
4 ' 
5 2 ! 
4 4 ' 
8 ' 
I I 
1 
51 
4 
2 ( 
H O U R D I S . A N D . I 
5 
, 1
> H I T ­ . KO Ï T A L L O X Y D 
) 1 1 
)  5 
» ï 
. 
1 7 " 
, 1 7 ( 
; 
r . : 
l E C K E N Z i E C 
. b 
'. 2 
2 
4 
2 53 
l 3 5 
18 
1 1 7 
16 
1 
9 6 4 
5 3 1 
4 8 9 
138 
4 0 7 
0 2 7 
5 1 7 
29 
4 9 6 
174 
132 
1 8 9 
34 
7 7 5 
24 
55 
45 
4 8 1 
126 
3 5 5 
0 3 5 
0 3 ? 
7 7 0 
? 
. 50 
I t a l i a 
3 
I 
1 
1 
? S E L S A E U R E H A L T I 
1 
4 
2 
ί 1 
1 
1 
3 3 ? 
5 4 9 
36B 
. ? 4 1 
79 
2 80 
3 1 
2 2 1 
2 2 8 
2 2 1 
4 4 
4 6 
1 1 9 
10 
10 
30 
3 
103 
91 
29 
36 
6 4 
13 
15 
25 
1 
. . 12 
• 
2 2 8 
4 9 0 
7 3 8 
3 2 3 
0 2 5 
1 5 8 
2 56 
« . E N S T O F F - . 
. Ί 
„ 
. 5 9 ^ 
-, 6 5 9 
. 35 
2 2 
. Β 
. 7 1 
2 2 8 
• 
3 5 6 
6 4 ? 
7 1 4 
3 2 1 
6 0 4 
3 4 6 
a 
a 
4 6 
G, 
9 0 
. 1 7 1
1 9 9 
. 14
1 0 
. . 18 
2 2 
7 2 
3 
3 5 
1 
1 4 
2 0 
8 
1 
a 
. a 
4 8 
12 
a 
56 
4 0 
7 0 
8 
6 6 
9 7 8 
4 5 9 
5 1 8 
2 8 8 
6 3 
1 6 7 
4 3 
E N - , T O N E R D E -
i 
1 
1 
1 
' 
60 
9 1 1 
2 1 0 
a 
66 
3 7 
2 0 3 
11 
25 
96 
4 1 
1? 
. 70 
9 
. 10 
. 7 
. , 16 
7 
12 
. , 34 
4 0 
3 
-
9 0 3 
2 4 7 
6 56 
5 3 6 
4 1 2 
107 
a 
. 12 
.EL U . D G L . . ) 
3 
1 
6 
6 
4 
3 
1 
9 1 
5 0 
1 1 6 
4 7 8 
. 9 
. . 7 5 1 
. 2 9 
2 8 1 
20 
6 ? 
1? 
. 1 5 8 
75 
2 
1 
145 
a 
2 
33 
15 
9 7 
2 4 1 
. 6
16 
7 7 8 
7 3 5 
0 4 2 
1 6 8 
7β<3 
7 0 9 
1 
25 
164 
N I M E X E 
o r t 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 P 
0 4 2 
0 4 P 
0 5 0 
0 6 ? 
2 1 2 
3 9 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 C 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F I N L A N O E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
PFROU 
B R E S I L 
I R A N 
INDE 
M O N D E 
CEE 
E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 
.EAMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
5 
3 
2 
1 
1 
2 4 9 
5 3 
4 4 1 
2 7 
1 8 5 
2 4 5 
4 9 ? 
3 1 3 
5 5 
3 5 
2 2 
13 
16 
76 
39 
1 4 2 
12 
4 9 3 
2 0 5 
2 6 8 
9 1 3 
4 2 9 
3 5 6 
2 
8 
19 
6 9 0 3 . 5 5 C O R N U E S , C R E U S E T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 36 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
7 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
512 
6 2 4 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNF 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
B U L G A R I E 
EGYPTE 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
C H I L I 
I S R A E L 
S INGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
6 9 0 3 . 8 0 CORNUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
05O 
0 5 ? 
0 6 4 
0 6 6 
? 0 3 
7 1 7 
3 2 2 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4R4 
5 0 4 
5 12 
5 ? 8 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 9 0 4 
DOLOMI 
2 
1 
1 
2 7 3 
3 4 3 
2 7 7 
1 3 3 
2 3 1 
6 7 
9 7 
1 9 
3 7 
1 1 0 
1 0 6 
3 2 
1 0 1 
4 7 
4 3 
1 2 
3 0 
19 
6 5 
4 7 
14 
16 
4 2 
8 1 
2 6 
1 1 
4 0 
2 3 
53 
13 
3 9 
5 5 9 
3 0 5 
2 6 4 
8 4 4 
4 5 6 
2 3 2 
1 7 8 
S , C R E U S E T S 
E, CHROM I T E 
A L U M I N E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q U I E 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I R A N 
M O N D E 
CEE 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
3 
1 
1 
1 
2 1 5 
3 2 5 
1 3 9 
9 5 2 
2 3 5 
1 0 3 
1 7 8 
55 
2 7 1 
7 3 
6 9 
1 4 7 
2 1 
5 7 
11 
17 
1 5 2 
2 3 
12 
10 
2 1 
14 
37 
37 
11 
4 9 
2 3 1 
15 
11 
12 
6 6 8 
8 6 6 
R02 
102 
7 0 2 
5 1 5 
17 
2 4 
1 3 5 
F r a n c e 
8 9 
6 
2 
1 0 2 
2 
1 
• 
4 2 4 
2 9 4 
130 
1 1 7 
10 
13 
, 7 
• 
, E T C , A V E C 
3 5 
2 1 
37 
13 
1 
1 2 5 
1 0 6 
2 0 
18 
2 
. 2
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
B e l g . - L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 
1 1 2 
1 0 4 
8 
a 
. 8
. . " 
1 5 9 
4 6 
4 3 3 
27 
1 8 5 
1 9 3 
4 9 2 
9 
55 
2 4 
12 
12 
16 
76 
8 
1 2 
12 
3 3 9 9 2 
L 2 3 2 2 
7 1 6 7 0 
b 1 5 0 4 
1 3 6 1 
1 1 5 8 
2 
I 
8 
I t a l i a 
. 
1 
6 
a 
a 
4 9 
. 2 0 2 
. 11
10 
a 
a 
a 
2 9 
1 2 9 
• 
9 5 7 
4 8 4 
4 7 3 
2 8 6 
5 8 
1 7 6 
. . 1 1 
DE 4 5 A 9 0 PC I N C L U S D ' A L U M I N E 
7 
8 
7 
2 2 4 
3 0 8 
1 9 6 
, 2 1 8 
5 2 
8 8 
19 
37 
9 7 
1 0 6 
1 9 
3 6 
4 3 
6 
1 0 
1 8 
2 
6 0 
4 5 
1 4 
16 
4 2 
2 0 
1 6 
1 1 
1 
, , , . 8 
2 
! 1 7 6 5 
9 4 6 
1 2 8 1 9 
a 
a 
a 
• 
5 8 8 
4 0 6 
9 2 
i 1 3 9 
4 2 
. 6 0 
1 4 5 
a 
1 4 
9 
. a 
13 
a 
12 
5 8 
4 
3 7 
2 
12 
17 
5 
1 
. „ 
a 
5 2 
1 0 
. 4 8 
23 
53 
5 
3 7 
6 5 9 
2 4 6 
4 1 2 
2 3 8 
4 8 
1 4 0 
3 5 
• E T C . A U T R E S Q U ' A BASE OE CARBONE, MAGNES I T E , 
. O X Y D E S M E T A L L I Q U E S ET A L U M I N E OU S I L I C O -
77 
1 5 
76 9 
9 2 
2 1 
1 0 2 
5 3 
10 
4 3 
4 7 
2 1 
2 
1 
. 1 
7 6 
9 
3 
2 
. . 6 6 
3 
. . 17 
. 2 
1 0 
1 4 7 9 
9 5 3 
5 2 6 
3 6 9 
2 2 3 
7 4 
9 
1 0 
8 2 
7 4 4 6 5 
9 9 1 4 1 
2 5 53 
1 1 5 3 
1 3 4 1 2 6 
1 2 
1 
Κ > 
1 6 9 16 
1 2 3 1 6 ( 
4 6 ί 
1 7 : 
1 4 
1 4 
8 
4 
1 6 : 
B R I Q U E S DE C O N S T R U C T I O N NON R E F R A C T A I R E S 1 
E T S I M I L A I R E S 
L 5 4 
7 5 
2 
1 9 
2 9 
a 2 5 
2 
L 3 1 
9 
. 5 
a 
7 
. . l 1 2 
1 0 
6 
. a 
2 0 
15 
3 
. 
1 7 3 6 
) 3 8 5 
3 5 1 
2 8 4 
! 1 9 0 
1 6 0 
. . 7 
'C H O U R D I S 
7 2 
8 
4 6 
1 1 9 
a 
15 
a 
a 
2 4 2 
. 1 4 
1 0 0 
17 
2 4 
2 
. 7 1 
1 0 
2 
. 2 1 
1 
11 
26 
11 
4 9 
1 9 4 
a 
6 
2 
1 1 1 6 
2 4 5 
8 7 1 
4 2 9 
2 7 3 
3 6 4 
. 10 
7 8 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
77 
Januar­Dezember — 1969 — Janv ier ­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg . ­Lux . Deutschland 
(BR) 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland I t a l i a 
MAUERZIEGEL ( V O L L ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
03 6 
0 3 3 
0 4 8 
0 5 0 
2 1 6 
60 8 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
15 1 3 6 
1 4 0 3 9 6 55 183 
3 6 8 5 6 7 
4 1 0 
5 9 4 
2 9 3 4 8 
2 2 3 9 4 
4 4 4 6 
4 5 1 
32 2 51 
2 9 5 
6 7 0 6 1 2 
5 7 9 4 6 2 
9 1 1 5 1 
5 7 8 50 
5 2 8 6 5 
3 3 2 7 0 
3 0 5 
3 3 6 31 
USO L O C H Z I E G E L ) , AUS GEWOEHNLICHEM TON 
4 2 3 6 
6 9 0 4 . 1 1 B R I Q U E S P L E I N E S OU PERFOREES 
17 9 4 6 
18 
9 8 4 
4 0 3 
2 9 5 
20 3 2 8 
18 9 4 8 
1 3 8 0 
4 5 3 
18 
9 2 7 
30 1 
3 2 9 
41 710 B 720 
55 1 6 6 
5 4 6 6 6 501 483 481 
18 
4 
2 4 7 3 
8 7 2 8 9 
3 5 8 8 0 5 
3 8 6 
79 
1 8 7 
1 0 2 
4 4 9 4 1 8 
4 4 8 6 1 2 
8 0 6 
7 7 7 
7 7 7 28 
7 6 6 
3 4 128 
13 4 5 5 
24 
3 7 
2 3 69 
2 1 3 4 8 
48 
72 4 6 9 
4 8 4 8 4 
2 3 9 8 5 
2 3 9 4 5 
2 3 8 7 1 
4 0 
6 6 1 
0 3 3 
2 6 7 7 4 
9 4 4 4 446 
73 231 8 752 64 479 32 192 27 718 32 257 
31 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 8 NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
. YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 1 6 L I B Y E 
6 0 8 S Y R I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
4 0 5 
46 0 
0 6 2 
4 3 0 
3 0 17 
3 9 9 
3 5 5 
63 21 702 
16 
16 0 0 8 
1 4 3 6 7 1 642 893 602 750 10 
16 1 
3 2 7 
3 
2 5 
819 299 
98 510 
105 
28 
4 
418 
355 63 22 2 42 10 16 
1 264 1 247 17 13 12 4 
. 
11 760 11 714 4 7 46 46 1 . . 
17 694 2 40 
7 1 
50 
3 3 5 
7 4 9 
3 5 9 
3 90 
3 8 9 
3B8 
1 
ANDERE Z I E G E L I H O U R D I S , A N D . DECKENSTEINE I , A U S G E H O E H N L . TON 6 9 0 4 . 1 3 AUTRES B R I Q U E S DE CONSTRUCTION EN TERRE COMMUNE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 1 6 
4 2 0 
6 6 4 
7 0 8 
1000 1010 
1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
2 989 4 946 
17 464 11 209 41 677 9 665 14 557 
3 550 51 
54 251 
106 751 36 608 
70 143 66 017 51 396 
4 088 5 170 
35 
819 51 
251 
875 377 498 76 51 421 
170 
1 910 
866 
390 
177 
1Ó6 
11 7 7 3 
789 
1 023 
1 023 
85 
18 598 
41 9 14 3 
994 136 
21Ï 626 651 557 550 51 54 
11 
11 
7 20 
701 19 14 14 
5 5 
MAUERZIEGEL USW.AUS ANDEREN KERAMISCHEN STOFFEN 
00 1 002 003 005 022 02 8 030 032 036 038 050 052 062 216 220 404 420 504 512 528 616 660 728 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
323 
604 6 24 
604 
125 
338 375 371 
180 
509 
87 205 33 166 182 105 102 109 229 106 76 50 73 
10 214 
6 335 
46 
2 808 
879 
2 582 1 643 
1 218 10 16 
76 
5 9 8 
5 0 3 
96 
5 0 
4 6 
7 
16 
. 
7 
? 
9 6 ? 
9 6 7 
34 34 
743 117 816 604 125 338 3 75 371 168 531 
55 205 
14 
182 95 
109 229 85 53 50 73 
O60 781 279 362 563 860 3 
57 
2 3 4 1 
6 9 6 1 5 
6 5 9 2 0 
5 1 3 2 4 
3 6 5 9 
34 21 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
YOUGOSLAV 
2 1 6 L I B Y E 
4 ? 0 HONOUR.BR 
6 6 4 INDE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
1 0 0 0 M O N O E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
7 4 
89 
2 8 6 153 600 157 254 72 
19 
2 4 150 
8 9 2 
6 0 2 
2 9 0 014 758 275 1 
9 
1 
116 1 
150 
330 170 160 2 1 158 
AUTRES POTERIES DE B A T I M E N T 
12 
6 8 
19 
i a 6 
102 
21 
5 6 0 
55 505 170 80 312 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 1 6 
2 2 0 
4 0 4 
4 7 0 
5 0 4 
5 1 ? 
6 2 0 
6 1 6 
6 6 0 
7 7 6 
1000 1010 1011 1070 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
GRECE 
T U R Q U I E 
TCHECOSL 
L I B Y E 
EGYPTE 
CANADA 
HONOUR.BR 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
I R A N 
P A K I S T A N 
COREE SUD 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
■A .AOM 
CLASSE 3 
42 124 141 56 15 44 39 36 22 48 12 48 10 27 18 12 43 10 21 37 45 14 16 
922 
369 552 290 173 
245 
1 1 
13 
44 
124 
17 
186 
185 
1 
2 
47 
21 
21 
54 
9 
45 7 
37 1 1 
53 53 
CACHZIEGEL.BAUZIERATE UND ANDERE BAUKERAMIK TUILES ORNEMENTS ARCHITECTDNIQUES ET AUTRES POTERIES DE BATIMENT 
D A C H Z I E G E L AUS GEWOEHNL.TON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04R 
4 6 2 
4 7 8 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
2 0 
9 
7 
5 
1 
9 
4 
2 4 
1 
8 
9 4 
4 2 
52 
5 0 
4 1 
1 
1 4 7 
0 1 3 
7 6 6 
3 6 4 
3 2 3 
5 9 4 
4 1 8 
2 3 4 
5 4 7 
6 2 3 
8 1 2 
1 6 8 
2 8 3 
962 
8 4 5 
3 3 6 
5 0 9 
7 6 7 
7 39 
7 2 3 
1 1 8 
5 0 7 
19 
DACHZIEGEL 
1 
2 
9 9 9 
9 8 8 
9 2 2 
6 9 8 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
. 1 1 4 
3 4 7 
6 
. a 
a 
6 2 
a 
a 
1 6 8 
. 9 6 2 
aoa 
5 0 7 
3 0 0 
68 
6 8 
2 3 2 
86 
1 8 4 
3 
1 
1 
1 
7 
4 
2 
2 
2 
7 60 
6 
0 7 9 
33 3 
2 6 5 
2 1 5 8 
3 1 
6 8 
8 7 . 
8 1 
68< 
51 
12 
. B A U Z I E R A T E UND 
1 
1 
7 4 9 
2 06 
5 5 7 
2 
3 
2' 
4 
> 2 8 
1 1 
i 1 7 
> 1 7 
1 7 
Γ 
2 1 6 
8 3 9 
, 9 84 
42 
3 5 9 
3 3 4 
7 38 
. 2 4 
. 2 8 3 
• 
9 0 3 
0 3 9 
8 6 5 
5 2 3 
4 9 7 
3 2 3 
. 3 2 3 
19 
1 4 
1 
6 
19 
1 
4 2 
2 1 
2 0 
20 
2 0 
2 6 6 
0 3 8 
6 8 7 
. . 20 
57 
4 9 6 
23 
3 4 5 
. . . • 
92R 
9 9 1 
9 3 7 
9 3 7 
9 3 7 
. . a 
• 
ANDERE BAUKERAMIK 
ί 1 
6 1 3 
2 2 7 
112 
1 4 3 
10 
1 8 4 
-
1 
8 
11 
1 
9 
9 
9 0 5 
22 
. a 
10 
. . . 4 6 2 
2 5 4 
8 1 2 
. . -
5 2 1 
9 2 7 
5 9 4 
5 5 3 
726 
4 1 
32 
. • 
2 1 7 
2 
4 9 9 
5 
6 9 0 5 . 1 0 T U I L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 8 
4 6 2 
4 7 6 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
YOUGOSLAV 
.MART I N I Q 
.CURACAO 
L I B A N 
M O N D E 
CEE 
E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
EN Τ 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
ERRE 
7 9 0 
3 8 4 
2 2 4 
2 7 7 
4 9 
4 7 4 
2 1 0 
0 3 1 
13 
4 2 
1 7 0 
11 
1 4 
4 0 
7 2 6 
62R 
0 9 8 
0 0 6 
8 2 1 
91 
12 
28 
1 
6 9 0 5 . 9 0 A U T R F S T U I L E S 0 
POTERIES DE BAT 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
1 0 4 
84 
41 
1 3 1 
54 
53 
11 
40 
168 
109 59 2 2 57 4 12 
68 1 48 98 2 
412 243 169 160 143 9 
24 304 
173 1 376 205 169 
1 263 501 762 745 743 16 
16 1 
166 165 1 
39 116 94 56 15 44 39 36 20 46 6 48 5 
18 
11 
10 21 17 9 14 16 
708 305 403 278 169 117 
533 25 156 
1 3 372 1 36 
627 714 913 913 913 
ORNEMENTS ARCHI TECTONIQUE S ET AUTRES - IMENT EN AUTRES MATIERES CERAMIQUES 
6? 4 35 
53 
70 
?4 1 1? 
16? 
?9 
339 15 68 
317 19? 175 423 354 702 
27 
30 
4 599 
157 254 
72 19 24 
189 
ili 012 757 115 
5 27 
43 
20 
106 1 104 5 4 91 
10 5 170 
256 61 
195 1B6 15 9 
R 
?1 1 23 2 
· ) A n m e r k u n g e n zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübers te l lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
78 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 1 6 
6 3 2 
6 4 8 
6 8 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROHRE 
T I O N , 
ROHRE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ROHRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
2 1 6 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F L I E S t 
TEN.uf 
F L I E S E 
S E I T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
C28 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 0 4 
20 β 
2 1 2 
2 1 6 
22 8 
23 2 
2 3 6 
2 4 0 
24 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
30 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 6 
6 3 2 
6 9 6 
8 0 0 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
2 
12 
6 
5 
4 
4 
2 8 2 
15 
4 9 3 
7 2 9 
4 8 2 
2 7 3 
122 
9 0 
11 
2 4 4 
7 3 9 
8 8 9 
6 5 7 
9 0 7 
2 4 6 
7 4 8 
2 0 7 
1 
F r a n c e 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
. ? ? ? 
. . . . . 11 
9 5 3 
5 1 3 
4 4 1 
7 2 2 
2 2 2 
? 1 8 
2 0 7 
Belg.­
.ROHRVERBINDUNGSSTUECKE 
' N T W A E S S E R U N G ODER 
1000 kg 
L u x N e d e r l a m 
15 
2 3 4 
93 
1 4 0 
1 4 0 
­, ­, . ­
U . A N D . 
2 
2 
ΓΕ I 
ZU A E H N L I C H E N 
ROHRVERBINDUNGSSTUECKE 
3 
4 
3 
2 4 5 
95 
3 9 3 
1 0 7 
8 5 ? 
? 5 5 
2 3 5 
2 0 8 
19 
1 7 2 
. 4R 
2 2 0 
2 1 9 
. a 
. • 
ROHRVERB INDUNGSSTUECK E 
13 
3 
7 
1 0 9 
1 
4 
16 
8 
1 6 7 
1 3 3 
34 
2 4 
7 
9 
Ν , G E B 
G L A S I 
0 2 2 
0 1 0 
8 4 0 
0 7 9 
1 1 6 
2 3 8 
9 7 2 
8 7 1 
9 0 9 
6 4 0 
97 
9 3 3 
0 9 3 
1 7 9 
0 6 8 
1 1 3 
7 6 6 
9 6 9 
3 4 7 
10 
1 0 7 
a 
. . 3 4 5 
a 
. . 18 
. . a 
. • 
4 0 0 
3 4 6 
54 
19 
l a 35 
6 
2 1 
9 
2 
13 
2 5 
25 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 6 7 
1 2 
2 4 4 
4 6 3 3 
2 1 9 
L E * ZWE 
2 
2 
2 
14 
2 66 
4 3 9 
. . . . • 
0 7 0 
3 4 1 
7 2 9 
77° 7 2 9 
. . ■ 
F . K A N A L I S A ­
CKEN 
USW.AUS GEWOEHNL.TON 
,. ,, 9 4 
1 2 7 
1 2 7 
a a , 
. ­
1 
1 
1 
6 0 5 1 
2 5 1 
8 5 5 1 
8 5 5 
USW.AUS A N O . 
2 2 3 
. 5 09 
4 6 5 
a 
β a , 
a 
„ . . 
Λ • 
2 0 6 
1 9 7 
10 
, . 10 
. 10 
9 5 
1 
9 7 
9 5 
1 
1 
1 
ÎANNTE P F L A S T E R S T E I N E , BODEN­
: R T 
Ν , WUERFEL 
UNTER 
22 
1 
1 
2 
1 
3Θ 
2 4 
1 4 
3 
2 
10 
4 
4 
5CM 
6 2 4 
5 4 0 
0 2 4 
1 3 7 
6 2 2 
1 1 1 
7 7 
5 6 5 
6 9 9 
3 9 9 
1 5 6 
1 0 1 
13Θ 
1 6 4 
2 6 5 
5 0 3 
52 
1 6 5 
1 2 8 
5 3 2 
5 7 6 
1 0 5 
4 2 ? 
3 6 4 
4 ? 2 
2 7 9 
1 6 3 
1 6 2 
86 
51 
?3R 
5 2 3 
2 4 6 
7 3 2 
4 1 
1 0 1 
9 4 
1 4 7 
.361 
1 6 3 
7 4 4 
3 6 2 
3 8 5 
8 4 9 
3 7 3 
5 32 
6 9 4 
4 9 1 
S P A L T P L A T T E N AUS 
0 0 1 
0 0 2 6 
8 1 2 
9 2 0 
UND 
2 
1 
1 
1 
STE 
. 5 4 
2 
1 0 7 
1 
13 
. a 
. , . 6 0 
56 
86 
a 
. 28 
1 7 
23 
5 
4 2 2 
28 
12 
5 8 
2 5 3 
7 6 1 
6 6 
l i 33 
1 5 6 
176 
9 8 1 
33 
1 
94 3 
6 1 0 
1 9 ? 
INCHEN FUER 
1 
1 
1 
3 5 1 
. 1 6 5 
19 
51 
3 
3 
12 
1C 
39 
• 
7 2 4 
5 3 5 
1 9 0 
1 5 8 
6 6 
32 
10 
• 
GEWOEHNLICHEM TON 
, 1 3 2 3 ? 
( E R A M . 
23 3 
4 3 9 
5 2 6 4 
19 
3 1 9 
1 3 
8 
1 8 6 2 6 
7 2 5 1 1 
4 6 1 1 5 
3 3 B 6 
3 3 8 3 
1 2 3 8 
76 
4 6 8 
95 
• 
745 
6 5 0 
95 
95 
95 
• 
I t a 
2 
1 
STOFFEN 
7 7 5 
5 7 1 
3 1 2 
, 1 1 6 
2 1 9 
6 5 3 
8 1 5 
6 50 
5 3 6 
9 7 
. 0 9 3 
9 4 5 
7 7 4 
1 7 1 
9 3 6 
3 3 6 
1 8 5 
4 
• 
•UND W A N D P L A T ­
M O S A I 
5 
21 
2: 
2 
4 
8 5 1 
CE M I T 
2 0 
) 
i 
1 
1 
) 3 3 
1 2 2 
1 1 
2 
2 
8 
4 
3 
> 1 
3 
1 3 
1 7 
1 7 
1 6 
3 
ia 
ί 5 
2 9 0 
4 8 2 
27 3 
1 2 2 
9 0 
a 
• 
0 6 9 
72 3 
3 4 7 
8 1 6 
2 9 5 
5 30 
a 
1 
a 
. • 
1 6 0 
1 
1 6 0 
1 4 0 
1 1 3 
19 
1 
. 19 
5 
. a 
. 38 
2 5 9 
1 0 4 
a 
9 3 3 
• 
4 4 2 
2 6 
4 1 7 
4 2 2 
2 9 7 
9 9 4 
. • 
LAENGSTER 
9 3 3 
3 9 9 
3 5 6 
. 5 6 9 
95 
7 4 
5 29 
6 2 6 
3 9 9 
. 4 1 
27 
78 
17 
5 0 0 
2 4 
1 4 8 
1 0 5 
5 2 7 
1 6 4 
1 0 4 
4 2 2 
3 6 4 
3 9 4 
2 6 7 
1 6 2 
152 
28 
51 
a 
3 7 4 
9 9 3 
9 7 1 
4 1 
36 
9 4 
1 4 7 
2 4 4 
130 
385 
2 1 2 
1 7 4 
9R5 
2 0 3 
189 
0 7 1 
2 4 4 
4 9 7 
04R 
1 
1 
3 4 0 
6 7 
1 
3 
1 
. 2 4 
7 3 
. 1 5 6 
, 55 
. 24R 
3 
. . . 
. , . . . 
. 
. 
2 31 
1 4 9 
a 
. . . . . 17 
• 
4 5 6 
4 1 6 
0 4 0 
6 7 3 
1 0 3 
36 3 
3 
53 
42 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
2 1 6 
6 3 2 
6 4 8 
6 8 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 9 0 6 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N ! 
SUI SSE 
AU Τ R I CH E 
YOUGOSLAV 
L I B Y E 
A R A B . S E O U 
MA SC.OMAN 
T H A I L A N D E 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 1 
12 
2 4 
1 3 8 
13 
1 1 1 
17 
3 9 
16 
2 1 
3 2 8 
3 9 1 
4 1 6 
2 0 4 
1 7 5 
2 1 1 
8 
TUYAUX RACCORDS 
F r a n c e 
ET 
. 5 
. . . . , 16 
• 
1 3 1 
1 0 1 
3 0 
6 
5 
2 4 
8 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux N e d e r l a n c 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 1 
2 1 
2 3 2 1 5 
13 1 9 4 
1 0 
10 
a 
. a 
-
12 
13 
1 2 9 
1 9 7 
37 
1 6 0 
1 6 0 
160 
a 
. • 
»UTRES P I E C E S POUR C A N A L I S A T I O N 
E T USAGES S I M I L A I R E S 
6 9 0 6 . 1 0 * l TUYAUX RACCORDS 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
ì o o o 
1 0 1 0 
l u l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
P O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 
6 9 
3 6 
1 1 
1 5 4 
1 4 3 
1 1 
9 
7 2 
6 9 0 6 . 9 0 * ) TUYAUX RACCORDS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
2 1 6 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 9 0 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
YOUGOSLAV 
T U R Q U I E 
L I B Y E 
A R A B . S E O U 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
5 
R 
6 
2 
1 
8 1 9 
1 2 7 
3 3 4 
0 9 0 
1 0 
2 0 
1 4 8 
7 3 
2 6 4 
7 7 4 
11 
6 4 
8 8 5 
6 5 6 
3 8 1 
2 7 6 
2 97 
5 0 4 
9 7 8 
1 
7 
ETC 
ETC 
EN TERRE COMMUNE 
4 
. 2 
7 
6 
1 
1 
1 
4 8 
4 5 
6 53 
6 5 3 
a 
. a 
• 
. 
3 6 
3 6 
■ 
79 
77 
2 
2 
2 
EN AUTRES M A T I E R E S CERAMIQUES 
2 2 
3 2 
2 4 
8 
3 
2 
5 
1 
2 
CARREAUX PAVES D A L L E S DE 
NON V E R N I S S E S N I 
6 9 0 7 . 2 0 C A R R E A U X , DES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 0 4 
2 0 6 
7 1 ? 
? 1 6 
7 7 3 
7 3 ? 
7 3 6 
? 4 0 
2 4 6 
7 7 ? 
2 8 0 
? 8 4 
?3R 
3 0 ? 
3 1 4 
31 a 
3 ? 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 R 
4 9 6 
6 3 ? 
6 9 6 
3 0 0 
3 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 9 0 7 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 
COTE Ν 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUI SSE 
A U T R I C H E 
YOUGOSLAV 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
• TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
­CAMEROUN 
­GABON 
­CONGOBRA 
­CONGO RD 
­MADAGASC 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANAOA 
. G U A D E L O U 
• M A R T I N I Q 
­ C U R A C A O 
­GUYANE F 
A R A B . S E O U 
CAMBODGE 
A U S T R A L I E 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
AELE 
CLASSE 2 
. E A M A 
. A . A O M 
5 3 9 1 
2 0 
121 6 9 9 4 3 6 9 
, 
a 
2 
7 6 
1 3 6 0 4 4 7 4 2 
1 3 5 9 4 3 9 0 
1 85 1 
7 7 
7 7 
1 
a 
1 
7 
\ 
2 7 6 
1 0 6 
2 1 2 
10 
18 
7 2 
6 8 
1 2 5 
2 1 6 
11 
8 8 5 
0 1 3 
6 0 4 
4 0 9 
5 1 3 
2 8 3 
8 9 6 
. • 
PAVEMENT OU DE REVETEMENT 
E M A I L L E S 
CUBES POUR M O S A Ï Q U E S . DONT L E 
•EXCEDE PAS 5 
6 
10 
7 
3 
1 
2 
1 
8 96 
1 2 8 
2 7 2 
2 9 
2 0 5 
23 
23 
1 5 8 
1 7 8 
1 1 1 
32 
32 
35 
3 7 
2 4 
86 
1? 
3 1 
25 
93 
2 7 9 
2 1 
78 
6 7 
1 0 3 
55 
4 4 
4 9 
2 1 
16 
4 3 
1 1 6 
5 4 4 
3 9 0 
12 
2 3 
21 
55 
88 
4 8 
6 1 4 
3 3 1 
2 8 3 
0 0 6 
6 7 ° 
2 7 5 
9 1 4 
0 7 0 
CARREAUX DOUBLES 
FRANCE 
b F L G . L U X . 
9 4 
4 6 9 
DU 
CM 
. 9 
1 
2 6 
1 
4 
1 9 
2 1 
16 
. 6 
4 
6 
1 
8 7 
1 
a 
5 
3 
. 1 4 
3 
a 
5 0 
1 5 6 
1 4 
. 3 
13 
4 7 3 
3 6 
4 3 7 
1 1 
1 
4 2 5 
1 2 9 
2 5 8 
TYPE 
2 
2 9 6 
3 5 
1 
1 1 
1 1 
2 
2 5 
3 8 1 ' 
3 3 2 ' 
4 9 
4 0 
1 4 
9 
4 
S P A L T P L A T T E N , EN 
4 3 : 
4 0 1 
6 
9 
> 6 
2 
1 
TERRE 
PLUS 
5 5 0 
1 0 5 
2 3 6 
1 9 Î 
l a 
2 2 
1 5 4 
1 7 1 
1 1 1 
13 
R 
19 
7 
85 
6 
2 7 
19 
9 2 
1 9 2 
2 0 
7a 6 7 
9 6 
5 2 
4 4 
4 5 
7 
16 
9 5 
4 9 4 
2 3 4 
1 2 
9 
2 1 
6 5 
67 
35 
6 4 9 
8 9 7 
6 6 2 
8 4 2 
6 5 1 
a i o 
7 8 0 
8 0 6 
Italia 
. 1 
9 
13 
1 1 1 
1 7 
39 
. ­
2 6 2 
4 6 
2 1 6 
2 8 
10 
1 8 7 
­­
1 
• 
9 
1 
8 
6 
4 
2 
3 
a 
1 
a 
a 
. 3 
1 3 ° 
5 5 8 
6 4 
. 
7 7 7 
4 
7 7 3 7 0 4 
1 4 2 
6 9 
'· 
GRAND 
5 0 
10 
i 2 
β 2 
7 
3 ? 
6 
17 
1 
β 
m a 
a 
β m # β β 
a 
4 0 
7 1 
m 
β 3 
2 0 6 
6 2 
1 4 5 
1 1 3 
13 3 1 
1 
6 
COMMUNE 
4 4 
6 6 
4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
79 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 8 
2 1 6 
4 0 0 
4 6 2 
4 9 2 
5 2 8 
6 8 0 
8 0 0 
B 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ezember — 1969 — Janv ier ­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
12 
1 0 
2 
1 
1 
4 7 5 
3 83 
2 6 8 
4 6 7 
5 30 
83 
6 9 7 
6 7 2 0 2 3 
7 6 6 
3 2 0 
2 57 
63 
F r a n c e 
12 
25 
25 
1000 
Be lg . ­Lux . 
2 9 5 
32 
. , • 
5 6 2 
5 5 9 
2 
2 
. . • 
P L A T T E N AUS GEWOEHNLICHEM 
5 
? 
1 
1 
1 
1 7 
1 1 
5 
4 
? 
1 
0 0 9 
4 3 8 
9 8 5 
6 0 5 
3 4 1 
2 8 5 
267 
4 3 5 
1 3 5 
7 5 8 
7 5 6 
7 5 1 
6 2 4 
1 7 0 
2 9 5 
59 
1 1 3 
81 
1 8 2 
2 2 0 
63 
0 7 6 
3 7 9 
6 97 
1 1 2 
6 7 2 
5 8 7 
6 1 
8 9 0 
2 
S P A L T P L A T T E N AUS 
L I C H E M TON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 0 
2 1 2 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
46 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
30 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
10 
6 
2 
? 
2 
1 
4 
1 
35 
2? 
13 
12 
8 
8 5 4 
7 3 1 
5 6 4 
2 1 3 
0 3 4 
522 
1 6 0 
7 8 5 
3 2 2 
0 2 3 
2 3 6 
1 2 7 
1 3 0 
2 1 0 
86 
4 0 5 
9 1 7 
4B 
5 8 1 
4 86 
3 9 7 
0 8 9 
2 6 4 
7 7 6 
8 0 5 
1 7 5 
58 
2 0 
. 6 6 0 
3 
2 1 
1 7 3 
15 
a 
5 0 
. . a 
6 7 
. 88 
6 
. a 
. . 2 
1 1 8 0 
8 5 7 
3 2 3 
1 7 7 
7 1 
1 4 7 
55 
8 7 
ANDEREN 
17 
17 
17 
2 7 0 
. 3 9 1 
3 9 1 
1 1 2 7 
1 0 5 2 
7 4 
32 
14 
43 
a 
, • 
k g 
N e d e r l a n d 
3 4 B 
50 
24 
. 
6 3 2 9 
6 2 4 8 
8 1 
8 1 
8 1 
. ­
C 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
5 
3 
1 
1 
1 
168 
. 213 
4 4 3 
530 
• 
3 3 5 
796 
5 3 9 
4 2 7 
2 30 
112 
­
I t a 
TON ALS S P A L T P L A T T E N 
3 
2 9 0 
a 
106 
13 
22 
2 
. 1 1 3 
. a 
­
5 8 4 
3 9 9 
1 8 4 
2 9 
2 7 
1 5 6 
1 3 1 
2 
1 
1 
1 
8 
6 
2 
2 
1 
ORO 
4 3 1 
5 7 4 
a 
16R 
2 3 9 
2 6 2 
4 2 5 
6 1 7 
7 4 3 
59 
56 
. . 21 
. . , 162 
14 
• 
8 27 
2 53 
5 74 
3 7 5 
9 57 
200 
. . • 
? 
5 
? 
2 
1 
1 
i a 
* F 
N I M E X E 
v r «. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 3 
3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
83 6 3 6 
4 4 6 1 0 0 0 
4 4 1 0 1 0 
4 0 1 1 0 1 1 
2 5 6 1 0 2 0 
9 1 0 2 1 
1 4 5 1 0 3 0 
6 3 1 0 3 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
SUEDE 
DANEMARK 
A U T R I C H E 
KOWEIT 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
6 9 0 7 . 4 0 CARREAUX 
6 5 6 0 0 1 
57 0 0 2 
17 O03 
87 0 0 4 
0 0 5 
2 4 
0 2 6 
4 0 3 4 
5 5 5 0 3 6 
15 0 3 6 
1 5 7 0 4 2 
1 9 5 0 4 8 
5 5 7 2 0 8 
1 4 8 2 1 6 
1 8 4 4 0 0 
53 4 6 2 
4 9 2 
8 1 
6 8 0 
2 0 6 
6 1 8 1 8 
3 6 0 1 0 0 0 
8 1 8 1 0 1 0 
5 4 2 1 0 1 1 
4 9 9 1 0 2 0 
6 0 3 1 0 2 1 
0 4 1 1 0 3 0 
6 1 0 3 1 
6 7 2 1 0 3 2 
2 1 0 4 0 
KERAMISCHEN STOFFEN ALS GEWOEHN­
3 
a 
14 
43 
6 1 
6 1 
PLATTEN AUS S T E I N Z E U G A L S 
79 
5 
38 
4 
4 
1 
4 
8 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
8 6 3 
3 4 8 
1 7 3 
2 6 0 
9 8 3 
9 7 0 
3 1 2 
4 0 6 
2 4 ? 
5 2 4 
4 8 1 
6 2 7 
8 9 5 
9 5 8 
3 0 8 
I B I 
6 2 ? 
5 4 3 
2 6 2 
2 6 4 
172 
7 0 1 
6 6 
9 4 7 
2 2 3 
2 1 6 
3 4 3 
78 
1 5 7 
0 1 3 
3 8 9 
7 7 1 
128 
9 3 4 
8 6 9 
6 84 
5 2 3 
124 
60R 
1 3 9 7 
2 5 3 2 
1 3 7 
15 
9 
a 
a 
a 
. 76 
4 2 4 
5 
9 7 
a 
97 
1 8 0 
1 4 6 
1 0 1 
2 
66 
8 0 2 
7 0 5 
2 1 0 
3 1 4 
4 5 
6 2 
1 7 6 
1 3 2 6 
. 8 
4 
2 8 5 
1 1 2 3 
a 
' 
1 4 0 1 0 
6 2 8 5 
2 0 4 6 
3 5 2 
7 2 
17 
6 
2 
4 3 
8 4 9 
25 
65 
1 4 1 
2 0 
4 9 2 
a 
1 7 0 
7 2 3 
6 8 2 
4 1 
. 4 1 
. a 
­
1 0 
6 
2 
2 
2 
1 
4 
1 
3 4 
2 1 
13 
12 
8 
S P A L T P L A T T E N 
7 1 4 
1 1 5 3 
1 2 3 3 
13 
7 
• 
5 1 
2 
28 
4 
l 
4 
5 
4 
8 0 9 
213 
5 5 0 
. 0 3 4 
522 
180 
7 6 5 
3 2 1 
0 ? 3 
2 3 6 
127 
130 
2 1 0 
86 
4 0 5 
9 1 7 
48 
5 7 7 
6 3 7 
6 1 1 
0 2 6 
2 5 9 
7 7 5 
7 4 7 
175 
49 
20 
9 3 9 
4 8 0 
598 
. 6 1 6 
8 6 6 
2 9 2 
4 0 0 
2 2 ? 
4 5 9 
6 9 0 
4 0 0 
1 5 1 
32 
75 
. 
2 8 7 
35 
91 
13 
6 
79 
33 
39 
7 4 8 
2 1 3 
4 4 5 
118 
1 5 1 
5 8 4 
3 9 9 
376 
1 1 7 
6 0 3 
13 
l 
1 
3 
1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
E T A T S U N I S 
. M A R T I N I O 
. S U R I N A M 
ARGENTINE 
T H A I L A N O E 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 9 0 
27 
27 
39 
4 4 
11 
9 7 7 
7 8 8 
1 8 9 
1 6 1 
1 1 7 
78 
5 
AUTRES 
ι 
1 
5 9 5 
2 5 6 
1 4 1 
57 
1 3 9 
26 
17 
30 
1 1 5 
1 0 0 
17 
29 
6 0 
19 
58 
10 
13 
11 
2 7 
35 
1 1 
8 3 3 
1 8 6 
6 4 7 
4 5 1 
2 7 8 
1 9 5 
11 
1 0 0 
• 
6 9 0 7 . 5 0 CARREAUX DOUBLES CERAMIQUES QUE 1 
2 2 0 0 1 
2 1 0 0 2 
4 
4 
201 
31 
75 
8 6 ' 
K 
' 
I f 
1 
86 
22 
29 
9 2 
1 2 ' 
18 
62< 
15 
4 
11 
6 
6 0 f 
b' 
i : 
5f 
1 2 ' 
H 
7 7 
2 7 ' 
2 ' 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
L 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 0 
2 1 2 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
, e o o 
ί 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
S 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
L 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
A F R . N .ESP 
T U N I S I E 
.CONGO RD 
E T A T S U N I S 
CANADA 
J A M A Ï Q U E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 9 0 7 . 6 0 CARREAUX 
) 0 0 1 
1 0 0 2 
) 0 0 3 
. 0 0 4 
0 0 5 
) 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
) 0 3 4 
> 0 3 6 
Γ 0 3 3 
> 0 4 2 
0 4 8 
' 0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
) 2 0 0 
' 2 0 4 
2 0 8 
) 2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 7 2 
2 80 
2 84 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
) 3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 5 8 
ι 4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 
­ C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I 8 
.ARUBA 
.CURACAO 
1 
3 
2 
1 
1 
EN 
12 
4 
1 
1 7 4 
7 0 2 
2 8 0 
17 
2 0 4 
60 
25 
2 8 6 
1 4 3 
46 5 
29 
2 0 
17 
28 
11 
1 7 6 
1 2 6 
14 
77 
9 2 2 
3 7 8 
5 4 4 
4 2 8 
9 6 9 
1 1 4 
2 1 
8 
2 
GRES 
2 8 0 
6 6 1 
5 0 1 
4 4 0 
5 6 9 
2 3 0 
4 5 
6 7 
33 
6 3 6 
l i a 
6 3 7 
8 7 
3 3 8 
53 
2 4 
45 
66 
4 0 
31 
30 
7 0 
12 
1 5 5 
35 
36 
52 
15 
2? 
1 5 3 
63 
2 7 6 
19 
2 1 2 
1 1 6 
1 1 7 
2 4 2 
17 
81 
F r a n c e 
1 
3 
3 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux N e d e r l a n c 
3 7 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 5 2 
2 25 
4 23 
2 
4 4 
• 
83 4 3 5 4 1 6 
83 4 2 9 2 6 9 
, S 1 4 7 6 1 3 7 
6 1 0 9 
■ 
1 0 
QUE S P A L T P L A T T E N , EN TERRE COMMUNE 
. 124 
1 
2 
2 2 
4 
. , 12 
. . . 8
. 29 
1 
. . . . 1 
2 2 4 
1 4 9 
75 
5 1 
l a 
? 4 
10 
13 
• 
4 6 L 2 7 2 
33 9 0 
3 1 1 0 8 
3 0 13 
i 
. 
'. 1 
1 1 7 
13 
17 
28 
55 
98 
3 
4 
■ . 
, · 4 
. Ì 
. 27 
1 
■ 
1 1 7 6 9 8 4 2 
1 0 7 4 6 5 8 7 
1 0 2 3 2 5 5 
4 
! 
7 2 2 6 
ί 1 9 7 
7 2 0 
a . 16 
DU TYPE S P A L T P L A T T E N EN 
ERRE COMMUNE 
3 
, AUTRES 
a 
2 3 0 
3 3 1 
28 
2 
3 
. . . . 14 
. 4 5 
1 
2 1 
. a 
14 
2 7 
2 0 
18 
1 
12 
133 
3 1 
35 
48 
9 
1 0 
. 31 
2 0 5 
a 
2 
2 
6 2 
192 
a 
* 
1 
I t a l i a 
Γι 
4 0 
4 
36 
13 
2 
13 
8 
2 7 6 
9 
! 12 
. 8 
. 1 
47 
2 
14 
25 
5 2 
15 
25 
9 
. 11 
. 34 
10 
5 8 1 
2 9 7 
2 8 4 
1 6 8 
59 
1 1 5 
1 
71 
-
S.UTRES M A T I E R E S 
1 1 1 6 9 
a 
QUE SPA 
2 5 2 
76 
2 1 
3 
1 
1 
13 
1 
2 
3 2 7 7 
i 1 4 
2 0 4 
6 0 
2 5 
2 8 6 
1 4 3 
4 6 5 
2 9 
20 
17 
28 
11 
1 7 6 
1 2 6 
1 4 
77 
7 5 0 3 8 5 8 
7 4 7 2 3 2 0 
. 
, 
- T P L A T T E N 
S 1 5 3 8 
1 4 2 8 
9 6 9 
! 1 0 8 
2 1 
7 
2 
b 6 6 8 6 9 4 
87 3 2 2 
) 3 13 
5 
S 
3 
. 1 
. 5 
3 3 5 9 
5 
5 3 2 
! 2 0 6 
42 
6 6 
31 
6 2 4 
8 3 0 
5 5 4 
2 0 
8 
19 
. . 4 1
9 
a 
1 
15 
, 2 
a 
1 
4 
6 
6 
1 2 1 
3 2 
7 1 
18 
20 
7 9 
55 
47 
ί 16 
8 1 
3 
1 
4 
4 
9 9 4 
22 
61 
5B 
a 
3 
. . 1 
1 
1 4 0 
83 
17 
3 2 9 
11 
24 
45 
10 
4 
I I 
11 
54 
. 5 
3 
a 
. a 
6 
9 
a 
. 1 
1 9 0 
32 
. 3 
a 
* 
") A n m e r k u n g e n zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübers te l lung CST-N IMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir noles par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
80 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
4 9 2 
4 9 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
64 8 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 8 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE P L A T Í E 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
ι 
l e o 
1 3 2 
4 7 
3 0 
2 1 
15 
3 
6 
87 
1 3 5 
2 4 4 
6B 
5 1 4 
1 9 8 
97 
1 1 1 
5 1 1 
2 6 0 
76 
4 56 
1 2 7 
3 3 6 
0 2 4 
5 5 8 
3 5 6 
0 9 0 
6 4 6 
4 4 5 
7 7 6 
2 4 5 
8 4 7 
6 4 B 
1 3 1 
a i s 
F r a n c e 
. 
1 0 4 
a 
. 5 9 
. , 18 
1 7 3 
a 
. . . . 6 
3 4 1 
1 2 0 
1 0 8 6 9 
4 0 8 0 
6 7 8 9 
6 2 9 
8 5 
6 1 6 0 
2 0 0 4 
3 4 6 5 
• 
Belg . ­
2 4 
2 2 
2 
1 
1000 
Lux . 
. 
. . a 
5 8 2 
40 
., . 62 
28 
# . . . 1 6 9 
. ­
6 5 4 
6 9 2 
162 
1 9 8 
9 7 0 
9 6 4 
2 06 
. ■ 
P L A T T E N AUS S T E I N G U T ODER 
Ν 
1 
2 1 3 
1 8 5 
68 
0 1 5 
5 0 5 
5 1 0 
2 0 0 
A6 
3 1 0 
74 
R l 
­
F L I E S E N , W U E R F E L M I T LAENGSTER SE 
AUS AN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
3 2 2 
3 7 2 
4 6 2 
6 3 6 
6 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F L I E S E 
G L A S I E 
F L I E S E 
S E I T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 B 
03 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
32 2 
4 0 0 
4 6 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 3 6 
6 9 6 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OEREN 
3 
2 
1 
1 0 6 
• 
2 4 7 
1 1 0 
1 3 7 
9 
9 
1 2 8 
52 
11 
• 
UND S T E I N C H E N 
I T E UNTER 5CM 
1 2 3 
. • 
1 3 5 
1 2 5 
10 
1 
. 9 
9 
a 
• 
kg QUANT ITÉS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 1 
3 1 4 1 1 1 2 
3 1 0 1 8 7 
4 1 2 5 
16 1 9 
16 1 7 
2 5 6 
4 1 
17 
76 
3 1 
58 
5 0 4 
. 59 
5 1 
2 0 5 
2 3 2 
27 
2 7 9 
1 2 7 
2 2 3 
7 2 4 
170 
2 2 4 
8 92 
6 3 3 
2 59 
2 3 3 
0 3 5 
0 2 0 
1 7 5 
4 4 8 
5 
I t a l i a 
28 
15 
13 
9 
3 
2 
F E I N E N ERDEN ALS S P A L T ­
7 0 
2 0 5 
1 2 6 
7 9 
9 
9 
7 0 
7 0 
.ANDERE ALS SOLCHE 
­ P L A T T E N ( K E I N E 
KERAM. STOFFEN ALS T O N , S T E I N Z E U G , 
2 6 0 
4 1 7 
1 6 1 
8 9 
1 5 5 
3 3 5 
1 0 1 
1 7 2 
4 1 0 
1 2 7 
2 60 
1 2 7 
4 6 
53 
3 8 1 
9 6 1 
4 2 1 
6 2 J 
2 0 0 
7 9 8 
3 2 6 
6 3 1 
, 3 3 4 
25 
5? 
74 
. 1 0 1 
172 
. a 
2 6 0 
1 2 7 
a 
• 
1 3 9 8 
4 2 5 
973 
6 6 
4 6 
9 0 7 
130 
6 3 1 
2 1 0 
a 
86 
3 
11 
1 2 7 
4 3 6 
2 9 a 
1 3 8 
11 
11 
1 2 7 
1 2 7 
• 
N , GEBRANNTE P F L A S T E R S T E I N E 
RT 
N , WUERFEL UNTER 5CM 
5 
1 
1 
2 
16 
10 
5 
4 
2 
1 
0 8 5 
2 7 5 
1 7 5 
9 80 
7 0 
44 
1 9 1 
5 74 
7 3 0 
9Θ0 
2 ? 0 
7 2 1 
3 7 8 
2 5 5 
37 
75 
4 0 3 
6? 
7? 
65 
3 1 0 
16 
59 
84 
94 
?04 
77 
93 
7 5 1 
75 
3 0 9 
5 7 0 
7 8 9 
13? 
5 9 3 
6 3 4 
2 0 6 
3 5 4 
UND S T E I 
. 
3 6 6 
11 
87 
1 0 
. . . 9 6 
2 
13 
. . a 
. 2 1 
a 
4 
a 
­1 
16 
a 
a 
. a 
a 
. 2 0 
2 
6 8 8 
4 6 5 
2 2 4 
1 2 1 
1 0 8 
1 0 3 
13 
6 6 
4 
, BODEN­
NCHEN F U E R M O S A I I 
1 9 4 
a 
5 0 
1 
17 
2 6 1 
2 4 4 
17 
.. . 17 
17 
., 
1 
c 
. . 
90 
. • 
1 8 1 
1 1 0 
71 
58 
58 
13 
13 
. • 
FUER SPALT 
­GUT 
4 
1 
12 
5 
7 
7 
7 
. a 
• 
MOS 
. 2 4 4 
1 0 
3 6 9 
1 5 8 
38 
4 2 
71 
. 51 
177 
113 
1 2 5 
47 
12 
3 3 4 
1 4 0 
1 9 4 
7 0 0 
1 3 9 
6 7 8 
2 5 9 
2 0 1 
8 1 3 
9 
58 
2 4 7 
3 4 
2 1 3 
1 2 3 
1 0 
9 0 
. . • 
AIKE 
P L A T T E N ! 
O D . E R D E N 
1 
1 
66 
7 8 
5 0 
34 
1 2 0 
3 3 5 
. . 4 1 0 
. a 
4 6 
53 
5 3 1 
2 2 9 
3 0 3 
5 3 9 
1 3 6 
7 6 4 
6 9 
­
UND W A N D P L A T T E N , 
.E M I T 
1 
> 4 
I 2 
2 
1 
1 
LAENGSTER 
1 0 4 
4 7 8 
8 7 4 
. 58 
36 
1 5 2 
5 1 3 
3 3 5 
7 44 
. a 
93 
1 
37 
1 
1 
6 
1 
1 
. , a 
. 2 
. 22 
i a 
6 
IB 
5 6 6 
4 6 0 
1 0 6 
9 7 9 
6 4 0 
1 2 7 
34 
26 
3 
2 
1 0 
7 
3 
2 
1 
7B7 
4 2 4 
2 4 0 
891 
2 
6 
39 
6 1 
2 9 9 
2 3 4 
¿ 0 7 
2 2 1 
2 8 5 
2 5 4 
. 3 
4 0 2 
5 2 
2 1 
4 7 
3 0 9 
a 
59 
84 
9 2 
2 0 4 
. 75 
2 2 5 
5 
7 8 5 
342 
4 4 2 
0 5 3 
6 4 5 
3 8 7 
142 
2 6 2 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
4 92 
4 9 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
64 8 
6 6 0 
6 8 0 
70R 
7 4 0 
aoo aie B2? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. S U R I N A M 
.GUYANE F 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
­ C A L E D O N . 
­ P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
24 
18 
6 
3 
2 
2 
6 9 0 7 . 7 0 CARREAUX EN 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
10 
24 
25 
10 
1 7 4 
29 
16 
15 
79 
38 
14 
65 
17 
4 0 
1 7 6 
1 0 0 
6 8 
6 4 3 
4 5 2 
1 9 1 
7 8 4 
7 2 1 
3 3 5 
5 7 9 
9 7 1 
7 1 
F r a n c e 
2 1 
­8 
a 
­2 
2 9 
. a 
. . a 
1 
6 7 
2 7 
1 7 1 8 
5 9 1 
1 1 2 7 
8 8 
1 6 
1 0 4 0 
3 3 2 
5 9 9 
• 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
. 
a 
a 
. 8 2 
4 
. , 10 
4 
. . a 
. 4 6 
a 
• 
3 9 1 0 
3 5 4 0 
3 7 0 
2 2 0 
1 6 3 
1 4 9 
37 
. 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
2 
2 9 4 1 6 
2 8 8 1 2 
b 3 
2 2 
2 2 
4 
1 
3 
F A I E N C E OU P O T E R I E F I N E , AUTRES QUE 
3 4 
53 
1 2 
1 8 3 
1 0 2 
8 0 
3 6 
15 
4 4 
15 
1 1 
6 9 0 7 . 8 0 CARREAUX, AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
3 2 2 
3 72 
4 6 2 
6 3 6 
64 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 9 0 8 
6 9 0 8 . 2 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0O4 
0 2 2 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
7 0 0 
2 1 ? 
? 1 6 
7 7 ? 
30? 
3 2 2 
4 0 0 
4 6 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 3 6 
6 9 6 
8 0 0 
3 1 8 
B2? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 9 
­
6 6 
3 9 
2 6 
6 
5 
2 0 
9 
3 
19 
• 
23 
2 1 
3 
. 3 
3 
. 
1 2 
2 9 
2 0 
9 
1 
1 
3 
! 
Q U ' E N G R F S . F A Ï E N C E DU P O T E R I E 
DU TYPE S P A L T P L A T T E N ET POUR M O S A Ï Q U E S . DONT L E 
COTE n 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
S U I S S E 
YOUGOSLAV 
MAROC 
­ A L G E R I E 
L I B Y E 
.CONGO RD 
. R E U N I O N 
• M A R T I N I Q 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
■EXCEDE PAS 5 CM 
4 7 
7 2 
15 
18 
2 4 
5 0 
1 1 
2 9 
6 6 
19 
4 5 
2 6 
13 
1 1 
5 4 6 
1 5 4 
3 9 4 
1 0 2 
35 
2 9 5 
4 9 
1 1 3 
CARREAUX, PAVES 
V E R N I S S E S OU EMA 
5 9 
5 
1 0 
5 
, 11 
2 9 
. . 4 5 
26 
. • 
24 4 
7 6 
1 6 8 
13 
7 
1 5 6 
19 
1 1 3 
ET DALLES 
I L L E S 
CARREAUX, DES ET CUBES P . 
N ' E X C E D E PAS 5 CM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
T U N I S I E 
L I B Y E 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
E T A T S U N I S 
. M A R T I N I Q 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
K O W E I T 
CAMBODGE 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
5 
3 
2 
1 
1 
0 4 2 
6 3 4 
4 5 7 
5 0 3 
28 
2 0 
9 6 
2 8 5 
2 9 3 
3 9 6 
5 7 
65 
1 4 8 
6 9 
16 
11 
7 0 
15 
10 
15 
6 7 
11 
17 
19 
2 5 
7 0 
19 
23 
63 
11 
6 7 1 
6 3 9 
0 3 2 
5 7 3 
1 2 0 
4 5 7 
6 2 
1 0 2 
. 
3 0 1 
7 
2 0 
3 
. . a 
65 
1 
1 2 
, . . a 
1 0 
2 
. 1 
1 1 
. . a 
a 
a 
15 
1 
4 6 4 
32B 
1 3 5 
8 2 
6 9 
53 
5 
3 6 
3 4 
8 
1 
2 
1 9 
6 3 
43 
2 0 
2 
2 
19 
19 
' 
1 
1 
8 
3 
a 
9 
6 0 
. 9 
9 
2 8 
3 4 
3 
3 9 
17 
2 7 
1 1 2 
2 7 
3 9 
4 2 4 
9 0 7 
5 1 7 
6 4 3 
3 1 1 
8 7 3 
1 8 6 
3 4 6 
1 
I t a l i a 
, 25 
1 
2 4 
25 
7 
4 
12 
11 
16 
13 
17 
6 
2 
2 2 9 7 
1 1 2 6 
1 1 7 1 
8 3 1 
2 2 9 
2 6 9 
2 3 
2 1 
7 0 
S P A L T P L A T T E N 
15 
­
2 6 
16 
10 
7 
7 
3 
3 
'· 
F I N E 
PLUS 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
. a 
. a 
a 
a 
a 
• 
3 
2 
2 
12 
3 9 
6 
3 2 
22 
2 
10 
a 
• 
, SAUF 
GRAND 
1 2 
1 1 
2 7 
17 
5 0 
a 
6 6 
a 
13 
1 1 
2 3 7 
3 2 
2 0 5 
86 
2 5 
1 2 0 
1 1 
DE PAVEMENT OU DE R E V E T E M E N T . 
M O S A Ï Q U E S , DONT 
1 3 3 
a 
1 2 
1 5 1 
1 4 4 
7 
a 
7 
7 
LE PLUS GRAND COTE 
4 
' 
2 
1 
1 
5 6 3 
2 2 8 
3 89 
23 
17 
86 
2 6 5 
1 5 2 
3 3 5 
a 
5 0 
1 6 
a 
2 
a 
m 
a 
a 
1 
19 
6 
4 
8 
1 9 4 
1 8 2 
0 1 2 
9 4 5 
8 7 8 
6 7 
16 
13 
1 3 4 6 
1 0 1 
4 9 
4 8 3 
2 
3 
10 2 0 
76 
6 0 
4 5 
65 
9 8 
6 9 
î 7 0 
11 
10 
8 
6 6 
17 
1 9 
2 4 
7 0 
17 
4 4 
2 
2 8 5 7 
1 9 8 0 
8 7 8 
5 4 6 
1 7 3 
3 3 0 
34 
5 3 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
81 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG-CEE 
SPALTPLATTEN AU! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 0 
20 4 
2 1 6 
2 4 8 
27 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
50 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 8 0 
8 0 0 
B I S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
1 5 1 
3 83 
4 0 0 
1 8 4 
1 6 9 
2 1 7 
9 9 6 
4 2 
8 3 7 
1 2 8 
7 1 0 
5 5 3 
4 0 2 
1 5 8 
7 
F r a n c e 
1000 
Be lg . -Lux 
kg 
N e d e r l a n d 
GEWOEHNLICHEM TON 
, ί 2 1 7 
1 32 
2 33 2 1 7 
L 33 2 1 7 
> 2 
1 
PLATTEN AUS GEWOEHNLICHEM 
54 
9 
10 
6 9 
3 
4 
2 
8 
1 
3 
2 
4 
1 
1 8 4 
1 4 3 
4 1 
2 7 
8 
1 0 
3 
1 5 5 
5 85 
5 9 1 
0 66 
2 3 9 
2 1 9 
2 4 6 
2 1 2 
4 3 3 
0 3 9 
1 7 8 
1 7 4 
7 3 6 
9 7 2 
6 62 
6 4 2 
0 4 8 
1 2 3 
2 1 7 
1 2 6 
1 5 5 
9 0 
1 1 5 
1 2 3 
4 4 5 
2 0 0 
50 
7 9 
4 6 
2 2 8 
56 
4 02 
9 0 6 
9 B 3 
9 6 9 
5 2 4 
7 3 1 
57 
2 4 1 
6 9 5 
2 64 
7 6 9 
4 0 2 
3 6 7 
0 4 2 
4 0 6 
3 3 2 
7 2 7 
6 8 3 
9 8 2 
S P A L T P L A T T E N AUS 
LICHEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
63 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 8 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
TON 
7 
3 
1 
1 
1 
1 
4 
2 3 
13 
1 0 
9 
7 
1 
3 8 9 
0 7 2 
4 1 2 
3 72 
2 0 0 
4 5 5 
1 1 9 
3 6 
2 58 
4 3 5 
6 5 7 
3 3 4 
1 3 4 
66 
1 2 1 
37 
5 3 9 
73 
1 1 3 
4 0 0 
27 
3 0 
42 
1 0 9 
6 2 
7 9 6 
4 4 5 
3 5 2 
2 75 
9 5 8 
0 7 7 
33 
15 
10 
2 
3 0 
18 
1 1 
5 
7 
1 0 
7 
1 
7 
1 
2 
1 2 3 
4 3 
8 0 
2 9 
18 
5 1 
16 
2 4 
ANOERE 
PLATTEN AUS S T E H 
36 
10 
3 
9 
1 
4 
2 7 4 
4 7 1 
4 8 1 
9 1 7 
3 5 2 
36 
6 9 
4 9 5 
1 0 0 
6 6 3 
34< 
16 
4 1 
5 ! 
1 3 
<¡ 
1 2 5 
, 7 4 
, 1 6 ' 
L 
'ï 
! 3 
9 
3 
1 
1 
i 
1 1 3 1 
ί 1 13 
j 1 8 ' 
) 1 7 . 
ï 1 7 
i 1 . 
> ; 
^ KERAMIS I 
! ( i 
, 
! 
. 
ZEUG ALS 
7 9 ; 
I 
2' 
! 4< 
'. i 
Γ 
QUANTITÉS 
Deutschland I t a 
(BR) 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
9 59 
135 
3 67 
1 6 9 
193 
9 5 8 
42 
8 8 4 
4 72 
4 1 2 
4 0 8 
340 
TON ALS SPALTPLATTEN 
L 1 
1 8 0 
Τ 7 9 
) 
17 
1 5 Í 
3 
7 4 4 6 
) 2 6 5 
f 1 8 1 
! 1 9 
1 9 
ί 1 6 2 
3 
3 
• 
1 5 4 5 3 
1 2 2 9 
7 7 1 0 
6 7 
3 
i 3 
19 
2 
4 1 
35 
6 
5 
3 
; Η Ε Ν STOFFEN ALS G 
I 3 
4 4 4 
> . 2 9 8 
3 
> 7 4 8 
. 7 4 5 
3 
3 
3 
. . -
7 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
2 2 
12 
I O 
9 
7 
SPALTPLATTEN 
! 1 
1 4 6 1 
. . 1 7 0 5 
. 2 
. 
3 8 
I O 
3 
1 
1 
10 
5 9 , 
4 0 
20( 
4 5 
11 
3 
2 5 
4 3 ' 
6 5 
3 1 
2 
6 
a 3 
63 
7 
1 1 
40 ( 
2" 
3 
4 . 
1 0 
6 
4 3 
30 
1 3 ' 
14( 
9 5 , 
9 9 
3 
1 ' 
9 7 
3 4 
18 ' 
3 5 
Κ 
6 
6 
0 2 ' 
84 
2 
8 
1 
3 
1 
, 4 
1 
) 1 8 1 
) 1 4 1 
ι 4 0 
J 2 6 
I 7 
9 
3 
EWOEHN-
) 
Ì 
> > ) 
Ι 
1 
1 
> 
' ) 
1 
) 
) 
j 
ι 
ι 
' ) 
Γ 
ι 
2 4 
r 5 Ι 2 
7 
3 
ia 
1 9 1 
3 1 
a 
1 8 4 
. 23 
38 
­
7 0 1 
4 0 5 
2 9 6 
1 4 3 
6 1 
1 5 3 
7 
86 9 
1 7 7 
2 3 8 
93 6 
6 6 
2 1 7 
2 3 8 
0 0 5 
4 1 4 
0 3 9 
1 7 8 
1 7 3 
7 3 6 
9 7 2 
6 6 1 
5 3 2 
8 9 7 
7 1 
1 3 9 
1 2 3 
1 5 5 
9 0 
IO 
1 2 3 
3 4 2 
1 8 9 
4 2 
9 
33 
22 8 
56 
4 0 2 
9 0 6 
9 8 3 
9 6 9 
5 2 4 
7 3 1 
54 
2 4 1 
6 9 5 
2 3 6 
3 5 6 
2 2 0 
1 3 6 
5 0 2 
9 9 7 
6 4 2 
5 6 1 
4 3 8 
9 8 2 
2 63 
36 
1 
7 2 
a 
a 
. 2 
. 1 
, 16 
1 1 3 
a 
36 
­. . a 
. . . a 
. • 
6 0 3 
3 9 2 
2 1 1 
1 3 2 
3 
7 9 
a 
• 
5 1 0 
3 1 4 
1 0 4 
7 5 3 
a 
23 
a 
4 3 2 
35 
7 6 1 
N IMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 9 0 8 . 3 0 CARREAUX DOUBLES 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
GRECE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
2 3 1 
1 1 2 
56 
3 0 
28 
36 
1 2 1 
10 
6 6 6 
4 3 1 
2 3 4 
2 1 4 
1 8 8 
2 1 
2 
6 9 C 8 . 4 0 CARREAUX, AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 4 3 
2 7 2 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 4 
37? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 ? 
4 9 6 
5 0 8 
512 
5 2 3 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 8 0 
8 0 0 
81 fl 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
SUEOE 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.GUYANE F 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
S Y R I E 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
THAILANDE 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 0 
1 
1 
10 
1 
3 1 
2 4 
6 
4 
1 
1 
5 5 2 
7 7 0 
2 9 7 
6 4 0 
58 
4 4 
6 0 
6 1 1 
70 5 
372 
39 
1 1 1 
2 84 
4 6 8 
1 2 4 
6 5 
3 5 3 
15 
4 8 
24 
24 
1 1 
21 
3 0 
8 4 1 
174 
14 
14 
10 
4 1 
10 
9 7 
1 8 4 
112 
168 
84 
1 5 4 
10 
3 9 
134 
55 
0 0 2 
2 6 1 
7 4 1 
4 9 2 
4 9 3 
7 7 7 
132 
134 
4 7 0 
6 9 0 8 . 5 0 CARREAUX DOUBLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 Β 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
7 0 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
63? 
6 3 6 
64 8 
6 6 0 
6 8 0 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CERAMIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
P A K I S T A N 
THAILANDE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
F r a n c e 
1000 DOLLARS 
Belg . ­Lux . N e d e r l a n d 
DU TYPE SPALTPLATTEN 
7 
« 
. ­• 
2 7 
7 
• Ì 
ί 
QUE S P A L T P L A T T E N , EN 
22 
4 5 
7 4 2 
1 1 2 1 2 4 
4 2 9 
5 7 
. , 3 
6 
2 5 
2 0 
38 
3 
5 
13 
3 
7 
3 7 4 2 2 5 
1 6 4 1 8 8 
2 1 0 3 7 
1 1 1 3 4 
6 2 3 3 
9 9 3 
3 9 
53 
• 
DU TYPE SPALTPLATTEN 
JUE TERRE COMMUNE 
4 2 5 
4 6 8 
2 5 8 
4 9 
2 5 7 
7 1 
2 0 
1 1 
2 2 8 
2 6 6 
8 7 9 
6 9 
2 1 
19 
26 
11 
93 
15 
2 9 
58 
10 
12 
13 
35 
1 9 
4 ? 7 
4 5 8 
9 7 0 
7 3 7 
4 7 5 
2 3 2 
9 
4 
6 9 0 8 . 6 0 CARREAUX, AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
6 
1 
1 
9 2 1 
725 
5 1 7 
5 3 3 
9 2 
11 
2 1 
6 4 
30 5 
9 3 0 
QUE SPI 
11 
2 
a 
' 
? 
! 1 
! 1 
1 
I L T P L A T T E N , EN 
1 8 3 
> 5 8 
) 10 
. 
L a 
1 
. 1 
> EN 
a 
18 
16 
ia 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
TERRE 
Italia 
COMMUNE 
1 8 6 
85 
4 9 
a 
2Θ 
29 
1 15 
10 
6 1 3 
3 2 2 
1 9 1 
1 8 9 
1 7 5 
2 
• 
TERRE COMMUNE 
28 
13 
4 6 
9 2 
4 2 
5 0 
1 
1 
4 9 
1 
1 
• 
EN AUTRES 
38 
3 6 
7 5 
7 4 
1 
1 
1 
. a 
• 
GRES 
. 1 6 6 
. 2 4 9 
a 
1 
• . a 
" 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
2 
59 
29 
23 
. a 
a 
1 
2 
3 
4 
1 2 4 
1 1 2 
12 
12 
6 
a 
a 
. • 
10 
1 
1 
10 
1 
3 0 
23 
6 
4 
1 
1 
MATIERES 
3 6 1 
4 2 3 
2 5 8 
a 
2 5 7 
7 0 
2 0 
10 
2 2 8 
2 6 6 
6 7 9 
66 
6 
19 
18 
11 
9 3 
15 
79 
58 
10 
12 
13 
35 
19 
2 3 2 
2 9 9 
9 3 3 
7 1 7 
4 7 3 
2 1 6 
9 
4 
7 4 3 
6 4 8 
? 8 0 
a 
9? 
4 
70 
?8 
2 B 8 
2 3 3 
3 
1 
4 5 
9 
. 3 0 
. 6 
6 
• 
1 2 6 
84 
4 1 
23 
12 
19 
2 
4 7 1 
6 6 8 
2 2 5 
3 9 1 
25 
4 4 
5 9 
5 4 7 
7 0 2 
3 7 2 
3 9 
1 1 0 
2 8 4 
4 6 8 
1 2 4 
57 
3 0 7 
9 
23 
23 
24 
11 
1 
3 0 
7 9 9 
1 7 1 
9 
1 
7 
4 1 
10 
97 
1 8 4 
1 1 2 
1 6 8 
84 
1 5 4 
9 
39 
1 3 4 
4 8 
1 8 7 
7 5 5 
4 3 2 
3 3 4 
3 9 1 
6 2 6 
9 2 
8 0 
4 7 0 
64 
11 
15 
1 1 7 
8? 
35 
19 
1 
16 
. • 
9 9 5 
7 9 6 
2 0 4 
1 9 1 
a 
6 
a 
36 
8 
6 7 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
82 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
8 0 0 
8 1 8 
B2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 84 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 6 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 H 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 O B I 
4 7 3 
6 4 6 4 
2 0 7 
1 3 1 
1 4 1 2 
5 2 5 
1 6 3 
1 4 1 6 
5 8 
3 3 2 
2 1 
97 
1 2 4 
6 9 
3 9 5 
35 
1 0 6 
97 
6 3 
3 9 
2 4 7 9 
5 5 2 
4 0 
1 4 7 
2 1 4 
2 0 0 
6 6 2 
1 8 2 
6 6 
1 2 7 
1 1 6 
2 1 7 
1 9 7 
4 6 0 
5 0 
9 2 6 7 3 
6 0 4 9 3 
3 2 1 8 1 
2 4 0 1 5 
1 3 4 6 4 
7 9 6 1 
1 39R 
1 0 8 2 
2 0 4 
F r a n c e 
5 
57 
33 
a 
a 
1 2 9 
36 
4 9 
. 10 
1 7 5 
. 97 
1 2 1 
1 
3 5 
. 7 0 
57 
. 1 
1 
36 
141 
2 1 2 
. 2 
. . . 78 
. . 4 6 0 
34 
3 0 0 1 
9 2 5 
2 0 7 7 
1 7 6 
65 
1 9 0 1 
5 6 9 
1 0 0 8 
• 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
6 1 
17 
9 4 4 
86 2 
8 2 
2 0 
2 
6 2 
6 1 
a 
• 
k g QUA 
N e d e r l a n d Deutsch land 
( B R ) 
3 2 3 
3 1 6 
6 
4 
4 
2 
2 
P L A T T E N AUS S T E I N G U T 0 0 . F E INEN ERD 
3P 3 3 7 
8 0 4 4 
1 5 3 6 7 
3 1 4 0 1 
3 8 3 
2 1 0 
3 6 
2 4 6 
4 3 4 
7 6 8 
4 5 7 3 
5 7 3 8 
1 8 0 2 9 
3 9 
6 5 2 
6 6 
5 8 4 
4 3 2 
1 1 8 
1 1 1 
2 6 3 
1 0 7 8 
2 8 
5 7 4 
1 5 0 6 
3 9 
3 74 
7 8 1 
1 9 6 
1 4 3 
1 3 3 
2 8 7 
75 
1 1 8 
2 4 5 
1 2 6 
6 8 
2 0 6 
4 5 4 
77 
9 4 3 
2 51 
4 8 3 
4 1 7 
53 
1 8 9 
6 0 
4 6 
5 0 0 
6 2 4 
5 5 0 
1 6 6 
4 3 2 
5 9 3 
5 0 2 
1 4 3 
5 5 3 
1 5 5 
1 0 3 
3 4 
1 3 5 4 
1 4 3 
?P0 
1 4 1 6 0 3 
9 3 5 3 1 
4 8 0 7 4 
3 4 5 0 9 
2 9 7 9 1 
1 3 2 7 4 
2 6 7 7 
2 0 9 8 
2 6 8 
3 6 7 
82 
8 4 2 
65 
, . . 18 
1 
. 5 3 8 
76 
. 2Θ 
a ­, 7 9 
. . • 1 0 0 3
„ 48<t 
. 6 
5 
87 
a 3
., 4 2 
6 
15 
. ■ 
a 
6 1 
7 0 
. 12 
. 22 
78 
. . 2 9 
. a 
6 0 
6 
81 
. a 
1 9 9 
. 25 
. . . . 87 
34 
4 5 7 5 
1 3 5 6 
3 2 2 0 
7 7 3 
6 3 3 
2 4 4 7 
2 4 1 
3 2 8 
1 6 8 2 
. 2 1 1 2 
1 3 6 1 
36 
5 2 0 1 
5 1 5 5 
4 7 
6 
6 
4 1 
36 
1 
1 0 
2 9 5 
1 2 5 6 
1 
2 
2Ì 
85 
1 5 8 2 . 
1 5 6 2 ] 
20< 
4C 
4C 
1 6 Í 
75 
2 9 8 0 
2 
. , 12 
. . 1 0 1 
12 
35 
a . 
2 
a 
, , , . . . ­1 
a . 
, . 8 
5 
9 
4 2 
35 
. . 3 
2 
. 35
a , 
­5 
a 
15 
35 
, , 1 
5 2 1 3 2 6 
7 15 8 5 8 
ì 5 4 6 8 
l 5 1 4 1 
l 4 9 9 0 
3 3 1 2 
11 
3 19 
15 
N TI TÉS 
I t a l i a 
4 0 9 6 
4 1 4 
6 4 3 1 
1 9 5 
1 3 1 
1 I B I 
4 7 7 
7 9 
1 4 1 6 
4 6 
1 5 7 
2 1 
. 3 
6 8 
3 3 3 
. 1 0 6 
19 
1 
3 0 
2 4 3 6 
4 9 9 
4 
3 
. 2 0 0 
62 5 
1 8 2 
6 6 
1 2 2 
88 
2 0 2 
1 6 2 
. 15 
6 4 1 6 7 
3 9 6 8 1 
2 4 4 8 6 
1 8 6 3 7 
8 3 6 6 
5 6 5 8 
7 5 7 
27 
1β9 
:N ALS S P A L T P L A T T E N 
î 2 4 8 8 3 
> 2 6 1 1 
1 1 6 7 9 
i 
3 1 8 
I 1 9 
36 
2 4 6 
4 1 6 
L 6 7 4 
4 5 4 6 
S 3 6 9 3 
! 6 7 8 4 
a 
1 3 1 
1 
1 
85 
. . 1 6 8 
2 0 
28 
5 
2 
33 
3 65 
3 3 9 
56 
96 
6 9 
2 26 
58 
1 0 3 
1 3 6 
1 2 5 
6 1 
1 3 8 
3 6 9 
17 
2 1 
6 
4 6 1 
3 3 9 
53 
165 
3 1 
. a 
5 4 6 
1 6 2 
a 
4 2 
5 1 5 
2 7 9 
1 4 3 
5 2 8 
1 4 9 
14 
. 1 0 1 9 
36 
1 6 6 
6 3 6 6 8 
3 9 4 9 0 
2 4 1 7 8 
17 7 0 1 
1 6 1 3 3 
6 4 7 7 
1 7 3 1 
1 6 56 
I l 6 6 9 
2 1 1 4 
1 4 9 4 
1 6 6 3 2 
1 7 9 
. . . 89
2 7 
1 4 7 9 
1 1 1 6 6 
3 9 
4 9 3 
6 5 
5 83 
2 6 8 
1 1 8 
1 1 1 
9 5 
55 
. 8 5 
1 5 0 4 
a 
4 
3 5 5 
1 4 0 
4 4 
6 2 
19 
11 
a 
7 3 
l 
7 
7 
15 
6 0 
9 1 0 
2 4 6 
a 
. a 
3 
. 4 6 
5 0 0 
16 
3 8 2 
85 
3 9 0 
78 
24 
, . 6
a 
3 4 
3 3 5 
2 0 
­
5 2 3 3 4 
3 1 9 0 9 
2 0 4 2 5 
1 5 9 8 9 
1 2 9 7 9 
4 1 4 5 
6 6 9 
36 
2 6 8 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 ­CUNGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 . S O M A L I A 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 CANAOA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 9 6 .GUYANE F 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 KOWEIT 
6 8 0 T H A I L A N D E 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 2 8 2 
75 
» 2 3 
2 8 
2 6 
1 4 7 
4 7 
3 5 
2 5 1 
11 
4° 13 
2 9 
3 5 
18 
4 2 
17 
12 
1 7 
13 
1 0 
3 5 7 
7 8 
1 1 
3 2 
4 8 
3 9 
8 5 
i l 
15 
2 2 
2 2 
3 9 
7 8 
1 1 
1 6 2 5 7 
1 0 7 8 8 
5 4 6 9 
4 1 9 5 
2 6 2 0 
1 2 3 7 
2 3 7 
2 2 4 
3 7 
F r a n c e 
3 
10 
4 
a 
, 1 4 
8 
13 
, 4 
2 9 
a 
2° 3 2 
. a 
1 7 
. 13 
1 0 
a 
1 
a 
1 0 
3 1 
4 8 
ï 
a 
a 
5 
a 
a 
7 8 
9 
6 6 5 
2 2 3 
4 4 2 
4 8 
2 9 
3 9 ¿ 
1 2 6 
2 1 0 
• 
1000 D O L L A R S VALEURS 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deutsch land I t a l i a 
( B R ) 
1 4 
6 6 3 6 1 6 
. 65 . a 
. 
i 2 4 
2 6 
2 6 
. 3 36 1 0 
. 
2 5 1 
7 
2 0 
1 3 
­3 
18 
28 
a 
1 2 
L 3 
2 1 
2 8 
7 3 4 9 
6 6 8 
, 1 1 
, , 
a 
3 9 
13
, , 
13 
1 1 
2 1 3 
, , 17 2 2 0 
8 8 1 
a 
2 
2 2 1 4 2 8 5 1 1 4 9 8 2 9 
2 0 1 4 1 5 3 7 6 3 6 1 8 6 
2 0 1 3 1 3 5 1 
5 
1 
15 
1 4 
3 6 4 3 
3 1 2 6 7 2 8 6 7 
1 1 2 3 6 1 3 4 6 
5 8 1 7 4 2 
1 
i ί 
9 6 
4 
3 3 4 
6 9 C 8 . 7 0 C A R R E A U X , E N F A I E N C E OU P O T E R I E F I N E , A U T R E S QUE S P A L T P L A T T E N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 3 2 . M A L I 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 -TOGO 
2 8 4 -DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 -CAMEROUN 
3 1 4 -GABON 
3 1 8 - C 0 N G 0 8 R A 
3 2 2 .CONGO RO 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 -MADAGASC 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 CANADA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 -EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 9 7 0 
1 8 0 4 
2 7 1 4 
5 1 8 3 
8 9 
56 
15 
3 6 
1 2 3 
2 1 2 
1 2 2 7 
1 3 8 4 
3 7 8 9 
1 2 
1 5 9 
1 7 
1 1 2 
1 4 0 
1 4 
12 
8 2 
1 4 9 
1 0 
6 8 
3 1 1 
1 1 
55 
1 4 0 
5 2 
2 2 
2 0 
4 4 
17 
2 4 
5 2 
13 
1 6 
2 6 
8 9 
2 0 
2 4 3 
6 7 
73 
7 7 
12 
3 5 
1 2 
1 1 
1 4 1 
5 4 
8 6 
2 4 
9 3 
1 2 8 
7 0 
18 
6 6 
3 1 
15 
13 
2 8 8 
5 1 
5 6 
3 1 0 9 8 
2 0 7 6 0 
I O 3 3 R 
7 9 2 5 
6 8 0 2 
2 3 7 3 
4 7 4 
4 2 8 
3 5 
1 5 1 
2 1 
3 0 5 
1 1 
. a 
a 
8 
a 
a 
2 3 4 
3 8 
9 
a 
, 3 7 
. a 
a 
1 3 6 
a 
5 4 
2 
1 
2 2 
. 1 
6 
3 
4 
a 
. a 
9 
2 6 
. 9
. 5 
2 6 
. a 
6 
. . 4 
2 
13 
. 2 5 
, 3 
1 
. . a 
35 
1 4 
1 2 4 0 
4 8 9 
7 5 1 
3 4 1 
2 8 0 
4 0 9 
5 1 
1 1 6 
3 1 4 18 8 2 7 9 2 3 5 9 
5 4 3 6 3 6 4 7 4 
2 8 0 2 2 1 3 
2 4 0 2 0 7 7 
8 5 " 
8 3< 
1< 
IC 
IC 
( 7 
, , , 
7 t 
2 5 6 1 
a 
I 6 4 8 
l ì a 
3 6 
115 
18 
1 21? 
3 0 
9 
' 2 8 2 6 
. 
IC 
1 2 6 6 ' 
2 6 3 1 
> 2 " 
■ 
i 
ι 2 ; 
12 
42 
', zi 
5] 
• l t 
? 
-S 
53 
6C 
ί 
12 
c 
36 
12 
2C 
28 
12 
15 
1( 
5 1 
2 
1C 
5 
68 
51 
12 
> 2 C 
6 
a 
. 46 
20 
< 1 1 2 
4 2 
le 
63 
27 
5 
1 9 9 
5 
4 2 
16 7 9 5 
1 1 2 0 e 
5 5 8 9 
4 5 4 1 
4 199 
1 04P 
2 7 9 
2 8 7 
1 8 9 7 
1 2 
1 0 8 
I T 
1 1 2 
7 5 
1 4 
1 2 
3 1 
1 0 
. 1 1 
3 0 8 
, 1 
5 8 
4 6 
8 
I D 
2 
2 
. 1 7 
l 
1 
1 
6 
18 
2 2 4 
6 2 
a 
. 
l i 1 4 1 
4 
6 4 
1 1 
8 4 
1 6 
3 
3 
13 
8 9 
7 
9 5 4 6 
5 5 9 4 
3 9 5 2 
3 0 2 8 
2 3 0 8 
8 8 5 
1 3 7 
13 
3 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
83 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANT ITÉS 
EWG­CEE Belg . ­Lux . Deutschland 
(BR)'· 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg . ­Lux. Deutschland 
_ i £ R 2 _ 
I t a l i a 
F L I E S E N , W U E R F E L UND S T E I N C H E N , A N D E R E ALS SOLCHE FUER MOSAIKE 6 9 0 8 . 8 0 
M IT LAENGSTER S E I T E UNTER 5CM ­ PLATTEN I K E I N E SPALTPLATTEN1 
AUS ANDEREN KERAM. STOFFEN ALS T O N , S T E I N Z E U G , ­GUT OD.ERDEN 
CARREAUX, AUTRES Q U ' E N GRES, F A I E N C E OU P O T E R I E F I N E , SAUF 
DU TYPE S P A L T P L A T T E N ET POUR MOSAÏQUES, DONT LE PLUS GRAND 
COTE N'EXCEDE PAS 5 CM 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
200 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
280 
7 8 8 
3 0 ? 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
45 8 
46 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
64 8 
7 3 2 
8 0 0 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 1 4 1 2 
5 5 6 5 
■1 6 3 0 
4 7 1 4 
9 7 
1 8 7 
1 3 9 
1 1 3 4 
8 1 0 
3 0 1 
9 3 6 3 
2 0 3 
1 0 1 
172 
2 7 7 
1 4 0 
8 9 3 
35 
1 0 6 
63 
76 
37 
1 4 9 
4 4 
6 6 3 
96 
1 1 4 
2 3 7 
2 1 1 
6 0 
5 1 6 
4 2 7 
1 0 0 
1 0 5 
3 4 6 
1 7 0 
97 
15 
3 3 4 
21 
4 1 8 1 7 
2 3 3 2 5 
18 4 9 2 
13 4 3 4 
2 3 9 5 
4 8 84 
4 0 0 
6 0 5 
1 5 2 
2 8 5 
1 9 9 
37 2 0 2 
1 2 0 2 2 4 2 
3 5 
8 
. a 
9 3 
16 
2 5 
a . 
a . 
. « a · 2 4 3 
1 3 6 
. . 2 1 
2 6 
6 3 
3 
3 7 
1 0 4 
a a 
3 5 
a . 
9 4 
2 3 7 
. ,  a 
2 0 
2 
98 
. « , . 14 
a . 
13 
, . 1 9 
1 7 9 7 2 7 3 2 
3 6 0 2 7 3 1 
1 4 3 7 1 
2 2 7 
1 5 4 
1 2 1 0 
1 9 7 
4 9 6 
• 
23 1 1 1 0 4 
70 5 2 9 6 
48 
. 
2 3 5 2 
6 2 
16 1 6 3 
77 6 2 
. 7 1 0 3 4 10 
251 
14C 
111 l i ­ne 
2 7 6 
9 3 6 3 
2 0 3 
1 0 1 
172 
34 
4 
8 9 3 
14 
8 0 
, . 7 3 
. 4 5 
4 4 
6 2 8 
L 9 5 
2 0 
. 2 1 1 
6 0 
4 9 6 
4 2 5 
2 
105 
3 4 6 
156 
97 
2 
3 3 4 
2 
! 3 7 0 3 0 
2 0 0 9 4 
1 1 6 9 3 6 
' 13 0 9 0 
2 1 3 1 
3 6 7 4 
2 0 3 
109 
1 5 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 ' A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 UANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
C66 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I BY E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 ° 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 CANADA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
732 JAPON 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 1 8 . C A L E D O N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEF 
1 C 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 6 8 2 
1 0 9 2 
2 5 7 
8 9 0 
4 6 
35 
5 0 
3 0 4 
189 
6 8 
1 1 0 1 
4 1 
32 
33 
4 2 
36 
2 2 1 
1 0 
19 
13 
13 
10 
50 
15 
1 5 9 
23 
2 7 
33 
44 
10 
94 
4 6 
30 
2 1 
66 
51 
3 1 
1 e 
6 9 
10 
8 1 1 1 
4 9 2 4 
3 1 8 7 
2 1 2 9 
6 3 0 
1 0 1 5 
83 
142 
39 
2 8 
6 8 
2 4 2 9 
37 2 9 9 
9 
3 
1 
4 7 
17 
15 
a a 
, , . a 
­ a 
3 7 
3 3 
a 
6 
5 
13 
3 
1 0 
3 9 
. a . 
12 
2 2 . 
3 3 
. . a , 
4 
a , 
3 0 
a a 
a a 
5 
a a . 
1 4 
9 '. 
5 3 0 3 5 9 
1 3 1 3 5 8 
3 9 9 1 
1 1 9 
7 7 
2 8 0 
4 8 
1 1 8 
. > 2 6 4 8 19 1 0 0 5 
2 0 
5 5 4 
3 7 
6 2 6 
23 26 
4 2 5 3 
4 
53 
1 1 0 1 
4 1 
3 2 
33 
6 
3 
2 2 1 
4 
1 4 
, . 10 
, 11 
15 
1 4 T 
22 
5 
. 4 4 
1 0 
9 0 
4 6 
, a 
2 1 
6 6 
4 6 
31 
1 
6 » 
1 
8 5 7 1 3 7 
4 5 4 3 9 0 
4 0 2 7 4 7 
4 0 1 9 7 0 
37 5 1 6 
7 3 5 
35 
2 4 
3 9 
WAREN ZU C H E M . U . A N D . T E C H N . Z W E C K E N . T R Q E G E , W A N N E N UND 
A E H N L . B E H A E L T Ñ I S S E F . D . L A N D W I R T S C H A F T . K R U E G E U . A E H N L . 
B E H A E L T N I S S E ZU TRANSPORT­OD.VERPACKUNGSZWECKEN 
WAREN ZU CHEM.UND AND.TECHN.ZWECKEN AUS PORZELLAN 6 9 0 9 . 1 1 
A P P A R E I L S ET A R T I C L E S POUR USAGES C H I M I Q U E S ET 
TECHNIQUES R E C I P I E N T S Ρ ECONOMIE RURALE R E C I P I E N T S 
Ρ TRANSPORT OU EMBALLAGE EN M A T I E R E S CERAMIQUES 
A P P A R E I L S E T A R T I C L E S Ρ USAGES ( 
USAGES TECHNIQUES EN PORCELAINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C42 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
20 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
50 8 
512 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
8 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1 0 3 0 1031 1032 1040 
311 511 344 
26 
3 7 0 
1 3 5 
23 
56 15 23 47 
5 9 10 
1 0 6 
22 
25 
19 
6 
6 
4 10 5 9 23 
36 14 7 4 
1 6 
5 15 10 4 
7 9 
3 9 7 
5 6 0 
8 3 6 
6 91 
3 5 3 
1 2 8 
3 
6 18 
1 
16 
26 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
5 
1 
13 
20 
9 
3 0 9 
4 94 
3 4 4 
3 66 
1 2 9 
20 
53 12 20 47 54 
9 104 
9 
5 
9 
5 
6 
4 1 2 
9 
22 
35 10 7 4 
16 
26 2 
26 
9 
5 17 3 4 
­
1 3 6 
4 4 
9 2 
6 1 
16 
3 1 
. 
4 
7 9 
2 2 2 9 
1 5 1 3 
7 1 6 
6 2 0 
332 
79 
2 
17 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
02? 
0 2 8 
C30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04B 
0 R 0 
0 5 ? 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
2 04 208 3 90 400 404 412 
4 80 484 508 512 616 62 4 664 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLUGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
B R E S I L 
C H I L I 
IRAN 
I S R A E L 
INDE 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 4 5 
2 2 6 
4 9 1 
23 
5 0 9 
4 4 9 
3 7 82 
36 
54 155 110 
16 107 35 22 
29 
38 
19 
1 1 
16 
19 
4 0 155 
6 1 31 16 10 37 
16 
25 
26 
22 
6 8 
511 
6 9 3 
8 1 9 
4 6 7 
9 0 4 
? 7 7 15 20 74 
80 29 20 51 13 13 
> ET 
? 
I l ) 
7(1 
7 
1 
3 
3 
3 
? 
. 1
1 
. 6
1? 
5 
1 
3 
. 1 
. , . 4 
? 
­R9 
34 
86 
4 0 
17 
15 
. 
a 
AUTRES 
4 4 1 
7 1 ? 
4 8 8 
. 5 0 6 
4 3 0 
34 
79 
33 
51 
1 5 3 
1 0 9 
15 
10? 
30 
10 
7 0 
30 
19 
11 
3 
7 
39 
1 4 9 
69 
30 
16 
10 
36 
16 
14 
74 
2? 
66 
3 3 1 1 
1 6 4 7 
1 6 6 4 
1 39 2 
8 7 1 
7 0 6 
1 
7 
66 
TROEGE UNO D G L . F . D . L A N D W I R T S C H A F T , K R U E G E UND D G L . Z U 
TRANSPORT­OD.VERPACKUNG?ZW ECKEN,AUS PORZELLAN 
0 0 3 25 
4 1 2 11 
1 0 0 0 9 2 8 . . 68 
1 0 1 0 52 2 . . 48 
1 0 1 1 3 9 6 . . 19 1020 21 1 . . 19 
1 0 2 1 1 9 . . 1 9 1030 17 1031 1 1032 1040 2 
AUTRES A R T I C L E S EN PORCELAINE 
0 0 3 PAYS­BAS 
4 1 2 MEXIQUE 
16 
7 
14 
1 
1 3 
. 
I 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M O N D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
le 
10 
91 
36 
85 
25 
15 
26 
7 
1 
35 12 ?3 
10 1 12 7 1 1 
33 20 13 13 13 
2 3 5 18 
6 
1 
4 
23 
4 19 2 1 14 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­N IMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
84 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
WAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
50 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TROEGE 
PORT­C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
52 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AUSGUE 
NEN U . 
M E N G E N 
EWG­CEE F r a n c e 
Ζ . C H E M . U . A N D . T E C H N 
2 
1 
1 
4 
? 
1 7 
i n 
7 
4 
3 
1 
1 
9 0 2 
3 9 6 
4 R 6 
23 
4 3 3 
2 3 7 
a 0 6 4 
2 6 3 
3 7 
1 1 7 
4 5 0 
3 08 
2 3 7 
4 3 2 
3 0 1 
69 
51 
1 1 1 
8 3 5 
2 8 
5 
7 0 
22 
2 0 
57 
4 0 
?1 
22 
1 9 3 
6 1 
4 8 
1 5 4 
1 0 
34 
93 
5 0 7 
8 
2 0 1 
3 7 
1 9 5 
4 9 
74 
38 
9 
8 5 7 
2 4 1 
6 1 6 
7 7 6 
6 7 6 
7 6 8 
8 
1? 
0 7 ? 
U . D G L . F . D 
46 
. 6 
1 
2 
7 
17 
95 
53 
4 2 
28 
4 
13 
5 
1 
1 
100C 
Belg . ­Lux 
.ZWECKEN 
1Í 
< 
. L A N D W I R T S C H . , K R l 
D . VERPACK UN GS Ζ WECK E N , AUS Af 
4 
2 
2 
2 
2 
1 3 6 
9 ? 9 
9 9 0 
53 
2 7 
75 
35 
9 1 5 
3 5 5 
8 7 5 
112 
2 
29 
4 6 6 
1 3 6 
3 3 0 
2 7 1 
1 5 4 
57 
1 
1 
2 
a 
11 
. 1
. . . 1
4 
. 1 
2 
• 
3 2 
12 
20 
7 
4 
13 
1 
1 
­
SSE,WASCH B E C K Ε Ν , B I D E T S . K L O S 
A E H N L . I N S T A L L A T I O N S G E G E N S T i 
ODER H Y G I E N I S C H E N ZWECKEN 
AUSGUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 2 8 
03 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 8 
26 8 
S S E , B I D E T S 
17 
4 
2 
10 
1 
9 5 4 
112 
9 76 
5 1 3 
3 3 2 
53 
3 1 7 
5 80 
B63 
6 2 3 
4 0 4 
15 
3 8 7 
3? 
1 0 9 
6 7 C 
76 
1? 
2 7 2 
4 1 7 
332 
4 
4 1 7 
22 
27 
1 2 9 
43 
.BADEWANNEN U S W . , 
79*8 
1 4 
10 
1 
1 
. . 8
1 4 9 
. . 2 3 4 
. . 8 
. . . 3 7 5 
6 
4 
. 4 
• 56 
13 
2 7 4 Î 
1 166 
3 2 4 « 
l " 
32 
2 
31 
3C 
66 
kg 
N e d e r l a n i 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
A . A N D . KER A M . STOFFE f. 
3 1 2 
1 2 
6 
, . 
, 
> 4 . 
1 2 ' 
L Γ 
ί 
'. [ 1 
a 
a 
JEGE U . D G l Í D ­ K E R A M . ! 
2< 
4< 
, 
! 8 
3 : 
41 
4 ' 
4« 
, 
• 
ETTBECKEC 
E N D E , Z U ! 
AUS PORZf 
2 2 9 « 
1 8 0 f 
. 2 7 6 Í 
. 2C 
2 6 1 
5 56 
54C 
1 3 1 
56 
. 53 
.' 
1 
I 
5 4 
! 2 
1 7 
1 0 
Γ 7 
4 
3 
1 
1 
893 
3 3 8 
4 80 
. 4 2 6 
2 3 4 
8 
0 64 
2 6 0 
37 
116 
4 4 7 
3 0 8 
2 3 7 
3 8 3 
2 7 8 
66 
51 
1 1 1 
835 
28 
5 
70 
22 
20 
40 
37 
21 
22 
193 
6 1 
47 
1 5 4 
10 
34 
93 
5 0 7 
8 
2 0 1 
34 
195 
49 
74 
34 
9 
6 ? 0 
1 3 7 
4 8 4 
6 7 3 
6 6 7 
7 4 0 
3 
11 
0 7 1 
. . / U T R A N S ­
.TOFFEN 
4 
1 
2 
Γ 2 
2 
53 
9 1 1 
9 89 
. 27 , 35 
B70 
3 5 1 
8 7 e 
70 
a 
­
1 4 1 
9 8 0 
1 6 1 
1 5 1 
O B I 
i o 
, . • 
. B A D E W A N ­A N I T A E R E N 
L L A N 
12 
1 
1 
0 1 3 
0 30 
7 30 
. 3 3 1 
15 
2 ! 
22 
2 7 9 
2 9 4 
2 5 7 
9 
1 
1 
6 
3 30 
a 
. 1 5 4 
10 
2 32 
. 7
4 
2 7 
45 
29 
I t a l i a 
5 
13 
4 8 
16 
9 0 
18 
72 
6 9 
2 
3 
. , • 
83 
. . 26 
. 25 
. . . . 4 1 
. 29 
2 1 0 
109 
1 0 1 
66 
2 5 
33 
. . 2 
9 0 0 
4 7 6 
6 6 
4 4 9 1 
a 
. . . 5 
43 
9 1 
6 
1 0 9 9 
2 8 
1 0 3 
3 3 ? 
2 6 
12 
1 1 6 
2 
28 
a 
4 1 0 
14 
28 
1 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
6 9 0 9 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
Ü 6 0 
0 5 ? 
U56 
0 6 0 
0 6 ? 
C64 
0 6 6 
C6S 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 0 4 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 1 6 
6 ? 4 
6 3 6 
6 6 4 
6 76 
6 8 0 
7 0 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
l o i n 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 ? 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 A P P A R E I L S ET A R I 
USAGES TECHNIQUE 
QUE PORCELA 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
B U L G A R I E 
EGYPTE 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIQUE V E N E Z U E L A 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
KOWEIT 
INDE 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
COREE SUD 
JAPON 
HUNG KONG 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 9 0 ° . 9 3 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 η 
C34 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 2 
4 0 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 9 1 0 
1 
1 
1 
1 
13 
5 
8 
7 
4 
INE 
6 9 4 
6 9 1 
8 1 1 
93 
7 9 5 
1 6 3 
1 4 
5 6 5 
5 3 9 
5 6 1 
2 2 7 
6 6 6 
3 6 4 
2 0 6 
3 0 6 
1 8 6 
5 2 
3 1 
35 
2 4 5 
5 8 
12 
55 
18 
26 
6 8 
8 6 9 
1 0 8 
3 0 
3 9 
3 5 
2 7 0 
63 
2 7 
1 1 
1 1 4 
1 0 8 
3 0 
2 7 
12 
2 2 
22 
2 7 1 
3 2 
1 1 
6 7 8 
0 8 3 
5 9 4 
2 0 9 
7 3 0 
9 5 9 
1 4 
6 
4 2 6 
A R T I C L E S 
P O R C E L A I N E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 9 
6 1 
1 0 5 
2 6 
2 9 
1 4 
1 0 
7 1 
4 9 
7 0 
4 0 
1 0 
1 1 
6 2 4 
3 2 1 
3 0 4 
2 6 7 
2 1 5 
27 
2 
2 
1 0 
F r a n c e 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
I C L E S Ρ USAGES C H I M I Q U E S 
S EN MATIERES CERAMIQUES 
27 
3 
6 4 
9 0 
3 
a 
a 
a 
. , 9 0 
a 
. 2 7 
1 
. a 
2 
1 
. 1 
1 
a 
. 1 6 
4 0 
. . . a 
8 5 
. 1 
. . a 
. . . . a 
a 
. . 
4 6 2 
1 6 4 
2 7 8 
1 7 6 
9 3 
9 7 
5 
3 
5 
3 
ET AUTRES 
AUTRES 
3 1 
1 5 
5 
, ' 5 1 
1 
. 1 
! 3 
1 4 5 0 1 2 
7 3 0 4 
S 2 0 8 
! 9 6 
1 6 4 
4 7 
i 
t 4 
6 8 1 
6 4 V 
8 0 3 
, 7 0 0 
1 5 7 
1 4 
5 6 5 
5 3 7 
5 6 1 
2 1 B 
5 6 7 
3 6 0 
2 0 5 
2 3 3 
1 7 4 
5 0 
3 1 
3 3 
2 1 3 
58 
11 
5 4 
1 8 
2 6 
52 
8 ? 5 
1 0 8 
30 
3 9 
35 
1 8 5 
6 3 
? 5 
11 
1 1 ? 
1 0 8 
30 
?7 
10 
2 2 
2 2 
2 7 1 
29 
11 
9 9 8 
8 3 1 
1 6 7 
9 3 2 
5 9 9 
8 4 7 
6 
3 
3 8 8 
EN M A T I E R E S C E R A M I Q U E S AUTRES OUF 
a 
6 
1 
18 
2 6 
. . . 6 
. 2
10 
87 
5 1 
36 
19 
7 
10 
2 
? 
7 
E V I E R S L A V A B O S B I D E T S C U V E T T E S E l 
ANALOGUES POUR USAGES S A N I T A I R E S 
S I M I L A I R E S EN M A T I E R E S C E R A M I Q U E ! 
6 9 1 0 . 1 0 A P P A R E I L S POUR USAGES S A N I T A I R E S 
P O R C E L A I N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
n ? a 
0 3 η 
0 3 4 
U 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 ? 
? 0 0 
? 0 4 
?no 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
74(1 
2 4 8 
? 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
I S L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A U R I T A N 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
7 
2 
1 
3 
3 6 4 
0 8 8 
5 1 7 
6 0 4 
1 5 8 
3 6 
2 3 9 
2 7 5 
5 7 0 
3 6 3 
2 7 0 
1 4 
4 7 6 
26 
7 9 
3 7 6 
10 
1 0 
1 3 5 
1 4 1 
1 4 2 
26 
2 3 1 
12 
1? 
49 
78 
3 8 9 
6 
29 
2 
1 
2 
6 
9 6 
. 1 
83 
. <+ 
. . , 1 2 7 
A 
2 6 
. 3 
. 2 2 
1 0 
9 4 ' 
5 0 ' 
1 0 9 ' 
1 
l i 
2 ; 
2' 
IC 
2 Í 
2 
2 
3 
, a 
ί 9 
4 
5 
4 
-î 
a 
­
15 
73 
1 0 3 
3 
. 10 
68 
4 3 
7 0 
1? 
. • 39O 
1 9 4 
7 0 5 
2 0 3 
1 9 1 
? 
, • 
Γ A P P A R E I L S F I X E S 
OU H Y G I E N I Q U E S 
OU H Y G I E N I Q U E S 
, 7 7 8 5 
8 9 3 
) k 9 8 0 
! 1 5 
1 9 : 
2 5 3 
( 3 6 9 
5 1 
3C 
2¿ ! 
' 
■ 
FN 
1 6 4 
5 3 8 
9 4 6 
a 
1 5 5 a 1 6 
18 
1 7 0 
1 6 5 
? 0 6 
9 
1 
6 
7 0 6 
, 7 5 
3 
98 
. 6 
? 
17 
16 
17 
I t a l i a 
7 
? 
, ?? 
. 3
a 
. . . 8 
19 
. 1 
46 
11 
2 9 
1 5 4 
3 1 
1 2 3 
9 0 
3 1 
4 
. a 
2Q 
6 4 
. a 
6 
a 
1 4 
. a 
. . 26 
. 1 1 
1 2 7 
7 0 
5 6 
4 1 
1 4 
1 4 
a 
3 
4 7 8 
2 6 8 
5 6 
1 5 0 1 
a 
. , 7 
3 1 
3 4 
4 
3 7 0 
2 3 
7 3 
1 6 8 
1 0 
10 
6 0 
1 
1 4 
2 2 5 
7 
9 
! 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
85 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
2 7 ? 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
30 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 6 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
63 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AUSGUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
30 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 6 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 9 3 
3 6 
36 
23 
182 
37 
2 2 8 
67 
1 2 0 
7 9 
37 
83 
1 6 0 
1 6 6 
87 
3 9 
8 
3 1 
2 0 
4 9 4 
4 9 
14 
3 3 6 
37 
66 
2 4 2 
2 0 2 
2 8 
83 
4 1 
4 2 
25 
2 4 
22 
13 
94 
15 
45 
8 
4 6 4 5 9 
3 5 8 8 9 
10 5 7 1 
5 1 2 7 
2 8 0 4 
5 3 9 4 
1 1 0 6 
9 7 1 
4 1 
S S E , B I D E T S 
1 7 6 6 3 
1 5 3 6 
2 6 7 
1 7 9 7 
1 1 5 
9 
4 
26 
1 5 6 
3 0 8 
2 5 1 
25 
3 2 1 
8 9 8 
1 2 0 
β 
4 0 0 
9 7 1 
1 5 7 3 
1 1 7 
8 3 0 
2 0 
19 
52 
3 4 0 
5 1 8 
12 
33 
30 
9 0 
1 7 9 
89 
66 
1 0 3 
24 
2 0 
1 9 5 
4 9 7 
2 2 
3 5 3 
2 3 8 
1 1 9 
1 7 4 
3 8 6 
6 9 
4 4 
3 0 9 
4 2 
1 0 8 
5 3 1 
2 8 1 
2 1 
80 
59 
1 1 7 
14 
14 
28 
11 
2 2 0 
95 
3 3 2 4 4 
2 1 3 7 6 
1 1 8 6 6 
2 0 4 4 
5 1 1 
9 6 8 5 
1 7 1 7 
3 1 5 0 
F r a n c e 
67 
3 
6 
8 9 
14 
1 
6 
1 0 2 
7 9 
3 
1 
29 
8 9 
30 
. , 1 0 8 
10 
3 
7 
45 
15 
. a 
, a 
, 15 
i 
ιό 2 4 
2 4 9 6 
8 2 3 
1 6 7 4 
4 0 6 
1 5 8 
1 2 6 7 
3 5 9 
2 8 1 
1000 kg QUANTI TÉS 
Belg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
16 
3 0 
4 
1 4 1 
7 5 7 
7 1 5 
4 2 
9 
6 
3 2 
2 0 
8 
.BADEWANNEN USW. 
5 5 7 
4 0 
19 
85 
a 
a 
14 
1 9 9 
a 
4 5 0 
a 
28 
9 1 5 
1 1 6 
6 9 
3 0 
15 
1 9 
12 
1 2 4 
3 6 6 
1 
6 
19 
9 9 
38 
3 0 
2 
a 
1 6 3 
4 9 7 
3 0 9 
1 9 9 
1 0 3 
1 2 2 
75 
4 5 
a 
a 
a 
6 3 
57 
2 
a 
a 
a 
11 
2 1 7 
9 3 
5 2 6 0 
7 0 1 
4 5 5 9 
6 7 0 
15 
3 8 8 8 
9 0 7 
1 5 6 9 
1 7 5 
4 ' 
1 
1 
3 
1 BS 
1 8 1 
6 
6 
4 
6< 
Ì 
3 8 6 2 
ί 6 8 7 . 
2 1 7 5 
I 1 6 2 
5 I 5 5 ' 
ì 1 2 
3( 
S 8 
. Α . A N D . Κ Ε Ι 
7 
. ί 
Ι 
' 
) 3 
i 1 
7 2 
' 
} 1 
i 
7 1 
1 0 9 
33 
30 
19 
59 
9 
1 48 
4 
17 
a 
30 
8 2 
1 2 6 
U 9 
8 
2 9 
20 
70 
. , . 50 
3 7 
10 
55 
95 
19 
3 1 
9 
9 
. 1 
ï 17 
12 
9 4 
, 18 
• 
, 18 2 5 3 
! 15 1 0 4 
l 3 1 4 9 
Ì 1 2 8 8 
Ì 8 8 3 
, 1 8 6 0 
) 4 3 2 
3 4 7 8 
1 
U M . S T O F F E N 
1 2 9 9 8 
Γ 2 2 9 
102 
t . 
3 0 
i 6 
4 
20 
37 
2 4 7 
1 
1 
6 
6 1 
35 
1 
4 
28 
4 9 7 
. 4 
5 
. 26 
67 
72 
, , 2 2 
10 
, . 37 
21 
18 
2 
1 
11 
3 1 
, . , , 4 3 
32 
15 
4 7 
34 
, . 
t , 5 
2 
1 0 8 
3 2 7 
92 
9 
20 
t . a a 
a 
i 5 
1 9 
, , . 1 
3 15 4 7 4 
> 13 3 5 8 
» 2 1 1 6 
. 3 9 4 
) 3 1 9 
3 l 6 8 6 
3 4 8 
i 5 9 4 
I t a l i a 
1 
. . 4 
4 
10 
10 
57 
l 
. 4 
, 5 
. . a 
. 1 
, 3 1 6 
3° 11 
2 7 2 
. 11 
172 
1 0 7 
9 
52 
3? 
33 
25 
8 
a 
. a 
5 
. 8 
9 5 0 8 
5 9 3 4 
3 5 ? 4 
1 7 1 2 
1 4 5 
1 8 1 4 
82 
38 
4 0 
2 9 0 8 
7 4 3 
8 1 
1 7 5 7 
. . 1 
1 0 5 
6 1 
5 1 
2 4 
3 1 5 
3 8 7 
85 
7 
3 6 8 
18 
9 5 3 
4 8 
7 9 6 
. . 14 
1 4 9 
7 1 
11 
5 
1 
9 0 
43 
30 
18 
68 
23 
9 
1 
. 21 
1 
7 
1 
5 
2 7 7 
24 
4 4 
3 0 4 
4 0 
, 1 4 1 
132 
12 
6 0 
57 
1 1 7 
14 
4 
9 
. 3 
1 
1 0 5 9 1 
5 4 8 8 
5 102 
9 6 9 
1 6 9 
4 0 3 3 
4 2 0 
9 6 7 
N I M E X E 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 7 2 . C . I V O I R E 
?6U .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 ? .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 . R E U N I O N 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 8 .CURACAO 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 B 0 T H A I L A N D E 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
93 
18 
17 
11 
1 4 9 
14 
1 7 8 
34 
53 
3 6 
33 
31 
6 9 
7 4 
4 4 
2 6 
14 
23 
13 
2 3 9 
19 
11 
1 9 2 
17 
4 9 
1 2 8 
1 1 7 
17 
4 9 
23 
23 
16 
33 
24 
11 
57 
14 
2 6 
11 
2 0 4 3 5 
1 4 7 3 0 
5 7 0 6 
2 7 8 9 
1 7 3 6 
2 8 8 6 
6 4 2 
4 5 5 
2 0 
France 
28 
5 
3 
. 35 
7 
1 
4 
4 6 
36 
10 
1 
i o 
4 3 
a 
23 
. a 
a 
58 
3 
6 
4 
. 3 5 
10 
. a 
. a 
. . 26 
a 
1 
. 10 
15 
• 
1 2 7 7 
42 6 
8 5 1 
2 1 0 
10B 
6 4 1 
158 
1 5 9 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux 
V A L E U R S 
­ N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
7 
m 1 
1 1 8 11 
ì 3" 
57 
13 
14 
10 
1 0 3 
5 
3 1 
1 
7 
a 
17 
3 0 
4 7 
3 1 
r 4 
3 
1 4 
2 1 
13 
36 
. a 
3 6 
17 
8 
3 4 
6 4 
12 
2 0 
9 
5 
a 
2 
4 
. 
1 0 
5 7 
. ■ 
1 0 
• 
2 8 1 0 3 6 5 9 B 7 1 1 
2 5 4 7 2 6 5 2 6 8 0 3 
2 6 3 1 0 0 7 1 9 0 8 
7 1 9 3 7 8 5 7 
53 8 9 8 6 0 6 
1 9 2 7 0 1 0 5 1 
1 4 4 2 0 2 8 4 
3 3 4 6 1 9 5 
6 9 1 0 . 9 0 A P P A R E I L S POUR USAGES S A N I T A I R E S 
AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 8 . M A U R I T A N 
2 3 2 . M A L I 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 . R E U N I O N 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 9 6 .GUYANE F 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 6 SINGAPOUR 
8 1 6 . N . H E B R I O 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
MATIERES 
5 4 9 5 
7 1 4 
1 6 9 
5 6 1 
81 
16 
1 1 
2 1 
1 3 2 
1 6 8 
1 0 7 
15 
1 8 1 
3 0 4 
3 6 
42 
1 5 9 
2 3 1 
4 3 5 
50 
3 1 3 
11 
11 
2 0 
93 
1 9 6 
14 
12 
10 
3 1 
64 
28 
30 
65 
12 
13 
69 
2 0 9 
33 
1 5 0 
99 
5 3 
36 
1 4 7 
2 2 
29 
2 0 2 
?1 
2 1 
1 2 3 
33 
13 
61 
35 
5 0 
10 
11 
12 
11 
1 1 8 
4 6 
1 1 6 3 9 
7 0 2 1 
4 6 1 8 
1 0 1 1 
3 5 2 
3 5 1 7 
6 2 3 
1 1 4 4 
CERAMIQUES 
. 2 8 5 
22 
11 
25 
« 3 
. 6 
a 
8 0 
. a 
9 1 
a 
. 14 
2 1 8 
55 
3 2 
23 
9 
11 
9 
28 
1 4 3 
a 
2 
7 
a 
4 1 
15 
15 
1 
a 
a 
62 
2 0 9 
1 
139 
88 
4 8 
24 
2 5 
9 
. . 1 
a 
18 
14 
a 
. 2 
a 
1 
a 
a 
1 1 
1 1 4 
46 
l 9 9 4 
3 4 3 
1 6 5 0 
1 8 9 
1 4 
1 4 5 5 
3 5 0 
72 3 
■ 
OU H Y G I E N I Q U E S EN 
4 0 2 
. 2 3 
4 2 0 5 
î 1 2 1 
7 3 
4 1 0 
1 
4 6 
4? 
3 
1 
? 
2 
, l 5 5 4 
> î 
Τ 3 
) 1 
3 2 
1 
5 
3 1 
. 3 
a 
15 
53 
1 4 2 
3 
. ■ 
5 
5 2 
4 
2 
2 
7 
1 0 3 
• . 1 
2 
. · 7 
15 
I T 
. , 7 
. 2 
• 12 
, 4 
4 
■ a 
. a 
6 
. 7 
. 
1 * 
8 
4 
, 9 
5 
• . · 9 
. 4 
21 
4 4 
1 6 
. 3 
3 
. . . . t · , 5 
8 
. 1 
> · 
b 5 1 5 2 
Γ 4 4 5 4 
3 6 9 8 
b 3 1 1 
S 2 3 6 
t 3 8 1 
8 4 
9 1 2 7 
I t a l i a 
1 
. 
i 1 
1 
10 
2 9 
. . 6 
a 
3 
• . a 
a 
1 
. 1 4 5 
16 
5 
1 4 8 
. 6 
84 
53 
5 
29 
14 
18 
16 
5 
l ì 
3 9 7 8 
2 3 0 2 
l 6 7 7 
T 1 4 
71 
9 3 2 
3 6 
22 
2 0 
8 8 8 
3 0 3 
5 1 
5 3 6 
. a 
. 1 
73 
16 
2 4 
15 
1 7 6 
1 6 1 
3 2 
4 0 
1 4 3 
4 
2 7 4 
18 
2 8 9 
a 
. 4 
5 0 
3 2 
14 
3 
1 
3 1 
11 
9 
11 
39 
12 
7 
• . 25 
1 
3 
1 
3 
1 1 7 
13 
2 9 
1 9 3 
16 
. 6 1 
53 
1 0 
4 8 
33 
5 0 
9 
2 
4 
. 3 
­
3 9 9 0 
l 7 7 8 
2 2 1 2 
4 9 5 
9 2 
1 6 3 9 168 
2 8 2 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
86 
Januar­D 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 C 4 0 
GESCH 
GESCH 
0 0 1 
0 0 2 
003 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 1 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GESCHI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 4 
24 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
32 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
46 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
52 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
ezember — 1969 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 3 5 
F r a n c e 
1 
er ­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
«S i 
QUANTITÉS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
. 
R R . H A U S H A L T S ­ U . T O I LETTENGEGENST 
RR U S W . A U ! 
2 
1 
3 
1 0 
7 
3 
3 
1 
2 8 0 
6 1 5 
2 4 4 
1 3 8 
2 3 4 
87 
83 
3 1 5 
4 3 
4 1 1 
3 0 9 
4 5 2 
2 2 1 
3 5 3 
26 
6 
4 0 
5 3 6 
57 
6 
6 
36 
82 
1 1 6 
7 
8 9 5 
5 1 0 
3 8 4 
0 4 6 
6 5 8 
3 2 8 
8 4 
RR USW.AUS 
7 
2 
6 
8 
1 
1 
4 
2 8 1 
6 8 2 
3 0 5 
4 9 3 
7 7 9 
3 1 2 
2 6 
4 5 6 
9 3 6 1 0 1 
7 7 1 
2 4 2 
2 7 0 
18 
5 0 
16 
6 9 
95 
9 
7 
15 
3? 
8 0 
4 4 
2 9 
4 0 
13 
2 
5 
11 
27 
5 
2 9 
3 9 
7 
1 0 
16 
lì 
7 7 
98 
1 7 9 
2 59 
13 
3 
16 
Β 
4 
5 ;' 7 
2? 
58 
? 
i r IC 
1 1 4 
10 
1 9 
3 
7 
13 
6 
3 
4 5 
?4 
52 
6 4 
5 9 
10 
11 
3 
12 
6 
7 
P O R Z E L L A N , W E I S S ODER 
2 7 
2 
13 
36 
4 3 
. 4 
. 2 
3 
1 
7 
. 1 
6 
. 139 
5 
1 
. . . 2 
■ 
3 7 9 
78 
3 0 0 
2 1 0 
64 
9 0 
45 
19 
• 
9 
. 4 9 
87 
12 
1 6 1 
1 4 4 
17 
13 
1 
4 
3 
. • 
POR Ζ ELL A N , M E H R F A R B I G 
1 4 4 
Β 
55 
1 5 8 
6 7 
. 1 
4 
1 
4 
29 
1 
4 
4 
. . 1 
. 7 
, 1 
55 
1 
20 
3 
a 
1 
4 
. 13 
a , 
i a , 3 
. , , 3 
7 2 
1 
2 8 9 
2 0 
'. . a 
β „ , ­, 1 
2 0 
4 8 
1 
1 
1 
7 
­a 
1 
1 
« a 
β 4 . 2 
. 6
. 1
. . . * 
4 0 3 
. 7 1 3 
3 2 3 
55 
2 8 
1 
7 
2 9 
. 9 
13 
14 
. 3 
1 
5 
1 
. 9 
1 
1 
2 2 
34 
28 
14 
3 
1 
2 
. . . . . . 1 
2 
. 2
. . a 
. i 
, Α . 
. 36 
PORZELLAN 
E I N F A R B I G 
1 2 
1 5 2 
1 7 
1 5 
1 
1 
3 1 
8 
1 5 
3 
0 9 
6 6 
2 2 
! 2 
1 1 
) 
S 
2 6 
5 2 
5 
ι 8 
. ι 1 
1 
1 
3 
1 85 
4 1 8 
155 
198 
44 
83 
3 1 1 
43 
4 0 8 
3 0 3 
4 5 1 
2 1 2 
3 3 9 
1 
a 
40 
3 8 2 
50 
3 
6 
19 
80 
1 1 4 
• 
3 9 6 
9 5 6 
9 4 0 
7 9 3 
5 9 9 
1 4 4 
2 
5 
4 
0 4 4 
2 0 3 
4 43 
a 
5 6 6 
2 1 4 
24 
4 4 5 
8 9 5 
100 
7 5 6 
1 8 6 
2O0 
13 
4 0 
5 
4 8 
89 
9 
. 6 
77 
19 
25 
6 
9 
1 
1 
. 4 
6 
4 
11 
17 
3 
6 
14 
1 
8 
4 
6 9 
7 9 5 
2 1 8 
8 
3 
15 
7 
4 
5 
4 
6 
a 
i n 1 
5 
9 
B4 
o 
16 
2 
6 
13 
5 
3 
39 
21 
4 5 
6 1 
4 6 
9 
6 
3 
1 
6 
6 
Italia 
98 
8 5 
18 
3a 33 
2 
. 2
1 4 
24 
. . 2
2 
2 
. 1 7 
2 
7 
2 8 9 
1 7 4 
1 1 5 
2 8 
3 
8 0 
. 1 
• 
8 3 2 
2 0 
1 4 1 
3 4 
. 3 
. 2 
7 
. 2
13 
5 
1 
3 
10 
16 
4 
. . . 3 
5 
18 
3 
2 6 
1 2 
. . 7
5 
. a 
, 1 
4 
1 
. . 1
A 
66 
7 
1 
„ 1 
. . . . « . . a , 
3 
„ 2 0 
. 1
. . . 1
. 2 
2 
3 
3 
b 
1 
? 
. 11 
„ 
Λ ρ ν» ■ ι 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DEST/ΝΛΠΟΝ 
1Γ·40 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
B7 
F r a n c e 
6 
6 p l l V A I S S E L L E ET A R T I C L E S DE 
P O R C E L A I N E 
6 = 1 1 . 1 0 V A I S S E L L E 6 P O C E L A I R E β 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 ? ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
2 1 6 L I B Y E 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 CANADA 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 I R A N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 9 1 1 . 9 0 VA I SSE PORCEt 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 I S L A N O E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R O U I E 
0 5 4 FURORE ND 
0 6 2 TCHECOSL 
? 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
? 4 4 . T C H A D 
2 4 8 ­SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 ­ C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 . O E U N I O N 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 H O N D U R . 8 R 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 8 . G U A D E L O U 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 B R E S I L 
51? C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 ? A R A B . S E O U 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 KATAR 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
2 
l 
2 
10 
6 
4 
3 
2 
Τ ART 
LANCF 
1 6 1 
6 0 1 
1 6 5 
1 3 0 
2 2 9 
1 2 6 
1 2 0 
4 8 0 
6 9 
4 7 6 
3 7 3 
4 8 7 
3 1 7 
2 5 3 
2 0 
10 
7 1 
8 2 9 
67 
12 
16 
2 3 
6 4 
1 4 6 
12 
4 6 5 
2 8 7 
1 9 8 
8 7 9 
0 7 3 
2 9 7 
2 6 
4 5 
1 1 
LLE ET ART 
A I N E 
9 
4 
7 
13 
1 
1 
2 
2 
9 
« U L T I 
6 7 5 
2 0 4 
9 4 1 
8 8 7 
3 1 5 
6 3 8 
4 3 
7 8 4 
7 5 9 
1 7 4 
3 1 0 
6 3 9 
1 0 2 
87 
1 2 2 
3 5 
1 1 5 
1 7 5 
26 
2 5 
3 0 
66 
1 4 3 
7 2 
4 7 
9 1 
3 8 
14 
12 
25 
6 7 
15 
5 1 
1 1 0 
18 
2 0 
4 1 
13 
1 7 
1 2 8 
2 1 7 
0 0 2 
5 9 6 
1 2 6 
10 
4 7 
2 1 
2 7 
13 
2 3 
4 5 
4 3 
7 7 
16 
3 8 
62 
4 2 1 
2? 
75 
33 
4 4 
3? 
10 
17 
1 5 5 
4 3 
93 
1 9 7 
13? 
4 0 
34 
11 
1 5 
17 
1? 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
a 
MENAGE OU DE 
I C L E S DE MENAGE OU DE 
E OU U N I C O L O R E 
a 
7 5 
7 
?? 
1 0 8 
6 6 
1 
Β 
. 7 
1? 
2 
4 
. 2 
i n 
. 2 4 9 
14 
2 
1 
. 5
4 
• 
6 1 7 
1 6 3 
4 5 4 
3 7 7 
9 9 
7 6 
2 0 
3 0 
1 
I C L E S DE 
COLORE 
a 
66 9 
5 0 
3 5 9 
8 9 1 
1 4 9 
. 5
2 2 
5 
13 
1 9 0 
6 
33 
1 4 
. a 
1 1 
4 
2 5 
a 
2 
94 
2 
3 1 
2 1 
1 
2 
9 
2 
4 6 
a 
1 5 
? 
5 
1 
1 
1 
9 
1 1 9 
6 
1 4 3 5 
9 3 
6 2 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
9 
3 9 
5 9 
1 3 
7 
1 1 
6 2 
a 
3 
1 2 
1 0 
2 
1 
5 
3 2 
2 
15 
6 
9 
5 
7 
3 
1 
1 
9 
. 3 8 
8 3 
19 
1 5 7 
1 3 0 
2 7 
2 1 
? 
6 
4 
a 
" 
MENAGE OU DE 
4 9 6 
. 7 5 5 
4 0 8 
65 
40 
? 
9 
3 7 
. 11 
16 
1 6 
1 
4 
1 
6 
? 
, 12 
1 
2 
5 9 
52 
4 4 
21 
, . , 1 
1 
a 
1 
. . , . . 6 
2 
4 
. , . a 
. . 2 
2 
. 2 
. a 
. a 
2 
a 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
T O I L E T T E 
T O I L E T T E 
2 
1 0 1 
1Ô 
1 3 1 
1 1 4 
1 7 
3 
2 
1 4 
. 7 
• 
2 
1 
2 
9 
5 
3 
3 
1 
T O I L E T T E 
4 
3 6 2 
. 6 ° 1 
. 1
1 
1 
8 
3 
7 
12 
1 
1 
2 
2 
7 
6 
EN 
EN 
0 7 3 
4 6 1 
1 1 3 
. 1 2 1 
6 1 
1 1 9 
4 7 1 
69 
4 6 8 
3 6 3 
4 a 5 
3 1 0 
2 4 5 
1 
. 7 1 
5 5 6 
6 9 
9 
15 
14 
58 
1 4 2 
■ 
3 69 
7 6 8 
6 0 1 
4 5 0 
9 6 7 
1 4 1 
2 
7 
10 
EN 
2 4 3 
1 3 7 
0 4 6 
, 3 5 8 
4 3 6 
4 0 
7 6 5 
6 87 
1 6 9 
2 7 9 
4 0 5 
0 6 8 
4 9 
9 8 
1 1 
1 0 0 
1 6 6 
2? 
a 
18 
7 6 
3 7 
4 7 
13 
2 5 
7 
12 
1 
6 
12 
13 
3 6 
4 9 
11 
15 
3 4 
12 
a 6 
1 5 2 
2 9 8 
4 5 1 
56 
a 4 1 
18 
2 3 
12 
2 1 
3 5 
1 8 
3 
17 
5 1 
2 = 4 
2 0 
6 6 
2 0 
3 4 
29 
a 1 2 
1 1 7 
3 6 
6 9 
1 8 7 
1 1 0 
3 3 
23 
a 2 
15 
9 
Italia 
75 
7 7 
14 
7 
15 
a 
a 
. 1 
a 
a 
2 
a 
3 
8 
17 
. . 4
4 
1 
. a 1 
. 12 
2 1 1 
1 1 2 
9 9 
2 8 
3 
6 0 
. 1 
­
9 3 2 
3 6 
9 0 
5 1 
. 13 
. 4 
12 
6, 
27 
12 
2 
5 
2 3 
9 
6 
. , . 7 
9 
23 
3 
4 5 
3 0 
17 
2 2 3 
3 1 
12 
6 0 
11 
2 
4 
. 12 
1 
1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
87 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder-
schlüssel 
Code 
pays 
7 0 6 
70 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
36 
2 5 
1 1 
1 0 
4 
1 
32 
8 
17 
l 
1 4 3 
1 1 
17 
6 
81U 
5 3 9 
2 7 1 
0 3 2 
9 5 2 
2 2 1 
1 2 2 
2 4 5 
16 
F r a n c e Belg. 
. 8 
2 
a 
15 
2 
1 1 3 5 1 
3 6 3 1 
7 7 2 
4 4 2 
109 
3 3 0 
48 
1 6 3 
1000 
Lux 
k ï 
N e d e r l a n < 
a a 
Q U A N T / T E S 
Deutschland 
(BR) 
22 3 
5 
i 
7 6 4 4 1 4 3 2 
4 9 4 3 9 9 2 2 
2 7 0 15 9 
2 1 4 7 9 
1 0 1 2 4 
4 8 
2 6 ) 
1 a 
9 
G E S C H I R R , H A U S H A L T S - U . T O I LETTENGEGENSTAENDE,AUS 
KERAMISCHEN STOFFEN 
GESCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GESCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 8 4 
5 1 2 
5 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GESCHI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 8 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
RR U S W . A U ! 
2 
1 
1 
1 
3 0 4 
4 1 0 
3 4 8 
5 0 1 
65 
23 
3 9 
1 7 4 
1 3 7 
16 
4 2 6 
3 0 
26 
6 1 1 
5 6 5 
0 4 7 
0 2 7 
4 5 4 
18 
4 
7 
1 
RR USW.AUS 
3 
2 
1 
1 
9 8 3 
4 7 9 
4 7 3 
4 6 
93 
6 7 
18 
8 0 
1 5 4 
2 9 0 
2 4 5 
25 
2 8 
6 2 5 
75 
7 
19 
4 
5 
18 
4 2 
8 2 8 
0 7 3 
7 5 5 
6 7 3 
8 5 6 
a i 
9 
6 
GEWOEHNLICHEM TON 
2 2 1 
76 
86 
5 0 
4 
l 
3 
25 
7 0 
3 
6 
5 6 5 
3 8 3 
182 
1 7 1 
8 2 
11 
4 
5 
• 
S T E I N Z E U G 
, 2 0 
23 
37 
6 
3 4 
1 4 
5 0 
2 4 
12 
. l | 
. . a 
. 3 
2 5 3 
86 
1 6 7 
1 5 4 
1 2 2 
13 
4 
2 
RR U S W . A . S T E I N G U T 0 0 . F . 
1 
4 
2 
1 
1 
2 9 0 
4 3 6 
2 8 0 
8 7 9 
9 9 
56 
17 
4B 
50 
1 0 3 
122 
25 
6 
17 
26 
34 
2 2 
6 1 1 
82 
2 0 
11 
3 
2 8 
2 2 
5 7 8 
9 8 2 
5 97 
1 9 1 
3 9 8 
3 94 
1 7 3 
9 6 
11 
. 
3 7 1 
5 3 4 
7 6 4 
66 
8 
I 
3 
10 
45 
4 0 
13 
ί 2 4 
3 4 
5 
2 1 
1 9 
1 9 
a 
6 
20 
2 2 0 8 
1 7 3 4 
4 7 4 
1 7 2 
1 0 6 
3 0 2 
1 6 7 
aa 
3 4 
3 3 
15 
ì 
2 
. 
2 4 5( 
18 4 
6 
6 ' 
2 ' 
4 1 
1 6 
5 ' 
5" 
ERD. 
ί 
5 5 ' 
1 
Κ 
5 8 ' 
5 8 : 
f 
a 
. É 
r ! 
' ! 
, W E I S S 01 
, 2: 
2( 
1 
3< 
) 
1 
8 ; 
7 ! 
1 
; 
i 
) 
. 
î 3 
1 
1 
1 
32 
a 
a 1 
1 1 4 
6 
2 
3 
1 7 5 
2 56 
9 1 9 
2 2 4 
708 
6 89 
43 
5 1 
7 
AND. 
2B 
25 
124 
, a 
10 
21 
8 
54 
11 
13 
7 
2 
320 
180 
141 
1 3 9 
1 0 4 
2 
. . • 
9 4 0 
4 5 1 
4 3 4 
. 87 
31 
l a 66 
1O0 
2 6 5 
2 4 5 
12 
28 
6 0 9 
67 
7 
1 9 
4 
5 
16 
38 
4 8 2 
9 1 1 
5 7 1 
5 0 4 
7 2 7 
66 
4 
4 
J . E I N F A R B . 
192 
34 
1 5 7 
a 
23 
32 
9 
32 
32 
26 
4 2 
3 
1 
. . . 4 
4 
3 
1 
2 
, 3 
2 
6 1 3 
4 0 6 
2 0 7 
1 9 3 
1 7 3 
14 
1 
7 
Italia 
. 1 
. ? 
. . • 
1 3 2 2 
1 0 2 7 
2 9 5 
1 4 5 
32 
1 4 5 
5 
2 2 
• 
2 6 9 
1 3 1 
133 
4 0 7 
9 
9 
17 
1 6 3 
58 
5 
3 4 2 
19 
17 
1 6 5 2 
9 3 9 
7 1 3 
7 0 7 
2 6 2 
4 
a 
1 
1 
2 
3 
a 
9 
. 2 
a 
. 4 
1 
a 
1 
a 
5 
1 
. . a 
. . 1 
3 1 
17 
15 
7 
2 
1 
7? 
I l 3 0 
7? 
16 
7 
12 
7 
3 2 · 
4 0 
9 
5 
16 
2 
. 12 
5 8 5 
6 0 
, 9 
3 
19 
­
1 0 8 6 
1 8 4 
9 0 3 
8?1 
116 
70 
4 
. 11 
N I M E X E 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
6 1 8 
8 2 ? 
1 0 0 C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 9 1 2 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N .ZELANDE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 9 
3 6 
23 
2 0 
o 
3 
V A I S S E L L E E 
AUTRES MÃT1 
1 0 1 
20 
9 1 
11 
2 6 9 
2 4 
32 
10 
5 7 3 
0 2 1 
5 5 2 
2 3 8 
3 1 8 
2 6 8 
2 9 1 
4 2 6 
36 
Γ ART 
ERES 
F r a n c e 
4 
1 
2 
2 
. 4 1 
2 
11 
2 
?8 
4 
8 8 5 
9 6 8 
9 1 7 
0 6 6 
4 1 8 
8 4 9 
101 
2 7 1 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg . ­Lux . N e d e r l a n d 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 2 
1 
; 
2 1 3 6 4 6 3 5 0 
1 7 2 3 4 3 6 3 0 
4 1 2 2 7 19 
3 0 0 ι ; 17 
1 3 0 6 8 
1 0 0 15 2 
6 5 
; io 12 
C É R A M I Q U E ? ^ 6 6 
6 9 1 2 . 1 0 V A I S S E L L E ET A R T I C L E S OE 
TERRE COMMUNE 
0Γ 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
4 0 0 
4G4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
CANADA 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
2 2 7 
2 2 3 
1 4 6 
3 6 1 
3B 
19 
4 5 
32 
146 
19 
3 7 4 
31 
?4 
8 0 6 
9 6 ? 
8 4 4 
8 1 5 
3 5 1 
76 
6 
8 
1 
6 9 1 2 . 2 0 V A I S S E L L E ET ART 
0 0 1 
0 0 ? 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
U4? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 20 
4B4 
5 1 2 
5 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 9 1 2 . 3 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 ? 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 ? 
0 5 0 
? 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 9 0 
4U0 
4 Π 4 
4 6? 
4 34 
7 3 ? 
8 0 0 
87? 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 U 
1 Γ 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
HONDUR.BR 
VFNEZUELA 
C H I L I 
ARGENTINE 
JAPON 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
0 6 0 
4 4 8 
3 8 8 
3 4 
1 6 1 
7 2 
27 
87 
1 2 8 
3 5 3 
3 6 4 
26 
4 4 
1 2 2 
1 3 1 
19 
29 
1 1 
14 
3 2 
8 1 
7 1 6 
0 9 1 
6 2 5 
4 86 
0 3 9 
1 3 8 
1 1 
10 
V A I S S E L L E ET ART 
1 1 7 
38 
96 
28 
8 
2 
2 
4 1 
. 7 7 
4 
8 
4 4 8 
2 5 4 
1 9 4 
178 
6 0 
16 
6 
6 
• 
I C L E S OE 
. 14 
1 1 
28 
5 
15 
. 9
25 
15 
. 7 
. 9
5 
. . . a 
. 2
163 
58 
1 0 5 
88 
6 5 
17 
6 
5 
I C L E S OE 
MENAGE 
3U DE T O I L E T T E 
1U DE T O I L E T T E 
2 > 
16 
5 
, >. 2 
'. 
'. 
13 26 
7 2 3 
MENAGE 
i 3 
5 ι ï 2 
, ' ι 
JU OE T O I L E T T E 
5 1 
5 
5 
1 
15 
3 
1 
15 4 
l· 15 2 
2 
MENAGE QU DE T O I L E T T E 
F A I E N C E OU EN P O T E R I E F I N E BLANC! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
­CAMEROUN 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
JAPON 
A U S T R A L I E 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
■A.AOM 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
1 
3 5 0 
3 0 0 
5 8 5 
6 4 6 
95 
89 
19 
85 
65 
1 2 7 
93 
27 
10 
14 
12 
15 
3 0 
7 3 3 
7 1 
15 
30 
11 
4 0 
1? 
6 3 6 
9 7 8 
6 5 9 
4 1 7 
4 7 3 
? 3 5 
73 
6 0 
4 
1 
1 
. 21B 
2 1 6 
5 3 0 
4 8 
14 
2 
3 
9 
5 1 
16 
7 
. 3 
11 
15 
4 
37 
2 1 
14 
1 
. 8
10 
3?4 
O l ? 
312 
1 7 4 
93 
1 3 7 
6 9 
5 1 
16 
17 
17 
IE OU UNICOLORE 
! 1 
2 
! ï 3 ' 
3 
, 
1 
Γ 
i 
2 
, 
3 
. 
r Β 
; 7' 
! 1 , 
! 
9 
t 
! ; ι • 
1 0 1 
20 
47 
7 
2 1 7 
13 
4 
4 
2 7 9 
7 8 4 
4 9 5 
4 7 0 
6 8 9 
0 0 4 
1 2 0 
1 0 2 
2 1 
ΕΝ 
EN 
13 
13 
43 
. a 
7 
?9 
6 
52 
10 
12 
a 3 
2 0 6 
7 1 
135 
1 3 3 
1 0 4 
2 
a 
. • 
Italia 
. 2 
2 
6 
1 
. ­
1 8 1 0 
1 113 
7 0 1 
3 9 0 
75 
3 0 0 
5 
41 
1 
2 1 0 
7 7 
6 0 
2 6 0 
6 
4 
14 
T4 
53 
9 
2 8 4 
19 
12 
1 1 1 3 
6 0 7 
5 0 6 
4 9 7 
163 
7 
. 1
1 
EN GRES 
0 0 5 
4 1 8 
3 7 3 
. 1 5 6 
53 
27 
78 
9 9 
3 3 8 
3 6 4 
16 
44 
1 0 4 
1 2 4 
19 
2 9 
11 
14 
32 
77 
4 4 4 
9 5 2 
4 9 2 
3 7 4 
9 6 6 
1 1 8 
5 
5 
EN 
2 4 7 
4 0 
182 
. 39 
54 
7 
63 
36 
4 7 c 6 
5 
1 
a 
. a 
5 
7 
6 
1 
2 
. 7
2 
8 2 0 
6 0 8 
312 
3 0 0 
?64 
12 
. 6 
2 
4 0 
1? 
2B 
24 
8 
3 
. • 
88 
17 
25 
77 
. 71 
10 
16 
R 
79 
?1 
15 
9 
11 
1 
. 20 
6 8 6 
4 4 
. 27 
11 
25 
­
1 2 2 9 
2 0 8 
1 0 2 1 
934 
1 1 2 
8 2 
3 
1 
4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
88 
Januar­Dezember — 1969 — Janv ie r ­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG-CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x . Deutschland 
(BR) 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
_ [ B R ] _ 
001 1 270 . 224 173 002 1 804 1 266 . 395 003 1 089 337 288 
004 2 000 865 85 483 005 244 61 73 2 022 103 19 3 3 028 48 2 6 8 030 176 3 8 12 034 80 4 3 5 036 548 123 37 44 038 180 65 6 2 040 5 042 42 13 . 3 048 15 050 37 . . 1 200 5 204 463 441 . 2 208 58 40 24 8 94 94 272 149 148 30 2 89 89 314 32 32 318 37 37 322 279 183 96 370 16 12 3 372 239 238 390 64 11 5 4 400 2 605 303 1 41 404 148 12 12 7 440 4 2 458 43 42 462 56 56 484 34 1 496 11 11 512 9 528 15 604 13 1 616 8 3 732 14 6 . 1 800 109 3 5 9 818 28 27 . 
822 47 45 2 
1 0 0 0 12 4 8 7 4 6 8 0 891 1 2 1 7 
1 0 1 0 6 4 0 7 2 5 2 9 6 7 0 1 0 5 3 
1 0 1 1 6 0 8 1 2 1 5 2 2 2 1 1 6 4 
1 0 2 0 4 2 0 0 5 6 7 8 9 1 5 2 1021 1 140 2 1 5 64 74 1 0 3 0 1 871 1 584 132 12 
1 0 3 1 7 6 4 6 5 6 1 0 0 
1 0 3 2 4 9 9 4 6 9 2 0 6 
1 0 4 0 3 . . . 
GESCHIRR USW.AUS ANDEREN K E R A M I S C H E N STOFFEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 1010 1011 1020 1021 1 0 3 0 1 0 3 1 1032 1040 
3 0 0 
2 0 3 
1 9 8 311 
36 
48 11 45 42 101 12 12 18 24 4 34 9 3? 
6 
16 
7 6 9 
75 
26 
19 
6 
6 
38 
9 6 3 
0 4 5 
9 1 6 
6 8 5 
7 6 0 
2 ? 5 
70 
78 
3 
51 14 8 13 11 4 
1 5 0 
85 
65 
3 9 
2 9 
27 
4 
16 
26 14 12 4 4 
9 
9 
6 9 ? 
1 0 6 
383 
108 
45 
15 
91 
48 
7 3 7 
99 
3 
19 
3 
15 3 14 
9 
14 
4 
3 
1 
23 
1 
141 
7 8 9 
8 5 ? 
7 7 0 
5 B 7 
78 
7 
3 
3 
11 3 5 
23 
12 
6 
26 3 1 
1 9 
125 
4 1 
83 
76 
29 
5 
F I G U R E N , P H A N T A S I E G E G E N S T A E N D E , E I N R I C H T U N G S ­ , Z I E R ­ U N D SCHMUCKGEGENSTÄENDE AUS K E R A M I S C H E N S T O F F E N 
F I G U R E N , Z I E R G E G E N S T A E N D E U S W . . A U S GEWOEHNLICHEM TON 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 B 4 
6 3 2 
8 0 0 
1000 
6 7 0 
7C6 
5 9 2 
8 2 0 17 114 145 3 2 7 551 77? 133 
18 
1 3 4 
87 
6 
3 
79 
?9 
66 
4 
10 
ï 
141 
7 3 9 
4 7 5 . 5 8 7 
1 
1 6 
9 
5 3 
1 4 2 
3 3 
4 
. 4 
1 
à 
5 2 2 
2 1 8 
2 6 8 
5 3 2 
. 1 6 
6 9 
1 3 6 
2 6 7 
3 9 5 
1 7 7 
1 1 7 
1 4 
3 6 
6 1 
20 
2 3 6 0 
181 37 81 
5 6 7 
33 17 62 20 57 S 2 7 4 21 2 
6 
26 
1 7 ? 
1 0 5 
2 
1 
3 
2 
6 
6 9 
3 5 5 8 
8 6 6 
2 6 9 2 
2 6 2 2 
2 0 0 65 1 1 
238 149 172 
2 9 7 
25 5 38 42 80 6 11 18 24 
34 8 
32 1 10 2 4 0 22 25 
1 9 
6 
5 
2 7 
6 6 1 
9 0 5 
7 5 6 
5 6 4 
198 
1 8 4 
7 10 3 
001 002 003 004 CO« C22 O?» 030 034 036 036 0 40 047 048 060 ?00 204 208 246 272 30? 314 316 322 370 372 390 400 4 04 440 45a 462 484 Λ96 512 57 8 604 616 7'? 800 818 «2? 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 
oc? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
O30 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 ? 
0 4 8 
O 5 0 
0 5 4 
? 0 0 
? 0 B 
2 1 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
7 3 2 
BOO 
1 0 0 0 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E SP 
MAROC 
. A L G E R I E 
­ S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.MAOAGASC 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
PANAMA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
IRAN 
JAPON 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE l 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
1 566 1 294 849 
1 673 
287 135 66 230 
109 626 
180 13 
65 
15 56 
11 95 
le 
25 58 39 27 15 147 13 68 79 3 434 212 14 35 31 70 10 21 30 12 14 34 159 21 28 
12 088 
5 667 6 419 5 450 1 362 954 
365 
247 6 
663 164 
421 
52 30 3 
6 3 132 
21 
11 
ί 1 B2 11 25 57 39 27 15 66 9 85 6 344 19 7 34 31 ? 9 1 1 1 6 17 5 19 75 
2 513 1 300 1 213 60 5 196 607 271 219 1 
139 
157 92 61 4 7 a 2 35 7 
197 401 
477 8 7 8 18 6 33 3 
6 4 1 
ai 
2 1 5 1 12 
644 448 195 91 63 105 84 10 
133 10 
3 14 1 
361 083 277 259 75 18 
10 
010 173 452 
166 44 24 136 76 339 136 6 ?6 4 22 5 9 
2 1 3? 112 17 
16 1 20 76 6 5 1 37 1 1 
2 955 1 801 1 154 1 032 761 
lia a 
5 
4 
V A I S S E L L E ET A R T I C L E S OE MENAGE OU DE T O I L E T T E EN 
AUTRES M A T I E R E S CERAMIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
VENEZUELA 
L I B A N 
I R A N 
JAPON 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
449 243 156 320 65 67 
19 75 33 
1 3 6 
24 
22 
31 
29 
11 
43 
14 
4 1 
12 
37 
3 4 9 
36 
73 
15 
12 
22 
66 
5 7 8 
23?. 
3 4 6 
9 8 7 
3 6 0 
3 4 0 
?9 
4 6 
7 
33 
7 
13 
12 
11 
a 
2 
11 
i 
10 
12 
1 
1 7 8 
6 4 
1 1 4 
6 8 
3 9 
4 6 
9 
2 9 
19 
9 
10 
4 
4 
6 
6 
? 2 
6 
10 
53 
2 4 
9 
14 
2 
15 
53 
7 
3 
2 
18 
2 6 5 
9 1 
1 7 4 
1 6 5 
6 ? 
8 
6 9 1 3 . 1 0 
S T A T U E T T E S O B J E T S DE F A N T A I S I E D AMEUBLEMENT 
D O R N E M E N T A T I O N OU DE PARURE 
S T A T U E T T E S O B J E T S DE F A N T A I S I E D AMEUBLEMENT 
D ORNEMENTATION DU DE PARURE EN TERRE COMMUNE 
134 
10 
19 
1 
6 
14 
11 
1? 
4 
4 6 
75 
6 
3 
9 
0 0 1 
OC? 
0 0 3 
0 0 4 
0O5 
0 2 2 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 4 
C 3 6 
03 3 
3 9 0 
4ÜC 
4 0 4 
4 3 4 
6 3 2 
60O 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
V E N E Z U E L A 
A R A B . S E O U 
A U S T R A L I E 
6 1 1 4 1 7 4 9 5 4 9 0 
39 101 127 2 3 7 
3 1 9 214 113 27 143 
9 0 19 
10 41 
1 0 0 0 M O N D E 
8 2 
5 
1 
7 
1 
Γι 
1 3 0 
2 1 5 
3 0 2 
1 
9 
7 
3 0 
6 5 
2 4 
3 
5 
1 
. 
• 
7 9 8 
1 4 1 
1 7 4 
3 9 7 
a 
35 
6 5 
l i o 
2 0 0 
7 4 9 
1 6 6 
9 6 
19 
5 2 
6 4 
1 
2 7 
1 8 3 9 
22C 57 
76 
6 83 
5 0 
2 4 
6 2 
22 
89 
13 7 12 7 32 5 2 
1 
2 8 
2 8 4 4 1 5 4 7 
3 4 3 12 97 
6 1 5 
0 3 5 
5 8 0 
4 6 3 
2 6 7 
1 0 6 
2 
3 1 
4 2 4 2 0 4 134 3 0 5 
32 9 58 33 107 10 20 31 29 
43 13 41 2 22 2 84 28 70 15 12 20 44 
115 067 
048 
7 50 255 2 80 
14 17 
6 
302 21 6 179 
20 
1 6 5 
18 13 a 55 25 13 
10 14 
· ) A n m e r k u n g e n zu den e inze lnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübers te l l ung C S T ­ N I M E X E siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
89 
Januar­Dezember 
Länder­
Schlüsse! 
Code 
pays 
1 0 1 0 
L 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F I G U R ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
43 6 
4 4 0 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 B 4 
5 0 4 
5 1 2 
52 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F IGURE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 β 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
β 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
F I G U R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
1 
8 0 4 
8 7 6 
7 = 7 
4 9 2 
7 9 
1 7 
2 8 
France 
5 
5 0 
1 2 
1 
3 7 
1 5 
2 2 
N . Z I E R G E G E N S T A E N D E 
1 
1 
1 5 2 
1 8 1 
1 0 0 
5 5 
1 5 7 
4 8 
BO 
2 1 4 
4 
3 9 
5 6 
6 3 
7 
1 6 
1 0 
6 
2 
2° 1 0 
2 3 
1 5 
3 5 
2 7 5 
4 1 
1 5 
2 
1 
3 
1 
2 
2 
4 
2 4 
4 
2 
9 
9 
é 
1 2 
6 
1 9 
a 3 
7 
2 6 
B 4 3 
6 4 4 
1 9 9 
9 3 2 
5 0 5 
2 6 6 
6 8 
1 1 
­
. 7 3 
9 
2 3 
6 2 
6 
. 1
. a 
4 
, 1
6 
1 
6 
a 
2 9 
1 0 
2 3 
1 5 
6 
7 0 
7 
2 
. . 2 
1 
. 1
, 3 
. . 1 
. 2 
. a 
, . . 3 
1 
3 9 0 
1 6 7 
2 2 3 
1 1 2 
1 2 
1 1 1 
6 5 
6 
• 
N . Z I E R G E G E N S T A E N D E 
2 
1 
3 5 2 
2 1 3 
5 7 2 
1 1 
6 5 
9 2 
1 1 2 
1 5 7 
1 2 6 
1 6 3 
9 7 
4 
3 7 
4 7 
4 9 
3 1 
1 9 
2 0 3 
2 1 3 
9 90 
9 6 1 
7 4 9 
3 0 
4 
1 2 
1 4 
1 2 
3 
2 
1 
1 
1 
N . Z I E R G E G E N S T A E N D E 
1 
1 
6 6 0 
4 2 9 
5 4 4 
3 0 9 
6 4 
1 9 6 
? 
6 3 
1 0 1 
? 0 7 
1 2 
3 1 7 
2 8 8 
1 0 1 
1 6 
1 8 
3 
4 7 
3 
6 
3 2 
6 
6 0 
9 2 2 
a 
6 0 
. 3 
? 
a 
. . . . . . 4 
1 
. . . . , 1 
. 3 
5 
6 4 
1000 
Belg.­Lux. 
o c 
5 1 
5 1 
1 2 
a 
. 
U S W . , A U S 
5 
a 
6 
3 
1 
2 
2 
1 
9 
9 
4 5 
1 5 
3 0 
2 8 
7 
2 
2 
. ­
U S W . , A U S 
2 2 
. 8 
6 
, 8 
. . . . . . . . 3 
. • 
4 9 
3 6 
1 2 
1 2 
8 
. • 
U S W . , A . S 
1 1 9 
. 4 0 
1 7 
6 
1 7 
. . . 1
. 1 9 
1 
. . . . . . . . . , 5 
k g 
N e d e r l a m 
«S i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 2 5 1 1 0 3 4 
2 7 1 1 3 2 7 
2 6 5 1 3 0 9 
2 5 6 I 1 6 0 
S 1 8 
2 
5 1 
PORZELLAN 
> 7 0 
1 7 
3 
2 
ι 
S T E I N Z E l 
; I 
T E I N G U T ( 
1 2 C 
1 8 
3 6 ; 
c 
2' 
a 
2 
1C 
1 . 
1 
2C 
?<-
c 
1 
. . , 1
. , 1C 
a: 
7 8 
! 9 4 
1 5 
8 0 
2 1 1 
4 
3 2 
4 8 
6 2 
5 
, Q 
8 
, . 2 
. , . . . 2 5 
1 5 4 
2 2 
8 
1 
1 
a 
, . 1 
. 3
1 4 
4 
2 
7 
9 
3 
1 2 
4 
1 9 
1 1 
2 
2 
l 7 
1 1 0 3 
! 2 95 
) 8 0 β 
? 6 8 8 
4 53 
7 1 2 0 
1 
4 
• 
) G 
3 2 1 
2 0 9 
5 5 1 
. 6 5 
8 1 
1 1 2 
1 5 0 
1 2 6 
1 6 1 
9 7 
. 3 7 
4 2 
4 6 
3 1 
1 9 
2 0 9 9 
1 146 
9 5 3 
9 2 6 
7 2 9 
2 7 
3 
1 D . F E I N . E R D 
1 2 9 
7 7 
4 53 
4 7 
4 6 
1 
5 
5 5 
1 2 3 
2 50 
1 6 4 
8 4 
l 
8 
a 
3 
2 
1 
1 
1 
9 
1 6 7 
Italia 
4 2 5 
1 7 7 
1 6 0 
6 3 
1 8 
. ■ 
7 4 
3 7 
2 7 
2 5 
2 
5 0 
3 
5 
1 
2 
8 
2 7 4 
1 4 5 
1 7 ° 
1 0 7 
3 3 
2 6 
. 1 
9 
3a 
1 6 
? ? 
2 1 
1 1 
2 
• . 
2 ° 2 
1 1 1 
6 1 
9 7 7 
a 
1 0 8 
1 
5 6 
3 6 
7 0 
1 1 
7 6 
9 0 
7 
1 4 
I L 
3 
4 4 
1 
3 
3 ! 
2 
3 6 
1 6 0 3 
* Κ 
N I M E X E 
V Γ t. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
101C 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
1 
6 9 1 3 . 2 0 STATUETTES 
Oui 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? B 
0 3 0 
0 3? 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 0 
2 4 « 
7 7 7 
7 76 
?·>," 3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 7 0 
4 ? 6 
4 4 0 
4 6 ? 
4 64 
4 7 3 
4 P 0 
4 34 
5 C 4 
5 1 ? 
5 2 3 
6 06 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 » n 
7 3 ? 
8 on 
î o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 4 3 
5 3 8 
4 5 3 
1 1 5 
B 5 
9 
1 0 
0 B J E 1 
D ORNEMENTATION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
EUROPE ND 
A F R . N . E S P 
. S E N E G A L 
. C I VOIRE 
GHANA 
.TOGO 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
COSTA R I C 
PANAMA 
. M A R T I N I Q 
J A M A Ï Q U E 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
I SRAEL 
KUWEIT 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
JAPON 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
7 
? 
5 
4 
1 
6 9 1 3 . 9 1 STATUETTES 
0 0 1 
oc? 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
υ ? Β 
0 3 0 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
3 90 
' O u 
4 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103 0 
1 0 3 2 
D ORNEMENTA 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
H 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
2 
1 
1 
1 
5 5 4 
46 5 
3 4 " 
1 6 0 
9 5 7 
4 7 5 
2 1 4 
5 1 6 
1 3 
1 1 1 
2 3 4 
7 3 ? 
4 6 
1 0 0 
4 6 
4 3 
2 4 
1 0 
1 ? 
1 7 
1 6 
7 5 
9 0 ? 
7 2 6 
1 6 8 
3 6 
1 3 
3 0 
1 2 
2 0 
2 4 
4 ? 
1 3 ? 
1 6 
1 6 
5 0 
1 3 
3 1 
3 7 
1 " 
3 3 
2 3 
1 3 
6 2 
6 0 
9 0 3 
4 8 4 
4 1 8 
4 5 0 
8 7 9 
9 6 4 
6 5 
6 3 
2 
1000 D O L L A R S 
France Belg. 
1 3 
4 4 
3 1 
7 
1 3 
6 
6 
S DE F A N T A I S I 
OU OE PARURE 
a 
1 2 9 
9 0 
9 3 
4 4 5 
6 0 
a 
R 
1 
3 
4 0 
2 
R 
9 
6 
4 3 
2 
1 9 
1 2 
1 7 
1 5 
1 0 
4 3 7 
5 1 
4 1 
4 
3 
1 5 
1 1 
3 
7 
4 
2 9 
1 
6 
2 
1 3 
1 
. 3 
. 3 
3 3 
1 1 
1 79 8 
7 5 7 
1 0 4 1 
7 7 8 
1 2 2 
26 3 
5 9 
3 3 
­
3BJETS DE F A N T A I S I 
Γ ION 
3 6 1 
1 9 6 
4 3 6 
1 6 
6 5 
8 5 
1 2 9 
1 6 3 
1 4 ? 
1 7 6 
9 1 
1 0 
4 6 
9 4 
6 6 
3 6 
2 3 
2 1 5 
0 7 5 
1 4 0 
0 9 5 
7 9 ? 
4 4 
5 
OU DE PARURE 
. 1 
3 
. 2 
? 
. . , 1 
. . ? 
a 
. • 
1 4 
6 
3 
6 
3 
2 
2 
­Lux . Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 2 6 6 4 8 
2 2 150 
2 1 1 4 6 
E D 
E N 
9 13B 
1 4 
. . 3 
AHEUBLEMENT 
PORCELAINE 
Β 9 
2 1 
1 0 
4 6 
5 î 
4 ã 
> ï 7 4 
3 6 
'. 2 3 
L 
> 1 
89 7 1 
2 2 3 6 
6 6 3 5 
59 9 
E D 
E N 
? 
1 1 
7 2 6 
, 
1 1 
AHEUBLEMENT 
;RES 
, . 
2 
• S 
> '. 
S '. 
5 2 2 
38 2 
1 4 
1 3 
6 
6 9 1 3 . 9 3 STATUETTES OBJETS DE F A N T A I S I E D 
0 C 1 
0 0 ? 
.10 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
C ? 4 
0 2 6 
n ? 3 
C 3 P 
0 3 2 
0 Í 4 
u 3 6 
Π 3 Ρ 
0 40 
0 4 2 
0 4 6 
G 5 0 
2 0 0 
2 04 
21 6 
3 7 2 
1 9 0 
4 0 0 
OU DE 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
L I B Y E 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
PARURE EN 
l 
2 
6 
7 9 7 
6 0 7 
5 6 2 
4 6 7 
1 6 9 
6 5 1 
1 2 
2 4 1 
1 7 7 
? 7 7 
1 9 
2 7 5 
4 4 4 
1 6 6 
6 6 
3 9 
1 ? 
1 6 ? 
1 1 
1 1 
4 6 
1 0 
1 6 1 
1 8 4 
F A I E N C E OU EN 
. 1 0 9 
1 
1 4 
8 
5 
. . , 1 
. . 1 4 
1 
a 
. . . . . 6 
3 
2 3 6 
1 
1 
4 
1 
3 
2 
1 
? 
1 
1 
7 4 7 
0 9 ? 
0 7 1 
8 9 6 
2 1 
3 
1 
3 ? 4 
? 1 B 
2 1 0 
. 5 1 ? 
9 6 
2 1 4 
6 0 3 
1 ? 
1 0 3 
1 7 7 
2 28 
3 0 
3 0 
3 7 
a 
1 3 
. a 
. . 5 7 
9 6 3 
1 1 0 
5 5 
1 0 
9 
6 
. ? 
6 
2 8 
6 9 
1 5 
1 6 
3 9 
1 1 
1 0 
3 5 
9 
2 9 
. 7 
1 8 
? 7 
3 7 1 
? 6 4 
1 0 7 
6 6 B 
3 5 1 
4 3 9 
2 
1 5 
3 1 6 
1 3 9 
4 7 7 
6 3 
7 5 
1 2 8 
1 6 ? 
1 4 ? 
1 7 3 
9 1 
4 6 
5 3 
6 6 
3 6 
2 3 
0 4 5 
9 9 6 
0 5 0 
0 1 4 
7 7 6 
3 6 
3 
AHEUBL D ORNEMENT 
P O T E R I E F I N E 
1 9 5 2 5 1 
3 1 6 
3 6 
3 1 9 8 6 
7 5 7 
3 6 8 
1 
4 
2 9 
2 5 
4 
l ; i 
1 < 
6 9 
2 0 
1 
1 
a 
1 
, 3 
1 
3 7 
ι 3 0 2 1 
1 63 
1 76 
4 0 5 
. 9 7 
i ? l 
9 
6 5 
3 5 
1 3? 
1 79 
2 3 2 
1 2 8 
6 
7 6 
1 
6 
6 
3 
3 
2 
3 7 
6 2 0 
Italia 
5 0 9 
2 3 0 
1 8 4 
6 5 
4 6 
. 
2 1 3 
9 7 
3 9 
5 7 
3 1 5 
1 7 
1 1 
5 0 1 
2 8 
7 ? 
? ? 
1 6 
1 1 
1 0 
3 4 
1 0 
1 5 
1 5 7 4 
4 0 5 
1 1 6 9 
9 3 6 
3 4 8 
2 2 9 
1 6 
1 6 
4 
4 
1 0 
2 
1 
1 
4 
, 1 0 
3 4 
' 1 
. 
1 0 ? 
3 4 
6 3 
6 2 
3 
6 
6 8 3 
2 5 7 
1 2 0 
1 4 3 6 
2 2 6 
? 
1 7 1 
6 2 
1 1 3 
1 5 
4 9 
1 2 7 
1 7 
6 1 
1 7 
! 2 
1 4 5 
5 
8 
4 2 
? 
8 3 
3 0 2 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
90 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
íchlüssel 
Code 
pays 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F IGURE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
04 8 
0 50 
0 5 4 
0 5 6 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
70S 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
ANOERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
0 1 0 
0 2 0 
0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
101 I 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
3 
3 
3 
1 
1 4 9 
11 
13 
4 
7 
3 
1 
11 
10 
11 
14 
9 
4 
19 
5 
1 1 3 
14 
16 
8 7 0 
0 0 5 
8 6 6 
6 5 4 
2 2 3 
1 9 7 
3 
3 7 
F r a n c e 
2 
1 5 9 
6 6 
9 4 
8 0 
6 
14 
1 
1 1 
N . Z I E R G E G E N S T A E N D E 
3 
2 
I 
9 6 " 
3 34 
1 7 9 
7 7 3 
11 
7 8 
9 
a 
1 1 6 
9 7 
6 1 
2 0 
10 
10 
4 3 
10 
3 ° 
4 
2 
9 
18 
166 
4 8 
12 
3 
4 5 
3 0 
12 
11 
4 
2 2 
4 
4 2 
7 
2 7 5 
2 6 6 
0 C 9 
6 0 9 
3 9 0 
1 9 0 
4 
2 1 
4 
WAREN AUS 
WAREN AUS 
1 
1 
10 
1 
15 
1 4 
1 
1 
1 
6 5 3 
8 6 8 
3 0 3 
1 8 8 
4 1 
1 3 6 
4 6 
6 4 4 
0 3 6 
6 0 9 
5 4 9 
? 3 9 
56 
10 
35 
4 
WAREN AUS 
2 0 
1 9 6 
3 0 1 
4 6 
6 9 
5 
1 8 0 
4 3 
4B 
8 
3 
18 
4 
9 6 0 
6 3 3 
3 3 6 
2 3 9 
2 32 
4 1 
1 
17 
6 
3 
5 
2 
65 
2 
1 
1 
1 2 5 
31 
9 4 
68 
5 
2 6 
4 
16 
1000 
Belga­Lux. 
1 
2 2 8 
182 
47 
4 6 
33 
1 
. . • 
U S W . , A U S 
1 85 
. 6 9 
1 1 0 
2 
2 
4 0 
58 
25 
5 0 6 
3 6 6 
1 4 0 
1 3 7 
1 0 1 
? 
. ? 
·<« QUANTITÉS N I M E X E 
N e d e r l a n d Deutschland I t a l i a 
(BR) 
11 
1 
1 
1 
9 
5 
1 
1 
1 
10 
Β 
1 
9 3 6 1 
6 7 2 
2 6 4 1 
2 3 7 
1 0 9 
2 8 
1 
15 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
15 12C 4 0 4 
2 
10 
1 
3 
2 
ι 
2 
1 
ί 
9 4 1 2 
3 4 2 0 
2 4 4 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 4 7 8 
ί 4 8 4 
1 1 2 6 0 4 
ι 
. 3 
, 
7 6 1 6 
\ 7 0 3 
5 7 3 2 
1 7 4 0 
1 5 
\ 9 8 0 4 16 9 6 2 
7 0 6 3 8 4 1 1 0 0 0 
7 0 5 1 3 8 0 1 0 1 0 
0 0 0 2 4 6 1 1 0 1 1 
9 5 4 2 3 3 7 1 0 2 0 
7 2 3 3 5 2 1 0 2 1 
46 1 0 8 1 0 3 0 
'·, 
A N D . K E R A M . S T O F F E N 
KERAMISCHEN STOFFEN 
GEWOEHNLICHEM TON 
. 
1 1 7 8 
2 4 3 
1 2 7 
13 
. 1 
1 6 1 3 
1 5 4 7 
6 7 
16 
14 
43 
9 
35 
3 
36 
a 
4 9 4 8 
1 7 
. . 11 
5 0 1 4 
5 0 0 0 
1 4 
13 
. I 
1 
. • 
PORZELLAN 
4? 
50 
4 
4 6 
43 
1 
4 
1 
1 
. ? 5 0 
7 5 1 
7 5 0 
1 
. a 
1 
* 
10 
4 ( 
i 
1 5 ' 
14 
! 
1 
4 
1 
( 
. 
8 
7C 
1 
) 
1 
l 
ι 
. 
! 5 
) 
' 
> 7 
I 6 
1 
1 1 
ì 1 
) ì 
s 
i 
) 
1 1 0 3 1 
7 1 0 3 2 
1 0 4 0 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
PANAMA 
J A M A I O U E 
I N D E S OCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAD 
VENEZUELA 
L I B A N 
I R A N 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 4 
5 
9 
θ 
2 
6 9 1 3 . 9 5 S T A T U E T T E S 
2 7 8 2 0 0 1 
5 3 0 7 0 0 2 
22 
6 6 0 0 0 4 
\ 0 0 5 7 4 
, . 
9 0 2 6 
3 0 2 8 
7 5 0 3 0 
Ι 38 C 3 4 
8 5 1 0 3 6 
5 
3 
2 , 
2 
Κ 
8 1 ' 
5 8 
ιο­
ί 
9 9 ' 
59" 
5 3 ' 
0 6 
061 
0 5( 
" 
< 19 
5 
5 
i 
1 8 
4 
54 
30 
24 
23 
2 2 ' 
5 14 03 8 
1 0 0 4 0 
10 0 4 2 
4 3 0 4 6 
1 0 0 4 8 
3 9 0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
3 3 3 4 
1 8 ? 9 0 
k 1 0 1 4 0 0 
2 3 4 0 4 
1 2 4 8 4 
î 5 2 8 
4 5 6 0 4 
3 0 6 1 6 
1 2 6 3 2 
1 1 6 3 6 
4 7 0 8 
19 7 3 ? 
, S 7 4 0 3 8 
7 9 6 ? 
1 2 5 8 5 1 0 0 0 
> 1 8 3 2 1 0 1 0 
! 7 5 3 1 C 1 1 
5 83 10 20 
. 2 6 8 1 0 2 1 
Ι 1 6 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
i 1 0 3 2 
2 1 0 4 0 
6 9 1 4 
3 9 9 
6 2 
1 2 4 
2 1 
7 9 
2 5 
13 
59 
56 
4 7 
3 2 
15 
16 
1 0 3 
13 
1 9 1 
2 1 
30 
6 5 1 
2 9 8 
3 5 1 
5 5 4 
0 0 7 
7 6 4 
12 
1 5 1 
2 
F r a n c e 
6 
4 
4 4 5 
1 3 0 
3 1 5 
2 8 2 
2 0 
3 2 
6 
2 4 
• 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
3 2 9 1 2 9 
. 
> 2 2 
2 1 1 4 
4 
, . , 
. 7 5 
7 1 7 
» 9 
4 9 1 0 
3 0 19 
. . | t 
7 2 
2 1 
> 2 
4 
6 5 
, 7 8 1 1 7 
. b 5 • 
3 2 9 2 4 6 5 4 0 8 8 
2 6 8 1 6 0 9 7 9 0 
6 1 8 5 5 3 2 9 8 
5 9 7 1 5 2 9 6 5 
4 8 2 4 5 1 0 3 3 
2 1 4 0 3 3 3 
DBJETS DE F A N T A I S I E D 
D ORNEMENTATION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
VENEZUELA 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
A R A B . S E O U 
KOWEIT 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
A U T R E ! 
6 9 1 4 . 1 0 A U T R E ! 
, 7 9 8 0 0 1 
i 2 0 0 2 
r 5 0 0 3 
4 0 0 4 
i ·> 0 3 6 
> 1 4 0 0 3 8 
3 4 4 0 0 
' 1 2 6 5 1 0 0 0 
t 8 0 8 1 0 1 0 
4 5 7 1 0 1 1 
) 4 5 2 1 0 2 0 
) 1 6 7 1 0 2 1 
i 4 1 0 3 0 
)1 
) 
ι 
) 
I 
. 1 
) 3 
3 ' 
> I 
> 2 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
L 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 9 1 4 . 2 0 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
I 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
! 4 0 0 
i 4 8 4 
5 0 8 
Ï 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
. 1 0 1 1 
7 1 0 2 0 
; 1 0 2 1 
r 1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
POLOGNE 
E T A T S U N I S 
VENEZUELA 
B R E S I L 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1 
5 
3 
2 
1 
7 1 0 
6 7 7 
2 6 9 
84 7 
32 
1 6 1 
1? 
19 
1 4 2 
99 
1 5 6 
57 
4 3 
22 
15 
33 
1 5 4 
17 
2 8 
14 
59 
3 9 B 
55 
59 
27 
92 
7 0 
13 
21 
1 4 
78 
13 
84 
13 
6 6 8 
5 3 5 
132 
6 1 6 
6 7 6 
4 6 5 
13 
4 4 
35 
OUVRAGES 
OUVRAGES 
1 
1 
1 7 4 
2 4 3 
3 1 4 
19 
19 
1 5 6 
73 
5 0 3 
2 5 6 
2 4 8 
2 2 5 
1 8 5 
2 2 
? 
12 
2 
OUVRAGES 
7 5 
93 
2 7 2 
28 
1 4 7 
16 
38 
2 4 
6 3 
1 5 
10 
19 
?3 
9 5 0 
6 1 6 
3 3 5 
2 3 3 
1 4 5 
05 
2 
OU DE PARURE EN 
a 
3 9 
1 2 
1 1 
1 5 
5 
1 2 
17 
1 0 6 
1 0 
1 
2 
­
2 9 2 
7 7 
2 1 5 
1 6 0 
1 8 
5 5 
1 1 
3 1 
■ 
1 s 
85 
• 
AMEUBLEMENT 
I t a l i a 
7 
2 
4 
4 
»UTRES MAT CERAMIQUES 
1 1 7 
4 6 
1 0 4 
9 
4 
2 4 
4 2 
1 
2 
1 
2 8 
i 5 
1 4 
1 
, 1 
: 
4 0 4 
6 
1 1 5 
1 9 
. S 
1 
. . , . 1 
4 
2 0 
1 8 
2 3 
L 1 1 9 
2 7 6 1 
1 2 7 
9 6 
7 4 
> i , 28 
EN M A T I E R E S CERAMIQUES 
EN TERRE 
a 
1 2 8 
3 5 
8 
3 
a 
2 
1 9 7 
1 7 2 
2 6 
5 
3 
19 
2 
12 
2 
COMMUNE 
s 
7 1 
6 9 
4 4 
2 
. a 
1 
■ 
» 9 7 
19 9 3 
4 0 1 3 7 6 
2 6 . 
2 9 
4 
1 5 0 
4 1 1 2 9 7 3 8 
4 0 6 2 7 5 7 1 
5 2 1 6 7 
EN P O R C E L A I N E 
a 
2 
. 2 
. 3 
. . 15 
. 2 
. ­
32 
4 
28 
2 1 
4 
7 
2 
23 
1 . 
2 6 
?5" 
> ! 1 6 7 2 1 6 5 
■ 
. « 
> 5 8 8 
3 8 6 
) 3 1 ï 1 0 
8 1 6 6 
6 7 
67 
23 
4 8 
6 
2 
. 2 3 
! 2 4 0 3 3 6 
1 5 3 1 9 1 
> 8 7 1 4 5 
5 3 1 3 6 
6 1 2 3 
, 3 4 3 
1 
4 
3 
1 
1 
2 3 2 
38 
8 
8 
, 1 
. a 
7 
3 6 
2 7 
11 
12 
2 3 
3 
1 4 4 
1 0 
3 0 
3 2 4 
5 0 1 
8 2 2 
5 3 3 
6 6 1 
2 5 7 
2 
10 
2 
5 87 
6 2 2 
1 9 2 
7 3 1 
a 
1 5 1 
12 
1° 1 1 7 
53 
1 2 3 
37 
4 2 
22 
15 
3 3 
1 5 4 
. . 14 
57 
2 6 4 
3 7 
59 
2 7 
9 1 
7 0 
13 
21 
14 
64 
12 
80 
13 
8 5 2 
1 3 3 
7 1 9 
2 9 0 
5 4 0 
4 0 5 
1 
12 
7 
7 2 
3 
2 
3 
5 
6 
17 
1 2 8 
8 0 
48 
4 6 
15 
3 
. . • 
3 
2 
2 
4 
. . 1 
1 
. 9 
6 
1 ° 
■ 
8 0 
U 
7 " 
72 
11 
37 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
91 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
50 8 
5 2 8 
7 0 6 
ÎOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
8 
WAREN AUS 
1 
1 
1 5 0 
3 1 9 
4 4 7 
1 3 3 
17 
2 9 
14 
20 
24 
Q 
7 9 
28 
4 
59 
4 
4 
12 
5 0 5 
0 6 7 
4 3 9 
3 2 7 
9 9 
1 0 5 
7 
19 
6 
F r a n c e 
3 
• 
ANDEREN 
55 
12 
17 
1 
18 
1 
a 
2 
4 2 
1 
. 14 
. . • 
1 9 9 
86 
114 
7 9 
2 1 
33 
7 
19 
1 
1000 
Be lg . ­Lux . 
1 
• 
ks 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
• 
KERAMISCHEN STOFFEN 
4 
. 88 
15 
. 3
. ., , 
m . . . « . . « 
1 1 0 
1 0 7 
3 
3 
3 
. . . • 
10 
1 0 0 
. 2 4 
13 
1 
. . . . 6 
. 1 
1 
4 
4 
. 
1 6 6 
1 4 7 
19 
9 
1 
10 
. • 
è 
105 
1 0 7 
3 2 4 
. 3 
. 2 
1 
5 
8 
. . . 1
. . • 
5 7 2 
5 39 
33 
30 
17 
3 
. . • 
SCHERBEN.UND ANDERE ABFAELLE VON GLAS OD.GLASWAREN. GLAS I N BROCK EN(AUSGENOMMEN O P T I S C H E S GLAS) 
SCHERi 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
03 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
40 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
EN UND ANDERE 
4 
6 0 
12 
26 
7 
1 
4 
6 
1 
1 
1 2 5 
1 1 0 
15 
14 
12 
6 6 0 
2 54 
1 9 8 
3 0 6 
3 1 9 
0 0 0 
1 2 2 
7 4 4 
1 1 2 
5 4 8 
28 
9 4 1 
7 3 8 
2 04 
9 5 1 
2 0 3 
2 02 
51 
16 
1 
1 
2 0 
2 0 
ABFAELLE VON 
, 3 7 1 
2 9 8 
3 9 4 
5 7 8 
. 3 2 0 
. a 
­
362 
0 4 1 
322 
322 
3 2 2 
. • 
GLAS I N BROCKENIAUSGENOMMEN 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
9 
4 
2 3 2 
3 9 
1 9 3 
1 9 0 
1 8 2 
3 
1 
UEBERFANGGLAS I N 
0 3 0 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GLAS I 
N I C H T 
GLASSI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MASSIV 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
03 6 
7 
19 
7 
3 
50 
2 
48 
37 
10 
1 
8 
N STANGEN, 
a 
• . . . . . . • 
BROCKEN 
18 
. 6 
2 5 
25 
24 
1 
• 
8 2 8 
. 1 1 4 6 
3 6 5 1 
. . 4 9 4 
. 1 1 1 2 
. * 
7 4 3 1 
5 6 2 5 
l 8 0 6 
1 6 0 5 
4 9 4 
2 0 1 
GLAS OD.GLASWAREN 
1 6 0 3 
3 2 3 7 7 
. 2 1 1 5 6 
2 4 8 5 
. . . . 1 5 4 8 
25 
5 9 5 3 8 
5 7 6 2 1 
1 9 1 8 
1 9 1 8 
2 9 0 
. • 
O P T I S C H E S GLAS» 
STANGEN, 
.. . . • 
2 
2 
STAEBEN OD. 
STAEBEN.ROEHREN O D . M A S S I V E N 
BEARBEITET!AUSGENOMMEN O P T I S C H E S G L A S I 
ANGEN 
1 
2 
5 
5 
UND 
7 9 
4 9 6 
8 8 5 
4 76 
1 1 7 
16 
19 
19 
1 0 8 
4 1 
1 16 
4 
5 
6 
79 
4 9 8 
0 5 ? 
4 4 6 
3 6 7 
1 3 2 
75 
4 
­ S T A E B E 
1 
2 
2 
E GLASKUGELN 
5 1 9 
3 82 
3 5 8 
9 0 1 
2 9 9 
. 33 
7 3 2 
. 2 
. 2 
. , . . • 
06 3 
0 6 4 
5 
4 
? 
. ­
, 3 8 0 
5R 
2 2 0 
. 1 8 6 1 
1 6 3 
. . . . 
m w ., ., . . • 
2 0 4 4 
2 0 4 3 
L 
. . • 
2 
1 9 0 
. 2 6 0 
14 
. 6 
6 
2 
16 
. 4 
. . 9 
5 5 2 
4 6 6 
86 
54 
27 
29 
4 
. ? 
2 
1 1 
1 0 
2 
3 
6 
37 
2 7 
9 
9 
9 
2 79 
506 
7 6 4 
, 8 5 6 
a 
1 4 8 
7 4 4 
. , 1 
3 3 5 
3 4 6 
9 8 9 
9 3 7 
9 3 7 
1 
51 
, 1 
212 
30 
132 
182 
132 
. • 
ROEHREN 
7 
1 
7 
• 
20 
, 20 
11 
9 
. 8 
KUGELN, 
77 
7 
74 
a 
3 7 1 
16 
13 
8 
89 
23 
116 
. 4 
6 
20 
312 
4 7 8 
3 3 4 
268 
133 
46 
• 
518 
. 3O0 
6 3 1 
I t a l i a 
• 
31 
57 
23 
77 
. 7 
11 
19 
17 
1 
31 
27 
3 
43 
. . 12 
4 5 8 
188 
2 7 0 
20 6 
57 
5<> 
. . 5 
. . a 
1 0 5 
. 1 0 0 0
1 6 0 
. . . 2 
1 2 7 5 
1 0 5 
1 1 6 9 
1 1 6 9 
1 1 6 0 
. • 
9 
3 
2 0 
9 
1 1 
8 
. 3 
1 
, . . ?
3 
. 3 
2 
. 1 
• 
. . . . . . 3 
17 
. . , 1 
. • 
7? 
1 
2 1 
? ! 
20 
. ­
. . . * 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 
15 
6 9 1 4 . 9 0 AUTRES OUVRAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0O4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 3 
6 7 8 
706 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 0 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
BRESIL 
ARGENTINE 
SINGAPOUR 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
164 
2 5 5 
4 0 4 
142 
72 
4 7 
4 0 
23 
4 9 
2 3 
115 
14 
2 1 
1 4 1 
23 
16 
12 
1 7 1 7 
1 0 3 8 
6 7 9 
5 2 9 
1 9 1 
140 
12 
14 
8 
France 
EN 
TESSONS DE V E R R E R I E VERRE EN MASSE SAUF 
7 0 0 1 . 1 0 TESSONS DE V E R R E R I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 = 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
l o i n 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
F SPAGNE 
GRECE 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 0 C 1 . 2 0 VERRE 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
A L L E M . F E O 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
7 0 0 2 . 0 0 VERRE 
c^o 
0 4 ? 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
7 0 0 3 
7 0 0 3 . 1 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 7 
0 5 ? 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 7 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SUEDE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
VERRE 
73 
8 7 3 
145 
326 
4 0 2 
4 5 
72 
134 
21 
3 4 
13 
2 1 6 4 
1 8 2 0 
3 4 5 
3 3 3 
2 5 5 
3 
B 
EN MASSE SAUF 
11 
3 0 
76 
12 
6 4 
5 9 
20 
5 
• 
D I T EMAIL 
22 
24 
17 
13 
97 
3 
9 4 
67 
28 
6 
21 
EN BARRES 
EN 
4 
• 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
4 
• 
N e d e r l a n d 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 
»UTRES M A T I E R E S CERAMIQUES 
a 
4 8 
16 
5 0 
6 
78 
1 
4 
a 
1 
3 6 
. . 6 2 
. . 1
2 9 6 
1 2 0 
1 7 7 
1 3 7 
4 1 
3 9 
12 
14 
1 
4 
. 13 
3 
. 2
1 
1 
74 
71 
4 
3 
3 
. . . ■ 
56 
107 
. 32 
57 
4 
. 2 
1 
. 4 4 
. 6 
1 
2 3 
15 
­
3 5 8 
2 5 2 
106 
59 
7 
4 7 
. . • 
57 
65 
3 4 3 
. 9 
5 
78 
4 
14 
?0 
. 1 
. 4 
. 1
• 
5 6 5 
4 7 4 
91 
B? 
73 
9 
. . 1 
DECHETS ET D E B R I S DE VERRE 
VERRE 0 OP T IQUE 
I t a l i a 
? 
9 
47 
35 
3? 
57 
. B 
19 
17 
?6 
? 
35 
13 
15 
84 
. . 11 
4 7 ? 
171 
301 
2 4 8 
6 7 
46 
. . 6 
AUTRES DECHETS ET D E B R I S DE VERRE 
a 
2 4 6 
2 
2fl 
3 2 3 
a 
5 
, . . • 
6 0 6 
5 9 9 
7 
7 
7 
. ­
11 
. 4 1 
3 7 
. . 8 
. 71 
. ­
122 
89 
33 
3 0 
e 3 
• 
3 0 
4 2 7 
, 2 5 6 
4 2 
. . . a 
3 4 
10 
8 0 9 
7 5 6 
54 
5 4 
2 
. • 
VERRE D OPTIQUE 
, 1 
2 
. 2 
2 
1 
. • 
(ASSE 
a 
23 
. 9
33 
1 
3 7 
33 
1 
4 
• 
BAGUETTE! 
BARRES BAGUETTES 
a 
. . • 
1 
1 
B I L L E S 
T R A V A I L L E SAUF VERRE D OP T IQUE 
BARRF! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUI SSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TUPOUIE 
OOUMANIE 
E T A T S U N I S 
MFXIQUE 
INDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 0 0 3 . 1 5 B I L L E ! 
o o i 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 6 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
ET BAGUETTES 
B5 
3 2 0 
l 3 6 0 
3 4 4 
1 6 6 
26 
12 
14 
8 1 
2 1 
34 
2 1 
136 
10 
15 
2 7 0 0 
2 2 7 5 
4 2 6 
3 4 7 
143 
56 
24 
EN VERRE 
3? 
90 
7 0 
177 
EN VERRE 
73 
1 
13 
6 4 
. . 3 
. 2 
. a 
. . • 
1 6 7 
161 
7 
6 
3 
. 1 
a 
39 
15 
4 0 
a 
a 
L 3 2 0 
1 3 4 
« . . . . . . , . . • 
1 4 5 4 
1 4 5 3 
1 
. . * 
3U TUBES 
4 
2 4 4 
. 1 9 7 
4 
3 
5 
6 
2 
5 
a 
2 1 
a 
1 
13 
5 4 2 
4 4 9 
9 3 
4 0 
29 
30 
?3 
1 
. * 
3? 
2 0 0 
1 0 2 
, 37 
. SB 
1 3 4 
. . 1 
5 7 2 
3 7 1 
2 0 1 
1 9 3 
1 9 2 
. a
, 24 
44 
1 
43 
43 
19 
. • 
3U TUBES 
22 
1 
17 
­
53 
1 
52 
30 
27 
1 
2 1 
­ION 
81 
3 
39 
a 
98 
l a 
7 
4 
67 
14 
34 
a 
1 3 5 
9 
? 
531 
7 7 1 
3 1 0 
?B6 
98 
76 
• 
31 
. 64 
37 
a 
. . 5 
. 4 5
1 
. . . 2 
55 
6 
50 
4 9 
46 
, • 
11 
5 
30 
11 
19 
14 
. 6 
• 
a 
. . 4 
6 
. 5
4 
. 1
­
. . . . . , . 1 
17 
. . . 1 
. • 
16 
1 
16 
16 
11 
. ■ 
. . 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
92 
Ja nua r­Deze m ber — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
0 4 2 
0 4 8 
5 2 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GLASR 
ZENEM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 8 
52 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROEHR! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
50 8 
52 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
1 
6 
6 
4 
1 
1 
DEHREN 
OUARZ 
Ν AUS 
6 
4 
1 
1 
19 
1 1 
7 
5 
3 
1 
3 6 8 
4 7 
2 7 5 
38 
9 1 6 
9 0 7 
0 0 9 
6 7 9 
2 6 3 
3 2 6 
1 
2 
4 
AUS 
9 
1 7 0 
48 
?4 
9 
5 
3 
2 
5 
3 
2 
16 
i 5 0 
1 
5 
4 
. 1 3 7 
7 
1 
. 15 
1 
2 
11 
15 
a 
5 5 7 
2 5 9 
2 9 9 
2 1 5 
16 
2 3 
. 6 1 
GLAS 
5 1 7 
3 7 0 
2 4 9 
3 3 4 
2 6 4 
4 8 1 
2 
2 0 
35 
17 
0 8 3 
5 6 2 
2 0 6 
4 5 6 
5 7 7 
1 7 2 
7 1 9 
6 9 
9 
2 6 7 
25 
4 4 
2 3 7 
2 1 6 
36 
39 
43 
1 5 9 
3 7 
3 7 
55 
6 0 9 
7 0 
2 1 5 
2 5 8 
7 3 3 
5 2 4 
9 5 2 
3 6 9 
4 7 5 
1 
1 
9 7 
F r a n c e 
1 0 8 1 
4 6 
­
1 7 9 5 
3 8 0 
1 4 1 5 
1 4 0 4 
2 7 8 
1 0 
1 
2 
1 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
a . 
. , . 
7 2 4 2 
3 
2 
2 
1 
a . 
• 
QU ΑΝ ΤITÉi 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 
1 
5 
4 
3 
1 
2 a 3 
1 
2 7 5 
38 
1 0 5 
5 2 1 
5 8 5 
2 6 9 
9 83 
3 1 3 
. 3 
I t a l i a 
GESCHMOLZENEM S I L I Z I U M D I O X Y D ODER G E S C H M O L ­
. 5 
1 
2 3 
6 
ï 2 
4 
2 
2 
i 48 
a 
. a 
58 
7 
1 
. a 
1 
a 
1 0 
4 
• 
1 7 7 
35 
1 4 3 
9 0 
6 
3 
a 
4 9 
2 
4 
1 6 3 
a 
1 
4 1 1 7 7 
4 1 1 6 6 
. 7 
. 3 
. 2
7 
2 
5 
3 
5 
2 
. 1
3 
, 7 
. 2 
1 
5 
2 
a 
79 
. . a 
15 
. a 
1 
11 a 
1 6 0 
16 
1 4 4 
118 
10 
16 
. 10 
M I T K L E I N E M A U S D E H N U N G S K O E F F I Z I E N T E N 
1 2 1 
3 8 
3 3 4 
1 4 7 
2 3 2 
2 
6 
3 
4 
88 
5 
5 
6 6 
11 
6 5 
9 0 
1 7 
19 
2 0 9 
a 
23 
1 5 1 0 
6 3 9 
8 7 0 
5 5 4 
3 4 0 
2 3 3 
1 
1 
83 
B L E I K R I S T A L L R O E H R E N 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 0 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 
4 
4 
6 7 
0 4 6 
3 2 7 
3 1 
2 1 
1 
5 1 8 
4 7 1 
4 9 
35 
a 
13 
1 
, a 
11 
3 0 
2 1 
1 
8 7 
4 1 
4 7 
33 
. 13 
1 
2 
4 
2 1 4 
2 1 
4 
4 
4 
. . a 
­
6 7 
4 0 4 6 
2 89 
. . . . • 
4 3 3 5 6 7 
4 3 3 5 6 7 
6 
4 
1 
1 7 
1 1 
6 
5 
3 
1 
5 1 7 
2 4 9 
1 9 0 
. 1 1 7 
2 4 5 
. 14 
32 
13 
9 9 4 
5 39 
2 0 1 
3 9 0 
5 6 6 
1 7 1 
7 1 9 
4 
9 
1 7 7 
25 
2 7 
2 3 7 
2 1 6 
36 
38 
43 
1 4 0 
37 
3 7 
54 
4 0 0 
70 
192 
7 0 4 
0 7 3 
6 3 1 
3 75 
0 0 6 
2 4 2 
a 
a 
14 
, . 1 
, • 
1 
1 
. . , . 
1 
1 
1 ' 
1 
1 
2 ­
2 
2 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
U 0 4 2 
0 4 8 
52 8 
6 6 4 
7 1 0 0 0 
1 0 1 0 
5 1 0 1 1 
, 1 0 7 0 
1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A R G E N T I N E 
INDE 
M O N D E 
CEE 
F X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
7 0 0 3 . 2 1 TUBES 
0 0 1 
0 0 2 
I 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 64 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
2 1 0 0 0 
L 1 0 1 0 
L 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
L 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
I N D E S OCC 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
I N D E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
7 0 0 3 . 2 3 T U B E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
î 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 3 2 
8 0 0 
Ì 1 0 0 0 
1 0 1 0 
l 1 0 1 1 
Ì 1 0 2 0 
) 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T O I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q U I E 
HONGRIE 
B U L G A R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
7 0 0 3 . 2 5 T U B E S 
0 0 2 
0 0 3 
r 0 0 4 
0 0 5 
0 5 0 
0 6 8 
> 1 0 0 0 
Γ 1 0 1 0 
î 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
GRECE 
B U L G A R I E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
4Q5 
19 
2 6 2 
10 
1 5 2 
1 3 3 
0 1 9 
7 3 6 
2 1 2 
2 8 1 
1 
2 
3 
EN S I L I C E 
1 
3 
7 
2 
5 
4 
2 1 7 
2 1 1 
5 5 5 
5 1 2 
1 7 4 
2 1 3 
5 8 
5 4 
3 2 
59 
2 0 
95 
16 
2 3 
7 2 2 
3 4 
1 3 4 
3 9 
1 2 
0 8 8 
1 5 7 
3 8 
1 0 
2 5 
13 
6 0 
1 6 9 
9 0 
4 6 
9 2 0 
6 6 9 
2 5 2 
1 3 3 
3 9 1 
1 6 3 
1 
9 5 4 
EN VERRE A 
2 
1 
9 
4 
4 
3 
1 
2 0 5 
2 0 1 
2 9 7 
7 5 9 
8 1 6 
7 8 1 
14 
3 ? 
?? 
73 
6 0 5 
2 6 3 
82 
7 3 9 
2 3 3 
83 
3 6 4 
8 1 
1 4 
2 1 0 
58 
28 
1 1 6 
1 0 9 
12 
1 9 
19 
1 2 3 
2 0 
13 
3 0 
2 7 4 
1 5 4 
1 5 3 
0 5 2 
7 8 0 
2 7 1 
3 9 7 
7 3 8 
7 5 9 
2 
1 
1 1 6 
EN C R I S T A L 
1 
2 
2 
1 3 7 
6 0 7 
1 6 5 
1 3 1 
1 0 
13 
0 7 7 
0 3 9 
3 7 
19 
1 
5 
13 
F r a n c e 
2 0 9 
19 
. • 
3 7 7 
8 9 
2 8 8 
2 8 3 
55 
5 
1 
2 
• 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x N e d e r l a n d 
■ 
1 5 
1 0 
3 
3 
2 
OU EN QUARTZ FONDUS 
. 1 9 0 
4 3 
4 9 8 
1 3 2 
. 2 0 
5 0 
6 
. 2 0 
2 6 
. 2 3 
6 9 6 
3 
1 
7 
5 
1 2 8 4 
1 5 7 
33 
1 0 
1 
7 
. 1 5 3
2 1 
• 
3 3 9 4 
8 6 3 
2 5 3 1 
1 7 4 9 
4 7 
5 2 
1 
7 3 0 
l 2 8 
9 3 8 
2 8 L 
1 4 
7 
6 
4 
'. 2 3 
2 3 
1 7 
5 6 
2 8 3 1 1 2 6 
2 S 3 9 8 7 
1 3 9 
3 7 
1 1 
7 8 
­2 3 
V A L E U R S 
Deutsch land I t a l i a 
(BR) 
ι 
3 
2 
2 
2 8 6 
a a 
2 6 2 
1 0 
7 5 7 2 
3 3 
7 2 4 2 
4 4 9 1 
1 5 4 
2 7 2 2 
a a 
a 
3 
1 8 7 
8 3 
2 3 0 1 
. . 3 5 
2 0 7 
3 4 
4 
2 6 
5 9 
. . 4 6 
1 4 
. . 2 6 
3 1 
1 3 3 
9 
7 
8 0 4 
. . a a 
a a 
7 
6 
4 
1 6 
6 9 
4 6 
1 1 4 3 
5 3 5 1 
5 7 9 3 
3 4 7 
3 3 3 
3 1 2 
. . 2 0 1 
F A I B L E C O E F F I C I E N T DE O I L A T A T I O N 
m 7 8 
8B 
2 5 9 
1 4 0 
1 6 7 
1 4 
1 0 
3 
8 
1 3 3 
7 
5 
7 8 
1 7 
7 4 
1 1 2 
1 4 
2 2 
9 1 
3 1 
1 3 8 2 
5 6 6 
8 1 6 
6 0 1 
3 3 1 
1 2 5 
2 
1 
9 1 
m . 3 1 
1 3 0 
1 0 
13 
1 9 7 
1 6 1 
3 5 
17 
1 
5 
13 
3 
3 
3 
1 6 0 " 
1 2 " 
1 7 2 
1 72< 
8 
S 9 
> 1 
8 
8 
8 
. a 
. • 
1 3 6 
r I 
> 1 3 6 
> 1 3 6 
2 
1 
7 
4 
3 
2 
1 
2 0 5 
1 2 3 
1 7 4 
. . 6 7 6 
6 0 6 
­ a 
2 2 
1 9 
15 
4 7 2 
2 5 2 4 
7 7 
1 6 1 
2 6 6 
8 2 
3 6 4 
7 
1 4 
9 8 
5 8 
1 4 
1 1 6 
1 0 9 
1 2 
19 
1 8 
1 0 6 
2 0 
13 
29 
1 8 3 
1 5 4 
1 2 2 
6 2 1 4 
1 7 8 
4 4 3 4 
7 8 4 4 
4 4 5 4 
6 3 4 
a , 
a , 
2 5 
1 
a l î 
1 
­
3 1 2 
2 1 1 
1 1 
1 1 
. . 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nates par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
93 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
GLASRC 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
EHREN 
Janvier ­Décembre 
F r a n c e Belg.­
1000 k g 
L u x Nederland 
« i 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
I t a l ia 
. N I C H T AUS GESCHMOLZ. S I L I Z I U M D I O X Y D ODER QUARZ, 
GLAS MIT K L E I N E M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEGOSS 
I N QU« 
4 
3 
4 
1 
1 
2 4 
1 5 
9 
6 
3 
2 
ENES 
D R A T . 
7 1 2 
4 1 4 eoo 4 3 4 
7 1 3 
7 7 1 
1 0 8 
5 3 
2 75 
7 0 
2 1 6 
6 7 0 
6 7 5 
2 3 7 
6 7 4 
8 86 
1 3 2 
1 4 7 
9 9 
2 5 
1 2 4 
7 0 
7 1 
3 8 
3 2 1 
4 5 
2 
4 
1 5 4 
4 0 8 
3 1 8 
8 9 
2 6 
5 2 
1 4 
2 1 
1 1 7 
4 3 
2 8 
6 1 
1 4 2 
4 0 
3 2 7 
8 5 
2 97 
3 6 
7 
2 3 
3 0 7 
4 1 6 
0 7 2 
3 4 5 
6 1 5 
8 9 7 
4 0 7 
1 9 
. 3 2 2 
A U S D E H N U N G S K O E F F I Z I E N T E N 
2 
1 
1 
4 0 4 
2 4 
4 8 1 
1 2 7 
3 5 8 
. „ 1 
„ 1 2 2 
3 9 
5 8 
2 1 4 
1 6 
l ì 1 
4 0 
5 9 
1 2 
,, 2 2 
2 
, 
a 
a 
. 
a 
a 
. 
a 
. 1 
3 
2 9 
a 
a 
1 
2 
3 
0 4 5 
0 3 6 
0 0 9 
8 3 5 
5 1 9 
6 3 
1 8 
n i 
3 
3 
3 
2 
2 5 9 
2 9 
1 0 
6 
3 0 B 
3 0 0 
9 
Β 
6 
, . 
a 
• 
3 D . G E W A l Z T E S F L A C H G L A S , N I 
3 0 . R E C H T E C K . P L A T T E N O D . S C 
S P I E G E L R O H G L A S , 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 2 0 
1 C 2 1 
0 3 0 
1 0 3 2 
GEGOSS 
GELROH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
3 6 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 
ENES 
GLAS 
3 
9 
2 
5 
1 
3 
1 
2 
3 6 
2 0 
1 5 
1 2 
7 
1 1 7 
1 8 0 
1 4 8 
9 3 
2 0 8 
7 9 
0 2 1 
4 7 2 
5 5 0 
4 8 8 
3 6 7 
6 2 
2 
1DER 
0 9 B 
9 2 5 
3 8 9 
1 2 0 
4 3 1 
1 6 7 
1 4 7 
4 84 
3 3 9 
5 4 
5 8 3 
3 89 
5 8 1 
ao 
3 9 8 
2 3 8 
ΘΘ 
2 4 7 
7 0 
17 f l 
1 1 1 
4 8 8 
2 7 0 
5 2 1 
8 1 
5 3 7 
1 9 4 
1 4 6 
2 4 2 
7 9 1 
0 4 4 
9 5 9 
0 8 5 
6 1 5 
6 2 2 
VERSTAERKT 
1 
a 
1 
1 
5 
1 
5 
3 
3 
2 
2 
1 1 4 
2 7 
1 4 8 
9 2 
6 1 
7 9 
6 4 0 
3 1 6 
3 2 4 
3 0 6 
1 8 5 
1 8 
GEWALZTES F L A C H G L A S , 
1 
3 
2 
7 0 5 
3 2 3 
6 6 8 
4 4 
6 4 
2 1 
3 
3 
5 7 
2 5 
2 
3 8 
2 4 7 
3 
9 3 
. . 3 
4 4 
4 
. . 4 
3 0 
5 6 8 
7 3 9 
8 2 8 
2 1 0 
1 7 1 
2 
3 
2 
1 
1 
1 7 
1 0 
7 
6 
2 
9 4 3 
9 0 4 
5 6 6 
7 0 2 
8 ? 
1 4 7 
2 86 
6 4 3 
3 6 
7 1 
1 2 7 
1 9 
2 1 
1 5 5 
2 7 0 
4 5 
, 3 1 
9 4 
4 4 3 
8 4 1 
3 6 7 
5 3 3 
1 9 4 
9 6 
5 0 0 
3 9 4 
1 1 4 
2 8 1 
0 3 5 
2 4 8 
3 
2 
9 
6 
2 
1 
1 
5 9 
2 9 3 
5 8 7 
3 6 9 
2 1 5 
1 0 6 
4 8 
1 2 5 
a 
1 1 8 
4 6 
8 0 
4 2 
3 30 
1 2 0 
2 6 
9 
1 
1 6 
5 9 
3 3 
6 
. 3 
1 5 4 
2 
2 2 1 
8 9 
7 
5 2 
1 4 
1 8 
2 7 
2 1 
1 3 
7 1 
3 2 
8 4 
2 0 7 
3 6 
4 
Β 
3 0 3 
1 6 0 
3 0 9 
8 5 1 
5 8 6 
6 7 4 
2 4 4 
. . 2 1 
ODER B L E I K R I S T A L L 
1 
7 
2 
4 
3 
1 
4 7 3 
7 1 6 
5 1 7 
2 0 7 
1 7 7 
2 
5 
1 5 0 
6 9 
9 8 
9 8 3 
3 9 8 
7 9 
2 84 
4 7 6 
6 7 
1 3 0 
4 
1 9 
2 4 
. . 5 
2 6 5 
2 1 
. 1 
a 
4 06 
9 7 
1 9 
. 3 
9 0 
2 1 
2 5 
1 9 
7 1 
8 
6 5 
. . 
a 
1 
1 2 
4 
0 1 6 
9 1 2 
1 0 4 
2 2 0 
8 9 1 
8 3 7 
1 
. 4 7 
CHT B E A R B E I T E T , 
« I B E N 
1 7 
. . • 
1 7 
1 7 
VERSTAERKT 
1 3 8 
1 4 6 
1 4 1 
5 
5 
5 
4 
2 
1 
1 
1 3 
7 
6 
5 
4 
1 
2 
1 
1 
1 7 8 
1 
. 3 3 7 
. 1 5 
. . . . . 6 4 1 
7 5 
7 7 
2 
7 6 
2 3 
8 
8 3 
5 
4 4 
1 1 
5 0 
2 6 ? 
8 8 7 
5 1 5 
3 7 2 
9 6 6 
8 0 7 
2 6 3 
a 
. 1 4 3 
? 
1 3 6 
, , 1 4 6 
• 
3 5 9 
1 3 8 
2 2 1 
1 7 9 
1 7 9 
4 2 
• 
K E I N S P I E ­
1 3 4 
8 2 
1 6 2 
a 
6 3 5 
2 1 
a 
1 7 7 
6 96 
1 5 
5 0 5 
3 70 
2 57 
3 4 
2 4 3 
1 6 
. , 1 
3 1 
1 3 
3 6 
4 0 6 
8 9 
3 7 
. , 5 0 
2 38 
2 5 8 
2 1 9 
0 6 2 
1 5 7 
6 2 9 
5 5 9 
1 
2 1 
8 8 3 
4 
3 3 0 
3 0 5 
. a 
. 5 
a 
3 8 
. . 9 
2 3 
6 2 
3 
7 1 7 
9 0 3 
8 1 4 
7 3 6 
6 3 9 
* Κ 
N I M E X E 
w r α. 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
7 0 0 3 . 2 9 TUBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
C6.0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 ? 0 
? 8 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 ' 
4 1 ? 
4 ? 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 C 4 
5 0 3 
5 1 ? 
5 1 6 
5 2 4 
5 ? 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 B 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 3 
7 3 ? 
8 0 0 
8 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 0 0 4 
W E R T E 
EWG­CEE F r a n c e 
EN V E R R E , AUTRES OU 
A F A I B L E C O E F F I C I E N T 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
B U L G A R I E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
JAPON 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
VERRE 
1 
1 
1 
1 1 
6 
5 
3 
1 
1 
COULE 
EN PLAQUES 
7 0 0 4 . 1 1 VERRE 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
S U I S S E 
CANADA 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A O M 
7 0 0 4 . 1 9 VERRE 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 36 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
3 6 6 
3 7 ? 
3 90 
4 00 
4 0 4 
6 0 4 
6 7 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 
B O O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
OANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
MOZAMBIQU 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
L I B A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
KOWEIT 
P A K I S T A N 
A U S T R A L I E 
M 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
3 5 1 
8 1 7 
1 9 8 
9 7 6 
6 B 3 
5 5 7 
7 8 
4 6 
1 7 7 
3 9 
1 1 6 
6 6 1 
2 3 1 
1 4 2 
3 7 4 
2 9 4 
6 9 
9 4 
2 1 0 
1 7 
1 2 4 
2 8 
5 3 
2 5 
1 11 
4 5 6 
3 0 
2 7 
7 5 
1 4 2 
1 1 3 
4 6 
1 7 7 
4 0 
1 3 
1 1 
1 4 7 
2 7 
1 0 
2 5 
1 1 0 
2 8 
1 2 9 
4 2 
1 3 4 
2 9 
9 7 
3 8 
1 2 9 
6 3 6 1 
0 2 7 
6 0 9 1 
7 3 7 
9 2 9 
4 8 4 
1 1 
1 
3 8 3 
1000 DOLLARS 
Belg.­ L u x 
VALEURS 
. Nederland Deutschland 
(BR) 
EN S I L I C E OU gUARTZ FONDUS, 
DE D I L A T A T I O N ET EN C R I S T A L 
. 
1 7 9 
1 9 
36 3 
7 ? 
1 2 3 
. • 4 
1 1 
. . 4 B 
1 2 
3 7 
6 3 
5 
. 1 4 4 
2 
1 3 
2 4 
1 1 
. . 4 4 7 
3 0 
a 
. . . , a 
. . a 
. 1 
5 
1 2 
. a 
. 3 
. . 2 3 
1 3 
• 
6 8 1 
6 3 4 
04 7 
8 1 5 
1 8 7 
4 2 
9 
1 
1 9 0 
OU L A M I N E NON 
1 
1 
1 
S 1 2 6 1 5 0 
1 4 2 6 2 1 2 
0 3 2 1 4 7 
1 1 1 0 3 3 
> 1 3 2 4 7 4 
L 3 6 1 6 3 
7 8 
4 3 3 
9 0 83 
2 26 
7 4 4 2 
2 5 3 1 5 
3 0 1 2 6 
7 0 3 0 
2 4 2 9 1 
5 8 1 4 3 
2 2 3 3 
3 6 53 
. 
j 2 0 
L 1 1 
9 1 6 
a 1 . 
4 2 
2 2 3 
. 
3 83 
1 7 
2 6 1 
7 5 
13 1 2 9 
8 6 3 2 
4 6 
1 6 2 15 
4 0 
1 3 
9 2 
1 0 7 4 0 
1 4 12 
. 5 7 6 
85 2 5 
2 3 5 
2 4 
3 9 
1 8 4 
2 8 1 
7 3 1 
19 6 
1 2 8 1 
0 5 4 5 1 9 8 2 4 3 2 
0 5 1 2 7 1 8 9R3 
1 2 4 8 0 1 4 4 9 
2 1 3 5 4 1 1 0 6 
6 9 2 6 6 2 
1 02 8 3 0 5 
L 
■ 
1 
9 8 38 
T R A V A I L L E 
DU EN F E U I L L E S CARREE 
A GLACE B R U T E , 
COULE 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
1 8 
1 7 
2 4 
1 7 
3 0 
1 7 
1 5 9 
6 6 
9 3 
3 0 
5 5 
1 4 
1 
ARME 
2 
. a 
1 
2 
• 
6 
? 
4 
4 
4 
1 
1 
OU L A M I N E , ARME, 
3 6 0 
1 1 3 
0 9 6 
2 3 7 
3 9 5 
2 8 
1 9 
B 2 
1 9 8 
1 0 
8 7 
4 6 3 
1 7 2 
1 0 
6 2 
5 3 
1 4 
3 8 
1 3 
2 4 
7 0 
3 6 
4 9 ? 
1 1 0 
1 0 
4 3 
? ? 
2 4 
1 1 5 
1 3 7 
1 4 3 
7 0 1 
4 4 ? 
0 1 7 
0 4 0 
. 
8 7 
l i a 
7 8 
Τ 
9 
a 
3 
. . 1 
1 4 
a 
3 
. 1 
5 
3 B 
. . 1 8 
. a 
1 
5 
. . . ? 
4 
4 7 6 
2 B 9 
1 3 7 
3 7 
3 0 
2 
1 
1 
1 
S OU RECTANGULAIRES 
1 6 
I 
2 4 
1 6 
9 
1 7 
1 0 7 
! 
2 
4 9 2 
5 8 
5 4 
2 9 
4 
AUTRE Q U ' A GLACE BRUTE 
3 3 2 
1 ' 
4 8 4 
6 9 
4 6 9 
1 4 
1 9 
5 2 
1 0 2 
) 1 1 
1 6 9 
2 
î 
2 5 
5 0 
l 
) 1 4 
8 0 
4 0 5 
7 9 
4 3 
2 2 
1 4 
9 2 
6 3 1 2 
3 5 4 2( 
2 7 7 
1 1 
35 
> ] 
i 
2 2 
) 7 
4 9 4 
, a 
4 1 9 
5 
. a 
2 7 
9 6 
2 
7 4 
2 3 6 
1 3 2 
4 
. 37 
2 
■ . 
. ■ 
• 1 0 
2 
5 
. 8 4 
2 0 
, 5 
. . 1 0 
1 1 3 
4 1 
l 1 8 6 3 
) 9 4 2 
1 9 2 1 7 6 7 
5 7 4 
Italia 
EN VERRE 
7 2 
a 
. 5 6 9 
a 
9 
• a 
a 
a 
. 3 2 1 
2 7 
3 0 
4 
3 0 
9 
5 
4 1 
3 
1 4 
4 
2 5 
1 0 5 
1 2 7 1 
6 4 1 
6 3 0 
4 6 0 
3 8 7 
1 0 8 
. ■ 
6 2 
. 1 2 
a 
a 
1 9 
• 
4 4 
1 3 
3 1 
2 2 
2 2 
9 
• 
'< 
9 0 
ï 4 3 
3 " 
a 
a 
a 
1 
­4 
. a 
1 
3 
1 0 
2 0 2 
9 6 
1 0 6 
9 6 
a ? 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
94 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 4 7 0 
1 0 4 
4 6 7 
S P I E G E L R O H G L A S , 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
WAERME 
NUNGSK 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 8 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FLACHG 
WAERME NUNGSK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
­ UND 
52 
3 0 4 
1 2 4 
2 6 0 
9 2 6 
3Θ4 
5 4 2 
2 5 3 
2 0 3 
2a 
13 
7 6 0 
F r a n c e Belg.­
6 1 9 1 
8 4 
4 2 1 
1000 
L u x . 
2 4 6 
20 
5 
N I C H T VERSTAERKT 
a 
17 
4 
13 
13 
13 
STRAHLFNSCHUTZGLA 
O E F F I Z I E N T E N , 
1 
3 
2 
1 
1 
L A S , 
­ , ST 
O E F F I 
1 
1 0 5 
88 
1 0 9 
7 6 4 
22 
5 3 0 
2 54 
38 
4 2 
75 
6 0 
3 6 5 
0 6 7 
2 9 9 
0 8 2 
5 9 7 
21Θ 
4 
7 
DPAK ODER 
MICHT VER 
UE 
U H L E N S C H U T Z C 
Z I E N T E N 
57 
89 
66 
1 3 7 
6 1 1 
58 
1 13 
1 1 6 
1 6 9 
4 7 
7 1 3 
9 5 9 
7 5 4 
5 3 0 
2 1 4 
2 2 4 
1 1 6 
N A T U R F A R B I G E S FL WAERMESCHUTZGLAS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 R 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 2 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 2 
46 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
5 0 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 
2 
10 
2 
3 
4 
1 
1 
3 
1 
4 
1 
3 
1 
5 9 
2 9 
2 9 
2C 
12 
4 
9 4 3 
2 0 1 
7 8 7 
4 0 9 
5 4 9 
I I B 
2 6 4 
7 7 7 
2 1 6 
96 
3 7 2 
5 5 1 
152 
2 0 4 
3 1 2 
7 6 1 
9 2 7 
6 1 
80 
1 2 8 
1 6 1 
2 5 ? 
85 
1 7 1 
1 9 7 
9 ? 2 
1 4 2 
66 
73 
1 6 3 
1 6 2 
87 
2 8 6 
6 1 
2 2 1 
96 
87 
1 5 7 
1 7 0 
2 1 5 
1 1 6 
5 9 3 
97 
60 
3 3 1 
8 9 1 
4 4 2 
1 2 0 
1 9 4 
5 5 7 
5 4 5 
. 
i 
ACHGLAS 
U . G L A S 
1 
2 
6 
5 
1 
1 
7 7 
33 
881 
3( 
2C 
I 
8 ! 
1 
l 
7 2 ­
6 ' 
9< 
a: 
5< 
8" 
■ 
1 3 ( 
1 0 " 
6( 
821 
0 0 
82C 
2 5 ' 
1 6 ! 
5 6 Í 
33 
1 
3 
2 
1 
1 
4 
3 
9 1 
1 9 
73 
59 
5 0 
13 
a 
­
kg 
N e d e r l a n d 
a 
• 
3 
. . 
4 
3 
1 
1 
1 
. . . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
i UND GLAS M I T K L E 
5 T Í E R K T 
1 0 3 
88 
1 0 3 
7 6 4 
2 2 
5 3 0 
2 5 4 
36 
4 2 
75 
6 0 
3 4 9 
0 6 3 
2 8 6 
0 6 9 
5 9 7 
2 1 8 
4 
7 
­
Î E R F A N G E N , 
. L A S , 
. 
N I C H 
M I T K 
6 
) > 3 
3 
1 3 
) I 
' 
> 2 
i 
ι 
1 
2 
) 1 
) Γ 
) 
2 9 
1 4 
Ι 1 5 
ι 1 3 
Ι 7 
> 1 
' 
« E I N 
36 
. 3 6 
10 
4 0 
38 
19 
1 1 
3 1 
4 7 
4 3 6 
1 2 1 
3 1 5 
2 2 9 
86 
86 
1 1 
1 
1 
5 2 7 
. 14 
3 
. 19
2 6 0 
2 9 2 
12 
2 79 
19 
19 
. . 2 60
INEM 
? 
? 
1 
? 
? 
N I C H T V E R S T A E R K T . 
GLAS M I T 
1 
1 
1 V E R S T A E R K T , 
. E I N E M AUSDEH 
7 4 2 
a 
9 7 8 
8 4 8 
2 0 3 
4 7 5 
2 2 9 
5 6 2 
9 4 3 
56 
2 9 2 
1 3 9 
2 0 5 
7 2 
2 93 
. 2 0 
4 1 
15 
2 9 
1 5 9 
2 4 2 
4 
0 3 6 
0 5 4 
5 9 5 
4 8 
3 
6 3 
8 1 
2 
. . 18 
35 
1 
8 0 
i a 
63 
1 7 2 
1 1 6 
4 9 5 
9 7 
9 0 6 
7 7 1 
1 3 5 
6 0 7 
6 2 6 
5 2 7 
2 1 0 
2 
3 
3 
9 2 9 
2 2 7 
, 1 2 2 
5 7 
3 4 3 
2 7 8 
65 
53 
5 7 
7 
I t a l i a 
78 
. 27 
4 5 
3 0 1 
1 0 2 
. 
5 2 2 
3 4 6 
1 7 6 
1 7 4 
1 3 3 
2 
a 
­
A U S D E H ­
2 
13 
2 
1 1 
1 1 
K E I N 
K L E I N E ! · 
1 
K E I N 
8 4 
30 
. 5 7 1 
2 0 
6 9 
1 0 5 
5 ° 
0 1 7 
6 8 5 
3 32 
1 9 4 
1 0 3 
1 3 8 
1 0 5 
S P I E 
YUNGSKOEFF 
1 
4 
1 
4 
1 
17 
6 
1 1 
5 
3 
1 
0 72 
1 0 4 
4 5 5 
a 
3 4 6 
6 0 5 
35 
1 9 5 
2 7 0 
33 
0 7 5 
9 3 3 
9 0 2 
132 
6 
7 6 1 
, 9 
. . 2 
10 
fl5 
1 2 7 
2 63 
94 
53 
10 
82 
160 
. 2 86 
43 
186 
91 
4 
9 
, 43 
. 9 4 
. . 
9 1 2 
0 6 8 
8 4 5 
3 1 5 
9 30 
2 6 6 
3 
2 1 
1 
. 1 2 6 
. . 2 5 
a 
7 9 
. 
2 5 5 
1 4 8 
1 0 7 
1 0 7 
25 
. • 
G E L R O H ­ , 
I Z I E N T E N 
2 0 0 
1 
13 
5 5 3 
3 3 3 
3 0 
18Õ 
11 
13 
1 3 4 9 
7 7 3 
5 7 7 
3 86 
3 6 3 
1 9 1 
N IMEXE 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C L A S S E 2 
.EAMA 
. A . A O M 
7 0 P 4 . 3 0 VERRE 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
A L L E M . F E D 
S U I S S E 
TCHECOSL 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
7 0 C 4 . 4 0 VFRRE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 8 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 2 6 
2 0 
7 5 
F r a n c e 
1 0 1 
16 
6 9 
A GLACE B R U T E , NON 
1 1 
3 1 
2 4 
6 1 
2 2 0 
1 0 0 
1 2 0 
4 9 
4 0 
10 
6 
6 1 
A T H E R M A N E , 
. a 
, • 9 
3 
6 
a 
a 
6 
6 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg . 
ARME 
L u x . 
1 6 1 
4 
1 
3 
• 2 
• 
2 3 
6 
17 
1 4 
1 2 
3 
. • 
A N T I R A O I A T I O N ET 
DE D I L A T A T I O N , NON ARME 
FRANCE 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
ESPAGNE 
E T A T S U N I S 
CANADA 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 0 0 4 . 5 0 VERRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
U 2 8 
0 3 6 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
l o u o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
M A N E , 
T I O N 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
S U I S S E 
• A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E L 
AELE 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
7 0 0 4 . 8 1 VERRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
? 0 8 
2 1 6 
? 4 8 
7 7 ? 
3 7 ? 
3 66 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 ? 4 
4 3 ? 
43 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 ? 
4«,4 
4 6 3 
4 7? 
4 7 3 
6Π4 
5 ? ß 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
3 0 0 
8 0 4 
B i n 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
VERRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
GRECE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
HDNDURAS 
N I C A R A G U A 
COSTA R I C 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
. M A R T I N I Q 
J A M A Ï Q U E 
I N D E S OCC 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
PEROU 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
CLASSE 2 
. F A M A 
6 1 
1 4 
17 
3 4 0 
6 6 
1 0 3 
32 
1 2 3 
1 1 
15 
16 
8 4 2 
4 2 1 
4 2 2 
3 7 5 
1 7 8 
4 4 
1 
2 
2 
O P A C I F I E n u P L A Q U E , 
A N T I R A 0 1 A T 
1 4 
18 
13 
15 
1 3 7 
12 
2 7 
4 0 
2 7 
1 0 
3 6 0 
1 9 7 
1 6 2 
1 0 3 
4 7 
5 9 
4 0 
NON COLORE 
ATHERMANE 
1 0 7 6 
3 3 4 
1 2 2 1 
2 8 5 
6 5 9 
4 9 9 
39 
1 5 3 
2 0 9 
16 
2 0 6 
5 0 0 
1 1 9 
3 8 
6 4 
2 9 1 
1 3 8 
1 2 
13 
2 2 
3 4 
4 5 
13 
2 0 7 
6 3 1 
3 7 6 
2 7 
12 
15 
2 3 
3 2 
13 
4 6 
1 0 
3 7 
17 
13 
2 4 
2 4 
4 9 
10 
1 1 1 
18 
10 
7 8 4 5 
3 5 7 7 
4 2 6 8 
3 2 0 3 
1 6 8 6 
7 7 1 
° 7 
IDN ET VE 
. 1 
1 
1 
NON 
RRE 
ET NON A R M E , 
ET VERRE 
. 2 9 2 
1 5 9 
83 
a 
3 
. 9 
. 1
ι 1 2 
1 
. 3 
. 1 0 9 
. 1 0 
1 6 
. . 1 2
. 2 
8 
, . a 
. a 
13 
. . . . , 13 
13 
. . . . 10 
8 1 3 
5 3 5 
2 7 8 
4 1 
2 5 
2 3 7 
5 2 
A FA 
4 
1 
2 
2 
1 
13 
13 
16 
3 4 0 
4 
9 9 
3 2 
9 
1 1 
1 4 
12 
6 1 9 
3 8 6 
2 3 4 
1 9 0 
1 1 2 
4 3 
1 
2 
­
. A ßf ^ FA 
1 0 
a 
6 
2 
7 
7 
3 
3 
8 
10 
83 
2 5 
5 8 
4 5 
15 
13 
3 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
■ 
• 
. 1 
a 
" 
1 
1 
1 5 4 
a 
2 
2 
a 
4 
6 1 
69 
4 
66 
4 
4 
a 
a 
6 1 
I t a l i a 
1 0 
a 
3 
6 
u n 
l a 
• 
L 1 8 
86 
3 2 
3 1 
2 4 
1 
a 
• 
VERRE A F A I B L E C O E F F I C I E N T 
1 
1 
= , AUTRE QUE 
f ï L E C O E F F I C 
AUTRE QUE VERRE 
[ B L E 
6 3 2 
. 6 1 6 
1 1 5 
6 0 6 
4 2 0 
3 6 
1 1 0 
1 6 8 
9 
4 6 
3 0 P 
2 1 
1 1 
6 1 
a 
5 
9 
3 
6 
3 4 
4 4 
1 
1 9 5 
4 2 8 
3 1 9 
12 
1 
13 
12 
1 
. . 3
5 
. 17
4 
1 1 
3 9 
1 0 
9 5 
18 
­
5 1 4 
9 6 9 
5 4 5 
2 5 5 
0 7 4 
? 9 0 
4 5 
C O E F F I C I E N T 
3 0 0 
2 3 
, 1 6 
3 4 8 
3 3 9 
9 
7 
7 
2 
" 
27 
6 2 
1 1 4 
3 
2 1 4 
28 
1 8 6 
1B3 
66 
1 
a 
a 
2 
VERRE 
ENT DE 
. 17 
7 
a 
1 3 0 
5 
19 
3 7 
12 
­
2 4 6 
1 5 4 
9? 
4 6 
77 
4 6 
37 
6 
3 
6 
2 
2 
A T H E R ­
D I L A T A ­
4 
a 
. 13 
a 
a 
5 
a 
~r 
• 
3 0 
17 
1 2 
12 
5 
a 
• 
A GLACE B R U T E , 
DE D I L A T A T I O N 
1 1 4 
19 
4 4 5 
a 
6 3 
76 
3 
3 4 
4 1 
6 
1 5 9 
1 2 5 
9 1 
2 7 
2 9 1 
. 1 2 
1 9 9 
4 8 
15 
1 1 
2 
11 
31 
. 4 6 
7 
3 2 
16 
1 
? 
. 1 0 
. 13 
. • 
1 9 8 3 
6 3 1 
1 3 5 2 
8 4 1 
6 2 6 
2 1 7 
" 
3 0 
a 
1 
7 2 
a 
a 
. . . a 
. 4 8 
6 
. a 
a 
2 4 
1 
1 8 7 
1 0 3 
8 4 
5 9 
54 
25 
" 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
95 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEFAEF 
— 1969 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
4 
BT ES 
— Janvier­Décembre 
F r a n c e 
3 0 3 
7 6 5 
9 4 6 
Belg.­
FLACHGLAS. N I C H T V 
LENSCHUTZG1 A S . K E I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 6 
5 2 8 
6 2 4 
6 8 0 
6 9 2 
72 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ÍRBZ?G1 
SOGEN. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
2 T 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
WAERME 
NUNGSK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 T 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
50 4 
5 0 8 
52 8 
6 1 6 
6 8 0 
7 0 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANTIKG 
0 0 1 
0 0 2 
1 
2 
2 
3 
19 
6 
12 
1 1 
3 
1 
9 1 8 
8 9 5 
8 8 4 
2 4 1 
3 5 7 
3 5 3 
5 8 0 
5 a 6 
1 5 8 
7 8 3 
3 0 4 
7 7 6 
1 1 
4 80 
1 1 5 
1 0 0 
6 1 
6 5 
1 0 8 
6 9 
4 1 6 
3 2 1 
5 8 9 
1 0 4 
1 0 6 
43 
37 
28 30 
83 
53 
4 4 
8 
6 1 
5 2 5 
1 1 2 
2 9 6 
8 1 8 
3 0 1 
3 9 3 
5 1 8 
2 9 
1 0 7 
GLAS M I T K 
13 
78 
65 
5 
2 1 4 
92 
122 
9 
3 
113 
13 
86 
1 
5 
1 
4 
3 
1 
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
27 
1 
ERSTAERKT 
L E I N E M 
5 6 6 
a 
3 0 3 
1 3 5 
5 1 4 
1 0 3 
2 6 7 
2 46 
19 
2 7 1 
1 5 5 
9 
a 
4 54 
7 
17 
5 2 
1 0 8 
63 
9 1 
5 5 0 
1 7 9 
5 
2 
3 0 
2 3 
28 
48 
52 
4 4 
4 
1 0 4 
8 9 4 
5 1 8 
3 7 7 
5 4 0 
0 5 1 
8 3 7 
1 6 
­
O D . G E 8 L A S . FLACHGLAS. SOGEN.TAFE 
N QUAORAT.OD. R E C H T E C K . P L A T T E N 
GARTENBLANKGLAS 
1 
1 
2 4 
2 
2 9 
2 8 
­ UND O E F F I 
1 
6 
1 
5 
2 0 
9 
1 1 
10 
2 
LAS 
4 C 9 
0 7 0 
0 0 5 
2 2 9 
1 0 8 
75 
2 9 
3 2 9 
1 4 6 
6 3 7 
8 2 1 
8 1 9 
7 1 1 
9 1 
1 0 8 
4 6 
50 
10 
12 
10 
3 
. 3 
3 
18 
2 0 
1 9 
7 8 0 
a 
9 9 3 
1 1 6 
15 
75 
2 9 
92 
2 0 2 
9 0 4 
2 9 9 
2 0 0 
2 0 
9 9 
43 
5 0 
7 
. 
e χ p 
QU ANTITES 
Deutschland Italia 
(BR) 
4 
1 4 3 1 8 0 
7 6 4 
K E I N WAERME ­ U . S T R A H ­
AUSDEHNUNGSKOEFFIZ IENTEN 
LG 
27 
75 
5 
16 
1 4 0 
1 0 6 
34 
2 1 
17 
13 
, 8 
. A S . 
ODER S 
1 
2 
3 
3 
4 4 8 
0 6 0 
. 0 5 9 
, . a 
3 2 9 
3 2 
9 8 5 
5 6 7 
4 1 9 
4 1 9 
19 
a 
• 
STRAHLENSCHUTZGLAS UND GLAS H l 
' . I E N T E N 
5 0 1 
63 
3 7 1 
7 9 5 
3 4 5 
1 8 6 
52 
9 0 8 
89 
92 
6 2 4 
4 2 
3 1 2 
2 1 
3 9 
56 
7 1 
15 
0 3 8 
7 9 8 
94 
3 9 
1 6 3 
96 
5 1 
B8 
8 1 
3 4 4 
73 
1 3 6 
0 7 4 
0 6 1 
1 0 6 
9 0 7 
9 5 1 
46 
1 0 3 
4 
64 
3 0 2 145 
1 
6 
1 
5 
19 
8 
1 0 
10 
2 
4 5 0 
3 5 1 
7 4 3 
3 3 9 
1 5 9 
52 
9 0 8 
89 
9 2 
5 9 9 
2 0 
312 
17 
3 9 
56 
7 1 
8 
0 3 8 
7 9 6 
94 
39 
1 6 3 
94 
51 aa 8 1 
8 4 4 
73 
8 5 1 
882 
9 6 8 
0 16 
8 3 2 
9 4 9 
4 6 
1 0 3 
4 
34 
3 2 
63 
. 30 
6 
27 
3 
173 
132 
4 1 
41 
28 
. . . • 
" 
1 
1 
2 
1 
12 
4 
8 
7 
2 
N I C H T 
3 2 2 3 
807 
5 81 
23 
8 4 3 
2 50 
3 1 2 
3 4 0 
1 3 9 
5 1 0 
132 
7 6 7 
11 
0 2 6 
108 
83 
9 
S 
3 2 5 
7 3 4 3 4 
4 1 0 
9 9 
1 0 4 
13 
13 
7 9 
3 0 
ì 
57 
4 1 6 
8 0 0 6 4 
5 54 2 6 
2 4 7 38 
6 97 3 4 
3 2 2 
5 50 
, . 13 
BE 
CHEIBEN 
4 
5 
5 
1 8 1 
8 4 6 
5 4 
93 
. . 
22 
1 9 9 2 3 9 
1 2 0 2 2 0 
7 9 1 9 
75 17 
52 
4 2 
. • 
Τ K L E I N E M A U S D E H ­
3( 
15 
1 9 
, 20 
2 2 
2 5 
2 2 
1 1 1 
6 0 
5 1 
4 9 
4 7 
2 
. . . 
• 
N I M E X E 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 0 0 4 . 8 5 VERRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
03 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
?04 
70S 
71? 
2 1 6 
3 = 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 0 
4 8 4 
504 
5 1 6 
5? a 6?4 
6 3 0 
6 9 2 
72R 
7 3 2 
8 0 0 
ιουο 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 0 0 5 
A T I O N 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
MAROC 
. A L G F R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
VENEZUELA 
PEROU 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
I S R A E L 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
COREE SUD 
JAPON 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 0 3 
2 9 4 
France 
1000 DOLLARS 
Belg­
1 4 6 
COLORE, NON ARME, 
ET VERRE A 
4 
1 
3 
2 
VERRE E T I R E T R A V A I L L E E 
7 0 0 5 . 1 0 VERRE 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
2 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
F I N L A N D E 
• C . I V O I R E 
E T A T S U N I S 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
7 0 0 6 . 3 0 VERRE 
o o i 
0 0 ? 
0O3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 ? » 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2G4 
2 0 8 
2 7 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
604 
50P 
52B 
6 16 
6B0 
7 0 6 
BOO 
304 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1O30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 0 0 5 . 4 1 
0 0 1 
0 0 7 
DE D U 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
MAROC 
. A L G E R I E 
GHANA 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
I R A N 
T H A I L A N D E 
SINGAPOUR 
A U S T R A L I E 
N .ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
VERRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
D I T 0 
2 
3 
2 
ATHER 
AT A T I 
2 
1 
6 
2 
3 
3 
3 4 7 
1 2 4 
2 0 3 
45 
5 3 6 
82 
1 4 9 
142 
38 
2 0 0 
30 
1 9 4 
14 
5 2 2 
2 2 
25 
12 
15 
2 1 
2 0 
1 0 3 
9 8 2 
1 6 8 
2fl 
19 
16 
12 
13 
53 
15 
16 
11 
18 
7 7 
1 4 0 
6 6 3 
2 5 6 
4 0 5 
9 7 0 
8 6 2 
4 3 7 
8 
2 2 
F A I B L E 
Lux. 
7 
• 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
2 2 4 24 
■ 
AUTRE QUE VERRE A 
C O E F F I C I E N T OE 01 
i 
25 
1 
1 
. L 
15 
L 
7 
4 
7 7 1 
3 5 
4 1 1 
9 
5 
32 
4 
1 9 
1 3 2 
. 68 
15 
1 3 3 
2 1 
4 1 
50 
4 
54 
38 
2 
a 
70 
1 
4 
11 
a 
2 1 
18 
23 
4 5 1 
4 6 
4 
. 12 
8 
13 
, 8 
14 
1 1 
a 
1 
25 
4 1 3 
3 4 7 
0 6 5 
8 4 5 
2 0 7 
2 2 0 
4 
• 
OU SOUFFLE D I T VERRE 
1 F E U I L L E S C S.RREES 
HORTICULTURE 
1 5 7 
1 1 3 
4 4 8 
2 5 5 
14 
19 
14 
35 
19 
113 
9 8 9 
1 2 4 
96 
15 
29 
17 
6 
* A N E , 
IN 
2 6 4 
115 
102 
1 7 7 
0 6 6 
97 
13 
4 4 6 
23 
?6 
177 
1 0 
6 0 
13 
11 
10 
10 
16 
6 0 6 
2 6 5 
34 
13 
53 
Z9 
1 0 
2 8 
25 
262 
?? 
03 6 
7?4 
33? 
0 4 7 
7 7 0 
2 3 3 
14 
28 
2 
ANTIQUE 
4 3 
198 
A N T I R A 
7 
'. 1 
1 2 
1 2 
QU 
93 
a 
9 5 3 
17 
5 
19 
14 
a 
13 
1 3 4 
0 6 9 
65 
4 0 
5 
26 
17 
6 
M A T I O N ET 
2 
1 
1 5 
2 
3 
1 2 
! 
1 8 9 
a 
99 
1 2 1 
0 5 2 
44 
12 
4 4 5 
?3 
26 
1 7 4 
6 
60 
6 
11 
i o 10 
2 
6 0 6 
2 6 6 
34 
13 
53 
2 8 
10 
28 
25 
2 62 
2 2 
7 0 2 
4 6 1 
2 4 1 
9 5 7 
7 0 7 
2 3 1 
14 
27 
2 
2 0 
' 
2 9 4 
rHERMANE, 
. A T A T I O N 
A N T I R A D I ­
i 2 0 7 
2 0 
1 3 5 
. 4 0 2 
6 1 
1 0 7 
9 2 
34 
1 4 5 
ï 3 6 
1 9 2 
1 4 
4 5 2 
2 1 
2 1 
. 
. 
l 
2 
85 
1 5 1 4 1 
1 2 2 
2 4 
1 9 
4 
3 
52 
ί 6 
18 
7 6 
3 
1 1 1 
3 9 3 1 1 1 23 
3 0 8 3 9 5 
9 2 2 7 2 18 
!. 2 0 9 4 16 
5 
A V I T R E S 
RECT ANGUI 
♦ 1 7 8 
\ 
NON 
A I R E S 
a 
a 
4 7 17 
1 1 2 a 
4 8 3 12 
2 3 1 7 
9 
3 5 
. a 
. . 4 2 
4 3 5 5 2 0 2 3 
3 9 1 5 0 9 19 
4 4 11 4 
4 4 10 2 
VERRE A 
? 
. . > 
1 
L 2 
. 
F A I B L E C O E F F I C I E N T 
6 9 
1 1 5 
52 
14 
5 3 
1 ' 
33 
?5( 
Ri 
81 
5 
. 
. . 
> 
) 1 
) 1
2'. 
11< 
6 
a 
3 
4 
. 1 
2 3 
13 
10 
Q 
7 
1 
a 
a 
• 
­1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
96 
Januar­D 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
3 1 4 
4 0 0 
4 5 8 
4 8 0 
5 0 0 
6 1 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FLACHC 
A N T I K C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 4 0 
4 4 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FLACHG 
UEBERF 
ezembe ■ — 1969 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
L A S , 
2 2 3 
81 
163 
1 0 7 
1 6 5 
2 3 3 
92 
87 
13 
57 
10 
43 
3 4 7 
4 7 
8 
25 
8 
8 
3 0 0 
8 3 4 
4 6 7 
1 2 1 
6 7 6 
3 4 0 
92 
07 
6 
Janv 
F r a n c e 
G E F A E R B T , 
L A S UND G L A S H 
1 
5 
1 
1 
I " 
3 
16 
9 
1 
6 
6 9 2 
1 0 1 
3 0 5 
6 5 1 
2 7 7 
6 3 4 
35 
2 1 5 
49 
1 7 1 
2 7 7 
62 
1 5 0 
2 9 1 
11 
1 4 0 
8 
6 6 
6 9 
14 
5 
55 
3 5 1 
53 
5 
9 0 
26 
4 0 
38 
33 
1 2 1 
7 0 2 
3 1 8 
4 2 
27 
33 
3 
35 
33 
4 2 3 
4 0 
2 7 1 
6 1 9 
6 1 1 
3 3 0 
1 7 9 
1 6 5 
6 1 
2 0 8 
7 
5 9 6 
1 7 8 
6 3 1 
1 3 1 
3 0 5 
1 1 6 
3 4 5 
8 3 4 
0 2 3 
81 1 
8 0 9 
4 9 4 
84B 
? 4 6 
1 8 3 
1 5 4 
LAS UEBER 
ANGEN 
2 
1 
1 
4 MM 
2 1 
38 
14 
2 9 
3 
8 
17 
1 
11 
39 
43 
1 1 0 
4 7 
a 6 
a 7 
7 4 5 
2 1 8 
5 2 7 
2 5 1 
76 
2 7 5 
9 ? 
97 
1 
e r ­ D é c e m b r e 
Belg.­
OPAK O D . 
1000 
L u x . 
9 4 
23 
3 9 
18 
6 1 
2 
1 5 0 
20 
4 7 6 
1 9 1 
2 8 6 
2 3 2 
8 1 
54 
a 
a 
• 
k g 
N e d e r l a n d 
2 
? 
? 
U E B E R F A N G E N . 
I T K L E I N E M AUSOEHNUNGS 
. 2 
14 
2 ? 
4 0 5 
1 6 6 
1 
3 
1 
1 
7 
1 
3 
1 8 4 
a 
16 
4 5 
6B 
3 
5 
. 2 5 
15 
29 
26 
„ . 
m a. 5 1 5 
. 33 
. . „ . . . 5 
. , 1 5 8 
1 3 1 
a 
1 
. 1
a 
. a 
5 
1 3 7 
1 
16 
1 5 2 
4 4 2 
7 1 0 
0 4 5 
1 8 3 
5 3 9 
1 2 9 
35 
1 2 5 
DICK 
KE I N GARTENE 
D E H N U N G S K O E F F I Z I E N T E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
7 
4 
1 1 
22 
2 
12 
1 
6 
3 
5 
3 
1 
1 
9 9 0 
9 3 2 
9 1 9 
9 5 3 
7 7 7 
7 2 3 
4 5 2 
8 3 1 
0 7 9 
3 6 7 
7 2 1 
5 5 9 
9 2 5 
1 3 7 
6 9 5 
28 
1 4 4 
6 7 8 
5 1 4 
3 
5 
2 
1 
. 5 7 6 
2 7 
2 9 9 
6 8 4 
8 0 8 
7 
2 1 0 
2 8 5 
3 4 1 
. 5 1 
3 ? 5 
1 3 8 
4 4 5 
5 
2 
. 7 0 
4 
1 
1 
1 4 
1 
13 
7 
6 
4 6 1 
. 1 6 9 
2 0 1 
4 3 2 
3 7 4 
19 
1 5 7 
2 1 
75 
1 3 1 
1 
1 3 7 
3 3 
. 1 0 3 
4 8 
3 2 6 
38 
6 1 
. 4 0 
3 7 
3 2 
1 1 3 
8 1 3 
3 1 4 
5 
27 
33 
. 35 
33 
4 2 3 
35 
2 2 1 
6 1 8 
3 7 9 
1 2 3 
1 2 9 
1 5 2 
5 9 
2 0 7 
2 
5 9 4 
1 7 8 
6 3 0 
1 2 3 
a 
1 0 9 
3 0 7 
9 8 4 
2 6 3 
7 2 1 
6 2 2 
8 9 4 
0 9 9 
1 1 6 
1 1 6 
■ 
, WEDER 
LANKGLAS 
2 
4 
5 
7 
1 
1 
1 
1 
9 0 7 
a 
9 5 8 
3 4 8 
3 2 0 
4 5 2 
1 2 1 
3 4 3 
6 0 3 
5 4 6 
7 0 1 
B 5 2 
5 0 4 
2 B 1 
0 2 8 
a 
13 
a 
2 5 ? 
6 
a 
i 3 
1 
3 
"l 
36 
19 
17 
13 
7 
4 
. . • 
GEFAERBT 
UND GLAS 
10 
3 6 9 
. 1 8 9 9 
. 90 
. . 2 1 
2 
16 
1 8 ? 
«S A K 
QUANTITÉS N I M E X E 
Deutschland 
(BR) 
1 
K E I N 
1 0 8 
no 60 
1 0 1 
2 2 5 
73 
43 
2 
18 
10 
37 
0 46 
4 0 5 
6 4 1 
6 25 
5 0 6 
11 
, . 5 
GARTE 
K 0 Ê F F 1 Z I E N 
2 
1 
1 
IOC H 
M I T 
4 
1 
2 
2 
1 
1 
1 3 5 
75 
1 0 1 
a 
4 4 0 
9 ? 
15 
55 
?6 
94 
77 
4 1 
7 4 
11 
21 
21 
3 5 4 
74 
71 
13 
2 
173 
6 
2? 
0 6 2 
7 5 0 
317 
0 3? 
3 7 9 
202 
1 
. 29 
JPAK 
K L E I N 
5 39 
167 
1 6 9 
. 7 7 3 
2 56 
3 2 4 
3 2 6 
1 6 5 
3 5 3 
5 
0 4 0 
5 39 
4 4 ? 
1 75 
?3 
66 
2 69 
1 33 
Italia 
V » I «. 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
0 0 3 
1 8 
1 
0 0 5 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
3 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
3 1 4 
4 0 0 
4 5 8 
4 8 0 
5 0 0 
6 1 6 
8 0 0 
3 1 1 0 0 0 
18 1 0 1 0 
1 3 1 0 1 1 
13 1 0 2 0 
13 1 0 2 1 
N B L A N K ­
T E N 
E M E A I 
4 
2 
1 0 
1 
2 
2 
1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
.GABON 
E T A T S U N I S 
. G U A D E L O U 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
I R A N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
AELE 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
, 7 0 0 5 . 4 9 VFRRE 
9 0 0 0 1 
1 6 0 0 2 
2 1 0 0 3 
4 2 3 0 0 4 
1 
1 
1 
6 0 ( 
54< 
5 
4 " 
3 
c 
' 
J S ­
5 3 ' 
83( 
7 6 ! 
4 0 " 
. 1 1 " 
, 12 
, 4 3 ' 
5 5 " 
2 7 Í 
4 " 
6 : 
3 1 ' 
5 ' 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 8 
03O 
0 3 2 
0 3 4 
! 0 3 6 
5 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
7 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 4 0 
4 4 8 
4 74 
4 7 8 
4 84 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
; î o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
r 1 0 2 0 
1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 0 0 5 . 9 1 
0 0 1 
) 0 0 2 
0 0 3 
r 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
> 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
' 0 3 6 
0 3 8 
r 0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
ι 0 4 8 
0 5 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 1 8 
5 0 
1 1 4 
8 0 
9 9 
1 9 4 
39 
4 4 
13 
6 4 
1 1 
2 2 
1 6 8 
1 3 
10 
1 0 
1 1 
10 
4 9 8 
5 2 2 
9 7 5 
BOO 
5 2 8 
1 6 7 
4 1 
4 2 
3 
F r a n c e 
2 1 
38 
16 
26 
1 
6 
25 
1 
10 
4 6 
. 22 
57 
18 
10 
3 
11 
9 
4 9 7 
1 5 3 
3 4 3 
2 0 5 
76 
1 3 7 
4 1 
4 2 
1 
1000 DOLLARS 
Belg. Lux. 
13 
4 
2 0 
4 
13 
a 
1 
. . . . . 3 2 
. . 7 
. • 
1 2 4 
5 7 
68 
50 
13 
1 7 
. a 
­
C O L O R E , O P A C I F I E OU P L A Q U E , 
Q U ' A F A I B L E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
OANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUOOUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
B U L G A R I E 
A F R . N . E SP 
MAROC 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
. G A B O N 
.CONGO RD 
KENYA 
MOZAMBIQU 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIOUE 
HONDURAS 
PANAMA 
CUBA 
. A R U B A 
.CURACAO 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
K U W E I Τ 
INDE 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
CLASSE 3 
V E R R E , 
2 
a 
1 
7 
4 
2 
C O E F F I C I E N T DE D I L A T A 
2 3 1 
73 
1 8 2 
1 2 3 
7Θ3 
3 1 6 
2 4 
1 1 9 
3 5 
1 0 7 
1 2 8 
6 9 
5 5 
2 4 5 
2 6 
75 
2 2 
1 6 5 
75 
3 1 
13 
2 3 
7 9 
12 
2 0 
33 
10 
1 1 
1 1 
13 
4 6 
2 7 6 
3 2 2 
36 
10 
13 
1 1 
12 
1 0 
1 2 1 
1 4 
8 0 
2 3 1 
3 1 9 
2 2 8 
3 3 
86 
2 3 
6 7 
16 
4 4 5 
4 9 
1 9 2 
2 5 
3 7 7 
4 6 
1 4 4 
5 3 1 
3 9 2 
1 3 9 
3 9 7 
8 1 7 
4 5 3 
5 2 
63 
2 8 3 
a 
4 
3 9 
1 9 
3 3 6 
190 
2 
10 
2 
4 
13 
2 
4 
163 
. 14 
2 
112 
7 ? 
16 
1 3 
. 6
4 
. 1? 
10 
. ., . 4 5 2 
, 2 6 
, . . . , 4 
. , 1 2 7 
1 0 9 
, 3 
. 1 
. . 1 
4 
1 4 4 
3 
7 7 
1 9 8 0 
3 9 8 
1 5 8 2 
1 0 1 9 
2 2 4 
3 4 ° 
4 5 
15 
2 1 4 
1 
4 
3 
2 
1 
1 0 4 
. 3 0
4 1 
1 4 1 
5 1 
5 
37 
5 
2 0 
3 6 
1 
3 8 
9 
. 3a 
. a 
. . . l a 73 
8 
20 . 1 1 
1 1 
12 
33 
4 2 1 
3 1 5 
1 
10 
13 
12 
1 0 
1 2 0 
1 0 
7 9 
2 3 0 
1 2 8 
36 
38 
4 5 
16 
6 4 
1 
4 3 9 
4 9 
1 3 8 
18 
, 3 6
65 
2 0 8 
3 1 6 
Θ92 
o a i 1P8 
a n 36 
3 6 
■ 
N j e d e r l a n d 
1 
1 
1 
AUTRE OU 
T I O N ET A 
2 
1 0 
4 
2 
2 
3 
11 
2 
4 6 
13 
33 
16 
6 
1 7 
a 
• 
NON C O L O R E , N I O P A C I F I E , N I P L A Q U E . 
T I C U L T U R E ET A F A I B L E C O E F F I C 
E P A I S S E U R DE PLUS DE 4 MC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
SUI SSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
6 9 6 
7 0 6 
9 6 3 
9 1 0 
4 4 2 
7 1 9 
8 9 
1 3 7 
2 4 5 
2 9 1 
1 4 7 
7 1 1 
0 4 3 
6 1 4 
3 5 6 
26 
26 
3 0 6 
1 4 5 
a 
47 5 
8 
75 8 
34 
3 8 4 
1 
4 1 
6 1 
1B7 
1 
9 
54 
27 
79 
10 
. . 17 
1 
I Ê N T 
5 8 7 
. 6 80
0 4 5 
97 
9 8 2 
2 4 
7 4 
1 3 7 
3 6 1 
1 3 9 
3 3 9 
2 7 3 
5 4 
2 2 3 
3 
6 4 
DE D I L A T 
? 
7 0 
3 6 6 
a 
10 
. 
4 
1 
3 
3 6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
8 4 
. 78 
5 0 
85 
1 3 3 
63 
4 1 
3 
18 
11 
. 7 9 
. a 
. . 1
3 6 5 
3 0 4 
5 6 1 
5 4 ? 
4 3 1 
1? 
. . 7 
Italia 
7 
? 
11 
7 
3 
3 
3 
1 
. . ­
E D ' H O R T I C U L T U R E . 
N T I O U E 
1 0 1 
57 
1 1 0 
. 3 0 6 
7 4 
1 7 
7? 
28 
33 
6 9 
6? 
9 
83 
76 
23 
?0 
5 3 
3 
15 
. 5
20 
11 
3 9 7 
6 4 
83 
40 
4 
3 
1 4 
6 
. 3 
3 
7 3 3 
7 
5 0 
2 1 8 6 
5 7 4 
1 6 1 2 
1 2 6 4 
3 8 6 
2 7 4 
1 
. 7 4 
AUTRE QUE 
.TION, o'u 
1 0 5 
22 
372 
2 6 ] 
32 3 
6 4 
72 
4 3 
4 3 7 
4 
2 2 0 
2 9 5 
8 9 
5 0 
16 
12 
6 0 
5 7 
2 4 
2 
3 
6 2 
9 
4 
4 
1 1 1 
9 1 
2 0 
17 
13 
2 
? 
■ 
D ' H O R ­
YE 
1 0 0 2 
1 3 9 
5 0 8 
1 7 4 1 
a 
15 
, . a 
2 5 5 
1 0 7 
4 2 1 
4 4 4 
4 
l î 2 3 6 
7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
97 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
46 8 
4 7 8 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 B 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FLACHS 
UEBERF DEHNU! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
ezember — 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
5 5 
1 9 
1 
1 
1 
4 
1 9 0 
5 0 
1 3 9 
1 2 0 
3 4 
1 7 
1 
2 
2 
1 6 
1 5 7 
2 1 
4 4 3 
3 93 
3 5 7 
3 4 9 
1 4 0 
5 1 
1 ? 6 
2 6 7 
1 4 4 
7 7 
1 4 1 
1 5 2 
4 R 
5 0 
2 4 6 
8 4 
1 1 8 
OB 
6 4 
6 3 
1 1 0 
0 9 0 
2 6 1 
9 5 9 
8 6 
3 3 2 
1 3 4 
1 2 5 
1 8 6 
2 3 2 
3 2 7 
4 5 
1 6 5 
1 9 0 
2 0 7 
4 0 
9 4 
4 7 
7 9 5 
1 8 3 
8 4 
1 3 0 
1 6 1 
6 2 7 
3 7 
1 3 6 
4 5 2 
4 8 2 
5 3 3 
1 0 3 
2 3 5 
4 2 7 
4 5 
2 6 0 
2 0 8 
6 4 
5 9 8 
? 0 9 
6 7 
1 8 7 
2 2 2 
2 3 4 
5 5 1 
8 1 3 
9 5 
2 1 9 
4 1 2 
5 7 3 
8 4 1 
1 9 6 
4 8 5 
4 1 8 
2 2 1 
5 1 1 
2 2 7 
,LAS B I S 4 
ANGEN 
IGSKOE 
1 6 
8 
3 1 
3 9 
5 
1 7 
3 
4 
8 
2 
8 
1 0 
6 
2 
2 
5 4 
Janv 
F r a n c e 
4 
1 
1 
2 7 
9 
1 8 
1 1 
5 
6 
1 
. . 3 1 1 
9 7 0 
2 6 6 
. a 
5 1 
1 1 4 
1 1 4 
7 7 
6 0 
1 5 2 
4 8 
5 0 
1 1 
6 
3 
5 
5 4 
6 1 
9 3 
3 
3 7 5 
2 5 9 
. 2 4 1 
5 1 
. 1 2 
. . a 
. 1 2 0 
1 3 5 
. , 7 2 6 
. 2
1 2 6 
2 0 
3 8 6 
. 4 
1 1 1 
0 2 0 
1 2 9 
9 4 
1 3 6 
2 7 
2 1 
2 1 6 
. . 8 5 
4 
, . . , 3 4 
3 9 7 
6 9 
2 1 9 
9 7 3 
5 8 7 
3 8 7 
7 2 4 
3 9 3 
6 6 3 
7 5 0 
7 4 0 
. 
MM D I C K , 
er­Décembre 
Belg.­
2 5 
1 1 
2 
7 5 
1 3 
6 2 
5 6 
1 4 
5 
1000 
­ux. 
. . 1 3 2 
8C 
7 2 
6 4 
8 3 
, 7 
1 3 1 
3 8 
. 3 0 
. a 
. 2 2 9 
7 4 
1 4 
1 3 
9 
2 
1 0 
8 5 1 
6 6 1 
9 4 B 
. 7 3 
5 1 
1 9 
1 2 
5 9 
9 6 
4 1 
1 5 1 
1 
, 3 3 
9 4 
4 7 
6 0 1 
3 7 
1 1 
a 
1 1 0 
1 5 9 
2 2 
1 1 6 
3 
3 0 9 
4 0 4 
9 
2 5 7 
5 9 
1 2 
1 7 
1 1 8 
3 0 
2 2 8 
1 6 3 
6 5 
1 8 7 
2 2 2 
5 
3 0 2 
5 6 7 
a 
• 
6 6 7 
5 3 3 
1 3 4 
7 6 6 
2 7 1 
3 6 6 
4 1 9 
1 7 6 
3 
k g 
N e d e r l a n c 
1 5 8 
4 1 6 
2 26< 
1 8 9 
1 89 
2 9Í 
N I C H T G E F A E R B T , 1 
, K E I N GARTENBLANKGLAS 
= F I Z I E N T E N 
3 5 6 
6 1 1 
7 3 0 
0 4 3 
5 9 3 
5 6 7 
6 4 2 
0 6 5 
7 1 8 
5 0 1 
291 
1 5 0 
5 6 7 
8 7 5 
6 8 0 
1 1 
1 6 7 
0 1 7 
5 9 1 
2 3 2 
1 9 5 
7 7 1 
2 6 4 
1 7 8 
4 7 5 
3 2 4 
4 7 8 
6 7 
1 8 9 
7 1 1 
7 7 8 
6 7 
1 8 9 
6 6 
1 5 6 
5 2 6 
1 6 9 
9 1 4 
6 1 9 
6 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
3 
. 6 6 5 
5 4 5 
1 9 B 
9 5 0 
79 9 
2 3 
9 1 3 
8 1 5 
7 3 1 
1 5 0 
6 4 2 
0 2 6 
3 6 0 
4 5 3 
1 0 
, a 
1 4 ? 
1 8 
1 3 7 
4 5 0 
. 9 3 
4 1 9 
9 4 
3 1 
6 7 
3 1 
1 3 7 
1 7 
. 1 0 
. 5 0 6 
1 5 ? 
3 4 
2 6 1 
a 
1 3 
2 1 
1 3 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
1 4 
4 8 1 
a 
8 5 0 
3 50 
2 0 
7 6 0 
3 1 9 
9 6 0 
7 6 4 
7 0 1 
9 9 7 
3 6 5 
6 6 7 
0 5 1 
1 5 8 
3 3 
a 
2 8 7 
. 3 
3 0 
2 8 
4 2 
5 6 
1 2 3 
2 
. 1 5 7 
1 9 
7 3 6 
6 7 
7 
l i . 7 
3 5 5 
6 3 7 
UND GLA 
1 6 
3 5 
5 8 7 
1. 
9 ' 
1 3 
2 ( 
3 , 
3 2 7 
« ­
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
'. 1 13 
2 
1 
! 3 7 
) 6 
1 3 0 
1 2 6 
7 
3 
3 0 4 
? 1 
a 
6 
1 9 
1 4 3 
. . . . 1 0 6 
. . . . a 
6 
4 
6 
a 
1 
a 
7 1 
1 6 0 
7 7 3 
8 6 
1 8 
3 2 
1 0 6 
2 0 
1 3 8 
2 1 3 
4 
1 + 
4 5 9 
1 1 8 
6 4 
. 3 1 
1 3 
1 5 
1 6 
3 9 
7 5 
. . 4 70
1 2 8 
1 2 
7 7 
9 0 
3 4 
? 8 5 
3 2 
2 
. 2 ? 9 
7 1 5 
3 0? 
7 6 
• 
3 1 3 
6 4 B 
6 6 5 
5 9 8 
9 6 9 
? 3 ? 
8 
9 6 
3 3 5 
I I CHT OPAK 
> M I T 
) 1 i 1 
L* 
4 
> 2 
1 
1 
> 2 
1 
> 5 
1 
1 9 
Ita 
1 
1 0 
4 
4 5 
1 8 
2 6 
2 3 
6 
2 
1 
ODER 
ia 
1 6 
3 5 3 
. . 3 3 7 
. 1 3 7 
5 7 
. 5 
2 2 
. . 1 
. , . . . 9 5 
8 0 
. . 7 
2 1 4 
4 84 
4 7 9 
. . . . 1 4 2 
3 5 
1 8 
. . 6 9 
7 2 
7 
. . 9 
2 8 
7 
4 
. 6 9 
. . 2 4 9 
7 8 
, . 3 7 2 
2 1 3 
. . . . , 1 0 
, . . . . 4 7 
. • 
2 9 7 
5 3 6 
7 6 2 
2 1 5 
5 5 6 
1 5 7 
4 4 
4 9 9 
3 39 
« L E I N E M 
4 73 
4 5 4 
8 60 
a 
6 1 0 
9 1 4 
3 0 0 
1 9 2 
0 94 
6 59 
1 1 8 
9 84 
3 6 1 
1 0 5 
6 6 
1 
1 25 
4 4 6 
1 5 1 
2 0 5 
5 
1 » 
4 9 
, . . 3 9 5 
. . 5 
2 5 
, 2 0 
. 2 B 
2 0 
, 6 5 
3 47 
6 
1 
7 
1 
2 
1 
4 
1 
1 4 
2 4 2 
1 3 7 
4 7 5 
62 0 
. . . . 4 5 
5 0 5 
2 5 
02 Β 
4 8 7 
3 6 9 
3 
. 9 
6 7 1 
1 1 
9 
, 2 7 3 
1 8 7 
3 8 
. 1 0 7 
. 1 
. ■ 
. 1 5 2 
6 6 
11 7 
■ 
, 4 3 « 
20 3 
* Κ 
N I M E X E 
U Γ t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 2 
Q 6 4 
0 66 
? 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
7 1 6 
2 ? 0 
2 3 2 
? 4 8 
7 7? 
7 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
Ì22 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 7 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 1 ? 
4 1 6 
4 2 4 
4 ? 8 
4 3 2 
4 ^ 6 
44 0 
4 ^ 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 Λ 8 
4 7 3 
4 84 
4 8 8 
4 ° 2 
4 96 
5 0 0 
5 0 4 
51 6 
62 8 
6 O 0 
6 3 ' 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
67 8 
ò i o 
6 6 0 
6 6 4 
6 0 0 
7 0 0 
70 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 ? 
7 4 0 
3 0 0 
81 8 
5 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 0 0 5 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ^ 4 
0 2 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
" 3 6 
0 3 8 
0 4 Γ 
0 4 ? 
0 4 6 
04 8 
0 60 
0 6 ? 
2 04 
7 03 
7 ! 6 
? ? U 
74 8 
7 7 ? 
2 7 6 
7 P 0 
2 8Γ 
1 0 ? 
3 2 ? 
3 7 0 
3 3 4 
3 4 ? 
3 4 6 
3 7 { 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
• M A L I 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
•CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
MUZAMBIQU 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
R. A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
J A M A I O U E 
I N D E S OCC 
.CURACAO 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
EQUATEUR 
PEROU 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
IRAN 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
KOWEIT 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
5 VERRE, 
T I C U L ' 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 
3 
3 4 
8 
2 6 
2 2 
5 
3 
N O N 
1 9 
4 5 0 
1 1 
6 5 
7 0 9 
6 U 
6 9 
2 5 
1 3 
2 3 
5 4 
2 8 
1 2 
3 0 
3 5 
1 2 
1 2 
5 5 
7 0 
2 7 
1 5 
1 6 
1 7 
7 9 
7 0 5 
0 6 6 
99 3 
1 8 
9 2 
3 6 
7 6 
2 7 
6 7 
7 3 
1 1 
4 6 
3 8 
5 6 
1 1 
1 7 
1 1 
3 7 ? 
3 0 
? 4 
2 7 
4 1 
1 5 4 
1 0 
3 8 
5 7 
3 0 7 
1 0 9 
2 5 
2 5 4 
6 7 
1 0 
5 0 
5 2 
1 3 
1 1 6 
4 4 
1 4 
3 8 
4 1 
1 0 1 
9 6 
8 7 3 
2 7 
5 4 
9 1 5 
7 2 1 
1 9 5 
1 5 3 
9 7 9 
5 4 B 
2 6 3 
4 3 4 
4 9 ? 
­OLOR 
URE ET A F 
France 
. . 4 0 
1 4 5 
4 1 
. . 1 3 
2 5 
2 2 
, 1 2 
1 0 
3 5 
1 2 
1 2 
2 
1 
1 
1 
1 4 
1 6 
2 6 
1 
6 1 4 
7 9 0 
. 7 1 
1 4 
* 3 
. . . 
β 2 « 
4 8 
. . . 1 4 ? 
. . 7 7 
5 
1 0 0 
. 1 
1 4 
2 0 1 
? 6 
7 3 
3 1 
4 
5 
4 0 
. . 1 7 
1 
, . . ­4 
8 2 
1 8 
5 4 
4 4 9 7 
1 3 2 5 
3 1 7 2 
1 8 2 9 
8 0 0 
1 3 4 3 
1 6 2 
3 4 7 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
5 
2 
1 4 
2 
1 2 
1 0 
2 
1 
E , N I O P A C I F I 
A Ì B L E C O E F F I C 
E P A I S S E U R DE 4 MM OU MOINS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
1 T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
OANEMARK 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
MAROC 
.ALGER I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CUNGO RD 
ANGOLA 
F T H I O P I E 
. S O M A L I A 
KENYA 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
2 
1 
4 
5 
1 
1 
1 
1 
9 
2 8 5 
3 2 5 
0 5 9 
5 4 3 
6 9 3 
8 1 1 
1 1 9 
3 4 0 
B 3 3 
8 2 6 
4 7 4 
2 0 9 
5 7 3 
9 7 6 
1 1 0 
1 0 
2 5 
2 3 ? 
1 4 1 
4 3 
2 5 
3 3 0 
5 5 
? ? 
7 6 
6 0 
5 4 
1 3 
4 0 
3 6 
1 4 7 
2 0 
3 7 
1 0 
2 4 
3 0 
2 9 
1 4 9 
7 4 5 
B 4 7 
1 6 4 
5 6 6 
1 1 8 
6 " 
4 
7 6 
2 7 2 
1 3 3 
3 0 
2 1 3 
1 4 3 
4 6 
6 6 
7 
, . 2° 3 
2 3 
3 3 5 
. 1 0 
6 5 
1 3 
3 
1 ? 
6 
3 1 
3 
. 1
. ­7 7 
2 7 
3 
3 5 2 
1 
1 
3 
1 
3 
Lux. 
. . 2 5 
1 4 
1 4 
1 3 
1 7 
. 2
2 8 
8 
. 2 0 
. . . 5 2 
1 8 
3 
3 
2 
1 
2 
1 7 3 
2 7 7 
3 3 0 
. 1 6 
1 2 
6 
3 
1 7 
2 4 
1 0 
4 1 
. . 1 0 
1 7 
1 1 
1 4 3 
3 
4 
a 
2 8 
3 8 
5 
2 7 
1 
8 0 
8 3 
2 
5 5 
1 2 
2 
4 
2 3 
6 
5 1 
3 5 
1 4 
3 3 
4 1 
1 
6 1 
5 3 3 
, • 
4 9 3 
3 0 9 
1 9 1 
9 9 6 
3 6 9 
1 9 4 
9 0 
3 8 
1 
Nederlanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 4 7 
1 1 
a . 
1 
5 
3 1 
I 20 
! i 1 
4 
a . 
. , , . . 1 3 
383 
5 8 0 
1 8 
5 
1 0 
2 0 
5 
4 3 
4 7 
1 
5 
! 86 
2 0 
1 8 
, 8 
4 
5 
7 
1 4 
1 4 
, , . . 1 0 4 
2 2 
3 
6 
2 9 
7 
4 8 
6 
, , , , . 1 0 0 
3 1 
2 8 2 
9 
> 
875 7 305 
438 1 260 4 3 7 6 0 4 5 
4 3 7 5 1 8 9 
5 1 1 5 1 2 
P, N I PLAOUF 
[ENT 
1 7 2 
. 5 6 5 
2 5 5 
6 
2 2 8 
6 0 
1 3 8 
3 6 3 
8 0 4 
4 1 1 
3 9 ? 
3 8 3 
1 3 B 
3 ? 
. 7 
. 6 0 
. 1 
5 
6 
9 
n 3 0 
a 
. 3 4 
4 
1 4 0 
2 0 
2 
. 2 
. 2 
6 9 
06 6 
DE D I L A 
6 9 2 
3 
2 8 
1 6 4 
, AUTRE QUE 
Δ Τ Ι Ο Ν , D ' U 
3 8 2 4 0 
55 4 0 3 
2 1 7 6 
8 7 3 
3 5 6 9 
9 5 0 5 
5 5 
1 2 6 
1 9 B 
5 7 0 
2 9 
1 9 
2 8 2 9 
6 2 ' 
1 9 8 
1 2 
3 
1 6 
8 6 
5 1 
3 9 
1 
2 
9 
a 
a 
a 
5 1 
a 
. 1
4 
. 5
. 4 
3 
a 
> 3 4 
3 6 4 7 
Italia 
i o 
3 0 3 
. . 4 Q 
. 2 5 
a , 1 
f* 
. . . . . . . . 1<>
1 1 
, . 1 
1 « 
1 3 B 4 
7 9 3 
a 
. . . 1 6 
7 
2 
. . 1 0 
3 
1 
, . 1
? 
? 
1 7 
2 8 
1 ? 
6 4 
7 " 
7 7 3 9 
3 3 8 9 
4 3 5 0 
3 7 0 2 
1 2 4 7 
3 1 9 
B 
7 1 
3 2 7 
D ' H O R ­
N E 
8 3 5 
2 0 
1 7 5 
8 5 4 
. a 
. . 5 
3 1 8 
4 
2 7 8 
2 1 1 
5 4 4 
. . 2 
1 9 6 
1 
1 
. 3 8 
4 0 
3 
1 7 
2 9 
1 1 
1 3 
. . 3 8 
2 1 6 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q L M N TITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 3 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5? Β 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 ? 0 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 ? 
8 0 0 
8 0 4 
aia 8 7 7 
2 1 3 6 1 
6 9 
4 2 0 
6 1 
1 0 6 
8 9 
2 3 0 
6 3 
3 2 
7 5 
9 2 
5 2 7 
1 1 5 
6 0 5 
1 9 7 
1 9 0 
1 8 0 
loa 1 2 0 
1 7 8 
5 3 
5 8 3 
8 
1 2 2 
2 0 5 
2 1 
1 1 7 
3 1 5 
2 2 8 
5 3 9 5 
4 1 
1 8 8 
1 9 7 
428 
7 
169 
75 92 
3 7 1 
2 8 
2 ? 2 
19 
8 1 139 
3 205 
1 3 1 
1 0 7 
8 894 
14 
62 6 50 60 58 
85 42 238 
1 9 2 109 a7 
7 1 
8 52 2 
5 
1 0 4 
2 3 2 
00 5 
40 
6 026 48 38 57 17 34 140 
24 
7 1 45 36 
6 
7 3 
o 3 
18 
3 5 
31 
1 
4 70 
Β 
8 5 
16 13 83 278 707 
1 
7 
49 40 
4 0 4 
4 1 , 
4 1 6 
4 ? a 
4 3? 
4 3 6 
441) 
4 5 ? 
4 5 6 
4 6 H 
4 6 ? 
4 H 4 
6 0 0 
5114 
5 0 8 
8 1 ? 
6 1 6 
6 ? H 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 6 
6 ? 0 
6 1 ? 
6 3 b 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 8 
n? MUI' 
8 0 4 
P I B 
3 2 2 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
H A Ï T I 
D O M I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAN 
AFGHANI ST 
A R A B . S E O U 
KOWEIT 
I N D E 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
JAPON 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
4 0 9 7 
1 6 
9 1 
1 1 
2 1 
2 5 
4 1 
1 4 
I O 
1 5 
1 6 
9 9 
2 0 
1 0 2 
4 6 
3 6 
4 1 
2 5 
1 2 
2 3 
1 3 
9 0 
1 0 
2 4 
2 b 
1 7 
2 6 
4 3 
9 2 
9 3 1 
1 6 
3 7 
5 0 
666 
3 32 
15 16 56 3 36 
2 9 
1 7 
1 26 
35 22 
7 5 3 
3 
1 9 
1 
1 4 
2 
1 4 
1 4 
1 4 
26 1? 58 45 74 ?? 19 
2 
1 1 
1 
2 4 
3 4 
4 2 3 
1 2 
1 1 5 1 
1 0 
7 
1 0 
2 
1 1 
1 9 
1 8 
5 6 
1 
1 1 
1 9 
4 
3 
4 
2 
69 
10 
16 
16 2 9 92 300 4 2 
5?? 
33 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
263 331 101 333 161 999 148 392 57 0 53 13 368 2 727 
3 605 238 
34 917 101 888 
21 559 
15 096 
9 1 5 
4 4 5 
5 5 2 
1 0 4 
1 3 
4 3 7 0 1 58 188 54 892 25 466 3 295 951 
1 7 0 
5 978 69 659 46 889 1000 M 0 N D E 6 404 3 574 3 566 
2 5 6 
Β 
47 44 26? 777 
1 5 0 8 1 
2 2 7 5 
5 0 
4 4 
2 1 1 
31 416 30 061 
4 3 5 
3 4 5 
1 7 4 
2R7 9 
1010 CFE 1011 FXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 . EAMA .A.AOM CLASSE 3 
4 1 0 3 1 
1 3 9 1 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 7 1 2 1 24 765 8 342 2 309 473 554 47 
122 145 947 97 4 250 462 3 
10 9 3 
119 394 389 72 5 188 44 
969 673 
6 7 1 
3 1 
2 
3 8 7 
5 2 5 
1 1 3 619 369 
8 
3 
43 
6 567 1 884 4 682 4 442 
1 356 239 27 40 
1 
GUSS­ ODER MALZFLACHGLAS UNO TAFELGLAS, AUF I SEITEN GESCHLIFFEN OOER POLIERT, IN QUADRATI! RECHTECKIGEN SCHEIBEN 
IN ODER ZWEI CHEN ODER VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES DOUCIS Du POLIS SUR UNE OU DEUX FACES, EN PLAQUES OU EN FEUILLES CARREES OU 
GUSS­ ODER WALZFLACHGLAS, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G U S S ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 a 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
WAERME 
1 9 2 
8 2 
6 4 5 
1 0 0 
9 2 
3 1 
8 7 
2 1 9 
6 7 
1 1 5 
1 3 1 
1 3 5 
5 5 8 
9 6 
2 7 2 5 
1 0 2 4 
1 7 0 2 
1 6 3 4 
7 6 3 
6 5 
5 
2 
3 
ODER WALZ 
1 1 1 3 
1 1 4 7 
1 8 3 
2 8 
1 7 8 
3 7 2 
3 1 6 
7 7 
1 0 5 
3 7 0 0 
2 4 5 4 
1 2 4 6 
1 0 5 0 
2 1 4 
1 9 5 
? 
1 0 
­ UND S T R I 
N U N G S K O E F F I Z I E N 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
2 1 6 
5 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
6 6 4 
8 0 
6 2 3 3 
1 3 0 3 
4 8 
1 6 B 
8 5 
B3 
1 4 
22 
8 7 3 6 
8 2 8 0 
4 5 6 
3 9 7 
3 1 1 
6 9 
1 
VERSTAERKT 
25 
3Ö 
RECTANGULAIRES 
VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES, ARMES 
2 2 
1 0 
1 2 
3 
9 
5 2 
8 3 
1 
16 
1 
12fl 
3 5 
4 3 
3 0 
1 9 
1 2 
? 
1 0 
92 56 37 34 
28 3 
5 
6 6 
. 3 8 
. , 
8 9 
• 1 99 
7 1 
1 2 7 
1 2 6 
3 8 
1 
1 5 2 
6 7 
6 1 5 
a 
9 ? 
3 1 
4 3 
7 1 6 
6 1 
9 3 
1 2 2 
4 5 
5 4 6 
9 6 
2 2 4 0 
8 3 9 
1 4 0 2 
1 3 8 1 
6 2 9 
2 0 
3 
6 
59 
1 
1 2 
1 7 2 
4 9 124 90 68 32 
001 002 C03 004 022 026 0?B 030 034 036 038 4 00 404 300 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED RUY.UNI IRLANDE NORVEGE 
SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS CANADA AUSTRALIE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
71 
30 177 40 24 10 35 81 27 44 70 67 241 30 
991 321 
671 643 
232 
20 
1 2 
2 
99 
41 
53 
57 
16 
1 
57 
25 17? 
74 10 13 80 75 39 63 73 736 30 
8?6 755 871 56? ?50 
38 11 
2R 
2 0 
1 0 
NUR GESCHLIFFEN, NICHT VERSTAERKT 7 0 0 6 . 2 0 VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES SIMPLEMENT DOUCIS, NON ARMES 
7 1 7 
1 5 Õ 
869 369 
1 
1 1 
29 
0 63 
28 98 
1 6 
1 ? 
4 
4 
4 
1 2 2 7 
1 1 0 0 
1 2 7 
1 2 7 
1 2 7 
2 1 
64 371 316 
7 7 
1 0 5 
46 0 38B 07 2 889 64 1B3 
LAS UND GLAS MIT KLEINEM AUSDEH­ERSTAERKT 
664 
80 6 231 
1 3 0 3 
4 8 168 85 83 
22 
8 717 . . 16 8 278 . . 2 439 . . 14 397 
3 1 1 
4 2 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FED 034 DANEMARK 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 508 BRESIL 800 AUSTRALIE 
1000 M U N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE L AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
367 105 33 12 39 95 112 23 33 
339 509 
3 Θ 1 
3 1 2 
5 9 67 
2 
1 4 
4 8 
1 2 
3 b 
2 0 
1 1 
1 5 
1 
1 4 
266 
1 
V E R R E A T H E R M A N E , A N T I R A O I A T I O N E DE D I L A T A T I O N , NON ARME 
1 2 
1 7 
1 3 4 
1 0 5 29 29 29 
1 0 
1 7 
9 0 
1 1 2 
2 3 
3 3 
4 1 6 
1 0 ? 
3 1 3 261 
1 7 
5 1 
VERRE A FAIBLE COEFFICIENT 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FED ITAL IE o?2 ROY.UNI 03O SUEDE 036 SUISSE 042 ESPAGNE 216 LIBYE 504 PFR0U 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
2?4 50 775 369 13 59 31 
1« 70 18 
097 919 178 130 109 49 ? 
222 45 271 369 13 58 31 19 
18 
060 907 153 129 108 25 
24 4 
20 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
G U S S ­
N I C H T 
O O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 3 6 
7 0 0 
70 8 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
N I C H T 
GEFAEF 
SCHUTi 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 4 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 1 6 
4 2 4 
4 4 0 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
ODER WALZFLACHGLAS 
VERSTAERKT 
2 8 7 4 
1 1 4 2 
1 1 0 
1 0 7 
1 6 1 9 
3 7 1 
1 3 
2 2 2 
2 8 
3 7 0 
1 7 
5 4 
7 3 
2 4 
1 2 
4 8 
2 7 2 7 
2 55 
7 2 
1 4 8 
4 9 0 
5 6 
3 5 
6 0 
1 1 7 
1 9 4 
2 3 
1 1 3 9 1 
5 8 5 3 
5 5 3 9 
4 4 3 5 
1 0 7 6 
1 102 
2 1 
6 
2 
VERSTAERKT 
7 
3 
4 7 
5 9 2 
8 
2 
2 1 
3 
1 0 
2 
7 
1 1 
i i 3 
2 8 
1 9 
3 ? 
Β 
. a 
a 
5 
8 5 5 
6 5 0 
2 0 6 
1 2 5 
5 4 
B l 
18 
5 
ES G U S S ­
« S i 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg . ­Lux . N e d e r l a n c Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
G E F A E R B T , OPAK ODER UERERFANGEN, 
I T I 5 2 6 9 6 
1 1 3 5 
4 5 
5 8 
1 
2 0 9 
1 
2 8 
6 
1 1 1 
4 
a 
a 
. 3 4 
2 
5 3 
. 2 78 
2 7 
. a 
. 1 1 
6 2 
• ­; 1 0 2 6 
1 5 4 
1 0 
1 7 3 
1 9 
2 4 4 
7 
4 7 
6 2 
3 
1 
1 1 
2 6 3 0 
1 8 3 
7 2 
1 1 6 
2 0 4 
2 9 
, . 6 0 
1 1 7 
1 5 7 
2 3 
1 0 5 4 7 9 3 1 5 
2 7 5 7 4 9 1 9 
7 7 9 . 4 3 9 6 
4 6 5 
3 6 0 
3 1 4 
2 
. ­
3 7 2 6 
6 5 3 
6 6 8 
1 
. 2 
2 
2 1 
6 7 
3 5 
2 1 
• 
1 6 0 
2 
1 5 3 
1 1 ° 
Q 
3 9 
. 1
• 
ODER W A L Z F L A C H G L A S . B E A R B E I T E T . N I CHT 
B T , OPAK ODER UEBERFANGEN. K E I N W A E R R E ­ , S T R A H L E N ­
GLAS UND GLAS M I T 
1 4 4 0 8 
7 2 7 1 
1 1 6 2 5 
49 5 2 4 
4 6 5 3 
9 3 2 9 
7 6 0 
4 2 6 
1 1 9 6 
1 3 0 7 
1 1 9 9 
6 2 74 
1 8 7 1 
7 2 0 
7 4 
4 0 
2 9 2 
3 8 3 
9 4 
5 8 1 
4 2 6 
5 6 
4 0 
5 5 2 
2 3 7 
7 7 
4 0 
4 9 0 
2 5 
7 3 
3 2 
4 4 
3 2 
6 4 
2 9 4 
3 5 
4 1 
1 9 ? 7 
4 1 8 0 6 
5 1 0 2 
5 0 
4 0 
6 3 
5 6 
9 3 9 
2 8 
1 4 2 
5 0 0 
5 5 6 9 
4 1 4 
6 9 7 2 
6 5 2 
1 6 3 
1 3 2 
1 0 0 
6 7 
2 0 0 
7 1 
2 1 
8 8 
4 3 
7 3 
4 1 6 9 
8 2 0 
2 7 
1 8 5 2 7 3 
8 7 4 8 3 
9 7 7 9 2 
7 7 8 5 3 
2 1 0 1 5 
18 8 2 6 
2 6 7 
4 2 6 
1 1 1 3 
20 5 
2 0 
4 1 9 7 6 
4 0 
1 8 2 5 
2 0 9 
1 0 9 
1 8 4 
12P 
1 5 1 
1 7 6 9 
2 8 0 
3 2 3 
4 7 
16 
85 
27 
5 8 1 
ï 
2 0 3 
1 7 4 
5 4 
3 0 Õ 
1 7 
3 2 
. 3 
2 7 
1 3 0 
3 5 
4 1 
3 7 8 
13 8 7 5 
9 0 1 
2 0 
1 
3 9 
5 6 
6 1 1 
2 6 
1 4 2 
2 0 6 
1 8 7 1 
1 6 
3 0 8 5 
5 2 7 
2 
1 0 3 
4 9 
4 9 
8 
2 
2 5 
3 5 
7 1 7 
5 1 2 
2 7 
7 2 4 2 1 
4 2 2 4 2 
3 0 1 7 9 
2 1 5 6 6 
4 6 4 1 
8 0 3 2 
1 4 8 
3 3 1 
5 8 2 
K L E I N E M A U S D E H N U N G S K O E F F I Z I E N T E N 
9 5 0 1 . 4 6 5 
2 ' 
5 5 5 7 
5 7 5 9 
2 7 4 9 
5 8 0 4 
5 0 7 
2 5 8 
7 8 4 
1 4 3 
5 9 1 
2 5 3 3 
4 2 3 
1 7 6 
2 0 
2 4 
7 
2 4 0 
3 2 
2 
5 5 
2 5 
1 7 9 
. 2 
1 3 8 
9 
1 7 
3 3 
1 2 
1 6 3 
a 
1 3 5 8 
1 7 1 0 8 
2 5 1 8 
3 0 
a 
a 
2 6 4 
2 
1 8 1 
2 9 2 9 
1 7 1 3 3 3 6 
9 3 
1 6 1 
2 9 
4 4 
1 8 
1 6 4 
4 7 
8 8 
1 5 
3 8 
2 7 1 1 
3 0 4 
• 
, 7 0 1 8 
5 2 1 2 
. 1 9 6 4 
1 6 9 8 
4 4 
5 9 
2 2 5 
1 0 
L 1 7 4 
1 0 B 3 
2 6 0 
2 2 1 
1 
. 2 0 5 
2 9 
3 
. 1 2 8 
1 5 
4 
a 
2 
5 2 
. , . . 1 1 
, . 1 1 
1 
a 
. 1 9 1 
6 4 9 0 
4 8 5 
, . 3 2 
, . . , . 9 1 
3 8 5 
2 2 7 
5 0 2 
2 6 
. , 7 
. 2 8 
2 2 
2 1 
a 
3 
, . 6 7 4 
4 
■ 
6 7 5 5 8 4 0 28 0 6 0 
2 3 5 6 6 32 1 4 5 6 0 
4 3 9 9 2 9 13 5 0 0 
35 5 6 6 1 1 1 8 6 4 
1 0 5 6 9 1 3 7 2 0 
8 3 4 5 8 1 4 9 0 
5 7 
25 . 7 
8 2 . 1 4 7 
4 4 4 ? 
2 4 
8 3 6 
1 7 8 1 
"? 
, . 3 
1 0 2 6 
2 8 2 
889 
90b 
. 6 
. no 
2 9 
3 2 
. 2 9 6 
. . 1 6 1 
6 3 
2 3 
3 6 
. 3 
3 2 
1 5 
. 2 9 
1 4 
. . . . 4 3 3 3 
1 19R 
, 7 
1 4 
. 6 4 
. 
2 2 
3 8 4 
a 
4 9 
6 
a 
. . . . . . . . . 6 7 
. • 
1 7 194 
7 0 8 3 
1 0 112 
8 8 5 6 
2 0 8 4 
9 5 1 
6 2 
6 3 
3 0 2 
*. ρ v r t, 
N I M E X E 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 C C 6 . 9 1 VERRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
U2B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
G34 OANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 3 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 CANADA 
4 3 2 NICARAGUA 
4 B 0 COLOMBIE 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 3 ARGENTINE 
6 3 6 KOWEI Τ 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 8 P H I L I P P I N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8C4 N .ZELANOE 
1 0 0 0 M U N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 0 0 6 . Q 9 VERRES 
T I O N E 
W E R T E 
EWG­CEE 
COLORES, 
6 7 8 
3 5 0 
4 8 
6 4 
Q0 4 
1 4 4 
1 1 
1 3 2 
2 1 
1 7 2 
1 6 
3 1 
3 9 
2 3 
1 ? 
? 2 
6 4 3 
1 0 6 
2 7 
6 5 
1 6 7 
1 7 
1 8 
2 5 
3 3 
8 0 
1 0 
3 9 5 1 
2 0 4 5 
1 9 0 6 
1 4 6 4 
5 2 6 
4 34 
2 1 
6 
1 1 
France 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
O P A C I F I E S OU P L A Q U E S , NON ARMES 
. 9 
4 
4 9 
6 2 3 
1 6 
4 
1 4 
ς 
2? 
3 
9 
22 
a 
1 1 
6 
7 2 
8 
. 1 5 
3 
. a 
. . 1 3 
• 
94 3 
6 8 4 
7 5 9 
2 0 ? 
7 4 
5 8 
1 9 
6 
-
85 1 5 9 0 
, 1 8 
1 4 
a 
7 1 
1 
1 6 
2 
4 6 
3 
a 
. a 
a 
1 2 
1 
2 8 
. a 
8 7 
7 
. • . a 
5 
• 
3 4 1 
2 6 
a 
2 8 1 
5 7 
6 
1 0 1 
1 4 
1 0 2 
6 
2 2 
1 4 
1 
1 
4 
6 6 3 
7 0 
2 7 
5 0 
7 7 
1 0 
a 
2 5 
3 8 
6 0 
1 0 
4 0 0 3 2 5 3 7 
1 1 8 3 1 2 3 8 
2 8 2 
1 8 5 
1 3 9 
9 8 
1 
a 
• 
1 2 9 9 
1 0 3 4 
3 0 6 
2 5 6 
1 
. 9 
I t a l i a 
2 
2 7 
1 2 
1 3 
2 
-
6 3 
2 
6 6 
4 3 
5 
? ? 
• • 7 
, NON ARMES, T R A V A I L L E S , AUTRES QUE yERRE A N T I R A Q I A -
T VERRE A F A I B L E C O E F F I C I E N T DE D I L A T A T I O N ET 
COLORES, O P A C I F I E S OU PLAQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
C26 IRLANDE 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 B YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 "OUHANIE 2 04 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 4 . T C H A D 
7 7 ? . C . I V O I R E 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 HOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 4 0 PANAMA 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
6 0 4 PÉROU 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 4 INOE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 6 SINGAPOUR 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N . ZELANOE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 3 2 5 
1 0 7 3 
2 2 3 9 
8 5 8 4 
1 0 5 7 
2 9 0 4 
2 1 1 
1 5 7 
4 3 9 
4 4 2 
4 3 5 
1 9 2 5 
5 9 9 
1 8 6 
1 8 
1 0 
1 1 1 
1 5 7 
2 7 
1 2 5 
1 2 6 
2 9 
4 3 
1 6 7 
3 0 
3 3 
3 1 
1 Λ 4 
1 3 
7 3 
1 4 
1 7 
1 2 
7 5 
1 0 8 
1 3 
1 4 
6 6 6 
12 2 1 1 
1 7 7 2 
1° 1 3 
1 5 
2 3 
3 2 0 
1 4 
3 4 
2 2 8 
1 6 8 2 
1 2 8 
1 8 3 7 
1 9 3 
6 8 
3 0 
3 0 
1 3 
6 5 
2 9 
1 0 
3b 
15 
2 3 
1 3 6 0 
2 0 2 
1 1 
4 7 2 1 2 
17 2 7 8 
2 9 9 3 2 
2 3 8 9 9 
6 6 9 3 
5 7 0 3 
1 0 3 
1 5 9 
3 29 
. 6 7 
6 
6 4 6 3 
8 
44 1 
5 4 
4 0 
7 1 
3 1 
5 3 
5 7 0 
9 0 
9 ? 
8 
3 
. 3 1 
8 
1 2 5 
a 
a 
, 6 8 
6 6 
2 6 
. 1 0 4 
1 1 
u a 
a 
1 
1 2 
4 4 
1 3 
1 4 
1 1 4 
3 21Θ 
3 0 0 
6 
a 
1 1 
2 3 
1 9 9 
1 3 
3 4 
9 9 
50 3 
5 
7 0 6 
1 4 0 
1 0 
2 4 
1 3 
a 
2 
1 
a 
. 5 
1 0 
7 1 3 
1 0 6 
1 1 
1 4 3 5 1 
6 5 3 3 
7 8 1 7 
5 4 4 8 
1 3 5 7 
2 2 4 3 
6 0 
1 3 0 
1 2 6 
3 0 0 5 . 1 0 3 
a 
1 4 0 3 
1 6 9 5 
6 8 1 
2 0 8 1 
1 4 4 
9 7 
3 2 6 
8 9 
2 39 
7 7 8 
1 4 2 
5 9 
6 
7 
1 0 
1 0 2 
8 
. 3
2 7 
3 5 
6 0 
a 
a . 
1 
4 2 
a 
3 
1 2 
1 4 
a 
5 
6 3 
a 
a 
4 9 8 
6 5 0 9 
9 6 7 
1 3 
a 
a 
a 
1 0 0 
1 
a 
7 6 
9 8 9 
5 6 
9 9 5 
3 4 
5 8 
5 
1 4 
5 
5 5 
1 8 
a 
3 6 
6 
1 3 
9 4 8 
9 6 
• 
3 1 0 0 2 
6 4 3 
a 
3 6 8 
3 8 0 
1 3 
2 0 
9 0 
2 
7 0 
3 6 2 
1 0 5 
3 5 
• . 5 8 
1 2 
1 
a 
3 0 
2 
fl 1 
. • 1 
1 3 
. . a 
• . 3
. · 4 
1 
• . · 5 4 
1 2 5 7 
1 3 4 
t · 1 2 
3 8 
9 1 
6 7 
1 2 2 
1 1 
3 
■ . 
8 
1 0 
1 0 
. . 4 
• 1 8 0 
. • 2 2 7 1 7 1 4 5 3 5 4 
6 7 8 5 1 1 2 1 1 6 
15 9 3 2 2 3 2 3 8 
13 1 1 4 . 2 7 7 7 
3 7 2 1 . I 0 6 2 
2 7 5 4 2 4 2 0 
2 5 
12 . 3 
6 5 . 4 1 
QU b 
1 2 1 7 
6 
1 B 7 
4 ? 3 
. ? 
-• 2 
3 2 0 
7 3 
2 1 5 
2 6 2 
■ 
4 
• 43 
12 
i o 
a 
9 ? 
. . 3 8 
1 4 
7 
? 9 
• 2 
9 
? 
a 
1 1 
4 
a 
• . a 
1 2 2 7 
3 7 1 
a 
! 4 
a 
? 1 
a 
a 
1 5 
9 4 
• 1 4 
8 
a 
• • a 
. • • -a 
• 1 9 
-* 4 7 7 6 
1 8 3 3 
2 9 4 3 
2 5 6 0 
5 5 3 
2 8 4 
1 8 
ι 4 
97 
*) Anmerkungen ru den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
100 
Januar­Dezember — 1969 — 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEI 
Janvier­Décembre 
France Belg.­
1000 
LUX­
GUSS­UD.WALZFLACHGLAS U.TAFELGLAS OD.REC FLACHC HTECK LAS A .ZUGESCHNITTEN OD. .MEHR 
A N O . 
kg 
Nederland 
V J 
QUANTITÉS 
Deutschland 
•ANDERS ALS 
BEARBEITET. .SCHICHTEN.KUNSTVERGLASUNGEN 
KUNSTVERGLASUNGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
2 5 
12 
17 
6 
19 
3 
2 
9 4 
3 
2 
1 9 3 
55 
1 3 7 
1 2 7 
9 
11 
1 
2 
1 
ISOLIERFLACHGLAS 
001 00 2 
00 3 004 00 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
06 8 4 0 4 
5 2 4 
5 2 8 
8 0 0 
1000 
1010 1011 181? 1030 1031 
1032 1040 
FLACHG 
0 0 1 
00 3 0 3 6 
1000 
0 1 0 
1020 
0 2 1 
1030 1032 
FLACHG NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 04 8 050 
20 8 2 1 6 
2 7 6 
30 2 32 2 3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 2 
4 5 6 
45 8 4 6 2 
4 6 4 
46 8 4 7 2 
4 7 8 
49 2 6 0 4 
6 1 6 
6 6 4 
6 6 8 
8 0 0 
8 2 2 
1000 
1010 
2 
10 
1 
8 
1 
11 
7 
2 
48 
15 
3 3 
32 
3 1 
8 1 0 
2 1 1 
8 0 6 
7 4 5 
87 
2 7 6 
1 7 5 
32 
3 4 9 
5 3 0 
37 
4 2 4 
8 3 1 
4 4 0 
3 5 7 
52 
63 
6 2 
83 
1 1 6 
4 4 
9 
3 3 6 
9 7 2 
6 5 8 
3 1 4 
9 7 9 
8 5 1 
1 1 3 
13 
8 
2 2 2 
AUS 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
LAS. GRAVIERT, 
4 5 
17 
5 
1 3 9 
96 
4 4 
2 4 
2 1 
2 1 
1 
LAS, KEINE VERZIERT 
1 
1 
1 
1 
6 
2 
2 0 
4 
9 6 4 
2 1 2 
5 3 1 
5 0 5 
189 
310 2 ? 4 
8 7 3 
2 7 8 
5 1 5 
2 7 8 
0 1 0 
34 
4 3 
4 7 
5 0 
49 
5 1 
95 
3 0 3 
55 
2 6 8 
7 4 5 
7 
4 7 
6 1 
1 3 3 
8 1 
4 0 
6 4 
31 
5 4 
2 6 
3 8 
1 9 6 
15 
1 3 0 
71 
1 6 8 
4 5 2 
4 0 0 
7 
1 
3 
3 
2 
7 0 
2 
2 
9 2 
7 
85 
77 
3 
7 
1 
1 
1 
MEHREREN 
m 5 4 
1 3 1 
. 28 
a 
2 4 7 
a 
a 
1 2 7 
0 1 6 
1 5 9 
7 8 3 
1 8 6 
5 9 7 
5 7 6 
54 8 2 1 
1 1 
4 
• 
2 
10 
1 
6 
1 
1 0 
6 
1 
4 1 
1 4 
2 6 
26 
25 
22 
2 4 
2 2 
2 
2 
1 0 
3 
7 
6 
. 1 
. 1 
• 
SCHICHTEN 
7 5 3 
6 3 3 
4 6 9 
33 
2 5 1 
1 3 2 
3 1 
142 
5 7 9 
3 7 
5 1 6 
0 0 1 
2 9 0 
1 3 3 
52 
30 
33 
83 
1 1 6 
4 4 
1 
3 3 6 
7 0 5 
8 8 7 
8 1 8 
5 8 8 
732 
7 0 
2 
4 
1 6 0 
BEMALT OOER 
. . • 
4 
a 
4 
, . 4 
1 
35 
14 
• 
8 0 
65 
15 
3 
1 
13 
1 4 
14 
(BR) 
QUADR. 
ISOLIER­
3 
3 
3 
3 
2 
5 
. 3 
a 
. . 2 
L 
■ 
15 
8 
6 
6 
3 
1 
. . • 
55 
150 
1 7 3 
. 54 
25 
15 
1 
eao 1 
. 7 2 9 
7 6 B 
9 3 7 
6 4 
. 33 
29 
9 1 6 
4 3 1 
4 B 5 
4 2 3 
3 40 . a 
. 62 
ANDERS VERZIERT 
a 
. • 
7 
7 
6 
3 
5 
3 0 
9 
22 
2 1 
20 
1 
­
Italia 
1 
. 13 
. 19 
. . 1 4 
. • 
5? 
15 
37 
36 
3 
? 
. . • 
2 
138 
80 
52 
46 
54 
1 6 0 
8 
. 
5 5 4 
1 4 0 
4 1 4 
3 9 2 
2 3 1 
22 
a 
. • 
4 
. ■ 
18 
15 
3 
. . 3 
• 
KUNSTVERGLASUNGEN, KEIN ISOLIERFLACHGLAS, 
31 
8 1 
3 
. 1 
12 
79 
a 
? 
1 
3Θ 
1 2 8 
5 5 8 
11 8 
1 
4 
1 0 
2 
6 5 4 
, 3 0 5 
1 2 5 
7 3 3 
6 6 2 
38 
1 3 4 
1 0 6 
33 
1 6 4 
, 45 
4 1 
19 
. . 9 5 
1 7 5 
5 
2 9 7 
1 9 2 
4 7 
4 4 
1 2 9 
7 9 
4 0 
6 4 
27 
27 
22 
32 
1 9 6 
. 1 3 0 
6 3 
1 6 8 
1 9 9 
8 1 6 
1 1 
16 
. 3 
. 1 
4 
5 
2 5 
l " l 
3 
4 
2 4 
4 
1 1 6 
30 
1 
2 
8 
1 
2 8 3 
1 6 3 
145 
. 4 5 6 
6 4 6 
1 6 0 
6 53 2 7 8 
3 8 ? 
186 
6 6 ! 
1 
? 
4 
17 
48 
13 
. . 50 
9 5 0 
553 
1 
. 14 
. . . . . 1 
, 6 
. 15 
. 7 
­
8 5 0 
0 4 7 
1 6 
2 
. 3 7 4 
. . 10 
2 
. a 
53 
1 3 4 
33 
1 
. 14 
1 0 
i • 
7 2 9 
3 92 
* K 
NIMEXE 
W í l 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7C07 VERRE 
W E R T E 
EWG­CE 
COULE LAMI 
France 
NE VERRE 
1000 DOLLARS 
Belg.­ Lux. 
A VITRES 
Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
TRAVAILLES 
VITRAGES ISOLANTS A PAROIS MULTIPLES VERRES ASSEMBLES EN VITRAUX 
7 0 0 7 . 1 0 VERRE­
OOI 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 8 
7 1 7 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 6 0 4 
1000 
1010 i o n 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEM.FED SUISSE YOUGOSLAV TUNISIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA LIBAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
ASSEMBLES 
2 3 
1 4 
30 
2 1 
I B 
13 
26 
3 5 1 
33 
10 
59Θ 
7 9 
5 1 9 
4 6 0 
29 
5 8 
2 
1 1 
1 
EN VITRAUX 
. 9 
9 
10 
a 
13 
2 6 
1 9 1 
10 
1 0 
3 0 0 
l a 2 8 2 
2 3 9 
1 2 
4 1 
2 
9 
1 
2 5 
4 
3 0 
2 7 
4 
4 
. 1 
10 
. . a 
. 33 
3 
• 
5 0 
11 
3 8 
3 7 
. 2 
. 2 
• 
7 0 0 7 . 3 0 VITRAGES ISOLANTS A PAROIS MULTIPLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
C 2 4 
0 2 6 
07 8 0 30 0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03 3 0 4 8 
0 5 0 
Ü6? 
0 6 4 
0 6 8 
4 04 5 2 4 
5 ? 8 
8 0 0 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITAL IE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV GRECE TCHECOSL HONGRIE BULGARIE CANADA URUGUAY ARGENTINE AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
7 0 0 7 . 9 1 VERRES 
0 0 1 
0 0 3 
0 3 6 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1032 
FRANCE 
PAYS­BAS SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM 
7 0 0 7 . 9 9 VERRES 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 3 0 5 0 
? 0 8 
? 1 6 
2 7 6 
3 0 2 
3 2 ? 
3 7 2 
3 90 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 3 
4 9 ? 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 4 
6 6 3 
eoo = 22 
10C0 
1010 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV GRECE .ALGERIE LIBYE GHANA .CAMEROUN ­CONGO RD .REUNION R.AFR.SUD FTATSUNIS CANADA MEXIQUE HAIT I DOMIN IC.R .GUADELOU .MARTINIQ JAMAÏQUE INDES OCC TRINID .TO .CURACAO .SURINAM LIBAN IRAN INDE CEYLAN AUSTRALIE .POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
1 
5 
4 
5 
4 
1 
2 4 
7 
16 
16 
15 
3 4 3 
1 0 0 
5 3 2 
8 8 6 
6 8 
2 0 0 
87 
11 
1 1 6 
8 5 1 
16 
4 0 9 
0 7 3 
1 9 4 
2 0 3 
29 
45 
2 7 
5 1 
1 3 1 
3 1 
1 4 
3 3 6 
7 7 8 
9 3 3 
8 4 5 
6 2 5 
7 9 7 
98 
9 
9 
1 3 1 
a 
2 0 
. 6 5 
a . 
. 1 4 
a 
5 1 2 
. . 4 b 
4 1 9 
5 9 
. . a 
a 
. . a 
. ­
1 151 
8 4 
1 067 1 052 1 037 1 4 
7 
4 
■ 
GRAVES, PEINTS OU 
1 9 
1 1 
1 4 
9 2 
4 1 
5 1 
3 1 
2 9 
19 
? 
.AUTRES OU 
2 
7 
l 
3 6 6 
9 6 
5 1 9 
? 4 9 
2 3 1 
6 4 2 
83 
3 5 2 
5 0 
1 5 1 
2 6 3 
2 4 8 
19 
1 6 
12 
26 
10 
1 4 
25 
56 
16 
6 9 0 
6 4 7 
1 2 
13 
l a 33 
2 0 
10 
17 
10 
19 
1 1 
11 
6 1 
17 
55 
6 3 
4 4 
4 6 6 
5 1 0 
a 
a 
­
6 
a 
6 
2 
a 
4 
2 
1 
5 
3 
5 
3 
2 1 
7 
13 
13 
12 
2 8 5 
a 
4 0 8 
7 2 4 
2 9 
1 7 8 
6 7 
11 
1 5 7 
8 5 0 
16 
0 0 4 
1 2 1 
5 8 4 
71 
29 
2 9 
1 4 
51 
1 3 1 
3 1 
1 
3 3 6 
1 7 1 
4 4 6 
7 2 4 
5 7 0 
8 9 7 
52 
1 
5 
1 0 2 
1 2 
1 2 
1 
a 
, 1 
. ­
AUTREMENT OECORES 
1? 
6 
• 
27 
2 1 
6 
1 
1 
4 
• 
. , • 
6 
6 
2 
4 
. 9 
. 
B , 2 5 
2 0 
• 
78 
1 0 
6 8 
6 0 
1 4 
8 
a 
. • 
6 2 
73 
1 2 4 
a 
3 9 
2 2 
6 
a 
4 1 8 
1 
. 3 3 6 
4 6 0 
5 2 2 
3 0 
a 
16 
13 
2 124 
2 98 1 826 1 797 1 759 . . . 29 
6 
5 
12 
38 
1 1 
2 7 
2 6 
26 
1 
•EN VITRAUX ET VITRAGES ISOLANTS ET 
15 
13 
5 
a 
2 
3 
13 
i 6 
a 
. a 
2 
. a 
10 
, 17 
, a 
. 6 
, a 
3 
2 
, . . . . 1 
1 
, ­
1 4 3 
33 
1 
3 
2 3 1 
. 3 9 9 
56 
1 8 2 
1 2 6 
19 
57 
, 3 6 
13 
3 9 
13 
7 
19 
. 25 
3 9 
2 
8 2 0 
9 4 
, 13 
15 
3 0 
1 8 
10 
17 
9 
Β 
9 
7 
56 
, 5 4 
5 0 
4 4 
6 0 1 
8 6 7 
2 
8 
. 2 
. 1 
2 
? 
7 
i 7 
2 
4 4 
1 2 
1 1 5 
7 2 
1 0 6 
a 
9 9 
5 1 3 
62 
2 7 9 
5 0 
1 0 7 
? ? 4 
1 4 9 
6 
3 
3 
4 
10 
4 
a 
, 14 
8 5 6 
5 5 3 
7 
2 
4 
4 
16 
13 
3 342 
3 92 
Italia 
1 
. 1 1 
2 
18 
, a 
9 8 
a 
" 
1 4 0 
13 
1 2 7 
1 2 0 
3 
7 
. a 
­
1 
9 2 
2 9 
2 2 
23 
29 
1 0 2 
13 
• 
3 2 0 
9 3 
2 2 7 
2 0 6 
1 0 4 
2 1 
. . • 
1 
. 2 
15 
3 
1? 
2 
? 
10 
3EC0RES 
18 
1 
1 
1 8 6 
a 
. ? 
1 
. 2 0 
59 
1 4 
3 3 6 
2 0 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
ΙΟΙ 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
16 
13 
4 
2 
0 5 2 
BOB 
2 1 5 
2 3 0 
3 3 0 
8 5 6 
13 
F r a n c e 
4 4 3 
97 
95 
342 
165 
1 6 7 
3 
Belg. ­
7 
5 
1 
1 
1000 
Lux . 
383 
7 9 1 
136 
587 
145 
6 5 1 
6 
VORGESPANNT ES E I N S C H I C H T E N ­ S I C H E R 
SCHIC TTEN­S ICHEP H E I T S G L A S t V E R B U N D 
VORGESPANNTES S I C H E R H E I T S G L A S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
2 1 2 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
7 0 8 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 
1 
5 4 4 
3 0 3 
4 9 
5 6 1 
22 
2 7 
2 3 6 
7 4 
28 
11 
22 
6 7 
39 
14 
12 
13 
2 7 
1 7 7 
4 7 9 
6 4 P 
5 3 0 
3 6 0 
I I B 
14 
7 
. 10 
. a 
. . a 
1 
. . . . ?
7 
12 
• 
4 5 
10 
35 
5 
1 
3 0 
10 
1 
VORGESPANNTES S I C H E R H E I T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
20 4 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 0 
24 8 
2 T 2 
28 8 
30 2 
3 1 4 
32 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
37 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
12 
2 
1 
1 
2 
2 
3 0 
2 1 
8 
6 
2 
7 8 4 
9 6 6 
6 3 8 
6 7 9 
4 4 1 
4 5 3 
11 
7 3 ? 
7 4 7 
35 
5 7 8 
1 0 9 
7 7 0 
1 6 5 
65 
5 0 2 
2 95 
51 
2 7 3 
4 4 
95 
8 
18 
4 8 
132 
5 0 
55 
6 
11 
9 4 
35 
3 0 
2 0 
16 
7 
7 
2 4 
4 3 
11 
12 
10 
13 
13 
5 9 1 
3 70 
7 
13 
29 
20 
10 
3B 
36 
12 
166 
23 
20 
2 4 4 
8 0 
4 ? 
3? 
79 
8 
23 
9 
8 
35 
2 0 
19 
11 
2 2 5 
13 
35 
4 8 7 
5 1 0 
9 7 8 
7 4 1 
5 5 1 
5 2 9 
5 7 
3 9 4 
56 
10 
. 6 0 
53 
1 
1 8 7 
13 
26 
11 
6 
90 
10 4 
25 
1 
2 
2 7 
7 
1 
23 
82 
29 
6 
6 
10 
6 7 
2 
2 7 
19 
2 
2 
2 
11 
. 3 
6 
β 
13 
? 
5 
9 
1 
13 
7 9 
6 
1 0 
5 
? 
a 
71 
3 
3 
12 
14 
. 1 
10 
. 3 
4 
. 3
a 
1 
2 
9 
17 
19 
2 2 8 5 
1 0 3 6 
1 2 4 9 
6 2 0 
3 6 5 
1 
S GL AS 
9 
1 
1 
1 
16 
13 
3 
2 
Rg 
N e d e r l a n d 
86 
4 7 
36 
39 
31 
H E I T S G L A S 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 
7 
2 
803 
5 75 
6 92 
2 2 7 
17 
5 
1 
U . N E H R ­
G L A S l . A U C H 
, UEBERFANGEN 
4 9 1 
­49 
16 
22 
27 
2 3 4 
7 1 
9 
. I B 
6 7 
33 
7 
, 13 
27 
1 3 2 
5 77 
555 
4 8 9 
3 4 7 
66 
4 
4 
27 
2 62 
, 5 4 5 
a 
2 
2 
. . 
. 3
, . 
• 
8 4 3 
8 3 5 
9 
9 
5 
. 
12 
30 
19 
6 7 
42 
25 
25 
6 
, . • 
, N I C H T UEBERFANGEN 
8 6 8 
. 3 5 7 
6 0 7 
1 7 6 
1 7 7 
10 
53 
99 
a 
1 7 5 
45 
5 1 
53 
3 
. 3 3 
5 
2 7 2 
3 7 
6 2 
1 
1 
2 4 
23 
. . . 1
13 
. . a 
13 
. 11 
20 
. 3 
, . a 
8 2 6 
2 3 3 
a 
. a 
9 
. 22 
29 
o 
45 
12 
10 
5 
25 
2 7 
a 
4 0 
1 
1 
2 
. 8 
2 
15 
3 
1 7 7 
. 15 
7 5 9 
0 0 8 
7 5 1 
9 5 5 
6 5 2 
2 3 7 
4 3 5 
, 5 4 5 
4 
7 
. 13 
3 9 5 
4 
6 0 
2 
. a 
1 
12 
9 
96 
i 
1 8 7 5 
1 2 2 2 
6 5 3 
5 9 8 
4 7 7 
1 
1 
1 
6 
4 
1 
ι 
1 0 7 
8 8 4 
220 
, 2 0 5 
2 50 
1 
9 0 
193 
30 
153 
2 4 
188 
71 
6 
75 
9 0 
?1 
. 2
1 
. 12 
1 
. . 1 
. . 5 
30 
3 
1 
1 
1 
. 2 
5 
2 
2 
1 
. 3
79 
25 
. , . 2
. 7 
4 
1 
30 
7 
? 
7 2 6 
10 
15 
7 
?8 
6 
11 
3 
8 
72 
14 
2 
5 
12 
. • 
?37 
4 1 7 
8?0 
3 1 3 
9 6 7 
I t a l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 3 7 1 0 1 1 
2 9 8 1 0 2 0 
2 5 4 1 0 2 1 
3 5 1 0 3 0 
3 1 0 3 1 
I 1 0 3 2 
3 1O40 
1 
1 
70C8 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. E A M A 
. A . A O M 
CLASSE 3 
G L A C E , 
TRfcMPl 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
5 
1 
9 5 6 
7 8 7 
7 5 0 
6 5 ? 
9 ? 
7 0 9 
16 
! OU VERRES !s ou 
F r a n c e 
110 
27 
25 
8 0 
36 
33 
3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
2 
2 
DE S E C U R I T E 
FORMES DE DEUX OU 
C O N T R E ­ C O L L E E S 
7 0 0 8 . 1 1 GLACES OU VERRES 
4 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
2 1 2 
ï 2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
70R 
73 6 
8 0 0 
4 0 1 0 0 0 
15 1 0 1 0 
2 4 1 0 1 1 
'. 1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 2 
1 0 3 1 
2 1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E T A T S U N I S 
CANADA 
L I B A N 
P H I L I P P I N 
FORMOSE 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. E A M A 
. A . A O M 
1 
3 2 7 
2 0 4 
31 
2 4 7 
2 1 
3 0 
1 3 0 
4 3 
1 4 
2 0 
17 
2 0 
18 
13 
10 
10 
17 
2 4 6 
8 2 9 
4 1 7 
2 9 9 
2 7 3 
118 
6 
6 
7 0 0 8 . 1 9 GLACES OU VERRES 
1 5 7 2 0 0 1 
1 1 8 0 0 2 
4 0 0 3 
1 3 3 0 0 4 
a 0 0 5 
o 
0 2 4 
16 0 2 8 
2 03 0 
' 
0 3 2 
0 3 4 
2 5 0 3 6 
5 0 3 8 
3 0 0 4 0 
4 9 0 4 2 
3 3 7 0 4 8 
5 6 0 5 0 
a 
0 5 2 
0 6 0 
3 0 6 2 
5 0 6 4 
2 : 
? 
4 f 
l i 
. ( 5 8 Í 
96 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
' 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 72 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 66 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 
2C 
28 
2 . 
? ; 
3 3 3 1 
1 827 
1 505 
1 2 5 5 
90 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
o 2 4 
b 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
R?2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
E M A I L L E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
OANEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
B U L G A R I E 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. N I G E R 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
T A N Z A N I E 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
CUBA 
•GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
KOWEIT 
Ρ Α Κ Ι STAN 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U O 
1 N 0 0 N E S I E 
M A L A Y S I A 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
7 
2 
1 
1 
1 
2 1 
14 
7 
4 
? 
8 0 1 
7 7 4 
7 1 6 
18? 
7 8 3 
5 7 9 
11 
7 7 ? 
5 4 6 
17 
4 6 0 
155 
3 1 0 
1 5 9 
66 
5 3 5 
2 2 1 
45 
1 8 4 
53 
90 
13 
33 
6 0 
1 5 2 
55 
6 9 
11 
15 
1 7 4 
5? 
38 
? 1 
7 2 
1? 
10 
26 
45 
1? 
14 
13 
7? 
19 
8 7 2 
1 6 4 
2 3 
18 
29 
22 
11 
57 
46 
12 
1 5 5 
3? 
73 
30 1 
7 4 
45 
?7 
97 
16 
30 
13 
12 
48 
?3 
1 5 
1? 
2 4 3 
26 
76 
Q04 
7 8 3 
1 5 1 
6 1 4 
387 
DE S E C U R I T E , 
a 
6 
. 1 
. . . . . . . . 1
6 
10 
• 
35 
7 
73 
3 
1 
75 
3 
1 
DE S E C U R I T E , 
. 3 76 
59 
? 6 6 
78 
15 
, 55 
7 0 
2 
1 0 7 
2? 
3 1 
15 
10 
6 3 
6 9 
15 
2 
4 
3 0 
11 
1 
33 
1 1 0 
31 
9 
11 
14 
9 6 
4 
3 4 
20 
3 
6 
2 
10 
. 6 
6 
1 0 
2 1 
10 
12 
15 
3 
17 
29 
2 
11 
3 
2 
. 55 
10 
2 
8 
9 
12 
2 
15 
24 
15 
2 0 2 8 
7 2 8 
1 3 0 0 
5 3 3 
315 
5 
1 
10 
7 
2 
1 
Lux . 
7 3 4 
7 3 1 
7 8 9 
4 4 9 
33 
1 5 8 
4 
MEME 
N e d e r l a n d 
32 
19 
12 
13 
. 11 
. 
FAÇONNES 
V A L E U R S 
Deutschland I t a l i a 
(BR) 
? 
? 
1 
9 5 0 1 3 0 
8 5 3 1 0 7 
3 4 1 83 
9 3 17 
5 3 
3 4 
4 5 
EN VERRES 
P L U S I E I 
EN 
? 7 5 
a 
3 1 
13 
2 0 
3 0 
1 2 9 
42 
4 
. 12 
19 
15 
7 
. 10 
17 
6 6 9 
3 3 9 
3 3 0 
2 7 5 
2 1 4 
56 
3 
3 
EN 
6 9 3 
a 
0 0 0 
4 9 9 
7 5 4 
1 4 8 
11 
52 
1 1 1 
1 8 0 
5 1 
4 7 
6 4 
3 
. ?9 
6 
1 8 ? 
35 
50 
1 
? 
26 
?0 
1 
. , 1
11 
., „ 
16 
. . 13 
2 2 
β 3 . „ 
., 5 7 6 
93 
a 
a 
. 13 
a 
79 
36 
9 
4 7 
9 
11 
5 
75 
74 
. 4 9 
1 
1 
3 
. 9 
2 
1? 
3 
1 8 ? 
. 10 
2 4 6 
9 4 5 
3 0 0 
5 6 0 
6 5 5 
VERRES TREMPES 
14 
1 3 0 
. 2 3 3 
β . 1 
1 
. a 
. . 1
. . . • 
3 3 0 
3 7 6 
4 
4 
2 
, . ­
VERRES TREMPES 
182 
32 6 
. 3 1 8 
7 
7 
a 
7 
1 6 0 
3 
3 1 
2 
1 
1 
1 
9 
4 4 
8 
. 1 
2 
6 
. . . . 1 
1 1 7 3 
8 3 3 
3 4 0 
2 7 ? 
7 0 3 
1 
? 
6 
4 
? 
1 
1 
FT E M A I L L E S 
23 15 
6 
10 
91 
2 0 
5 
Γ 55 
16 
1 6 3 9 
15 ? 
5 1 
36 
. ? 
AUTRES QUE 
0 7 7 8 4 9 
0 4 9 73 
1 6 0 
9 4 « 
99 
a 
3 3 3 
a 
10 
20 
12 
7 
4 
1 3 7 
3 Î 
?2( 
51 
4 5 
5 
28 
1 0 4 2 
7 0 4 0 2 
7E 
22 
a 
f 
1 
I 
? " 
1 
. 
3 6 
1 
å 9 
3 
2 1 
23 
2 
. 7 
44 1 
4 
1 
2 
1 
­ a 7 
2 
" i 
; 5C 
72 
. . 2 
, 1 ' 
7 
. 37 
1C 
3 
? 3 t 
14 
?C 
6 
3 ' 
Ρ 
16 
3 
11 
33 
16 
7 
1-
1Γ 
. « 
7 8 1 
??n 
0 3 1 
3 6 E 
0 8 4 
2 
1O0 
3 0 
2 0 
2 1 
3 
7 
1 
2 2 
1 
2 0 
3 
6 
. 
a 
4 1 
2 2 0 7 
1 0 2 7 
1 1 8 0 
R75 
1 2 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
102 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 7 9 6 
2 2 6 
2 6 0 
4 3 9 
F r a n c e 
5 9 0 
1 6 9 
1 8 7 
3a 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
k g QU ANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 2 4 55 
32 
4C 
3 7 ; 
9 
5 
• 
VER BUNDGLAS 1 M E H R S C H I C H T E N ­ S I C H E R H E I T S G L A S I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
42 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 8 0 
5 0 0 
5 1 2 
5 1 6 
52 a 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S P I E G E 
N I C H T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 8 
4 9 2 
2 
1 
1 
9 
4 
5 
4 
2 
1 
L AuS 
6 92 
2 0 0 
3 2 4 
4 1 1 
4 8 4 
3 4 1 
19 
1 1 8 
3 1 7 
2 7 
2 0 6 
1 2 4 
7 9 
2 0 
9 
41 
4 2 
9 
6 
4 
2 7 
30 
3 
1 7 5 
17 
10 
20 
17 
10 
2 4 
9 
12 
R 
2 4 
7 6 9 
3 4 3 
22 
6 7 
28 
38 
6 
4 9 
12 
25 
7 
2 0 
11 
2 0 
1 7 ? 
9 
73 
66 
35 
4 4 
16 
7 
? 0 
4 1 
1 0 
43 
9 3 4 
112 
B22 
5 1 8 
2 0 5 
2 2 9 
53 
192 
7 4 
GLAS 
. 7 6 
2 
146 
4 
? 
. a 
4 
. 7 
2 
3 
9 
4 
i 1 6 5 
2 
a 
. 11 
3 
1 4 
5 1 5 
2 2 8 
2B7 
3 9 
26 
2 4 6 
4 0 
190 
? 
627 
. 1 9 1 
2 04 
1 553 
3 0 9 
1C 
11 
5 5 7 
73 
4 
76 
2 
2 
7 
a 
1 
4 
6 
, 26 
29 
. 1 
. . 1 
6 
. . . . 1 
1 
12 
17 
. „ 
■ 
. . ■ 
7 
1 
. 1 
6 
3 
. ? 
1 
2 
2 
1 
a 
2 
1 
. . 25 
3 6 0 0 
2 4 6 5 
1 1 3 5 
1 0 0 6 
9 1 1 
6 5 
10 
1 
6 4 
1 
3 6 
5 4 
9 ί 
9 
ι 
, A U C H GERAHMT, E I N S C H L . RUE( 
GERAHMTE S P I E G E L 
? 
1 
I 
1 
1 
B64 
9 3 
2 ? 8 
5 ? 5 
3 4 5 
7 6 4 
4 7 ? 
39 
9 6 4 
8 1 3 
2 3 6 
1 86 
19 
4 0 3 
2B 
66 
36 
4 0 
7 0 5 
33 
29 
62 
36 
30 
4 9 
76 
75 
23 
28 
6 0 
7 
562 
2 88 
56 
24 
4 0 4 
23 
36 
45 
. 
6 2 
3 
3 0 9 
8 
16 
4 ? 5 
1 
3 
1 
1 
a 
1 
a 
a 
. a 
7 
. 1 0 
. 4 5 
21 
. a 
. a 
a 
19 
5 0 
. 1 
a 
49 
1 4 
a 
a 
. 
" 
2 4 2 3 
. 7 2 5 
1 3 0 
. 1 1 1 
a 
6 
4 5 1 
2 1 
2 
. . a 
13 
66 
14 
25 
1 3 1 
23 
11 
13 
5 
30 
4 9 
12 
17 
2 0 
9 
1 
4 
1 2 3 2 
7 3 9 
7 
9 
4 0 4 
16 
36 
33 
-
75 
. 
" 
2 Ϊ 
1 
52 
4 
1 
> 5 
1 
i 4 
. 3 
L 1 
4 92 
13 
. 16 
79 
83 
1 4 1 
a 
9 2 7 
28 
6 
1 0 7 
7 5 6 
3 
1 9 5 
66 
63 
8 
2 
a 
36 
5 
a 
. . . . 9 
3 
7 
18 
. 7 
10 
? 
12 
7 
23 
7 38 
3 2 9 
22 
6 7 
2 ? 
39 
4 
4 9 
5 
24 
2 
17 
5 
12 
172 
1 
18 
63 
31 
4 0 
16 
4 
19 
4 1 
10 
12 
4 56 
2 3 1 
2 2 5 
3 6 7 
2 2 3 
3 58 
2 
10 
-
K S P I E G E L 
1 
1 
2 0 7 
22 
4 9 8 
. 3 3 7 
1 2 7 
47 
28 
5 1 0 
7 66 
197 
1 8 2 
8 
190 
10 
. 22 
3 
72 
, 18 
4 
10 
. . 14 
7 
3 
. 9 
3 
2 7 ? 
5 4 9 
. 1 
. 3 
. 12 
Italia 
7 3 5 
3 
73 
13 
95 
5 
7 
. ? 
. . . 1 
. 7 9 
11 
1 
1 
4 1 
5 
. . 4 
1 
1 
? 
. 1? 
3 
1 
. . . 7 
. . . 3 
. . . 
. ? 
. . . 4 
. . 5 
. 6 
3 
1 
? 
3 
. 1 
, , . 6 
? 6 7 
97 
170 
102 
44 
59 
1 
1 
8 
231 
2 
2 
11 
, . . 1 
a 
. 35 
4 
1 0 
2 2 3 
. . , . 2 
. . . . . . , . . . . , 5 
. . . 
. * 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DES7/NA7/ON 
1 C 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 - A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
7 0 0 8 . 3 0 GLACE 
P L U S I 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? R O Y . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 ? a NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R O U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
J 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 76 GHANA 
? R 8 N I G E R I A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 ' 6 KENYA 
3SC UUGANOA 
3 6 6 MUZAMBIQU 
4O0 E T A T S U N I S 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 ? 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 8 0 COLOMBIE 
5 0 0 EQUATEUR 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 ? 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 2 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 S P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
3 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 1 5 2 
2 9 3 
2 9 9 
3 7 9 
F r a n c e 
7 1 6 
? ? 7 
2 3 3 
6 1 
1000 DOLLARS 
Belg.- Lux. 
4 6 1 
35 
33 
2 7 0 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
6 7 
10 
9 
• 
5 QU VERRES DE S E C U R I T E FORMES DE DEUX OU 
:URS F E U I L L E S C O N T R E - C O L L E E S 
2 
1 
1 
1 1 
5 
6 
4 
3 
1 
7 7 3 
5 1 4 
3 9 2 
7 2 3 
8 8 2 
5 0 4 
22 
96 
3 8 3 
3 1 
1 9 4 
1 8 8 
1 3 0 
36 
20 
76 
3 0 
14 
18 
13 
34 
45 
14 
2 9 2 
3 7 
11 
4 1 
17 
10 
47 
15 
27 
21 
14 
2 6 5 
2 7 9 
10 
33 
13 
18 
14 
26 
39 
14 
16 
29 
I B 
3fl 
7 7 1 
1 0 
35 
63 
2 1 
39 
10 
13 
7? 
15 
7 9 
95 
7 7 1 
7 8 3 
4 3 9 
8 8 3 
0 ? 4 
4 7 2 
6 4 
3 0 6 
1 3 1 
7 0 0 9 M I R O I R S EN VERRE 
7 0 0 9 . 1 0 M I R O I R S NON 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 3 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 30 GRECE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 1 6 L I B Y E 
? 4 8 . S E N E G A L 
2 6 3 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
' 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RD 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 62 M A U R I C E 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 F T A T S U N I S 
4 0 4 CANADA 
4 5 8 . G U A D E L O U 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 4 J A M A I O U E 
4 7 8 -CURACAO 
4 8 8 GUYANE BR 
4 ° 2 . S U R I N A M 
1 
1 
1 
a 
7 5 
6 
4 2 3 
2 4 
1 4 
. 2 
1 7 
2 4 
3 
4 
16 
13 
. 1 
a 
. . a 
. O
2 7 9 
6 
. . 11 
5 
3 1 
a 
. 
a 
2 6 
3 
. 1 
m . . . 
a 
2 
a 
a 
. 1 
, 
a 
. . a 
. 
a 
1 
1 0 7 3 
5 2 8 
5 4 5 
1 2 3 
8 0 
4 1 1 
5 4 
2 9 9 
1 1 
ENCADRES 
ENCADRES 
5 9 3 
83 
6 3 0 
4 3 4 
1 5 9 
2 1 B 
176 
36 
9 0 0 
3 7 ? 
2 9 1 
1 0 ? 
50 
1 9 5 
2 1 
31 
18 
19 
9 1 
13 
16 
3 9 
36 
19 
1 1 5 
1? 
13 
1 0 5 
15 
4 2 
1 1 
0 1 7 
2 8 5 
2 6 
71 
13B 
1? 
21 
17 
. 
4 4 
12 
2 9 5 
1 2 
8 
1 5 7 
3 
4 
2 
4 
2 
. 
a 
. 4 
7 
2 9 
14 
a 
. 
a 
. 
1 2 
3 9 
9 
a 
2 2 
1 6 
a 
m ' 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
ou 
1 
1 
4 7 7 
a 
IQQ 
2 3 ° 
7 0 4 
4 2 6 
16 
1 4 
7 6 3 
23 
6 
35 
7 
2 
2 
. 2 
6 
I R 
3 1 
4 0 
. 1 
a 
a 
4 
6 
. 
a 
1 
2 
29 
15 
a 
, . 
a 
. 13 
2 
2 
10 
7 
2 
3 
5 
1 
1 
3 
1 
4 4 
1 88 
6 1 8 
5 7 0 
3 8 9 
2 5 3 
86 
7 
1 
9 4 
5 
2 2 2 
. 4 5 
2 8 
1 
2 
a 
1 
1 
1 
2 
! 1 
5 
2 7 2 1 
9 4 
8 3 
2 
. 
6 3 0 
15 
a 
3A 
DE 
1 8 2 
2 1 0 
1 9 6 
1 5 4 
58 
4 
BO 
1 0 7 
6 
1 5 3 
1 03 
1 0 2 
14 
3 
1 
2 ! 
7 
a 
a 
. . 3 
? 
6 
33 
5 
16 
1 
? 6 
18 
13 
19B 
2 6 0 
1 0 
33 
1 7 
18 
9 
2 6 
2 3 
12 
a 
2 5 
R 
23 
? 7 1 
1 
?B 
5 3 
13 
31 
10 
7 
70 
15 
? 9 
7 3 
7 5 5 
7 3 2 
0 2 3 
1 7 5 
6 1 7 
8 4 8 
1 
5 
ION YC R E T R O V I S E U R S 
3 0 2 
3 2 4 
1 3 2 
57 
1 
5 
2 6 3 
16 
3 
a 
. 1 1 
3 1 
7 
11 
52 
1 1 
4 
6 
2 
19 
1 15 
5 
8 
1 0 5 
3 
4 
6 9 1 
0 7 7 
4 
6 
1 B8 
9 
2 1 
13 
3 
6 
35 
1 
1 
1 0 
2 ' 
1 6 4 
2 9 
7 8 9 
1 4 6 
1 5 3 
18 
2 4 
6 3 ? 
? 9 4 
2 6 3 
93 
2 4 
7 4 
9 
l { 
4 
3 4 
l î 
4 
7 0 
m 7 
4 
a 
4 
7 
7 7 3 
2 0 3 
a 
î 
4 
Italia 
27a 
6 
7 4 
?2 
1 0 9 
7 
1 
16 
. 6 
. . 1 
! 
4 5 
17 
4 
2 
75 
6 
1 
13 
3 
6 
5 
29 
4 7 4 
1 3 3 
3 4 1 
î a a 
1 2 6 
2 
1 
2 6 
1 2 4 
4 
5 
2 2 
1 
2 
12 
1 ' 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
103 
Januar-Dezember — 1969 —. Janv ier -Décembre e x p o r t 
Länder-
schlüssel 
Code 
pays 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 0 4 0 
GER AHÍ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FI ASCI-
TRANSF 
GLASTC 
FLASCt-
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
2 1 6 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
15 
5 
1 0 
7 
3 
2 
8 7 
5 7 
1 0 9 
4 9 
? 9 7 
2 1 3 
1 1 5 
28 
3 0 
3 1 2 
53 
8 
88 
42 
15 
3 4 
5 2 6 
0 5 2 
4 7 5 
4 2 3 
4 9 5 
9 6 7 
2 57 
2 3 6 
8 1 
ITE S P I E G E L 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
1 9 2 
5 0 8 
5 1 5 
3 6 4 
4 5 
9 2 
16 
4 7 
3 5 1 
8 
70 
3 6 8 
1 1 8 
11 
21 
4 7 
18 
19 
9 
11 
9 
5 
26 
7 
50 
45 
2 1 
32 
6 
9 
12 
2 3 ? 
43 
14 
23 
14 
7 
6 
10 
a 
4 
6 
2 
14 
1 0 
5 
5 6 1 
6 2 4 
9 3 6 
4 8 3 
0 5 7 
4 3 1 
1 9 5 
60 
23 
E N , B A L L O N S 
ORT OD.VER 
EPFE U.DGL 
E N , B A L L O N S 
4 
1 
2 
1 
1 
6 1 0 
2 4 4 
4 9 0 
4 4 0 
4 1 4 
68 
3? 
7 2 7 
3 9 3 
7 7 
3? 
1 4 4 
540 
45 
25 
173 
0 8 7 
B24 
0 8 8 
8 8 1 
160 
1 7 4 
2 
11 
24 
F r a n c e 
. 
. 1 
9 
1 
. . . 4 0 
2? 
8 
. . 13
4 
1 2 2 4 
3 8 2 
842 
4 5 0 
2 2 
3 9 3 
1 5 7 
1 4 1 
• 
, 5 4 
5 2 
55 
9 
3 
11 
. 39
1 
3 
19 
2 
1 
1 
, . . . 3 
ΐ 1 
7 
4 7 
39 
2 1 
2B 
. 8
2 
4 4 
2 
. 2? 
. 1 
. 4 
1 
. . . 1 
. 5
5 3 4 
1 7 1 
3 6 3 
1 2 9 
66 
2 3 5 
1 7 1 
4 7 
• 
. F L A K O N S 
PACKUNG. 
1000 
Be lg . -Lux . 
7 9 
56 
1 0 8 
1 
38 
1 1 4 
6? 
19 
10 
1 7 5 
16 
-5 
1 
? 
30 
7 6 8 1 
3 2 7 8 
4 4 0 4 
2 6 0 7 
5 9 2 
1 7 3 0 
8 4 
1 1 1 
6 7 
6 4 2 
. 1 3 6 
4 8 
1 
6 
1 
3 
31 
1 
3 
21 
1 
, 1 
15 
4 
16 
942 
8 2 6 
1 1 6 
9 0 
65 
1? 
6 
. 15 
U , A E H N L . 
NDUSTRIE 
. S T O P F E N , D E C K E L 
I'S 
N e d e r l a n d 
1 7 9 
8 4 
95 
8 1 
29 
0 
. 5 
5 
2 2 
36 
a 
59 
. a 
. 9 
a 
, 13 
2 7 
2 
1 9 0 
I I B 
72 
61 
59 
11 
a 
1 
• 
BEHA ELTER 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
1 
4 
4 
2 
2 
I 
1 
8 
. . 36 
2 2 9 
99 
63 
9 
20 
97 
15 
, 83 
4 1 
• 
870 
0 63 
8 0 7 
0 0 6 
3 1 1 
7 9 4 
14 
29 
7 
2 40 
3 7 1 
2 7 7 
. 35 
63 
3 
29 
2 60 
6 
46 
7 6 9 
10? 
7 
9 
7 
11 
3 
7 
3 
1 
? 
11 
. 1 
. , . . a 
6 
143 
20 
5 
1 
3 
2 
3 
5 
6 
1 
4 
1 
6 
5 
• 
0 2 0 
923 
0 9 6 
0 0 0 
782 
91 
2 
3 
6 
A . G L A S ZU 
KONSERVEN GLAESER, 
U . D G L . A U S 
U S W . , A . G L A S , N . B E A R B . , U F B . 
a 
2 0 
3 4 
? 0 7 
3 4 0 
. 5 
a 
1 
. . 55
7 
8 
16 
• 
7 1 3 
7 6 3 
4 5 0 
4 7 5 
3 4 6 
75 
. 11 
1 9 1 
. 3 0 3 
117 
6 9 
2 
?4 
. 7 
. . , . 9 
. ­
7 4 3 
6 3 5 
113 
102 
102 
11 
? 
. 
. 1 0 0 
a 
a 
. . . a 
. . . . a 
. . 1 7 5 
2 7 5 
1 0 0 
GLAS 
2 , 5 L I N H . 
71 
°5 136 
. . 56 
3 
2 ? 6 
366 
. . . . . . • 9 9 7 
315 
6 8 ? 
6 3 2 
6 7 5 
. . 
Italia 
2° 
5 7 ? 
2 4 5 
3 2 7 
2 7 9 
4 1 
4 1 
2 
a 
2 
2 8 8 
4 7 
50 
2 0 2 
. 15 
1 
6 
13 
, 5 
32 
11 
3 
1C 
4 0 
7 
1 
2 
. 8 
2 
13 
. 2 
6 
. 4 
1 
1 
4 
40 
4 
7 
. 11
? 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
7 
5 
• 
8 7 5 
5 86 
2 8 9 
2 0 3 
36 
8? 
16 
9 
2 
3 4 3 
2 9 
12 
121 
5 
. . 1 
19 
77 
3? 
89 
5 3 ? 
73 
9 
1 3 5 4 
5 1 1 
8 4 1 
6 7 ? 
27 
138 
a 
. 2 4 
N I M E X E 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
60C 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 2 
63 6 
644 
64 8 
b 6 0 
6 B 0 
6 9 6 
7 3 ? 
8U0 
Pie 8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
104C 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
KOWEIT 
KATAR 
MASC.OMAN 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
CAMBODGE 
JAPON 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 
2 
6 
4 
1 
1 
35 
23 
62 
51 
101 
7? 
50 
12 
13 
1 7 5 
4 1 
11 
45 
16 
11 
33 
3 5 9 
9 4 8 
4 1 1 
6 9 8 
8 7 ? 
6 6 3 
1 7 5 
1 8 9 
4 1 
7 0 C 9 . 3 0 M I R O I R S ENCADRES 
L O I 
n o ? 
0 0 3 
0 0 4 
coc C2? 
C26 
0 2 8 
0 3 0 
Π 3 ? 
U34 
0 3 6 
0 3 8 
Ù40 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6? 
2 0 0 
? 0 4 
2 0 8 
2 1 ? 
2 1 6 
2 4 3 
2 7 2 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 7 ? 
3 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 6 ? 
4 34 
6 04 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
6 3 * 
6 8 0 
7 0 6 
73? 
8 0 0 
n ? ? 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1O30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
7 0 1O 
7 0 1 O . 1 
0 0 ] 
OC? 
0 0 3 
C 0 4 
0 2 ? 
r 70 
0 3 0 
r,?4 
0 3 6 
2 16 
3 3 0 
4 9 0 
4 04 
4 8 4 
3 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
K O 
l o ? l 
K 30 
U . 31 
10 3? 
1 C 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E O 
I TAL I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
MAROC 
­ALGER IE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
KOWEIT 
T H A I L A N D E 
SINGAPOUR 
JAPON 
A U S T R A L I E 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
1 
11 
6 
5 
4 
2 
6 7 7 
7 9 ? 
0 7 ? 
0 8 6 
1 3 1 
197 
14 
1 3 6 
1 6 9 
2? 
? 0 1 
9 0 7 
31B 
53 
6 6 
1 9 9 
65 
5 4 
17 
32 
1? 
17 
43 
11 
4 8 
37 
16 
2 4 
15 
16 
4 7 
9 6 3 
92 
58 
30 
80 
16 
32 
4 1 
20 
10 
2 0 
10 
71 
4 1 
11 
6 4 0 
? 0 7 
4 3 3 
5 9 4 
9 3 2 
7 7 4 
1 3 4 
1 0 1 
63 
BONBONNES BOUTEI 
DE TRANSPORT OU 
AUTRES 
F r a n c e 
. . 1 
2 2 
4 
. , . , 26 
2 4 
11 
. . 10
4 
9 5 9 
3 6 4 
4 0 5 
1 9 9 
2 0 
3 0 5 
1 0 3 
1 0 4 
1 
a 
1 5 7 
98 
140 
2 4 
11 
6 
2 
1 4 4 
2 
11 
79 
7 
3 
3 
. 1 
, , 9 
1 
5 
8 
1 Í 
4 1 
32 
16 
2 1 
. 15 
7 
163 
9 
2 
29 
1 
3 
5 
2 0 
5 
1 1 
1 20 5 
4 1 9 
7 9 6 
4 8 1 
2 5 7 
30 5 
1 5 1 
84 
­
LLES FLAC 
5 EMBALL* 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
3 2 
2? 
51 
1 
12 
4 3 
? 9 
9 
4 
68 
9 
­2 
1 
1 
29 
4 9 1 3 
1 7 5 7 
3 1 5 6 
2 1 4 2 
3 4 7 
9 3 1 
45 
7 1 
32 
1 2 1 1 
a 
2 6 7 
1 1 0 
3 
7 
2 
13 
30 
3 
12 
73 
4 
1 
3 
a 
2 
39 
. 7 
., . . . . . . . 14
. 1 
15 
U 
. a , 
a , 
1 
1 
. . 1 
a 
a 
. 1
• 
1 8 3 6 
1 5 9 1 
2 4 5 
1 7 9 
1 4 0 
2 7 
15 
. 39 
ONS ET AUTRES 
9 1 3 
4 5 
4 6 2 
4 0 2 
15 s 
i 
1 
6 7 
8 1 
1 8 1 
1 
3 6 
29 
4 0 
9 6 
) 
1 
4 
ι 
5 6 5 5 
3 3 0 2 
2 3 5 3 
2 1 7 3 
2 1 2 
19 
ΐ 
1 
I B 10 
7 2 13 
29 
2 1 
3 
9 
3 1 
S 
, 4 2 
14 
, , • 
0 9 5 4 0 1 
6 2 8 1 5 4 
4 6 7 2 4 7 
1 3 4 1 9 3 
4 6 4 26 
3 3 0 4 2 
2 4 3 
1 1 
I 4 
5 9 9 8 0 0 
9 4 3 1 1 1 
5 7 3 
6 5 4 
1 0 3 
1 4 1 3 7 
5 2 
7 4 
9 3 9 2 7 
15 1 
1 2 8 1 0 
5 8 9 7 0 
2 6 1 3 7 
3 8 1 1 
38 22 
3 1 1 6 3 
4 6 16 
11 4 
13 4 
1 2 2 
! 9 
9 3 
14 
3 4 
2 9 10 
6 2 3 1 4 1 
57 1 4 
3 0 22 
ί 
17 3 2 
6 5 
16 9 
17 3 
1 0 5 
4 2 
12 7 
7 3 
38 28 
2 1 
• 
5 6 6 2 4 6 8 
2 1 8 1 6 4 9 
3 4 8 8 1 9 
0 8 9 6 2 3 
1 7 0 2 0 4 
2 4 3 1 8 0 
i 15 
4 12 
16 3 
R E C I P I E N T S 
GE BOUCHONS COUVERCLES 
D I S P O S I T I F S DE FERMETURE EN VERRE 
* ) BONBONNES B O U T E I L L E S FLACONS EN VERRE 
T R A V A I L L E DE PLUS DE 2 , 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
NJRVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
L I B Y E 
OUGANDA 
E T A T S U N I S 
CANADA 
VENEZUELA 
A U S T R A L I E 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
97 
4 ? 
78 
112 
79 
11 
10 
43 
7 2 
21 
12 
53 
1 6 1 
27 
12 
39 
8 9 9 
3 3 6 
6 1 4 
4 7 3 
2 2 0 
6 ° 
1 
4 
4 
. 4 
4 
4 8 
6 ? 
. 2
. . 
. 2C 
3 
4 
8 
1 6 9 
58 
111 
i o n 
6 4 
11 
. 4 
L 
2B 
. 50 
1 4 
14 
. 6
. I 
. a 
. . 3
. • 
121 
0 5 
26 
21 
?1 
4 
1 
. 
NON 
13 
3« 
6 , 
ι : 
ET 
¡ I M 
1 4 55 
19 6 
23 1 
1 
5 0 
3 
a 
ί 
39 4 
6 6 6 
1 è 
5" 
1 2 ' 
1 2 
1 2 -
2 1 
12 
2 7 
1 4 9 
20 
4 
3 6 6 
' 1 1 3 
2 5 3 
, 1 9 3 
12 
54 
. . 4 
· ) A n m e r k u n g e n zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübers te l lung CST-N IMEXE siehe am Ende dieses Randes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
104 
Januar-Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
FLASC 
0 , 2 5 ί 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
32 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 2 
4 5 8 
46 2 
46 4 
4 8 4 
4 8 R 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 8 
8 0 0 
82 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FLASCF 
B I S 2 , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 8 
4 84 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE F r a n c e 
1 E N , F L A K O N S U S W . . Α . 
SIS 2 , 
2 1 
2 0 
3 2 
14 
8 
1 
1 
1 
5 
2 
4 
1 
2 
1 8 0 
1 3 3 
4 2 
1 1 
11 
2 7 
6 
2 
5 L I N H . 
0 5 6 
5 4 1 
0 4 2 
7 0 7 
2 80 
1 8 0 
6 1 
2 8 2 
3 4 8 
5 4 4 
9 2 6 
7 7 8 
2 1 9 
1 1 7 
7 5 5 
6 0 8 
1 6 0 
3 4 3 
5 4 5 
8 1 6 
6 0 3 
3 7 3 
0 0 4 
3 9 8 
72 
2 6 2 
0 9 5 
4 3 8 
4 8 
5 9 2 
2 2 0 
63 
1 1 4 
2 2 9 
7 2 1 
8 9 3 
9 9 0 
3 4 8 
8 6 
4 4 1 
66 
56 
7 8 9 
90 
1 1 8 
1 9 7 
1 6 3 
1 7 5 
5 0 2 
4 9 5 
B32 
6 2 4 
2 0 9 
9 0 3 
0 5 7 
7 6 7 
0 7 6 
9 7 9 
15 
E N , F L A K O N S 
5 L I NH . 
IB 
1 1 
3 1 
16 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 9 4 
6 7 4 
9 2 1 
9 5 2 
2 7 6 
3 6 1 
70 
3 6 0 
67 
7 8 4 
0 4 8 
7 6 9 
B 4 1 
7 4 0 
192 
6 3 0 
6 1 1 
4 5 9 
5 3 1 
? 6 7 
8 1 9 
0 4 3 
6 5 6 
1 0 7 
7 9 7 
3 8 8 
6 7 4 
3 0 ? 
4 2 B 
3 0 3 
47 
7 4 ? 
3 0 9 
3 6 3 
3 4 1 
1 6 4 
3 3 3 
4 0 
7 4 7 
3 1 9 
5 7 8 
2 0 } 
1 3 ? 
26 
B7 
78 
9 9 
1 6 4 
3 3 ? 
5 93 
7 3 7 
3 3 5 
7 6 2 
7? 
5 3 5 
6 4 
1 6 5 6 
3 3 9 2 
1 2 2 5 
2 0 4 
54 
, 16 
8 3 
3 7 9 
63 
6 
73 
5 
160 
3 3 5 
? 
3 1 6 
? 
, 9 6 9 
. 6 0 
3 
1 9 9 1 
2 3 7 
73 
5 5 6 
2 2 0 
57 
7 3 
22 
7 2 1 
8 3 3 
. 1 5 6 
12 
. 6 6 
10 
5 
9 9 
. a 
1 4 5 
4 1 2 
• 
15 2 7 6 
6 4 6 6 
8 8 1 0 
8 6 4 
5 4 4 
7 9 4 5 
5 0 0 7 
2 3 6 2 
l 
U S W . , A . 
. 3 8 1 9 
2 5 3 5 
1 721 1 3 4 
1 3 8 
54 
20 7 
52 
58 
9 0 2 
6 2 
4 7 5 
a 
. 7 6 
. 1 0 0 
3 9 6 
2 5 5 
4 
1 0 4 2 
2 5 
1 0 7 
2 9 7 
? 3 9 
7 
2 
9 2 a 
4 1 
31 
35 
32 
5 2 9 
3 1 7 
1 1 4 8 
3 7 
11 
2 ? 6 
3 1 6 
7 0 9 
1 5 9 
6 7 
2 
4 
13 
9 9 
1 0 4 
1 3 2 6 
18 
a 
. 4 9 3 
5R 
. 64 
Belg.­
1000 
Lux. 
5 E F A E R 8 T . 
2 
24 
12 
1 
4 2 
3B 
4 
3 
1 6 0 
, 0 9 9 
0 6 1 
5 
23 
6 1 
16 
15 
3 5 3 
3 0 
. a 
2 
. . 8
. . 5 9 5 
35 
12 
6 5 0 
1 0 4 
8 9 
23 
3 7 
. 1 
6 4 
2 0 7 
. . 7 7 3 
4 8 
6 
. a 
3 9 
9 9 
a 
# 1 9 7 . 5 
8 1 
• 
6 6 1 
3 2 5 
3 3 6 
5 7 3 
4 4 1 
7 5 8 
3 6 1 
9 4 
5 
V N O . G L A S , 
3 
13 
4 
1 
1 6 7 
­5 3 2 
7 4 7 
5 9 
8 2 
1 3 4 
7 
1 7 2 
4 6 
9 
6 
1 2 2 
­? 
1 9 5 
. 9 2 
. 8 9 7 
. 4 9 7 
a 
. 9 9 
3 8 5 
a 
4 9 8 
83 
16 
2 0 7 
. 2 3 0 
24 
3 2 ? 
8 
. 4 
2 0 
. 11 
21 
83 
6 1 
. 6 0 
. 2 3 7 
. 1 4 6 
73 
. 88 
kg 
N e d e r l a n d 
e χ p 
QU AN TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
G L A S f i N . B E A P e . U E B . 
77 
2 4 8 6 
2 6 3 
■ 
2 
» „ 8 
2 
. . . „ 
m „ 
m . 6 
2 4 
. 1 3 7 8
. 5 0 5 
, 1 1 2 
. ., a , 
. 3 
a 
,, . . 
φ . 6 6 
. . ., . , . . 2 
9 
* 
4 9 6 3 
2 6 26 
2 1 3 7 
25 
1 1 
2 1 1 2 
112 Bl 
• 
1 6 
1 6 
5 4 
1 
1 
4 
4 
104 
87 
16 
3 
3 
13 
N . B E A P B . U E 8 . 0 . 
22 
3 1 7 9 
„ 9 5 6 0 
. 3 
. 1 
, 3 
22 
. 2 
, . 3 
. . . . . . . . . « . 2 4 
2 
. . . 222 
, . 6 
2 
, 2 1 
, . . . . , . . . . 70
. 6 9 
10 
. 4 7 
4 
15 
1 
3 54 
3 5 1 
5 4 0 
. 71 
14 
. 2 5 3 
312 
76 
7 1 2 
6 8 0 
109 
3 
7 5 0 
5 4 3 
3 4 9 
20 
1 0 4 
7 6 2 
57 
68 
3 7 5 
. . 6 B 4 
90 
? 
. 1 6 3 
13 
. ■ 
1 8 5 
8 1 6 
3 6 9 
? 0 4 
0 48 
1 5 7 
5 4 6 
4 5 ? 
9 
>5 
5 9 8 
3 9 7 
5 0 1 
, 83 
3 
. . 1 
2 9 
1 5 1 
55 
41 
32 
. . 4 1 5 
3 4 4 
. . 5 4 1 
a 
63 
. . a 
2 8 1 
2 7 6 
. 176 
a 
. 0 1 2 
95 
. , 1
. . . a 
. 70 
, . . . . 6 
2 58 
? 2 9 
170 
3 
14 
4 0 0 
I t a l i a 
1 
1 
6 
2 
1 3 
3 
1 0 
7 
7 
14 
9 6 4 
4 9 
21 
1 5 3 
a 
8 7 
. 13 
l 
24 
8 5 3 
35 
1 0 4 
8 9 
, 6 0 9 
1 7 
97 
17 
10 . 4 9 5 
7 4 7 
1 9 1 
5 5 7 
2 3 7 
0 1 ? 
7 9 6 
5 0 
­
6 0 7 
2 7 9 
3 5 3 
9 2 4 
a 
1 2 5 
16 
18 
2 
2 2 
9 2 7 
1 4 3 
3 1 7 
8 6 
192 
5 4 9 
1 
15 
4 3 
1? 
3 7 7 
1 
71 
5 3 
43 
9 
. 10 
2 1 
21 
. 350 
4 4 
34 
3 
. 4 
. . . . H 
. 183 
, . 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE F r a n c e 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7 0 1 0 . 1 3 * ) BONBONNES B O U T E I L L E S FLACONS EN VERRE COLORE 
0 0 1 
oc? 0 0 3 
0 0 4 
0 0 " 
0 2 ? 
0 2 4 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
n ? A 
0 3 a 
" 4 6 
0 6 0 
7 04 
2 1 6 
2 2 0 
? 3 6 
2 4 4 
7 4 3 
? 6 4 
2 6 B 
272 2 7 6 
2 9 4 
?BP 
3 0 2 
3 1 9 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 ? 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 3 4 
4 3 8 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
oOO 
61 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 8 
8 0 0 
9 ? ? 
9 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NON T R A V A I L L E DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
MALTE 
GRECE 
MAROC 
L I B Y E 
EGYPTE 
. H . VO L Τ A 
.TCHAD 
.SENEGAL 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGCBRA 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
H A I T I 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
. S U R I N A M 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
CHYPRE 
I R A N 
ISRAEL 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
A U S T R A L I E 
. P O L Y N . F R 
PORTS FRC 
M 0 N 0 E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
2 
8 
1 
19 
1 4 
5 
1 
1 
3 
2 7 0 
0 5 9 
3 2 2 
6 2 3 
57 
4 7 
1 0 
4 4 
4 7 
7 4 
9 2 7 
10 3 
2 6 
13 
1 7 7 
71 
3 1 
4 2 
4 8 
1 1 2 
4 3 
55 
1 2 2 
2 3 3 
10 
6 30 
2 2 7 
5 3 
1 1 
8 6 
3 0 
15 
6 3 
45 
1 3 4 
1 5 6 
6 7 0 
9 0 
1 1 
53 
1 1 
23 9 9 
23 
15 
1 9 2 
13 
2 9 
8 6 
1 9 0 
7 3 3 
3 3 7 
3 9 5 
4 2 0 
2 4 3 
7 8 1 
7 3 3 
4 9 0 
2 
PLUS OE 
. ? 2 6 
3 5 3 
1 3 1 
4 1 
10 
. . 5
14 
6 7 
1 0 
1 
? 
3 
. 3 1 
4 1 
1 
1 1 ? 
. . 1 1 6 
. β
? 
7 1 3 
2 8 
4 
80 
3 0 
13 
33 
3 
1 3 4 
1 5 6 
. 36
7 
. 1 1 
2 
1 
. 13 
. . 2 0 
6 7 
• 
2 0 7 7 
7 5 1 
1 3 2 5 
1 9 3 
1 0 7 
1 1 3 2 
6 0 9 
40 7 
• 
0 , 2 5 L A 
7 1 6 
a 
2 3 6 7 
1 2 3 5 
1 
3 
10 
4 
9 
42 
5 
, , . , . . 1
. . 4 2 
. 6 
a 
2 
8 8 
14 
13 
7 
6 
. . 12 
4 2 
. . 4 1 
16 
1 
. . 2 0 
12 
a 
. 1 8 2 
a 
3 
17 
• 
4 4 T 6 
3 8 1 9 
6 5 7 
39 
63 
5 6 8 
66 
18 
• 
2 , 5 L 
1 0 
1 8 6 
a 
25 
2 7 8 
4 8 
12 
2 
5 8 1 
2 2 1 
3 6 0 
4 
2 
3 5 6 
12 
12 
• 
1 7 8 7 
1 6 3 6 
5 5 9 6 
. 15 
1 
. 34 
3? 
9 
2 1 1 
9 0 
13 
1 
1 7 4 
4 7 
51 
4 9 ? 
6 7 9 
20 
7 
4 4 
. , 86 
73 
. . 13 
2 
. • 
1 1 0 5 3 
9 0 3 4 
2 0 1 9 
3 9 9 
3 7 7 
1 6 1 8 
4 7 
53 
2 
7 0 1 0 . 1 5 * ) BONBONNES B O U T E I L L E S FLACONS EN AUTRE VERRE 
0 0 1 
U02 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
Γ­60 
2 0 0 
2 0 4 
?C8 
2 1 ? 
2 1 6 
2 20 
2 7 4 
? 3 6 
7 4 4 
2 4 9 
2 6 4 
2 6 9 
2 7 2 
2 7 6 
? 9 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 9 
37? 
'.4 5 
3 7 0 
' 7 2 
3 7Q 
4 0 0 
4 0 4 
41 6 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 1 
4 5 9 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 3 
4 7 0 
4 84 
4 83 
4 9 2 
49fc 
NON T R A V A I L L E OE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBOA 
.CONGO RO 
KENYA 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
»ΑΝΑΜΑ 
CUBA 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I O 
JAMAIQUE 
INDES OCC 
.CURACAO 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
. S U R I N A M 
.GUYANE F 
1 
1 
3 
2 
8 9 5 
46 3 
6 8 2 
6 9 4 
9 1 
1 2 5 
2 9 
1 0 1 
2 1 
7 6 
3 7 4 
54 
1 9 0 
33 
19 
1 6 9 
7 7 
99 
1 4 8 
9 3 
2 5 3 
1 9 4 
1 3 1 
13 
4 1 
7 0 
9 6 
50 
3 6 B 
94 
11 
4 5 
2 0 4 
1 6 2 
4 0 
1 2 0 
80 
19 
4 3 
51 
1 3 3 
1 7 4 
4 3 
13 
16 
16 
19 
32 
7 1 6 
1 0 6 
33 
50 
7 1 0 
17 
64 
I I 
PLUS DE 
5 4 7 
3 7 6 
3 0 0 
48 
53 
2 2 
56 
15 
1 7 
1 5 7 
2 1 
87 
. , 2 0 
. 3 2 
1 0 2 
8 a 
2 1 9 3 
2 0 
13 
4 1 
5 4 
5 
1 
1 3 2 
15 
8 
7 
9 
9 5 
3 7 
1 1 7 
2 4 
3 
4 0 
4 9 
7 4 
1 4 6 
1 9 
1 
? 4 
19 
2 0 
7 1 5 
5 
a 
a 
1 1 4 
15 
a 
11 
0 , 2 5 L A 
4 8 7 
. L 4 8 6
7 0 5 
16 
23 
38 
5 
4 5 
19 
3 
6 
23 
. 1 
2 7 
. 35 
. 1 3 2 
l o i . a 
16 
54 
2 3 5 
2 0 
3 
39 
. 4 1 
3 
5 1 
2 
2 
9 
. 9 
10 
14 
11 
12 
5 6 
2 1 
3 2 
12 
2 , 5 L 
3 
3 1 7 
1 3 1 5 
4 5 
11 
l i 
7 9 
5 4 0 
1 7 6 7 
. 17 
2 
. . 5
4 7 
13 
5 
4 
, . 5 0 
58 
. a 
6 4 
. 1 0 
. . 37 
4 4 
. 3? 
. 1 3 9 
13 
. a 
a , . a 
a 
10 
a 
. . a 
1 
3 4 
3 0 
1 6 
1 
? 
4 3 
Italia 
2 5 7 
1 1 
6 
2 3 7 
a 
33 
a 
6 
1 
8 
6 4 4 
3 
12 
1 0 
. 7 1 
. . , , a 
. . . . . . . . . « 2 
11 
. « . „ 1=1 
. , a . 
1 
a 
. 2 
. . 4 
a 
1 9 0 
1 5 4 6 
5 1 2 
1 0 3 4 
7 3 5 
6 9 4 
1 0 7 
9 
. ­
1 3 2 6 
5 9 
53 
2 7 4 
a 
4 7 
7 
7 
1 
8 
1 4 7 
1 2 
9 1 
1 1 
1 9 
1 4 7 
a 
8 
11 
5 
55 
1 
5 0 
a 
. . , . 17 
. 11 
3 
7 
5 
14 
a 
1 0 0 
2 8 
11 
? 
î 
m a . 3 
6 1 
a 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schliissel 
Code 
pays 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
66 0 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
7 0 2 
7 0 8 
8 0 0 
96 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FLASC 
0 , 2 5 I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 R 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 4 
69 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
8 0 0 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F L A S C r 
I N H . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 1 1 
7 9 
3 2 
6 
3 
2 4 
6 
3 
1 3 3 
3 2 4 
3 0 4 
2 7 7 
1 7 8 
2 3 7 
6 1 4 
1 9 0 
7 2 
1 4 8 
3 8 5 
2 0 8 
2 7 
1 0 8 
3 2 
4 
1 2 9 
5 2 8 
8 7 
9 6 3 
2 9 6 
2 0 8 
0 8 7 
4 0 2 
3 84 
6 7 5 
6 2 7 
4 3 3 
4 0 
I E N , F L A K O N ; 
. I N H . 
2 
2 
9 
2 
3 
2 8 
1 6 
1 2 
7 
5 
4 
2 9 8 
6 0 9 
0 0 0 
2 7 9 
3 2 3 
3 3 2 
3 7 
1 2 3 
3 7 3 
1 0 0 
4 5 4 
4 3 5 
3 0 0 
2 2 5 
3 1 4 
1 1 7 
1 9 
2 5 
8 3 7 
1 0 2 
1 5 3 
1 9 4 
4 5 
6 6 
6 5 
1 3 8 
1 2 3 
8 3 
2 8 
1 6 
2 9 
3 4 3 
6 0 
2 4 0 
3 86 
2 1 0 
1 1 0 
7 5 
2 0 6 
3 3 
3 6 
3 1 
5 8 2 
6 1 
1 0 0 
5 4 
1 4 9 
2 2 
2 2 
2 3 2 
1 5 1 
2 5 
9 9 
2 1 
3 7 
8 
1 0 
4 7 
1 3 
3 7 
3 3 2 
1 6 2 
5 0 9 
5 0 9 
0 0 ? 
0 0 9 
0 3 ? 
ι ο ί 
6 2 6 
4 4 0 
a 9 i 
E N , F L A K O N S 
2 
3 
5 
1 
1 
7 8 8 
7 8 5 
9 6 3 
6 2 7 
4 4 5 
5 6 9 
2 B 
1 4 4 
4 5 8 
6 0 
1 7 9 
4 4 5 
1 1 6 
1000 k g 
F r a n c e B e l g . - L u x N e d e r l a n c 
QUANTITÉS | 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
16 4 4 2 2 
3 0 5 7 
6 3 7 
1 2 2 
7 
30 1 3 1 
1 8 
1 0 2 7 
7 6 3 
2 3 
9 
1 2 0 7 
3 
1 0 8 
26 6 
4 
i 
'. 1 
8 1 36 1 2 
1 522 
2 3 2 9 
­ . 
2 0 1 8 1 2 8 7 4 0 13 3 2 2 26 
8 2 0 8 2 1 5 0 6 1 2 7 6 2 2 0 
1 1 9 7 2 7 2 3 4 5 6 0 6 
2 4 9 2 6 8 2 3 9 
1 4 2 1 4 4 4 3 
9 4 4 4 6 5 5 2 5 2 1 5 
4 0 1 7 2 3 9 6 3 1 
2 2 9 4 4 1 5 1 1 5 
3 7 
U S W . » A . G E F A E R B T . G L A S , Ν . B E A R Β . , 
2 0 2 
1 3 5 0 
1 4 6 1 
1 6 1 3 
3 7 
1 0 1 
1 9 
1 6 
1 7 1 
a 
2 6 
7 8 7 
2 
6 0 
. 1 4 
1 9 
6 
a 
9 1 
7 0 
1 4 7 
9 
6 2 
1 3 7 
4 
1 
3 
a 
2 8 
3 4 3 
6 0 
5 2 
4 5 
3 5 
8 8 
5 7 
1 1 
3 3 
1 
2 8 
3 1 1 
2 4 
1 4 
a 
1 3 
a 
2 2 
2 9 
6 1 
1 1 
4 1 
8 
1 0 
. . . a 
2 0 
1 8 5 
3 6 
7 9 0 0 
4 4 6 1 
3 4 3 9 
1 5 1 4 
1 1 0 4 
1 9 0 0 
5 8 1 
2 1 8 
2 5 
. 1 1 0 
7 
; 3 3 6 
. 5 
4 1 
, 7 1 4 
, 6 
Ι ι ■ 
, , 
i ■ 
5 8 Í 
4 6 £ 
1 2 C 
9 ; 
6 Í 
2 
; a 
■ 
U S W . A . A N D . G L A S , N . B E A R 8 . , 1 
• a i 
2 5 5 0 
3 9 4 1 
4 0 5 8 
4 4 5 
1 5 3 2 
2 6 
1 3 3 
4 5 6 
6 0 
1 7 2 
8 8 0 
9 3 
1 7 C 
4 : 
' 
1 
' 
1 
ι 
. 17 
1 1 
) 6 
4 
3 
1 1 
a 
2 4 0 
. 1 3 8 
9 
1 2 
1 
• 
6 96 
5 6 9 
1 2 7 
3 32 
? 3 8 
7 96 
9 6 
5 6 6 
• 
B I S 
1 5 3 
1 3 9 
5 2 3 
. 2 96 
2 2 5 
I B 
1 0 7 
2 O 0 
1 0 0 
4 2 8 
1 1 5 
2 9 0 
1 4 7 
3 1 4 
7 5 
. 1 9 
a 
1 0 
8 3 
2 6 
3 6 
4 
6 5 
1 
1 0 4 
7 2 
2 3 
1 6 
1 
. 1 8 8 
3 36 
1 3 4 
2 2 
1 8 
1 9 5 
. 3 5 
3 
1 7 1 
3 7 
8 0 
1 8 
1 8 
1 8 
a 
1 9 8 
S 3 
1 4 
5 1 
1 3 
2 6 
. 2 
4 7 
1 3 
1 7 
1 4 6 
1 2 6 
7 6 9 
1 0 0 
6 70 
8 4 2 
3 6 7 
9 0 7 
4 ? 
2 2 2 
2 1 
I I S 0 . 2 5 L 
1 
ND 
I t a 
2 2 
1 6 
6 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
i a 
5 1 
1 2 
2 0 
1 5 5 
3 3 
6 7 
5 9 6 
B l 
2 
. 3 7 6 
. 2 4 
. . . . . 3 3 
96 3 
3 5 7 
1 6 3 
1 9 4 
8 5 7 
2 50 
3 6 2 
8 7 
4 3 
3 
1 2 5 
1 1 
1 6 
3 3 0 
. 1 
. . 2 
a 
a 
4 9 2 
1 
4 
. 2 2 
a 
8 3 7 
1 
a 
2 1 
a 
. . . . 6 
. a 
a 
. . . 5 
3 5 
. a 
. . . a 
5 7 
, 6 
3 6 
I I B 
4 
. 1 
3 7 
7 
. 1 
8 
B 
2 5 4 
4 8 2 
7 7 3 
5 6 1 
4 9 5 
3 6 6 
1 
. 8 4 5 
7 B A 
6 5 
2 2 
5 2 6 
. 3 5 
1 
. ? 
. 5 5 6 4 
2 3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 0 0 
5 U 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 J D 
6 1 2 
6 1 6 
6 ? 4 
6 7 8 
6 3 ? 
' 3 6 
64 0 
6 6 0 
6 76 
6 9 0 
6 8 4 
7 0 ? 
7 0 8 
B O O 
9 6 2 
1 U 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EUUATEUR 
PFROU 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
I R A N 
I S R A E L 
JORDANIE 
A R A B . S E O U 
KOWEIT 
B A H R E I N 
P A K I S T A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
LAOS 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L I E 
PORTS FRC 
M O N D E 
C E E 
F X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 6 
9 
6 
1 
4 
7 0 1 0 . 1 7 * > BOUTEULLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
u ? 6 
0 ? 8 
O ' O 
C 3 ? 
03 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 = 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
? 0 4 
208 2 ? 0 
2 7 4 
? 4 B 
? 6 8 
2 72 
2 7 6 
2 8 « 
3 2 ? 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 0 p 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 3 
4 3 2 
4 ' 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 0 
4 84 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 ! 6 
' 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
66 8 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 S 
P O O 
B 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F 
1 7 
8 0 
4 7 
7 1 
4 3 
9 2 
1 8 1 
4 1 
1 3 
1 3 7 
1 0 2 
3 4 
1 2 
1 8 
1 3 
1 4 
3 6 
1 4 4 
4 ? 
9 0 
0 5 1 
7 1 7 
3 3 5 
6 5 6 
7 6 0 
5 7 6 
9 9 3 
5 9 6 
1 1 
=LAÇONS 
NON T R A V A I L L E DE 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
CANADA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
CUBA 
D O M I N I C . R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PFROU 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
I S R A E L 
J 0 9 0 A N I E 
P A K I S T A N 
CEYLAN 
T H A I L A N D E 
LAOS 
V I E T N . S U O 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L I E 
• P O L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 0 1 0 . 1 9 * l BOUTE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
C C 4 
U 0 6 
0 ? ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 74 
C 3 * 
0 3 8 
T R A V A I 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I B L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N O E 
DANEMARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
2 
l 
¡ 0 
6 
'3 
3 
? 
2 
L L E S 
L L E A 
1 
2 
6 7 8 
8 4 7 
5 36 
7 9 3 
1 3 4 
1 6 1 
7 8 
3 0 
1 5 7 
5 6 
3 6 6 
4 9 9 
1 6 1 
1 1 7 
1 5 0 
6 6 
1 1 
1 9 
11 5 
3 6 
6 4 
1 6 7 
6 5 
2 1 
1 7 
2 3 
4 4 
8 9 
2 1 
1 3 
1 6 
5 8 
1 0 
1 2 9 
2 2 7 
3 7 
3 7 
2 6 
5 9 
1 4 
1 7 
1 4 
3 5 2 
4 6 
9 3 
1 5 
5 6 
1 1 
1 4 
1 4 0 
9 4 
1 3 
7 5 
1 2 
2 8 
1 4 
1 3 
7 6 
1 1 
? 6 
1 3 1 
? 0 
6 4 B 
0 4 0 
60 fl 
4 2 7 
4 3 1 
0 7 9 
1 4 7 
1 0 9 
1 5 1 
­LAÇONS 
JTRE OUI 
1 6 7 
9 9 1 
0 0 5 
70 9 
2 8 7 
'J0 6 
1 9 
9 6 
2 7 4 
3 4 
7 3 
5 6 9 
6 5 
1000 D O L L A R S 
r a n c e 
3 
1 
2 
1 
B e l g . ­ L u x N e d e r l a n d 
4 10 4 
6 7 
2 
2 4 
3 
1 
6 
7 3 1 
1 0 
1 5 
1 
2 
5 12 
, 1 4 
3 4 
2 
1 8 
1 0 
1 4 
3 . 
2 2 1 1 2 
1 4 3 1 
1 6 1 3 
• 
7 5 6 4 1 0 4 1 7 3 6 
2 7 1 2 6 9 5 1 6 3 6 
4 8 5 1 4 0 9 1 0 1 
7 0 6 2 0 3 8 
3 2 6 1 2 8 6 
7 6 9 1 2 0 7 9 3 
582 3 8 6 6 
4 1 3 86 1 6 
9 • 
EN VERRE COLORE 
2 5 L OU MOINS 
2 
1 
1 
a 
4 3 7 
3 8 8 
5 8 ° 
2 9 
5 0 
1 0 
7 
6 2 
1 
9 
3 3 6 
2 
3 8 
. 1 4 
1 1 
7 
3 2 
2 9 
1 3 5 
2 6 
1 8 
2 3 
2 
1 
5 
. 1 5 
5 8 
1 0 
2 6 
3 7 
2 2 
2 1 
2 1 
4 
1 4 
1 
1 1 
1 7 8 
2 1 
1 5 
. 5 
. 1 4 
2 8 
2 6 
5 
2 2 
3 
1 1 
a 
, . . 1 3 
5 4 
7 
9 5 3 
4 4 3 
5 1 0 
6 6 9 
4 6 7 
8 2 3 
l i a 
5 7 
1 8 
EN VERRE NON COLURE DE 0 , 
1 
8 4 8 
9 9 8 
9 3 6 
2 8 7 
8 6 4 
1 6 
9 2 
2 7 3 
3 4 
7 0 
4 6 3 
4 9 
1 1 
1 5 
. . 4 2 
a 
1 
. . . . . . . 3 3 
6 
7 
, . 4 
i • 
1 4 1 
6° 7 2 
5 9 
4 3 
1 3 
. a 
• 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
(BR) 
3 
2 
2 
1 
6 
3 
7 
2 
1 
>5 L OU MOINS 
1 
2 9 
. 1 3 
a 
4 
2 
4 
. . , 1 
• 
1 9 
1 2 
3 3 
4 7 
1 7 
1 5 1 
1 7 0 
2 4 
1 
1 3 3 
1 0 1 
. . 1 0 
, . , . , . , . , . 1 3 
9 0 
2 7 2 3 183 
4 0 3 1 7 1 2 
8 6 9 1 4 7 1 
9 1 6 4 8 
72 2 2 8 
7 7 8 7 2 9 
13 12 
7 0 
2 
6 3 4 33 
3 9 1 4 
1 4 4 4 
1 6 2 
1 5 5 
1 0 8 2 
I R 
7 3 
9 4 1 
5 5 
3 5 7 
0 2 7 1 0 3 
1 5 2 1 
7 0 2 
1 5 0 
3 6 
1 2 
1 1 5 
4 
3 5 
9 23 
3 9 
> 1 7 
3 8 
8 4 2 
1 6 
1 3 
a 
1 0 2 
1 8 5 5 
5 2 9 
1 6 
5 
5 5 
1 6 
3 
1 0 5 6 5 
2 5 
75 3 
9 6 
1 1 4 0 
9 2 
1 1 0 
3 3 35 
8 
4 9 4 
9 
1 6 
1 4 
4 
3 5 
1 1 
1 3 
7 6 
1 3 
8 8 1 6 7 3 
3 2 4 2 0 4 
5 5 7 4 6 9 
5 6 4 1 3 5 
8 1 3 1 0 8 
9 8 0 2 1 3 
28 1 
5 2 
13 1 2 0 
ND 1 6 6 
1 4 
7 
75 9 
. 3 8 
1 
. 1 
. 3 
1 0 5 
6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
tchlüssel 
Code 
pays 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
20 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 6 
45 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FLASCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
7 0 0 
7 0 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
β 
8 7 4 
4 3 
2 7 9 
5 2 
1 5 5 2 
5 8 
2 9 8 
5 0 6 
1 7 1 
6 1 
1 1 2 8 
1 0 2 
18 
6 7 
2 1 1 
2 8 1 
1 0 0 
3 1 6 
1 0 4 
27 
3 1 0 
4 5 2 
1 5 5 
75 
8 2 
9 3 
4 6 5 
35 
1 2 2 
1 4 0 9 
1 3 9 
10 
95 
4 5 
5 6 
58 
63 
2 2 
1 3 0 
18 
4 3 
l o a 
3 0 
7 0 1 
6 7 
34 
54 
1 3 2 
30 
3 6 6 
2 3 4 
Hi 3 8 8 
3 2 
30 7 
3 4 9 
25 
8 1 
27 
2 5 2 
3 1 9 
55 
3 8 6 
2 1 8 0 7 
53 9 8 2 
1 3 6 0 8 
1 8 5 6 8 
7 2 7 4 
3 9 1 4 
9 5 8 9 
2 1 3 4 
7 5 1 
1 6 9 2 
E N . B A L L O N S 
8 3 4 
2 2 3 1 
1 3 3 0 
3 0 4 7 
1 3 0 
6 0 0 
54 
1 5 0 
2 2 
8 9 
8 2 4 
1 1 3 
7 3 
84 
1 5 3 9 
6 4 
7 9 
2 30 
24 
3 9 
1 4 9 
4 9 
93 
17 
51 
2 6 1 
1 6 9 
7 
15 
3 9 
37 
1 3 9 
1 5 0 
1 3 5 
3 9 7 6 
4 74 
4 6 
25 
1 3 1 
1 7 8 3 5 
7 5 7 1 
1 0 2 6 4 
4 1 9 3 
F r a n c e 
7 
6 5 3 
3 6 
2 3 2 
52 
1 0 5 
5 8 
2 7 8 
3 5 7 
1 1 6 
1 
1 1 1 4 
1 0 2 
18 
6 7 
2 1 1 
2Θ1 
1 0 0 
3 1 6 
1 0 3 
2 7 
3 1 0 
4 5 2 
1 5 5 
7 4 
B2 
9 8 
3 6 0 
35 
121 
5 9 4 
1 1 6 
10 
86 
4 0 
53 
5 6 
37 
1 3 0 
6 
4 3 
1 0 8 
a 
5 96 
6 7 
2 4 
53 
1 0 6 
17 
6B 
1 7 6 
1 0 0 
32 
2 6 3 
32 
30 7 
2 04 
25 
a i 
2 7 
2 5 2 
2 9 6 
1 
3 5 3 
2 4 8 6 1 
1 0 9 9 4 
13 8 6 7 
5 4 6 9 
3 2 7 1 
β 1 8 3 
2 0 1 5 
6 0 2 
2 1 5 
. F L A K O N S 
a 
8 5 8 
6 8 7 
7 4 7 
6 3 
3 4 0 
3 9 
1 2 6 
2 2 
82 
4 8 2 
63 
6 0 
, 3 
6 4 
7 9 
2 2 9 
22 
2 2 
4 6 
4 9 
93 
. 33 
2 2 2 
5 8 
4 
15 
7 
. 98 
. . 3 
3 
a 
2 4 
aa 
4 9 0 4 
2 3 5 5 
2 5 4 9 
1 6 2 6 
1000 kg QUANTITÉS 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
2 1 80" 
2 1 8 0 
USW. A . Gl 
361 
5 5* 
1 8 3 ' 
6 
18( 
, 
, 3< 
1 
f 
i 2 ' 
' 
3 13? 
2 8 2 1 
3 1 ' 
2 9 5 
I t a l i a 
1 
1 
t 2 4 0 
2 1 5 
25 
16 
15 
8 
. a 
■ 
2 2 0 
7 
4 7 
. . l 4 4 7 
a 
2 0 
1 4 9 
55 
6 0 
14 
1 0 5 
, ­1 
8 1 5 
2 3 
. , 9 
5 
3 
2 
26 
2 2 
. 12 
. . 30 
1 0 5 
3 
1 
2 6 
13 
2 9 8 
5 8 
2 0 
. 1 2 5 
. a 
1 4 5 
. . . 2 3 
5 4 
3 3 
­
7 0 7 4 
2 3 9 9 
4 6 7 6 
l 7 8 9 
6 2 8 
1 3 9 8 
1 1 9 
1 4 9 
1 4 7 7 
. A S . B E A R B E I T E T 
> 1 9 4 5 P 
1 3 1 9 R 4 6 
9 . . 85 
' 9 5 
5 
> 6 
5 
1 . ! 
a 
i 3 
3 6 8 
. 6 8 
10 
1 1 
. 1 
2 4 3 3 6 
5 5 1 
2 
" 
17 
1 0 3 
. a , 
17 
9 
. , 3 
. 3 2 
3 7 
1 8 ; 
a . 
1 
a . 
6 
4 6 
1 
2 
84 
1 5 2 8 
2 
3 
1 2 
1 1 1 
. . . 2 1 
1 4 3 
1 3 4 
3 9 7 3 
4 6 5 
. . 3 4 
1 7 9 3 35 7 9 6 R 
1 4 1 9 18 9 5 8 
ι 3 7 4 17 7 0 1 0 
4 3 15 2 2 1 4 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 R . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 2 . M A L I 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 . T C H A D 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 6 4 S I E R R A L E O 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 8 .CUNGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 4 3 CU8A 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 . G U A D E L O U 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 5 6 ARAB.SUO 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
11 
4 6 6 
3 1 
1 5 4 
7 2 
6 1 8 
8 1 
1 1 5 
1 8 4 
7 0 
11 
6 9 5 
59 
12 
25 
4 6 
1 1 6 
7 1 
3 1 
50 
12 
1 1 2 
1 2 8 
56 
9 3 
4 1 
4 6 
1 1 2 
14 
9 9 
1 1 1 4 
8 5 
3 0 
4 5 
?3 
74 
31 
70 
11 
53 
1 1 
10 
3 4 
17 
3 8 0 
3 6 
2 9 
16 
5 4 
13 
5 5 
1 4 0 
a i 
11 
2 5 4 
16 
1 2 1 
2 3 8 
10 
4 7 
2 4 
2 9 7 
1 8 9 
3 1 
2 3 5 
7 8 4 9 
2 2 4 3 8 
5 0 5 8 
9 5 3 1 
4 2 4 0 
1 9 8 4 
4 6 0 1 
7 0 0 
2 5 8 
6 8 7 
F r a n c e 
1 0 
3 4 7 
2 4 
1 2 6 
7 2 
6 9 
8 1 
1 0 6 
1 2 0 
5 1 
2 
6 8 9 
5 9 
1 2 
25 
4 6 
1 1 6 
7 1 
8 1 
4 9 
1 2 
1 1 2 
1 2 3 
5 6 
9 3 
4 1 
4 6 
8 6 
14 
9 8 
6 8 7 
7 0 
3 0 
3 6 
16 
2 1 
2 9 
1 8 
a 
53 
2 
1 0 
3 4 
a 
2 9 3 
3 6 
2 2 
15 
4 6 
1 1 
2 6 
1 1 1 
6 3 
1 1 
1 8 7 
16 
1 2 1 
1 7 3 
1 0 
4 7 
2 4 
2 9 7 
1 7 2 
5 
2 2 0 
• 
1 1 7 8 4 
4 0 6 8 
7 7 1 5 
3 4 5 8 
1 8 2 2 
4 0 3 4 
6 7 0 
1 9 3 
2 2 3 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
I t a l i a 
1 
7 8 4 9 
7 8 4 9 5 9 
4 4 
1 5 
1 0 
9 , 
5 
a , 
1 
• 
1 1 9 
7 
2 8 
a . 
4 4 9 
■ a 
9 
6 4 
19 
9 
6 
26 
. · 1 
4 2 7 
15 
. 9 
7 
3 
2 
1 2 
11 
a 
9 
a a 
. 1 2 
8 7 
a 
3 
1 
8 
7 
2 9 
2 9 
1 3 
a 
6 7 
. , 65 
a 
. a 
. 1 7 
2 6 
15 
­
2 7 4 6 
9 4 6 
1 8 0 1 
7 7 2 
1 5 3 
5 6 2 
3 0 
6 4 
4 6 4 
7 0 1 0 . 3 0 * l BONBONNES B O U T E I L L E S FLACONS EN VERRE T R A V A I L L E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 2 M A L A Y S I A 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
3 5 3 
7 1 3 
5 9 7 
2 0 4 7 
1 1 2 
5 0 7 
2 3 
9 2 
1 6 
4 5 
3 0 3 
5 1 
6 4 
11 
1 5 0 
18 
3 3 
8 9 
1 3 0 
17 
5 4 
15 
15 
1 0 
4 2 
7 6 5 
93 
15 
10 
1 5 
1 6 
6 5 
1 9 
1 9 
3 9 4 
7 2 
13 
1 2 
6 9 
7 2 1 9 
3 8 2 2 
3 3 9 8 
2 2 4 5 
5 1 8 
3 2 9 
6 1 4 
6 4 
3 2 3 
2 1 
75 
16 
4 0 
2 4 1 
23 
4 3 
, 5 
18 
33 
89 
1 2 8 
9 
1 2 
15 
15 
. 34 
7 3 8 
5 8 
1 4 
10 
6 
, 4 1 
. . 2 
12 
. 11 
4 9 
3 6 8 1 
1 5 2 5 
2 1 5 7 
1 6 7 2 
23 
2 2 
1 2 7 
4 
1 4 
1 
1 
Γ 1 16 9 9 
1 7 6 6 1 3 
i . . 4 2 
. 3 0 . 1 2 9 
î 1 2 . 
L 2 . 4 1 
2 . 6 
b 1 5 5 
. . . 3 1 
1 6 5 4 
1 2 7 1 
? . . 2 
, . 2 
1 
2 o o : 
l 7 8 
2 2 
2 1 
. . a 
a , 
a , 
8 
4 2 
a 
. 1 0 
2 
i . ' 
. , 1 
9 '. 
1 1 
1 4 3 
3 
, 7 
2 5 
a 
. 1 5 
7 2 15 
[ a a 1 8 
1 
. 4 
13 
1 
1 9 
3 9 2 
5 6 
a 
. 5 1 1 1 3 
1 3 6 2 5 1 1 1 2 2 
l 2 0 9 2 4 2 8 3 
! 1 5 3 2 7 8 3 9 
1 2 0 2 4 3 1 8 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NtMEXE voir en fin de volume 
107 
Januar­Dezember 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I N D U S l 
HAL Τ SE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
30 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 0 
7 0 8 
7 4 0 
80 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T A B L E ! O O . V E f 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
6 1 6 
6 9 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
QFFENl OHNE ! 
R0EHRÍ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 2 0 
4 0 0 
4 8 4 
50 8 
512 
5 2 4 
52 8 
7 0 8 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GLUEH­
0 0 1 
0 0 2 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
6 
9 3 4 
0 4 5 
1 5 5 
1 3 4 
1 2 
RIEKONSERV 
INMACHGLAE 
7 
3 
1 6 
6 
4 0 
3 6 
4 
1 
1 
1 
TENRO 
PACKU 
3 
3 
9 
7 
1 
UNFE 
USRUE 
2 9 4 
8 1 1 
4 9 7 
4 3 2 
2 57 
1 8 9 
8 0 
3 9 
7 0 5 
2 84 
2 5 8 
1 5 6 
9 8 
3 36 
3 4 4 
6 5 
6 3 
5 3 
6 4 
6 3 
1 4 4 
9 1 
7 2 
4 5 
2 4 
8 6 
9 5 
8 1 
4 3 sa 
6 2 
3 9 
5 0 
2 6 
5 8 8 
? 9 0 
7 98 
9 9 1 
3 0 8 
7 9 7 
7 5 0 
4 0 6 
5 0 9 
5BST 
6 4 2 
3 3 0 
4 4 0 
5 3 1 
? 4 7 
4 9 
5 0 
3 2 4 
6 7 
3 4 
1 5 
4 1 
1 0 6 
5 0 
4 6 
0 9 6 
9 4 5 
1 5 1 
8 4 7 
6 7 Θ 
2 86 
7 
1 7 
1 7 
Ml 
Janvler­Décem bre 
France 
1 
ENGL 
S E R 
1 
EN U 
1 3 2 
92 3 
1 1 1 
9 4 
ÍESEF 
Belg. ­
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
2 3 7 
1 9 
4 
a 
­
. , TOEPFE UND 
/ON 7 0 1 3 
2 0 9 
2 8 5 
5 3 
1 1 1 
3 7 
1 0 
1 
1 4 
2 2 
i 4 6 
3 3 2 
. 2 8 
1 
3 7 
1 5 
5 0 
1 0 
2 
7 
6 
3 6 
15 
m 4 
5 0 2 
6 5 8 
8 4 4 
9 5 
6 2 
6 9 9 
1 4 6 
3 6 6 
5 0 
A N D 
2 
1 4 
1 9 
1 7 
1 
5 7 8 
6 0 7 
7 0 3 
3 1 
2 1 
6 3 
2 2 
5 3 
1 0 5 
i 
6 
. 6 3 
1 4 
6 3 
2 6 
4 4 
7 6 
2 2 
3 5 
1 0 
7 8 
9 5 
6 2 
6 
4 1 
6 ? 
3 8 
7 2 
1 5 3 
9 1 3 
2 3 5 
3 94 
1 6 2 
8 4 1 
9 2 
3 4 
3 
5 
9 
9 
.GLASBEHAELTER 
OPFEN.DECKEL 
1 4 
2 6 
5 
2 1 
2 0 
GLASKOLBEN U 
, FUER ELEKTR 
JND DERGL 
2 2 
1 4 9 
5 6 
18 
2 7 5 
2 2 9 
4 6 
2 2 
2 0 
2 4 
? 
1 7 
2 3 
3 3 2 
3 0 
3 7 
«S i 
QUANTI TÉS J 
Deutschland 
(BR) 
1 4 
2 
. 
• 
> E H N L . , AUSGEN 
1 3 
6 2 5 
3 8 Ö 
7 1 
0 9 0 
0 1 8 
7 2 
1 
1 
7 1 
. • 
Z U 
.AUS 
1 9 7 
1 2 3 
3 7 0 
3 2 0 
1 
1 
4 
3 
1 
TRANS 
GLAS 
7 
9 0 7 
2 5 3 
. 1 1 5 
, a 
1 3 9 
28? 
7 7 
1 5 6 
7 
7 9 0 
4 0 ? 
2 = 2 
1 2 0 
6 60 
4 2 0 
1 
1 
. 4 5 9 
»ORT 
3 
2 
1 7 
. 5 
1 7 
?2 
7 9 
2 2 
5 7 
4 6 
4 5 
1 0 
. . 1 
I t a 
4 
i a 
4 2 8 
76 9 
l ü 
3 
12 
. H A U S ­
4 
6 
5 
1 
3 
3 
a 
7 
1 
6 9 6 
7 0 
3 5 2 
2 9 6 
. 1 3 1 
7 
1 6 
4 9 9 
2 
5 4 
. 8 9 
a 
6 
6 5 
. 1 1 
. . 2 ° 
a 
. . 1 2 
1 
a 
1 3 
1 
2 
. . 4 6 
3 
4 4 1 
4 1 4 
0 2 7 
3 4 1 
6 6 3 
1 8 5 
1 1 
6 
• 
6 1 7 
1 2 7 
2 7 4 
3 5 1 
2 29 
4 3 
3 3 
2 9 0 
5 7 
3 4 
1 
3 9 
1 0 6 
5 0 
4 5 
3 9 6 
3 6 9 
0 2 7 
7 5 » 
6 0 9 
2 5 1 
4 
. 1 6 
.OFFENE B E A R B E I T . GLASROEHREN, 
SCHE LAMPEN, ROEHREN U . D G L . 
Ν FUER FERNSEHBILDROEHREN 
2 
4 
2 
8 
2 2 
1 7 
4 
2 
1 
U N O 
4 
1 8 3 
3 ? 4 
4 1 0 
5 1 0 
3 8 4 
8 ? 6 
3 4 9 
4 5 
9 2 9 
1 3 3 
6 1 6 
9 5 
2 5 
2 3 
8 0 
9 3 
2 5 
2 7 6 
4 1 
7 0 4 
3 4 
6 1 0 
8 0 9 
8 0 1 
4 4 5 
8 2 9 
6 3 4 
7 2 3 
2 
5 
1 I 
Β 
2 
1 
1 
3 0 1 
6 8 7 
1 8 9 
0 3 6 
6 
5 2 B 
4 5 9 2 9 
1 3 3 
3 4 8 
9 6 
2 4 
BÕ 
1 
5 
6 0 7 
1 1 
0 2 4 
2 1 1 
8 1 3 
1 7 6 
6 
I B I 
4 5 5 
3 
3 
3 
ENTLADUNGSLAMPEN 
1 7 8 
9 9 4 3 7 7 
3 
6 9 3 
1 6 9 
8 6 2 
8 6 2 
9 7 8 
15 
7 0 
1 6 
1 0 7 
8 5 
2 2 
6 
2 
1 7 
5 6 Î 
2 
3 
7 
5 
1 
1 
1 83 
8 
2 9 
, 3 4 8 
8 2 0 
3 2 1 
, . 2 6 3 
. 1 
2 3 
. 7 6 
2 5 
2 7 1 
4 1 
9 7 
2 3 
5 34 
5 6 8 
9 6 6 
2 6 3 
9 2 1 
4 3 6 
2 6 3 
1 3 5 
4 3 
8 3 
8 3 
8 3 
6 5 
8 
* K 
NIMEXE 
w ι t, 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 0 1 0 . 5 0 * l BOCAU> 
00 1 
u n 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 4 
C 36 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 0 
70 8 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
7 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
30 2 
3 4 6 
7 9 0 
4 0 0 
4f ,4 
4 P 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 0 
7 0 ° 
74 0 
80 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
10 3 ] 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
S I E R R A L E O 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
KENYA 
R. A F R . SUD 
E T A T S U N I S 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
L I B A N 
I R A N 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEF 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
. P O T S 
1 
2 
1 
8 
6 
1 
0 2 8 
1 4 6 
5 ? 
5 6 
2 
France 
7 2 5 
4 8 4 
2 3 
3 9 
■ 
1000 D O L L A R S 
Belg . ­
R E C I P I E N T S S I M I L . 
7 1 5 
3 8 3 
9 2 1 
1 7 3 
9 7 
1 0 2 
3 9 
2 ? 
22 5 
5 1 
9 2 
7 8 
1 9 
7 6 
1 0 0 
1 1 
1 9 
7 7 
7 5 
1 5 
3 6 
? 4 
2 0 
1 7 
1 6 
7 8 
2 4 
4 0 
16 
18 
18 
13 
26 
13 
0 1 4 
6 9 1 
3 2 2 
o 6 9 
4 4 9 
5 6 8 
3 2 
1 1 9 
95 
a 
6 6 
5 2 
4 0 
6 5 
2 3 
9 
. 1 6 
. 1 1 
a 
1 
2 8 
9 6 
a 
a 
1 4 
a 
9 
a 
3 
1 4 
2 
3 
9 
. 6 
1 3 
3 
. a 
2 
1 
5 5 1 
2 ? ? 
3 ? 9 
7 6 
4 9 
2 1 8 
4 3 
1 1 0 
3 4 
? 
3 
3 
­ u x . 
1 6 6 
10 
3 
­• 
N e d e r l a n d 
1 0 
1 3 3 
1 4 
1 6 
• 
SAUF CEUX A 
6 9 4 
• 5 3 6 
2 7 2 
1 5 
9 
2 6 
1 1 
1 9 
. 3 3 
« ­. 2 
. 1 9 
7 
2 5 
6 
1 5 
? 1 
6 
1 6 
a 
7 3 
2 4 
1 9 
3 
1 3 
1 8 
1 3 
• 1 0 
3 4 1 
4 1 8 
4 2 3 
1 5 4 
6 7 
2 6 9 
3 3 
7 
• 
7 C 1 C . 9 0 AUTRES R E C I P I E N T S DE TRANSPORT OU 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
03 0 
0 3 4 
0 9 6 
0 4 2 
0 4 8 
3 ° 0 
4 0 0 
6 1 6 
6 9 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 C 1 1 
D I S P O S I T I F S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
IRAN 
V I E T N . S U D 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
• A . A O M 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
DE FERMETURE 
7 8 0 
9 3 
172 
3 3 0 
133 
3 2 
36 
1 3 0 
3 1 
14 
12 
46 
4 0 
25 
2 4 
9 7 8 
37 5 
6 0 3 
4 5 7 
3 4 1 
133 
6 
4 
1 2 
. 9 
1 1 
1 9 
4 7 
1 1 
3 6 
3 2 
3 
3 
2 
1 
• 
EN VERRE 
1 2 
. 6 7 
3 7 
2 1 
1 5 1 
1 1 6 
3 5 
2 7 
2 4 
8 
3 
3 
• 
2 
5 0 0 
a 
7 1 ! 
17 
l 2 2 6 
1 2 1 4 
1 2 
1 
1 
1 2 
. . ■ 
V A L E U R S 
Deutschland I t a l i a 
(BR) 
l r 
3 
1 0 3 
5 1 6 
7 
1 
2 
S T E R I L I S E R DU 7 0 1 3 
0 EMBALLAGE 
25 
1 9 
4 4 
4 4 
AMPOULES ET ENVELOPPES T U B U L A l R E S EN VERRE N I E S Ï S A N S G A R N I T U R E S , P . L A M P E S , T U B E S , V A L V E 5 
7 C 1 1 . 1 C ENVELOPPES 
O C ! 
I O ? 
0 0 3 
0 04 
0 C 5 
o ? ? 
0 4 ? 
C 56 
υ 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
2 7 0 
4 0 0 
4 34 
5 0 8 
5 1 2 
5 ? 4 
5 7 8 
7 0 8 
BOO 
H Ü 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1G30 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
EGYPTE 
E T A T S U N I S 
VENEZUELA 
B R F S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L I E 
Ν . Ζ EL ANDE 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
6 
1 7 
1 3 
3 
1 
1 
EN V E R R E , POUR TUBES IMAGES OE 
3 1 4 
5 7 3 
4 0 0 
9 6 8 
3 3 ° 
6 4 1 
6 3 4 
2 0 3 
5 0 3 
6 6 
3 6 7 
8 5 
2 1 
1 8 
9 4 
7 6 
1 8 
2 0 6 
3 3 
5 6 7 
3 1 
2 0 6 
6 4 5 
5 6 0 
9 99 
6 4 3 
5 ? ? 
1 3 9 
7 0 1 1 . 3 0 AMPOULES POUR L ' 
om 
0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
1 8 5 ° 
97 7 
. 5 5 9 
8 3 5 
1 7 5 0 
3 7 6 1 
3 
3 9 6 
2 0 3 
5 0 3 
6 6 
2 0 9 
8 5 
20 
a 
8 3 
1 
. 6 
a 
4 7 3 
1 0 
8 9 6 4 
6 9 0 5 
2 0 5 9 
9 0 2 
3 
1 7 6 
9 3 1 
2 
2 
2 
5 3 1 
1 1 1 
6 4 3 
64 3 
ECLAIRAGE E L E C T R I 
. 1 0 6 1 4 3 4 
' 
3 9 
ï 1 3 
6 5 
4 7 
I B 
3 
1 
1 5 
* 
Q U E 
1 
B 1 7 
; ?7e 1 1 1 7 4 0 
1 9 0 
1 5 0 
17 
. 
7 0 
1 1 
19 1 7 1 
5 0 1 
16 32 
2 f . 1 7 
48 
1 1 
1 5 
. 24 
2 
6 5 2 1 7 4 4 
4 8 7 1 3 5 0 
1 6 5 3 9 4 
1 1 4 3 2 4 
6 9 2 6 3 
6 9 
1 
2 
5 1 
» 7 6 4 
3 5 6 
16 _ . s a 
1 2 7 3 
. 112 
5 2 7 
19 1 7 
2 4 1 0 4 
3 1 
1 4 
1 
25 
4 0 
2 5 
2 4 
8 7 2 6 4 9 
23 2 181 
6 4 4 6 8 
4 9 3 4 9 
49 2 6 6 
13 1 0 ? 
1 
a 
2 10 
. O U V E R T E S , N O N F I ­
E L E C T R . ET S I M I L . 
TELEV 
1 
2 
6 
3 
1 
I S I 3 N 
3 1 4 
6 
3 3 
6 8 
6 2 8 
6 3 8 
2 3 9 
1 5 3 
'. '. l a 
6 2 
1 8 
2 0 0 
3 3 
9 4 
2 1 
4 6 4 6 9 
93 1 69 
4 8 3 
9 9 4 
6 39 
3 3 1 
1 5 8 
3 4 3 8 1 
51 3 
· ) A n m e r k u n g e n zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübers te l lung CST­N IMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Italia B E S T I M M U N G DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
Italia 
Ü0 7 
00 4 
00 5 
022 
026 
02 8 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
C48 
050 
052 
060 
064 
066 
28B 
400 
430 
50 4 
529 
616 
624 
668 
630 
700 
702 
732 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
327 
7°6 
232 
27 
66 
215 
35 
11 
554 
709 
183 
82 
483 
32 
306 
19 
67 
144 
9 
125 
10 
3 
134 
91 
96 
94 
7 
136 
195 
88 
28 
1Θ7 
24 803 
15 527 
2 4 7 
9 
4 3 2 
12 
9 
1 2 3 
9 
1 
. 6 
9 
3 
7 
0 4 4 
7 8 2 
1 5 7 
3 
6 7 
? 1 6 
66 
5 5 4 
1 6 6 
162 
6 
1 0 0 
2 9Ò 
. 
1 2 5 
9 
1 34 
6 2 
16 
9 
643 
7 
17 
11 
527 
19 
75 
392 
30 
16 
15 
57 
21 
14 
85 
136 
195 
88 
23 
090 
824 
855 
0 4 6 
1 
1 
270 
2 7 5 
0 6 5 
210 
19 
16 
5 0 
1 
1 
141 
15 4 5 5 
1 2 9 6 0 
2 4 9 5 
1 6 4 5 
1 1 6 1 
8 5 1 
8 3 3 
5 6 6 
8 1 
4 4 
18 
3 6 
? 
1 
1 
1 3 7 
361 
? 76 
0 9 4 
6 4 6 
98 
103 
75 
?r 
17 
15 
11 
0 0 3 
0 0 4 
G06 
0 2 ? 
0 2 6 
0 2 8 
O30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 o 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 Ρ 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 * 6 
7 8 3 
4 0 0 
4 B 0 
5 0 4 
5 7 9 
6 1 6 
0 2 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 ? 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
N I G E R I A 
E T A T S U N I S 
C O L O M B I E 
PEROU 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
. E A M A 
• A . A O M 
C L A S S E 3 
2 0 9 
6 0 6 
113 
6 0 
27 
9 9 
4 2 
31 
2 2 6 
2 7 8 
89 
27 
155 
9 3 
109 
45 
173 
30 7 
25 
55 
20 
12 
7 9 
85 
5 2 
31 
15 
7 6 
5 4 
5 0 
16 
102 
1 3 2 6 6 
7 7 6 3 
165 
37 
124 
4 
2 2 
3 
2 
4 
50 
2 7 5 
2 5 
1 911 
1 566 
7 2 3 
3 
2 1 
99 
2 4 
2 2 6 
6 3 
5 6 
3 
41 
95 
55 
15 
7 9 
2 4 
52 
2 
1 
23 
6 
4 
1 
4 0 1 
3 2 9 
8 2 2 
5 6 4 
4 
3 
50 4 
8 7 0 
4 3 6 
4 3 4 
41 
31 
4 3 
4 
3 
3 4 9 
76 
5 4 
5 0 
16 
6 6 9 4 
5 6 3 3 
1 0 6 1 
6 6 2 
4 7 5 
3 9 8 
3 1 0 2 
4 0 5 5 
8 2 1 
132 
57 
27 
71 
2 6 5 
30 
14 
30 
171 
29 
22 
110 
90 
14 
30 
120 
32 
5 2 0 
7 8 2 
7 3 8 
5 4 3 
7 6 6 
4 3 
1 2 7 
9 1 
36 
2 6 
23 
9 
G L A S K O L B E N UNO ­ R O E H R F N , ANDERE ALS 
E L E K T R I S C H E BELEUCHTUNG 
FUER FERNSEHROEHREN UND 7 0 1 1 . 9 0 AMPOULES E T E N V E L O P P E S T U B U L A I R E S EN V F R R E . AUTRES OUE POUR 
T U 8 E S IHAGES DE T E L E V I S I O N ET E C L A Í R A G E E L E C T R I Q U E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
25 
10 
17 
10 
106 
19 
1 
1 
62 
9 
93 
1 
30 
16 
4 5 9 
1 6 8 
291 
2 3 6 
114 
75 
1 
1 
31 
β 
10 
1 
17 
29 
2 
105 
23 
Bl 
50 
30 
? 
1 
1 
30 
16 
10 
7 
7 
1 
11 
5 
6 
6 
6 
1 0 5 
2 9 7 
lOG 
1 8 9 
1 6 5 
76 
23 
16 
1 
5 
3 0 
22 
8 
8 
1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U t S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
98 
26 
38 
50 
67 
220 
11 
17 
148 
56 
27 
42 
79 
64 
974 
278 
696 
601 
460 
14 
6 
2 
ai 
16 
15 
25 
17 
211 
1 
102 
lì 
3 
70 
5 
49 1 
73 
418 
338 
315 
8 
6 
2 
72 
7 II 
75 
43 
32 
32 
3 
19 
15 
4 
3 
2 
1 
49 
7 
14 
50 
6 
10 
17 
43 
55 
16 
39 
9 
26 
353 
120 
233 
220 
13B 
36 
27 
9 
8 
2 
1 
G L A S K O L B E N FUER I S O L I E R B E H A E L T E R , A U C H U N F E R T I G 
U N F E R T I G E GLASKOLBEN FUER I S O L I E R B E H A E L T E R 7 0 1 2 . 1 0 
AMPOULES EN VERRE POUR R E C I P I E N T S I S O L A N T S 
AMPOULES EN VERRE Ρ R E C I P I E N T S I S O L A N T S NON F I N I E S 
001 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
40 0 
40 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
103 0 
9 
28 
5 
51 
56 
6 
187 
45 
143 
1 2 5 
112 
18 
18 
19 
2 8 
6 
38 
31 
F E R T I G E G L A S K O L B E N FUER I SOL I E R B E H A E L T E R 
001 
00 2 
00 3 
004 
00 5 
030 
042 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
103 0 
5 
28 
58 
6 9 1 
β 
36 
5 2 
7 98 
6 Β 8 
1 1 0 
1 0 9 
56 
23 
6 
352 
52 
4 4 3 
3 8 0 
6 2 
6? 
9 
41 
739 
4 
35 
3 7 6 
2 a6 
41 
41 
41 
51 
56 
6 
4 
127 
10 
117 
117 
1 0 7 
:■ 
5 
l i 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E M . F E D 
O30 SUEDE 
0 3 5 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 CANADA 
28 
22 
6 
5 
5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
7 0 1 2 . 2 0 AMPOU 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 4 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
12 
33 
10 
50 
68 
16 
12 
222 
57 
165 
159 
129 
7 
10 
42 
111 
79B 
18 
70 
70 
146 
968 
179 
173 
99 
5 
33 
10 
50 
39 
11 
11 
10 
Ρ RECIPIENTS ISOLANTS FINIES 
25 
9 
420 
70 
541 
453 
38 
83 
11 
4 
76 
367 
5 
67 
524 
452 
73 
73 
73 
12 
50 
68 
16 
1? 
161 
14 
147 
147 
11° 
17 
26 
13 
7 
77 
62 
15 
14 
14 
1 
GLASWAREN ZUR VERWENDUNG BEI TISCH. IN DER KUECHE, BEI DER 
TOILETTE, IM BUERO, ZUM AUSSCHMUECKEN VON WOHNUNGEN ODER ZU 
AEHNL. ZWECKEN, AUSGEN. WAREN DER TARIFNR. 7019 
OBJETS EN VERRE POUR SERVICE DE TABLE,DE CUISINE,OE TOILETTE .  
MUUK L t D U K t A U . L ' U K N t n t N I A I 1 UN Dfc i APPARTÉME 
S I M I L A I R E S , EXCLUS L E S A R T I C L E S DE V E R R O T E R I E 
POUR LE B U R E A U , L ' O R N E M E N T A T I O N DES NTS OU USAGES 
HAUSHALTSEINMACHGLAES ER 
002 
003 
004 
005 
042 
?04 
20B 
790 
432 
327 
358 
672 
240 
47 
246 
22 
354· 
571 
240 
47 
246 
22 
1 146 
315 
7 0 1 3 . 1 0 BOCAUX A S T E R I L I S E R 
5 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
4 0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 MAROC 
2 " 8 . A L G E R I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
2 4 1 
5 2 
7 8 
5 1 0 
7 2 
10 
6 4 
12 
7 0 
3 
17 
4 9 4 
7 2 
1C 
6 4 
1? 
159 
49 
* ) A n m e r k u n g e n zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübers te l l ung C S T ­ N I M E X E siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezembei 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
4 0 0 
4 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GLASW/ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 4 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 5 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 0 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 4 
4 9 6 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
on 1 0 2 0 
0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
4 
1 
REN M 
1 
1 
2 
1 
16 
6 
10 
5 
2 
4 
1 0 3 
9 
30 
1 8 9 
1 5 5 
8 1 1 
3 4 5 
4 6 1 
6 6 
8 B 6 
79 
2 7 5 
Janvier­Décemb 
F r a n c e 
4 
3 
1 
102 
. 30
1 8 9 
5 3 7 
2 1 8 
319 
4 4 5 
56 
8 7 5 
7 8 
2 7 5 
­e 
1000 k g 
B e l g . ­ L u x 
e χ p 
QUANT ITÉS 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
­. • 
2 0 
19 
1 
1 
1 
a 
• 
, . , . ■ 
1 5 7 4 
1 5 6 3 
11 
10 
8 
2 
1 
■ 
I T K L E I N E M A U S D E H N U N G S K O E F F I Z I E N T E N 
2 1 8 
5 0 5 
8 3 7 
8 8 4 
3 0 0 
2 8 9 
76 
98 
26 
1 0 5 
7 5 3 
7 2 4 
3 3 8 
5 0 1 
2 1 
2 8 8 
?7 
1 6 4 
2 0 6 
2 6 6 
1 0 8 
eo 2 6 0 
36 
3 4 
23 
3 9 
6 5 6 
3 7 
17 
15 
3 4 1 
43 
59 
1 2 5 
50 
1 4 0 
4 7 
83 
2 2 2 
5 0 0 
65 
11 
1 
33 
23 
32 
32 
2 2 
1 0 9 
14 
16 
96 
94 
43 
83 
2 1 6 
2 6 1 
26 
45 
18 
15 
2 6 3 
1 8 4 
1 5 6 
38 
43 
2 4 
7 7 2 
7 4 4 
0 2 7 
4 6 4 
3 8 5 
3 5 0 
2 2 2 
3 2 9 
2 1 2 
1 
2 
1 
13 
4 
8 
4 
1 
4 
2 3 5 
8 2 4 
5 9 3 
0 4 5 
2 8 3 
2 2 
32 
a 
5 4 
5 2 4 
2 3 0 
3 0 1 
4 7 8 
19 
2 7 7 
2 7 
1 6 4 
1 9 7 
2 6 0 
102 
6 9 
2 6 0 
35 
34 
23 
3 8 
6 5 6 
37 
17 
4 
3 3 5 
43 
5 9 
1 2 5 
5 0 
1 3 9 
4 5 
7 8 
1 7 0 
4 5 2 
59 
1 0 
. 3 3 
2 1 
3 2 
3 1 
2 2 
105 
1 4 
95 
93 
43 
81 
2 1 6 
2 3 3 
2 6 
4 5 
14 
15 
2 6 3 
176 
1 4 7 
82 
4 3 
2 4 
4 4 4 
6 9 7 
7 4 7 
3 3 0 
4 4 6 
2 1 3 
2 0 8 
3 1 2 
2 0 3 
9 17 1 4 3 
2 4 2 4 4 
2 3 5 7 7 7 
1 2 8 9 
. 
2 5 2 3 4 : 
2 4 5 33 
6 1 
1 
( 6 
3 
a 
• 
B L E I K R I S T A L L W A R E N , H A N O G E F E R T I G T , B E A R B E I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 7 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 
8 8 3 
83 
2 5 6 
56 
4 6 1 
1 1 2 
14 
1 7 
16 
4 
32 
1 6 4 
45 
8 
59 
11 
84 
1 
4 
4 
9 
3 
3 
11 
8 1 1 
1 1 6 
16 
6 
3 5 
8 1 
2 5 
2 7 
96 
4 
98 . 
. t 
4 7 
12 
33 
1 1 
1 
1 
1 
3 
2 0 
1 
1 
2 1 
2 
a 
1 
. 1 
2 
2 
1 2 0 1 ' 
33 ; 
> 2 5 3 
, 2 
5 4 
66 
25 
46 
L 2 2 7 
4 94 
37 
L 22 
2 
10 
a 
a a 
9 
3 
1 
1 1 
a 
1 
a 
, a 
1 
. , .  a 
8 
6 
a 
, . , . . 1 
2 
1 
4 3 
i 43 
6 
16 
28 
â 9 
5 
. • 
1 2 6 4 5 
! 1 4 1 7 
1 2 28 
) 1 1 0 4 
> 9 2 6 
1 1 5 
11 
13 
9 
ΓΕΤ 
7 73 
62 
2 0 3 
ι 
L 3 4 6 
75 
13 
16 
15 
4 
29 
! 1 1 5 
3 7 
6 
34 
11 
78 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
7 
1 5 7 2 
74 
I t a l i a 
ι 
9 
. • 
2 4 
11 
14 
5 
1 
9 
. • 
4 9 
2 
1 
1 
. . . . 1 
5 
1 
5 
4 
9 
? 
89 
53 
35 
?o 
7 
1 6 
. 4 
• 
1? 
3 
. 4 
8 
3 
N IMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 0 
4 20 
6 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
E T A T S U N I S 
HONDUR.BR 
CHYPRE 
L I B A N 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
7 0 1 3 . 2 0 DBJETS 
o o i 
0 0 2 
0 03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
C? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
C'4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 ? 
0 54 
0 6 4 
2 0 0 
704 
7 0 8 
2 1 2 
? 1 6 
7 4 B 
? 5 6 
77? 
? 3 8 
30? 
3 1 4 
37? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
35? 
7 6 6 
3 70 
3 7? 
3 9 0 
■4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 ? 0 
4 3 ? 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 64 
4 8 4 
4 = 6 
51? 
6 0 0 
6 0 4 
61? 
6 1 6 
6 2 0 
6 ? 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 3 0 
6 9? 
7 0 6 
73? 
8 0 0 
P ] 3 
32? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
OANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
GPECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
G U I N . P O R T 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
T A N Z A N I E 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
J A M A I O U F 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
KOWEIT 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
SINGAPOUR 
JAPON 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
. E A M A 
■ A . A O M 
CLASSE 3 
7 0 1 3 . 3 1 OBJETS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 7 ? 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
" 4 ? 
04 ( 
0 60 
05? 
?0C 
7 Π 4 
2 1 6 
2 7 ? 
32? 
3 90 
4O0 
4 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
TUROUIE 
A F P . N . E S P 
MAROC 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
R . A F R . SUD 
F T A T S U N I S 
CANADA 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
3 0 
26 
10 
34 
2 6 8 
8 8 7 
3 3 1 
16? 
25 
7 2 8 
19 
72 
EN VERRE 
1 
2 
1 
14 
6 
7 
4 
2 
2 
4 4 5 
1 9 1 
2 0 2 
9 9 9 
5 6 1 
193 
1 2 1 
1 1 9 
4 7 
1 1 9 
8 0 7 
8 9 7 
2 6 1 
9 0 6 
19 
1 5 5 
14 
1 2 9 
109 
138 
66 
26 
114 
27 
25 
12 
4 2 
3 8 3 
26 
15 
16 
2 0 2 
19 
19 
4 9 
19 
87 
30 
7 0 
195 
5 6 9 
6 6 
14 
12 
24 
26 
26 
3 1 
14 
9B 
13 
23 
6 3 
64 
37 
33 
89 
154 
20 
37 
13 
1 1 
173 
63 
129 
75 
3 1 
26 
0 3 6 
3 7 7 
6 5 8 
843 
5 1 9 
6 9 7 
135 
2 4 4 
116 
F r a n c e 
28 
­10 
3 4 
9 8 0 
6 3 9 
34 1 
1 4 0 
7 1 
20 1 
19 
72 
A F A I B L E 
1 
8 
3 
5 
2 
1 
2 
8 1 1 
5 2 7 
6 4 8 
3 2 3 
1 8 3 
17 
2 2 
. 45 
4 1 3 
1 7 9 
2 1 5 
9 7 0 
13 
1 4 5 
14 
128 
102 
1 7 7 
5 7 
14 
1 1 3 
2 5 
25 
12 
3 9 
38 3 
25 
15 
4 
1 9 5 
18 
17 
4 9 
19 
8 4 
29 
6 7 
132 
3 1 5 
4 1 
8 
6 
2 2 
15 
24 
24 
13 
82 
13 
. 6? 
6 3 
3 7 
3 ! 
88 
' 2 1 
7 0 
37 
a 
10 
' 7 3 
55 
1 1 5 
57 
3 1 
76 
7 9 6 
3 0 9 
4 B 7 
9 1 5 
0 8 0 
4 6 3 
1 6 8 
2 1 9 
109 
1000 DOLLARS 
B e l g . ­ L u x N e d e r l a n d 
. ­ . • 
6 
5 
1 
1 
1 
a , 
. • 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
C O E F F I C I E N T DE D I L A T A T 
3 2 4 
3 3 
2 6 0 
3 4 7 
3 
2 
! . 
2 7 2 4 2 1 
2 6 3 4 0 7 
9 1 4 
13 
5 
9 1 
5 . ­
EN C R I S T A L , C U E I L L I S H A I N , T A I L L E S OU 
3 
2 
5 
185 
4 6 7 
9 5 3 
3 2 1 
4 3 6 
3 7 6 
37 
79 
9 0 
13 
1 3 9 
B80 
2 0 0 
66 
2 5 3 
23 
207 
10 
23 
34 
2 5 
14 
3 0 
5? 
6 1 5 
4 3 6 
1 
a 
1 4 0 
4 0 
2 2 7 
6 6 1 
112 
. . 1 
. 3 
20 5 
3 
17 
?9 
. 9 
4 
9 
23 
? 
6 
1 
5 
0 3 9 
4 ? 
3 4 8 7 
1 0 
1 8 2 
6 2 2 8 
1 8 7 9 
32 6 
3 
6 
9 
a . 
2 2 
1 1 1 1 1 
6 
6 
8 3 1 
. β
. a 
3 
1 
. . 4 
16 
6 3 
5 2 5 7 8 
1 4 1 12 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
. . • 
2 2 6 
2 2 4 
2 
1 
1 
1 
. ­
ION 
4 0 9 
333 
4 1 4 
a 
2 2 5 
3 
104 
96 
4 7 
73 
3 8 8 
7 1 8 
46 
35 
6 
9 
. 
12 
6 1 
2 4 1 
25 
6 
6 
2 
11 
2 
16 
2 3 
33 
14 
15 
4 9 B 
3 8 1 
1 1 7 
B95 
4 2 8 
21 5 
1? 
?3 
7 
AUTREMENT 
2 
1 
3 
9 1 9 
3 0 6 
7 ? 9 
. 5 7 9 
? ? 6 
34 
74 
BO 
1? 
1 1 4 
5 5 3 
1 7 9 
4? 
145 
2 2 
1 35 
6 
1 ? 
6 
3 
4 
13 
3 9 
9 5 5 
2 36 
I t a l i a 
2 
2 6 
. ­
56 
19 
37 
10 
2 
26 
. • 
9 
4 
1 
4 
2 
2 
6 
4a 
17 
31 
7 0 
6 
9 
. ? 
■ 
DECORES 
12 
11 
2 4 
. . . . . 1 
. . 1? 
1 
. 1 
5 
. . 4 
2 0 
. . . 19 
'. 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
MO 
Januar­Dezembe 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
82 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
1 
2 
2 
1 3 
2 
9 
3 
8 
4 
9 
3 
a 
4 
3 
4 7 
* 4 
2 
2 
2 
6 
9 
7 
9 
3 
2 
2 
4 
6 
3 
6 7 
1 9 
1 
6 0 0 
7 4 0 
B 6 1 
5 9 7 
3 95 
2 6 3 
β 
1 5 
1 
F r a n c e 
3 
a 
1 
. 2 
3 
5 
2 
• 
3 4 0 
1 3 3 
2 0 2 
1 6 6 
5 4 
3 6 
3 
7 
­
1000 k g 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
1 
, , 1 1 
1 
4 
. , 3 1
1 
I i 1 
5 
. . a a 
. . . , a a 
2 
. β . , 1 
2 
. . 1 
a . 
1 1 
1 
• 
4 3 9 3 1 
1 9 0 a 
2 4 9 2 3 
2 1 9 2 0 
3 8 3 
3 0 
B L E I K R I S T A L L W A R E N , H A N D G E F E R T I G T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 4 
20 8 
2 7 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
1 
4 
2 
2 
? 
1 2 5 
1 9 1 
1 2 4 
9 0 
4 70 
9 7 
5 6 
3 0 
1 1 
9 
9 9 
9 6 
9 6 
5 
7 5 
1 2 
1 8 6 
4 
3 
2 
6 
4 
6 
3 8 6 
9 1 
2 
3 
5 
4 
1 7 
1 4 8 
1 6 
1 
1 4 
4 
4 1 
5 2 
6 2 9 
0 0 1 
6 2 8 
3 5 3 
4 3 3 
2 7 5 
1 1 
1 1 
• 
5 
2 
2 5 
2 5 
1 
. . a 
. . 5 
. 2 
a . 8 
1 
2 
. . . 4 2 
3 
2 
2 
5 
3 
1 
1 6 4 
5 8 
1 0 6 
7 3 
a 3 3 
5 
6 
• 
3 
1 1 
e 
QUANT ITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
2 
2 
. U N B E A R B E I T E T 
1 5 1 2 
6 
1 0 
2 4 2 9 
23 3 
2 7 
1 
1 
6 
1 
3 5 
2 0 
1 4 
1 3 
4 
1 
B L E I K R I S T A L L W A R E N , M E C H A N I S C H GE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 1 6 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 8 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
7 3 2 
eoo 8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
7 8 
2 3 
1 1 
3 4 
8 
3 4 
8 
2 
7 
2 
5 
5 
1 2 7 
6 
1 
1 
7 
1 
2 
2 
4 
? 
3 9 9 
1 5 4 
2 4 4 
2 0 2 
5 0 
4 2 
4 
1 
3 
a 
a 
7 
1 
4 
2 
1 
5 
7 8 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 3 2 
1 6 
1 1 7 
9 1 
4 
2 6 
3 
4 ! 
i Γ , 1 1 
1 1 9 
i 
i • 
J 6 5 
î 3 9 
i 2 6 
; 2 3 
2 
) 3 
S 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
o 
2 
6 
2 
2 
1 
. . . 1 
1 
3 2 
5 3 
1 
1 
2 
6 
7 
7 
9 
3 
1 
. 4 
3 
3 
6 4 
1 7 
1 
7 2 7 
3 8 4 
3 43 
1 7 1 
2 9 3 
1 7 2 
? 
6 
1 
9 5 0 
1 7 0 
1 1 1 
a 
4 1 9 
6 7 
5 3 
2 8 
1 1 
9 
9 9 
7 1 
9 4 
2 
5 1 
1 2 
1 7 2 
2 
3 
. . a 
3 
2 3 6 
7 2 
. 1
a 
. 1 1 
1 4 8 
1 5 
a 
1 4 
a 
3 6 
5 2 
9 3 3 
6 5 1 
2 8 2 
0 6 7 
3 7 0 
2 1 6 
. 4 
• 
F E R T I G T , B E A R B E I T E T 
4 
. 1 
. . 2 
. a 
. a 
. 7 
, . a 
. . a 
. . • 
1 9 
6 
1 3 
1 3 
4 
1 
Italia 
χ Ρ 
N I M E X E 
o r t 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
7 4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
8 2 2 
6 3 1 0 0 0 
2 0 1 0 1 0 
4 4 1 0 1 1 
2 1 1 0 2 0 
7 1 0 2 1 
2 ; 
■ 
2 ; 
1C 
1 2 
, 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
COSTA R I C 
PANAMA 
• M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
INOES OCC 
T R I N I O . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
B R E S I L 
C H I L I 
PARAGUAY 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
ARAB. SEOU 
KOWEIT 
T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL I E 
N . Z E L A N D E 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
F X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 7 
7 
1 0 
8 
1 
1 
1 1 2 
1 1 
3 8 
1 3 
5 9 
1 2 
1 0 2 
4 0 
1 0 
4 1 
3 0 
2 2 4 
1 1 6 
2 2 
1 1 
2 7 
1 3 
3 7 
2 8 
3 6 
1 5 
1 4 
1 7 
1 3 
4 2 
? 5 
2 1 2 
6 3 
1 0 
5 8 8 
3 6 1 
2 2 5 
8 2 4 
3 3 1 
3 = 8 
6 2 
8 9 
3 
F r a n c e 
4 6 
, 2 4 
1 
2 2 
6 
7 3 
3 3 
6 
1 6 
8 
3 5 
1 3 
8 
6 
7 
. 4 
, 1 
2 
1 
, 3 
1 5 
3 
1 6 
3 
2 
3 0 0 7 
1 0 6 8 
1 9 3 9 
1 5 0 9 
3 4 2 
4 3 0 
2 4 
3 9 
• 
1000 DOLLARS 
B e l g . ­ L u x . H e d e r l a n d 
1 4 
1 
8 4 
4 
2 4 
a , 
2 2 
6 
2 
8 6 
1 6 
2 8 2 
1 
4 
. . 5 
. , 6 
1 
1 
2 
9 
1 7 
. , 4
1 
1 0 
4 
. 
1 9 8 6 1 8 8 
7 7 9 5 4 
1 2 0 6 1 3 4 
9 8 3 1 1 4 
1 9 0 1 8 
2 2 3 1 9 
2 1 
7 0 1 3 . 3 9 O B J E T S EN C R I S T A L , C U E I L L I S M A I N 
DECORES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
2 
t 
2 
1 
2 
. ί 
1 
. 
. 
ί 2 E 
, . . 
. Ç 
. . 1 
. -3 
• 
1 1 4 
4 = 
6C 
5 5 
1 2 
1 3 
a 
. • 
7 4 
1 9 
5 
3 1 
. 3 4 
4 
1 
3 
. 4 
. 4 2 
4 
. . 6 
. . 1
3 
• 
2 4 7 
1 3 3 
1 1 4 
9 8 
4 2 
1 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 84 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
B 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 0 1 3 . 4 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 1 6 
3 7 ? 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 8 
4 8 4 
6 0 8 
6 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
9 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
» A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
MAROC 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
KENYA 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
M E X I Q U E 
HONDUR.BR 
JAMAÏQUE 
INOES OCC 
VENEZUELA 
B R E S I L 
L I B A N 
IRAN 
I S R A E L 
JAPON 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
2 
7 
3 
4 
3 
6 1 7 
3 3 6 
1 8 2 
3 3 0 
6 7 1 
1 3 1 
1 2 3 
3 9 
2 0 
1 3 
1 0 ? 
1 8 0 
1 4 4 
7 9 
1 4 2 
2 3 
2 5 5 
1 0 
1 0 
1 0 
3 1 
1 1 
1 2 
I I B 
1 9 3 
2 9 
3 0 
6 5 
4 6 
4 3 
1 6 7 
3 1 
1 3 
2 3 
2 1 
4 6 
6 9 
4 7 7 
1 3 7 
3 4 1 
6 6 2 
6 46 
6 7 6 
6 3 
4 1 
2 
4 3 
1 5 
1 8 3 
1 4 0 
7 
a 
. 1 
ί 3 5 
1 
2 0 
3 6 
. 1 7 
3 
3 
1 0 
2 
, 2 
3 3 2 
3 1 
2 6 
2 9 
6 4 
4 4 
7 
1 
5 
. 9 
5 
2 
1 1 9 3 
3 8 1 
8 1 2 
5 0 7 
6 5 
3 0 5 
3 4 
3 1 
9 7 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 2 
5 
6 
6 
1 
, NON T A I L L E S , 
1 7 4 5 
2 0 
1 3 
3 2 9 6 
3 3 15 
4 3 
6 
1 
1 
î . 4 4 
. i 3 2 
. 1 
2 8 1 
1 1 
1 4 
1 0 5 
4 9 
1 
1 
2 
1 
'. i 1 
' ? 
1 3 
5 7 9 2 4 0 
2 5 3 1 3 5 
3 2 7 1 0 5 
2 8 5 9 6 
9 0 7 
4 2 1 0 
2 8 
? 
O B J E T S EN C R I S T A L , C U E I L L I S MECANIQUEMENT, 
MENT DECORES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
L I B Y E 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
CANADA 
M E X I Q U E 
I N D E S OCC 
VENEZUELA 
B R E S I L 
L I B A N 
JAPON 
A U S T R A L I E 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
1 
1 
1 3 4 
5 8 
1 0 9 
6 1 
4 0 
2 3 
1 6 
2 7 
2 0 
1 1 
1 1 
9 0 4 
2 9 
1 0 
1 9 
2 5 
1 1 
2 0 
2 1 
1 6 
1 0 
6 0 9 
37 5 
2 3 5 
0 1 3 
9 1 
2 1 5 
2 6 
3 
3 3 
6 1 
1 
1 4 
1 4 
1 8 
1 9 
9 
1 1 
7 0 6 
1 9 
9 
1 9 
1 0 
1 1 
1 8 
1 7 
5 
1 0 
1 1 2 5 
1 2 8 
9 9 8 
8 1 1 
3 3 
1 8 6 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
5 2 
1 0 
2 2 
8 
1 2 
6 
2 
1 
2 
1 1 
6 
1 4 5 
1 0 2 
1 0 
5 
1 5 
1 3 
2 6 
2 6 
3 4 
1 1 
4 
a 
1 0 
2 3 
2 1 
1 8 4 
5 6 
8 
2 8 2 
4 3 2 
B 5 0 
1 7 2 
2 6 8 
5 7 6 
1 7 
3 4 
2 
Italia 
1 4 
1 2 5 
2 3 
°6 
4 6 
1 3 
5 0 
a 
, -
MI AUTREMENT 
3 3 7 
2 5 3 
1 4 9 
a 
4 9 3 
7 5 
1 1 7 
3 8 
1 8 
1 3 
9 9 
8 6 
1 3 9 
2 
7 0 
2 3 
2 3 0 
4 
7 
a 
. 2 
5 5 5 
1 0 3 
2 
a 
a 
2 2 
1 6 5 
2 4 
1 
2 3 
3 0 
6 6 
2 1 5 
? 7 2 
9 4 3 
6 6 7 
4 5 6 
2 7 6 
7 
5 1 
2 0 
5 
1 9 
5 
. a 
. 1 
1 1 
6 
6 
3 
a 
2 
. . . J 
4 8 
. . a 
1 3 
1 
1 
1 1 
9 
7 
2 5 0 
9 6 
1 5 4 
1 0 7 
2 8 
4 3 
i 2 
T A I L L E S OU A U T R E -
2 6 
1 
. a 
3 
1 
a 
4 6 
1 
1 
i 
a 
2 
9 3 
2 7 
6 6 
6 1 
6 
5 
1 0 8 
3 1 
o 
7 1 
3 9 
6 
2 
Q 
á 
2 
5 ? 
9 
1 4 
2 
4 
9 
3 9 1 
2 2 0 
1 7 1 
1 4 1 
52 
2 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
I l l 
Januar­Dezember — 1969 — Janv ier ­Décembre e x p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE B e l g . ­ L u x . Deutschland 
(BR) 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland Italia 
1031 1 0 3 2 1 0 4 0 
7 
11 
1 
3 
11 
4 1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1 1040 CLASSE 3 
BLEIKRISTALLWAREN, MECHANISCH GEFERTIGT, UNBEARBEITET 
001 
002 003 004 005 022 026 02 8 030 032 036 038 042 050 200 204 216 272 302 330 372 390 400 404 462 464 47 8 484 508 604 616 732 BOO 804 818 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
74 
187 
ao 
175 122 53 8 23 15 5 28 14 53 16 3 4 4 2 3 7 3 29 258 33 7 2 2 13 4 4 2 6 42 26 4 
379 
638 740 6 30 138 
110 
11 20 
1 
138 57 107 
122 
21 
16 
10 5 16 9 
51 16 3 3 2 2 3 7 3 
10 106 13 7 2 2 3 4 3 
4 
32 
26 
3 
840 
424 416 336 72 
81 10 19 
30 11 
19 18 
3 
1 
WAREN AUS GEWOEHNLICHEM GLAS MIT GROSSEM AUSDEHNUNGSKOEFFI­
"­­IGT, BEARBEITET ZIENTEN, HAN06EFERT  
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 0 40 042 050 200 2 04 272 30 2 330 346 372 390 400 404 412 420 440 484 492 508 512 52 8 604 616 732 740 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
3 54 
265 
417 47 159 
33 
28 67 
74 3 79 21B 
221 7 
42 
35 6 5 
7 26 
2 
1 7 31 367 
62 3 
2 
5 12 
2 4 
5 6 5 
3 
17 10 48 
807 242 565 340 698 225 67 24 
63 26 47 5 5 26 
389 
142 247 134 22 
113 
58 17 
3 54 202 391 
154 
28 
2 67 74 
3 77 204 
2 20 6 27 
31 6 3 3 
1 2 
1 
31 306 
59 3 2 4 
12 2 4 5 6 4 3 
16 6 
47 
418 100 318 206 676 112 9 7 
19 41 
6 
17 
41 
OBJr­TS EN CRISTAL, CUEILL AUTREMENT DECORES S MECANIQUEMENT, NI TAILLES, NI 
67 47 ?2 68 
7 
5 
12 
2 2 2 
i 
2 
19 
145 20 
1 2 2 10 
i 
509 
203 305 276 63 
28 1 1 
1 
001 0 02 003 004 005 022 026 028 0 3O 032 036 038 042 0 50 
2 00 204 716 272 30? 330 372 
3 00 400 404 462 
4 64 
4 7 B 
4 B 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
3 1 8 
1 0 0 0 Î O I P 1011 1 0 2 0 1021 1 0 3 0 1 0 3 1 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
GRECE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
L I B Y E 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
ANGOL A 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
• M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
.CURACAO 
VENEZUELA 
B R E S I L 
L I B A N 
I R A N 
JAPON 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
122 
3 7 9 
1 5 6 
3 9 8 
3 5 5 
9 1 
10 
4 4 
2 5 12 71 21 112 35 
!°2 12 10 12 14 10 42 676 72 49 26 29 30 13 10 11 39 88 52 13 
3 2 0 6 
1 4 0 8 
1 7 9 6 1 4 2 1 
2 6 6 
3 7 0 
4 0 118 3 
318 132 291 355 40 
32 20 12 58 10 104 32 
9 
1 1 
3 
10 
12 
13 
1 0 
18 
3 2 3 
4 6 
4 9 
26 
28 
7 13 
6 
33 
6 7 
52 
12 
24Θ 
0 9 5 
1 5 2 
862 
167 
2 9 1 
38 
1 1 6 
39 
13 
26 
25 
5 
1 
114 58 2? 107 
51 
12 5 
13 6 
a 3 1 1 
2 4 
3 4 3 
26 
1 23 
4 11 
6 
21 
ΐ 
9 1 9 
3 0 0 
61.3 
5 3 4 
94 
78 
2 
2 
3 
7 0 1 3 . 7 1 * ) OBJETS EN VERRE O R D I N A I R E A GRAND C O E F F I C I E N T _. 
C U E I L L I S A LA M A I N , T A I L L E S OU AUTREMENT DECORES 
DE O I L A T A T I O N , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
03O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
? 0 0 
7 0 4 
? 7 2 
3 0 ? 
3 7 0 
3 4 6 
3 7 ? 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 7 0 
4 4 0 
4 84 
4 9 ? 
5 0 3 
51? 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
• C . I V O I R E 
■CAMEROUN 
ANGOLA 
KENYA 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
PANAMA 
VENEZUELA 
. S U R I N A M 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
I R A N 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 0 2 0 1021 1030 1031 1032 1040 
7 0 3 4 5 4 
8 8 4 
96 
7 4 5 
9 0 21 118 114 13 
2 1 6 
6 7 1 
3 3 7 
3 4 
1 0 3 86 24 18 10 20 12 12 12 74 
7 3 9 211 
28 10 12 
6 4 11 20 
16 lì 11 50 17 128 
4 1 5 872 5 4 3 025 
5 8 0 
5 1 6 
6 0 
57 
2 
5 6 
2 0 
86 
17 
1 4 
18 
1 
1 
3 
26 
1 
3 
7 
7 
5 7 17 
12 4 17 1 
9 
1 
1 4 
2 5 4 2 
5 8 0 
1 7 9 401 274 
4 9 126 45 30 
1 
7 0 3 
3 9 8 
9 6 4 
7 2 8 
76 
3 117 113 13 213 
6 4 5 
3 3 6 31 96 
79 
2 4 13 3 3 12 12 
70 1 668 202 27 10 10 63 11 20 
16 15 Β 
9 45 13 
126 
835 
6 9 3 142 751 531 
3 9 0 15 27 1 
WAREN AUS GEWOEHNLICHEM GLAS MIT GRQ 
Z I E N T E N , H A N D G E F E R T I G T , U N B E A R B E I T E T 
SSEM A U S D E H N U N G S K 0 E F F 1 - 7 0 1 3 . 7 9 * | O B J E T S EN VERRE O R D I N A I R E A GRAND C O E F F I C I E N T OE D I L A T A T I O N , 
C U E I L L I S A LA M A I N , N I T A I L L E S , N I AUTREMENT OECORES 
001 00 2 003 004 00 5 022 028 030 034 036 038 042 050 054 
605 242 420 239 314 
66 75 127 
59 
3 4 1 
1 4 6 
2 4 
1 6 4 
94 
9 0 171 
2 3 9 
3 9 
2 8 
5 110 20 
87 
19 
3 11 
9 4 
6 0 5 
152 
2 4 9 
2 7 5 
38 
70 
17 
39 2 54 127 21 153 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
5 9 8 313 542 174 
4 6 9 
72 
6 4 
6 8 
86 
4 6 6 
1 2 9 71 184 4 3 
57 
87 
1 7 4 
4 4 
2 7 
3 
4 6 
2 9 
6 1 
9 
6 
12 
4B 
5 9 3 
2 5 6 
4 5 5 
4 2 5 
4 5 
6 1 
22 
57 
4 0 5 
120 66 
172 
· ) A n m e r k u n g e n zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübers te l lung CST-N IMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
112 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
204 272 
?aa 302 372 390 400 404 484 612 732 800 304 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
20 45 
122 66 12 18 419 56 2 50 4 19 11 
0 50 819 232 637 815 595 261 47 
18 4? 
122 66 12 
4 123 16 
50 1 
3 
616 538 078 633 270 545 251 46 
14 
296 40 2 
5 
16 
11 
434 281 154 104 545 50 10 1 
WAREN AUS GEWOEHNLICHEM GLAj MIT GROSSEM AUSDEHNUNGSKOEFFI­ZIENTEN, MECHANISCH GEFERTIGT, BEARBEITET 
00 1 002 00 3 004 005 022 028 030 034 036 038 042 046 048 050 054 05B 064 200 204 20 β 71? 216 244 248 272 284 288 30 2 314 318 322 330 334 346 350 366 370 372 390 400 404 416 424 432 436 440 452 456 45B 46 2 46 4 472 478 4B4 498 492 496 516 600 60 4 61? 616 620 624 628 632 636 640 64 8 656 630 702 70 6 732 740 800 804 BIB 822 950 962 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
643 4 99 
821 
301 975 513 116 388 295 
6 66 557 40 24 
20 67 18 
172 27 69 9 149 
14 
46 
20 138 90 
22 124 160 
28 49 66 139 
29 50 31 
26 67 
101 496 007 194 
63 18 34 55 
55 24 365 
77 101 148 139 
12 
55 53 
100 20 36 85 
145 15B 
105 
37 67 
75 121 173 25 
103 
87 12 
21 196 234 40 
200 15 29 
23 6 4 1 
19 896 
10 242 654 
969 539 538 714 621 109 
1 139 1 986 1 423 
505 381 45 275 243 304 350 
il 
16 19 167 
66 
8 5 13 
31 20 
138 84 
22 
110 154 
27 49 27 
120 16 23 31 24 
65 96 
452 789 
123 
63 18 34 
55 55 24 
35B 
76 ãi 139 
1 44 53 69 
20 34 
42 128 
158 44 
37 
60 74 1U3 159 
13 
3 5 6 
21 196 2?9 38 153 
? 28 16 
12 364 
5 053 311 3 434 
1 598 3 710 
652 415 167 
790 
235 
383 449 
18 32 45 16 
43 
11 1 
1 
i 
i 
1 100 
12 
2 
1 
24 6 
I 1 
1 15 23 16 
10 9 
290 847 443 2 40 165 199 37 119 4 
15 
15 
2 1 3 1 1 
2 1 17 15 
352 2 4 3 109 61 16 4B 14 12 
180 248 409 
2Ö 20 24 58 33 94 182 3 3 1 6 
2 
19 
7 
5 13 
2 1 14 119 5 
1 2 20 4 
604 8 56 748 5 α? 413 156 8 46 
7 04 77? ?9fl 30? 37? ?90 400 404 434 612 73? 800 804 
MAROC . C . I V O I R E NIGERIA .CAMEROUN .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA VENEZUELA IRAK JAPON AUSTRALIE Ν.ZELANDE 
1000 Η Ο Ν 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
1 0 2 0 1021 1 0 3 0 1 0 3 1 1032 
7 0 1 3 . 8 1 * l OBJETS CUEILL I 
673 97 191 282 
93 15 6 3 217 
11 4 9 19 44 
ί 
27 
25 
1 
5 
12 
1 
1 
14 
50 
35 
37 
15 
18 
12 
10 
100 
82 
6 
41 
2 286 
1 243 
1 0 4 3 
5 4 2 
347 
425 
3 
29 
28 
001 
U02 
003 
0 04 
O05 
022 
02R 
030 
034 
036 
03 3 
042 
046 
048 
050 
054 
05e 
0 64 
700 
204 
?08 
212 
216 
244 
248 
272 
?B4 
238 
302 
314 
319 
322 
330 
334 
346 
350 
366 
370 
372 
3 90 
400 
404 
416 
4?4 
43? 
436 
440 
452 
456 
458 
462 
464 
472 
478 
434 
488 
492 
496 
516 
600 
604 
612 
616 
620 
o24 
628 
632 
636 
640 
64B 
656 
680 
702 
706 
732 
740 
800 
8 04 
818 
322 
950 
962 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
ALL.M.EST 
HONGRIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
.TCHAD 
.SENEGAL 
.C . IVOIRE 
-DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
•GABON 
-CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
OUGANDA 
MOZAHBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
HA IT I 
DOMINIC.R 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
JAMAÏQUE 
TRINID.TO 
•CURACAO 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
BOLIVIE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB. SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
MASC.OMAN 
ARAB.SUD 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SO UT. PROV 
PORTS FRC 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
10 20 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
14 
18 
23 
17 
12 
31 
144 
79 
10 
14 
11 
43 
15 
3 94 
096 
798 
529 
891 
269 
84 
45 
11 
16 
73 
17 
12 
2 
2 2 5 
13 
1 
14 
7 
5 
061 
362 
699 
498 
175 
201 
77 
42 
29 
919 
66 
9 
4 
33 
15 
9 3 3 
734 
0O9 
0 3 1 
716 
68 
7 
3 
•N VERRE ORDINAIRE A GRAND COEFFICIENT DE DILATATION, 
> MECANIQUEMENT, TAILLES OU AUTREMENT DECORES 
2 037 
836 
2 0 4 0 
1 7 7 9 
811 
3 4 3 
131 
314 
172 
418 
327 
33 
14 
34 
90 
16 
215 
19 
47 
12 
105 
16 
29 
13 
66 
53 
10 
39 
77 
16 
22 
40 
92 
18 
30 
10 
15 
31 
92 
249 
955 
171 
Û 
20 
42 
IB 
11 
101 
52 
72 
57 
50 
15 
56 
19 
49 
21 
l a 40 88 80 84 19 31 41 70 ai 11 27 26 16 10 63 146 20 166 21 32 20 13 27 
13 801 7 503 6 298 3 619 1 712 2 405 371 467 235 
56 7 839 66 8 271 197 34 159 106 151 139 19 6 
12 16 206 
40 
a 
5 14 15 11 66 49 10 33 73 15 22 10 62 7 7 10 12 30 86 192 541 74 32 11 20 42 17 11 93 51 65 50 50 
33 19 30 21 17 21 63 30 26 19 29 40 56 54 7 3 3 6 9 60 126 14 86 1 31 16 
193 345 848 864 787 778 321 309 206 
1 025 
7 76 524 498 27 40 62 22 62 14 2 1 
2 2 84 
1 24 51 23 
1 9 11 
357 924 533 348 226 177 33 100 a 
20 22 
427 1 1 1 4 
10 
4 
1 2 33 33 
12 
3 
9 
î 
27 
1 
64 8 469 179 117 20 62 7 20 
303 148 315 
41 27 23 82 41 12B 156 6 2 6 5 
3 22 
1 3 24 250 13 
689 99 110 
160 
91 23 7 3 67 14 6 5 23 73 
Ί 
io 
11 23 
. 
. 
1 1 1 5 3 31 9 
1 
• 
752 
807 945 820 
466 125 6 21 
a 
14 24 2 24 23 1 
a 
1 15 2 13 
. 
1 13 27 
1 851 1 058 793 470 
213 263 4 17 21 
·} Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
113 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
WAREN 
Z IENTE 
UNBEA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
50 8 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Janvier­Décembre 
F r a n c e 
AUS GEWOEHNLICHEM 
1000 
Be lg . ­Lux . 
GLAS M I T 
kg 
N e d e r l a n d 
QUANTI 
Deutschland 
(BR) 
«2 . 
TÉS 
Italia 
GROSSEM AUSDEHMUNGSKOEFFI ­
N , KEINE H A U S H A L T S E I N M A C H G L A E S E R . H E C H A N I S C H G E F E R T I G T , 
1 B E I T E T 
1 1 
7 
8 
2 0 
5 
7 
1 
3 
2 
3 
2 
3 
1 
1 
2 
α 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 2 7 
5 3 
7 3 
4 3 
1 9 
2 9 
7 2 9 
20 3 
5 2 7 
9 0 0 
0 8 4 
1 4 9 
3 2 
9 2 
1 3 9 
4 0 6 
2 6 8 
1 2 3 
6 9 2 
3 0 2 
8 0 
2 8 1 
3 5 9 
3 7 1 
5 4 2 
8 0 
3 6 6 
1 9 4 
4 9 5 
7 3 8 
9 6 1 
8 4 7 
5 2 
5 0 6 
6 6 4 
2 8 
2 0 
1 2 4 
7 9 
1 6 3 
9 0 1 
3 9 
8 Θ 
2 2 
5 6 3 
2 7 
8 9 
1 4 2 
9 2 9 
8 2 7 
1 4 7 
2 2 6 
3 8 1 
8 8 6 
3 9 3 
1 6 5 
3 1 
1 6 5 
59 4 
1 2 7 
2 6 0 
2 6 
1 6 4 
5 6 a 
3 4 7 
5 8 
Θ 9 1 
2 0 4 
6 1 5 
4 
4 4 
5 8 
8 0 
4 5 
2 0 2 
1 3 3 
5 4 7 
1 5 2 
2 8 1 
3 3 7 
1 0 5 
2 4 7 
β 
3 6 8 
1 5 2 
2 5 7 
7 5 
2 3 1 
3 0 
4 3 
1 3 2 
4 6 0 
8 9 2 
0 9 9 
7 6 2 
9 1 5 
1 9 6 
6 3 8 
7 0 0 
9 1 0 
2 5 8 
6 6 
5 0 
3 1 1 
4 2 
5 7 8 
9 0 
2 7 0 
0 3 4 
2 0 3 
5 2 0 
4 5 7 
1 6 3 
4 5 
2 7 
1 5 2 
1 4 0 
9 
2 8 1 
4 4 2 
Θ 3 7 
7 3 6 
8 9 0 
4 0 0 
4 
4 
8 
4 
6 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 9 
2 1 
4 7 
2 3 
1 2 
2 3 
0 8 5 
5 6 8 
5 0 9 
3 1 8 
3 2 5 
3 1 
7 5 
8 5 8 
2 5 0 
2 5 0 
7 1 1 
7 7 2 
7 0 6 
6 1 
1 5 5 
1 9 5 
BOB 
7 7 
3 6 6 
7 1 
1 5 3 
6 0 2 
8 9 7 
3 7 0 
3 8 
4 2 6 
5 7 4 
2 8 
2 0 
1 2 4 
7 9 
1 6 3 
8 36 
3 5 
7 5 
1 6 
5 2 3 
2 2 
a 4 
1 3 5 
6 7 2 
7 3 5 
1 4 7 
2 1 6 
3 6 7 
6 1 6 
3 2 1 
1 5 8 
3 1 
1 6 2 
5 6 4 
1 2 5 
2 5 3 
2 6 
1 5 5 
5 3 9 
3 2 4 
5 7 
5 1 5 
4 2 5 
4 3 9 
3 7 
1 9 
7 5 
4 3 
1 1 5 
7 6 
3 4 5 
1 4 9 
2 7 7 
3 1 1 
9 5 
2 2 8 
3 
2 6 9 
1 3 9 
1 0 1 
7 3 
1 1 3 
2 7 
2 9 
9 3 
2 7 5 
5 4 2 
0 7 7 
5 6 1 
9 1 5 
6 8 2 
4 1 9 
3 8 6 
5 1 2 
1 6 6 
3 6 
4 8 
2 93 
4 0 
2 9 9 
9 9 
2 6 9 
0 1 9 
1 9 6 
1 1 4 
4 3 5 
4 3 5 
2 8 
2 7 
1 3 6 
1 3 2 
• 
2 2 4 
4 8 0 
7 4 4 
6 0 8 
6 8 2 
9 1 2 
1 646 
. 1 4 6 4
2 ΟΙΟ 
5 2 2 
3 3 S 
. 8 4 
1 0 9 
1 
8 6 
1 8 0 
1 
. 3 
1 
. 7 
. . 1 2 3 
. 6 
7 
4 1 
9 
7 7 
î a 
1 5 
1 1 3 
4 0 3 
l ì 
3 3 
i . 
7 3 2 8 
5 6 4 2 
1 6 8 5 
1 3 8 2 
8 0 5 
1 8 1 
3 2 
4 9 
2 OÍ 
I C 
1 3 
. . 
2 3 
2 
4 
3 
. 1 
? 
7 
2 1 
5 
. 2 
2 2 
3 
a 
a 
1 1 
. a
. . . . 1 
. 4 
, 3 
3 
, 4 
1 
. . . . . . , . . 1 
1 
4 
. 3 
9 
2 
• 
4 7 6 
2 9 4 
1 8 1 
7 7 
4 5 
1 0 4 
3 1 4 
5 9 6 
6 4 9 
2 3 4 
1 5 7 
1 
4 
4 
5 2 7 
1 5 Õ 
2 2 0 
R 9 5 
4 
5 
. 9 
7 
, . a 
a 
1 1 
1 4 6 
a 
a 
. a 
. a 
a 
4 
. 2 
1 
3 
. . 3 
5 
. . a 
4 2 
3 7 
. a 
a 
1 
. . a 
2 
5 
2 
. 6 5 
2 4 7 
6 1 
a 
. a 
3 
. 1 
a 
4 
a 
. 7 
6 
1 
. 1 
. 6 
. 1 4 
. . 1 
7 
1 7 
. l 
a 
9 
2 
. . . . 1 
. . 6 
. . . . . 1 
1 0 4 
. a 
. . • 
4 6 2 1 
1 7 9 3 
2 B28 
2 4 6 1 
1 9 5 7 
3 67 
9 
2 
1 
I O 
1 
1 
1 
7 
4 5 
2 4 
2 1 
1 6 
4 
4 
7 3 7 
4 7 3 
8 4 6 
1 7 7 
3 1 5 
. 1 3 
1 9 3 
4 9 7 
1 7 
1 7 4 
5 1 6 
6 9 1 
1 5 
1 1 7 
1 6 1 
3 6 2 
7 2 0 
3 
. a 
3 4 2 
1 1 6 
5 7 
2 9 0 
4 
7 3 
9 0 
. . . . . 1 5 
, 1 3 
. 3 7 
1 
5 
7 
2 5 4 
8 0 
. 8 
1 1 
1 3 0 
3 2 
7 
ΐ 2 8 
2 
7 
, 7 
2 4 
1 5 
1 
2 9 4 
3 97 
7 0 9 
4 
7 
2 7 
2 
2 
8 6 
5 7 
1 8 7 
3 
3 
1 9 
. 1 8 
2 
9 3 
1 3 
1 4 4 
1 
1 0 3 
3 
1 4 
3 8 
1 7 8 
3 3 3 
2 2 
2 0 0 
. 5 0 2 
2 6 6 
3 1 0 
3 9 8 
8 9 
3 0 
1 
1 7 
2 
2 7 1 
1 
. 1 5 
1 2 
4 0 6 
2 0 
5 9 1 
1 6 
. 7 
5 
o 
6 3 2 
2 3 3 
3 9 9 
2 0 3 
4 0 1 
8 3 6 
* F 
NIMEXE 
v r ι 
BESTIMMUNG 
DEST/ΝΑΠΟΝ 
W E R T E 
EWG-CEE 
7 0 1 3 . 8 9 * ) OBJETS EN VERRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 7 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 54 
0 5 8 
0 64 
2 0 0 
2 0 4 
7 0 S 
7 1 ? 
7 1 6 
7 2 4 
2 2 8 
2 3 ? 
7 3 6 
? 4 0 
7 4 4 
? 4 8 
' 5 6 
2 6 4 
? 6 8 
2 7? 
7 7 6 
7 P 0 
? P 4 
? B B 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 9 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 ? 
3 66 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 5 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 2 0 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 9 
4 6 2 
4 64 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 94 
4 9 8 
4 9 ? 
4 96 
5 0 0 
5 0 8 
5 ? 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
62 9 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 0 4 
8 1 6 
3 1 8 
3 2 2 
° 6 2 
1 0 0 0 
101O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
AUTRES OUE 
F r a n c e 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
O R D I N A I R E A GRANO 
30CAUX A 
N e d e r l a n d 
C O E F F I C I 
S T E R I L I S E R , NI T A I L L E S 
OECORES, C U E I L L I S MECANIQUEMENT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
- A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
.SENEGAL 
G U I N . P O R T 
S IERRALED 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
■GABON 
.CONGOBRA 
•CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
KENYA 
OUGANDA 
T A N Z A N I E 
MAURICE 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
• R E U N I O N 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
. S U R I N A M 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
B R E S I L 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JOROANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
ARAB.SUD 
P A K I S T A N 
THAILANOE 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N .ZELANDE 
. N . H E B R I O 
. C A L E D U N . 
• P O L Y N . F R 
PORTS FRC 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
7 
3 
3 
9 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
8 
1 
6 1 
2 6 
3 4 
2 4 
8 
o 
0 4 9 
1 6 5 
5 0 2 
5 9 1 
2 9 9 
2 7 0 
1 0 
4 9 
4 7 0 
2 5 9 
1 0 8 
7 4 2 
7 4 2 
8 3 0 
6 6 
3 2 0 
9 2 
2 3 7 
7 4 6 
3 0 
2 9 9 
1 7 8 
1 5 4 
2 4 7 
2 7 1 
2 9 6 
5 7 
2 1 6 
2 7 3 
1 3 
1 0 
3 3 
3 1 
4 5 
2 20 
1 5 
2 2 
1 1 
2 0 4 
1 1 
2 8 
3 9 
2 3 3 
2 3 7 
3 7 
8 6 
1 2 4 
2 5 6 
1 5 2 
6 2 
1 5 
4 6 
1 6 5 
3 5 
7 0 
1 1 
7 2 
1 9 1 
2 1 4 
1 8 
1 7 2 
8 0 0 
9 9 3 
2 1 
I B 
3 8 
3 5 
2 3 
4 9 
3 3 
1 3 3 
9 8 
1 7 5 
9 6 
3 5 
6 0 
1 5 
2 B B 
3 6 
6 7 
4 6 
6 5 
2 0 
2 3 
9 9 
1 5 7 
4 0 4 
3 0 9 
2 3 9 
3 0 8 
6 4 4 
1 3 6 
2 4 5 
2 6 7 
7 8 
2 0 
2 1 
1 1 8 
1 7 
1 4 7 
3 6 
7 7 
2 6 7 
7 9 
6 4 4 
1 4 ? 
8 1 8 
3 1 
1 0 
3 7 
6 0 
1 7 
1 1 5 
5 0 8 
60 7 
7 3 ? 
3 9 0 
5 1 4 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 3 
7 
1 6 
8 
4 
7 
a 
4 4 9 
3 5 0 
6 7 8 
7 6 9 
B B 4 
9 
2 7 
2 9 2 
6 8 2 
8 4 
5 2 4 
65 B 
2 3 8 
2 7 
1 4 4 
4 9 
1 
3 2 9 
2 5 
2 9 9 
6 3 
4 6 
1 Θ 0 
2 2 6 
1 1 7 
3 9 
1 5 5 
2 5 3 
1 3 
1 0 
3 2 
3 1 
4 5 
2 1 5 
1 4 
1 9 
9 
1 8 5 
B 
2 6 
3 6 
1 8 6 
1 9 5 
3 7 
8 2 
1 1 5 
1 1 9 
9 7 
5 3 
1 5 
4 2 
1 5 3 
3 4 
6 8 
1 0 
6 0 
1 7 8 
1 9 3 
1 6 
4 4 0 
0 9 8 
5 6 6 
1 
1 5 
1 6 
2 6 
1 9 
2 4 
1 9 
6 7 
3 9 
1 6 7 
8 5 
2 9 
5 4 
2 
1 0 8 
3 2 
2 7 
4 3 
3 1 
1 3 
1 3 
4 1 
9 6 
2 1 6 
3 0 4 
1 5 4 
3 0 8 
4 8 9 
1 0 9 
1 3 0 
1 3 4 
5 3 
1 3 
1 9 
1 1 3 
1 2 
6 2 
3 6 
7 7 
2 5 4 
5 4 
3 8 5 
1 0 5 
1 7 9 
1 0 
1 0 
7 6 
5 3 
• 
4 5 1 
2 4 6 
? 0 5 
9 7 2 
3 0 5 
1 7 3 
1 6 7 8 
. 9 4 8 
1 3 6 6 
3 9 6 
4 6 3 
. . 6 5 
7 1 
2 
6 6 
2 0 1 
7 
a 
6 
1 
. 6 
. . 1 1 5 
. 5
9 
2 9 
4 
. 1 
2 
7 4 
5 
i . 2 1 
2 1 5 
6 2 0 
4 
4 0 
? 
• 
6 4 5 3 
4 3 8 8 
2 0 6 5 
1 7 8 7 
8 7 2 
1 6 4 
2 8 
7 0 
. 3 3 0 
2 3 
1 1 
. . 1 
2 7 
a 
1 
6 
4 
1 
<t 
1 
. 1 
1 0 
2 
. 5 
4 1 
8 
. . 6 
. 1 
. . a 
. 2 
B 2 
a , 
1 0 
9 
. 3 
1 
a . 
■ 
. . . . „ 
a 
. 1 
. 1 
. 2 
. 1
. a 
. . a 
. . . . 1 
1 
. 5 
1 
• 
6 4 8 
4 5 ? 
1 9 6 
1 1? 
5 1 
8 4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
ENT DE D I L A T A T I O N , 
, N I AUTREMENT 
? 5 0 
? 1 9 
? 9 6 
. 111 4 7 
. 1 
5 
1 9 0 
1 
5 2 
3 4 
) ? 9 
5 
9 
a 
4 
9 
5 1 
7 0 
2 3 
1 9 
i 1 
. 2 8 
1 9 4 
1 5 
. . . 1 
a 
a 
. 2 
a 
. 2 
3 
. . 1
. 3 
. 4 
a 
1 
. ?
4 
. 1
. 3 
1 
a 
. . . . . a 
? 
. a 
. . . 1 
1 0 9 
. a 
a 
a 
• 
2 1 2 4 
8 6 6 
1 2 58 
l 0 9 1 
7 2 1 
1 6 7 
5 
1 
5 
7 
2 3 
1 3 
1 4 
1 2 
? 
1 
9 9 3 
4 2 7 
9 1 8 
2 1 7 
. 8 6 5 
l 
2 1 
1 0 7 
2 B 0 
2 1 
1 0 0 
7 9 3 
2 52 
3 3 
1 5 7 
4 1 
2 3 2 
4 0 1 
5 
. a 
1 0 8 
5 0 
3 6 
q o 
1 3 
5 7 
1 9 
. . . . . 6 
. 3 
. 1 4 
1 
2 
2 
5 1 
1 8 
. 3 
3 
3 0 
3 1 
9 
. 3 
7 
1 
2 
1 
1 ? 
1 ? 
1 7 
2 
6 7 8 
2 6 2 
7 6 4 
2 0 
3 
1 5 
3 
3 
2 5 
1 4 
6 1 
9 
6 
B 
1 
6 
2 
1 6 6 
4 
3 3 
? 
2 9 
7 
0 
5 3 
5 « 
1 8 3 
5 
8 4 
a 
1 4 9 
2 6 
1 1 4 
1 3 3 
2 3 
7 
1 
8 
3 
7 3 
. a 
1 3 
2 5 
2 5 7 
3 6 
4 8 9 
1 9 
a 
6 
4 
1 7 
4 3 9 
5 5 6 
8 8 3 
7 7 0 
4 3 1 
9 7 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GLASV, 
O P T . Z t 
FACET­
M E N . Gl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
50 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 8 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 6 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
52 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
2 
3 3 7 
3 4 6 
6 9 1 
France 
4 
1 
»REN FUER BELEU 
(ECKEN 
HA'FNG 
1 
2 
1 
1 
1 
, N I C F 
8 4 4 
6 4 9 
2 2 5 
1000 
Belg.­Lux. 
8 7 
4 6 
1 2 3 
­ H T U N G . F U E R S 
kg 
N e d e r l a n d 
3 0 
2 5 
• 
IGNALVCRR 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 3 
1 5 5 
• 
I C H T . O D . Z L 
T ÄU5 O P T . G L A S , N I C H T O P T . B E A R B E I T E T 
• P L A E T T C H E N . K U G E L N , T R O P F E N ­ 0 D . B L U M E N F O R ­
CE U . A E H N L . H A R E N F . D . A U S S T A T T . V . L U E S T E R N 
2 0 3 
2 1 0 
2 0 5 
2 1 4 
1 7 0 
2 0 
4 
3 6 
2 0 
3 
1 9 
3 7 
3 
4 4 
1 2 
7 
2 
I B 
9 
2 2 3 
2 3 1 
2 
1 1 
1 
5 
5 2 
3 5 
6 8 
2 3 
3 
3 
6 
9 3 2 
0 0 1 
9 3 1 
6 8 7 
1 2 8 
2 4 4 
1 
1 
GLASWAREN 
1 
1 
0 0 2 
4 0 8 
5 5 3 
4 2 9 
2 0 9 
2 9 2 
1 8 
1 5 4 
2 1 2 
1 7 
9 9 
3 1 9 
5 3 
1 8 
3 7 8 
6 7 
8 4 
7 0 
9 
1 5 
6 0 
2 6 
3 1 
9 
1 9 
9 
o 
9 
7 
5 4 
1 3 
6 
1 4 9 
0 59 
3 8 2 
4 
6 
4 
5 
1 8 
4 
7 
2 5 
5 
9 
1 7 
2 7 
1 3 
1 3 7 
7 
2 2 
1 1 
I B 
1 1 
2 2 
1 2 
1 3 
1 7 
4 4 
3 
1 1 
3 5 
1 6 
4 
4 
Z U M 
1 9 
2 6 
2 1 
6 
2 
2 
3 
1 
■ 
9 
15*5 
6 1 
1 
2 3 0 
2 2 6 
4 
4 
2 
1 ­• 
AUSSTATTEN V 
30 2 1 
1 1 5 
8 
7 2 
. . . , a 
3 
, 1
1 0 6 
a 
1 
. a 
6 
8 
1 1 
a 
8 
1 6 
5 
8 
1 
. a 
. 9 
6 
2 0 
4 6 7 
1 7 5 
. 4 
2 
4 
2 3 
ΐ 1 2 
, 4 
4 
3 6 
. 1 3 
6 
, 1 0 
1 
4 
3 1 
3 9 
3 8 
1 5 0 
9 0 
4 2 
. 1 6 9 
1 6 
3 
3 6 
2 0 
3 
1 5 
2 9 
3 
2 4 
1 
7 
. 2 
1 
6 5 3 
1 4 7 
1 
4 
1 
3 
3 5 
2 
6 8 
1 1 
2 
3 
4 
1 5 6 4 
4 5 0 
1 1 1 3 
9 6 9 
1 1 1 
1 4 4 
a 
■ 
• E L E K T R . L E U C H T E N 
1 2 6 
4 0 
. 6 5 
2 
6 4 
4 
3 
1 
a 
1 
3 
2 
a 
4 
9 
1 3 
5 4 
a 
. . , a 
. a 
. a 
1 
1 
. . 2 
. 1
. . . 1 
. 4 
5 
1 1 
. 1
3 
, . 
6 0 2 
2 9 5 
5 1 2 
. 1 9 9 
1 2 7 
1 3 
1 5 1 
2 0 9 
1 7 
9 8 
2 74 
5 0 
1 6 
1 7 0 
2 
6 9 
2 0 
5 
4 
1 9 
6 
? 
. 1 
? 
, 7 
6 
4 
3 
4 
. 9 8 
4 9 4 
1 3 7 
3 
2 
7 
4 
1 4 
, 6 
? 3 
3 
2 
6 
2 3 
1 3 
5 9 
7 
7 
1 1 
1 2 
1 1 
2 1 
1 2 
9 
8 
3 3 
. 8 
5 9 
1 4 
. 
Italia 
3 2 3 
4 7 1 
3 4 3 
4 4 
8 3 
6 
1 3 3 
. 3
1 
, . 1 
8 
. 2 0 
1 1 
. 2 
1 6 
8 
5 6 9 
8 2 
1 
7 
. . 1 7 
3 3 
. 11 
1 
2 
1 0 7 4 
2 6 6 
B O B 
7 1 2 
1 3 
9 6 
. 1 
2 3 B 
4 3 
7 
2 4 ? 
. 1 9 
30 
9 8 
6 5 
1 4 
. 4 
5 
2 6 
9 
2 9 
1 
2 
? 
1 3 
8 5 
1 4 
1 0 
3 
5Î 
1 4 
11 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 0 1 4 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
V E R R E R I E 0 
COMMUNE 
6 1 1 
0 9 5 
3 3 5 
France 
1 3 6 5 
8 0 2 
1 1 0 
E C L A I R A G E DE 
7 0 1 4 . 1 1 VERRES A F A C E T T E S BOULES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
07 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
04 0 
0 4 ? 
04 Β 
0 6 0 
? 0 4 
7 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 3 4 
5 0 4 
5 ? 9 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 4 
7 0 8 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
l o i o 
1011 1 O 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 U 3 1 
1 0 3 2 
7 0 1 4 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
0 U 5 
0 2 ? 
0 ? 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 7 4 
0 7 6 
Γ 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
050 
0 5 ? 
2 0 0 
7 0 4 
? 0 3 
2 1 ? 
2 1 6 
? 4 9 
7 7 2 
3 0 ? 
3 1 4 
3 2 ? 
3 4 6 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 " 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 5 3 
4 6 7 
4 8 0 
4 34 
4 9 6 
5 0 0 
6 0 4 
6 1 ? 
6 7 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 9 
6 5 6 
6 9 0 
6 9 2 
7 0 ? 
7 06 
7 0 » 
7 3 2 
7 4 0 
9 0 0 
3 0 4 
SI 3 
3 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X ­
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R n r . UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
SUI SSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
MAROC 
T U N I S I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
a A U T R E ! 
3 
7 
2 
5 
4 
4 7 7 
6 9 0 
2 9 6 
2 6 6 
9 4 6 
6 1 
1 6 
1 4 1 
6 7 
3 7 
4 1 
7 9 
1 8 
7 4 
3 0 
1 6 
1 2 
3 3 
5 B 
3 0 2 
5 6 4 
1 2 
5 B 
1 1 
1 3 
9 4 
4 7 
1 3 1 
3 1 
1 1 
1 8 
1 4 
7 9 1 
6 7 5 
1 1 5 
5 4 0 
3 9 2 
5 75 
3 
9 
A R T I C L E S 
E L E C T R I O U E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
­SENEGAL 
• C . I V O I R E 
­CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RO 
KENYA 
T A N Z A N I E 
MOZAHBIQU 
­MADAGASC 
­ R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
GUATEMALA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
FOUATEUR 
PEROU 
C H U I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
A F G H A N I S T 
ISRAEL 
A R A B . S E O U 
KOWEIT 
BAHREIN 
MASC.OMAN 
A R A B . S U D 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
M A L A Y S I A 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
1 
1 
3 1 6 
5 9 0 
7 3 6 
4 6 4 
2 4 2 
3 7 3 
3 1 
2 8 3 
3 0 3 
2 3 
1 4 1 
4 2 2 
9 5 
4 5 
4 4 2 
1 9 1 
1 4 9 
3 9 
1 9 
2 7 
1 0 9 
4 ? 
5 3 
2 7 
3 6 
7 3 
1 7 
1 9 
1 4 
1 2 
1 3 
2 1 
1 6 
2 6 1 
7 9 8 
6 6 2 
1 0 
1 5 
1 4 
1 2 
5 6 
1 0 
1 3 
5 4 
1 1 
1 3 
2 9 
6 1 
2 4 
1 9 0 
1 5 
3 3 
1 8 
2 9 
2 2 
4 5 
?1 
2 7 
4 2 
7 5 
1 5 
1 4 
1 3 7 
2 4 
1 5 
1 1 
a 
. 2 
1 4 
1 
2 
4 
3 6 
1 8 
1 8 
Q 
3 
9 
3 
1 
EN VERRE 
. 6 6 
4 1 
1 5 4 
2 1 
8 8 
a 
a 
1 
a 
2 3 
. 3 
1 4 4 
2 
. . 1 4 
2 0 
1 6 
. 2 5 
3 2 
1 8 
1 2 
2 
. . 1 4 
1 5 
2 8 
80 5 
2 7 9 
2 
1 2 
7 
3 
. 1 0 
. . . 3
1 1 4 
. 2 8 
. 5 
. ! . . . . 1 
4 
1 
1 8 
I 
1 4 
9 
1000 DOLLARS V A L E U R S 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
I (BR) 
8 2 15 4 8 
3 4 2 5 55 
1 1 5 
S I G N A L I S A T I O N ET 
■ 
0 O P T I Q U E 
ET ANALOGUES Ρ L U S T R E R I E 
1 7 I 3 7 6 
4 8 5 1 9 
1 5 7 
4 2 
1 
1 1 8 
ï 9 4 4 
5 2 
1 4 
1 4 0 
6 7 
3 6 
3 1 
5 9 
1 8 
4 0 
4 
1 4 
1 
1 0 
1 
2 2 5 1 
4 0 8 
2 
3 Β 
1 1 
1 1 
6 4 
3 
1 8 1 
1 5 
8 
1 8 
6 
2 2 3 5 2 5 4 8 8 
2 1 6 5 1 1 9 5 7 
7 
b 
i 
POUR A P P A R E I L S 0 
L 3 5 3 1 
L 3 1 4 9 
3 5 0 
L 3 8 2 
, , 
E C L A I R A G E 
33 2 1 7 7 3 8 
9 8 3 7 5 
1 4 6 6 4 
i 6 7 
4 2 1 7 
1 3 
' 
I 1 8 12 
5 2 7 8 
3 
2 3 
« 1 3 6 
, 7 3 4 6 
6 7 6 
1 3 8 
1 3 
2 
ί , 3 8 3 
7 
8 
, 
, , 
9 
3 
1 
1 
3 
> i 4 10 
5 
1 
' 3S 
6 
6 
. 1 6 2 
> 3 9 9 2 2 
L 5 6 
; • i a 
, I 
ί 
1 
, 
1 5 
2 1 
1 2 
\ . . 
1 
6 
2 
6 
7 
3 6 
10 3 7 
1 0 
2 
7 
3 4 
2 4 
8 8 
14 
7 
1 6 
1 9 
2 2 
4 2 
2 1 
I L 
1 3 
6 3 
a 
a 
9 6 
21 
i 
Italia 
101 
1 7 ° 
1 1 0 
8 3 
1 2 3 
1 9 
2 0 8 
a 
7 
2 
1 
. 1 
5 
2 0 
a 
3 3 
2 6 
2 
1 0 
2 3 
5 7 
1 0 4 7 
1 5 3 
1 0 
1 8 
. . 3 0 
4 4 
. 1 6 
3 
. 8 
1 9 9 2 
4 3 3 
1 5 5 B 
1 3 7 5 
3 6 
1 8 3 
. Β 
3 2 8 
5 1 
1 7 
2 3 7 
. 2 5 
. . 2 
ï 4 2 
3 
3 
7 2 
1 7 " 
3 0 
1 
3 
6 
3 2 
1 7 
5 0 
1 
3 
? 
5 
. , . 7 
, . 2 5 
1 3 0 
1 6 
2 
1 
2 
2 0 
3 
1 7 
1 
1 
I B 
1 2 
6 2 
1 
2 2 
! 9 
. 1 
Ï 7 
1 1 
3 
1 6 
2 
. 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
6 
2 
4 
3 
1 
8 6 1 
5 9 9 
2 6 3 
4 3 3 
1 4 8 
8 1 8 
9 3 
9 7 
1 1 
France 
1 1 8 2 
1 7 4 
1 0 0 9 
8 6 3 
8 2 
1 4 5 
6 4 
3 2 
1 
BELEUCHTUNGSKOERPER AUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
24 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 0 
458 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
70 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GLASWA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
O J O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
52 8 
6 0 4 
1 
2 
1 
a 
5 
3 
2 
9 2 1 
3 3 6 
0 4 4 
6 4 3 
6 9 
2 6 2 
8 
3 2 
3 8 
2 5 7 
4 
3 1 
1 6 1 
1 4 6 
1 8 
1 2 1 
1 6 
6 6 
2 1 
4 
2 2 
2 4 
2 8 
2 8 
4 3 
2 2 
2 0 
9 
3 3 
2 9 
3 1 
1 4 
1 1 
7 
1 2 
9 
1 3 6 
0 0 7 
1 2 6 
5 
1 
3 
3 
9 
7 
5 
4 
1 
2 4 
3 
5 
5 
2 7 
1 7 
1 7 
3 4 
6 
6 
1 4 
2 
1 
1 5 
4 
9 
1 
5 
2 
8 
8 
4 
3 0 
2 1 
1 0 2 
3 0 5 
0 1 0 
2 9 7 
5 8 9 
9 1 3 
7 0 3 
2 0 B 
6 8 
3 
2 1 
7 9 
4 5 7 
4 1 
1 1 7 
3 3 
1 1 
2 1 
1 5 
9 
3 3 
2 5 
3 0 
1 0 
1 6 
2 2 
1 0 5 5 
5 6 6 
4 9 0 
2 4 5 
1 7 0 
2 4 5 
1 7 6 
4 2 
• 
1000 
Be lg . -Lux . 
8 3 
5 4 
2 9 
2 7 
1 5 
2 
1 
. • 
;LAS 
8 6 
. 5 6 9 
7 1 3 
a 
1 3 6 
a 
2 6 
, 2 
a 
1 
4 
4 
1 
1 1 
4 9 
9 
1 9 
à 
1 6 4 5 
1 3 6 7 
278 
2 5 a 
1 4 7 
2 0 
1 1 
. • 
k g QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 4 4 4 0 6 4 
2 3 3 1 6 0 9 
2 1 1 2 4 5 5 
1 6 1 2 0 1 9 
73 9 2 5 
5 0 4 2 8 
I 2 0 
1 1 
8 
1 2 8 0 
1 1 
2 64 
1 3 
2' 
2 
ί 
; 
; , 
REN FUER S IGNALVORRICHTUNGEN O D . Z U C 
1 
1 0 5 
3 a 
1 1 0 
0 1 8 
6 2 
2 3 0 
3 4 
1 0 1 
8 
2 5 
1 4 
1 8 
2 3 
5 8 
1 3 
7 
4 
2 
2 
1 4 
1 2 
1 8 
3 
1 4 
1 4 
7 
2 
9 4 9 
3 
4 6 
4 
7 3 
1 
. 3 
1 
2 
4 
, . , 1 
. . 2 
. . 1 2 
7 
Ι 5 9 
1 0 
Β 
5 
2 9 
7 4 
1 
2 1 
1 70 
8 4 
7 
2 4 
1 
2 
1 1 
? 
1 1 
5 
β 
. . 9 
a , 
2 
, . , . , , . 2 
1 1 
2 
, . . 3 2 
6 8 
1 5 
2 
1 
1 
1 
a 
. 5 
L 1 
1 
2 
2 
3 
a 
9 
. 5 
1 
5 
3 
1 1 
1 
1 
1 4 
1 
7 
1 
5 
1 
7 
4 
1 
5 
1 3 
7 
1 4 6 5 
> 7 9 9 
, 6 6 6 
4 76 
2 94 
1 8 9 
8 
1 1 
ι 
PT.ZWECKEN 
5 7 
2 7 
9 3 
. 5 9 
I B I 
3 0 
2 8 
7 
2 1 
1 0 
1 7 
3 
3 3 
1 2 
7 
4 
. a 
1 3 
7 
9 
3 
? 
1 3 
I t a l i a 
1 0 8 8 
5 2 9 
5 5 9 
3 6 3 
5 3 
1 9 3 
7 
2 7 
2 
5 5 4 
1 0 7 
1 3 2 
1 4 6 0 
. 7 5 
. 1 
o 
6 4 
3 
9 
7 7 
5 7 
o 
6 4 
1 5 
6 4 
o 
2 
11 
1 2 
9 
2 3 
3 3 
1 
3 
a 
. 4 
1 
1 
, 5 
2 
2 
3° 9 0 Θ 
9 1 
? 
. 7 
? 
. a 
? 
. 1 4 
1 
? 
5 
1 6 
1 7 
1 1 
2 8 
1 
3 
3 
1 
. 1 
3 
7 
. . 1 
1 
4 
3 
2 4 
8 
9 6 
4 1 1 1 
2 2 5 3 
1 8 5 9 
1 6 0 3 
3 0 1 
2 4 7 
1 3 
1 3 
2 
4 1 
3 
9 
6 7 
. . a 
, . 4 
. . 1 8 
2 1 
1 
. . 1 
1 
1 
3 
. , . 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
Ì O I C 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 
3 
6 
5 
1 
1 
7 0 1 4 . 9 1 APPAREILS D 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 O 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
7 0 C 
7 0 4 
2 0 » 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
31 a 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
370, 
3 72 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 7 9 
4 8 0 
4 84 
5 0 0 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 7 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 8 C 
6°6 7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 S 
7 2 8 
7 3 ? 
7 4 0 
» 0 0 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 0 1 4 . 9 Í 
0 0 1 
r C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 ? 
" 3 4 
0 7 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 C 
0 5 ? 
0 6 4 
2 0 8 
3 2 ? 
33(1 
4 CO 
4 1 2 
4 34 
57 3 
6 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q U I E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COSTA R I C 
PANAMA 
.GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
INDES OCC 
•CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
P A K I S T A N 
THAILANDE 
CAMBODGE 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUO 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
? 
1 
? 
? 
? 
1 8 
9 
9 
6 
2 
? 
VERRERIE DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
OANEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
.CONGO RD 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
L I B A N 
3 2 3 
3 4 7 
9 7 5 
4 3 4 
6 5 9 
5 2 0 
1 3 6 
2 0 3 
1 9 
France 
2 0 0 1 
2 8 2 
1 7 1 9 
1 3 9 7 
1 1 5 
3 1 8 
1 3 0 
8 8 
4 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux 
V A L E U R S 
. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
8 9 7 7 7 5 
53 3 8 5 1 
3 6 3 9 1 3 
2 9 2 5 6 3 
17 8 2 1 
ECLAIRAGE PROPREMENT 
5 5 3 
1 6 9 
4 6 7 
5 3 6 
3 3 6 
4 5 5 
1 6 
3 9 
9 9 
2 8 2 
2 0 
7 6 
7 8 8 
3 8 0 
3 1 
2 2 0 
3 2 
2 2 1 
5 B 
6 6 
6 2 
2 3 4 
7 4 
2 4 8 
1 7 0 
1 3 
51 
1 4 
2 1 
3 5 
2 2 
1 1 1 
2 6 
1 7 
2 5 
3 3 
2 6 0 
7 2 5 
3 2 2 
BO 
1 2 
1 0 
1 7 
2 0 
1 7 
1 3 
1 7 
1 8 
1 2 0 
1 5 
1 9 
2 3 
1 1 9 
4 9 
1 6 9 
6 3 
1 5 
2 6 
7 6 
1 6 
1 2 
6 8 
1 3 
8 0 
1 0 
1 0 
1 4 
4 3 
4 4 
2 7 
1 4 2 
1 3 8 
2 9 0 
3 7 7 
0 6 3 
3 1 4 
5 8 0 
1 6 0 
7 1 4 
3 3 1 
1 B 5 
1 6 
5 9 
1 3 3 
2 4 6 
7 1 
4 3 
, . . 6 3 
1 
2 
3 6 
5 
3 
2 3 
. 1 
1 
, 1 
1 5 
2 0 
5 
1 3 
1 3 
23 
1 4 
2 1 
2 1 
1 9 
? 
. a 
7 1 
2 3 
6 
1 8 8 
8 
3 2 
2 
2 
2 0 
1 7 
3 
4 
7 
1 7 
. 2 
. 9 
. 1 5 
7 
, . 5
. . 1
a 
. . . a 
. 2 
. 8 
. 3 
1 3 2 1 
5 0 9 
8 1 2 
3 9 4 
1 6 2 
4 1 8 
1 5 9 
1 0 0 
• 
S I G N A L I S A T I O U 
1 6 9 
7 9 
2 1 9 
5 0 3 
1 5 1 
1 3 2 
6 5 
1 9 7 
2 0 
5 9 
9 3 
5 ? 
4 ? 
1 1 3 
1 8 
1 1 
1 1 
1 1 
1 9 
3 1 
5 5 
7 6 
1 3 
1 5 
1 9 
. 1 8 
1 3 
4 5 6 
1 3 
3 5 
? 1 
1 3 4 
3 
1 
7 
4 
? 6 
0 
1 
. . 7 
i a 
3 
. 1 ? 
■ 
7 1 3 5 
3 1 
2 2 
D I T S EN 
1 8 4 
Y E R R E 
2 
3 8 
1 2 2 2 
6 5 6 
1 7 7 
2 9 
'ι 
ί 7 
1 2 
1 
. 
9 2 
4 4 
1 0 
1 8 
1 
1 
2 4 9 
2 0 6 
4 3 : 
3 1 
2 0 ' 
l l f 
9 ( 
• 
i 
1 
1 
; * 
L ί 
i 7 ' 
! 5< 
1 l i 
. 1 
6 
) 2 
> 3 
2 
, 5 1 
8 
> < I 
ET D OPTIQUE COMMUNE 
1 
' \ . < a 
i . , 
. . , « . 1 
5 1 
i 
' 
1 1 
1 
a 
1 
. . 
• 
1 
9 0 7 
9 9 4 
9 Q 9 
1 36 
3 6 7 
7 1 6 
3 8 
6 0 
7 
7 7 5 
7 3 9 
6 B 2 
. ? 6 4 
7 1 
1 6 
8 
ao 
1 6 5 
3 
4 0 
4 9 8 
? 4 7 
5 1 
7 7 
3 
6 
3 1 
2 5 
3 ? 
1 8 3 
1 2 
? 
1 7 
1 
1 9 
. . . 9 
2 5 
7 
. ? 
9 4 
9 40 
1 0 8 
2 7 
1 0 
4 
a 
. 9 
3 
9 
3 7 
7 
1 0 
a 
4 6 
a 
2 3 
1 1 
1 0 
1 5 
6 4 
9 
1 1 
5 5 
9 
7 1 
1 0 
9 
1 0 
3 9 
2 9 
4 
7 1 
1 0 0 
3 1 
0 1 8 
4 6 0 
6 6 B 
5 1 6 
1 4 ? 
0 3 7 
7 4 
2 1 
6 
1 1 4 
5 ? 
1 8 7 
. 1 3 8 
1 4 3 
4 1 
6 ? 
1 7 
5 6 
7 3 
4 3 
4 
7 8 
I ' ­
l l 
1 1 
. 27 
3 H 
7 ? 
1 0 
? 
1 4 
I t a l i a 
1 · 5 5 3 
6 3 3 
9 2 0 
5 6 6 
7 8 
3 4 4 
1 4 
3 3 
7 
1 5 9 2 
3 3 3 
4 3 0 
1 6 1 7 
. 1 6 3 
. ? 
1 9 
6 ? 
1 6 
2 9 
2 4 1 
1 1 6 
2 6 
l i o 
2 9 
2 1 4 
2 6 
4 1 
2 9 
3 1 
4 2 
2 4 1 
1 4 0 
4 
Q 
. . 1 4 
3 
8 
I 
10 
4 
8 
1 1 6 
1 5 86 
1 8 8 
2 0 
. 0 
7 
. . 1 
7 
7 
4 8 
o 
7 
7 3 
6 4 
4 9 
1 1 6 
4 4 
3 
1 1 
1 7 
7 
1 
1 1 
4 
9 
. 1
4 
4 
1 2 
2 3 
1 0 3 
3 B 
2 4 4 
8 4 6 8 
3 9 7 3 
4 4 9 5 
3 3 4 7 
6 5 7 
1 1 3 3 
4 3 
5 « 
9 
4 1 
8 
1 " 
4 6 
. , 1 
1 
2 
2 
12 
? ' . 
1 
, . 4 
1 5 
3 
3 
, s
6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
116 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
ehlusse 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(B R> 
Italia 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
7 4 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
14 
17 
o 
9 
10 
06? 
331 
73? 
577 
425 
150 
4 
3 
5 
1 117 
960 
15B 
137 
127 
20 
2 
2 
2° 
13 
16 
6 
4 
10 
1 
14 
16 
9 
9 
9 
737 
236 
501 
333 
2ΒΘ 
114 
177 
120 
57 
5 1 
6 
6 
1 
1 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 6 KOWEIT 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
2 6 
2 7 
12 
14 
2 8 
4 6 6 
1 2 6 
3 4 0 
9 7 7 
6 4 5 
3 4 1 
3 0 
15 
20 
G l A E S E R F . U H R E N , F . E I N F , B R I L L E N U . A E H N L . G L A E S E R , G E ­
WOELBT,GEBOGER U . D G L . , A U C H HOHLKUGELN U . ­ S E G M E N T E 
7 0 1 5 . 0 0 VERRES 0 HORLQGERI BOMBES C I N T R E S E T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 8 
5 0 8 
5 2 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
38 
7 
6 
2 
5 7 4 
11 
3 
4 
31 
5 
2 
23 
a 
6 3 
22 
2 
7 
5 
4 
17 
? 
8 
4 
13 
8 9 9 
6 2 7 
2 7 2 
1 8 9 
5fl 
81 
1 
2 
2 
4 
3 
1 
1 
9 
1 
1 
6 
1 
1 
Β 
? 
1 
? 
6 
1 
? 
17 
? 
5 
3 
7 
10? 
10 
92 
35 
19 
55 
1 
2 
? 
79 
? 
? 
573 
? 
1 
? 
? 
3 
1 
7 
1 
1 
23 
1 
15 
1 
6 0 
2 1 
1 
6 3 6 
6 0 5 
31 
2 4 
12 
7 
158 
10 
14B 
1 2 " 
26 
19 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
Q ? n 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 3 
0 4 0 
C42 
0 4 3 
0 5 0 
C 5 2 
0 6 4 
2 0 4 
7 9 0 
4 0 0 
4 6 8 
5 0 3 
5 7 4 
6 1 6 
6 ? 4 
6 7 ? 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C11 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1G40 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
HONGRIE 
MAROC 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
I N D E S OCC 
B R E S I L 
URUGUAY 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
AUSTRAL I E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE l 
AELE 
C L A S S E 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
120 
4 0 
29 
33 
802 
34 
17 
18 
1 1 8 
2B 
16 
1 1 7 1° 
1 4 0 
17 
10 
17 
29 
22 
31 
19 
35 
10 
51 
13 2° 
9 4 0 
0 2 4 
9 1 6 
6 3 3 
2 3 6 
2 7 2 
4 
a 
11 
a i a 
5 0 0 
3 1 8 
2 5 6 
20 3 
5 7 
11 
11 
5 
: DE L U N E T T I 
SIM YC BOULI 
14 
9 
26 
12 
21 
4 
7 
3 3 
9 6 
2 5 
71 
10 
7 
6 0 
4 
R I E COMMUNE 
S CREUSES E 
9 
1 
10 
17 
5 
9 
31 
15 
20 
3 
32 
1 
5 
4 0 3 
6 1 
3 4 6 
1 6 5 
8 0 
170 
3 
8 
11 
14 
13 
2 
1 
25 
25 12 
14 
25 
1 341 
491 
B50 
651 
428 
184 
. 15 
ANALOGUES 
EGMENTS 
70 
13 
16 
789 
13 
9 
Β 
16 
14 
7 
3 
13 1 
1 
a 
4 
6 
? 5 
2 
. 6 
1 029 
888 
141 
116 
70 
25 
1 
? 
. • 
206 
105 
101 
60 
7 
40 
15 
4 • 
50 
. . 7 
. 3 
3 
69 
6 
3 
69 
6 
130 
15 
a 
20 
7 
2 
10 . 19 
12 
18 
482 
57 
425 
350 
85 
75 
B E T O N G L A E S E R , G L A S B A U S T E I N E , ­ F L I E S E N , ­ D A C H Z I E G E L UND A N D E ­ 7 0 1 6 
RE WAREN ZU B A U ­ U . A E H N L . ZWECKEN, AUCH V E R S T A E R K T , S C H A U M ­
GLAS I N B L O E C K E N , T A F E L N , P L A T T E N UNO I S O L I E R S C H A L E N 
A R T I C L E S F N VERRE COULE OU MOULE POUR C O N S T R U C T I O N , VERRE 
D I T M U L T I C E L L U L A I R E OU MOUSSE EN B L O C S , P A N N E A U X , P L A Q U E S , 
C O Q U I L L E S 
SCHAUMGLAS VERRE M U L T I C E L L U L A I R E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 6 
20 8 
2 1 6 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 ? 0 
4 7 8 
4 9 6 
5 1 2 
5 2 9 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1040 
8 2 5 
7 5 6 
10 2 5 1 
547 
3 6 2 
37 
1 5 9 
6 6 3 
3 0 0 
501 
93 
3 5 7 
9B 
2 7 ? 
175 
106 
1 ? 6 
3 4 
74 
71 
7 
9 
3Θ 
16 
105 
1 6 3 
38 
171 
74 
1 6 3 0 0 
12 3 9 6 
3 9 0 2 
9 6 3 
? 3 5 
8 3 3 
1 
1 9 ? 
1 0 6 
G L A S W A R E N , GEGOSSEN ODER 
A U S G E N . SCHAUMGLAS 
OOI 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 ? 
0 4 3 
0 3 ? 
0 6 0 
7 0 4 
2 0 8 
6 0 1 
4 B 9 
7 3 5 
4 4 5 
ΒΘ 
166 
35 
9 3 B 
5 9 ? 
6 7 3 
8 0 6 
85 
2 0 0 
23 
55 
6 7 7 
11 
16 
?8 
1 1 
1 1 
i l 
ι : • 
I
997 
700 
169 
50 
66 
43 
838 
7 
693 
?/ a ­. 
4! 
409 
10 
15 
12 
3 
? 
2 
816 
756 
156 
535 
362 
37 
159 
663 
300 
501 
88 
357 
93 
222 
34 
106 
126 
30 
22 
2 
26, 
105 
162 
38 
155 
74 
962 
262 
699 
837 
229 756 l 
163 
106 
GEFORMT,ZU 
46 
72 
60 
„ 
9 
19 . a 
β 59
• • 
■ 
2 1 9 
5 6 
14 
42 
19 
23 
12 
OOI 
0 0 3 
0 0 4 
0O5 
0 2 2 
0 2 4 
0 7 B 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04O 
0 4 ? 
0 5 ? 
0 6 6 
? 0 9 
7 1 6 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 0 
4 7 8 
4 9 6 
5 1 2 
5 2 9 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 6 
1 55 
28 
127 
103 
2 
?4 
9 9 
8 1 
17 
4 
4 
13 
FRANCE 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
NURVEGE 
SUEOE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
• A L G E R I E 
L I B Y E 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
HONDUR.BR 
.CURACAO 
. G U Y A N E F 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
IRAK 
I R A N 
K O W E I T 
D E 1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
CLASSE 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
3 2 1 
236 
7 8 3 
2 0 0 
1 3 6 
19 
57 
2 4 0 
9 9 
182 
36 
132 
6 9 
8 0 
110 
4 6 
4 8 
15 
39 
10 
3 5 
26 
16 
25 
100 
72 
21 
1 8 4 
41 
4 6 3 
5 9 8 
8 6 5 
2 1 6 
8 5 0 
6 0 2 
2 
9 4 
4 6 
32 
6 
26 
3 1 3 
2 8 6 
3 7 6 2 
1 9 2 
1 3 6 
1 9 
57 
2 3 9 
9 8 
1 8 2 
33 
1 3 2 
6 9 
8 0 
15 
4 6 
4 8 
1 4 
3 8 
1 
10 
100 
6 9 
2 1 
1 6 6 
4 1 
6 1 8 1 
4 5 5 3 
1 6 2 7 
1 0 6 5 
8 4 6 
5 1 7 
2 
6 2 
4 6 
2 7 
7 
2 0 
9 
l a i 
18 
163 
141 
3 
22 
42 
14 
29 
1 
1 
27 
B A U ­ OOER A E H N L . Z W E C K E N , 7 0 1 6 . 9 0 A R T I C L E S EN VERRE COULE OU M O U L E , POUR C O N S T R U C T I O N , AUTRES 
■•EN VERRE M U L T I C E L L U L A I R E 
162 
4 6 2 
4 6 0 
29 
85 
42 
0 8 0 
5 84 
3 4 7 
5 A4 
18 
1 9 7 
3 7 5 
3 0 
3 
2 1 6 
133 
195 
3 
2 3 
14 
I B I 
0 0 1 
0 0 2 
O09 
O 0 4 
J 0 5 
0 2 ? 
0 7 8 
07 0 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8. 
0 5 ? 
0 6 0 
7 0 4 
? 0 8 
QU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
MAROC 
. A L G E R I E 
1 6 4 
5 4 3 
1 7 0 
9 5 0 
30 
4 1 
20 
3 4 1 
132 
3 6 4 
6 4 0 
3 0 
3 4 
4 9 
16 
11 
154 
2 0 5 
29 
2 3 7 
19 
18 
12 
118 
4 
147 
5 
4 
î 
15 
8 
9 8 
4 4 
2 9 
4 0 
3 3 0 
9 6 
lì 
la 
a 
215 
127 
188 
421 
4 
32 
1 6 8 4 
1 
1 
20 
2 1 4 
2 
4 8 
* ) A n m e r k u n g e n zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janv ier ­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüsse 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I N I M E X E 
EWG­CEE Belg . ­Lux . Deutschland 
(BR) 
BEST IMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
216 322 372 390 400 40 4 45B 462 624 636 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
9 7 
4 4 
29 
79 
2 1 1 
4 1 
4 8 
3 7 
82 
39 
2 0 0 2 0 
9 3 5 7 
10 6 6 2 
9 0 6 5 
8 2 6 1 1 584 113 
8 3 5 13 
11 ?9 22 23 25 48 37 17 13 
5 0 3 7 
2 4 2 5 
2 6 1 2 
1 8 1 7 
1 6 6 9 
7 9 5 
78 
562 
1 
16 
2 8 6 
178 108 104 
2 9 
4 1 
I B 
I B 
92 32 
57 
1 35 
65 
26 
8 438 2 113 
6 3 2 5 
5 7 4 3 
5 2 2 2 
5 6 9 
34 
92 13 
A . G L A S , 
17 16 
6 2 4 1 
4 6 2 3 
1 6 1 7 1 4 0 1 1 3 4 1 
2 1 6 
181 
§ t ó H W M . f \ ^ A L e N ° O D H E R G E ! 2 H c E ­ . S H ? N Í G Í Í A § í 8 p F 5 f f ¡ Ñ 
GLASWAREN F . I A B n R U , H Y G I E N . O 0 . H E D Í Ζ . B E D A R F S A R T I K E L , 
AUS G E S C H M O L Z . S I L I Z I U M O I O X Y O ODER GESCHMOLZ.QUARZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0O4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1000 1010 0 1 1 020 1021 030 
Ü2 1040 
GLASWA 
BEDARF 
0 0 1 00 2 003 0 0 4 00 5 022 0 2 8 030 032 0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
20 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
30 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
50 8 
5 1 2 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
66 4 
6 8 0 
69 2 
6 9 6 
7 0 0 
aoo 
804 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 103 1 1032 1040 
25 13 12 
9 
3 
4 
11 5 6 5 1 1 
REN FUER L A B O R A T O R I E N , H Y G I E N I S C H E OOER M E D I Z I N I S C H E 
S A R T I K E L AUS GLAS N . K L E I N E M A U S D E H N U N G S K O E F F I Z I E N T E N 
41 112 
1 5 9 
66 105 50 15 
4 6 
2 4 
32 120 25 18 74 15 4 3 3 4 5 20 11 7 3 5 
6 
3 
2 
3 
4 1 
6 
4 6 
2 
7 
9 
3 
9 
8 
12 
6 
3 0 
2 4 
2 
4 
6 
3 
2 
3 
4 6 
4 
2 9 5 
4 8 3 812 
5 3 6 
3 0 7 
2 6 3 
3 4 
2 9 
16 
6 5 
29 
13 
9 
1 4 7 15 70 5 10 46 11 
3 4 3 19 11 7 
5 
6 
2 
3 
Ί 
6 
3 
1 
2 
14 
39 
5 2 9 
1 6 6 
3 6 3 
2 2 2 
137 
129 
29 
2 0 
13 
1 
11 
1 
123 
53 
70 
57 
39 
14 
2 
25 
35 
120 
76 
1 
6 
3 0 
14 
16 
50 
20 
5 
28 
4 
4 
3 
28 
e 
2 0 
4 
3 
16 
41 
1 
6 
6 
2 
5 
7 
6 
6 
18 
13 
2 
2 
19 
3 
6 1 3 
2 56 
3 5 7 
2 52 
128 
103 
3 
? 1 6 L I B Y E 
3 2 2 .CONGO RD 
372 . R E U N I O N 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 CANADA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 6 KOWEIT 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
■ A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
21 13 1? 18 67 13 13 12 15 10 
4 028 1 855 2 173 1 776 l 539 
377 34 
207 18 
2 12 4 9 5 13 12 2 
1 047 490 556 338 304 203 
23 149 
15 
131 91 40 37 
10 
2 2 
14 
44 
13 6 
1 694 48 6 
1 208 
1 086 
977 119 9 
IB 
3 
151 783 368 314 247 67 
40 
7017 VERRERIE DE LABORATOIRE D HYGIENE ET DE PHARMACIE AMPOULES POUR SERUMS ET ARTICLES SIMILAIRES 
7017.Il VERRERIE DE LABORATOIRE D HYGIENE ET DE PHARMACIE EN SILICE FONDUE OU EN QUARTZ FONDU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
145 
58 
1 5 7 
33 
4 7 
2 7 
11 
13 
23 
15 
11 
2 7 
1 0 
2 6 
11 
38 
7 6 1 
4 3 9 
3 2 2 
1 9 7 
9 4 
65 
9 
5 
55 
. 4 
3 
26 
2 
a 
2 
6 
• 
B3 
35 
4 8 
1 0 
1 
29 
5 
3 
8 
7 0 1 7 . 1 5 V E R R E R I E DE L A B O R A T O I R E , 
F A I B L E C O E F F I C I E N T DE D I I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
ona 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
1 2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 1 2 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
8 0 0 
8 0 4 
2 1 0 0 0 
1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUMANIE 
MAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
IRAK 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
INDE 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M U N D E 
CEE 
E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 5 7 
3 4 7 
5 8 3 
167 
3 7 8 
6 7 
56 
1 7 7 
6 4 
1 3 4 
4 8 3 
102 
6 1 
2 1 5 
60 
23 
16 
50 
4 1 
39 
4 4 
4 9 
2 6 
2 2 
2 1 
2 4 
15 
10 
1 1 
27 
12 
2 0 
1 1 9 
35 
4 8 
26 
6 4 
32 
2 1 
2 0 
27 
5 0 
23 
1 2 3 
6 6 
1 4 
15 
2 5 
13 
14 
12 
1 0 4 
11 
4 5 8 5 
1 6 3 2 
2 9 5 2 
1 7 8 3 
1 0 7 8 
1 0 1 9 
1 3 6 
1 5 6 
1 5 1 
. 180 
. 1 6 1
9 3 
23 
3 1 
4 7 
19 
4 8 
2 5 3 
13 
4 3 
1 3 2 
39 
1 
1 
5 0 
4 0 
13 
3 2 
4 3 
26 
. 2 1 
2 2 
. 10 
11 
a 
11 
2 0 
7 
6 
9 
1 
. . a 
7 
. 25 
. 3 9 
32 
a 
. 14 
10 
14 
1 
25 
• 
1 6 8 2 
4 3 4 
1 2 4 8 
6 9 7 
4 5 7 
4 3 4 
1 0 1 
87 
I I B 
10 3 7 3 
1 3 3 
22 
11 
8 35 
7 4 6 2 3 2 
1 
1 
92 53 40 24 14 15 1 2 
134 19 154 
41 20 9 10 20 15 
1 26 10 24 4 37 
572 348 224 160 78 17 
126 140 471 
784 13 74 
1?3 40 
83 777 89 16 81 71 71 15 
ί 26 12 
2 
12 
21 
1 14 1 
216 138 77 56 34 
22 9 1 
2 
6 4 
3 
1 0 
a 
. 
. 
3 
2 
a 
. 3 
1 
1 6 9 
3 9 
1 2 9 
2 4 
1 2 
1 0 5 
. 
1 0 9 
2 9 
3 9 
? 3 
2 8 
11 
1 3 
7 6 
7 5 
7 3 
8 3 
3 4 
1 4 
1 2 
9 
3 
1 0 
6 2 
9 
2 5 1 1 
1 0 2 1 
1 4 9 0 
1 0 0 5 
5 74 
4 5 ? 
2 5 
3^ 
· ) A n m e r k u n g e n zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübers te l lung CST-N IMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
GLASWJ 
KEL AL 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
ìli 0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
50Θ 
5 1 2 
52 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 8 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GLASAM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 6 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 6 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
M E N G E N 
EWG­CEE F r a n c e 
REN F . L A B O R A T O R I E N 
S ANDEREM 
1 5 6 
1 0 0 
2 9 1 
3 5 
75 
95 
6 
4 9 
1 6 2 
4 2 
2 3 9 
1 9 0 39 
1 4 
4 0 
3 0 
2 6 
2 
2 
6 
1 
5 
5 
3 
2 8 
2 0 
36 
6 
l i 
1 4 
1 
3 
1 
1 1 
4 
13 
4 
13 
3 
6 
8 
72 
4 2 2 
6 8 
2 0 
5 
18 
8 
1 4 
3 6 
10 
2 6 
17 
3 
4 
6 
13 
33 
9 0 
1 0 
6 
8 
3 
1 2 
2 
9 
4 
2 
5 4 
1 4 
2 8 5 6 
6 5 7 
2 1 9 9 
1 5 6 8 
7 9 0 
6 0 8 
75 
7 0 
2 2 
P U L L E N 
6 6 
7 7 
6 7 
18 
13 
56 
1 5 0 
7 1 
55 
12 
5 
7 
6 9 
7 7 
72 
25 
2 5 
7 
2 3 
4 2 
17 
72 
7 
8 
10 
3 4 
86 
2 2 
3 2 
5 
4 5 
3 1 
23 
7 7 
6 9 
3 9 
GLAS ALS 
2 0 
6 
3 
3 
1 
. . . . 5 
3 
1 
. a 
4 
. 1 
6 
1 
a 
a 
a 
2 1 
1 7 
2 4 
a 
10 
13 
2 
1 
1 1 
4 
a 
a 
7 
a 
5 
8 
4 
1 
a 
a 
18 
a 
a 
9 
a 
. ­. 1 
■ 
1 
.. . a 
1 
. , 2 
a . a 
a 
• 
2 4 2 
3 2 
2 1 0 
19 
10 
1 8 3 
55 
55 
8 
. 56 
1 
8 
. a 
. . 5 
. . 2 
. 75 
7 2 
23 
2 5 
7 
23 
a 
1 4 
25 
2 
. . 2 
12 
. 16 
. 1 
a 
23 
9 
6 9 
* 
1000 
Belg.­Lux­
H Y G I E N . 
I 
kg 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
ODER M E D I Z I N . B E D A R F S A R T I ­
H . K L E I N E M A U S D E H N U N G S K O E F F I Z I E N T E N 
17 
ιό 
78 
3 Ϊ 
2 1 
9 
1 8 6 
28 
1 5 8 
1 4 4 
79 
15 
5 
. • 
13 
2 
7 
9 
4 3 
18 
2 5 
7 
6 
16 
a 
8 
2 
1 1 
a 
a 
1 
a 
a 
2 
1 
1 3 2 
7 1 
2 7 2 
7 2 
15 
3 
49 
1 6 1 
4 2 
2 3 7 
1 7 8 
36 
13 
37 
6 
2 1 
2 
1 
a 
5 
4 
3 
6 
3 
Β 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
a 
. a 
8 
4 
2 
2 
1 
a 
4 1 
4 1 7 
6 1 
1 7 
4 
a 
1 
I D 
26 
9 
26 
17 
3 
2 
2 
6 
2 4 
39 
10 
4 
7 
3 
10 
a 
1 
3 
2 
33 
5 
2 2 1 8 
5 4 7 
1 6 7 1 
1 3 5 8 
6 9 0 
3 0 1 
13 
5 
11 
57 
10 
53 
10 
12 
56 
1 5 0 
6 9 
4 6 
12 
5 
4 
. 2 
. . . . . 35 
3 
47 
5 
8 
8 
32 
73 
22 
16 
a 
4 4 
31 
a 
6 7 
. 39 
5 
2 
3 
2 2 
2 
2 4 
1 
. ,, . . . 1 
I , A 
2 
. 1 
. . . . a 
. 1 
. a 
. . . a 
1 
6 
. 1 
. 3 
1 
1 
. a 
. . 4 
7 
9 
50 
, 2 
1 6 7 
32 
1 3 5 
4 0 
5 
93 
2 
2 
1 
9 
6 9 
N IMEXE 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE 
7 0 1 7 . 1 7 V E R R E R I E DE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 6 
0 ? 9 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
? 1 6 
7 7 0 
7 4 8 
7 72 
2 7 6 
? 9 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 B 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 9 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 8 
3 0 0 
9 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AUTRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
•DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
. M A R T I N I Q 
-CURACAO 
COLOMBIE 
V E N E Z U E L A 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
KOWEIT 
P A K I S I A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L I E 
N . ZELANOE 
M 0 N 0 E 
CEE 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
Q U ' A 
1 
1 
9 
2 
6 
4 
2 
1 
F r a n c e 
L A B O R A T O I R E , 
F A I B L E C O E F F H 
7 9 8 
4 5 6 
0 4 1 
7 9 
4 2 7 
1 6 0 
3 7 
2 4 4 
5 3 6 
1 8 1 
5 3 1 
0 0 7 
2 1 4 
76 
2 0 4 
50 
7 1 
19 
15 
19 
1 0 
37 
4 6 
16 
6 3 
7 4 
5 4 
27 
1 0 
2 7 
33 
1 1 
16 
11 
2 2 
1 0 
6 9 
2 1 
1 4 
15 
2 1 
10 
2 2 2 
9 9 2 
1 7 1 
8 2 
15 
17 
13 
4 7 
1 0 6 
3 2 
1 7 6 
5 2 
2 1 
1 6 
10 
4 3 
1 2 8 
1 6 4 
6 3 
13 
5 4 
2 6 
4 8 
13 
2 5 
32 
16 
1 5 6 
3 9 
7 9 1 
7 9 9 
9 9 1 
9 2 0 
7 6 9 
9 3 1 
2 5 5 
1 4 3 
1 3 8 
a 
5 9 
1 7 
1 6 
2 2 
5 
1 6 
. 2 
a 
. 15 
4 
6 
3 
. 6 
. 5 
1 9 
1 
. 2 
. 3 6 
5 5 
3 5 
2 
1 
2 0 
2 7 
. 1 1 
9 
2 1 
9 
. a 
3 
a 
1 5 
9 
a 
4 
2 
a 
a 
1 7 
a 
a 
1 4 
a 
a 
1 
a 
2 
ï 2 9 
a 
3 
5 
a 
a 
1 2 
2 2 
a 
a 
■ 
6 3 0 
1 1 4 
5 1 6 
6 3 
3 2 
4 2 3 
1 4 7 
1 0 4 
3 0 
1000 DOLLARS V A L E U R S 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
D ' H Y G I E N E ET OE P H A R M A C I E , 
. I E N T DE D I L A T A T I O N 
4 0 1 7 
6 2 
2 1 
4 2 3 
1 1 
7 7 
2 6 
a ­
8 3 
4 
6 7 
6 13 
. , a a 
1 2 
a , 
a a 
a . 
a . 
i l 1 
2 a 
1 
a a 
a a 
. . 
2 5 
L 1 
2 9 
2 1 
4 ä 
1 
. 12 
a 
1 2 
2 ; 
2 1 . 2 
? a 
3 
2 4 
7 
2 9 3 1 8 4 
6 6 1 0 3 
2 2 7 8 1 
1 7 6 4 3 
9 8 2 9 
4 9 3 7 
2 8 
7 0 1 7 . 2 0 AMPOULES POUR SERUMS ET A R T I C L E S 
0 0 ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 3 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 ? 0 
2 4 3 
2 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 6 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 6 
6 0 9 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 0 
6 7 6 
6 B 0 
6 9 6 
7 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
GRECE 
B U L G A R I E 
MAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
GUATEMALA 
COSTA R I C 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PEROU 
B O L I V I E 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
P A K I S T A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
CAMBODGE 
I N D O N E S I E 
1 3 4 
1 8 9 
1 2 5 
3 4 
3 9 
7 5 
3 1 0 
1 4 8 
93 
2 5 
12 
1 1 
57 
7 0 
7 2 
2 4 
2 7 
1 1 
2 2 
6 7 
1 9 
1 0 6 
1 1 
13 
2 5 
5 1 
1 3 7 
38 
4 2 
12 
6 5 
4 3 
3 1 
1 0 4 
73 
6 7 
. 1 6 5 
3 
1 2 
1 
a 
a 
a 
7 
a 
­2 
6 7 
7 2 
2 0 
2 7 
1 1 
2 2 
a 
13 
2 8 
3 
a 
3 
2 0 
1 4 
î 
3 1 
10 
7 3 
1 1 4 
? 1 
S I M I L A I R E S 
1 
9 
2 0 
7 2 4 
3 3 2 
9 9 2 
a 
4 0 3 
7 0 
13 
2 4 4 
5 2 3 
1 7 7 
5 1 8 
9 5 7 
2 0 9 
7 0 
1 8 0 
2 5 
6 2 
19 
8 
9 
3 6 
3 3 
16 
2 2 
1 7 
1 1 
2 2 
8 
5 
6 
1 0 
5 
2 
1 
1 
4 1 
2 1 
7 
13 
6 
1 
1 9 2 
9 7 8 
1 5 9 
7 8 
1 4 
. 4 3 
8 7 
3 1 
1 7 6 
5 1 
18 
1 1 
5 
2 8 
7 9 
1 1 2 
6 0 
1 1 
4 7 
2 1 
4 4 
1 
3 
13 
13 
1 2 8 
3 2 
8 3 7 3 
2 4 5 1 
5 9 2 2 
4 5 6 3 
2 5 9 1 
1 2 6 8 
7 2 
2 2 
9 1 
1 2 6 
15 
1 0 2 
2 2 
3 7 
7 5 
3 1 0 
1 4 7 
7 8 
2 5 
12 
8 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
5 3 
6 
7 8 
8 
13 
19 
4 8 
1 1 6 
3 8 
2 8 
6 4 
4 3 
9 1 
6 7 
Italia 
EN VERRE 
17 
3 
1 1 
3 6 
. 1 
. . _ . a 
16 
1 
, 8 
2 5 
3 
, 2 
a 
. . 1 0 
„ 
3 
1 
8 
3 
1 
2 
. 1 
a „ 
β . 3 
a 
1 
a 
. a 
a 
7 
1 0 
. . a 
1 
3 
2 
1 
a 
1 
1 
4 
1 4 
18 
5 0 
, 2 
2 
1 
4 
. a 
17 
i 
3 1 1 
6 5 
2 4 5 
75 
19 
1 5 4 
8 
2 
1 4 
5 ' 
1 ' 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier ­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
N I M E X E 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
■ Β ι γ 
7 0 8 
8 0 0 
1000 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1030 1031 1 0 3 2 1040 
6 
21 
615 2 32 393 540 307 772 8 72 71 
4 9 8 
6 7 421 51 Β 370 
8 
72 
15 14 1 
18 12 
6 5 5 1 
6 
21 
933 130 853 4 6 7 291 3 84 
O P T . G L A S U . O P T . ELEMENTE A . O P T ­ G L A S . N I C H T O P T . B E A R B . 
ROHLINGE FUER M E D I Z I N I S C H E B R I L L E N G L A E S E R 
ROHLINGE FUER M E D I Z I N I S C H E B R I L L E N G L A E S E R 
0 0 1 00 2 00 3 004 0 0 5 022 038 0 4 2 064 ? 2 0 32 2 412 52B 624 680 732 740 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
6 
61 
7 13 145 79 
15 230 159 
21 
4 
48 
19 
21 
108 
990 232 758 445 100 151 
16? 
61 7 
12 145 79 
15 230 159 
21 
4 
48 
19 
21 
108 
6 
981 225 756 443 98 151 
162 
OPT.GLAS U.OPT.ELEMENTE A.OPT.GLAS,NICHT OPT.BEARB. 
001 002 003 004 005 
02 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 Β 
C40 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
512 
524 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 8 
732 
7 4 0 
8 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1 0 3 1 1032 1040 
15 
6 
63 
84 173 35 5 1 
58 
85 
7 
16 
23 
4 
2 
2 
2 142 5 
8 
2 4 
2 
9 0 
5 
7 
16 13 4 5 
915 341 5 74 4 0 1 193 164 
4 
2 
8 3 
4 0 
11 6 
162 129 33 28 23 2 
15 1 61 
133 31 3 1 47 79 7 13 23 1 2 2 2 141 4 
Β 
?4 
2 
90 
3 
7 
16 13 4 5 
747 210 537 371 170 160 
G L A S P E R L E N , S I M I L I S T E I N E , A E H N L . G L A S K U R Z W A R E N U.WAREN 
DARAUS.WUERFEL U . D G L . A . G L A S F.MOS A I K E . G L A S A U G E N I OHNE 
P R O T H E S E N ! . P H A N T A S I E W A R E N AUS LAMPENGEBLASENEM GLAS 
G E S C H L I F F E N E U . M E C H . P O L I E R T E GLASPERLEN 
0 0 3 
0O5 
0 4 2 
4 0 0 
4 8 4 
1 0 0 0 1010 1011 1020 1021 1C30 1 0 3 1 1032 1040 
33 10 22 
7 
14 
1 
4 
1 
16 
2 
14 
2 
lì 
1 3 1 
ANDERE GLASPERLEN,AUSG.NACHAHMUNGEN V.ECHTEN PERLEN 
00 1 00 2 003 004 O0 5 07? 036 038 04? 060 
4 
8 
7 
5 a ι 18 5 4 10 
1 1 ! 9 10? 17 3 16 
7 0 8 P H I L I P P I N 
6 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
101O CEE 
I C H E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
12 3? 
2 544 4 9 0 2 054 
9 6 6 
6 2 3 1 0 2 7 14 72 61 
6 3 5 
1 8 6 
4 4 9 
3 8 13 
3 9 1 14 72 
23 21 ? 1 1 1 
16 10 6 5 6 1 
1? 
3? 
1 7 4 0 
2 6 5 1 475 B71 
5 9 7 
6 0 0 
VERRE D O P T I Q U E ELEMENTS DE 
ELEMENTS EN VERRE 0 OPTIQUE 
L U N E T T E R I E M E D I C A L E 
NON T R A V A I L L E OPT IQUFM 
7 0 1 3 . 1 0 * ) VERRES DE L U N E T T E R I E MEDICALE 
6 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0O4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 64 
2 ? 0 
3 2 2 
4 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 3 0 
7 3 2 
7 4 0 
6 1 0 0 0 
6 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
HONGRIF 
EGYPTE 
•CONGO RD 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
I S R A E L 
T H A I L A N D E 
JAPON 
HUNG KONG 
M U N 0 E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
7 0 1 9 . 9 0 * ) VERRES 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 05 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
7 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 3 
512 
5 2 4 
5 2 3 
1 6 2 4 
6 6 4 
7 7 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
2 1 0 0 0 
101 0 
2 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
ROY. U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANAOA 
B R E S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
I SRAEL 
INDE 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
19 
1 3 3 
39 
69 
2 0 3 
1 1 1 
42 
3 5 9 
2 5 0 
60 
10 
10 
54 
43 
52 
155 
17 
1 7 3 6 
4 7 4 
1 2 6 3 
7 0 3 
1 6 6 
3 0 4 
10 
? 5 7 
O P T I Q U E 
3 4 3 
5 9 
4 5 5 
7 9 7 
5 3 9 
4 3 5 
4 0 
28 
6 6 4 
6 3 ! 
2 0 
79 
1 5 9 
53 
27 
43 
15 
1 6 8 5 
4 9 
23 
9 4 
12 
3 0 3 
75 
16 
50 
123 
13 
2 7 
6 8 8 7 
2 1 9 3 
4 6 9 4 
3 9 6 9 
1 8 2 2 
5 9 4 
2 
1 
130 
. 1 3 7 
3 9 
6 8 
2 0 3 
1 1 1 
4 ? 
3 5 9 
? 5 0 
6 0 
. 1 0 
5 4 
43 
5? 
1 5 5 
17 
1 7 0 0 
4 5 3 
1 2 4 7 
6 9 7 
1 6 3 
2 9 4 
. 2 5 7 
NON TRA 
28 
82 
7 5 4 
1 3 6 
?4 
10 
c 
1 3 5 
3 6 
β 28 
2 1 
I B 
16 
13 
1 3 2 6 
9 9 9 
3 7 7 
2 8 6 
2 1 0 
10 
a 
1 
31 
12 1 12 2 
2 10 10 
14 12 2 
73 
63 
10 
5 
4 
4 
34? 
11 
361 
40 3 409 30 23 627 
6 9 3 
19 
4 7 168 32 71 43 12 1 6 6 0 33 23 94 12 
700 32 16 60 110 13 77 
5 4 4 9 
1 1 1 7 
4 3 3 7 
3 6 6 3 
1 6 0 6 
5 7 0 
PERLES ET S I M CUBES DES ETC Ρ MOSAÏQUES ET S I H YEUX 
A R T I F I C I E L S AUTRES QUE DE PROTHESE EN VERRE OBJETS 
OE VERROTERIE OBJETS DE F A N T A I S I E EN VERRE F I L E 
PERLES DE VERRE T A I L L E E S E T P O L I E S MECANIQUEMENT 
, • 
1 
. . 
. . . . • 
7 
6 
4 
7 
, 6 
1 
1 
4 
0 0 7 
U05 
0 4 ? 
4 0 0 
4 ° 4 
1 0 0 0 
1O10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
i o ? i 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
ESPAGNE 
E T A T S U N I S 
VENEZUELA 
M O N D E 
CEE 
E XTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 0 1 9 . 1 2 AUTRE 
0Γ 1 
0 0 2 
0 0 3 
UC4 
0 0 e 
0 2 ? 
03 6 
0 3 8 
0 4 2 
π^η 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
B H Y . U N I 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
14 93 13 55 14 
275 117 
1 5 8 
93 
16 
59 1 8 
6 
4 3 
4 
39 
16 
7 17 1 6 6 
S PERLES DE VERRE 
26 33 25 14 71 14 ?4 16 13 76 
1 1 
9? 
1? 
47 
2 1 1 
1 0 9 102 
76 a 
7 6 
! 
16 71 16 
69 16 7? 14 13 17 
172 31 
*) A n m e r k u n g e n zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübers te l lung CST­N IMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
e 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
204 55 
208 10 216 6 224 29 29 248 7 1 280 8 6 390 3 2 400 2 54 58 404 8 3 4 S 4 528 2 604 3 608 46 5 620 12 664 24 732 3 740 260 4 
10 
'. 2 2 
, , a 
, . 1 
. 
1000 824 115 1 2 49 
1010 31 . 1 ? 13 1011 792 114 . . 36 1020 309 65 1021 27 1030 483 50 1031 19 10 
1032 11 
29 
9 
7 
. • 
NACHAHMUNGEN AUS GLAS VON ECHTEN PERLEN 
004 3 1 . 2 . 
0 2 2 
1000 5 1 
l o i o 5 : 
1011 1 1 1020 1 1 1021 1030 1031 
• 
3 1 
3 1 
GESCHLIFF.U.MECH.POL.NACHAHM.V.EOEL­U.SCHMUCKSTEI NEN 
001 3 . . . 3 
0 0 3 
005 9 022 14 0 3 4 
036 3 038 1 042 4 050 2 400 77 404 1 412 1 508 1 6 0 4 
616 2 632 1 720 1 . . 732 1 740 6 800 1 
1000 131 
1010 13 1011 118 1020 105 102 1 19 1030 13 1031 1 103 2 1040 1 
14 
77 
1 3 1 
13 
1 1 8 
1 0 5 
19 
13 
1 
a 
1 
AND.NACHAHMUNGEN AUS GLAS VON EOEL­U.SCHMUCKSTE INEN 
001 23 . . . 2 
005 14 02 2 9 034 1 036 2 038 1 040 1 042 1 390 1 400 85 404 2 4 8 4 
616 1 680 1 7 0 2 
7 2 0 
732 1 740 4 80 0 16 
1000 171 1 
1010 41 1011 130 1020 121 1021 14 1030 9 1032 1040 
14 
9 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
85 
2 
, 1 
1 
. . 1 
4 
16 
1 4 7 
18 
1 3 0 
1 2 1 
14 
9 
. • 
BALL0TIN1 
00 1 260 . ND . 260 
002 112 6 003 112 005 266 1 022 286 030 32 032 115 034 80 036 46 038 52 042 155 390 48 400 38 448 50 
1 0 6 
1 1 2 
2 6 5 
2 86 32 
1 1 5 
8 0 
46 
52 
1 5 5 
4 8 
38 
50 
1000 1 787 15 . 68 1 704 
Italia 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France 
V A L E U R S 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
55 204 HAROC 93 
IO 20B .ALGERIE 23 1 6 216 LI9YE 10 224 SOUDAN 26 26 6 248 .SENEGAL 16 2 2 280 .TOGO 25 10 3=0 R.AFR.SUD 18 3 186 400 ETATSUNIS 435 80 4 404 CANADA 17 4 484 VENEZUELA 14 528 ARGENTINE 18 1 604 LIBAN 21 1 41 608 SYRIE 84 5 12 620 AFGHANIST 14 24 664 INDE 29 2 732 JAPON 10 256 740 HONG KONG 281 6 
(BR) 
1 
■ 
• ■ a 
1 
. . 15 
î 68 3 
, « 1 7 
1 7 
1 
a 
1 
7 
1 
657 1000 M O N D E 1 475 149 1 11 376 
15 1010 CEE 169 3 1 642 1011 EXTRA­CEE 1 304 146 215 1020 CLASSE 1 600 89 18 1021 AELE 75 2 426 1030 CLASSE 2 704 57 9 1031 .EAMA 46 15 11 1032 .A.AOM 25 l 
3 121 ! 255 2 
, 
• 7 0 1 9 . 1 3 IMITATIONS DE PERLES FINES 
004 ALLEM.FED 47 42 
02? ROY.UNI 13 12 
1000 M O N D E 104 73 1 
6 8 
6 0 
1 
ï . 
1 
i 23 
1010 CEE 62 47 . 5 10 1011 EXTRA­CEE 41 26 1 1020 CLASSE 1 38 26 1 1021 AELE 23 14 1030 CLASSE 2 4 1 . 1031 .FAMA 1 
13 
1 1 
ς 
2 
• 
7019 .15 IMITATIONS DE PIERRES GEMMES TAILLEES ET POLIES 
MECANIQUEMENT 
001 FRANCE 56 . 1 
003 PAYS-BAS 14 
005 ITALIE 197 
02? ROY.UNI 158 
034 DANEMARK 16 
036 SUISSE 42 
038 AUTRICHE 23 7 
042 ESPAGNE 63 
050 GRECE 30 
400 ETATSUNIS 1 014 
4 04 CANADA 2 5 
412 MEXIQUE 35 
508 BPFSIL 31 
604 LIBAN 11 
616 IRAN 39 
632 ARAB.SEOU 62 1 
7?0 CHINE R.P 13 
732 JAPON 22 . ] 
740 HONG KONG 127 
800 AUSTRALIE 21 
1000 M O N D E 2 110 12 3 
1010 CEE 272 3 1 
1011 EXTRA-CEE 1 838 9 2 
1020 CLASSE 1 1 451 7 1 
1021 AELE 252 7 
1030 CLASSE 2 373 2 
1031 .EAMA 12 
1032 .A.AOM 2 
1040 CLASSE 3 14 . 1 
7 0 1 9 . 1 6 AUTRES IMITATIONS DE PIERRES GEMMES 
21 001 FRANCE 46 
006 ITALIE 191 
022 ROY.UNI 136 7 
034 DANEMARK 19 
C36 SUISSE 17 
038 AUTRICHE 13 
040 PORTUGAL 11 
042 ESPAGNE 10 
?Q0 R.AFR.SUD 11 
400 ETATSUNIS 1 372 
404 CANADA 43 
484 VENEZUELA 11 
616 IRAN 11 3 
680 THAILANDE 12 
702 MALAYSIA 10 
7?0 CHINE R.P 12 
73? JAPON 24 
74U HONG KONG 100 
300 AUSTRALIE 13 
23 1000 M O N D E 2 154 16 
23 1010 CEE 257 5 
1011 EXTRA-CEE 1 899 12 
1070 CLASSE 1 1 679 7 
1C21 AELE 199 7 
1C30 CLASSE 2 208 5 
1032 -A.AOM 7 
1040 CLASSE 3 12 
7 0 1 9 . 1 7 * 1 BALLOTINES POUR SURFACES REFLECHISSANTES 
001 FRANCE 106 . ND 
C02 BELG.LUX. 34 2 
003 PAYS-BAS 56 
005 ITALIE 83 2 
022 ROY.UNI 124 
070 SUEDE 18 
032 FINLANDE 19 
034 DANEMARK 28 
036 SUISSE 28 
038 AUTRICHE 21 
042 ESPAGNE 33 
390 R.AFR.SUO 13 
400 ETATSUNIS 60 
448 CUBA 11 1 
]ι·ΠΟ M O N D E 680 7 . 1 ! 
5 5 
1 4 
1 9 7 
1 5 8 
1 6 
4 2 
16 
6 3 
3 0 
1 014 
2 5 
3 5 
3 1 
1 1 
3 9 
6 1 
13 
2 1 
1 2 7 
2 1 
2 095 
2 6 8 
1 827 
I 443 
2 4 5 
3 7 1 
1 2 
2 
1 3 
3 8 
1 9 0 
1 2 9 
1 9 
17 
1 3 
1 1 
1 0 
1 1 
1 371 
4 3 
a 
Β 
1 2 
1 0 
1 2 
2 4 
1 0 0 
1 3 
2 117 
2 4 3 
1 874 
1 670 
1 9 2 
1 9 2 
7 
12 
1 0 6 
3 2 
5 6 
8 1 
1 2 4 
1 8 
1 9 
2 8 
2 8 
2 1 
3 3 
13 
6 0 
. 
6 5 8 
Italia 
9 2 
27 
10 
a 
13 
15 
• 2 8 5 
1 0 
14 
1 
3 
73 
14 
27 
3 
2 7 4 
9 3 8 
3 6 
9 0 1 
3 1 4 
5 
5 8 7 
3 0 
2 4 
. 
• 
2 
. 1
. . 1 
1 
3 
l i 
21 
9 
17 
1 
. 11 
. • 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1Ó30 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
G L A S A l 
0 0 1 
0 0 5 
0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ERZEUt 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
C 3 0 
0 3 6 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 84 
6 0 4 
6 2 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
10O0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
7 6 9 
0 1 7 
8 9 0 
5 1 6 
1 ? 4 
4 
AEHNL ICHE 
IGEN 
. N I S S F 
3 3 
1 3 8 
1 3 1 
3 7 6 
6 1 
3 1 5 
1 6 6 
1 4 
1 4 9 
9 
1 
4 
2 
2 
? 
1 9 
9 
9 
9 
2 
A U S 
4 
3 
1 
1 0 
. . 1 
2 4 
1 
1 
. . . ? 
5 6 
1 9 
3 6 
3 1 
3 
6 
1 
1 
GLAS FUER MOSAIK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 1 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
6 4 8 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 eoo 
ìooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ERZEUC 
C O I 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C3 0 
1 0 3 2 
G L A S F Í 
5 
1 0 
7 
3 
2 
1 
1 
N I S S E 
8 0 5 
7 74 
2 0 7 
1 5 3 
7 0 
7 5 4 
3 6 
6 2 
7 1 
6 9 8 
1 4 2 
4 3 
5 7 
7 1 
9 9 
2 2 
2 26 
3 2 
1 0 7 
6 6 
3 3 
1 1 ° 
7 3 
6 3 6 
3 8 
4 r ­
2 5 2 
1 2 9 
9 2 3 
0 0 7 
9 1 6 
1 1 5 
5 9 2 
7 9 3 
1 7 0 
BO 
6 
A U S 
4 
' ? 
2 0 
8 
1 2 
1 2 
1 0 
­
1000 kg 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
10 . 1 7 
4 . 5 1 
1 
1 
4 . 50 
. 
GLASKURZWAREN 
1 
1 1 . 3 
6 . 3 
5 
2 
. . . 3 
. . . 1 
GLASKURZWAREN 
U N O 
9 
1 
8 
6 
1 
2 
1 
1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 4 2 
9 6 ? 
8 8 9 
3 1 4 
7 0 
4 
1 
2 
1 
2 
9 
3 
6 
6 
1 
3 
7 
. 9 
7 0 
1 6 
1 4 
1 2 
! 2 
­­
ZU A E H N L I C H E N ZIERZWECKEN 
. 1 3 8 
6 2 1 
1 1 . 6 
6 5 
1 7 
1 0 
1 2 3 . 
4 3 7 2 7 
2 7 5 1 6 
1 6 2 1 1 
2 7 . 1 
1 7 
134 1 
3 l 
8 
. 
GLASKURZWSREN. N I C H T FUER 
SERN UND WAREN 
. • . . 1 
2 1 1 
1 1 1 
1 
1 
a » a 
a 
DARAUS 
3 
3 0 
4 2 
7 3 
3 
2 
? 
MOSAIK U . 
1 1 
i o 
10 
o 
. • 
Ita 
5 
1 0 
6 
3 
2 
1 
1 
ia 
3 3 
1 3 7 
1 3 1 
3 6 2 
5 2 
3 1 0 
1 6 4 
1 4 
1 4 6 
9 
• 
3 
. 1 
■ 
9 
6 
3 
3 
1 
• 
1 
. 1 
. , . . . 1 0 
1 
. . . . . 1 
1 6 
2 
1 4 
1 3 
1 
2 
, • 
B O ? 
6 3 5 
1 1 4 
13f­
. 77 7 
2 6 
5 2 
7 0 
6 9 7 
1 9 
4 2 
5 7 
7 1 
9 9 
2 ? 
2 2 4 
3 ? 
1 0 7 
6 6 
3 3 
I I B 
7 3 
5 3 6 
3 8 
4 6 
2 5 2 
1 2 9 
4 3 5 
6 8 7 
7 4 9 
0 8 6 
5 7 3 
6 5 7 
1 6 6 
7 2 
6 
A E H N L . 
7 
, ■ 
5 
4 
1 
1 
1 
. • 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
»ELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 0 1 9 . 1 9 A U T R E ! 
0 0 1 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
F T A T S U N I S 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 8 4 
3 9 6 
3 6 0 
2 ? 2 
3 5 
2 
A R T I C L E S 
7 0 1 9 . 3 0 YEUX A R T I 
o o i 
0 0 5 
0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
l o m 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 " 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
I T A L I E 
GRFCE 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
7 C 1 9 . 5 0 O B J E T S DE 
O u i 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 9 4 
6 0 4 
6 2 4 
7 0 ? 
7 0 6 
7 3 2 
3 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
S U I S S E 
GRECE 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
VENEZUELA 
L I B A N 
I S R A E L 
M A L A Y S I A 
SINGAPOUR 
JAPON 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
7 0 1 9 . 9 1 VERRERIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 U 3 
0 0 4 
0 O 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 7 6 
2 0 4 
? 0 8 
7 1 ? 
2 1 6 
2 7 2 
7 1 3 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 7 4 
6 4 8 
6 6 0 
7 C ? 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 ? 
7 4 0 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
OANEMARK 
S U I S S E 
MAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
• C . I V O I R E 
. f .ONGOBRA 
E T A T S U N I S 
CANADA 
L I B A N 
I S R A E L 
MASC.OMAN 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A F L E 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 0 1 9 . 9 9 O B J E T S DE 
o c i 
0 2 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
7 0 2 0 
FRANCE 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• A .AOM 
L A I N E E T 
1 2 
7 3 
1 7 1 
2 7 5 
7 3 
7 4 8 
9 8 
a 1 5 1 
3 
2 
F I C I E L S 
1 3 
1 9 
1 1 
5 3 
1 5 9 
4 4 
1 1 5 
1 1 1 
? 6 
4 
1000 DOLLARS 
F r a n c e Belg.­Lux. Nederland 
5 . 4 
2 . 11 
. . . . . . 2 . 1 1 
1 
S I M I L A I R E S DE V E R R O T E R I E 
a , β 
6 
a 
1 2 . 3 
4 . 3 
9 
7 
. . . 2 
. . . 1 
a , a 
a a a 
. . . . 
3 
2 
1 
1 
. a a 
a 
VERROTERIE 
1 3 4 
7 6 
1 3 
4 3 7 
1 4 
4 1 
1 1 
4 4 
7 3 3 
7 7 
5 0 
1 4 
1 1 
1 9 
1 0 
3 ? 
1 8 5 8 
7 1 ° 
1 1 3 7 
9 4 8 
3 5 
1 8 9 
6 
6 
. . a 
a a 
1 
7 a . 
a a 
2 
. . . . . . 9 2 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 1 4 1 1 
8 
1 0 6 
9 6 
3 
1 0 
4 
5 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 7 5 
3 3 3 
3 6 0 
2 7 ? 
2 2 
1 
1 0 
1 9 
n 6 2 
1 4 3 
3 6 
1 0 7 
1 0 4 
2 4 
7 
1 8 0 
7 5 
. 4 3 0 
1 1 
3 7 
1 1 
4 3 
^ 4 8 
2 6 
4 8 
1 4 
1 1 
1 9 
9 
2 5 
1 5 7 4 
6 93 
3 8 1 
7 2 ? 
6 6 
1 5 9 
1 
• 
POUR MOSAÏQUES ET DECORATIONS S I M I L A I R E S 
1 8 6 0 
2 7 9 
1 0 2 
0 7 
2 1 
2 9 7 
1 6 
7 1 
2 7 
2 7 9 
5 7 
2 0 
2 9 
3 3 
3 1 
1 1 
1 7 3 
1 8 
3 8 
1 5 
2 4 
9 1 
3 6 
2 3 4 
1 4 
2 8 
1 4 2 
8 ? 
4 1 8 5 
2 3 5 9 
1 8 2 5 
9 7 3 
6 3 1 
3 4 9 
6.7 
3 3 
4 
• . · 5 4 
2 9 1 
5 . 3 
1 6 
9 . . 
3 
5 1 *. '. 
1 7 5 2 R 
1 0 4 1 3 
7 0 1 5 
1 4 1 5 
9 
5 7 
2 
4 
. 
5 
là 
1 1 ' 
4 B 
2 8 
2 0 
13 1 ? 
7 
. 2 
• 
Italia 
. . . . • 
1 2 
6 7 
1 2 1 
2 6 0 
2 1 
2 3 9 
9 1 
a 1 4 9 
3 
1 
3 
. 3
1 
1 7 
6 
7 
6 
2 
! 
4 
1 
1 2 
. 3 
2 
. 1 
9 6 
1 1 
2 
­. . 1
3 
1 6 8 
1 9 
1 5 0 
1 3 0 
1 6 
2 0 
1 
­
1 8 6 5 
2 2 5 
5 4 
R » 
a 
2 8 4 
1 3 
2 1 
2 7 
2 6 8 
A 
I 7 
2 9 
3 3 
3 1 
1 1 
1 6 5 
1 8 
3 9 
1 6 
? 6 
3 9 
3 5 
2 3 4 
1 4 
2 8 
1 4 2 
8 2 
3 9 5 2 
2 2 2 3 
1 7 2 9 
9 4 0 
6 1 0 
7 8 4 
6 5 
2 7 
4 
V E R R O T E R I E , A U T R E S QUE POUR MOSAÏQUES ET S I M I L A I R E S 
1 6 
2 ? 
2 7 
9 3 
3 1 
6 3 
6 9 
2 9 
4 
1 
F I B R E S 
a , a 
l a . 
9 a 1 
2 0 3 9 
6 2 2 
1 4 1 2 
1 2 1 1 
2 
3 
1 
2 
2 1 
1 5 
4 7 
3 
4 0 
4 0 
2 5 
. • 
D E V E R R E E T O U V R A G E S E N C E S M A T I E R E S 
1 4 
a 
7 
2 4 
1 3 
6 
5 
? 
1 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janv ie r ­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
N I C H T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 1 6 
5 1 2 
7 0 0 
B O O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R O L L F I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
30 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 9 6 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
7 2 8 
8 1 B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 0 4 0 
SCHNUE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 0 
0 6 2 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 ! 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
V L I E S E 
0 0 1 
0 0 2 
0 O 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
04 3 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 8 
6 ? 4 
6 Ó 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
T E X T I L E GLASFASERN 
1 
L Z E , 
1 
8 
2 
1 1 
1 0 
1 
1 1 2 
7 0 4 
4 8 
3 3 1 
2 3 2 
7 4 
1 6 5 
1 7 
6 3 
2 7 
1 0 
1 4 
1 9 
1 2 
5 
1 8 
5 3 5 
0 ? 7 
5 0 9 
4 2 ? 
2 7 6 
6 4 
? 
? 
7 4 
i 
8 8 
. ? 
a 
. 9 
. . a 
. 
1 1 9 
9 9 
2 9 
1 3 
? 
1 6 
1 
1 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
kg 
Nederland 
Q U A N 7 I T É S 
Deutschland 
(BR) 
I N FLOCKEN ODER LOSE 
3 5 
1 3 
1 7 5 
9 3 
2 ? 
2 2 
1 4 
9 
5 
. 
3 9 3 
3 2 1 
7 2 
6 ­1 
5 9 
5 
. a 
• 
M A T T E N , MATRATZEN UND 
0 7 7 
4 5 6 
3 9 3 
9 0 6 
4 1 6 
6 6 
2 4 
3 1 
2 7 
1 6 
2 7 4 
1 98 
7 7 
1 0 5 
7 0 
3 3 
3 1 
? 6 
6 4 
1 8 
4 0 
18 7 
ó 
s 
3 
i o 
3 7 
1 5 
9 7 
? 5 
i l 
5 1 
4 8 
3 0 
7 6 7 
2 4 6 
5 7 3 
3 7 8 
6 3 8 
6 0 7 
6 3 
1 0 1 
» 7 
8 7 6 
221 
9 ? 9 
1 9 2 
4 0 
1 0 
2 
a 
1 7 4 
15 
1 9 
10 5 1 
5 
5 4 
1 5 
1 9 
7 
, 6 
a 
1 0 
. 5 
4 3 
3 
1 1 
. 4 4 
3 0 
2 8 9 5 
2 2 1 7 
6 7 8 
2 7 0 
7 3 0 
3 5 1 
5 5 
9 8 
5 7 
RE UND SCHALEN 
1 
4 
2 
1 
9 0 
7 3 2 
6 7 
7 8 
5 0 
9 
7 
1 5 
6 1 Β 
4 4 2 
1 7 6 
1 0 0 
9 0 
6 9 
1 ? 
4 
9 
aso 
7 56 
1 2 3 
2 2 9 
1 7 
7 
106 7 1 3 
4 8 
2 6 0 
1 3 0 
1 31 
6 0 
2 2 
1 3 
4 
3 2 
3 3 
β 
1 6 3 
5 0 3 
6 6 6 
6 0 
2 6 
6 4 
. 4 ^ 
9 
. 1 5 
7 6 4 
1 5 3 
1 1 1 
6 9 
4 9 
5 4 
7 
4 
­
? 
? 
Q 
6 
1 2 
? ~7 
6 » 
1 8 
5 1 
4 9 9 
. 1 4 2 
1 5 1 
2 2 3 
2 1 
1 4 
7 4 
1 3 
1 0 
6 3 
2 
1 0 
7 4 
. 8 
2 1 
1 2 9 1 
1 0 1 6 
2 7 6 
2 3 9 
1 4 3 
3 7 
3 
a 
­
. 2 
3 
3 
3 8 
. 1 6 
7 8 
1 3 9 
1 3 1 
7 
7 ? 
2 9 7 
6 2 
1 0 7 
5 2 
7 
1 
i . 1 4 
. 
• 
5 7 9 
4 8 8 
9 0 
7 2 
6 7 
, . . 1 9 
PLATTEN 
4 4 9 
4 5 5 7 
1 7 3 8 
l i 
6 7 6 7 
6 7 4 3 
2 4 
1 3 
3 
3 
. . 9 
1 3 
. 2 
1 6 
1 4 
1 
. . 1 
. • 
5 36 
1 7 5 
8 0Ô 
9 
. ? 
. ?
4 
3 
4 
1 5 8 7 
1 5 7 0 
1 7 
9 
c 
3 5 
, 2 7 
, 1 2 0 
? 
5 
1 2 
. , . 2 
• 
? 5 C 
7 6 
1 7 4 
1 6 6 
1 33 
8 
1 
. • 
1 3 
2 1 
3 0 
. . 1
. . 6 
6 
7 
7 3 
2 
. 1 1 
3 7 
1 
1 
1 5 
. . 4 
­
2 3 9 
6 4 
1 7 5 
1 1 1 
9 5 
6 3 
2 
. 1 
7 
2 54 
. 3 8 
1 
a 
. • 
7 0 8 
2­61 
4 7 
4 1 
4 1 
7 
4 
. • 
8 5 
5 
1 0 5 
. 3 
7 
1 0 7 
7 0 3 
1 6 
7 56 
1 7 9 
1 7 ? 
3 
7 ? 
. 4 
a 
. 9 
1 5 7 7 
1 9 9 
l 3 7 9 
Italia 
4 6 
1 
. 6 
. . 1 4 
. 5 0 
1 4 
1 
a 
1 9 
1 0 
1 8 
1 9 6 
5 3 
1 4 4 
1 0 3 
1 6 
7 5 
. 1 
6 
1 1 7 
7 
a 
8 7 
. 3 
. 7 
4 
3C 
1 7 3 
, 1 ? 
9 
4 
. 1° . 3
3 9 
. . 3 
. 3 
. . 8 
c 3 
4 
. 3 0 
. • 
8 7 6 
7 0 6 
3 7 0 
1 9 5 
1 6 7 
1 5 3 
3 
3 
7 1 
1 0 
. 1 
. . . 7 
■ 
2 8 
1 ! 
1 7 
1 
. 7
1 
. 9 
1 7 1 
7 3 
a 
3 4 ? 
. . 2 
1 5 
3 1 
, 3 0 
5 
5 7 
1 3 
5 
3 3 
7 9 8 
5 3 6 
2 1 ? 
NIMEXE 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
7 o ? 0 . 3 0 F I B R E ! 
0 0 1 
0 O 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
C 3 6 
0 7 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6? 
0 6 6 
2 1 6 
5 1 2 
7 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
104C 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
GRECE 
T U R Q U I E 
ROUMANIE 
L I B Y E 
C H I L I 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
M U N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
N O N 
7 0 7 0 . 3 5 FEUTRES ET 
0 0 1 
0 0 7 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
7 26 
02 8 
0 ? 0 
0 3 4 
" 3 6 
0 3 3 
C 4 C 
0 4 2 
0 4 9 
1 6 0 
0 56 
0 6 2 
? 0 4 
2rA 
? 1 6 
? 7 ? 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 ! 6 
67 0 
6 2 4 
7 2 8 
PI 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
4 L L F M . F E D 
IT AL I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
NUPVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
­ C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
. G U Y A N E F 
B R E S I L 
L I B A N 
I R A K 
IRAN 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
COREE SUD 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
. E A M A 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
6 
5 
1 
1 
7 0 2 0 . 4 0 BOURRELETS 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
7 6 0 
0 6? 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
1030 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
SUEDE 
S U I S S E 
GRECE 
TCHECOSL 
L I B A N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. E A M A 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 0 2 0 . 4 5 V O I L E S 
0 0 1 
9 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 6 
; i?3 
03 0 
0 3? 
r 74 
03 6 
0 3 3 
r.4? 
0 4 8 
oso 
0 6 6 
2 0 ° 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
l o i n 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
I S R A E L 
INDE 
M 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
1 
1 
6 
2 
2 
F r a n c e 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
T E X T I L E S EN VRAC OU EN 
9 3 
7 6 
2 2 
? 3 4 
1 5 4 
3 6 
9 3 
1 7 
5 0 
1 6 
4 0 
1 1 
2 1 
1 2 
1 9 
1 8 
9 3 1 
5 8 1 
4 0 1 
7 9 9 
1 6 3 
7 3 
2 
2 
2 1 
. 1 
. 3 0 
a 
. 1 
. . . 4 O 
. . . . • 
9 ί 
3 1 
5 2 
4 ? 
1 
9 
1 
1 
-
PANNEAUX 
7 6 3 
4 9 9 
? o n 
3 ? 2 
4 6 1 
1 3 5 
3 0 
2 9 
3 6 
1 ? 
2 9 7 
2 ? 3 
4 1 
11 1 
3 7 
3 ! 
7 7 
2 3 
3 1 
23 
? 9 
U 
1 0 
2 0 
1 ? 
1 ? 
2 ? 
7 ? 
1 3 
7 6 
1 7 
1 4 
4 9 
3 9 
1 5 
9 9 6 
3 3 4 
6 6 ? 
0 2 5 
7 9 4 
5 7 0 
8 4 
7 3 
6 7 
. 3 B 0 
1 6 K 
6 5 1 
1 9 ° 
3 9 
1 1 
. 3 
. 1 6 9 
. 28 
2 6 
. 9 
2 7 
3 
3 1 
1 9 
. 1 1 
1 0 
. 6 
. 7 2 
. 3 
5 1 
4 
1 4 
. 3 3 
1 3 
2 0 6 4 
1 3 9 5 
6 6 9 
3 3 7 
2 9 3 
3 0 0 
3 9 
7 4 
3 ? 
3 9 
a 
1 0 
1 4 4 
7 9 
1 5 
1 9 
1 4 
Ρ 
1 9 
-
3 4 8 
2 71 
7 7 
6 7 
4 9 
2 0 
1 
. -
5 0 1 
a 
1 1 3 
1 6 4 
2 6 0 
7 4 
1 9 
2 4 
1 9 
1 0 
6 5 
1 
1 2 
7 3 
. 1 0 
2 4 
1 4 3 4 
1 1 2 9 
3 0 5 
2 6 1 
1 5 5 
4 5 
5 
. -
N e d e r l a n d 
FLOCONS 
1 5 
7 2 
. 4 5 
6 5 
2 0 
6 
1 
a 
. . 1 ! 
a 
. . -
2 4 2 
1 9 3 
4 4 
3 1 
3 0 
. a 
. 1 2 
1 1 8 
2 1 0 2 
. 4 0 0 
1 
1 
4 
7 
2 7 2 5 
2 7 0 0 
2 5 
1 3 
5 
6 
. . 7 
ET C O O U I L L E S POUR C A L O R I FUGEAGE 
9 5 
1 7 4 
3 1 
1 7 
7 6 
1 3 
3 9 
1 6 
5 0 ? 
3 0 6 
1 9 5 
6 1 
4 3 
7 3 
1 0 
4 
61 
9 7 1 
7 0 6 
7 3 8 
0 6 9 
3 0 
1 5 
1 6 4 
1 2 7 
6 1 
4 4 2 
? 9 0 
2 1 8 
4 6 
' 7 
1 i 
I ? 
4 6 
3 0 
2 0 
1 15 
5 ! 4 
6 0 0 
5 4 
2 ? 
2 6 
. 2 4 
! 3 
. 1 6 
1 9 4 
1 0 5 
3 3 
3 7 
? 4 
5 1 
6 
4 
• 
. 3 
2 
2 1 
4 
. . . . . 1 6 
. . . . . 4 1 
--
1 1 1 
3C 
8 1 
. 
2 
4 
4 
6 8 
. 2 9 
1 3 2 
. . . , , 1 1 
1 
. 1 
. , . • 
2 4 3 
2 2 9 
1 3 
9 
. 1 
1 1 
1 1 
5 1 4 
16 1 
. 9 2 6 
7 
ï , 4 
1 1 
4 
9 
1 5 3 7 
1 5 0 7 
3 0 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 
2 
1 ? 
lô 
6 6 
1 2 4 
3 1 
0 3 
3 4 
7 3 
5 
a 
a 
4 
5 
1 1 
1 2 
1 3 
? 
2 2 
2 7 
1 9 
7 3 
2 1 7 
2 9 
1 3 3 
9 1 
7 1 
9 6 
4 
1 5 0 
, 1 7 
1 
. . -
1 7 9 
1 3 « 
2 4 
1 9 
1 9 
5 
4 
. • 
2 ? 5 
1 4 
7 0 7 
. 1 9 
1 5 
1 6 1 
1 1 14 
2 9 
4 3 1 
7 ? 4 
2 2 4 
5 
1 6 
1 2 
. 2 0 
2 7 5 6 
4 6 5 
2 2 9 1 
Italia 
3 3 
1 
. 1 5 
. . 7 
1 
3 8 
l i 
. . 2 1 
7 
. 1° 
1 3 4 
5 0 
1 3 5 
8 5 
1 0 
4 4 
. 1 
6 
4 9 
4 
. 2 7 
. 2 1 
. 5 
1 ? 
. 4 1 
1 9 5 
. 1 1 
I » 
5 
. 1° 
. 4 
2 9 
. . 1 5 
. 1 ? 
. . 6 
? 4 
5 
. 2 3 
• 
5 5 6 
8 2 
4 7 e 
3 2 3 
2 7 5 
1 2 3 
1 5 
4 
2 7 
2 9 
. 4 
. . . SO 
• 
1 1 4 
3 1 
B 3 
3 
, 1 7 
, . 6 1 
1 6 4 
2 8 
9 1 
, . ? 
1 3 
2 3 
2 5 
3 
4 1 
1 3 
. 3 
3 0 
-
4 6 9 
2 9 7 
1 9 5 
") A n m e r k u n g e n zu den e inze lnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübers te l l ung C S T - N I M E X E siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
123 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 9 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e e x p o r t 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e : 
Code 
pays 
M E N G E N 1 0 0 0 k g Q U A N T I T É S 
EWG­CEE B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
I t a l i a B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
W E R T E 1 0 0 0 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
1 548 
1 3 9 7 113 2 33 5 
12 12 
3 9 1 28 
16 14 1 
1 3 6 2 1 314 14 
152 51 59 1 5 1 
102C 1021 1030 1031 103? 1 0 4 0 
N I C H T T E X T I L E G L A S F A S E R N U N D W A R E N D A R A U S , 
H A L T E N I N 7 0 2 0 . 3 0 B I S 4 5 
AUSGEN. JENE ENT­ 702.1.50 
001 00 2 003 0O4 005 022 
0?3 030 036 039 04? 048 050 060 066 209 716 40 0 46? 434 512 616 660 664 7O0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
55 146 20 130 4? 10 
4 23 20 16 
1 14 75 36 13 1 39 17 
1 510 4 10 
9 
1 4 41 
445 391 0 56 146 
77 355 
14 716 
56 
94 10 74 
5 
1 65 10 
61? 
34 
6 9 38 
1 56 1 L 
12 
62 57 5 3 2 3 
1?? 103 17 
9 
a 
1 
36 15 
?2 19 18 3 
47 
2 3 64 
13 
14 3 
3 103 17 
10 
3 
3 
41 
394 IIe 
26" 
61 36 
195 4 103 
12 
00! 
."?? C03 0Π4 
0Oc 022 
r ? a 030 0 36 038 14? G48 
f 30 
060 
e 56 
2 0 3 
2 1 6 
4 " C 
4 6 2 
4 9 4 
s l ? 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F I B R E S 
R E P R I S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U F D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
E T A T S U N I S 
. M A R T I N I Q 
V E N E Z U E L A 
C H I L I 
I R A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
I N D O N E S I E 
47Q 237 149 4 43 14 
1 7 17 64 2 4 S 
1 ) 
1? 
2 9 
2 5 
1 
2 253 2 15B 
2 6 
127 4 5 57 2 
N O N T E X T I L E S E T L E U R S O U V R A G E S , » U T R E S Q U F C E U X 
S O U S 7 0 2 0 . 3 0 A 4 5 
1 0 0 0 M O N O 
1 0 1 0 C E E 1011 1020 1021 1030 1031 1032 I 0 4 0 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
10? 11" 17 
3 2 8 
4 4 
2 5 
1 5 
4 0 
7 6 
3 3 
! 1 
1 9 
2 9 
187 14 191 13 14 31 1? 14 14 
12 17 40 
5 7 9 
6 1 1 
9 6 ? 
2 6 1 
1 5 3 
5 0 1 
3 1 
2 9 6 
2 1 5 
4 9 
3 
14 
16 1 3 1 22 
1 7 6 
9 5 
6 
3 1 
1 12 
6 4b 123 5? 3 
7 9 
3 " 
2 6 7 
7 4 
1 9 7 
177 
9 16 31 
1 2 
3 9 
9 0 
9 
7 5 
6 6 
1 0 
6 
? 
3 ! 
18» 151 37 75 17 
3 
G A R N E U N D Z W I R N E , 
A U S G L A S S E I D E 
A U S G E N . S T R A E N G E , G U M M I F R E U D I G B E H A N D E L T , F I L S , S A U F R O V I N G S , 
P O U R L ' A D H E R A N C E 
, E N F I B R E S T E X T I L E S C O N T I N U E S , 
A U X E L A S T O M E R E S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
G A R N E 
1 5 
4 
1 1 
1 1 
1 1 
U N O Z W I R N E , 
G L A S S E I O E , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
n ? 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 ? 
0 4 9 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
B U O 
l O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
1 
1 
a 
4 
4 
3 
2 
I N D E R S 
6 3 8 
4 0 2 
9 5 
8 2 9 
4 9 3 
6 2 4 
1 4 2 
7 4 4 
3 9 
7 1 6 
5 4 
2 5 9 
3 0 
4 3 0 
4 3 
1 7 7 
6 6 
3 
6 9 3 
2 6 
7 
5 4 5 
5 0 6 
0 4 0 
4 0 8 
1 9 7 
1 0 8 
. 5 2 4 
G C A S S E I D E N S T R A E N G E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0.­i 
0 0 4 
0 0 6 
0 ? 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
9 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
2 1 6 
4 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 4 
l O O O 
1 0 1 0 
2 
8 
1 
1 8 
1 4 
3 7 3 
8 9 0 
7 7 4 
7 9 1 
6 8 3 
8 5 1 
6 8 
? 0 9 
4 0 7 
1 0 8 
7 3 2 
4 7 0 
4 1 2 
2 6 
2 3 6 
1 1 1 
4 8 
5 5 
1 8 
1 8 8 
4 2 
1 2 4 
6 0 
1 6 6 
1 4 
5 9 
5 0 5 
5 0 Ü 
E I N S C H L . 
A L S G U M M 
9 0 
? 
2 
1 4 2 
2 3 
7 7 
1 7 6 
1 4 
7 3 
1 0 
2 0 5 
2 4 
2 1 3 
4 7 
1 7 7 
5 5 
. 5 6 1
1 2 
7 
1 9 1 9 
2 3 6 
1 6 8 3 
1 3 5 1 
3 0 0 
7 5 
. . 2 5 7 
. 3 3 6 
1 9 9 
1 1 4 2 
1 4 
4 
7 
. ! 0 4
9 4 
9 8 
4 0 
2 9 
1 
1 6 0 
. . 4 7 
. 1 5 1 
. 1 2 4 
1 2 
1 2 3 
, • 
2 7 7 7 
1 7 4 0 
S E 
1 1 
. 1 1 
1 1 
1 1 
Í F B E K E T T E N , Δ 
F R E D D I G 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
6 
5 
3 2 8 
. 7 7 
7 5 2 
1 6 3 
0 7 7 
1 4 
9 
. 6 
2 1 
5 0 
4 6 3 
2 7 9 
1 8 4 
1 8 0 
1 1 3 
3 
. . ­
4 3 3 
, 3 0 7 
1 3 0 
5 7 1 
2 6 1 
, . 2 
. 
1 5 3 
2 8 3 
, 4 
2 5 
. . . 3 2 
. a 
3 2 
. . 
? 3 9 
4 3 7 
B E H Ä N D E 
3 2 5 
2 6 0 
. 7 1 2 
1 3 6 
5 7 4 
6 
4 1 
8 
1 2 3 
1 6 
3 
. . a 
1 
a 
. O 
• 
2 2 3 2 
1 4 3 4 
7 4 9 
7 3 1 
7 1 4 
1 9 
. a 
­
9 3 3 
4 4 9 
. 5 4 8 1 
9 8 
5 5 6 
6 1 
2 0 9 
? 3 9 
5 
1 3 ? 
7 3 9 
7 5 
2 5 
7 ? 
6 5 
a 
1 2 
. 2 
3 9 
. 1 5 
4 
5 9 
a Θ 5 1 
6 9 6 0 
? 5 
5 2 
5 6 
1 3 
11 5 1 
737 134 2 03 
25 70 
3 
5 
7 7 0 
o ? ? R O Y . U N I 
1 1 0 0 0 M O N D 
1 1 0 1 0 C E E 
? 
:> 5 
1 
. 2 4 
1 
1 
1 
. 
? 
a 
­* . 7 
7 
5 3 
1 0 
4 6 
2 9 
2 7 
1 4 
. . 2 
T R A I T E S 
1 
1 
7 0 
7 
7 
1 74 
5 
14 
8 
Ι < 
2 6 
1 
1 7 
7 
1 1 
? 
9 6 
! 1 
i 
1 ? 
14 
4 
1 0 
4(1 
6 1 S 
7 6 · 
­16 ' 
1 ! ' 
f." 
2 1 4 
6 
OA 
2 7 
1 
1 
4 3 4 
2 7 9 
a 
. . 
A U S 
1 0 
, . 3 6 3 
. . 4 4 
1 5 
1 7 
3 
2 
, ? 
8 9 
. . . a 
3 2 
5 
­
5 9 4 
3 7 ? 
7 2 1 
1 7 1 
4 0 
1 ? 
. . 8 9 
4 
4 0 
2 
3 9 
a 
1 8 
. . 1 ? 
9 
1 2 
7 0 
1 8 
2 
3 
. . . l u 
• 
2 0 4 
8 4 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
7 0 2 0 . 6 9 F I L S , S A U F 
0 0 1 
0 0 ? 
n o 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 4 
C ' 7 6 
0 3 9 
0 4 ? 
0 4 9 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
3 C 3 
5 2 3 
7 3 2 
7 4 0 
= 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 ! 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
O U R D I E S , 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
7 0 2 0 . 7 0 R O V I N G S 
0 0 1 
U 0 2 
U O ? 
U 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 2 6 
0 ? 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
' Π Ρ 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
" 6 0 
r ­ 6 4 
2 1 6 
4 OC 
■=04 
5 0 8 
6 ? 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 4 
îouo 
1 0 1 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
L I B Y E 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
BR E S I L 
I S R A E L 
J A P O N 
H O N G K O N G 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
1 4 
1 7 
1 2 
R O V I N G S 
1 
• 
E N F I B R E S 
A U T R E S Q U E T R A I T E S 
1 
1 
1 
n 
4 
4 
3 
2 
1 
8 
1 
1 2 
9 
7 5 7 
4 7 1 
1 0 3 
7 3 7 
3 6 9 
7 6 3 
1 3 6 
2 6 6 
3 0 
2 · > 0 
8 9 
3 3 8 
4 8 
7 6 9 
9 3 
5 6 
4 7 
i 1 
6 7 9 
2 2 
1 2 
1 4 4 
4 8 6 
6 5 8 
7 3 1 
4 4 0 
1 0 5 
1 
1 
B 2 2 
6 6 6 
5 3 4 
6 0 ? 
7 2 4 
0 4 7 
5 1 2 
4 0 
1 3 7 
7 6 1 
8 6 
1 6 7 
3 0 7 
? 9 4 
1 6 
1 2 6 
7 6 
3 ? 
3 6 
1 0 
7 6 
1 3 
7 3 
4 7 
1 3 4 
1 0 
3 3 
1 0 9 
3 2 0 
1 7 9 
3 
5 
2 5 6 
7 1 
1 1 6 
7 0 4 
1 ? 
l o i 
2 ? 
2 7 6 
3 4 
7 4 7 
3 7 
6 6 
4 6 
. 6 0 s 
1 0 
1 ? 
2 3 7 5 
3 9 ? 
1 9 8 3 
1 5 1 9 
4 2 0 
6 9 
1 
1 
7 7 6 
. 2 7 6 
1 1 0 
6 3 6 
9 
4 
4 
7 2 
7 4 
5 8 
2 ' 
2 1 
2 
8 2 
. . 2 « 
. 6 6
. 7 6
7 
1 1 6 
a 
1 6 5 6 
9 9 2 
1 
1 
• 
T E X 
P O U R 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
3 
7 4 9 
. 3 3 
7 7 9 
9 3 1 
2 1 5 
1 3 
1 3 
. 1 0 
? 6 
5 8 
1 1 
4 4 9 
0 9 4 
7 6 5 
3 4 4 
7 6 3 
1 1 
. . ­
9 9 0 
. 2 1 8 
4 0 4 
9 6 9 
1 6 6 
. . 1 
. . 1 1 0 
? 0 6 
. 3
1 9 
. . . 1 7 
a 
. ? 4 
. 
• 
2 1 6 
6 7 0 
12 12 12 
T I L E S C O N T I N U E S , Y C C H A I N E S 
L ' A D H E R A N C E A U X E L A S T O M E R E S 
3 7 0 
2 5 2 
7 3 î 17° 477 
6 
2 5 
6 143 2? 2 
7 0 6 
6 9 1 
6 7 4 
15 
6 7 0 
3 0 6 
6 3 2 
6 5 
3 2 4 
3 6 
1 Í 7 
1 7 4 
6 
" 6 
1 6 1 
5 0 
1 4 
4 0 
4 5 
2 
7 6 
2 
7 6 
3 1 6 
6 ? 4 
2 ? 
■10 
6 5 
3 
4 
1 9 
9 
? 
9 
301 
5 2 7 
1 8 U 
7 4 7 
4 6 
3 2 
2 
4 
1 7 1 
1 6 
2 2 2 
48 
20 12 5 1" 
2 7 5 
1 7 9 
505 
2 1 » 
? 6 7 
1 3 1 
4 0 
1 1 
1 4 ; 
5 5 
" ) A n m e r k u n g e n z u d e n e i n z e l n e n W a r e n s i e h e a m E n d e d i e s e s B a n d e s 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s i e h e a m E n d e d i e s e s B a n d e s 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
124 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEHEBE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 9 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 2 4 
6 6 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MATTEr> 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 2 2 
36 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
50 8 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 4 
6 2 4 
6 8 0 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
3 
2 
U N D 
3 
1 
1 
A U S 
1 
3 
1 
1 4 
7 
7 
5 
3 
C C 6 
5 6 7 
6 0 2 
30 9 
1 
8 
1 3 0 
F r a n c e 
1 0 3 7 
8 0 4 
2 6 5 
1 6 8 
5 
6 5 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
8 0 2 
7 7 0 
7 0 8 
3 2 
a 
• 
BAENOER AUS G L A S S E I D E 
31 1 
2 0 0 
2 9 2 
6 7 4 
? 6 0 
8 7 
4 
3 ? 
3 ? 
6 9 
1 5 1 
3 4 9 
7 
1 4 
7 8 
1 ? 
9 
4 3 
4 0 
3 ? 
6 7 
3 
1 3 
9 
3 
5 
1 2 
7 
5 
3 3 
1 6 
1 
4 ? 
? 
2 
0 0 9 
7 7 9 
7 3 1 
9 0 6 
7 5 0 
1 7 8 
7 0 
7 1 
1 9 9 
9 ? 
4 8 
1 0 6 
2 2 
3 
1 
? 0 
6 
7 
4 6 
2 7 
5 
1 0 
7 ? 
9 
6 
2 4 
6 6 
6 
6 
9 
3 
5 
1 
5 
2 
1 
1 3 
2 7 
2 
6 1 7 
2 6 Q 
3 4 9 
1 6 3 
1 0 3 
3 3 
1 4 
1 4 
1 0 2 
3 L A S S E I D E 
2 8 4 
5 5 9 
4 0 9 
5 7 7 
7 7 5 
5 96 
6 4 
7 5 2 
4 6 0 
1 6 1 
4 4 0 
7 9 6 
3 7 3 
1 2 6 
1 6 0 
5 9 5 
°5 6 8 
3 6 
5 74 
2 9 3 
3 0 
7 0 
4 5 
2 1 
1 0 
4 0 
? 6 
5 
1 7 
1 6 
3 0 
1 4 
6 8 
1 9 
! 8 
1 4 
4 2 
3 8 6 
L I 
5 1 1 
8 1 
7 5 
1 9 2 
0 5 3 
1 3 9 
? 9 7 
5 4 4 
3 9 3 
6 ? 
3 1 
9 5 3 
1 6 5 
4 6 
4 3 
. . 1 5 
3 9 3 
2 9 
1 3 B 
2 2 6 
4 4 2 
1 0 1 
. 3 
1 7 0 
7 4 
3 5 
. . 1 3 
3 0 
. 3 0 
1 7 
1 0 
3 3 
a 
. 1 7 
. . 1 1 
4 
1 9 
7 
5 
1 1 
7 9 4 
. 1 2 5 
4 9 
­
2 6 0 8 
2 4 4 
2 3 6 4 
1 7 7 0 
1 1 9 2 
5 5 1 
3 6 
2 3 
4 3 
5 8 
6 7 
? 2 5 
2 2 0 
5 5 
1 2 
4 
1 
1 
l ì 
3 3 
. a 
6 9 7 
5 7 0 
1 2 8 
8 6 
7 3 
9 
6 
. 3 4 
7 6 6 
. 2 0 5 
1 6 4 8 
1 0 3 3 
1 9 2 
2 3 
3 
5 
30 1 2 9 
1 4 
2 6 
2 4 Ó 
4 3 2 6 
3 6 5 2 
6 7 4 
6 2 5 
3 5 9 
7 5 
2 6 
. 1 4 
G L A S S E I D E UND MAREN DARAUS, AUSGE 
GEHEBE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
, BAE 
2 
».DER 
1 7 ? 
9 9 
9 3 
1 7 2 
1 6 6 
1 2 3 
6 
7 3 
UND MATTEN 
. 1 6 
1 3 
8 4 
2 5 
3 
1 
1 0 
1 
. 3 
7 
. . . 3 
k g 
N e d e r l a n d 
1 8 9 1 
1 eoo 1 5 2 4 
7 4 
1 
3 
1 7 
1 7 4 
2 3 
3 1 2 
3 
1 6 
2 
1 5 
2 
1 
5 
. 
2 
1 
. 9 
. 3 
. . . . . . a 
. . . 3 ? 
. . . . • 
6 0 6 
5 1 ? 
9 3 
4 7 
4 0 
3 4 
. . 1 ? 
3 0 9 
1 46 
a 
1 6 1 5 
2 4 1 
3 0 0 
1 6 
3 2 0 
4 1 2 
1 4 
1 5 4 
1 7 9 
6 3 
3 0 
1 5 3 
1 3 3 
6 
. 2 ? 
1 
? 
. . 1 5 
4 
. 7 
. . . . . 3 
5 3 
. a 
. 2 
4 1 
. . 3 0 
3 5 
4 3 5 5 
2 3 3 1 
2 0 2 4 
1 8 1 6 
1 4 5 8 
1 8 3 
a 
e 2 5 
N . G A R N E . 
9 4 
3 4 
a 
1 9 2 0 
1 1 0 
6 2 
1 
3 6 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 56 
1 0 7 
3 4 
1 
. . 4 8 
4 6 
8 4 
1 76 
. 5 
6 
1 
2 9 
2 4 
2 3 
7 6 
7 72 
2 
. 2 9 
, . 2 
, 5 
. 1 
7 
. . , 9 
. 2 
, ? 
1 
7 
? 
• 
8 1 7 
3 1 1 
5 0 6 
4 6 6 
4 09 
3 ? 
, 7 
9 
1 8 8 
2 3 8 
1 6 3 
. 1 
. . 2 9 
9 
. 5 4 
1 0 9 
7 o 
9 6 
2 0 Î 
3 3 
2 0 Ô 
1 4 
1 1 
1 4 2 7 
5 85 
8 4 2 
6 2 4 
3 76 
1 8 
a 
. 7 0 0 
I t a l i a 
1 2 0 
8 6 
7 1 
3 4 
a 
. ­
3 3 
1 
1 
3 1 
. 6 
. 6 
1 
3 4 
2 3 
4 9 
a 
2 
1 5 
3 
. 2 
3 7 
3 
1 
1 
, . . , 2 
2 
, 1 
, 1 0 
. • 
2 7 3 
6 7 
2 0 6 
1 4 3 
1 2 0 
2 1 
. . 4 3 
7 1 
??i 
1 0 4 
5 
9 
6 
3 6 
1 
. . 9 1 
1 5 
. . 3 7 3 
7 7 8 
a 
7 0 
. . . . . 5 
. 1 6 
1 6 
. 1 0 
a 
1 1 
9 
2 9 
4 0 
. 1 4 6 
2 
• 
1 4 7 6 
2 4 1 
1 2 3 5 
4 5 2 
1 6 0 
1 1 1 
a 
. 6 7 1 
Z W I R N E , S T R A E N G E , 
2 9 
4 4 
7 6 
a 
7 1 
1 
3 
1 4 
4 3 
5 
1 
1 4 1 
a 
5 7 
1 
I O 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINAT/ON 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 0 2 0 . 7 5 T I S S U S 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 8 
03 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
08 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 64 
0 6 6 
0 6 9 
? 0 8 
2 1 ? 
7 4 8 
2 7 ? 
3 4 6 
3 3 0 
4 0 0 
3 0 4 
60 3 
5 1 ? 
6 ? 4 
6 6 4 
B C O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
B U L G A R I E 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
KENYA 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
I S R A E L 
I N D E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. E A M A 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
2 
1 
5 9 3 
2 8 3 
6 3 0 
2 2 1 
2 
a 3 4 
ET RUBANS 
1 
7 
3 
3 
2 
1 
5 0 2 
4 7 9 
7 3 0 
4 0 1 
6 5 4 
2 2 7 
1 6 
2 3 6 
1 0 4 
2 2 2 
5 1 5 
6 5 7 
2 6 
6 0 
1 3 4 
2 7 
1 9 
1 1 5 
1 1 2 
9 3 
1 6 9 
1 6 
9 9 
2 3 
1 1 
1 1 
3 1 
3 0 
1 5 
3 5 
6 1 
1 0 
5 0 
2 0 
1 4 
0 9 6 
7 6 7 
3 2 9 
3 4 3 
9 0 0 
4 6 0 
5 5 
1 1 1 
5 2 6 
F r a n c e 
6 6 4 
5 1 6 
1 3 2 
1 0 7 
1 
5 
4 2 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
5 4 5 
6 ? 1 
4 8 ? 
2 4 
■ 
• • 
N e d e r l a n d 
1 
1 
1 9 1 
1 16 
9 4 3 
6 6 
1 
3 
1 0 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 6 
6 3 
7 4 
1 
a 
. 3 ? 
EN F I B R E S T E X T I L E S C O N T I N U E S 
, ? 6 0 
6 9 
3 0 6 
3 3 
1 1 
2 
8 1 
9 
2 6 
2 1 6 
6 9 
2 0 
3 7 
4 6 
1 1 
­2 4 
, 6 1 
1 6 0 
9 
2 9 
2 8 
1 1 
1 1 
4 
2 0 
6 
2 
4 9 
3 
3 3 
. 1 3 
1 7 4 9 
6 8 7 
1 0 6 2 
5 7 2 
42 6 
? 3 5 
4 8 
5 1 
2 5 5 
1 2 ? 
­1 7 4 
3 6 9 
5 7 B 
1 3 0 
a 
3 0 
1 
1 0 
1 
7 
. . 3 1 
1 
1 
7 6 
. . . . a 
. a 
. . 1 
? 
. . . 3 
. • 
1 5 3 9 
1 2 4 4 
2 9 5 
2 0 9 
1 7 4 
9 
6 
. 7 7 
7 0 2 0 . 8 0 NATS EN F I B R E S T E X T I L E S C O N T I N U E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 7 4 
6>36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
C.52 
0 3 3 
0 6 0 
0 6 4 
0 66 
0 69 
7 0 4 
? 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 2 ? 
7 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 4 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
6 04 
6 2 4 
6 3 0 
7 3 2 
7 4 0 
9 0 O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 " 
7 0 2 0 . s ? 
L O I 
0 0 2 
OC 3 
0 0 4 
Π 0 6 
0 2 ? 
0 2 9 
0 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q U I E 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
B U L G A R I E 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.CONGO RD 
H 0 2 A M B I Q U 
•MADAGASC 
R . A F R . S U O 
CANADA 
VENEZUELA 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
L I B A N 
I S R A E L 
T H A I L A N D E 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
F I B R E S 
1 
3 
1 
1 2 
6 
5 
4 
3 
TEXT 
7 1 3 
50 4 
3 5 3 
1 9 3 
1 5 7 
4 9 6 
4 3 
6 0 2 
4 1 2 
1 4 1 
3 6 6 
7 0 3 
3 5 " 
1 0 4 
1 7 6 
4 8 4 
7 5 
5 ? 
2 8 
4 4 4 
2 2 7 
2 3 
1 5 
3 9 
2 1 
1 1 
4 0 
2 7 
1 9 
1 6 
1 2 
2 2 
1 2 
6 1 
1 7 
1 5 
1 1 
3 5 
2 0 4 
1 1 
4 2 0 
6 5 
3 5 
3 94 
4 2 6 
9 6 5 
4 6 0 
0 4 1 
7 7 0 
6 1 
3 0 
7 3 7 
I L E S 
R O V I N G S , T I S S U S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
1TAL I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
2 
4 3 0 
3 3 3 
20 9 
2 9 9 
3 2 9 
1 7 6 
1 7 
2 2 8 
1 3 1 
3 8 
4 U 
. 1
1 2 
2 3 3 
2 2 
1 1 9 
1 7 7 
3 6 6 
3 1 
, 3 
1 3 0 
5 9 
2 7 
. . 1 1 
2 3 
. 2 6 
1 7 
1 1 
3 2 
. . 1 6 
. . 9 
4 
1 7 
6 
4 
R 
2 ? 3 
. 9 5 
4 0 
• 
2 0 8 3 
2 0 9 
1 8 7 3 
1 3 8 4 
9 3 4 
4 5 6 
3 4 
2 3 
3 3 
CONTINUES 
ET NATS 
. 6 6 
7 9 
2 9 ! 
0 7 
3 3 
5 
6 0 
7 3 5 
. 1 7 3 
1 5 5 4 
9 4 7 
1 5 4 
1 9 
3 
1 1 
3 1 
1 3 ? 
1 1 
27 
ZOO 
4 0 0 7 
3 4 1 0 
5 9 7 
5 5 ? 
3 3 1 
3 4 
2 7 
. 1 1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 5 5 
3 3 
6 6 ? 
7 1 
3 ? 
1 3 
1 7 
3 1 
0 1 9 
3 6 3 
1 5 6 
9 3 
7 2 
3 9 
a 
1 
2 5 
2 9 3 
1 6 1 
. 4 2 4 
2 0 9 
2 7 0 
1 3 
2 3 2 
3 5 4 
1 4 
1 4 0 
1 7 9 
7 1 
2 6 
1 2 0 
1 1 0 
4 
1 7 
1 3 
4 7 
3 2 
2 3 
3 6 
3 92 
0 8 7 
7 9 4 
6 1 9 
3 2 1 
1 6 6 
a 
7 
2 0 
9 4 
1 7 6 
4 3 2 
­1 5 
4 0 
8 
6 9 
9 8 
6 9 
1 9 4 
4 85 
6 
2 
5 3 
. ­5 
. 1 8 
a 
3 
5 9 
. . ­2 6 
, 6 
1 
9 
7 
5 2 0 
1 
1 9 6 3 
7 6 7 
1 1 ° 6 
1 0 2 1 
8 6 6 
1 4 8 
1 
5 9 
2 7 
1 7 4 
2 1 2 
1 4 2 
. 1 
. . 2 3 
2 0 
. 4 4 
9 6 
6° 7 8 
1 6 ? 
2 5 
1 5 8 
1Ô 
1 1 
1 2 3 0 
5 2 " 
7 0 1 
52 7 
3 30 
1 6 
. . 1 5 8 
Italia 
9 2 
6 7 
5 3 
2 4 
. • • 
1 3 " 
5 
6 
6 4 
. 7 6 
. 2 4 
2 
1 1 4 
9 8 
1 0 1 
1 
8 
6 3 
1 4 
. 1 0 
1 0 4 
1 4 
Q 
4 
. . . . ? 
9 
. 1
4 
. 9 
. ­
8 2 6 
2 0 6 
6 2 0 
4 4 8 
3 6 3 
3 0 
. , 1 4 2 
1 6 
. . 1 7 6 
a 
7 1 
. 6 
5 
8 
6 
3 2 
6 
. . 8 ? 
1 7 
. . 2 8 5 
2 1 4 
. 1 5 
. . . , . 1 3 
. 1 2 
1 2 
. 9 
. 1 0 
7 
2 3 
3 ! 
. 1 2 5 
2 
• 
1 1 9 2 
1 9 1 
1 0 0 0 
3 7 8 
1 2 5 
1 0 8 
a 
a 
5 1 5 
E T L E U R S O U V R A G E S , A U T R E S O U E F I L S , 
3 
. 4 
1 1 
1 
. 1 
9 
1 
2 0 2 
6 5 
. 6 6 e 
O S 
3 1 
1 
7 0 
1 2 4 
! 9 8 
1 2 5 
1 33 
8 
3 
6 0 
1 0 1 
9 
1 
3 ? 2 
„ =;■­. 
? 
2^ 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST NIMEXE voir en fin de volume 
125 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 3 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
V O R G A 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
L 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G E W E B 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
2 4 8 
1 0 U 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE F r a n c e 
3 2 
3 6 
R 8 
5 5 
3 
7 9 
2 7 
1 1 
2 
2 5 
3 
1 1 6 
1 8 
4 1 
3 
6 
8 
1 7 7 
? 
8 
5 
1 6 
1 0 
9 
7 7 
3 6 9 3 
2 6 4 2 
1 0 5 3 
7 5 1 
3 3 3 
9 6 
5 
6 
2 0 4 
1 4 
1 0 
9 
1 
2 4 
4 
2 
? 
2 0 
3 
1 6 
2 5 1 
1 0 8 
1 4 4 
3 0 
3 4 
2 3 
4 
5 
4 0 
1000 
Belg.­Lux. 
1 1 3 
1 7 7 
1 1 
I l i 
1 1 6 
3 
a 
• 
k g 
N e d e r l a n d 
5 
3 3 
2 4 
? 
2 « 
2 7 
4 
2 3 8 1 
2 1 5 7 
2 2 4 
1 8 7 
1 6 2 
fl . . 2 9 
QU ΑΝ τ iris I 
Deutschland 
(BR) 
1 6 
1 7 
1 6 
2 8 
1 
2 
1 8 
. . 1 
. , ? 
3 
1 
. 1 
. a 
1 
4 
. 9 
­
3 0 9 
1 7 1 
1 3 9 
1 1 7 
7 9 
1 7 
­1 
5 
( N E , G A R N E U N D Z W I R N E A U S G L A S S T A P E L F A S E R N 
2 2 
1 0 0 
1 8 
2 0 
4 6 8 
1 8 
4 5 
3 5 
2 5 4 
3 5 2 
1 4 
1 0 
1 3 9 1 
1 5 9 
1 2 3 3 
B 5 6 
5 8 3 
1 1 
5 
3 6 6 
. U N O B A E N D E R 
1 1 
4 5 
6 0 
4 3 
4 0 
0 
1 7 
1 5 
5 
1 0 0 
7 6 
3 7 
1 0 
2 
9 
1 1 
9 
4 3 
5 1 1 
1 9 7 
3 1 ? 
? 3 4 
2 1 5 
5 8 
4 8 
5 
2 1 
1 
6 
7 7 9 
3 
.7 6 
9 
1 4 
1 0 
3 0 4 
2 
3 0 3 
2 3 3 
2 6 3 
6 
. 5 
1 4 
. 1 ' 
1 2 
. 
, 
. 
3 c 
7 6 
1 3 
1 3 
1 3 
• 
A U S G L A S S T A P E L 
3 6 
4 
1 4 
3 7 
8 
9 
3 
1 
2 4 
1 
9 
. 9 
a 
2 
1 
1 7 7 
9 1 
8 5 
6 7 
5 3 
1 6 
6 
5 
2 
« 
ί 2 
1 
a 
1 
a 
4 
. 
a 
. . 
a 
1 1 
5 
3 : 
1 2 
2 1 
5 
5 
. 
a 
1 6 
G L A S S T A P E L F A S E R N U N D W A R E N D A R A U S 
Z W I R N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
3<>0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 , G E W E B E U N D 
1 2 
1 4 
5 
6 2 
6 
2 4 
1 3 
3 
3 
5 
7 
1 0 
1 1 
7 
3 
1 2 
2 0 
2 9 9 
l O O 
7 0 0 
1 1 2 
6 9 
6 4 
6 
6 
2 4 
B A E N D E R 
4 
3 
1 4 
5 
2 
2 
1 
3 
7 
3 
i 
9 6 
? 6 
7 1 
1 6 
7 
3 6 
7 
6 
1 9 
2 
i 1 2 
9 
3 
2 
1 
i 2 
. ? 
9 
3 5 
1 5 
2 4 
1 9 
1 ? 
6 
1 
1 2 
3 
1 5 
1 5 
F A S E R N 
2 
2 7 
ι 
a 
. 
. 
a 
1 7 
a 
. , 
a 
• 
4 7 
3 0 
1 7 
l ì 
1 7 
. . 
, A U S G E N . 
i 
IO . η 
5 
, 2 
3 
1 
2 
• 
4 4 
1 2 
3 2 
3 0 
2 6 
2 
. a 
9 
1 0 0 
a 
1 
? 1 7 
. 1 2 
3 2 
. , . • 
3 7 4 
1 1 2 
2 6 2 
2 6 2 
2 6 2 
. . , ­
9 
5 5 
i . 1 7 
5 
2 
9 3 
2 
1 7 
1 
2 
. . . 4 2 
2 4 5 
6 4 
l f l l 1 3 9 
1 3 4 
4 2 
4 2 
• 
V O R G A R N E , 
I t a l i a 
? 
4 
3 1 
2 
. ? 9 
5 
9 
. 4 
. 8 3 
. 3 8 
. 1 
6 
1 3 
. 7 
1 
1 2 
5 
, 7 7 
6 2 5 
1 9 5 
4 3 0 
2 5 1 
1 0 5 
4 9 
1 
. 1 3 0 
a 
. . . 2 2 
1 5 
7 
3 
2 4 5 
3 5 2 
. ­
6 5 a 
4 
6 6 5 
2 9 9 
4 7 
5 
. . 3 5 2 
. . . . , 1 
. . . 2 
. 2 
. . . . 2 
• 
9 
. Β 
6 
6 
. . . 3 
G A R N E , 
1 0 
9 
1 
? 6 
. 3 
3 
. 1 
. 1 
. 9 
4 
1 
8 
2 0 
1 1 3 
4 6 
6 7 
4 2 
9 
1 9 
. 6 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 9 
2 ! 6 
7 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 9 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
l r > 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
E U R O P E N D 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
• A L G E R I E 
L I B Y E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M E X I O U E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
I R A N 
I S R A E L 
I N D E 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
3 
2 
1 
R 3 
1 7 2 
7 0 8 
1 3 7 
1 7 
? 4 0 
8 ? 
7 3 
1 0 
1 3 3 
? " 
9 4 
1 0 3 
4 ? 
1 1 
1 3 
! H 
7 0 
1 1 
7 2 
1 8 
3 4 
3 3 
5 5 
5 0 
8 3 9 
5 9 5 
? 4 4 
5 4 9 
9 5 0 
2 ° 4 
2 1 
? 0 
3 9 9 
F r a n c e 
3 6 
6 ? 
3 1 
1 4 
3 
1 4 5 
? ? 
? 
1 9 
1 ? 6 
1 6 
9 
0 4 
1 1 
7 5 
1 3 0 3 
5 ? 3 
7 B 0 
4 3 9 
7 0 S 
0 4 
7 0 
1 ? 
2 4 6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
5*8 
9 2 
1 9 
7 3 
7 0 
1 0 
, . a 
3 
N e d e r l a n d 
1 2 
5 4 
3 5 
4 
4 8 
1 8 
1 4 
2 3 8 5 
2 0 3 1 
3 5 4 
3 0 9 
2 5 7 
2 6 
a 
a 
2 0 
7 0 2 0 . 9 1 F I L S E N F I B R E S T E X T I L E S D I S C O N T I N U E S 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 7 0 
u ? 4 
0 3 6 
r, 3 « 
0 4 ? 
0 6 U 
0 6 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 0 2 0 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
1 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 4 2 
0 4 8 
Ü 5 8 
0 6 0 
2 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ! 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 
1 
? 7 
8° 1 6 
2 4 
5 3 1 
1 7 
5 ? 
? 8 
7 0 0 
4 7 6 
1 3 
1 3 
5 6 9 
1 3 8 
4 7 9 
9 3 0 
7 0 2 
1 1 
1 
4 
4 0 9 
5 T I S S U S E T R U B A N ! 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
. S E N E G A L 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
• A . A O M 
C L A S S E 3 
1 
6 9 
1 4 7 
1 7 1 
8 0 
1 4 5 
5 5 
3 1 
4 1 
2 = 
2 0 7 
1 5 6 
7 6 
3 7 
1 3 
3 7 
3 ? 
2 5 
1 5 
3 3 0 
6 6 0 
3 1 9 
6 8 9 
6 0 ? 
7 1 
7 3 
1 6 
6 Q 
7 0 2 0 . 9 9 F I B R E S T E X T I L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
o ? ? 
" 3 4 
0 3 6 
0 7 3 
1 ) 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
3 9 0 
6 7 4 
7 3 2 
I OOO 
1 0 1 0 
1 C 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
T I S S U S E T R U B A N S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P U L O G N E 
R . A F R . S U D 
I S R A E L 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
3 3 
7 1 
4 4 
1 6 8 
2 8 
6 6 
4 4 
1 7 
1 4 
1 6 
1 5 
4 1 
5 0 
2 4 
1 7 
1 4 
1 2 
7 ? 2 
3 0 1 
4 3 0 
3 1 6 
1 5 9 
8 0 
1 5 
1 3 
3 3 
1 
1 
. 9 
3 7 3 
4 
3 6 
. 1 4 
. 1 3 
1 S 
4 8 0 
4 
4 7 5 
4 5 6 
4 7 1 
7 
1 
4 
1 3 
. . 1 4 
1 5 
. . . a 
a 
. a 
• 
3 ? 
1 7 
1 5 
1 5 
1 5 
. . . • 
1 ? 
a 
2 
1 4 
1 4 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 5 
9 5 
8 1 
7 7 
1 0 
1 1 
5 0 
a 
4 
1 
a 
9 
1 3 
8 
5 
9 
? 
. 2 
15 
. 2 
6 6 
■ 
1 1 6 6 
5 8 0 
5 8 6 
4 6 9 
9 3 9 
' 0 0 
. a 2 7 
9 
3 8 
l a p 
1 1 
2 6 
3 2 6 
9 9 
2 2 6 
? 2 6 
2 7 6 
. a 
. • 
E N F I B R E S T E X T I L E S D I S C O N T I N U E S 
a 
1 1 9 
8 
3 3 
1 3 7 
4 9 
a 
2 4 
1 1 
6 
1 5 4 
4 
3 3 
U 
3 7 
. 8 
6 
7 0 0 
? 9 7 
4 0 7 
3 7 7 
? 6 9 
5 6 
7 0 
1 6 
I O 
6 3 
. 4 
3 
3 
a 
. 1 
. 1 0 
. . . 1 
. 3 ? 
8 
• 
1 3 3 
7 3 
5 5 
1 3 
1 1 
? 
? 
. 4 0 
6 
1 
. 3 9 
2 
1 
3 3 
9 0 
4 6 
3 4 
3 4 
3 4 
• a 
. • 
. ? 7 
1 0 3 
a 
7 
1 
3 1 
1 6 
1 4 
1 8 4 
2 
7 5 
4 
1 
• a 
. 1 0 
4 4 1 
1 7 8 
3 0 3 
? 9 0 
2 7 3 
1 7 
1 1 
. • 
D I S C O N T I N U E S E T S E S O U V R A G E S , A U T R E S 
. 9 
7 8 
7 1 
? 7 
? 0 
1 3 
3 
. 1 7 
. 3 6 
. 1 0 
1 
4 
­
? 8 7 
l ? " 
1 6 ! ) 
9 6 
6 1 
4 6 
1 ? 
1 3 
1 8 
1 3 
. 1 3 
? 6 
a 
6 
1 3 
1 4 
5 
. ? 
5 
. . 1 0 
2 
• 
1 1 6 
5 0 
6 6 
5 8 
2 7 
8 
3 
. 
! 4 
. 1 0 
1 
1 1 
6 
a 
1 
? 
3 
1 
5 
1 
. a 
• 
5 7 
1 3 
4 ? 
3 3 
3 1 
3 
a 
a 
1 
? 
. 1 
. 5 
. ? 
. 3 
. 5 
. . . 1 
. • 
2 1 
8 
1 7 
1 ? 
1 0 
I 
. . 
Italia 
2 
3 
4 2 
6 
. 3 6 
1 0 
1 9 
. 4 
? 
6 7 
. 2° . 1 
6 
n 
. 2 0 
1 
2 0 
7 
. 6 0 
8 9 3 
4 4 2 
4 5 1 
2 7 2 
1 3 6 
7 4 
1 
a 
1 0 3 
. . . a 
2 0 
1 7 
6 
2 
1 8 6 
4 7 6 
a 
■ 
7 1 7 
4 
7 1 3 
2 3 3 
4 0 
4 
a 
a 
4 7 6 
. . 1 
a 
. 4 
a 
a 
. 7 
a 
4 
. . a 
a 
O 
• 
2 6 
1 
2 4 
1 5 
1 5 
a 
. . 9 
Q U E F I L S 
1 7 
1 « 
? 
6 ? 
. 1 9 
I P 
. 6 
. 5 
. 6 4 
1 ? 
1 
3 
1 2 
2 5 1 
9 0 
1 5 1 
1 1 4 
4 0 
? ? 
. 1 4 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe atti Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janv ie r ­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France B e l g . ­ L u x . Deutschland 
(BR) 
I t ­ . l i . B E S T I M M U N G DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deutschland Italia 
AUS CESCHMOLZENFM 7 0 2 1 . 2 0 
ANDERE GLASWAREN 
GLASHAREN ZU I N D U S T R I E L L E N lWECKEN,AwGNI. 
S I L I Z I U M D I O X Y D ODER GESCHMOLZENEM GLAS 
0 0 1 3 
00 2 6 5 
0 0 3 2 9 2R 
0 0 4 3 0 19 
0 0 5 9 8 
0 3 0 7 7 
0 3 4 6 6 
0 3 6 2 5 2 5 
0 3 8 7 1 
0 4 2 3 2 
0 6 0 4 3 
0 6 2 2 I 
0 6 4 1 
0 6 6 
4 0 0 7 2 5 3 
4 6 8 2 2 
50 8 
7 3 2 4 
1000 2 1 3 161 11 1010 78 61 11 1 0 1 1 135 100 . . 35 1020 125 9 3 . 3 2 1021 45 38 . . 7 1 0 3 0 4 3 . . 1 1031 104 0 6 4 
HAREN AUS GLAS M I T K L E I N E M A U S D E H N U N G S K O E F F I Z I E N T E N ZU I N D U ­
S T R I E L L E N ZWECKEN, A U G N I . , N I C H T AUS GESCHMOLZENEM S I L I Z I U M ­
D I O X Y D ODER GESCHMOLZENEM GLAS 
AUTRES OUVRAGES EN VERRE 
OUVRAGES N D A . , EN S I L I C E OU QUARTZ F O N D U S , POUR L ' I N D U S T R I E 
0 0 1 
C 0 2 
( ¡03 
0 0 4 
C 0 5 
O 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 6 8 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
OANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
E T A T S U N I S 
I N D E S OCC 
B R E S I L 
JAPON 
M 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
. E A M A 
CLASSE 3 
27? 
176 
1 6 9 
B2 163 21 10 161 15 91 4 7 17 15 16 
9 8 7 
13 
10. 
37 
187 313 370 232 161 
40 2 
9B 
163 
114 72 13? 13 10 95 1 13 36 6 5 16 8 1 3 13 3 ? 
5 1 3 4 7 1 0 4 2 9 5 2 119 
2 5 2 65 
10 10 1 1 
2 ? 0 
73 
53 
3 1 3 
15 14 17 11 1 1 10 
7 
35 
6 5 1 
3 2 9 
32? ? 7 5 41 1 5 
32 
OUVRAGES N D A . , EN VERRE A F A I B L E C O E F F I C I E N T OE D I L A T A T I O N , 
POUR L ' I N D U S T R I E , AUTOES Q U ' E N S I L I C E OU QUARTZ FONDUS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
06 4 
06 6 
40 0 
4 1 ? 
4 7 9 
5 0 9 
"31? 
5 7 3 
6 7 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3.7 
? 8 
4 4 
3 0 
1 2 6 1 
4 4 
6 3 
4 
1 6 
5 7 
1 3 
7 7 
1 
1 3 
5 
3 
2 
2 
1 8 
4 
4 
1 
3 
1 
2 
2 
6 
1 8 
1 7 8 4 
1 3 9 7 
3 8 9 
3 1 7 
Î B J 
4 2 
. 4 
3 0 
1 
6 
9 
2 9 
1 2 4 7 
4 3 
3 5 
. . 3 
1 2 
. , 7 5 
. . 1 5 
4 
3 
. . 2 
1 8 
2 
. , . , a . 
2 
2 
. , t 
• 
l 5 1 8 5 
1 2 9 0 2 
2 2 9 4 
192 4 
9 3 
1 4 
. . 1 
2 2 
1 2 
2 2 
3 5 
. 1 4 
1 
1 8 
4 
1 3 
4 5 
1 3 
2 
6 
1 8 
1 2 2 6 
L 83 
1 4 4 
1 1 9 
9 0 
1 7 
. 3 
8 
2 0 C C I FRANCE 
7 ' 
2 
1 
1 
U 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
C 0 5 I T A L I E 
0 2 2 K O Y . U N I 
0 7 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 DANEMARK 
0 7 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 YOUGOSLAV 
L 0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 9 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
Γ 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 1 2 MEXIQUE 
4 7 8 .CURACAO 
5 0 9 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 9 A R G E N T I N E 
6 2 4 I S R A E L 
7 3 2 JAPON 
> ! 0 0 0 M U N D E 
1 0 1 0 CEE 
> 1 G 1 1 E X T R A ­ C E E 
î 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 ? 1 A E L E 
1 U 3 0 C L A S S E 2 
1 6 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A U M 
1 0 4 C CLASSE 3 
1 6 5 
1 1 7 
1 0 9 
5 3 
6 9 6 
6 3 
7 6 
1 5 
4 9 
4 1 9 
4 2 
7 7 
2 0 
1 9 
1 2 
1 1 
2 6 
1 6 
2 1 
4 2 
5 6 
2 1 
1 2 
1 6 
1 8 
1 3 
6 2 
1 6 2 
2 4 8 4 
1 1 3 1 
L 3 5 4 
1 0 3 1 
6 4 9 
1 9 6 
1 
2 1 
1 2 6 
. 4 7 
2 4 
3 5 1 
5 7 3 
4 8 
2 1 
2 
7 
6 5 
, 5 3 
1 
1 2 
7 
1 1 
2 
1 5 
2 1 
a 
3 9 
. a 
1 
1 8 
1 3 
1 
• 
L . 1 6 5 
7 0 
8 5 
l· 4 1 1 3 
3 12 
5 5 
1 1 2 
4 2 
3 5 3 
4 2 
2 4 
1 9 
6 
. O 
a 
2 4 
1 
a , 
4 2 
1 7 
2 1 
1 2 
1 5 
a 
a 
6 1 
1 6 2 
1 0 4 5 2 0 9 1 3 9 4 
6 7 8 15 5 4 2 3 
3 6 7 
26 3 
1 4 2 
5 4 
1 
8 
5 0 
> 5 ° 7 1 
j 4 7 5 7 
3 5 0 4 
1 3 3 
a . 
1 3 
7 6 
9 
1 6 
1 0 
6 
2 
. 4 
. . a 
HAREN AMS GLAS M I T GROSSEM A U S D E H N U N G S K O E F F I Z I E N T E N ZU I N D U ­ 7 0 2 1 . 5 9 
" R I E L L E N ZWECKEN, A W G N I . , N I C H T AUS GESCHMOLZENEM S I L I Z I U M ­
D I O X Y D ODER GESCHMOLZENEM GLAS 
OUVRAGES N D A . , EN VERRE A GRAND C O E F F I C I E N T DE D I L A T A T I O N , 
AUTRES Q U ' E N S I L I C E OU QUARTZ F O N D U S , POUR L ' I N D U S T R I E 
o o i 
0 O 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 8 
0 7 0 
0 3 4 
03 6 
C 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
? 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 1 ? 
5 ? 3 
7 3 ? 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
?1 
6 
7 5 
2 4 
6 
8 
5 
7 4 8 
9 6 
?I)7 
Ι Ι Ί 
7 1 
to? 
I 
π 2 3 
4 4 
i n 
3 
. ' I 
I 
3 
9 
7 ! 
6 ( 1 
4 
1 18 
1 5 
5 6 6 
' η 
7 9 4 
7 0 4 
4 0 1 
9 8 
1 
6 
2 
S L A S W A R E N , A W G N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0,14 
0 0 6 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
3 
1 
7 ? 5 
7 7 1 
1 11 
6 6 1 
7 1 
8 9 1 
4 
1 4 
130 
99 
31 
19 
1? 
1? 
34 
59 
33 
11 
31 
?0 
130 
T 
11 
42( 
1. 
46C 
2 9 
5 
I 35 
ί 29 
5 
5 
5 
7 
1 
) 
311 
41 
17? 
11 
2 94 
1 
9 
78 
76 
9 
4 
1 
i 
64 
60 
176 
15 
744 
536 
708 
6 40 
377 
66 
2 
14 
7 
12 
4 
4 
2 
2 
3 7 
31 
1 / 
5 4 
. 7 
1 
. 4 
1 
1 I 
6 
3 
1 
1 
. . -
1 P7 
! 34 
6 3 
4 6 
1 ? 
Η 
. 1 
-
? 0 4 
f S 
4 1 ) 
8 4 
. 1 7 
1 
9 
0 01 
0 0 2 
0 0 3 
C C 4 
' . 05 
0 2 2 
0 2 9 
0 3 " 
03 4 
0 7 6 
6 7 3 
Γ 4 0 
Γ 4 7 
0 4 9 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 1 2 
5 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 " 3 0 
1 0 3 1 
I f 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NUR VEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
S U I S S E 
AIITR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
L I B Y E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
J A » O N 
AUSTRAL I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. EAMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
7 0 2 1 . 9 0 OUVRAGES 
r o i 
C 0 2 
υ'3 3 
Π 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 9 
O 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E I . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
9 
1 
1 ? 
i o 
? 
? 
1 
E N 
1 
7 0 7 
1 4 4 
? ? H 
4 3 
? 78 
6 3 5 
1 1 
3 ^ 
3 3 
1 7 5 
2 3 
3 8 
3 ( 1 
1 1 
1 7 
1 6 
1 4 4 
6 0 
1 ? 
361) 
21 
7 7 ? 
0 4 5 
7 / 3 
6 5 6 
96(1 
IS ' 
3 
1 1 
1 9 
V E R 
7 6 0 
? f ? 
1 6 9 
6 9 6 
Π 
4 7 0 
1 1 
3 4 
6 9 
6 4 
50 
58 
5 
1 
Π 
3 
16 
3 5 
? 
10 
31 
40 3 
741 
163 
173 
7] 
3? 
? 
10 
3 
4 ? 
6 5 
7 4 
37 
2 4 
?5 
113 
30Õ 
1 
1 
1 
. 9 
. 4 
1 7t 
1 6( 
4 0 
? 
6 0 -
t 
1 
S 12 
> 9 
2 
2 
1 
) 
3 
' 
? 7 ? 
6 1 
1 6 S 
? 1 3 
6 4 6 
10 
21 
3 0 
9 4 
23 
2 
17 
7 
4 
1 7 0 
59 
2 
7 2 9 
?7 
1 44 
M U 
4 4 1 
( 4 ? 
8 76 
8 6 
13 
? 6 
1 9 
? 9 
1 0 
1 8 
3 
1 ! 
3 0 
13 
9 
39 
34 
3 
16 
11 
4 
17 
11 
5 
1 
2 1 4 
91 
123 
3 6 
53 
3 3 
î 
2 
1 5 7 
55 
4 " 
21 
17 
") A n m e r k u n g e n zu den e inze lnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübers te l lung C S T - N I M E X E siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schiüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x N e d e r l a n t Deutschland Italia 
(BR) 
0 3 4 15 2 . 1 
N I M E X E 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 1 0 0 3 4 
0 3 6 1 0 3 2 3 3 2 4 13 31 0 3 6 
0 3 8 26 2 
0 4 2 4 6 2 
0 4 8 15 1 
0 5 0 8 
0 5 6 4 3 
0 6 0 2 1 
0 6 2 3 2 
0 6 8 20 1 
2 0 8 4 2 
4 
7 
4 
3 2 2 6 1 5 
3 9 0 16 
3 2 1 0 3 8 
4 0 0 4 2 
. . 
7 0 4 8 
4 0 5 0 
1 0 5 6 
[ 06C 
1 0 6 2 
'. 19 
2 2 0 8 
3 2 2 
i 15 
4 0 0 1 5 1 6 6 3 1 13 95 4 0 0 
4 0 4 9 1 1 . 
4 7 8 4 4 . . 4 4 
4 8 4 6 1 
6 1 6 8 
7 3 2 2 
7 4 0 2 2 8 
1 
, . , , 
8 0 0 23 . 5 13 
L 
. 
. 
b 4 0 4 
4 7 8 
< 4 8 4 
β 6 1 6 
2 7 3 2 
2 2 8 
■ 5 9 0 0 
1 0 0 0 7 1 7 3 2 4 4 6 1 3 5 2 1 4 BO 1 0 2 2 1 0 0 0 
1 0 1 0 4 3 7 5 1 3 6 1 8 0 3 6 1 9 37 4 0 3 1 0 1 0 
1 0 1 1 2 7 9 9 1 0 8 4 3 4 1 5 9 5 43 6 1 9 l u l l 
1 0 2 0 2 3 4 3 7 1 4 2 9 1 5 3 1 40 2 7 2 1 0 2 0 
1 0 2 1 2 0 5 0 59 4 1 6 1 4 6 7 25 83 1 0 2 1 
1 0 3 0 4 2 6 28 5 65 
1 0 3 1 23 7 5 
1 0 3 2 73 1 4 . 5 4 
1 0 4 0 3 1 9 
, 3 2 4 1 0 3 0 
1 1 1 0 3 1 
5 1 0 3 2 
! 22 1 0 4 0 
ECHTE P E R L E N , N I C H T GEFASST OD.MøNT I E R T , A U C H Z . V E R S A N D 
A U F G E R E I H T , N I C H T Z .GEBRAUCH ZUSAMMENGESTELLT 
ZLCHTPERLEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ANDERE ECHTE PERLEN,ROH 
1 0 0 0 . . . . 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDERE ECHTE P E R L E N , B E A R 8 E I T ET 
0 0 3 . . . . 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
E O E L ­ U . S C H M U C K S T E I N E , N I C H T GEFASST 0 0 . M O N T I E R T , A U C 
Ζ . V E R S A N D A U F G E R E I H T , N I C H T Z .GEBRAUCH ZUSAMMENGEST 
I N D U S T R I E D [ A M A N T E N , R O H 
0 0 1 . . ND 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
03 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
06 6 
0 6 8 
2 6 8 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
i 
7 1 0 1 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
B U L G A R I E 
. A L G E R I E 
.CONGO RD 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
I R A N 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
2 
2 
1 
1 
2 ? 
1 3 9 
2 6 
4 1 
3 1 
1 5 
1 7 
2 0 
2 " 
1 9 
1° 
1 4 
2 0 
4 0 ? 
1 3 
1 6 
1 6 
1 7 
1 3 
7 3 
6 1 
3 0 4 
5 5 5 
7 4 ° 
8 2 5 
7 0 6 
3 7 7 
3 6 
6 6 
o n 
F r a n c e 
4 
3 3 
6 
6 
1 
. 1 4 
0 
1 3 
1 
1 6 
1 
2 
4 8 
2 
. 1
1 
2 
. ­
4 3 6 
2 1 7 
? 6 9 
1 3 7 
7 4 
3 4 
1 9 
3 9 
4 7 
1000 DOLLARS 
Belg.­ L u x . 
3 9 
1 3 
1 
U 
1 
6 
5 6 ? 
1 9 0 
3 7 3 
3 5 9 
3 4 0 
1 ? 
1 3 
. ­
N e d e r 
2 
1 
PERLES F I N E S BRUTES OU T R A V A I L L E E S NON 
MONTEES MEME E N F I L E E S Ρ TRANSPORT 
7 1 0 1 . I C PERLES OE CULTURE 
o o i 
0 0 2 
0 O 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
3 9 0 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
7 1 0 1 . 2 1 
1 0 0 0 
l u l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
A U T R E ; 
M O N D E 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
7 1 C 1 . 2 3 AUTRES 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
4 O 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
7 1 0 2 
710 2 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 9 
2 6 8 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 9 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
CANADA 
M U N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
1 4 ° 
3 ? 
7 8 7 
6 4 
4 1 
2 3 
6 5 
2 e 
1 7 
4 2 1 
1 7 9 
7 4 
1 7 
3 6 
1 3 
4 9 6 
5 7 9 
9 6 7 
9 2 8 
7 3 9 
3 0 
■ 
a 
1 1 
1 
7 
3 9 
. . 1
a 
4 1 
. 1 
. 8
• 
1 7 0 
1 4 
1 0 1 
1 0 0 
3 5 
2 
• 
PERLES F I N E S BRUTES 
9 
9 
9 
. • 
. . . a 
" 
3 1 
. 9 1 
4 3 
5 4 
2 5 
• 
7 3 9 
1 60 
7 9 
7 9 
5 4 
. ­
9 
9 
9 
a 
■ 
PERLES F I N E S T R A V A I L L E E S 
1 2 
6 ? 
7 6 
1 9 
2 3 
7 0 9 
3 ? 
1 2 7 
1 2 4 
S ? 
3 
1 1 
2 3 
6 9 
3 
2 3 
1 4 0 
3 4 
1 0 6 
1 0 4 
7 3 
2 
P I E R R E S GEMMES P R E C I E U S E S OU 
. . 4 
a 
• 
4 
. 4 
4 
4 
M A I S 
V A L E U R S 
land Deutschland 
(BR) 
7 6 
« 26 
1 4 
2 1 
1 4 
? 
a · 
a 
2 a 
5 1 4 9 
1 
1 4 
, . 2 
3 
, . 4 8 
5 2 1 2 1 9 
7 1 4 8 4 
8 0 7 1 3 4 
7 6 4 1 ? 5 
6 2 ° 7 3 
4 1 0 
1 9 
1 
S E R T I E S N I 
NON A S S O R T I E S 
7 1 1 1 
6 
2 
2 0 5 
i 
2 
2 8 
6 5 
2 4 
1 7 
> 3 2 3 
1 7 6 
3 8 
1 3 
3 
1 3 
9 1 0 6 7 
2 0 
> 72 9 
» 7 0 1 
> 6 1 4 
2 3 
• 
1 
7 4 
4 
1 1 
• 
3 4 2 1 
3 4 
F I N E S BRUTES 
OU AUTREM T R A V A I L L E E S NON S E R T I E S 
E N F I L E E S POUR LE 
1 7 
1 6 
5 
1 
T A I L L E E S 
N I MONTEES MEMF 
TRANSPORT MAIS NON A S S O R T I E S 
* ! D I A M A N T S BRUTS OU SIMPLEMENT S C I E S C L I V E S 
OEBRUTES POUR USAGES I N D U S T R I E L S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUI SSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
B U L G A R I E 
L I B E R I A 
T A N Z A N I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIOUE 
B R E S I L 
ARGENT[NE 
I S R A E L 
INDE 
T H A I L A N D E 
1 
6 
6 
1 
1 5 
5 
2 
1 
1 
1 
8 
1 
7 4 7 
2 6 ? 
10 6 
7 5 8 
4 6 3 
50 9 
3 6 0 
1 4 4 
1 0 4 
0 ? ? 
2 1 9 
3 9 9 
2 3 3 
0 3 1 
2 30 
7 3 9 
? ! 
4 7 
6 0 
1 » 
1 0 
2 7 4 
1 0 1 
4 ? 4 
3 6 
7 4 
5 4 
2 2 8 
32 3 
1 8 
. 9 6 
1 0 0 
6 2 1 
9 2 
5 
1 5 ? 
3 2 
1 0 1 
3 ? 
? ; 
1 7 
■ 
1 
5 
6 
1 
1 5 
4 
2 
1 
1 
1 
9 
1 
7 4 1 
. 4 3 ? 
1 3 3 
3 7 6 
3 6 0 
2 0 7 
1 33 
1 0 4 
9 4 7 
? 0 4 
2 9 7 
2 6 3 
0 8 1 
2 8 0 
7 3 9 
2 1 
1 6 
6 0 
1 8 
1 0 
2 7 4 
0 8 5 
4 2 3 
3 6 
3 
5 4 
0 7 3 
3 0 6 
1 8 
O U 
ND 5 
1 7 6 
5 2 3 
a 
a 
3 7 
! 6 
■ 
1 3 9 
7 
• . . a 
a 
. a 
• . . . . 1 2 
1 
■ . 
• • 1 5 6 
1 
' 
Italia 
3 
3 ? 
1 3 
3 ? 
1 6 
6 
7 
1 1 
? 
1 7 
3 
1 3 
2 4 3 
1 4 
? 
1 1 
1 4 
8 
7 3 
7 
1 0 1 7 
3 5 0 
6 6 6 
4 4 0 
0 9 
1 9 6 
5 
7 
4 2 
Ί . 1
. . . 
■ 
. 3 
3 5 
. 
-
4 1 
2 
3 7 
3 6 
3 
. ■ 
. i o 
. . • 
1 0 
1 0 
. . . -
1 
1 0 6 
4 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Tobte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QU AN Τ¡TÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
—im 
Italia 
706 720 732 800 
1 0 0 0 1 0 1 0 1011 1 0 2 0 1021 1030 1 0 4 0 
DIAMANTEN FUER ANOERE ZWECKE,ROH 
o o i 
002 00 3 004 006 022 02 6 036 038 C64 220 352 390 400 484 604 60 8 6?4 664 706 73? 740 977 
1000 1010 1011 1070 1021 1030 1032 1040 
ANDERE EDEL­UND SCHMUCKST E IN Ε,ROH 
0 0 1 10 . 1 0 0 4 4 . 4 005 19 . 1 022 27 . 1 034 1 036 9 03R 5 042 2 058 060 
400 10 664 2 680 1 73 2 20 740 12 
1000 128 . 14 1010 35 . 6 1011 94 . 9 1020 77 . 8 1 0 2 1 42 . 3 1 0 3 0 15 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 1 
PIEZOELEKTRISCHER QUARZ ZU ΤECHN.ZWECKEN,BEARBEITET 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1021 1030 1 0 4 0 
INDUSTRIED¡AMANTEN,BEARBEITEΤ 
001 00? 003 004 02? 036 056 064 400 664 732 
1 0 0 0 1 0 1 0 1011 1020 1021 1 0 3 0 1032 1 0 4 0 
AND.EDEL­U.SCHMUCKST E INE,Ζ.ΤECHN.ZWECKEN,BEARBEITET 
19 19 19 
18 7 1 6 5 2 
5 2 
1 20 12 
94 29 65 49 19 15 
U01 003 004 005 022 034 036 042 
706 SINGAPOUR 720 CHINE R.P 732 JAPON 900 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AFLE 1O30 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
13 3 633 2 921 
41 
61 7 20 16 340 45 380 33 523 20 896 1 742 10 114 
2 7 0 89Q 3 7 1 
301 4 5 38 
32 
13 2 9 5 0 2 9 1 7 
41 
58 577 14 731 43 846 32 902 20 549 1 545 9 399 
633 
1 
751 7 0 4 0 4 7 2 0 5 
190 
159 
6.9 3 
7102 .13 * ! DIAMANTS BRUTS OU SIMPLEMENTS SCIES CLIVES OU OEBRUTES POUR AUTRES USAGES 
0 0 1 un 2 003 004 00 5 022 626 036 038 0 64 220 35? 740 400 484 604 608 624 664 7C.6 732 740 977 
1 0 0 0 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITAL IE ROY.UNI IRLANDE SUISSE AUTRICHE 
HONGRIE EGYPTE TANZANIE R.AFR.SUD ETATSUNIS VENEZUELA LIBAN SYRIE I SRAEL INDE SINGAPOUR JAPON HONG KONG SECRET 
1 
O N D E 1010 CEE l u l l EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
1 0 2 0 1 0 2 1 10 30 1 0 3 2 
3 3 3 151 0 4 5 540 
62 3 2 8 1 7 0 4 3 1 14 
19 1.9 532 44 28 930 47 170 
12 22 2 2 3 25 806 L30 80 2 4 0 1 323 
91 155 3 122 
86 710 36 549 7 273 50 142 
14 
151 
260 1 
73 
6 
1 
28 
22 
25 
485 89 
485 2 
86 36 7 
50 
7 84 
467 5? 328 170 
931 14 
19 18 
632 
44 980 46 130 !? 
r/\ 806 
130 BO 240 
345 
636 
709 549 773 
141 
19 
AUTRES PIERRES GEMMES BRUTES OU SIMPLEMFNT SCIEES CLIVEES OU DEBRUTEES 
001 004 005 r 2? 
0 74 036 039 042 058 060 400 6 64 690 732 740 
1 0 0 0 1 0 1 0 1011 1C20 1021 1030 1031 1032 1C40 
1 0 0 0 1010 1011 1 1 2 0 1021 1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ALL.M.EST POLOGNE ETATSUNIS INDE THAILANDE JAPON HONG KONG 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
124 154 59 
2 7 2 13 215 44 57 51 87 91 207 
66 161 71 
74Θ 353 395 881 548 367 
? 2 146 
125 9 20 
10 51 87 17 9 
3 
1 5 3 
390 136 744 
8? 
3 ° 20 2 2 142 
32 28 10 23 
17 
62 
1 7 3 73 1 0 0 45 27 54 
1 
7 
2Î 
2° 1 28 23 78 
ARTICLES EN QUARTZ PIEZO­ELECTRIQUES AUTREMENT TRAVAILLES POUR USAGES INDUSTRIELS 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
92 
40 ? 1 7 13 169 44 45 
57 146 
63 ! 46 69 
1 59 143 015 719 447 293 
71U2.93 » I DIAMANTS AUTREMENT TRAVAILLES Ρ USAGES INDUSTRIELS 
001 6 02 003 0C4 022 03 6 056 064 4U0 664 732 
1000 1O10 1L11 1020 1021 103 0 1032 1C40 
0 0 1 
'J03 
004 
OOr 0 2 2 0 3 4 C 3 6 ( 4 2 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.UNI SUISSE U . R . S . S . HONGRIE ETATSUNIS INDE JAPON 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
94 15 64 93 13 
2 0 7 12 13 17 13 
1 7 0 
723 261 46 2 409 221 14 
7 6 
7 
93 
54 12 13 16 io 71 
324 183 141 
42 54 10 
39 
15 
57 
17 
152 
1 
3 
144 
399 7R 320 316 166 4 
AUTRES PIERRES HEMMES AUTREMENT TRAVAILLEES POUR USAGES INDUSTRIELS 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FED I TALIE ROY.UNI DANEMARK SUISSF ESPAGNE 
26 17 18 67 36 6 6 22 10 
41 ? 
?? 1 1 
?6 33 
66 
2? 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübersteilung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
122 6 116 115 112 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1969 — Janv i e r ­Décembre e Λ. y s* r t 
M E N G E N 1000 k g Q U AN Τ I T É S | N IMEXE 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland I t a l i a I 
/ B R ) DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE F r a n c e Be lg . ­Lux . N e d e r l a n c Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
4 0 0 2 . . . 2 4 0 0 E T A T S U N I S 75 5 . 6 9 1 
1 0 0 0 3 
1 0 1 0 1 
1 0 1 1 2 
1 0 2 0 2 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
) . lOOO M U N D E 3 8 4 3 55 . 3 0 5 21 
1 0 1 0 CEE 1 2 8 1 4 6 
2 . 1 0 1 1 3 X T R A ­ C E E 2 5 6 2 9 
2 1 0 2 0 CLASSE 1 2 4 3 
D IAMANTEN FUER ANDERE Z W E C K E , B E A R B E I T E T 
0 0 1 . . . . 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
C50 
0 5 4 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 6 
3 0 6 
3 4 6 
37 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 6 4 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
62 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOERE E D E L ­ U . S C H M U C K S T E I N E F . A N D . Z W E C K E , B E A R B E I T E 
0 0 1 3 . . 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 1 
0 0 5 1 
0 2 2 1 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 1 
0 3 8 1 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 2 8 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 ( 
4 0 4 
4 1 2 
42 8 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 9 
52 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 2 1 AELE 1 4 1 . 2 
1O30 CLASSE 2 13 . 2 
1 0 3 1 .EAMA 2 . 2 . 
1 0 4 0 CLASSE 3 . . . 
6 4 17 
2 4 1 4 
2 3 0 4 
1 3 9 
11 
a a 
• 
7 1 0 2 . 9 7 * ) O I A M A N T S AUTREMENT T R A V A I L L E S POUR USAGES NON 
I N D U S T R I E L S 
0 0 1 FRANCE 1 8 2 8 9 . 19 1 4 9 . 1 4 0 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 6 8 7 6 1 7 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 1 4 2 6 1 l 1 9 7 9 8 2 8 
0 0 4 A L L E M . F E D 2 5 4 8 7 1 6 6 2 5 3 2 1 
0 0 5 I T A L I E 6 1 1 6 1 6 0 2 9 
0 2 2 R O Y . U N I 3 5 5 5 0 1 8 9 3 4 6 1 6 
0 2 6 IRLANDE 1 2 9 . 1 2 7 
0 2 8 NORVEGE 3 8 9 4 3 7 6 
0 3 0 SUEDE 1 3 4 1 . 1 3 3 6 
0 3 2 F I N L A N D E 1 4 1 . 1 2 6 
0 3 4 DANEMARK 4 5 2 . 4 1 7 
0 3 6 S U I S S E 25 7 1 2 5 0 2 2 18 7 6 0 
0 3 8 A U T R I C H E 7 7 6 9 6 1 9 
0 4 0 OORTUGAL 8 8 8 1 8 8 7 
0 4 2 ESPAGNE 3 8 7 0 1 0 8 3 6 ° 2 
0 4 4 G I B R A L T A R 1 5 . 15 
0 4 9 YOUGOSLAV 2 0 . 9 
0 5 0 GRECE 4 0 . 4 0 
0 5 4 EUROPE ND 1 1 1 1 
2 0 4 MAROC 1 1 3 5 9 5 4 
2 1 2 T U N I S I E 4 4 4 4 
2 2 0 EGYPTE 4 7 20 . 4 7 2 0 
2 7 6 GHANA 1 2 . 12 
3 0 6 ­ C E N T R A F . 53 . 53 
3 4 6 KENYA 3 2 . 3 2 
3 7 9 Z A M B I E 15 15 
3 9 0 R . A F R . S U O 2 3 5 3 1 98 3 3 7 5 
4 0 0 E T A T S U N I S 8 8 0 0 2 3 7 8 8 7 0 2 0 
4 0 4 CANADA 6 0 8 9 2 6 0 7 2 
4 1 2 MEXIQUE 1 1 1 4 . 1 1 1 4 
4 1 6 GUATEMALA 17 . 17 
4 4 0 PANAMA 1 6 2 . 1 3 5 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 8 0 . « 0 
4 7 4 . A R U B A 2 0 2 0 
4 7 8 .CURACAO 16 . 1 4 
4 8 4 VENEZUELA 6 2 4 . 6 2 3 
5 1 6 B O L I V I E 95 . 95 
6 2 4 URUGUAY 1 0 
5 2 8 A R G E N T I N E 4 4 19 2 1 
6 0 0 CHYPRE 1 0 . 10 
6 0 4 L I B A N 6 9 3 ' . 6 9 3 
6 0 3 S Y R I E 2 7 . 2 7 
6 1 2 I R A K 2 2 . 2 2 
6 1 6 I R A N 35 . 35 
6 2 4 I S R A E L 1 9 « Z . 1 8 6 9 
6 2 8 J O R D A N I E 1 0 . 10 
6 3 ? A R A B . S E O U 1 6 4 . 1 6 4 
6 3 6 KOWEIT 2 3 5 . 2 3 5 
6 4 4 KATAR 4 4 . 4 4 
6 4 8 MASC.OMAN 57 . 5 7 
6 6 0 P A K I S T A N 10 7 0 7 . 1 0 7 0 7 
6 6 4 INDE 4 4 1 8 . 4 4 1 8 
7 0 2 M A L A Y S I A 2 9 2 . 2 9 2 
7 0 6 SINGAPOUR 2 9 0 4 . 2 9 0 4 
7 3 2 JAPON 2 0 6 0 9 15 2 0 5 « 4 
7 4 0 HONG KONG 4 5 5 9 3 . 4 5 5 8 7 
8 0 0 A U S T R A L I E 1 6 4 3 9 1 6 3 4 
8 0 4 N . Z E L A N D E 1 4 6 . 1 4 5 
4 0 7 0 
3 2 3 6 
. . 36 
7 4 5 
2 
Q 
5 
15 
35 
1 9 3 0 
1 4 8 
. . 7 0 
. . 1 1 
a a 
. a 
a 
a a 
a a 
. . a 
a 
a 
a 
6 0 4 
16 
a ■ 
a a 
27 
. a 
a a 
2 
1 
1Ö 4 
. a a 
. , . a 
. a 
a a 
1 2 3 
a a 
a » 
. ■ ■ 
. a 
. · . . . . . a
a a 
. . ­6 
. . .  1
9 7 7 SECRET 3 2 5 7 1 . . 3 2 5 7 1 
1 0 0 0 M O N D E 3 6 4 0 3 7 9 8 5 6 3 1 0 3 0 7 3 2 5 7 1 1 1 3 0 3 
1 0 1 0 CEE 6 8 8 3 7 1 9 7 9 5 9 3 2 6 . 7 5 3 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 2 6 2 6 2 8 7 8 7 6 2 5 0 9 8 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 8 8 1 9 9 7 7 3 1 1 7 6 8 7 6 
1 0 2 1 AELE 6 5 1 1 1 5 2 2 6 57 0 1 3 
103O CLASSE 2 7 4 4 2 4 1 4 6 7 4 0 9 9 
1 0 3 1 .EAMA 5 7 3 5 4 
1 0 3 2 . A . A O M 3 6 2 0 1 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 . 6 
3 7 7 1 
3 5 9 2 
2 8 7 2 
1 7 9 
. . . 2 
. 
Γ 7 1 0 2 . 4 8 AUTRES P I E R R E S GEMMES AUTREMENT T R A V A I L L E E S POUR 
USAGES NON I N D U S T R I E L S 
! . 0 0 1 FRANCE 1 7 5 8 . 4 7 2 1 7 0 0 9 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 0 7 6 0 . . 2 4 7 
0 0 3 » A Y S ­ B A S 1 5 4 1 47 6 0 6 
0 0 4 A L L E M . F E D 9 5 1 5 5 2 1 1 4 2 7 
l . 0 0 5 I T A L I E 6 1 9 6 1 7 
0 2 2 R O Y . U N I 2 8 0 6 553 2 8 2 
0 2 6 I R L A N D E 4 0 
0 2 8 NORVEGE 1 0 1 5 
0 3 Π SUEDE 2 3 0 1 1 
0 3 2 F I N L A N D E 1 2 5 
0 3 4 DANEMARK 4 8 4 1 4 
L . 0 3 6 S U I S S E 1 1 3 8 5 5 9 5 9 7 8 1 
0 3 3 AUTRICHE 8 1 1 1 2 2 
0 4 0 PORTUGAL 1 4 0 2 3 
0 4 2 ESPAGNE 5 8 2 9 1 19 
0 5 0 GRECE 3 0 
0 6 4 HONGRIE 1 4 
2 0 0 A F R . N . E S P 1 9 
2 0 4 MAROC 2 5 2 ? 
2 2 8 . M A U R I T A N 4 3 
3 4 6 KENYA 1 6 a a 
3 7 0 .MADAGASC 1 4 1 
3 9 0 R . A F R . S U O 2 0 5 ? 
) . 4 0 0 F T A T S U N I S 7 8 1 1 1 2 4 2 3 4 
4 0 4 CANADA 3 9 5 83 1 
4 1 2 MEXIQUE 2 0 
4 2 8 SALVADOR 1 2 
4 7 P .CURACAO 89 
4 3 4 VFNEZUELA 3 0 7 4 
5 0 0 EQUATEUR 23 
5 0 8 B R E S I L 2 0 5 
5 2 4 URUGUAY 11 
5 2 8 A R G E N T I N E 1 6 5 
6 0 4 L I B A N 3 0 5 
6 1 6 I R A N 1 0 
8 3 8 
1 . 7 
6 5 1 
1 9 6 5 6 
4 0 
9 6 
2 2 8 
1 2 5 
4 7 9 
4 6 4 0 5 
7 9 7 
1 1 7 
4 6 8 4 
30 
14 
19 
3 
4 3 
16 
13 
2 0 7 
6 5 3 1 4 
3 1 1 
29 
12 
8 9 
19 
23 
15 
11 
11 
3 4 
10 
6 2 4 I S R A E L 23 . 3 . 2 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
6 3 ? 
6 4 8 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
80 0 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SYNTH 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n c Deutsch land I t a l i a 
(BR) 
2 . . . 2 
1 7 
4 
1 3 
10 
3 
3 
a 
­
1 16 
1 3 
13 
10 
3 
3 
, ­a 
• 
U . R E K O N S T . S T E I N E . N I C H T GEFASST O D . M O N T I E R T , A U C H 
2 . V E R S A K 
SYNTH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 1 2 
6 8 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SYNTH 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
I O L I 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SYNTH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
50 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. τ . U N D R E K O N S T I T . S T E I N E , R O H 
1 
1 
i 
. 1 
i ■ 
1 
a 
1 
a 
a 
1 
­
U . R E K O N S T . S T E I N E , Z U TECHN.ZWECK E N , B E A R B E I T E T 
U . R E K O N S T . S T E I N E . F u E R A N D . Z W E C K E , B E A R B E I T E T 
2 
. 2 
1 
1 
i 1 , 
J NIMEXE 
1 B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS V A L E U R S 
EWG­CEE F rance B e l g . ­ L u x N e d e r l a n c Deutsch land 
<BR) 
6 3 2 A R A B . S E O U 2 0 8 . . . 2 0 9 
6 4 8 MASC.OMAN 5 1 
6 6 4 I N D E 1 2 1 3 9 4 
6 8 0 T H A I L A N D E 1 2 7 7 
7 0 0 I N D O N E S I E 1 0 3 
7 0 2 M A L A Y S I A 6 9 
7 0 6 S INGAPOUR 2 3 2 
7 3 2 JAPON 2 7 7 4 5 5 7 
7 4 0 HONG KONG 7 2 6 3 2 7 5 
8 0 0 A U S T R A L I E 1 2 7 2 
9 0 4 N . Z E L A N D E 1 9 
6 1 
2 1 
120 
1 0 3 
69 
2 3 2 
2 1 4 6 
6 1 9 
1 2 5 
10 
1 0 0 0 M O N D E 3 2 9 2 2 8 8 5 2 2 1 3 4 3 5 3 2 1 5 4 6 
1 0 1 0 CEE 5 1 7 7 7 7 1 7 7 5 2 8 0 3 3 3 6 
1 0 1 1 F X T R A ­ C E E 2 7 7 4 4 8 0 8 1 1 3 5 4 7 2 18 2 1 0 
1 0 2 0 C L A S S E 1 2 5 5 8 3 7 9 8 4 1 1 7 9 7 2 1 6 3 2 9 
1 0 2 1 AELE 1 5 9 5 7 6 5 5 4 1 0 7 0 . β 3 2 2 
1 0 3 0 C L A S S E 2 2 L 4 5 9 7 1 8 0 
1 0 3 1 . E A M A 6 5 2 
1 0 3 2 ­ A . A O M 9 8 
L 0 4 0 CLASSE 3 16 
1 8 6 5 
6 3 
9 8 
16 
7 1 0 3 P I E R R E S S Y N T H E T I Q U E S OU R E C O N S T I T U E E S NON S E R T I E S N I MONTEES MEME E N F I L E E S POUR 
LE TRANSPORT M A I S NON A S S O R T I E S 
7 1 0 3 . 1 0 P I E R R E S S Y N T H E T I Q U E S OU R E C O N S T I T U E E S BRUTES OU S I M P L E M E N T S C I E E S C L I V E E S OU DEBRUTEES 
0 0 1 FRANCE 1 8 . 3 . 12 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 2 2 0 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 3 7 . 3 5 
0 0 4 A L L E M . F E D 1 0 6 8 6 20 
0 0 5 I T A L I E 2 0 5 1 9 4 5 
0 3 6 S U I S S E 6 9 7 5 7 5 1 1 6 
0 3 8 A U T R I C H E 9 8 9 8 
0 4 2 ESPAGNE 1 2 6 6 5 6 1 
4 0 0 E T A T S U N I S 6 2 5 1 8 
4 1 2 MEXIQUE 7 1 2 4 4 0 
6 8 0 T H A I L A N D E 2 4 4 
7 3 2 JAPON 9 4 . 9 2 
1 0 0 0 M O N D E 1 6 1 3 1 1 2 7 3 9 8 
1 0 1 0 CEE 3 3 7 2 8 9 6 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 1 2 2 6 8 3 8 3 3 5 
1 0 2 0 C L A S S E 1 1 0 9 5 7 8 4 2 8 5 
1 0 2 1 A E L E 8 0 3 6 7 4 1 1 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 2 7 4 5 5 0 
1 C 4 0 C L A S S E 3 4 4 . 
2 
2 
. 1 6 
2 
a . 
. . 3 
a 
20 
? 
7 1 
3 2 
3 9 
1 4 
3 
2 5 
­
7 1 0 3 . 9 1 P I E R R E S S Y N T H E T I Q U E S OU R E C O N S T I T U E E S AUTREMENT 
T R A V A I L L E E S POUR USAGES I N D U S T R I E L S 
0 0 1 FRANCE 2 0 . 4 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 1 1 
0 0 4 A L L E M . F E D 2 4 2 
0 2 2 R O Y . U N I 1 0 1 
0 3 6 S U I S S E 9 7 5 2 
0 3 8 A U T R I C H E 1 2 
4 0 0 E T A T S U N I S 2 0 1 5 
1 C 0 0 M O N D E 3 1 0 7 4 8 
1 0 1 0 CEE 6 0 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 2 5 0 7 2 8 
1 0 2 0 C L A S S E 1 2 3 4 6 9 
1 0 2 1 A E L E 2 1 0 5 2 
1 0 3 0 C L A S S E 2 1 3 3 8 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 . . 
1 1 
a 
1 0 0 
2 9 
1 2 
5 
1 7 2 
19 
1 5 3 
1 4 8 
1 4 1 
2 
3 
7 1 0 3 . 9 4 P I E R R E S S Y N T H E T I Q U E S OU R E C O N S T I T U E E S AUTREMENT T R A V A I L L E E S POUR USAGES NON I N D U S T R I E L S 
0 0 1 FRANCE 7 0 . 5 5 . 13 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 3 2 9 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 4 2 . 6 
0 0 4 A L L E M . F E D 3 8 2 4 
0 0 5 I T A L I E 2 7 
0 2 2 R O Y . U N I 3 9 3 
0 2 8 NORVEGE 13 
0 3 0 SUEDE 3 0 
0 3 2 F I N L A N D E 2 0 
0 3 4 DANEMARK. 4 1 5 : 
0 3 6 S U I S S E 1 3 0 1 1 1 3 0 
0 3 8 A U T R I C H E 3 6 
0 4 2 ESPAGNE 2 6 1 1 
0 4 8 YOUGOSLAV 2 6 1 
0 5 0 GRECE 1 0 1 
0 5 2 T U R Q U I E 1 2 1 
0 6 0 POLOGNE 6 0 6 
3 9 0 R . A F R . S U D 1 8 
4 0 0 E T A T S U N I S 4 0 5 5 1 2 2 
4 0 4 CANADA 1 R 7 17 
4 1 2 MEXIQUE 1 3 1 9 6 
4 2 8 SALVAOOR 1 2 3 
4 3 6 COSTA R I C 1 9 
4 4 0 PANAMA 2 5 2 0 ' 
4 8 0 C O L O M B I E 1 1 10 
4 8 4 V E N E Z U E L A 3 8 6 
5 0 0 EQUATEUR 5 2 37 
5 0 8 B R E S I L 2 0 5 
6 0 4 L I B A N 2 5 13 
6 1 6 I R A N 1 5 
6 2 4 I S R A E L 1 0 
7 0 6 S INGAPOUR 3 2 3 1 
7 3 2 JAPON 8 0 6 4 
7 4 0 HONG KONG 5 7 1 2 8 
8 0 0 A U S T R A L I E 4 2 
1 0 0 0 M O N D E 7 2 5 0 1 6 8 2 6 9 
1 0 1 0 CEE 2 2 0 5 3 6 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E Τ 0 2 9 1 6 2 9 7 
1 0 2 0 C L A S S E 1 5 9 4 1 1 3 5 5 3 
1 0 2 1 AELE 1 4 6 1 1 1 3 8 3 
1 0 3 0 C L A S S E 2 1 0 2 8 2 6 8 4 
1 0 3 1 . E A M A . . . . 
1 0 3 ? . A . A O M 3 . . . 
1 0 4 0 C L A S S E 3 6 0 6 
1 4 
3 6 
a 
2 7 
35 
13 
3 0 
2 0 
3 3 
1 4 4 
3 6 
15 
2 1 
9 
11 
. 16
3 9 2 9 
1 6 8 
3 1 
9 
19 
1 
1 
2 9 
15 
15 
12 
15 
10 
1 
16 
5 4 3 
4 2 
5 3B2 
9 0 
5 2 9 2 
4 5 4 3 
2 9 1 
7 4 9 
. 3 
Italia 
37 
13 
2 2 
19 
11 
3 
. . • 
3 
17 
3 
14 
7 
7 
7 
• 
16 
, 2? 
1 
16 
. • 
56 
3 9 
17 
17 
17 
. • 
7 
14 
2 7 
4 
54 
? 
4 
2 
4 
1 1 7 
16 
1 0 1 
4 0 
2 9 7 
# . 5 4 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier ­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
PULVEl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
05O 
0 5 6 
0 5 8 
3 5 2 
4 0 0 
52 8 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
S I L B E ! 
S I L B E f 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 4 8 
4O0 
4 8 4 
5 0 8 
512 
6 1 6 
6 2 4 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
STAEBE 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0O4 
0 0 5 
02 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
06O 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 4 
3 2 2 
3 9 0 
4 1 2 
4 8 4 
50 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
M E N G E N 1000 k g 
EWG­CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x N e d e r l a n c 
« 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
Λ. ρ \ß Γ Ι 
N I M E X E 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
l VON E D E L ­ U . S C H M U C K S T E I N E N O D . S Y N T H E T . S T E I N E N 7 1 Γ 4 . 0 0 E G R I S E S ET POUORE OE P I E R R E S GEMMES ET DE 
2 ? 
! U . S I L B E R L E G I E R U N G E N . U N B E A R B . O D . A L S 
t UNO S I L B E R L E G I E R U N G E N , U N B E A R B E I T E T 
83 5 7 1 
2 1 7 . . 2 
2 0 5 1 1 8 3 
5 9 3 2 5 5 5 6 1 ' 
138 . 1 
7 8 9 2 4 4 6 9 3 
17 
7 
1 
2 
2 9 6 2 4 43 
4 9 10 1 
3 . 1 
2 2 2 1 1 
1 
8 1 
6 . 6 
15 . 6 
3 3 
18 . 18 
1 
16 . 1 
3 . 1 
. . . 9 
. . . 1 
2 5 9 2 1 0 9 1 3 9 1 9 
1 3 3 0 26 7 9 7 5 
1 2 6 1 83 5 9 4 4 
1 2 1 6 8 0 5 8 7 3 
1 162 5 8 5 6 3 3 
3 1 3 2 
3 3 
15 1 6 
. D R A H T , P R O F I L E , P L A T T E N A . S I L B E R O D . 
3 0 . 2 
4 7 15 . 1 
6 7 3 0 
7 1 9 
36 2 
5 2 
18 
6 0 
23 
2 0 
63 1 
12 
5 
3 1 21 
5 . 
8 2 
1 
1 
2 Ί 
1 1 
1 1 
2 
. , . . . 3 
3 
a . 
. , 5 
8 
a a . 
2 
2 
'. '. 1 
3 
K 
SYNTHETIQUES 
OOI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0C4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 3 0 SUFDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 56 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
3 5 2 T A N Z A N I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 I S R A E L 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
PIERRFS 
1 1 6 4 . 4 8 2 6 8 2 
2 9 8 9 4 . 1 9 4 1 0 
1 4 8 2 9 1 3 8 
1 8 4 0 . 4 3 7 1 4 0 3 
6 5 2 . 2 2 1 4 1 0 2 1 
5 5 6 8 8 9 1 3 6 3 1 4 
6 5 . 4 0 2 5 
5 1 1 5 0 
5 8 . 57 1 
3 3 2 1 2 7 RÇ 1 0 8 
38 . 3 1 7 
1 3 9 86 53 
2 0 1 3 13 3 
5 0 4 7 . 3 
7 3 73 
1 5 8 . 18 1 4 0 
5 1 . 5 1 
2 3 0 25 4 3 1 2 7 36 
4 3 . 7 3 6 
4 1 5 . 3 3 0 82 3 
3 2 6 . ? 0 2 1 2 1 3 
1 5 4 . 1 1 5 3 
6 9 0 7 3 8 8 2 1 9 1 3 9 9 1 3 4 7 
4 1 0 2 9 5 1 1 4 9 2 6 8 9 1 6 9 
2 8 0 5 2 9 3 1 0 4 2 1 2 0 2 1 7 8 
2 0 2 9 2 8 8 6 2 2 1 0 2 2 9 7 
1 0 4 0 2 1 6 2 4 2 5 5 3 2 0 
5 3 8 5 3 9 4 1 3 1 8 
2 2 . 2 3 9 . 26 1 4 0 73 
HALBZEUG 7 1 0 5 ARGENT ET A L L I A G E S D ARGENT BRUTS OU M I ­ O U V R E S 
7 1 0 5 . 1 0 ARGENT ET A L L I A G E S D ARGENT BRUTS 
Γ 9 . O U I FRANCE 
1 1 9 4 
1 1 1 
a 
1 3 7 
7 1 8 7 7 
17 
7 
1 
2 
1 1 9 6( 
38 
2 
, a 
1 
7 
a 
S 6 
. a 
1 
15 
2 
a 
9 
a 
ί 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
> 0 2 ? R O Y . U N I 
0 2 9 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 OANEMARK 
) 0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 4 8 . S E N E G A L 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
7 4 0 HONG KONG 
9 7 7 SECRET 
1 8 6 3 1 3 2 1 0 0 0 M O N D E 
4 5 0 . 1 0 1 0 CEE 
) 4 1 2 132 1 0 1 1 E X T R A - C E E 
Γ 3 8 0 132 1 0 2 0 CLASSE 1 
Γ 3 7 2 1 3 2 1 0 2 1 AELE 
26 . 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
î 6 . 1 0 4 0 CLASSE 3 
4 7 8 1 . 3 3 8 4 8 8 2 5 1 5 
1 1 2 4 7 10 . l o i 11 0 4 6 
17 9 4 7 5 5 11 0 8 1 
32 5 8 7 1 6 0 1 3 0 0 1 7 9 6 ' 
7 9 8 3 7 76 
6 8 L 1 
ι 
7 9 0 0 
4 7 4 7 4 1 5 6 8 2 7 6 5 2 I 9 0 9 
9 8 4 
4 2 6 
4 6 
1 0 4 
16 3 6 5 8 1 5 5 4 0 9 
2 9 2 4 6 5 9 3 8 
1 5 0 13 3 1 
1 2 8 0 1 2 4 5 3 4 
2 7 
4 4 0 4 3 
3 4 4 . 3 4 2 
9 8 4 
4 2 6 
46 
1 0 4 
7 3 6 2 
2 2 2 7 
1 0 6 
. 2 7 
3 9 7 
2 
8 6 8 . 3 6 4 1 4 2 
1 6 0 1 6 0 
1 0 9 0 1 1 0 8 4 
3 8 
9 1 7 . 3 1 l 
1 3 8 . 5 0 
12 
5 4 5 . 16 
1 2 
. 4 
38 
> 8 8 0 
S3 
1 . . 
5 2 9 
12 
5 9 . 5 9 
1 4 8 9 7 0 6 1 9 2 7 9 6 1 4 4 1 5 8 5 1 5 2 8 
7 4 5 4 4 1 6 7 2 4 4 5 5 8 2 0 4 2 26 2 7 2 
7 4 3 6 7 4 5 2 0 3 5 0 5 6 2 0 5 7 25 2 5 6 
7 1 6 6 1 4 3 5 0 3 4 5 9 2 1 9 0 9 23 332 
6 8 4 2 7 3 0 5 5 33 1 3 0 1 9 0 9 2 2 8 5 6 
1 8 3 8 1 7 0 1 0 0 
1 6 8 1 6 8 
4 2 
5 1 562 
. . 2 
8 6 8 . 3 6 4 1 4 2 3 6 2 
­ L E G I E R . 7 1 0 5 . 2 0 BARRES F I L S P R O F I L E S PLANCHES 
F E U I L L E S ET BANDES EN ARGENT OU A L L I A G E S 1 
> 22 3 0 0 1 FRANCE 
) 16 6 0 0 2 B E L G . L U X . 
37 . 0 0 3 P A Y S ­ B A S 
4 4 0 0 4 A L L E M . F E D 
3 4 . 0 0 5 I T A L I E 
. I P 
6 0 
23 
1 21 
6 2 
12 
4 
10 
. 5 
5 1 
1 
. . 1 
a a 
. , 1 1 
. , . , , 3 
3 
a , 
, , . 5 
8 
. 2 
2 
a , 
4 
1 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 9 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 4 .DAHOMEY 
3 2 2 .CONGO RD 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
3 . 7 3 6 FORMOSE 
) ARGENT 
7 1 B . 4 9 1 2 2 4 8 1 
9 4 1 \ 3 7 2 . 1 4 0 2 8 6 
2 2 8 9 1 1 5 7 19 1 112 
1 9 5 3 3 6 1 . 8 6 0 
1 5 6 5 T 2 
2 0 6 2 4 1 3 9 
6 3 6 
1 0 9 9 
3 2 0 1 0 1 
1 2 2 4 2 3 . 4 1 
1 1 3 8 2 2 
1 5 0 
1 1 7 . 17 
1 1 8 9 9 1 2 1 
1 2 1 0 
2 4 8 
1 8 0 2 3 
12 
13 
1 4 
6 0 5 0 1 
2 9 ? 9 
4 9 4 9 
1 1 4 
1 8 9 1 
15 
11 11 
13 . 13 
4 8 1 
27 
10 
i o 8 
1 7 
7 4 
4 3 1 7 
13 12 
3 2 
1 6 1 
10 10 
53 3 
1 3 
32 
1 4 9 3 
4 3 
6 3 2 
1 0 9 9 
3 0 0 
S 7 8 6 
1 108 
1 5 0 
1 0 0 
? 7 5 
2 
?4B 
1 3 7 
12 
2 
1 4 
9 
■ 
. 6
1 2 4 
14 
• . 4 7 
2 7 
10 
11 
17 
7 4 
4 2 4 
1 
3 2 
15 
• 60 
13 
3 ? 
I t a l i a 
4 6 9 
2 7 7 9 
7 4 7 8 
• 7 4 7 8 
7 4 7 8 
7 4 7 7 
. . ­• 
66 
1 4 3 
1 
7 3 2 
21 
1 
1 
64 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 ­
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
7 4 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ROHRE 
0 0 1 
0 2 8 
0 3 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FOL I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER 
0 0 1 
U 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
03 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
­ Janvier­Décembre 
1000 k g 
F r a n c e 
1 
1 
5 5 5 
2 60 
3 0 5 
2 6 6 
1 9 3 
3 7 
1 
1 
3 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
. 
8 8 5 3< 
55 2 31 
33 3 f 
2 8 3 « 
4 3 f 
4 
1 
1 
1 
UND HOHLSTAEBE A . S I L B E R O D . ­ L E G I E R . 
­
4 . B I S 0 , 1 5 MM 
1 
9 
8 
ES HALBZEUG A . 
, 2 
1 2 
4 
8 
3 
2 
3 
, . ­
S I L B E R P L A T T I E R U N G E N 
S I L B E R P L A T T I E R U N G E N 
0 0 2 
0 0 4 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
a 
. 1 
1 
? 
5 
? 
5 
1 
1 
4 
S I L B E R P L A T T I E R U N G E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 ? 
5 
1 9 
9 0 
1 0 
1 
4 7 
9 
4 2 
9 
1 
6 
9 
6 
? 
? 
1 
1 
2 
2 3 0 
8 7 
1 4 3 
1 30 
1 1 3 
4 
1 0 
OICK A . S I L B E R O O . ­ L E G I E 
. . . 6 1
• . · a . . 
a a a 
, 
6 1 
6 1 
S I L B E R O D . ­ L E G I E R . 
2 
2 
1 
. U N B E A R B E I T E T O D . A L S HÍ 
. U N B E A R B E I T E T 
• 
a · ■ 1 
1 
2 
4 . 1 
1 . 1 
4 . ] 
1 
1 
3 . 1 
ALS HALBZEUG 
. . a 
1 
2 
1 
1 
1 
. a a 
. a a 
1 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
3 66 
1 0 9 
2 57 
2 2 5 
1 7 7 
3 1 
a 
i 
. 1 
1 
i 1 
1 
• 
R . 
. . 
a 
a 
. ­
1 
a 
. a 
. a 
­
a 
1 
1 
. I 
1 
. . 1
a 
2 
­
9 
2 
6 
3 
2 
3 
a 
a 
• 
LBZEUG 
ND 
3 2 
4 
1 9 
3 0 
1 0 
1 
4 3 
9 
4 2 
e 1 
6 
9 
6 
2 
1 
1 
1 
2 
2 2 7 
8 5 
1 4 2 
1 2 9 
1 1 3 
4 
9 
I t a l i a 
χ ρ o r t 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
7 4 0 
8 0 4 
5 7 1 0 0 0 
53 1 0 1 0 
4 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
l 1 0 2 1 
2 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
HONG KONG 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 1 0 5 . 3 0 TUBES 
O O I 
0 2 8 
0 3 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
i O l O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
NORVEGE 
DANEMARK 
I S R A E L 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 5 
7 
7 
6 
4 
1 
1 2 
1 0 
3 3 2 
4 6 7 
9 6 6 
6 2 0 
5 7 C 
1 6 6 
5 ? 
5 6 
6 0 
TUYAUX ET 
7 1 0 5 . 4 0 F E U I L L E S D 
L 0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 0 
I 1 0 0 0 
1 0 1 0 
L 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUI SSE 
GRECE 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
• A . A O M 
1 3 
2 1 
3 7 
1 5 
9 9 
2 0 
8 0 
6 4 
6 4 
1 5 
1000 D O L L A R S 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . 
. • 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
2 
3 2 2 2 2 4 0 1 5 4 4 9 
1 9 6 2 6 8 1 1 2 3 3 
l 2 6 0 1 7 3 4 2 1 5 
1 0 3 1 1 5 7 4 1 5 4 
69 1 5 6 4 1 ' 3 
1 8 0 1 4 6 
3 9 13 
5 4 
5 0 1 
1 0 
1 0 
2 7 0 
3 7 2 
3 9 3 
0 8 2 
9 1 9 
3 8 3 
. . 2 8 
BARRES CREUSES EN ARGENT ET A L L I A G E S 
. a 
, . , • 
1 
L 
1 
. , a 
• 
S.RGENT OU D A L L I A G E S MAX 0 , 1 5 MM 
8 4 
1 7 
6 9 
1 0 
6 5 
2 2 
1 3 
3 3 6 
1 8 6 
1 5 0 
1 2 0 
9 2 
3 0 
2 
5 
«5 
. 2 2 
a . 
3 
. • 
. 3
4 3 6 5 3 
3 2 4 8 
4 4 6 
3 1 4 
3 L 3 
1 3 
1 
• 
ί 
1 3 
2 1 
3 7 
1 5 
9 7 
1 8 
7 9 
6 4 
6 4 
1 5 
1 6 
3 
a 
1 0 
1 6 
2 2 
1 1 
1 0 9 
3 4 
7 5 
6 5 
4 1 
1 0 
. 2 
7 1 0 5 . 5 0 POUDRES C A N N E T I L L E S COPEAUX P A I L L E T T E S DECOUPURES 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
5 0 8 
7 3 2 
ί 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 1 0 6 
ETC D 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
SUEDE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
B R E S I L 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
ARGENT OU 
1 7 
4 5 
6 6 
3 0 
2 ? 
4 6 
1 1 
1 3 
2 9 
1 9 
1 2 4 
3 9 
5 2 5 
1 6 5 
3 6 0 
1 8 5 
8 3 
1 4 2 
1 
1 
3 1 
D A L L I A G E S 
a a 
1 
2 7 
2 3 
. 9 
a 
4 
, . a 
-
9 4 
5 8 
3 6 
2 5 
1 4 
1 0 
1 
1 
PLAQUE OU OOUBLE D ARGENT BRUT OU M I - O U V R E 
7 1 0 6 . 1 0 * l PLAQUE OU DOUBLE 0 ARGENT BRUT 
0 0 2 
0 0 4 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
ROUMANIE 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 2 
4 0 
1 2 
1 0 
3 3 
1 4 6 
3 0 
6 6 
1 1 
9 
5 5 
2 4 . ! 3 6 
, 1 0 
3 3 
1 2 
7 6 3 6 2 9 
2 5 3 6 1 7 
5 1 
9 
7 
4 3 
1 2 
1 2 
7 1 0 6 . 2 0 * 1 PLAQUE OU DOUBLE D ARGENT M I - O U V R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 Β 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
6 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
H O N G R I E 
ROUMANIE 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
INOE 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
1 
1 
5 1 8 
6 2 
2 9 5 
6 4 6 
3 3 
1 7 
5 0 1 
1 0 7 
6 8 5 
3 4 
1 1 
1 0 0 
3 2 6 
1 6 5 
2 1 
3 9 
1 6 
3 0 
2 ? 
7 4 1 
5 2 4 
2 1 7 
9 2 4 
4 8 « 
7 7 
2 1 5 
. 7 
. 3 
4 
a 
a 
. , . a 
6 
. a 
. 2 5 
a 
■ 
4 6 
1 0 
3 6 
9 
4 
1 
2 5 
1 3 
ί 1 
2 
1 
1 
1 7 
4 3 
3 9 
. 2 2 
3 7 
1 1 
7 
2 9 
1 9 
1 2 4 
3 9 
4 0 8 
4 4 
3 0 4 
1 5 3 
7 4 
1 3 2 
a 
. 1 4 
N O 
5 1 B 
5 5 
2 9 5 
6 4 3 
7 9 
1 7 
5 0 1 
1 0 7 
6 3 5 
8 4 
1 1 
9 4 
3 2 6 
1 5 6 
2 1 
1 4 
1 6 
3 0 
2 2 
6 3 5 
5 1 1 
1 7 4 
9 1 2 
4 8 4 
7 ? 
1 9 0 
I t a l i a 
. 
■ 
1 0 5 6 
9 4 2 
1 1 4 
3 5 
1 2 
6 8 
. • 1 1 
. a 
a 
• 
1 
1 
• • . -
6 9 
1 7 
. . 4 3 
. ? 
1 3 4 
7 2 
6 1 
4 7 
4 4 
1 4 
■ 
3 
. 1 
. 7 
• . . 2 
. . a 
• 
2 3 
3 
1 5 
2 
. . . . 1 ? 
. 1 
. a 
-
4 
? 
3 
? 
? 
• 
9 
? 
7 
3 
, 4 
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Januar­Dezember — 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1969 — Janvier­Décembre «S Λ . p V Γ · . 
M E N G E N 1000 kg Q U AN T 1 TÉ S | N I M E X E 
EWG­CEE F r a n c e Be lg . ­Lux . N e d e r l a n c Deutschland I t a l i a I BESTIMMUNG ( B R i DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE F r a n c e Belg . ­Lux . N e d e r l a n d 
GOLD UND G O L D L E G I F R U N G E N , UNBEARBEITET ODER ALS HALBZEUG 7 1 0 7 . 0 0 * > OR ET A L L I A G E S D ' O R , BRUTS OU M I ­ O U V R E S 
GOLOPLATTIERUNGEN 7 1 0 8 . 0 0 * ) PLAQUE OU DOUBLE 0"OR 
P L A T I N , P L A T I N B E I M E T A L L E , I H R E L E G I E R U N G E N , U N B E A R B E I T . 7 1 0 9 P L A T I N E ET METAUX DE LA MINE OU P L A T I N E ET 
O D . A L S HALBZEUG 
P L A T I N UND P L A T I N L E G I E R . , U N B E A R Β . , A U C H PLATINMOHR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 ; 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 6 4 
7 2 0 2 
7 3 2 . . . 
1 0 0 0 5 1 
1 0 1 0 2 1 
1 0 1 1 2 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 2 
A L L I A G E S BRUTS 3U M I ­ O U V R E S 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
LEURS 
7 1 0 9 . 1 1 P L A T I N E ET A L L I A G E S BRUTS YC NOIR DE P L A T I N E 
0 0 1 FRANCE 4 4 5 5 . 8 7 1 8 1 
0O2 B E L G . L U X . 2 0 4 4 0 . 56 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 1 0 9 9 9 6 9 2 
1 0 0 4 A L L E M . F E D 8 9 1 4 3 6 8 7 1B9 1 6 4 
0 0 5 I T A L I E 3 7 3 1 1 8 2 
0 2 2 R O Y . U N I 3 6 7 7 9 4 4 9 8 4 5 3 
0 2 8 NORVEGE 2 4 
0 3 2 F I N L A N D E 66 
0 3 6 S U I S S E 3 9 2 2 7 
0 3 8 AUTRICHE 1 2 5 9 
0 4 2 ESPAGNE 1 1 4 5 1 0 4 9 
0 4 P YOUGOSLAV 2 6 
0 6 0 POLOGNE 2 5 1 
0 6 4 HONGRIE 1 9 6 
4 0 0 E T A T S U N I S 2 4 3 3 6 4 0 1 0 3 0 1 1 4 
4 1 2 MEXIQUE 7 9 7 9 . 
5 2 8 ARGENTINE 3 2 2 8 . 4 
6 0 4 L I B A N 2 4 
6 6 4 INDE 1 6 4 
2 
7 3 2 JAPON 8 9 4 1 1 . 3 1 
3 1 1 0 0 0 M O N D E 3 8 3 0 9 7 4 5 9 1 6 1 5 1 0 0 2 
; , 
1 1 0 1 0 CEE 15 9 4 6 4 6 9 7 4 6 0 4 0 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 2 2 3 6 4 2 7 6 2 1 1 5 5 6 0 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 7 9 9 2 6 5 5 1 1 5 5 5 9 8 
AELE 4 2 2 0 1 2 5 4 5 3 
, 1 0 3 0 CLASSE 2 3 1 3 1 0 7 . 4 2 . 1 0 4 0 CLASSE 3 1 3 2 5 3 
S T A E B E , D R A H T , P R O F I L E , P L A T T E N A . P L A T I N O D . ­ L E G I E R . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 . 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 . 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
80 8 
5 1 6 
5 2 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 6 
7 2 0 1 
7 3 2 1 . . 
7 4 0 
8 0 0 . . . 
1 0 0 0 4 1 
1 0 1 0 1 1 
1 0 1 1 2 
1 0 2 0 1 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 1 
' 
' 
ROHRE UND HOHLSTAEBE A . P L A T I N O D . ­ L E G I E R . 
0 0 2 . . . . 
0 0 3 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F O L I E N B I S 0 , 1 5 MM 01CK A . P L A T I N O D . ­ L E G I E R . 
0 0 2 . . . . 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
7 1 0 9 . 1 3 BARRES F I L S P R O F I L E S PLANCHES 
F E U I L L E S ET BANDES DE P L A T I N E OU D A L L I A G E 
C O I FRANCE 1 9 2 7 6 
0 0 2 B E L G . L U X . 5 2 3 L 4 6 . 28 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 5 4 9 3 2 4 8 7 1 9 7 
0 0 4 A L L E M . F E D 1 0 1 37 4 5 1 9 
0 0 6 I T A L I E 1 1 6 5 5 3 6 17 
0 2 2 R O Y . U N I 3 1 5 9 5 1 8 0 3 0 
0 2 8 NORVEGE 2 7 
0 3 0 SUEDE 9 1 4 6 
0 3 2 F I N L A N D E 1 3 8 
0 3 4 DANEMARK 2 3 5 3 . 9 7 
0 3 6 S U I S S E 6 3 1 1 1 2 0 
0 3 8 AUTRICHE 120 . . 1 
0 4 0 PORTUGAL 1 9 9 
0 4 2 ESPAGNE 54 
0 4 8 YOUGOSLAV 1 5 6 
0 5 0 GRECE 4 2 
0 5 2 TURQUIE 2 0 
0 6 0 POLOGNE 148 . . 
0 6 4 HONGRIE 17 2 
0 6 6 ROUMANIE 4 6 4 2 
0 6 8 BULGARIE 8 0 
2 0 8 . A L G E R I E 2 2 7 2 2 7 
2 2 0 EGYPTE 13 
3 9 0 R . A F R . S U D 4 8 
4 0 0 E T A T S U N I S 3 4 4 . 1 2 7 
4 0 4 CANADA 1 6 . . 
4 1 2 MEXIQUE 6 5 
4 9 4 VENEZUELA 3 7 
5 0 8 B R E S I L 2 3 3 6 
5 1 6 B O L I V I E 2 3 0 
6 2 8 ARGENTINE 2 4 
6 0 4 L I B A N 16 
6 1 6 I R A N 17 
6 2 4 I S R A E L 59 
7 0 6 SINGAPOUR 1 1 
1 . 7 2 0 C H I N E R . P 4 4 1 5 . . 2 
l . 7 3 2 JAPON 6 5 2 0 1 3 0 
7 4 0 HONG KONG 2 7 3 . . 6 8 
8 0 0 A U S T R A L I E 7 0 
! . 1 0 0 0 M O N D E 2 3 1 0 7 3 7 4 4 6 6 2 2 4 5 
1 0 1 0 CEE 7 4 7 4 3 2 0 6 3 3 5 4 7 
î . 1 0 1 1 EXTRA­CEE 15 6 3 3 5 3 8 3 2 7 1 9 8 
l . 1C20 CLASSE 1 9 6 7 9 2 5 4 3 2 7 1 2 8 
l o ? l AELE 2 2 6 0 1 2 3 2 0 0 12R 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 2 4 1 2 3 9 . 6 8 
1 0 3 1 .EAMA 3 3 . . 
1 0 3 2 . A . A O M 2 2 7 2 2 7 
1 . 1 0 4 0 CLASSE 3 4 7 1 2 4 5 . 2 
7 1 0 9 . 1 5 TUBES TUYAUX ET BARRES CREUSES OE P L A T I N E 
D A L L I A G E S 
0 0 2 B E L G . L U X . 17 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 2 3 
0 3 0 SUEDE 17 
1 0 0 0 M O N D E 6 0 
1 0 1 0 CEE 4 1 
l u l l E X T R A ­ C E E 1 9 
1 0 7 0 CLASSE 1 19 
1 0 2 1 AELE 1 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 
7 1 0 9 . 1 7 F E U I L L E S OE P L A T I N E OU D ALLIAGES MAX 0 , 1 5 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 7 
0 0 3 PAYS­BAS 5 « . . . 
0 0 4 A L L E M . F E D 17 
U74 DANEMARK 1 4 
0 3 6 S U I S S E 4 4 
0 3 8 AUTRICHE 80 . . . 
7 2 0 C H I N E R . P 1 2 1 . . . 
1 0 0 0 M O N D E 3 8 8 
1 0 1 0 CEE 1 1 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 2 7 5 . . . 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 5 0 
a­
3 8 3 0 
7 
1 0 2 8 
. 1 9 0 
2 1 8 2 
2 4 
6 6 
3 6 5 
1 1 6 
46 
26 
7 5 1 
1 9 6 
6 4 9 
a 
. 24 
1 6 4 
12 8 0 4 
8 5 2 
2 2 B99 
5 U55 
1 7 8 4 4 
4 3 9 1 
2 6 9 0 
2 0 2 
13 2 5 1 
S 
1 1 6 
3 0 4 
2 8 0 0 
a 
6 1 2 
10 
27 
9 0 3 
1 3 3 
1 3 5 
6 0 0 
119 
10 
54 
1 3 7 
42 
2 0 
7 
10 
I 
9 0 
a 
13 
43 
2 1 7 
16 
65 
37 
7 2 7 
? 3 0 
24 
16 
17 
69 
11 
4 4 1 3 
6 3 0 0 
2 0 5 
7 0 
18 2 4 2 
3 B41 
1 4 401 
8 9 5 1 
1 8 0 9 
9 3 4 
a 
. 4 5 1 6
DU 
17 
?3 
17 
6 0 
4 1 
19 
14 
14 
• 
MM 
2 7 
38 
a 
14 
44 
30 
1?1 
7 71 
9 6 
7 7 6 
160 
I t a l i a 
3 5 7 
1 0 1 
. 4 8 7 4
5 3 3 4 
5 3 3 3 
2 
. . . 2 
. 45 
14 
1 4 1 
5 
3 
2 1 4 
4 5 
1 6 9 
19 
. . a 
a 
1 4 9 
. . 1 7 
­. . • 
1 ' 
17 
. ' 
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Januar­Dezember — 1969 — Janv ie r ­Décembre e x p o r t 
schlusst 
Code 
pays 
U n d e r ­ M E N G E N 
lü 
1000 k g QUANTI TÉS 
EWG­CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Italia 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deutsch land I t a l i a 
U N B E A R B E I T E T 
1021 1030 1040 
ANDERES H A L B Z E U G A ­ P L A T I N O D . ­ L E G I E R . 
0 0 1 0 3 4 4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 102 1 1030 1 0 3 1 
P L A T I N B E I M E T A L L E U N D ­ L E G I E R U N G E N 
C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
60 4 
6 1 6 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 4 1 1 1 0 1 0 2 . 1 1011 1 1 0 2 0 1 1021 1 0 3 0 1040 
HALBZEUG AUS P L A T I N B E I M E T A L L E N U N O ­ L E G I E R U N G E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 8 4 
50 B 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 2 1 . . 1 1 0 1 0 1 1 1011 1 . . . 1 1 0 2 0 1021 1030 1032 1 0 4 0 
P L A T I N ­ U . P L A T I N B E I M E T A L L P L A T T . , U N B E A R B . O D E R HALBZEUG 
0 0 1 00 2 0 0 4 1 
0 0 5 1 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
1000 2 . . . 1 1 0 1 0 2 . . . 1 1011 l . . . 1 1 0 2 0 l . . . 1 1 0 2 1 1 . . . 1 1 0 3 0 1031 
E D E L M E T A L L A S C H E UND ­ G E K R A E T Z . B E A R B E I T U N G S A B F A E L L E UND S C H R O T T , VON E D E L M E T A L L E N 
A S C H E , A B F A E L L E UND SCHROTT VON E D E L M E T A L L E N , AUSSER GOLD 
1021 1030 1 0 4 0 
AELE 
C L A S S E 2 
CLASSE 3 
138 2 123 
1 3 9 
2 123 
POUDRES C A N N E T I L L E S COPEAUX P A I L L E T T E S DECOUPURES 
ETC OE P L A T I N E OU D A L L I A G E S 
0 0 1 FRANCE 
0 3 4 DANEMARK 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
. E A M A 
1020 1021 1030 1031 
c 7 
14 
35 
130 
65 
65 
5 3 
23 
7 
1 
14 
35 
7 0 
9 
6 2 
5 9 
73 
4 
METAUX DE LA M I N E DU P L A T I N E ET LEURS 
0 0 ! 
( CI? 
4 0 3 
0 0 4 
( ,63 
0 7 ? 
IMO 
6 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 4P 
¡160 
6 6 0 
164 
0 6 6 
3 4 , | 
4 0 0 
41 ? 
3 0 3 
6 7 3 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 4 
776 
7 V 
7411 
8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
MEXIQUE 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
INOE 
C H I N E R . P 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
1 3 1 9 
2 9 
5 6 8 
1 0 9 2 
2 5 3 
2 5 4 
6 4 
1 9 3 
1 1 6 
6 5 2 
2 1 
13 
12 
4 8 
1 5 9 
1 0 
3 3 9 
4 1 
4 3 
25 
3 0 
13 
55 
6 0 1 
3 3 5 
15 
13 
. . 1 5 6 
81 
1 9 2 
2 6 
4 3 
6 2 5 
2 6 
2 4 0 
42 
. 
93E 
le 9 
32 
4 2 
A L L I A G E S BRUTS 
1 10 27 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1040 
3 3 2 
2 5 9 
0 7 2 
0 2 8 
6 3 5 
2 2 4 
8 2 0 
3 8 9 
4 2 9 
9 5 4 
6 9 3 
6 8 
26 
2 4 0 
0 8 1 
4 9 8 
83 
3 3 
4 0 
9 
12 
1 5 3 
3 4 0 112 
2 2 8 182 ?9 25 21 
2 6 7 
2 
4 1 2 
3 4 
2 1 9 
6 4 
9 4 115 27 21 13 3 49 
1 0 
1 4 2 15 
2 1 
2 6 
10 
55 
3 6 1 
3 3 5 
13 
3 3 3 0 1 7 2 0 
1 6 1 0 
1 0 6 8 
4 9 8 130 4 1 2 
7 1 0 9 . 2 5 METAUX DE LA M I N E DU P L A T I N E ET LEURS A L L I A G E S 
M I ­ O U V R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 9 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 L021 1 0 3 0 1032 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE 
E T A T S U N I S 
VENEZUELA 
B R E S I L 
I R A N 
I S R A E L 
S INGAPOUR 
C H I N E R . P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N O E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
43 4 1 4 174 45 
1 2 9 14 52 
1 0 6 104 42 
6 5 
4 2 10 39 50 
2 2 6 
13 77 
7 9 
16 
7 0 9 
5 1 5 
8 0 5 
7 1 0 
3 7 4 
2 9 6 
1 4 8 
3 
1 9 7 
326 
140 34 22 
16 
2 34 
792 
527 
265 
55 
20 
206 
4 
10 
22 
6 
16 
16 
1 
199 
199 27 ?7 
99 
62 
43 53 34 
107 19 
57 6.3 10? 
4 3 47 
39 50 3 13 77 75 15 674 
478 237 241 276 249 843 3 122 
PLAQUE OU DOUBLE DE PLATINE OU SUR METAUX COMMUNS OU PRECIEUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 042 ESPAGNE 
1 
1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
r· 0 N 0 E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
1 4 
5 0 
36 
1 8 6 
1 1 
86 
3 0 
4 3 1 245 136 135 105 1 1 
IE METAUX DE LA M I N E 
1RUT OU M I ­ O U V R E 
8 
50 
B 
1 2 
2 1 
2 1 
1 0 
6 
4 
174 
9 84 30 
371 240 171 1 3 1 101 
57 57 
147 
2 
43 
16? 
2 
4 3 
1 4 7 
* 1 CENDRES D ' O R F E V R E , D E B R I S ET DECHETS DE METAUX P R E C I E U X 
C E N D R E S , D E B R I S ET DECHETS DE METAUX P R E C I E U X SAUF DE L ' O R 
00 1 
on? 0 0 3 C04 005 022 0 3 0 
4 
31 
64 
a 101 14 
4 
15 
3 2 
a « 
1 
■ 
13 
1 0 0 
a 
C O I FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
3 5 3 2 
1 4 2 2 
2 3 
4 9 2 9 
4 4 2 
1 6 1 0 
4 4 
2 0 
2 5 4 
2 
3 8 
4 4 
3 6 2 
. 4
9 4 
. 5 3 7 
a 
3 1 6 9 
1 1 9 6 
4 5 4 9 
4 4 0 
3 5 8 
a 
? 0 6 
19 
. 1
a 
3? 
*) A n m e r k u n g e n zu den e inze lnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübers te l l ung C S T ­ N I M E X E siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
<B R> 
Italia 
036 
314 
400 
1000 216 51 . 52 13 
1010 90 35 . 51 13 
1011 117 16 . 1 
1020 117 16 . 1 
1021 115 14 . 1 
1030 
1031 
SCHMUCKWAREN U.TEILE,AUS EDELMETALLEN OD.­PLATT I ER. 
100 loo 
100 
036 SUISSE 
314 .GABON 
400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 
.EAMA 
10(20 
1021 
1030 
1031 
34 
89 
11 
2 1 4 4 
0 347 
1 7 9 7 
1 7 0 5 
1 6 9 0 
9 2 
89 
13 
B9 
4 6 0 
2 7 5 
1 8 5 
9 6 
46 
8 0 
99 
0 6 3 
4 6 0 
6 0 3 
6 0 3 
5 9 7 
71 ? 
354 
358 
3 5 3 
358 
2 60 
225 
25 
?2 
13 
3 
7112 
C H M U C K W A R E N 
001 
002 
003 
004 
005 
02? 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
0 3 8 
040 
042 
044 
046 
048 
060 
052 
054 
Γ56 
062 
064 
066 
?0O 
204 
20P 
212 
216 
220 
240 
244 
248 
26B 
772 
784 
788 
302 
306 
314 
318 
322 
338 
342 
346 
370 
372 
37R 
390 
400 
404 
412 
416 
420 
424 
428 
43? 
436 
440 
444 
452 
456 
458 
462 
464 
468 
472 
474 
478 
484 
492 
496 
500 
508 
516 
52 0 
524 
528 
60 0 
604 
612 
6 1 6 
624 
62B 
632 
636 
644 
64 8 
672 
696 
702 
706 
732 
740 
80 0 
B04 
803 
812 
818 
32 2 
977 
UNO T E I L E , UIS E D E L M E T A L L E N 7 1 1 2 . 1 0 
6 a . . 2 3 001 
β 
12 
54 
1 
2 
. . 3 
4 
. 1 
17 
4 
13 
2 
1 2 2 0 0 2 
6 6 003 
53 0 0 4 
1 . 0 0 5 
2 . 022 
024 
026 
3 . 029 
3 1 0 3 0 
0 3 2 
1 . 034 
8 8 0 3 6 
3 1 0 3 8 
04G 
042 
044 
0 4 6 
0 4 9 
0 5 0 
052 
054 
0 5 6 
06 2 
. 0 6 4 
066 
2 0 0 
2 04 
2 0 8 
212 
, Z 1 6 
2 2 0 
240 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
272 
284 
?8« 
302 
306 
314 
318 
322 
338 
342 
3 4 6 
3 70 
372 
378 
390 
3 9 40C 
1 l 404 
412 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
432 
4 3 6 
ï 440 
444 
452 
4 5 6 
4 5 8 
462 
4 6 4 
4 6 8 
4 72 
4 7 4 
! 478 
484 
492 
4 9 6 
500 
508 
516 
520 
524 
528 
600 
l 6 0 4 
612 
616 
624 
628 
632 
ï 6 3 6 1 
644 
64 8 
672 1 
696 ( 
702 
706 
732 . 
740 
800 
804 
808 
812 
818 
P2? 
977 
A R T I C L E S DE B I J O U T E R I E ET DE J O A I L L E R I E ET LEURS 
P A R T I E S EN METAUX P R E C I E U X OU EN PLAQUES OU DOUBL 
A R T I C L E S DE B I J O U T E R I E ET OE J O A I L L E R I E ET LEURS 
P A R T I E S EN METAUX P R E C I E U X 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
N IGER 
TCHAD 
SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
•GABUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
. A F A R S ­ I S 
SOMALIA 
KFNYA 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
GUADELOU 
M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
B R E S I L 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
MASC.OMAN 
N E P A L , B H U 
CAMBODGE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HUNG KONG 
AUSTRALIE 
N .ZELANDE 
OCEAN.USA 
O C E A N . B R . 
. C A L E O O N . 
. P U L Y N . F R 
SECRET 
639 
33 
676 
676 
6?6 
5 617 
6 147 
15 255 
52 841 
1 477 
1 532 
23 
164 
2 074 
2 234 
306 
9 0 4 
40 935 
5 153 
516 
200 
227 
33 239 
163 
18 
449 
91 
310 
180 
16 
43 
309 
21 
44 
4 679 
13 
31 
18 
49 
42 
136 
175 
175 
5? 
15 
73 
31 
15 
37 
66 
45 
129 
2°2 
126 
1 152 
21 587 
1 535 
722 
107 
398 
34 
82 
12 
128 
2 107 
143 
244 
44 
796 
737 
4 6 4 
264 
74 
341 
3 933 465 
15 
148 
44 
13 
60 
21 
34 
3 7 
108 
930 
89 
306 
258 
43 
345 
2 887 
72 
56 
22 
40 
22 
320 
241 
l 546 
753 
32 
14 
12 
247 
773 
226 
a 
1 694 
34 7 
1 864 
841 
123 
. . 4 
73 
6 
38 
6 943 
110 
436 
153 
5 
. 1 
58 
, 4 4 9 
. . . . , 279 
12 
44 
, . 19 
14 
48 
3 
100 
170 
25 
52 
15 
23 
31 
. ?1 
1 
11 
124 
777 
6 
25 
3 504 
232 
97 
9 
9 
. 3 
. 1 
13 
5 
3? 
. 581 
647 
4 
9 
6 
1 
?70 
11 
. 170 
3 
13 
59 
. 30 
20 
? 
740 
88 
63 
6 
13 
. 1 
. 1 
?? 
40 
10 
15 
58 
179 
11 
i 1 1 
233 
379 
. 
191 6 
140 
1 0 12 
179 356 
56 42 
66 17 
1 
4 
12 
19 6 
2 3 
15 
196 19 
1 
1 
3 14 
2 2 
Β 4 
; i 4 
! 3 
370 
1 
1 
2 
* 
11 
ï 19 
6 
1 
} . 
1 
i Ì 6 
4 
1 
a 
a . 
a 
a 
, . . . 2 
. 1 
12 
. 1 
. i a 
. a 
a 
. 1 
S 3 
5 
) 4 
a 
a 
. . a 
. 
1 144 
1 055 
7 065 
. 539 
940 
16 
143 
1 531 
1 216 
184 
4O0 
19 830 
3 026 
4 
. 9 
2? 
128 
31 
11 
a 
« l 
1 
1 
3 
Z5 
. 
a 39 
2 
. . . 3fl 
i 
1 
fl . 
m . . 1 
4 
a 
33 
1 
3 
67 
526 
3 223 
3 85 
13 
75 
191 
32 
63 
9 
113 
1 14 
. 40 
22 
22 38 
236 
173 
57 
89 
753 
147 
6 
8 
46 
. 1 
70 
4 
15 
1? 
14 
. ?1 
102 
4 
α 
2 
4 
a 
. . 9 
145 
76 
341 
171 
70 
2 
1 
3 
8 
2 2 6 
4 
? 
6 
50 
13 
2 
4 
14 
1 
? 
? 
1 
776 
359 
83! 
442 
. 384 
6 
17 
5?1 
47 0 
112 
350 
947 
000 
72 
35 
217 
10 
96 
74 
4 
. 01 
309 
17° 
15 
40 
5 
9 
a 
639 
. 12 
4 
. 1 
34 
4 
92 
a 
. . . 3 
12 
66 
1 
7 
2 
53 
596 
352 
894 
616 
22 
133 
1 
9 
3 
14 
977 
138 
17? 
72 
133 
7? 
274 
87 
11 
261 
891 
303 
R 
io . . . 1 
. ? 
94 
674 
1 
? ? ! 
133 
25 
336 
896 
47 
66 
a 
. 3 
102 
96 
063 
607 
12 
11 
β 
6 
2'. 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lànder-
schlüssel 
Code 
pays 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 41 
79 
6? 
4 8 
3 1 
14 
? 
SCHMUCKWAREN UND 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 7 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
60 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
64 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 8 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GOLD-L 
6 
5 
10 
4 
6 
4 
ΐ 4 
2 
1 5 
3 
i, 
3 
1 
1 
i ? 
2 
75 
3 2 
4 2 
35 
?1 
7 
. a 
-
1000 kg QUANT 1 TÉS 
France Belg.-Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
8 . 1 34 
4 
4 
3 
1 
1 
". 
1 11 
23 
23 
19 
a 
a 
• 
TE ILE,AUS EDELMETALL PLATT IERUNGEN 
6 
a 
4 
3 
1 0 
8 
2 
1 
i 
. • 
5 
10 
2 
4 
a 
1 
4 
2 
3 
5 
3 
4 
3 
1 
1 
i 2 
2 
63 
23 
39 
33 
2 1 
. 6 
a 
, a 
• 
.SILBERSCHMIEDEWAREN U.TE ILE.A.EDELMETAL 1 EN DD 
EDELMETALLPLATT IE RUNGEN 
GOLO-L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 4 4 
2 6 8 
2 7 2 
3 3 4 
3 9 0 
.SILBERSCHMIEDEWAREN U.TEILE,AUS EDELMETALLEN 
2 
4 
5 
7 
1 
a 
a 
1 
. 6 
2 
1 
ί 
ï 
. . . 1 
­. . . 
• 1 
Italia 
9 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux 
V A L E U R S 
Neder land Deutschland 
(BR) 
1 1000 M O N D E 188 486 21 435 2 252 S80 46 149 
63 1010 CEE 81 337 4 746 1 438 544 10 702 35 l û l l EXTRA­CEE 106 922 16 689 814 336 3S 221 22 102C CLASSE 1 80 474 12 227 718 271 31 932 11 1021 AELE 53 351 7 727 314 76 27 037 13 1030 CLASSE 2 25 832 4 462 92 65 3 286 1031 .EAMA 759 606 16 1 9 2 
1040 CLASSE 3 605 3 
7 1 1 2 . 2 0 ARTICLES DE BIJDUTERIE ET DF JOAILLERIE ET LEURS PARTIES EN PLAQUES OU DOUBLES 
001 FRANCE 793 . 13 1 7 5 9 
002 BELG.LUX. 854 98 . 3 003 PAYS­BAS 1 725 1 10 1 668 004 ALLEM.FED 554 355 2 2 00= I T A L I E 334 108 022 ROY.UNI 825 2 2 024 ISLANDE 17 026 IRLANDE 1R3 2 029 NORVEGE 719 U30 SUEDE 383 1 032 FINLANDE 43 2 034 DANEMARK 398 036 SUISSE 754 5 038 AUTRICHE 437 040 PORTUGAL 45 3 048 YOUGOSLAV 12 050 GRECE 79 5 058 ALL.M.EST 15 15 062 TCHECOSL 14 1 064 HONGRIE 14 200 AFR.N.ESP 17 5 204 MAROC 25 6 216 LIBYE 94 27? .C . IVOIRE 36 36 330 ANGOLA 14 2 346 KENYA 41 9 366 MOZAMBIQU 10 378 ZAMBIE 12 300 R.AFR.SUD 559 6 400 ETATSUNIS 863 17 1 404 CANADA 344 24 412 MEXIOUE 101 416 GUATEMALA 45 420 HONOUR.BR 24 428 SALVADOR 16 436 COSTA RIC 23 440 PANAMA 135 452 HAIT I 13 2 456 DOMINIC.R 23 464 JAMAÏQUE 11 468 INDES OCC 19 474 .ARUBA 15 478 .CURACAO 256 9 4B4 VENEZUELA 51 1 500 EQUATEUR 11 508 BRESIL 17 512 C H I L I 36 520 PARAGUAY 22 524 URUGUAY 93 5?B ARGENTINE 158 600 CHYPRE 36 2 604 LIBAN 37 8 623 JORDANIE 26 24 632 ARAB.SEOU 51 2 636 KOWEIT 24 3 640 BAHREIN 15 644 KATAR 14 1 64 8 MASC.OMAN 15 2 680 THAILANDE 18 709 P H I L I P P I N 10 732 JAPON 46 13 740 HONG KONG 140 2 800 AUSTRALIE 333 2 804 N.ZELANDE 65 °77 SECRET 203 
2 2 6 
8 1 7 
17 
1 8 1 
7 1 5 
3 6 2 
4 0 
3 9 7 
7 4 2 
4 2 0 
4 2 
10 
7 1 
a 
13 
a 
1 2 
19 
3 9 
a 
12 
3 2 
1 0 
1 1 
5 4 6 
6 9 5 
3 1 4 
1 0 1 
4 5 
23 
1 6 
2 3 
2 4 
1 1 
2 3 
1 1 
L 18 15 
4 7 
4 6 
1 1 
a 
3 6 
2 2 
9 3 
1 5 8 
3 4 
1 9 
2 
3 4 
1 5 
15 
13 
1 3 
1 8 
10 
2 7 
1 3 5 
3 2 5 
6 5 
2 0 3 
î 100Γ M O N D E 12 463 818 31 6 10 665 
1 ICIO CEE 4 259 562 25 
■ 
1 
l i o n FXTRA­CEE 8 000 256 5 1 1020 CLASSE 1 6 120 89 3 1021 AELE 3 561 10 2 1030 CLASSE 2 1 835 151 2 1031 .EAMA 45 39 1032 .A.AOM 305 36 2 1040 CLASSE 3 43 16 . 
7113 ARTICLES 0 ORFEVRERIE ET LEURS PARTIFS EN PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES 
7 1 1 3 . 1 0 ARTICLES D ORFEVRERIE ET LEURS PARTIES EN 
î 001 FRANCE 322 . 29 
002 BELG.LUX. 408 32 1 003 PAYS­BAS 577 10 16 j 004 ALLEM.FED 2 126 40 13 6 005 I T A L I E 193 35 022 ΡΟΥ.UNI 81 3 4 026 IRLANDE 15 028 NORVEGE 91 030 SUEDE 119 . 2 C32 FINLANDE 55 1 034 OANEMARK 16 ! 036 SUISSE 1 892 66 2 038 AUTRICHE 193 . 5 042 ESPAGNE 15 14 044 GIBRALTAR 11 1 046 MALTE 71 l 048 YOUGOSLAV 07 1 050 GRECE 60 2 064 HONGRIE 12 06.9 3ULGARIE 14 20O AFR.N.ESP 47 204 MAROC 62 37 l 216 LIBYE 344 38 244 .TCHAD 12 268 L IBERIA 10 8 272 . C . I V O I R E 33 29 334 ETHIOPIE 16 390 R.AFR.SUD 106 6 
î 3 388 l 7 074 5 803 3 504 1 1 258 L 5 6 9 
13 
METAUX 
Italia 
117 770 
63 907 53 862 35 326 18 197 17 927 1 2 7 
3 421 6 0 2 
20 
18 
4 6 
1 9 5 
• 4 
• ■ 
4 
201 
1 
1 
7 
9 
. ? 
3 
1 4 
55 
i 7 
1 5 0 
6 
­■ 
1 
. ■ 
1 1 1 
β 
. ­. . 1 9 8 
4 
. 17 
a 
. * . a 
10 
a 
15 
6 
. a 
. a 
a 
6 
3 
6 
a 
• 
9 4 3 
2 7 9 
6 6 4 
2 2 5 
4 5 
4 2 3 
a 
1 9 9 
1 4 
METAUX PRECIEUX 
4 8 
. 265 3 9 8 
. a 
1 5 8 
l 39 1 
8 6 
1 0 5 
4 2 
16 
« 6 8 
r 138 , . 1 
2 9 
2 
» 27 1 1 
. . 1 
6 
1 
1 2 
. a 
6 
2 34 
2 4 5 
1 0 7 
1 5 3 
2 000 
a 
3 4 
14 
5 
12 
1? 
. 0 5 6 
4 3 
1 
10 
4 1 
95 
79 
1 
14 
4 6 
19 
3 0 5 
. 2 
4 
10 
64 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janv ier -Décembre 
Länder-
schlüssel 
Code 
pays 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G O L O - l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C36 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 4 
2 1 6 
2 7 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 8 4 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 9 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
e 
M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S 
EWG-CEE F r a n c e B e l g . - L u x N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
9 . . . 5 
53 3 
18 1 
3 4 2 
2 4 1 
9 
1 1 1 
i '. 
Ί 1 
2 2 4 
1 7 
1 16 
1 13 
1 6 
4 
a 
1 
. S I L B E R S C H M I E D E W A R E N U . T E I L E , A . E D E L M E T A L L P L A T T 
2 
7 7 
5 4 
ΐ î 7 7 
2 2 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
6 6 
1 1 
2 2 
4 4 
2 1 
a a 
, 1 1 
2 2 
5 5 
1 1 
6 7 6 0 1 l 
2 2 18 1 1 4 6 4 2 . 1 
1 4 1 1 
9 8 
32 3 1 
I l 1 1 
6 6 
1 
, a 
­• 
AND.WAREN A . E D E L M E T A L L E N O D . E D E L M E T A L L P L A T T I E R U N G E N 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 6 3 
3 2 2 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 8 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
7 2 0 
7 2 8 
732 
9 7 7 
WAREN AUS E D E L M E T A L L E N 
2 . . . 1 
1 
1 
1 
1 
6 '. 
1 
1 
i 
. 1 
a 
6 
1 
I t a l i a 
x p o r t 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 4 0 0 E T A T S U N I S 1 7 8 4 7 0 7 4 5 3 7 
4 0 4 CANADA 1 4 2 1 1 1 1 4 7 
4 1 2 MEXIQUE 4 6 1 . . 6 
4 2 0 HONDUR.BR 1 4 
4 4 0 PANAMA 1 8 2 
4 5 6 D O M I N I C . R 1 7 
4 5 8 .GUADELOU 1 1 8 
4 6 2 . M A R T I N I Q 2 7 R 
! 4 6 4 JAMAÏQUE 8 6 
4 7 4 . A R U B A 1 6 
4 7 8 .CURACAO 1 3 5 1 
! 4 8 4 VENEZUELA 2 1 0 4 
5 2 4 URUGUAY 2 5 1 
5 2 8 ARGENTINE 1 0 6 
6 0 0 CHYPRE 2 1 
6 0 4 L I B A N 1 4 9 1 
6 2 4 I S R A E L 1 5 2 1 
6 2 8 J O R D A N I E 1 2 
6 3 2 A R A B . S E O U 4 0 3 
6 3 6 KOWEIT 3 7 3 1 
6 4 4 KATAR 2 4 
7 0 ? M A L A Y S I A 2 9 
7 0 6 SINGAPOUR 10 5 
7 0 8 P H I L I P P I N 4 8 4 2 
L 7 3 2 JAPON 2 4 6 3 
7 4 0 HONG KONG 1 2 7 2 
8 0 0 A U S T R A L I E 8 9 1 
9 7 7 SECRET 2 7 
1 1 
3 
1 
a . 
1 
2 
1 
4 57 
1 1 2 
2 4 
2 
16 
5 
1 5 0 
a . 
2 . 
13 
. a . 
2 9 
2 
6 
1 5 5 
37 
4 0 
2 7 
2 4 1 0 0 0 M O N D E 1 1 1 7 8 5 3 1 8 0 9 6 3 6 1 9 
5 1 0 1 0 CEE 3 6 2 3 1 1 6 5 7 6 8 8 6 9 
15 1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 7 5 2 8 4 1 5 2 3 2 8 2 7 2 3 
9 1 0 2 0 CLASSE 1 5 0 9 8 1 8 9 2 0 1 9 2 1 7 7 
2 1 0 2 1 AELE 2 3 9 4 7 0 1 2 9 1 2 5 3 
s 1 0 3 0 CLASSE 2 2 3 9 9 2 2 6 3 9 5 3 2 
1 0 3 1 .EAMA 5 9 3 2 3 . 15 
1 0 3 2 . A . A O M 2 0 7 2 9 . 4 6 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 0 . . 1 4 
7 1 1 3 . 2 0 A R T I C L E S D O R F E V R E R I E ET LEURS P A R T I E S EN PLAQUES 
DU DOUBLES 
2 0 0 1 FRANCE 3 1 . 5 3 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 3 0 1 1 9 . 6 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 1 2 4 8 4 2 4 . 1 0 
0 0 4 A L L E M . F E D 5 8 6 2 1 
0 3 6 S U I S S E 7 4 12 . 1 
0 4 0 PORTUGAL 1 5 9 1 5 9 
0 5 0 GRECE 4 8 3 3 
0 5 4 EUROPE ND 1 6 16 
2 0 4 MAROC 3 8 3 8 
2 1 6 L I B Y E 2 5 2 3 
2 7 2 . C . I V O I R E 1 0 9 
3 1 4 .GABON 35 3 5 
3 1 8 .CONGOBRA 15 15 
3 2 2 .CONGO RO 2 4 . 2 4 . 
3 7 0 .MADAGASC 1 4 1 4 
3 7 2 . R E U N I O N 53 53 
l 4 0 0 E T A T S U N I S 5 1 13 
4 0 4 CANADA 1 0 2 
4 4 0 PANAMA 1 6 
4 8 4 VENEZUELA 4 6 2 
6 0 4 L I B A N 2 2 2 0 
6 3 2 A R A B . S E O U 53 4 8 
6 3 6 KOWEIT 1 2 4 9 7 
6 9 6 CAMBODGE 2 2 2 2 
ä 1 0 0 0 M O N D E 1 3 6 8 9 4 4 5 7 2 4 3 1 
2 1 0 1 0 CEE 3 5 2 2 1 7 3 1 1 1 
3 1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 1 0 1 5 7 2 7 26 13 19 
> 1 0 2 0 CLASSE 1 3 8 6 2 4 8 2 1 0 4 
L 1 0 2 1 AELE 2 4 2 1 7 5 . . 3 
L 1 0 3 0 CLASSE 2 6 2 9 4 7 9 2 4 3 15 
1 0 3 1 .EAMA 1 2 2 9 7 2 4 
1 0 3 2 . A . A O M 9 1 82 1 . 
7 1 1 4 AUTRES OUVRAGES EN METAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES 
OU DOUBLES 
7 1 1 4 . 1 0 AUTRES OUVRAGES EN METAUX PRECIEUX 
0 0 1 FRANCE 2 5 5 9 . 10 5 2 1 2 0 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 7 9 9 3 1 5 . 6 1 4 5 0 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 5 0 9 6 2 8 1 1 2 8 . 3 3 6 5 
0 0 4 A L L E M . F E D 1 5 6 2 4 5 1 2 7 1 1 4 8 
0 0 5 I T A L I E 3 7 . 2 3 5 
0 2 2 R O Y . U N I 1 6 4 6 1 0 9 5 
0 2 4 I S L A N D E 3 8 . . . 38 
0 3 0 SUEDE 8 8 3 
. 032 F I N L A N D E 1 3 2 6 
0 3 4 DANEMARK 5 8 3 
0 3 6 S U I S S E 5 3 5 7 7 
0 3 8 A U T R I C H E 5 6 8 5 1 3 
0 4 0 PORTUGAL 2 3 3 1 2 
0 4 ? ESPAGNE 5 9 2 5 9 1 
0 4 8 YOUGOSLAV 1 4 6 9 3 9 
0 5 0 GRECE 2 6 4 1 6 9 6 
0 5 2 TURQUIE 1 1 6 
0 6 6 ROUMANIE 2 6 4 4 2 7 2 
0 7 0 A L B A N I E 1 8 3 
2 0 8 . A L G E R I E 3 3 6 3 3 6 
2 1 6 L I B Y E 1 4 
2 2 0 EGYPTE 1 6 7 
2 6 8 L I B E R I A 12 
3 2 2 .CONGO RD 2 8 3 2 
3 3 4 E T H I O P I E 16 
3 9 0 R . A F R . S U D 6 9 8 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 4 8 13 3 
4 1 2 MEXIQUE 2 4 1 6 7 
4 6 8 INDES OCC 13 
4 8 4 VENEZUELA 18 
5 0 4 PEROU 2 4 
5 0 8 B R E S I L 37 8 6 
5 2 8 A R G E N T I N E 2 5 
6 1 6 IRAN 52 1 
6 2 4 I S R A E L 4 8 2 
6 6 0 P A K I S T A N 2 3 0 
7 2 0 C H I N E R . P 2 7 5 9 
7 2 8 COREE SUO 12 
7 3 2 JAPON 7 3 4 
3 7 5 
1 3 2 4 
1 4 5 6 8 
3 2 0 3 4 9 
2 6 
2 2 1 
. . . 10 
Ì . 19 
. . 1 1 6 
■ . 
• . • ■ 
. . 1 6 7 
1 2 
5 
• . 2 3 3 
) 1 3 
1 2 5 
13 
1 2 
2 4 
, . 2 5 
5 0 
2 4 4 
2 30 
2 7 5 9 
12 
4 9 
9 7 7 SECRET 2 3 23 
I t a l i a 
1 1 5 7 
82 
3 9 
12 
1 7 9 
16 
3 
18 
84 
15 
73 
94 
a 
2 
5 
1 4 3 
1 
12 
35 
3 5 9 
2 4 
. 3 
« 83 
88 
49 
■ 
6 852 
2 5 1 3 
4 3 3 9 
2 6 9 3 
1 0 5 0 
1 6 2 9 
9 
1 1 2 
16 
22 
5 
6 
49 
6 1 
a 
15 
a 
a 
1 
1 
* . . . a 
3? 
7 
16 
39 
1 
5 
?7 
• 
3 1 2 
82 
2 3 0 
122 
6 4 
1 0 8 
l 
8 
4 2 4 
28 
5 7 5 
9 8 
4 4 
91 
29 
1 4 2 0 
2 3 7 2 
1 8 1 
14 
16 
4 6 5 
1 0 1 
4 9 
1 5 
?o 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
138 
Januar­Dezember — 1Γ59 — Janv ie r ­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x . Deutschland 
(BR) 
Italia B E S T I M M U N G DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deutsch land 
—isn 
Italia 
1 0 0 0 19 . 1 1 1010 7 . . 1 1011 13 . . 1 1020 10 1021 8 1 0 3 0 2 1031 1 0 3 2 1 0 4 0 
ANDERE WAREN AUS E D E L M E T A L L P L A T T I E R U N G E N 
0 0 1 1 0 0 2 0 0 4 
03 8 
0 4 2 216 1 4 0 0 1 
6 3 6 1 
1000 8 1 0 1 0 2 1011 7 1020 3 1021 1 0 3 0 4 1031 
1032 1 
WAREN A . E C H T E N PERL E N , E D E L ­ , S C H M U C K ­ U . S Y N T H . S TE I NEN 
K O L L I E R S , A R M 8 A E N D E R UND AND.WAREN AUS ECHTEN P E R L E N , 
L E D I G L . A U F G E R E I H T , O H N E VERSCHLUSS O D . A N O . Z U B E H O E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 5 4 
4 0 0 
6 6 4 
1C00 1010 1011 1020 1021 1 0 3 0 1 0 3 1 1032 
ANDERE WAREN AUS ECHTEN PERLEN 
0 3 6 
1000 1 0 1 0 1011 1020 1021 1 0 3 0 1031 
K O L L I E R S , A R M B A E N D E R U .AND.WAREN»NUR A . E D E L ­ U . S C H M U C K ­
STE I N F N , L E O . A U F GEREI H T , O . V E R S C H L U S S O D . A N O . Z U B E H U E R 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1021 1 0 3 0 
ANDERE WAREN,NUR AUS EDEL­ODER SCHMUCKST E I N E N 
10 001 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
07? 
030 
036 
038 
04? 
390 
400 3 
1000 25 
1010 14 
1011 11 
10?0 10 
1021 4 
1030 2 
1031 
1032 
1040 
AND 
A N D . S T O F F E N ALS E D E L M E T A L L . W A 
00 1 
0 0 ? 
0 3 6 
0?8 
390 
400 
iNEr 
REN 
1000 
1010 
13 
5 
AUS S Y N T H . S T E I N E N 
l O O u M O N D E 1010 CcE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 
.E AHA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1020 1021 1030 1031 1072 1040 
25 770 
11 052 
14 695 
7 7 0 0 
2 969 
1 4 0 4 
43 
350 
5 588 
389 
2 1 7 
475 
609 
519 
15 
3 3 8 
?72 
409 
741 
215 
117 
25 
25 
24 3 160 "2 41 34 41 
A U T R E S OUVRAGES EN PLAQUES OU DOUBLES 
0 6 1 0 0 2 0 0 4 078 
0 4 7 
2 1 6 
4 00 
6 3 6 
FRANCE 
9 E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
L I B Y E 
E T A T S U N I S 
K O W E I T 
1 0 0 0 M O N O 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 lf 20 1021 1 0 3 0 1031 1032 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
. E A M A 
. A . A O M 
OUVRAGES Ef 
P I E R R E S SYS 
29 13 20 10 17 16 22 12 
2 0 3 72 136 91 27 55 3 12 
62 10 42 27 
1 
15 3 10 
9 7 0 
? 9 0 
3 3 2 
0 4 0 
6 97 
3 
7 6 1 
32 17 35 23 20 12 
PERLES F I N E S 
T H E T I Q U E S OU R 
EN 
E U 
P I F R R E S GEMMES OU 
O N S T I T U E E S 
OUVRAGES EN PERLES F I N E S S I M P L E M E N T E N F I L E E S SANS 
A C C E S S O I R E S 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 7 
0 0 4 
o 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 4 
4 0 0 
6 64 
FRANCE 
8 Ç L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
EUROPE NO 
E T A T S U N I S 
INDE 
i n o o M O N D E 
1 0 1 0 CEF 
I C H E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
.EAMA 
.A. AOM 
1020 1 0 ? ] 1030 1031 1032 
4 1 
2 0 
26 2 3 9 12 33 132 59 28 20 14 
6 4 9 3 2 7 3 2 ! 2 9 6 2 4 1 25 5 
1 
16 21 14 11 
6 7 
5 
2 8 
138 
67 135 127 
9 4 
8 
5 2 0 3 
54 13 
7 
14 
342 ?62 99 75 67 14 
1 
12 
38 
51 13 38 79 39 
1 
7 1 1 5 . 1 0 AUTRES OUVRAGES EN P E R L E S F I N E S 
Γ 3 6 S U I S S E 6 6 
9 8 4 3 
1 7 a ? 
8 1 4 1 79 4 1 70 
1 0 0 0 
l o i e 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
7 1 1 5 . 2 1 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E L 
A E L E 
C L A S S E 2 
.EAMA 
OUVRA 
9 
4 0 
57 4 53 50 50 3 1 
9 7 
15 
7? 
7 ? 
68 
GES E X C L U S I V E M E N T EN P I E R R E S GEMMES S I M P L E M E N T 
E N F I L E E S SANS A C C E S S O I R E S 
0 0 6 I T A L I E 
0 7 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
l O u O Ρ O N U E 
1 0 1 0 CLE 
1 ( 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 7 C CLASSE 1 
1 0 7 1 A F L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
13 14 26 15 25 
1 2 5 
30 
9 6 
4 ? 
6 ? 
3 
13 14 26 15 72 
1 2 0 
23 
9 ? 
8 9 
6? 
3 
AUTRES OUVRAGES E X C L U S I V E M E N T EN P I E R R E S GEMMES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 03 
Γ 0 4 
0 0 5 
C?? 
03 0 
0 3 6 
0 3 s 
04? 
3 0 0 
4 0 0 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
.EAMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1O20 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
191 
35 
30 
14 
45 
31 
10 
100 
21 
11 
19 
2 6 0 
847 
316 
533 
49 1 
175 
35 
7 
6 
?4 
5 
19 
14 
il 
6 
3 
1 
A U T R E S O U V R A G E S EN P I E R R E S G E M M E S EN P I E R R E S 
S Y N T H E T I Q U E S OU R E C O N S T I T U E E S 
COI 
002 
636 
»7 P 
i or. 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
SUISSE 
A U T R I C H E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
10 
4 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
56 
1 1 
47 
76 
16 
114 
337 
89 
15 
14 
179 
32 
30 
42 
30 
8 
84 
13 
11 
14 
2 50 
771 
283 
498 
4 5 5 
156 
25 
4 
5 
9 
3? 
6 
46 
19 
15 
103 
? 6 7 
49 
125 
965 
197 
164 
122 
3 
104 
43 
56 
31 
6 
78 
11 
5 
6 
6 
2 
44 
24 
?1 
17 
5 
4 
47 
72 
· ) A n m e r k u n g e n zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübers te l l ung C S T ­ N I M E X E siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
139 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 0 1 1 6 
1 0 2 0 3 
1 0 2 1 2 
1 0 3 0 4 
1 0 3 2 
PHANTASIESCHMUCK 
P H A N T A S I E S C H M L C K 
0 0 1 1 3 0 
0 0 2 47 
0 0 3 9 9 
0 0 4 52 
0 0 5 56 
0 2 2 86 
0 2 4 
0 2 6 7 
0 2 3 10 
0 3 0 5 4 
0 3 2 7 
0 3 4 1 9 
03 6 8 4 
0 3 8 27 
0 4 0 8 
0 4 2 5 
0 4 6 2 
04 8 6 
0 5 0 1 1 
0 5 2 ? 
0 5 4 1 
0 6 2 4 
0 6 4 1 
2 0 0 
2 0 4 1 
2 0 8 12 
2 1 2 2 
2 1 6 2 
2 4 8 7 
2 6 4 4 
2 6 8 2 
2 7 2 12 
2 7 6 1 
2 8 0 2 
2 8 4 2 
2 8 8 
3 0 2 1 
3 0 6 
3 2 2 2 
3 2 8 
3 3 0 1 
3 3 4 2 
3 4 6 6 
3 5 0 2 
3 6 6 
3 7 0 1 
3 7 2 1 
3 7 8 
3 9 0 2 4 
4 0 0 2 5 1 
4 0 4 35 
4 1 2 3 
4 1 6 2 
4 2 0 1 
4 2 8 1 
43 2 1 
4 3 6 1 
4 4 0 1 
45 2 1 
4 5 6 1 
4 5 8 
46 2 
46 4 
4 6 8 1 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 1 
4 8 4 35 
49 2 
5 0 0 2 
5 0 4 4 
5 1 2 1 
5 1 6 1 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 4 
6 0 0 1 
6 0 4 8 
6 1 2 3 
6 1 6 4 
62 0 1 
6 2 4 6 
6 3 2 5 
6 3 6 1 
6 4 4 
6 5 6 2 
6 6 4 2 
6 8 0 1 
7 0 6 7 
7 0 8 5 
7 3 2 2 2 
7 4 0 12 
8 0 0 3 7 
8 0 4 4 
8 1 2 
8 1 8 
82 2 
9 7 7 7 
1 0 0 0 1 2 8 8 
1 0 1 0 3 8 5 
1 0 1 1 8 0 5 
1C20 7 0 3 
1 0 2 1 2 8 9 
1 0 3 0 1 8 7 
1 0 3 1 2 9 
1 0 3 2 16 
1 0 4 0 7 
1000 kg QUANTITÉS] 
France Be lg . ­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
AUS UNEDLEN METALLEN 
10 . 1 0 0 
Β . 3 31 
2 2 . 80 
13 4 3 
16 . 4 0 
2 
. . 3 
1 
1 
1 1 
i 
i 1 
79 
. 5 
10 
49 
5 
17 
6 4 
22 
7 
3 , 
a 
1 
8 
2 
. . 3 
. ■ · a , 
1 
7 
a 
a . 
7 
4 
2 
10 
1 
2 
2 
. a . 
. 2 
a . 
1 
a 
6 
1 
a , 
1 
. a a 
a . 
23 
2 1 2 
29 
2 
2 
1 
. 25 
1 io 11 
31 
8 4 17 11 9 7 8 
38 16 7 252 4 6 . 4 7 1 4 
3 4 
1 7 
12 
3 
3 
1 
4 5 7 7 
2 49 
139 
24 
8 
4 
I t a l i a 
5 
? 
1 
4 
• 
2C 
5 
15 
32 
. 6 
. 7 
. 2 
1 
1 
9 
5 
1 
? 
? 
5 
2 
. a 
1 
. . 4 
1 
2 
Ì 30 
5 
1 
1Ö 
î . 3 
2 
1 
ï 10 
1 
5 
19.8 
7? 
126 
88 
2 3 
3 6 
2 
6 
2 
N IMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE F r a n c e 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 4 8 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 3 1 3 
1 0 2 1 AELE 8 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 17 1 
1 0 3 2 . A . A O M 4 
7 1 1 6 B I J O U T E R I E OE F A N T A I S I E 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 
1 
B 
. • 
7 1 1 6 . 1 0 B I J O U T E R I F DE F A N T A I S I E EN METAUX COMMUNS 
0 0 1 FRANCE 3 0 6 6 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 3 0 6 2 6 3 
0 0 3 R A Y S ­ B A S 1 9 9 4 4 9 
Ü 0 4 A L L E M . F E D 1 0 2 0 4 4 8 
0 0 6 I T A L I E l 4 1 4 2 4 8 
0 2 ? R O Y . U N I 1 6 9 6 4 5 
0 2 4 I S L A N D E 1 0 
0 2 6 IRLANDE 2 1 6 6 
02R NORVEGE 3 8 9 1 
0 3 0 SUEDE 1 0 6 0 2 9 
0 3 2 F I N L A N D E 99 8 
0 3 4 DANEMARK 4 0 7 1 4 
0 3 6 S U I S S E 2 7 8 3 4 0 2 
0 3 8 AUTRICHE 6 8 6 6 
U 4 0 PORTUGAL 1 8 5 12 
0 4 2 ESPAGNE 3 4 5 
0 4 6 MALTE 2 5 
0 4 8 YOUGOSLAV 1 0 9 
0 5 0 GRECE 3 2 1 4 3 
0 5 ? TURQUIE 76 
0 5 4 FUROPE NO 2 1 2 1 
0 6 2 TCHECOSL 3 6 11 
0 6 4 HONGRIE 1 0 3 
2 0 0 A F R . N . E S P 16 1 
2 0 4 MAROC 2 4 1 
? 0 8 . A L G E R I E 1 3 1 0 
2 1 2 T U N I S I E 12 3 
2 1 6 L I B Y E 3 3 3 
2 4 9 .SENEGAL 1 1 4 3 
? 6 4 S I E R R A L E O 5 0 
2 6 B L I B E R I A 4 5 
2 7 2 . C . I V O I R E 1 8 2 33 
2 7 6 GHANA 12 
? 8 0 .TOGO 4 6 1 
2 8 4 .DAHOMEY 3 1 1 
2 8 8 N I G E R I A 12 1 
3 0 2 .CAMEROUN 2 2 1 ? 
3 0 6 . C E N T R A F . 13 4 
3 2 2 .CONGO RD 4 2 4 
3 2 8 . B U R U N D I 16 
3 3 0 ANGOLA 3 6 4 
3 3 4 E T H I O P I E 2 2 19 
3 4 6 KENYA 56 
3 6 0 OUGANDA 2 0 
3 6 6 MOZAMBIQU 1 0 
3 7 0 .MADAGASC 4 1 6 
3 7 2 . R E U N I O N 1 4 11 
3 7 9 Z A M B I E 2 7 
3 9 0 R . A F R . S U O 7 8 1 6 
4 0 0 E T A T S U N I S 3 8 4 0 2 6 8 
4 0 4 CANADA 5 8 5 4 2 
4 1 2 MEXIQUE 1 1 8 12 
4 1 6 GUATEMALA 56 5 
4 2 0 HONDUR.BR 3 7 1 
4 2 8 SALVADOR 1 ° 1 
4 3 2 NICARAGUA 12 
4 3 6 COSTA R I C 4 3 
4 4 0 PANAMA 58 3 
4 5 ? H A I T I 2 9 
4 6 6 D O M I N I C . R 2 9 
4 5 8 ­GUADELOU 12 7 
4 6 2 . M A R T I N I O 1 8 8 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 13 
4 6 8 INDES OCC 2 5 
4 7 2 T R I N I D . T O 17 
4 7 4 .ARUBA 13 
4 7 8 .CURACAO 6 0 1 
4 8 4 VENEZUELA 5 0 3 8 
4 4 2 . S U R I N A M 11 
5 0 0 EQUATEUR 57 
5 0 4 PEROU 4 0 
5 1 2 C H I L I 2 7 4 
5 1 6 B O L I V I E 3 1 
5 2 0 PARAGUAY 11 
5 2 4 URUGUAY 18 
5 2 3 ARGENTINE 1 6 7 2 1 
6 0 0 CHYPRE 2 3 
6 0 4 L I B A N 1 1 3 15 
6 1 2 IRAK 3 4 
6 1 6 I R A N 9 3 0 
6 2 0 AFGHANI ST 15 
6 2 4 I S R A E L 142 2 
6 3 2 A R A B . S E O U 1 3 2 3 0 
6 3 6 KOWEIT 6 3 2 5 
6 4 4 KATAR 10 1 0 
6 6 6 ARAB.SUO 3 4 3 
6 6 4 INDE 4 3 
6 8 0 T H A I L A N D E 4 7 1 
7 0 6 SINGAPOUR 1 2 6 
7 0 8 P H I L I P P I N 4 9 1 
7 3 2 JAPON 8 0 6 7 7 
7 4 0 HONG KONG 1 5 3 4 
8 0 0 A U S T R A L I E 7 5 9 4 4 
8 0 4 N . Z E L A N D E 8 8 
8 1 2 O C E A N . B R . 14 7 
8 1 8 . C A L E D O N . 12 9 
8 2 2 . P O L Y N . F R 1 0 8 
9 7 7 SECRET 2 1 3 
1 0 0 0 M O N D E 2 7 752 2 4 0 2 
1U10 CEE 8 8 0 0 1 0 0 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 19 7 3 9 1 3 9 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 14 9 9 4 1 0 7 0 
1 0 2 1 AELE 7 2 1 8 5 1 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 6 8 4 3 4 6 
1 0 3 1 .EAMA 5 2 1 7 6 
1 0 3 2 . A . A O M 2 3 7 6 8 
1 0 4 0 CLASSE 3 5 8 17 
6 7 
? 1 B 
7 0 8 
7 4 
10 
3 
b ? 6 3 0 
73 8 7 2 
1« 1 9 1 5 
23 1 4 0 
3 
9 
16 
1 1 6 3 
1 5 5 6 
10 
1 9 7 
3 8 3 
9 0 4 
93 
3 3 1 
1 0 9 9 
6 3 7 
148 
1 a 
17 
I P 
2 5 1 
7 4 
• 23 
1 
12 
2 0 
46 
■ 
12 
1 0 9 
6 0 
4 3 
1 4 6 
1 1 
4 2 
3 0 
10 
5 
9 
2 9 
a 
3 0 
2 
55 
» 16 
10 
31 
3 
I 2 5 
7 3 2 
3 
1 4 2 2 4 ' 
1 1 1 2 1 
3 1 2 
4 1 
3 
26 
2 5 
. 1 
I 4 9 7 
6 5 
5 0 
1 3 2 
11 
11 
4 3 
4 6 
29 
26 
6 
10 
12 
25 
17 
12 
î 52 
4 0 7 
1 1 
53 
38 
20 
30 
11 
18 
1 4 2 
2 2 
6 4 
15 
7 2 
15 
1 3 4 
98 
30 
. 3 1 
13 
4 0 
1 2 6 
36 
L 3 0 4 
1 3 5 
L 5 6 5 
7 8 
11 
? 
a 
2 1 3 
. 2 1 7 1 0 
) 6 4 3 0 
j 16 0 1 7 
ι 1? 1 6 2 
6 0 9 8 
) 2 8 2 9 
4 0 3 
ï 1 4 1 
26 
I t a l i a 
75 
19 
Ρ 
6 
! 
3 6 ? 
98 
1 1 2 
4 0 0 
. 4 6 
. 23 
5 
4 6 
3 
10 
3 8 2 
4 3 
2 C 
7 0 
8 
4 1 
? 7 
1 
. ? ! 
6 , 
3 , 
-* 7 4 
7 
1 ° 
? 
2 
? 
1 
3 
1 . . , 
2 
1 
1 
? 
• 4 
. 1 
4 3 
4 1 4 
45 
4 ! 
1 
τ 
7 
1 
. o 
. 3 ι 
• i 
i 
1 
5 « R 
. 4 
2 
3 
1 ' 
L 
1 
3 4 
19 
17 
. 6 
4 
t 
. . 3 6 
6 
1 
12 
3 3 4 
13 
144 
i o 
. ! ? 
3 2 6 4 
0 8 1 
2 2 7 3 
1 7 8 2 
6 0 6 
4 74 
17 
3 6 1 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
PHANTASIESCHMUCK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
30 2 
3 0 6 
32 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 7 8 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ECHTE 
0 0 1 
0 0 4 
C 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
E D E L ­
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 3 2 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 9 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
92 2 
78 
3 1 
1C7 
87 
13 
2 ? 
4 
. 11 
3 
4 
20 
11 
3 
6 
2 
6 
4 
a 
. 1 
1 
1 
. 13 
? 
1 
. 1
1 
3 
4 0 
8 
1 
2 
1 
9 
5 
1 
4 
. 1
3 
1 
4 
4 
. 21 
5 5 5 
3 1 7 
2 3 9 
1 56 
72 
89 
6 
3 
3 
PERLEN IM 
1000 k g QUANTITÉS 
F r a n c e B e l g . ­ L u x N e d e r l a n d Deutsch land I t a l i a 
(BR) 
, N I C H T AUS UNEDLEN M E T A L L E N 
3 1 
9 . 1 
1 1 
1 0 . 4 
13 
1 
1 
4 
2 
2 
, a 
. a 
, . a 
. a 
1 
a 
2 
1 
a 
1 
1 
a 
6 
1 
6 3 4 10 2 
3 4 4 6 11 
2 9 1 4 1 
19 . 2 1 
8 
10 
5 
2 
1 
1 1 
2 
, ­a 
POSTVERKEHR BFOERDERT 
UND S C H M U C K S T f c I N E , I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
7 6 7 
1 2 0 
2 1 0 3 
7 3 
, 5 15 
3 
a 
1 6 
1 
4 
3 1 5 
1 10 
3 
6 
2 
5 
4 
; i5 
3 
3 4 
7 
1 
2 
1 
9 
5 
1 
4 
a 
1 
3 
1 
3 
4 
, , 2 1 
ï 4 5 6 
ι 2 6 3 
­ 1 9 3 
! 1 2 3 
L 5 2 
4 7 
1 
1 
L 1 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE F r a n c e 
7 1 1 6 . 5 0 B I J O U T E R I E DE F A N T A I S I E , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 H E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 ? 6 I R L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T P I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 ? T U R Q U I E 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 2 2 .CONGO RD 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 0 PANAMA 
4 7 8 . C U R A C A O 
4 3 4 V E N E Z U E L A 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
6 6 4 INOE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 0 S O U T . P R O V 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
7 1 9 7 . 0 1 PERLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 3 6 S U I S S E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 AELE 
L 0 2 8 
4 4 8 1 9 8 
5 3 5 3 1 
l 2 6 3 2 1 1 
1 3 4 1 2 2 
1 8 6 2 4 
3 6 1 2 
1 2 3 
1 4 L 3 3 
2 9 1 6 
6 4 8 
4 0 5 7 2 
8 7 9 
3 8 4 
7 9 5 
1 5 
8 9 
6 2 3 
2 1 
1 2 1 2 
18 9 
1 0 4 
1 7 1 2 
1 6 3 
7 2 3 
7 2 6 8 
1 3 1 3 
1 0 1 0 
2 3 1 2 
10 9 
6 3 1 
7 8 1 1 0 0 
1 0 6 2 7 
1 7 3 
2 1 
18 
8 5 B 
8 7 1 4 
1 7 4 
53 1 
2 2 1 0 
1 8 5 
38 
15 
1 9 3 5 9 
63 1 2 
1 0 
6 7 
6 8 1 9 1 2 3 1 
3 4 1 0 5 6 3 
3 4 1 0 6 6 8 
2 4 8 9 4 0 2 
9 3 6 1 5 3 
8 1 7 2 5 0 
1 5 9 1 3 5 
6 8 3 9 
2 7 15 
F I N E S TRANSPORTEES 
13 
2 4 
4 6 
9 3 
3 8 
5 4 
5 4 
5 1 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
AUTRES Q U ' E N METAUX COMMUNS 
2 3 4 
9 
1 2 
5 4 4 
2 
1 
1 
. . 1 
5 7 
. . 1
. 1 2 
. . , , ., . a 2 , a 
. a , a , . . , ,, a 
. fl , , . a 
y a 
m 1 l 1 
2 
6 6 8 5 
4 2 5 7 
2 5 2 8 
2 1 2 2 
7 1 3 
4 6 
4 
1 
. 
PAR L A POSTE 
13 
1 2 3 
1 4 5 
2 1 7 2 
1 4 2 4 
6 4 8 
6 4 8 
6 4 5 
7 1 0 7 . 0 2 P I E R R E S GEMMES, TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 4 EUROPE ND 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 3 2 . M A L I 
2 4 4 . T C H A D 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 4 .DAHOMEY 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 9 0 R. A F R . SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 Ü 4 CANADA 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 . G U A D E L O U 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 9 6 . G U Y A N E F 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 3 ? A R A B . S E O U 
6 3 6 KOWEIT 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 2 M A L A Y S I A 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HUNG KONG 
8 0 0 A U S T R A L I E 
B 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
8 1 
4 3 5 4 3 4 
55 4 0 
6 4 1 4 7 3 
3 0 0 3 0 0 
2 0 7 1 5 8 
1 2 2 1 2 2 
6 1 5 4 
7 4 9 6 8 0 
1 9 1 9 
55 5 5 
2 3 2 3 
5 4 5 4 
2 6 2 6 
6 0 6 0 
1 1 1 1 
5 2 5 2 
15 15 
3 4 3 4 
1 1 1 1 
2 0 2 0 
1 6 16 
18 1 8 
3 3 3 3 
19 1 8 
4 4 4 4 
3 4 3 3 
1 2 6 7 1 2 6 1 
73 73 
3 8 3 8 
1 3 1 3 
1 2 1 2 
3 3 3 3 
9 1 9 1 
1 0 1 0 
2 8 2 8 
3 1 3 1 
1 3 13 
1 1 1 1 
3 1 3 1 
1 9 19 
2 7 2 7 
1 1 1 1 
3 2 3 2 
2 4 2 0 
2 6 2 6 
3 2 3 2 
3 7 3 7 
3 8 4 3 
1 
15 
3 0 1 3 8 
. 3 4 15 
5 S 1 4 
1 0 4 
20 
6 7 
a 
10 
33 
a 
3 
11 
. 1
6 4 
12 
6 
1 
1 
3 6 0 
7 0 1 
1 5 9 
1 4 4 
1 2 4 
9 
2 
2 
6 
I t a l i a 
8 9 7 
2 2 1 
4 2 5 
1 0 0 3 
a 
1 2 8 
2 4 
5 
35 
13 
5 4 
2 6 9 
6 3 
3 4 
7 4 
15 
38 
5 7 
21 
.· 3 
6 
4 
13 
6 9 
3 
. , 7 
1 
5 5 
6 T 8 
7 6 
1 4 
2 1 
17 
76 
7 3 
12 
5 1 
1? 
13 
33 
1 4 
1 1 0 
4 8 
10 
6 7 
5 0 7 7 
2 5 4 7 
2 5 3 0 
1 9 0 0 
6 3 9 
5 4 8 
13 
26 
6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder-
Schlüsse 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANDERE WAREN DES KAP 7 1 IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 4 
4 7 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
MUENZEN A . S I L B E R O D . U N E D L . M E T A L L , N I C H T IM UMLAUF 
0 0 4 
0 3 6 
2 0 4 
2 4 8 
3 2 8 
4 7 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 6 
6 0 4 
7 0 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
55 
4 
5 
9 
35 
2 0 0 
55 
40 
10 
415 
4 1 5 
2 
4 1 3 
4 
14 
14 
14 
14 
14 
55 
40 
10 
141 
1 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
l u l l E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
5 2 2 5 
1 512 
3 7 1 1 
2 754 
1 215 
9 5 1 
2 2 2 
335 
6 
9 1 9 
2 4 7 
5 7 1 
6 7 1 
0 9 9 
9 4 4 
2 2 2 
3 3 5 
6 
176 
9 ? 
9 3 
90 
9 0 
3 
230 
1 »3 
47 
43 
36 
4 
7 1 9 7 - 0 3 AUTRES MARCH OU CHAP 7 1 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
0 0 ! 
o o ? 
003 
0 04 
0 0 6 
0 ? ? 
0 2 9 
0 7 0 
0 3 2 
0 3 4 
C36 
0 3 8 
3 9 0 
4 3 0 
4 0 4 
4 74 
4 7 9 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
. A R U B A 
.CURACAO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
201 *1 MONNAIES 
119 
117 364 245 48 16 95 67 49 79 104 57 30 90 71 30 40 
1 648 
893 
756 664 416 91 2 
78 
89 
364 57 1 3 4 4 1 4 22 2 2 30 1 
596 512 84 73 38 11 2 2 
30 
117 
188 47 13 91 63 48 75 8? 55 79 60 70 30 40 
1 052 381 671 591 378 90 
76 
MONNAIES D ARGENT OU DE METAUX COMMUNS N AYANT PAS COURS LEGAL 
0 0 4 
0 3 6 
2U4 
? 4 8 
3 2 9 
4 7 9 
4 9 ? 
* 0 û 
5 0 4 
5 1 6 
6 0 4 
7 0 ? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
A L L E M . F E D 
S U I S S E 
MAROC 
.SENEGAL 
. B U R U N D I 
.CURACAO 
- S U R I N A M 
EQUATEUR 
PEROU 
B O L I V I E 
L I B A N 
M A L A Y S I A 
M O N D E 
CEE 
E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
12 
25 
317 
10 
20 
68 
31 
98 
5 4 3 
143 
138 
28 
451 
13 
4 3 3 
4 0 
26 
39 2 
33 
98 
2 
313 
10 
8 7 6 
9 7 6 
2 
2 
974 
13 
12 
15 
2 0 
51 
13 
39 
19 
16 
20 
20 
6 3 
3 1 
104 
104 
5 
4 
99 
9 8 
143 
138 
28 
420 
5 
4 15 
18 
4 
400 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
142 
Januar­Dezember — 1969 — anvier­Déce 
Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
DESTINAT/ON 
lf— NIMEXE 
6 9 0 4 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
NORVEGE 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTR ICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
L IDYE 
S Y R I E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 9 0 5 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
YOUGOSLAV 
. M A R T I N I O 
.CURACAO 
L I B A N 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 9 0 7 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
YOUGOSLAV 
MAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. M G E R 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
• TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
.MADAGASC 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
CANADA 
­ G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
. G U Y A N E F 
A R A B . S E O U 
CAMBODGE 
AUSTRAL I E 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A . A O M 
6 9 0 7 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
SUEDE 
DANEMARK 
A U T R I C H E 
KOWEIT 
M O N D E 
EWG­CEE F r a n c e 
1 0 0 0 STUECK ­
6 9 0 4 
7 4 0 5 5 
3 2 0 9 5 
2 1 2 5 8 0 
4 1 0 
3 1 4 
6 4 1 6 
6 C 5 0 
1 0 7 2 
1 3 9 
7 6 7 2 
9 3 
3 4 8 2 3 7 
3 2 5 6 9 3 
2 2 5 4 4 
1 4 4 7 8 
1 3 2 4 1 
Β 0 5 7 
8 1 
1 7 1 
α 
6 
6 
6 
1 0 0 0 STUECK 
3 8 5 6 
3 8 5 8 
3 1 8 5 
2 0 6 1 
6 2 7 
3 6 5 9 
1 6 9 9 
8 2 1 1 
2 7 4 
5 5 4 
4 3 4 5 
6 3 
1 0 2 
3 9 1 
3 8 1 9 2 
1 7 9 7 7 
2 0 2 1 5 
1 9 5 1 7 
15 0 2 4 
6 9 1 
5 6 
1 9 2 
7 
1 
1 
QUADRATMETER 
2 5 3 8 2 3 5 
4 3 8 3 1 
9 3 6 1 4 
2 1 4 8 9 
8 9 7 2 0 
1 1 1 2 5 
7 2 7 9 
7 2 2 8 9 
7 4 7 0 9 
3 6 1 6 2 
1 1 3 3 4 
1 0 8 9 5 
15 1 9 1 
1 1 0 5 5 
6 4 8 4 
5 1 5 1 7 
5 3 3 1 
16 9 8 4 
13 4 4 7 
5 3 2 1 4 
1 5 3 0 R 2 
1 0 3 9 0 
4 2 1 8 5 
3 6 3 7 5 
4 4 8 3 8 
2 8 9 7 7 
2 4 5 0 7 
1 5 8 4 0 
1 0 5 9 5 
4 9 0 2 
8 7 9 4 
4 2 2 0 8 
2 2 8 7 6 5 
1 6 4 3 0 5 
3 6 8 6 
1 0 1 6 5 
7 5 3 2 
1 4 5 0 0 
3 0 9 0 6 
17 0 3 7 
4 1 2 5 6 2 6 
2 7 0 0 3 9 4 
1 4 2 5 2 3 2 
3 9 2 5 4 8 
2 8 0 9 2 2 
1 0 3 2 4 4 7 
4 8 0 9 0 2 
4 4 5 5 5 7 
1 1 
1 
6 
7 
3 
2 
2 
2 
3 / 
1 
1 
6 
? 1 
6 3 
6 
1 
3 
1 8 7 
12 
174 
3 
1 7 0 
56 
1 0 4 
OUADRATMETEP 
3 5 9 3 5 
2 4 6 9 3 2 
8 4 2 3 6 
1 4 8 5 6 
6 6 3 3 
14 6 1 7 
1 6 9 0 7 
4 2 0 0 
4 5 3 8 0 5 
mbre 
B e l g . ­ L u x 
M I L L I E R S 
a 
3 1 0 
10 
1 2 1 
. . 2 9 
. 
1 2 8 
9 3 
9 4 0 
4 4 1 
4 9 9 
1 6 0 
2 9 
3 3 9 
7 8 
1 6 7 
" 
e χ 
. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
? 6 8 4 
5 6 8 2 8 I O 
2 5 6 2 4 6 
6 4 9 9 2 0 5 9 4 5 
3 9 0 
2 3 2 
6 8 
4 8 5 
> 
3 5 0 5 0 2 6 4 ί 
34 8 0 7 2 6 4 2 8 9 1 7 
2 4 3 5 9 9 6 
2 3 5 5 8 0 6 
2 3 4 5 8 0 6 
) 1 9 
3 
H I L L I E R 
a 
6 8 4 
a 
4 6 1 
3 
. a 
. 36 
. . 6 3 
. 3 9 1 
6 9 8 
1 6 2 
5 3 6 
3 9 
3 9 
4 9 7 
37 
6 9 
a 
4 
2 5 6 6 
2 7 8 7 
7 6 2 2 
15 1 5 8 5 
6 0 4 1 6 
4 6 4 3 1 8 8 
12 1 6 6 5 
4 6 0 ' 
3 3 4 . 
1 2 6 
1 2 1 
1 081 
4 
METRES 
. ΒΘ8 
2 0 5 
4 6 9 
1 0 1 
8 9 4 
. . . . . 3 3 5 
1 7 4 
2 2 3 
• . 7 7 9 
1 1 0 
7 6 7 
5 0 0 
4 5 0 
7 0 
. « 8 4 9 
2 6 5 
4 0 
, 4 0 4 
a 
3 0 7 
a 
6 0 0 
9 7 8 
a 
4 1 0 
. . 0 3 4 
6 0 4 
0 8 8 
9 5 2 
1 3 6 
3 3 6 
1 0 1 
8 Ü 0 
7 7 1 
2 5 6 
1 2 5 631 
13 7 9 ' 
9 5 0 ( 
4 801 
2 9 
3 1 ! 
1 10 
1 03 
7 63 
1 6 5 8 6 
1 4 8 9 2 ' 
16 93 
14 151 
6 2 2 ' 
2 7 8 
1 0 3 ( 
METRES 
. 23 
15 
a 
a 
. . * 
3 8 
16 16 
13 7 0 ' 
1 27< 
3 1 36< 
1 7 1 1 6 
9 
1 0 2 
, 1 1 1 6 6 1 5 
> 4 4 3 7 8 
6 7 2 9 6 
ï 6 5 9 9 6 
) 6 5 8 9 6 
> 1 2 3 
1 2 3 
7 
S 
) 1 0 0 ( 
15C 
) ι 
ι 
3 
) 
. 
1 181 
. 1 15 
r 3( 
) . r 3( 
) 3 
:S 
> 1 5 1 
2 2 0 571 
, ) 13 46< 
1 8 5 ' 
8 8 ' 
> 2 3 8 5 9 ' 
2 3 9 4 
» 3 9 
7 9 
) 8 4 
8 
6 
6 9 
7 0 
3 6 
4 
3 
7 
1 
5 0 
2 
1 4 
1 0 
5 2 
1 1 5 
1 0 
4 2 
3 6 
4 2 
2 7 
) 2 4 
1 4 
4 
4 
3 4 
. 2 0 7 
100 
3 
3 
7 
1 4 
2 1 
13 
> 3 7 0 0 
5 2 5 1 5 ) 1 1 8 4 
3 4 0 
2 6 9 
) 8 4 4 
) 4 2 1 
3 3 6 
i 1 6 
> 2 6 
7 0 
. 4 
; 13 
16 
. 1 6 2 
2 4 3 
7 7 7 
4 6 5 
. 2 0 
2 1 
5 3 0 
5 6 7 
. 1 1 
. , 
7 7 7 
5 1 7 
2 6 0 
2 4 3 
2 2 4 
17 
. . * 
3 0 9 
3 9 0 
4 2 3 
. , 7 
2 2 
5 0 0 
6 
4 4 3 
. . . . 
0 9 0 
1 1 2 
9 7 8 
9 7 8 
9 7 8 
. , . . 
0 6 1 
0 5 4 
5 8 6 
. 7 7 2 
9 3 8 
9 6 4 
8 1 9 
9 4 7 
1 6 2 
4 0 
5 6 0 
0 1 6 
8 3 2 
6 9 0 
2 0 5 
5 5 2 
8 7 4 
6 9 0 
7 1 0 
62 8 
3 2 0 
1 8 5 
3 7 5 
9 8 9 
7 1 2 
4 3 7 
a i o 
1 9 1 
9 0 0 
, 1 1 7 
1 6 5 
3 7 7 
6 8 6 
7 5 5 
5 3 0 
5 0 0 
2 0 1 
4 3 3 
1 9 3 
5 3 6 
6 5 7 
0 7 5 
1 5 7 
5 8 ? 
7 2 5 
3 0 0 
7 3 4 
7 3 3 
17 
a 
7 7 9 
7 3 ? 
90 7 
• 
4 9 3 
p o r t 
I t a l i a 
? 
5 
1 
7 
1 7 
2 
14 
7 
6 
7 
4 
5 
4 
4 
18 
2 
1 
3 
11 
5 
4 
1 
8 
8 
1 
71 
2 1 
49 
3 4 
5 
14 
1 
5 
2 
4 
21 
4 84 
1 4 0 
a 
15 
. . 7 3 9 
4 3 5 
0 7 2 
a 
6 7 2 
. 
5 82 
6 3 9 
9 4 3 
2 6 0 
1 7 ' 
6 74 
. . 9 
9 1 6 
7 
. . 4 
. . , 2 3 2 
1 0 2 
3 4 5 
, . 
6 3 4 
9 2 3 
7 1 1 
6 8 9 
3 3 8 
2 2 
19 
. . 
5 4 4 
8 8 3 
2 9 
3 7 0 
4 7 
. a 
3 6 1 
7 6 2 
a 
2 9 4 
, 0 0 1 
. 7 9 4 
3 1 2 
. . . 4 
4 
. . . . . . . . 2 
4 8 7 
0 9 1 
. . . . 2 
. 0 3 8 
• 
2 9 8 
8 2 6 
4 7 2 
9 8 7 
4 4 0 
2 4 8 
3 4 6 
0 0 1 
0 2 3 
. . 1 2 0 
a 
. , 2 0 0 
3 1 1 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• A . A O M 
6 9 0 7 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
• A L G E R I E 
L I B Y E 
E T A T S U N I S 
• M A R T I N I Q 
. S U R I N A M 
ARGENT INE 
T H A I L A N D E 
A L S T R A L I E 
• C A L E D O N . 
M O N D E 
CFE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
• A . A O M 
CLASSE 3 
6 9 0 7 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
GRECE 
A F R . N . E S P 
T U N I S I E 
.CONGO RD 
E T A T S U N I S 
CANADA 
JAMAÏQUE 
A U S T R A L ! E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 9 0 7 . 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
• MAL I 
• C . I V O I R E 
• TOGO 
•DAHOMEY 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONGOBRA 
•CONGO RD 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
.ARUBA 
­CURACAO 
. S U R I N A M 
.GUYANE F 
A R G E N T I N E 
EWG­CEE 
3 8 3 7 0 0 
7 0 1 0 5 
5 6 4 6 4 
4 0 1 0 1 
13 6 4 1 
5 9 5 3 
F r a n c e 
QUADRATMETER 
1 8 5 8 7 2 
8 0 9 6 4 
55 6 5 2 
2 8 1 8 7 
2 5 8 3 1 
6 1 7 3 
3 8 5 0 
9 4 7 6 
3 7 0 3 0 
2 1 8 8 0 
12 4 1 8 
1 1 6 6 8 
5 4 7 5 5 
10 9 9 3 
2 6 6 1 9 
3 8 2 6 
5 2 4 0 
4 5 6 ? 
3 6 4 1 
1 0 0 5 0 
5 6 4 8 
6 3 0 0 7 9 
3 7 6 5 0 6 
2 5 3 5 7 3 
1 4 9 5 5 5 
7 6 0 0 1 
1 0 3 9 1 8 
4 4 2 9 
7 1 3 8 9 
7 5 
3 6 
6 
3 
3 
6 
63 
4 3 
2 0 
13 
4 
7 
2 
4 
QUADRATMETER 
4 0 0 2 1 8 
2 4 7 1 9 5 
86 6 6 2 
7 7 7 8 
6 4 9 4 8 
2 1 3 6 2 
7 7 9 4 
1 0 1 4 3 1 
38 6 3 6 
1 4 6 8 3 0 
1 0 2 9 2 
5 2 4 4 
5 4 7 4 
7 3 7 7 
2 3 9 5 
5 6 5 9 1 
3 4 8 5 6 
2 0 3 8 
1 9 4 6 3 
1 2 8 3 4 9 2 
8 0 6 8 0 1 
4 7 6 6 9 1 
4 4 7 9 1 6 
3 1 2 4 2 2 
2 8 0 0 2 
4 9 1 0 
1 6 4 0 
7 7 3 
QUADRATMETER 
3 8 2 1 4 4 4 
2 3 0 4 6 8 
1 8 1 6 9 0 5 
2 1 5 9 1 8 
2 3 0 7 8 1 
6 9 8 7 3 
14 6 0 9 
1 6 6 1 6 
10 0 0 8 
1 7 3 9 7 0 
3 9 8 8 9 8 
2 3 4 3 8 2 
3 6 9 3 2 
2 0 4 6 4 7 
1 4 9 9 3 
8 9 1 9 
3 1 0 5 0 
2 3 7 6 2 
13 5 3 0 
1 4 0 9 7 
10 0 5 1 
3 0 9 8 1 
3 7 7 0 
8 0 2 0 0 
17 0 4 3 
16 OCB 
16 9 7 1 
3 9 5 3 
7 7 8 5 
4 5 4 4 3 
2 1 8 5 3 
9 4 0 8 2 
4 7 6 9 
1 9 1 4 5 0 
5 8 4 8 3 
42 0 6 1 
9 3 4 8 9 
4 5 6 3 
2 1 8 0 2 
3 2 3 1 
7 4 3 4 
1 0 9 9 9 
99 
1 6 4 
10 
1 
3 
2 1 
4 
4 
1 0 7 
6 
3 
6 9 
16 
15 
15 
2 
3 
11 
72 
2 3 
73 
6 
38 
Be lg . ­
3 1 
L u x 
Unité 
. N e d e r l a n d 
1 3 9 2 3 5 5 5 5 
2 3 0 3 0 3 9 
2 3 0 3 0 3 9 
3 0 3 9 
, ­. . 
METRES 
a 
B74 
75 
39 2 
0 2 0 
6 8 3 
. . 9 5 8 
. a 
. 5 0 9 
9 7 6 
5 1 0 
. . . a 
1 0 0 
9 0 5 
3 5 1 
5 5 4 
3 1 6 
7 7 8 
2 3 9 
2 0 3 
6 2 5 
. 
15 
2 2 
16 
5 7 
5 4 
3 
2 
1 5 6 
1 2 7 8 6 
8 9 9 
0 7 6 5 7 2 6 
, 2 9 8 
. . 1 6 5 
6 5 0 
, , , , . , . 7 6 7 
1 1 5 
5 2 4 0 
. . , . . 
3 8 7 2 7 5 8 7 
1 3 1 18 6 8 7 
2 5 6 8 9 0 0 
9 2 3 1 2 7 9 
5 0 7 1 1 6 4 
3 3 3 7 6 2 1 
3 1 
6 6 5 4 
, . 
METRES 
9 3 1 
9 3 1 
9 3 Î 
1 6 2 
1 
1 
2 
2 
2 1 5 
1 6 3 8 4 
1 2 7 
1 8 6 6 5 9 2 
5 2 a 2 4 9 5 2 
5 2 8 2 3 4 3 6 
METRES 
a 
4 9 5 
1 4 7 
7 0 5 
0 2 0 
8 2 6 
a 
. . a 
8 3 3 
. 3 6 1 
1 3 0 
1 0 3 
. 8 4 0 3 9 7 
4 7 3 
2 7 0 
2 2 0 
7 7 0 
6 1 6 
1 7 1 
8 7 8 
5 8 5 
6 3 3 
0 5 5 
. 5 4 6 
2 1 1 
3«Ô ■.­
5 4 3 
7 7 6 
a 
a 
1 2 0 
3 9 7 
3 2 0 
1 0 5 
16 
6 
5 
39 
1 
6 
6 
4 9 
6 4 
39 
8 6 
43 
9 6 
5 0 
17 
0 4 
16 
25 
8 0 
15 
57 
3 9 
4 0 
1 5 1 6 
. , a 
1 5 1 6 
. a 
, . 
ES 
3 2 8 2 4 5 
4 1 1 2 5 
) b 5 8 1 5 6 
i 
I 5 1 2 
1 
a 
i i 7 0 
3 
) . 
, . 
5 . 
2 0 0 
s Γ 
ι 
4 0 Õ 
6 8 Õ 
supplémentaire 
Deutsch land 
(BR) 
1 1 4 8 2 5 
4 7 6 6 8 
4 4 1 9 6 
3 6 7 1 7 
3 4 7 2 
. 
3 9 7 4 6 
2 8 6 5 « 
3 1 9 1 3 
. 1 9 8 1 1 
3 9 8 4 
3 8 5 0 
8 5 0 9 
9 3 0 5 
2 1 1 5 2 
1 0 5 5 
1 2 0 8 
. 
88Ò 
. a 
3 6 4 1 
2 4 0 
. 
1 7 4 8 2 8 
1 2 0 1 2 8 
5 4 7 0 0 
5 0 8 0 9 
4 3 3 8 9 
3 8 9 1 
. . . 
3 9 8 3 0 8 
2 2 9 8 1 1 
85 5 3 5 
a 
6 4 9 4 8 
2 1 3 6 2 
7 7 9 4 
1 0 1 4 3 1 
3 8 6 1 5 
1 4 6 8 3 0 
1 0 2 8 2 
5 2 4 4 
5 4 7 4 
7 3 7 7 
2 3 9 5 
5 6 5 9 1 
3 4 8 5 6 
2 0 3 8 
1 9 2 7 9 
1 2 5 2 6 2 4 
7 7 8 6 0 2 
4 7 4 0 2 2 
4 4 7 7 1 1 
3 1 2 4 0 1 
2 5 5 3 8 
4 9 1 0 
1 4 7 8 
7 7 3 
2 2 4 4 9 9 5 
8 5 1 5 7 
1 2 8 5 1 7 3 
2 1 2 8 9 3 
6 1 7 9 7 
13 5 1 8 
16 1 1 4 
8 82 7 
1 6 7 9 4 7 
2 6 0 7 8 7 
1 6 9 4 8 8 
4 6 6 9 
l 3 5 7 
3 4 4 4 
a 
10 9 1 6 
1 5 0 0 
5 1 
3 3 4 6 
40Õ 
3 4 
1 8 0 
1 3 8 6 
1 2 7 0 
1 8 0 0 
3 3 5 4 5 
1 0 3 0 7 
2 1 8 7 1 
4 4 6 ° 
6 0 2 5 
27 6 2 3 
18 5 1 8 
18 3 1 9 
4 1 6 3 
2 1 8 0 2 
2 5 5 1 
1 3 1 4 
I t a l i a 
2 
19 
9 
10 
5 
1 3 0 
2 
6 
1 
2 3 
11 
10 
5 1 
10 
18 
3 
4 
9 
5 
3 0 6 
1 4 0 
166 
83 
26 
8? 
? 
6 0 
1 
1 
2 
? 
6 5 0 
14 
46 
41 
1 
95 
64 
9 
2 0 3 
6 
8 
31 
7 
1 
6 
3 
2 7 
3 
2 
5 
1 8 5 
30 
1 
10 
1 4 3 
1 6 8 
9 9 0 
3 4 5 
1 6 9 
9 5 3 
7 9 5 
6 4 6 
7 6 5 
0 0 3 
. 2 0 8 
. 8 0 2 
2 1 7 
7 2 8 
3 6 3 
4 6 0 
2 4 6 
2 2 6 
6 4 8 
3 1 6 
. 5 6 2 
. 8 1 0 
5 4 8 
3 7 2 
2 0 9 
1 6 3 
2 7 8 
1 6 3 
8 3 5 
1 9 5 
1 1 0 
75 
2 3 5 
0 0 0 
?i 
1 8 4 
4 5 7 
2 3 5 
2 2 2 
2 0 5 
2 1 
17 
a . 
7 1 1 
6 9 1 
9 4 5 
6 6 1 
3 0 7 
1 3 0 
0 0 2 
9 0 7 
1 1 0 
8 9 4 
6 5 2 
160 
6 4 2 
9 1 9 
0 5 0 
3 5 6 
6 3 7 
6 2 4 
7 3 0 
4 1 5 
6 0 9 
6 3 8 
9 3 0 
5 0 0 
a 
3 0 0 
0 3 5 
3 3 0 
3 9 4 
t ; 
9 9 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
143 
Januar­Dezember — 1969 — anvier 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
„f NIMEXE 
CHYPRE 
L I R A N 
SYRIE 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K C W E I T 
MASC.OMAN 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
HGNG KONG 
A U S T R A L I E 
­ C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
t X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
• A . A O M 
CLASSE 3 
6 9 0 7 . 7 0 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 9 0 7 . 8 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
S U I S S E 
YOUGOSLAV 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.CONGO RD 
. R E U N I O N 
• M A R T I N I Q 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
6 9 0 8 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
T U N I S I E 
L I B Y E 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
•CONGO RD 
E T A T S U N I S 
. M A R T I N I Q 
B R E S I L 
ARGENTINE 
L I B A N 
KCWEIT 
CAMBUDGE 
A U S T R A L I E 
• C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
• A . A O M 
CLASSE 3 
6 9 0 8 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
EWG­CEE 
­Décembre 
F r a n c e 
2 3 1 8 
7 7 4 1 5 3 
6 8 9 9 
3 3 8 3 
5 5 5 2 1 
2 5 5 0 1 8 
12 5 3 0 
3 6 6 1 
19 5 5 1 
5 1 8 0 
29 53 0 
4 6 8 0 1 
2 9 9 6 3 2 0 
2 2 2 4 0 1 1 
8 7 0 B 7 3 1 7 0 4 
6 3 1 5 5 1 6 2 6 5 
2 3 9 3 2 1 5 4 3 8 
1 4 8 0 9 7 0 3 0 
9 0 3 7 4 7 4 
8 7 1 5 3 8 4 0 7 
2 3 3 7 6 2 1 5 4 
3 3 4 0 3 1 2 1 5 
4 0 4 4 4 
QUAURATMETER ­
12 6 9 2 
1 4 9 2 3 10 
2 3 8 7 
6 7 0 0 0 2 6 
3 2 9 2 9 11 
3 4 0 7 1 15 
12 2 5 9 3 
7 5 9 5 3 
2 1 7B9 11 
6 2 3 6 4 
4 6 3 3 1 
3 
QUADRATMETER ­
13 8 9 9 
2 6 4 5 8 2 2 
6 4 6 1 2 
5 2 1 0 4 
8 7 2 4 2 
1 7 0 4 9 
5 0 8 0 5 
8 3 1 2 8 
1 4 1 0 6 
4 6 2 0 
10 6 5 6 10 
6 7 8 5 6 
3 7 2 4 
4 7 4 8 
1 7 7 2 2 2 8 4 
5 2 2 9 8 2 9 
1 2 4 9 2 4 55 
3 7 5 9 8 8 
i n 2 2 5 2 
8 7 3 2 6 4 6 
19 3 7 9 10 
29 2 5 6 29 
QUADRATMETEP ­
4 1 6 3 0 3 
1 1 7 5 7 0 4 0 
1 0 3 5 2 0 1 
1 9 2 9 7 3 8 
6 4 8 8 1 
3 7 6 9 
18 1 8 0 
54 5 5 6 
6 5 0 8 1 12 
86 9 2 4 
2 1 4 4 6 2 
1 4 8 7 7 
3 7 2 7 6 
16 7 4 7 
3 4 4 8 
2 6 0 1 2 
3 5 8 5 5 
4 5 3 0 
1 2 0 2 
4 6 1 9 
1 8 9 9 3 
2 1 3 6 2 
3 3 7 6 
4 5 4 7 
1 4 0 3 2 
13 1 0 0 
2 2 5 0 
7 8 1 8 
15 8 5 0 2 
2 1 7 3 
1 3 2 3 6 8 8 77 
8 3 0 6 4 8 5 0 
4 9 3 0 4 0 2 7 
3 5 8 1 9 3 16 
2 3 5 2 7 5 14 
1 3 4 7 0 2 1 0 
16 2 4 3 1 
2 4 2 5 6 6 
2 
QUADRATMETER ­
7 5 3 3 7 
3 7 9 0 9 
14 8 5 4 
Belg.­Lux. 
0 8 8 2 8 3 4 1 
1 9 4 3 
. 1 1 0 
6 4 5 3 4 3 2 
l 3 0 7 
a 
. , . . . . 2 0 8 12 3 7 6
0 4 6 
0 8 3 
0 9 3 1 4 5 8 3 6 8 
3 6 7 1 3 4 0 3 9 7 
7 2 6 1 1 7 9 7 1 
9 7 9 6 7 1 1 9 
6 5 9 5 1 3 2 6 
7 4 7 5 0 8 5 2 
5 9 6 12 9 7 3 
1 7 3 
a 
e χ p o r t 
Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
1 
2 4 
2 
2 
10 
1 1 
1 1 
5 
8 
2 7 
7 
1 0 
1 2 9 5 6 3 4 8 7 0 
1 2 7 5 2 6 3 8 2 8 
2 0 3 7 1 0 4 1 
5 8 2 7 7 6 
5 8 2 6 8 4 
1 4 5 5 2 6 4 
2 0 0 5 3 
1 0 8 0 1 0 6 
METRES CARRES 
7 1 1 5 
8 7 5 
4 
0 9 7 8 0 2 0 
0 1 6 7 2 2 5 
0 8 1 7 9 5 
3 8 1 5 0 
3 6 6 
7 0 0 7 4 5 
6 8 5 7 4 5 
3 1 3 
• 
5 
3 4 9 2 
9 9 7 2 
6 162 6 
3 8 1 0 3 
4 6 0 2 
4 6 0 2 
3 3 50 
3 0 
3 3 2 0 
METRES CARRES 
9 8 T 3 
4 5 6 
1 0 8 3 4 0 9 
3 4 6 7 9 
4 1 1 5 2 8 
. 0 8 0 
3 1 2 
a . 
4 6 2 0 
6 5 6 
7 8 5 
. . a
7 9 9 l a 5 0 9 
1 8 0 13 3 6 1 
6 1 9 5 1 4 8 
6 4 4 5 2 8 
8 6 9 5 2 8 
9 7 5 4 6 2 0 
4 1 9 4 6 2 0 
2 5 6 
2 7 9 
27 
27 
METRES CARRES 
13 6 5 3 
3 9 4 
3 2 5 9 7 7 
7 5 B 2 3 
4 7 8 
a . 
a 
a 
3 7 6 
2 2 6 
0 3 9 
a . 
. . . , . . 3 9 9 
a 
4 4 9 
. , 1 4 5 5 
3 2 
1 3 6 
a . 
. . a . 
a · • a 
0 5 4 
2 4 7 
4 9 5 1 6 1 0 8 
4 7 7 1 4 6 5 3 
0 1 8 1 4 5 5 
1 5 1 
0 8 0 
8 6 7 1 4 5 5 
4 1 5 1 4 5 5 
7 1 1 
. . 
92 
12 
1 04< 
1 0 4 
HETRES CARRES 
2 5 
a , 
5 0 3 1 9 3 
6 6 1 
3 
; 
1 1 3 
} 4 7 
8 3 
J 
4 
3 
14 
5 0 
33 
7 3 
9 
3 
2 
1 
1 
! 4 5 1 
ì 2 4 4 
. 2 0 7 
1 9 4 
1 8 0 
12 3 
2 
5 1 
2 2 9 
1 1 
9 6 
3 2 ; 
1 1 
2 1 
4 
1 
5 2 7 1 
0 8 4 3 
2 2 3 
9 6 0 2 
5 3 0 8 
1 8 0 
4 7 0 2 1 
6 9 6 6 
6 0 6 2 
5 6 7 
Ι Ο Ι 1 5 4 6 
2 1 8 7 5 4 
8 8 3 7 5 2 
7 2 2 6 0 5 
9 6 0 1 6 2 
9 1 1 1 4 6 
3 1 6 12 
8 5 9 1 0 
2 5 0 4 0 
5 7 4 
2 
5 2 2 13 
4 9 8 2 
0 2 4 1 1 
2 4 8 6 
2 4 8 1 
7 7 6 5 
7 7 6 
1 2 4 
8 2 3 
4 1 
20 
2 0 ' 
20 
2 0 ' 
1 3 " 
88 
13 
9 2 ' 
32 
9 3 
30 
72 
19 
9 1 
B i 
4 4 
5 
7 
6 0 
13 
4 ' 
75 
25 ( 
4 1 
73 
60 
59 
4 4 
14 
80( 
89 
3 4 
34< 
49 
88 
9 0 
61 
5 
17 
1 4 
3 
4 
) 7 3 
J 9 
, 63 
. 2 8 
> 6 
3 5 
4 
' 2 8 9 
) 2 8 
) 18 
1 8 4 
1 3 
t 3 
1 8 
> 13 
19 
1 4 
. 27 
16 
3 
» ) 3 5 
) 3 
> 1 
, 3 
18 
3 
4 
) 13 
13 
) Ì 6 
ι 13 
7 7 7 
1 5 2 0 
. 2 5 7 
) 1 4 7 
! 4 0 
. 1 1 0 
) 1 0 
Î 15 
' 2 3 
î 1 
3 5 7 
6 6 4 
9 5 6 
2 6 6 
9 1 5 
3 4 0 
. 7C1 
0 2 1 
. 0 6 0 
5 2 1 
3 1 1 
5 9 0 
6 0 6 
0 0 8 
5 9 8 
5 6 8 
2 2 0 
5 7 3 
6 7 7 
9 1 9 
1 9 4 
3 
5 5 6 
3 8 3 
3 8 9 
0 2 8 
3 6 1 
1 2 0 
5 2 1 
2 1 8 
. . 3
9 0 2 
6 4 1 
9 4 4 
7 8 5 
7 8 5 
0 4 9 
, . 1 0 6 
, . . 7 2 4 
7 4 8 
2 2 5 
2 7 2 
9 5 3 
2 2 2 
6 2 4 
7 3 1 
3 4 0 
• 
5 1 3 
3 5 8 
0 7 9 
0 7 2 
8 6 
4 4 6 
2 5 0 
7 5 2 
0 84 
5 0 2 
4 0 7 
8 7 7 
3 6 2 
6 5 9 
. 1 5 0
7 8 5 
4 8 1 
0 6 6 
1 2 0 
9 6 1 
a 
3 76 
5 4 7 
7 B 2 
1 0 0 
a 
4 0 0 
0 6 0 
3 2 1 
4 4 5 
0 2 2 
4 2 3 
2 4 2 
2 9 7 
0 3 6 
0 2 4 
0 4 9 
2 
4 3 0 
3 9 5 
* 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ f — N I M E X E 
A L L E M . F E D OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
6 9 0 8 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
. R E U N I O N 
R . A F R . SUD 
E T A T S U N I S 
CANADA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
•GUYANE F 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
S Y R I E 
I SRAEL 
A R A B . S E O U 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
6 9 C 8 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
I R A N 
A R A B . S E O U 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
• A . A C M 
6 9 0 8 . 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
EWG­CEE 
13 0 3 2 
6 2 83 
9 2 8 5 
38 9 6 2 
1 6 8 8 
2 1 2 5 3 8 
1 4 1 5 2 5 
7 1 0 1 3 
6 1 9 4 3 
55 3 6 7 
0 0 7 0 
6 1 9 
France 
QUADRATMETER ­
4 0 1 0 4 9 8 
6 5 6 0 0 3 
1 0 0 9 1 5 4 
5 7 9 4 9 5 8 
9 6 6 1 
1 4 9 0 0 
2 9 5 0 3 
2 3 2 9 2 4 
3 6 3 8 2 9 
1 4 4 7 5 6 
2 5 6 4 1 
6 7 5 3 1 6 
1 9 9 8 6 5 
3 4 4 6 4 2 
4 1 7 7 4 
4 3 3 6 9 
5 7 9 8 1 3 
9 9 4 1 
1 9 4 0 4 
Β 3 0 8 
17 2 7 2 
6 7 8 6 
o 2 2 6 
6 5 9 8 
3 8 5 9 7 9 
8 0 0 0 3 
5 1 3 9 
7 7 1 0 
3 7 2 3 
3 1 2 9 5 
4 7 0 2 
2 4 8 6 1 
8 5 7 4 4 
8 0 3 1 4 
7 1 9 1 4 
3 9 3 9 1 
6 7 4 1 2 
2 9 9 7 
15 7 0 6 
5 7 2 5 0 
17 1 0 0 
1 5 3 1 7 7 9 4 
1 1 4 7 0 9 7 3 
3 8 4 6 8 2 1 
2 2 3 2 8 9 9 
6 5 5 3 3 9 
1 2 6 7 9 0 9 
6 9 3 1 4 
7 1 4 7 6 
3 4 5 3 2 3 
4 
1 
23 
7 
7 
4 
10 
7 
4 
1 
2 
1 
1 0 4 
30 
7 4 
12 
7 
6 1 
73 
31 
QUADRATMETER ­
3 1 0 1 2 5 
1 1 6 3 8 1 
5 6 5 9 4 
17 1 4 6 
4 8 0 0 9 
18 9 8 3 
4 4 2 9 
1 5 2 6 
4 9 6 1 3 
5 8 3 0 8 
2 0 2 3 4 6 
2 6 2 1 3 
4 3 8 4 
2 8 0 8 
6 1 0 2 
2 1 3 6 
2 1 4 8 1 
3 0 B 4 
5 3 5 2 
1 4 5 4 6 
1 1 1 4 
1 4 6 1 
1 6 2 2 
4 5 0 0 
2 2 1 8 
9 9 2 1 5 8 
5 4 8 2 5 5 
4 4 3 9 0 3 
4 0 0 5 1 3 
3 3 5 2 0 5 
4 3 3 9 0 
1 2 8 5 
7 5 0 
QUADRATMETER 
1 7 7 9 1 0 4 
4 9 7 1 8 8 
1 8 4 9 9 0 
5 9 7 3 6 6 
1 4 9 1 0 
1 6 1 6 
2 8 4 5 
1 4 6 5 1 
53 6 2 3 
2 3 7 5 0 0 
24 
1? 
33 
3 
. 19 
. a 
»1) 
6 0 
4 6 
4 6 
1 9 
. . 
Belg.­Lux. 
3 ? 1 8 
3 7 1 8 
Unité 
N e d e r l a n d 
6 6 1 2 
6 6 1 2 
METRES CARRES 
. 7 4 0 
40 0 
9 9 3 
? 0 4 
7 0 0 
a 
0 9 2 
6 
. , . . • 
135 
1 3 7 
7 6 9 
. . a 
9 2 6 
169 
4 5 5 
0 0 5 
8 9 9 
7 1 7 
6 6 3 
4 2 6 
133 
2 9 2 
7 7 8 
5 0 2 
514 
Ob9 
2 6 0 
. 
8 5 8 7 
. 18 4 8 7 
56 3 5 9 
6 3 0 2 
13Ô 
9 4 
9 0 4 1 6 
83 4 3 2 
6 9 8 4 
6 4 8 7 
6 4 3 2 
4 9 7 
a 
. . 
7 5 
1 1 0 2 0 
4 7 7 4 
150 
5 5 0 
9 3 2 1 
2 2 ? 
2 7 1 0 2 
16 1 6 9 
10 9 3 3 
7 0 0 
7 0 0 
1 0 2 3 3 
2 2 2 
2 3 5 
. 
METRES CARRES 
63 
16 
133 
6 7 
66 
16 
16 
3 0 . 50 
6 2 
, 85 
2 7 
1 7 4 
1 74 
80 
13 6 5 1 
12 04Ô 
2 5 0 
2 6 0 2 1 
2 5 7 7 1 
2 5 0 
2 6 0 
2 5 0 
. . 
METRES 
, 2 9 1 
2 7 8 
4 6 6 
. 3B 
1?? 
a 
7 0 1 
6 64 
66 9 3 5 
. 1 2 2 7 
3 0 7 9 
m . . 89 
. " 
5 0 
5 0 0 1 6 
a 
8 0 3 7 7 
a 160 . a 
l 9 3 6 
* 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
6 
7 36 
1 
1 4 8 
93 
54 
64 
51 
7 
4 
3 
1 
IB 
16 
2 
2 
1 
7 9 0 
93 
56 
48 
18 
4 
1 
4 0 
58 
7 0 ? 
1 4 
? 
3 
? 
7 1 
3 
5 
14 
1 
1 
1 
4 
2 
9 1 6 
4 9 3 
4 7 3 
3 8 4 
3 3 4 
38 
1 
4 0 8 
1 ? 6 
4 9 
14 
? 
4 
4 9 
36 
2 3 3 
6 3 3 
8 8 3 
6 8 3 
4 4 6 
7 8 8 
6 5 8 
4 0 3 
6 6 8 
2 50 
. 
3 9 0 
9 9 7 
4 9 4 
. . . 2 4 0 
5 3 4 
1 0 8 
57 
40 
9 6 0 
16 
Italia 
13 0 3 2 
. 1 5 8 3 
2 0 7 4 
5 4 1 6 6 
37 8 5 7 
16 3 0 9 
7 4 8 9 
3 6 8 0 
8 8 2 0 
6 1 9 
3 9 9 4 4 4 6 
6 3 5 3 4 6 
9 8 5 7 7 3 
5 7 0 9 8 3 3 
3 1 5 5 
1 4 5 5 0 
2 9 2 6 3 
2 2 4 6 1 8 
3 6 2 7 1 5 
1 4 4 7 5 6 
2 5 6 4 1 
6 7 5 2 5 9 
1 9 9 8 6 6 
3 4 4 6 4 2 
4 1 7 3 4 
3 6 1 8 4 
5 7 0 4 9 2 
5 7 0 4 
8 6 3 5 
8 1 7 6 
17 2 7 2 
6 7 8 6 
1 3 0 0 
6 5 9 8 
3 8 0 8 5 0 
7 9 5 4 8 
4 1 3 4 
4 8 1 1 
3 0 0 6 
3 1 2 0 5 
4 7 0 2 
2 4 8 4 5 
85 7 4 4 
8 0 3 1 4 
7 1 9 1 4 
39 3 0 1 
6 7 4 1 2 
2 9 0 3 
15 7 0 6 
57 2 5 0 
15 4 3 7 
8 2 1 1 5 0 7 7 0 3 0 
8 4 1 1 1 3 2 5 3 9 8 
9 8 0 
9 2 4 
8 8 2 
86 
. . a 
5 0 4 
0 6 8 
4 9 9 
. 0 0 9 
7 1 4 
4 2 9 
45U 
6 1 3 
2 3 ? 
3 4 6 
7 7 8 
5 ? 3 
9 0 9 
7 4 0 
1 3 6 
4 91 
0 84 
3 5 2 
5 4 6 
1 1 4 
4 6 1 
6 2 2 
5 0 0 
2 1 8 
6 9 9 
0 9 0 
6 1 9 
7 9 6 
7 94 
9 7 3 
2 8 5 
7 0 0 
9 0 8 
1 0 3 
0 6 0 
. 9 1 0 
1 6 0 
7 7 3 
0 16 
6 9 1 
8 9 7 
3 7 5 1 6 3 2 
2 2 1 0 0 0 0 
6 3 8 8 2 3 
1 1 9 5 6 0 9 
46 0 2 3 
39 9 8 1 
3 4 5 3 2 3 
19 4 7 9 
4 6 5 8 
10 
5 0 1 6 
19 
. 76 
. 6 0 
. I l 4 3 5 
3 8 6 1 
. 2 3 6 2
. .. . . , , . . . . 
4 9 1 3 1 
29 1 6 3 
19 9 6 8 
15 4 5 1 
1 5 5 
4 5 1 7 
. „ 
1 3 0 3 2 1 1 
2 9 6 7 7 8 
1 2 2 4 2 5 
4 8 0 4 4 4 
. 1 2 6 8 
. 10 5 4 6 
1 8 0 5 
1 9 6 94 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
144 
Januar­Dezembe r — 1969 — anv ie r ­Déce 
Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
l f NIMEXE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . M . E S T 
A F R . N . E S P 
MAROC 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
CANADA 
•GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
•GUYANE F 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
KOWEIT 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
. E A M A 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 9 0 8 . 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 
­ S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
• TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
KENYA 
T A N Z A N I E 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
CANADA 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
. A R U B A 
.CURACAO 
. G U Y A N E F 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
JAPON 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. E A M A 
. A . A O M 
EWG­CEE 
3 1 7 9 2 0 
2 3 7 4 3 
4 5 8 9 9 4 
10 1 0 9 
9 4 8 7 
6 5 5 4 4 
2 5 6 9 2 
10 4 5 0 
6 0 9 6 7 
7 3 1 9 
18 5 9 0 
1 . 0 6 3 
1 1 7 6 0 
15 2 2 1 
1 7 5 0 0 
18 5 7 6 
3 0 2 6 
3 6 5 5 
7 1 9 9 
3 5 1 9 
1 7 4 8 
1 8 1 1 3 9 
53 3 9 5 
3 4 3 8 
1 1 5 5 5 
1 7 0 1 2 
1 0 2 8 5 
1 1 3 9 6 6 
5 3 2 9 
3 3 3 9 
6 6 2 2 
8 0 2 8 
8 3 4 7 
1 0 6 2 0 7 
2 5 8 8 5 
2 6 2 5 
5 0 8 3 5 1 2 
3 0 7 3 5 5 8 
2 0 0 9 9 5 4 
1 4 7 0 5 0 5 
6 2 9 0 2 5 
5 2 6 8 7 1 
1 0 8 5 2 2 
7 1 1 2 9 
12 5 1 3 
F r a n c e 
3 
6 
2 
4 
5 
9 
11 
14 
3 
5 
3 
3 
1 1 
16 
1 
2 5 
1 
2 2 3 
7 0 
1 6 3 
9 
4 
1 4 3 
55 
66 
QUADRATMETER 
3 2 3 4 9 5 0 
7 1 2 2 5 9 
1 3 5 7 6 0 6 
2 7 8 5 3 6 9 
3 2 2 0 0 
18 6 1 3 
3 0 2 6 
2 0 6 4 7 
4 0 8 0 2 
7 0 6 7 8 
4 4 6 0 5 0 
4 6 7 7 0 6 
1 3 7 0 8 6 7 
3 4 2 8 
4 5 9 7 6 
3 3 0 5 
6 5 7 9 7 
1 0 5 1 8 0 
1 0 2 4 8 
9 0 3 9 
1 9 7 3 8 
9 9 9 9 8 
2 2 7 7 
4 2 0 2 5 
9 5 5 0 5 
3 3 3 6 
3 1 5 8 7 
6 7 8 5 2 
18 5 7 9 
1 3 2 4 7 
12 0 3 9 
2 5 3 0 8 
6 8 6 1 
10 8 8 3 
2 3 1 6 9 
1 1 2 3 7 
12 9 5 9 
1 9 3 6 0 
4 0 4 5 4 
3 9 7 7 
7 5 5 1 6 
2 4 2 7 9 
4 2 3 7 6 
3 7 6 7 8 
4 9 7 3 
1 6 6 3 1 
5 3 1 5 
4 0 0 5 
3 6 2 0 1 
5 1 5 8 9 
3 8 5 1 8 
1 4 3 9 4 
3 4 1 0 7 
4 9 2 6 2 
3 0 9 3 8 
12 4 3 8 
4 6 6 5 8 
1 5 1 1 6 
5 5 8 0 
1 6 5 0 
1 1 8 0 4 9 
8 5 3 5 
2 7 5 1 9 
1 2 1 2 8 2 8 3 
8 1 2 2 3 8 4 
4 0 0 5 8 9 9 
2 8 9 9 3 0 7 
2 4 1 8 1 4 4 
1 0 9 3 6 6 8 
2 3 9 8 7 3 
1 8 9 6 2 9 
3 7 
7 
7 1 
4 
1 
51 
6 
2 
7 
9 3 
35 
3 
1 
3 
1 
6 
5 
1 
7 
2 
5 
7 
4 
4 
12 
4 0 1 
1 2 1 
2 7 9 
7C 
59 
2 0 9 
2 5 
35 
4 1 1 
7 7 1 
2 5 0 
a 
3 7 8 
2 0 1 
9 9 3 
a 
4 8 8 
9 7 4 
a 
7 6 0 
4 1 1 
5 U 0 
. 0 2 6 
a 
8 3 5 
3 1 5 
a 
2 2 
6 8 
0 6 0 
3 0 4 
9 4 7 
. 1 1 0 
a 
. 3 6 8 
, . 8 9 5 
9 4 7 
4 0 4 
0 3 5 
3 6 9 
9 0 6 
4 2 6 
4 6 3 
3 7 3 
9 6 4 
• 
mbre 
e χ 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
3 
3 1 6 
2 55 ( 
7 7 12 
7 1 2 4 
5 8 8 
2 6 3 ' 
8 
3 2 4 
3 2 0 ' 
HETRES 
. 3 9 0 
1 6 7 
6 9 5 
9 7 6 
. . a 
5 4 3 
7 2 
a 
1 3 6 
5 5 9 
# 4 2 9 
„ ., 0 5 6 
. 4 
β 6 2 3 
. 5 4 6 
. 5 4 6 
3 5 3 
2 6 6 
. 2 5 6 
. 4 7 4 
5 5 3 
6 3 4 
a 
. . 9 3 5 
8 2 1 
a 
7 4 1 
1 1 
9 3 4 
0 3 9 
a 
a 
5 2 6 
. 4 3 2 
4 2 3 
7 6 6 
. . 8 1 2 
4 8 2 
28 
, . 2 3 7 
9 9 1 
1 1 1 
2 2 8 
8 8 3 
S 4 0 
3 1 0 
0 3 9 
4 6 9 
1 8 3 
1 2 2 9 4 ' 
1 6 8 8 6 
1 1 9 9 1 
19 
2 3 
6 
1 9 8 
5 2 3 
4 1 9 561 
4 1 1 7 2 Í 
7 841 
4 9 
4 9 
7 3 5 ' 
5 2 3 ' 
1 1 
5 
) 
i 
î 1 3 4 5 9 
1 3 0 4 4 ' 
L 4 15 
î 2 08( 
} 2 081 
'. 2 0 7 
1 
2 0 7 
ES 
) 8 1 8 
2 2 9 2 0 ' 
) 1 1 1 3 8 4 2 
5 3 
9 6 
) 75 ( 
Ζ 2 2 
) 
1 8 9 
4 501 
1 1 3 8 5 9 2 ; 
1 3 7 5 8 1 ' 
1 1 0 101 
1 5 6 ' 
1 5 6 ' 
8 5 4 
r l 4 0 4 
(BR) 
. 1 2 0 
4 
1 
! 1 
1 
2 
1 
1 8 3 5 
) 5 9 8 
b 2 3 6 
> 2 2 0 
> 2 1 4 
) 1 5 
) 
L 2 2 9 6 
, 2 3 0 
1 0 7 4 
Ì 
2 7 
] 
3 
2 0 
3 9 
> 6 5 
. 4 4 4 
1 3 2 7 
l 6 0 6 
'. 1 2 
7 
1 4 
1 
2 
2 
3 0 
2 9 
4 
8 
5 
2 0 
5 
9 
1 3 
1 1 
4 
1 2 
3 2 
! ι 
4 0 
3 0 
4 
) 1 4 
2 
4 4 
1 4 
3 
4 3 
2 4 
1 2 
4 6 
1 4 
1 1 
9 0 
3 
1 4 
1 5 8 1 6 
ι 3 6 2 9 
2 1 8 6 
' 1 6 2 1 
' 1 4 8 3 
56 5 
1 5 2 
L 1 4 6 
6 1 4 
5 9 
3 0 
5 3 9 
a 
8 5 8 
4 8 2 
2 8 2 
. 1 5 9 
7 2 
3 1 3 
1 6 1 
4 3 4 
6 0 0 
3 8 3 
a 
1 0 1 
6 0 
. 0 0 0 
. . 1 8 2 
a 
5 4 2 
3 1 9 
a 
4 8 
6 6 0 
9 8 1 
6 7 9 
2 1 3 
0 9 1 
8 5 5 
5 4 4 
7 1 2 
6 1 1 
8 5 2 
8 2 8 
9 1 1 
2 2 4 
5 3 7 
0 2 6 
6 3 3 
2 5 9 
0 3 4 
5 4 8 
0 3 1 
6 3 9 
. 3 9 0 
1 1 0 
6 0 
2 4 1 
. . 3 1 1 
6 3 0 
2 7 7 
3 9 8 
1 8 5 
7 9 0 
8 5 9 
6 7 3 
8 5 9 
3 5 4 
9 0 1 
0 9 6 
2 9 0 
2 4 9 
0 0 2 
1 8 7 
9 4 9 
0 9 3 
49 3 
8 9 5 
7 9 1 
2 9 1 
4 4 2 
6 3 9 
9 7 3 
6 2 3 
7 8 9 
a 
a 
5 6 0 
3 6 0 
a 
6 2 4 
5 6 3 
1 2 6 
4 3 8 
1 7 6 
1 5 5 
0 8 0 
5 
8 7 7 
0 1 6 
5 2 8 
p o r t 
Italia 
1 5 6 
19 
4 5 8 
9 
9 
5 4 
23 
4 
6 0 
1 
8 
1 
17 
15 
3 
1 
1 
1 7 9 
4 9 
1 0 
1 1 1 
5 
3 
6 
6 
7 
1 0 4 
3 8 1 2 
2 2 0 2 
1 6 0 9 
1 2 3 5 
4 0 8 
36 2 
4 9 
1 
1 1 
8 0 6 
2 1 4 
1 0 6 
1 4 5 5 
17 
5 
1 
88 
7 5 7 
3 
3 1 
3 
65 
90 
10 
9 
5 
4 
6 
95 
2 0 
13 
3 
4 
1 
1 
4 
8 
2 
3 
7 2 
23 
4 
36 
1 
23 
6 
30 
5 
2 
1 
27 
1 
7 4 9 4 1 0 4 
8 1 5 2 5 8 3 
9 3 4 
0 9 6 
0 4 8 
B 3 8 
3 4 2 
7 5 2 
1 5 2 1 
L195 
8 7 3 
3 0 2 
56 
3 
8 9 5 
9 1 3 
7 1 4 
5 7 0 
4 8 7 
2 6 9 
0 0 9 
1 7 5 
9 6 7 
6 7 2 
6 1 6 
0 6 3 
a 
8 1 0 
0 0 0 
3 3 6 
. 6 5 5 
0 5 1 
4 3 
3 1 4 
5 1 7 
3 9 4 
3 7 8 
1 5 0 
5 
2 8 5 
8 5 6 
3 29 
3 3 9 
4 4 0 
6 6 0 
8 0 5 
8 8 8 
a 
6 3 0 
7 2 7 
8 5 8 
8 6 9 
6 6 1 
3 3 3 
2 4 1 
4 0 2 
3 8 3 
9 0 2 
9 6 8 
8 3 7 
6 6 8 
3 3 4 
. 5 4 6 
. 1 4 
. 3 0 8 
5 0 2 
5 5 0 
3 8 5 
4 2 8 
1 5 7 
1 9 5 
7 3 7 
8 8 3 
2 4 8 
0 3 5 
4 2 7 
7 4 2 
a 
0 8 1 
3 2 0 
. 3 7 5 
9 1 3 
7 2 0 
6 3 7 
1 5 5 
7 3 8 
0 1 8 
, 9 3 0 
5 0 
0 1 0 
3 3 2 
1 4 0 
0 8 2 
9 8 4 
9 7 7 
. . , 1 1 5 
. 0 0 5 
2 0 1 
5 9 7 
7 3 5 
6 2 8 
4 8 3 
6 9 9 
0 0 0 
. „ 9 3 3 
β 6 4 5 
1 7 2 
2 8 2 
• 
9 3 3 
8 0 7 
1 2 6 
3 1 3 
72 8 
8 9 3 
8 2 5 
5 3 7 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
C L A S S E 3 
6 9 0 8 . 8 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
T U N I S I E 
L I B Y E 
• S E N E G A L 
• C . I V O I R E 
• TOGO 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
• R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
JAPON 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
7 1 0 1 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
7 1 0 1 . 2 1 
M O N D E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
7 1 0 1 . 2 3 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
7 1 0 2 . 1 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
EWG­CEE 
2 1 7 2 4 
F r a n c e 
QUADRATMETER 
7 8 6 3 2 3 
4 6 6 2 5 0 
1 2 2 4 4 7 
2 7 4 2 3 7 
4 6 8 9 
9 4 7 4 
1 0 6 1 3 
9 0 3 4 9 
1 2 9 2 3 9 
1 7 8 9 9 
4 2 0 7 5 3 
1 6 9 4 7 
9 3 0 6 
2 3 1 1 3 
2 8 4 9 5 
1 0 3 9 5 
6 6 1 2 4 
3 9 4 5 3 
6 1 9 4 
5 8 1 4 
6 5 7 7 
4 0 3 2 
1 1 4 7 8 
2 1 9 0 
5 6 9 0 9 
5 5 9 2 
9 2 3 1 
1 0 5 8 8 
1 3 6 6 1 
4 6 6 3 
4 8 0 2 3 
3 0 8 0 5 
1 9 5 8 4 
5 4 9 1 
2 2 7 4 8 
2 6 5 9 8 
6 6 1 4 
5 7 0 2 
2 6 6 5 0 
1 8 2 0 
2 9 0 3 6 0 6 
1 6 4 9 5 6 9 
1 2 5 4 0 3 7 
7 9 9 7 7 8 
2 4 5 5 5 0 
4 3 8 1 7 9 
6 6 0 1 0 
3 9 8 0 3 
1 4 0 6 1 
12 
5 
8 
1 
2 1 
56 
1 
2 4 
10 
1 
2 
5 
4 
7 
1 
7 
10 
1 
19 
1 
1 
1 
2 1 5 
2 6 
1 8 9 
8 4 
79 
1 0 4 
17 
29 
4 
Unité supplémentaire 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deutsch land I t a l i a 
( B R ) 
METRES 
. 1 7 8 
5 2 8 
7 1 0 
30 1 
4 4 5 
4 0 
5 1 8 
3 2 5 
2 7 4 
. . a 
a 
2 9 6 
1 4 4 
25 
3 1 3 
2 2 9 
8 1 4 
2 4 0 
0 3 1 
1 8 3 
« 4 5 2 
. 2 3 1 
5 8 8 
. 
64Ò 
1 3 0 
5 5 4 
. . 2 50
a 
6 7 1 
. 7 6 4 
7 2 6 
6 2 9 
0 9 7 
1 3 2 
6 7 9 
9 6 5 
6 8 6 
7 7 2 
. 
GRAMM E I G E N G 
1 7 7 6 7 7 
1 7 0 4 3 
2 0 7 8 6 3 
3 1 9 7 2 
4 3 4 1 9 
3 1 6 7 4 
1 0 3 5 4 0 
2 8 7 2 0 
1 3 5 0 7 
2 7 0 2 9 0 
2 2 5 0 0 1 
5 8 0 2 4 
4 2 3 8 
2 0 9 8 
5 0 0 
1 2 7 1 3 2 1 
4 3 7 8 5 5 
8 3 3 4 6 6 
8 1 8 7 5 2 
6 9 1 9 2 0 
1 4 7 1 4 
1 0 8 
1 
1 
4 1 
20 
7 7 
3 
7 4 
7 3 
6 6 
. 4 2 6 
2 2 3 
4 2 B 
36 1 
. 27 3 
5 0 1 
a 
1 7 2 
. 4 9 1 
. 7 1 
. 
1 6 4 
0 7 7 
0 8 7 
6 5 1 
2 3 0 
4 3 6 
1 0 8 
GRAMM E I G E N G 
3 5 1 1 
3 5 1 1 
3 1 1 2 
72 
3 9 9 
GRAHM E I G E N G 
4 1 6 
6 1 7 0 
1 0 4 2 
1 5 5 8 
2 2 1 
1 1 3 5 2 
7 4 5 4 
3 8 9 8 
3 0 8 2 
1 3 0 3 
8 1 6 
1 
1 
4 0 
1 1 7 
1 3 5 
5 
2 2 1 
1 7 7 
1 5 7 
0 2 0 
4 0 4 
1 7 8 
6 1 6 
GRAHM E I G E N G E W I C H T 
3 3 2 0 0 
5 6 2 7 
1 5 6 7 8 9 
9 9 0 2 4 
5 5 1 3 8 
7 5 4 6 5 2 
13 2 9 5 
2 
2 
17 
2 
5 
a 
2 0 4 
7 8 7 
7 5 6 
2 1 7 
31Θ 
0 0 0 
1 1 6 0 S . 1 
. 9 9 6 3
1 0 8 6 9 4 
5 
1 3 0 4 0 6 
1 3 0 3 6 4 
4 2 
5 
. 3T
3 7 
a 
. 
2 
2 
6 
1 4 
6 
8 
a 7 
­ GRAMMES P O I D S NET 
1 0 1 6 8 . 1 6 7 
, a 
5 5 5 5 3 
3 0 1 2 4 
2 9 911 
7 2 
. , 
1 2 5 8 3 5 
9 5 8 4 5 
2 9 9 9 0 
2 9 9 9 0 
2 9 9 1 8 
a 
. a 
1 2 
1 5 2 
2 
3 1 
1 0 3 
2 8 
1 3 
2 2 0 
2 2 4 
2 5 
4 
1 
1 0 3 0 
3 3 5 
6 9 4 
6 8 0 
5 9 4 
1 4 
­ GRAMMES P O I D S NET 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
. a a 
­ GRAMMES P O I D S NET 
. . a 
7 0 
a 
a 
7 0 
70 7 0 
7 0 
a 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
­ GRAMMES P O I D S NET 
3 3 0 0 4 ND 
3 
1 4 5 7 7 4 
8 0 3 6 5 
5 2 9 1 7 
7 5 2 1 9 4 
8 2 1 5 
7 
2 1 
4 8 3 
5 7 2 4 5 1 0 3 4 1 0 4 
. 1 5 6 
3 
7 8 3 
0 8 9 4 
3 3 5 6 8 
6 3 1 7 2 
1 6 
4 2 0 
4 0 
3 
9 
2 3 
4 
6 6 
3 8 
3 
6 
4 
2 
5 5 
5 
2 
1 3 
4 
4 6 
3 0 
5 
2 2 
2 5 
6 
4 
2 6 
3 6 3 2 5 4 3 
0 8 9 1 4 8 6 
2 7 4 1 0 5 6 
1 8 6 7 0 7 
8 3 8 1 5 8 
3 6 3 3 3 
4 8 
1 0 
5 2 
5 0 9 
7 6 2 2 
0 8 7 
0 5 8 
6 7 4 
2 6 7 
2 1 9 
5 0 7 
2 0 0 
0 0 1 1 
5 3 3 3 2 
2 3 8 
9 5 5 
5 0 0 
5 4 3 
6 5 8 3 
8 8 5 3 4 
6 0 7 3 4 
7 7 2 1 
2 7 8 
5 1 ! 
5 1 1 
1 1 2 
7 2 
3 9 9 
3 7 6 
6 
8 3 7 
5 5 3 
9 5 2 
2 4 4 6 
7 0 8 
6 0 8 
0 5 5 
1 0 0 
1 8 4 
4 2 3 
6 1 7 
a 
4 
2 5 6 1 
BO 
7 2 0 
2 3 2 
5 0 0 
9 2 2 
8 3 3 
3 8 8 
2 4 6 
4 8 4 
4 9 6 
2 8 3 
62 5 
7 5 3 
9 0 2 
3 0 6 
1 1 3 
1 9 9 
2 5 1 
0 9 9 
1 4 0 
9 6 5 
, 3 3 7 
1 
2 95 
1 9 0 
4 5 7 
5 6 1 
0 0 0 
. 6 6 1 
6 6 3 
3 83 6 7 5 
3 0 
4 9 1 
7 4 8 
3 4 8 
6 1 4 
0 3 1 
6 5 0 
56 
1 1 1 
4 8 7 
6 2 4 
4 5 5 
0 3 3 
1 4 1 
2 8 7 
0 3 1 
0 0 9 
a 
8 5 5 
. 4 2 0 
. . . . . , 0 0 0 
0 0 0 
a 
­, . 
7 7 9 
2 7 5 
5 0 4 
5 0 4 
0 0 0 
β . 
. 0 5 3 
. . . 
1 5 3 
0 5 3 
1 0 0 
. 1 0 0 
12 
. 6 1 1 
9 0 3 
a 
8 8 4 
" 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
145 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
— NIMEXE 
SUEDE 
F INLANOE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ALL . M . E S T 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
B U L G A R I E 
L I B E R I A 
T A N Z A N I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
B R E S I L 
ARGENTINE 
I S R A E L 
I N D E 
T H A I L A N D E 
SINGAPOUR 
C H I N E R . P 
JAPON 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
HONGRIE 
EGYPTE 
T A N Z A N I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
VENEZUELA 
L I B A N 
S Y R I E 
I S R A E L 
INDE 
S INCAPOUR 
JAPL V 
HONG KONG 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
E T A T S U N I S 
INDE 
T H A I L A N D E 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
0 5 9 
7 2 4 
2 5 9 0 8 1 3 142 
1 3 6 3 7 
2 4 7 8 5 
1 7 0 9 9 12 432 48 327 214 922 756 1. 272 754 
13 75 8 344 08 5 22 578 
2 499 800 
1 133 
20 285 11 291 1 380 672 
17 116 58 432 
2 133 
2009 286 
349 778 
1659 508 1497 022 
1021 974 
40 605 121 651 
164 
137 
120 
4 999 6 723 
254 733 
2 970 10 517 24 785 17 099 
12 432 48 327 214 322 756 
1 272 754 
13 758 342 046 22 517 
2 499 200 
1 133 19 638 10 506 
1 380 672 
14 691 58 380 
2 133 
35 720 1948 826 24 964 312 060 
10 756 1636 766 8 781 1479 585 
619 1014 896 
375 38 555 118 626 1 600 
60 
1 
452 
35 
119 61 
647 10 
42 5 
10 
16 438 11 228 
210 110 833 6 75 425 
GRAMM EIGENGEMCHT ­ GRAMMES POIOS NET 
l 344 776 
10 535 
224 374 770 61 252 
1 159 10 000 56 615 
14 4 476 
88 
46 865 748 
3 249 193 
113 850 476 868 
1 138 122 4 493 8 626 
971 863 237 799 
725 438 119 561 71 308 
605 262 
222 615 
776 
1 416 
221 876 
224 068 224 068 
1 344 
8 819 
2 498 770 61 252 
1 159 10 000 56 615 
14 4 476 
88 
46 865 148 
3 2 49 193 
113 850 
476 868 
1 138 
122 4 453 
73 8 047 13 431 
724 616 
119 561 71 308 
604 440 
615 
8 626 
8 626 
9 825 
62 264 
22 002 
12 760 
772 
542 443 038 3 967 813 
4 685 11 411 2 214 
809 
20 513 
742 710 96 994 
645 716 
600 526 561 363 
38 497 
144 
198 6 693 
58 776 
2 734 
1 269 
707 
2 33Ò 813 
4 652 976 
3 
7 
795 
2 000 
76 407 
61 962 14 445 
6 089 1 976 
2 702 144 194 
5 654 
641 3 488 
1 329 732 
2 300 
50 150 
350 
21 
14 349 5 665 8 684 8 582 3 082 101 
9 184 
17 939 7 269 
772 5 386 
4 988 1 487 
33 
5 085 2 190 802 
19 718 12 364 
94 334 29 367 64 967 48 315 
18 765 15 614 
4 
1 036 
GRAMM E IGENGEWICHT ­ GRAMMES POIOS NET 
9 7 7 2 9 
7 7 8 
9 6 9 5 1 
4 2 3 5 0 
4 1 8 5 0 
5 0 1 0 1 
4 5 0 0 
801 700 700 101 
5 5 92 8 
7 7 8 55 150 650 150 50 000 
GRAHM E IGENGEWICHT ­ GRAMMES POIDS NET 
5 9 7 
2 9 7 
6 2 
6 0 0 
43 600 
2 9 7 
19 
8 3 0 2 
l 5 2 6 
6 7 7 6 
6 5 4 6 
4 6 2 6 
122 
3 0 0 
8 2 2 
8 2 2 
2 2 2 
KILOGRAMM E IGENGEWICHT ­ KILOGRAMMES POIDS NET 
3 4 9 0 
5 3 4 05Ó 
5 5 7 6 2 0 
5 5 7 62Ó 
5 3 7 5 4 0 537 540 
2 0 0 8 0 
4 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 
BESTIMMUNG 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
E T A T S U N I S 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
OANEMARK 
S U I S S E 
ESPAGNE 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
G I B R A L T A R 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
MAROC 
T U N I S I E 
EGYPTE 
GHANA 
. C E N T R A F . 
KENYA 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
PANAMA 
J A M A Ï Q U E 
• ARUBA 
.CURACAO 
VFNEZUELA 
B O L I V I E 
URUGUAY 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
MASC.OMAN 
P A K I S T A N 
INDE 
M A L A Y S I A 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
SECRET 
M O N O E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. E A M A 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
15 647 46 
45 
30 153 178 
3 434 2 060 
1 374 986 666 230 
60 149 
GRAHM EIGENGEWICHT ­ GRAMMES POIDS NET 
. 
" 
60 
. 6 0 
. 60 
60 
248 
4o 
46 
27 
69 
91 
1 845 
1 240 
605 
369 
249 
97 
• 
15 399 
3 86 B7 
579 870 709 617 418 9? 
603 B55 36 986 
? 481 
964 589 
445 649 
140 117 110 897 99 989 
1511 037 
3817 851 
1154 815 
2663 036 2567 685 850 184 
94 351 1 206 
1 000 
200 
59 OOO 
100 
59 300 
200 
59 100 59 100 
176 
365 
31 697 822 
3 210 
37 8 66 
32 228 5 638 
4 432 1 222 1 206 1 206 
GRAMH EIGENGEWICHT ­ GRAHMES POIDS NET 
13 194 8 427 
13 142 27 205 6 609 
32 510 
159 357 1 365 144 
282 
19 981 
926 
210 6 161 109 2 6 109 9 197 129 
5 904 
21 15 26 19 4 215 130 637 
6 460 1 994 
15 228 319 
10 7 
757 59 
2 7? 
11 3 288 267 144 
153 3 062 19 
170 442 
70 
53 11 175 
4 713 1 180 
7 095 12 847 49 955 
1 966 207 
266 386 
646 267 68 577 
311 304 219 704 56 631 
244 
529 
58 
184 
3 
817 
1 
1 
53 
9 
95 
129 
8 919 27 147 6 490 31 187 
158 3 50 1 358 136 249 
17 764 
3 594 196 
1 
786 208 972 109 11 109 
10? 
5 904 21 15 26 19 621 129 521 
444 
1 994 
15 
191 
319 
5 
755 59 
40 
11 3 28 8 267 144 153 
2 924 19 
170 442 
20 53 
11 175 4 713 1 180 7 095 
12 837 49 954 
1 965 206 
140 
8 183 
3 693 
119 1 139 
1 4 7 
β 
33 
1 400 139 
1 
136 
15 
920 
15 
91 585 25 18 15 
5 976 
831 
5 14 5 
4 870 1 006 
27 5 
10 
11 
357 760 
55 610 302 150 
211 014 52 902 
91 121 
15 5 15 
16 144 
12 135 000 
820 
7?3 
1B9 
GRAMM EIGENGEWICHT ­ GRAMMES POIDS NET 
2520 619 
123 518 
666 165 
89 032 
742 198 
260 
56? 
506 
485 
14 
/6 
6 
501 
476 
Í6H 
Italia 
. 603 
36 
. 4 4 9 
. 4 4 4 
. 140 
. 110 
40 
. 1502 
. 3687 
. 1119 
. 2568 
. 2 4 7 4 
. 848 
93 
1 
679 
631 
8 92 
827 
117 
3 7 7 
9 9 9 
927 
921 
623 
298 
153 
842 
145 
000 
? 
4 
7? 
? 
30 
111 
764 
. . 1 70 
. 800 
764 
Í64 
000 
000 
1 70 
• 
a 
. 2486 
. 123 . 651 
. 734 
317 
?58 
107 
. QS5 
29 900 
a, 
8 100 • 
· ) A n m e r k u n g e n zu den e inzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes m) Voir notes par produits en fin de volume 
146 
Januar­Dezembe r _ 1969 — anvie 
Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
if NIMEXE 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. M A U R I T A N 
KENYA 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
. C U R A C A O 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
B R E S I L 
URUGUAY 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
MASC.OHAN 
INDE 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 1 0 3 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
E T A T S U N I S 
MEXIQUE 
T H A I L A N D E 
\ P O N 
O N D E 
■ EE 
. X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 1 0 3 . 9 1 
FRANCE 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 1 0 3 . 9 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
OANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q U I E 
POLOGNE 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
EWG­CEE 
­ D é c e m b r e 
F r a n c e 
1 1 1 8 2 6 9 20 
18 8 4 3 
2 5 9 6 9 8 
3 3 8 4 2 1 
2 3 7 6 2 5 
5 5 2 3 2 2 
1 0 9 3 7 1 9 19 
7 7 6 3 6 9 
6 8 6 9 3 
4 2 5 4 3 6 
5 5 . 4 4 3 
2 7 7 4 6 
1 1 5 2 0 1 
1 5 9 9 6 9 
1 8 8 8 0 0 
4 7 6 2 5 
1 4 6 9 0 
2 9 4 3 0 5 
7 7 2 1 1 1 9 1 1 
4 0 3 9 1 8 
5 0 2 6 4 
1 7 0 9 
2 9 4 9 3 
1 0 1 9 0 
5 7 6 2 2 
3 6 5 7 3 
7 3 9 
5 6 9 7 
1 1 4 7 1 1 
1 7 9 9 4 
1 9 5 9 6 
1 6 5 6 2 7 0 
1 1 8 6 8 1 
2 2 5 1 1 7 
2 2 9 0 2 0 
4 3 5 9 2 0 
1 8 3 0 2 0 
4 2 0 6 2 2 
3 7 1 0 5 
1 2 1 3 4 4 
1 2 7 7 6 5 
6 3 0 0 1 
2 2 1 5 5 0 1 0 75 
4 1 4 1 5 3 2 5 
1 8 0 1 3 4 7 8 6 9 
1 3 6 1 9 5 1 6 5 7 
4 2 0 7 4 9 1 4 0 
4 3 1 3 9 1 6 11 
3 0 4 6 5 5 
3 2 2 5 4 
8 0 0 4 6 
6 7 8 
. 86 
10 
6 
6 3 5 
7 0 
1 9 4 
7 3 1 
. . . 4 9 6 
. . 2 2 9 
3 
5 2 9 
1 0 9 
2 
. . 3 0 
. 7 
. 3 8 
2 4 3 
. . . . 1 0 
8 
. , . 22 
1 0 2 
2 0 
• 
1 6 0 
8 1 3 
3 4 7 
7 5 7 
6 7 9 
5 9 0 
2 4 9 
. . 
GRAMH E I G E N G E W I C F 
1 8 7 6 3 6 
6 0 3 5 0 0 5 73 
5 5 8 6 
2 9 9 2 8 9 3 2 9 8 1 
7 2 8 7 0 0 2 7 0 7 6 
1 B 4 3 1 5 9 4 1 8 3 1 8 
3 5 0 4 0 6 0 3 5 0 4 
3 0 6 2 2 9 9 3 0 5 7 
1 0 8 1 6 6 3 1 0 6 9 
1 0 6 3 0 0 0 1 0 5 0 
9 6 6 6 4 7 1 6 9 
7 8 9 9 
4 2 3 6 3 6 4 9 4 0 2 5 3 
1 1 0 7 6 6 1 7 1 0 6 3 1 
3 1 2 8 7 0 3 2 2 9 6 2 1 
2 6 2 6 1 4 4 5 2 5 9 5 9 
2 1 9 5 4 3 0 4 2 1 8 3 2 
4 9 1 7 5 8 7 3 5 5 4 
1 0 8 0 0 0 1 0 8 
, 5 0 0 
a 
2 6 6 
4 3 0 
5 5 5 
0 6 0 
2 6 9 
5 8 0 
0 0 0 
0 0 0 
• 
1 6 0 
1 9 6 
9 6 4 
4 6 4 
6 1 5 
5 0 0 
0 0 0 
GRAHH E I G E N G E W I C F 
2 7 2 7 5 
1 2 0 5 
7 0 1 0 0 4 6 
9 2 2 1 0 
2 5 7 7 9 1 0 2 5 0 2 
2 5 0 0 
1 2 1 8 5 2 1 2 0 
3 1 2 3 3 9 1 2 8 4 5 
1 0 0 0 8 0 4 6 
3 0 2 3 3 1 1 2 7 9 8 
2 9 3 0 6 0 0 2 7 2 2 
2 6 7 2 6 2 0 2 5 0 2 
8 3 3 4 1 7 6 
9 3 7 0 
a 
a 
0 0 0 
2 0 0 
0 0 0 
. 1 2 7 
2 6 2 
8 2 5 
4 3 7 
3 2 7 
2 0 0 
1 1 0 
• 
GRAMM E I G E N G E W I C H T 
3 8 9 3 6 
1 4 9 1 4 
4 1 2 6 9 
6 6 8 2 0 3 7 
1 8 1 6 0 
4 1 7 4 5 4 1 
1 9 4 7 6 
4 9 2 3 3 
3 7 4 9 2 
5 9 9 9 0 7 
2 1 7 2 6 1 2 2 0 3 4 
6 4 9 1 0 
2 3 6 4 8 2 2 2 4 
4 7 5 8 1 2 
2 3 5 5 6 1 
3 3 4 1 5 7 
1 4 7 5 2 8 13 
2 8 3 5 0 
3 3 5 7 7 2 2 2 1 6 
2 1 5 0 5 9 1 9 
2 8 8 9 1 4 2 4 1 
a 
3 0 0 
. 1 9 5 
. 3 6 6 
. a 
. 2 3 4 
2 7 9 
. 2 7 6 
3 5 0 
2 6 3 
3 5 0 
9 2 0 
a 
0 2 6 
6 6 1 
9 3 5 
Belg. ­
7 
2 0 
13 
3 
2 
3 
1 5 ? 
1 0 1 
5 0 
4 2 
4 1 
8 
L u x . 
e χ 
N e d e r l a n d Deutsch land 
( B R ) 
6 4 9 . 1 0 8 2 
a 
a 
3 6 
a 
1 5 5 
1 7 1 
4 1 
3 
1 8 8 
70 3 0 
1 1 6 
OOÔ 
0 7 5 
8 9 1 
4 3 4 
8 6 7 
8 8 7 
9 8 0 
2 3 4 
0 5 5 
7 4 6 
a 
. a 
1 8 
. 2 5 9 
3 3 8 
2 3 7 
5 3 2 
. 1 0 5 8 
7 7 6 
6 8 
. 4 1 6 
5 5 
2 7 
1 1 5 
6 
1 8 8 
4 7 
1 4 
. 2 9 4 
7 7 0 5 
4 0 3 
5 0 
1 
2 9 
1 0 
5 7 
3 6 
5 
1 1 4 
1 7 
1 6 
1 6 5 3 
1 1 8 
2 2 1 
2 2 9 
4 3 5 
1 8 3 
4 2 0 
3 6 
1 1 7 
1 2 7 
6 3 
2 1 8 6 2 
3 9 9 5 
1 7 8 6 6 
1 3 4 9 7 
4 1 1 6 
4 2 8 9 
3 0 4 
3 2 
8 0 
­ GRAM* 
4 
1 1 
2 0 
8 
5 
2 
6 
6 2 
3 6 
2 5 
2 2 
9 
3 
2 3 1 . 1 6 1 
a 
5 6 4 
6 2 7 
2 9 5 
5 1 9 
a 
0 3 0 
6 0 0 
8 0 0 
. 6 6 8 
3 3 4 
7 1 7 
6 1 7 
1 7 7 
5 1 9 
4 4 0 
. , 
3 0 
1 
1 9 0 
5 1 
1 1 
7 9 7 
1 
1 9 5 7 
3 8 2 
1 5 7 4 
22 5 
5 7 
1 3 4 9 
­ GRAHM 
2 
. . . . a 
■ 
2 3 1 
a 
2 3 1 
a 
a 
2 3 1 
• 
1 
Τ 
1 8 
2 
1 
8 6 
4 
8 2 
6 6 
2 8 
7 
9 
­ GRAMMES POIDS NET 
1 
3 0 8 . 1 5 
a a 
0 2 6 
8 4 ! 
7 6 ; 
1 4 
4 0 
1 8 
8 7 
1 9 
4 9 
3 7 
5 2 
7 6 
6 4 
1 2 
4 2 
2 2 
2 6 
2 2 
3 1 2 6 
1 9 0 
'. '. 3 9 
2 4 2 
8 4 3 
6 1 2 
3 7 5 
6 2 5 
1 6 1 
9 4 2 
2 5 8 
4 9 6 
0 8 5 
4 4 3 
7 4 6 
2 0 1 
5 0 0 
8 0 0 
6 2 5 
4 6 1 
3 0 2 
3 6 6 
7 7 9 
26 2 
7 0 9 
4 9 3 
0 4 4 
6 2 2 
5 6 6 
7 3 9 
6 5 9 
4 6 8 
9 9 4 
5 9 6 
5 7 0 
6 8 1 
7 9 7 
0 1 2 
9 2 0 
0 2 0 
6 2 2 
1 9 2 
8 0 8 
7 4 5 
0 0 1 
7 9 1 
8 3 2 
9 5 9 
2 6 Β 
0 8 6 
6 4 5 
4 0 6 
2 5 4 
0 4 6 
4 0 5 
0 0 0 
0 2 2 
a 
2 7 7 
0 2 0 
a 
. 4 B 3 
a 
6 4 7 
2 3 1 
4 5 5 
7 0 4 
7 5 1 
3 0 4 
6 7 0 
4 4 7 
. 
2 6 5 
2 0 5 
. 0 1 0 
6 9 4 
5 0 0 
7 2 5 
5 7 2 
1 4 5 
4 2 7 
0 5 7 
2 0 4 
0 0 0 
3 7 0 
6 2 8 
6 1 4 
2 4 3 
a 
1 6 0 
0 8 8 
3 9 2 
2 3 3 
4 9 2 
6 8 0 
8 8 3 
9 1 0 
2 0 6 
2 3 1 
2 9 3 
0 6 5 
. 3 5 0 
3 0 0 
6 7 9 
0 4 9 
p o r t 
I t a l i a 
7 
1 
8 
4 
2 
1 
6 4 
3 8 
2 6 
2 2 
9 
3 
2 6 
53 
1 0 
9 0 
2 6 
6 4 
5 4 
5 4 
1 0 
2 5 
2 4 
8 5 
57 
1 9 1 
4 9 
1 4 2 
1 4 2 
1 4 2 
2 3 
2 9 
3 2 9 
6 1 
3 
1 3 3 
6 
15 
4 
7 
7 0 0 
9 7 1 
4 3 2 
1 5 4 
70Õ 
2 3 5 
1 9 2 
0 0 0 
1 9 2 
2 5 7 
6 7 1 
9 3 5 
. . . 
0 0 0 
5 0 0 
2 0 0 
7 0 0 
0 0 0 
7 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
2 0 0 
a 
0 1 0 
. 1 0 0 
0 0 0 
2 1 6 
• 
3 2 6 
1 1 0 
2 1 6 
2 1 6 
2 1 6 
■ 
0 0 0 
6 2 5 
OOÔ 
5 0 0 
0 0 0 
6 0 8 
0 0 0 
3 9 6 
7 2 0 
9 3 0 
B E S T I M M U N G 
DESr /NATÍON 
,,f—NIMEXE 
SALVADOR 
COSTA R I C 
PANAMA 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
EQUATEUR 
B R E S I L 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
S I N G A P O U R 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
7 1 0 4 . 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ S A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
T A N Z A N I E 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
JAPON 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E L 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
7 1 0 9 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
ARGENT I N E 
L I B A N 
INDE 
C H I N E R . P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
7 1 0 9 . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R O U I E 
POLOGNE 
H O N G R I E 
ROUMAN I E 
B U L G A R I E 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
R . A F R . S U D 
EWG­CEE 
1 2 
3 1 
4 1 
3 5 
4 2 
9 7 
4 2 
9 3 
1 2 6 
9 
6 4 
53 
1 0 4 
6 3 
8 7 2 3 
1 8 0 
8 5 4 3 
6 8 9 3 
2 7 8 5 
1 5 0 2 
1 
1 4 7 
GRAMH 
9 7 
2 4 
1 2 
1 5 1 
4 9 
5 0 
5 
3 
4 
2 6 
3 
1 2 
2 
4 
β 
1 3 
4 
1 4 8 
3 
4 7 
2 7 
1 2 
2 6 9 3 
3 3 5 
2 3 5 7 
3 0 2 
9 0 
2 0 3 2 
2 2 
GRAMH 
8 8 0 
3 7 
3 2 8 
1 6 2 6 
7 3 
5 9 7 
7 
1 1 
5 7 
1 7 
1 8 5 
4 
3 5 
2 6 
5 1 2 
1 3 
3 
4 
4 1 
1 7 1 0 
1 2 5 
6 3 0 8 
2 9 4 6 
3 3 6 1 
1 5 2 3 
6 8 3 
6 6 
1 7 7 2 
GRAHM 
4 7 
1 2 9 
1 0 9 4 
1 5 
4 4 3 
6 6 
15 
2 2 6 
3 8 
7 4 
2 2 2 
2 5 
3 
2 5 
2 2 
2 5 
3 
2 2 
3 
7 
8 
2 6 
1 
1 5 
F r a n c e 
5 9 7 2 8 6 2 
6 8 0 
2 6 2 3 9 6 5 0 
3 0 6 3 2 6 3 5 
0 5 2 1 1 4 5 0 
6 5 5 7 7 7 6 3 
9 3 5 1 1 5 4 5 
4 2 1 6 8 0 5 6 
0 2 7 
5 7 2 
2 1 9 6 4 1 6 3 
2 3 7 5 0 1 9 7 
8 3 1 4 3 0 5 0 
4 4 3 
9 0 8 3 6 4 4 3 9 9 
0 9 9 3 7 4 9 5 
8 0 9 3 6 0 6 9 0 4 
1 8 8 2 5 6 3 9 5 2 
6 5 3 2 0 4 2 8 2 9 
9 2 2 1 0 2 9 0 3 2 
4 4 0 
9 9 8 
6 9 9 13 9 2 0 
E I G E N G E W I C H T 
7 3 7 
8 3 4 8 0 7 6 
2 9 8 1 7 0 
7 2 9 
3 0 4 
1 0 7 7 8 7 0 
50 8 
9 8 8 
3 5 0 
6 7 8 9 6 3 8 
0 7 6 
2 9 6 
4 7 1 1 0 0 0 
5 2 0 4 2 8 0 
0 6 2 
3 0 9 
8 8 7 
0 1 0 1 2 8 8 2 0 
3 3 5 
4 7 5 
0 3 5 
3 3 7 
7 1 1 2 1 3 5 5 2 3 
9 0 2 8 2 4 6 
8 0 9 2 1 2 7 2 7 7 
7 1 3 1 5 2 0 0 8 
1 5 1 1 7 9 0 8 
9 9 0 1 9 7 5 2 6 9 
1 1 9 1 1 9 
1 0 6 
E I G E N G E W I C H T 
7 4 4 
4 8 0 6 6 5 3 
5 7 4 1 6 0 6 4 9 
5 1 2 7 3 2 8 6 8 
6 3 0 2 0 5 
4 8 2 1 3 3 9 1 0 
4 1 9 
9 8 8 
2 6 0 
0 3 9 1 1 0 3 
1 1 3 1 7 4 0 6 7 
0 0 0 
7 4 9 
3 6 6 
0 6 7 1 1 0 9 6 0 
7 5 0 13 7 5 0 
4 0 0 3 4 0 0 
1 6 3 
5 5 7 
0 0 0 
0 8 2 1 6 3 5 
4 6 0 1 3 3 9 7 0 0 
9 4 0 9 0 0 3 7 5 
5 2 0 4 3 9 3 2 5 
2 4 1 4 2 2 1 7 5 
8 6 7 1 3 5 0 1 3 
0 7 6 17 1 5 0 
2 0 3 
E I G E N G E W I C H T 
3 1 9 
4 3 3 26 6 8 2 
2 2 2 4 6 1 9 3 1 
9 7 1 4 8 7 7 
B 8 4 7 4 3 6 6 
9 2 2 15 6 4 1 
5 8 5 
6 8 0 93.4 
9 6 0 
5 9 0 4 4 2 
7 1 8 2 8 7 4 
0 7 8 
8 3 4 1 0 7 5 
0 0 9 2 9 
3 3 9 
0 4 2 
8 3 0 
1 6 0 
9 2 9 
8 8 2 7 1 4 1 
9 9 5 
8 4 8 2 6 8 4 8 
3 3 1 
7 0 9 
B e l g . ­ L u x . 
5 2 7 
2 0 2 1 
1 3 3 4 
6 8 7 
1 6 0 
1 6 0 
5 2 7 
­a 
, 
Unité supplémentaire 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
9 7 3 5 
3 1 6 8 0 
1 0 8 5 
2 6 7 1 
26 8 7 0 
1 9 8 9 2 
3 1 3 9 0 
2 5 3 6 5 
. 1 2 6 0 2 7 
9 5 7 2 
5 6 
3 0 4 0 
6 1 7 8 1 
6 3 4 4 3 
. 4 4 5 9 9 7 7 
88 6 4 5 
. 4 3 7 1 3 3 2 
3 9 0 9 4 6 0 
. 3 5 2 1 6 4 
. 4 6 1 7 0 1 
4 4 0 
1 9 9 8 
1 7 1 
­ GRAHHES 
3 9 6 9 0 
. 9 2 3 
3 4 1 9 2 
1 6 0 7 6 
1 0 9 2 3 
3 4 0 0 
1 5 6 
4 3 2 2 
7 4 1 1 
. 7 4 7 5 
2 5 0 
4 0 . l 5 5 0 
4 8 8 7 
3 9 0 2 
4 4 9 
4 1 0 3 0 
1 7 1 5 0 
6 0 
1 9 6 9 3 0 
9 0 8 8 1 
1 0 6 0 4 9 
5 6 8 6 9 
2 4 2 3 2 
4 6 9 1 5 
2 2 6 5 
5 7 9 4 2 6 
1 5 8 6 3 8 9 5 
1 1 2 0 5 
1 1 7 5 3 7 
3 1 5 2 7 1 7 0 1 
2 9 1 5 2 2 1 6 2 
2 1 0 8 
3 8 3 2 
2 0 8 
8 6 7 9 9 5 0 
2 5 3 2 5 4 4 
4 8 2 1 
8 2 0 4 0 1 
2 0 0 
8 0 6 2 
1 1 7 5 9 
. , 1 1 1 9 6 4 0 9 2 
2 8 8 6 
6 2 6 2 1 8 3 
9 6 6 9 2 16 
1 2 2 7 7 
3 2 8 0 2 3 3 3 1 3 6 
2 2 2 8 6 9 1 3 8 0 7 
1 0 5 1 5 4 1 9 3 2 9 
8 3 2 5 0 I O 5 8 6 
4 4 2 6 7 3 7 4 4 
1 0 1 4 5 6 6 1 
1 1 75 9 8 0 8 2 
­ GRAHHES 
1 6 3 8 7 
a 
4 2 1 
8 7 6 1 2 
2 4 6 4 4 
17 3 4 2 
4 0 5 6 
2 4 6 
2 6 2 2 5 1 
4 1 2 9 5 9 
1 2 9 0 6 4 
2 8 3 8 9 5 2 8 3 8 9 5 
2 1 3 9 8 
. a 
7 9 3 9 5 0 
1 2 5 0 
1 6 7 5 0 4 
4 8 7 8 Ì 
4 4 6 2 3 0 
7 4 1 9 
1 1 9 8 8 
5 3 2 0 4 
1 5 9 3 6 
1 0 8 0 0 
4 0 0 0 
3 5 7 4 9 
2 6 3 6 6 
1 3 8 8 5 6 
a 
4 1 6 3 
4 1 5 5 7 
1 7 1 0 ODO 
1 2 3 4 4 7 
3 6 4 9 6 9 7 
1 0 1 1 4 8 5 
2 6 3 8 2 1 2 
8 1 7 1 7 1 
5 2 7 4 5 6 
4 8 9 2 6 
1 7 7 2 1 1 5 
­ GRAMMES P O I D S NET 
2 3 4 2 5 
4 0 O l i 
1 1 0 9 4 
3 5 1 8 
4 6 3 7 1 
2 6 9 4 
2 3 8 9 4 
9 4 7 4 5 
5 9 2 2 8 0 
3 6 6 OOÔ 
4 9 1 0 
1 5 5 8 5 
2 2 5 7 4 6 
3 8 9 6 0 
7 4 1 4 8 
2 1 7 1 3 B 
2 5 0 7 8 
2 7 5 9 
2 4 9 8 0 
1 9 8 4 3 
2 5 0 4 2 
3 7 9 1 
2 1 6 0 
3 2 0 5 
3 0 0 
β 9 9 5 
1 3 3 Î 
15 7 0 9 
I t a l i a 
3 7 3 2 
6 1 7 5 1 1 
5 2 6 2 5 
5 6 4 8 8 6 
4 1 9 6 1 6 
3 9 0 5 0 0 
1 1 6 6 2 
■ 
a 
1 3 3 6 0 8 
9 9 
9 9 
9 9 
7 0 4 0 7 
2 9 5 7 7 
8 0 6 0 3 2 
9 0 6 1 0 4 
9 0 6 0 1 6 
88 
a 
88 
8 0 0 6 
12 
2 4 9 6 
3 9 
2 0 0 0 0 
7 2 4 
4 4 1 
• 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
147 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Déce 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
B R E S I L 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
SINGAPOUR 
C H I N E R . P 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
M Ü N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 1 0 9 . 1 5 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
SUEDE 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
7 1 0 9 . 1 7 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
C H I N E R .P 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
A t L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 1 0 9 . 1 9 
FRANCE 
OANEMARK 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. E A M A 
7 1 0 9 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
MEXIOUE 
B R E S I L 
ARGENTINE 
L I B A N 
I R A N 
INDE 
C H I N E R . P 
JAPON 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 1 0 9 . 2 5 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
EWG­CEE F r a n c e 
5 9 7 2 5 
7 2 1 8 
8 5 6 1 
2 6 7 9 4 
3 4 1 1 2 1 0 1 6 
2 5 5 7 0 
3 9 3 0 
1 2 7 7 2 
1 1 0 8 0 
2 5 1 7 2 
2 0 3 8 
6 5 8 4 0 8 
1 1 3 7 ­ 9 7 5 25 6 3 0 
4 1 8 3 7 
3 4 3 8 4 
4 6 8 5 7 8 3 6 5 4 2 7 8 
1 7 3 0 8 2 9 5 6 7 8 5 6 
2 9 5 4 9 5 4 8 6 4 2 2 
2 0 1 2 0 2 9 4 6 6 2 5 
6 3 5 4 0 7 2 0 9 6 6 
2 4 1 3 7 4 3 2 6 0 6 
4 3 7 3 4 3 7 3 
2 6 8 4 8 26 8 4 8 
7 0 1 5 5 1 7 1 9 1 
GRAMM E IGENGEWICHT 
1 8 0 9 
2 7 4 8 
1 2 7 3 
6 2 5 2 
4 6 7 3 
1 5 7 9 
1 5 5 9 
1 5 5 9 
2 0 
GRAMM EIGENGEWICHT 
2 5 9 8 
8 0 9 6 
4 0 0 0 
1 7 2 9 
6 0 8 0 
13 5 6 5 
2 2 0 0 0 
6 3 1 0 4 
15 8 5 8 
4 7 2 4 6 
2 4 4 9 6 
2 1 4 1 4 
6 5 6 
2 2 0 9 4 
GRAMM E IGENGEWICHT 
9 0 0 0 
2 5 9 9 
8 3 9 8 
2 2 6 6 3 2 5 8 
1 0 4 0 9 
1 2 2 5 4 2 5 8 
1 1 4 7 5 
3 0 7 7 
7 7 9 2 5 8 
2 0 2 0 
GRAMM EIGENGEWICHT 
1 0 9 7 4 2 2 
2 7 9 8 
1 4 8 3 8 1 79 9 1 8 
7 5 1 3 4 5 1 1 3 0 9 
1 9 6 9 7 7 1 5 1 4 2 9 
2 2 9 5 0 4 6 0 GOO 
5 4 1 6 7 
1 0 5 0 8 6 14 8 2 2 
8 1 2 8 7 
3 6 4 4 6 3 3 5 1 8 1 3 
1 6 0 0 0 
1 0 0 0 0 
6 2 0 
3 0 5 8 6 
13 7 1 8 
7 4 5 3 
1 2 5 2 8 3 
2 9 9 5 4 2 0 0 0 0 
2 4 7 5 0 
15 0 0 0 
2 0 7 4 5 
3 1 4 0 
2 7 2 1 9 
1 8 7 4 8 0 4 2 OOO 
2 B 4 3 4 6 
9 9 0 6 
3 8 3 4 0 9 0 7 3 1 2 9 1 
2 1 8 6 9 2 3 2 4 2 6 5 6 
1 6 4 7 1 6 7 4 8 8 6 3 5 
1 2 9 1 1 6 7 4 2 6 6 3 5 
4 7 2 6 3 0 7 4 8 2 2 
1 2 3 5 0 1 2 0 0 0 0 
2 3 2 4 9 9 4 2 0 0 0 
GRAMM EIGENGEWICHT 
1 4 7 2 0 
8 7 6 4 7 0 7 6 8 5 9 6 
1 0 9 8 1 9 83 7 9 7 
mbre 
e x p o r t 
Belg . ­Lux . Nederland Deutschland 
(BR) 
19 4 2 0 . 4 0 3 0 5 
1 4 6 5 3 3 
7 8 0 4 8 
6 8 4 8 5 
68 4 8 5 
4 9 0 6 5 
. . , a 
. 
7 2 1 8 
8 5 6 1 
2 6 7 9 4 
3 3 0 9 6 
2 5 5 7 0 
3 9 3 0 
1 2 7 7 2 
1 1 0 8 0 
2 5 1 5 7 
2 0 3 8 
6 5 8 4 0 8 
1 1 1 2 3 4 5 
4 1 8 3 7 
3 4 3 8 4 
3 8 5 3 2 3 9 
1 0 7 6 9 1 9 
2 7 7 6 3 2 0 
1 8 9 4 3 7 2 
5 6 5 3 6 4 
208 7 5 3 
a 
a 
6 7 3 1 9 5 
­ GRAMMES POIOS NET 
1 8 0 9 
2 7 4 8 
1 2 7 3 
6 2 5 2 
4 6 7 3 
1 5 7 9 
1 5 5 9 
1 5 5 9 
2 0 
­ GRAMMES POIOS NET 
2 5 9 8 
8 0 9 6 
, a 
1 7 2 9 
6 0 8 0 
1 3 5 6 5 
2 2 0 0 0 
5 7 5 0 4 
1 1 8 5 8 
4 5 6 4 6 
2 2 8 9 6 
2 1 4 1 4 
6 5 6 
2 2 0 9 4 
­ GRAMMES P O I D S NET 
. . . 2 5 9 9 
8 3 9 8 
13 4 0 5 
1 4 0 9 
1 1 9 9 6 
1 1 4 7 5 
3 0 7 7 
5 2 1 
• 
­ GRAMMES POIDS NET 
3 1 3 9 0 . 1 0 6 6 0 3 2 
. 3 5 0 
7 4 0 0 3 6 
1 3 0 5 7 
7 5 9 7 
a 
2 5 4 9 0 
2 3 6 6 2 
8 4 1 6 2 2 
7 8 4 8 7 3 
5 6 7 4 9 
5 6 7 4 9 
3 3 0 8 7 
. 
2 7 9 8 
6 8 L 1 3 
. 2 2 4 5 1 
1 6 0 9 0 7 
5 4 1 6 7 
6 4 7 7 4 
8 1 2 8 7 
1 2 6 5 0 
1 6 0 0 0 
10 0 0 0 
6 2 0 
3 0 5 8 6 
. 7 4 5 3 
100 6 2 1 
9 9 5 4 
a 
15 0 0 0 
2 0 7 4 5 
3 1 4 0 
2 7 2 1 9 
1 4 5 4 8 0 
2 8 4 3 4 6 
9 9 0 6 
2 2 2 1 6 5 9 
1 1 5 9 3 9 4 
1 0 6 2 2 6 5 
8 0 6 7 8 3 
3 6 4 7 2 1 
7 8 7 0 1 
. 1 7 6 7 8 1 
­ GRAMMES POIDS NET 
1 4 7 2 0 
7 0 6 2 5 
2 6 0 2 2 
Italia 
15 
3 1 7 3 3 
θ 0 0 6 
2 3 7 2 7 
2 5 4 7 
1 2 
15 
. a 
2 1 1 6 5 
, a 
4 0 0 0 
a 
. . • 
5 6 0 0 
4 0 0 0 
1 6 0 0 
1 6 0 0 
. . . 
9 0 0 0 
a 
• 
9 0 0 0 
9 0 0 0 
. . . . . . . . . . . . . 13 7 1 8 
a 
1 0 0 0 
a 
2 4 7 5 0 
. . . . . . ­
39 5 1 8 
3 9 5 1 8 
1 0 0 0 
a 
2 4 8 0 0 
13 7 1 8 
3 7 2 4 9 
• 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HON GR I E 
E T A T S U N I S 
VENEZUELA 
B R E S I L 
I R A N 
I S R A E L 
SINGAPOUR 
C H I N E R . P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 1 1 5 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
EUROPE ND 
E T A T S U N I S 
INDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. E A M A 
. A . AOM 
7 1 1 5 . 1 9 
S U I S S E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
EWG­CEE 
3 5 
3 9 2 
2 
3 5 
6 4 
1 7 9 
2 4 7 
35 2 
2 8 
4 9 
2 2 
9 
9 0 
53 
15 
8 9 4 
3 2 0 8 
1 4 2 8 
1 7 7 9 
56 9 
2 9 5 
1 1 2 6 
2 
8 4 
GRAMM 
6 2 
2 1 
18 
2 8 0 
9 
1 1 7 
1 2 8 
7 0 
17 
7 4 6 
3 8 6 
3 5 9 
3 5 3 
2 5 8 
6 
1 
GRAMM 
83 
1 2 8 
1 1 
1 1 7 
1 1 2 
100 
4 
F r a n c e 
2 5 7 3 1 1 8 3 
3 7 2 2 3 8 3 4 0 
4 5 2 
9 5 2 
3 2 4 1 1 8 8 7 
2 4 8 2 5 1 
9 8 5 2 3 5 5 0 5 
2 6 3 
3 2 5 
1 7 0 
4 1 3 
1 6 1 
0 6 5 17 5 6 8 
3 1 4 
9 4 4 . 
5 3 7 2 1 7 
4 9 1 1 5 2 
0 4 3 
3 7 1 1 3 8 8 4 5 3 
6 3 8 1 1 2 1 9 1 6 
7 3 3 2 6 6 5 3 7 
1 8 4 2 4 8 7 5 2 
5 6 2 13 0 9 5 
0 8 0 17 5 6 8 
9 9 0 
4 6 9 2 1 7 
E IGENGEWICHT 
4 1 1 
7 1 9 17 9 2 2 
8 2 0 1 2 9 9 5 
5 4 2 9 9 9 0 
4 1 9 7 9 1 9 
8 6 7 17 6 9 4 
6 0 5 5 0 8 0 
2 7 5 7 0 2 7 5 
593 39 8 
86 
1 7 5 1 5 2 1 2 3 
3 4 7 4 3 7 6 2 
8 2 8 1 0 8 3 6 1 
7 1 0 1 0 4 2 9 8 
0 6 3 31 6 6 5 
1 1 8 4 0 6 3 
9 7 3 1 7 5 3 
8 4 4 8 4 4 
E I G E N G E W I C H T 
5 4 6 
6 3 2 8 4 0 0 
4 6 7 
1 6 5 8 4 0 0 
1 5 1 8 4 0 0 
7 6 6 
5 2 2 
4 0 0 
Unité supplémentaire 
Belg . ­Lux . N e d e r l a n c Deutschland 
(BR) 
4 0 7 4 
10 OOÔ '. 
2 OOÓ 
16 6 7 4 
4 0 7 4 
1 2 6 0 0 
1 2 6 0 0 
6 0 0 
. , . . , 
1 5 4 0 3 2 
2 4 5 2 
3 5 9 5 2 
5 2 4 3 7 
1 7 8 9 9 7 
2 4 8 0 
2 6 3 
3 0 3 0 0 
1 7 0 
28 4 1 3 
4 9 1 6 1 
4 4 9 7 
9 3 1 4 
9 0 9 4 4 
53 3 2 0 
15 3 3 9 
8 9 4 0 4 3 
1 7 6 5 9 6 5 
2 6 5 3 9 9 
1 5 0 0 5 6 6 
3 0 7 8 2 7 
2 8 1 8 6 7 
1 Ï 0 8 5 1 2 
2 9 9 0 
8 4 2 2 7 
­ GRAMMES POIDS NET 
4 8 4 1 1 . 1 4 0 0 0 
. 5 0 4 5 
2 6 6 5 5 2 
a 
54 0 8 5 
2 7 7 2 2 
. 9 5 0 0 
86 
4 1 3 2 7 2 
3 2 0 0 0 8 
9 3 2 6 4 
9 3 1 7 8 
81 8 0 7 
86 
. . 
2 9 7 5 
7 8 0 
, 1 5 0 0 
16 0 8 8 
9 5 8 0 3 
6 9 5 
. 
1 3 8 6 5 8 
17 7 5 5 
1 2 0 9 0 3 
1 1 9 2 3 4 
1 1 4 5 9 1 
1 6 6 9 
2 2 0 
. 
­ GRAMMES POIDS NET 
82 6 9 6 
1 1 7 9 . 1 1 6 6 3 3 
8 3 4 
3 4 5 
3 4 5 
. . . 
10 2 5 3 
1 0 6 3 8 0 
1 0 1 8 5 8 
9 9 2 1 8 
4 5 2 2 
4 0 0 
Italia 
25 
3 7 2 7 9 
37 2 4 9 
3 0 
5 
. , . 25 
. 8 2 2 
a 
4 0 0 0 
. 3 0 0 0 0 
, . 7 0 0 0 
a 
4 2 1 2 2 
4 8 2 2 
3 7 3 0 0 
3 7 0 0 0 
3 0 0 0 0 
3 0 0 
a 
. 
85D 
2 4 2 0 
3 8 0 
2 0 4 0 
1 5 4 8 
1 5 4 8 
a 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 

ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EWG = die Anmerkung bezieht sieh auf alle Mitglieds­
länder 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr ; die nicht mit 
IMP oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein­
ais Ausfuhr 
NOTES PAR PRODUITS 
nd = non disponible, incl. = inclus 
Par CEE, il faut entendre que la note s'applique à tous les 
pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation ; sans mention : 
la note se rapporte à l'importation et à l'exportation 
EXP EXP EXP 
BENELUX: einschl. Waren aus anderem als Leicht­beton BENELUX: enthält Wand­ und Bodenplatten und Pflastersteine aus Beton, Wand­ und Bodenplatten aus Zement und Mosaikmarmor ; die anderen sind in 6811.90 enthalten BENELUX: einschl. Wand­ und Bodenplatten der Nr. 6811.30, außer Wand­ und Bodenplatten aus Beton, Zement und Mosaikmarmor DEUTSCHLAND: einschl. Waren aus anderen kera­mischen Stoffen der Nr. 6906.00 
DEUTSCHLAND: einschl. Waren aus Steinzeug: Waren aus anderen Stoffen sind in 6906.10 ent­halten 
FRANKREICH: ausgen. Korbflaschen und Flaschen aus Glas mit einem sehwachen Ausdehnungskoeffi­zienten, in 7010.15 enthalten DEUTSCHLAND: einschl. Korbflasehen und Glas­ballons der Nr. 7010.30 sowie Haushaltseinmach­gläser der Nr. 7010.50 FRANKREICH: ausgen. Korbflaschen, Flaschen und Flakons aus Glas mit einem schwachen Ausdeh­nungskoeffizienten, in 7010.15 enthalten DEUTSCHLAND: einschl. Getränkeflaschen der Nr. 7010.17 und gefärbte Flaschen der Nr. 7010.30 mit einem Inhalt von mehr als 0,25 1 bis 2,5 1 ; ausgen. umflochtene oder umhüllte Flaschen, in 7010.30 enthalten 
FRANKREICH: einschl. Korbflaschen, Flaschen und Flakons der Nrn. 7010.11, 13, 17 und 19 aus Glas mit einem schwachen Ausdehnungskoeffizienten DEUTSCHLAND: einschl. Getränkeflaschen der Nr. 7010.19 und Flaschen aus nicht gefärbtem Glas der Nr. 7010.30 mit einem Inhalt von mehr als 0.25 1 bis 2,5 1 ; ausgen. umflochtene oder umhüllte Flaschen, in 7010.30 enthalten 
FRANKREICH: ausgen. Flaschen und Flakons aus Glas mit einem schwachen Ausdehnungskoeffizien­ten, in 7010.15 enthalten DEUTSCHLAND: einschl. Medizin­ und Verpackungs­flaschen der Nr. 7010.30. 50 und 90; ausgen. nicht bearbeitete Getriinkeflaschen, in 7010.13 enthalten, sowie umflochtene oder umhüllte Flaschen, in 7010.30 enthalten 
FRANKREICH: ausgen. Flaschen und Flakons aus Glas mit einem schwachen Ausdehnungskoeffizien­ten, in 7010.15 enthalten DEUTSCHLAND: nd, in 7010.15 enthalten DEUTSCHLAND: enthält nur umflochtene oder um­hüllte Getränkeflaschen der Nrn. 7010.13, 15, 17 und 19 ; bearbeitete Flaschen, Glasballons, Korbflaschen und Flakons sind in 7010.11. 13. 15 oder 17 enthalten DEUTSCHLAND: ausgen. Haushaltseinmachgläser, in 7010.11 enthalten ITALIEN: nd, in 7013.81 enthalten ITALIEN: nd, in 7013.89 enthalten ITALIEN: einschl. 7013.71 ITALIEN: einschl. 7013.79 DEUTSCHLAND: nd, in 7018.90 enthalten DEUTSCHLAND: einschl. 7018.10 BELG.­LUX.: nd, vertraulich NIEDERLANDE: nd, in 7102.97 enthalten NIEDERLANDE: nd, in 7102.97 enthalten DEUTSCHLAND: ohne Veredelungsverkehr; ver­traulich 
NIEDERLANDE: nd, in 7102.97 enthalten NIEDERLANDE: einschl. 7102.11, 13 und 93 DEUTSCHLAND: nd, In 7106.20 enthalten DEUTSCHLAND: einschl. 7100.10 EWG: nicht im Außenhandel erfaßt 
EWG: nicht im Außenhandel erfaßt EWG: nicht im Außenhandel erfaßt EWG: nicht im Außenhandel erfaßt 
Anmerkungen zu den Besonderen Maßstäben 
NIEDERLANDE: NIEDERLANDE: NIEDERLANDE: NIEDERLANDE: NIEDERLANDE: 
nd, nicht erfaßt nd, nicht erfaßt nd, nicht erfaßt nd, nicht erfaßt nd, nicht erfaßt 
NIMEXE 
6811.10 
OSI 1.30 
6S11.90 
6906.10 
0900.90 
7010.11 
7010.13 
7010.15 
7010.17 
7010.19 
7010.30 
7010.50 
7013.71 
7013.79 
7013.81 
7013.89 
7018.10 
7018.00 
7019.17 
7102.11 
7102.13 
7102.93 
7102.97 
7106.10 
7100.20 
7107.10, 20, 
40, 50 
7108.00 
7111.10 
7201.10, 30 
30. 
EXP EXP EXP 
BENELUX : incl. les ouvrages en beton lourd 
BENELUX : concerne les carreaux et briques de pavement en béton, les carreaux de ciment et car­reaux de mosaïque de marbre ; les autres sont repris sous 6S11.90 BENELUX : incl. les carreaux du n» 6811.30, sauf carreaux en béton, ciment et carreaux de mosaïque de marbre ALLEMAGNE : incl. les produits en autres matières céramiques du n° 6906.90 ALLEMAGNE : incl. les ouvrages en pierre ; les produits en autres matières sont repris sous 6906.10 
FRANCE : excl. les bonbonnes et bouteilles en verre à faible coefficient de dilatation, repris sous 7010.15 
ALLEMAGNE : incl. les bonbonnes du n« 7010.30 ainsi que les bocaux à stériliser du n" 7010.50 
FRANCE : excl. les bonbonnes, bouteilles et flacons en verre à faible coefficient de dilatation, repris sous 7010.15 ALLEMAGNE : incl. les bouteilles pour boissons du n° 7010.17 et les bouteilles en verre coloré du n" 7010.30 d'une contenance de plus de 0,25 1 il 2,5 1 ; excl. les bouteilles gainées, reprises sous 7010.30 
FRANCE : incl. les bonbonnes, bouteilles et flacons des n«» 7010.11, 13, 17 et 19 en verre â faible coeffi­cient de dilatation ALLEMAGNE : incl. les bouteilles pour boissons du nos 7010.19 et les bouteilles en verre non coloré du n° 7010.30 d'une contenance de plus de 0.25 1 ã 2,5 1 ; excl. les bouteilles gainées, reprises sous 7010.30 
FRANCE : excl. les bonbonnes et flacons en verre à faible coefficient de dilatation, repris sous 7010.15 
ALLEMAGNE : incl. les bouteilles pour produits pharmaceutiques et d'emballage du n° 7010.30. 50 et 00 ; excl. les bouteilles pour boissons en verre non travaillé, reprises sous 7010.13 ainsi que les bouteilles gainées, reprises sous 7010.30 FRANCE : excl. les bonbonnes et flacons en verre à faible coefficient de dilatation, repris sous 7030.15 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 7010.15 ALLEMAGNE : ne concerne que les bouteilles gai­nées pour boissons du n° 7010.13. 15. 17 et 19 ; les bouteilles en verre travaillé, les bonbonnes et fla­cons sont repris sous 7010.11, 13, 15 ou 17 ALLEMAGNE : excl. les bocaux Λ stériliser, repris sous 7010.11 
ITALIE : nd, repris sons 7013.81 ITALIE : nd. repris sous 7013.89 ITALIE : incl. 7013.71 ITALIE : incl. 7013.79 ALLEMAGNE : nd, repris sous 7018.90 ALLEMAGNE : incl. 7018.10 UEBL : nd, chiffres confidentiels PAYS­BAS : nd, repris sous 7102.97 PAYS­BAS : nd, repris sous 7102.97 ALLEMAGNE : ne comprend pas le trafic de per­fectionnement; chiffres confidentiels PAYS­BAS : nd, repris sous 7102.97 PAYS­BAS : incl. 7102.11. 13 et 93 ALLEMAGNE : nd, repris sous 7100.20 ALLEMAGNE : incl. 7100.10 CEE : non repris en statistique 
CEE : non repris en statistique CEE : non repris eu statistique CEE : non repris en statistique 
Notes au sujet des Unités supplémentaires 
7101.10, 21, 23 
71.02.15, 96, 98 7103.10, 01, 99 7109.11, 13, 21, 25 7115.11, 10 
PAYS­BAS 
PAYS­BAS PAYS­BAS PAYS­BAS PAYS BAS 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
non repris on statistique non repris en statistique non repris en statistique non repris en statistique non repris en statistique 
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UMRECHNUNGSKURSE 1969 TAUX DE CONVERSION 
Prankreich 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Deutschland (BR) 
Italien 
a) Durchschnlttekurs. 
W'ährunffseinheii Gegenwert in Dollar 
Unité nationale Equivalent en dollars 
1000 Francs 193,23 ») France 
1000 Francs 20,00 Belgique-Lux. 
1000 Gulden 276,243 Pays-Bas 
1 000 Deutsche Mark Jan.-Sept. 200,000 janv.-sept. Allemagne (BF) 
Okt-Dez. 273,224 oct.-déc. 
1000 Lire 1,60 Italie 
a) Taux moyen. 
150 G/69 
EINHEITLICHES LÄNDERVERZEICHNIS — CODE GÉOGRAPHIQUE COMMUN 
(STAND — 1969 — VERSION) 
LAND ZONE PAYS ZONE 
Europäische Wirt-
schaftsgemeinschaft 
Frankreich, Andorra 
(s. 054) 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch-
land (einschl. Berlin 
(West); Saarland ab 
6/7/59) 
Italien 
Übriges Europa 
Vereinigtes Königreich 
Island 
Irland (Eire) 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dänemark, Färöer, 
Grönland 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Balearen) 
Gibraltar 
Malta (einschl. Gozo und 
Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Europa a.n.g. (für Frank-
reich = Andorra; für 
Deutschland = dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sowj. Verw.;s.001;004; 
056; 060) 
Sowjetunion (s. 054) 
Währungsgebiete der DM-
Ost 
Polen (s. 054) 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Afrika 
Spanisch-Nord-Afrika 
(Kanarische Inseln, 
Ceuta und Melilla, Ifni, 
Spanische Sahara) 
Marokko 
Algerien 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Tschad 
Senegal 
Gambia 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
048 
050 
052 
054 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
252 
01 
01 
01 
01 
01 
11 
12 
12 
11 
11 
12 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
26 
25 
24 
25 
25 
25 
26 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
26 
Communauté 
Économique Européenne 
FRANCE, Andorre 
(cf. 054) 
BELG.-LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest), Sarre à partir du 
6/7/59) 
ITALIE 
Reste de l'Europe 
ROY.-UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK, Féroë, Groen-
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Baléares) 
GIBRALTAR 
MALTE (incl. Gozo et Co-
mino) 
YOUGOSLAV. 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND (pour la France 
= Andorre; pour l'Alle-
magne = terr. allem, sous 
admin. polon, et soviet.; 
cf. 001; 004; 056; 060) 
U.R.S.S. (cf. 054) 
ALL. M. EST 
POLOGNE (cf. 054) 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
Afrique 
AFR.N.ESP, Canaries, Ceuta, 
Melilla, Ifni, Sahara espa-
gnol 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.MALI 
.H. VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
Guinea, Portugiesisch-
(einschl. Kapverdische 
Inseln, Sao Tomé und 
Principe) 
Guinea, Republik 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbeinküste 
Ghana 
Togo 
Dahome 
Nigeria, Staatenbund 
(einschl. ehem. Brit.-
Nordkamerun) 
Kamerun (einschl. des südl. 
Teils von ehem. Brit.-
Kamerun) 
Zentralafrikanische Repu-
blik 
Spanisch-Guinea 
Gabun 
Kongo (Brazzaville) 
Kongo, Demokr. Rep. 
Rwanda 
Burundi 
Angola 
Äthiopien 
Fr. Geb. der Afars und der 
Issas (ehem. Fr. Somali-
küste) 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania (Tanganjika, 
Sansibar, Pemba) 
Mauritius, Seychellen, 
St. Helena 
Mosambik 
Madagaskar 
Réunion 
Komoren 
Sambia (ehem. Nord-
rhodesien) 
Rhodesien (ehem. Süd-
rhodesien 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika 
(einschl. Südwestafrika) 
Amerika 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto Rico) 
Kanada 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Guatemala 
Britisch-Honduras, Baha-
mainseln, Bermuda 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanal-Zone 
Kuba 
Haiti 
Dominikanische Rep. 
Guadeloupe 
Martinique 
Jamaika 
Westindien 
256 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
362 
366 
370 
372 
376 
378 
382 
386 
390 
400 
404 
408 
412 
416 
420 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
456 
458 
462 
464 
468 
26 
26 
26 
26 
21 
26 
21 
21 
26 
21 
21 
26 
21 
21 
21 
21 
21 
26 
26 
23 
21 
26 
26 
26 
26 
26 
21 
22 
23 
26 
26 
26 
19 
15 
15 
23 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
22 
22 
27 
27 
GUIN. PORT (incl. îles du 
Cap Vert, St. Thomas, île 
du Prince) 
GUINEE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C. IVOIRE 
GHANA 
.TOGO REP 
.DAHOMEY 
NIGERIA (y compris le Came-
roun septentrional ancienne-
ment britannique) 
.CAMEROUN (y compris le 
Cameroun méridional an-
ciennement britannique) 
.CENTRAF. [Rép. Centra-
fricaine] 
GUIN. ESP. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS-IS [Territoire franc, 
des Afars et des Issas] (anc. 
Côte fr. des Somalis 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE (Tanganyika, 
Zanzibar, Pemba) 
MAURICE, Seychelles, 
Ste-Hélène 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
.COMORES 
ZAMBIE (anc. Rhodésie 
du Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie 
du Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD [Rép. d'Afrique 
du Sud] (y compris Sud-
Ouest Africain) 
Amérique 
ETATSUNIS (incl. Porto-
Rico) 
CANADA 
.ST P. MIQ 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR. BR, îles 
Bahamas, îles Bermudes 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
HAITI 
DOMINIC. R. 
.GUADELOUpe 
.MARTINIQue 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
LAND ZONE PAYS ZONE 
Trinidad und Tobago 
Aruba 
Curaçao 
Kolumbien 
Venezuela 
Britisch-Guayana, Falk-
landinseln 
Surinam 
Französisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Asien 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Maskat und Oman, 
Trucial Oman 
Jemen 
Südarabien (Aden, Protek-
torat) 
Pakistan 
Indien, Sikkim 
Ceylon, Malediven 
Nepal, Bhutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
472 
474 
478 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
648 
652 
656 
660 
664 
668 
672 
676 
680 
684 
27 
23 
23 
27 
27 
27 
23 
22 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
TRINID. TO 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR, îles Falkland 
.SURINAM 
.GUYANE F. 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
Asie 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB. SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
M ASC OMAN, Trucial Oman 
YEMEN 
ARAB. SUD (Aden, Protec-
torat) 
PAKISTAN 
INDE, Sikkim 
CEYLAN. Maldives 
NEPAL BHU. Bhoutan 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
Nord-Vietnam 
Süd-Vietnam 
Kambodscha 
Indonesien (einschl. West-
Neuguinea) 
Malaysia (Malaiischer 
Bund, Sabah, Sarawak), 
Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Portugiesisch-Timor, 
Macau 
Mongolische Volksrepu-
blik 
Volksrepublik China, 
(einschl. Tibet, Mand-
schurei) 
Nord-Korea 
Süd-Korea 
Japan 
Formosa (Taiwan) 
Hong Kong 
Australien und 
Ozeanien 
Australien 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch-
Britisch- Ozeanien, (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, s. 816) 
Neue Hebriden (nur für 
Frankreich, s. 812) 
Neukaledonien 
Franz. Polynesien 
Verschiedenes 
Schiffsbedarf 
Sonderfälle, a.n.g., Polar-
gebiete 
Nicht ermittelte Länder 
Freihäfen 
Geheim 
688 
692 
696 
700 
702 
706 
708 
712 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
808 
812 
816 
818 
822 
950 
954 
958 
962 
977 
32 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
32 
32 
32 
29 
19 
29 
29 
19 
19 
29 
29 
23 
23 
23 
9 
9 
9 
9 
9 
VIETN NRD 
VIETN SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE (incl. Nouvelle-
Guinée-occidentale) 
MALAYSIA (Malaisie, 
Sabah, Sarawak), Brunei 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
TIMOR MAC (Timor portu-
gais, Macao) 
MONGOLIE, Rép. Pop. 
CHINE R. P. (incl. Tibet, 
Mandchourie) 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE (Taiwan) 
HONG KONG 
Australie et 
Oceanie 
AUSTRALIE 
N. ZELANDE 
OCEAN USA 
OCEAN BR (pour la France 
sauf les Nouvelles-Hébrides, 
cf. 816) 
.N. HEBRID (pour la France 
uniquement, cf. 812) 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
Divers 
SOUTAGES 
DIVERS ND, régions polaires 
NON SPEC 
PORTS FRC [Ports francs] 
SECRET 
WIRTSCHAFTSRÄUME 
(Die nachstehenden Kenn-Zinern weisen im «Einheitlichen-Länder-
verzeichnis » die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen 
Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungsländer (Welt) . . . . 
Mitgliedstaaten der EWG (Mutterländer) 
Insgesamt ausschl. der EWG-Mutterländer 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) . . . 
Europäische Freihandeisvereinigung (EFTA) 
Andere westeuropäische Länder 
Vereinigte Staaten und Kanada 
Republ. Südafrika, Japan, Australischer Bund, Neuseeland. . . . 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Ingesamt EAMA, DOM, TOM und Algerien (einschl. Surinam und 
Niederländische Antillen vom 1.1.63 an; ohne West-Neuguinea 
vom 1.1.63 an) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Überseeische Departements der EWG-Mitgliedstaaten 
Assoziierte überseeische Gebiete der EWG 
Algerien 
Marokko, Tunesien, Libyen, Ägypten 
Andere afrikanische Länder 
Länder Mittel- und Süd-Amerikas a.n.g 
Westasiatische Länder 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Europäische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion 
China, VR. ; Vietnam, Nord-; Mongolische VR; Korea, Nord- . . 
Verschiedenes a.n.g 
ONE 
01 
11 
1?. 
15 
19 
21 
22 
21 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
9 
ABKÜRZUNG 
ABRÉVIATION 
MONDE 
INTRA-CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. OCCID. 
AMÉRIQUE NORD 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
AOM 
EAMA 
DOM 
TOM 
ALGÉRIE 
AFR. MÉDIT. NDA 
AUT. AFRIQUE 
AMÉRIQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CL. 
ZONES ÉCONOMIQUES 
(Le code-repère ci-dessous identifie dans le «Code géographique 
commun» les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination 
États Membres de la CEE (Métropoles) 
Total général moins les métropoles de la CEE 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux) 
Pays de l'Association Européenne de Libre Échange 
Autres pays de l'Europe occidentale 
États-Unis et Canada 
Rép. d'Afrique du Sud, Japon, Australie, Nelle Zelande 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) 
Ensemble de: EAMA, DOM, TOM et Algérie (y compris Surinam 
et Antilles néerlandaises depuis le 1-1-63; non compris Nouvelle 
Guinée occidentale depuis le 1-1-63) 
États africains et malgache associés 
Départements d'Outre-Mer des États Membres de la CEE 
Territoires d'Outre-Mer associés à la CEE 
Algérie 
Maroc, Tunisie, Libye, Egypte 
Autres pays d'Afrique 
Pays d'Amérique Latine nda 
Pays d'Asie occidentale 
Autres pays de la Classe 2 
Pays de la Classe 3 
Pays europ. du bloc soviétique, y compris l'URSS 
Chine, R.P., Vietnam Nord, Mongolie R.P., Corée Nord 
Divers nda 
II 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1969 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE 
0 1 1 
on 
.10 0102.11 
13 
14 
15 
17 
90 
. 2 0 0 1 0 4 . 1 1 
13 
15 
90 
. 3 0 0 1 0 3 . 1 1 
15 
17 
90 
.40 0105.10 
91 
93 
95 
97 
98 
. 5 0 0 1 0 1 . 1 1 
15 
19 
31 
39 
50 
. 9 0 0 1 0 6 . 1 0 
30 
9 1 
. 1 0 0 2 0 1 . 0 3 
0 4 
0 5 
0 7 
0 9 
11 
13 
15 
16 
18 
19 
22 
24 
26 
2 8 
0 2 9 8 . 0 0 
. 2 0 0 2 0 1 . 5 5 
.30 0201.31 
32 
35 
36 
37 
38 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
51 
.40 0202.11 
13 
15 
17 
18 
60 
70 
90 
.50 0201.01 
. 6 0 0 2 0 1 . 5 7 
6 3 
73 
75 
78 
82 
84 
85 
9 2 
94 
97 
0 1 1 . 8 1 0 2 0 3 . 1 0 
9 0 
011.89 0204.10 
30 
91 
99 
012.10 0206.21 
22 
24 
25 
29 
41 
42 
44 
45 
49 
0 1 2 . 9 0 0 2 0 6 . 1 0 
50 
91 
99 
013.30 1603.LI 
19 
30 
50 
013.40 1601.10 
91 
99 
011 
011 
023 
024 
.80 1602.11 
19 
21 
25 
42 
45 
46 
48 
51 
55 
59 
1698.00 
.10 0402. 19 
27 
28 
.21 0402.15 
22 
24 
.22 0402.11 
12 
14 
21 
.30 0401.20 
30 
40 
90 
.00 0403.10 
90 
.00 0404.11 
19 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
0498.00 
.01 0405.12 
14 
16 
18 
.02 0405.31 
39 
51 
53 
55 
70 
.10 0301.12 
14 
22 
24 
25 
41 
43 
45 
47 
51 
52 
54 
56 
58 
59 
61 
62 
63 
64 
73 
74 
75 
76 
79 
89 
92 
94 
96 
99 
0398.00 
.20 0302.11 
12 
14 
15 
16 
19 
21 
25 
28 
31 
33 
39 
60 
70 
,30 0303.12 
21 
23 
29 
41 
43 
50 
61 
63 
65 
66 
68 
041.00 
042.10 
042.20 
043.00 
044.00 
045.10 
045.20 
045.90 
046.01 
046.02 
047.01 
048 
048 
040 
048 
048 
051 
1 6 0 4 . 1 1 
19 
30 
SO 
Í 1 
75 
62 
83 
B5 
87 
8 9 
1 6 0 5 . 2 0 
30 
50 
1 0 0 1 . 1 1 
19 
51 
59 
1 0 0 6 . 1 1 
15 
1 0 9 8 . 0 0 
1 0 0 6 . 3 1 
3 9 
50 
1 0 0 3 . 1 0 
9 0 
1 0 0 5 . 1 0 
92 
1 0 0 2 . I C 
9 0 
1 0 0 4 . 1 0 
9 0 
1 0 0 7 . 10 
9 1 
95 
96 
9 9 
1 1 0 1 . 2 0 
1 1 9 8 . 0 0 
1 1 0 2 . 0 1 
03 
1101.51 
53 
55 
91 
92 
99 
1102.05 
07 
09 
11 
13 
19 
1102.22 
24 
26 
27 
28 
31 
33 
39 
42 
44 
46 
48 
52 
58 
62 
64 
66 
68 
71 
79 
81 
82 
83 
85 
87 
91 
95 
98 
12 1905.10 
30 
90 
20 1107.10 
30 
60 
30 1903.10 
90 
,41 1907.10 
20 
30 
70 
42 1908.10 
20 
30 
91 
99 
81 1901.00 
82 1902.00 
83 1906.00 
11 0802.21 
22 
24 
27 
051 
05 1 
051 
051 
05 1 
051 
052 
052 
052 
052 
053 
053 
053 
053 
12 0802.32 
36 
.21 0802.50 
22 0802.70 
90 
.30 0801.31 
40 0806.11 
13 
15 
17 
.50 0804.21 
23 
25 
27 
.71 0801.71 
75 
77 
80 
. 7 2 0 8 0 5 . 1 1 
19 
31 
35 
50 
70 
80 
9 1 
93 
97 
9 1 0 8 0 3 . 1 0 
. 9 2 0 8 0 6 . 3 2 
36 
38 
50 
.93 0807.10 
32 
51 
55 
71 
75 
90 
.94 0808.11 
15 
31 
35 
41 
49 
50 
90 
.95 0801.10 
50 
60 
99 
.99 0809.10 
90 
0898.00 
.01 0801.35 
.02 0803.30 
.03 0804.30 
.09 0812.10 
20 
30 
40 
50 
61 
65 
80 
.20 2004.10 
90 
.31 2005.21 
31 
41 
.32 2005.29 
39 
49 
.50 2007.11 
13 
15 
17 
20 
33 
35 
36 
37 
39 
40 
51 
55 
60 
70 
81 
05 
89 
.61 0810.11 
19 
90 
.62 2003.00 
.63 0811.10 
30 
50 
91 
95 
98 
.64 0813.00 
054.40 
054.50 
2006.11 
15 
20 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
61 
65 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
73 
81 
85 
91 
93 
95 
97 
99 
0701.11 
13 
15 
17 
19 
0 7 0 5 . 1 1 
15 
91 
95 
97 
0 7 0 1 . 7 5 
77 
0701.21 
22 
23 
26 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
54 
55 
56 
59 
62 
63 
66 
67 
68 
71 
73 
78 
79 
S? 
83 
85 
67 
88 
89 
91 
93 
95 
97 
0797.00 
054.61 0702.10 
20 
30 
40 
90 
054.62 0703.11 
13 
15 
30 
50 
70 
80 
91 
0 5 4 . 8 1 0 7 0 6 . 1 0 
30 
50 
0 5 4 . 8 2 1 2 0 4 . 1 1 
15 
3 0 
1 2 0 5 . 0 0 
1 2 0 6 . 0 0 
1 2 0 8 . 1 0 
3 1 
39 
50 
90 
0 5 4 . 8 3 
0 5 4 . 8 4 
0 5 4 . 8 9 
0 5 5 , 
0 5 5 
0 5 5 , 
0 5 5 , 
0 5 5 , 
0 5 5 , 
0 5 5 , 
0 6 1 
0 6 1 
0 6 1 
50 
071 
072 
072 
072 
0 7 2 
073 
074 
075 , 
0 7 5 , 
0 7 5 , 
075 
0 7 5 , 
10 0 7 0 4 . 1 0 
9 0 
41 1 1 0 3 . 1 0 
9 0 
42 1 1 0 4 . 1 0 
9 0 
43 1 1 0 5 . 0 0 
4 4 1 1 0 6 . 2 0 
8 0 
45 1 9 0 4 . 0 0 
51 2 0 0 1 . 1 0 
9 0 
52 2 0 0 2 . 1 0 
20 
30 
4 0 
50 
6 0 
91 
95 
98 
2 0 9 8 . 0 0 
10 1 7 0 1 . 3 0 
71 
79 
20 1701.10 
50 
1798.00 
1703.00 
60 0406.00 
90 1702.11 
19 
23 
28 
30 
40 
50 
60 
01 1704.10 
30 
35 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
02 1705.20 
40 
80 
10 0901.11 
13 
15 
17 
90 
30 2102.10 
10 1801.00 
20 1805.00 
31 1 8 0 3 . 0 0 
3 2 1 8 0 4 . 0 0 
0 0 1 8 0 6 . 1 2 
14 
18 
54 
56 
61 
62 
65 
70 
81 
85 
90 
10 0 9 0 2 . 1 0 
90 
2 0 0 9 0 3 . 0 0 
10 0 9 0 4 . 1 1 
13 
15 
19 
60 
7 0 
2 1 0 9 0 5 . 0 0 
22 0 9 0 6 . 1 0 
50 
23 0 9 0 7 . 1 0 
50 
24 0 9 0 8 . 1 1 
1 3 
16 
1 8 
OO 
7 0 
8 0 
11 
1 3 
15 
17 
18 
5 1 
5 5 
5 7 
0 7 5 . 2 5 0 9 0 9 
0 8 1 
0 8 1 
081 
081 
30 
40 
0 7 5 . 2 9 0 9 1 0 . 1 1 
15 
20 
31 
35 
51 
55 
57 
71 
76 
78 
, 1 1 1 2 0 9 . 0 0 
,12 1 2 1 0 . I C 
9 1 
99 
, 1 9 2 3 0 6 . 1 0 
9 0 
,20 2 3 0 2 . 1 1 
13 
30 
, 30 2 3 0 4 . 0 5 
10 
15 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
95 
.40 2 3 0 1 . 1 0 
30 
9 1 0 9 0 1 . 3 0 
9 2 1 8 0 2 . 0 0 
,93 2 3 0 3 . 1 0 
9 0 
,94 2 3 0 5 . 0 0 
,99 2 3 0 7 . 1 0 
30 
50 
9 0 
1 5 0 1 . 1 1 
19 
30 
1 5 1 3 . 1 0 
9C 
1 5 9 8 . 0 0 
,01 2 1 0 1 . 1 0 
30 
.02 2 1 0 2 . 3 0 
.03 2 1 0 3 . 1 1 
15 
30 
,04 2 1 0 4 . 0 5 
10 
40 
,05 2 1 0 5 . 0 0 
.06 2 1 0 6 . 1 1 
15 
17 
31 
39 
50 
.07 2 2 1 0 . 1 0 
30 
, 0 9 2 1 0 7 . 1 0 
2 0 
31 
35 
41 
45 
9 1 
9 9 
0 1 2 2 0 1 . 1 0 
9 0 
02 2 2 0 2 . 0 5 
10 
, 11 2 2 0 4 . 0 0 
,12 2 2 0 5 . 1 0 
2 1 
25 
31 
35 
4 1 
42 
44 
45 
4 7 
51 
56 
5 7 
5 9 
61 
6 9 
2 2 9 8 . 0 0 
13 2 2 0 6 . 1 1 
15 
31 
35 
51 
59 
20 2 2 0 7 . 1 1 
15 
17 
31 
35 
37 
0 8 1 
0 8 1 
C 8 1 
081 
061 
0 9 1 
0 9 1 
0 9 9 
0 9 9 
0 9 9 
0 9 9 
0 9 9 
0 99 
0 9 9 
1 11 
1 1 1 
1 12 
1 1 2 
1 1 2 . 
1 1 2 , 
30 2 2 0 3 , 
4 0 2 2 0 9 
1 2 1 . 0 0 2401 
12? . 
122. 
10 2402 
20 2402 
2 4 9 8 
30 2 4 0 2 
2 1 1 . 1 0 4101 
2 1 1 . 2 0 4 1 0 1 
2 1 1 , 
211 
40 4 1 0 1 
60 4101 
2 1 1 . 7 0 4101 
2 1 1 , 
2 1 1 , 
80 4 1 0 9 
9 0 4 1 0 1 
2 1 2 . 0 0 4 3 0 1 
2 2 1 . 1 0 1201 
2 2 1 , 
2 2 1 . 
2 2 1 . 
2 2 1 , 
2 2 1 . 
2 2 1 . 
2 2 1 . 
20 1201 
30 1201 
40 i201 
50 1201 
60 1201 
70 1201 
80 1201 
221 
231 
, 9 0 1 2 0 2 
,10 4 0 0 1 
2 3 1 . 2 0 4002 
2 3 1 . 
2 3 1 . 
2 4 1 . 
2 4 1 . 
2 4 2 . 
2 4 2 . 
2 4 2 . 
2 4 2 . 
4 0 9 6 
30 4003 
40 4004 
10 4401 
20 4402 
10 4403 
21 4403 
22 4404 
31 4403 
2 4 2 . 3 2 4 4 0 4 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1969 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST N I M E X E 
242 .40 4403 .51 
9 1 
242.90 4403.20 
53 
59 
9 9 
243.10 4407.10 
9 0 
243 .21 4405.20 
30 
4 0 
243.22 4413 .30 
243 .31 4405.10 
7 1 
73 
74 
79 
243 .32 4413.10 
50 
244 .01 4501.10 
9 1 
95 
244.02 4502.00 
251.10 4702 .11 
15 
19 
2 0 
251.20 4701.10 
251.50 +701 .91 
95 
9 9 
251.60 4701 .41 
4 9 
251 .71 4701 .21 
251 .72 4701.29 
251 .81 4701 .31 
251 .82 4701 .39 
261.10 5001.00 
261.20 5003.10 
90 
261.30 5002.00 
262.10 5301.10 
20 
262.20 5301.30 
4 0 
262.30 5302 .93 
95 
97 
262 .51 0503.10 
9 0 
262 .59 5302.10 
9 1 
262.60 5304.00 
262 .70 5305.10 
29 
30 
50 
262.80 5305 .21 
25 
262.90 5303 .11 
15 
30 
9 1 
95 
263.10 5501.00 
263.20 5502.10 
9 0 
263.30 5503.10 
30 
50 
9 0 
5598.00 
263 .40 5504.00 
264 .00 5703.10 
3 0 
50 
265 .11 5401.10 
265.12 5401.20 
3 0 
265.13 5401.40 
70 
265.20 5701.10 
30 
50 
265.30 5402.00 
265.40 5704.10 
265.50 5702.00 
265.80 5704.30 
50 
266.21 5601 .11 
13 
15 
16 
17 
18 
266.22 5402 .11 
13 
15 
19 
266.23 5604 .11 
13 
15 
16 
17 
18 
29 
CST N I M E X E 
266 .31 5601 .21 
2 3 
2 5 
2 9 
266 .32 5602 .21 
2 3 
2 5 
29 
266.33 5604 .21 
2 3 
2 5 
266 .40 5603 .11 
13 
15 
19 
2 1 
23 
25 
29 
267 .01 6301.10 
9 0 
267.02 6302 .11 
15 
19 
5 0 
271 .10 3101.00 
271.20 3102.10 
271.30 2510.00 
271 .40 3104.11 
273 .11 2514.00 
273.12 2515.10 
31 
39 
2T3.13 2516.10 
31 
35 
39 
273.21 2520.10 
90 
273.22 2521.00 
273.30 2505.10 
9 0 
273.40 2517.10 
30 
50 
9 0 
274 .10 2503.10 
9 0 
274.20 2502.00 
275.10 7102 .11 
93 
275 .21 7104.00 
275.22 2512.00 
275.23 2513.10 
93 
95 
99 
276 .10 2715.00 
276.21 2507.H) 
30 
9 0 
276.22 2504.00 
276.23 2518.10 
30 
50 
276.24 2519.10 
90 
276.30 2501.12 
14 
16 
18 
5 0 
2598.00 
276 .40 2524.00 
276.51 2506.10 
9 0 
276.52 2526.10 
90 
276.53 2528.00 
276.54 2531.11 
15 
9 0 
276.62 2604.10 
9 0 
276.68 2602.10 
276 .69 2602 .91 
93 
95 
276 .91 2508.00 
276 .92 2509.11 
15 
19 
30 
276.93 2511.10 
30 
276.94 2525.00 
276.95 2527.10 
3 1 
39 
276.96 2529.00 
276 .97 2530.00 
276.99 2532.10 
3 0 
9 0 
281.30 2601.19 281 .40 2601 .11 
282 .01 7303.10 
282.02 7303.20 
C S T 
282 .03 
282.04 
283 .11 
283.12 
283.22 
283 .30 
283 .40 
283 .50 
283 .60 
283 .70 
283 .91 
283.92 
283 .93 
283 .99 
284 .C l 
284 .02 
284 .03 
284.04 
284.05 
2Θ4.06 
284 .07 
284.08 
284 .09 
285 .01 
285.02 
286.00 
291.11 
291.12 
291 .13 
291 .14 
291.15 
291 .91 
291 .92 
291 .93 
291.94 
291.95 
291.96 
291 .97 
291.98 
291 .99 
292 .10 
292 .20 
292.30 
292 .40 
292 .50 
292 .61 
N I M E X E 
7303.30 
7303.40 
5 1 
53 
55 
59 
7371.21 
2601 .71 
7401.10 
7501.10 
2601.73 
2601.50 
2601.60 
2601.75 
2601.20 
2601.77 
2601.81 
2601.83 
85 
2601.91 
95 
2603.11 
15 
17 
30 
50 
9 0 
7401.91 
95 
7501.31 
35 
7601.31 
33 
35 
7701 .31 
35 
7801.30 
7901.30 
7903 .21 
8001.50 
2601.87 
7111.50 
2601.31 
39 
4 1 
49 
O5O8.0O 
0509.00 
0510.OC 
0511.OC 
0512.00 
0501.00 
0502 .11 
19 
50 
0504 .00 
0505 .00 
0506 .00 
0507.10 
3 1 
3 9 
9 0 
0513.10 
9 0 
0514.00 
0515.10 
9 0 
1301.00 
1302.11 
15 
30 
9 1 
9 9 
1401.11 
19 
3 1 
39 
5 1 
59 
7 0 
9 0 
1207.10 
20 
30 
4 0 
50 
6 0 
70 
80 
9 1 
99 
1203.11 
19 
20 
31 
35 
39 
4 4 
46 
4 9 
8 1 
84 
86 
89 
1297.00 0601.10 
31 
39 
CST N I M E X E 
292 .69 0602 .10 
19 
30 
4 0 
51 
55 
6 0 
7 1 
75 
79 
9 2 
95 
98 
292 .71 0603 .11 
15 
9 0 
292.72 0604 .20 
4 0 
50 
9 0 
292 .91 1303.11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
3 1 
39 
5 1 
55 
59 
292 .92 1402.10 
2 1 
23 
25 
2 9 
292.93 1403.00 
292 .94 1404.CO 
292.99 1405.11 
19 
321.40 2701 .10 
2798.00 
321.50 2701.90 
321 .61 2702.10 
321 .62 2702.30 
321 .70 2703.10 
3 0 
3 2 1 . 8 1 2704.11 
321.82 2704.19 
321 .83 2704.30 
321.84 2704.90 
3 3 1 . 0 1 2709 .00 
332.10 2710.11 
13 
19 
332 .20 2710.15 
3 1 
33 
35 
3 9 
332.30 2710.51 
53 
59 
332.40 2710 .61 
63 
6 9 
332.51 2710 .71 
7 3 
75 
7 9 
332 .52 3403 .11 
15 
19 
9 1 
9 5 
9 9 
3 3 2 . 6 1 2712 .11 
13 
19 
9 0 
332.62 2713 .11 
19 
8 1 
83 
89 
9 0 
3 3 2 . 9 1 2710.17 
332.92 2708.10 
332 .93 2708.30 
332 .94 2714.30 
332.95 2714.10 
9 0 
332.96 2716.10 
9 0 
341.10 2711 .11 
13 
19 
9 1 
9 9 
341.20 2718.00 
351 .00 2717.00 
CST N I M E X E 
411.10 1504.11 
19 
5 1 
55 
59 
411 .31 0205 .10 
30 
50 
411 .32 1502.10 
9 0 
411 .33 1503.11 
19 
9 1 
9 9 
411 .34 1505.10 
9 0 
411.35 1509.00 
411 .39 1506.00 
421 .20 1507.26 
54 
73 
86 
421 .30 1507.72 
85 
421 .40 1507.74 
87 
421 .50 1507.01 
0 2 
0 3 
0 4 
0 6 
0 7 
08 
421 .60 1507.75 
88 
421 .70 1507.27 
76 
89 
422 .10 1507.28 
57 
422 .20 1507.19 
6 1 
6 3 
4 2 2 . 3 0 1507.29 
77 
9 2 
422 .40 1507.31 
78 
9 3 
422 .50 1507.15 
17 
422 .90 1507.10 
22 
39 
51 
58 
65 
8 1 
9 9 
431 .10 1508.00 
431 .20 1512.10 
9 2 
9 4 
95 
4 3 1 . 3 1 1510.10 
3 0 
5 1 
55 
4 3 1 . 3 2 1517.20 
30 
4 0 
5 0 
4 3 1 . 4 1 1514.00 
431 .42 1515.10 
9 0 
431 .43 1516.10 
9 0 
512.00 29S6.00 
2997.00 
512 .11 2901 .71 
512 .12 2901 .11 
14 
2 1 
25 
29 
3 1 
33 
3 6 
39 
5 1 
59 
6 1 
6 3 
6 4 
65 
6 6 
6 7 
68 
7 3 
75 
7 7 
7 9 
8 1 
85 
9 0 
CST N I M E X E 
512 .13 2902 .10 
2 1 
23 
2 4 
25 
2 6 
29 
3 1 
3 3 
35 
39 
4 0 
6 0 
7 0 
8 1 
89 
9 1 
9 3 
9 9 
512.14 2903.10 
3 1 
39 
5 1 
59 
5 1 2 . 2 1 2904 .11 
512 .22 2904.12 
14 
16 
18 
2 1 
2 3 
2 5 
2 7 
3 1 
3 5 
3 9 
6 1 
6 2 
6 4 
6 5 
6 6 
6 7 
7 1 
73 
75 
7 7 
7 9 
8 0 
9 0 
512.23 2905 .11 
13 
15 
16 
19 
3 1 
3 9 
512.24 2208.10 
3 0 
512.25 1510.70 
512 .26 1511.10 
9 0 
512.27 2906 .11 
13 
15 
17 
18 
3 1 
33 
35 
3 7 
3 8 
5 0 
512.28 2907.10 
3 0 
5 1 
55 
5 9 
7 0 
512 .31 2908 .11 
12 
1 4 
15 
1 6 
17 
19 
32 
3 4 
36 
38 
5 1 
5 9 
7 0 
512 .32 2909.10 
3 0 
9 0 
512.33 2910.10 
9 0 
CST N I M E X E 
5 1 2 . 4 1 2911 .11 
13 
15 
17 
19 
30 
5 1 
53 
59 
7 0 
9 2 
93 
9 9 
5 12.42 2912.00 
512 .43 2913 .11 
12 
13 
16 
18 
2 1 
2 3 
25 
27 
3 1 
33 
39 
4 2 
4 3 
4 5 
5 0 
6 1 
6 9 
7 1 
73 
79 
5 1 2 . 5 1 2914.12 
13 
14 
15 
19 
2 1 
23 
2 5 
2 9 
3 1 
3 2 
33 
35 
36 
39 
4 1 
4 3 
4 5 
4 7 
4 9 
5 1 
5 3 
55 
57 
5 9 
6 1 
6 2 
6 4 
6 5 
6 7 
6 9 
7 1 
7 3 
7 4 
76 
7 7 
8 1 
8 3 
86 
9 1 
93 
9 5 
9 9 
512.52 2915 .11 
13 
17 
2 1 
2 3 
27 
3 0 
4 0 
5 1 
59 
6 i 
63 
6 5 
6 9 
CST N I M E X E 
512 .53 2916 .11 
13 
15 
16 
18 
2 1 
2 3 
2 9 
3 1 
33 
35 
37 
4 1 
4 5 
5 1 
53 
55 
5 7 
5 9 
6 1 
6 3 
6 5 
' 67 
7 1 
7 5 
8 1 
85 
89 
9 0 
512 .61 2917.00 
512.62 2918.10 
3 0 
50 
9 0 
512.63 2919.10 
3 1 
39 
9 1 
9 9 
512.64 2920.00 
512.69 2921.00 
5 1 2 . 7 1 2922 .11 
13 
19 
2 1 
2 5 
29 
3 1 
3 9 
4 1 
4 3 
4 8 
5 1 
53 
55 
6 1 
69 
7 1 
79 
8 0 
9 1 
99 
512.72 2923.11 
14 
16 
18 
3 1 
39 
5 0 
7 1 
73 
75 
77 
78 
79 
8 1 
8 9 
512.73 2924.10 
9 0 
512.74 2925 .11 
13 
15 
19 
3 1 
39 
4 1 
4 5 
4 9 
5 1 
59 
512.75 2926 .11 
19 
3 1 
33 
3 5 
37 
3 9 
512.76 2927.10 
5 0 
9 0 
512.77 2928.00 
512.78 2929.00 
512.79 2930 .00 
512 .81 2931.10 
3 0 
50 
80 
Gegenüberstellung 
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1969 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST N I M E X E CST N I M E X E CST N I M E X E CST N I M E X E CST N I M E X E CST N I M E X E CST N I M E X E CST N I M E X E 
512.82 
512.83 
512.84 
512.86 512.87 512.91 
513.11 
513.12 
513.13 
513.21 
513.22 
513.23 
513.24 
513.25 
513.26 
513.28 
513.31 
513.32 
513.33 
513.34 
513.35 
513.36 
513.37 
513.39 
513.51 
513.52 
513.53 
513.54 
513.55 
513.56 
513.61 
2932.00 
2933.00 
2934.10 
90 
2935.11 
13 
15 
17 
21 
25 
27 
31 
35 
37 
41 
45 
51 
55 
61 
63 
67 
71 
75 
82 
85 
92 
93 
95 
98 
2936.00 
2937.00 
2940.10 
90 
2943.50 
90 
2945.10 
90 
2804.40 
2804.91 
2804.10 
30 
2801.30 
2801.10 
50 
71 
79 
2802.00 
2804.50 
60 
70 
93 
95 
97 
2805.71 
79 
2805.11 
13 
15 
17 
30 
50 
2803.10 
90 
2705.00 
2806.10 
90 
2807.00 
2808.00 
2809.10 
90 
2810.00 
2811.10 
30 
50 
2812.00 
2813.10 
20 
30 
40 
50 
90 
2814.10 
20 
30 
41 
49 
90 
2815.10 
30 
90 
2819.00 
2822.10 
90 
2823.00 
2824.00 
2825.00 
2827.10 
90 
2816.10 
30 
2817.11 
15 
2817.31 
35 
50 
513 
513 
513 
513 
514 
514 
514 
514 
514 
514 
.64 2618.10 
30 
51 
55 
.65 2820.11 
15 
.66 2820.30 
.67 2821.10 
30 
.68 2826.00 
,69 2828.05 
10 
21 
25 
31 
35 
41 
45 
50 
60 
71 
79 
81 
83 
85 
87 
95 
,00 2897.00 
,11 2829.10 
20 
41 
49 
50 
60 
70 
80 
.12 2830.12 
16 
20 
31 
35 
40 
51 
55 
60 
71 
T9 
80 
90 
13 2831.10 
31 
39 
14 2832.12 
14 
16 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
15 2833.00 
16 2834.10 
30 
90 
21 2835.10 
20 
41 
43 
48 
51 
59 
22 2836.00 
23 2837.11 
19 
30 
24 2838.21 
23 
25 
27 
41 
43 
45 
47 
49 
50 
61 
65 
71 
75 
81 
82 
83 
89 
90 
25 2839.10 
29 
30 
40 
51 
59 
60 
70 
91 
99 
5 1 4 . 2 8 
5 1 4 . 2 9 
5 1 4 . 3 2 
5 1 4 . 3 3 
5 1 4 . 3 4 
514 
514 
514 
514 
515 
515 
521 
521 
284O.10 
20 
40 
50 
61 
63 
67 
2841.11 
19 
31 
39 
2842.31 
2842.20 
35 
40 
51 
55 
61 
65 
68 
71 
72 
74 
79 
90 
2643.21 
25 
30 
40 
91 
99 
2844.10 
30 
50 
2845.10 
91 
99 
2846.11 
13 
15 
19 
91 
99 
2847.10 
31 
39 
41 
43 
49 
60 
70 
80 
90 
2848.10 
20 
30 
40 
50 
61 
63 
65 
71 
75 
77 
79 
81 
37 2849.10 
19 
30 
52 
54 
59 
91 2853.00 
92 2854.10 
90 
93 2855.10 
30 
91 
99 
.94 2856.50 
,95 2856.10 
30 
70 
90 
96 2857.10 
20 
31 
39 
40 
50 
99 2858.10 
30 
50 
90 
10 2850.10 
21 
29 
40 
60 
90 
20 2851.10 
90 
30 2852.20 
80 
10 2706.00 
30 3804.10 
30 
531 
532 
532 
532 
532 
533 
533 
533 
533 
533 
533 
541 
541 
.40 2707.11 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
35 
37 
39 
40 
50 
60 
70 
90 
.01 3205.10 
20 
30 
40 
50 
.02 3206.00 
.10 3204.11 
13 
15 
19 
30 
.30 3203.10 
30 
.40 3201.10 
30 
91 
95 
99 
.50 3202.00 
.10 3207.10 
20 
30 
40 
55 
65 
71 
75 
78 
80 
90 
.20 3213.30 
.31 3208.10 
30 
50 
70 
.32 3209.10 
20 
30 
40 
50 
61 
69 
70 
80 
90 
.33 3210.00 
.34 3211.00 
.35 3212.00 
.00 3097.00 
.10 2938.10 
21 
25 
31 
33 
35 
40 
50 
60 
71 
79 
80 
.30 2944.10 
31 
35 
50 
91 
99 
.40 2942.11 
19 
21 
29 
30 
41 
49 
51 
55 
61 
63 
65 
70 
90 
.50 2939.10 
30 
51 
59 
71 
79 
90 
541. 
541. 
551. 
551. 
551. 
551. 
551. 
551. 
553. 
554. 
554. 
561. 
561. 
561. 
561. 
571. 
571. 
.61 2941.10 
30 
50 
90 
.62 3001.10 
31 
39 
91 
99 
.63 3002.11 
15 
30 
90 
.70 3003.11 
13 
15 17 
21 
23 
25 
29 
31 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
49 
91 3004.00 
99 3005.10 
20 30 
40 
90 
00 3397.02 
10 3301.12 
15 
17 
19 
21 
25 
29 
31 
39 
50 
21 3302.00 
22 3303.00 
23 3304.00 
24 3305.00 
00 3306.10 
21 
29 
31 
39 
41 
49 
91 
93 
99 
3397.01 
3398.00 
00 3497.00 
10 3401.10 
30 
90 .20 3402.11 
13 
15 
19 
30 
.30 3405.11 
15 
91 
93 
95 
99 
.10 3102.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
21 310 3.11 
29 3103.15 
19 
30 
.31 3104.13 
15 
17 
19 
32 3104.30 
90 3105.05 
12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
4L 
45 
50 
.11 3601.10 
90 
12 3602.00 
571.21 
571.22 
571.30 
571.40 
581.10 
581.20 
581.31 
581.32 
3603 
3604 
3605 
9 307 
3901 
3902 
3903 
3903 
.00 
.00 
.10 
90 
.35 
37 
.05 
07 
LI 13 16 
18 
22 
24 
26 
28 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
59 
61 
63 
69 
71 75 
79 80 
91 
99 
.05 
07 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
19 
22 
26 
32 
34 
36 
38 
42 
43 
45 
47 
48 
52 
53 
55 
56 
58 
62 
64 
66 
67 
69 
72 
74 
76 
78 
81 
83 
84 
65 
87 
88 
89 
92 
94 
96 
98 
.60 
.05 
11 
13 
15 
17 
21 
¿3 
25 
27 
29 
31 
J3 
34 36 
37 
39 
41 
43 
44 
46 
47 
49 
51 
5 3 
55 
57 
581. 
581. 
581. 
599. 
91 3904.CO 
92 3905.10 
20 
30 
99 3906.10 
90 
20 3811.10 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
599.51 1108.LI 
20 
30 
40 
50 
80 
5 9 9 . 5 2 1 1 0 9 . 1 1 
19 
30 
5 9 9 . 5 3 3 5 0 1 . 1 1 
15 
19 
30 
90 
5 9 9 . 5 4 3 5 0 2 . 1 1 
19 
50 
599.55 3503.10 
91 
93 
98 
56 3 5 0 4 . 0 0 
57 3 5 0 5 . 1 1 
15 
50 
59 3 5 0 6 . I L 
L3 
L5 
30 
6 1 3 8 0 5 . 1 0 
90 
62 3806.00 
63 3807.10 
91 
99 
64 3808.10 
30 
90 
65 3609.10 
30 
50 
90 
66 3810.00 
71 3404.LC 
30 
72 3 8 0 1 . 1 1 
19 
30 
73 3802.00 
74 3 8 1 2 . 1 1 
19 
30 
75 3 8 1 4 . 1 0 
31 
33 
36 
.00 
611, 
611, 
611, 
00 4197 
20 4110 
30 4102 
599 
599 
599 
599 
599 
599 
599 
599 
599 
599 
599 
599 
599 
5 9 9 
599 
599 
599 
.76 3 8 1 5  
,77 3 8 1 6 . 0 0 
78 3 8 1 7 . 0 0 
,91 3 4 0 7 . 0 0 
92 3 6 0 3 . 1 0 
90 
93 3607.00 
94 3 8 1 3 . 1 0 
91 
99 
95 3 8 1 8 . 1 0 
90 
97 3 8 1 9 . 4 5 
98 3 8 1 9 . 1 0 
21 
23 
25 
27 
30 
35 
37 
41 
43 
50 
55 
65 
70 
75 
77 
81 
83 
85 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
98 
6 1 1 . 4 0 4102 
6 1 1 . 9 1 4103 
6 1 1 . 9 2 4 1 0 4 
6 1 1 . 9 3 4106 
611 
611 
,94 4107 
.95 4108 
b l l . 9 9 4105 
6 1 2 . 1 0 4204 
6 1 2 . 
6 1 2 , 
612, 
613 , 
6 2 1 , 
6 2 1 . 
6 2 1 . 
6 2 1 . 
621 
621 
629 
20 4201 
30 6 4 0 5 
90 4205 
0 0 4 3 0 2 
01 4005 
02 4006 
03 4007 
04 4008 
.05 4009 
,06 4015 
,10 4011 
629 
629, 
30 40 12 
40 4010 
629.98 4014 
629. 
631. 
99 4016 
10 4414 
631.21 4415 
631. 
631 
631. 
631. 
631. 
631, 
631. 
631. 
631. 
22 4416 
41 4417 
42 4418 
81 4406 
82 4408 
83 4409 
84 4410 
85 4411 
86 4412 
.00 
.00 
.11 
21 
29 
.05 
16 
31 
33 
35 
37 
50 
.10 
91 
99 
10 
91 
99 
.10 
90 
.00 
.10 
90 
.20 
30 
91 
93 
99 
.10 
20 
90 
.00 
.10 
20 
31 
39 
94 
96 
98 
.00 
.11 
19 
20 
.10 
30 
90 
.10 
91 
99 
.11 
15 
20 
05 
09 
13 
15 
17 
20 
10 
30 
10 
20 
10 
21 
23 
25 
27 
29 
40 
45 
52 
53 
55 
57 
61 
63 
80 
10 
90 
10 
30 
90 
10 
91 
93 
95 
97 
00 
10 
20 
10 
30 
51 
59 
90 
00 
00 
u 
19 
30 
90 
00 
00 
00 
00 
00 
10 
30 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1 9 6 9 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE CST N IMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE 
631 
632 
632 
632 
632 
632 
632 
632 
632 
633 
633 
641 
641 
641 
641 
20 
40 
V I 
.87 4419.10 
90 
. 1 0 4 4 2 1 . 1 0 
90 
4 4 2 2 . 1 0 
30 
4 4 2 3 . 1 0 
30 
51 
55 
70 
80 
. 7 1 4 4 2 0 . 0 0 
. 7 2 4 4 2 4 . 0 0 
. 73 4427.10 
30 
90 
. 6 1 4425.10 
91 
99 
. 8 2 4426.10 
90 
.89 4428 .10 
30 
71 
79 
4498.00 
. 0 1 4503.10 
90 
. 0 2 4 5 0 4 . 1 0 
90 
.10 4801 .03 
. 21 4801.37 
58 
61 
65 
67 
.22 4807.62 
.30 4801.07 
08 
09 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
.40 4801.05 
.50 4801.35 
41 
43 
45 
47 
49 
52 
54 
55 
56 
63 
71 
73 
75 
77 
82 
84 
86 
91 
93 
95 
97 
641.60 4809.10 
20 
30 
90 
641.70 4802.00 
641.91 4803.LO 
30 
50 
60 
80 
64L.92 4804.LO 
30 
50 
60 
70 
80 
641 .93 4805 .10 
20 
30 
50 
80 
641.94 4806.00 
641 
641 
641 
541 
642 
642 
642 
642 
642 
642 
651 
o51 
651 
651 
651 
651 
651 
651 
651 
651 
95 4607.10 
30 
51 
59 
64 
65 
66 
68 
70 
81 
85 
91 
97 
99 
96 4808.00 
.97 4811.11 
15 
20 
.11 4816.10 
91 
95 
99 
.12 4817.00 
.20 4814.10 
30 
90 
.30 4818.10 
20 
30 
40 
90 
.91 4810.10 
90 
.92 4BL3.L0 
50 
80 
,93 4815.05 
10 
20 
30 
40 
50 
90 
.94 4820.10 
90 
.99 482L.L0 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
90 
LI 5004.10 
90 
12 5005.10 
90 
13 5006.10 
90 
,14 5007.10 
20 
30 
15 5008.00 
21 5306.21 
25 
31 
35 
51 
55 
71 
75 
22 5307.11 
19 
91 
99 
23 5308.10 
20 
24 5309.10 
20 
25 5310.11 
15 
20 
30 5505.13 
2L 
27 
33 
41 
47 
5L 
61 
67 
71 
91 
41 5505.19 
25 
29 
39 
45 
49 
59 
65 
69 
79 
99 
42 5506.10 
90 
651 
651 
651 
651 
651 
651 
651 
651 
651 
651 
651 
651 
651 
652 
652 
652 
652 
.51 5403.10 
31 
35 
37 
39 
50 
61 
69 
.52 5404.10 
90 
.53 5705.11 
19 
20 
.61 5101.05 
07 
12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
28 
32 
34 
38 
42 
44 
48 
.62 5102.12 
13 
15 
17 
18 
.63 5103.10 
.64 5605.12 
14 
22 
24 
31 
33 
35 
37 
41 
43 
49 
.65 5606.LL 
LS 
.71 5101.50 
61 
62 
64 
66 
71 
73 
76 
80 
.72 5102 .21 
29 
.73 5103.20 
.74 5605.51 
55 
61 
65 
71 
75 
81 
85 
91 
95 
99 
,75 5606.20 
,80 7020.61 
69 
70 
91 
,91 5201.00 
,92 5706.11 
15 
30 
,93 5707.LO 
91 
99 
,94 5708.00 
.00 5597.00 
.11 5507.11 
91 
12 5508.10 
.13 5509.02 
05 
12 
22 
24 
25 
26 
31 
33 
34 
35 
36 
37 
68 
72 
73 
74 
652.21 
652.22 
653.12 
653.13 
653.21 
653.22 
653.31 
5507.19 
99 
5508.30 
50 
80 
5804.61 
65 
69 
5509.01 
03 
06 
07 
08 
14 
15 
19 
39 
41 
42 
43 
44 
46 
47 
49 
51 
52 
53 
55 
56 
57 
58 
59 
61 
62 
63 
64 
66 
67 
69 
71 
76 
77 
78 
81 
32 
83 
84 
86 
87 
92 
93 
97 
5097.00 
5197.00 
5397.00 
5497.00 
5697.00 
5009.11 
15 
¿0 
31 
39 
41 
42 
44 
46 
48 
52 
54 
56 
58 
5010.00 
5804.20 
5311.20 
31 
33 
35 
41 
43 
45 
50 
55 
61 
63 
65 
71 
73 
75 
81 
83 
85 
92 
9 5 
97 
5804.41 
49 
5405.21 
25 
31 
39 
51 
55 
57 
5709.00 
653.40 5710.21 
29 
30 
50 
61 
65 
70 
6 5 3 . 5 1 5104.03 
05 
07 
11 
13 
15 
17 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
42 
44 
46 
48 
653.52 5607.01 
C3 
04 
05 
07 
08 
11 
13 
14 
16 
17 
18 
21 
23 
24 
26 
27 
28 
32 
33 
34 
36 
653.53 5804.11 
15 
19 
6 5 3 . 6 1 5104.52 
54 
56 
58 
62 
64 
66 
72 
74 
76 
82 
84 
36 
88 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
653.62 5607.37 
38 
42 
44 
48 
52 
53 
54 
57 
58 
62 
63 
64 
67 
68 
72 
73 
74 
77 
78 
82 
83 
84 
87 
653.63 5804.71 
75 
79 
653 
653 
653 
653 
653 
653 
653 
654 
654 
654 
654 
655 
655 
655 
655 
655 
655 
. 7 0 6 0 0 1 . 1 0 
30 
40 
50 
61 
65 
69 
71 
75 
79 
8C 
91 
99 
.80 7020.75 
95 
. 91 5202.00 
.92 5312 .00 
.93 5313 .00 
. 9 4 5 7 1 1 . 0 0 
.95 5712.00 
.96 5604 .80 
.00 5897.00 
. 0 1 5 8 0 5 . 1 2 
14 
16 
17 
40 
51 
59 
71 
75 
79 
90 
.02 5806.10 
90 
. 0 3 5 8 0 7 . 1 0 
20 
31 
39 
90 
.04 5808 .11 
15 
19 
21 
29 
.05 5609 .11 
19 
21 
31 
35 
39 
91 
95 
99 
,06 5810 .21 
29 
41 
45 
49 
51 
55 
59 
,00 6597 .02 
.10 5902.20 
31 
35 
41 
45 
47 
51 
55 
91 
95 
97 
.41 5 9 0 3 . 1 1 
19 
30 
.42 5 9 0 7 . 1 0 
90 
.43 5908.10 
5L 
53 
57 
44 5909.L0 
20 
4 5 59LL.LL 
L4 
15 
17 
20 
46 5912.LO 
30 
90 
,50 5913.L2 
14 
15 
19 
32 
34 
655 
655 
655 
655 
655 
656 
656 
656 
056 
657 
657 
657 
657 
.62 5905.11 
13 
15 
91 
99 
.63 5906.00 
.71 6501.10 
90 
.72 6502.10 
20 
90 
.81 5901.07 
09 
11 
21 
29 
.82 5914.00 
.83 5917.10 
21 
29 
41 
49 
51 
59 
71 
79 
91 
93 
95 
99 
91 5915.LO 
90 
92 5916.00 
10 6203 .11 
13 
15 
17 
91 
93 
95 
97 
20 6204.21 
23 
25 
29 
71 
73 
75 
79 
61 6201.91 
62 6201.20 
69 6201.10 
93 
95 
99 
91 6202.05 
11 
17 
41 
43 
47 
61 
65 
71 
73 
75 
77 
81 
85 
6 298.00 
92 6205.10 
20 
91 
93 
99 
41 4812.00 
35 
39 
61 5904.10 
20 
31 
39 
50 
80 
5998.00 
42 5910.10 
31 
39 
51 5801.11 
15 
52 5801.20 
90 
60 5802.05 
12 
14 
16 
18 
19 
20 
30 
43 
49 
50 
70 
90 
70 5803.00 
o61 
661 
661 
66 1 
661 
662 
662 
662 
662 
662 
662 
662 
663 
663 
663 
663 
.80 4602.10 
20 
91 
92 
95 
99 
.10 2522.10 
30 
50 
.20 2523.10 
20 
30 
40 
80 
.31 6601.00 
.32 6802.11 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
38 
40 
50 
.33 6803.11 
13 
15 
90 
.81 6808.00 
.82 6809.00 
.83 6812.11 
13 
15 
17 
90 
,31 6901.10 
90 
.32 6902.10 
30 
51 
55 
80 
.33 3819.60 
.41 6904.11 
13 
90 
,42 6905.10 
90 
.43 6906.10 
90 
.44 6907.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
,45 6908.20 
30 
40 
50 
60 
!8 
.11 6804.11 
15 
16 
18 
91 
99 
.12 6805.10 
90 
.20 6806.15 
30 
40 
50 
.40 6815.10 
20 
90 
,50 6807.10 
91 
93 
,61 6810.10 
90 
,62 6811.10 
30 
90 
63 6816.05 
20 
30 
90 
,70 6903.10 
20 
30 
51 
55 
80 
81 66-13.10 
20 
31 
33 
35 
37 
41 
43 
45 
51 
55 
Gegenüberstellung 
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1969 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE 
6 6 3 . 8 2 
6 6 3 . 9 1 
6 6 4 . 1 2 
6 6 4 . 1 3 
6 6 4 . 2 0 
6 6 4 . 3 0 
6 6 4 . 6 0 
6 6 4 . 7 0 
6 6 4 . 8 0 
6 6 4 . 9 1 
6 6 4 . 9 3 
6 6 4 . 9 4 
6 6 5 . 1 2 
6 6 5 . 2 0 
6 6 6 . 4 0 
6 6 6 . 5 0 
6 8 1 4 . 0 0 
6 9 0 9 . 1 1 
1 3 
9 1 
9 3 
6 9 1 4 . 1 0 
2 0 
9 0 
7 0 0 1 . 1 0 
2 0 
7 0 0 2 . 0 0 
7 0 0 3 . 1 1 
1 5 
2 1 
2 3 
2 5 
2 9 
7 0 1 8 . 1 0 
9 0 
7005.10 
30 
41 
49 
91 
95 
7006.10 
20 
30 
91 
99 
7004.11 
19 
30 
40 
50 
81 
85 
7016.10 
90 
7008.11 
19 
30 
7009.10 
30 
7007.10 
30 
91 
99 
7011.10 
30 
90 
7015.00 
7020.30 
35 
40 
45 
50 
80 
85 
99 
7010.11 
13 
15 
17 
19 
30 
50 
90 
7012.10 
20 
7 0 1 3 . 1 0 
2 0 
3 1 
3 9 
4 1 
4 9 
7 1 
7 9 
8 1 
8 9 
7 0 1 7 . 1 1 
1 5 
1 7 
2 0 
7 0 1 9 . 1 1 
1 2 
1 3 
15 
1 6 
17 
1 9 
3 0 
5 0 
9 1 
9 9 
7 0 2 1 . 2 0 
5 1 
5 9 
9 0 
6 9 1 1 . 1 0 
9 0 
6 9 1 2 . 1 0 
2 0 
3 1 
39 
9 0 
6 6 7 
6 6 7 
6 6 7 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 1 
20 
6 7 1 
6 7 1 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 2 
6 7 2 
6 7 2 , 
6 7 2 , 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 3 
6 7 3 
6 0 6 9 1 3 . 1 0 
2 0 
9 1 
9 3 
9 5 
. 0 0 7 1 9 7 . 0 2 
. 1 0 7 1 0 1 . 1 0 
2 1 
2 3 
7 1 9 7 . 0 1 
7 1 0 2 . 1 3 
9 7 
3 0 7 1 0 2 . 1 5 
9 1 
9 6 
9 8 
. 4 0 7 1 0 3 . 1 0 
9 1 
9 9 
. 1 0 7 3 0 1 . 1 0 
. 2 0 7 3 0 1 . 2 1 
2 6 
2 8 
3 1 
3 5 
4 1 
4 9 
. 3 1 7 3 0 4 . 1 0 
9 0 
. 3 2 7 3 0 5 . 1 0 
. 3 3 7 3 0 5 . 2 0 
. 4 0 7 3 0 2 . 1 1 
1 9 
5 0 7 3 0 2 . 2 0 
3 0 
4 0 
5 1 
5 5 
6 0 
7 0 
8 1 
8 3 
9 1 
9 3 
9 9 
10 7306.10 
30 
31 7306.20 
32 7361.20 
.33 7371.23 
24 
29 
,51 7307.12 
15 
21 
24 
25 
30 
,52 7361.10 
50 
90 
53 7371.13 
14 
19 
53 
54 
55 
56 
59 
93 
94 
99 
71 7308.01 
03 
05 
07 
11 
13 
15 
17 
32 
34 
36 
38 
7 2 7 3 6 2 . 1 0 
7 3 7 3 7 2 . 1 1 
1 3 
1 9 
9 0 7 3 1 6 . 1 1 
1 3 
1 1 7 3 1 0 . 1 1 
4 1 
1 2 7 3 6 3 . 2 1 
1 3 7 3 7 3 . 2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 9 
2 1 7 3 1 0 . 1 2 
1 4 
15 
2 0 
3 0 
4 3 
4 5 
4 9 
673.22 7363.10 
29 
50 
72 
74 
79 
673.23 7373.13 
14 
19 
33 
34 
35 
36 
39 
54 
55 
59 
72 
74 
83 
89 
6T3.41 7311.12 
14 
16 
20 
50 
673.51 7311.11 
19 
31 
39 
41 
43 
49 
673.53 7373.43 
49 
53 
11 7313.22 
12 7362.30 
7365.21 
13 7372.33 
39 
7375.23 
24 
29 
14 7309.10 
20 
21 7313.24 
4L 
83 
22 7365.23 
53 
23 73T5.33 
34 
39 
53 
54 
59 
31 7313.11 
13 
15 
26 
32 
34 
36 
43 
45 
47 
49 
50 
95 
97 
32 7365.25 
55 
81 
83 
33 7375.11 
19 
43 
44 
49 
63 
64 
69 
83 
84 
89 
93 
99 
70 7313.64 
65 
81 
81 7313.61 
63 
71 
73 
75 
77 
85 
89 
91 
93 
82 7365.70 
83 7375.73 
79 
674 
6 74 
674 
6 74 
674 
6 74 
674 
674 
674 
6 74 
678 
678 
678 
678 
679 
6 79 
679 
681 
681 
681 
681 
682 
682 
.01 7312.11 
19 
21 
25 
29 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
65 
71 
75 
79 
80 
.02 7364.20 
50 
72 
75 
79 
90 
.03 7374.21 
23 
29 
51 
52 
53 
54 
59 
72 
74 
83 
89 
90 
.10 7316.11 
14 
16 
17 
.20 7316.20 
30 
40 
51 
59 
91 
93 
95 
97 
,01 7314.10 
31 
33 
39 
50 
71 
73 
79 
,02 7366.40 
81 
86 
89 
,03 7376.13 
14 
15 
16 
19 
. 1 0 7 3 1 7 . 1 0 
3 0 
9 0 
. 2 0 7 3 1 8 . 1 5 
4L 
5 1 
. 3 0 7 3 1 8 . 4 9 
5 9 
, 4 0 7 3 1 9 . 0 0 
, 5 0 7 3 2 0 . 1 0 
3 0 
5L 
5 3 
, 1 0 7 3 4 0 . 1 2 
1 5 
2 1 
, 2 0 7 3 4 0 . 6 1 
8 1 
7 3 4 0 . 9 2 
9 4 
7 1 0 5 . 1 0 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
1 2 7 1 0 6 . 1 0 
2 0 
2 1 7 1 0 9 . 1 1 
1 3 
15 
17 
1 9 
2 1 
2 5 
2 2 7 1 1 0 . 0 0 
1 1 7 4 0 1 . 2 0 
1 2 7 4 0 1 . 3 0 
4 1 
4 5 
49 
L3 7 4 0 2 . 0 0 
30 
LI 
6 8 2 
5 8 2 
6 8 2 
6 8 3 
2L 7 4 0 3 . L O 
2 1 
2 9 
4 0 
5 1 
5 9 
2 2 7 4 0 4 . L O 
2 1 
2 9 
2 3 7 4 0 5 . 1 0 
9 0 
. 2 4 7 4 0 6 . 1 1 
1 5 
2 0 
. 2 5 7 4 0 7 . 1 0 
2 1 
2 9 
9 0 
2 6 7 4 0 8 . 0 0 
10 7 5 0 1 . 2 1 
2 5 
. 2 1 7 5 0 2 . 1 0 
5 1 
5 5 
.22 7503.11 
15 
20 
11 
15 
20 
24 7505.10 
20 
90 
.10 7601.11 
15 
21 7602.11 
15 
21 
25 
10 
21 
25 
31 
35 
51 
55 
11 
19 
90 
24 7605.10 
20 
25 7606.10 
20 
30 
26 7607.00 
10 7801.11 
13 
15 
19 
21 7802.00 
22 7803.00 
23 7804.11 
19 
20 
24 7805.10 
20 
10 7901.11 
15 
21 7902.00 
22 7903.11 
19 
25 
23 7904.10 
20 
10 8001.11 
15 
21 8002.00 
22 8003.00 
23 8004.11 
19 
20 
24 8005.10 
20 
00 8104.69 
72 
74 
76 
31 7701.11 
13 
32 7702.10 
20 
30 
10 
21 
29 
11 
19 
21 
25 
90 
11 
19 
21 
25 
90 
4 3 8 1 0 3 . 1 1 
1 9 
2 0 
9 0 
6 8 3 . 2 3 7 5 0 4 . 
6 8 4 
6 8 4 
6 8 4 . 2 2 7 6 0 3 . 
6 6 4 . 2 3 7 6 0 4 . 
6 8 4 
6 8 4 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 5 
6 8 5 
6 8 5 
6 8 5 
6 86 
6 8 6 
6 86 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 7 
6 8 7 
687 
6 8 7 
6 8 8 
689 
6 8 9 
6 8 9 . 3 3 7 7 0 4 . 
6 8 9 . 4 1 8 1 0 1 . 
6 8 9 . 4 2 8 1 0 2 . 
6 9 1 . 3 0 
6 9 2 . 1 1 
6 9 2 . 1 2 
6 9 2 . 1 3 
6 9 2 . 2 1 
6 9 2 . 3 2 
6 9 3 . 1 1 
6 9 3 . 1 2 
6 9 3 . 1 3 
6 9 3 . 2 0 
6 9 3 . 3 1 
6 9 3 . 3 3 
6 9 3 . 4 1 
6 9 3 . 4 2 
6 9 3 . 4 3 
6 9 4 . 1 1 
6 9 4 . 1 2 
6 9 4 . 2 1 
6 9 5 . 0 0 
6 5 5 . 1 0 
8 1 0 4 . 1 1 
1 3 
1 6 
18 
2 1 
2 3 
26 
28 
3 1 
3 3 
36 
38 
4 1 
4 3 
46 
48 
5 1 
5 3 
56 
5 6 
6 1 
63 
8 1 
8 3 
9 1 
93 
96 
9 8 
9 9 
7 3 2 1 . 1 0 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
9 0 
7 6 0 8 . 1 0 
2 0 
9 0 
7 9 0 5 . 0 0 
7 3 2 2 . 1 0 
2 0 
3 1 
39 
50 
7 4 0 9 . 0 0 
7 6 0 9 . 0 0 
7 3 2 3 . 1 0 
2 1 
2 3 
2 5 
2 7 
7 6 1 0 . 4 1 
4 5 
5 0 
9 1 
95 
7 3 2 4 . 1 0 
2 1 
2 5 
7 6 1 1 . 0 0 
7 3 2 5 . 0 0 
7 3 9 8 . 0 0 
7 4 1 0 . 0 0 
7 6 1 2 . 1 0 
9 0 
7 3 2 6 . 0 0 
7 3 2 7 . 1 0 
2 1 
2 9 
7 4 1 1 . 1 0 
3 0 
5 0 
7 6 1 3 . 0 0 
7 3 2 8 . 0 0 
7 4 1 2 . 0 0 
7 6 1 4 . 0 0 
7 3 3 1 . 1 0 
9 1 
92 
94 
96 
9 9 
7 4 1 4 . 0 0 
7 3 3 2 . 1 0 
3 1 
3 3 
35 
3 7 
39 
50 
60 
65 
70 
75 
8 0 
8 5 
9 0 
7 4 1 5 . 1 0 
9 1 
9 5 
9 9 
8 2 9 7 . 0 1 
8 2 0 1 . 1 0 
3 0 
50 
7 0 
BO 
90 
6 9 5 
6 96 
6 9 6 
6 9 6 
6 9 6 
6 9 6 
6 9 6 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 7 
6 9 7 
6 9 7 
6 9 7 
6 S 7 
6 9 7 
6 9 7 
6 9 0 
5 9 8 
. 2 1 8 2 0 2 . 1 1 
1 9 
22 
24 
30 
41 
45 
51 
53 
55 
91 
93 
95 
.22 6203.10 
91 
93 
95 
97 
99 
.23 8204.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
. 2 4 6 2 0 5 . 1 1 
2 1 
2 3 
2 5 
2 7 
31 
3 3 
3 5 
3 9 
4 1 
4 5 
4 9 
6 1 
6 3 
6 5 
7 1 
7 9 
8 0 
9 0 
. 2 5 8 2 0 6 . 1 1 
1 9 
9 1 
9 3 
9 5 
9 9 
2 6 8 2 0 7 . 0 0 
0 0 8 2 9 7 . 0 2 
0 1 8 2 0 9 . 1 1 
19 
5 0 
0 2 8 2 1 0 . 0 0 
0 3 8 2 1 1 . 1 1 
1 5 
1 9 
2 1 
2 5 
2 9 
9 0 
0 4 8 2 1 2 . 0 0 
0 5 8 2 1 3 . 1 0 
2 0 
30 
9 0 
0 6 8 2 1 4 . 1 0 
9 1 
9 9 
0 7 8 2 1 5 . 0 0 
1 1 7 3 3 6 . 1 1 
1 9 
3 0 
4 1 
4 9 
9 0 
1 2 7 4 1 7 . 1 0 
9 0 
2 1 7 3 3 8 . 3 7 
4 5 
5 7 
6 5 
8 0 
2 2 7 4 1 6 . 1 0 
2 0 
2 3 7 6 1 5 . 1 1 
19 
5 0 
9 1 7 3 3 9 . 0 0 
9 2 8 3 0 6 . 1 0 
9 1 
9 9 
9 3 8 3 1 2 . 0 0 
0 0 7 3 9 7 . 0 0 
1 1 8 3 0 1 . 1 0 
ZO 
so 
40 
6 0 
90 
698 
698 
6 9 8 
6 9 8 
698 
6 9 8 
6 9 8 
6 9 8 
6 5 8 
6 9 8 
698 
6 9 8 
6 9 8 
6 9 8 
6 9 8 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 1 
7 1 1 
. 1 2 8 3 0 2 . 1 0 
2 0 
3 0 
4 0 
50 
6 0 
70 
9 1 
93 
95 
9 9 
. 2 0 8 3 0 3 . 0 0 
. 3 0 7 3 2 9 . 1 1 
1 3 
1 9 
2 0 
9 0 
. 4 0 7 3 3 0 . 0 0 
. 5 1 7 3 3 3 . 1 0 
9 0 
. 5 2 7 3 3 4 . 1 0 
2 0 
9 0 
. 5 3 8 3 0 9 . 1 0 
9 1 
95 
9 9 
. 6 1 7 3 3 5 . 1 0 
2 0 
3 0 
9 0 
. 6 2 7 4 1 6 . 0 0 
. 8 1 7 4 1 3 . 0 0 
. 8 2 8 3 0 8 . 1 0 
9 0 
. 8 3 8 3 1 0 . 0 0 
. 8 4 8 3 1 1 . 0 0 
. 8 5 8 3 1 3 . 2 1 
29 
30 
5 0 
9C 
. 8 6 8 3 1 4 . 1 0 
9 0 
. 8 7 8 3 1 5 . 2 0 
3 0 
5 0 
. 9 1 7 3 4 0 . 1 7 
2 5 
3 1 
3 3 
3 7 
4 1 
4 3 
4 7 
5 1 
5 3 
5 7 
63 
8 5 
96 
9 8 
. 9 2 7 4 1 9 . 1 1 
1 9 
3 1 
39 
5C 
9 0 
. 9 3 7 5 0 6 . 1 1 
1 9 
9 0 
. 9 4 7 6 1 6 . 1 0 
2 1 
29 
51 
5 9 
9 1 
9 8 
. 9 5 7 7 0 3 . 0 0 
. 9 6 7 8 0 6 . 1 0 
9 0 
. 9 7 7 9 0 6 . 0 0 
. 9 8 8 0 0 6 . 0 0 
. 10 8 4 0 1 . 1 0 
3 0 
9 0 
. 2 0 8 4 0 2 . 1 0 
3 0 
9 0 
. 3 1 8 4 0 4 . 0 0 
. 3 2 8 4 0 5 . 1 0 
5 0 
9 0 
, 4 1 8 4 0 6 . 1 1 
1 5 
9 1 
. 4 2 8 4 0 8 . 1 1 
1 3 
1 9 
31 
3 3 
71 
VII 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1969 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
VIII 
C S T N I M E X E 
7 1 1 . 5 0 8 4 0 6 . 2 0 
3 2 
3 4 
3 7 
4 1 
4 3 
4 5 
4 7 
4 9 
5 2 
5 7 
6 5 
7 5 
8 1 
S 3 
8 5 
9 3 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 8 
8 4 9 8 . 0 0 
7 1 1 . 6 0 8 4 0 ' 8 . 3 9 
7 1 1 . 7 0 8 4 5 9 . 3 1 
3 3 
3 5 
3 9 
7 1 1 . 8 1 8 4 0 7 . 1 0 
3 0 
9 0 
7 1 1 . 8 9 8 4 0 8 . 5 0 
7 9 
7 1 2 . 1 0 8 4 2 4 . 1 0 
3 0 
5 0 
7 0 
8 0 
9 0 
7 1 2 . 2 0 6 4 2 5 . 1 1 
1 5 
2 1 
2 5 
3 0 
4 0 
5 1 
5 9 
6 0 
7 0 
°C 
7 1 2 . 3 1 8 4 1 8 . 5 1 
5 4 
7 1 2 . 3 9 6 4 2 6 . 1 0 
3 0 
9 0 
7 1 2 . 5 0 8 7 0 1 . 1 2 
1 3 
1 5 
9 2 
9 3 
9 5 
9 7 
7 1 2 . 9 1 8 4 2 7 . 0 0 
7 1 2 . 9 9 8 4 2 8 . I C 
5 0 
°0 
7 1 4 . 1 0 8 4 5 1 . 1 1 
1 6 
1 7 
2 C 
3 0 
7 1 4 . 2 1 8 4 5 2 . 1 1 
7 1 4 . 2 2 8 4 5 2 . 2 1 
2 3 
2 5 
2 8 
2 9 
3 0 
9 1 
9 3 
7 1 4 . 3 0 8 4 5 3 . 1 0 
3 1 
3 9 
7 1 4 . 9 6 8 4 5 4 . 9 1 
7 1 4 . 9 7 8 4 5 4 . 1 0 
9 3 
7 1 4 . 9 8 8 4 5 5 . 3 0 
7 1 4 . 9 9 8 4 5 5 . 1 0 
5 0 
9 2 
9 9 
CST NIMEXE 
7 1 5 . 1 0 
7 1 5 . 2 1 
7 1 5 . 2 2 
7 1 5 . 2 3 
7 L 7 . L 1 
7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 1 3 
7 1 7 . 1 4 
7 1 7 . 1 5 
7 1 7 . 2 0 
7 1 7 . 3 0 
7 1 8 . 1 1 
8 4 4 5 . 1 1 
1 9 
2 1 
2 9 
3 1 
i2 
3 3 
3 4 
3 5 
4 2 
4 4 
4 5 
4 6 
4 7 
4 8 
5 1 
5 2 
5 4 
5 6 
5 8 
5 9 
6 2 
6 3 
6 4 
6 6 
6 8 
6 9 
7 1 
7 3 
7 6 
7 7 
7 8 
8 2 
8 4 
8 6 
8 8 
9 1 
9 9 
8 4 4 3 . I C 
3 0 
5 0 
7 0 
9 0 
8 4 4 4 . I C 
9 1 
9 3 
9 9 
8 4 5 0 . I C 
9 C 
8 4 3 6 . 1 0 
3 1 
3 3 
3 5 
9 1 
9 3 
8 4 3 7 . 1 1 
1 6 
1 7 
1 8 
3 1 
3 3 
3 4 
3 5 
3 7 
5 0 
7 0 
8 4 3 8 . 1 1 
1 9 
3 2 
3 3 
3 6 
3 7 
3 8 
5 2 
5 3 
5 4 
5 9 
8 4 3 9 . O C 
8 4 4 0 . 1 1 
1 5 
6 1 
6 5 
7 0 
7 1 
7 5 
7 7 
8 1 
8 5 
9 0 
8 4 4 2 . 1 0 
9 0 
R 4 4 1 . 1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 7 
3 0 
8 4 3 1 . 1 1 
1 9 
3 1 
3 9 
5 1 
5 9 
CST NIMEXE 
7 1 8 . 1 2 8 4 3 3 . 1 0 
2 0 
3C 
4 0 
5 0 
8 0 
9 1 
9 9 
7 1 8 . 2 1 8 4 3 2 . O C 
7 1 8 . 2 2 8 4 3 4 . 1 2 
1 4 
1 6 
1 8 
2 1 
2 5 
3 1 
3 6 
3 8 
5 0 
9 1 
9 5 
9 7 
7 1 3 . 2 9 8 4 3 5 . 1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
i e 
1 9 
2 0 
3 0 
7 1 8 . 3 1 8 4 2 9 . 1 0 
3 0 
5 0 
7 1 8 . 3 9 8 4 3 0 . 1 0 
2 0 
3 0 
4 0 
5C 
9 0 
7 1 6 . 4 1 8 4 0 9 . 1 0 
3 0 
9 C 
7 1 B . 4 2 8 4 2 3 . 1 2 
1 4 
1 9 
2 0 
3 1 
3 9 
5 1 
5 5 
7 1 8 . 5 1 8 4 5 6 . 1 0 
3 0 
5 0 
9 0 
7 1 8 . 5 2 8 4 5 7 . 1 0 
3 0 
7 1 9 . 0 0 8 4 9 7 . 0 0 
7 1 9 . 1 1 8 4 0 3 . 0 0 
7 1 9 . 1 2 8 4 1 2 . 1 0 
3 0 
7 1 9 . 1 3 8 4 1 3 . 1 0 
3 0 
5 0 
7 1 9 . L 4 8 4 1 4 . 1 0 
9 1 
9 3 
9 5 
9 9 
7 1 9 . 1 5 8 4 1 5 . 2 5 
3 1 
3 5 
9 0 
7 1 9 . 1 9 8 4 1 7 . 1 0 
2 0 
3 1 
3 9 
4 1 
4 9 
5 1 
5 4 
5 8 
6 1 
6 3 
6 5 
6 9 
7 1 
7 3 
7 5 
7 7 
7 9 
8 1 
8 4 
8 7 
8 9 
9 2 
9 7 
CST NIMEXE 
7 1 9 . 2 1 8 4 1 C . 1 3 
1 5 
1 9 
2 1 
2 3 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
4 1 
4 3 
6 1 
6 3 
6 5 
6 7 
7 C 
8 0 
7 1 9 . 2 2 8 4 1 1 . 1 1 
1 3 
1 7 
1 8 
3 0 
5 1 
5 5 
7 1 9 . 2 3 8 4 1 8 . 1 0 
3 0 
4 0 
5 5 
5 8 
6 1 
6 3 
6 5 
6 8 
7 1 
7 3 
7 5 
7 7 
8 1 
8 9 
9 2 
9 4 
9 6 
7 1 9 . 3 1 8 4 2 2 . 1 0 
3 1 
3 3 
3 9 
8 C 
9 1 
7 1 9 . 3 2 8 7 0 7 . I C 
2 1 
2 3 
2 5 
2 7 
3 5 
3 7 
5 0 
7 1 9 . 4 1 8 2 0 8 . 1 0 
3 0 
9 0 
7 1 9 . 4 2 8 4 1 5 . 2 1 
7 1 9 . 4 3 8 4 1 7 . 5 6 
7 1 9 . 5 1 8 4 4 6 . 1 0 
9 0 
7 1 9 . 5 2 8 4 4 7 . 1 0 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
7 0 
9 0 
7 1 9 . 5 3 8 4 4 9 . 1 1 
1 5 
3 0 
9 0 
7 1 9 . 5 4 8 4 4 8 . 1 0 
3 0 
9 1 
9 3 
9 5 
7 1 9 . 6 1 8 4 1 6 . 1 0 
9 1 
9 9 
7 1 9 . 6 2 6 4 1 9 . 1 1 
1 9 
9 1 
9 3 
9 5 
7 1 9 . 6 3 8 4 2 0 . 1 0 
3 C 
5 1 
5 5 
7 0 
8 0 
7 1 9 . 6 4 6 4 2 1 . 1 1 
1 5 
9 1 
9 3 
9 5 
7 1 9 . 6 5 8 4 5 8 . 0 0 
7 1 9 . 6 6 8 6 1 0 . 1 0 
3 0 
7 1 9 . 7 0 8 4 6 2 . 1 1 
13 
15 
3 1 
33 
CST NIMEXE 
7 1 9 . 8 0 8 4 5 9 . 1 0 
5 C 
5 1 
5 3 
5 5 
6 1 
6 3 
6 5 
6 7 
7 2 
7 4 
7 5 
7 7 
7 8 
8 1 
8 3 
8 5 
8 7 
9 1 
9 3 
9 5 
9 7 
9 9 
7 1 9 . 9 1 8 4 6 0 . 1 0 
9 1 
9 2 
9 4 
9 6 
9 8 
7 1 9 . 9 2 8 4 6 1 . 1 0 
9 1 
9 2 
9 4 
9 6 
7 1 9 . 9 3 8 4 6 3 . 1 0 
3 1 
3 5 
4 1 
4 5 
5 1 
5 5 
6 1 
6 5 
9 0 
7 1 9 . 9 4 8 4 6 4 . 1 0 
3 0 
7 1 9 . 9 9 8 4 6 5 . 1 0 
3 1 
3 9 
4 1 
4 5 
5 1 
5 3 
5 9 
6 0 
7 0 
7 2 2 . 1 0 8 5 0 1 . 0 5 
1 1 
1 4 
1 6 
1 8 
2 1 
2 3 
2 5 
3 2 
3 4 
3 6 
3 3 
4 1 
4 3 
4 7 
5 2 
5 4 
5 6 
6 1 
6 3 
6 7 
8 1 
8 5 
9 1 
9 3 
9 5 
CST 
7 2 2 . 2 0 
7 2 3 . 1 0 
7 2 3 . 2 1 
7 2 3 . 2 2 
7 2 3 . 2 3 
7 2 4 . 1 0 
7 2 4 . 2 0 
7 2 4 . 9 1 
7 2 4 . 9 2 
7 2 4 . 9 9 
7 2 5 . 0 1 
7 2 5 . 0 2 
7 2 5 . 0 3 
7 2 5 . 0 4 
NIMEXE 
8 5 1 9 . 0 1 
0 2 
C 4 
0 5 
0 6 
e p 
1 2 
1 8 
2 1 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
21 
2 8 
3 2 
3 4 
3 6 
3 0 
4 1 
4 3 
4 5 
4 7 
5 1 
5 3 
5 7 
5 8 
6 1 
6 2 
6 3 
6 4 
5 5 
6 8 
7 5 
8 1 
8 2 
8 4 
R5 
8 7 
9 1 
9 3 
9 4 
9 6 
9 8 
8 5 2 3 . 1 1 
1 5 
3 0 
5 0 
6 1 
6 3 
6 5 
8 0 
8 5 2 5 . 1 0 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
8 0 
8 5 2 6 . 1 1 
1 5 
3 0 
5 0 
9 0 
8 5 2 7 . 0 0 
8 5 1 5 . 2 6 
2 7 
8 5 1 5 . 2 2 
2 3 
2 4 
8 5 1 3 . 1 1 
1 9 
3 1 
3 9 
5 C 
8 1 
8 5 
8 5 1 4 . 1 0 
9 1 
9 5 
99 
8 5 1 5 . 1 1 
13 
2 1 
29 
3 1 
33 
5 1 
55 
7 1 
73 
8 1 
33 
89 
8 4 1 5 . 1 1 
1 5 
8 4 4 0 . 4 1 
4 3 
4 5 
4 8 
5 0 
8 5 0 6 . 1 0 
3 0 
5 0 
7 0 
80 
9 0 
6 5 0 7 . 1 1 
19 
3 0 
CST NIMEXE 
7 2 5 . 0 5 8 5 1 2 . 1 1 
1 5 
2 0 
3 1 
3 3 
3 9 
4 0 
5 1 
5 3 
5 9 
6 C 
7 2 6 . 1 0 9 0 1 7 . 1 1 
1 3 
1 5 
1 9 
7 2 6 . 2 0 9 0 2 0 . 1 1 
1 9 
5 1 
5 9 
7 1 
7 9 
7 2 9 . 1 1 8 5 0 3 . 1 0 
9 0 
7 2 9 . 1 2 8 5 0 4 . 1 1 
1 9 
3 0 
5 1 
5 9 
7 2 9 . 2 0 8 5 2 0 . 1 1 
1 5 
3 1 
3 3 
5 1 
5 5 
5 9 
7 0 
7 2 9 . 3 0 8 5 2 1 . 1 1 
1 5 
2 1 
2 3 
2 5 
2 7 
4 0 
5 1 
5 3 
5 5 
6 0 
7 0 
7 2 9 . 4 1 8 5 0 8 . 1 0 
3 C 
5 0 
■70 
9 0 
7 2 9 . 4 2 8 5 0 9 . 1 1 
1 9 
3 0 
9 0 
7 2 9 . 5 1 9 0 2 6 . 5 0 
7 2 9 . 5 2 9 0 2 8 . 1 0 
5 2 
5 4 
5 6 
5 8 
6 2 
7 1 
7 5 
8 0 
7 2 9 . 6 0 8 5 0 5 . 1 0 
3 0 
5 0 
7 1 
7 5 
9 0 
7 2 9 . 7 0 8 5 2 2 . 9 5 
7 2 9 . 9 1 6 5 0 2 . 1 1 
1 9 
3 0 
5 0 
7 0 
7 2 9 . 9 2 8 5 1 1 . 1 1 
2 1 
2 3 
2 5 
2 7 
2 9 
3 1 
3 3 
3 5 
3 9 
7 2 9 . 9 3 8 5 1 6 . 1 0 
3 0 
5 0 
7 2 9 . 9 4 6 5 1 7 . 1 0 
5 0 
9 0 
7 2 9 . 9 5 8 5 1 8 . 1 1 
1 5 
1 7 
1 9 
5 0 
9 0 
7 2 9 . 9 6 8 5 2 4 . 1 0 
3 0 
9 1 
9 3 
9 5 
7 2 9 . 9 8 8 5 2 8 . 0 0 
CST NIMEXE 
7 2 9 . 9 9 8 5 2 2 . 1 0 
3 0 
9 1 
9 3 
9 9 
8 5 9 8 . 0 0 
7 3 1 . 1 0 6 6 0 1 . C O 
7 3 1 . 2 0 8 6 0 2 . 1 0 
3 0 
7 3 1 . 3 0 8 6 0 3 . 1 0 
3 0 
7 3 1 . 4 0 8 6 0 4 . 1 0 
9 0 
7 3 1 . 5 0 8 6 0 5 . 0 0 
7 3 1 . 6 1 8 6 0 6 . 0 C 
7 3 1 . 6 2 8 6 0 7 . 1 0 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
7 0 
8 0 
7 3 1 . 6 3 8 6 0 8 . 1 0 
9 0 
7 3 1 . 7 0 8 6 0 9 . 1 0 
3 0 
5 0 
7 0 
9 1 
9 3 
9 5 
9 9 
7 3 2 . 1 0 8 7 0 2 . 2 1 
2 3 
2 5 
2 7 
5 9 
7 3 2 . 2 0 8 7 0 2 . 0 3 
0 5 
1 2 
1 4 
5 1 
7 3 2 . 3 0 8 7 0 2 . 7 0 
8 2 
8 4 
8 6 
8 8 
9 1 
7 3 2 . 4 0 8 7 0 3 . 1 0 
3 0 
9 0 
7 3 2 . 5 0 8 7 0 1 . 9 6 
7 3 2 . 6 0 8 7 0 4 . 1 1 
9 1 
7 3 2 . 7 0 8 7 0 4 . 1 9 
9 9 
7 3 2 . 8 1 8 7 0 5 . 1 1 
1 9 
9 1 
9 9 
7 3 2 . 8 9 8 7 0 6 . 1 1 
2 1 
2 5 
3 1 
3 5 
4 1 
4 5 
5 1 
5 5 
6 1 
6 5 
7 3 2 . 9 1 8 7 0 9 . 1 0 
5 1 
5 9 
7 0 
7 3 2 . 9 2 8 7 L 2 . 1 1 
1 5 
1 9 
7 3 3 . 1 1 8 7 1 0 . 0 0 
7 3 3 . 1 2 8 7 L 2 . 9 L 
9 3 
9 5 
9 7 
9 8 
9 9 
7 3 3 . 3 1 8 7 1 4 . 3 3 
7 3 3 . 3 2 8 7 1 4 . 3 L 
3 5 
3 7 
3 8 
7 3 3 . 3 3 8 7 1 4 . 1 0 
5 1 
5 9 
7 0 
7 3 3 . 4 0 8 7 1 1 . 0 0 
7 3 4 . 1 0 8 8 0 2 . 1 0 
3 1 
3 3 
3 5 
3 6 
3 7 
3 9 
7 3 4 . 9 1 8 8 0 1 . 0 0 
7 3 4 . 9 2 8 8 0 3 . 1 0 
9 0 
7 3 5 . 1 0 8 9 0 1 . 1 0 
Gegenüberstellung 
CST­NIMEXE 
1969 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
CST N I M E X E 
7 3 5 . 3 0 6 9 0 1 . 2 0 
3 0 
4 0 
50 
6L 
6 9 
7 1 
72 
78 
8L 
83 
65 
87 
8 9 
9 1 
95 
7 3 5 . 8 0 8 9 0 4 . 0 0 
7 3 5 . 9 1 8 9 0 2 . 0 0 
7 3 5 . 9 2 8 9 0 3 . 1 0 
9 0 
7 3 5 . 9 3 8 9 0 5 . 0 0 
6 1 2 . 1 0 7 3 3 7 . 1 1 
19 
5 1 
5 9 
9 0 
6 1 2 . 2 0 6 9 1 0 . L O 
9 0 
8 1 2 . 3 0 7 3 3 8 . 1 0 
3 1 
35 
4 1 
5 1 
55 
6 1 
8 1 2 . 4 1 7 0 1 4 . 1 1 
19 
9 1 
9 5 
6 1 2 . 4 2 8 3 0 7 . 1 0 
31 
35 
3 9 
4 1 
4 5 
4 9 
8 0 
8 1 2 . 4 3 8 5 1 0 . 1 0 
9 0 
8 2 1 . 0 1 9 4 0 1 . 1 0 
2 0 
31 
35 
4 1 
4 5 
5 0 
6 0 
7 0 
8 1 
8 9 
8 2 1 . 0 2 9 4 0 2 . 1 0 
9 0 
8 2 1 . 0 3 9 4 0 4 . 1 1 
19 
3 0 
5 1 
55 
59 
9 0 
8 2 1 . 0 9 9 4 0 3 . 2 1 
23 
3 1 
33 
35 
3 9 
4 1 
4 5 
5 1 
55 
57 
6 1 
63 
6 5 
7 0 
6 1 
85 
8 3 1 . 0 0 4 2 0 2 . 1 1 
19 
3 1 
33 
35 
4 1 
4 9 
50 
8 1 
8 9 
4 2 9 7 . 0 1 
8 4 1 . 0 0 6 0 9 7 . 0 0 
6 1 9 7 . 0 0 
6 5 9 7 . 0 1 
CST N I M E X E 
8 4 1 . 1 1 6 1 0 1 . 1 1 
13 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
39 
4 1 
4 5 
4 9 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
6 9 
71 
73 
75 
77 
7 9 
9 1 
93 
95 
97 
99 
8 4 1 . 1 2 6 1 0 2 . 0 1 
0 9 
11 
13 
15 
19 
2 1 
23 
3 1 
32 
34 
35 
37 
38 
4 1 
4 3 
45 
4 7 
4 9 
5 1 
53 
55 
57 
5 9 
6 1 
63 
65 
6 6 
6 7 
69 
7 1 
73 
75 
77 
7 9 
6 1 
83 
85 
87 
8 9 
9 1 
93 
95 
97 
9 9 
8 4 1 . 1 3 6 1 0 3 . 1 1 
15 
1 9 
31 
35 
39 
8 4 1 . 1 4 6 1 0 4 . 1 0 
3 0 
9 0 
8 4 1 . 2 1 6 1 0 5 . 2 0 
30 
90 
6 4 1 . 2 2 6 1 0 6 . 1 0 
30 
4 0 
5 0 
6 0 
9 0 
8 4 1 . 2 3 6 1 0 7 . 1 0 
30 
4 0 
9 0 
8 4 1 . 2 4 6 1 0 8 . 0 0 
8 4 1 . 2 5 6 1 0 9 . 1 0 
50 
9 0 
6 4 1 . 2 6 6 1 1 0 . 0 0 
8 4 1 . 2 9 6 1 1 1 . 0 0 
CST N I M E X E 
8 4 1 . 3 0 4 2 0 3 . I C 
2 1 
2 5 
2 9 
5C 
4 2 9 7 . 0 2 
8 4 1 . 4 1 6 0 0 2 . 4 0 
50 
6 0 
7 0 
80 
8 4 1 . 4 2 6 0 0 3 . 1 1 
19 
2 1 
2 3 
2 5 
27 
30 
90 
8 4 1 . 4 3 6 0 0 4 . 2 1 
2 9 
31 
35 
4 1 
45 
4 7 
7P 
80 
8 4 1 . 4 4 6 0 0 5 . I C 
21 
2 2 
24 
25 
2 9 
3 1 
3 2 
34 
35 
39 
4 2 
4 4 
45 
4 9 
52 
54 
55 
5 9 
6 2 
6 4 
65 
6 9 
9 1 
9 9 
8 4 1 . 4 5 6 0 0 6 . 1 2 
14 
15 
19 
9 1 
95 
97 
8 4 1 . 5 1 6 5 0 3 . 1 1 
19 
23 
25 
26 
28 
8 4 1 . 5 2 6 5 0 4 . 1 1 
19 
2 1 
23 
8 4 1 . 5 3 6 5 0 5 . 1 1 
19 
30 
50 
9 0 
8 4 1 . 5 4 6 5 0 7 . 1 0 
9 0 
8 4 1 . 5 9 6 5 0 6 . 1 0 
30 
50 
70 
9 0 
8 4 1 . 6 0 4 0 1 3 . 1 1 
19 
30 
8 4 2 . 0 0 4 3 9 7 . 0 0 
3 4 2 . 0 1 4 3 0 3 . 1 0 
20 
9 0 
8 4 2 . 0 2 4 3 0 4 . 0 0 
8 5 1 . 0 0 6 4 9 7 . 0 0 
8 5 1 . 0 1 6 4 0 L . 2 1 
25 
2 9 
6 1 
63 
65 
6 9 
CST N I M E X E 
8 5 1 . 0 2 6 4 0 2 . 1 0 
20 
31 
35 
37 
4 0 
5 1 
55 
57 
6 1 
65 
69 
7 1 
79 
eo 
90 
8 5 1 . 0 3 6 4 0 3 . 0 0 
8 5 1 . 0 4 6 4 0 4 . 0 0 
8 5 1 . 0 5 6 4 0 6 . 0 0 
6 6 1 . 0 0 9 0 9 7 . 0 0 
8 6 1 . 1 1 9 0 0 1 . 1 1 
19 
30 
8 6 1 . 1 2 9 0 0 2 . 1 1 
19 
9 0 
8 6 1 . 2 1 9 0 0 3 . 1 0 
3 0 
50 
70 
8 6 1 . 2 2 9 0 0 4 . 1 0 
9 0 
8 6 1 . 3 1 9 0 0 5 . I C 
30 
50 
6 6 1 . 3 2 9 0 0 6 . 0 0 
8 6 1 . 3 3 9 0 1 1 . 0 0 
8 6 1 . 3 4 9 0 1 2 . 1 0 
30 
7 0 
8 6 1 . 3 9 9 0 1 3 . 1 0 
9 0 
8 6 1 . 4 0 9 0 0 7 . 1 1 
13 
15 
17 
19 
31 
39 
50 
8 6 1 . 5 1 9 0 0 8 . 1 1 
3 1 
8 6 1 . 5 2 9 0 0 8 . 1 5 
17 
35 
37 
8 6 1 . 6 1 9 0 0 9 . 1 0 
3 0 
7 0 
8 6 1 . 6 9 9 0 1 0 . 1 0 
30 
50 
9 0 
8 6 1 . 7 1 9 0 1 7 . 3 0 
4 0 
50 
7 0 
9 0 
8 6 1 . 7 2 9 0 1 8 . 1 0 
30 
50 
8 6 1 . 6 1 9 0 2 6 . 1 0 
30 
8 6 1 . 8 2 9 0 2 7 . 1 0 
31 
39 
50 
8 6 1 . 9 1 9 0 1 4 . 1 1 
19 
2 1 
25 
30 
50 
6 0 
8 6 1 . 9 2 9 0 1 5 . 0 0 
8 6 1 . 9 3 9 0 L 6 . L 2 
L4 
16 
18 
2 0 
4 1 
4 9 
51 
55 
6 1 
65 
71 
75 
80 
8 6 1 . 9 4 9 0 2 1 . 1 0 
50 
9 0 
6 6 1 . 9 5 9 C 2 2 . 1 1 
15 
19 
30 
5C 
8 0 
CST N I M E X E 
8 6 1 . 9 6 9 0 2 3 . 1 1 
19 
30 
9 1 
9 2 
95 
98 
8 6 1 . 9 7 9 0 2 4 . 1 1 
19 
31 
39 
9 1 
93 
95 
99 
8 6 1 . 9 8 9 0 2 5 . 1 0 
30 
50 
9 0 
8 6 1 . 9 9 9 0 2 9 . 1 1 
2 0 
31 
4 1 
5 1 
6 1 
7 1 
8 6 2 . 0 0 3 7 9 7 . 0 0 
3 6 2 . 3 0 3 7 0 8 . 0 0 
8 6 2 . 4 1 3 7 0 1 . 1 0 
20 
92 
96 
8 6 2 . 4 2 3 7 0 2 . 2 0 
3 0 
4 0 
51 
53 
55 
57 
60 
8 1 
83 
85 
87 
8 6 2 . 4 3 3 7 0 3 . 2 0 
9 1 
95 
8 6 2 . 4 4 3 7 0 4 . 1 1 
15 
90 
8 6 2 . 4 5 3 7 0 5 . 1 0 
9 0 
8 6 3 . 0 1 3 7 0 6 . 1 0 
50 
8 6 3 . 0 9 3 7 0 7 . I C 
30 
51 
53 
55 
57 
8 6 4 . 0 0 9 1 9 7 . 0 0 
8 6 4 . 1 1 9 1 0 1 . 2 1 
25 
3 1 
39 
4 1 
4 9 
8 6 4 . 1 2 9 1 0 2 . 1 0 
9 0 
8 6 4 . 1 3 9 1 0 7 . C O 
8 6 4 . 1 4 9 1 0 9 . 1 0 
9 0 
8 6 4 . 2 1 9 L 0 3 . 0 0 
8 6 4 . 2 2 9 1 0 4 . 2 0 
3 1 
35 
39 
51 
59 
7 1 
75 
79 
8 6 4 . 2 3 9 1 0 5 . L O 
9 0 
8 6 4 . 2 4 9 1 0 6 . 1 0 
9 0 
8 6 4 . 2 5 9 1 0 8 . 0 0 
8 6 4 . 2 6 9 1 1 0 . 1 0 
9 0 
8 6 4 . 2 9 9 1 1 1 . 1 1 
19 
20 
30 
4 0 
50 
91 
95 
99 
8 9 1 . 0 0 9 2 9 7 . 0 0 
8 9 1 . 1 1 9 2 1 1 . 1 0 
31 
35 
37 
39 
5C 
Γ0 
CST N I M E X E 
8 9 1 . 1 2 9 2 1 3 . 1 1 
19 
3C 
5C 
7C 
8 9 1 . 2 0 9 2 1 2 . 1 0 
31 
33 
34 
35 
37 
39 
8 9 1 . 4 1 9 2 0 1 . 1 1 
19 
90 
8 9 1 . 4 2 9 2 0 2 . 1 0 
9 0 
8 9 1 . 4 3 9 2 0 9 . 0 0 
8 9 1 . 8 1 9 2 0 3 . 1 0 
9 0 
8 9 1 . 8 2 9 2 0 4 . 1 0 
9 0 
8 9 1 . 8 3 9 2 0 5 . 1 0 
9 0 
8 9 1 . 8 4 9 2 0 6 . 0 0 
8 9 1 . 8 5 9 2 0 7 . 0 0 
8 9 1 . 8 9 9 2 0 8 . 1 0 
9 0 
8 9 1 . 9 0 9 2 1 0 . 1 0 
2 0 
30 
4 0 
50 
6 0 
70 
6 9 2 . 0 0 4 9 9 7 . 0 0 
8 9 2 . 1 1 4 9 0 1 . 0 0 
8 9 2 . 1 2 4 9 0 3 . 0 0 
8 9 2 . 1 3 4 9 0 5 . 1 0 
9 0 
8 9 2 . 2 0 4 9 0 2 . 0 0 
8 9 2 . 3 0 4 9 0 4 . 0 0 
8 9 2 . 4 1 4 9 0 8 . 1 0 
» 0 
8 9 2 . 4 2 4 9 0 9 . 0 0 
8 9 2 . 9 1 4 8 1 9 . 0 0 
8 9 2 . 9 2 4 9 0 6 . 0 0 
8 9 2 . 9 3 4 9 0 7 . 1 0 
20 
9 1 
99 
8 9 2 . 9 4 4 9 1 0 . 0 0 
8 9 2 . 9 9 4 9 1 1 . 1 0 
9 1 
9 5 
9 9 
8 9 3 . 0 0 3 9 0 7 . 1 0 
30 
50 
7 0 
6 1 
83 
85 
86 
87 
89 
9 1 
9 3 
95 
97 
99 
8 9 4 . 0 0 9 7 9 7 . 0 0 
8 9 4 . 1 0 8 7 L 3 . 1 0 
50 
8 9 4 . 2 1 9 7 0 1 . I C 
90 
8 9 4 . 2 2 9 7 0 2 . 1 1 
19 
31 
35 
8 9 4 . 2 3 9 7 0 3 . 0 5 
10 
2 0 
30 
4 0 
51 
55 
59 
6 1 
69 
75 
80 
85 
9 0 
8 9 4 . 2 4 9 7 0 4 . 1 0 
9 1 
95 
98 
8 9 4 . 2 5 9 7 0 5 . 1 0 
5 1 
59 
8 9 4 . 3 1 9 3 0 4 . 1 0 
°0 
6 9 4 . 3 2 9 3 0 5 . 0 0 
8 9 4 . 3 3 9 3 0 6 . 3 1 
35 
39 
CST N I M E X E 
6 9 4 . 4 1 9 7 0 7 . 1 0 
9 1 
9 9 
8 9 4 . 4 2 9 7 0 6 . 0 3 
0 7 
10 
20 
30 
40 
50 
9 0 
6 9 4 . 5 0 9 7 0 6 . O C 
8 9 5 . 1 1 8 3 0 4 . 0 0 
8 9 5 . 1 2 8 3 0 5 . 1 0 
9 0 
8 9 5 . 2 1 9 8 0 3 . 1 1 
19 
3 1 
39 
5 1 
55 
57 
8 9 5 . 2 2 9 8 0 4 . 1 1 
19 
30 
8 9 5 . 2 3 9 8 0 5 . 1 1 
19 
30 
8 9 5 . 9 1 3 2 1 3 . 1 0 
90 
8 9 5 . 9 2 9 8 0 6 . 0 0 
8 9 5 . 9 3 9 8 0 7 . 0 0 
6 9 5 . 9 4 9 8 0 8 . 1 0 
5 0 
6 9 5 . 9 5 9 8 0 9 . 0 0 
8 9 6 . 0 1 9 9 0 1 . O C 
8 9 6 . 0 2 9 9 0 2 . 0 0 
8 9 6 . 0 3 9 9 0 3 . 0 0 
8 9 6 . 0 4 9 9 0 4 . 0 0 
8 9 6 . 0 5 9 9 0 5 . 0 0 
8 9 6 . 0 6 9 9 0 6 . 0 0 
8 9 7 . 0 0 7 1 9 7 . 0 3 
8 9 7 . 1 1 7 1 1 2 . 1 0 
20 
8 9 7 . 1 2 7 1 1 3 . 1 0 
20 
8 9 7 . 1 3 7 1 1 4 . 1 0 
20 
8 9 7 . 1 4 7 1 1 5 . 1 1 
19 
2 1 
25 
29 
8 9 7 . 2 0 7 1 1 6 . 1 0 
5C 
8 9 9 . 0 0 9 6 9 7 . 0 0 
8 9 9 . 1 1 9 5 0 1 . 1 0 
9 0 
8 9 9 . 1 2 9 5 0 2 . 1 0 
9 0 
8 9 9 . 1 3 9 5 0 3 . 1 0 
9 0 
8 9 9 . 1 4 9 5 0 4 . 1 0 
90 
8 9 9 . 1 5 9 5 0 5 . 1 1 
19 
3 0 
9 1 
9 9 
8 9 9 . 1 6 9 5 0 6 . 1 0 
9 0 
8 9 9 . 17 9 5 0 7 . 1 0 
9 0 
8 9 9 . 1 8 9 5 0 6 . 1 0 
90 
8 9 9 . 2 1 4 6 0 1 . 1 0 
20 
9 0 
8 9 9 . 2 2 4 6 0 3 . 0 0 
8 9 9 . 2 3 9 6 0 1 . 0 0 
8 9 9 . 2 4 9 6 0 2 . 1 0 
3 1 
35 
9 1 
93 
95 
99 
8 9 9 . 2 5 9 6 0 3 . 0 0 
8 9 9 . 2 6 9 6 0 4 . 0 0 
8 9 9 . 2 7 9 6 0 6 . 0 0 
8 9 9 . 3 1 3 4 0 6 . 0 0 
8 9 9 . 3 2 3 6 0 6 . 0 0 
8 9 9 . 3 3 3 6 0 8 . 0 0 
8 9 9 . 3 4 9 8 1 0 . 0 5 
11 
19 
50 
80 
8 9 9 . 3 5 9 8 1 1 . 1 0 
9 1 
95 
99 
8 9 9 . 4 1 6 6 0 1 . 1 0 
9P 
8 9 9 . 4 2 6 6 0 2 . 0 0 
CST N I M E X E 
8 9 9 . 4 3 6 6 0 3 . 1 1 
19 
20 
90 
8 9 9 . 5 1 9 6 0 5 . 0 0 
8 9 9 . 5 2 9 8 0 1 . 1 0 
31 
33 
35 
37 
39 
6 9 9 . 5 3 9 8 0 2 . 1 0 
9 0 
8 9 9 . 5 4 9 8 1 2 . 1 0 
9 0 
6 9 9 . 5 5 9 8 1 3 . 0 0 
8 9 9 . 5 6 9 8 1 4 . 1 0 
50 
8 9 9 . 5 7 9 8 1 6 . 0 0 
9 8 9 7 . 0 0 
8 9 9 . 6 1 9 0 1 9 . 3 0 
8 9 9 . 6 2 9 0 1 9 . 1 1 
12 
14 
18 
2 1 
25 
9 1 
9 5 
8 9 9 . 9 1 4 2 0 6 . 1 0 
9 0 
8 9 9 . 9 2 6 7 0 1 . 1 1 
19 
2 0 
30 
6 9 9 . 9 3 6 7 0 2 . 1 1 
19 
2 0 
8 9 9 . 9 4 6 7 0 3 . 1 0 
9 0 
8 9 9 . 9 5 6 7 0 4 . 1 0 
9 0 
8 9 9 . 9 6 6 7 0 5 . 0 0 
8 9 9 . 9 7 9 8 1 5 . 2 0 
30 
7 0 
8 9 9 . 9 6 6 8 0 4 . 0 0 
8 9 9 . 9 9 6 8 0 5 . 1 0 
30 
9 1 1 . 0 0 9 9 9 7 . 0 0 
9 3 1 . 0 1 9 9 9 9 . 0 1 
9 3 1 . 0 2 2 4 9 9 . 0 0 
9 9 9 9 . 0 2 
9 3 1 . 0 3 2 4 9 8 . 9 0 
9 9 9 8 . 0 0 
9 4 1 . 0 0 0 1 0 6 . 9 9 
9 5 1 . 0 1 8 7 0 8 . 1 0 
30 
9 5 1 . 0 2 9 3 0 3 . 0 0 
9 5 1 . 0 3 9 3 0 6 . 1 0 
9 5 1 . 0 4 9 3 0 1 . 0 0 
9 5 1 . 0 5 9 3 0 2 . 1 0 
9 0 
9 5 1 . 0 6 9 3 0 7 . 1 0 
3 1 
33 
9 6 1 . 0 0 7 2 0 1 . 5 0 
9 9 0 . 0 0 5 0 . 0 0 
9 9 0 . 2 1 7 1 0 7 . 1 0 
9 9 0 . 2 2 7 1 0 7 . 2 0 
3 0 
40 
50 
9 9 0 . 3 0 7 1 0 8 . 0 0 
9 9 0 . 4 C 7 2 0 1 . 1 0 
9 9 0 . 5 0 7 1 1 1 . 1 0 
5 9 1 . Γ 0 7 2 0 1 . 3 0 
9 9 8 . 0 0 0 0 9 0 . 0 0 
9 9 9 . 0 0 9 9 9 6 . 0 1 
990 — XOO 
991 ­ X10 
N B : 
2 5 1 . 9 0 
2 6 3 . 2 1 
3 3 1 . 0 2 
6 7 3 . 4 2 
6 7 3 ­ 4 3 
6 7 3 . 5 2 
, N D 
IX 
A N A L Y T I S C H E ÜBERSICHTEN 
DES A U S S E N H A N D E L S DER EWG 
( N I M E X E ) 
T A B L E A U X A N A L Y T I Q U E S 
D U COMMERCE EXTERIEUR DE LA CEE 
( N I M E X E ) 
zweisprachig: deutsch/französisch 
v ie r te l jäh r l i ch : Jan.­März, Jan.­Juni, 
Jan.­Sept., Jan.­Dez. 
b i l ingue: allemand/français 
éd i t ion t r imes t r i e l l e : janv.­mars, janv.­ ju in, 
janv.­sept., janv.­déc. 
12 Bände p ro V ie r te l j ah r ; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, 
geordnet nach dem BZT und p ro Band abgegrenzt 
w ie fo lg t : 
12 volumes par t r i m e s t r e ; par vo lume données d ' impo r t a t i on et 
d ' expo r ta t i on rangées suivant la N D B et dél imi tées comme 
suit par v o l u m e : 
­o 
c 
m 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
E ­» o > 
BZT­
Kapitel 
1­2­4 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Capi­
toi i 
N D B 
Abgekürzte 
Waren benen nun.. 
Landwirtschaft!. Erzeugn. 
Prodotti agricoli 
Mineralische Stoffe 
Prodotti minerali 
Chemische Erzeugn. 
Prodotti chimici 
Kunststoffe, Leder,.. . 
Mat. plastiche, cuoio,. . . 
Holz, Kork, Papier,... 
Legno, sughero, carta,. . . 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, 
Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., 
vetro, . . . 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 
Al tre metalli comuni 
Maschinen, Apparate, . . . 
Macchine, apparecchi,... 
Beförderungsmittel 
Materiale da trasporto 
Feinmechanik, Opt ik , . . . 
Ind. di precisione, ottica,.. . 
Denominazione 
abbreviata 
dei prodott i 
Vorzugspreis : Gesamtausgabe (12 Bä 
Prezzo speciale: edizione completa 
scuno) L i t . 56.250 
Preis: Einzelheft 
Prix par fascicule 
D M 
1 2 . ­
6 ­
1 2 , ­
10 , ­
8 ­
12 , ­
8 ­
10 , ­
10 , ­
1 2 ­
6 ­
10 . ­
Ffr 
15 , ­
7,50 
15, ­
12,50 
10 , ­
1 δ , ­
Ι Ο ­
Ι 2,50 
12,50 
1 5 ­
7,50 
12,50 
Lit 
1870 
930 
1870 
1560 
1250 
1 870 
1 250 
1 560 
1 560 
1 870 
930 
1560 
FI 
1 1 ­
5,40 
1 1 ­
9 , ­
7,25 
1 1 ­
7,25 
9 , ­
9 ­
1 1 ­
5,40 
9 , ­
Fb 
150 
75 
150 
125 
100 
150 
100 
125 
125 
150 
75 
125 
Prezzo per fascicolo 
Prijs per aflevering 
i de zu 
(12 v< 
je 4 Heften) = DM 360, ­
>lumi di 4 fascicoli cia­
Preis: Jahresabonnement 
Prix: abonnement annuel 
D M 
4 0 , ­
20 , ­
4 0 , ­
3 2 , ­
2 4 , ­
4 0 ­
2 4 , ­
32 , ­
3 2 , ­
4 0 , ­
2 0 , ­
3 2 ­
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Prezzo: abbonamento annuo 
Prijs: jaarabonnement 
Ffr 450, ­ ou Fb 4500 = Pr ix s 
à 4 fascicules) 
Fb 4500 of FI 326,50 = Speci: 
van 4 afleveringen) 
Libellé abrégé 
des produits 
Produits agricoles 
Land bouw produkt en 
Produits minéraux 
Minerale produkten 
Produits chimiques 
Chemische produkten 
Mat. plastiques, cuir,.. . 
Kunstmat. stoffen, leder,. . . 
Bois, liège, papier,... 
Hout, kurk, papier,... 
Mat. textiles, chaussures,... 
Text iel , schoeisel,... 
Pierres. plâtre, ceram, 
verre, . . . 
Steen, gips, keramiek, 
glas.... 
Fonte, fer et acier 
Gietijzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Vervoermaterieel 
Ind. d e précision, optique,. . . 
Fijne mechaniek, optiek, . . . 
Beknopte 
goederen­
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Ie pr i js : vol ledige uitgave 
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T A V O L E A N A L I T I C H E 
DEL C O M M E R C I O C O N L'ESTERO DELLA CEE 
( N I M E X E ) 
A N A L Y T I S C H E TABELLEN 
OVER DE B U I T E N L A N D S E H A N D E L V A N DE EEG 
( N I M E X E ) 
bi l ingue: tedesco/francese 
t r imes t ra le : genn.­marzo, genn.­giugno, 
genn.­sett . , genn.­dic. 
twee ta l i g : Duits/Frans 
dr iemaandel i jks : jan.­maart, jan.­ jun i , 
jan.­sept., jan.­dec. 
12 vo lumi per t r imes t re , in ciascun vo lume i dati d ' impor taz ione 
e d'esportazione stabi l i t i secondo la N D B e de l im i ta t i secondo 
la lista che precede. 
12 delen per kwar taa l , in elk deel i n ­ en ui tvoergegevens volgens 
schema van de N V B verspre id zoals h ie rvoor aangeduid. 
A N A L Y T I C A L TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE 
( N I M E X E ) 
CUADROS A N A L Í T I C O S 
DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA CEE 
( N I M E X E ) 
German/French 
Quar te r l y issues: Jan.­March, Jan.­June, 
Jan.­Sept., Jan.­Dec. 
alemán/francés 
edición t r imes t ra l : Enero­Mar., Enero­Jun. 
Enero­Set., Enero­Dic. 
12 volumes per quar ter ; each volume w i t h impor t and expor t 
data classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) 
as fo l lows : 
12 volúmenes por t r imes t re ; cada volumen con datos de impor­
tación y exportación arreglados según la Nomenclaturade Bruselas 
(NDB) de la siguiente manera: 
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Abbreviated Designation 
of Products 
Agr icu l tura l products 
Mineral products 
Chemical products 
Ar t i f ic ia l materials, leather,... 
W o o d , cork , paper,... 
Text i les, footwear, . . . 
Stone, plaster, ceram., glass,... 
I ron and steel 
O ther base metals 
Machinery, appliances,... 
Transport equipment 
Opt ica l , precision,.. . instruments, . . . 
e: tota l series (12volumes4bookletseacl i 
countries where there are no sales 
Price per issue 
Precio por 
fascículo 
Fb 
150 
75 
150 
125 
100 
150 
100 
125 
125 
150 
75 
125 
) = Fb 4 500 
agents may 
Price: Annual 
subscription 
Precio anual 
de suscripción 
Fb 
500 
250 
500 
400 
300 
500 
300 
400 
400 
500 
250 
400 
Precio especia 
Pedidos de 
enviados a: 
Designación abreviada 
de los productos 
Productos de la agr icul tura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artif iciales, cueros,. . . 
Madera, corcho, papel, . . . 
Text i les, calzados,... 
Piedra, yeso, prod, cerám., v id r io , . . . 
Fundición, h ier ro y acero 
Ot ros metales comunes 
Máquinas, aparatos,... 
Material de t ransporte 
Instrum. de óptica, de precisión,. . . 
Capí­
tulo 
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Direktoren / Directeurs / Direttori / Directeuren / Directors: 
V. Paretti Allgemeine Statistik und Statistik der assoziierten Staaten / Statistiques générales et statistiques des Etats associés / Statistica 
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Diese Veröffentlichung kann als Einzelheft oder im Jahresabonnement zu den im Anhang (Seite X) genann­
ten Preisen durch die nachstehend aufgeführten Vertriebsstellen bezogen werden: 
Cette publication est vendue par fascicule ou par abonnement annuel aux prix indiqués en fin de volume 
(page X). S'adresser aux bureaux de vente ci­dessous: 
Questa pubblicazione è in vendita per fascículo o per abbonamento annuale ai prezzi indicati nell'appendice 
(pagina X). Ogni richiesta va rivolta agli uffici di vendita seguenti: 
Deze publikatie is verkrijgbaar per aflevering of per jaarabonnement aan de prijs aangeduid in het appendix 
(blz. X) bij onderstaande verkoopadressen: 
This publication is delivered as single copy or as annual subscription at the prices quoted in the appendix 
(page XI) by the following sales agents: 
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